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M a l l o r c a ( c o n t i n u a c i ó n ) , por D. Pedro A. Sancho. 
I I . B e n e f i c i o s de la p a r r o q u i a de S a n t a C i u z , 
( c o n t i n u a c i ó n ) por la c o p i a : D. Agustín Canillas. 
I I I . E n t e r r a m e n t s y O b i t s d e l R e a l C o n v e n t d t 
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M E M O R I A D E S C R I P T I V A 
ARCHIVO DE MALLORCA 
( C O N T I S I A C I ó N ) 
Sea por falta de vocac ión o por las m u c h a s 
ocupac iones del ca rgo de Síndico , q u e l levaba 
inheren te la represen tac ión de la C iudad ante 
los T r i b u n a l e s de Justicia, y ot ras en t idades , lo 
cier to es q u e g ran pa r te de los Archiveros , q u e 
también ejercían el o t ro des t ino , se c u i d a b a n 
p o c o del ar reglo de la d o c u m e n t a c i ó n q u e es-
taba bajo su cus todia y sa lvaguard ia . 
N o suced ió así en don Matías Sampol , quien 
halló en un a rmar io del Arch ivo los n u m e r o s o s 
pe rgaminos de los siglos x m al x v n inclusives, 
q u e hoy figuran en esta dependenc i a , en tonces 
casi po r comple to ignorados . En el cab i ldo de 
8 de ene ro de 1 8 1 9 informó, en c u m p l i m i e n t o 
de un a c u e r d o de 5 an ter ior , sobre lo más con-
veniente para la conse rvac ión de aquel los per-
gaminos , p r o p o n i e n d o la l impieza del a r m a r i o 
y tablas en q u e se ha l laban , y q u e con t inuasen 
en la mi sma co locac ión . I nd i caba t amb ién la 
Any XXXVIII.— Tom XIX.—Núm. 495 
neces idad de redac ta r un ex t rac to de tales d o -
c u m e n t o s y q u e se le permit iese valerse de per-
sonas intel igentes en in te rp re tac ión de letra 
ant igua, caso de q u e le ocur r ie ra a lguna dificul-
tad. La Corpo rac ión tuvo el ac ier to de a c o r d a r 
lo q u e p r o p o n í a su S í n d i c o - A r c h i v e r o ' . De lo 
expues to d e d u c i m o s q u e no es t emera r io afir-
mar q u e el índice de pe rgaminos q u e poseemos 
sea d e b i d o a la inte l igencia y as idua y prove-
chosa labor de don Matías Sampo l . 
A él ha de a t r ibui rse t amb ién el inventar io 
topográfico, t e rminado en 1 8 2 9 , de los fondos 
existentes en tal fecha en esta dependenc i a , el 
cual, conven ien t emen te e n c u a d e r n a d o , se cus -
todia en t re los ant iguos índices , h a b i e n d o s ido 
no ha m u c h o de a lguna u t i l idad , antes de 
la t ras lación del Archivo al s e g u n d o piso de la 
Casa Consis tor ia l , en d o n d e se halla ac tua l -
mente . 
Absolu to si lencio g u a r d a n todas las actas de 
sesiones del A y u n t a m i e n t o poster iores al ób i to 
de don Matías Sampol con respec to al nombra -
mien to de su sucesor, has ta la de 13 de ju l io 
de 1830, en la que se hace cons ta r el a c u e r d o d e 
discut ir en el inmed ia to cab i ldo o rd ina r io el 
informe p resen tado por las Comis iones de H a -
c ienda y Secre tar ía reun idas , sobre los em-
pleados del Arch ivo E n tal d ic t amen , q u e 
se leyó en el Consis tor io del 16 s iguiente, se 
p r o p o n í a q u e quedase cesante , po r mot ivos 
de economías , uno de los dos funcionar ios d e 
aquel Es tab lec imien to , y q u e el o t ro , d o n Fran-
cisco Massanet , fuera e n c a r g a d o del definitivo 
arreglo de la d o c u m e n t a c i ó n y papeles del mis-
1 A r c h . M u n . de P a l m a . — L i b . de Ayuntamientoi dt 
18 / 9 ; sin fol iar; ses ión de 8 de e n e r o . 
i Í d e m . — Í d e m de id. Políticos de ¡8)0; f o l . 108. 
2 
m o , y s iempre deb ía estar a d ispos ic ión del 
In spec to r de la Secretar ia , p a r a el de spacho de 
c u a n t o s asuntos se le confir ieran. Por mayor í a 
de votos a p r o b ó s e el d i c t amen , y se fijó 
a Massane t un plazo de cua t ro meses pa ra ter-
mina r la o rgan izac ión de la d e p e n d e n c i a A 
pesar de ello, pa rece q u e c o n t i n u ó en el des-
t i no , ya c o m o D i r e c t o r del Archivo del Reino , 
ya c o m o Oficial de Secretar ía , has ta su muer te , 
ocu r r ida hac ia s ep t i embre de 1 8 4 0 , a u n q u e más 
de cua t ro años antes hab ía pasado el E s t a b l e c i -
m i e n t o a d e p e n d e r de la D ipu t ac ión Provin-
cial . 
P o r d ispos ic ión de la Real J u n t a de Comer-
cio de Mal lo rca en t r a ron en el Arch ivo Histó-
r ico, según inven ta r io firmado en 26 de abril 
d e 1 8 3 4 , d iversos exped ien te s y l ibros de O r d e -
nanzas d e las Asoc iac iones gremiales de Palma, 
en la clasificación de lo cual s u p o n e m o s no 
sería a jeno el jefe del mi smo Archivo , el m e n -
c i o n a d o d o n F ranc i sco Massanet . 
T a m b i é n d u r a n t e la ac tuac ión de éste, una 
vez r eva l idado el c o n t r a t o de venta de la casa 
del ex t ingu ido S ind ica to de los pueb los de M a -
l lorca, ingresó en el Es tab lec imien to , por pro-
pues ta del G o b e r n a d o r civil, de 14 de marzo de 
1 8 3 5 , a c e p t a d a po r el Munic ip io de P a l m a *, la 
n u m e r o s a co lecc ión de cerca de mil vo lúmenes 
q u e hab ían pe r t enec ido a aquel la en t idad , los 
q u e fueron co locados en u n a más bien mezqu ina 
q u e sencil la es tanter ía de la más p e q u e ñ a de 
las dos salas q u e en tonces tenía esle Ar-
chivo, la q u e con el t i empo fué despacho del 
ins igne don José María Q u a d r a d o , en la cual 
hab i t ac ión , vene randa pa ra toda persona cul ta 
c i lus t rada , esc i ib ió las inmor ta les obras de 
Forenses y Ciudadanos, Islas Baleares y cont i-
n u a c i ó n d e la Historia Universal de líossuet, 
q u e t an al to han c o l o c a d o el n o m b r e del pre-
c la ro polígrafo balear . 
Es t ab l ec idas def ini t ivamente a pr inc ip ios 
del a ñ o 1 8 3 6 las D i p u t a c i o n e s provincia les , y 
o p i n a n d o la de Baleares q u e el A y u n t a m i e n t o 
de P a l m a hab ía cesado en la r epresen tac ión del 
an t i guo R e i n o ma l lo rqu ín , p r o p u s o en oficio de 
1 9 d e e n e r o q u e pasa ran a la P r o v i n c i a los 
d o c u m e n t o s q u e fueran d e interés genera l o 
c o m ú n a t oda Mal lorca y a sus dos islas her-
1 A r c h . M a n . d e P a h u a . — L i b . de Ayunt¿miento*. 
Políticos de íRyo; f o l . 10S v . ' 
2 í d e m . — E x p sobre A r c h i v o s . L e g . 950, c ú i u I I , 
fo l . 18. 
m a n a s ' . El A y u n t a m i e n t o a c o r d ó su confor-
midad con el p royec to en 3 de febrero siguien-
te, ' y el d ía 8 i nmedia to n o m b r ó al Cabal lero 
R e g i d o r don Bar to lomé Borras pa ra que , j un to 
con d o n F r a n c i s c o Cervera , e legido por el 
C u e r p o provincial , l levaran a c a b o la separa-
c ión de d o c u m e n t o s 3 . N o se realizó, venturosa-
mente , tan descabe l l ado propós i to , p r o d u c t o 
sólo de u n a sup ina i gno ranc i a de la índole de 
'os fondos q u e in tegran el Arch ivo del R e i n o y 
de lo q u e son los d o c u m e n t o s his tór icos . Si 
éste no se mut i ló , el e n c a r g a d o del mismo, que , 
c o m o h e m o s visto más arr iba , era don Fran-
cisco Massanet , pasó p r o n t o a d e p e n d e r de la 
Dipu tac ión . En el plan para ar reglo de la Secre-
taría de tal C u e r p o figura aquél c o m o Oficial 
segundo y Arch ive ro , con el sueldo, por a m b o s 
concep tos , d e 8.000 reales. Deb ía sust i tuir al 
Secre tar io en ausencias y enfermedades y regir 
los dos Arch ivos , el d e la D i p u t a c i ó n y el 
H i s t ó r i c o . 
Este plan fué a p r o b a d o p o r la C o r p o r a c i ó n 
provincia l en 3 de s e p t i e m b r e de 1 S 3 8 4 , desem-
p e ñ a n d o la jefatura de a m b a s dependenc i a s el 
señor Massanet hasta su fal lecimiento, q u e 
ocurr ió , c o m o an te r io rmen te q u e d a cons ignado , 
hacia el mes de sep t i embre de 1840. 
Sucedió le en la d i recc ión del Arch ivo del 
Reino el g ran polígrafo, eminen te l i terato e in-
signe h is tor iador don José Mar ía Q u a d r a d o y 
Nieto , hon ra , con los H a r t z e n b u s c h , G a r c í a Gu-
tiérrez, Ruiz Aguilera , Rossell , M a r i a n o Agui ló , 
T a m a y o , Menéndez y Pelayo y R o d r í g u e z 
Marín , de nues t ro C u e r p o de Archiveros , Bibl io-
tecar ios y Arqueó logos . Vein t iún años c o n t a b a 
sólo el señor Q u a d r a d o c u a n d o , en 12 de sep-
t iembre de 1 8 4 0 , de s imple escr ib iente de la 
Secretar ía provincial , se le des ignó c o m o Archi-
vero del R° ino , a causa de ser persona ap ta 
para ello, por su labor ios idad e inte l igencia 
y por sus vastos conoc imien tos en Paleograf ía y 
Ant igüedades *. 
Sin emba rgo , con gran ingenu idad y nobleza 
expuso el señor Q u a d r a d o el d ía 21 s iguiente , 
en la c o m u n i c a c i ó n en que , con sent idas fra-
1 A r c h . M u n . de P a l m a . — E x p . sobre A r c h i v e s , 
l e g 9 3 0 , n ú m . I I , f o l . 1. 
2 í d e m . — L i b . de Ayuntamientos de iSy6¡ fo l . 14 v . ' 
3 í d e m . - Idim de id. de id.; fol. 2 í . 
4 Í d e m P r o v . de B a l . - I.eg. de Secretaria e Indife-
rente general de ISJS. 
5 E x p . p e r s o n a l de Q n a d r a d o . 
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sea, agradec ía el n o m b r a m i e n t o , q d e a ú n no 
c o n t a b a vein t ic inco afios, es decir , q u e n o era 
m a y o r de edad , lo q u e manifes taba por si e l 'o 
impedía los efectos del a c u e r d o t o m a d o o lo 
pod ía modificar en pa r te ' . 
E n vista de tal comun icac ión , a los dos días 
t res señores D ipu t ados dec id ie ron p r o p o n e r a 
la C o r p o r a c i ó n q u e suspendie ra in t e r inamen te 
los efectos del n o m b r a m i e n t o de Q u a d r a d o , 
y q u e el Secre tar io a u t o r í z a s e l a s cert if icaciones 
q u e se l ibraran de los d o c u m e n t o s del Arch ivo 
H i s t ó r i c o ; t o d o lo cual a p r o b ó la Dipu tac ión 
día 8 del i nmed ia to oc tub re ' . 
Al día s iguiente deb ió recibir el gran his to-
r i ador un oficio de la Pres idencia d e la Diputa-
c ión, en la q u e ponía en su conoc imien to e~tar 
s epa rado provisionalmente del des t ino «por reso-
lución de la Jun t a de G o b i e r n o de es tas islas, 
q u e nos ha sido c o m u n i c a d a en 7 del cor r ien te 
mes» sin menc iona r para nada el a c u e r d o de 
la Corporac ión del d ía anter ior , c o m o si la 
c i tada P re s idenc ia ob ra ra en vista de ó rdenes 
de o t ra en t idad dis t inta , q u e era, sin d u d a , 
aquel la J u n t a d e Gob ie rno , q u e s u p o n e m o s se 
es tableció en tales días en Pa lma, por habe r 
r epe rcu t ido seguramen te aqu í el mov imien to 
r evo luc iona r io es ta l lado en varias pob lac iones 
d e la P e n í n s u l a y que , t r iunfante , des ter ró a la 
R e i n a G o b e r n a d o r a y d io el Poder a los pro-
gresistas, cap i t aneados por el Genera l Espa r t e ro . 
Es lógica, d e cons iguiente , la suposic ión 
d e q u e a Q u a d r a d o se le suspendió del ca rgo , 
n o por su m e n o r edad , s ino por mot ivos p o l í -
t icos , po r no comulga r con las ideas del pa r t ido 
q u e en aque l en tonces regía los dest inos de la 
N a c i ó n . 
N o era cosa fácil ni muy factible sust i tuir a 
Q u a d r a d o , cuya persona l idad , a pesar de su 
juven tud , hab í a a d q u i r i d o ya m u c h o relieve 
en t re la gen te i lus t rada y cul ta de las P>aleares 
y de la Pen ínsu l a . 'La Comis ión de G o b i e r n o y 
Secre tar ía del A y u n t a m i e n t o de Pa lma exponía 
en 8 de enero de 1 8 4 1 «que se ha l laba perpleja 
en emit i r su d ic tamen. . . aun m a s con respec to 
a la persona q u e pudiese servir d i cho des t ino . . . , 
ya por la falta de sujeto que reúna los conoci-
mientos necesarios,, Efec t ivamente , ésta era la 
1 A r c h . P r o v . do B a l . — L e g . At Indiferente genera], 
1016. 
1 Id .rn.—ídem id. de 18JO. 
3 E x p . p e r s o n a l d e Q u a d r a d o . 
4 A r c h . M u n . de P a l m a . — E x p . sobre a r c h i v o s . L f g , 
9 3 0 , n ú m . I I ; fo l . 5. 
más poderosa razón por la que , por suerte , se 
dejó sin proveer la plaza, hasta que , c amb ia -
das las c i rcuns tanc ias polí t icas, fué r epues to el 
eminen te h is tor iador en el des t ino, mani fes tán-
dole la Dipu tac ión en el oficio q u e le dir igió 
con fecha de 13 de agosto de 1843 c...en la 
intel igencia de que la t endr ía—la satisfacción — 
muy par t icu la r este cue rpo provincial si V . d 
aceptase el expresado dest ino y se presentase 
a desempeñar lo con la posible b revedad» ' . Así 
se d a b a al insigne l i terato una merec ida s a t i s -
facción. Si se le enca rec ía q u e t o m a r a p r o n t o 
posesor io era p o r q u e en tonces es taba ausente 
de la isla, r eco r r i endo pueb los y a ldeas de la 
p rov inc ia d e M a d r i d , pa ra el t o m o d e Castilla 
la Nueva de A'ecuetdos y Bellezas de España, 
d e p a r á n d o l e la ca rna l idad en u n o d e aquel los 
días ser e spec tador de la bata l la , o más bien 
s imulac ro de batal la , d e T o r r e j ó n de Ardoz . 
I na vez regresado a su que r ida Mal lorca 
p u d o el c o n t i n u a d o r de P.ossuet r egen ta r t ran-
qui lo y sin molest ias el Arch ivo del Reino , 
esc r ib iendo notabi l í s imas obras , a lgunas de 
ellas muy sustanciosas , sobre historia local , 
hasta el año 1847, en q u e se le suscitó u n a 
injusta c a m p a ñ a , cuyo resu l tado final, a los 
tres años de iniciada, fué q u e el Es tab lec imien-
to pasara a ca rgo del Gob ie rno de Su Majes tad , 
no hab i endo e x c e d i d o de tres lustros el t i empo 
en q u e es tuvo bajo la dependenc ia de la Dipu-
tac ión . In t r igas polí t icas y quizá mal dis imula-
dos resen t imientos por c ier tas ap rec iac iones 
con ten idas en el m o n u m e n t a l l ibro Forenses y 
Ciudadanos, ve rdade ro mode lo d e monograf ías 
his tór icas , de sencadena ron con t ra su autor , 
d o n José María Q u a d r a d o , v io lenta t empes t ad , 
ocas ionándo le serios disgustos y s insabores . 
En nov i embre de 1 S 4 7 , de seguro inmedia-
t a m e n t e después de haberse a c a b a d o de i m p r i -
mir aquel la obra , la Comis ión d e Ins t rucc ión 
publ ica del C u e r p o provinc ia l p ropuso . . . «Este 
e n c a r g o — e l Archivo del R e i n o — p u e s t o q . c na-
da t iene q. e hacer apenas mas q. e cus tod ia r los 
d o c u m e n t o s , pud ie ra unirse con los l ibros del 
ca tas t ro , fo rmando un solo Arch ivo , q . e pud ie ra 
ser d i r ig ido por el of.1 i .° del ca tas t ro , á qu ien 
se dejan seis mil r . s ». . . 5 Sabrosos serán forzo-
samen te los comen ta r io s de nues t ros lectores , 
ace rca de l g r a d o d e cu l tura y d e saber de los 
que suscr ib ieron tan absu rda m o c i ó n . El C o n -
1 E x p . p e r s o n a l d e Q u a d r a d o , 
1 í d e m i d , 
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I A r c h . P r o v . de B a l . — A c t a de la D i p u t a c i ó n de 
l 3 d e n o v i e m b r e d e 1847. 
i E x p . p e r s o n a l d e Q u a d r a d o , 
María Q u a d r a d o r ig iendo el ca rgo siete afíos 
consecu t ivos , fuese i nmed ia t amen te r epues to en 
el des t ino, con el sueldo de 6.000 reales, c o m o 
funcionario del Minis ter io de Comerc io , Ins -
t rucc ión y O b r a s públ icas . 
C o m o cons ide ramos in teresant ís ima tal 
sobe rana disposic ión, ya q u e ella or iginó q u e 
se inco rpora ra el referido Arch ivo al G o b i e r n o 
y, algún t i empo después , al C u e r p o de Arch i -
veros, al ser c r eado en virtud del a r t ícu lo 166 
de la Ley de Ins t rucción publ ica de 1 8 5 7 , nos 
dec id imos a insertarla aquí : 
«Hay un sello que dice: Minis te i io de Co-
merc io , Yns t rucc ion y Obras P ú b l i c a s . — V n s . 
t rucc ion p ú b l i c a . — N e g o c i a d o 5 . 0 —El Señor 
Min is t ro de Comerc io , Yns t rucc ion y O b r a s 
públ icas d ice con esta fecha al G o b e r n a d o r de 
las Yslas Baleares, lo s iguiente: — H e d a d o 
cuen ta á S. M. la Re ina (q. D . g.) del espe-
d ien te relat ivo á la supres ión del sue ldo corres-
pond i en t e al a rchivero de esa provincia U o n 
José Mar ia Q u a d r a d o , a c o r d a d a por esa Dipu-
tac ión provincial al formar su p resupues to del 
cor r ien te año ; y cons ide rando S. M. q u e el 
i nd i cado archivo , an t iguo y r ico depós i to de 
escr i turas , in teresantes pa ra el es tudio de la 
historia genera l y pa r t i cu la rmen te para el de 
la de esas islas en los t i empos en q u e e s tuv i e -
ron cons t i tu idas en R e i n o i n d e p e n d i e n t e , t i ene 
demas iada impor t anc ia para que no p rocu re el 
G o b i e r n o su conservac ión y la conven ien t e 
cus todia de los papeles q u e cont iene , se ha 
d i g n a d o d ic ta r las d isposic iones siguientes: 
P r i m e r a . El a rch ivo del an t iguo re ino d e Ma-
llorca, se cons ide ra rá en lo sucesivo c o m o esta-
b lec imiento públ ico del Estado, bajo la deno-
minac ión de Archivo histórico de las Baleares. 
Segunda . P o r este a ñ o , é Ínterin no se deter-
mine o t ra cosa por la ley d e presupues tos del 
año p róx imo de 1 8 5 2 , la do tac ión del a rch ivero 
de las Baleares será de seis mil reales, paga-
deros por mensua l idades , con ca rgo al ar t ículo 
d e imprevis tos de Yns t rucc ion públ ica . T e r c e r a . 
E n cons ide rac ión á los méri tos l i terarios q u e 
concu r r en en D o n José Mar ia Q u a d r a d o y á 
los buenos servicios que t iene p res tados en el 
ca rgo q u e ha ejercido du ran t e siete años conse-
cut ivos de a rch ivero del an t iguo re ino de Ma-
llorca, mien t ras el p rec i t ado archivo corr ia po r 
cuen ta de la D ipu t ac ión provincia l , q u e d a 
repues to en el expresado dest ino, deb i endo 
V . S. da r l e posesión del mismo, tan luego c o m o 
rec iba esta comun icac ión , — D e Rea l o rden 
sejo d e p rov inc ia a c o r d ó en 13 de nov iembre 
que , n o t e n i e n d o a t r ibuc iones para l levar a 
efecto lo q u e se le había p ropues to , «representar 
pa ra q u e el Ca t ras to se una al Archivo, sin mas 
a u m e n t o d e e m p l e a d o s q u e un escr ib iente , si se 
cons ide ra necesar io» ' . 
Sin e m b a r g o , po r mot ivos q u e ignoramos , 
n a d a se h izo en los s iguientes años de 1848 y 
1 8 4 9 , has ta q u e en 1 8 5 0 , r e p r o d u c i é n d o s e e 
intensif icándose la c a m p a ñ a con t ra el señor 
Q u a d r a d o , al saber q u e se le supr imía , con 
p re tex to d e economías , el mísero sue ldo de 
4 .000 reales, e levó el ex imio escri tor , en el 
mes d e mayo , una ins tanc ia a la Re ina , p id iendo 
q u e se co loca ra el Arch ivo q u e dir igía bajo la 
inmed ia ta p ro tecc ión del Es t ado , ya q u e los 
d o c u m e n t o s cus tod i ados en él t ienen interés 
genera l c o m o par te in tegran te de la Hi s to r i a de 
E s p a ñ a ; y q u e se ex tend ie ra a favor del expo-
nen t e un n o m b r a m i e n t o de Rea l o r d e n , decla-
r á n d o l o así func ionar io púb l i co de la Nac ión . 
H u e l g a dec i r q u e la sol ici tud pasó a infor-
m e del C u e r p o provinc ia l ; mas c o m o el insigne 
pol ígrafo ten ía sólo la hos t i l idad de un g r u p o 
local y n o de d e t e r m i n a d o pa r t ido polí t ico, con 
el a p o y o de personas de prest igio, se puso de 
a c u e r d o con el G o b e r n a d o r civil, don Joaqu ín 
Maximi l i ano Giber t , qu ien le notificó, en comu-
n icac ión del ú l t imo día del referido año 1 8 5 0 , 
q u e se hab ía e l iminado del P re supues to p r o -
vincial la pa r t ida de 4 000 reales cons ignada 
c o m o do tac ión del Arch ive ro del re ino de Ma-
l lorca, p r e g u n t á n d o l e a d e m á s si, por efecto de 
su a c r e d i t a d o civismo, se con fo rmaba con ser-
vir g r a t u i t a m e n t e la plaza hasta que el Gobier-
n o dispusiera qué des t ino hab ía de darse a la 
d o c u m e n t a c i ó n q u e en aquel la d e p e n d e n c i a se 
g u a r d a b a \ 
Escasos días p e r m a n e c i ó el señor Q u a d r a d o 
sin perc ib i r sueldo a lguno , p o r q u e en 1 4 de 
ene ro d e 1 8 5 1 el Minis t ro de Comerc io , Ins-
t rucc ión y O b r a s púb l i cas firmó una Real 
o rden , t r ans l adada por el señor Subsecre ta r io , 
q u e e ra e n t o n c e s el e m i n e n t e y c o n o c i d o 
l i terato d o n A n t o n i o Gil de Zara te , en que se 
m a n d ó q u e el A r c h i v o del an t iguo re ino de 
Mal lo rca se cons ide ra ra en lo sucesivo c o m o 
Es t ab l ec imien to del Es t ado , y q u e , en a tenc ión 
a los b u e n o s servicios p res tados por don José 
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c o m u n i c a d a por el referido Señor Minis t ro lo 
t ras lado á V. pa ra su c o n o c i m i e n t o y satisfac-
c ión .—Dios g u a r d e á V. m u c h o s años . Madr id 
1 4 de E n e r o de 1 8 5 1 . — E l Subsecre ta r io , — An-
tonio Gil de Zarate,—'.Rúbrica.)»—Expediente 
personal de Q u a d r a d o . 
U n largo pe r íodo de t r anqu i l idad siguió des-
pués p a r a el Arch ivo y su d igno Di r ec to r don 
José Mar ía Q u a d r a d o . 
D u r a n t e tal pe r íodo ges t ionó , hac ia el año 
1 8 5 2 , el t ras lado d e la po rc ión gube rna t iva 
g u a r d a d a en el Arch ivo de la excelent ís ima Au-
dienc ia Ter r i to r i a l de las Baleares, pues c o m o 
éste era el d e los Lugar ten ien tes , q u e asumían 
m u c h a s a t r ibuc iones , judic ia les , e c o n ó m i c a s y 
mil i tares , se ha l laba en él d o c u m e n t a c i ó n que , 
po r su lejana fecha o por la ma te r i a de que 
t ra taba , n o pod ía afectar a intereses par t icula-
res ni a la admin is t rac ión de just ic ia . T o m a n d o 
por base los fondos an ter iores a la c reac ión de 
aque l a l to T r i b u n a l , t rabajó largo t i empo en el 
des l inde d e papeles el señor Q u a d r a d o ; examinó 
el c o n t e n i d o de m u c h o s a rmar ios ; pero sus pa-
t r iót icos deseos y anhelos no se rea l izaron en-
tonces ; y c u a n d o años después se r e a n u d a r o n 
las gest iones , c a sua lmen te pocos días antes de 
expirar el g ran his tor iador , se expedía por el 
Minis ter io de Grac ia y Just ic ia la p r imera d i s -
posic ión, con fecha 30 de j u n i o de 1 8 9 6 , auto-
r izando el t ras lado ped ido , Real o rden de que 
ya n o p u d o tener la satisfacción de en te ra rse el 
eximio polígrafo, por haberse rec ib ido con pos-
te r ior idad a su defunción. 
P e d r o A . S a n c h o . 
(Continuará). 
B E N E F I C I O S D E L A P A R R O Q U I A 
D E S A N T A C R U Z 
( C O N T I N U A C I Ó N ) 
I I 
Beneficio de p a t r o n a t o laical fundado en 
d i cho al tar de la Sant í s ima T r i n i d a d d é l a Parro-
quia l Iglesia de San ta Cruz , por el expresado 
Sor. Vec i ano de Malbosch , c i u d a d a n o de Ma-
l lorca, q u e o to rgó t e s tamento en 6 de las Ka l en -
das de Ju l io de 1 3 4 6 en p o d e r de Ponc io Bony-
veru, no ta r io , c o m o se ha d icho-en el Beneficio 
an ter ior . 
Suced ió á la he renc ia de Malbosch el Magni -
fico Frey D o m i n g o Bach, C o m e n d a d o r de la 
Orden de San J u a n de Jerusa lén , y á éste el 
I lustre Sor. Miguel L u d o v i c o d e T o g o r e s 
Pro . y canón igo , c o m o h e r e d e r o q u e fué del 
I l tmo. Sor. D . J u a n Baut is ta Desbach , P r o . y 
Ob i spo de la Seo de U r g e l . 
Poseyó este Beneficio el Vene rab l e Mossón 
P e d r o Xavar i , P ro . 
D e s p u é s los s iguientes: 
Mossón Miguel Mestre , P r o . 
Mossón J a i m e H o m a r , P r o . 
Mossón Sebast ian A m e n g u a l , P r o . 
Mossón José Desbach clér igo, quien lo per-
m u t ó con o t ro que posehia en el a l tar de Santa 
A n a de la Santa Iglesia Ca ted ra l el R d o . J u a n 
Codoñer P ro . y fué co l ado a éste el 20 N 0 -
v iembie de 1 6 3 7 . 
Por m u e r t e de C o d o ñ e r fué co l ado el 20 
N o v i e m b r e de 1 6 5 4 al Señor J u a n Baut i s ta 
Desbach , c lér igo, p r e sen t ado por el Magnífico 
Carlos Desbach . 
P o r haber lo r e n u n c i a d o d icho J u a n Bau -
tista, el R d o . M a t e o Mest re lo ob tuvo , a qu ién 
fué co l ado en 9 Abri l 1 6 5 7 . 
Por muer t e de éste que fué Pro . fué co lado 
27 D i c i embre 1 6 7 7 al R d o . P e d r o J u a n Cifre 
acól i to , p r e sen t ado por el Muy I lustre Señor 
Juan Baut is ta Desbach , P r o . c a n ó n i g o e I n q u i -
sidor Apos tó l ico de esta C i u d a d . 
Por muer t e de Cifre fué ^colado el 1 4 Ene ro 
1685 al R e v e r e n d o Ja ime C o s t a c lér igo , p r e -
sen tado por d i cho p a t r o n o en tonces O b i s p o de 
la Seo de Urge l . 
Por m u e r t e de Cos ta fué co l ado el 13 O c -
tub re 1 7 1 0 al Rdo . Ba r to lomé T a m o r e r , c lér igo, 
p resen tado por el c u r a d o r de la he renc ia de 
d icho I l lmo. Sr. O b i s p o . 
T a m o r e r lo p e r m u t ó con o t ro q u e ob ten ía 
el R d o . José Font , P r o . en el al tar d e San Gui-
l lermo de la Ca tedra l , y le faé co l ado el 18 
E n e r o de 1 7 1 2 . 
Por habe r fallecido el P r o . F o n t en 23 
Dic i embre de 1 7 5 5 , co lado el 3 E n e r o d e 
1 7 5 7 al R e v e r e n d o J u a n Pou, c lé r igo , presen-
t a d o po r el Sr. J a i m e Ballester de T o g o r e s 
c o n d e de A y a m a n s . 
Después de ocu r r i da la muer t e d e d i c h o 
Pou en 20 Abr i l 1 7 8 7 , y t en i endo el Beneficio 
sólo la renta de 5 l ibras 18 d ineros 4, fué un ida 
a él con Dec re to de 8 N o v i e m b r e del mi smo 
año u n a Capellanía fundada en la Iglesia de 
N . a S.'1 del Olivar l lamada la Iglesieta (Esgleia-
ta) sufragánea de la P a r r o q u i a l de E s p o r l a s , 
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cuya cape l lan ía q u e era de p a t r o n a t o del mismo 
Sor . C o n d e d e A y a m a n s , vacaba por m u e r t e de 
su ú l t imo o b t e n t o r I ) . Bal tasar Serra, P ro . que 
hab ía s ido sepu l t ado en la San ta Iglesia el 3 
E n e r o 1 7 7 4 , y c o m o t amb ién era i n c o n g r u a 
po r t ener ú n i c a m e n t e 18 l ibras 2 ' ' , d ineros , 
fué c o m p l e t a d a la c o n g r u i d a d de a m b a s piezas 
un idas , po r B e r n a r d o Fe r ragu t y Mimar a ñ a -
d i éndo le s con escr i tu ra de 23 F e b r e r o 1788 
c o n t i n u a d a en la Real Oficina de Amor t i zac ión 
y sello, las 8 l ibras 1 d i ne ro y 6 que faltaban: 
s i endo después d e c l a r a d o c o n g r u o el Beneficio 
con Dec re to de 3 de M a r z o del m i s m o año . 
Por esta r edo t ac ión adqu i r i ó Fe r r agu t una 
a l t e rna t iva en el p a t r o n a t o q u e le c o n c e d i ó el 
l i t e . Sor . D. J a i m e B a l l e s t e r d e T o g o r e s , c o n d e 
d e Ayamans , con escr i tura de donac ión de 14 
N o v i e m b r e d e 1787 en pode r de D . Caye t ano 
Socias , no t t . q u e fué conf i rmada por el Ord ina-
r io Ecles iás t ico con Dec re to de 12 D ic i embre 
del m i s m o a ñ o 1 7 8 8 . Y la pieza resu l tan te fué 
después c o l a d a en 2 Abr i l 17 88 a Don Gabr ie l 
F e r r a g u t y Pons c lér igo, p r e s e n t a d o por su 
p a d r e el n o m b r a d o D . B e r n a r d o . 
P o r h a b e r fallecido en i . " de Febre ro de 
1 8 1 5 d i c h o Fe r r agu t , Pro . , fué co l ado el 31 
O c t u b r e del p rop io año a I ) . Be rna rdo Salom 
acól i to , p r e s e n t a d o por el c o m p a t r o n o D . José 
Z a n g l a d a Ballester de T o g o r e s , c o n d e de Aya-
m a n s . C u y o Salom lo poseyó has ta el 3 Mayo 
1867 en q u e falleció. 
El P a t r o n a t o de esta pieza eclesiástica es 
a l t e rna t ivo en t re D . José Zang lada Ballester de 
T o g o r e s y los sucesores de B e r n a r d o Fe r ragu t 
y M u n a r . 
A c t u a l m e n t e está vacan te desde el 3 Mayo 
1867 en q u e falleció D. B e r n a r d o Salom, 
I I I 
(24 M A R Z O 1649) 
Beneficio de p a t r o n a t o laical fundado en el 
a l tar d e las A n i m a s de la iglesia pa r roqu ia l de 
Sta C r u z po r el Magníf ico Señor L e o n a r d o 
Burgues-Zafor teza , caba l le ro de Alcán ta ra , el 
R d o . A n t o n i o Col l , P b r o . Dor . y R e c t o r de 
San ta Eulal ia , el Rdo . J u a n Palou, P b r o . y Be 
neficiado en esta ú l t ima iglesia, y Jo rge Vidal , 
t odos c u r a d o r e s y admin i s t r ado re s de la heren-
cia de la M a g . c l Señora L e o n o r Valent í y Q u i n t 
V . J a del M a g . c 0 T a d e o Valent i , con escr i tura de 
fundación de 24 de Marzo de 1 6 4 9 en poder 
del no ta r io del I Uní o. Cab i ldo Ca ted ra l , q u e se 
halla c o n t i n u a d a en el l ibro segundo de funda-
c iones de Beneficios cus tod iado en el Arch ivo 
del mismo C a b i l d o , y una cop ia c o n t i n u a d a al 
fo'io 3 del exped ien te del año 1 7 8 4 . C u y o Bene-
ficio m a n d ó fundar d icha Sra. L e o n o r en el 
t e s t amen to q u e o to rgó en 25 Agos to de 1646 
ante Juan Mas not t . de j ando el de recho de pa-
t rona to á los he rede ros del I lustre Señor don 
Juan Baut is ta Zaforteza, Pbro . c anón igo y Sa-
crista de la Santa Iglesia: y fué d o t a d o con 
120 l ibras: esto es: 50 l íquidas para el Benefi-
c iado, 40 para la obl igac ión de ir á ce lebrar 
Misa los domingos y dias festivos en el O r a t o -
rio del p red io l l amado S . " Eula l ia d e d icha 
fundadora , y las res tan tes 30 l ibras pa ra los 
Aniversar ios de d icha pa r roqu ia . En cuya escri-
tura sólo se ced ie ron las 120 l ibras en c u a n t o á 
las anuas pens iones , r e se rvando la p rop iedad 
del capi tal á suelta del I l lmo. Cabi ldo , y con 
deb ida evicc ion de suplir los pa t ronos toda 
d i sminuc ión ó r edenc ión . 
El p r imer ob t en to r de este Beneficio fué el 
R . J o Gabr ie l Sabater , P b r o . á qu ien fué co lado 
el 26 Marzo 1 6 4 9 . 
Por muer t e de este suced ida á 16 O c t u b r e 
1 6 5 2 por efecto del Con tag io , y fué sepu l tado 
en el cemen te r io de San Magin des t inado á los 
eclesiást icos, fué co lado el 20 Marzo de 1 6 5 3 
al R . a ° J u a n Suñer , Pb ro . 
P o r muer t e de éste seguida el 22 Agos to 
1 6 6 S , fué co lado iS Sep t i embre s iguiente al 
R . d o Lorenzo Segui, c lér igo, p resen tado por don 
Leona rdo Burgués Zaforteza. 
P o r muer te d e Sagui q u e fué sepu l t ado en 
20 Ju l io 1 6 7 8 , fué confer ido al R d o . Miguel 
Bautis ta A m o r ó s , P b r o . en 20 Mayo del año 
s iguiente; p re sen tado por D. P e d r o A n t o n i o 
Zaforteza he rede ro de 1). L e o n a r d o , y en vir tud 
de sentencia de igual día. 
Por habe r mue r to Amorós en 9 Abri l 1 7 1 6 , 
fué confer ido en 4 Mayo siguiente al R d o . Fran-
cisco Sastre , Pb ro . 
Por m u e r t e de éste seguida el 24 F e b r e r o 
1 7 3 2 , fué co l ado el 9 de Marzo s iguiente al 
R d o . Bar to lomé Serra, P b r o . p resen tado por 
D . a Isabel de Berga y Zaforteza. 
Después de habe r fallecido en 12 Ju l io 
1 7 6 9 d i cho ob t en to r Serra , t en i endo el Benefi-
cio tan sólo 22 l ibras, 2 d ineros , 6 de renta 
l íquida fué r e d o t a d o por D . a Cecil ia Zaforteza y 
de Berga , V . d l de D. F ranc i sco Sureda de Sant 
Mart í , e hija de D . T o m á s Q u i n t Zaforteza y de 
D . a L e o n o r de Berga y Zaforteza consor tes 
añad iéndose con escr i tu ra de 2 J u n i o d e 1 7 8 4 
c o n t i n u a d a en la Real Oficina de Amor t i zac ión 
y sello 9 l ibras, 17 d ineros , 6 al 3 • / „ q u e le 
p res taba José G a r a u sobre el p red io de la Casa 
N o v a del t é rmino de Lluch y q u e hab ían sido 
amor t i zadas el 25 M a y o anter ior , i m p o n i e n d o 
al o b t e n t o r la obl igac ión d e ce lebrar 4 misas 
c a d a a ñ o a in tenc ión de d i cha Sra. u n a el día 
de San to T o m á s de A q u i n o en la capi l la del 
SaDto del Real C o n v e n t o d e San to domingo , 
o t ra el d ía d e San Elias en d i cha pa r roqu ia , 
otra el de S . u Magda l ena en la misma pa r roqu ia 
y la o t ra el día de S . 1 0 D o m i n g o en el espresado 
C o n v e n t o : y después de d e c l a r a d o c o n g r u o el 
Beneficio y a p r o b a d a esta nueva obl igación por 
el I l lmo. Sr. O b i s p o con dec re to de 7 Ju l io 1 7 8 4 , 
fué c o l a d o el 21 de los mismos al c lér igo pre -
sen tado por la Sra. r edo t an t e y o t ros , el Reve-
r e n d o A n t o n i o Salas y Salas q u e falleció en 7 
d e Sep t i embre de 1 8 1 1 , y fué c o l a d o el 22 
E n e r o 1 8 1 6 al c lér igo Miguel Co lom. 
Por habe r lo r e n u n c i a d o este en 8 M a r z o 
1 8 3 0 , fué c o l a d o el 6 Abr i l s iguiente al clérigo 
p re sen t ado por ü . a M . a F ranc i sca D á m e l o , 
D . Ignac io Gui l lo t . 
Después de habe r con t r a ído ma t r imon io 
d icho Guil lot el 19 Sep t i embre 1840 con doña 
Maria An ton ia Sampol y P u i g , fué comple t ada 
la c o n g r u i d a d del Beneficio por I). José T o l r á 
y L i a d o , a ñ a d i é n d o l e con escr i tura de 15 Sep-
t i embre 1852 an te D . Miguel Fon t , not t . 4 l ibras 
17 d ineros 6 al 3 ° / 0 , q u e tenia de recho de per-
cibir el 25 Ju l io de J u a n Fu l l ana y A b r a m por 
1 c . ia r te rada 2 cua r tones y 1 4 destres de t ie i ra 
p r o c e d e n t e del p red io el F iguera l , de la villa de 
C a m p o s , q u e fué reg is t rada día 21 Sep t iembre 
1 8 5 2 en H i p o t e c a s . Por este a u m e n t o de do te 
n o adqu i r ió T o l r á de recho a lguno al pa t rona to . 
Después fué co l ado el Beneficio en i . ° O c -
tubre s iguiente al t o n s u r a d o D. Bar to lomé Tol rá 
y L l o m p a r d p resen tado por el p a t r o n o D . T o -
más Qu in t -Za fo r t eza , q u e fallecido en 29 No-
v iembre 1898 fue n o m b r a d o D . Gabr ie l Roca 
y Vida l e c ó n o m o del Beneficio en 30 Enero 
1 8 9 9 . 
El P a t r o n a t o de este Beneficio c o r r e s p o n d í a 
á D . T o m á s Quint -Zafor teza , 
Por la c o p i a , 
A G U S T Í N C A N ELLAS 
(.Continuará.) 
——c - T s a —r-— 
1 
(1) A r c h i v o de P r o t o c o l o s . Legajo de t e s t a m e n t o s 
de este n o t a i i o , sin fo l iar . 
(j) A r c h i v o de P r o t o c o l o s . Libro de t e s t a m e n t o s da 
este n o t a r i o de 1724 a 1749, f o l . 323. 
'3) A i c l i i v o de P r o t o c o l o s . Libro de t e s t a m e n t o s da 
este notario d e 1704 a 1720, fol 88, 
Enterraments i Obits 
del Real Convent de Sant Domingo 
d e l a C i u t a t d e M a l l o r c a 
( C O N T I N U A C I Ó N ) 
More// de Pastoritx, fol. 188.—Ais 23 Maix 
1747 en te r ra ren en la Capel la del B o n p o r t el 
Sr. don C e r o n i Morel l de Pastori tx, R e g i d o r d e 
la Ciutat de Pa lma. Mermassors la Sra. d o n a 
Monica Reus Valles y Berga se mul ler , d o n 
March Valles y Reus son sogre , d o n F rancesch 
Or land i s son onc lo . Feu tes tament en pode r de 
Miguel Segui, Nott . ais 20 Maix 1 7 4 7 . (') Es de 
la Pa r roqu ia de St. J a u m e . 
Gravina, fol. 188.— Ais 4 J u n i o 1 7 4 7 . Fué 
sepu l tado el c u e r p o del muy III. c Sr. don Fran-
cisco Xavier de Gravina , del hab i to de St. J u a n , 
Marques de Grav ina , Mariscal de C a m p o de los 
Reales Exerc i tos de Su Mages tad . Albaceas los 
Muy 111." Sres. Dn . An ton io Pelegri V e n e r o 
Inquis idor mas an t iguo , el Muy III. c Sr. don 
F e r n a n d o C h a c ó n [fol. 130] o idor de la Rea l 
Audiencia , al Sr. don Berengar io Juve ra cap i tan 
c o m a n d a n t e del Reg imien to de P a r m a , el señor 
don Agust ín Sureda Valero , caba l le ro del há-
bi to de Alcantara , las N o b . Sras. d o ñ a F r a n -
cisca For tuny y San J u a n viuda, d o ñ a Cata l ina 
de T o g o r e s y de Salas, y d o ñ a F ranc i sca Valero 
y Desb ru l l . T e s t a m e n t o an te F ranc i sco Gomi la 
Not t . en 31 de M a y o de 1 7 4 7 . (') 
Zeforteza fol. 20í.—Ais 23 7 b r e . 1 7 4 7 . E n -
terraren a la Sra. d o n a F ranc ina Zeforteza del 
habi t de Sant iago (sic) y de Veri filia de don 
T h o m a s Qu in t Zeforteza del hab i t de San t iago , 
y de la Sra . d o n a Maria de Oleza ya defunts y 
viuda en p r imeras nupc ia s del Sr. don R a m o n 
Guai T e r m e n s D e s m u r y en segonas d e don 
Ped ro de Vei i del hab i t d e A l c a n t a r e . Mer-
massors el señor don Ramon y don T h o m a s de 
Veri sos lilis, y la Sra . d o ñ a J u a n a Sureda se 
ño ra don Gregor i Q u i n t Zeforteza Secris ta , 
don T h o m a s Burgués Zeforteza sos g e r m a n s y 
don Jord i F o r t u ñ y son gend re . Feu T e s t a m e n t 
en pode r de Salvador Gal la rd , no t t . ais 1 9 . N o -
vembre 1 7 1 5 ( 3) St. Nico lau . 
8 
[fol. 1 3 0 v] DesJapes, fol 206.—Ais 23 8 b r e . 
1 7 4 7 en te r ra ren en lo vas de sos majors el señor 
D . F r a n c i s c o Desclapes . Mermassors la Noble 
Sra . I V Mar ia Fus te r se muller , don B a r t h o m e u 
son fill, D . a A n n a , D. Margar i t a , I V Maria The¬ 
resa, d o n a Elizabet y d o n a Catha r ina Descla­
pes ses filias, d o n Bal thazar Rossiñol son gen¬ 
dre , d o n a Margar i t a T r u y o l s se c u ñ a d e , d o n a 
Mar ia Fuster , el Tare Fray Matheu Fus te r Reli­
gios de St. F r a n c e s c h son cuñat , el Sr. don 
J u a n Fus t e r son cuña t . Feu t e s tament en Poder 
de Mathia Ferrer , Not t . ais 8 Maix 1 7 4 6 . (') 
Truyols, fol. 20J.—Ais 15 N o v e m b r e 1747 
en te r r a ren en la Capel la de St. Joach im en una 
t o m b a , la N o b . Sra. d o ñ a Margar i t a T r u y o l s y 
d e H o m s , filia de Francesch , del hab i t de San­
t i ago y d e la Sra. d o n a C a t h a r i n a Fuster 
C o n y u g u e s y viuda en segonas nupc ia s de don 
Barenguer de H o m s , del hab i t de Alcan ta re y 
en pr imeras de don Diego Dezclapes . Mer­
massors la N o b . Sra. d o n a Mar ia E m a n u e l a 
St. J u a n y Plane l l a sa madas t r a , Sor M a g d a l e n a 
y Sor C a t h a r i n a Truyo l s , ses ge rmanas , la se­
ñ o r a d o n a M a r i a Agnes T r u y o l s se g e r m a n e 
pa te rna , lo Sr. don R a m ó n de Vilal longa son 
c u ñ a t , d o n a M a r i a Fuster muller de don Fran­
c isco Dezc lapes son c u ñ a t y don J a u m e Juan 
d e Vila l longa , P r e . Feu t e s tament en p o d e r de 
A n t o n i D a r d e r , Not t . ais 24 O c t u b r e 17.47. {*) 
St. Migue l . 
[fol. 1 3 1 . ] Serra,fol. 2 / 9 . — A i s 4 Mars 1748 
en te r r a ren en lo vas de sos pares el señor don 
Bal thazar Serra y N a d a l . Mermasso r s la señora 
d o n a Beatr iu D a m e t o v iuda se mare , dona 
J u a n a D a m e t o y Rossiñol se avia, don Nicolau 
Carlar y D a m e t o son onc lo , d o n a E l e o n o r 
T r u y o l s y D a m e t o se t ia , don Miguel J u a n 
F u s t e r son cuñat , don Francesch M o n t a n e r y 
d o n J M a r c h A n t o n i Net. Feu t e s tament en poder 
d e Migue l D a m e t o , Not t . ais 13 Juliol 1686. ( 3 ) 
St. E u l a l i a . 
Fortuñy, fol. 224.— Ais 31 Mars 1 7 4 S ente­
r r a r en en lo vas de Sureda­Va le ros la Sra. d o n a 
F r a n c i n a F o r t u ñ y S.' J u a n y Sureda , viuda de 
D n . A n t o n i Sureda Vale ro del habi t de Monteza . 
M e r m a s s o r s D n . Franc i s co Bal thazar T h o m a s 
(1) N o e n c u e n t r o este t e s t a m e n t o en los l ibros de 
este n o t a r i o . 
(1) A r c h i v o d e P r o t o c o l o s . Libro s e g u n d o de t e s t a ­
m e n t o s d e este n o t a r i o , f o l . 76. 
(3) N o e n c u e n t r o este t e s t a m e n t o en el P r o t o c o l o 
d e d i c h o notar io . 
S u r e d a y F o r t u ñ y colegial de N . , r a S . " d e 
Lluch, D n . Agust i Sureda Valero y For tuñy , la 
Sra. Eleenor Sureda , F o r t u ñ y y Serral te viuda 
de Dn. Diego Serral te y Castell y D . a Elizabet 
Sureda y For tuñy y DesbrulI viuda, sos filis, y 
lo Sr. M á r q u e z de Gravina , D . a Catha r ina T o ­
gores y Sureda se ñora , y la Sra. D . a F r a n c i n a 
Sureda y Dezbrul l se neta . Feu T e s t a m e n t en 
p o d e r de Francesch Gomila , not t . ais 8 7 b r e . 
1 7 4 3 . (') 
[fol. 1 3 1 v] Dameto, fol. 22­j.—Ais i o F a b r e r 
1 7 4 9 en te r r a ren en lo vas de D a m e t o s el 
N o b . Sr. D n . Franc i sco D a m e t o y de T o g o r e s 
fili d e Dn. Anton i Dameto y Rocaber t i , Reg ido r 
Perpe tuo de esta Ciuta t y de la Sra. D . a J u a n a 
de T o g o r e s conjugues . Mermassors D . a Marga­
rita D a m e t o y Españo l y Nuñez de S.1 J u a n se 
muller , D n . Anton i D a m e t o y T o g o r e s son 
germa, D . a Ceci l ia Dameto se g e r m a n e , D o n 
T h o m a s Zeforteza son cuñat , D. M a r c h Anton i 
C o t o n e r Márquez de Ariañy, Dn. Joseph de 
P u e y o , Pre. C a n o n g e y Thesore r , D . R a m o n de 
T o g o r e s , Sacrista de la S . u Iglesia de Mallorca y 
Dn. Nicolau D a m e t o y S'monet . Feu t es tament 
en poder de Gabriel Oliver, Not t . ais 11 Agost 
1 7 3 5 . O S." Creu . 
Dameto, fol. Зоб.—Als2t Abril 1 7 4 9 e n ­
terraren en lo vas de D a m e t o s Dn. J u a n Da­
meto , Capi ta de Infanter ia . Mermassors los 
Srs. D. Cabrici d e Berga y Zeforteza del habi t 
de Cala t rave y D. Gabr ie l de Berga Berga y 
Sales son fili, el Sr. D n . R a m o n Dezpuig C o n d e 
de M o n t e n e g r o , lo Sr. Márquez d e Bellpuig 
Dn. Anton i D a m e t o y Españo l , lo Sr. C o m a n ­
dan t Genera l del Present R e g n a , lo Sr. Fer­
n a n d o C h a c ó n , lo Sr. D n . Nicolau B r o n d o , 
Dn. Franc i sco Cotone r y Sales, lo Sr. D n . Ra­
mon D e z p u i g , Pre. Succen to r de la . S. I a Iglesia 
de Mallorca , [fol. 132] el Sr. D. Anton i Sales y 
lo Sr. Dn. T h o m a s Zeforteza y Berga. Feu tes ta­
ment en poder de Joan B a p . t a Salva, Nott . Ais 
9 Abri l 1 7 4 9 (') S.' Nicolau . 
Cotoner, fol. 3 2 Q . — Ais 4 Juliol 1 7 4 9 ente 
r ra ren en lo vas de Cotoners el Sr. D n . Miguel 
Cotoner , fili de Miguel y de la Sra. D . a E l e e n o r 
(1) A r c h . " de P r o t o c o l o s . Libro de t e s t a m e n t o s de 
este notar io de 1734 a 1749, f o l . 378. 
( 3 ) N o e n c u e n t r o este t e s t a m e n t o en el a r c h i v o de 
P r o t o c o l o s . 
(3) A r c h . * de P r o t o c o l o s . Libro i . ' de t e s t a m e n t o s 
de este n o t a r i o , f o l . 118 1 ' J u d i c e , 
d e Sales. Mermassors la d i ta se mare , D o n 
F rancesch y D o n A n t o n i Co tone r sos ger¬ 
m a n s la Señora D o n a M a g d a l e n a C o t o n e r , 
condesa de A y a m a n s y D n . J a u m e T o g o r e s 
son cuña t , la N o b . Sra. D . a Beatr iu C o t o n e r y 
el Sr. D n . R a m ó n Puigdorfi la son cuña t , la 
Sra. D . a J u a n a C o t o n e r C o n d e s a de Montenegro 
y d e M o n t o r o , la S r a . D . a Mar ia Co toner y 
Gual viuda, la Sra. D . a Margar i ta Salas condesa 
d e A y a m a n s , Sor Ca the r ina Sales, Rel ig iosa de 
S . , a Clara , la Sra. D . a J u a n a C o t o n e r , mul le r 
de D n . Anton i Salas ses tias, lo Sr. D n . J u a n 
Sales, Gent i l h o m e de Sa Mages tad y caval ler 
de la llave d e u r a d a , D n . A n t o n i Salas y lo III. e 
Sr. D n . Nico lau Sales, P re . y C a n o n g e de la 
S . t a Iglesia d e Mal lo rca , sos onclos , la Sra. dona 
Melc iona Despuig viuda, la S r a . D . a M a g d a l e n a 
C o t o n e r , mul le r d e D n . F e r n a n d o C h a c ó n , 
O idor d e la Real Audiencia , la Sra. C a t h e r i n a 
T o g o r e s , muller del Sr. D n . [fol. 132 v] Agus t i 
Su reda del hab i t de A lcan t a r e , la Sra. d o n a 
Ca tha r ina Salas mul ler de D n T h o m a s Veri , la 
Sra. D . a Cather ina Sureda S.' Mar t i , lo Egreg io 
Sr. D n R a m ó n Puig , c o n d e de M o n t e n e g r o y 
de Mon to ro , lo III. e Sr. D n . Nico lau Despuig 
Bayliu de Mal lorca , lo III. c Sr. D n . L lo rens 
D e s p u i g , Pre. y C a n o n g e , Sumil ler de Cor t ina 
d e Sa Mages tad , D n . Sa lvador Sureda y Sant 
Mart i y D n . F r a n c e s c h Su reda Sant Mar t i , lo 
111.*= Sr. D n . Francesch C o t o n e r y L lup iá , Már-
quez de Ar iany , D n . Antoni , Dn . R a m ó n y don 
Juan T o g o r e s g e r m a n s sos cosins . F e u t e s t a -
m e n t en pode r d e J u a n Mir, No t t . Ais 2 Juliol 
1 7 4 9 - ( ') 
Fastet fol. 34<).—Ais 17 N o v e m b r e 1 7 4 9 
en te r ra ren en lo vas de son mari t la Sra. d o n a 
Mar ia Fuster , v iuda de D. F ranc i sco Desc lapes 
Donzel l . Mermasso r s el Sr. D n . B a r t h o m e u 
Desc lapes y Fus te r son fill, D . a A n n a , D . a Ma-
ria The resa , D." Isabel , Sor Ca the r ina y Sor 
Marga r i t a Desc lapes ses filias, D n . Bal thazar 
Rossiñol y D a m e t o son gendre , Sor G e r o n i m a , 
Sor F r a n c i n a y Sor A n n a Fus te r ses ge rmanes , 
el P . F r . Ma theu Rel igiös de S.< F r a n c e s c h sos 
ge rmans . Feu tes tament en p o d e r d e Macia 
Fer rer , No t t . ais 8 F a b r e r 1 7 4 9 . S . , a Eula l ia . 
[fol. 133] Moragues, fol. 354-—Ais 26 N o -
v e m b r e 1 7 4 9 en te r ra ren en lo vas d e M o r a g u e s 
(1) A r c h . * de P r o t o c o l o s , l i b r o a.* de t e s t a m e n t o s 
de es te notar io , f o l . 1 1 7 . 
(a; A r c h . ' de P r o t o c o l o s , l e g a j o d e t e s t a m e n t o s de 
«¿te notar io d e 17 1 a 1750, sin fo l iar . 
la Sra . D . a A n n a Moragues y F o n t , mul le r de 
D n . G e r o n i m Palou de C o m a s e m a y filia del 
Dor . en dre ts D n . M a t h e u M o r a g u e s y de la 
Sra. D . a L u c r e c i a F o n t . Mermassors son mar i t , 
el Sr. J u a n o d Palou d e C o m a s e m a y D . a J o a n a 
Martorel l , D . a G e r o n i m a Palou d e C o m a s e m a 
mul ler de Dn . Juan Morey d e S . ' Mar t i , d o n a 
Lucres ia Pa lou mul ler d e D n . Gui l lem Mora -
gues sos gendres , Sor Eufrasina y Sor Angela 
Pa lou , Religiosas del conven t de S. ' B a r t h o m e u 
de la Vila de Inca , filis tots de di ts conyugues , 
lo Rd. Sr. D n . Miguel Moragues , Pre . y D . a Isa-
bel Moragues sos g e r m a n s , y lo R d . P . F r a y 
Gabr ie l P a l o u , Rel ig ios de P red i cado r s son 
cuña t . Feu tes tament en p o d e r d e Valen t i 
Ter re r s , No t t Ais 4 N o v e m b r e 1 7 4 3 . O Santa 
C r e u . 
Moragues, fol. 3/6.—Ais 15 J ane r 1 7 5 0 
en te r ra ren en lo vas de sos majors el 111.* señor 
D n . A n t o n i Moragues , R e g i d o r de la Ciuta t , fili 
de M a t h e u y d e la Sra. D . a Ba rba r e Cus ture r . 
Mermasso r s el -111.*= Sr. D n . J aume M o r a g u e s 
P r e . y C a n o n g e son ge rma , el Sr. D n . A n t o n i 
Moragues y Vi la l longa , c a n o n g e coad ju tor d e 
la S . w Iglesia de Mal lorca , el R d . P . Ignaci 
Moragues [fol. 1 3 3 v] de la C o m p a ñ í a d e Jesus 
y la Sra. D . a Ba rba re sos filis, la Sra. D . a Ca the-
r ina C u s t u r e r y S.< A n d r e u se ñora , Dn . A n t o n i 
Moragues y D . a F r a n c i n a sos nets . Feu T e s t a -
men t en poder de F r a n . c h Cresp i , Not t . ais 12 
N o v e m b r e 1 7 4 8 . ('') Sta Eula l ia . 
Veri, fol. )9S. — Ais 8 F a b r e r 1 7 5 0 e n t e r r a -
ren en lo vas de sos majors el Sr. D n . R a m o n 
de Ver i , fili de P e d r o del hab i t de Alcan ta re , y 
de la Sra. D." F r a n c i n a Zeforteza. Mermassors 
la di ta se mare , la Sra. D . a Mar ia Sureda se mu-
ller, lo Sr. D n . T h o m a s de Veri son ge rma , el 
N o b . Sr. D n . F rancesch Sureda S.' Mar t i son 
cuñat , lo N o b . Sr. Dn . T h o m a s Burgués Zefor-
teza, del hab i t de Alcan ta re , son onc lo , D . D o -
mingo y D n . Sa lvador Sureda S.' Mar t i sos 
onclos , y la n o b . Sra. D . a E l izabet d e Berga y 
Sureda se cosina . Feu t e s t ament en p o d e r de 
Salvador Ga l l a rd , No t t . ais 6 F a b r e r 1 7 5 0 . (*) 
(1) A r c h . - d e P r o t o c o l o s , l ibro de t e s t a m e n t o s d e 
este notar io de 1731 a 1 7 6 a , f o l . 58. 
(2) N o e n c u e n t r o e s t e t e s t a m e n t o e n e l p r o t o c o l o 
de d i c h o n o t a r i o . 
(3) A r c h . ' d e P r o t o c o l o s , l i b r o de t e s t a m e n t o s 4t 
e s t e n o t a r i o de 1724 a 1764, f o ! . 15 la f e c h a es la d e 19 
S e p t i e m b r e 1719-) 
l ó 
Serra de Marina, fol. 412.—Als 26 F e b r e r 
1 7 5 0 en t e r r a ren en lo vas d e sos pa res a la 
Sra . D . " F ranc ina A n n a Serra Donzel la , filia de 
A n t o n i y d e la Sra. M a g d a l e n a Ser ra , mul ler del 
señor J u a n O d ó n Vidal (sic). M e r m a s i o r s lo 
R d . A n t o n i M e s q u i d a Pre . son o n d o , las seño-
ras Isabel y Mar ia Serra ses g e r m a n e s , la señora 
M a r i a E s t a d e se c u ñ a d e , la Sra. D . ' [fol. 1 3 4 ] 
Dion i s i a Mesqü ida y Pizá v iuda , el Sr. d o n 
F r a n c e s c h Piza y Mesqu ida , y la Sra. T h e r e s a 
Gib le y P i zá . F e u tes tament en p o d e r d e J o a n 
Bap."» Mayol , Not t . a l s 2 i F a b r e r 1 7 5 0 . (') Santa 
C r e u . 
Sani Ándreu, fol. 4I1.—Als 8 Mars 1 7 5 0 
en t e r r a r en en lo vas de sos majors lo Sr. D o r . 
eu Sag rada T h e o l o g i a y a m b o s dre t s D . Bar tho-
m e u S. 1 A n d r e u . fili del Sr. D . Nico lau , O i d o r d e 
la Real A u d i e n c i a y d e D . a Marga r i t a Pare t s . 
Mermasso r s la N o b . Sra. D.» Mar ia Bal lesteros 
se mul le r , D . f t A n n a S.' A n d r e u se g e r m a n e , lo 
IH. ' Sr. D n . J u a n A n t o n i Bal lesteros , O i d o r de 
la Rea l A u d i e n c i a son sogre . Feu t e s t amen t en 
p o d e r d e Gu i l l em F o r n e s , no t t . als 20 d e 
Jufiy 1 7 4 5 . ( ' ) 
Veri, fol. 434. — Als 8 Abri l 1 7 5 0 enterra-
ren en lo vas d e los Ver ins la Sra . D . a J u a n a Veri 
y S u r e d a S. 1 Mar t i mul le r del 111.' Sr. d o n 
Joseph d e Boxadors y Su reda S.' Mar t i , y filia 
deis 111." Señors D n . R a m o n de Veri y Zeforte-
za y d e la Sra . D ." J u a n a Su reda S . ' Mar t i y 
Zefor teza . Mermasso r s el dit son mar i t , la 
Sra. D . a J u a n a Su reda S . 1 Mar t i y Zeforteza se 
m a r e , D o n Nico lau d e Veri y la Sra. [fol. 1 3 4 v] 
p . " M a g d a l e n a Su reda y d e T o g o r e s conyugues , 
D n . P e d r o de Veri y D." J u a n a D a m e t o y N u -
fiez de S.' J u a n sos g e r m a n s y c u ñ a d e s r e s p e c -
t ive, D . a Mar i a An ton ia d e Boxadors se c u ñ a d e , 
D n . T h o m a s d e Veri y D ' Ca ther ina Salas y 
Berga sos onc los . Feu t e s t ament en p o d e r de 
Va len t i Te r r e r s , Not t . als 6 Abri l 1 7 5 0 {') San ta 
Eula l ia , 
Desclapes, fol. 449.—Als 4 Maix 1 7 5 0 en-
t e r ra ren en lo vas d e sos majors la Sra. d o n a 
E l i zabe t Desc lapes Donzel la , filia d e Dn, F ran-
c i sco y d e D.* Mar ia Fus te r . Mermassors don 
(4) Arch .* da P r o t o c o l o s , l e g a j o d e t e s t a m e n t o s de 
e s t e n o t a r i o d e 1714 a 1760, s i n f o l i a r . 
( 1 ) A r c h . ' d e P r o t o c o l o s , l e g a j o d e u l t e m a s v o l u n -
t a d e s d e e s t e n o t a r l o d e 1746 a 1750, f o l . 4. 
( a ) N o e n c u e n t r o e s t e t e s t a m e n t o e n los l i b r o s d e 
d i c h o n o t a r i o . 
Bar thomeu , D." Maria y Sor Margar i ta Desc la-
pes, Rel ig iosa del c o n v e n t de la Miser icordia 
sos ge rmans , lo Sr. D n . Bal thasar Ross iñol son 
cuña t , el P. Fray Matheu , Pre . Religiös de Sant 
F rancesch , lo Sr. D n . J u a n Fus te r del habi t de 
S.' Juan sos onclos , las Sras. Sor G e r o n i m a , 
Sor F r a n c i n a y Sor A n n a Fus te r Rel ig iosas de 
dit Monas t i r , ge rmanes , ses tias. Feu tes tament 
en p o d e r de B a r t h o m e u Martorel l , Not t . als 29 
Abri l 1 7 5 0 . (*) 
Veri, fol. 4~>7.—Als 23 Maix 1 7 5 0 en ter ra-
ren el Sr. D . Nico lau de Veri fili, de D n . Ra-
m o n ya difunt, y de la S.™ I ) . a J u a n a Sureda 
S.' Mart i vivent. Mermassors I V [fol 135] J u a n a 
Sureda S. 1 Mart i se mare , D . a Magda l ena Sure-
da d e T o g o r e s se mul ler , D n . P e d r o d e Veri y 
D . " F r a n c i n a de Veri sos ge rmans . Obra s pias 
sens t e s t ament en p o d e r de Miguel Segui , No t t . 
als 21 Maix 1 5 7 0 . ( s ) S.' Nico lau . 
Dameto, fol. 46g.—Als 6 Agost 1 7 5 0 e n t e -
r ra ren el N o b . Sr. D n . An ton i D a m e t o y de 
T o g o r e s , fili de D . Anton i Dame to y de R o c a -
bert i y d e la S r l . D . a J u a n a de T o g o r e s . Mer-
massors Dn. Anton i D a m e t o y Su reda de Sant 
Mart i s en fili, la S . r a D . " Beatr iu de Berga se 
ñora , D . a M a r i a D a m e t o se filia, Dn. R a m o n 
Despu ig son gendre , Sor Barbare D a m e t o , Rel i -
giosa de S . t a Ca tha r i na d e Sena se ge rmane , 
D n . F r a n c i s c o D a m e t o son ge rma , D n . T h o m a s 
Burgués Zeforteza, D n . F rancesch Sureda de 
S. 1 Mar t i , D . a J u a n a Sureda y Dn . R a m o n 
de Veri sos cuña t s . Feu t e s t amen t en p o d e r de 
J u a n Sales, No t t . Als 5 Agost 1 7 5 0 . (') 
Ballesteros, fol 494.—Ais 9 Mars 1 7 5 1 en te -
r raren el Sr. D n . J u a n An ton i Ballesteros, del 
Real Consel l y o idor mes an t ic "de la Real 
Aud ienc i a . Mermassors la S r l D . a Cur ios ia 
P o b l a d o y Val lecas se muller , Dn . P e d r o A n -
toni A r r e d o n d o , P re . Regen t de la Real C a n s i -
lleria, D n . F e r n a n d o Chacón , D. Miguel Serra 
y M a u r a , D . Manue l R a m o s , D n J u a n B a p . u 
M a n e n t e , O ido r s d e la [fol 135 v] Rea l Audien-
cia, Dn. M a n u e l Santos de Leon , Fiscal , don 
A n t o n i Escofet , Theso re r Genera l , D n . Vicens 
A n t o n i , D. F ranc i sco , D . n Mar ia Lluisa Bailes-
(1 ) A r c h i v o de P r o t o c o l o s . L i b r o I . ' de t e s t a m e n t o s 
de este n o t a r i o , fol 338. 
( j ) A r c h i v o d e P r o t o c o l o s , l e g a j o de t e s t a m e n t o s d e 
este n o t a r i o , sin f o l i a r , 
(3) A r c h i v o s d e P r o t o c o l o s , l i b r o de t e s t a m e n t o s 
de este n o t o r i o , fol 17» v. (la fecha es la de 5 a b i i l 1745) 
teros sos filis y D . a A n n a S.' A n d r e u . Feu tes-
t a m e n t en p o d e r de Francesch Gomi la , No t t . 
als 3 Fabre r 1 7 3 1 . (') Santa Eula l ia . 
Arredondo, fol. 501.—Als 10 Maix 1 7 5 1 
en te r ra ren el muy 111.0 Sr. D n . P e d r o Antoni 
A r r e d o n d o Pre . del Real Consel l y Regen t de 
la Rea l Cansi l ler ia de present R c g n e de M a -
l lorca. Mermassors el Exm. Sr. D n . Joseph 
Basili de A r a m b u r u C o m e n d a d o r del peso Real 
d e Valencia , del habi t de Alcan ta ra , Thiner . t 
Genera l de los Reals Exe rc i t s , T h i n e n t C o r o n i 1 
del R e g i m e n t d e Infanter ia E s p a ñ o l a de sus 
Reales guard ias y Cap i t an Genera l del R e y n a d e 
Mal lorca , D A n t o n i Pe legr in V e n e r o Inquis i -
dor mes ant ich , D n . P e d r o An ton i F e r n a n d e z 
Arcaya? , Inqu i s idor fiscal, D n . F e r n a n d o C h a -
cón, D n . Miguel Serra y Maura , D n . Manue l 
Ramos y D n . J u a n B a p . u M a n e n t e , o idors d e la 
Rea l Aud ienc ia , D . Manue l Santos d e L e o n su 
Fiscal, D . a J u a n a Pelegr in , el Sr. D n . Agust i 
Sureda Valero del hab i t de Alcan ta ra , las S e -
ñoras D . a Ca ther ina T o g o r e s y d e Sales y la 
S . r a D . a F r a n c i n a Sureda y Desbru l l . Feu testa-
men t en p o d e r d e F rancesch Gomi la , No t t . Als 
9 Maix 1 7 5 1 . (') 
[fol 136] Dameto fol. 322.—Als 13 Fab re r 
1 7 5 2 en te r ra ren en lo vas de D a m e t o s el señor 
D n . A n t o n i D a m e t o y Berga, fili de Dn . An ton i 
D a m e t o y Sureda de S.» Mar t i y de la Señora 
D . a Beat r iu de Berga y Zeforteza. Mermassors 
dits sos pares , I).* Mar ia D a m e t o y S. ' Marti se 
tia, D n . Gabr ie l d e Berga y Zeforteza son on-
d o , el Sr. D n . R a m o n Despu ig c o n d e de Mon-
tenegro y de M o n t o r o son o n d o , D . 1 E leenor 
de Berga y Zeforteza y D n . T h o m a s For teza 
y D a m e t o sos onclos , D . a Ceci l ia Zeforteza 
v iuda de D n . A n t o n i D a m e t o y Españo l , Mar-
ques , D n . Gabr ie l d e Berga Sales son cosi . Feu 
tes tament en p o d e r de Gabr ie l Oliver, Not t . als 
28 Abr i l 1 7 5 1 . (') 
Simo, fol. ¿42.—Al i . c r F a b r e r 1 7 5 3 enterra¬ 
ra ren en lo vas d e son mar i t la Sra. D . a Mar ia 
Simo viuda de Dn. Nico lau S.' And reu . Mer-
massors D n . N ico l au S.' A n d r e u son fili, d o n a 
M a r g a r i t a s . 1 A n d r e u se filia, y mul le r de don 
(1) N o e n c u e n t r o este t - s t a m e n t o en el / r c h i v o d e 
P r o t o c o l o s . 
( 3 ) N o e n c u e n t r o este t e s t a m e n t o en el A r c h i v o de 
P r o t o c o l o s . 
(3) N o e n c u e n t r o este t e s t a m e n t o en el A r ; h i v o de 
P r o t o c o l o s . 
I I 
(1) En el A r c h i v o d e Protoco lo» n o e x i s t e j e l l i b r o 
d e t e s t a m e n t o s d e este n o t a r i o . 
(2) A r c h i v o d e P r o t o c o l o s , l i b r o de t e s t a m e n t o s d e 
este n o t a r i o , f o l . 272. 
(3) N o e n e d e n t r o e f te t e s t a m e n t o t n e l A r c h i v o d e 
P r o t o c o l o s . 
(4) A r c h i v o de P r o t o c o l o s , l e g a j o d e este n o t a r i o , 
f o l . 47 (la fecha es la d e 13 M a y o 1 7 5 1 ' -
P e r a H o n o f r e Cirerol , D . R a m o n Ci re ro l , P r e . 
D . J a u m e Cirerol , Clerga , sos cos ins . F e u test, 
en p o d e r de J u a n o t Mir, N o t t . ( ' ) 
Serralte, fol. 543.—Als 7 F a b r e r 1 7 5 3 e n t e -
r raren en lo vas d e sos majors el Sr. D . A n t o n i 
Serral te y Castell , fili de D. Diego y d e la seño-
ra D . a E leenor Sureda . Mermassors [fol 1 3 6 v] 
la di te se mare , D. Agust i Valero son onc lo , 
D. Joseph Serra l te son ge rma , Sor F r a n c i n a 
Serral te Religiosa de S . u Magda l ena , y d o n a 
Isabel Serra l te se g e r m a n e . F e u t e s t ament en 
poder de F r a n c i s c o Xavie r Vanre l l , No t t . Als 
3 F a b r e r 1 7 5 3 (') 
Ballester, fol. 565.—Als 28 N o v e m b r e 1 7 5 3 
en te r ra ren D . J a u m e Ballester , C a p i t a Reformat 
de Infanter ía Españo la . Mermassors D . a Gero-
n ima Ss fra se mul ler , D. J u a n Ballester y Safra 
T h i n e n t Corone l y Ingen ie r en xefe de los 
Reals Exe rc i t s son fili, D . a G e r o n i m a Ballester 
se ñora , el P . P resen ta t Xristofol Safra, P re . 
Rel igiös Agus t ino son c u ñ a t , lo Sr. D . J u a n 
Ballester y Massanet son nebo t . F e u t e s t ament 
en p o d e r d e J u a n Mir , Not t . Als 15 J a n e r 1 7 3 4 . 
(*) S.' J a u m e . 
Fuster y Fortesa, fol. 576.—Als 16 Mars 
1 7 5 4 en t e r r a ren en lo vas d e sos pares , don 
J u a n Fus te r fili d e B a r t h o m e u y d e la señora 
D . a G e r o n i m a For teza . Mermassors D . Bar tho-
meu D.* A n n a y D . a Mar ia Desclapes sos 
nebo ts , F ray M a t h e u Fus t e r Religiös de sant 
F r a n c e s c h , Sor G e r o n i m a , Sor F r a n c i n a y Sor 
A n n a Fus te r sos ge rmans , D . Bal thasar Grana -
da son nebo t . Feu tes tament en p o d e r de Pe ra 
Alomar , Not t . Als 3 Maix 1 7 5 1 . ( 4 ) 
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ra: y el C a p i t á n de los T u r c o s mur ió dé una 
ped rada . E n ser r end ida la Nave Belina, luego 
passaro . la me tad de los caut ivos a la Nave Ca-
p i tana . L legaro . los presos á n u m e r o de 1 3 0 , 
entre ellos era el H i j o del Virey d e Sicilia, lla-
m a d o Don Diego Pacheco , el qual después re-
negó , y fue l levado á Cons tan t inop la por pre-
sente al gra . T u r c o , y su Ayo, y los diez de los 
nros. , a lgunos n iños y Mujeres, y los demás eran 
mar ine ros , so ldados y pasajeros. H e c h a r o n los 
nros . co. los he r idos y co . los demás en la sen-
tina de la Nave en t re las balas , a m o n t o n a d o s , y 
ap re tados c o m o sard inas . Olian el lugar, y he-
r idos tan mal q u e era cosa insufrible. La c o m i -
da era Biscocho negro , y du ro , que no se pod ía 
mellar con el d ien te : L a bev ida agua hed ionda , 
y c o m o tenian los bracos a t ados po r las espal-
das, les havian de echa r el agua den t ro la boca . 
D o s dias después desta presa el Cossar io 
Simón Danca con su Cap i t ana enbis t io un Ga-
león que passava muy bien ar t i l lado, q u e havia 
ca rgado sal en Iviga y la l levara á Ñapóles . 
Este Ga león era R a g u c e o , y bolvia de la jorna-
da d e L a rach e , y c o m o havia ido á ella ca rgado 
de Art i l ler ia sob rada , y de mun ic iones de pól-
vora , ba las y o t ros pe r t r echos , quedava le gran-
de can t idad . Y a u n q u e los mar ine ros eran 
pocos ; mas c o m o eran plat icos, é unidos , 
valerosos, y p roveydos de a r m a s , munic iones , y 
art i l leria dob l ada , pe learon con t an to valor, y 
hiz ieron t an ta des t roca en los enemigos co . la 
Arti l leria, é invenc iones de fuego, q u e los Tur -
cos no osavan pa rece r enc ima cub ie r ta para 
pelear mas . Y D a n c a v iendo esto dixo á vozes 
y gri tos q u e si su nave se rend ía el le pegar ía 
fuego con t o d a su gen te ; de lo qual t emieron 
m u c h o s los nros . a g u a r d a n d o la Muer t e en me-
dio del mar , y del fuego. La pelea fue cruel , y 
sangr ien ta en los T u r c o s , y d u r o b u e n a s horas . 
Y si D a n c a con t inuava la batal la sin d u d a se 
perd iera . C a n s a d o s pues , de pelear se dexaro . , y 
Danga se re t i ro ; y el Ga león Ragu<,eo q u e d o 
vic tor ioso en el mar , é hizo su camino para 
Ñapó les . 
El P . e P e d r o Gil q u e escr ibe esta His tor ia , 
le vio en Ñapó les echo un A m e r o , esto es en 
las tablas de la Nave , q u e están enc ima el agua . 
Y solo del Galeón mur ie ron dos , y fueron her i-
dos mas de la mi tad , pero todos c u r a r o n . T o d o 
esto oyó el P." Ped ro Gil de boca del d u e ñ o de 
d icho Galeón , q u e t iene ot ros Galeones , y se 
l lama el Cap i t án Geo rge de nac ión Ragusseo , y 
t iene sue ldo aven ta jado del Rey de España , co . 
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( C O N T I N U A C I Ó N ) 
C a m i n a n d o pues su c a m i n o , e n b r e v e se 
pus i e ro . en m e d i o d e c i n c o Naves ; y luego 
descub r i e ron ser cossar ios : y las tres dellas 
m u y bien ar t i l lados, y pues tas á p u n t o de 
pelear , y las d o s otras , q u e e ran t o m a d a s . El 
Capi tán era S imón Danser , v u l g a r m e n t e l lama-
d o S imón D a n c a , d e nac ión francés, y de secta 
H e r e j e L u t h e r a n o . E n t r e t odas las c inco Naves 
l levaran c ien piegas d e Art i l ler ia , y seyscientos 
T u r c o s d e pelea. Qu i so nra . Nave Belina t o m a r 
la vuel ta d e Ivica; p e r o fue t a rde . El Cossar io 
l l egando ce rca m a n d o q u e amaynassen : respón-
d a s e l e s q u e no que r i an . D i s p a r o el E n e m i g o 
t oda la Art i l ler ia con g r a n d e s c l amores de 
t r o m p e t a s ; y la Belina t ambién d i spa ro la suya. 
Q u a t r o d e n ros . H . 0 ' dava . pó lvora : los demás 
con o t ros Religiosos o ravan baixo cubier ta : 
Los P . M Oonfessavan: Los Mar ine ros a tend ían 
á moja r , y a r ro jar agua á las velas p a r a reme-
d ia r el d a ñ o d e los t i ros , q u e p r i n c i p a l m e n t e el 
E n e m i g o assestava á las velas; a u n q u e t ambién 
con ba las , y mosca te r i a haz ia m a t a n c a en los 
so ldados d e la Bel ina . E l i.° t iro de la Belina 
m a t o 6 enemigos ; y el 2° co r to el n u d o de la 
A n t e n a d e la C a p i t a n a . Re t i rá ronse los enemi-
gos p a r a ca rga r la art i l leria 2." vez por espacio 
de un q u a r t o d e ho ra . Y b o l b i e n d o 2 . a vez, y 
c e r c á n d o l a a lde r redor , t i ra ron con t an ta furia 
á las velas la Art i l ler ia , y n o baxo , p o r q u e no 
se les hund iesse la presa; q u e se ex t remec ia la 
nave Belina: y los T u r c o s con flechas, escope-
tas y a la r idos haz ian t an to r u y d o q u e era espan-
to . As ie ron los e n e m i n o s de u n a a n c h o r a q u e 
salia un p o c o d e la Nave , y po r alli en t r a ron 
sin m u c h o es torvo: y c o m o eran tan tos los T u r -
cos c a r g a r o n con Alfanjas c o n t r a los q u e pe-
l eavan ; q u e n o d e x a r o n á vida á q u a n t o s hal la-
ron con a r m a s . Duro la pelea 6 ho ra s . Murie-
ron d e los X p a n o s . 50. y q u e d a r o n her idos 20. 
D e los E n e m i g o s m u r i e r o n 50. y fueron heri-
dos 90. L o s t i ros d e Art i l ler ia q u e se d i s p a r a r o . 
passa ro . d e 800: E s c o p e t a s y flechas fueron sin 
n u m e r o . Y con p i ed ras pe lea ron los X p a n o s . 
b u e n ra to , p o r q u e á lo me jo r les falto la pólvo-
entretenimiento en la C i u d a d de Ñapó les . Passa¬ 
da esta pelea d io la buel ta S imón D a n c a d Áfri-
ca , y en q u a t r o dias llego á Argel ; d o n d e de-
s e m b a r c o los nros . , con ot ros Esc lavos fueron 
echados en un C a l a b o c o h ú m e d o , y es t recho, 
donde e s t u v i e r e co . g r a n d e ap re tu ra , y mal t ra 
t a m i e n t o . E l i . ° dia fueron sacados a publ ica 
a lmoneda p a r a ser vend idos . R e c o n o c i e r o n los 
d ientes , b racos , callos de las m a n o s , pies: y 
den t ro pocos dias fueron vend idos á los d u e ñ o s 
que l laman Pa t ronos con los prec ios s iguientes 
Los dos P . " Vaylo y P lanes fueron vendidos 
j un to s á AU Monsor por tres mil Rea les caste-
l lanos , c a d a u n o . 
Los dos H."* López, y Serra fueron vendi-
d o ; á S imón D a n c a por q u a t r o mil, y c inquen ta 
reales cas te l lanos los dos juntos . Y el D a n c a les 
vendió por el m i smo prec io á M a m í Españo l . 
. L o s 4 . 0 H . ° ' Marques , Alegre , Fuentes , y 
R a m ó n A n g l a d a fueron vend idos j un to s d Ali 
P i c h o n i n o po r los prec ios s iguientes . El H.° 
M a r q u e s por mil se tec ientos c incuen t a Reales . 
E l H . ° Alegre por mil qu in i en tos seteta. El H.° 
FueDtes po r mil s ie tec ientos y 50. Y el H.° 
R a m o . Ang lada por dos mil o c h o cientos , y 
diez reales . El H.° R a m o . Gual por razón de su 
b u e n a disposic ión, gesto , y modes t ia , l levo los 
m u c h o s t ras desi ; y un T u r c o Cap i t án pr incipal 
l l amado Mussolí , h o m b r e desones to , y pub l i co 
sodomi ta se e n a m o r o t a n t o del , q u e d ixo , y j u ro 
q u e po r n i n g ú n prec io le dexar ia . C o n la con-
t enc ión de c o m p r a d o r e s subió m u c h o su precio , 
y le c o m p r ó el d i cho T u r c o Mussolí en q u a t r o 
mil ochoc ien tos , veyte, y o c h o Rea les . 
El H . ° Alcover d Mahame t B a n a d d i po r dos 
mil qua t roc i en tos Rea les cas te l lanos . Es tos fue-
ron los precios , y los D u e ñ o s de nros . diez Re-
ligiosos de la C o m p a ñ y a . 
H a v i e n d o suced ido esta desgracia , en t ener 
della aviso el P . c J u a n T o r r e n s R e c t o r deste 
C o l l . 0 d io razón, y escrivio luego al P . e Provin-
cial H e r n a n d o Ponce , y al P . c Genera l , t amb ién 
escr ivio al P . e Co tón pa raq , p r o c u r a r s e car tas 
del R e y de F r a n c i a pa ra S imón Danga , c o m o 
se p r o c u r a r o n del Rey, y del Capi tán de la 
P r o e n c a pa ra d i cho Danyer , y pa ra los Cónsu-
les Franceses l l amados Vicen te P ra t ? , y Ped ro 
Diaz q u e res idían en Arge l . Y este conoc imien-
to que con estas ca r tas tuv ie ron n ros . Caut ivos 
con d i chos Cónsu les ; i m p o r t o m u c h o pa ra q u e 
en sus necess idades fuessen conso lados y s o c o -
r r i d o s , y pa ra que se t ra tasse po r m e d i o dellos 
de su l iber tad y rescate. También hizo el mis-
m o P . e Rec to r otras di l igencias con Mercade re s 
Mal lorquines q u e ten ían t ra to en Argel : y bus-
co l imosnas para a y u d a r al rescate del los, lo 
qual todo fue de p rovecho pa ra el t r a to d e su 
rescate . 
En el Ínterin q u e se hazian estas d ichas 
di l igencias passaron nt ros . Caut ivos en su cau t i -
verio g randes t rabajos de sus A m o s y P a t r o n o s . 
P o r q u e gene ra lmen te su c á m a r a era la Caba -
lleriza; su cama el suelo y es t iércol ; su c o m i d a 
dos panes de c e b a d a el dia; su beb ida agua ; su 
vest ido un capo t e de xerga , q u e t a m b i é n les 
servia de man ta . Q u a n d o yvan por las calles 
davan pescozones ; les l l amavan canes ; y les 
hazian ot ros improper ios . 
El 11." J u a n Alcover antes de ser r e sca tado 
se vio en terr ibles t r ances con su P a t r ó n en 
defensa de su cas t idad ; p o r q u e s iendo h o m b r e 
luxur ioso y sodomi ta por una par te ; y por o t ra 
cruel , y feroz acome t ió m u c h a s veces al H.° ya 
con ruegos , ya con amenazas , ya con p u ñ a d a s , 
golpes y crueles palos, pa ra q u e el H . " cons in-
tiesse en el c r imen nefando; y c o m o el H.° le 
desengañasse , q u e antes mor i r ía que consint ies-
se en tal cosa; dos vezes con el Alfange d e s n u -
do le a m e n a z o de matar le : Mas el H . ° a y u d a d o 
de D i o s resistió, y se ofreció antes a mor i r q u e 
a consen t i r en offensa d e D ios . El qual o r d e n ó 
por su miser icord ia q u e i m p e n s a d a m e n t e su 
P a t r ó n huvo de ir a Cons tan t inop la , mas por 
fuerza q u e por g r a d o ; y con t ra su vo lun tad 
huvo de vender al H . u y no le p u d o l levar c o n -
sigo, c o m o lo desseava; y assi el H . ° Alcover 
fue l ib rado de sus m a n o s . 
El H . ° R a m ó n Gua l passo aun mayores , 
mas terr ibles , y mas largos e n c u e n t r o s en de-
fensa t amb ién de la cas t idad: y con la d ivina 
gracia a c u d i e n d o s iempre a la orón , salió vic-
tor ioso. En el p u n t o que este buen H . ° fue 
cau t ivado con los otros, le d io Dios desseos d e 
padece r por su amor , y de ser már t i r , £s¡ Dios 
le hiziesse tal miser icord ia . Su P a t r ó n era h o m -
bre r ico, deshones to , y feroz: fue el H . ° p r e v e -
n ido y avisado des to : a c u d i ó con la orón , al 
Señor q u e le ayudasse , defendiesse, y le diesse 
propos i to firme de fortaleza para antes mor i r 
que offenderle. Y fue cosa maravi l losa el ho r ro r 
q u e D i o s le d io con t ra su P a t r ó n , en razón de 
tal pecado , y la cons tanc ia q u e le c o m u n i c ó . 
El P. 1- Blas Vaylo en u n a car ta q u e escr ivio de 
Argel a 12 de E n e r o del año 1 6 0 9 al P." J u a n 
T o r r e n s R e c t o r deste Co l l . 0 d ixo q u e luego 
que su P a t r ó n l l amado Mussoli le huvo com-. 
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s iempre el suzio, y cruel Pa t rón del f í . ° R a m o n 
Gual la sentava, y her ia : y una n o c h e g r i t ando 
su P a t r ó n con t r a el H.° y a m e n a z á n d o l e con 
cuchi l lo ; en t ro o t ro tu rco por la ven tana , y d io 
de coces y puña l adas al H . ° p o r q u e no hazia 
lo que su P a t r ó n quer ía . El dia s iguiente l lamo 
el Pa t rón a u n o d e los nros . para q u e conso¬ 
lasse a su esclavo: y a ñ a d i ó que el yva e r rado : 
y q u e no podia ser q u e su esclavo p a d e c i e n d o 
t an to por la chas t idad , anduviesse e r r a d o . Y 
vis i tando al H . ° Gua l o t ro Rel ig ioso d e los 
n ros , y v iéndole el ros t ro tan aca rdena l ado , y 
ma l t r a t ado , y l lo rando; de ca r idad , y c o m p a s ¬ 
sion q u e le tenia, le d ixo el H . ° Gual : N o lloro 
H . t t por esto: mas l loro p o r q u e se me ha ydo 
la Pa lma del Mar t i r io de en t re las manos , que 
ya pensava t e n e r l a . — L o s H . o s Gabr ie l Alegre, 
y A n t o n i o Marques en una echa en Argel a 2 
de Abril y en otra de 2 de Jun io escr ivieron al 
P . e H e r n a n d o Ponge Provincia l : q u e hav iendo 
l legado una Sact ia de Mallorca sin d inero para 
rescatar a los nros. , el Pa t rón dixo al H . ° ya 
ves q u e no ha venido tu rescate; esta n o c h e 
has d e renegar , y d o r m i r conmigo . R e s p . 0 el 
H.° Pa t rón desengáña te q u e p r imero da ré la 
vida, y la sangre , que tal haga . E n t o n c e s con 
furia infernal quiso forgarle: Mas Dios d io tan ta 
fuerca al H.° q u e no p u d o . T o m o un pa lo el 
cruel H o m b r e , y le d io tan fuertes golpes por 
t o d o el cue rpo , q u e si el palo no se rompiera , 
q u e d a r a m u e r t o : y luego volvió con puñadas , 
coces, bofetones, y b o c a d o s q u e era last ima 
qual le pa ró . Y diole un ga r ro t e para ahogar le , 
c o m o ya lo hazia: mas quiso Dios q u e se rom-
piesse el T u r b a n t e , s iendo tan r edob lado , c o m o 
si fuera un hilo de es topa . P e r o es tado el Bár-
b a r o tan e n c a r n i z a d o , y echo un frenético, 
t o m o un cuchi l lo pa ra degol lar le , y se le puso 
en la ga rgan ta : y a r rod i l l ándose el H.° y di-
z iendo: T e D e u m laudams , p e n s a n d o acaba r de 
aquel la vez la vida: cegó en aque l p u n t o la 
vista del T u r c o , q u e n o mi r ando el cor te del 
cuchi l lo , p e n s a n d o dar le por el cor te le d io por 
la pa r t e con t ra r i a , y solo le hizo un p eq u eñ o 
ra sguño en el cuel lo , Q u e d ó s e el T u r c o a tón i to 
y de c a n s a d o se dexo caer en el suelo; y el H . " 
q u e d o con victor ia , conso lado del Sor.; a labán-
dole y d á n d o l e gras . de las miser icord ias q u e 
le hav ia e c h o . — E n ot ra ca i t a assi mesmo de 
Argel de 20 d e Ju l io dize el H 0 Gabr ie l Alegre 
que otra n o c h e el m a l v a d o P a t r ó n , e s t ando el 
H . ° d u r m i e n d o vest ido, le a come t ió : y el H . ° 
R a m o n se puso en pie, y se a rmó con la señal 
prado le llevo a su casa, y h ab l ando l e a solas le 
dijo: Hi jo , yo no t e n g o hijos, ni Muger ; yo tehe 
c o m p r a d o p a r a q u e r e n e g a n d o de la fe seas mi 
hijo, y h e r e d e r o de mi haz ienda ; y haz iendo y 
d i z i endo , le d e s n u d o po r fuerca d e sus pobres 
ves t idos q u e le hav ian q u e d a d o , y le visto r ica-
m e n t e d e T u r c o , y le puso su t u rban t e : y qui-
t ándo le el cabe l lo , le dexo solo u n a m a t a en la 
c a b e r a a m o d o de T u r c o . E n estar vest ido el 
H.° dijo, q u e no renegar ía , ni dexar ia a JesuX.° 
y luego e c h ó el t u r b a n t e en t ierra, y se t rasqui-
lo como p u d o la m a t a d e los cabel los . Ven ida 
la h o r a de acos ta r le d ixo el Pa t rón se acostasse 
en una camil la . Acos tosse ves t ido: y q u e r i e n d o 
el m a l v a d o T u r c o acos ta r se con el: saltó el H.° 
y d ixo: T u , Señor , me has c o m p r a d o , yo no 
d o r m i r é c o n t i g o , ni peca re , a u n q u e me mates . 
Maravi l losse el T u r c o , y le d io una man ta , 
d iz iendole q u e durmiesse en un r incón . Fue 
el H . ° y con lagr imas rogo al Sor. le guardasse . 
A la m a ñ a n a viole l lorar el T u r c o ; hizo venir 
a su casa X p a n o s . p a r a q u e le consolassen; los 
qua les en h a u e r l o h e c h o , a n i m á n d o l e a pades-
cer po r la fe, y cas t idad , d ixeron al T u r c o , q u e 
no porfiasse con el H . ° Esc lavo p o r q u e estava 
resuel to de an tes mor i r q u e pecar , y que le 
vistiesse c o m o a ^los o t ros esclavos. Hizo lo el 
T u r c o , y solo le dexo u n o s capa tos a la t u r -
quesca , y un Albornos sobre el sayo; y le com-
pro l ibros , pape l , p lumas y t inta, para q u e su 
esclavo l eyendo , y esc r iv iendo se ent re tuviesse . 
y para mas g ana r l e su c o r a r o n para sus n e f a n -
dos i n t en tos . O t r a n o c h e le t en tó d iz iendole : 
R a m ó n , no qu ie res d o r m i r conmigo? Agradece 
que has c a ido en mis m a n o s , q u e si en otras 
cayeras , te for ja ran , a u n q u e no quis ieras . R e s p . 0 
el H e r m a n o ; confio en Dios q u e a u n q u e se 
j u n t a r a n los mas val ientes T u r c o s , pud ie ran 
m a t a r m e ; p e r o no h a c e r m e pecar . R e s p . 0 el 
P a t r ó n : anda , q u e Diab lo ser t u . — E n otra 
carta de 2 de M a r z o del m i s m o año escr ivio el 
P.* Vay lo al m i smo P . e J u a n To r r ens , q u e el 
P a t r ó n tenia al H . ° c o m o en con t i nua cárcel 
e n c e r r a d o en su casa, sin dexar le salir. Y mu-
chas n o c h e s el m a l v a d o con infernal furia le 
yva so l ic i tando: y l e d a v a de p u ñ a d a s y her idas , 
p o r q u e no c o n d e c e n d i a con su mal desseo. Y 
una n o c h e ya le ahogava , si la Virgen Mar í a 
m a d r e de D i o s , a qu ien el H . ° invocó , no le 
favoreciera ; que i nvocándo la , el P a t r ó n desis-
t i ó . — E n otra carta e cha en Argel a 14 d e Ju l io 
del m i s m o afio de 1 6 0 9 escr ive el H . ° I h e r n . 0 
López al P." H e r n a n d o P o n c e P r o v / ' que 
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de la Cruz, e i n v o c a n d o la Vi rgen e m p e c o a 
gri tar: el P a t r ó n en tonces le h i r ió con puña la -
das y le echó en t ierra . E s t a n d o ya de vencida, 
r eben tó en lágr imas el H 0 y d ixo a su Pa t rón : 
yo te p ido de pa r te del g ran Dios , a qu ien tan-
to devemos t emer y a d o r a r q u e me dexes: y te 
acue rdes de la pa labra q u e m e has d a d o , de 
n o t o c a r m e en vida. C o n estas pa labras fue 
m o v i d o t an to el Pa t rón , q u e luego le dexo: y 
t o m a n d o el L ib ro del A lco rán de M a h o m a , j u ró 
po r Dios , y M a h o m a q u e j a m á s le tocar ía . Mas 
c iego de amor feo, m u c h a s vezes después le 
a c o m e t i ó . Y u n a vez v in iéndole de espa ldas su 
P a t r ó n pa ra ha lagar le , el H." le d io un bofetón, 
fingiendo q u e seria o t ro , a u n q u e pensava seria 
su Pa t rón ; y d a d o el bofetón, volviéndose el 
H.° le d ixo: T e n d i q u e tu eres? c o m o havia de 
pensar q u e tu m e havias de tocar las orejas? Y 
su Pa t rón e n m u d e c i ó , q u e d á n d o s e con su bofe-
tón en el ros t ro . 
El P . e P e d r o P lanes en dos q u e escrivio 
de Argel u n a de tres de Feb re ro , y otra 
de 26 de M a y o refirió q u e el Pa t rón del I I . 0 
Gua l , a u n q u e le pers iguió del m o d o q u e se 
ha d icho , p e r o por o t ra par te o r d e n o Dios le 
amasse t an to q u e le dava d ine ros pa ra hacer 
l imosna a los X a p a n o s : y cada dia le dava 6 pa-
nes pa ra lo m e s m o : y el H.° repar t i a a los otros 
P . e s y H . o s n ros : y era por su virtud tan estima-
do de todos los T u r c o s , q u e hasta el Rey le 
quiso c o m p r a r y t o m a r por fuerga a su Pa t rón 
pa ra embia r lo al g ran T u r c o en C o n s t a n t i n o -
pla . Mas c o m o su Pa t rón era Cap i t án p r inc ipa-
lissimo ent re los T u r c o s d ixo, y j u ro q u e antes 
le har ia franco, q u e le vendiesse. Y assi s iempre 
estuvo firme en q u e se rescatasse, y bolviesse a 
X a p a n o s , c o n q u e se p u d o t ra tar , y conc lu i r su 
rescate , c o m o baxo se d i rá . 
De los o t ros dos P . c s y 6 H . o s cau t ivos po-
dr ían t ambién referir m u c h o s t rabajos q u e pa-
dec ie ron : E n par t i cu la r los P . e s Blas Vay lo y 
P e d r o P lanes tuvieron un P a t r ó n cruel , y feroz, 
q u e pa ra a l canza r dellos g r a n d e rescate les 
h izo , dos veces diferentes, por espacio de mu-
chos dias ca rga r de h ier ros , y cadenas , esposas 
y gri l los en sendos ca labobos , a p a r t a d o el uno 
del o t ro , dándo le s pan y agua po r tassa. A m e -
nazába les q u e les romper í a los huessos , y a b r i -
ría las ca rnes si no p rocu ravan su rescate , de 
m o d o que fuesse g r ande , y pres to . T a m b i é n a 
los o t ros H . o s les fueron d a d o s golpes , y echos 
m u c h o s malos t r a tamien tos , q u e po r usar de 
brevedad se dexan . Y gene ra lmen te se sabe por 
m u c h a s car tas que escr ivieron, q u e padec ie ron 
m u c h o . 
T o d o el t i empo q u e los d ichos diez nros . 
fueron esclavos en Argel se visi tavan unos a 
otros q u a n t o y c o m o p o d í a n Los P . " se confes* 
savan el u n o al otro y e n t r a m b o s confessavan 
los H . o s los dias q u e p o d í a n . C o m u l g a v a n los 
H - o s casi cada D o m i n g o d e m a n o d e los P . " en 
el Baño, o, en o t ra capil la del m o d o q u e p o -
dían. P r e d i c a r o n los P . " en las dos Iglesias, o, 
capil las a los caut ivos X p a n o s . desde q u e fueron 
vendidos , que fue los ú l t imos d e D e z i e m b r e , 
asta que fueron resca tados , y se par t i e ron de 
Arge l . Pa r t i cu lu rmen te en la Cua re sma en tab la -
ron la Mission con los S e r m o n e s , doc t r inas 
X p a n a s . y confessiones: y pub l ica ron el Jub i leo 
c o n c e d i d o en las miss iones y fue con t an to freto 
de los caut ivos X p a n o s . y de t an ta reformación 
de cos tumbres q u e resul to del lo gran gla. de 
Dios. M u c h o s cr is t ianos havia que en diez, 15 
y 20 años , y aun 30 no se hav ian confessado: 
m u c h o s estavan amigados : m u c h o s haz ian m a -
los t ra tos : m u c h o s havian ya l legado a vida tan 
rota, y a tener la conc ienc ia tan perd ida , q u e 
estavan a p ique de renegar y pe rde r la fe cha-
tolica: los quales por med io de n ros . P . e s con-
fessandose c o m o devian , y m u d a n d o de vida 
fueron r e m e d i a d o s . Muchos r enegados significa-
ron a los P . c s quere rse confessar sec re tamente 
y reconci l ia rse con la S . u Igla. chato l ica . E n 
razón de lo qual los P . c s Vaylo y P lanes escri-
vieron a los P . c s Provincia l , y Genera l les a l -
canzase breve de su San t idad q u e pudiessen 
absolver del c r imen de Hereg ia , y censura della 
in foro paen i ten t i ae t a n t u m . Y Su S a n t i d a d lo 
conced ió al P . e Blas Vaylo que lo pudiesse ha-
zer; y assi en secre to in foro paen i ten t i ae se 
reconci l ia ron m u c h o s co . la Igla. chatol ica , y 
se confessaron: y en secre to c o m o p o d í a n bivian 
c o m o Xpanos . Esto en m u c h o s R e n e g a d o s fue 
de fruto y de r emed io espir i tual ines t imable . 
F u e t an to el bien q u e resul to d e estos nros . 
P . " y H . o s en los esclavos X p a n o s . y en el buen 
exemplo que todos d ie ron a los T u r c o s , Moros y 
Renegados q u e dezian todos en voz publ ica q u e 
no havian en t r ado en Argel X p a n o s . d e t an to 
exemplo y p r o v e c h o pa ra la Rel ig ión X a p a n a . 
y a lmas, c o m o ellos. A d o s H . o s p rovo el Cossa-
rio S imón Danza , d iz iendo se hiziessen T u r c o s , 
o L u t h e r a n o s . Al qual r e spond ie ron q u e antes 
mor i r ían q u e dexassen la Religio X p a n a . Que l 
qual p ropos i to es tuvieron s iempre firmes; de tal 
mane ra q u e era ya pub l i co p o r t o d o Arge l . 
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causa el H . ° J u a n Alcover fue el u l t imo q u e 
salió de cau t ive r io , c o m o ade lan te se vera .—El 
P . c Blas Vaylo fue por su A m o pues to en g. 1 
prec io . Y assi pa rec ió el cónsul Diáz que se 
detuviesse su rescate; y t ambién por la deten-
ción del H.° Juan Alcover c o m o baxo se dira-
El 1.° de Se t i embre des te a ñ o 1609, s iendo 
ya conc luydos los rescates de los 8 d e la C o m p . ' 
q u e d a n d o en Argel el P . e Vaylo, y el H . ° Alco-
ver, se e m b a r c a r o n en el m e s m o pue r to de 
Argel en c o m p . ' del C ó n s u l P e d r o Diaz en una 
saetia francesa c a m i n o de Val." y a 3 de No-
v iembre los v ientos con t ra r ios les hizieron to-
mar pue r to en Mal lo rca . L lega ron los 8 con el 
Cónsul Diaz a este Co l l . 0 y fueron rec ib idos 
con T e D e u m laudanuis y co la alegría que se 
puede pensar . F u e r o n a c o m p a ñ a d o s de gen te 
innumerab le , y vis i tados de los Ju r ados , y de lo 
mejor desta C iudad de Mal lorca . 
Con la venida de los n t ros . ocho caut ivos 
suced ie ron en esta C i u d a d cosas memorab le s , 
La i . a q u e tenia el Virey preso un esclavo de 
Argel por t emerse del q u e era espia, y real-
men te no lo era , antes era X p a n o . l l amando 
Jul ián: y se havia h u y d o de una F raga ta , q u e le 
d e s e m b a r c o en t ierra co. un Moro d e gua rda , 
y el m a t a n d o al M o r o se h u y o . E s t a n d o este en 
pel igro de ser a h o r c a d o c o m o a espia, fue co-
noc ido por los nros . , y luego fue d e c l a r a d o por 
l ibre. La 2 . a q u e el P . c , Madre , y P a r i e n t e s del 
H.° R a m o . Ang lada hizieron t an to pa ra q u e no 
fuesse novic io de la C o m p . a , s ino q u e desist ies-
se, q u e es cosa q u e causa admi rac ión ; p o r q u e 
le t o m a r o n en su casa; y el d ia q u e se e m b a r c o 
le sacaro . de la saetia por fuerca y con m a n o 
de Jus t ic ia . Mas d iz iendo el I I . 0 i nnumerab les 
vezes q u e que r i a ser de C o m p . a de Jp . s , c o n -
venc idos le dexa ron . De lo qual los que lo 
vieron y supieron d ie ron a l abanzas al Sor . que 
tan ta fortaleza da a los q u e le qu ie ren seguir 
de co racon . 
M A R T Í N C U A L U A ,S. J. 
(Continuará). 
P R E U D E S U S C R I P C I U 
SIS PÉSETES L'ANY 
E S T A M P A D'EN G U A S P . 
En el t p o . q u e nros . diez Cau t ivos hazian 
ob ras t an santas y Rel ig iosas en Arge l p rocu ra -
va el P . e P r o v . a l H e r n a n d o P o n c e por todas las 
vias possibles d ine ro pa ra el resca te . Y assi en-
vió y escrivió a Madr id d o n d e es tava la Cor te , 
a Sevilla, y a o t ras par tes de los R e y n o s de 
Castil la, y Po r tuga l , y a t odos los C o l l . o s de la 
P rov . ' d e A r a g ó n pa ra q u e se p rocurasse l imos-
na. P rocu róse : y pa r t e co . d inero echo , y par te 
co . c réd i to se e m b i o d ine ro a P e d r o Diaz cón-
sul d e F r a n c i a en Argel , pa ra q u e con el m o d o , 
y caute la mejor , y q u e fuesse possible los resca-
tasse. L legado en los meses d e Agos to , Setiem-
bre , y O c t u b r e este r e c a u d o d e d ine ros y crédi-
to a Argel . Empoc,o Viáz con d iscrec ión secreta 
de los P . c s Vaylo, y P lanes de e n t e n d e r en el 
Resca te , con l icencia q u e h u v o pa ra ello, q u e 
hasta en tonces n o havia sido pos ib le hauer la . 
Y después de m u c h o s dares , y tomares , y tra-
bajos g r a n d e s de t r a t a r con Barbaros , por ser 
gen te feros, in te ressada y sin fidelidad y ley. se 
hiz ieron los s iguientes resca tes . 
Los 4 H . o s de Ali P e c h i m n o , q u e eran Mar-
ques , Alegre , Fuen tes y R a m ó n A n g l a d a fueron 
resca tados en 26 mil Rea les Caste l lanos , depo-
si tados y q u e no fuessen d a d o s has ta q u e hizies-
sen vela. Los dos H . o s Serra , y I opez Esclavos 
d e M a n u E s p a ñ o l fueron re sca tados en Rea -
les co . el m i smo p a c t o . — E l H . ° R a m o C u a l fue 
r e sca tado en 7 mil reales , y después p id ió su 
P a t r o le diessen cien piecas de o c h o por las 
med ic inas q u e en su en fe rmedad havia gas tado , 
y c o m o el R e y con el m i s m o prec io quer ia 
c o m p r a r l e pa ra le e m b i a r a C o n s t a n t i n o p l a en 
presen te al g r a n T u r c o ; fueron p rome t idos al 
Rey tres mil y doc i en to s Rea le r , y depos i t ados 
q u e le fuessen d a d o s q u a n d o passat ia , y fuesse 
e m b a r c a d o . Y assi el Rescate del H . ° G u a l cos-
to doze mil reales p o c o mas , o m e n o s . — E l P . c 
P e d r o P l a n e s esclavo de Ali M o n g o r fus resca-
t a d o en 7 mil reales, y q u e se los pagassen en 
el mes d e Marqo del a ñ o s iguiente de 1 6 1 0 . 
Estos rescates casi todos se c o n c e r t a r o n en los 
mezes de Agos to , Se t i embre y O c t u b r e . — E l 
H.° J u a n Alcover fue r e sca tado por med io de la 
l imosna de los P . " R e d e m p t o r e s de la S . l a Tr i -
n i d a d po r y fue* el p r i m e r o de todos q u e se 
resca tó . Mas po r q u a n t o los del consejo de la 
A d u a n a pus ie ron i m p e d i m e n t o que ni los Re-
d e m p t o r e s , ni los r e sca tados por ellos pudiessen 
salir sin q u e p r i m e r o se cobrasse la hija de un 
T u r c o , q u e es tava en m a n o s de X p a n o s . en 
Córcega , y se hav ia h e c h o X p a n a : por esta 
PALMA.— FE BRER DE 1922 
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Dels auys ana v i s i t ó a Mallorca l'escnlptor 
A D R I Á J E R R A N 1 ' 1 
SUNYORES Y SENYORS: 
U n dia de l 'any denou , el P . Miquel Al-
cover, qui té t an t d ' en tus iasme per aqües tes 
conferencies , me prega li cercas una persona 
o altra qu i volgués par lar aquí de l ' esculptor 
conegu t per l 'Adriá . 
A m b molt de gust vaig posar fil a l 'agulla, 
anan t a m b l ' embaixada a a lguns amies ben 
indicats per a sort ir a irosos de! compromis , 
perô a la p r imera escomesa m e u a s 'a r ruxaren 
les mosques , de ixant me a m b el convenc imen t 
de q u e no hi havia res q u e fer. 
E n vista del fracás de les meues gest ions, 
desit jant c o m p l a ü r e de totes mane re s el P a r e 
Mique l , me vaig oferir v o l u n t a n per a fer 
(1 ) C o n f e r e n c i a d o n a d a en e l M u s e u D i o c e s á e l d i a 
s6 d e l a c t u a l . 
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passar a les orelles d ' aques t audi tor i les noti-
cies que jo pogués ob ten i r referents a Testada 
a Mal lorca d 'aquel l esculp tor . 
P e r a cumpl i r el meu oferiment, he espi-
pellai , d 'obres publ icades , lo poc q u e he t roba t 
p rontos . H e près a r reu d 'un feix d e manuscr i t s , 
que ce rcan t cercant he pogut haver dins arxius 
pa r t i cu ' a r s i al tres que no ho son, i lo mateix 
he fet a m b un aplec de not icies q u e m 'ha anat 
donant , tant cora li venien a la memor ia , l'es-
cu lp tor 1). Guil lem Galmés, pe r sona respe tab le 
i ser ia , qui essent jove havia t rebal la t a f obra-
dor d ' e scu lp tu ra de D. Josep L ladó , deixeble 
de l 'Adr ia . 
I ara q u e he manifestât d 'on p rocede ix lo 
que sé de l 'esculptor objecte d ' aques t ac te , i pe r 
lo t an t teniu c o n e i x e m e n t del c réd i t q u e me-
reixen les meues parau les , d o n a r é fi ani t a 
l ' escarada q u e vaig e m p r e n d r e un dia de Tany 
denou . 
Es u n a amet l la qui s 'adreca, q u a n t aqui 
par lam d'art , d 'a r t nos t ro de segles pas-a ts , el 
que no sur ta a rot i lo un dels n o m s de tres 
artistes, mol t conegu t s en t re nol t ros , i q u e son 
a n o m e n a t s a m b cer ta venerac ió . 
Si mos t r o b a m devan t u n a d 'aque l les g rans 
parets de les cascs senyorials de Ciutat , plenes 
de q u a d r o s , i en veim qua l cun q u e se dis t in-
geix sobre els demés , t an t pel d ibu ix c o r r e c t e 
com pel color, o per la pinzel lada franca i se¬ 
gura, sia un retrat , sia mot iu relligiós o bfblic 
o mitologie, quas i sense voler pensam en el 
p in tor Gui l lem Mesquida , atribuint-li l 'obra . Si 
el q u a d r o es un paisa tge qu i ' n s apareix supe¬ 
rior an els altres, per lo ben a c a b a t , pe,r la 
l luminosi ta t del seti cel i de l icadesa de tons 
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d 'u l t im t e rme , sonará tot d u n a el n o m del 
p in tor Femenfa, cons idé ran t • lo au to r de la 
p in tu ra a d m i r a d a . Si en Hoc de t r a t a r s e de 
q u a d r o s , l 'obra objecte de l 'a tenció es una es-
ta tua rell igiosa, o certs t reballs de talla orna-
men ta l q u e i m p e n s a d a m e n t tre bareni de més 
b o n d a t que les obri s q u e o rd ina r i amen t soleni 
veure, acusan t un escu lp tor gens vulgar, en 
aques t cas l 'artista a n o m e n a t será l 'Adria , 
En M e s q u i d a i En Femenía ja sabem que 
eren dos p in tors ma l lo rqu ins , i que l 'Adria era 
un escu lp tor de mol t de noni en t re nol t ros , 
au to r d 'un sens fi d ' ob res que a Mallorca es 
conserven , valencia segons un?, cáta la segons 
altres. 
N o essent lili d ' aques t a illa l 'Adria per 
força havía d ' e s se r vengtit de for i . ¿Quan t 
vengué? ; l ) ' on vengué? ¿Que va fer a Mallorca? 
Respec t e d 'aques ts pun t s ara veurem les clari-
cies que he t r obades , 
. * . 
L'any 1807, Napo l eó Bonapar t , E m p e r a d o r 
deis francesos, a m b l 'excusa d ' invadir Por tuga l 
per esser al iada d ' Ing la te r ra a m b la qual gue-
rrejava, va ompl i r Espanya dé t ropes senes. 
L ' any se^üen t aquel l E m p e r t d o r a m b un altre 
pre texte va fer anar a Baiona la familia Reial 
Espanyo la , d i sposant q u a n t la tengué allá, que 
fos in t e rnada dins Franca . Aqtieix fet coin lots 
sabòm va esser la causa d 'aquel l memorab l e 
dos de Maig, c o m e n ç a m e n t se pot dir, de la 
guer ra de l ' I ndependenc ia . Aques ta gue r ra no 
a c a b a fins al cap de sis anys, du ran t los quais, 
els espanyols sensé dis t inció de sexes ni caté-
gories , c o m b a t e r e n aixi coin pogueren , els 
invasors qui s'eren fets amos d 'una bona part 
de la nos t ra península . 
A n aquesta illa no hi a r r ibaren els soldats 
d ' E n N a p o l e ó . Es ver que teniem una petita 
e squad ra Inglesa q u e mos g u a r d a v a les espat-
lles, pe iò si no hi posaren els peus aquells 
soldats , i a m b ells els desastres de la guerra , 
varen a r r i b a r - m o s els esquits de bona manera . 
A les c iu ta ts invadidos pels francesos hi 
feia mol t mal estar, lo mateix q u e a les que 
estaven en periti d 'esser-nc servides. Eia es-
panyols de cap manera se conformaven d'esser 
governa t s per un rei es t ranger , per Josep 1!,)-
napar t , n o m e n a t per l ' E m p e r a d o r son h e n n a . 
Fog ien d 'aquel l s llocs, d ' una c iuta t passaven a 
altra, d 'un poLle a un al tre poble, sempre per 
es tar l luny d 'aquel la gent ; i quan t proti ha\ ien 
corregut , l 'unie Hoc segur era Mallorca, on hi 
vengueren tants de réfugiais, q u e calculen si 
a r r ibaren -a co ran ta mil. 
En el mes de Jur iol de l 'any vuit c o m e n ç a -
ren a venir invàlits de la guerra , i altres perso¬ 
nes q u e l 'olor d e pô lve ra e 's acubava . Fe ia 
por la gent que s 'entregava. 'l ' itols de Caste l la , 
gênerais , bisbes, canonges , frarrs, monges , in¬ 
dustr ials i comerc ian t s , que establ iren acjui les 
seues indust r ies i negocis , h o m o s d e carrera , 
art istes i comedian t s , gent de tota casta. 
F r e n tants els personatges que vengueren , 
(pie als p i imers , l 'Ajuntament els vesitava per 
donar- los la benv inguda ; pe rô l 'e ixam q u e 
c o m p a r a g u é va esser tant gros , que aquella 
co rporac iô deixà côr re r la ce r imonia c o m ar-
ticle de luxe, d 'abas t imposs ib le . 
.Mallorca va esser invadida per gent de 
totes parts , d 'Anda luc ia , de Valencia , d 'Aragô 
i sobre tôt de C a t a l u n y a , d 'on en vengué tanta , 
q u e l 'any d e major invasiô el bate jaren a m b el 
nom de «any dels catalans.» 
Mentres hi va haver aquell excès de gent en 
aquesta illa, els queviures escassejaren i ana ren 
a un ull, tô t se pagava coin un ou a un sou, i 
que n'hi bagués . 
Qui vulga sebre ben espinzellat , lo que 
passa duran t aquells anys, pot acud i r a l 'obra 
Mallorca durante la primera revoluciôn d ' E n 
Miquel dels Sauts Oliver, q u e sia al Cel . Jo 
ref i rent an aquest tema, no tenc mes que dir, 
([lie en t re els ca ta lans que cercaren refugi a 
Mallorca hi havia l 'esculptor Adridn Fer ran , 
conegut en t re nol t ros per l 'Adriâ . 
Cap d o c u m e n t he t robat , ni crée que n'exis-
tesca, que nios diga quin dia ni tant sols quin 
any vengué a Mal lorca l 'Adriâ: a r r ibava t an ta 
gent ([lie va passar com un de tants . 
Creuen que va venir l 'any 180S. Es molt 
possible q u e aixi fos, i m 'ho fá pensar el haver 
rebut dit esculp tor dia 3g de Juny de l 'any 
[ 8 i o , sis unces d 'o r que li havien en t regades a 
c o m p t e del llit d e la Mare de D e u q u e a les 
bores leia per la Par roquia de Sant J a u m e ; i si 
es cert que abans d 'aques t llit ja havia feta a 
Mallorca una altra ob ra d ' impor tanc ia , hem 
de creure q u e efect ivament l 'any vuit ja era en 
aques ta illa. 
I en (juant a si era cátala o valencia, aqu í 
se son dites les dues coses, que jo he sent ides, 
i no sois les han dites sino que s 'han escrites 
éssenf de I lamentar que el Sr Caro de Alcaha ' i 
en el seu Diccionar i Biografie d 'Art is tes Valen-
cians sortit a lluni l 'any 1887, lu enclogués 
l 'Adria, per haver ho senti t a dir, creient-ho de 
b o n a fé, q u a n t se t robava a Mallorca essent 
G o v e r n a d o r Civil de Balears, anys abans de 
publ icar aquell Diccion , r i . . 
Però els q u e est3ven en lo cert, eren els que 
deien q u e l 'Adriâ era de Ca ta lunya , com ho 
demos t ra la pa t t i da de ba t i sme existent a 
l 'Arxiu de la Par roqu ia de Vilafranca del Pe-
nedés , a on cons ta que dia 19 d ' O c t u b r e de 
1 7 7 4 va venir al mon, que el batej tren dia 25 
posant-li per n o m s Adrid, Felix i Pe re , i que 
sos pares foren Josep Fer ran , criât del senyor 
Barò de la Barra, i Te re sa Vallès. 
Si l 'Adrid va ne'ixer l 'any 7 7 7 4 , quan t ven¬ 
gué a Mal lorca tenia t renta dos anys, dels 
quais no 'n sé ni una parat i la . Jo no mes he 
escorcol la t lo réfèrent al t emps q u e va estar 
a m b els nos t ros avis. Lo que havia fet abans 
de venir, i lo que va fer després d ' h i v e r s'en 
anat , ho deix pels vihifranquins, per si n'hi ha 
qua lqûn q u e vulga e m p e n d r e aques ta tasca. 
P e r mes que no ho haja t roba t escrit, se 
po t assegurar que arr ibd a Mal lorca , en un de 
tan ts Hauts o xabecs que feien la t tavesia 
de Barce lona aqtii, es t ibats de passatgers ; i 110 
sé com ni c o m no , que va annr a establirse a 
una bot iga , que hi havia al recò de la plaça 
del C a r m e , al mateix Hoc on hi ha la casa 
q u e era del p in tor d e c o r a d o r D . Pere LIorens, 
i alld va obr i r el seu p r imer ob rado r . Mes 
envant se va m u d a r de casa, posant lo a una 
en t rada al cap davall del carrer dels Mol iners 
a m a n d r t t a en t ran t pel de Sant Miquel . 
Aques ta casa figura a nom d e l ' A d r i d , a una 
relació de propie ta r i s i mides de frontis de les 
cases de Ciutat , feta a m b mot iu d 'un impos t 
per a con t r ibu i r al cost de l ' a lumbra t per oli, 
q u e se i n a u g u r i l 'any 1S1 2 . Va co r r e spondre 
paga r a cada propie tar i 9 d iners per palm de 
frontis. La casa de l 'Adrid en tenia 1 5 3 . 
L'Adr id a Mal lo rca va t robar el terreny ben 
dispost per fer-hi feina a les totes. 
Els e scu lp to r s que mos deixaren aquel les 
imatges de Sants , q u e se veuen per tota M a -
l lorca en els re taules dels nos t ros temple?, 
a lgunes d'elles mol t passadores , a m b les c a r a c -
tér is t iques propies de l'estil b a r roc que llavors 
imperava , figures a m b la roba volant capr ixo-
sament , on l 'esculptor podia fer us de la sena 
fan tas ia , aque l l s j a no exist ien;i e lsseus succesors 
pareixia que h iguessen pe rdu t s cls papers : l 'art 
de l 'esculptura se t robava en comple ta d e c a -
dencia . Aixi va esser, i no es de es t ranyar , que 
encara no obi i l 'Adrid el seu obrador , comen-
cassen a p loure encar recs de feines a voler. 
El seu taller era d ' una gran impor tanc ia : 
va ar r ibar a teñir vint i dos hornos que hi feien 
fein.i, a lguns ca ta lans , i en t re aquets una filia 
sena que li deien R i m u n i e t a . T a m b é tenia un 
fiil que p in tava min ia tu res , i ais derrers anys 
ajudava a son pare. A mes d ' escu lp tura de to ta 
clase, t rebal laven en fusteria i cons t rucc ió de 
mobles . 
Es molt curios, per fer referencia al taller 
de l 'Adrid, un d o c u m e n t que diu aixi: 
" Relación gurada que presenta para el pago 
de 1 1 C( atribución extraordinaria de Guerra 
Adiian Ferran Profesor de Escultura y Esta-
tua) ia Expatriado residente en esta Ciudad. 
Impor te de los t rabajos 
de su profesión . . Rou 16000 
Laxas 
Censo anual de la casa 
que ocupa . . . . Rou 2 0 3 } 
Maderas que t iene q u e 
emplear 2000 
Jornales de los oficiales 9600 14*033 
1 I e r ramicn tas de su arte 400 
Rou 1967 
Esta es la cantidad que ?nc queda líquida, 
y por ser la verdid lo firmo en Palma a 24 de 
Abril de 1812. - Adiia Ferran.,, 
N o v 1111 posar en dub t e que l 'Adrid en 
aques ta relació diu 'a veritat . Si era aixi com 
mar ifesta ell, se podr ía calcular l ' impor tanc ia 
(¡ue tenia el seu ob rador . A pr imera vista pareix 
que no era molta; pc ió hi ha que teñir en 
compte el preu dels jorna ls i de les llenyes 
en aquell t emps . II¡ ha que fixar se que per 
eines hi posa qua t re cen ts reíais, q u e avui 
serien al voltant de mil, (¡ue son molts de reials 
per cines d 'esculptor , i de fuster. 
L 'Adr id era h o m o de pocs amicp, a m b els 
seus t reba l ladors no hi anava de verbes. Q u a n t 
en prenia un de nou i li vcia agafar la gobía o 
la ped ra de bronyir , ja sabia de q u a n t s de 
punts se calcava, i si no era del seu gust, sense 
solfes, en sec, li deia que se'n podia anar per 
allá on era vengut , que pod ia p e n d r e el por ta l , 
i no tenia q u e recapi to le jar . H i havia q u e 
cercar feina a un s l t re lloc on no mirassen tant 
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pr im. Fen t -ho d ' a q u e s t a m a n e r a l 'Adr iá va a n e 
p legar un floret de fadrins d e p r imera que el 
s ecundaven ; aixi se c o m p r e n que les obres que 
sort ien de ca seua, semblassen totes fêtes de la 
mateixa m a del me t t r e . 
E n t r e els t r eba l l adors ma l lo rqu ins q u e se 
dis t ingiren fent feina a m b el 1, hi havia En 
Josep L i a d o i E n Mique l Borras . Aques ts varen 
esser conegu t s com a deixebles de l 'Adr iá , i 
q u a n t aques t se 'n va ana r de Mal lorca , posaren 
taller p ropi , es tabl int se En L iado en el car re r 
deis O m s , i en Borras al cap d ' a m u n t de la 
costa de S i n t D o m i n g o . T o t s dos havien après 
q u a l q u e cosa del mest re , perô ni l 'un ni l 'altre 
li a r r iba ren ni de molt . 
Q u i n a fesomia era la de l 'Adr iá ho sabr iem 
si se corjservás un r< t ra to al oli q u e li va fer un 
p in to r italiá q u e hi havia en aquell t emps a 
Mal lorca , qui nomia f e d r o l i , on l 'esculptor es¬ 
tava posât en eos de camisa m o d e l a n t un 
b o c e t o de fane, pe ro aquel l r e t ra to no se sap 
per on para ; a pesar d 'a ixó aixi mate ix en t enc 
a lgunes not ic ies de aixi c o m era elI. 
L 'Adr i á era de talles regulars , ni gran ni 
peti t , tenia els ulls vius. Peí car re r q u a n t cami 
nava , ho feia a m b grans b raçadas ; en el seu 
t ra to era bas tan t e squerp , poc compor t ivo l ; les 
seues cos tums n o eren dolen tes ; faner ho era 
c o m ell to tso l . 
En idees pol i t iques i rell igioses figurava 
en t re els l l iberals par t idar i s de la Const i tuc ió : 
era deis avença ts , i a ixó en aquel ls t emps de 
revol t ines en t re b lancs i negres , va esser causa 
de q u e els cont ra r i s li donassen a lguns disgusts . 
Con ten q u e una vegada aquel ls ana ren a ca 
seua per apoderar -se deis papers q u e pogués 
tenir de p r o p a g a n d a deis seus ideáis . El susto 
q u e va p r end re va esser gros , lo m a n c o que es 
c regué era que anaven a t i rar lo cap avall per 
Péscala . P e r o aquel la gen t prest va q u e d a r 
a c o n o r t a d a , l ' homo los d o n a q u a t r e llibres que 
tenia p r o p i l 'estol par'.í cap a un al tra par t a 
repe t i r la mate ixa ft ta. 
Lo succei t m o ' t be" podr i a haver estât aquell 
d ia d e l 'any 1 8 1 4 , q u e els reacc ionar i s mes 
exal ta ts , a n a n t a m b un ca r ro on hi duien un 
fogó i una especie de capel l de t r ona mol t 
g ros posâ t d e m u n t devall , anaven a les cases 
deis l l iberals i deis sospi tosos de tais, per re-
cull ir els exempla r s de la Cons t i tuc ió , llibres 
i d iar is q u e t robassen , els quals t i raven al fons 
d ' aque l l a t rona , q u e n o era sor t ida de ca un 
cape l ' e r , s ino d 'una bot iga de vendre plats i olles. 
U n a al tra vegada anan t en company ía del 
seu deixeble L iado , qui en idees anava be 
a m b el mestre, se t robaren un dia de seregata 
a m b un estol deis contrar is , que vulgues no 
vulgues, de males re t ranques , los feren cr idar 
cvisca la fè.» 
Fins aqu i les noticies que tene de l 'Adriá 
h o m o . I.o q u e he p e g u t sebre de l 'artista es lo 
que ara p o d r e u escol tar si no a c a b a u la pa-
ciencia . 
Com esculptor , l 'especial i tat de l 'Adriá, allá 
on ell se dis t ingia , a pesar de fer mol t be 
l 'es tdtuaria p iadosa , era en l 'esculptura d 'ador-
no, ap l i cada a l 'art relligiós i al mobi l iar i . 
Ine legancia deis fullatges r inxolats , fullatges 
fent reguinyols , fets per ell, no teñen com-
p a n y ó . Les flors i falles ta l lades de má de 
mest re son d ' una bellesa qui encan ta , i k s 
p lomes están t ra tades tant l l eugerament , que 
fa l 'efecte q u e l 'ora tge les ha d ' engronsar . 
Els mobles , mode los de cor recc ió i belIs 
com ells tots sois, a g e r m a n a v e n j u n t a m e n t a m b 
el mes d e p u r a i gust del p r imer Imper i , una 
gran comodi ta t , c o m ne son b o n a most ra els 
que enca ra exis teixen. Les imatges de Sants , 
a mes del ca rác te r míst ic que les donava , com 
se pot observar a la major part de les que hi ha 
a les esglesies de Mal lorca , acusen una a tenta 
o b s e r v a d o del na tura l , cond ic io que falta a 
altres del mateix t emps . 
En aques ta illa, com he dit abans , hi va fer 
molta feina, sobre tot obres per esglesies, però 
a mes de les conegudes com origináis scues, 
n 'hi han a t r ibu ides moites d 'a l t res . 
Jo no mes fare menc io d ' aque l ' e s que tene 
segure ta t foren fetes en el seu taller, bé per 
haver t roba t a lgún d o c u m e n t fent ne referencia, 
o bé pe rqué el seu estil está h;n pa tent , i a mes 
ho confirmen not ic ies t rameses d 'unes perso-
nes a al tres. 
Les pr imeres obres que va fer l 'Adriá a 
Mal lorca es taven des t inades a l 'Esglesia deis 
Car to ixos de Val ldemossa , i a la Pa r roqu i a de 
Sant j a u m e de Ciulat ; al pareixer unes i altres 
les estava fent al mateix temps. 
C o m e n ç a r é pa r l an t de les de Car to ixa , per 
esser a lgunes d ' aques tes , segons d iuen, les q u e 
p r imer sor t i ren del tal ler de la p laça del Car-
me . Pel c o m p t e que es conserva d'elles, del 
quai m ' h a d o n a d a copia el seu posse idor , he 
pogu t sebre q u e aquel les obres eren les se-
gi ients . 
Q u a t r e capitel ls de co lumna ; dues mènsu-
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les; les es ta túes d e San t Bru , d e Sant J o a n 
i la de l Pa t r i a rca San t Josep ; cen t c i n q u a n t a 
vuit pa lms d e m o l d u r a ; les b r a n q u e s per illumi-
na r els Sants ; do tze definicions d e c a o b a pel 
cad i ra t , mènsu les i florons per el mate ix . 
T o t s aques ts t rebal ls plegats valien mil q u a -
t recentes vint i q u a t r e lliures, les figures dels 
San ts n 'hav ien cos tades t r ecen tes c a d a u n a . 
L ' any mil vui tcents t retze li devien els frares 
car to ixos e n c a r a s icentes qu inze l l iures. Dia io 
de J a n e r de dit any el Prior, q u e h o era Fr . Bru 
M o n t a n e r , se c o m p r o m e t e paga r a l 'Adr ia fins 
a rescabalar-se , t r en ta l l iures c a d a mes, q u e va 
a c e p t a r l ' ac reedor , nVmant un i al tre un com-
promis . A pesar d ' aques t , d ia 25 el P r i o r enviá 
a l 'Adr ia u n a s o m a d a d'oli q u e valia co ran t a 
dues lliures devui t sous i sis d iners . D i a 5 
d 'Agos t li en t r ega ren docen te s l l iures, i sis 
qua r t e re s d e bla t a t ren ta sous la barce l la , 
0 sien c i n q u a n t a q u a t r e lliures. Al final del 
c o m p t e hi ha dues no tes q u e d iuen aixis: 
"Dice el Sr. Adria que falta en la cuenta el 
valor de dos antorchas pot alumbrar S. Joseph 
con 6 luses, haun no se han entregado su valor 
son 80 u.„ 
"Como i también no se han entregado las 4 
que van en cuenta para alumbrar S. Joan Bapta. 
y N. P. S. Bruno, tiene orden que si las puede 
vender a otro; las venda al mismo precio pues 
no estamos haora para su pago. „ 
D ' a q u e s t c o m p t e i notes q u e l ' a companyen , 
se desprèn q u e en aquel l t emps els frares de 
Car to ixa , n o estaven mol t sobra ts de dob le r s , 
1 q u e el b la t i l'oli a n a v e n a bon p r e u . 
A r a d i ré a lguna cosa réfèrent a dues de les 
figures q u e hi ha en el c o m p t e . L 'a l t re , o sia el 
Sant Josep no existeix, sois q u e d a el Bon Jesus 
nin, q u e ha estât fins fa poc t emps d ins un 
ni txo de r re ra l 'ai tar major d ' aques t a esglesia. 
El Sant Pa t r i a rca d iuen q u e va resul tar mol t 
g ros pel ni txo on estava des t inâ t i n o l'hi posa-
ren. T a n t g ros era q u e essent d e roba enco lada , 
q u a n t li posaren el m a n t o remul l d 'a igo cuita, 
h o feren a m b un ternal ; d o n a t el pès q u e du i a 
i la seua grossar ia , no hi havia m a n e r a de po¬ 
sarle-hi . P e l t a m a n y del Bon Jesus , que molts 
h a u r e u vist, se pot ca lcu lar lo q u e era el 
San t J o s e p . 
La q u e c r ida més l ' a tenció d e les altres 
figures q u e hi ha en el c o m p t e , la més ace r t ada , 
aquel la on l 'art ista va estar més inspi râ t es la 
d e Sant Bru. E l mil lor elogi q u e s 'ha fet d ' a -
ques ta o b r a ar t is t ica es d e M a d a m e A u r o r a 
D u p e n , c o n e g u d a per G e o r g e Sand, q u e l ' any 
1838 va residir a Car toixa, d o n a n t escándol 
a m b les seues cos turas d ins aquel la casa de 
D e u on el recu l l iment i el si lenci hi havien 
re inat d u r a n t tants d ' a n y s . 
D i t a senyora escr igué lo q u e segueix a « U n 
H i v e r a Ma jo rque» , fent referencia an aquel l 
Sant: «les m a n s a d m i r a b l e m e n t es tud iades te-
ñen un m o v i m e n t d ' i nvocac ió p iadosa i d ' u n a 
gran afiieció, la cara era v e r t a d e r a m e n t subl im 
de fè i de dolor .» Aixo ho diu u n a esc r ip tora 
d ' idées ant i r rel l igioses . La de Sant J o a n es u n a 
figura cor rec ta , ben es tud iada , per ven tu ra un 
poc a c a d é m i c a . N o diu ais q u e la miren lo que 
la de Sant Bru. 
Aqüestes dues imatges l 'any 1835 passaren 
de la v e n e r a d o dels devots , al pode r d e la pols 
que les va cubr i r , per haver h a g u t d ' a b a n d o n a r 
ca seua els bons car to ixos , g r a d e s an aquel l 
Decr¿ t d ' E n Mendizaba l expulsant els frares 
dels seus conven t s . 
Les dues figures r o m a n g u e r e n d ' aque l l a ma-
nera d ins l 'esglesia de Car to ixa fins a l 'any 
1840, per haver-hi h a g u d a una b o n a pe rsona , 
qui se p roposa fer-les netes de la pols i t e ranyi -
nes, que havien ap legades d u r a n t c inc anys . 
Aquel la pe r sona car i ta t iva va esser D . Josep 
Diez l m b r e c h t s , I n t enden t a Mal lo rca d e la 
J u n t a d ' enagenac ió d'edificis i efectes de con -
vents supr imi ts , qui s 'havia passât peí cap d u r -
les-sen a la Seu de Cádiz , (supôs q u e ell seria 
d'allá) i dit i fet, posa una c o m u n i c a d o al Pré-
sident de la Jun ta Superior , q u e residía a Ma-
drid, d e m a n a n t - h o , c o m p r o m e t e n t - s e a paga r 
els gastos del t r anspor t . Aques t P r é s i d e n t va 
en te ra r ais Ministres co r re sponen t s de lo q u e 
es demanava , aquests ho c o m u n i c a r e n a la R e i -
na G o v e r n a d o r a , i la R e i n a a m b u n a Reia l 
O r d r e va d i spondre : "que no debe privarse de las 
mencionadas efigies a la Diócesis en que i a la 
que han pertenecido, y en vista de la conveniencia 
de su traslación de la Cartuja de la Aldea de 
Valldemosa a o ti o punto donde reciban el culto 
correspondiente y luzcan su mérito artístico, se ha 
servido resolver sean trasladadas a la Catedral 
de Mallorca,, i el senyor Diez l m b r e c h t s que 
havia m o g u d a la Hebra, es d e c r eu re q u e n o 
queda r í a mol t con t en t de la resolució d e la 
Re ina . 
En vista de di ta Reial O r d r e el Vicar i Ge-
neral G o v e r n a d o r d e la Mitra D . J o a n Munta -
ner, per malal t ia i ausenc ia del Sr. Bisbe P é r e z 
de Hí r ias , ho va c o m u n i c a r al Cab i l do , oferint-
# 
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se a paga r els gas tos de t r ans l ac ió . Cab i ldo va 
des ignar pe r in te rveni r en a ixo els C a n o n g e s 
D o n J o a n F e r r a i D o n Gui l l em Descal lar , i 
l ' any 1 8 4 0 aquel les d u e s imatges varen esser 
col - locades d ins la capel la de Sant P e r e de la 
Seu nos t ra , u n a a c a d a b a n d a d e l 'ai tar on se 
p o d e n veure i venerar . 
Q u a n t t o r n a r e n obr i r l 'esglcsia d e C a r t o i x a , 
n o sé qu in any era , en fa més d e c inquan ta , en 
el Hoc on hi hav ia hagu t Sant Bru i Sac t 
J o a n d e l 'Adr ia , i posa ren dues r e p r o d u c c i o n s 
fetes per l ' esculp tor D o n M a r c L ' inás , i aqües-
tes son les q u e hi ha avui . 
A més d e di tes d u e s figures l 'Adr ia va fer 
per Car to ixa , u n a Mare de Deu dels Dolors 
i u n a Bea ta Ca ta l ina T o m á s ; la Mare de Deu 
está d ins el n i txo p r inc ipa l del re tau le de l 'aitar 
major , i la Bea ta d ins el de sobre . L a Do lo rosa 
a m b el B o n Jesus mor t , es un g r u p o en el que 
es fixen els tur is tes q u e vesiten aquel l Hoc. De-
m u n t l 'a i tar hi ha un Sant Cris to peti t que 
t a m b é h o es. Aqües t e s obres e n c a r a q u e no 
figuren en el c o m p t e del quai tene copia , sem-
pre h a n estât cons ide rades or igináis de l 'Adr ia . 
D e Car to ixa passarem ara a la Pa r roqu i a 
d e Sant J a u m e . 
L a p r imera obra q u e va e m p r e n d r e per dita 
Esgles ia fou el Hit de la M a r e de D e u d 'Agost , 
q u e to ts h a u r e u vist un any o al t re d u r a n t la 
vu i t ada d e la seua festa, Hit mol t vistos i on 
s 'observa q u e l 'a r t i s ta q u e el c o n c e b é no era 
un ado tzena t , s ino tot lo con t ra r i . 
A q u e s t a o b r a va cos tar se teentes se tan ta 
l l iures o sien dos mil c inc cen tes seixanta sis 
pessetes i cèn t ims , c a n t i t a t q u e va c o b r a r a par¬ 
t ides de sis unces avall . Les darreres , que foren 
tres, les va r eb re dia 20 de N o v e m b r e , i dia 15 
de D e s e m b r e li en t r ega ren 26 l l iures coni a 
c o m p l é m e n t del to ta l . 
A m b aquel les se teentes se tan ta lliures no hi 
en t r ava la figura de la M a r e de Deu, q u e no la 
va fer fins a l 'any següent , coni h o demos t r a un 
r ec ibo d e dia i . c " de Jur io l , de c i n q u a n t a du ros 
d e p ia ta a c o m p t e d 'el la , in un al t re de dia 21 
d 'Agos t d e seixanta , com a c o m p l é m e n t . 
N o t ench la segure ta t q u e els cent deu du ros 
q u e s u m e n les dues par t ides , fos lo q u e va cos 
tar d i ta ob ra . Pod ia fal tar-me el r ec ibo d 'a lgu-
na al tra pa r t ida . El detal l d 'esser els ropa tges 
de l 'Assumpta d e r o b a enco lada , p r o c e d i m e n t 
q u e supr imeix mol ta feina de gobia , fa c reure 
si aque l l pod r i a esser el seu p r eu ; pero en cam-
vi not ic ies q u e t ene em fan pensar si pod r i a 
haver cos ta t ba s t an t més . C o n t e n q u e l 'Adr iâ 
no s ' aconor t a vestint un desnûu , bé de propor -
cions , pe ro sols mig desbas ta t , com s ' acos tuma 
en aques t s cassos, s ino fent-lo tan t es tudiat , tant 
co r r ec t e , q u e als q u e presenc iaven l ' operac ió 
de posar li la tun ica i el mantel l , les feia l làstima 
q u e tot aquel l t rebal l , aquel la obra d 'ar t tant 
ben acabada , hagués de desapare ixer devall una 
misérab le tela a b e u r a d a d 'a igua cu i ta . L a Mare 
de D eu m o r t a de Sant J a u m e es una d e les 
figures més ace r t ades q u e va fer l 'Adria , es 
d ' una bellesa i un mis t ic isme ex t raord inar i s . 
D u e s obres m é s d ' i m p o r t a n c i a va fer l 'Adr ià 
per Sant Jaun ie : una fou la capel la d e la Puris-
sima, i l 'altra uns cande le ros de set b r anques . 
Se coneix q u e el Sr. R e c t o r q u e hi havia en 
aquel la Pa r roqu ia , q u e ho era D . F rancesch 
Rul- lan, estava enca r inya t a m b aquell esculp tor . 
D i u e n que la figura d e la Pur iss ima q u e hi 
ha al seu aitar, l 'havia dui ta feta l 'Adr ia q u a n t 
vengué a Ma l lo r ca , i segons lo q u e es diu, 
aquell Sr . Rec to r l ' adquir i i l lavors li encar rega 
l 'aitar. M ' h o fa c reu re aixi, el q u e en els c o m p -
tes de tot lo q u e va fer per Sant J a u m e , q u e 
estàn deta l ladiss ims, pessa per pessa, m o l d u r a 
per mo ldura , no hi figuri di ta es ta tua . 
Per les dues obres dites, l 'ai tar i els cande -
leros, l 'Adr ia anava r eben t cant i ta ts a compte , 
però q u a n t el senyor Rul - l an va voler sebre el 
preu d ' una feina i altra, resulta q u e valien les 
dues més doblers d 'els que creia, i ho t roba car . 
La capel la , els cande le ros i al tres cosetes q u e 
havia fetes, valien 1 7 3 5 du ros . 
El p a g a d o r i el c o b r a d o r varen tenir varies 
entrevistes per veure si es posaven d 'acor t , però 
no ho consegu i ren ; per a ixó l 'Adr i a va comis-
s ionar un amie seu cata lâ q u e li de ien D o n 
B r u n o Pet f ius , pe rque arreglâs aques t a s u m p t o , 
donant - l i facultats per a r e b a i x a r docen t s duros 
de tot el c o m p t e . A m b aques ta p ropos ic ió hi 
va venir a bé el Sr. Rec to r , p r o m e t e n t q u e en 
to rna r d e Soller, on s'en anava, pagar ia la can-
titat de q u e era deu to r ; p romesa q u e n o va 
pode r cumpl i r , p e r q u e q u a n t va venir d 'aquel l 
pob le , deixa aques t m o n per a sempre , entre¬ 
gan t l ' an ima a Deu dia 10 d ' O c t u b r e de 1 8 1 4 . 
Va esser hereva del difunt una g e r m a n a 
seua D . a Juana -Mar i a . L 'Adr i a va fer tots els 
medis per c o b r a r d ' aques ta senyora , pe ro no 
p o g u é a r r iba r ni a una treseta, i cansa t d i s p e -
rar va posar li una d e m a n d a an el T r i b u n a l de 
Cornerò del Reia l Consu la t de Mar i T e r r a , dia 
30 d e Juny d e l 'any 1 8 1 9 . 
El Oonsula t de M a r i eí seti T r i b u n a l se va 
establ i r a Mal lorca per Real Cédula de Don 
Carlos IV de 7 d 'Agos t de 1800, d o n a d a a San 
Ildefonso. D i t a Cédula c o m p r e n 57 regles o ar-
tícles. L a segona regla de te rmina c o m estará 
compos t i d iu : Habrá un prior, dos confules, 
diez conciliarios ect, i la regla 27 d isposa: El 
Prior y cónsules, o dos de los tres, formarán el 
Tribunal con juridicción y facultat privativa 
para conocer y terminar todas las diferencias y 
pleitos que ocurran entre Hacendados, Comer-
ciantes, Mercaderes, ect. C o m l ' assumpto de q u e 
t r a t am q u e d a v a c o m p r e s dins aques ta regla, 
per a ixó hi va in terveni r dit T r i b u n a l . 
V. Furió 
{.Continuará). 
E L E C C I Ô D'LJN H O M E 
E N C A R R E G A T D E L L E N S A R A M A R 
L E S S U T Z U R E S Q U E T R O B A R A , 
E X C E P T E F E M S , 
P E R L A C l U T A T 
( 1 4 7 9 ) 
Die jou is xv mensis julii a n n o a na t iu i ta te 
D o m i n i M.°CCCC°Lxxvi i i j . 
Los di ts d ie e any los Magnifichs moss , 
Jo rd i Burge t , moss . Gabr ie l Mar t i , mossen 
B e r n a d Selia, moss . Raffel D e s p u i g e moss . 
A n t h o n i Ballester, s inch dels magniff ichs ju 
ra ts d e la vniuers i ta t e R è g n e de Mal lo rques , 
absen t d e la present Ciuta t lo magniffich 
mossen Bernad Burgues als Çaffortesa, ju-
ra t en cap , congrega t s en la casa del retret 
d e la casa de la ju ra r i a de la d i ta vniuers i ta t 
ensemps a b lo h o n o r a b l e mossen Pera Dezca-
llar, caual ler , m e n o r d e dies, mostessaff lany 
presen t de la d i ta Ciu ta t , ffonch aqu i dit e pro-
posâ t per lo d i t mostessaff q u e la di ta Ciuta t 
s taua mol t b r u t a de con t inu per raho de diuer-
sos ga t s , cans , gal l ines e al tres an imais mor ts 
e sutzures q u e h u n s e al tres lensauen per los 
car rers , aixi cur r ib les com ca r re rons , la quai 
cosa c e r t e m e n t era mol t letia, vitra q u e apor-
t aua en si, per la inffeccio q u e les di tes coses 
d o n a u e n , co r rupe io e a l te rac io a les j en t s ; d ient 
q u e séria mol t b o n a c o s a e loable que , aixi c o m 
se p ra t i cha en Barche lona , se es t ipendias hun 
h o m e qui a m b vna bistia anas per la Ciuta t 
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cullinf é ap legant les di tes coses e lensant 
aquel les a mar , q u e ce r t emen t to l lerant ho mes 
auan t , es g ran car rech e vergonya del dit R è g n e 
sostenir per la Ciuta t les dites sutzures : la qua i 
co ; a di ta e exposada per lo di t h o n o r a b l e 
mostessaff, los dits magniff ichs ju ra t s loha¬ 
ren e t engueren per sa ludab le ; e aqui d e l i -
bera ren e c o n c o r d a r e n q u e ffos logat e s t i p e n -
diat hun h o m e qui de les dites coses hagues 
carrech. E lo di t h o n o r a b l e mostessaff q u e ja 
de asso, segons dix, hau ia par lâ t ab en Valent i 
Rouira? qui scura e ffa ne ta la carnesser ia de la 
sanch e altres sutzures , dix al di ts Magniffichs 
Jura t s ques ffessen venir lo dit Valent i e ques 
concordasse! ! a b eli, q u e c e r t e m e n t aquell n e 
pendr ie ca r rech . F f ina lment voca t lo di t Va len-
ti e const i tu i t d e u a n t los di ts magniff ichs ju ra t s 
en lo dit loch, axi com es dit , ajustais ensemps 
ab lo dit h o n o r a b l e mostessaff, ffonch pac ta t 
e c o n c o r d a t en t re los di ts magniffichs ju ra t s , 
de vna part , e lo dit Valent i , de la par t al tre, ço 
es que los dits magniffichs ju ra t s a ben ip lac i t 
llur e de lurs successors en lo dit offici e legiren 
lo dit Valent i e d o n a r e n a aquel l ca r rech q u e 
de totes les dites coses e sutzures , excep tâ t de 
fléms, t engues ne ta la dita C iu ta t , t an t los 
car res cur r ib les c o m ca r re rons , ço es q u e ab 
h u n asa e sarr ia , sobre la qua i apor ta r í a h u n 
d r a p de canyem, lo qua i d r a p los di ts magnif-
fichs ju ra t s li dona r i en ab senyal de la d i ta 
vniuers i ta t , segons se ffa en Barche lona , anas 
per la d i ta C i u t a t cu l l in t e ap legan t los di ts 
gats, cans , gal l ines e altres an imais mor t s e al-
t res su tzures , exceptâ t ffems, e q u e aquel les 
po r t a s e Mensas a mar , a les torres leuaneres , en 
lo loch hon a c o s t u m e lensar la sanch e al tres 
sutzures de la dita carnesser ia ; p r o m e t e n t li q u e 
per eli e per lo di t asa, q u e en e per asso eli e i 
t engu t donar , li dar ien e pagar ien ca schun any 
de les C C C C L u ex t raord inar ies viij u e asso a 
benip lac i t dels dits magniffichs ju ra t s , axi com 
es d i t : lo qua i car rech de les d i tes coses lo di t 
Valent i , en si accep tan t , p r o m e s q u e en lo m o d o 
d e m u n t dit a n i r i a c a s c h u n dia p e r l a di ta Ciuta t 
cul l int e ap legant les dites su tzures e aquel les , 
axi com es dit, l lensaria e apor t a r i e a mar , ç o 
es, a les tor res l l auomeres , en lo loch h o n eli 
a c u s t u m e lensar la sanch , e en asso p r o m e s 
es obl iga ffer e pres tar to ta cu ra e d i l igenc ia ; les 
quais viij u ffonch c o n c o r d a t li ffossen d o n a -
des e pagades per mesades , ço es, c a schun mes 
la ra ta q u e li tochar ia . D e to tes les quais coses, 
a raques ta e m a n a m e n t dels di ts magniffichs 
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B E N E F I C I O S D E L A F A R R O ^ U I A 
D E S A N T A C R U Z 
( C O N T I N U A C I Ó N ) 
I V 
Beneficio d e P a t r o n a t o laical fundado en el 
al tar d e San Nicolás ( aho ra de Santa Gert rudis ) 
por los Magníf icos J u a n Roig y Gi lbe r to R o i g 
sin cons t a r la fecha: en 1 5 5 3 lo poseía Mosson 
Franc i sco R a b a s s a D e á n y canón igo , y mas 
ade lan te lo poseyó Miguel Ter ra sa , Pbro . 
D e s p u é s de h a b e r fallecido el R . J o Pedro 
Gelaber t , P b r o . q u e t amb ién lo poseyó , fué 
c o l a d o a D . Rafael Pons , P b r o . presen tado por 
sí mismo c o m o p a t r o n o por al te rna t iva con la 
Sra. J e r ó n i m a Roig V . J a del Sr. A n t o n i o Mir, 
según c o n s t a b a en escr i tura q u e estos firmaron 
en 7 Sep t i embre 1 5 5 4 an te A n t o n i o Boscá, 
not t . , y según fué d e c l a r a d o con providenc ia 
de la Cur ia eclesiást ica de 20 Dic i embre 1 5 9 3 , 
c u a n d o aun lo obten ía d i c h o Gelaber t . 
P o r m u e r t e del o b t e n t o r D . Rafael P o n s 
P b r o . fué c o l a d o el 20 O c t u b r e 1602 al R e v e ­
r e n d o Berna rdo Nicolás de Puigdorfi la clér igo, 
p r e s e n t a d o por I) . A n t o n i o Mir, c i u d a d a n o , y en 
e jecuc ión de sentenc ia del mismo día que 
dec l a ró per tenecer le el pa t rona to en vir tud de 
escr i tu ra d e t r ansacc ión q u e firmó con su her­
m a n o Gaspar , hijos d e la c i tada Roig, en 8 Oc­
t u b r e 1 5 9 8 an te A n t o n i o Pascual , nott . 
Por m u e r t e d e Puigdorf i la s u b d i á c o n o , fué 
co l ado , 13 J u n i o 1609, al R . J j J u a n Abadía , 
clér igo, p r e s e n t a d o por Cata l ina A b a d í a y An­
ton ia Serra h e r m a n a s (estos apel l idos son los 
d e sus respec t ivos mar idos , pues era Pons el 
v e r d a d e r o ) , p a t r o n o s de aquel la al te rna t iva 
según la escr i tura q u e firmó D. Rafael P o n s 
P b r o . su t ío , en 7 S e p t i e m b r e 1 5 5 4 . 
D e s p u é s lo p e r m u t ó A b a d í a con D. Fran ­
c isco Fon t , P b r o . con anuenc i a del c i tado Gas­
par Mir, s iéndole co lado a F o n t el 20 Octu­
bre 1 6 0 9 . 
El 2 6 Sep t i embre 1625 fué co lado al Reve­
r e n d o J u a n Vilar clér igo, con ci tación de los 
herederos del Gaspar Mir, y por pe rmu ta con 
el expresado Font, Pbro . 
Por m u e r t e de Vilar fué co lado el 20 Octu­
bre 1 6 4 6 al R . J o Miguel J u a n Dcspuig clérigo, 
presen tado por el M a g . c o Miguel Despuig suce­
sor del repe t ido Sr. G a s p a r Mir, y según sen­
tencia del mismo día. 
Por f de este fué co lado el 9 Marzo 1 6 5 3 
a J u a n Pons , P b r o . en vir tud d e letras Apos ­
tó l icas . 
Por m u e r t e de Pons, fué co lado el 30 Marzo 
1662 A n t o n i o Binimelis , P b r o . presen tado por 
el M a g . c o Ja ime Despuig , hijo del n o m b r a d o 
Miguel . 
P o r muer t e de éste, fué co lado el 14 Marzo 
1 6 7 3 al R . J o Bar to lomé Marques , clér igo, pre­
sen tado por el mismo M a g . c o Ja ime . 
C u y o clér igo lo p e r m u t ó con otro beneficio 
fundado en el al tar de S. P e d r o y S. Pab lo de 
la pa r roqu i a de Sóller q u e poseía Juan T e r r e g ó 
clér igo, con a p r o b a c i ó n de d icho Despuig , y le 
fué co lado el 3 N o v i e m b r e 1 6 7 8 . 
Por f de T e r r e g ó en 16 O c t u b r e 1 7 2 3 , fué 
co lado el 17 Abri l 1 7 2 5 al R . J o Pedro J u a n 
Font , P b r o . presen tado por Don A n t o n i o Gual 
y Despuig , hijo del c i tado D J a i m e Despuig , y 
por D. Franc i sco Gual y Despuig , hijo de Don 
A n t o n i o . 
Por + de Font en 14 Abril 1 7 3 9 , fué co lado 
el 13 Ju l io 1 7 4 1 al R . J u Magín Roig, Pbro . pre­
sen tado por su p a d r e D, J u a n Bautista R o i g 
dona t a r i o de aquel la sola vacan te q u e le cedie­
ron los n o m b r a d o s D . Anton io y D. Franc i sco 
Gual y Despu ig , p a d r e e hijo, con escr i tura de 
7 Ju l io 1 7 2 6 an te J u a n Mir, not t . 
Po r ­j­ de Roig en 10 O c t u b r e 1 7 7 5 , y te­
n i endo solo la ren ta de 7 l ibras, 10 sueldos, 6 y 
a lgunos alodios sobre casas en esta c iudad , los 
pa t ronos D. J u a n Tor re l l a y D e s p u i g y su 
consor te D . a Beatriz Gual y Despuig , hija de 
D . Franc i sco , con escr i tura de 23 Sep t i embre 
1 7 8 6 ante D. A n t o n i o Servera , not t . o to rga ron 
donac ión de una a l te rna t iva del p a t r o n a t o q u e 
debía empeza r por aquel la vacan te a favor de 
Miguel Llabrés y Garr iga na tu ra l de Binisalem, 
con la cond ic ión de r edo ta r lo has ta la c o n g r u a 
de 32 l ibras, cuya d o n a c i ó n fué a p r o b a d a por 
el O rd i n a r i o eclesiást ico con dec re to de 3 No­
v iembre s iguiente : y en su consecuenc ia fué 
j u ra t s , ffonch ffeta e c o n t i n u a d a per mi Joan 
P o r q u e r s , no ta r i , e a present scr iua de la dita 
vniuers i ta t , la present sc r ip tura , en presenc ia 
den J a u m e M e r a d e s e Miquel Badia, vergues 
de l s dits Magniffichs Ju ra t s , testes en asso p r e ­
sos e c o n u o c h a t s . 
("ARCH. G B N . HIST, D K М Л Н . . — L i b del Extraordinaii 
del Jurais de 1478 a 1480, fol. 107 ) 
P. A. SANXO. 
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r e d o t a d o p o r d i cho L lab rés a ñ a d i é n d o l e con 
escr i tura d e 15 N o v i e m b r e 1 7 8 6 c o n t i n u a d a en 
la Rea l Oficina d e Amor t i zac ión , 24 l ibras , g 
sueldos , 6 al 3 ° / 0 por genera l ob l igac ión y en 
n o m b r e precar io sobre 3 cua r t e r adas y med ia 
de viña d e n ú m e r o de 5 cua r t e r adas , sitas en el 
t é rmino de Alaró , an tes de pe r t enenc ias de l 
p red io Sen Pon t i co y sobre c ier tas casas de 
Binisalem y sobre un censo d e 18 sue ldos q u e 
al 3 ° / 0 le p res taba el 29 Sep t i embre A n t o n i o 
Moya (a) Maria : y después d e d e c l a r a d o con -
g r u o po r a u t o d e 8 Marzo 1 7 8 6 d a d o por el 
O b i s p o , fué co l ado el 9 al exp resado D. Migue l 
L lab rés y Gar r iga , c lér igo, q u e lo p e r m u t ó c o n 
o t ro Beneficio d e Binisa lem q u e poseía D o n 
A n t o n i o M a r r o i g , P b r o . y fuí c o l a d o a éste el 
1 4 Abr i l 1 8 0 2 . 
P o r -¡- de Marro ig , en 12 Febre ro 1 8 4 9 , su 
p c t r o n o po r a l ternat iva , D. F a u s t o Gua l de 
Tor re l l a y D o m s , comple tó o t r a vez la con-
g ru idad a ñ a d i e n d o con escr i tu ra q u e firmó en 
el p red io Sen Amal lé de Mar ra tx í el 2 Nov iem-
b re 1852 an te Sebas t ián Col l , no t t . 5 l ibras, 
13 sueldos, en 4 censos: y luego de d e c l a r a d o 
c o n a u t o d e 27 N c v i e m b r e 1852 d a d o por el 
111." Sr. Vicar io Genera l , el buen d e r e c h o a 
favor del expresado D. F a u s t o Gual , fué co l ado 
el mi smo día a favor d e D . J o a q u í n Rosselló y 
Serra, t onsu rado , qu ien a c t u a l m e n t e lo posee 
y es de la C o n g r e g a c i ó n de San Fe l ipe Ner i . 
El pa t rona to es a l te rna t ivo en t re O. Faus to 
Gual d e Tor re l l a y les sucesores de D . Miguel 
L l ab ré s y Gar r iga . 
V 
Beneficio de p a t r o n a t o . laical fundado en el 
al tar d e San J u a n d e la pa r roqu ia l iglesia de 
Santa Cruz por el Magnífico Sr. P e d r o Burgués , 
sin cons tar la fecha. 
Poseyó este Beneficio el venerab le Mosson 
Jo rge Reus , P b r o . 
Más ade lan te lo poseyeron M.° Miguel Ga -
r au ; J a i m e A n t o n i o Carbone l l c lér igo; por f de 
éste t o m ó posesión del mismo en 1 6 4 3 el Reve-
rendo Baut is ta Carbone l l , P b r o . q u e por su 
r enunc ia , t omó poses ión en 14 Agos to 1 6 4 4 
el R . J o Mateo R i g o , c lér igo. 
Después en 26 Abr i l 1 6 5 4 se la dio a D o n 
J u a n Baut i s ta Veny q u e por su r enunc ia , la 
t o m ó el 17 Abr i l 1 6 7 3 a P e d r o J u a n M a y o l 
p r e s e n t a d o por el a p o d e r a d o genera l de D o ñ a 
Te resa de P i n o s y d e Boxador s , condesa d e 
Zavellá, c o m o de t en to ra d e la he renc ia d e D o n 
J u a n de Pax ol im de Boxador s . 
Por r enunc ia d e Mayol , se la d io el 20 
Sep t i embre 1680 a su h e r m a n o Onofre Mayol 
clér igo, q u e -\ 16 Marzo 1 7 2 2 fué co l ado el 
7 F e b r e r o 1 7 2 3 al R , J o J u a n Bestard, clérigo, 
p r e s e n t a d o por D . Miguel N u ñ e z de Roxas , 
Juez de bienes confiscados y secues t rados . 
P o r ¡- de Bes tard en 24 J u n i o 1 7 5 0 fué 
co l ado el 17 Agos to 1 7 5 0 a A n t o n i o L labrés 
c lér igo, p r e sen t ado por D. B e r n a r d o A n t o n i o 
de R o c a b e r t i , Boxadors , Anglesola y Pax, c o n d e 
de P e r a l a d a y Zavellá. 
Después de h a b e r fallecido L lab rés , Presbí-
tero, en 9 Abri l 1 7 7 7 , t en i endo el beneficio tan 
solo 5 l ibras , 4 sueldos, 4 , de r en ta c o b r a b l e , el 
c o n d e o t o r g ó d o n a c i ó n de u n a a l te rna t iva del 
p a t r o n a t o q u e debía empeza r en aquel la vacan-
te a favor d e D . José Llabrés , méd ico , el 18 
Mayo 1787 an te D . C a y e t a n o Soclas, la cua l 
fué conf i rmada po r el O rd i n a r i o eclesiást ico 
con D e c r e t o d e 22 de los mi smos con condi -
c ión de r edo t a r lo ; lo q u e verificó Llabrés en 
escr i tura 9 Ju l io 1 7 8 7 en la Rea l Oficina d e 
Amor t i zac ión y sello 26 l ibras , 5 sueldos, 8, al 
3 ° / 0 , la cual r edo tac ión fué a p r o b a d a con a u t o 
de 12 de Ju l io 1787 d a d o por el O r d i n a r i o ; y 
fué después co lado el 7 Agos to 1787 a D o n 
M a t e o Caldés y Mora , c lér igo, p r e sen t ado por 
el r edo tan te . 
Por -J- de Caldés en 22 E n e r o 1 8 3 8 resul tó 
otra vez i ncong ruo , y con permiso del p a t r o n o 
fué c o m p l e t a d a su c o n g r u i d a d po r J e r o n i m a 
Sabater y Vidal esposa de Juan Pujol , a ñ a d i é n -
dole con escr i tura de 9 Mayo 1 8 5 3 an te Anto-
nio F e r n á n d e z n l ibras, 1 9 sue ldos , 9, sin des-
c u e n t o a l g u n o , q u e i m p u s o sob re todos sus 
bienes, y en n o m b r e p r eca r io sobre una casa 
algorfa n.° 23 m a n z a n a 201 d e la calle del Vino , 
q u e fué a p r o b a d a con au to d e 25 Mayo 1 8 5 3 , 
fué co l ado el mi smo día a D . J u a n Pujol y Sa-
bater , t o n s u r a d o , p r e s e n t a d o por la Condesa de 
Pe ra lada . 
P o r la c o p i a , 
A G U S T Í N C A Ñ E L I . A S 
(Continuará.) 
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(1) N o e n c u e n t r o es te t e s t a m e n t o en los l ibros de 
d i c k o n o t a r i o . 
(a) A r c h i v o de P r o t o c o l o s , l e g a j o d e t e s t a m e n t o s de 
rs te n o t a r i o , sin f o l i a r . 
Canals, fol. óftX— Als 4 M o v e m b r e 1 7 5 5 
en te r ra ren la Sra . D . a Margar i t a Cana ls d o n -
zella, filia de Joan y de la Sra. An ton ia Bisbal . 
Mermasso r s la Sra. C a t h e r i n a Canals v iuda se 
ge rmane , D . Mique l Ma londra , D . J u a n , don 
F rancesch P i e . S o r Margar i t a m o n g e de la 
C o n c e p c i o , y l ) . a A n t o n i n a Malondra , don 
B a r t h o m e u Es tade Proni y D . a G e r o n i m a P e -
r d i o y Gast inel l sos nebo t s . Feu t e s t ament en 
p o d e r de Xristofol F o n o b a r , Not t . als 18 Abri l 
1 7 5 4 . (') S . u Eula l ia . 
Llibre 7 de Obras Pias que compren los 
anys 1756 en 1771 
Berga, Jo!. 1. — Als 28 N o v e m b r e 1 7 5 6 en-
te r ra ren en lo vas de Bergas el N o b . señor 
D. Gabr ie l de Berga [fol. 138] Berga y Salas, 
Zeforteza, Zeng lada y Valent i fili de D . Gabr ie l 
de Berga y Zeforteza, del habi t de Cala t rave , 
Genti l h o m e de Cámara , y de la Sra . D . a Elee-
nor de Berga y Salas ya difunts Mermasso r s lo 
E x m . Sr. M a r q u e s del Ca i ro , C o m a n d a n t y Ca -
pita Genera l del P r e s e n t Regna de Mal lorca , lo 
111.e Sr. D P e d r o Anton i Fe rnandez , Inqu i s idor 
de este R e g n a , la Sra. D . a E leenor de Berga 
viuda del Sr. D . T h o m a s Burgués Zeforteza se 
tia, la Sra. D . a Beatr iu de Berga, mul ler del 
Sr . D . An ton i D a m e t o y Sureda de S.' Mart i , 
lo N o b . Sr. D . F rancesch D a m e t o fili de di t 
D . An ton i , la Sra. D . a Cecil ia Zeforteza y 
Berga, v iuda del Sr. I ) . F rancesch Sureda de 
S.< Mart i , filia de di t D . T h o m a s y de di ta seño-
ra D." E leenor se tia, y la Sra. D . a Ca the r ina 
Su reda . Feu tes tament en poder de Anton i J u a n 
Serra , No t t . als 17 Abr i l 1 7 5 6 . (') 
Gual Desmur y Pueyo, fol. 4.—Als 10 De-
zembre 1 7 4 6 en te r ra ren en lo vas de Guals el 
Sr. I ) . Gregor i Gual D e s m u r y Pueyo, Mariscal 
de c a m p y ac tual T h i n e n t Genera l de los Reals 
Exerc i t s , fili de Gregori ( J ) y de la Sra. D . a M a g -
dalena P u e y o . Mermassors la III . e Sra. D . a Be-
ni ta del Ba rco se mul ler [fol. 138 v] I ) . a M a g -
da lena G u a l y Pueyo se g e r m a n e , D . Jo rd i 
D a m e t o y la Sra. D.* Magda l ena Gual conju-
gues sos nebots , lo 111.c Sr. D. Joseph de P u e y o 
( 1 ) N o e n c u e n t r o e s t j t e s t a m ; n t o en el P r o t o c o l o 
de d i c h o n o t a r i o . 
(2} A r c h . * de P r o t o c o l o s . Libro de t e s t a m e n t o s de 
este n o t a r i o , f o l . ib 2.' í n d i c e . 
(3) El n o m b r e del padre está e q u i v o c a d o d e b e dec ir 
A g u s t f n . 
Enterraments i Obits 
del Real Convent de Sant Domingo 
d e l a C i u t a t d e M a l l o r c a 
( C O N T I N U A C I Ó N ) 
[fol. 1 3 7 ] Berga, fol. 588. — Ais 20 J u n y 
1 7 5 4 en t e r r a r en en lo vas de Bergas el N o b . se-
fior D . Gabr ie l d e Berga Zeforteza, Zenglada , 
Va len t i y S . u Cilia del hab i t d e Ca la t rave , 
gent i l h o m e d e Sa Mages t ad , fili de D . Gabr ie l 
d e hab i t d e San t iago y d e la Sra. D . a Isabel 
Fo r t eza con jugues ya difunts. Mermassors don 
Gabr ie l d e Berga , Berga y Sales son fili, la 
Sra. E l e e n o r de Berga, mul le r de D . T h o m a s 
Q u i n t Zeforteza se g e r m a n e , I ) . a Beatriu de 
Berga , mul le r d e D. A n t o n i D a m e t o y Sureda 
R e g i d o r de la Ciuta t , se g e r m a n e y cufiats res-
pect ive , D . F r a n c e s c h Sureda de S." Mar t i y 
D . a Cec i l ia Zeforteza, con jugues , se neboda , 
D . T h o m a s Q u i n t Zeforteza y D . A n t o n i Da-
me to sos nebo t s , D . a Ca the r i na Su reda y Zefor-
teza se neb o d a , D . J u a n Fus te r ol im de Salas, 
D . A n t o n i d e Salas, lo 111.« Sr. D. Nico lau de 
Salas P re . y C a n o n g e , la Sra D . a E l eenor de 
Salas y C o t o n e r v iuda , la Egreg ia Condesa 
d e A y a m a n s , la Sra. D . a J u a n a C o t o n e r muller 
de D. A n t o n i de Salas sos cosins. Feu tes tament 
en p o d e r de A n t o n i Fe r re r , No t t . ais p r imer 
Maix 1 7 4 7 . (') 
Zeforteza olim de Morro y Eseofet, fol. 5 9 7 . 
— A i s 13 N o v e m b r e 1 7 5 4 en te r ra ren en la Ca-
pel la de S . t a A g n e s la Sra . D . a Mar ia Zeforteza 
olim d e M o r r o , mul le r del Sr. D . A n t o n i E s c o -
fet, T h e s o r e r Gen e ra l del Exerci t y R e g n a de 
Mal lorca , filia d e D . J u a n [fol. 137 v] M o r r o y 
Pas tor y d e la Sra. D . a G e r o n i m a Fer re r de 
S. 1 Jord i ya di funts . Mermassors lo dit Sr. son 
mari t , la Sra. D . a Grac ia , D a Mar ia y D." A n n a 
Escofet donze l la ge rmanes , ses filias, lo señor 
D . F r a n c i s c o Chateaufor t , Mar iscal de c a m p , 
D . M a r c h A n t o n i Ne t sos gendres , I) . Anton i 
Fe r r e r d e S.' J o r d i y D . a G e r o n i m a M o r r o se 
ne bo d a , D . ' T h e r e s a Fer rer , D. F ranc i sco F e -
r re r d e S. 1 J o r d i sos cosins, la Sra. T h e r e s a 
Sola se cufiada. F e u t e s t ament en pode r de 
B a r t h o m e u Mar to re l l , No t t . als 12 N o v e m b r e 
1 7 5 4 - C) 
Pre . Theso re r y C a n o n g e de la S.< Iglesia de 
Mal lorca y Ju tge de compe tenc ia s , son cosi y lo 
111.e Sr. Marques de C a m p o f r a n c o . Feu testa¬ 
men t en p o d e r de Mique l L lab rés , Not t . als 
4 Jul iol 1 7 3 9 . ( ') 
Cotoner, fol. 10.—Als 25 D e z e m b r e 1 7 5 6 
en te r ra ren en la Capel la de la Pur j s ima prop ia 
de Co tone r s : el Sr. D . An ton i Co tone r , C o m e -
nador , fill d e Miguel y de la Sra. D . a E l eenor 
de Sales. Mermassors la di ta se mare , D. Fran-
cesch C o t o n e r son ge rma , la Sra. D . a Magdale-
n a C o t o n e r C o n d e s a de A y a m a n s , y la señora 
D . a Beatriu Cotoner , mul ler de D. R a m ó n Puig 
dorfila ses ge rmanes , la Sra . D . a J u a n a C o t o n e r 
v iuda condessa de M o n t e n e g r o y de Mon to ro , 
la Sra. D." Mar ia Co tone r y Gual v iuda , la 
Sra. D.* Margar i t a Salas v iuda condessa de 
Ayamans , Sor Ca tha r ina Sales m o n g e de Santa 
Clara, la Sra. D . a J u a n a Co tone r mul le r de don 
A n t o n i Sales ses tias, D. J u a n Sales, Gent i l 
h o m e de Se Mages tad , caval ler de la llave d o -
rada, lo 111.e Sr. I ) . Nico lau de Sales Pre. y 
c a n o n g e sos onclos , [fol. 139] la Sra. d o n a 
M a g d a l e n a C o t o n e r muller d e lo 111.e Sr. don 
F e r n a n d o C h a c ó n , O i d o r de la Rea l Audienc ia , 
la Sra. D . a Melc iona Despuig viuda, D." Cathe-
r ina Sales mul le r de D . T h o m a s Veri , la señora 
D." Cha the r ina T o g o r e s , mul le r de D. Agust i 
Sureda , del habi t de A lcan t a r e , y la Sra. d o n a 
Ca the r ina Sureda de S.' Mar t i ses cosinas , lo 
Sr. D . R a m ó n Despuig c o n d e de Mon teneg ro , 
lo Sr. D . Nicolau Despuig , Bayle de Mal lorca , 
lo Sr. D . L lo rens Despuig , Pre . y c a n o n g e y 
sumil ler d e cor t ina de Sa Mages tad , D Salva-
dor Sureda , D F rancesch Sureda de S. 1 Mart i 
g e r m a n s , lo Sr. D . F rancesch C o t o n e r y L lup ia 
Marques de Ar iany , D, An ton i , D. R a m ó n y 
D . J u a n de T o g o r e s . Feu t e s t ament en pode r 
d e J u a n Mir, No t t . als 2 7 b r e . 1 7 4 9 . (*) 
Net,fol. 16.—Als 15 J ane r 1 7 5 7 en te r ra ren 
en lo vas de Escofets lo Sr. D . March Anton i 
Net , fill de Pera Geron i y d e la Sra. D . a C a t h e -
r ina A m a r y M o n t a n e r . Mermassors la señora 
D.* Maria Eseofet se muller , D . Pera Geron i 
Net son fill, D . a Ca ther ina Ne t se filia, D . Fran-
cesch y D. Pe ra Je ron i Ne t sos [fol. 1 3 9 v] 
g e r m a n s , D . A n t o n i Eseofet C o n t a d o r Real son 
sogre , la Sra. D . a Grac i a y D . a A n n a Eseofet 
( 1 ) A r c h i v o de P r o t o c o l o s . L i b r o 2.* d e t e s t a m e n t o s 
de este n o t a r i o , fol 233. 
( j ) N o e n c u e n t r o este t e s t a m e n t o en el A r c h i v o de 
P r o t o c o l o s , 
2 7 
(1) N o e n c u e n t r o es te t » s t a m e n t o en e l / r e b i v o d e 
P r o t o c o l o s . 
ses cufiades, lo 111.« Sr. D . F rancesch A m a r y 
Mon tane r , M a r q u e s del Regue r , lo 111.« señor 
D . F ranc i sco Chateaufort , Mariscal de C a m p 
son cuñat , la Sra . D . a Beatr iu Gua l se tia y 
D . J o a c h i m H o m s . Feu t e s t ament en p o d e r d e 
Juan Oliver y Roig , No t t . als 9 J ane r 1 7 5 7 . ( ') 
Sales y Cotoner, fol. 20.—Als 22 J ane r 1 7 5 7 
enter ra ren en lo vas de C o t o n e r s a la Purissi-
me, la Sra. D.* E leenor Sa les y C o t o n e r v iuda. 
Mermassors lo I H . m Sr. D . L lo rens Despuig y 
Co tone r Bisbe de Mal lorca , D . F rancesch , don 
Anton i , del habi t de S.' Joan , D.* Magda l ena 
Condessa de A y a m a n s y D . ' Beatr iu Co toner 
sos filis, lo N o b . Sr. D . R a m o n Puigdorfi la, lo 
Egreg io Sr. I ) . J a u m e d e T o g o r e s , c o n d e de 
A y a m a n s sos gendres , D. Anton i de Sales, lo 
111.« Sr. 1). Nico lau Sales Pre . y C a n o n g e sos 
ge rmans , la Egreg ia Sra. D . a Marga r i t a Sales 
viuda condessa de A y a m a n s y Sor Ca the r ina 
Sales, Religiosa de S. 1 " Cla ra ses ge rmanes , la 
Egregia Sra. D . a J u a n a C o t o n e r y D e s p u i g 
condessa de Mon teneg ro , la Sra. D . a Mar ia 
C o t o n e r y Gual v iuda , [fol. 140] la Sra. d o n a 
J u a n a C o t o n e r y Sales ses cuñades , las señoras 
D . a Ca the r ina Sales, mul ler de D. T o m a s de 
Veri, D . a Ca the r ina T o g o r e s , mul le r de d o n 
Agusti Sureda del hab i t de Alcan ta re , Sor 
Marga r i t a T o g o r e s , Rel ig iosa del Conven t d e 
S . u Clara , D . " Mels idora Despu ig y C o t o n e r 
v iuda del N o b . Sr. D . An ton i Puigdorfi la , la 
111.e Sra. D . a M a g d a l e n a Cotoner , mul le r del 
111.e Sr. D. F e r n a n d o C h a c ó n M a n r i q u e de La ra 
Oidor de la Rea l Audienc ia , Sor Mar ia y Sor 
A n n a Despuig , Religiosas de S . , a Magdalena , 
Sor C a t h e r i n a Sureda S . ' Mar t i Rel igiosa de 
S . , a Theresa , la 111.« Sra . D . a Magda l ena Sant 
Mart i , M a r q u e s a de Barbera , del P r inc ipa t d e 
Ca ta luñe ses nebodas , la Egreg ia Sra. D . a M a r i a 
D a m e t o y Despuig , condesa d e M o n t e n e g r o y 
de M o n t o r o , I ) . a H o n o f r e Ne t y T o g o r e s , d o n a 
Josepha P inos y Sureda S.' Mart i ses nebodas , 
lo di t Sr. D . F e r n a n d o Chacón , lo dit D . Agusti 
Sureda , lo Egreg io Sr. D. R a m o n Despuig , C o n -
de de M o n t e n e g r o y de M o n t o r o , lo I d . 6 señor 
D . Nico lau Despu ig , Bayliu d e Grac ia , lo 
IH. e Sr. I ) . R a m o n D e s p u i g Pre . y Cabiscol 
de la S . ' 1 I g . a de Mal lorca , lo Sr. D . T h o m a s 
Veri , D . Sa lvador Su reda S.< Mart i , D . Fran-
cesch Su reda S. 1 Mart i , D. A n t o n i T o g o r e s , 
D. R a m o n [fol. 140 v] y D . J u a n T o g o r e s 
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Secrista d e la ca thedra l de Mal lorca , D . Tilo-
mas Veri , D . Sa lvador Su reda S.' Mar t i , d o n 
F r a n c e s c h Sureda S.< Mar t i , lo 111 e Sr. D. Jo¬ 
seph P inos M a r q u e s de Barbe ran , del P r i n c i p a t 
d e Ca ta luñe , el Sr. D . A n t o n i Sales y C o t o n e r 
sos nebo t s , las Sras. D . a Marga r i t a Despu ig y 
F o r t u n y v iuda , D . a E l eeno r de Berga y Zefor-
teza, D . a Bea t r iu Berga y D a n i e t o , y lo Noble 
Sr. D . Gabr ie l de Berga, Gent i l borne de se 
Mages tad . Feu t e s t amen t en pode r de Joan 
Mir, N o t t . Ais 1 4 8 b r e 1 7 5 2 . ( ' ) 
Escofet y Morro, fol. 29.— Ais 5 M a r s 1757 
en te r ra ren en lo vas d e sos pares , la señora 
D . a A n n a Escofet y M o r r o , donzel la , fdla de don 
A n t o n i Escofet , C o n t a d o r Pr inc ipa l del R e g n a 
de Mal lo rca y de la Sra. D . a Mar ia Zeforteza 
olim de M o r r o . Mermasso r s lo dit son pare . 
F e u d o n a c i ó causa mort is en p o d e r d e R a m ó n 
Pasqua l , No t t . ais p r imer F a b r e r 1 7 5 7 . \ ) 
[fol. 1 4 1 ] Doblado y Vallecas, fol. 40.—Ais 
13 Maix 1 7 5 7 en t e r r a r en en lo vas de son ma-
rit, la S r a . D . a Oros ia D o b l a d o y Vallecas 
mul le r del 111.« Sr. D . J u a n A n t o n i Ballesteros, 
o idor de la Rea l Aud ienc i a . Mermasso r s el 
Sr. D . Franc i sco Ballesteros, A lcayde Major de 
esta Ciutat , la Sra. D . ' M a r i a Luisa Ballesteros 
v iuda del Sr. D . B a r t h o m e u S.' A n d r e u sos filis, 
D . a A n n a S.< A n d r e u y D A n t o n i Escofet . The-
sorer Genera l . Feu t e s t amen t en p o d e r de Fran-
cesch Gomi la , No t t . ais 29 Agost 17 51 y codici ls 
ais 10 Maix 1 7 5 7 en p o d e r del mate ix Not t . (') 
Bosscauy y Ghateaufott, fol. 79—Ais 2r 
J a n e r 1 7 5 8 |fue s u p u l t a d o en el Sepu lc ro de su 
capi l la d e S . , a Ca ta l ina de Ricci el Sr. D . F r a n -
cisco Bosscauy yCha teau fo r t , Mar i sca l de Cam-
p o d e los Reales Exerc i tos , hijo de D . Juan 
y de la Sra. D.» M a r i a A n a Bast ina de la 
C iudad de N a m u r en F landes y domic i l i ado en 
esta d e P a l m a . A lbaceas D . A n t o n i o Escofet 
c o n t a d o r gene ra l d e este Reyno su suegro , la 
Sra. D . a Grac i a Escofet , y Zeforteza su mujer y 
la S r a . D.* Maria Escofet v iuda de D. M a r c o s 
A n t o n i o N e t su c u ñ a d a . T e s t a m e n t o en p o d e r de 
R a m ó n Pasqua l , Not . ° a 27 N o v e m b r e 1 7 5 7 . (') 
(1) N o e n c u e n t r o este t e s t a m e n t o en e l A r e h i v o de 
P r o t o c o l o s . 
(2) A r c h i v o de P r o t o c o l o s . Legajo de m i n u t a s de 
t e s t a m e n t o s de este n o t a ' i o , sin fo l iar . 
(3) N o e n c u e n t r o este t e s t a m e n t o en los l ibros de 
este n o t a r i o . 
(4) A r c h . * de P r o t o c o l o s , l e g a j o de t e s t a m e n t o s de 
• í t e n o t a r i o , f o l . 30. 
[fol. 1 4 1 v] Dezcallar, fol. 81 — Ais 19 Mars 
1 7 5 8 en te r ra ren en lo seu vas dins la Capel la 
del Rosser el N o b . Sr. D. Miguel J u a n Dez-
callar y Z a m u d i o , fili de D . Ga rau y d e la 
Sra. D." Beatr iu Dezcal lar , conjugues . Mer-
massors la Sra. D . a Jo sepha Ignacia Arcnendaris 
se muller , la Sra. D.* Beatr iu Dszca l la r se co-
sina. Sor Mar ia Josepha Dezcal lar se filia, d o n a 
Maria The re sa Armenda r i s , D. R a m o n de la 
Cavaller ia conjugues sos cuña ts . Feu tes tament 
en pode r de Valent i Ter re r s , Not t . ais 29 
Janer 1 7 5 6 (') 
Estada, Proni y Serra de Marina, fol. 105. 
—Ais 14 Agost 1 7 5 8 en te r ra ren en lo vas de 
son mari t , la Sra. D . a Mar ia Es t ada P rom, mu-
ller del Sr . D . A n t o n i Serra de Mar ina . Mer-
massors lo dit son mari t , D. Ped ro y D . a D i o -
nisia Serra donze l la ] sos filis, D . Ba r thomeu 
Es tada Proni son ge rma y D . a An ton i a Malon-
londra se muller , D . a An ton ina y D . a Ca the r ina 
Estada P r o m ses ge rmanes , D . a Isabel y d o n a 
Mar ia Serra ses cuñades , D . F r a n c i s c o P i z á y 
Mezquida son cosi . Feu t e s t ament en p o d e r de 
Joseph Bernad , No t t . ais 15 N o v . e 1 7 5 5 . (') 
[fol. 1 4 2 ] Moragues, fol. 128.—Ais 26 De-
zembre 1 7 5 8 en te r ra ren la Sra . D . a Isabel M o -
ragues donzel la , filia del D . o r en a m b o s drets 
D . Ma theu y de D . ' Luc rec i a F o n t y Morey. 
Mermassors D . Ma theu , D. P e d r o F rancesch y 
D. Gui l lem Moragues , D . J u a n O d ó n Pa lou de 
Comasseme , D . a J u a n a A n n a Martore l l y d o n a 
Lucrec ia Pa lou sos nebots . Feu tes tament en 
pode r de Pera J u a n Canals , No t t . ais 28 Mars 
1 7 5 5 - H 
Sureda y Valero, fol. iji.—Ais 25 J ane r 
1 7 5 9 en t e r r a ren en lo vas d e Vale ros el Nob le 
Sr. D. Agus t i Su reda Valero , del habi t d e Al-
can ta re , fili d e D . Anton i , del habi t d e Mcnteza , 
y de la Sra D . a F r a n c i n a F o r t u n y S . ' J u a n y 
Sureda ol im con jugues . Mermassors lo 111.« se-
ñor D. P e d r o A n t o n i o Fe rnandez A r c a y a y 
D . Joseph de Carceres Inqu is idors del présent 
Reyna , lo 111.« Sr. D. Joseph Ignac io Pizarro 
del Consei l y o idor de la Real Audienc ia , la 
(1) A r c h i v o s d e P i o t o c o l o s , l ibro d e t e s t a m e n t o s 
de este n o t o r i o , de 1731 a 1762, f o l . 14». 
(2) A r c h i v o de P r o t o c o l o s , l i b r o d e t e s t a m e n t o s de 
este notar io de 17.(8 a 1763, fo l . 108 v . (la fecha 5 N o -
v i e m b r e ) . 
(3) N o e n c u e n t r o e te t e s t a m e n t o en el protocolo 
d e d i c h o n o t a r i o . 
Egreg ia Sra. D . a Margar i ta de Sales y T o g o r e s , 
condessa de A y a m a n s se sogra , la Sra. dona 
Cathar ina T o g o r e s se muller , la Sra. D . a Fran-
ciña Sureda y Dezbrul l se lilla, la Sra. D . : l Klee-
ñor Sureda y Serral te y la Sra. I). ' 1 Isabel 
Sureda [fol. 142 v] y Desbrul l viuda ses ger-
manes , lo Egreg io Sr. I). J a u m e de Togore s 
c o n d e de Ayamans , D. An ton i , I) . R a m ó n y 
D . J u a n T o g o r e s sos cuiuits, D . Francesch , 
F ray D . Anton i , Fray D. Ignaci Desbru l l , del 
habi t d e Sant Juan , sos nebo t s y 1). Joseph 
Serral te son nebo t . Feu tes tament en pode r de 
Xristofol Fonol lar , No t t . ais 13 N o v . c 1 7 5 1 
y codici ls al 26 Sbre. 1 7 5 5 en pode r del matcix 
Not t . (') ' 
Finos y Vilallonga, fol 214 — Ais 7 Juliol 
1 7 6 0 en te r ra ren en lo vas de Vilal longas, la 
Sra. D.° Maria F r a n c i n a Pinos, filia de 1). Jo -
seph De lan to rn Pinos y de la Sra. 1 ) " Jo sepha 
Pinos , Marquesos de Barberan , de la Ciuta t de 
Barce lona , y mul ler de D. F rancesch Vi la l longa 
y T r u y o l s . Mermassors el dit son mari t , el 
Sr. D. Gaspa r de Vi la l longa y Mir y la señora 
D . n E l eenor Truyo l s , conjugues , sos sogres, la 
Sra. D . a Ca the r ina Gual y T r u y o l s viuda Mar-
q u e r a de la T o r r e , se avia, 1). Joseph Pinos, 
Marques de Barberan son germa, y I X a Mag-
da lena Sureda S.' Mar t i , Marquesa de Barberan , 
se c u ñ a d a , D . a Mar ia A n n a Pinos se g e r m i n e 
y D. F ranc i sco Blanes condes de Ssntel las , 
D . a Mar ia [ fol. 143] Josepha Pinos se g e r m a n e 
y D . Sa lvador Sureda S.' Mart i con jugues , 
D ." Mar ia R a y m u n d a Pinos donzel la se ger-
mane , ü . Nicolau Vilal longa y T r u y o l s Pre. y 
c a n o n g e son cuña t , D. Joseph de Vilal longa 
del habi t de S. 1 Joan , D . ' 1 A n n a de Vilal longa 
y D. Jord i Puigdorfi la conjugues , I ) . : 1 Ignacia 
Vilal longa y D. Nico lau D a m e t o conjugues sos 
cuña t s , IX a Mar ia T ruyo l s donzel la , I). Fer-
n a n d o Truyo l s y ü . " Inés For tuny, marquesos 
de la T o r r e , conjugues , D. F ranc i sco Truyo l s 
P r e . y c a n o n g e , la Sra. D . a Cayetana X a m m a r 
se tia, D." J u a n a Vilallonga y I). Juan Antoni 
Fus te r conjugues , I) . J a u m e B r o n d o , del habi t 
de Cala t rave y IX a A n n a Puigdorfila conjugues 
y D Manue l Fe r r e r Proxi ta sos onclos . Feu 
tes tament en pode r de Joseph Bernât , Not t . ais 
27 Fab re r 1 7 5 0 (*) 
(1) Arc l i .* d e P r o t o c o l o s . L i b r o i." da t e s t a m e n t o s 
d e e s t e n o t a r i o , f o l i o s 155 y 10 r e s p e c t i v a m e n t e . 
(2) A r c h . ' de P r o t o c o l o s , l i b r o d e t e s t a m e n t o s de 
este n o t a r i o d e 17^8 a 1'/'}, f o l . 138. 
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Canals, fol. 2 2 9 . — A i s 31 Sbre. 1 7 6 0 en te-
rraren en lo vas de los señor Cane ts , la señora 
IX a Ca ther ina ("aráis , v iuda del 111.e señor 
I). Miquel Malonda , o idor de la Real .Audien-
cia. Mermassors D . Miquel , D . Juan y don 
Francesch Malonda , Pre. sos filis, D a An ton ina 
y Sor Margar i ta Malonda , monge de la C o n c e p -
cio ses filies, I ) . a Geronin ia Parelló y Gast inel l 
se ñora , I). Ba r thomeu E s t a d e P r o m son gen¬ 
dre . Feu tes tament en pode r de Xristofol Fono-
llar, Not t . ais 31 Mars 1 7 5 8 . (',) S.< Eulal ia . 
fol. 743 v] Palou Antkh de Llorach, fol. 266. 
— Ais 2 i Maix 1 7 6 1 en te r ra ren en lo vas de 
sos pares , lo Sr. 1). Mar i ano Francesch Ant ich 
de Llorach, fill del Ill.<= Sr. D . Juan Miquel 
Palou Antich de Llorach, Reg ido r d e esta Ciu-
tat y de la Sra. D. ' 1 Anna Poquet . Mermassors 
la Sra. I ) . a J u a n a Bauza se muller , I)." Geroni 
ma Ant ich viuda se ge rmane , v iuda de don 
Franc isco Bauza y Cornelias, la Sra. D . a A n n a 
Ant ich de L lorach se g e r m a n e y el Sr. I) . P e d r o 
Dezca l l a r y D a m e t o son mari t , la Sra. Sor 
Franc ina y Ser Maria de Llorach ses ge rmanes , 
mongos del conven t del Olivar. Feu tes tament 
en pode r de Gabr ie l Saba ter y Rosselló, No t t . 
ais 2 2 7 b r e . 1 76 1. ( ' ) 
Bennassar, fol. 275.—Ais 26 Juliol 1 7 6 1 
en te r ra ren la Sra. j u a n a A n n a Bennassar , v iuda 
del Sr. Andreu d a r á n , del Pred io Son Garau 
de C a m p a n e t . Mermassors Matheu y J u a n a Ga -
rau, mul ler del honor Pera Joseph Bennassar 
de Son Es t rany y Sor Elizabet Garau , Religio-
sa del conven t de Inca sos filis, Agnes Bennas¬ 
ser, muller del h o n o r Antoni Serra de Mar ina 
de la Pobla y Magda lena Bennassar , v iuda del 
Dor. en medic ina J a u m e Bennassar de C a m -
panet ses ge rmanes , la Sra. Margar i t a Mar tore l l 
se c u ñ a d e , viuda del Sr. Ba r thomeu Bennas -
sar de M o n n a b a , el D . o r en a m b o s [fol. 144] 
drets Ba r thomeu Bennassa r de M o n n a b a , el 
P. Fray Pera Joseph Bennassar , Religios Car -
melita sos nebots , y Bar thomeu Bennassar de 
Alcorayet de C a m p a n e t . Feut es tament en 
poder de Miquel Bennassar , Not t . ais 22 Agost 
' 7 + 5 ( 3) 
1) N*j Encuentro e s t e ' e s t a m e n t o e n l o s l i b r o s de 
d i c h o n o t a r i o . 
1) A i o h i v o d e P . o t o c o l o s . L i b r o de t e s t a m e n t o s d e 
G a b r i e l R o s s e l l ó y Z a b a t e r d e i 7 s-1 a 17^3, fol 59. fsofl 
c o j i c i! o s) 
(•}) A r c h i v o d e P r o t o c o l o s . — 2 . * P r o t o c o l o d e t ' i l l i* 
m a s v o l u n ' a d e s d e e s t e n o t a r i o ^ fo l . 227. 
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(j) A r c h i v o de P r o t o c o l o s . Libro s r g u n d o de testa 
n ientos de este n o t a i i o , fo l , 1 1 5 . 
Pedro Ceron i y D . F rancesch Net , Pre . sos 
nebo t s . Feu tes tament en poder [fol. 1 4 5 , de 
Miquel Morey, cu i t ada mil i tar , Not t . als 26 
Abril 1 7 6 o 1 (')—E après ab los codici ls que 
o rdona ab el mateix Nott . als 27 N o v e m b r e 
1 7 6 1 D ispogè y añadí las obras pias s iguens: 
Elegeix Mermarsors lo Exm. Sr. Marques de la 
Minn, G r a n d e de E s p a ñ a de pr imera clase y 
Capi ta Cene ra i de los Reales Exerci ts del Prin-
cipat de C a t a l u ñ a y la Exma . Sra Marquesa 
de la Mina y Duquesa de Pre lada y d a m m a de 
la Reyna con exercis io, conjugues , cuya fa no 
per van idad que t ingue si so lamcnt pei riaverlo 
omit id per olvido, assent tan de la setia persona 
y casa. 
Se rra Ite, f i . 2JJ.—Als 10 Abril 1762 ente-
r raren en lo vas de sos majors, lo N o b . señor 
D . Joseph Serra l te y Castel!, fili del señor 
D . D i e g o y de la Sra. D . E l e e n r r Sureda , con-
jugues . Mermassors Ja dita se mare , Sor F r a n -
cina Serra l te , m o n g e de Santa Magda l ena y 
D . a I sabel ses ge rmanes , I) , Juan Capcce la t ro , 
Capi ta del Régiment de Infanteria de Napols 
son cuña t , la Sra. IX a Isabel Sureda viuda y la 
Sra. D . a C a t h e r i n a T o g o r e s viuda ses tías, 
la Sra. D . a Maria d e Sales viuda, D . Francesch 
Desbru l l P r e . Fray D, Ignaci Desbrul l [fol. 
145 v] del hab i t de Sant Juan , la Sra. dona 
Beatriu Desbrul l v iuda, la Sra. I).-' F ranc ina 
Sureda donzel la , los 111.« Sr. 1). Ped ro Caro y 
la Sra. Margar i ta Sureda conjugues , marquesos 
de la R o m a n a y la Sra. D . a Maria Sureda d o n -
zella sos cosins . Feu tes tament en pode r de 
Chris tofol Fonoba r , Not t . als S Abril 1 7 6 2 . 5 j 
Sant J a u m e . 
Martorrll, fol. J 7 J . — A l s i r Juny 1 7 6 2 ente-
r raren el Sr. J u a n O d ó n Martore l l , ch i t ada 
militar, fill d e P e r a Juan y de la Sra. A n n a 
Pons . Mermassors la Sra. Ca the r in i Ro tger se 
muller , D . Agust i Ru i s , officiai major del Real 
pa t r imoni , el discret Bar thomeu Martorel l y 
Ord ines y el Rd . C e r o n i Reus . F"eu tes tament 
en pode r de J u a n Oliver y Roig, Not t . als 31 
Mars 1 7 5 0 (') 
(1) A r c h . " de P r o t o c o l o s , l e g . j o de u l t i m a s v o l u n -
tades de M i g U f l M o r e y ( m a y o r y m e n c r ) n . ' óu. 
( 5 ) Arch.* de P r o t o c o l o ; , id . i d . id . ( id . i d . ) n . ' 7 * . 
(31 A r c h i v o de P r o t o c o l o s . Libro de t e s t a m e n t o s 
de este n o t a r i o , fo l . 335. 
(4; A r c h . ' de P i o t o c o l o s , l e g a j o de t e s t a m e n t o s de 
e s t e n o t a r i o , fol . 8. 
Vol, fol. 2~t6. — Aïs 2 Agnst 1761 en t cna re r i 
en lo vas de Vérins , el Sr. D . T h o m a s de Vei i , 
fill de P e d r o y de la Sra. I) . ' 1 FYancina Zefor-
teza con jugues . Mermassors la Sra. D." Cathe-
r ina Sales se muller , I) . Ped ro Joseph de Veri 
son fill, el Sr. D . T h o m a s I iurgues Zeforteza, 
D . T h o m a s Zeforteza y D a m e t o , D." J u a n a 
Sureda S.' Mart i v iuda se c u n a d e , 1) ; l E ' cenor 
de Berga, mul ler de dit I) . T h o m a s , 1). T h o m a s 
Zeforteza y Berga, D . a F r a n c i n a de Veri , mul ler 
de D . J u a n Sureda , D . Joseph de Boxadors , 
D." Cecilia Zeforteza, v iuda de D . Francesch 
Sureda S.' Mar t i , don R a m o n For tuny y d o n a 
M a g d a l e n a Puigdorf i la se muller , don f e r n a n d o 
T ruyo l s , M a r q u e s de la 'Porre y D . a Aynes 
F o r t u n y se muller , el M a r q u e s de Vivot , don 
A n t o n i Sales y Berga y l ) . a J u a n a Co tone r se 
muller , lo 111.e Sr. D . Nicolau de Sales, P r e . 
y c a n o n g e , D." E leenor y I ) . ' Marga t i t a de 
Sales g e r m a n e s y 8 o r Ca ther ina Sales, Religiosa 
del conven t de S . ' a Clara . Feu t e s t ament en 
p o d e r de Miquel Segui , No t t . als 29 Juliol 
i 7 5 i - ( * ) 
[fol. 1 4 4 v] Amar y Muntaner, fol. 29j.— 
Als 29 8bre . 1 7 6 1 en te r ra ren en la Cape l la de 
S . u C a t h e r i n a verge y mâr t i r , vas de sos majors, 
lo 111.' Sr. I) . F rancesch Amar y Muntar .er y 
D a m e t o , m a r q u e s del Régner , B i sconde de 
P rexana , caval ier profes del habi t de Cala t rave , 
Genti l h o m e de c a m a r a de Sa Mages tad y Thi-
nent Corone l l de Dragons de los Reules E x e r -
cits, fill de 13. F rancesch A m a r y Muntane r , del 
habi t de Cala t rave , y de la N c b . S ra . D . a Maria 
D a m e t o . Mermassors la N o b Sra. D . a Beatr iu 
Zeng lade de Puigdorfi la se muller , D. Joseph 
de M u n t a n e r Zeng lade Sureda y Gual son fi'l, 
la Sra . D. Ignac ia T r u y o l s y F o i t u n y se nora , 
D . a Beatr iu M u n t a n e r y Zenglade , y D . 1 Ca the-
r ina ses fillas, lo Sr. D . J u a n S e n m a n a t y B o -
xadors y la Egreg ia Sra. D . " Mar ia Josepha de 
Clar iana y M u n t a n e r conjugues , condes de 
M u n t e r sos nets, Sor Juana M u n t a n e r y D a m e -
to, m o n g e de S . " Magda l ena y Sor Mar ia Mun-
taner y D a m e t o , m o n g e de dit convent , y Sor 
El izabe t M u n t a n e r y D a m e t o m o n g e de Santa 
Clara , ses ge rmanes , lo I l l . c Sr. D . Anton i de 
Meca y C a r d o n n y la 111.« Sra. D . a Mar ia Zen-
g lade y Puigdorfi la conjugues , Marquesos de 
Ciu tad i l l a sos cuna t s , lo N o b . Sr. D . J a u m e 
B r o n d o , del hab i t de Ca la t r ave son cuiîat, don 
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Sureda y Valero, fol. JQO.—Als 17 J ane r 
1 7 6 3 en te r ra ren en lo vas de Valeros la N o b . 
Sra. I ) . 1 F ranc ina Sureda Valero donzel la , filia 
de Agosti y de la Sra. D . a A n n a Desbr.,11 y 
D a m e t o . Mermassors la Sra . D . a F r a n c i n a For-
tuny y S.' Juan se avia, D. Agust i Sureda 
Valero son pare y D . a Ca the r i na T o g o r e s con-
jugues , I) . F rancesch ISalthazar T h o m a s , d o n a 
E ' e e n o r Sureda y Serra l te [fol. 146] viuda y 
D . a Isabel Sureda y Desbrul l v iuda ses tias. 
Feu tes tament en pode r de Miquel Montser ra t , 
Pre . y Not t . als 18 Jul iol 1 7 4 1 . ( ' ) Santa 
Eula l ia . 
Sin! Andrai y Muntaner, fol. J&i. — Als 4 
Juliol 1 7 6 3 en te r ra ren en Io vas de sos pares , 
la Sra. D . a Mar ia S.' A n d r e u , muller de don 
Joseph Mun tane r . Me imasso r s , son mar i t , don 
Bal thazar M u n t a n e r son sogre , I ) . N ico lau y 
D . Gabr ie l S.' Andreu , Pre. sos ge rmans . Feu 
tes tament en pode r de Pera F r a n c e s c h i - I o n i -
part , Not t . al p r imer Maix 1763 (*) Es de la 
Pa r roqu ia de Sant J a u m e . 
lieus Valles y Berga, fol. 416.—Als 15 
Maix 1 7 6 5 en te r ra ren en lo vas de sos majors, 
D. March R e u s Valles y Berga, Reg idor per-
pe tuo de esta C iu t a t y Alguazi r major de la 
Real Audienc ia , fili de D. Miquel Valles y de 
D 1 Mon ica Berga . Mermassors D. Miquel Va-
lles, del habi t de Alcantare , D . a Mon ica Valles, 
v iuda de D. Geron i Morell de Pas to r ix y d o n a 
Clara Valles, mul ler de D. J u a n T r u y o l s sos 
filis, D." Clara Or l and i s se mul ler , la señora 
D . a M a g d a l e n a Gua i , mul ler de dit D. Miquel 
son fili, se ñora , D. P e r a J u a n Morell , del 
habi t de Ca l a t r ave [fol. 1 4 6 vi son net y el 
Sr. D. F rancesch de Vi la l longa y Valles son 
nebo t . Feu tes tament en p o d e r de J u a n Gina rd , 
Not t . als 31 Mars 1 7 4 6 ( 3) San ta Creu . 
Vilallonga, fui. 426.— Als 8 Agost en te r ra -
ren en lo vas de Vi la l longas , el Sr D . R a m o n 
de Vilal longa, fili de D . J a u m e J u a n y de la 
Sra. D . a Ge ron ima Rossiñol . Mermassors , d o n a 
Mar ia Agnes T r u y o l s se muller , lo R . J 1). j a u m e 
J u a n de Vilal longa, P r e . son ge rma , la señora 
(1) N o e n c u e n t r o e s t e t e s t a m e n t o t n los l e g a j o s d e 
d i c h o n o t a r i o . 
(2) A r e h i v o de P r o t o c o l o s , l i b r o d e t e s t a m e n t o s d e 
e s t e n o t a r i o , fo l . 40 d e l a ñ o 1763 . 
(3) A r c h i v o d e P r o t o c o l o s , l i b r o d e t e s t a m e n t o s d e 
e s t e n o t a r i o , p l i e g o d e 1764, fol 12. 
Sor Magda lena Truyo l s , m o n g e de Santa Mar-
gar i ta y Sor Ca the r ina T r u j o l s , m o n g e de 
Santa Magda l ena ses cuñades . Feu tes tament 
en poder d e B a r t h o m e u Mar to re l l , No t t . als 
24 Sbre. 1 7 5 8 . (') Santa l-'.ulalia. 
JAIME DE OI.EZA Y DE E S P A Ñ A . 
(Continuará.) 
H I S T O R I A 
d e l C o l e g i o d e N t r a . S r a . d e M o n t e - S i ó n , 
d e la C o m p a ñ í a d e d e s ú s , d e l a C i u -
d a d d e M a l l o r c a , d e s d e s u p r i n -
c i p i o c o n el o rder? d e (os 
F ^ e c t o r e s , y a ñ o s . 
(continuación ) 
E m b a r c a d o s pues a 13 de N o v i e m b r e los 
8 Esclavos uros, vestid' s del mismo m o d o que 
yvan en Argel, por razón del salvo c o n d u c t o , 
y señas que l levavan, pros iguieron su navega-
y l legaron a Val." d o n d e fueron rec ib idos con 
ex t raord inar ia char idad , y alegría de los uros . 
Y por o rden de n ro . P . e P rov inc ia l fueron 
repar t idos por varios Collegios , c o n f o i m e l o s 
empleos y exercicios del Novic iado, y de letras 
en q u e havian de ser emp leados . Esto es lo 
pr inc ipa l que ha pa rec ido dezir en la pn te . Re-
lación del caut iver io y rescate de nros . P . c s y 
H.m Escolares , y Novic ios que fueron esc lavos . 
Del rescate y l iber tad del P . c Vaylo, y H.° Al-
cover se dirá abaxo en los dos años s iguientes . 
Q u e d a agora referir so lamente dos missiones 
que deste Coll." a la par te forana en este a ñ o 
se hizieron de g r a n d e pía. de Dios y p rovecho 
de las a lmas . 1.a i . a Mission fue a la Villa de 
Porreras , d o n d e se qu i t a ron m u c h a s tahurer ías 
de juegos , m u c h o s abusos de ju ra r la c a b e r a , y 
nobre . de Dios, y de decir pa labras deshones tas , 
y lascivas, de que no hac ian caso, s iendo m u y 
dañosas al a lma con t r a el 6 m a n d a m i e n t o . In-
t rodujose que los H o m b r e s y Mugeres yendo , 
y bo lv iendo de la villa al c a m p o rezassen el 
Rosar io . Qu i t á ronse enemis tades . Dos D o m i n -
gos huvo C o m u n i ó n Genera l : y apenas q u e d o 
en la villa h o m b r e , ni muger que pudiesse co-
mulgar que no comulgasse , y q u e no ganasse el 
Jubi leo . El ulti no D o m i n g o se hizo una pro¬ 
cession co. el SS.° S a c r a m . ' 0 co . t an ta devoc ión 
(2} A r c h i v o d e P r o t o c o l o s , l i b i o d e t e s t a m e n t o s d e 
e s t e n o t a r i o , s in f o l i a r . 
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q u e dixo el Rec to r , n u n c a h a v i a visto tal. 
Q u e d o aquel la villa en lo espir i tual muy re-
formada. 
La 2 . A Mission fue a la villa de Hinca , don-
de estava el Sor. C a n ó n i g o R a p h a e l AlLerti, 
na tura l de la misma villa, que havia p r o c u r a d o , 
y ped ido se hiziesse esta Mission: y quiso que 
los P . " fuessen h o s p e d a d o s en su casa; d o n d e 
estavan con la c o m o d i d a d , y qu i e tud que tuvie-
ran en el Co l l . 0 E n l legar los P . e s una t a rde a 
H i n c a , fueron la m a ñ a n a s iguiente a S.'° Do 
mingo , y un P . e d ixo missa allí: y después 
hab lo con el Super ior , y P . e s confessores de 
aquel c o n v e n t o , dec la rándo les el fin e in tento 
para q u e venian: y sup l icándoles que les ayudas-
sen en las C o n fessiones, y en el r emedia r pe-
cados , y abusos de la Villa. Después fueron al 
Monas te r io de S.' E r a n / 0 y el ot ro P . c dixo 
missa alli; y a c a b a d a la missa hab la ron al 
P . e G u a r d i a n , y Confessores del mismo con-
vento , dec la rándo les t ambién su in ten to , supli-
cándoles les ayudassen assi mismo en las con-
fessiones. Aprovecha ron m u c h o estas jun ta s ; 
p o r q u e los P . L S de a m b o s Monas te r ios conven-
tua lmen te fueron m u c h a s vezes a oyr los ser-
mones , y doc t r i na s X p a n a s , de la Mission. y 
a y u d a r o n a confessar t o d o el tpo . de la Mis-
sion con m u c h o fruto de las a lmas , y edifi-
cac io . de t o d o el pueb lo . Y todos a la una 
p roced ie ron con m u c h a paz y unió . i . Fueron 
8 los Religiosos de a m b o s coven tos . q u e ayuda-
ron a confessar: y los Clé r igos siete. Q u a t r o 
semanas se e n t r e t m l e r o . los dos P . " en esta 
Mission. La i ." Semana se c o n f e s a r o n tres mil. 
Mas acud ie ron tan tos de las Villas, "y posessio-
nes c o m a r c a n a s q u e a du ras penas bas tavan 
todos los Confessores j un tos . La convers ión de 
las Almas fue ex t raord inar ia . El líayle, y Ju ra 
dos hizieron p regón que d u r a n t e la Mission 
cessassen bayles , y se cerrasen los b o d e g o n e s . 
E n los s e rmones eran tan tas las lágr imas, y tan 
altos los gr i tos de dezir todos , Sor. miser icor-
dia, que las Monjas de su Monas te r io (pie dista 
m u c h o de la Igla. Pa r roch ia l , sent ían las bozes . 
R e m e d i á r o n s e m u c h o s a m a n c e b a d o s , m u c h o s 
malos t r a tes y usuras en ventas c o m p r a s y em-
prést i tos . U n o firmo auc to de pe rdón a su 
enemigo , y e n d o el mi smo a buscar el No ta r io . 
C a d a D o m i n g o , y fiesta havia c o m m u n i o gnal . 
Y el u l t imo día de fiesta de la Mission passaron 
de tres mil c o m u n i o n e s . Una inuger a quien 
tres vezes se le apa rec ió el D e m o n i o , fue ins-
t ru ida y l ibrada para defenderse y ahuyen ta r le . 
O l ra muge r publ ica pecadora , y lazo del De-
monio se couvir t ió co. tal fervor q u e publica-
mente confessava sus pecados públ icos ; ) se 
a r año el ros t ro de m o d o que ensangren tó el 
Rosar io : y confessandose gene ra lmen te se reco-
gió a una casa hon rada , y recogida . Un h o m b r e 
que havia 30 años que estava en mal es tado , se 
convir t ió , r emed io y confesso gene ra lmen te . 
Otros de t e rminados de m a t a r a u n o , oyendo la 
D o c t r i n a y Se rmón desis t ieron de su propos i to . 
A los Clér igos solos en la Sacrist ia se hizieron 
plat icas con fruto: c o m o también al Monas te r io 
de Monjas; a las quales se d ieron por diez dias 
los exercicios de n ro . B. P . e Ignac io . Y no pu-
d iéndolas los n ros . P . e s confessar, d ieron de 
una cuen ta de sus conc ienc ias , con fruto g ran¬ 
diss imo de sus a lmas. F i n a l m e n t e fue tanta la 
c o m o d ó n d3 la gente secular, y eclesiást ica, y 
tal la r e f o r m a d o de cos tumbres que dixo un 
varón Iíclesiast ico doc to , que illa r edo leban t 
Eccles iam pr imi t ivam. Y por r emate de la Mis-
sion, el u l t imo dia de fiesta, hav iendo precedi-
do por la m a ñ a n a c o m m u n i o gral . de mas de 
tres mil a lmas , se hizo por la ta rde so lemne 
proces ión de! SS.° S a c r a m . ' 0 por el pueblo 
c o m o si fuera el dia de Cor ¡ us Xpi . en la qual 
se ha l la ron los dos C o n v e n t o s de S.' F r a n . c 0 y 
S.'° D o m i n g o con toda la Clerecia, hav iendo 
es tado t o d o aquel día el S S . m S a c r a m . ' 0 pa tente . 
El día de la Concepc ión de N . a Señora el 
P . L Gua rd ian de S. ' Fran . c ° pidió que un P c de 
los nros . dixesse la missa, y o t ro p red icas se . 
Acudió todo el pueb lo y celebróse aquel la 
fiesta en d icho Monaster io de S.' F r a n . c 0 con 
ex t raord inar ia devoción , y c o n c u r s o de gente , 
con edificación de todos. 
Es to es lo pr inc ipa l que havia q u e dezir 
cerca de lo que en este Coll.° passo el año 
1609. d e x a n d o de escrivir m u c h a s otras cosas 
par t iculares , por no ser tan pr incipales , y por 
no hazer la His tor ia larga. 
M A R T Í N G U A L B A ,S. J. 
(.Continuará). 
P R E U D E S U S C R I P C I U 
SIS PÉSETES L'ANY 
E S T A M P A D'EX G U A S P . 
PALMA.—MARC-ABRIL DE 19. 
Dels aiiys m Tisane a Mallorca l'escnlptor 
A D R l A F E R R A N 
( C O N C U S I Û N ) 
L 'Adr iâ en la d e m a n d a pre ten ia que se 
c o m d e m n a s aquel la senyora a paga r dins el ter¬ 
cer d ia 306 lliures (pue quedaven a cob ra r de 
la capel la i candeleros , i go lliures preu de la 
fusta i par t de la feina q u e havia feta a uns 
carjalobres q u e d e i a ténia encar rega t s del d i tunt 
Sr. Rector . 
Es mol t en t r e t enguda la lec tura del escrits 
en que els dos h o m o s bons dels pledetjants , 
defensen la causa del seu représentâ t . Un que 
es tort i s 'altre que es mèl lera, cada quai tira 
per son vent: bi ha per l logar-hi cadi re tes en lo 
q u e es d iuen; perô coin a nol t ros no mos inté-
ressa ni hi podem perdre temps , d i re q u e dia 29 
de Janer de l 'any 1 8 2 1 , el T r i b u n a l falla con-
d e m n a n t la Sra. Rul lan a pagar d ins deu dias 
les 306 l l iures, i respecte a lo dels cana lobres 
s 'admet ia el plet a major prova . Pareix que 
aques ta sentencia no se va notificar fins al cap 
de sis anys, p e r q u e l ' apodera t de l a d e m a n d a d a , 
dia 13 de Sep tembre de 1827 , p résenta un 
escrit d iguen t , que la persona q u e representava, 
havia t roba t s altres recibos de cant i ta ts entrega-
des pel seu ge rma difunt an aquell esculptor , 
i d e m a n a n t se nomenassen els co r responen t s 
c o m p t a d o r s , per a posar les coses clares 1 axi 
se va fer. C a d a un dels n o m e n a t s per aquell 
car rée , présenta el seu compte , i segons el del 
c o m p t a d o r de l 'Adriâ , la Sra. Rullan li dévia 
204 du ros . El parer del de la d e m a n d a d a era 
que el d e m a n d a n t n hi havia de refer 7 5 , i en 
vista de la d isconformita t ent re l 'un i l 'altre, 
se 'n dés igna un tercer , qui segons el c o m p t e 
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presentat , la Rullan no havia de en t regar mes 
que vint i sis du ros . 
A m b tot i a m b aixo l 'Adriá ja no era a 
Mallorca, i com hi havia que pagar les costes, 
acud i ren con t ra el seu p r o c u r a d o r , qui s'es-
po's.í d iguent que encalgassin el seu pr incipal , 
que tenia not ic ies residía a Barce lona ; i aixis 
va finir aquest plet , q u e c o m e n g a t l 'any 1 8 1 9 , va 
acabar al 1 8 2 7 . 
Dels treballs fets per l 'Adr iá per encá r r ec 
del Sr. Rector de Sant J a u m e , el mes admi ra t 
pels intel igents, es el joc de cande le ros d e set 
b ranques , que pesen a l 'altar major els dies de 
solemnita t . D i n s el seu género , per la seua 
execució , casi podr iem dir que son una joia: 
tots els detalls están t rebal lats a m b gran del ica-
desa, i son d 'un d ibu ix tan corrée te , t an t bell, 
que encara que sia atrevit , se pot dir q u e no 
es possible fer-ho mil lor . Ka bas tan ts d 'anys q u e 
varen sufrir una res taurac ió , i sense voler ofen-
dre n ingú, i m a n c o persones q u e ja no existei-
xen, dec haver de dir q u e no foren t rac ta ts aixi 
com mereixien. 
P e r q u é vejen els escu lp tors , q u e ara fá cent 
anys ic pagava el seu art p r o p o r c i o n a l m e n t 
molt millor que avui, los diré a lguns preus d e 
les obres q u e existeixen a Sant J a u m e , fetes per 
l ' esculptor de (pie nios o c u p a m , tenguent en 
c o m p t e q u e llavors tot tenia mes d 'una mitat 
m a n c o de valor. 
Els cande le ros de set b r anques cos taren 
265 du ros . 
El g r u p o de la Beata a m b angele ts q u e está 
com a definició de l 'altar de la Pur i s s ima , 241 
duros . L 'esculp tor Sr. Galmés té el b o c e t o fet 
de fanc per l 'Adr iá . 
Lis sis capi tel ls de pilastra i dos de c o l u m n a 
de la mate ixa capel la , 1 5 0 duros . 
4 9 c ? 
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se fixen preus i cond ic ions de pago , com suc -
ceieix a m b la capel la de San Josep de Sant Nico-
lau, i a m b una altra ob ra de que ara m ' o c u p a r é . 
Se coneix q u e o bé l 'esculptor, o bé el que feia 
l ' encár rec i l 'havia de pagar , volia posar els 
peus p lans . L ' o b r a de l 'altre con t r áe t e , es el 
g r u p o de la Mare de Deu de les Angust ies 
existent a la pa r roqu i a de Santa Eulalia. Aques t 
d o c u m e n t que es molt cur ios diu aixi: 
"Adriano Ferian Profesor en Escultura se 
cl'liga a construir por el precio de quinientas 
Libras mallorquínas, un Grupo de la Virgen de 
las Angustias de la proporción de seis palmos 
poco mas o menos, con su hijo en los brazos, tres 
angelitos tristes llevando algunos trojeos de la 
Pación conforme está expresado en el modelo, 
trabajado el total del gt upo con el esmero posible 
y de que sea capaz el referido Profesor, con la 
circunstancia que ¡a ropa que entre al sobradicho 
grupo será- de tela encolada pero tan solida que 
pareserá madera y sera de la obligación de dicho 
escultor el encarnar y pintar el total del grupo 
costear cruz y calvario, asi cerno será de la 
obligación del abajo fuñado el pagar el valor del 
Grupo en los términos siguientes; asaber cincuenta 
libras el dia que se Jiriite la contrata, otras cin-
cuenta al ce vo de tres meses, siento y cincuenta el 
dia de la entrega, y lo restante de la partida 
al cavo de seis meses de la entrega, y por que 
conste ago la precente por duplicado en Palma 8 
de Junio de 181 j.—Adriano Forran-Hartomcu 
Eiirric Pie,.. 
A c o n t i n u a d o del con t ráe te hi ha els reci-
bos de les cant i ta ts r ebudes . 
El g r u p o de la Mare de Deu de les Angus-
ties figura, peí seu méri t , e s tampat en fototipia 
a un á l b u m de r e p r o d u c c i o n s de vistes i obres 
d art existents a Mal lorca . 
I ara que he par la t d ' t ina Mare de Deu, no 
vendrá m a l a m e n t par lar d u n a altra. 
D i u e n q u e p regun tan t p regun tan t van a 
R o m a . Jo fent lo mateix he hagudes noticies 
d 'una part de les ob res que deixá l 'Adriá a 
Mal lorca . Q u a n t he sabut d u n a , n o he estat 
a tura t fins q u e he consegui t a lgún d o c u m e n t que 
en fes referencia: a lgunes vegades ho he lograt, 
al tres no . M'ha succei t una cosa d 'aques tes 
a m b la Mare de D e u dels Ramel ls que va fer 
pels Irares Tr in i ta r i s . A pesar d 'haver cercat 
allá on era de c reu re que hi havia a lgún ;na-
nuscri t , res hi apa ragué , i ja desconf iava de 
Les dues b r a n q u e s q u e ¡I luminen la Beata, 
40 d u r o s . 
U n sa lomó, 40 du ros . Me d igué el Sr. Ga l -
més q u e el d a u r a r e n en un vespre . 
I la b r a n c a q u e i l lumina la Pur i s s ima , 45 
d u r o s . 
Podr i a seguir d iguen t p reus , però pels que 
cone ixen , se poden fer ca r ree de q u e l 'Adr iá se 
feia paga r les feines, mil lor q u e no es paguen 
ac tua lmen t . 
Seguint el pia q u e m ' h e t raçât de par lar 
de les ob res q u e t ene d o c u m e n t a d e s de l 'Adriá 
per o r d r e dels anys q u e foren fêtes, ara toca el 
t o rn a l 'a l tar de San Josep de la Pa r roqu ia de 
Sant N ico lau , q u e está a la tercera espel la 
q u a n t e n t r a m pel por ta l major a la par t de 
l 'Epis to la . 
En aques t a i tar d e s t i ! neo grec , q u e era 
l ' acos tumat t r ac t an t se d 'ar t religiós, a mes 
de l ' imatge del Sant P a t r i a r c a , hi ha Sant Se-
bas t iá i San t J o a n de D e u , figures de t amany 
na tu ra l qui sensé esser obres d 'ar t acabades , 
son cor rec tes i ben p ropo rc ionades . Dit altar 
fou enca r rega t pel Sr. E c ò n o m o d 'aquel la Par 
roqu ia D. Llorens Pa rce ló , i segons el con-
t rac te q u e existeix fet dia 5 de Febrc r de 1 8 1 3 , 
l 'Adr ia se c o m p r o m e t í a a du r a t e rme tota 
l 'obra i c o l l o c a r l a en el seu Hoc, per 1500 
l l iures mal lo rqu ines , i el Sr. E c ó n o m o tenia 
l 'obl igació d 'ade lantar - l i una te rcera pa r t del 
cost, pe r a c o m p r a r el l l enyam, i les altres dues 
par ts les havia d ' en t rega r aixi com entrassen 
p r o d u c t e s a la capel la i confrar ia . 
De Sant Nico lau passarem a Sant Caie tano , 
on hi ha l 'al tar ded ica i a S a n t Faust , obra 
q u e li va esser e n c o m e n a d a pel Sr. D . Jeroni 
Morel l i Bordi ls . 
Segons un rec ibo satisfet dia 10 de Febre r 
de 1 8 1 4 , la figura de dit Sant va costar 280 
l l iures; dos angele ts q u e hi ha en el côs de 
l 'altar, en cos ta ren 1 5 0 , i per l è s e n t de la 
familia del d o n a n t , a m b els a d o r n o s (pie l 'acom-
p a n y e n , en paga ren t a m b é 150. 
El Sant Faus t es una es ta tua q u e dins la 
sencillés es cor rec t í ss ima i ben vista del na tu 
ral . E n l 'al tar va tenir el bon acer t de no sortir 
d e l'estil del temple . Aixi poguessem dir lo 
mate ix d e to tes les obres q u e se son fêtes dins 
les esglesies de Mal lo rca ! 
Des de q u e l 'Adr iá se desavengué a m b el 
Sr. Rec tor de Sant J a u m e , i va baver hi aqued 
plet , he observâ t q u e a lguns treballs dels que 
va fer després , van preced i t s d 'un c o n t r a c t e on 
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p o d e r t ra tar d ' aques ta ímatge , q u a n t un dia 
fulletjant un se tmanar i de l 'any 1850 «El Mo-
ni tor Religioso», sensé p e n s a r - h o e n vaig t robar 
a lgunes not icies escri tes per un q u e havia co 
negut l ' esculptor de q u e estic t ra tant . 
Segons aquel l se tmanar i , eis frares Tr in i t a r i s 
l 'any 1 6 3 6 varen cons t ru i r una capel la a m b 
c inc al tars ded i cada a la Mare de Deu deis 
Ramells , pa t rona seua. Ta l capel la es la pri-
mera q u a n t en t r am a mà esquer ra a Sant Fel ip 
Ner i , que en t emps del frares era el Sant 
Esper i t . L 'any 1817 aquel ls rell igiosos varen 
enca r r ega r a l 'Adria u n a figura de di ta Mare 
de Deu per a sust i tuir la q u e hi havia, q u e no 
agradava . 
Dia 17 d ' O c t u b r e del mateix any feren 
u n a gran festa a m b mot iu de bene i r la nova 
ima tge de la P a t r o n a , c o l ' l o c a n t l a a la capel la 
q u e li estava ded i cada , on va estar fins a 
l 'any J832 q u e la posaren a l 'a i tar major d e 
l 'esglesia. 
Q u a n t l 'any 1835 t r agueren eis frares, el 
Sant Esper i t va r o m a n d r e t anca t , i la Mare de 
D e u tota sola, sensé veure a sos peus eis 
dévots q u e acudien a ella en les seues nécessi-
tais ; es tant aixi fins q u e a l 'any 1 8 4 t el t r ini tari 
exc laus t ra t D o c t o r Miquel Fer rer , q u e ja havia 
con t i i bu i t a la seua cons t rucc ió , va consegui r 
q u e la duguessen a la Pa r roqu ia de Binisalem 
on la veneren i li fan cada any una festa molt 
Huida. 
La figura de la Mare de Deu de 's Ramel l s , 
c r ida T a t e n ' i ó per cer ta Originalität q u e té . 
Es tá posada d e peus d e m u n t niguls, q u e a la 
par t d re ta un s 'aixeca casi fins a la c in tura 
d 'ella, i sobre aques t hi ha el Bon Jesuset 
q u e la Mare té agafat pel eos, i de la mà 
esquer ra li pen ja l 'escapulari de la creu ver-
mella i b iava . 
Pa r l an t de l 'Adr ia i de les seues obres ja se 
sab que sempre se li ha d ' a t r ibu i r tal o quai 
Sant Cris to . Pareix q u e efec t ivament en va 
fer mol t s ; pe rò j o no t ene not ic ies més q u e 
d 'a lguns , q u e encara que no ' s puga demos-
t rar la au ten t ic i ta t a m b d o c u m e n t s , sempre 
son estats cons idéra i s c o m a tais, a més de 
n o p o d e r h o nega r pel l ' e s t i l ^ r o p i q u e los 
ca rac té r i sa . 
D iuen q u e de dites imatges en va fer varies 
pels g remis q u e existien l lavors a Ciu ta t . El 
Sr. Barò d ' A ' c a h a l í en el Dicc ionar i que publ i-
ca li atribuei.x el q u e hi havia a la capel la del 
gremi d e carnicers , i q u e avui el tenim en el 
nos t ro cernei feri. Persona qui a ulls elues 
concix les obres de l 'Adria m 'assegura q u e 
s ' equivoquen d s que ho d iuen. 
N 'Ossor io i Bernard a la «Galer ia Biografi-
ca», en t re altres obres q u e m e n c i o n a de l 'Adria 
hi posa el Sant Cris to del gre mi de m a r x a n d o s ; 
d 'aquest , n i n g u n a de les persones a qui n 'he 
parlât m ' t n ha sabudes d o n a r noves . Jo he fet 
el pensamen t si podr ia esser el q u e poseeix el 
Sr. Marques de Zayas , q u e una persona de 
la seua familia va adqu i r i r fà més de coran ta 
anys a ca un an t iqua r i . 
Dita figura del Crticificat e s c a s i del t a m a n y 
na tura i , i a tota ella s hi veti un cone ixement 
perfect del cos humd. I l i ha détai ls t rac ta ts a m b 
molt de réal isme. En la cara esta admi rab le -
ment expressat el pa t imen t de Nos t ro Senyor 
a la creu. En els ulls quasi e lues de tot, i a la 
boca un p c e liberta, l 'Adria hi posa tot el senti-
ment i tota l 'habil i tât d 'ar t is ta per fer p rodu i r 
l 'efecte q u e es p roposava . A la figura en con-
jun t pot esser que hi haja a lgun petit defecte, 
per ven tura a tota ella no s'hi observa l 'estudi 
que tenen a lgunes parts de t e rminades . Si aixi 
no fos aquest Sant Cris to seria una obra d 'ar t 
comple ta , una obra d'art de preu. 
De l s altres Sants Cr is tos q u e se conserven 
de l 'Adria, n 'he vist un q u e el té el sacerdot 
D. Joscp Ribera , posât d ins una escapara ta , 
obra del mateix esculptor . En el peu de la 
creu hi ha unes moldures q u e no poden negar 
la seua p rocedenc ia , coni t a m b é unes hidr ies 
que adornen el mob le . L ' imatge de Cristo es 
del mateix t ipo del q u e té el senyor M a r q u e s 
de Zayas . Un al tre que no he pogu t veure 
per t e n i r - l o a fora, el posseeix la senyora 
viuda de Don J o a q u i m Agui ló . M'asseguren 
que dar re ra du la firma del l 'autor i la da ta 
de l ' a n y 1 8 1 0 . T e n e not icies d ' a l t r e s més , 
però no en par lare p e r q u e m'est ic a l largant un 
poc massa. 
Acaba ré par lan t de l 'art relligiós existent a 
Ciutat , c i tant una escapara ta de molt bon gust, 
mol t bella, qui con té una Mare de Deu vestida 
de roba de seda a m b b roda t s , p ropie ta t d ' aque-
Ila senyora viuda; i de dues obres més q u e es 
conserven a la casa del senyor M a r q u é s de Des-
brul l . U n a es la Mare de Deu , Sant Josep i el 
Minyone t Jesus, d ' e n na ixamen t que un t emps 
posaven dins una escapara ta , sobre un ai tar , en 
el conven t de Sant f r a n c e s e . D 'escapara tes 
en va fer moi tes , a lgunes mol t belles. Les 
figures son d 'uns très pa lms i mig d 'al taria 
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agenol lades . El bon Jesus es p roporc iona t . Ees 
t rès son d e gran cor recc ió i molt ben acabades . 
L ' e s capa ra t a to ta d a u r a d a , la conserven en 
aquel l c o n v e n t . Llàs t ima q u e la t enguen arre-
c o n a d a i no puga Unir sa bellesa de bnees, i sos 
détai ls p r imorosos . De dues hidries que hi ha-
via a m b ramel ls d e Hors esculp tura ts , aixi coni 
h o feia aquel l mes t re , en r o b a r e n una i Deu 
sap a on es. 
L 'a l t ra ob ra q u e hi ha a ca dit s envor 
M a r q u e s , es un Sant R o c d 'un très pa lms d'alt, 
posât t a m b é d ins una escapara ta . T a n t a l imâ t -
ge corn en el moble on està gua rda t s'hi veti la 
md d 'un art is ta . Sant Roc està mirant el cel, a m b 
la b o c a un poc desclosa. L ' in ter ior d 'aqtiesta 
cavi tat està m o ' t ben obse rvada del na tura i . 
L 'Adr i a a vegades s 'encar inyava a m b un détail 
i feia coses admi rab les . 
Als pobles de Mal lorca t a m b é es t roben 
obres de l 'Adria . A P o r r e r e s hi ha, a la Parro¬ 
quia , un Sant Josep q u e cl bene i ren dia 18 de 
Sep t embre , i va costar 4 4 6 11 inres. 
A Bunyola tenen u n a Pur iss ima i un Sant 
Josep , q u e per mes q u e s 'ha cerca t , no s'en ha 
t roba t cap d o c u m e n t ; haven t -me succei t lo ma-
teix, a m b un Sant Bonaven tu r a i un Sant Lluis 
exis tents a la Pa r roqu ia de Montu i r i , i a m b un 
B o n Jesus resusci ta t q u e conserven a Lluc , 
figura d 'un pa lm i mig d 'a l t q u e solien tenir 
d e m u n t un sépulcre . El boce to fet de fane de 
ger re r per l 'Adr ia , el g u a r d a a m b mol t d 'apreci 
l ' esculp tor Sr. ( i a lmés . A Felani tx posseieixen 
un Sant J o a n Bapt is ta d e mig t amany natura i , 
del qua i n 'es t ic t a m b é en de jù . 
F ins aqui les obres d 'ar t relligiós de que 
tene cone ixement , fêtes per l 'Adria a Mallorca, 
unes per haver-les vistes, q u e son les mes, i 
al t res sols per not ic ies . Perù h e m de c reure 
q u e les de q u e he par lâ t d e m u n t d e m u n t no 
son totes, i no sabem res de les fêtes per fora 
Mal lorca . Jo al m a n c o tene noves de l 'aitar 
major d e la Seu d ' iv iça , a m b d o c u m e n t s q u e 
va tenir P a t e n d o d ' env ia r -me el Sr . C a n o n g e 
Arxiver d ' aque l l a San ta Esglesia. 
P a r e i x q u e dia 12 d ' O c t u b r e de l 'any 1 8 1 8 
l ' I l ' lustr issim Sr. Bisbe, Fra Fel ip de la Mercè, 
va c o n v o c a r Capi to l ex t raord inar i per d o n a r 
c o m p t e d e q u e haven t - se fet ca r rée de lo po 
b re i despu l lada q u e estava la Seu, i volguent 
c o m p l a u r e els desitjos d e di ta Corpo rac ió , que 
t a m b é eren els seus, s 'havia p roposâ t enca r re -
gar la cons t rucc ió d ' un ai tar major, per esser 
una de les obres m e s necesar ies a fer. Va dur 
a cap l ' empresa el Sr. P rov i so r , persona acre-
di tada de bon gust en altres que s 'havien real i t-
zades . Dit senyor p r o p o r c i o n a alguns projectes, 
ent re els quals n 'hi havia un de l 'Adriá que 
fon l ' acepta t . D 'aquest escu lp tor a Iviga ja 
tenien not ic ies deis pr imors (pie feia en el 
seu art. 
YA p ro jec te presenta t per l 'Adriá q u e va 
c o m p l a u r e al Sr. Bisbe i C a n o n g e s , consist ía 
en un t abe rnac le de forma ovada de vuit co-
lumnes de dotze palms d'alt, d ' o rd re corint i , 
sobre dos basaments , i en el cen t re , l ' imatge 
de t a m a n y na tura l de la Mare de D e u de les 
N'eus t i tular d 'aquel la Seu, cober ta per una 
cúpula a r t e sonada , a m b una gloria on hi havia 
el nom de Mar ia . El basament inferior estava 
rodat per una ba lus t rada a m b dues portes , 
una a cáela costat . L 'esculp tor se c o m p r o m e t í a 
a fer l 'obra ben a c a b a d a , a m b daura ts , b ronz i -
nats i jaspia ts , i c o l l o c a r l a en el seu l loc, per 
la q u a n t i t a t de 22.000 reials de vello en or o 
plata, paga t s en los plassos que ' s convengues -
sen. P e r a cumpl i r aquell c o m p r o m i s per part 
de la Seu, q u e d a r e n h ipo tecades la d o t a d o de 
fábrica i els fondos de secretar ia . 
Dit altar major estava posat allá mateix on 
está avui , al mes de Sep t embre de l 'any 1 8 1 9 , 
i molt con ten t havia de q u e d a r el Cab i ldo de 
l 'obra , q u a n t a l 'acta capi tu lar del 12 del dit 
Sep t ambre din que tenint en c o m p t e "la exac-
tilut, primor y perfección con que los Maestros 
Jletrero y Escultor han fabricado, el primero 
la barandilla del presbiterio y el segundo el ta-
bernáculo para el altar mayor de esta Santa 
Iglesia,, se t robá "muy puesto en orden y condu-
cente al honor del Cabildo hacer una expresión 
de nobleza y generosidad por via de gratificación 
protestativa de la habilidad de los maestros y de 
la gratitut y reconocimiento del Cabildo,, conced i r 
ud¿ los fondos de la fabrica de iglesia mil reales 
vellón al precitado Maestro Ile'rrcro y seis mil 
reales idem al Escultor, ambas partidas en cali-
dad de gratificación,,, 
Aquest sobre preu el va rebre prec isament 
l 'any que va haver de posar un plet, r ec l aman t 
uns doblers de treballs q u e no havia acaba ts 
de c o b r a r . 
Ara sois me q u e d a par lar deis mobles que 
existeixen de l 'Adr iá , q u e ho faré lo mes breu 
q u e puga , p e r q u é veig q u e aquesta escarada , 
me resulta mes llarga que un d iner de fil 
d 'a l t re t emps . 
C o m he dit al pr incip i , en el taller de l'es-
cu lp tor expatr iâ t , n o tant sols s hi feia es ta tua-
ria re lügiosa i t rebal ls d ' escu lp tura d ' a d o r n o , 
pa r t i cu la rmen t retaules , cande le ros , cana lobres , 
ect. , s ino q u e t a m b é s'hi cons t r iñen mobles . 
E n c o n c e p t e meu, en t re les obres d 'ebanis-
teria q u e q u e d e n i son conegudes de l 'Adriá, 
surt d e m u n t totes el Hit q u e a n o m e n e n de l 'In-
fanta, per haver hi passades les nits que perma-
nasqué a Mal lorca l 'any 1 8 5 2 , l ' Infanta Lluisa 
F e r n a n d a D u q u e s a de Montpens ier , s e rv in t - l i 
de posada l 'esbelt palati del Sr. M a r q u é s de 
Solleric. 
A més t ambé es d igne de tot encomi el 
b res q u e j u n t a m e n t a m b aquell Hit foren encar -
regats a l 'Adria pel Sr. D . Je roni Morell i 
Bordils , besavi del ac tual posseidor el no tab le 
ar t is ta i senyor D. Faus t Morell i Pe l le t . 
El Hit es verament regi. T o t es de caoba 
a m b ado rnos dau ra t s , d i s t r ibuas sobr iament 
segons l'estil del p r imer Imper i . Es tá cuber t 
per un dosser de mol ta a lyada, de seda g roga i 
rosa seca a m b flocadura de bor l ins verts. 
El dosser acaba a frec del cel-ras a m b una 
c o r o n a de p lomes ; q u a t r e mana t s d ' aques tes 
posa t s un a cada can tó del Hit, sos tenen l'eie-
gant recu l l iment deis cor t ina tges . U n e s p lomes 
i al tres están escu lp tu rades magis t ra lment en 
fusta. 
I p e r q u é no hi hagués res q u e desen tonas 
en tan t beli conjunt , con ten q u e l 'Adriá meteix 
va tal lar els cor t inages q u e son d ' una gran 
majestuosi ta t . 
El brès, q u e t a m b é es de c a o b a , es un 
exempla r supe rb del estil Imper i per sa elegan-
cia d e l inees. 
Ais cos ta ts i en els peus hi ha una faixa 
de l i cadamen t ca lada d 'exquis i t d ibu ix ; en el 
c a p hi ha un al t re calat d e mol ta més impor 
t anc ia . T o t s ells fan l 'efecte d u n a ver tadera 
filigrana. 
De la par t de lora de la cape,alera s a l s a 
u n a c o l u m n e t a de color blau i dau ra t s que 
fineix a m b una pa loma a rgen t ada a m b les ales 
esteses i els peus d e m u n t una rletxa del meteix 
meta l , de la quai penja la mosca rde ra que 
cubre ix el brés . 
Aques ta jo ia podr ía haver estât d igne del 
infor tunat Re i de R o m a fili un ie del E m p e r a -
d o r N a p o l e ó . 
U n al t re Hit estil Imper i de caoba , a m b 
escu lp tures i dau ra t s posseia u n a familia de 
senyors de Ciu ta t . D i n s l ' a lcova on hi estava 
aques t Hit, hi havia t a m b é , o b r a de l 'Adriá, 
qua t re gerros de fusta, dues taules consoles , 
qua t r e sofás i dues pi lastres. Fa un poc més 
de vint anys, que aquel la familia s 'estingí, i tôt 
lo la de casa se va vendre . Els t a s sadors q u e 
jus t ip rec ia ren el Hit i demés mobles de l 'alcova, 
cons idera ren que tot plegat valia 4 .450 pésetes. 
Un an t iquar i de Barce lona ho va ensumar , 
vengué a Mallorca, fa bar r ina , i d iuen q u e h o 
factura cap a Paris, on Dcu sap qui ho té 
i que li cos ta . 
A la casa del Sr. Marqués de Zayas hi ha 
dos can ta ranos , a m b apl icac ions de esculp tura 
d a u r a d a . Aqüestes , peí seu d ibuix i per la deli-
cadesa d execució , son admi rab les ; pareixen 
bron/.os daura t s . Jo dup t q u e en treballs d 'aques t 
genero se trobi res mes ben fet. 
Una parella de taules consoles esculptura-
des i dau rades , tenc conegudes , totes dues sor¬ 
tides de la mateixa casa. Una la te l ' abogat 
D . Enr í e Súrcela, i l 'altre, l ' apotecar i de Sóller 
Sr. T o r r e n s . 
Q u a n t se veu més la super ior i ta t d ' aque t s 
mobles de l 'Adriá, es quan t se c o m p a r e n a m b 
altres del mateix estil: hi ha cora de la nit 
al dia. 
T e n c not ic ia de q u e a u n a possesió de 
la Sra. v iuda de D . Joaquina Aguiló existeix 
un Hit petit . N o l 'he vist, d iuen q u e es mol t 
he rmós . 
La der rera ob ra de q u e par la ré es una 
vasa. Veureu lo q u e en diu «El A l b u m Artís-
t ico de Mal lorca» , col lecció de fotografíes 
d 'objec tés de mèri t que ten im a l i l l a . 
L 'espl icació q u e a c o m p a n y a a la fotografía 
de la vasa diu axi: 
"Obra del reputado artista Adrián Ferian 
hijo de Cataluña, es el marco de cacha, para pila 
que hoy reproducimos. Los adornos de cedro que 
lo realzan están ejecutados tan solo en dos distin • 
/as piezas, la superior y la inferior, (esceptuados 
los dos festines laterales) circunstancia que por si 
sola le da un mérito extraordinario, atendida 
la delicadez 1 de sus cándenlos y fiorccillas. La 
elegancia de su composición y lo primoroso de su 
talla admiran a los inteligentes, que bien desea-
rían ver en su centro, en vez del barroco medallón 
de plata que se ostenta, otra orfebreria de estilo 
mas análogo con el del conjunto. 
Sus dimensiones son: 47 centimetics de altura 
por 24 de ancho en la parte superior y 18 en la 
inferior. 
lula alhaja artística fué regalada portes 
38 
autor, hacia el año 1812, a su amigo D. Pablo 
Piquer y Ramis, cuyos herederos actualmente la 
conservan,,. 
Després de lo q u e he dit t ropel l t ropell de 
l 'Adr ia , i de lo q u e va deixar a Mal lorca ohra 
seua, no me q u e d a mes q u e a lgunes cons ide 
rac ions a fer. 
Pa re ix m e n t i d a q u e un h o m o a m b el carác-
ter e sque rp i m a n e r e s gru ixades , de poca dul-
çu ra en el seu t rac te , poguès fer aquel les es-
cu lp tu res a m b tan ta de l i cadesa i finura de 
linees, a m b aquel la co r recc ió de d ibuix , a m b 
aquel la d is t inció q u e carac té r i sa les seues obres. 
1 mes ra ro es enca ra q u e un escu lp to r q u e no 
se dis t ingia, segons les not ic ies que tene, per la 
sena pietat , s ino tot al revés, puga haver dona t 
aquel la express ió mist ica a les imatges de Sants 
c o n c e b u d e s i e x e c u t a J e s per eli, unica es ta tua-
ria a la q u e se ded icava . 
Si b é es veri tat q u e es t ranya una cosa i 
a l t ra , s 'esplica en par t t rac tant-se de l 'Adria . 
Q u a n t eli t en ia el lapis o la gob ia en les mans , 
n o era l ' incrèdul o l ' indiferent , no era el mest re 
poc aniorós a m b els seus jo rna le rs , era l 'artista 
qui a m b c o n e i x e m e n t de lo q u e feia, hi posava 
tots els c inc sent i ts , se c o m p e n e t r a v a per com-
plet a m b l 'obra q u e executava , no tenia altra 
p r e o c u p a d o en aquel ls m o m e n t s , que fer una 
e scu lp tu ra perfecta i bella, una obra artist ica. 
H e m de conven i r q u e lo p r imer q u e es neces-
sari, per a fer una obra a m b aquel les cond ic ions , 
es esser ar t is ta , i pe r més p iadós q u e sia un 
h o m o , per més amabi l i t a t q u e tenga, si no pos 
seieix aque l la qua l i ta t , les obres q u e p rodu i ra 
n o passa rán d 'esser u n a d e tan tes vulgar i ta ts 
corn cone ixem; millor, si el p in tor o l ' e scu 'p tc r 
reuneix l 'una i les al t res; pe rò per a fer art, la 
p r imera es la p r imera . 
A propos i t , c o n t e n q u e u n a vegada un 
senyor Bisbe de Mal lorca , mol t conegu t , va 
teni r nécess i tâ t d ' un sas t re , i les pe rsones de 
la seua in t imi ta t n 'h i r e c o m a n a r e n a lguns . 
A un le hi p r o p o r c i o n a v e n p e r q u é era mol t 
b o n h o m o , a un al t re p e r q u é per teneixia a 
tal c o n g r e g a d o ; p e r ò sa II lustr iss ima los va 
fer a sebre q u e lo q u e necess i tava era un bon 
sastre . 
J o t ene la segure ta t q u e si dit senyor Bisbe, 
aixis c o m t e n g u é neces i ta t d 'un sastre , hagués 
h a g u t de menes te r un art is ta, haur ia par lâ t de 
la m a t e i x a mane ra , 
H i ha un fet q u e se succeeix desde molt 
anti'c, q u e es una demos t r ac iò ben patent de lo 
que he manifestât . Sempre hi ha hagut a les 
ordres relligioses algun fra re, llecs mol ts d'clls, 
qui s'ha dedica t a l 'art de la p in tu ra . Va viure 
dins els segles XIV i XV el b a r e de San t 
D o mi n g o conegut per Fra Angel ico, au tor d 'un 
n u m e r o de q u a d r o s , ver taderes jo ies de color 
i de mist ic isme, q u e figuren en els pr inc ipa ls 
museus del mon . H i ha t a m b é un Fra Bar to lo-
meo , i a lgun al t re ; i a la Car to ixa de Valide-
mossa hem tengut un Fra Juncosa i un Fra 
Baien. Però del p r imer enea, q u a n t s de frares 
tant plens de virtut i tant s an t i com el q u e 
més, i cap ha ar r iba t ni de mol t a l 'al tura 
de Fra Angelico? Aques t era un art is ta, els 
demés , uns ho eren mes o m a n c o , el altres no 
ho eren gens . 
L'esser artista es un dò a m b que Dett favo-
reix al (pie vol. Ja ' l du d e naixença , el q u e el 
posseieix p o d r a fer-ne mal us o bon us. El ta lent 
de q u e el C r e a d o r li va fer gracia , l 'aprofitarâ 
ai xi com vulga, lo mate ix fent obres bones (pie 
dolentes , art paga que rel l igiós . Lo q u e hi ha 
es q u e si l 'artista es un in imic d ' u n a inst i tució 
de t e rminada , (pie no tenga s impat ies per ella, 
no hi ded ica ra la seua intel igencia . Si un p in to r 
no veti a m b bons ulls la milicia no p rodu i r a 
mai escenes mili tars , assumptos guer re r s , coni 
t a m p o c el q u e no senta la relligió, el q u e la 
tenga d e s c u i d a d a , el q u e sia inimic d ' e l l a , 
aquest no pintard obres de tal genero . 
Però mos t r o b a m en el cds de l 'Adrid: un 
h o m o (pie era conegu t per un de sp reocupa t 
en rell igió, i en cainvi va fer aquell admi rab l e 
Sant Brìi, a m b tant de mist icisme, q u e era més 
propi per haver sortit de les m a n s d 'un art ista 
car to ixo q u e del esculp tor de q u e mos o c u p a m . 
Jo sols m'espl ic el fet en el cds de q u e l 'Adria 
no fos le q u e pareixia . 
F.s de c reu re q u e de petit la seua mare 
l ' educar ia re l l ig iosament , i q u e q u a n t va esser 
h o m o , per conv icc ió o per c i rcumstanc ies que 
no cone ixem, va per tene ixer al par t i t 1 liberal 
a v e n ç i t ; i ja sabem q u e en els part i ts extrems, 
l ' idea pol i t ica s empre es es tada en favor 0 en 
cont ra de l ' idea relligiosa, segons sia un ex t rem 
0 l ' a l t re . 
Par t in t del pr incipi de q u e d u r a n t la seua 
infancia l ' educassen segons la doc t r ina de l 'Es-
glesia <no podr i a esser q u e dins el seu cor, on 
pareixia q u e to ta idea de Deu s 'era apagada , 
hi quedds el caliti colgat d e l ' ensenyansa q u e li 
havicn d o n a d a , i aquel l calili li m a n t e n g u è s 
viva la fé? Es molt possible (pie fos aixi. Es 
ben ver q u e per fer art lo p r imer (pie es neces-
sari es haver r ebu t de D e u el do d'esser art ista, 
però t a m b é h o es q u e l 'art q u e se fassa s'ha de 
sentir . Se pot d o n a r el cas, de vegades, q u e a 
un ta lent privilégiât li sia suficient tenir cone i -
xement perfect de lo q u e vol expresar i vo lunta t 
per fer ho . 
L o trist es q u e un h o m o del valer de l 'Adr ia , 
després d 'haver t rebal la t t an t , haven t p rodu i t 
aquel l n u m e r o d ' ob re s d 'ar t tan bel les, n o ha-
gués a r rep lega t q u a t r e doble rs , no tengués un 
petit r ecò . N o tant sols no va esser aixi, sino 
tot lo con t ra r i , pui sais der rers anys de la sena 
estada a Mal lorca se t r obava sense una t reseta 
i ca r rega t d e deutes . F ins i tot an els seus ope-
raris los devia se tmanes senceres . Aixó en eli ja 
era mal q u e li venia d ' enre ra , com se pot 
obse rva r en els con t r ac t e s i comptes , on se 
veu s empre q u e li havien de bes t reure doblers 
per a c o m p r a r els mater ia ls o per lo q u e fos, 
t an t si se t rac tava d 'ob res de mol t de preu com 
de feines insignificants. P rec i s amen t en demos-
t rac io d 'a ixó fa p o q u e s se tmanes , vaig t robar 
un c o m p t e de l 'any 1 8 1 7 , de los modèles de la 
scpera. Aixi diu . Jo c rée q u e eren els mode los 
escu lp tu ra t s per a fer de fusa les anses i el pom 
de la t a p a d o r a d ' una sopera de piata . Aques t 
t rebal l valia 24 l l iures i en el c o m p t e figura 
q u e n 'h i havien bes t re tes 12. I no es q u e la 
pe r sona q u e li havia fet l ' encàr rec no el pogués 
paga r d 'un c o p , p e r q u e era un senyor q u e tenia 
les unces posades de cantel l . 
L ' A d r i a s empre cur t de doble rs , s empre 
a m b lo bada l i a la boca , sense consegui r veure 
se mai cabal , va anar t r ampole t j an t , fins que 
vengué un dia q u e no p o g u é pus , i va p e n d r e 
els a tap ins cap a Barcelona, en t r egan t tot lo 
q u e tenia per a paga r els deu tes , co r respon-
guen t u n a par t de les seues eines al deixeble 
L ladó , i q u e avui son p rop ie ta t de l ' esculptor 
Sr. Ga lmés . 
N o se c o m p r è n q u e un h o m o ordena t , un 
h o m o q u e n o se li coneixien vicis, se t robas 
en aquel la s i tuac ió , sobre tot c o b r a n t bé al 
parèixer , lo q u e p r o d u i a el seu taller. Vegent 
els cons t rac tes i c o m p t e s de les obres que feia, 
on hi figuren cant i ta t s impor tan t s , pare ix q u e 
efect ivament les cob rava d 'una mane ra esplèn-
d ida ; però si un examina els seus t rebal ls a m b 
de tenc ió , i se fa ca r rée de com estan fets, treu 
el c o n v e n c i m e n t de q u e t rebal lan t d ' aque l la 
m a n e r a per força hi havia de pe rd re doblers . 
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P e r ò eli pareix q u e no se 'n p r e o c u p a v a de lo 
que havia de cobrar : no tenia a l t ra idea q u e 
fer-ho bé, tot lo millor q u e sabia . 
Q u a n t eli e scu lp tu rava una figura, si li pa-
reixia q u e posan t la d 'a l t ra m a n e r a , havia d 'es-
tar més co r r ec t amen t , 0 li havia de p rodu i r 
millor efecte, e n c a r a q u e la t engués relat iva-
rr.ent ade lan tada , n o hi pensava dues vegades , 
a r reconava el b igalot per més q u e fos suscep-
tible d 'aprofi tar - lo afegint - l i a lguns boc ins , i l a 
t o rnava c o m e n ç a r de beli non , i tota la feina 
feta i aquel la fusta eren pe rdudes . I els seus 
jorna lers en Hoc de deixar-l i al cap de la sema-
na un benefici, es segur q u e degu t al t rebal l 
d ; p u r a t q u e eli exigia, hi tenia q u e afegir de la 
seua bossa. A més de tot a 'xò d iuen que el seu 
fili li havia sort i t un poc c a p - b u i t i els hi feia 
avall . 
Per acaba r , fos lo que fos, fos una cosa fos 
l 'altra, fossen totes p legades , lo cert es q u e va 
haver de fogir de Mallorca c o m p l e t a m e n t b a n -
c a r r o t a s 
Quin any succeí això, no ho sé; sois puc 
dir que l 'any 1821 enca ra se t robava a Ciutat 
com ho demos t r a el plet q u e du ia a m b la 
senyora Rul lan . T a m b é es possible q u e l 'any 
1825 hi fos, p e r q u e d iuen que q u a n t estava fent 
la l áp ida q u e hi ha en el Born, q u e diu Plaza 
de la Ciinstitución, lápida q u e projec tà l 'arqui-
t i c t e cátala , t a m b é expatr iâ t , senyor Fole , un 
dia s'hi presenta el Cap i ta Genera l Don Josep 
Mar ia de Alòs enfadant-se a m b eli pe rque la 
tenia mol t a t rassada . Aixó havia d 'esser per 
força l 'any (pie he dit, q u a n t aquell senyor era 
Cap i t a Cene ra i de Balears ; pe rò l 'any 1827 al 
r ec lamar les costes del plet al seu p r o c u r a d o r , 
aquest diu que a c u d e s q u e n a l 'Adr iá q u e sap 
resideix a Barce lona . D'esser cert el fet del 
Genera l Alòs, es de c reu re q u e s'en va anar 
de l 'any 1825 a 1 8 2 7 . Jo no he t roba t cap 
d o c u m e n t da tâ t mes envant de l 'any 1 8 2 1 . Aixó 
no voi dir (pie no exis tesca. 
Q u e va fer a Barcelona la segona vegada, 
o deix t a m b é pels vi lafranquins . Diuen que va 
mor i r a l 'Hospi ta l piò de miseria i loco per 
afagitó. Q u e Deu li haja a m p a r a d a la seua 
animai 
V. F U R I Ò . 
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ha pres 4 Sandals car rega ts de Blat y o id i , meli 
y mentegua , y 6 tures y 8 moros y a descargat 
el Blat y ordi a Iviga y se nes torna t . 
D imar t s á 18 dits sirca las dos de la ta rda 
arr iba la Maleta y el Correu d o n a fondo a Pa-
güera . . . el X a b . c h cosari den Xique r es sortit 
este mati per havis de una Gal io ta de Moros 
á Cap de F o r m e n t o . 
Divendres á 21 dits han arrib-.t en esta 
Abadia una Fraga ta y un X a b e c h frencesos qui 
van en eos contee los Moros de Sale no han 
vist Moros de Sale. 
Dimecres 26 dits par t i ren la Fragata y el 
Xabech del Rey de F ranga qui van en eos. 
Divendres á 28 dits comensaren los 3 dias 
del Blat de la Pulaca á 9 sous 2 (diners) la 
Barcel la y 8 l l iures 1 son 9 (diners) cade cavali 
vuy han guia t la P u l a c a y ha por ta t tots los 
mar iners A la Praso, y el P.° li han posat gri l lons 
dins la Pulaca y sis g r anade r s lo gua rdan q u e 
el Cap i t a del Port ana A lo C o m e n d a n t dientli 
que el P .° no por ia comerc ia r ab los Moros . 
D i u m e n g e á 30 dits es vingut el laut de 
Valent ia y ha porta t la not ic ia que la lanxa 
del Capi ta Anton i Bergalo ana a pegar foch 
ab altra lanxa a dos gal iotas de Moros qui se 
ret i raven dins Cala Co loms y en envast i r en 
terra se pega foch á la l lanxa del dit Cap i t a 
y mor i r án . (?) 
Dil luns á 22 dits (de 8 b r e . ) es vingut un 
Cangi l i de Alger m a n o r q u i y ha por ta t 47 bous 
y un esclau fili del cotxer. 
D i u m e n g e á 25 dits (de gbre.) v ingue el 
Coix de C a r t a g e n a ab Pa ta tas , cañas mells y 
cas tañas y apor t a la not ic ia que el Rey ha fet 
Capi ta de Al tobordo á lo Capi ta Antoni Bercalo 
y C o m a n d a n t de la e squadra lieti na. Man t ida . 
Disapte á 15 dit (de Xbre . ) . . . los Moros se 
nan por ta t el P inque t del P . ° Gridefe ca r raga t 
de xexa y Blat de dins St. A n n y ab 450 quar¬ 
teras xexa. 
Any 1 7 6 5 . 
Dimars al Pr imer J ane r 1 7 6 5 . . . este mat í es 
vingut el Xabech del P.° Jusepet Quetg las de 
M a n o r c a á dit que el P i n c o de Moros por ta 
el P i n q u e t del P.° Gredife á Meuo y lo vené 
per 800 lliures (?) era plata. 
Dil luns á 4 dits ha vingut un Brich Ingles 
y por t a a reñs y sa ladura , escriu el D . r que 
q u a n t el Cap i t a Anton i Bergalo se despedi del 
Rey li d igué, Bargalo los Moros costeian vete 
que saban q u e tu estas aqui , 
El G e n e r a l B a r c e l ó 
o 
C a p i t á A n t o n i 
( C O N T I N U A C I Ó N ) 
A n y 1 7 6 4 
l)it dia (digous a 28 de Juny) sirca las 8 de 
la nit v ingue un laut d e Barce lona y por ta la 
not ic ia q u e la E s q u a d r a de las 3 Gal io tas del 
Rey c o m e n d a d e s per D." D e g o de T o r r e s ha 
presat una gal io ta Alger ina ab 60 T u r c h s y 10 
mor ts fonch a t acada per el Sit (¿qui erar) y la 
en t r ada á Berce lona . Per car ta de R o m a se ha 
sabut q u e el Papa á despa txa t b u ' a de adad 
á D." J u a n Berca lo per ob ten i r el C a n o n i c a t 
del C a n o n g e C a r r i o difunt q u e es presbi te ra l . 
Dit dia ( I ) isapte A 30 Juny) v ingue un F i n c o 
de M a h o ca r rega t d e blat ha p c r t a t la noticia 
q u e la e squad ra de P ine te l l i t ira dos x a b c c h s 
de M o r o s á fons y en p r e n g u e dos devant 
Giba l t a r y s enba rca el p r imer bá ta lo de Soria 
en lo vaxell del R ey el Alan te y par t i esta nit. 
Dit d ia (dimarts á 24 Jor iol) es v ingut el 
xabech den Gofra y ha po . t a t la not ic ia que 
la e squad ra d e Pinete l l i ha tirat A fons un 
P i n c o d e M o r o s y tira una tor re de la costa de 
T a n g a an te r re y p r e n g u e los 4 c anons de bron-
so q u e t robaren y 2 tu rchs . 
Divendres A 3 dits (de Agost) son vinguts 
t res xabechs un de Valencia ca r rega t de arroz 
y rec lu tas y un xabech Arvisench per a r m a r 
en eos. 
D i t dia ( 1 5 de Agost) es vengut un P inco 
francés car rega t de ton ina de Serdena y apor ta t 
la not ic ia q u e las mitjas Gale ras de Malta apre-
saren 3 ga l io tas de T u n i s y las ten ian dins el 
Po r t d e Caler y duas d o n a v a n casa a mitja 
Galera de T u n i s . 
D i u m e n g e A 19 dits es vingut el Xabech 
del P.° L l c o n a r d de Marcela . . . apor ta t la not ic ia 
que el Capi ta Anton i ha pres una Gal io ta de 
Moros . M e n t i d a , li fogi . 
D igous á 23 d i t s en J o a n Salom P r i n c e p 
y A n t o n i Berca lo c a n o n g e ca la t rav ins vuy los 
h a n mida t s y a b o n a t s per mel ic ians g r a n a d e r s . 
D ivendres á 31 dits v ingue el X a b e c h del 
P.° X i q u e r cosar i y apo r t a t 3 Sanda ls car rega ts 
de Blat y ordi y llena y no t roba sinos un Moro 
dins un Sanda l . 
D imecras á 5 dits (de 7 b r e . ) v ingue el Xa-
bech del P.° Mac ia de G e n o v a y un llaut de 
Ivica y apo r t a t la not ic ia q u e el X a b e c h cosari 
Dilluns 2 . a festa (de P a s q u a de Resur rccc io) 
A 8 Abril alas 4 de la tarda pasaren per davan t 
esta Badia las dos Ksquadras mondadas por el 
Cap i ta Anton i Bercalo y p rengue ran c a p á la¬ 
vant dexaren dos plechs á la T o r r a de Calali-
guera per el C o m e n d a n t D . c Joan Balester y un 
per el comisar i d e Marina D . " . . . Ramos , y al tre 
per un alferes. 
Digous A 1 1 dits. . . á las 5 de la ta rda la 
E s q u a d r a del Capi ta Antoni Barcelo c o m e n d a d a 
per eli ha encora t en esta Abad ía q u e son 5 
X a b e c h s el Violi y dos X a m b a q u i n s . 
Divendres á 19 dits ha fet ca labruix , es 
v ingut el X a b e c h den Coloni , y el X a b e c h del 
P.° X ique r de Margela y dos xabechs de Moros 
á Cap de C r e u s han presos 3 l londros ca ta lans , 
y el c o m e n d a n t de la E s q u a d r a A t i rat tir 
de llun. 
D i m e c r e s á 24 dits pat t i la E s q u a d r a de 
los 5 X a b e c h s el Violi y los dos X a m b a q u i n s 
del Rey m a n d a d a per el C o n i a n d a n t I)." Antoni 
Barcelo , y ses posat a ciar casa á una Pu laca 
bui feia mal mar ina tge . 
Dimecras al i . e r Maig. . . á las 8 de la nit 
d o n a fondo en esta Abad ia la Esquad ra del 
Capi ta Antoni en 3 xabechs y el xambaqu i 
y por t a el Sr. Marques Alos y la sua S . r a y dos 
filis y la ñ o r a . 
Di l luns á 6 dits son part i ts los 3 xabechs 
y x a m b a q u i del Rey m a n d a t s per el Cap i tá 
A n t o n i Bercelo el qua l esta en febre y costat 
(acostado?), y el cor r i t i ses part i t per fer la 
m u d a á Ivisa. Esta nit sarán a casa del T i n e n t 
del Rey. 
D i s a p t e A 15 dits (de Juny) á las 12 del dia 
ha r r i ba en este Moli el Rc tg idor Boneio ab un 
X a b e c h Evisench el qual ve de Cadi / . , din que 
el C a p i t a Anton i Barcelo , va apo r t a r un regalo 
á nel Rey de Maqu ines , que nos t ron Rey li 
regala 10 tu rchs p e r q u e el Rey de Maqu ines re-
gala á nos t ro Rey dos Rel igiosos q u e tenia 
esclaus y en Tr ig ra , y después ani ra dit Cap i ta 
A n t o n i á t reura los c a n o n s de los X a b e c h s de 
Alger q u e neufragaren a la cos ta . 
Divendres á 5 dits (de Jor iol j es v ingut de 
Alger a m b un gangil frenccs y ha por ta t dos 
esclaus un. de Alcudia , y lo altre de Ciutat , el 
Rey de la ( I ran Brctania d e m a n a tots los es-
claus de M a u o . 
Dimecres á 24 dits la ba rca de la Salí es 
t o rnada an el Moli per reno de un Xabech y 
una Ga l io ta de Moros q u e ha t roba t a la Pun ta . 
Digous á 25 d i t s . . . la Gal io ta y el xabech 
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de Moros foiich man t ida q u e foran xabechs 
Iv icenchs . 
Dimecres ;í 31 d i ts . . . es vingut el xabech 
del P." Sacares de Culera han pres una gal iota 
ab 1 (i Moros . 
D iumenge á 1 1 dits (de Agost) es vengut un 
xabech Iviçench de Ivisa y a por ta t la gus tosa 
noticia que son ar r iba ts ;í Iviça 20 esclaus 
y un ranaga t P o r t u g u é s qui a m b un Haut son 
fuits de Alger no ni a nengun de mal lo rqu i , 
son ca ta lans , españols y napol i t ans . 
Digous á T2 dits (de Se tembre) . . . á mitx dia 
es arr ibat el Xabech del P.° X i q u e r de C a r t a 
Gena y apor ta t la funesta not ic ia (¡ue un xabech 
y una gal iota de Moros devan t Ivisa han pres 
una galiota de la E f q u a d r a que eran 3 c o m e n -
dades per D."... ment res q u e una a tacava el 
xabech de Moros las altras 2 gal iotas fogiran 
y las üanxas de las gal iotas y en vista de axo 
los Moros se posaren baix y q u a n t foren arram-
bats los Moros seltarcn dins la gal iota y tella-
ran (?) molts de cr is t ians y mata ren el capi ta , 
quan t la c o m e n d a n t a de las 3 gal io tas q u e 
estavan dan t fondo á nel C a p Roig de Ivisa, 
dig ' ie a los dos cap i tans de las dos ga l io tas yo 
vaix a pendre Ilenya de aquell xabech (jue vex 
(¡ue sera Mal lorqui vol tros q u e d a u aqu i , y si 
veis fum ja v indreu , la c o m e n d a n t a r r iba a lo 
xabech, y fonch el xabech del c a n o n g e q u e los 
M o r o s este any passât p r engue ren á los Ivi-
senchs y el Arrais va fer abaxar los Moros ba ix 
á la estiba, y q u a n t lo Arrais va veure que la 
gal iota hora tota sola de improvis la a r r amba , 
y ma ta ren el c o m e n d a n t y Chris t ians , fogiran y 
las dos gal iotas qui estavan dan t fondo (ó contó) 
fogiran dins el Port de Ivisa y el C a p i t a de una 
gal iota mori de una bala, y lo al tra cap i ta el 
posaren pres 3 h o m e n s se t i raren á la mar 
y a r r ibaren ;i Ivisa. 
D iumenge á 15 dits son vinguts 3 xabechs 
Ivisenchs y el xabech del } ' . " Veny de Car ta-
gena han confirmât la not ic ia de q u e el xabech 
de Moros ¡¡rengue la gal iota c o m e n n a t de les 
3 de e squadra y han talat to ta la t r i p u l a d o 
sois 3 h o m e n s se t i raren á nel mar . Y las altras 
dos gal iotas fogiran y los Moros ma ta r en el 
capi ta de una ab una escope tada ment ras fogia 
la C a b o t a que p rengueran los Moros este mat i 
ana á b o r d o del vaxell menorqu i qui v ingue d e 
Car t agena . 
D iumenga á 22 dits ha vingut el xabech del 
P." p a l o u de Ivisa, ha por ta l Esclaus de los 
qui logiren y cl Renéga t . 
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Anton i ha presa t un xabech de 14 c anons 
de M o r o s . 
D i v e n d r e s á 28 dits es v ingut un Gangi l 
francés de Alicant por ta la not ic ia del Capi ta 
dal ta Bordo del Capi ta An ton i . 
Divendres á 18: (de Abril) v ingue la lanxa 
que feti un esclau dins una cova á una M o n t a ñ a 
de Alger a b 16 esclaus crist ians dos Va lenc ians 
un Cáta la , un Po r tugués , un Ganoves y los 
altres Españols , fonch un po r t en to q u e ar r iba-
ren ;l C a b r e r a el cap de 3 dias de n a v e g a d o , 
los han por ta t s á lazare to en co ren tena . 
Dil luns á 2 i (de Abril)... este mati es v ingut 
el X a b e c h del Gay T o n i de Cadis falta de 
Car t agena vuy fa tres dias por ta h o m e n s de las 
Gal io tas qui es tavan presos, están a l ibera ts . 
D i l l u n s á 2S dits mori el P.° Bcr thonicu 
ga rma del Capi ta An ton i Berce lo . 
Dimars á 29 dits sirca las 2 de la ta rda 
a r r iba la E s q u a d r a del Capi ta Antoni Bercelo 
compor ta de 2 xabechs y el violi . . . 
D i u m e n g e á 4 dits (de Maig) este mat i han 
dat patr ia A ¡os 16 esclaus Chr i s t i ans qui fogiran 
de Alger ab una llanxa que feran, es esta un 
gran m i r a d a de N." S . 1 del C a r m e q u e pren-
gueren per Pa t rona y los hapor ta á Cabre ra en 
tres dias y mitx de n a v e g a d o . 
Disapte 17 dits part i la E s q u a d r a del Rey 
m a n d a d a per el Cap i t a Anton i Barcelo posa 
pres son g a r m a Joseph per interessos del 
Cor reu . 
Divendres á 6 dits (de Juny) han giat el 
Gangi l francés qu i ve de Car tagena , es v ingut 
ne A r a ñ a mar i t de ne Cata l ina , el P.° Sebast ia 
Salles, y el fili den Po las t re y el l lecenciado de 
Llum Major qui sen bercaren de maga t a b lo 
Capi ta Anton i y los han tencats á lo fo tumbo 
de I ' a lac io . 
D i sap t e á 28 dits á les dos del mat i es mor t 
en Marti Mayol de edat de 7 anys es estat 
esclau de Alger esta ta rde lan por ta t a Sant 
f r anc i sco de I 'aula . 
D i u m e n g a á 29 dits vingue un xabech de 
Ivisa a b salí y d igue que el C a p i t a An ton i 
havia pres un xabech de moros devant Almer ia , 
y vingue la l lanxa del xabech de Gridefe q u e 
los moros p rengue ren p r o p de M e n o r q u a t res 
Gal io tas de moros , ragaren el Born y feran 
Rúa las Señoras en co txo . 
Di Un ns A 7 (de Jone!) los moros han pres 
un Laut devant Alcud ia en 3 homens . 
D i m e c r e s á 9 dits. , . es men t ida que los 
mo ro s bajen pres lleut. 
Uisap tc A 28 dits ha vingut un xabech 
Ivisench de C a r t a g e n a y á por ta t end ianos y un 
esclau h a da t la no t ic ia q u e han posat tots los 
mar ine r s y officials de las Gal io tas amar ra t s 
á las Ga le ras . 
D ivendres A 18 dits (de Octubre') se ha tin-
gúela ca r t a de un Esclau de Alger y diu (pie el 
capi ta de la Gal iota es viu y te 4 lár idas y son 
52 esclaus q u e han t roba t s dins la Gal io ta y se 
acove rda ren . 
D i m a r s á 22 di ts s i rca mitx dia ar r iba el 
lleut qu i fa el co r reu , he t i nguda car ta del 
D . r de 1 de este mes de G i n a r o s y car ta del 
H.° Joscph , las not ic ias q u e el 1'." Joseph l iar-
galo el Rey lo ha fet Alteres de fragata y capita 
del cor reu y ha de corse tgar en lo Capi ta 
Anton i . 
D igous á 28 dits (de Novcmbrc)... Este niati 
son vingut los xabechs del P ." Sales y del 
P.° A n t o n i Gay de D e n i a car rega ts de arros 
y han d a d a not ic ia q u e el Cap i ta Antoni ha 
pres un P i n c o en di ta costa ab 270 Moros 
y q u e la en t r ava á Ca r t agena : y los dos xabechs 
qui fan el Cor reu á Ora han tirat A fons el 
xebech qui p r e n g u e la Gal io ta de España p rop 
de di ta costa de O r a y ha collit 28 Moros 
viva el Cap i t a An ton i . 
Divendres á 13 dits (de Dczembrc) es v ingut 
el Cap i t a A n t o n i en lo seu xabech y ha por ta t 
la T r i p u l a d o per el Cor reu q u e se ha de a rmar . 
D i u m e n g e á 22 dits v ingue u n a fregata 
francesa de 40 c a n o n s de Al ican t qui va en 
eos con t r a los Sala t ins y han fet t reguas per 
un any . 
Any 1 7 6 6 . 
D i u m e n g e X 9 dits (de Fcbrer)... v ingue el 
xabech des Gay T o n i de Valenc ia por ta arros 
confirma las 4 presas del Capi ta An ton i . C o r r e -
gue ren y pegaren á la mone ia á nel Born, don 
Joscph Fer rande l l la mor t a . 
D i m e c r e s A 12 d i t s . . . un Pinco Cátala de 
Ca r t agena a por ta t un plech per el Sr. C o m e n 
dan t , y ca r t a á la c ap i t ana y la re lacio del 
Cap i t a A n t o n i de 2 l londros cosaris de Moros 
q u e ha apresa t s y los ha por ta t s A Malega ab 
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Cáta la q u e los Moros hevian pres lo ha tirat 
á fons p e r q u e feia foch y el P.° Joseph ha 
t irat á fons un xabech cosari de Moros . 
D i u m e n g e A 9 dits (de Mars)... es vingut 
el xabech ab lo P .° L imas de Alicant por ta 
b la t y fariña, po r t a la not ic ia q u e el Capi ta 
D i m e c r a s a io dits (de Setembre) es vit igni 
el xabech des G a y T o n i por t a ordi ha dat la 
not ic ia qtie el Capi ta Anton i apegat Forlì a un 
xabech de Moros a la costa de Ora . 
D i v e n d r e s A 7 (de Novembre) es tc mat i son 
sort i ts de C i u t a t 2 Conipafi ias de G r a n a d c r s 
y 1 5 0 cavalls per la Villa de A n d r a i g per r eno 
d e 5 xabechs y 2 vaxells d e Moros qui A 3 d ias 
q u e estan d e u a n t el Por t . 
Digous a 20 dits Sant Felix de Velois fortu-
na a nel mar de mit jorn. . . el capi ta Anton i es 
sort i t de Car t agena ab 4 vaxells y 5 xabechs . 
Divendres ;l 12 di ts (de Desembre) cs vin-
g u d a la Esqt iadra del Capi ta Antoni 3 xabechs 
y el xabech cor reu es vingut el Merques de la 
R o m a n a ab una G a r m a n a sua de Valent ia . 
D igous A 18 di ts es par t ida la Ksquadra del 
Cap i ta Anton i . 
A n y 1 7 6 7 
D i m e c n s A 22 Abril 1 7 6 7 . . . la I n q u a d r a 
del Capi ta Anton i a d o h a n a :i Ca r t agena per 
vanir . 
Di l luns à 1 d i t s (le Maig) sor t i ran d e la 
Porrasa los 3 xabechs del Rey m a n d a t s per 
el Cap i t a Anton i Rarcelo ab 13 Hast iments 
Ca ta ' ans qui po r t auan los l 'I ' . Jesuitas de Xcra-
gosa y de Chatalui ia y el xabech den Padrin.as, 
se agombii l ab ells, per t i ran a b vent de ponen t 
per a Civi tavetxa lo I I . " Vilal longa se part i 
ab ells. 
D i u m e n g e A 7 dits (de Juny) dia d e Pente-
costes v ingue havis q u e 3 xabechs de Moros 
p r engue ren el xabech del Co ix Pra t s , Ar ta . 
D i sap te à 27 d i ts . . ha vengut la funesta 
not ic ia q u e los Moros bar. pres el xabech den 
Mastra l e l C a p de C r e u s . 
D i u m e n g e a 28 dits una Gole ta m a n o r q u i n a 
ha por ta t la not ic ia q u e el dia d e Sant Joan los 
Moros ent rarc i ! ci xabech del P." Mast ras dins 
el Get , en la t r ipu lac io y el P.° Rafel Ros se 
nega en Mastra l es esclau de Hei tech. 
Dimecres a 1 de Joriol . . . e s a r r i b a t e l xabech 
del P.° An ton i Guia de Marce la porta 18 lJou-
sas den Mastra l . 
D i u m e n g e a 26 di ts St . : > A n n a v ingue un 
vaxell Vanac ia qui va en cos con t r e los Alga-
rins a por ra t un gangi l ab 6 moros de. . . 
Dimecres A 5 di ts {de Agosf) N. 1 ' S. : 1 de las 
Netis el cor reu par t i de So l l e ry à 3 millas t roba 
dos xabechs de M o r o s . 
(Continuata). • 
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SOCIETAT ARQUEOLÚBICA LULIAN& 
J U N T A G E N E R A L 
Sessió del dia ?<, de (jener de i<j?2 
P^ìSifi" es t imadiss im consoci l ' inspirai 
I P ? i 1 e x < ' u l s l t P o e t a M n . Andrcu 
y j b t ^ l Caimar i i N o g u e r a ione en-
g u a n y ci que t e n g u é l ' encàr rec d e dir la 
missa i de ce lebra r els a l t res a c t e s reli-
g i o s o s a m b q u e , per prescr ipc ió reg la -
men ta r i a , l ionram s e m p r e en aques t a è p o -
ca al nos t re pa t ró el B c n a v e n t u r a t Ramon 
Lull. 
B a s t a n t nombrosa va è s s e r la con-
currencia q u e hi ass i s t i , en la que figura-
ven els a lumnes d e D . J c ron í C a s t a ñ o , 
ais quals anua lmen t p rega que s ' unesquen 
a nosa l t r es en tal ocas ió , pe r a u m e n t a r 
aixi en ells l 'est ima i aprec i al solitari d e 
Randa q u e , en el t r a n s r u r s de llurs v ides , 
vo ldr iem t eng t i e s scn s e m p r e . 
La J u n t a G e n e r a l ordinàr ia de la S o -
cie ta t se reuní poc t e m p s a p r é s en la 
Sa la principal del M u s e n Arqueològic 
D i o c e s à , l lcíí int-se tot d 'una Pacta de la 
ses s ió an te r io r ¡ deta l lant el T r e s o r e r D o n 
Agus t i C'anyelles el ba iane economie de 
l ' anyada | i r eccden t . L ' e s sènc ia d ' a q u e s t 
è s aixi : 
P t e s . CTS. 
Exis tenc ia en 1 . " de G e n e r d e 
1921 636'31 
E n t r a d o s d e s de la refer ida da ta 2829 '50 
Su ina . . . . 3105*81 
Sat is fe t 21G4'45 
En Caixa 13UL36 
L 'abaix subscr i t Secre tar i -Bib l io tecar i 
r e t é c o m p t e d e les m e s impor t an t s o b r e s 
r e b u d e s d a r r e r a m e n t , i manifes ta que ' l 
c a t à l cg comple t de les i n g t e s s a d e s en 
1 9 2 1 el publ icarem en les p l anes del 
BiII.i.I RI. 
Al p r e n d r e la pa rau la el Sr . P ré s iden t 
d e l 'Arqueolùg ica D . Gabr ie l L lab rè s di-
g u e q u e lia d ' ap laudi r a m b mol ta com-
p laença , ja q u e , pe r d i ssor t , ni ha t a n t e s 
c o s e s en el domini d e l 'art c o n t e m p o r a n i 
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aidar a les d e s p e s e s de cons t ru i r una font 
a l ' l egor ica i monumen ta l en honra de 
l'exitni p o e t a , en punt centr ic de Pa lma , 
hi ha el nom de ba s t an t s de ls nos t r e s 
b e n v o l g u t s consoc i s , baven t s e reun ida 
ja una quan t i t a t no desp rec i ab l e . 
H e r m ó s ès , manifes ta , el p ropôs i t de l s 
de Lucmajo r , d ' a i x e c a r un m o n u m e n t 
a J a u m e III, aquell m o n a r c a de Mal lorca 
q u e , p rop de la referida p o b l a d o , s a b e 
morir en 1349, ap rè s de p e r d r e la corona 
sis a n y s e n r e r a , de fensan t en el c a m p d e 
batal la els d re t s al c e p t r e q u e , per succes -
sió deis s eus a v a n t p a s s a t s , hav ia t e n g u t 
en s e s m a n s . C o m per femes ineludibles 
cap dels m e m b r e s de la J u n t a de G o v e r n 
de l 'Arqueologica p o g u é assist i r a l 'acte de 
posa r la pr imera p e d r a per a tal monu-
men t , a lo q u e e s t a v e m c o n v i d á i s , el 
S r . L labrés dirigí un t e l e g r a m a ais o rga -
ni t / .adors , adhe r in t - se , en nom de la nos-
tra Assoc iac ió i en el p rop i , a la solem-
nitat . 
D o n a el P res iden t , en sen t idos pa rau -
les, infinites me rcè s al Municipi de Pa lma , 
per la s u b v e n c i ó de 5 0 0 ' 0 0 p e s s e t e s que 
nos ha a c o r d a d a i sa t i s fe ta , lo que ' n s 
p e r m e t t à publ icar lamines en el BOI.I .KTI, 
cosa q u e , pe r mot ius év iden t s a to thom, 
no haur iem pogu t fer d ' a lguns a n y s 
a a q u e s t a par t . 
T r a c t a a c o n t i n u a d o el Sr . L lab rés , 
•dels ant ics p intors mallorqt i ins, f ixant-se 
pr inc ipa lment a m b En Juan Luer t , de les 
da r re r i e s del siglo XIII i principis del XIV, 
cines Majoricaruin enca ra que or iünd de 
t e r res e s t r a n y e s . D'ell en du a lguna refe-
rencia el P . J a u m e Vi l lanueva en el sou 
Vi age literario ü las iglesias de España, 
i s o b r e tal pintor s e cone ixen t res o qua-
t re d o c u m e n t s , pe ' s que s 'ha p o g u t s abe r 
la casa a on vivia , sa familia, s e s filles 
i p e r tiltim els s e u s ve in s d e car re r , que 
era el que en l 'actuali tat s ' a n o m e n a de 
Palacio. 
D e tan no tab le ar t is ta e n s queden en 
el día d u e s o b r e s : el martiri de S a n t a 
Eulalia de Mér ida , q u e ' s c o n s e r v a en la 
q u e no son d i g n e s d e Hoança, la re ínte-
g rac ió al cul te public , de I 'oratorl-cripta 
d e S a n t L lo renc , t anca t a pr incipis de la 
p r o p p a s s a d a cen tù r i a . E s una de les 
p o q u e s o b r e s del s ig le XIII q u e ' n s roma-
nen, i se rv í en t e m p s immédia t s a la C o n 
qu i s t a , d e pa r roqu ia de S a n t a C r e u , a la 
q u e e s t à adhe r i t . Op ina q u e tal m o n u m e n t 
a rqu i t ec tòn ic , d ' e s t ruc tu ra que r eco rda , 
en ce r ta m a n e r a , les a r c a d e s del castell de 
Bel lver , m e r e i x un ser ios e s tud i , exhor-
tant a ls e l e m e n t s de la Soc ie t a t a q u e l 
fassin, pu is c o m p t a m a m b p e r s o n e s de 
r e c o n e g u d a c o m p e t e n c i a . Li pare ix q u e , 
pe l s mot ius e x p r e s s a t s , nlngii porà n e g a r 
una s e n c e r a fe l ic i t ado al S r . R e g e n t de 
la susd i ta pa r roqu ia el b e n v o l g u t consoci 
D. F r a n c e s e Sit jar i Si t jar , T r e . , per son 
cul tural p roced i r . 
Un 'a l t ra r e o b e r t u r a al eul te public s'in-
t en ta en l 'actual i ta t , i ès la de l 'oratori 
de S a n t Elm, no desp rov i s t d ' in te rés i de 
ca rác t e r , e n c a r a q u e sia const ru i t en el 
s igle XVII. Per a reunir els c a u d a l s neces -
saria a fi de co mpra r lo als par t iculars 
que ' l p o s s e e i x e n , s 'ha formada una J u n t a 
so t s la P res idenc ia honorar ia de l s s è n y o r s 
B i sbe , B a l l e d ' aques t a cintai i C o m a n -
dan t d e M a r i n a . Mi figuren t a m b é el qui 
e s t a v a en l 'ús d e la parat i la i a l t res C O M -
p a n y s n o s t r e s , comprenguen t - l i i en t re ells 
el v e r t a d e r i patr iot ic iniciador de l 'idea 
D. Anton i Pol i J u a n , P res iden t efectiu 
d e la ma te ixa J u n t a . Supl ica el S r . Lla-
b r é s q u e con t r l bu iguem, cu la mida de les 
forces de cada qua i , a hi real i tzació de 
tan l loable p ropòs i t , a m b Io que s 'acon-
segu i r à que ' s torni a dir, de bon niatí, 
a t r enc d 'a lba dels d i u m e n g e s i festes 
co lendes , una mis sa , lo que ha de facilitar 
als p e s c a d o r s , p ro fess iona l s i aficionáis, 
el cumpl iment del p r é c e p t e rel igiös . 
Afegí l 'orador q u e , a m b molt d 'entu-
s i a s m o , s 'ès a d h e r i d a l 'Aqueològica al 
pro jec ta t h o m e n a t g e al g ran poe ta fili de 
Mal lorca En J u a n Alcove r i M a s p o n s ; 
i en la Ilista de s u b s c r i p n o q u e , lo mate ix 
que a l t res en t i t a t s , ha tibert aque l la , p e r a 
sagr îs t îa d e la S e u d e M a l l o r c a , i el retau-
le d e S a n t a Qu i t e r i a , p r o c è d e n t d e l 'avui 
t o m a t ora tor i d e S a n t Antoni d e P à d u a , 
q u e ' s g u a r d a , en t r e les joies m e s es t ima-
d e s , en el M u s e u D i o c e s à . 
Corn a n t a n y , digue el S r . P res iden t , 
e n g u a n y no hem t e n g u t q u e dep lo ra r la 
d t func ió d e c a p de l s aprec iabi l i ss ims C O M -
p a n y s ; i fini e x p o s a n t que ' l R e g l a m e n t pel 
q u e s e m p r e s 'era r e g i d a la Soc i e t a t N O 
s ' a d a p t a v a b é a les ac tua ls c i rcumstànc ies , 
per LO que îonc préc is introduir-hi a lgu-
nes modif icacions que N O afecten L ' e ssèn-
cia del ma te ix . Una vol ta a p r o v a d e s per 
la nos t ra p r imera au tor i t a t civil , s 'ha 
p o g u t inscriure l 'Arqueològica en el Re-
g i s t re d 'Assoc iac ions q u e , ctimplint amb 
lo q u e d i sposa la Ilei, s e du en el ü o v e r n 
de Prov inc ia . 
La J u n t a Di rec t iva d e la dita ent i ta t 
es tà avu i const i tu ida d e la m a n e r a q u e ' s 
s e g u e i x : 
P r e s i d e n t . — D . G a b r i e l L l a b r é s 
i Q u i n t a n a . 
V i c e - P r é s i d e n t . — M . I. S r . D . Antoni 
M . a A l c o v e r i S u r e d a , D e g ù . 
'Director del M u s e u i r e p r é s e n t a n t de 
l 'Arqueològica en el D i o c e s à . D . Rafel 
Isasi i R a m s o m e . 
Di rec tor del Bollet i . - D . J o s e p Ramis 
d 'Ayref lor i S u r e d a . 
S e c r e t a r i -B ib i io t e e a r i . — D . P e r e 
A. S a n x o i V icens . 
V ice -Sec re t a r i . - D . J u a n P o n s i Mar-
q u e s . 
Vice-Bibl iotecar i . - D . P e r e S a m p o l 
i Ripoli . 
T r e s o r e r . - D . A g u s t i C a n y e l l e s i G a z a . 
C o m p t a d o r . — D . A g u s t i B u a d e s 
i R o u s s e t . 
V o c a l s . — M . I. S r . D . Mique l C o s t a 
i L lobera , C a n o n g e . — D . J o s e p P la -
n e s i S a g r e r à . — D . J a u m e LI. G a r a u 
i M o n t a n e r . — D . Alfons Agui ló i Agui ló . 
— M n . M a t e u N e b o t i A n t i c h . — D . Jau -
me d ' O l e z a i d ' E s p a n a . 
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H A S CARTAS INÉDITAS DE ORFÍLA 
Al Dr. D. Federico Llansó y Seguí 
Grac ias a la amabi l idad de sus poseedores , 
los señores D. Juan de Vidal y de Olivar y don 
Juan Saura Traves í , p o d e m o s dar a c o n o c e r 
nueve car tas inédi tas de nues t ro c o n c i u d a d a n o , 
el sabio toxicólogo Dr. D. Mateo Orfda y Rot¬ 
ger, D e c a n o de la Facu l t ad de medic ina de 
l 'aris, todas ellas in teresant í s imas , «ya que , 
c o m o dice H e r n á n d e z Sauz ('), por ser d ic tadas 
al calor de los acon tec imien tos son la no ta 
jus ta de sus ideas y reflejan con toda pureza su 
mane ra de ser y de sent ir>. 
De Orlila, que sepamos , se han pub l i cado 
las car tas que a con t inuac ión se indican: 
F.l Dr. D. E n r i q u e Fajarnés y T u r incluye 
en su «Ensayo de una bibliografia Orlila» Re-
vista de M e n o r c a — C u a r t a é p o c a , — V o i . I-1902, 
págs . 5 7 - S S Car/as sobre el estado de instruc-
ción pública en /''.spaila. J'ub. en "El Regenera-
dor,, periódico de ci rujia medica, tom 1.- Madrid. 
¡ S 4 7 . l ' e ro Miguel Santos Oliver en la no ta 
1." de la página 11 de su es tud io «Un pensio-
n a d o de la an t igua Jun t a de Comerc io de Bar-
ce lona-Orf i la» , Confe renc ia d a d a en la C á m a r a 
de C o m e r c i o el dia 12 de N o v i e m b r e de 1 9 1 2 , 
dice que se pub l i ca ron estas car tas de Orfila, 
d i r igidas a su familia, en el t o m o I de «El 
(1) ETIES c a r t a s i n é d i t a » del i n s i g n e m a h o n é i D o c * 
toi O i l i U (1809- 1S14 1815;* M a h ó n 1897. 
In tegren les cinc S e c c i o n s a m b q u e 
l 'article s e t e del R e g l a m e n t d iv ideix la 
susd i ta J u n t a d e G o v e r n els s e n y o r s que 
a c o n t i n u a d o s ' e x p r e s s e n : 
1 . a S e c c i ó . - - S r s . P r é s i d e n t , C o s t a 
i P l a n e s . 
2 . a S e c c i ó . — S r s . Vice P ré s iden t , Tre¬ 
sorer i C o m p t a d o r . 
3 . " S e c c i ó . — S r s . Di rec to r del M u s e u , 
Nebo t i Agu i ló . 
4 . a S e c c i ó . — S r s . Di rec tor del Bollet i , 
G a r a u i O l e z a . 
5 . a S e c c i ó . - S r s . Secre ta r i -Bib l io te -
cari , V ice -Secre ta r i i Vicc-Bibl iotecar i . 
Piídro A . S a n c h o . 
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que nac ió Orfila en la ant igua calle de lar, Mo-
reras q u e hoy lleva su n o m b r e . De este t rabajo 
se h izo u n a corta t i rada apar te i lu i t rada con 
una r ep roducc ión de un re t ra to de Orfila origi-
nal del p in tor Lacona . Las tres car tas , dir igi-
das a su padre , están escri tas en cas te l lano 
y fechadas en Pa r i s los días 5 de Dic iembre de 
1809, 1 de Mayo de 1 8 1 4 y 25 d e N o v i e m b r e 
de 1 8 1 5 . 
V por fin ü . Ángel Ruiz y Pab lo en el ca-
pí tulo XI I I , Escuelas y pensionados, de su " H i s -
toria de la Real Jun t a P a r t i c u l a r de C o m e r c i o 
de Barce lona» (Barcelona 1 9 1 9 ) , al t r a t a r de 
Orfila pub l ica el facsimil de una car ta suya 
dir igida a D . Pablo Gassó , escrita en francés 
y fechada el 5 de Sep t i embre s u p o n e m o s que 
de 1807 por el a sun to de que t ra ta ( ') y t rans-
cr ibe un f ragmento de o t ra , escrita en castella-
no y d i r ig ida a la Jun ta de C o m e r c i o en 1 8 1 4 . 
C o n o c e m o s a d e m á s la existencia d e o t ras 
car tas de Orfila: las q u e dir igió a la j u n t a de 
C o m e r c i o q u e se conservan en su a rch ivo hoy 
cus tod iado en el Institut d 'Es tud is Ca ta lans ; 
una conse rvada en la Univers idad de Barce-
lona y otra en la de Valencia, rega ladas a m b a s 
por el ca tedrá t i co I). Maguí Verdaguer Callis; 
y, por úl t imo, las muchas dir igidas a su familia, 
casi todas ca rec iendo de interés, (pie gua rda 
c u i d a d o s a m e n t e su a l legado I). Juan Sátira y 
Traves í . 
Las cartas que a con t inuac ión t ransc r ib imos 
van di r ig idas a su h e r m a n a I ) . : l Bárba ra d e 
Font y al D r . en Leyes D . An ton io L lambías 
y Roig q u e contra jo ma t r imon io con D." Su-
sana Font y O r f i a sobr ina del sabio mahonés . 
Era el Sr. Llambías , a d e m a ; d e d is t inguido 
jur i sconsul to , no tab le cu l t ivador de las c iencias 
físico-quimicas y uno de los con tados menor-
quines de aquel la época (pie podían aprec ia r 
en su jus to valor la obra m a g n a de Orfila, ya 
que toda nues t ra in te lec tual idad estaba formada 
(1 ) En el la da c u e n t a O í fila de los b u e n o s i n f o r m e ; 
q u e ha r e c i b i d o de var ios h o m b r e s d e c ienc ia de Paris 
re ferentes a c i e r t o profesor de d i b u j o q u e la Real Junta 
P a r t i c u l a r de C o m e r c i o de Barce lona p e n s a b a contratar 
para e n e a r g a i l e una c á t e d r a . l a s e n s e ñ a n z a s de la J u n t a 
d e C o m e i c i o se i n t e r r u m p i e r o n con la i n v a s i ó n francesa 
en 1808 y no se r e a n u d a r o n hasta 1814; l ó g i c o es s u p o -
n e ! q u e O r i l l a escr ib iera la carta de re ferencia el m i s m o 
año de su l l e g a d a a la capi ta l de Francia o sea en 1807, 
R e g e n e r a d o r » en 1840. N o nos ha sido posible 
ver el c i t ado pe r iód ico . 
Bajo el t í tulo Un documento curioso apa rec ió 
en «Los Lunes» d e El Liberal (de Mahón) , 
A ñ o II: 1884, n.° 4 1 , 7 d e E n e r o , u n a carta 
fechada el día 27 d e Agos to de 1805, p robable-
m e n t e en Valencia , escri ta en caste l lano y diri-
g ida a su p a d r e . Es ta ca r t a hab ía sido publ i -
cada a n t e r i o r m e n t e en el pe r iód ico ba rce lonés 
«El sen t ido ca tó l i co en las c iencias médicas» 
y r ep roduc ida , por su colega d e Madr id «Los 
Avisos» d e d o n d e la t o m ó el c i tado semanar io 
m a h o n é s . 
El Sr. D. M a r i a n o R u b i o y Bellvé, bajo el 
p s e u d ó n i m o de C. O. N . pub l i có en el folletín 
de «El Pueblo» (de Mahón) en 1892 un es tudio 
sobre «Orfila y el c r imen Lafarge» del q u e se 
hizo u n a cor ta t i rada apar te , a p a r e c i e n d o al 
año s iguiente u n a s egunda con el n o m b r e del 
au to r . E n el cap í tu lo VI I t r ansc r ibe el señor 
Rub io f ragmentos d e dos autógrafos d e Orfila 
d i r ig idos a m b o s a su p a d r e y fechados, el pri-
m e r o en Va lenc ia el 1 5 de J u n i o de 1805 y el 
s e g u n d o en 28 d e D i c i e m b r e de 1806, en Bar-
ce lona ; ésta escr i to en ca s t e l l ano , aquel en 
ca t a l án . 
E n el «Boletín d e la Soc iedad Arqueológica 
Li tuana» P a l m a - J u l i o de 1898, pub l i có el doc -
tor D. E n r i q u e Fajarnés y T u r , Una carta 
inédita del médico Orfila escr i ta en Paris, y en 
cas te l lano , el 28 d e Jul io de 1 8 1 4 y di r ig ida 
a su p a d r e . Es ta car ta fué rega lada en 1895 
por el en tonces C a t e d r á t i c o del Ins t i iu to Balear 
D . Mag in Verdague r y Cal l i s al Arch ivo Mu-
nicipal d e Pa lma de Mal lorca . F u é r e p r o d u c i d a 
en la «Revista de Menorca» (Terce ra época) 
A ñ o I - 1 8 9 8 , p3gs. 9 9 - 1 0 3 . 
El D r . Fa jarnés en el «Boletín de la Socie-
d a d Arqueo lóg ica L u l i a n a » . — A ñ o X V . — Tomo 
VI I I . — N ú m . 2 3 1 . — Palma. - J u n i o de 1899 
y bajo el t í tu lo «Un pe r iodo in teresante d e la 
vida de Oifila» comen ta , en nota p resen tada 
a la Real A c a d e m i a de M e d i c i n a y C i rug ía de 
P a l m a d e Mal lorca , una car ta escr i ta en ca ta lán 
y d i r ig ida a su p a d r e en Marzo de 1806 desde 
Barce lona . Es te a r t í cu lo fué r e p r o d u c i d o en la 
«Revis ta d e Menorca» (Te rce r a época) A ñ o II . 
1 8 9 9 , págs . 1 5 1 - 1 5 4 . 
D . F r a n c i s c o H e r n á n d e z Sanz dio a conoce r 
en 1 8 9 9 e n ' a «Revista de Menorca* (páginas 
1 6 3 - 1 7 6 ) Tres cartas inéditas del insigne maho-
nés Doctor Orfila {¡fiog-i8/4-iS<5), p recedi -
das de un g r a b a d o r e p r e s e n t a n d o la casa en 
de humanis t a s , razón por la cual , tal vez, éste 
le t r a t aba con suma deferencia c o m o verá el 
lector . 
Orfila escr ibía con igual facilidad varias 
lenguas u s a n d o ind i s t in tamente para su cor res-
pondenc i a la ca ta lana , la francesa y la caste-
l lana todas ellas con igual fluidez y ga l anu ra . 
E n las ca r tas q u e pub l i camos , Orfila se 
ocupa p r inc ipa lmen te de sí m i smo con un 
noble orgul lo comprens ib l e , pues to q u e muy 
joven hab ía c o n q u i s t a d o una br i l lante posic ión 
y ya no le era posible llegar a más. Cuen ta sus 
tr iunfos en la Cátedra , el éxito de sus l ibros, su 
vic tor ia e lectoral , los elogios q u e le t r ibuta 
la prensa de Par ís y los a taques , q u e desprec ia , 
de a lgunos envid iosos , 
En la in t imidad familiar expl ica a su her-
m a n a su e s t ado e c o n ó m i c o no tan floreciente 
c o m o p u d o h a b e r s ido d e haberse d e d i c a d o 
a la visita q u e de tes taba . Sin e m b a r g o invirt ió 
270.000 francos en la cons t rucc ión de una casa. 
Al escr ibir al Dr. L lambías desde M a h ó n 
(car ta V) a d o r d e hab ía ven ido con su esposa 
a pasar una t e m p o r a d a se l amen ta de la rigu-
rosa observac ión sani tar ia a q u e se sujetó el 
b u q u e en (pie viajaban ob l igado a de tenerse 
cua ren t a y o c h o horas en los Esquexos, a la 
en t rada del pue r to , con pel igro de sus vidas 
a causa del t empora l ; con tal mot ivo t iene 
i rónicas frases pa ra la J u n t a de San idad . 
H e aqu í t ranscr i tos tan cur iosos docu-
men tos : 
I 
Mon cher M. r L lambias : J 'a i b e a u c o u p de 
reproches à me faire de ne pas vous avoir écrit 
p lutôt , mes occupa t ions ont été si mult ipl iées 
depu i s mon re tour à Paris , qu ' i l m 'a été im-
possible de m 'en t re ten i r avec toutes les person-
nes à qui je l 'avais p romis et q u e je chéris . Je 
ne vous par le pas des nouvel les scientifiques, 
don t le n o m b r e grossi t tous les jours ; vous 
verrez incessamment m o n ouvrage de Chimie 
d a n s Iaquel seront consignés les faits les plus 
impor t ans ; vous ne serez peut être pas fâché 
d ' a p p r e n d r e q u ' o n vient d e cons t ru i re un cha-
lumeau a gaz , a l 'a ide du quel on a fondu les 
subs tances les plus refractaires avec la plus 
g r a n d e facilité; ainsi il n 'y a plus de corps 
infusibles; la cha leur est p rodu i t e par l ' inflam-
mat ion de deux par t ies en volume de gaz hy-
d r o g è n e et d ' une de gaz ox igene , le mé lange 
ayant été p réa lab lement condensé a l 'a ide d 'un 
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piston; à l 'a ide de cet appare i l , on a d é c o m -
posé la Silice en oxigène et en Sil icium e t c . . E n 
out re nous conna i ssons au jourdhu i q u a t r e aci-
des formés par le p h o s p h o r e . N o u s savons q u e 
l 'acide ni t reux que l 'on avait regardé jusqu ' à 
présent c o m m e gaz pe rmanen t , est au con t ra i r e 
l iquide à la t e m p é r a t u r e o rd ina i re , que ce liqui-
de ne con t ien t pas d 'eau , et qui l 'on obt ien t 
a froid du gaz ac ide n i t reux qui ne se liquéfie 
pas et qui semble gazeux a la t empé ra tu r e o rd i -
naire , pa r ce qu' i l est mêlé ou avec du gaz 
oxigène on avec un excès de gaz ni t reux. Plu-
sieurs t ravaux ont aussi été faits sur les oxides 
méta l l iques , et on en a rédui t s ingul ièrement 
le n o m b r e depuis T h e n a r d ; chose qui me para i t 
très convenab l e . L o r s q u e j euverrai un exem-
plaire de m o n ouvrage a M a h o n , j ' i nd ique ra i 
dans une pet i te note les art icles qu i me parais-
sient offrir que lqu ' intérêt , afin q u e vous puis-
sez vous met t re au cou ran t sans être obl igé de 
vous e n n u g e r a lire tou te l 'ouvrage . J 'a i été 
c h a r m e d ' a p p r e n d r e q u e M."" votre cous ine 
con t inua i t à bien se por ter , et c h a q u e jour je 
bénis la P rov idence de m 'avoi r inspirer auprès 
d 'e l le , et d 'avoir été assez hereux p o u r lui 
p rocure r q u e l q u e sou lagement . Veuil lez bien 
me rappe l le r a son souvenir ainsi q u ' a celui 
de M. r son mar i . Mon cher j e suis hon t eux de 
vous d i re que je n ' ai enco re r ien fait p o u r le 
S torm glass, mes malles sont arr ivées si t a rd 
q u e je n 'ai pu l 'avoir q u a n t je l 'aurais dési ré . 
Présentez je vous prie mes h o m m a g e s respec-
tueux a M. M. votre P è r e et vot re Onc le et 
croyez moi pour la vie votre dévoué Servi teur 
et ami . 
O R H T . A . 
J 'espère q u e vous ne m' imi terez pas ; vous 
voudrez bien me r e p o n d r e plutôt que je ne 
l'ai fait. 
17 janvier . 
I I 
Mon cher M . r L lambias : je viens de rece-
voir dans l ' instant votre lettre du 8 Sep tembre 
et je vois avec plaisir q u e vous vous por tez 
bien. Mon épouse est a c c o u c h é e le 2 d ' une 
peti te fille q u e nous avous en le ma lheu r de 
perdre le 1 7 ; ces deux événemen t s d é r an g en t 
s ingul iè rement l 'esprit et enc isent nécessa i re-
ment à la Science: j ' e spè re q u e le p remie r ne 
se renouvel le ra pas de sitôt; q u a n t au second 
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Je vois souvent votre ami M. r Revel; c 'e i t 
un b rave j eune h o m m e qui vous est fort at-
tache . Présentez, je vous prie, mes respects 
a M. r Vot re Père et a M. r Vot re Onc le et 
croyez moi p o u r la vie Vo t re dévoué serviteur 
et ami . 
Orfila 
Par i s ce 24 S e p . " 1 8 1 7 . 
P . S. Dans un mois je c o m m e n c e l ' impres-
sion de la seconde édi t ion de ma Toxico log ie ; 
l 'ouvrage sera en t i è rement refondu augmen té , 
et moins mauvais j ' e spè re (pie le premier . Vers 
la fin de 1 8 1 8 je publierai avec 4 de mes 
col lègues un Dic t ionna i re qui embrassera toutes 
les sc iences nature l les ; chaque mot aura son 
histoire, en sor te q u e ce sera un ouvrage vrai-
ment scientifique. 
Le magné t i sme d 'au jourdhui n'est au t re cho-
se q u e le Mesmer isme; on l'a renouvel le de nos 
jours parceqt ie : 
Les sots depuis A d a m sont en major i té . 
Il n 'y a ici rpte les char la tans qui y croient ; 
il en est de même en Al lemagne . Mais direz 
vous, combien de Doc teu r s Al lemands n 'y a t 'il 
pas qui croient a cet te merveil le . C'est possible, 
mais il ya b e a u c o u p de char la tans parmi les 
Doc teu r s Al lemands . 
Al Dr. Lhimbias 
Avoca t 
Maho 
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Es t imada Germana : Ahir a las qua t r e me 
n o m b r a r e n Profesor de Medecina légal a la Es-
cola de Paris: pensa si esta not ic ia me ha causât 
satisfacciô; a la edad de 31 any y 10 mesos me 
vetx profesor de la pr im." escola del m o n , es 
A dir q u e ja me es imposib le de ser mes; es coui 
un mili tar que es Mariscal de F rance : la plasa 
val dos mil duros , pero lo millor es q u e si 
are vull visitar guai ïaré tôt lo que voldré , per 
lo menos 4 6 5 mil du ros al any: t a m b é te 
anunc ia ré que desde pt incipi de este any, cl 
Rey nos paga. Los concu r ren t s per la plaza 
eran M. r Alibert , prim r Metje de l Rey, h o m e 
de 50 anys, au to r de varias obras de merit , 
M. 1 I l u s son au tor de obras sobre la vacuna 
y pr im. ' Metje del pr incipal hospi tal de Paris, y 
il est t r op cruel p o u r ne pas le redoute r . Vous 
devez avoir reçu a cet te l ieure un exempla i re 
de ma Ch imie Médica le que je vous ai envoyée 
le 17 Aoû t par la voye de Marseil le . Je suis 
t rop he reux d 'avoi r pû disposer en votre faveur 
de cet te mince p r o d u c t i o n ; je le serais encore 
d a v a n t a g e si je pouva i s p r é sumer qu ' elle pût 
vous ê t re d e q u e l q u e uti l i té , et ap lani r les 
difficultés q u e vous, avez a va incre pour vous 
ins t rui re dans un pays aussi isolé. Quo iqu ' i l en 
soit, n e voyez dans cet envoi q u ' u n e m a r q u e 
d 'ami t ié et d 'es t ime mér i tée . Le c h a l u m e a u 
a gaz se t rouve décr i t a l 'ar t icle h y d r o g è n e , et 
on en t rouve des app l ica t ions a l 'histoire de 
p re sque tous les mé taux : je vous garan t i s que 
toutes les découver te s m o d e r n e s publ iées , sont 
cons ignées dans les deux vo lumes qui c o m p o 
sent l 'ouvrage; vous y t rouverez m ê m e l 'extrait 
de plusieurs t ravaux inédits . Je ne vous dirai 
pas au jus te que ' l e est la valeur réelle du traité 
en ques t ion , mais il a été acueilH ici avec 
en thous ia sme ; il n 'y a qu 'n mois et 6 jours , 
qu ' i l est en vent*?, et par conséguen t il n'est 
c o n n u du P u b l i c q u e depu i s 20 a 22 jours et 
le t iers d e l 'édi t ion est expédié (on en a tiré 
2000 exempla i res ; les j o u r n a u x m ' o n t accablé 
d 'é loges , c o m m e vous pour rez vous en convain-
cre en les pa rcou ran t : enfin je ne pouva is pas 
m ' a t t e n d r e a un pareil succès, sur tout en ré-
fléchissant à la rap id i té avec laquel le j ' a i pensé, 
écrit , impr imé et cor r igé . l 'avais a c ra indre la 
c o n c u r r e n c e de T h e n a r d et de tant d 'aut res 
n o m s célébrés , u n i q u e m e n t occupés de la Chi-
mie , t and is q u e je puis a peine consacrer 3 
heures par j ou r a son é tude ; mais mon cher 
je suis né coiffé et cela expl ique tout. Pa rdon 
si je m ' o c c u p e a u t a n t de moi: je sais combien 
vous prenez de l ' intérêt a tout ce qui me cou-
cerne et je do is ê t re excusé. 11 est par fa i tement 
d é m o n t r é q u e les s talact i tes , s ta lagmites e tc . ne 
se forment q u e par l ' evapora t ion d 'une disso-
lution d e c a r b o n a t e d e chaux dans l 'acide car-
b o n i q u e ; celui ci est le seul dissolvant de carbo-
nates d e chaux , de magnés i e et de fer, q u e I o n 
r encon t r e souvent d a n s les E a u x minéra les ; 
vient il a s 'évaporer par la chaleur , l 'agitation 
e tc , les c a rbona t e s se préc ip i tent r a p i d e m e n t 
ou l en tement suivant l ' intensité de la cause qui 
dégage le gaz; agit elle avec peu d 'énerg ie et 
existe t'il un noyau , le sel affectera une forme 
régul ière Les détai ls sur la g ro t te m 'on t 
intéressé v ivement et j ' e spè re la visiter avec 
vous eu 1 8 1 9 . 
tres ?l tres M. 1 Rullier, Pel letan y Varisct . El 
p r ime r era terr ible p . r tenir la p ro t ecc ió del 
Rey y de los g randes . 
Pe r g ran q u e sia la satisfaccio q u e me ha 
causa t està nominac ió , no deixa de ferme pena, 
baix un al tre pun t de vista, es ;t dir q u e no 
podré pert i r tant prest coni creya, pues dech 
comensa r mon curs pub l ic à pr incipis de Abri l 
y acaba r lo el dia 5 ó 6 de Agost. Pe ro el dia 
seguent me pos en caini , p rech la posta per 
ana r mes depresa y podré abresarvos el dia 
16 ó 20 Agost y es ta rme fins el dia 12 6 15 
O c t u b r e . 
Orfihi. 
Paris 2 Mars 1 S 1 9 . 
B E N E F I C I O S D E LA P A R R O Q U I A 
D E S A N T A C R U Z 
( C O N T I N U A C I Ó N ) 
V I 
Beneficio presbi teral de pa t rona to laical fun-
d a d o en el al tar de la Virgen María (ahora de 
N . a S . a del Buen C a m i n o ) fundado por la Mag-
nífica Sra. F ranc i sca Cerbera , esposa de F ran -
cisco S a d u r n i n o , con escr i tura de 16 M a i z o 
1 3 7 5 en p o d e r de Pedro Riba l ta , n o t t , cuya 
copia se hal la c o n t i n u a d a al folio 301 del l ibro 
de fundaciones de Beneficios cu s tod i ado en el 
Arch ivo del 111.m 0 Cab i ldo Catedra l , y un testi-
m o n i o de la misma p re sen t ado en el expedien te 
del a ñ o 1802. 
F u é d o t a d o este Beneficio en su e recc ión 
con 15 l ibras de renta para el ob ten tor , y 1 l ibra 
más para dos aniversar ios que deb ían ce lebrar-
se u n o el día de la muer te de la fundadora , y el 
ot ro d e n t r o la oc tava de todos los Santos: 
la fundadora eligió por su i .° ob ten to r a Fran-
cisco Pedro , hijo de Ja ime Ped ro (alias Bonfay), 
con obl igación de ce lebrar misa todos los días, 
esto es, el viernes de cada semana en la capil la 
de San Lorenzo , con t igua a d icha pa r roqu ia , 
los miércoles en la capi l la de San Juan de la 
misma par roqu ia , y en los res tantes días en el 
expresado al tar de N . a Señora . 
I.a fundadora n o m b r ó he rede ro usufructua-
rio a su h e r m a n o Franc i sco Cerbera , P b r o . y se 
reservó el de recho de pa t rona to de jándo lo al 
mismo su h e r m a n o y a Gui l l e rmo C e r b e r a o 
al h e r e d e r o varón de éste. 
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Por una co lac ión de 1 5 6 2 cons ta q u e el 
p a t r o n a t o de este beneficio era de la Sra. Mag-
dalena esposa del Sr. Jo rge For tuny . 
Poseyó el descr i to Beneficio el venerable 
moson Pero te Sabater , P b r o . 
Después el vcnerab lo moson J a i m e Cererols , 
P b r o ; moson Miguel Mule t , P b r o . ; por 7 de 
éste se dio posesión el 20 Ju l io 1 6 3 8 , al c lér igo 
M.° Miguel P o n s ; después al R. l l ° Gabr ie l 
Amengua l , q u e lo r e n u n c i ó y se d io posesión 
a 28 Febre ro 1684 al D . " Ja ime Garc í a qu ien 
lo p e r m u t ó con el R . 1 ' An ton io Serra, ' b r o . 
s iendo confer ido a éste el 13 Abril 1 6 8 4 ; éste 
lo pe rmu tó con el R. l , ° Miguel T o m á s , D i á c o n o 
y fué co l ado a éste el 4 Agos to 1688, és te 
]- Pbro . 21 Febre ro de 1 7 3 9 y el 6 Marzo fué 
confer ido al R . J o Migue l Monser ra t , Pbro . pre-
sen tado por D . a F ranc i sca F o r t u n y Sureda y 
Vale ro ; -¡- el an ter ior el 26 O c t u b r e 1 7 6 4 y fué 
c o l r d o el 11 N o v i e m b r e al R . d o Mar t in Felíu, 
c lér igo, p resen tado por la m i s m a . 
C u a n d o éste lo poseía t en i endo solo la ren-
ta l íquida de 4 l ibras , 1 sue ldo , fué r edo tado 
por D . ' Margar i ta S u r e d a - V a l e r o , V . d > de don 
Pedro Caro y Sureda, m a r q u é s de la R o m a n a , 
con escr i tura 14 D ic iembre 1787 en la R. 1 Ofici-
na de Amor t izac ión , cuya redo tac ión fué a p r o -
bada y dec l a r ado c o n g r u o el Beneficio por el 
Vicar io Genera l con D e c r e t o 21 F e b r e r o 1 7 8 8 . 
Po r r enunc ia de Fel iu en 9 F e b r e r o de 
1802, fué co lado el 15 Marzo a D . Nico lás 
Monb lanch , Pbro . p r e sen t ado por D . Pedro 
Ca ro y Sureda , m a r q u é s de la R o m a n a ; éste lo 
r enunc ió el 23 D ic i embre 1 8 1 8 y fué co lado 
el 11 l e b r e r o 1 S 1 9 , al D . m D . A l o n s o Med inas , 
P b r o . , p re sen tado por D . a Dionis ia de Salas, 
marquesa Y . ' 1 de la Romana , mur ió el 6 Oc tu -
bre 1 S 2 1 y fué co lado el 4 J u n i o 1 8 2 4 , a don 
Bar to lomé Sancho y Pujol , clérigo, p r e sen t ado 
por el a p o d e r a d o de d i cho m a r q u é s ; fallecido 
S a n d i o en P u e r t o Rico el 22 de Agos to de 
1 8 3 9 y c o m p l e t a d a con la c o n g r u i d a d por el 
a p o d e r a d o de la R o m a n a en escr i tura de 12 
D i c i e m b r e 1 8 5 3 , an te D. Miguel F o n t y Mun-
taner , no ta r io , y a p r o b a d a por el Vicar io G e n e -
ral con a u t o de 20 de los mismos , fué co l ado el 
mismo día a 1). Manuel Fiol y T o c h o , t onsu ra -
do , p r e sen t ado por I) . Ped ro C a r o y Salas , mar -
qués de la R o m a n a . 
Ac tua lmen te está vacante por ma t r imon io 
de Fiol . 
Día 19 Ju l io 18S7 Inc n o m b r a d o E c ó n o m o 
D . José Marcó y Alcovcr, P b r o . . 
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V I I ción de sentencia del Ord ina r io de Mal lorca 
de 4 Sep t i embre 1 7 4 2 , q u e dec la ró nulas las 
expresadas Bulas po r subrec t ic ias y obrect ic ias 
y m a n d ó fuese confer ido el Beneficio al Reve-
r e n d o Miguel A rb o n a , Acól i to , q u e había pro-
b a d o ser p r e sen t ado por la mayor pa r te de los 
pa t ronos y habe r s ido grat if icado por su Rustr í -
sima el 27 Mayo 1 7 4 1 , esto es, 6 meses antes 
que el Fer rer , fué co lado al d i c h o A r b o n a y 
pues to en posesión el mi smo día de la senten-
cia. Y a pesar de esto por habe r ape l ado Fer re r 
de esta sentencia , fué re in tegrado o t ra vez en el 
posesor io el 20 F e b r e r o 1 7 4 4 de o rden del 
Vicar io Genera l en vir tud d e ot ras Let ras Apos-
tólicas de 9 D ic i embre 1 7 4 3 . 
Después d e habe r fallecido Ferrer . Pb ro . en 
28 D ic i embre 1 7 7 8 , D. J a ime J u a n de Vi l la lon-
ga y T ruyo l s , hijo del c i t ado D. R a i m u n d o , en 
el c o n c e p t o de sucesor de D. An ton io de Veri 
y de Oleza, y D.* A n a Malla y Juan esposa de 
D. F ranc i sco Omel la , c o m o sucesora de su 
abue lo I). J e r ó n i m o Malla, nott . , a t end iendo 
a q u e d ichos [sus au tores poseían por indiviso 
el p a t r o n a t o de este Beneficio y de dos más 
que t ambién fundó el mismo Martorel l con el 
c i t t d o t e s t amen to , bajo la invocación de San 
Franc i sco , S. Jo rge y S. , A M a g d a l e n a de d icha 
Iglesia de S u C r u z , y q u e para ac la ra r más su 
d e r e c h o habían conven ido en escr i tura de 29 
de J u n i o 1691 an te J u a n A n t o n i o Parets , no ta r io , 
q u e fuesen a l ternat ivos los ind icados tres Bene-
ficios: a c o r d a r o n n u e v a m e n t e Vil lalonga y Ma-
lla en escr i tura 23 Sep t i embre 1 7 8 4 , an te don 
Caye t ano Socías, q u e Malla tuviese por en te ro 
el pa t rona to del presente Beneficio fundado 
bajo la invocac ión de San Jo rge y que Vil lalon-
ga y T r u y o l s tuviese por en te ro el pa t rona to 
del fundado en d icha Capi l la q u e en tonces 
poseía D. José Montes , P b r o . res idente en Ma-
dr id : q u e d a n d o el 3 . " en la a l ternat iva d e antes. 
Después de esto en a tenc ión que el presente 
Beneficio tan solo tenia la ren ta l íquida de 
6 l ibras, 18 d ineros al 3 ° / 0 , D . a A n a Malla, 
o to rgó d o n a c i ó n d e una voz a l ternat iva del 
pa t rona to del mi smo en escr i tura de 28 Marzo 
1 7 8 5 , an te P e d r o José Bonet , a favor de don 
An ton io C l a d e r a y Canta l lops , para q u e lo 
redotase y empezase a poseerlo en aquel la va-
can te : cuya escr i tura fué conf i rmada por el 
Ob i spo con Decre to 16 Abri l s iguiente . En 
cuya consecuenc ia lo r edo tó ced iendo con es-
cr i tura de 20 Abri l en la Oficina Amor t izac ión 
25 l ibras, 2 sueldos, al 3 ° ; 0 que impuso sobre 
Beneficio presbi tera l d e p a t r o n a t o laical 
fundado en el a l tar d e San Jo rge d e la parro-
quia l iglesia d e San ta Cruz por F r anc i s co Mar 
torel l , en el t e s t amen to q u e o to rgó en las Ka -
lendas de J u n i o d e 1 3 4 8 , an te Es teban Fa l au , 
not t . q u e o b r a en el l ibro C a b r e o de fundacio-
nes de Beneficios c u s t o d i a d o en el Arch ivo d e ' 
I l lmo. C a b i l d o Ca ted ra l , y u n a cop ia del mismo 
al folio 14 del exped ien te del a ñ o 1 7 4 1 , cuya 
fundación se llevó a efecto con o t ra escr i tura 
de 9 de las K a l e n d a s de J u n i o de 1 3 5 1 , an te 
Gu i l l e rmo Pare tó , no ta r io . 
P o s e y e n d o este Beneficio el R . a " moson 
Gabr ie l Vaquer , P b r o . lo p e r m u t ó el 1." J u n i o 
1 5 3 1 con o t ro fundado en el a l tar d e S. Pedro 
d e S . , a Eulalia q u e ob ten ía P e d r o Juan Boli txer, 
P b r o . a qu ién se d io posesión el m i s m o día 
con c i t ac ión del M a g . c o J u a n o t o B e r n a r d i n o 
Sala de So landa y del h o n o r a b l e B e r n a r d o Do¬ 
m e n g e , pa t ronos d e este beneficio. 
P o r m u e r t e de Boli txer , fue co lado el 16 
M a y o 1 5 6 6 a Vicen te Garc ía , Pbro . 
Después lo poseyó Miguel Boli txer, c lér igo; 
el m a e t t r o en S a g r a d a Teo log ía , Ja ime To r r ens , 
Pb ro . ; mosen Mat ías Gal i , Pbro . ; M. n Miguel 
Ro tge r , Pbro . ; po r -¡ d e éste fué co l ado el 17 
M a y o 1 6 2 8 a M.° J a i m e Ant .° Blascos, c lér igo, 
qu ien lo p e r m u t ó con el D . o r Gabr ie l Casas , 
y le fué c o l a d o en Abri l 1 6 3 3 ; después a 
M.° Miguel Sast re , c lér igo, quien lo r e n u n c i ó 
y fué c o l a d o el 8 Ju l io 1663 al D . o r Melchor 
Garc ía , v icar io pe rpe tuo de la misma pa r roqu i a 
d e S . u Cruz q u e lo p e r m u t ó con el Sr. J u a n 
Genes ta r , P b r o . y c a n ó n i g o , s iéndole confer ido 
el 26 D ic i embre 1 6 7 1 , q u e t ambién lo p e r m u t ó 
con Miguel Genes ta r , P b r o . el 28 Sep t i embre 
1 6 7 4 ; éste t amb ién con D . J u a n Genes tar , Pbro . 
y c a n ó n i g o , con permiso del R. ' 1 ' P r o c u r a d o r 
de causas pias y del Sr. Nico lás Zag ranada en 
1 5 Sep t i embre 1 6 9 1 ; és te lo resignó a favor de 
L o r e n z o H o m a r , clérigo, a quien fué c o l a d o en 
vir tud de Bulas Apos tó l icas el 12 Abril 1692, 
con a p r o b a c i ó n d e d i cho Ros iño l Z a g r a n a d a 
y del i nd i cado P r o c u r a d o r ; y éste el 25 Mayo 
1 7 4 1 y fué c o l a d o el 30 J u n i o 1 7 4 2 a Miguel 
Fe r re r , P b r o . p r e s e n t a d o por D. R a i m u n d o 
Vi l la longa, sucesor d e d i c h o Rosiñol, y en vir-
tud d e Le t ras Apostó l icas de spachadas en P o m a 
en 6 de las K a l e n d a s d e N o v i e m b r e de 1 7 4 1 , en 
las cua les hab ía s ido grat if icado por S. S. por 
habe r a legado (pie era p resen tado por la mitad 
o mayor pa r t e d e los pa t ronos . Pero en ejecu-
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sus bienes , y en non lb re p reca r io sobre media 
cua r t e r ada de Son Poquet en a lod io de d o ñ a 
Magda lena R a p ó y d e he rederos de D. J u a n 
R a m i s y Pons , mas sobre una cua r t e r ada y un 
cua r tón en el lugar de la Vela, a m b a s de la 
villa d e la P u e b l a . Cuya redo tac ión fué apro-
bada por el Ob i spo con Dec re to d e 23 de 
Mayo del mi smo a ñ o y c o l a d o al día s iguiente 
al m i smo D. A n t o n i o Cladera y Can ta l lops , 
c lér igo r e d o t a n t e . 
Este Pbro . t 16 Abr i l 1 8 1 0 y fué co lado el 
31 M a r z o 1 8 2 6 a D . Gabr i e l Omel l a y Oliver, 
c lér igo p resen tado por su p a d r e D . F ranc i sco 
y o t ros . 
Por r enunc ia de éste el 27 Marzo 1834, 
q u e ( 1 3 Abril s iguiente le fué admi t ida , fué co-
lado el 28 Mayo a D. A n t o n i o Calafell y Salva, 
c lér igo, p resen tado por su p a d r e y abuela pol í-
t ica pa t ronos de aquel la vacante . 
Fal leció este Pb ro . el 26 Marzo 1 8 5 0 ; fué 
comple t ada la c o n g r u i d a d por D. Miguel Rie ra 
y Payeras , c e d i e n d o al Beneficio con escr i tura 
de donacfón de 18 O c t u b r e 1852 an te don 
Caye tano Socías not t . 5 l ibras, 15 sueldos , 6, de 
n.° d e 30 l ibras, q u e al 3 "¡u tenía de recho d e 
rec ib i r el 25 Ju l io de J a i m e O b r a d o r , vecino 
de Pe t r a , por t ierras de pe r t enenc ias del pred io 
La Val le ta de d icha villa, q u e fué reg is t rada en 
H i p o t e c a s día 25 y después de dec l a r ado el 
buen de recho fué co l ado el 4 N o v i e m b r e 1852 
a D . A n t o n i o Riera y Oliver, t onsu rado , pre-
sen tado por D . a A n a y D . a J u a n a A n a Omel la 
y Malla , he rmanas , y o t ros d e esta familia. 
C u y o Rie ra lo poseyó has ta q u e con t ra jo m a -
t r imonio . D ía 28 J u n i o 1887 fué n o m b r a d o 
E c ó n o m o D. M a t e o Gelaber t y 15osch, d i ácono . 
T i e n e la ca rga d e 1 l ibra, 10 sueldos, el 
8 de O c t u b r e a los Aniversar ios de Santa Cruz. 
El P a t r o n a t o d e este Beneficio es a l terna 
t ivo, esto es, una vacan te para J a i m e Calafell 
y la o t ra para la familia Omel la y Malla y sus 
sobr inos D. F ranc i sco y I X a Mar ía Margar i ta 
Omel la y Oliver . 
P o r la c o p i a , 
A G U S T Í N C A Ñ E I . I . A S , 
Enterraments i Obits 
del Real Convent de Sant Domingo 
d e l a C i u t a t d e M a l l o r c a 
( C O N T I N I : A C I Ó N ) 
Puigdorfila y Dtspuig fol. 460.—Ais 25 
M a r s 1 7 6 5 en te r ra ren en la capel la de St. Do-
mingo y vas propi de.Puigdorf i las el N o b . señor 
D . R a m o n de Puigdorfila y D e s p u i g . Mer -
massors , la N o b . Sra. D . a Beatriu Cotoner y de 
Sales se muller , la N o b . Sra. D ." E leenor de 
Sales viuda se sogra, lo III. c Kr. C o m e n d a d o r 
D. Nicolau de Puigdorfila del habi t d e S.' J u a n 
son ge rma , la N o b . Sra. IX a Melc io ra Despuig 
viuda del I l l . c Sr. 1). Antoni d e Puigdorfila, 
Reg ido r pe rpe tuo de esta Ciutat son ge rma y 
[fol. 147] c u ñ a d e respect ive, la N o b . Sra. d o n a 
Maria de Puigdorfi la viuda del N o b . Sr. D . Fer-
n a n d o (Inai se g e r m a n e , la N o b . Sra. D." M a g -
da lena Puigdorfila, y lo N o b . Sr. I) . R a m o n 
For tuñy de Ruescas y Garc ia se g e r m a n e y 
cuña t respect ive, lo Nob . Sr. ü . F rancesch C o -
toner y de Sales son cuña t , los Srs. D. J a u m e 
de Togores , Ce n d e de A y a m a n s y D . a Magda-
lena C o t o n e r y Sales sos cuña ts , los N o b . se-
ñors D . Anton i y D . Miguel C o t o n e r y Sales 
sos cuña t s , lo III. ' Sr. D . March Anton i C o t o -
ner M a r q u e s de Ar iañy son onc lo , las Sras. d o n a 
J u a n a , D . " Maria , y D.° M a g d a l e n a C o t o n e r 
viudas ses t ias, lo Sr. D. R a m o n Despuig y C o -
toner , c o n d e d e M o n t e n e g r o y d e M o n t o r o , y lo 
III. e Sr. D. L lorens Despuig y C o t o n e r P r e . y 
C a n o n g e ses cosins, la Sra. I).-' Margar i ta For-
tuñy viuda de D. I . lorens Despuig se tia, lo 
111.c Sr. 1). R a m o n Despuig y For tuñy Pre . y 
Sucentor , lo N o b . Sr. D . Fray L lc rens Despuig 
y Fo r tuñy , caval ler del habi t de S.' Juan , y lo 
111.'- Sr. D n . J u a n Despuig , Pre. y C a n o n g e de 
la Sta. Iglesia de Mal lorca sos cosins , los No-
bles Srs [fol. 147 v.] I ) . Sa lvador y D . F r a n -
cesch Sureda S.' Mar t i , sos cosins , lo 111.° señor 
D. J u a n Fus ter ol im de Sales, Gent i l h o m e de 
Se Mages tad , D . An ton i de Sales y D. Nico lau 
de Sales, Pre . y C a n o n g e d e la Sta. Iglesia de 
Mallorca sos onclos , la N o b . Sra . D . a J u a n a 
C o t o n e r y des Sales se cosina , los N o b . señors 
D . T h o m a s de Veri y D . a Ca ther ina d e Sa le s 
conjugues sos cosins, las 111.-" Sras . D , a Mar ia 
Guai y Xenglade, M a r q u e z a d e Ciutadi l la y 
I ) . a Beatr iu Gua i y Zenglade , Marqueza del 
Reguer germane> ses cos inas , lo 111.' Sr. don 
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(1) N o e n c u e n t r o e ; t e t e s t a m e n t o en los p r o t o c o l o s 
d e d i c h o n o t a r i o . 
(2) N o e n c u e n t r o e s t j t e s t a m e n t o e n l o s P r o t o c o l o s 
de d i c h o n o t a r i o . 
(3) A r c h i v o de P r o t o c o l o s , 1 ilir<> d e t e s t a m e n t o s i le 
este n o t a r i o d e 1764 a 1772 , fo l . 8;. 
vici de la Ciutat de Palma, fili del Sr. D. J a u m e 
y de la Sra. D. G e r o n i m a Zafre conjugues ya 
d i funts . Mermassors la Sra. D. G e r o n i m a 
Massanet viuda de D. Llorens Ballester se tia y 
sogra , D. Ge ron ima Parelio y IX Juan Malonda 
son mari t , sos nebo ts . Feu tes tament en p o d e r 
de Mateu Es tade , Not t als 30 J ane r 1766. (') 
S.' J a u m e . 
Despuig y Da meto fol. 528.—Als 12 Mars 
1766 en te r ra ren en el Collegi de S.' Mart i are 
S. ! Caye tano , la N o b . Sra. D . a Maria Despuig 
y D a m e t o mul ler del Egregi Sr. D. Antoni 
Despu ig y D a m e t o Español y Nuñis de S.' Juan 
M a r q u e s de Bellpuig, filia del N o b . Sr. 1). Ra-
m o n Despuig y C o t o n e r y de la Sra. D . a Maria 
D a m e t o y Sureda S. ' Mart i . Mermassors et dit 
son mari t , los dits sos pares , D. Francesch Da-
me to son sogre , el c o n d e de Mon teneg ro y de 
M o n t o r o y la condessa sos avis pa te rnos , don 
Anton i D a m e t o y d e Togores , 1). March An-
toni Co tone r , M a r q u e s de Ariañy, D . Anton i 
D a m e t o y Sureda , FYay D. Nicolau [ fol. 140J 
Despuig Bayliu de Mallorca, IX F ranc i sco Des-
puig Corone l l del Reg imen t de Soria, IX Llo-
rens Despuig Pre. y C a n o n g e , y sumilller de 
cor t ina de Se Magestad sos onclos , D . J u a n 
Despuig del habi t de S'. Juan , D. Fe rnando 
C h a c ó n M a n r r i q u e de Lara , del consell de Se 
Mages tad y O i d o r de La Real Audienc ia , el 
C o n d e d e A y a m a n s , I) . Anton i Sales y Berga, 
1). R a m o n D e s p u i g y Fon tuñy , 1). T h o m a s 
Burgués Zaforteza, del habi t de Ca la t rave , don 
FYascesch Sureda S.' Mart i , D. R a m o n Veri y 
For teza , IX a Melciora D e s p u i g viuda de don 
Anton i de Puigdorfila se tia, I ) . a Magda lena 
Cotoner , D . a Beatriu de Berga, I ) . a J u a n a C o -
toner , D a Mar ia Gua i y Cotoner , IX a J u a n a 
Sureda , IX a Magda lena Co tone r y Sureda viuda 
de D. Sa lvador Sureda, D . a Cecilia Zeforteza y 
Berga, IX" Eleenor Salas, D. Juan Despuig y 
D a m e t o son ge rmà , y D " J u a n a Dameto y Da-
me to muller de D. Pedro Veri, y D . a Melc iora 
Despuig y D a m e t o se ge rmana . Feu tes tament 
en poder de Gabr ie l Oliver, Nott . als 16 Maix 
1756. (') Sta. C r e n . 
Martorellfol. 532.—Als 18 Mars 1766 en-
te r ra ren en lo vas de sos majors, la Sra. d o n a 
Pr ixadis Martore l l y Landivar , [fol. 149 v.j filia 
(r) A r c h i v o d e P r o t o c o l o s . Libro 2.* d e t e s t a m e n t o s 
d e e s t e n o t a r i o , f o l . 1 9 ) . 
(2) N o e n c u e n t r o es t ' - t e s t a m e n t o e n el A r c h i v o <\* 
P r o t o o í o s . 
1 
J u a n An ton i d e Puigdorfi la Bayliu d e Mal lorca , 
lo IU. e Sr. D. Fray Miguel de Burdi l s , cavaller 
del hab i t d e S.' Juan , y los N o b . Srs. 1). J a u m e 
B r o n d o , caval ler del habi t d e Alcan ta re , y don 
Agust i Su reda Valero , del Hab i t de Alcan ta re , 
y lo I l l , e Sr. I ) . N ico lau Burdi ls , Pre. y C a n o n g e 
d e la Sta. Iglesia de Mal lorca . Feu tes tament 
en p o d e r de F rancesch Corni la , Not t . als 6 N o 
v e m b r e 1746 (') Santa Eula l ia . 
To°ores y Sates fol. 497.—Als 29 N o v e m b r e 
1 7 6 5 en te r ra ren en lo vas d e son mari t , la 
Sra. D . C a t h e r i n a de T o g o r e s y Sales filia de 
D . Mique l Bal les ter d e T o g o r e s ya di íunt 
[fol. 148] y de la Sra. D . a Margar i ta Sales v de 
Berga c o m p t e s de A y a m a n s , y m u l l e r d e l Noble 
Sr. D. Agust i Sureda Va le ro , caval ler del habit 
de A lcan ta r e . Mermasso r s la Sra . IX a Margar i ta 
Sales v iuda se mare , ' as Sras. D . a M a g d a l e n a 
C o t o n e r y d e T o g o r e s , D." Honof ra Net y de 
T o g o r e s , ses c u ñ a d e ? , D , a E l eeno r de Sales y 
C o t o n e r , y D . a F r a n c i n a Sureda y Desbrul l ses 
t ias, U. J a u m e Ballester de T o g o r e s , C o n d e de 
A y a m a n s , D. An ton i , D. R a m o n y D. J u a n de 
T o g o r e s Sacr is ta de la Sta. Iglesia de Mal lorca 
sos ge rmans , lo Sr. D . An ton i de Sales y Berga, 
D . Nico lau d e Sales y Berga, Pre . y c a n o n g e 
sos onc los , lo Sr. D F rancesch Desbrull y don 
Joseph Serral te . Feu tes tament en p o d e r de 
A n d r e u Bestard , No t t . als 15 Mars 1753. (\) 
Sta. C r e u . 
Molí fol 309.—Als 13 J ane r 1766 enterra-
ren en lo vas de los B r o n d o s en la aula capi tu-
lar la Sra. D . a J u a n a Molí, filia del Sr. D. Anto-
ni Moli , Doze l l , y de la Sra. 1).-' J u a n a Vanrrell 
ya difunts, v iuda en p r imeras nupc ias de don 
R a p h e l B r o n d o y en segonas de D. Ildefonso 
Bauza . Mermassors , D. An ton i , y D . Juan 
B r o n d o , D . Raphe l y I) . I ldefonso Bauza, Reli 
giosos de S.' C a y e t a n o sos filis, I ) . J a u m e , don 
P e r a Juan y I X a J u a n a Perp iña y Molí sos ne-
bots . Feu tes tament en pode r de Joseph Bcrnat, 
No t t . als 16 Abri l 1752. (') 
[folio. 148 v.J Ballester fol. 5 / 9 . — A l s 6 Fa 
bre r 1766 en t e r r a ren en una t o m b a de sos pares 
D . J u a n Ballester y de Zafra, Mariscal de camp , 
5 3 
d e D. Barenguer y d e D " J u a n a Land iva r . 
Mermassors los dits sos pares , lo 111.0 Sr. don 
Christofol Martore)] , Tre. y c a n o n g e , U. J u a n o d 
Palou, y D. An ton i Ferra sos onclos , D . a Juana 
A n n a Martorel l , D . a P r i x a d i s Landivar , D . a An-
ton ina Martorel l ses tias, I ) . P e r a F ranc i sco 
Serverà son cuña t , 13." F r a n c i n a A n n a y don 
J u a n Martorell sos ge rmans . N o se diu si dis 
poguè . lis de la P a r r o q u i a de S.' J a u m e . 
Martorell Ansaldo fol. 571. Als 31 8bre . 1766 
enter ra ren la Sra. D.* A n t o n i n a Martore l l , filia 
de D . Raphe l , del habi t de Cala t rave , O i d o r que 
fond i del Reyna de Ce rdeña y d e la Sra. dona 
J u a n a Ansa ldo . Mermassors I). J u a n Martorel l 
P r e . D e g à y C a n o n g e son cosi, D J u a n Mar-
torell y Esque'.la son nebo t , D. Gabr ie l Mar to-
rell son n t b o t , las Sras. D. a Pr ixadis Martorel l 
se ge rmane , D . a Juana y D . a Prixadis Land iva r 
ses nebodus , I ) . A n t o n i Landivar son cuñat . 
Feu tes tament en Pode r de An ton i Martorel l 
P r e . y Not t . als 12 Abril 1 7 3 7 . (') V sos codici ls 
en p o d e r de Christofol Fonobar , Not t . als 9 
Mars 1 7 6 2 ( 2) S. 1 J a u m e . 
[fol. 150] Vidal y Serra de Marina fol. 61/. 
— Als 7 b r e . 1 7 6 7 fue sepu l tado en el sepulcro 
de sus p redecesores del apel l ido de Pare to don 
P e d r o Vidal y Serra d e Mar ina , Alférez del 
Reg imien to de Dragones de Almanza , hijo de 
D . J u a n O d ó n Pare to y Vidal y de la Sra. Mag-
da lena Serra de Mar ina ; a lbaceas , los Sres. don 
An ton io Serra de Mar ina su tio, D. P e d r o Serra 
de Mar ina su p r imo, D . Andrés Reynes , el 
P. P re sen t ado Fr. Lorenzo Reynes, Tr in i t a r io , 
el P . A n t o n i o y el P. Juan Reynes de la C o m -
pañ ía de Jesús sus p r imos . T e s t ó en poder de 
Nicolas R o c a , Nott . a los 4 7 b r e . 1 7 6 6 . ( s ) 
Zenglade y Piiidorjila fol. 640.—Als 16 Fa-
brer 1 7 6 8 en te r ra ren en la sepul tura de Sant 
Chate r ina Márt i r la S ra . D . a Beatriu Zenglade 
y Puigdorfila, Marqueza del Reguer , filia de 
I) . Matheu Zenglade y de l ) . a Maria Puigdorfila 
con jugues , ya difunts, y viuda del Ule. Sr. don 
Francesch A m a r y M u n t a n e r y D a m e t o , Mar-
ques del Reguer , cavaller del habi t de Cala-
t rave y Gent i l borne d e Se Mages tad , y T h i n e n t 
(1) A r c h . ' de P r o t o c o l o s , l i b r o de t e s t a m e n t o s de 
eí te notar io de 1722 a 1 74 S, f o l . 3 9 1 . 
(2) A r c h . ' de P r o t o c o l o s . Libro 3 / de t e s t a m e n t o s 
de es te n o t a r i o , fo l . 73. 
(3) A r c h . " de P r o t o c o l o s . Libro 5 . 'di- t e s t a m e n t o s 
de N i c o l a s Koca y Mora n o t a r i o , fol . 4 0 . 
Coronel l de los Real Exerci ts . Mermassors , don 
Jhoseph M u n t a n e r y Zenglade , M a r q u e s del 
Reguer, del habi t de Ca la t rave y Genti l h o m e 
de Se Magestad , son fili, la Sra. D . a Ca ther ina 
Zenglade se filla, D . a Ignac ia T r u y o l s y For-
tini)' se nora , la Sra. D . a Maria Josepha de 
[fol. 150 v.j Mun tane r y de Clar iana , Condessa 
de Munte r se ne ta , D." Maria Joseph M u n t a n e r 
y T ruyo l s se neta, D . Juan An ton i Senmana t y 
Boxadors , Marques de Senmana t son net, don 
Francesch de M u n t a n e r y 'I"ruyols son net, la 
Sra. P . a Maria Zeng lade y Puigdorfila, Mar¬ 
quesa de Ciutadi l la , se ge rmane , Sor Maria 
Mun tane r y Dameto , religiosa de Sta. Magda -
lena y Sor Isabel M u n t a n e r y D a m e t o , Religiosa 
de Sta. C la ra ses cunadas . Feti tes tament en 
poder de Léonard Serra, Nott . als 11 8bre . 1 7 6 6 . 
(') Es de St. J a u m e . 
Escofet y Morrò fol ójo.— Als 22 J ane r 
1 7 6 9 en te r ra ren en lo vas de son mari t , la 
Sra. D . a Mar ia F>scofet y Mor rò , filla de D . An-
toni , l ' h e so re r ab titol de Comissar i c r d e n a d o r 
y de D . a Mar ia M o r r ò q u o d d a m y viuda del 
Sr. D. March Anton i Net , Donzell . Mermassors , 
el dit son pare , I). Pera Ce ron i , D." Cather ina , 
1). Anton i y D." Maria Net y Escofet sos fills, 
l ) . a G-ac ia Escofet, v iuda de D. Franc i sco Cha -
teaufort , Mariscal de C a m p se g e r m a n e , d o n 
Francesch Net y M u n t a n e r P r e . y Beneficiat de 
la Ca thed ra l , I) . Pera C e r o n i Net y M u n t a n e r 
del habi t de S.' Juan sos cufiats, D . a G e r o n i m a 
Mor rò [fol. 1 5 1 ] Condessa de Formiguera , don 
Antoni Ferrer de San Jord i y D. Francisco 
Ferrer de San Jord i Pre. y C a n o n g e sos cosins. 
Feti tes tament en pode r de Juan Oliver, Not t . als 
r7 8bre 1 7 6 8 ( ' ) Sta. Eulal ia . 
Serra de Marina fol. 6jj.—Als 26 Fab re r 
1 7 6 9 en te r ra ren en Io vas de sos majors D. An-
toni Serra de Mar ina , C iu t adà mil i tar , fili d e 
Ped ro y de D . a Dionicia Mesqu ida . Mermassors , 
D . a Maria Estade Proni se muller , D. Ped ro y 
D.-> Dion ic i a Serra sos fills, D . a Isabel y d o n a 
Maria Serra ses ge rmanes , D. J u a n o d Pare to 
Vidal, D. Part i tomeli Es tade Proni sos cufiats, 
D . a A n t o n i n a Malonda , I ) . a Isabel y D." Cha¬ 
ther ina P^stade P r o m ses cui ìades , el Sr. d o n 
Franc i sco Pizà y Mesqu ida son cosi . Feu testa-
ment en pode r de Joseph Bernad , Not t . als 5 
(1) A r c h i v o de P i o t o c o l o s , l i b r o de t e s t a m e n t o i 
de este n o t o i i o , de 1760 a 1774 , f o l . 1 1 3 . 
(2} A r c h i v o de P r o t o c o l o s , l e g a j o de t e s t a m e n t o » dfl 
I U3 11 < Uvei \ Roig . fol, 1 i l . 
u 
N o v e m b r e 1 7 5 5 . (') Es de la Par roqu ia da 
S 1 J a u m e . 
Barco y Flores fol. òSg.—Als 16 Maix 1 7 6 9 
fue sepu l t ado en el sepu lc ro de Guals el cue rpo 
de la Exma. I ) . a Beni ta del Barco Flores, v iada 
en p r imeras nupc ia s del Sr. 1). Fab ián de Ca -
brera , V izconde d e la T o r r e , y en segundas del 
E x m o . Sr. D. Gregor io Gua i y P u e y o , T e n i e n t e 
Genera l de los Reales Fìxcrcitos, [fol. 151 v . ¡ hija 
de D. A n t o n i o del Barco y T o p e t e y de la 
Sra. D . a Manue la F'lores y Aldana . Albaceas 
D. Pedro G u a i D e s m u r y Barco , D . J Casilda de 
Cabre ra , D." Mar i a Xavier de C a b r e r a y dona 
Magda l ena Cua l y Barco sus hijos, la Sra. dona 
Mar ia Ger t rud i s Suelves su nuera , 1). Bal thazar 
Ullor y D . Miguel Valles sus he rmanos , Tes ta -
m e n t o an t e Chr is tobal F o n o b a r , not t . a 22 
Abri l 1 7 6 9 . (*) La Ca thedra ! . 
Valles fol. 729.—Als 4 Mars 1 7 7 0 enterra-
ren en lo vas de Morel ls 1).* M o n i c a Valles 
V i u d a d ; D. G e r o n i m Morell de Pastor i tx . Mer-
massors , D . March Reus Valles y Berga son 
pare , D . P e r a J u a n Morel l de Pas tor i tx , del 
habi t de Cala t rave , son fili, O. Miguel Valles, 
del habi t d e Alcan ta re son germa , I ) . a Clara 
Valles se g e r m a n e , y lo Sr. D . J u a n Truyo l s 
son mar i t y cuña t respect ive , y lo Sr. D . Fran-
cesch Or land i s son onc lo . Feu tes tament en 
p o d e r d e Joseph Berna t , Not t . als 21 O c t u b r e 
1 7 5 3 y a l t re test , en p o d e r del mate ix Not t . als 
2 1 J a n e r 1 7 7 0 (') S. ' J a u m e . 
Truyols fol. 747.—Als 18 Maix 1 7 7 0 ente-
r ra ren en lo vas de Vi la l longas la Sra. D . a Maria 
Agnes Truyo l s muller , de ¡fol. 1 5 2 ; D . R a m o n 
de Vi la l longa, filla de D Francesch T ruyo l s , 
del habi t de Sant iago, y de la Sra. D." Emanue la 
S." J u a n . Mermasso r s , son mari t , Sor Magda-
lena T r u y o l s , Rel igiosa de Sta. Margar i t a , Sor 
Ca tha r ina T r u y o l s , Rel igiosa de Sta. Magdalena 
ses ge rmanes , y lo Sr. D . J a u m e J u a n de Vila-
l longa, Pre . son c u ñ a t . Feu tes tament en poder 
de B a r t h o m e u Martore l l , Not . als 6 Abr i l 1 7 5 8 . 
Santa Eulalia. ( l ) 
(1) A r c h i v o d e P r o t o c o l o s , l ibro de t e s t a m e n t o s de 
este n o t a r i o , d e 176,) a 1772, f o l . 1 1 3 . 
(2) A r c h i v o de P r o t o c o l o s . L i b i o y.' de t e s t a m e n t o s 
de este n o t a r i o , f o l . 2 5 1 . 
(3) A r c h i v o d e P r o t o c o l o s , l ibro de t e s t a m e n t o s de 
este n o t a r i o d e 1764 a 1772, fo l ios 136 y 143. 
(4) N o e n c u e n t i o es te t " s t a m e n t o en el / r c h i v o de 
P r o t o c o l o s . 
Martorell fol. 730.—Als 12 Juñy 1 7 7 0 ente-
rraren en lo vas de son mari t la Sra. D . a Juana 
Auna Martorel l de la Ciu ta t de Alcudia , mu-
ller de 1). J u a n o d Palou de Comassema , filla de 
I ) . J u a n y de la Sra. F ranc ina A n n a Bennassar . 
Mermassors , son mari t , D . Ge ron im Palou de 
Comassema son fili, I ) . a Maria Mayol se Nora , 
lo Dor . J u a n o d Pa lou , P r e . el P. FVay Gabrie l 
Palou, P r e . Rel igios Domin ico , D. Antoni Palou 
Pre. I ) . Christofol Palou, Acolit , I ) . Barenguer 
Palou, Sor A n n a T h e r e z a y Sor F r a n c i n a A n n a 
Pa lou , monges del convent de Inca sos fills, el 
el Sr. Christofol Martorell P r e . y C a n o n g e y 
D . Barenger Martorel l sos ge rmans , I) . ' 1 J u a n a 
Landivar muller de dit Barenguer , D . a Lucrec ia 
Palou muller de I) Gui l lem Moragues , Sor 
Angela Palou sos cuñats , y I ) . Antoni berra de 
la Mola y Bauza; Tes t amen t en poder d e Gui-
llem Rossel lo, Not . a 9 D e z e m b r e 1 7 6 8 . ('i 
[fol. 152 v.J Brando fol. 7117.—Als 13 De-
zembre 1 7 7 0 en te r ra ren en lo vas de sos pares , 
1). F rancesch Brondo , fili de Juan Bapt is ta y 
de la Sra. F'.lizabet Armengo l conjugues . Mer-
massors D . Antoni y I). Juan Baptista Brondo 
ge rmans sos cosins. Feu tes tament en poder de 
Bar thomeu Martorel l , Not t . als 23 8bre 1 7 7 0 
(•) Sta. Fi l iaba. 
Antich de Llorach fol. 7S3. Als 26 Abr i l 
1 7 7 1 en te r ra ren en lo vas de sos majors don 
Miguel P a l o u Ant ich de Llorach , Regidor Per-
pe tuo de esta Ciutat , fili de Francesch y de la 
Sra . G e r o n i m a Andreu . Mermassors , la di ta se 
mare , v iuda, D . a Anna , D . " Serafina y ;or Maria 
Ant ich , monje del Ol ivar ses filias, D . a J u a n a 
Bauza, v iuda de D . Mar i ano Francesch Antich 
de L lorach se ñora , I). Mar i an o Agusti Ant ich 
de Llorach y Bauza son net, D. Pedro Dez-
callar y D a m e t o , y D. Miguel Nuñez G a o n a 
del N e r o , Cap i ta del Rég imen t de Africa, mari t 
de di ta Sra. Serafina sos gendres , y Sor Fran-
cina Poque t , m o n g e de Sta C l a r a se c u ñ a d e . 
Feu tes tament en poder de Gabrie l Rosselló, 
Not t . als 19 Abr i l 1 7 7 1 . (') Sta. Eulal ia . 
Suredafol. 7SS.—Als 13 Maix 1 7 7 1 en te -
r raren en lo vas de Serraltes la 8ra . D . a E leenor 
l\) A i c k i v o d e P . o t o c o l o s . Libro de t e s t a m e n t o s de 
G u i l l e r m o R o s s e l l ó , n o t a r i o , de 1709 a 1 7 7 2 , fol 83. 
(2¡ N o e n c u e n t r o este t e s t a m e n t o en el A r c h i v o d« 
P r o t o c o l o s . 
(3) A r c h i v o de P r o t o : o l o s , l ibro 17 de t e s t a m e n t o s 
de este notar io , fo! . 3^5, ;el n o m b r e d e l testador es J u a n 
M i g i i . I ) . 
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Sureda v iuda d e D . Diego Serra l te y Castell , 
filia de D . Antoni Su reda Va le ro [fol. 153] y d e 
la Sra. D . ' F r a n c i n a F o r t u ñ y y S.' J u a n . Mer-
massors la Sra. D . a F l izabet Se r r a l t e y Sor 
F ranc ina Serra l te , m o n g e d e Sta . Magda lena , ses 
filias, D . Juan Capecce la t ro , Cap i ta d e Infan-
teria d e Napo l s son gend re , la Sra. D . a F l iza-
bet Sureda y Desbrul l se g e r m a n e , D . a Mar ia de 
Sales viuda, D . F ranc i sco Desbrul l , P r e . , F ray 
D . A n t o n i y F r a y D. Ignaci Desbrul l , del habi t 
d e S.' Juan , los Ules. Srs D. P e d r o C a r o y d o n a 
Margar i ta Su reda Va le ro conjugues , M a r q u e -
sos de la R o m a n e , y la Sra. D." Mar ia Sureda 
dozella sos nebo t s . Fcu tcs tament en p o d e r de 
Christofol Fonoba r , Not t . als 29 D e z e m b r e 1 767 
(') S.< J a u m e . 
Desclapes fol. Soo. Als 30 Jul iol 1 7 7 1 ente-
r ra ren en lo vas d e sos majors la Sra. D . a Ma-
ria T h e t e z a Desc lapes y Boxador s donzel la , 
filia d e D . B a r t h o m e u y d e la Sra. D . a Mar ia 
An ton ia Boxadors . Mermasso r s los dits sos 
pares , D . a J u a n a Sureda y Ver i , Sor Maria 
Franc isca , Religiosa del C o n v c n t de Sta. Clara , 
Sor Mar ia Joseph, Religiosa del C o m e n t de 
Sta. Ca the r ina de Sena scs ge rmanes , la señora 
D . a Mar ia D e s c l a p e s se tia, Sor Mar ia Dcscla-
pes, Rel igiosa del C o n v c n t de la Miser icord ia 
se tia y el Sr. D . Joseph de Boxadors . 
Zefortezay Morro fol. 803.—Ais 3 Agost 
1 7 7 1 en te r ra ren en la Capel la y vas d e For-
tezas la Egregia Sra . D , a G e r o n i m a Zeforteza 
[fol. 1 5 3 v.] y Mor ro , Condessa de Sta. Mar ia 
de Fo rmigue ra , filia de D . R a m o n Zeforteza y 
M o r r o y d e la Sra . d o n a T h e r e z a d e Sola y 
Magaro la consor tes . Mermassors , el Egregio 
Sr. D . A n t o n i Fe r re r d e S.' Jo rd i , c o n d e de 
Sta . Mar ia de Formigue ra , R e g i d o r Pe rpe tuo y 
cap i ta del Regiment de Mil ic ias d e Mal lorca 
son mari t , el U'e. Sr. 1). Pranc isco B o i i de 
Bera rd y Co tone r , Deposi ta r i Real del prescnt 
Reyna , son padas t re y onclo , D. Vicens , don 
R a m o n , d o n a Maria Phel ipa, d o n a T h e r e z a 
y sor Mar ia Josepha Fer re r de S, 1 Jo rd i sos filis, 
D . Geron i Berard de Sola y d o n a Eleenor 
Be ra rd y de Sola sos ge rmanas t res , dona J o a n a 
A n n a P o n t y Vich mul ler de dit D. Geron i se 
c u ñ a d e , D . Joseph A l e m a ñ y y de R i q u e r son 
gend re , lo Ule. Sr. D. F ranc i sco Fer re r d e Sant 
Jord i P r e . y C a n o n g e , Comisar i de la Sta. C r u -
( ) A i c h i v o d e P r o t o c o l o s . L i b i o 3.* d e t e s l c m c n -
t o s d e e s t e n o t a r i o , fo l , 3 : o , 
zade y J u t g e Subde lega i del Succidi y escusat 
en este R e y n a de Mal lorca , y ac tua l Rec to r de 
la Real Univers ida t Li t te rar ia , son cosi ge rma y 
cuñat , D . An ton i Escofet , T e s o r r , son onc lo , 
d o n a Grac i a Escofet , se cos ina g e r m a n a , don 
P e d r o Geron i Net , d o n a Ca the r ina , d o n a M a -
ria Net y Escofet g e r m a n e s . Feu tes tament en 
poder de J u a n Nico lau Ciar , Nott . als 20 Agos t 
1 7 7 1 (') Sta. Eula l ia . 
Llibre 7 de obras pías que compren los 
anys 1771 en 179. 
[fol. 154 i Net y Escofet, fol. 3.—Al 6 No-
vembre 1 7 7 1 en te r ra ren en lo vas d e sos pares , 
la Sra. l ) . a Ca the i i na Net y Escofet , Donzel la 
filia de 1 ) . March Anton i y de la Sra. D . a Mar ia 
Escofet conjugues . Mermassors D . Anton i Es -
cofet, T h e s o r e r son avi, D. Pera Geron i , don 
Anton i y I ) . 1 Mar ia Net , sos ge rmans , don 
F rancesch Ne t y Mun tane r , P re . son onclo , 
D.-1 Grac ia Escofet, v iuda se tia, D . Anton i 
Fer re r de S.' Jo rd i , c o m p t a de S. 1 J Maria de 
Formigue ra , D. F ranc i sco Ferrer de S.' Jord i , 
P re . y C a n o n g e , I). Vicens, D R a m o n Ferrer , 
sos cosins y I),-' The re sa Perrcr , se cos ina 
y c u ñ a d e . Peu tes tament en pode r de J u a n 
Oliver, Not t . als 20 7 b r e . 1 7 7 1 . S.' Eula l ia . (') 
lirondo, fol. y.—Als 5 D e z e m b r e 1 7 7 1 en te-
r raren en lo vas de Brondos , el Sr. D . A n t o n i 
B rondo , fili de Raphel y de la Sra. D.-1 J u a n a 
Moli conjugues Mermassors D . J u a n Brondo 
y Moli son germa, cl P. I ) . I ldefonso Bauza, 
Pre . y capel la regular de la casa de S. 1 Caye-
tano son ge rma u te r ino . Feu tes tament en po-
der de J u a n Baptista C o n v i d a d , Not t . als 14 
Mars 1 7 6 7 . O La Ca thedra l . 
Escofet, fol. 22.— Als 23 Abri l 1 7 7 2 e n t e -
r raren Antoni Escofet , Comisa r i o r d e n a d o r h o -
norar i y T h e s o r e r Genera l de los Reals Exer-
cits, hijo de D. Josef y de la Sra. D . 1 Grac ia 
Aloy consor tes . Albaccas D . J Grac ia Escofet, 
fol. 1 5 4 v] v iuda de D. F ranc i sco Boseau de 
Chateaufor t , Mariscal de C a m p o , su hija p r imo-
géni ta , D . P e d r o G e r o n i m o Net su n ie to , la 
S r a . D." T h e r e s a Fe r re r de S.' Jo rd i su muge r , 
(1) A r c h . " d e P r o t o c o l o : , l i b r o d e t e s t a m e n t o s d e 
e s t e n o t a r i o d e 176.) a 1780, f o l . 168, 
¡2) A r c h . ' d e P r o t o c o l o s , l e g a j o d e t e s t a m e n t o s d e 
l u á n O l i v e r y t í o i g , fo l . 30*7. 
(3) A r c h . ' d o P r o t o c o l o s . L e g a j o d e t e s t a m e n t o s 
tle e s t e n o t a i i o d e 1 7 6 : a 1 7 6 9 , fo l . 83, 
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y a sus n ie tos U. A n t o n i o Net , I).-' Mar i a Net , 
D . V icen te Zaforteza y M o r r o olim Fer re r de 
S.' Jo rd i , c o n d e d e San ta Alaria de Formiguera , 
a D . D o m i n g o F^scofet su h e r m a n o , a D . An to -
nio F'errer de San J c r d i , Pro . c o n d e de Santa 
Mar i a de Fo rmigue ra y Canón igo , 1). Rayniun-
d o Fe r r e r d e S.' Jo rd i , C a d e t e de Gua rd i a s 
Españo las , D . a Mar ia F"elipa F'errer de S.< Jord i 
y D . Josef A lemany sif m a r i d o , vecinos de la 
C iudad de Barce lona , sus sobr inos . Tes tó ante 
Gabr ie l Rossel lo , Not t . 23 Abril 1 7 7 2 . (') 
Amar y Muntaner, fol. /jó.—Ais 20 Agost 
1 7 7 5 en te r ra ren lo III. e Sr. 1). Joseph Amar 
y M u n t a n e r y Zanglada , m a r q u e s del Reguer, 
Gent i l h o m e de Se Mages tad , del habit de 
Cala t rave , fill de F rancesch y de la Sra. d o n a 
Beatr iu Zang lada y d e Puigdorfda. Mermassors 
la Sra. D . a Ignac ia T r u y o l s y Fo r tuny se muller, 
D . F rancesch A m a r y M u n t a n e r y Truyo l s , don 
Joseph Ignaci y I ) . F e r n a n d o Ignaci M u n t a n e r 
y T r u y o l s sos filis, la Sra. , D . a Maria Josepha 
m o n g e Caputx ina , y D . a Mar ia Luisa Mun tane r 
y T r u y o l s ses filias, D. F 'ernando [fol. 155] 
Truyo l s , M a r q u e s de la T o r r a y I ) . a Agnes 
F o r t u n y conjugues sos sogres , D a Ca ther ina 
M u n t a n e r y Zang lada se g e r m a n a , 1). F e r n a n d o , 
D . F rancesch y I ) . Jo rd i T r u y o l s y F o r t u n y 
g e r m a n s sos cuña t s , Sor Mar ia Josepha y Sor 
Mar ia Vio lan t T r u y o l s y F o r t u n y g e r m a n a s , 
monges de San ta Clara , ses c u ñ a d a s , Sor Mar ia 
M u n t a n e r y D a m e t o , m o n g e de Sta. Magda lena , 
Sor E l i z a b t t Mun tane r y D a m e t o , m o n g e de 
Sta. Clara , g e r m a n a ses tias, lo F'gregio señor 
D. J o a n de S e m m a n a t y de Boxadors y la Egre-
gia Sra. D . a Mar ia Josepha de Clar iana y Mun 
tañer conjugues , marquesos de S e m m a n a t y 
condes de Mun te r sos nebots , D. Francesch 
Net y M u n t a n e r , Pre. y D. P e r a Geroni Net 
y M u n t a n e r , Caval le r del habi t de S. ' Juan , sos 
cos ins . F'eu t e s t ament en pode r de Miquel 
Marcb , Not t . ais 13 Juliol 1 7 7 5 . 
Bergay '/.eforteza.— Ais 15 8bre . 1 7 7 5 en-
te r ra ren la N o b . Sr. De' Beatriu Rerga y Zefor-
teza, mul le r del 111.c Sr. D . Anton i D a m e t o 
y Sureda S.' Mar t i , filia de los Srs. 1). Gabr ie l 
de Berga y Sta. Cilia y de la Sra. D . 1 Isabel 
Zeforteza. Mermassors el dit son mari t , la seño-
ra D . a Isabel Sureda se ñora , l ) . 1 Cecilia Zefor-
[>) A r c h i v o d e P r o t o c o l o s , l i b i o \-¡ d e t e s t a m e n t o s 
d e e s t e n o t a r i o , fo l . 3 9 ^ 
(1) A r c h i v o d e P r o t o c o l o s , l i b r o 2." d e t e s t a m e n t o s 
d e e s t e n o t a r i o , fo l . 36 . 
teza de Berga, v iuda y 1). Thomas Zeforteza de 
Berga, g e r m a n s sos nebots , De ' Ca the r i na Su-
reda, D . a Maria [fol. 155 v.j Dameto , C o n d e s a 
se c u n a d e , D . a Elizabet Zeforteza, D . R a m o n 
Despuig, C o n d c de M o n t e n e g r o y de Monto ro , 
D. Juan Despuig, D. Antoni Despuig y J u a n a 
Despuig , m o n g e de Sta. Magda lena , I). Anton i 
D a m e t o y D a m e t o M a r q u e s de Bellpuig, d o n a 
Melciora D e s p u i g y D a m e t o y D. F'rancesch 
Co tone r y de Sales conjugues , D . 1 A n n a Des-
puig y Dame to y I ) . Francesch C o t o n e r y Llu-
pi;i con jugues , marquesos de Ariany. F'eu tes-
t ament en pode r de Pera Josep Bonet, Not t . als 
22 Maix 1 7 7 0 . j) 
Cotoner y Salai, fot 201.—Als 31 Agost 1 7 7 6 
entcr raren en lo vas propi de Puigdorfi las , la 
Sra. dona Beatriu Co tone r y Sales filla de don 
Miquel y de la Sra. d o n a E leenor de Sales, 
v iuda de don R a m o n de Puigdorf i la . Mermas-
sors don R a m o n , don Mique l , don Anton i , 
dona Magda lena , d o n a Mar ia , Sor Biatriu, 
monge de Sta. Ca the r ina de Sena y Sor F2lee-
nor Puigdorf i la , m o n g e de Sta . C la ra sos fills, 
dona Anna D a m e t o y Despuig se nora , don 
Jordi For tuny , Rcg ido r Pe rpe tuo son gendrc> 
don Francesch Cotoner y de Sales y la noblc 
Sra. d o n a Magda l ena Cotoner y de Sales, C o n -
desa de A y a m a n s sos ge rmans , d o n a Magda lena 
de Puigdorfi la y dona Melc iora Despuig scs 
cui lades, don [fol. 1 5 6 ; R a m o n F'ortuny, lo 
F'gregio Sr. don J a u m c de Togores , ( ' /onde de 
A y a m a n s sos cuna ts , dona Magdalena, d o n a 
Biatriu y dona Ignacia Guai y Puigdorfila y la 
Sra. dona Violant For tuny ses nabodas , don 
Ramon For tuny , del habi t de St. Juan son ne-
bot, don Joseph Despuig y don Miquel ile T o -
gores, t a m b é sos nebots , d o n a Magda l ena C o -
toner v i u d a , la IH 1 Sra. dona Maria D a m e t o , 
Condesa de Mon teneg ro , la Sra. dona El izabet 
Desbrul l , M a r q u e z a de Vilafranca ses cosinas, 
don Fedro Joseph de Veri , don Antoni Sales, 
don J u a n Despuig , C o n d e de Mon teneg ro , lo 
I I I / Sr. don Juan Despuig y For tuny , Pre. y 
C a n o n g c , lo 111/ Sr. don Juan de Togores , Sa-
crista de la Seti de Mallorca, lo III.1- Sr. don 
R a m o n d e T o g o r e s , Diaca y canonge de di ta 
Ca thedra ! , lo 111/ Sr. d o n Salvador Sureda de 
St. Mart i , M a r q u e s de Vilafranca, don Antoni 
Togores , Regidor Perpetua , Sor C a t h a r i n a Sa-
les, m o n g e de S t . Clara , don Antoni Despuig, 
(1; A r c h i v o de P r o t o c o l o s , l e g a j o Me t e s t a n i e n l o s e 
i n v e n t a r i o * , d e e s t c n o l a r i o , fo l . iSS . 
Pre . y C a n o n g c . F a i tes tament en poder de 
Antoni F ranc i sco C a n a v e s , Not t . als 29 Agost 
1 7 7 6 . Sta. Eula l ia . 
Boxadots, fd. 2/6. — Als l a D e z e m b r e 1 7 7 6 
en te r ra ren la Sra. I ) . a Mar ia An ton ia Boxadors , 
filia del E x m . Sr. D. Anton i [fol. 1 5 6 w] de 
Pax, o h m de Boxadors , de Pinós , Rocaber t i 
C o n d e de Pre lada y de Cevellá , Bisconde de 
Rocaber t i , Márquez de Anglesola , y de la Ecce-
lentisima Sra. F ranc i sca Xavier de Berch y 
Arrcndorf, condessa de Berch, con jugues . Mer-
massors el N o b . Sr. D. Bar thomeu Deschapes y 
F'uster son mari t , lo Exm. Sr. 1). Bernad Antoni 
Boxadors y Sureda de St. Marti C o n d ì de Prela-
da y Cevel lá , Bisconde de Rocaber t i y Márquez 
de Anglesola , lo Sr. I). Joseph de Boxador. ' , 
D . Car los de Boxadors , el Rdm. P. Fray T h o m a s 
de Boxadors , Pre. Religios de la o rde de predi-
cadors , la Rima S r a . l ) . a Mar ia T h e r c z a de 
Boxadors , mul ler del I l l . c Sr. marquez de Sem 
mana t sos g e r m a n i , | a s Sras D." Anna, dona 
Maria y Sor Josepha Desclapcs, Religiosa de la 
Miser icordia ses cuñades , el P . F'ray Matheu 
Fus te r , Religios F r a n c i s c a n o y lo Sr. D . J u a n 
F'uster ge rmans , Sor G e r o n i m a y Sor F ranch ia 
A n n a F'uster, ge rmanes , monges de la Miscti-
cord ia y lo Sr. D . Bal thazar Ross iño ly D a m e t o . 
F'eu t es tament en pode r de Ba r thomeu Mar to -
rell, No t t . als 18 J a n e r 1 7 5 2 . ( ! ) 
Ballester, fol. 2j8. — Als 18 J ane r 1 7 7 9 en-
ter raren la Sra. D . " G e r o n i m a Ballester, filia de 
I) . E lorens y de la Sra. I ) . a [fol. 157] G e r o n i m a 
Massanet , con jugues difuns. Mermassors la se-
ñora D . a G e r o n i m a Pare l io se neboda , y muller 
de D. J u a n M a l o n d a , la Sra. D . i l F r a n c i n a 
Pizá, v iuda del Sr. D. Juan Ballester se c u ñ a d e , 
lo Sr. I). J u a n Ma londa . F'eu t e s t ament en 
pode r de Matheu Estade , Nott . al 3 j u n y 
1 7 7 2 . Í 3 ) 
Bordih, fui. 2&J.—Als 4 Abril 1 7 7 9 e n t e -
r ra ren en lo vas de Morells , la Sra. D . a Marga-
rita Bordi ls , muller del Sr. 1). Pedro J u a n 
More l l , Caval ler del habi t de Ca la t r ave . Mer . 
massors son mari t , la Sra . D . a Jo sepha T a m a r i t 
se mare , la Sra. D . a Monica Valles, v iuda se 
1) A i c h i v o d e P . o d í e n l o s . L i b r o d e t e s t a m e n t o s d e 
G u i l l e r u i o R o s s e l l ó , n o t a r i o , d e 1 7 6 8 a [ ; 79, fel 109. 
;» ; A r c h i v o d e P i o l o c o l o s , l e g a j o d e t e s t a m e n t o s d e 
d e e tu n o t a r i o , s in fo l i a r . 
( 3) A r c h i v o d e P r o t o c o l o s . L i b r o d e t e s t a m e n t o s 
d e e s t e n o t a r i o , fol . 98. 
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sogra, el Sr. 1). M a r c h Reus Val les y Berga 
son avi, el Sr. D . J u a n Bordils son ge rma , la 
Sra 1). Elccnor P.ordils se g e r m a n a , y el s eño r 
D. Francesch de Vilal longa, son mari t , son cu-
ñat, lo 1 1 1 / Sr. D. Nico lau Bordils, P re . y C a -
nonge son onclo , la Sra. D . a E leenor Bordi ls 
y el Sr. D . Gaspa r Dure ta , con jugues s o s o n c l o s , 
la Sra. I >/ C l a r a Valles y el Sr. D. J u a n T ruyo l s , 
conjugues sos onclos . Feu tes tament en p o d e r 
de Joseph Bernad, Not t . als 20 Fabrer 1 7 5 8 . (') 
Palón de Ccmassemí, fol. ?28. - Als 18 Abr i l 
1780 en te r ra ren D. J u a n o d P a l o u de Comasse -
ma Mermassors D . a J u a n a A n n a [fol. 157 v.] 
Mar tore l l se muller , 1). Geron im Pa lou son fill, 
IX a Maria Mayol se ñora , D . J u a n o d Palou 
P r e . el P. Fray Gabr ie l Palou, Rel igios D o m i -
nico, 1). Antoni P a l o u Pre . D . Christofol P a l o u 
Acolit, D . ü e r e n g u e r Pa lou , Sor A n n a T h e r e z a 
y Sor Frar.cina A n n a Palou, monges del con¬ 
vent de S / B a r t h o m e u de la vila de Inca, d o n a 
1 ucresia Pa lou , mul ler de D. Gui l lem M o r a -
gues, lo 1 1 1 / Sr. I). Christofol Mar tore l l , P r e . y 
C a n o n g e , lo Sr. 1). Barenguer Martorel l , d o n a 
J u a n a Landivar y D. Antoni Fer rá de la Mola 
y Bauza sos cuña ts . F'eu t es tament en p o d e r 
de Gui l lem Rossel lo , Not t , als 9 D e z e m b r e 
I768.H 
Vidal y Serra de Marina, fol.j/2.—Als 16 
Sbre . 1 7 8 1 en te r ra ren en lo vas de sos majors , el 
Sr. D . Anton i Vidal y Serra de Mar ina , donzel l , 
Cade t e del Reg imen t de Milicias de Mal lorca . 
Mermassors D * Dionisia Serra de M a r i n a s e 
mare , D. J u a n P a r e t ó Vida l son germa, d o n a 
J u a n a Anna Vidal se g e r m a n e y D . Ped ro Serra 
de Mar ina , son mari t , son cuña t y onc lo , las 
Sras. D . a Isabel y D . a Mar ia Serra de Mar ina 
donzal la . Tes t a en pode r d e Joseph Bernad , 
Nott . als 1 4 Sbre. 1 7 3 1 . ( 3) 
[fol. 1 5 8 1 (¡aran y Innnasser, fol.jgi.— Als 
12 Abril 1782 en te r ra ren lo 111/ Sr. D. Matheu 
Garau y Bennassar, del conseil de Se Majestad, 
Oidor de la Real Audienc ia , fill de A n d r e u y 
de la Sra. J u a n a Bennassar de M o n n a b e r con-
jugues difuns, na tura l de la Villa de C a m p a n e t . 
Mermassors , la Sra. J u a n a Bisquerra se muller , 
(1) N o e n c u e n t r o e s t e t e s t a m e n t o e n e l P r o t o c o l o 
de d i c h " n o t a r i o . 
( ; ) N o e n c u e n t r o e s t e t e s t a m e n t o e n e l A r c h i v o d e 
P r o t o c o l o s . 
(3) A r c h i v o d e P r o t o c o l o s , l i b r o d e t e s t a m e n t o s d e 
t'As n o t a r i o d e 1773 a 1 7 9 1 , f o l . 348. 
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Sor El izabe t J u a n a Garau , m o n g e del conven t 
de Inca , el Sr . J u a n Sast re del B lanque r son 
cufiat, el Dor . A n d r e u Sastre, Pre . son nebo t , 
lo 111/ Sr. D . A n t o n i Bisquerra , Pre. y C a n o n -
ge, D . B a r t h o m e u Bennasser , major de Mon-
nabe r , el Sr. D. Sa lvador Bisquer ra de Gaball i 
sos cuña t s , D . " M a g d a l e n a Bennassa r se tia, 
v iuda del Uor . en med ic ina D . J a u m e Ben-
nassar . 
Vich de Superna, fai. j<?7.— Als 23 Juñy 
1 7 8 2 en t e r r a r en en lo vas de Vichs , la señora 
D . a M a r g a r i t a Vich de Supe rna donzel la . Mer-
massors D . J a u m e y 1). Antoni Vich de Super-
na, el R d . P . F r a y F rancesch Vich , Rel igios 
F r a n c i s c o res ident en R o m a sos ge rmans , don 
A n t o n i Vich y Suñer y I) . Joseph Vich y S u ñ e r , 
filis d e dit D . An ton i sos nebo ts , IX a A n n a 
Vich se n e b o d a , D . J u a n Perez Q u i ñ o n e s , Ca-
valler del hab i t de San t iago , [fol. 158 v.] T inen t 
Coronel l del R e g i m e n t de D r a g o n a de Almansa , 
mar i t d e d i ta Sra. A n n a . Feti tes tament en 
p o d e r de Joseph Be rnad . N o t t . als 21 Juny 
1 7 8 2 . (•) 
Veri y Sales, fol. 409.—Als 5 N o v e m b r e 
1 7 8 2 en te r ra ren el Sr. I ) . Pedro Joseph de Veri y 
Sales, del hab i t d e C a l a t r a v e , Cap i t a del Regi-
m e n t d e Mil icias d e Mal lorca , fili de D . T h o -
mas d e Ver i y d e D . a Ca tha r i na Sales y v iudo 
d e la N o b . Sra. D . " Marga r i t a de T o g o r e s . 
Mermassors D . T h o m a s y 1). Joseph de Veri 
y T o g o r e s sos filis, D . a E l eenor de Veri y T o 
gores se lilla, mul le r de L). Juan Surada , Mar-
ques de Vivo t , Sor Ca the r i na Maria y Sor 
Vio lan t de Veri y T o g o r e s , monges de Santa 
Ca tha r i na de Sena ses filias, D J a u m e Togores, 
Coronel l d e Mil icias , c o n d e de Ayamans , son 
sogre y la Sra. D . a Magda l ena Cotoner , condes-
sa de A y a m a n s , lo 111/ Sr. D. J u a n Sureda y de 
Veri , M a r q u e s de Vivot , del habi t de Cala t rave , 
Cap i t a de C r a n a d e r s de milicias son gendre , 
1). Miquel d e T o g o r e s , Cap i ta de Ca/.adors, 
Sor M a r i a d e Togores , m o n g e de Sta . C la ra se 
c u ñ a d a , lo I I I / Sr 1). Anton i de 'Togores y Sa-
les, [fol. 159] Reg ido r Pe rpe tua de esta Chi tad , 
IX R a m o n T o g o r e s , D i a c a y C a n o n g e , don 
J u a n T o g o r e s P re . y Sacris ta , el Márquez de 
Ar i añy sos onc los , Sor J u a n a Cotoner y Sor 
Mar ia 'Togores, monges ses tias, D . F e d r o de 
Veri y Sureda , D. Anton i de T o g o r e s y Net , 
D . J a u m e d e T o g o r e s y Net, Pre. I ) . F ranc i sco 
(1) A r c h i v o d e P i o t o c o l o s , l i b r o d e t e s t a m e n t o s 
d e e s t » n o t o r i o , d e 1773 a 1794, f o l . 3 7 0 . 
de T o g o r e s y Net Pre . y C a n o n g e , D . Joseph 
de Boxador s , D. Anton i C o t o n e r y Despuig , 
D . R a m ó n F o r t u n y y Cua l , el T h i n e n t Coronel l 
D . J u a n Sales, C o m a n d a n t del Reg imen t de 
A lmansa y Cava l le r del habi t de San Juan , 
1) Joseph de Pueyo y Pueyo , Márquez de 
C a m p o f r a n c o , 1). F e r n a n d o C h a c ó n , L). Anto-
ni Sales y Cotoner , Capi ta de milicias y cava-
ller de Ca la t r ave sos cosins, las Sras . d o n a 
Margar i t a Sureda y T o g o r e s , D . a Ca tha r ina 
Sureda y T o g o r e s , IX' 1 Cecilia F'orteza y Berga, 
I X a Maria T h e r c z a Cotoner y Despuig , d o n a 
María Sureda y Valero , D.* Dion i s i a Boxadors 
y de Ver i , I X a Barba ra C h a c ó n y Cotoner , 
IX a Jo sepha Net y F'errandel!, las Sras. dona 
Margar i ta Sureda y Va le ro , Marqueza de la 
R o m a n a , la Sra. I ) . a F ranc ina de Veri y Sureda 
de St. Mart i , Marqueza de Vivot, IX' Mar ia 
Chacón , Sor Maria [fol. 139 v. | Magda lena y 
S j r Honof ra 'Togores, monges una de Santa 
Magda l ena y al tre de Sta. Ca thar ina de Sena, 
I ) . Nicolau St. A n d r e u y 1). Miquel Ma londa 
sos amichs . Feu t e s t amen t en pode r de Pera 
Fullana, Not t . als 14 7 b r e . de 1 7 8 1 . (') 
Cabrera y Barco, /el. 429.-~A\s 10 Mars 
en te r ra ren la 111/ y N o b . Sra. IX* Casi lda Ca-
brera y Ba rco donzel la , filia del Sr. IX F a b i á n 
de Cab re ra , B izconde de la T o r r a y de la 
Fxma. Sra. IX a Benita del Barco y Florez ya 
difuns. Mermassors el Sr. I ) . P e d r o C u a l y 
B a r c o , son ge rma uter ino , la Sra. I ) . s Mar ia 
Ger t rud is Suelves, se muller , el Márquez de 
Sollerich, la Sra. M a r q u e z a I X a Magda lena 
Gual y Barco , t a m b e se g e r m a n e u ter ina , d o n 
P e d r o , D . Anton i y IX Gregor i Gual y Suelves 
sos nebo ts , D.° An ton ia Gual y St. Mar t i , don 
Franc i sco Rossiñol Zagranada , D - a Mar ia Ger-
t rudis Gua l y Suelves, I)." Vicen ta Vives, mu-
ller de I ) . P e d r o Gual sos nebots , I ) . J u a n 
Sebastia Bravo y Cabre ra , Bisconde de la Anci-
na, res idente en Brosas de la Ex t r emadura , 
l ) . a Benita Bravo y Cabre ra , D . a Elizabet Maria 
Bravo y Cabre ra , I). Fab ián de Cabre ra y Bra-
vo, I ) . Phel iphe Bravo y Cabre ra , del habi t de 
Alcán ta ra , 1). Juan [fol. 160] de T o r r e s y Ca-
brera , D . P e d r o Joach im de Filloa sos nebots . 
Feu tes tament en p o d e r de J o a c h i m Rossel lo, 
Not t . als 8 M a r s 1 7 8 3 . (') 
( \ ) N o e n c u e n t r o e s t e t e s t a m e n t o e n t i A r c h i v o d e 
P r o t o r o l o s . 
(1) A r c h i v o d e P r e d i c ó l o s . T o m o d e t e s t a m e n -
t o s de M a r c o s J o a i j u i n R o s s e l l ó , fo l . 184. 
Itiiyols, fol. 470.—Ah 2 Juny 1 7 S 4 ente-
r ra ren D . a Margar i ta Truyo l s , filia de Fran-
ceschi y de D . a Ge ron ima Dtzca l la r , millier de 
D . Gui l lem Martorel l . Mermassors son mari t , 
la d i t a se mare , la Sia. l ) . a Ca tha r ina Mir se 
nora , Raphe l Mar tcre l l son fili, G e r o n i m a M ir-
torell se filia, D. B a r t h o m e u D a n u s son gend re , 
D. Jo rd i T r u y o l s son ge rma , D." Mique la Mes-
tre se c u ñ a d e y la Sra. D . a Bárba ra T ruyo l s se 
ge rmana . Feu test, en p o d e r de Caye t ano Fel ia y 
Gomi la , Not t . als 27 Maix 1 7 8 4 . (') S ta .Eula l ia . 
Malonda, fol. 313.—Als 14 D e z e m b r e 1 7 8 5 
en te r ra ren en lo vas de Cane t s a Capi tol , el 
Sr. D . Miquel M a l o n d a y Deyá y Cana l s , fili 
del 111/ Sr. D . Mique l Malonda , O h i d o r de la 
Rea l Aud ienc ia y d e la Sra. Ca tha r ina Cana l s 
conjugues difuns. Mesmassors la Sra. Sor Mar-
gar i ta Malonda , m o n g e de la fJoncepció se 
ge rmane , lo Sr. Miquel Ma londa y [loi. 160 v.[ 
Pare l io son n e b o t , D . " C a t h a r i n a M a l o n d a y 
Pare l io y D . Anton i de Agui r re y Vil la lba, con-
jugues , t a m b e sos nebots . Feu test, en pode r de 
Pera J u a n Fono l l a r , Not t . als 13 Agost 1 7 8 3 . (') 
Escofct, fol. 523.—Als 28 Mars 1 7 8 6 ente-
r ra ren en la Capel la y vas propi de Sta. Cathe-
r ina de Ricc is la Sra. D . " Grac ia Escofet v iuda 
del Mariscal de C a m p D . F ranc i sco Boseau de 
Chateaufor t , filia d e D. An ton i Escofet, Theso-
rer y Comisa r i o r d e n a d o r honora r i de los Reals 
Exerci ts y de D a Mar i a M o r r o . Mermassors 
D . P e d r o C e r o n i y I) . An ton i Net g e r m a n s sos 
nebots , D. Vicens Zefoi teza, olim Fer re r de 
St. J o r d i , C o n d e de Sta. Maria de Formiguera , 
son nebo t , D. An ton i Fe r re r de St. Jo rd i , Pre. 
lo 111/ Sr. D . F r a n c i s c o Fer re r de St. Jo rd i 
P r e . y Canonge , D . Francesch Net , Pre. don 
Joseph X o b e a u son nebot , I ) . R a m o n Fer re r da 
St. Jo rd i y Fray P e r a Geron i Net , C o m e n d a d o r 
de la Rel ig io de St. J u a n . Feu test, en poder 
de Sebast ia Serverà, Not t . als 26 Mars 1 7 8 4 . ( 3 ) 
Ballester de Oleza, fol. 348.—Als 9 N o v e m -
bre 1 7 8 6 en t e r r a ren en lo vas de Olezas, en el 
Claus t ro en la Capel la de St. Bernâ t [fol. 1 6 1 ] 
propia de Olezas, el Sr. D. Salvador Ballester 
de Oleza. Mermasso r s la Sra. D . a Margar i ta 
(1) N o e n c u e n t r o e ¡ t e t J s t a u i e n t o e n e l l r e t u v o d e 
P r o t o c o l o s . 
(2) A r c h i v o ríe P r o t o c o l o s , l i b r o 2 . ' d e t e s t a m e n t o s 
d e e s t e n o t a r i o , fo l . 1 5 1 . 
(J) A r c h i v o d e P r o t o c o l o s , l i b r o d e t e s t a m e n t o s d e 
e s t e n o t a r i o , d e 1773 a 1790, fol 121 . 
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( i ; A r c h i v o d e P r o t o c o l o s . P r o t o c o l o d e t e s t a m e n -
tos d e e ; t e n o t a r i o , f o l . 132. 
¡1) A r c h i v o d e P r o t o c o l o s . P r o t o c o l o d e e^ t e n o t a -
r i o , fo l . 197. 
(3) A r c h i v e d e P r o t o c o ' o s . P r o t o c o l o d e e s t e n o t a -
r i o , f o l . 172. 
Dezcallar se mare , la Sra. D.* Mar ia Anna 
X a m m a r y Copons se muller , D. Jord i Abr i 
Dezca l l a r son cuña t , I ) . Nicolai! de Oleza y 
I). J a u m e Ignar i de Oleza, sos ge rmans , Sor 
Ger t rud i s y Sor Magda lena , Religiosas de San-
ta Magda lena fes ge rmanes , D . a Magda lena 
Dezcal lar se neboba y c u ñ a d e , Sor F r a n c i n a 
Dezcal lar y Fus te r se tia, I ) . Gui l lem y don 
Nicola i ! Dezcal lar y Oleza sos nebo t s . F e u 
tes tament en pode r de Joseph Bas, Not t . ais 
9 J u ñ y 1 7 7 8 . (•) 
Biondo y Molí, fol. 36?.— Ais 1787 
en te r ra ren a Capi to l , el Sr. D. J u a n B r o n d o y 
Molí . Mermassors D. I ldefonso Bauza y Molí y 
D . An ton i B r o n d o y Molí sos ge rmans , d o n a 
An ton ina M a n e n t e se muller , D . a J u a n a Bauza 
y B r o n d o se ge rmane , D. Raphe l y D . a J u a n a 
B r o n d o y M a n e n t e sos filis. Feu tes tament en 
poder de Joseph Bas, Not t . als 27 Maix 1 7 7 1 y 
sos codici ls als 18 J ane r 1 7 8 5 . ( ') 
Dezcallar, fol. 398.--A\s 21 Ju lo l 1 7 8 8 en-
te r ra ren en lo vas propi de Olezas, en la Cape-
lla de St. Bernad [fol. 1 6 1 v.] en el c laus t ro , la 
Sra. D.-' Margar i ta Dezca l l a r y Lupia , v iuda del 
Sr. Nicolau Ballester de Oleza y Fus te r , del 
habi t de Alcan ta re , y filia del N o b . Sr. D . Gu i -
llem Abri Dezcal lar , Sr. de la Bolsa de o ro , del 
habi t de Alcan ta re y de la N o b . Sra. D . a Ger-
t rudis d e Lupia conjugues . Mermassors d o n 
Sa lvador Ballester de Oleza y Dezcal lar , F ray 
D . Nicolau , del habi t de St. J u a n y el present 
Bayliu de Mal lorca y D. J a u m e Ignaci de Ole-
za y Dezcal lar sos filis, Sor Ger t rud i s y Sor 
Marga r i t a d e Oleza y Dezcal lar , m o n g e s de 
Sta. Magda lena ses filias, D . a Mar i ana X a m m a r 
y de C o p o n s se nora , D . Jord i Abr i Dezcal lar 
y Fus te r , son g e r m a y g e n d r e respect iva , don 
Gui l lem y Fray I ) . Nico lau Dezcal lar y de Ole-
za, del habi t de St. Juan , g e r m a n s sos nets , la 
Sra. l ) . a Magda l ena Dezcal lar y Oleza, d o n a 
Margar i ta Dezca l la r y de Oleza ses netas , Sor 
F r a n c i n a Dezca l l a r y Fuster , Rel ig iosa de San-
ta M a g d a l e n a se g e r m a n e , D . a Magda lena Dez-
callar y Fuster , mul ler de f ) . Joachim H o m s 
son cuña t . Feu tes tament en pode r de Joseph 
Bas, No t t . als 3 Agost 1 7 7 5 . ( ' j 
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F U E N T E S D E D E R E C H O 
i :X M A L L O R C A 
( C O N T I M I A C I Ó N ) 
En este Boletín (Dic iembre de 1 9 1 8 ) se dio 
una de ta l lada not ic ia acerca d e los tres tomos 
de Alegaciones jurídicas q u e se p resen ta ron an te 
nues t ra Real Aud ienc ia . H e aquí el índice , 
sumar io de su c o n t e n i d o . 
T O M O I 
Alegación i.* — Pro Ca ta l ina Cua l , ad Ga-
brielem Gual de Cane t , con t ra Pe t rum Gual 
de Poca farina, firmado por l ' g o Serra L'(trius 
que) D ( o c t o r ) . 
Al. 2 . a — P r o Pedro Gabriel Gual doncel , 
a b o g a d o Andrea. 
Al. 3. a —Ju;.n Miró Seguina . a b o g a d o Colo-
mines. 
Al. 4 . A — P r o Pet ro Montser ra t , con t ra Ber-
n a r d i n o Anglada , a b o g a d o Palote. 
Al. 5 . a — P o r J u a n o t e de S a n t a Cilia, cura-
dor de la he redad de M o n t a n y a n s , con t ra Mi-
guel Ciar en n o m b r e de Juan Noguera , de 
L ' u c h m a y o r , a b o g a d o Colomine. 
Al. 6 . a — P o r Gabr ie l Gual de Canet , cont ra 
Pedro Gabrie l Gual , a b o g a d o Colomine. 
Al. 7 . a — P o r Gabr ie l Gual , a b o g a d o Molí. 
Al. 8 . a — P o r Ale jandro Brondo , notar io , por 
su pupi lo , a b o g a d o Colomine. 
Al. 9 . a — Con t r a Miguel P l a n e s , a b o g a d o 
Colomine. 
Al. 10. —Por Sebast ian Catan) ' , A b o g a d o 
A'. / et imus. 
Al. 1 1 .—Por Lorenzo Bauza de Deyá, con-
tra Damián l is tada de Sóller, a b o g a d o Colo-
mine. 
Al. 12 . —Por Bar to lomé C á m a r o , con t ra 
J e rón imo l 'alott y otros, a b o g a d o Colomine. 
Al. 13 — Causa . 
Al. 1 4 . - Memoria l de la villa de Deyá, con-
tra T o m á s Barò, a b o g a d o Vinyals. 
Al. 1 5 . - Sobre cu rado res y pupi los , aboga-
do Colomine. 
Al. 1 6 . — P o r Gaspar de Puigdorl i la , con t ra 
j u a n o t de Puigdorfila su h e r m a n o . 
Al. 1 7 . — Por Anton io Mun tane r de Ala rhó , 
con t ra Gabr ie l Reynés , a b o g a d o Colomine. 
Al. 1 8 . — P o r Gui l l e rmo P o n s de la Ter ra , 
y socios, con t r a G e r ó n i m o Palou, a b o g a d o Co-
lomine, 
A P É N D I C E 
que comprende desde el dia 21 de Julio 
de 1788 en que termina el libro del 
H. Ramón Calafat, hasta el dia en 
que terminaron los enterramientos en 
Santo Domingo, tomados de los libros 
originales. 
Llopez, D. Matías; pag. 702.—Als 8 Fabre r 
1 7 8 9 , a n a la c o m u n i d a d a can ta r absol ta a casa 
de ü . Ma t i a Llopez, cap i ta del Reg imen t de 
Infan te r ía d e E s p a ñ a ; y a c o m p a ñ a r el sen ca-
dáve r a la Eclesiást ica sepul tu ra a la Iglesia del 
H o s p i t a l Genera l . 
Ferrer de San/ Jordi, Sor A/a ría Josefa; 
peig. 702.—Als 12 F'abrer 1 7 8 9 , de o rde del 
Sr. C o n d e de Formiguera , ana la c o m u n i d a d al 
C o n v e n t d e San ta Clara , a absol ta per an ima 
de Sor Maria Josefa Fe r r e r de San Jord i , q u o -
d a m Rel ig iosa de di t Conven t . 
Guisado, María del Carine; pág. 703.—Als 
1 8 Fab re r 1 7 8 9 , fonch en te r ra t en lo vas del 
Roser , el cadáve r de Isabel Mar ia del Carme 
G u i z a d o , mul le r d e Miquel de I .eyda, Sargent 
p r ime r del R e g i m e n t de Infantería de F-spaña: 
apo r t a Sepu l tu ra vella y t ingue olici eos present 
y paga 4 l l iuras. 
Boxadors, D. Juan Arth ni; pag. 703.— 
Ais 23 Mars 1 7 8 9 , de o rde de la Sra. I).-' Maria 
T h e r e z a C o t o n e r viuda, ana la c o m u n i d a d a 
c a n t a r absol ta per an ima de I). l uán Antoni 
F a x antes J ioxadors , y después .acompañar el 
cadáve r a la Eclesiást ica Sepul tura , al convent 
d e San Francesch y los Religiosos loren 58, 
per an ima del qual se han de ce lebrar cent 
missas a 4 sous . 
/.ef artesa, 7J.a Cecilia; pág. 709.—Als 26 
Abri l 1 7 8 9 , fonch en te r ra t en la sepul tura de 
Bergas , cons t ru ida d ins la Cape l l a de las ani-
mas , el cadáve r d i la N o b Sra. I ) . ' Cecilia Za-
forteza, v iuda del N o b l e O. Francesch S u r e d a 
d e Sant Mar t i , filia de los Nob les señors don 
T h o m a s Q u i n t Zaforteza y D a m e t o y 1). ' Eleo-
no r d e Berga y Zaforteza, o r d e n a tes tament en 
p o d e r del d iscre t F rancesch Mas, notar i , al 27 
Abri l 1 7 7 6 ; t i ngue offici eos present , offici de 
mor t s , y tot lo q u e es fa per un Rel igiös , ciri 
d e 6 u n c e s . — P a r r o q u i a de St. Nico lau . 
JAIME DE OI.F.ZA V de E S P A Ñ A . 
(Continuará.) 
AI. 1 9 . — P o r Elisabet í ) a m e t o y de Quin t , 
con t ra Nicolás de Q u i n t y Burgués , a b o g a d o 
Molí. 
Al. 2 0 .—Caso en Derecho por el a b o g a d o 
G e r ó n i m o Co lomine . 
*A1. 2 1 . — M e m o r i a l por Gabrie l Mir, no tar io , 
con t ra J u a n a Contes t í y Morera , a b o g a d o Serta. 
AI. 2 2 . — P o r P e d r o Españo l , con t r a Juan 
Puigdorfi la , menor , a b o g a d o Jorge Forteza. 
Al. 2 3 . — P o r A n d r é s P a l a u , a b o g a d o 
Andreu. 
Al. 2 4 . — P o r Andrés Solivellas y P a l o u , con-
tra Ca ta l ina Rosel l , a b o g a d o Colomine. 
Al. 2 5 . — C a s o en d e r e c h o por Colomine. 
Al. 2 6 . —Palou con t ra Rose l ló , a b o g a d o 
Colomine. 
Al. 27. — Por J u a n a C o m p a n y de Inca, con-
tra Sancho E lompar t , a b o g a d o Colomine. 
Al. 2 8 . — Por Bernardo de Oleza, cont ra Juan 
de Puigdorfda y Pedro Españo l , a b o g a d o Sena. 
Al. 2 9 . — P o r P e d r o de San ta Cilia y el Sa-
crista M o n t a ñ a n s , a b o g a d o Colomine. 
Al. 3 0 . — P o r P e d r o E s p a ñ o l , con t ra Ber-
n a r d o d e Oleza, a b o g a d o Sunyer. 
Al. 3 1 . — M e m o r i a l de P e d r o Gelaber t , con-
tra la viuda Ta l l adas , (Mayo de 1580*, a b o -
g a d o Andreu. 
Al. 3 2 . — M e m o r i a l d e A n t o n i o Nada l , con-
tra A n a Para tona viuda, a b o g a d o Suñcr. 
Al. 3 3 . — P o r B e r n a r d o y G e r ó n i m a de Ole-
za cont ra Ba r to lomé Bisaiiez, a b o g a d o Hugo 
Serta, (año 1 5 8 2 ) . 
Al. 34 . —Caso en Derecho por Colomine. 
Al. 3 5 . — P o r Margar i ta , v iuda de Migu 1 
M u t , con t ra Juan Martore l l , a b o g a d o Fterga. 
Al. 36 . — Por Miguel To r r ande l l de l 'ol len-
sa, a b o g a d o Serta. 
Al. 37 . — Por los J u r a d o s de Algaida, con-
tra An ton io Munar , a b o g a d o J. A. Cual. 
Al. 3 8 — P e r part de Joan C o m a s , con t ra 
Joan Giber t , pe ra i re ( 1 8 5 2 ) . 
Al. 3 9 . — Por J a ime Comes , c u r a d o r de Ca-
tal ina y Franc i sca Badozas , con t ra Bar to lomé 
Mullan y Juan Giber t . 
Al. 4 0 . — Ple i to en t re Españols y Olezas, 
a b o g a d o Colomine. 
Al. 4 1 . — P o r Ja ime Giber t , con t ra J u a n Ca-
labrat , not . a b o g a d o Juan Antonio Gual. 
Al. 4 2 . — P o r J u a n o t e Gua l y G e r ó n i m o Pa-
lou, con t ra los h e r m a n o s del c o n v e n t o d e Santi 
Spir i tus , a b o g a d o Miguel Palou. 
Al. 4 3 . — P r o e o d e m d o c t o r Palou, aboga-
do Palou. 
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Al. 4 4 . — P o r Miguel Juan de S. J u a n , con-
tra G e r ó n i m o de S. Juan , a b o g a d o Francisco 
Sunyet. 
Al. 4 5 . — P o r Ja ime Bennassar , con t ra Fe-
lipe Pascua l , a b o g a d o Morí i. 
Al. 46. — P o r Sebast ián Ferrá , con t ra Agus-
tín Gual , a b o g a d o Agustín Andreu. 
Al. 4 7 . — Por G e r ó n i m o Palou, a b o g a d o 
Palou. 
Al. 4 8 . — P o r los he rederos del D o c t o r Jai -
me M o r a d a , con t ra S imón Gar r iga de Mana-
cor, a b o g a d o Hugo Serra. 
Al 4 9 . — P o r Sebast ián Serra de las Pare-
Hadas, con t ra Agust ín Gual y esposa, a b o g a d o 
Antoni G. Andreu. 
Al. 5 0 . — P o r Sebast ián Serra, con t ra Agus-
tín y D i o n i s i a G u a l , conjugues , a b o g a d o 
Andi eu. 
Al. 5 1 . — P o r Pedro Mor ro , con t ra Pedro 
Valles, a b o g a d o Colomine. 
AI. 5 2 . — P o r Miguel J u a n d e San Juan , 
con t ra G e r ó n i m o de San Juan , a b o g a d o Molí. 
Al. 5 3 . — Por Juano t Gua l , con t r a Ge rón i -
mo , P e d r o y otros , a b o g a d o Sunyer. 
Al. 5 4 . — C a s o en D e r e c h o por Colomine. 
Al. 5 5 . - - P o r Gabr ie l Serra del Arisal , con-
tra Nada l Vallespir y o t ros de Inca, a b o g a d o 
Francisco Sunyer. 
Al. 5 6 . — J u a n o t e Sunyer , con t r a la caja de 
S. B e r n a r d o , el H o s p i t a l Genera l y Agust ín 
Nada l , a b o g a d o /''. Sunyer. 
Al. 57 . —Caso en D e r e c h o por Colomine. 
Al. 5 8 . — C r i s t ó b a l Peña, con t ra Be rna rdo 
Coll , a b o g a d o J'iñais. 
Al. 5 9 . — P o r Mateo Bonet, cont ra Alfonso 
Dusay, abogado 'Juan Jaime Vtnyals. 
Al. 6 0 . — P o r Violante Nicolau y de Villa-
longa, viuda, con t ra Margar i ta Fuster y Juano t 
su hi jo , a b o g a d o Serra. 
Al. 6 1 . —Por J u a n Q u a r t de M e n o r c a (Cri-
mina l ) , a b o g r d o Jingo Serra. 
Al. 6 2 . - P o r P e d r o Gaya , con t ra Geró -
n i m o Llull . 
Al. 6 3 . — P o r Ja ime Juan de Vil la longa, 
donce l , con t ra Francisca de Puigdorfila, viuda 
d e J u a n , a b o g a d o Palou. 
Al. 6 4 — C a s o en D e r e c h o por Colomine. 
Al. 6 5 . — P o r Juan Gua l y G e r ó n i m o Pa lou , 
con t ra el monas te r io de Sanct i Sp í r i tu , aboga-
do Sunyer. 
Al. 66. —Por Lo renzo Sureda y J u a n Fe re -
tó, a b o g a d o Serra. 
Al . 6 7 . — T o r Marcos A n t o n i o Co tone r 
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con t r a los j u r a d o s de M e n o r c a . Firmado Caro-
lus Bacalar ius , b a l e a r í a i s . 
Al. 68 . — P o r M a g d a l e n a Valls , cont ra Lo-
renzo Roig, a b o g a d o Colomine. 
Al. 69 . —Por Gu i l l e rmo de Puigdorfila, a b e -
g a d o Andreu. 
Al. 7 0 . — P o r Vio lan te de Tor r e l l a y Puig-
dorfila, a b o g a d o Orlandis. 
Al. 7 1 . — Por Sebas t ián C o d o n y e r , con t ra 
Ba r to lomé A r b o n a de Sóller, a b o g a d o Colomine. 
Al. 7 2 . — P o r ' P a d e o Valent í , con t ra Miguel 
D o m e n g e y Amengua! , a b o g a d o Berça. 
Al. 7 3 , — P o r Sebast ián Codonyer , fraile do-
m i n i c o de Sóller, a b o g a d o Colomine 
Al. 7 4 . — P o r Pauli Vidal de Binisalem, con-
tra A n t o n i o Sa lom y o t ros , a b o g a d o Vinyals. 
Al. 7 5 . — F o r Isabel Milia, con t r a Hospi ta l 
Gene ra l sobre cens q u e li devia, a b o g a d o Nico-
lau Rosiñol. 
Al. 7 6 . — P o r Anton io Busquets , con t ra l ' rá -
xedes Marce r , a b o g a d o J. Gual. 
Al. 7 7 . — P o r P e d r o Amengua l de L luch-
major , con t r a J a i m e Garau , a b o g a d o Morid. 
Al 7 8 . — P o r J u a n o t e M o r r o , no ta r io sobre 
herenc ia de su m u g e r F ranc ina , a b o g a d o Tries. 
Al. 7 9 . — P o r Isabel Santiscla, con t ra Fran-
cisca d e Puigdorfi la y su m a d r e Ana, a b o g a d o 
Oí tandis. 
Al. 8 0 . — P o r J u a n o t e ("avallo, con t ra Bal-
tasar Salva, a b o g a d o Juan Jacobo Vinyals Ge-
rundensis. 
Al. 8 r . — P o r Ba r to lomé y Cata l ina Tur de 
Ibiza, con t ra M a g d a l e n a Cuchi l los y Hered ía , 
a b o g a d o Juan Antonio Gual. 
Al. 8 2 . — P o r Miguel Juan de San J u a n , abo-
g a d o Colomine. 
Al. 8 3 - — P o r Bal tasar Sans, mercade r , con-
t ra Ca ta l ina S imonet , a b o g a d o Miguel Mi-
ralles. 
Al. 8 4 . — P o r Isabel de Q u i n t y d e Burgués , 
m u g e r d e Alber t in D a m e t o , con t r a Beatriz 
Q u i n t y d e Salas , a b o g a d o Francisco Tá-
rrega. 
Al. 85 — P o r Isabel Q u i n t y I>ameto, con-
tra Nico lás Q u i n t y Burgués , a b o g a d o Molí. 
Al. 8 6 . — P o r Isabel de Q u i n t , a b o g a d o 
Francisco Serra Barcinonensis. 
Al. 8 7 . — P o r Miguel P r o h e n s d e Santany, 
a b o g a d o Andreu. 
Al . 8 8 . — P o r he rede ros de J a i m e G a r c i a , 
c o n t r a Rafael Mor lá , a b o g a d o Andreu. 
Al . 8 9 . — P o r Anton io H u g u e t d e M e n o r c a , 
con t ra J u a n o t e A n g l a d a , a b o g a d o J. A. Gual, 
Al. 9 0 . — P o r J u a n Bibíloni, con t ra Guí l le r 
1110 Sureda , a b o g a d o Palou. 
Al. 9 1 . — P o r Cata l ina Mas, cont ra Bernar-
do Alguer, b l anque ro , a b o g a d o Molí. 
Al. 92 . —Por Miguel Juan de San Mart í , 
con t ra la he redad de R a i m u n d o de San Mart í 
y o t ros , a b o g a d o Juan de Tagamanent y Forteza. 
Al. 9 3 . — Por Pe ro te Pere to , con t r a Fran-
cisco Ballester, a b o g a d o Sunyer. 
Al. 9 4 . — P o r F ranc i sco Ballester, con t ra 
Pero te P e r e t o , a b o g a d o Hugo Serra. 
Al. 9 5 . — P o r Fel ipe Valent í , con t r a A n a 
Vil la longa, a b o g a d o Hugo Serra 
Al 9 6 . — P o r J a i m e Bosch, con t ra J u a n o t e 
Cavaller , a b o g a d o Boga. 
Al. 9 7 . — Por Nada l Vallespir , con t ra G u i -
l lermo Serra del A risai, a b o g a d o Berga. 
Al. 9 8 . — P o r R a m ó n Descors , con t ra Ga-
briel Serra del Arisal. 
A!. 9 9 . — P o r Miguel I>esclapes, con t ra Pe -
d r o Vivot, a b o g a d o Andreu. 
G A B R I E L L L A B R É S . 
(Continuará). 
SECCIÓ OFICIAL 
SOCIETAT ARQUEOLÓGICA LULIANA 
Subscripció per l'/iomenatge a D. Juan Alcover 
P t e s . 
D. Gabriel Llabrés i Qu in t ana , P res ide r t . 10 
I) . Pere A. Sanxo i Vicens , Secretar i . . 10 
I) J u a n Pons i Marqués 10 
D. B a r t o m e u Fer ra i Juan 10 
I) . Cristófol Magrane r i Ripol! . . . . 25 
D. An ton i P o i i J u a n 2 
IX l ' r ancesc M u n t a n e r i O r d i n a s . . . 10 
Sr. Barò de P i n o p a r 10 
I) . Rafel Isasi 5 
I) . Agust í Canyel les i Gaza 5 
IX Pere Sampol i Ripol l 10 
D. Ba r tomeu For teza i Pina 10 
IX Alfons Agui ló i Aguiló 5 
IX a Mar ia Josefa i D . a Mar i a des les 
Mercés Peña 5 
D . Salvador Ros i Ramone l l . . . . 5 
T o t a l pessetes 132 
qtte foren en t r egades al Secretar i de la J u n t a 
de l ' homena tge , nos t re benvolgut consoci d o n 
Elvir Sans , segons rebut de da ta de 27 de mare; 
de 1 9 2 2 , q u e obra en la Secre tar la d e l 'Ar-
queològica , 
P . A. S A N X O , SRI. 
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NOTICIES 
Conferencies en el Musen Diocesá 
S 'ha reali tzat en aques t cen t re el sisé cicle 
de conferencies , q u e c o m e n c á el 4 de j ane r 
y a c a b a el d ia t i del mes cor ren t . 
Setza d iser tac ions s h a n d o n a d e s ; t retze en 
els di jous q u e c o m p r e n e n els mesos t r anscor re -
guts desde principi d ' any y tres du ran t altres 
tan ts d imars . 
A totes elles hi ha acud i t ex t raord inar i con¬ 
curs de gent , tant q u e demos t r a c l a ramen t lo 
arrelats q u e ja están en t re nol t ros aques ts actes 
cu l turá is , 
Nos t ra e n h o r a b o n a a la J u n t a de P a t r o n a t 
de dit Museu, o rgan i t zadora de di tes conferèn 
ciés, p e l bon exit ob tengu t . 
A con t inuas ió van e's n o m s dels senyors 
conferenc ian ts y el ternes q u e desar ro l la ren . 
D. A n t o n i M . a Peña, Arx ive r -Bib l io teca r i 
y Arqueò leg , C a p del Arch iu Provincia l d ' H i -
senda.— Es Castell de Santuer i . 
M. I. Sr. D . An ton i M . a Alcover , D e g á de 
la San ta Ca ted ra l B a s í l i c a . — D . T o m á s For teza 
corn filoleg romanis ta . 
P . A n d r e u de Pa lma de Mal lorca , Capu tx í . 
— E l C a r d e n a l Despti ig. 
D . Vicens Fur iò , Professor d e l ' E s c o l a d 'Ar t s 
y Oficis .—Dels anys q u e visque a Mal lorca 
l 'esculptor vi lafranqui Adr ia Fe r r an . 
P . Miguel Que tg las , T . O. R — O r i g e n , de-
sarrol lo y acc ión social de la O r d e n T e r c e r a 
Regu la r de San Franc i sco de Mal lorca . 
P. Gabr i e l T o u s , T . O. R.—Bibl iograf ía 
y acc ión apostól ica del venerab le P. Fray An-
tonio Ll inás , f ranciscano Obse rvan te . 
1). Gui l lem For teza , Arqu i t ec t e . — Ar ts 
c o m p l e m e n t a r e s de [ 'Arqui tec tura : el Mosaic 
Decora t iu . 
D . Miguel R ibas de P ina , C o m a n d a n t d 'Ar-
t i l l e r í a .—Fabr icac ión de mater ia l de Arti l lería 
en Mal lo rca desde el siglo X I V hasta el siglo 
p a s a d o . 
P. Miguel Alcover , S. J. — Sobre un t r ip t ich 
ingressat en el Musen . 
U . Josep R a m i s d 'Ayrcflor y Sureda , Arxive-
Bibl iotecari y Arqueo leg , Cap del Arch iu Pro -
vincial . — La Nob leza ma l lo rqu ína , s ingular-
mente en el siglo X V I I . El C o n d e Malo y su 
familia. ( i . a par te) . 
El mateix, al tre dia, 2 . a par t de dita con-
ferencia. 
M. I. Sr. D. Miguel Costa y Llobera , ca-
nonge de la Santa Iglesia Ca ted ra l Basí l ica.— 
Dante Alighieri y la seva o b r a . 
D . A n d r e u P o n t , P r e v . y Rec to r de 
L luchmajo r — Els an t ichs gremis de Mallor-
ca re lac iona ts ab el p r o b l e m a s indical is ta 
ac tua l . 
D . Joscp Ig. ' Valentí , D o c t o r en Filosofía 
y L le t res .—El O b i s p o D. B e r n a r d o N a d a l . 
Pro jecc ions de la Ca tedra l de Re ims qu 'ex-
plica el M. I. Sr. D. An ton i M. a Alcover, 
Degá . 
I) . Gui l lem C a i b o n e l l . — C o n s t r u c c i ó n del 
Cemen te r io rural de Pa lma . 
P. Miguel Alcover , S. J .—Fines t ra l s gó t ichs 
de una casa del car re r de Pont -y-Vich y reía-
ció d 'objectes ingressats en el Museu. 
Reconstitució de la Comissio Provincial 
de Monuments Histórichs y Artis¬ 
tichs de Balears. 
E n el Saló d 'ac tes de la A c a d e m i a de Relies 
Arts d ' aques ta c iu ta t se reuni ren a les cua t re 
y mitxa del r .apvespre del dia vuit del cor ren t 
mes d .Abril, la major par t dels senyors q u e 
avuy y en vir tut del R e g l a m e n t de 1 9 1 8 , ap ro -
vat per R. D. de 11 d 'Agos t de dit any, deven 
c o m p o n d r é la citad-i Comiss ió de M o n u m e n t s , 
y son: tots los A c a d e m i c h s co r r e sponen t s de 
les de San F e r n a n d o y de l 'His to r ia , y cora 
a vocals na tos los señors Bisbe de la Dióces i s , 
P res iden t de la D i p u t a d o P rov inc i a l , Bat le de 
la capital , P re t i den t de la A c a d e m i a prov inc ia l 
de Belles Arts , Di rec to r del Inst i tut Genera l 
y Tecn i ch , Direc tors deis Museus del Esta t o de 
la Provincia , los Arqu i tec tes Provinc ia l , Mun i -
cipal y D i o c e s á y dos m e m b r e s A c a d e m i c h s 
de la provincia l de Belles Arts des ignats per la 
mate ixa . 
P rev i amen t c o n v o c á i s per el E c m . Sr, don 
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P e r últim s 'acordá passar una c o m u n i c a d o 
al 111.1,1 Señor Bisbe rogant-li a n o m e n l ' a rqui-
tecte Diocesá que com a tal deu figurar en la 
dita Comiss ió . 
I cons t i tu ida la mateixa se d o n a per acaba-
da la reun ió . 
Ei desit jam bon esscrt en la sena a c t u a d o . 
Nou Corresponent de la Real Academia 
de l'História. 
H a estat a n o m e n a t Academich co r r e spo -
nent de la Real de l 'His tór ia el conegu t p in tor 
y bon amich nostre D . Vicens Fu rió y Kobs , 
Profesor de l 'Escola d 'Arts y Olicis de aques ta 
ciutat . 
'Fot li sia e n h o r a b o n a . 
R. 
8 U M A LI I 
I . D e i s a n y s q u e v i s q u e a M a l l o r c a l ' e s c u l p t o r 
A d r i a F o r r a n , ( c o n c l u s i c i ) , p e r / ) . Vicens Furiò. 
I I . Hl G e n e r a l B á r c e l o o C a p : t a A n t o n i , ( c o n t i n n a -
c i ó n ) , p e r / . P, 
I I I . S o c i e t a t A r q u e o l ó g i c a l . u l i a n a —I u n t a g e n e r a l 
— S e s s - ó d e l d í a 59 d e T u n e r d e 1 9 ' : , p e r I). Pere 
A. Sanxo. 
I V . M á s c a r t a s i n é d i t a s d e C M i l a . — Al D r . D . F e -
d e r i c o I l a n s ó y S e g u í , p e r D Jum ìlernànde\ Mora. 
V. B e r e f i c i o s d e la p a r r o q u i a ile S a n t a C - u z , ( c o n -
t i n u a c i ó n ) , po i la c o p i a : D.A gustin Cañellas. 
V I K n t c r r a n i e n t s y O b i t s d e l R e a l C o n v e n * d e 
S a n t D o m i n g o d e la C i u t a t de M a l l o r c a ( c o n t i n u a c i ó n ' , 
p o r / ) . Jaime de Ole^a v de España. 
V i l F u e n t e s d e l D e r e c h o e n M a l l o i c - i , ( c o n t i n u a -
c i ó n ) p o r / ) . Gabriel /.labres. 
V I H . S e c c i ó O f i c i a l . 
1 X N o t i c i e s , p e r A'. 
P R E U D E S U S C R I P C I U 
SIS PÉSETES L'ANY 
E S T A M P A IJ'EN G U A S P . 
Je ron im Rius y Salva. A c a d e m i c h C . de la de 
Belles Arts de San F e r n a n d o , asist iren a la reu-
nió per èli pres id ida los Senyors : Bat 'e de Pa lma 
I). A n t o n i Ol iver y Roca , M. I. 1). Miguel 
Cos ta y Llobera , C a n o n g e y A c a d e m i c h C. de 
la H i s to r i a , D i r ec to r del Inst i tut D. Scbast iá 
F o n t y Salva, el C a p del Arxiu Cene ra i [ l i s tò 
r ich d e Mal lorca D . P e r e Anton i Sanxo y Vi¬ 
sens, A c a d e m i c h C. de l 'His tòr ia , el D i r e c t o r 
d e l 'Escola d 'Ar ts y Oficis y del Museo provin-
cial de Belles Arts D. Llorens C e r d a y Bisbal, 
el C a p del Arxiu Provincia l y A c a d e m i c h C. de 
l 'His tòr ia D. J o s e p R a m i s d 'Ayrel lor y Sureda , 
el Ca ted ra t i ch y A c a d e m i c h C. de San F e r n a n d o 
D . J o a n Ll. Estelr ich y Pere l ló , el D o c t o r en 
Filosofia y Lletres y A c a d e m i c h C. de les de 
San F e r n a n d o y l 'His tòr ia D . Josep Ig. Valent i , 
el Professor d e l 'Escola d 'Ars y Olicis y Aca-
demich C. de la H i s to r i a D . Vicens Fur iò 
y K o b s y los Arqu i t ec t e s provincia l y munic i -
cipal D . Josep A l o m a r y Bosch y D. G a s p a r 
Bennassa r y Moner . 
Se rebé en aquel ac te la adhes ió del Presi-
s ident de aques t a Societat Arqueo lóg ica Eli-
liana, A c a d e m i c h C. de les de San F e r n a n d o 
y l 'His tòr ia y C a t e d r a t i c h del nos t ro Inst i tu í 
D. Gabr ie l E lab rés y Q u i n t a n a . 
Expossa t pel Señor R ius l 'objecte de la 
r eun ió y ag rah in t l 'as is tencia a la mate ixa 
a los senyors presents , se p roced i després a 
l 'clecció d e ca r rechs segons prevé lo susdit 
R e g l a m e n t . 
S ' anomená u n a Comis s ió des ignadora ab 
l ' encar rech de formar una cand i tu ra per la p ro -
vissió deis referits ca r r echs compos t a deis 
Senyors Bat le de aques ta Ciuta t , Es t eh i ch , 
Sanxo y A l o m a r . 
Suspessa per breus m o m e n t s la sesió pre-
sentaran aquel ls senyors la seguent c a n J i t a t u r a 
q u e resulta a p r o b a d a per unan imi ta t : 
President i Excm. Sr. 1). J e ron im Rius y Sal-
va, de la Real A c a d e m i a de Belles Arts de San 
F e r n a n d o . 
Vice president i Sr. I ) . Josep R a m i s d 'Ayre-
flor y Su reda , de la Rea l Academia de l 'His-
tòria. 
Conse rvador : Sr. D . Gabr ie l E labrés y Quin-
tana , d e les Reals A c a d e m i e s de Belles Arts de 
S a n F e r n a n d o y de l 'His tò r ia . 
Secre tar i : Sr. D . Vicens Fur iò y K o b s , de la 
Rea l A c a d e m i a de l 'His tòr ia . 
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I. M . m o r i a d e s c r i p t i v a d e l A r c h i v o H i s t ó r i c o d e 
M a l l o r c a ( c o n l i o u a c ó n ) , por D. Pedro A. SmicIw. 
11. Más cartas i n é d i t a s d e Oí f i la .—Л1 Dr. Г). F e ­
d c i i c o l l a n s ó v S e g u í , per D Jnin /lernánde; Mor.т. 
4 1 . E t l t e r r a n i e n t s y O h i t s d e l R e a l C o n v e n t de 
S a n t D o m i n g o J e la C i u t a t d e M a l l o r c a . ­ ­ A p é n d i c e — 
( c o n t i n u a c i ó n , poi / ) . Jniine de Oleza г de España. 
1 V. B e n e f i c i o s d e la par t u q u i a d e S­rnta С H / . í i n n -
t ia i íac iórO, pin | « c o p i a : O. Agniliu Caii/llai. 
V. N o t i c i e s , per Л\ 
M E M O R I A D E S C R I P T I V A 
ARCHIVO HISTÓRICO DE MALLORCA 
(C UN TI N U A CI ó X ) 
P o r el car iño q u e él t en ía a su dependenc i a 
procu ró , por otros medios , el e n g r a n d e c i m i e n t o 
de la misma, en c u a n t o lo permi t ie ra el escaso 
local . D e b i d o a sus desvelos ingresaron: en 
16 de enero de 1860, la colecc ión casi comple t a 
de los l ibros d e Llefres A/tssurs o bor radores de 
la c o r r e s p o n d e n c i a oficial de los Ju rados , la 
que , sin q u e se nos a lcance el mot ivo , a pesar 
de ostentar , m u c h o s de sus volúmenes , en las 
cubie r tas el escudo de la Univers idad , se cus­
tod iaba en la J u n t a del R a m o de C o n s i g n a d o s ; 
en t . ° de o c t u b r e de i 8 6 j , p r o c e d e n t e t ambién 
de ésta, l ibros de Jura r ías , d e admin i s t r ac iones 
f rumentar ias y de cuen tas de los gastos de la 
fortificación de la C i u d a d ; en 8 de m a y o de 
1 8 7 7 , el Archivo en te ro del ex t ingu ido gremio 
de pescadores , serie de d o c u m e n t o s q u e es taba 
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en custodia en el J u z g a d o de pr imera ins tancia 
del distr i to d é l a Cated ra l d e Palma; y en 20 d e 
d ic i embre de 1892, los l ibros manuscr i tos del 
Coleg io de la Mercader ía , q u e el día anter ior 
el Consejo provincia l de Agricu l tu ra , Indus t r i a 
y C o m e r c i o a c o r d ó remit i r al repe t ido Archivo 
del Reino. 
Mas ade lan te hallara el lector not ic ias de 
las impor tan tes en t r adas de fondos que tuvie­
ron lugar en los años l y o i y poster iores . 
Mercc idísimas atem iones se prod iga ron al 
eminen te polígrafo en el extenso lapso de tiem­
po t r anscu r r ido desde 1851 a 1880; n ingún 
s insabor tuvo que l amenta r por su cargo oficial, 
aun c o n t a e d o con mayor ía en las Corpora ­
ciones populares , d u r a n t e el per íodo revolucio­
nar io del 08, los e lementos avanzados de la 
loca l idad . 
Kl Archivo , desde t i empo inmemor ia l , ha­
bía o c u p a d o una vasta pieza en el en t r e sue lo 
de las ("asas Consis tor ia les de Palma, de regu­
lar vent i lac ión, or ien tada hacia el S. ( ) . , con 
un t echo p o l i c r o m a d o , en el q u e se veían los 
blasones de don Nuil o Sans, fundador del Hos­
pital de San \ 1 1 d r e s , q u e por m u c h o t i empo 
sirvió t ambién de tcs idencia oficial a los Ju ra ­
dos , en cuyo solar se edificó en el siglo x v n el 
sun tuoso Palac io Munic ipa l de esta c iudad . 
Allí pe rmanec ió el depós i to de las vene randas 
franquicias del re ino de Mallorca d u r a n t e el 
an t iguo rég imen ca ído en 1 7 1 8 , d u r a n t e el t iem­
po de los Regidores perpe tuos y A y u n t a m i e n ­
tos cons t i tuc iona les que les s iguieron, d u r a n t e 
los tres lustros en q u e es tuvo bajo la depen ­
dencia de la Diputac ión provincia l y d u r a n t e 
su i nco rpo rac ión al G o b i e r n o , no h a b i e n d o 
sido n u n c a d i spu t ado el local hasta el a ñ o 1 8 8 0 . 
A la debí rita hab)ta< h u í se le agregó , no 
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sabemos c u a n d o , otra con t igua bas t an te más 
p e q u e ñ a , q u e en 1 8 3 5 es taba desocupada , se-
gún manifestó en tonces el A y u n t a m i e n t o , por 
lo q u e en ella se pud ie ron c o l o r a r en tal 
a ñ o t o d o s los l ibros y legajos p roceden te s del 
S ind ica to foráneo o C o m u n i d a d de las villas, 
que v in ieron a a u m e n t a r los fondos del Esta-
b lec imien to . 
Después d e seis siglos de t ranqui la posesión, 
c o m o si el Arch ivo , út i l ís imo e impor t an t e 
cen t ro cul tura l del país , fuese una oficina me-
r a m e n t e b u r o c r á t i c a y pegadiza , sin n ingún 
interés pa ra nadie , a c o r d ó el A y u n t a m i e n t o , en 
i .° de o c t u b r e de 1880, q u e en el más b reve 
p lazo posible se desahuc ia ran las dos habi ta-
c iones q u e él o c u p a b a , p r e t ex t ando la necesi-
d a d de ins ta lar en las mismas varias oficinas 
munic ipa les '. I g n o r a n d o o fingiendo ignorar 
q u e el Jefe del Arch ivo tenía sus super iores en 
el Minis ter io de F o m e n t o , del cual era depen 
d ien te , n o se le conced ía t é rmino a lguno para 
consu l ta r le ni pa ra recibir sus ó rdenes o dis-
pos ic iones . 
E n 7 d e iguales mes y a ñ o dio cuen ta de 
t o d o el señor Q u a d r a d o a la Direcc ión genera l 
de In s t rucc ión públ ica , hac iéndo le presente lo 
difícil q u e e ra hallar en Pa lma edificio de Fo 
m e n t ó que , med ian t e impresc ind ib les obras de 
a d a p t a c i ó n , sirviera para Arch ivo , con sitio 
bas t an te pa ra las agregac iones (pie indudable-
m e n t e ten ían q u e venir; y a c a b a b a el oficio 
r o g a n d o q u e la Super io r idad se o c u p a r a del 
a sun to y t ransmi t ie ra sus u rgen tes d ispos ic io-
nes ' . El A y u n t a m i e n t o , en 8 s iguiente , insistió, 
no obs t an te las razones aduc idas por el Jefe del 
Es t ab l ec imien to , q u e no envolvían negat iva al-
guna , y el n se le par t ic ipó otra vez q u e en el 
p lazo más breve pos ib le d iera cumpl imien to 
al a c u e r d o munic ipa l c i tado . Agravóse en los 
sucesivos días el conflicto, l l egando la Alcaldía, 
el 18, a c o m u n i c a r al Direc tor del Archivo un 
dec re to en el q u e se le c o n m i n a b a «que si den-
t ro d e diez d ías no d e s b a n d a la hab i t ac ión q u e 
o c u p a en esta C a s a Consis tor ia l , se p r o c e d e r á 
á su l anzamien to de oficio y á sus costas» \ 
P o r fin, en nov i embre inmed ia to v inieron 
ó rdenes de la Di recc ión genera l de Ins t rucc ión 
pub l i ca d i s p o n i e n d o q u e el G o b i e r n o civil in-
formara ace rca d e si la neces idad de e n s a n c h e 
i C a r p . JJicetso? antnírs. 
t í d e m Idttn. 
? í d e m Id fin. 
que la C o r p o r a c i ó n munic ipa l hab ía a legado 
era tan imper iosa que no pudiese presc indi r de 
llevar a efecto el a c u e r d o , y, en caso af irmativo, 
si existía en la local idad o t ro edificio al cual 
fuera fácil t ras ladar el Arch ivo . 
Q u e d ó el conflicto en suspenso por espacio 
de dos años , t r anscur r idos los cuales se r e p r o -
dujo con mayor g ravedad , pues a p r inc ip ios de 
nov i embre de 1882 el Alca lde acc iden ta l , me-
d ian te una in t imac ión de pa labra , sin c o m u n i -
cación escrita, o r d e n ó el d e s o c u p e i n m e d i a t o 
de las hab i t ac iones del Arch ivo , no conce-
d i e n d o s iquiera un plazo para consu l ta r con la 
Super io r idad . R e a l m e n t e ofreció el señor Al-
ca lde un sitio para que es tuvieran depos i t ados 
in t e r inamen te los fondos de la d e p e n d e n c i a ; 
pe ro era tan i n a d e c u a d o , c o m o que consis t ía 
en una carbonera y un gallinero en el hoy derri-
b a d o edificio de la Conso lac ión , que la oferta 
parec ía más bien una bur la que hecha con 
toda ser iedad. N o s iendo acep tada , la Alcaldía 
p rev ino , en 10 del mismo mes, al señor Q u a -
d rad o , que si a las diez de la m a ñ a n a del p ró -
ximo lunes 13 no había t en ido lugar el t ras lado, 
éste se verificaría por disposic ión del Alcalde , 
bajo la responsabi l idad del Jefe del Arch ivo ' . 
Al Direc tor genera l de Ins t rucc ión públ ica , 
que en tonces era el ¡ lustrado e inolv idable cate-
drá t i co de la Escuela Super ior de Diplomá-
tica don J u a n F a c u n d o Riaño , le fué necesar io 
usar del telégrafo para d ic ta r d ispos ic iones q u e 
evi taran toda violencia y el a l l anamien to con 
que se amenazaba , y a los pocos días vino 
una Real o rden exped ida por el Minis t ro de 
F o m e n t o el 19, por la q u e se suspendía el 
desahuc io has ta que el G o b i e r n o pud ie ra diri-
mir la cues t ión con perfecto c o n o c i m i e n t o 
y o y e n d o las altas C o r p o r a c i o n e s consul t ivas 
del F'.stado. Se previene a d e m á s en la par te dis-
posi t iva ([lie si no se desisiía de llevar a e lecto 
el de sahuc io del Archivo, p o n d r í a al G o b i e r n o 
en la precis ión de t ras ladar sus fondos al G e -
neral de la C o r o n a d e Aragón , p r i v a n d o así 
a Mal lorca de la posesión de los vene randos 
códices en d o n d e se hallan cons ignadas sus 
f ranquicias y l iber tades , y de las ac tas y docu-
men tos de las an t iguas C o r p o r a c i o n e s q u e por 
espacio de más de c inco siglos tuvieron el 
gob ie rno munic ipa l , pol í t ico y e c o n ó m i c o de 
la Isla. 
N a d a opuso a cstu el Ayun tamien to , ti no 
r C a í ) ' . l 7 ) í ' r f r í i i .ni/ii/nc. 
que , por el con t ra r io , cons t i tu ido al poco tiem-
po con e lementos n u e v o s , g u a r d ó al señor 
Q u a d r a d o toda cla.'e ile merec idos respetos, 
y a su muer t e o r d e n ó se diera su n o m b r e a la 
plaza en d o n d e es taba la demol ida iglesia de 
la Conso lac ión , y has ta se t ra ta de pone r el 
bus to del h is tor iógrafo , sobre ar t ís t ico pedes-
tal, en u n o de los j a rd ines públ icos d e esta 
c iudad '. 
P a r a preveni r toda ul ter ior r enovac ión del 
conflicto y para p rocu ra r se sitio en d o n d e 
co locar in te r inamente los fondos que , t ras lada-
dos d e o t ros es tab lec imientos , e speraba recibir , 
a lqui ló el señor Q u a d r a d o , en 26 de jun io 
de 1883, el piso pr inc ipa l de la casa n ú m e r o 
5 d e la calle de Duzay d e P a l m a . N o sólo no 
se l legó a reuni r allí d o c u m e n t o a lguno , sino 
que , pe r suad ido d i cho señor Jefe de q u e aquel lo 
no era necesar io , resc indió , en lebrero de 1884, 
el con t r a to d e inqui l ina to . 
Estaba, e m p e r o , en los des ignios de 1 )io?, 
que desde la t e rminac ión del r e señado cont l ic to 
con t inua ra el Archivo del Reino o c u p a n d o sólo 
doce años más el local en d o n d e había perma-
nec ido por espac io de seis cen tur ias . 
Cerca de las ocho y med ia de la noche del 
28 de febrero de 1 8 9 4 , se dec la ró un voraz 
incend io en la Casa Cons i s to r i a l de Pa lma, 
a m e n a z a n d o destruir la por c o m p l e t o y ocasio-
nar la pé rd ida de las valiosas p in tu ras , re tablos , 
t r íp t icos y a rcas pe r tenec ien tes al Munic ip io , 
y de los ines t imables y prec iosos códices , li-
b r o s y d ip lomas de est2 Arch ivo His tó r ico 
que , c o m o h e m o s d i cho repe t idas veces, está 
allí ins ta lado. T a n luego c o m o oye ron los t o -
ques de a l a rma de la c a m p a n a d ' E n Juguera, 
q u e es la del reloj del Munic ip io , a cud ie ron 
a salvar el Es tab lec imien to t o d o s los ind iv iduos 
del C u e r p o de Archiveros , Bibl iotecarios y Ar-
queó logos aquí residentes, muchos de los miem-
bros d e la benemér i t a Soc iedad Arqueo lóg ica 
Lul iana , mil i tares y otras pe rsonas aman tes de 
los es tudios his tór icos . Bajóse por una ventana 
d e la d e p e n d e n c i a q u e d a b a a la par te poster ior 
del edificio, en (pie hab ía un pat io o jardinci l lo , 
el cód i ce d e R o m e o Des Poal t i tu lado Fian-
quesiae a regibus Majoricarum concessae, verda-
dera joya art ís t ica, a t ándo lo con cue rdas y de-
pos i t ándo lo d u r a n t e aquel la aciaga noche en el 
domic i l io de un señor Concejal (pie allí cerca 
1 E s t o se e s c t i b U e n 1 4 1 ' , . l.o ,]ue en ton . : e< tía 
p r o y e c t o h o y se b i l l a r e a l i f a . t u . 
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vivía. F t téronse s acando después los o t ros có-
dice-i, las actas del G r a n d e y Genera l Consejo 
y d é l o s Ju r ados , los l ibros de ex t racc iones y los 
del S ind ica to foráneo, t o d o lo cual , f o rmando 
un m o n t ó n , q u e d ó en el referido pat io , bajo 
la cus tod ia de la Guard ia civil, que tenía órde-
nes severísimas de no permi t i r se tocara un 
solo papel . 
P o r suer te para el Arch ivo , el fuego se 
había d e c l a r a d o en la crujía an ter ior del Pala-
cio Munic ipa l , a m a n o derecha , por efecto de 
algún l amentab le descu ido q u e causó el incen-
dio del suelo del q u e hab ía s ido salón de 
sesiones, q u e en tonces estaba e m b r e a d o , con -
sumiéndose el magnífico a r t e sonado q u e deco-
raba el zaguán , y que , poco antes , sin necesi-
dad a lguna , se le había d iv id ido por un robus to 
y sól ido a rco . 
A u n q n e el hueco de la escalera formaba 
c o m o una ch imenea , q u e avivaba el fuego, 
quizá tal hueco salvó el Arch ivo , resguardán-
dolo del incend io , no h a b i é n d o s e q u e m a d o 
abso lu t amen te nada , por feliz suer te , aparec ien-
do sólo c h a m u s c a d a la pue r t a de ingreso. 
Al día s iguiente , el personal del Estableci-
miento p roced ió sin d e m o r a a en t ra r toda la 
d o c u m e n t a c i ó n a m o n t o n a d a en el pat io, lo q u e 
requer ía cierta u rgenc ia para preservar a ella 
de posibles, c u a n d o no p robab les lluvias, en 
una época en que la na tura leza las suele 
p rod igar . 
La Comis ión p e r m a n e n t e de la excelent í -
sima Dipu tac ión provincia l , d a n d o una p rueba 
d e ve rdadero y sen t ido pa t r io t i smo, votó en el 
i nmed ia to día 1." de marzo un dona t ivo de 
1.500 pesetas para resarcir al Arch ivo His tó r i co 
d e los daños causados por el s iniestro. L a 
Comis ión en pleno se presentó en seguida al 
señor Q u a d r a d o , pa r t i c ipándo le el a c u e r d o (pie 
a c a b a b a de tomar . A g r a d e c i e n d o con toda el 
alma la e spon tánea iniciativa de la Comis ión 
provincia l el señor Q u a d r a d o , no p u d o acep -
tar la subvenc ión ofrecida, por ser los perjui-
cios o r ig inados por el incendio de escasís ima 
impor t anc ia . 
Sin e m b a r g o , pensándo lo bien, el i lustre 
historiógrafo solicitó después , q u e aquel la su-
ma se invirtiera en dar a c o n o c e r y popu la -
rizar el tesoro que tenía a su ca rgo , por med io 
de la impresión de los sumar ios de las Fran-
quic ias y L iber tades del Reino , con lo que se 
hab ían de pres tar g randes servicio1-, a la cul tura 
del pa ís , 
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poco t i e m p o antes de su fal lecimiento, q u e 
ocur r ió en ti de jul io de 1 S 9 6 , de j ando un 
vacío difícil de l lenar en el c a m p o de la h is to-
ria, de las letras y de la cr í t ica art íst ica, no sólo 
de Mal lorca s ino de toda España . 
Siguió el Arch ivo en la expresada an t igua 
sala del Conse jo todo el año 1896 y g ran pa r te 
del s iguiente : pero las malas cond ic iones de 
este local , sus escasas luz y vent i lación, y la 
gran h u m e d a d q u e en él había , h ic ieron apre-
surar , a medi la q u e ade l an t aban las obras de 
cons t rucc ión de la pieza en q u e hoy se cobija, 
su definitivo t ras lado, (pie de una manera com-
pleta no llegó a t e rminarse hasta los ú l t imos 
meses de 1897. F".n estf sitio, cuyas d imens iones 
d a m o s mas abajo , con t inúa hasta hoy la de-
pendenc i a . T o d a clase d e cons ide rac iones , in-
merec idas por lo q u e se refiere al personal , 
han g u a r d a d o hasta hoy con el Es tab lec imien to 
los d is t in tos A y u n t a m i e n t o s q u e se han suce-
d ido , y en varias ocas iones se ha expresado en 
sesión públ ica q u e es honor , gala y prez para 
el Mun ic ip io cobi jar en su C a s a Consis tor ia l 
nues t ros Privilegios, F r anqu i c i a s y L iber tades 
(pie d e b e m o s a los reyes de la dinast ía mallor-
qu ína p r imero , a los de la Confederac ión cata 
laño a ragonesa después , y, f inalmente, a los 
de España , una vez real izada la un idad na-
cional . 
No hay duda d e q u e en la única sala del 
Es tab lec imien to caben hoy, no muy holgada-
mente , sus fondos; pero la imposib i l idad de 
p rocura r se o t ro local más vasto en el mismo 
edificio hace sentir la neces idad, y hasta la 
urgencia , de q u e en cordial a rmon ía las Cor-
porac iones oficiales del país y o t ras en t idades , 
con la eficaz y e c o n ó m i c a ayuda del Gob ie rno , 
a n i m a d o s todos de gran pa t r io t i smo, hallen 
medios en lo sucesivo para do ta r al Arch ivo de 
sitio en d o n d e pueda desarrol larse y eng rande -
cerse con las agregac iones de dis t in tas p roce-
denc ias q u e i n d u d a b l e m e n t e hab rán de venir, 
y c o n t a n d o el ape t ec ido local con varias salas, 
el F^stablecimiento sería, en real idad, d igno 
del t í tulo de Archivo General H i s tó r i co del 
an t iguo Re ino de Mal lorca . 
P U D R O A. S A N X O 
(Continuará). 
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C o m o la Comis ión provincial esftivo con-
forme con el c a m b i o de des t ino de d icha can t i -
dad , con tal q u e se sirviera para la e s t ampac ión 
de su Escuela t ípográf ic i y constase q u e la 
t i rada era por a c u e r d o y a expensas de la Dipu-
tac ión , se puso en seguida m a n o a la obra , 
h a b i e n d o sal ido a lu/. sólo dos vo lúmenes d e 
tales sumar ios , q u e d a n d o in t e r rumpida la pu-
b l icac ión por m u e r t e del a u t o r . 
N o se tuvo m a t e r i a l m e n t e t i empo , después 
del i n c e n d i o tle la casa del Ayun tamien to , 
para el a r reglo y co locac ión de los fondos del 
A r c h i v o : al c a b o d e p o r o s días del s iniestro, 
en 6 de marzo , c o m u n i c ó la Alcaldía , con ver-
d a d e r o y p rofundo sen t imien to , que , según 
d ic t amen facultat ivo, estaba ruinosa y se har ía 
necesar io e impresc ind ib le su apeo, la pa r t e de 
la Casa Consis tor ial que , d u r a n t e siglos, tuvo 
cob i j ado este Arch ivo His tó r ico . Fué t ras ladado 
en segu ida , c o m o se p u j o , par te , la d e m e n o r 
interés , a c ie r tas d e p e n d e n c i a s , y pa r te , la mas 
i m p o r t a n t e y d e f recuente uso, a la t r ibuna 
q u e d a b a al t íp ico ventanal q u e t an to carac te-
riza al Pa l ac io del Mun ic ip io pa lmesano , con 
lo (¡ue, en breve , fué posible abr i rse provisio-
n a l m e n t e el Es tab lec imien to al servicio públ ico . 
Esta s i tuación no podía p ro longarse m u c h r ; 
a los pocos meses, a pr inc ip ios de i 895, pasaron 
todos los a rmar ios y l ibros, excep to la porc ión 
de los fondos m e n o s impor t an t e s , q u e cont i -
n u ó g u a r d a d a en las d e p e n d e n c i a s q u e hemos 
c i t ado , al sa lón en d o n d e a n t i g u a m e n t e cele-
braba sus sesiones el G r a n d e y Genera l Con-
sejo, cuya en t r ada se f ranqueaba por un l indo 
por ta l gó t ico , de los comienzos del siglo xvi, 
ún ico resto de las cons t rucc iones q u e precedie-
ron a la ac tua l d e la casa del A y u n t a m i e n t o de 
Pa lma . Mient ras en tal sitio se hal laba interi 
ñ á m e n t e el Arch ivo , dec re tóse la jub i lac ión 
del ins igne Q u a d r a d o ; e m p e r o , por pa t r io t i smo 
y e l evado valor c ívico, siguió c o n c u r r i e n d o a su 
a m a d a d e p e n d e n c i a , en c u a n t o su" ya e sca la 
salud se lo permi l ía . Desde allí o y ó el gran 
h i s tor iador , c u a n d o corregía p ruebas d e los 
índ ices de F ranqu ic i a s y Privilegios, obra que , 
n o obs t an t e su jubi lac ión , no in t e r rumpió , el 
formidable e s t a m p i d o q u e hizo al explo ta r 
el rebell ín d e San F e r n a n d o , en 25 d e noviem-
bre de 1 8 9 5 , lo (pie causó un cen tena r de vic-
t imas y un d ía de ve rdade ro luto y e span to en 
la C i u d a d . Después de esta catástrofe, algo 
a g r a v a d o en su incu rab le do lenc ia , aun asistió 
el ex imio polígrafo ba lear a su Archivo, hasta 
I I S CARTAS INÉDITAS DE ORFILA 
(Cl >N riM'ACION) 
I V 
Mon cher M. r L lanib ias . 
J 'ai reçu dans le t emps la let tre par l aque l le 
vous m ' a u n o n c i e z q u e vous alliez dcflînitive-
m e n t a Va lence passer que lques années , et j ' a i 
dû p résumer combien ce voyage vous cont ra-
rierai t : d e m o n c o t é j ' e n suis e x t r ê m e m e n t 
fâché parce que je n 'aura i pas le plaisir de 
vous voir cet a u t o m n e a M a h o n , mais il faut 
espérer q u e je serai plus licrcux une au t re fois. 
J 'a i en le b i n h c u r d 'ob ten i r une chaise à la 
Facul té de M é d e c i n e de Par is , ou je suis ins-
tallé depu i s deux mois: j ' a i déjà c o m m e n c é m o n 
cours de Médec ine légale, et j ' a i la satisfaction 
d 'avoir 1500 aud i t eurs . La chaise est superbe 
par ses r appor t s avec toutes les sc iences et 
avec la Législat ion: e ' ie n 'a j amais été rempl ie 
d ' une man iè re un tant soit peu satisfaisante, et 
je vous assure q u e le pa rdeau est un peu lourd, 
mais avec d e la ténaci té , je crois en venir 
a bou t ; toujours est il vrai q u e le 6 p remières 
leçons que j ' a i déjà faites, on t été ex t rao rd ina i -
rement goû tées ; le t emps nie fournira des con -
na issances p ropres a r endre ce cour s du plus 
hau t intérêt , et si réussis, c o m m e je l 'espère, je 
crois q u e je serai ut i le . 
J e conna i s V a ' e n c c , et par conséquen t je 
ne vous d e m a n d e pas si vous y plaisez: mais 
j ' e s p è r e q u e si vous ne t rouvez pas du coté de 
I ins t ruct ion la mil l ième par t ie de ce q u e vous 
pouvez désirer , vous serez en par t ie d é d o m m a -
gé par le beau ciel et la Huerta. J e vous olfri 
rais des lettres de r cco rnmenda t ion si je c o n -
naissais par t i cu l iè rement q u e l q u ' u n ; j 'ai qui t té 
le pays é tant enfant , et par c o n s é q u e n t n ' ayan t 
auciiDe relat ion: voyez toutesfois si le I ) . r Piz-
cueta Professeur a la Facul té de Médec ine vit 
enco re ; c'est m o n anc ien mai t re auque l je suis 
a t t aché , et j e crois qu ' i l se souv iendra de moi : 
vous m'obl igerez en lui fesant une visite de 
ma par t . 
J ' a p p r e n d r a i de vos nouvel les avec plaisir; 
veuillez m 'en d o n n e r et me croire votre dévoué 
servi teur et ami 
OrfJa. 
P a r i s c e 28 Avri l 1819 
R u e des Fosses S. 1 Ge rma in n.° 14 
M . " c Orfila se rapel lçr a votre souvenir : elle 
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regre t te v ivement de ne pas vous voir cet te 
a u t o m n e . 
F s p a g n e par Ba rce lonne^ 
A 1)." A n t o n i o L lambias 
Galle de Barcelona n . " 32 p iso i .° 
Va lenc ia . 
V 
Mon cher M / L l r m b i a s : je reçus a m o n 
arr ivée a Mahon votre lettre da tée de Valence , 
ainsi que celle de I ) . r Manue l P i zcu e t a , q u e 
vous entes l 'ob l igeance de voir a ma sollici-
t a t ion . Je qui t ta i Pa r i s le 21 Aoû t : j ' a r r iva i 
a l îa rce lonne le 2 7 b r e ; et aux Esijuexos le 6 a 
une heure de l 'après midi , 40 heures après m o n 
dépar t de l îa rce lonne . Le voyage fut hereux, 
mais la J u n t a de San idad de Mahon voulut me 
t rai ter avec un r igueur qu 'e l le devrai t dép loyer 
dans les g r a n d e s c i rcons tances et qu 'e l le réser-
va pour moi . < )bligés de nous réfugier dans ces 
Estjue.xos, nous eûmes a endu re r p e n d a n t 48 
heures le c o u p de T ramon tane le plus ter r ib le : 
impassibles, e s M. M. res tèrent spec ta teurs , et 
nous exposèrent a pe rd re la vie ou a cour i r sur 
Sarda igne . Vous devez conna î t r e les M e m b r e s 
de cet te illustre assemblée , vous pouvez juger: 
mais pour (pic votre j ugemen t soit a l 'abri d e 
toute erreur , sachez q u e Pepi to Soler , le seul 
qui pense, est absent . 
Je ne vous parlerai pas de la man iè re d o n t 
nous d is t r ibuons not re t emps a Mahon: l 'ennui 
règne par tout: je fus cha rmé de vous rencon-
trer ici l 'autre fois, mais p o u r celle ci j ' e u 
aurais été enchan te ; mais vos occupa t ions ne 
fon t pas permis . Changerez vous le séjour d e 
vos é tudes , c o m m e M. 1 votre frère me le (ait 
espérer ; aurai je le plaisir de vous t rouver déjà 
a l î a rce lonne : Voici des ques t ions don t la ré-
ponse m' intéresse . Je c o m p t e par t i r d ' ici du 
15 au 17 O c t o b r e et je resterai a l î a rce lonne 
jusqu ' aux derniers jours du m ê m e mois . Soyez 
assez bon pour me d o n n e r d e vos nouvel les : 
je logerai chez M / Dominguez Calle d e la 
Merced : peut être jugerez vous possible q u e je 
reçoive votre lettre a Mahon ; dans ce cas ad res -
sez la ici et comptez toujours sur m o n ami t ié . 
M a d a m e Orfila regret te s incèrement de ne pas 
vous voir: elle me c h a r g e de la rappel le r a votre 
souvenir . 
Agréez l ' assurance de l 'est ime de votre dé-
voué ami 
Orjila. 
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être t ranqui l le sur ma condu i t e et sur mon 
ca rac tè re ; je suis courageux , i ndépenden t , et je 
crois assez p r o b e et éc la i ré , p o u r ne pas man-
quer aux devoi rs d 'un fonc t ionnai re h o n n ê t e 
h o m m e . Je suis adoré d e 2.800 élèves que je 
dir ige, a r m é e effrayante p o u r le gouve rnemen t , 
si elle n 'é ta i t pas bien menée . De rn i è r emen t 
que lques broui l lons on t voulu égare r cet te jeu-
nesse, à l 'ocasion d ' un concour s qui a lieu 
dans ce m o m e n t ; les plus tu rbu lens se sont 
écar tés un instant de leurs devoirs : mais je 
suis m o n t é à la t r i bune et leur ai fait un dis-
cours qui à r t e inséré dans le Jou rna l des dé-
ba ts du 16 mai dern ier ; lis ce d i scours et tu 
verras si j ' a i peur et si je c o m p r e n d s ma posi-
t ion. Le ca lme a été aussi tôt rétabli et depuis 
lors il n 'y a pas en d e t roub le et il n 'y en aura 
plus, p a r e e q u e j ' a i fait savoir à la F r a n c e en-
tière, qui j e t a i s et que je n 'é tais pas d ' h u m e u r 
à m ' a r r ange r avec l'a march ie et le désordre . 
Ce d iscours a été g r a n d e m e n t goû té à Pa r i s et 
dans les Provinces ; aussi à c o m m e n c e r par le 
Roi , en ai je reçu les félicitations les plus mar -
quées . Les envieux ne peuven t pas suppor t e r 
que ce soit un étranger qui soit à la tête de la 
M é d e c i n e française; mais il faudra bien q u ' i l s 
en p rennen t leur part i tant q u e je vivrai, car 
je ne me sens disposé à leur céder le pos te , et 
ils n 'ose ron t j amais ten ter de me l 'enlever, 
pa recqu ' i l s savent q u e je serai défendu par 
mon ca rac tè re , par l 'opinion pub l ique , pa r tous 
mes élèves et par le g o u v e r n e m e n t . Je voila 
rassurée, en voila assez sur ce point . 
T u me parles de places et de fortune: tu te 
t rompes . Je suis M e m b r e du Conseil généra l 
des hospices gratuitement, de l 'Académie royale 
de Médec ine , du Consei l de sa lubr i té gratuite-
ment, j ' a i d o n e la place de l 'école 10.000 francs, 
celle de Doyen 3 . 0 0 0 fr. et un logement ; en 
tout 16.000 francs a peu près; mais il faut vivre 
et vivre h o n o r a b l e m e n t : on dépense b e a u c o u p 
ici. Ajoute q u e j ' a i en la ma lheur de faire une 
mauvaise spécula t ion en bâtissant une maison 
qui m ' a c o u t é 270.000 francs; cet te maison ne 
sera payée en ent ier que dans deux ou trois ans, 
et e n c o r e q u a n d j ' a u r a i vendu ma terre des 
env i rons de V e n d ô m e , q u e je vends pa reeque 
je n ' a i plus le t emps d 'y aller et d 'en joui r . 
Q u a n d la maison sera payée si je la loue en 
entier je retirerai tous les ans 9 ou 10 mille 
francs de loyer; alors je serai bien k mon aise 
p a r e e q u e j ' a u r a i en out re mes places . J u s q u e 
là je suis obl igé a faire de g r a n d e s économies-
P . S. Vo t re ami M . r S a n c h o va d é c i d é m e n t 
a Par is : J e crois qu ' i l a u r a b e a u c o u p d e t a len t . 
M a h o n 23 S e p . r e 1 8 1 9 . 
Al D . r D . A n t o n i o L lambias 
Cal le d e Barce lona n.° 32 p.° i .° 
Valcnc ia . 
V I 
Par is a 5 Juin 1 8 3 3 . 
M a chè re sœ r. la let tre d e c h a n g e d e 600 
francs q u e tu as t i rée sur moi au n o m de 
M . r Mascarô m ' a é té p résen tée le 3 de ce mois 
et je l'ai payée d e sui te . J 'a i reçu plusieurs de 
tes let t res et n o t a m m e n t celle du 12 Mai der-
nier d a n s laquel le tu semblés être inquiè te de 
ce qu i se passe à Paris et d e moi . J e vois q u e 
tu est d a n s l 'er reur . La capi ta le et la F r a n c e 
sont d a n s un é ta t de t ranqui l l i té r e m a r q u a b l e ; 
le c o m m e r c e r ep rend pa r tou t , l 'ordre n 'est plus 
t roub lé e t tou t a n n o n c e q u ' a v a n t six mois le 
pays a u r a a t te in t son plus hau t degré de pros-
pér i té . Q u a n t à moi , depu i s q u e l q u e t emps 
j ' e x c i t e l 'envie de que lques ja loux qui sont 
vexés au de rn ie r po in t de la posi t ion élevée 
q u e j ' o c c u p e , et c o m m e n o u s avons une l iberté 
d e presse illimitée ils s ' amusen t quelquefois à 
écr i re c o n t r e moi d a n s d e très pet i ts j ou rnaux , 
q u ' o n lit à pe ine , des ar t icles qui me font 
b e a u c o u p r i re ; ca r il est bon q u e tu saches 
qu ' ic i tous les gens en év idence sont a t taqués , 
le Roi , les Ministres , les Pairs, les Députés , les 
P r o c u r e u r s géné raux etc . ; nous laissons dire 
p a r e e q u e la masse, qui est excel lente et qui se 
c o m p o s e d e tout ce qu ' i l y a de plus éclairé , 
ne c joi t pas un mot de ce qu ' i l s écr ivent . P lus 
je les vois curager , plus je che rche a gagne r en 
posi t ion p o u r les vexer e n c o r e davan tage . Il 
est imposs ib le d ' avo i r une plus belle posi t ion 
q u e la m i e n n e et d e joui r d ' une cons idé ra t ion 
plus généra le . Mes deux voyages à Blaye ont 
sur tou t exci té un h o u r a généra l parmi ces mi 
sérables canai l les ; ou a é té j u squ ' à d i re q u e 
j ' ava i s été la p o u r to r tu re r la Pr incesse , pour 
la v iolenter et savoir si elle é tai t ence in te ; 
c 'étai t su r tou t le par t i carl iste qui se décha ina i t ; 
cela m ' a d ' a u t a n t plus amusé q u e M a d . c la 
Duchesse d e Berry sait fort b ien que nous 
n ' a v o u s m ê m e pas p r o n o n c é le mot grossesse, 
et qu ' i l n 'a été ques t ion q u e de la malad ie de 
poi t r ine d o n t elle est a t te in te et pour laquelle 
j ' ava i s é té envoyé à Blaye. Au reste tu peux 
Si je m'é ta is o c u p é c o m m e les aut res Médec ins 
à visiter des malades , j ' au r a i s au jourd 'hu i un 
mill ion de francs d ' é c o n o m i e ; mai j ' a i préféré 
une bel le posi t ion avec b e a u c o u p moins de 
fortune; d 'a i l leurs je dé tes te visiter les pots de 
c h a m b r e ; je déteste l 'esclavage et les Médec ins 
prac t ic iéns , c o m m e tu peux l ' imaginer , ne peu-
vent pas d isposer d ' u n e minu te p o u r eux. 
N o u s avons ici u n e ép idémie d e g r ippe qui 
a déjà a t te int plus d e 600.000 ind iv idus ; je 
l'ai ene très faible, ma femme a été assez ma-
lade; m o n fils l'a eue plus forte, mais il est 
bien; la malad ie n 'es t pas dangereuse , mais 
ennuyeuse ; c 'est un ca t a r rhe pu lmona i r e avec 
br i sement et dou leur s de tête. Le vin est exce-
llent, je te remerc ie bien, Dis à L lambias que 
je crois qu ' on impr imera son m é m o i r e inces-
s a m m e n t dans les Annales d e P h y s i q u e et de 
C h i m i e . Arago m'a p romis qu' i l allait d o n n e r 
les o rd res le plus pressaus . Ad ieu . Mille et 
mille compl imens à vous tous et a nos b o n s 
amis. T o u t a toi 
0,/ila. 
M a d a m e Font et Orfila. 
M a h o n . 
JUAN HEHNÀNHEZ M O R A , 
L i c e o c i a d o e n l ' i l o s o f i a v L e t r a s . 
Enterraments i Obits 
del Real Convent de Sant Domingo 
d e l a C i u t a t d e M a l l o r c a 
(cilN rtXL'ACIÓN) 
Okza, D. Nicolau;pdg. —Als 22 Agost 
1 7 8 9 , fonch enter râ t en lo vas de Olezas, a la 
cape l ia de Sant Bernât en cl c laus t ro , el cada-
ver del Noble Sr. D. Nicolau de Oleza, de edad 
d e 16 anys y sis mesos ; fill d e D . J a u m e Ignaci 
y de D . a M a g d a l e n a Dezcal lar , conjugues , no 
d i spongue ni feu obres pias, si q u e fonch ente-
rrâ t en vir tud de Sepil iera Majorum, t i ngue 
offici eos présent , apo r t a r en los Rel ig iosos c i r i 
de 4 unses y foren 80, 12 atxes y pesaren 36 
l l i u r a s . — P a r r o q u i a de Sant Eulal ia . 
Despuig, D. Jordi; pdg. 716. — Als 5 7 b r e . 
1 7 8 9 , fonch enter râ t en el vas d e los religiosos, 
el cadáve r del Muy III. ' Sr. D. Gorje Despuig 
y Marxell , del Conse jo de Su Mages tad , su Re-
i* 
gente en la Real Aud ienc i a de Mal lorca , hijo 
legí t imo y na tura l d e los señores D . A n t o n i o 
y D . a Isabel de Marxell , consor tes ya difuntos, 
natural de la villa de P u i g c e r d á . Dispuso su 
tes tamento dia 31 de Agos to de 1 7 8 9 , en pode r 
de D. Marcos J o a q u í n Rossel ló , Not t . t ingue 
offici eos present y en te r ro de Rel igiosos , qu i 
lo can ta el Víolt R d . P. M. Pr. Pió Puigserver , 
P o s a r e n los banchs del Hit d e la Mare d e 
Deu ab las pots y d e m u n t un bufet tot tapa t de 
fresetas y en d u g u e r a n del conven t del C a r m e 
y de la Maree , d u g u e 12 atxes y ciri de mi tge 
lliura cade Religios. Q u a n t ana ren a por ta r el 
cadáver qui estave al ora tor i de San ta P ixedis , 
queda ren a lguns Rel igiosos para a c o m p a ñ a r 
los Sis . de la R. 1 Audienc ia , y el P. Sacrista 
tenía dins la sacrist ía p r ev inguda u n a catifa y 
set cad i ras de vellut, tres de la casa del señor 
Joseph Bernat y las altres del convent ; vingue-
ren los señors y después avisaren q u e venia el 
señor Roca q u e era q u e d a t Pres ident de la 
Audienc ia , y se asen ta ren en la Sacrist ía fins 
que vingue el deffunt: avisaren q u e en t rave per 
al Po r t a l del Polis y sur t i ren to ts j un t s d e la 
Sacristía, y cua t re ab atxes d e cua t re blens , 
dexant el Pres ident a la cad i ra qui estave pre-
v inguda a la Iglesia; ana ren los cua t r e al por ta l 
per a c o m p a ñ a r al cadáver , comensa ren los R e -
ligiosos lo offici molt so lemne, y al mitx del 
dies iré surtí el P. Sacrista ab un Rel ig ios d e la 
obed ienc ia qui duya u n a atxe de qua t r e blens 
per al President , y per los S r s un ciri d e l l iura, 
y per el secretar i un d e mi tge ll iura, los q u e 
p r e n g u e después de la offerta y los d o n a al d e 
Obed ienc ia ; y después ana ren dos Rel igiosos 
Sacerdots un per cada par t del co r fent besar 
la Astola, los Srs . n o anaren a la offerta; y 
acaba t lo offici to rna el Sacris ta a b al tres ciris 
y Atxe per los Srs . com antes ; las cande le tes 
eran 3 q u a r t s . Después d e acaba t lo offici 
sepultura; , surti el P. Sacrista al Rel ig ios de 
obed ienc ia y p rengue los ciris, axi ma te ix los 
Rel igiosos qui asist iren foren 88, y los ciris del 
t úmulo qui eran 24, y por ta ren 6 de l l iura 
per posar al Altar y las atxes d e q u e se val 
gueren per a c o m p a ñ a r el cadáver , tot q u e d a 
en el C o n v e n t y las 24 atxes y ciris pesaren 
84 l l iuras. 
Dczclapis, María; pJg. 722.—Als 19 
9 b r e . 1 7 8 9 , fonch en te r ra t en la sepul tu ra d e 
Fus te r , cons t ruyda d ins la capel la d e San ta 
C h a t h e r i n a de Rigi , ba ix las a rmas d e Fustera 
y Zafortezas, el cadáver d e la N o b l e Señora 
7 2 
Truyols, Sor Bárbara; pág. 744.—Ais 1 6 
J a n e r 1 7 9 1 , ana la c o m u n i d a t al conven t de 
Santa Margar i t a a can t a r un offici per an ima 
de Sor Bá rba ra T ruyo l s , a la t a rde officium 
sepul tu rae y dia 18 dits, un offici d e mor t s , tot 
en suffragi de la an ima de dita Sor Barbera . 
Veri, D. Pedro; pág. 744.—Ais 23 J ane r 
1 7 9 1 , fonch en te r ra t en el vas de Ver ins , d ins 
la capel la de Sant R a m ó n d e P e ñ a F"ort, el 
cadáver del Nob le Sr. D. Pedro de Veri, fill de 
los III.'"; Srs. I). R a m ó n y de I X a J u a n a Sureda 
St. Mat t i , conjugues ya diffunts, d i spongue tes¬ 
tament en poder d e Juan Oliver y Ol ive r , 
Not t . ais 17 Fabre r 1 7 8 9 , t ingue offici eos pre-
sent, apor t a lo habi t de N. P . St. Domingo , 
200 misas a 6 sous y 12 atxes y ciri de mitja 
lliura cada Religiös y foren 83 y las 9 atxes 
pesaren 47 l l iuras. 
líllallonga, Sor Aunes; pág. 743. — Ais 14 
Fabre r 1 7 9 1 , d e o rde de D . a F'.leenor Bordils, 
ana la c o m u n i d a d al convent d e St. Jeroni 
a absol ta per an ima de Sor Annes Villallonga, 
q u o d a m , Religiosa de dit conven t , per an ima 
de la qual se han de ce lebrar 20 misas, ca r idad 
5 sous . 
Vives y Cañan/as, / X a Vicenta; pág. 7J4.— 
Ais 25 dits (Juliol 1 7 9 1 ) fonch e n t e r r a t e n la 
sepul tura d e Gua l s , ( ons t ruyda d ins la capel la 
de San ta Ca the r ina de Sena, el cadáver d e la 
Noble Sra. D . a Vicen ta Vives y Ferrer , filia de 
los Egregios Señors D. J u a n Vives de C a ñ a m a s 
y d e IX a Jo sepha Ferrer y P i n o s , C o n d e s de 
F a u r a , na tura l de la ch i tad de Valencia y mo-
radora en la present , y mul ler del Nob le Señor 
I). Ped ro C u a l y Suelves, cap i ta del Reg iment 
de Milicias de Mal lo rca , t ingue offici eos pre-
sent, feu tes tament en p o d e r de P e r a Juan 
F'onollar, not t . ais 22 Se tembre 1782 y codici ls 
el 3 del cor ren ts , apor ta sepul tura nova, 12 
atxes y las 9 pesaren 47 l l i u r a s .—Par roqu i a 
de Sant J a u m e . 
Truyols, Sor Clara, pág. 7 5 7 . — A i s 30 8 b r e . 
1 7 9 1 , de o rde de D . Sa lvador Truyo l s , ana la 
c o m u n i d a d a absol ta al conven t de la Concep -
tio, per an ima d e Sor Clara Truyo l s y Velles, 
Rel ig iosa de dit conven t . 
Sureda y Valero, / X a Margarita; pág 758. 
— Ais 31 8bre . 1 7 9 1 , apo r t a ren a la Ecles iás t ica 
sepul tura , el cadáver d e la 111.« Sra. D . a Mar-
gar i ta Sureda Va le ro For tuny y St. J u a n , filia 
del Nob les Srs. D . Agusti y d e D . a Ca tha r i na 
D . a Mar í a Dezclapes , v iuda del Nob le Señor 
D . J u a n Fuster y Zaforteza, donzel l de Mal lorca , 
y filia del N o b l e Sr. 1). F 'rancisco Dezc lapes , 
donzel l , y d e la N o b l e Sra. I X a Mar ia Fus te r 
y Zafor teza con jugues difuns O r d e n a tes tanient 
en p o d e r del Sr. Nico lan R o c a y Mora , not t . 
a is 27 Ju r io l 1 7 7 6 y codic i l s en p o d e r del 
Sr. Migue l M a r c h , not t . ais 16 Jur io l 1 7 8 2 . 
T i n g u e offici eos present apor t a sepul tura n o -
va, 12 a txes las q u e pesaren 45 l l iuras. — Parro-
quia Sant J a u m e . 
Callar, D. Gtronima; pág. 726. — Ais 7 
F a b r e r 1 7 9 0 ' a n a r e n 68 Rel igiosos a a c o m p a ñ a r 
a la Eclesiást ica sepu l tu ra al C o n v e n t de Sant 
F r a n c e s b , el c adáv e r d e D . a G e r o n i m a Cal lar , 
y fonch d e o r d e de 1). Jo rd i T r u y o l s son lili. 
Valles, D. Miguel, p.íg. Ais 2 Maig 
1 7 9 0 , fonch en te r ra t en el sepu lc ro de sus 
m a y o r e s q u e se halla en la capil la del Sacrar io , 
el c adáv e r del E x m o . Sr. D . Miguel Buenaven-
tu ra Berenguer d e Valles, Or land is , de Berga, 
Or land is , R e u s d e Soller ich, Ballester, Cana ls 
y Zang lada , M a r q u e s de Sollerich, C a v a d e r a 
d e la R l . mil i tar o rden de Alcán ta ra , G r a n d e de 
E s p a ñ a F lonora r io , Genti l h o m b r e de cámara 
d e Su Magestad con en t r ada , Regidor P e r p e -
tuo d e la p resen te C i u d a d de Raima, con 
cédu la de p r eheminenc i a por los graves encar-
gos d e la Rl. confianza, señor del • feudo y 
Señor ía d e la Ga le ra de la p resen te Isla, y Pre-
s idente d e la jun ta de cons t rucc ión d e c a m i n o s 
po r la Real o rden de 29 de D ic i embre de 1 7 S 9 , 
hijo leg í t imo y na tura l del 1II. y Noble S e ñ o r 
1). Marcos de Valles y de la Nob le Señera doña 
Cla ra d e Or land i s , y m a r i d o de la Excelentísi-
m a Sra. D a Magda l ena C u a l y del Barco, dis-
puso su t e s t amen to a 15 de Mayo de 1 7 7 9 , an te 
el Not t . D. A n t o n i o Cánaves ; tuvo ci l icio cor 
p o r e present í , con t ú m u l o d e t res g radas , en-
t ie r ro d e Religioso y todos los sufragios q u e 
se a c o s t u m b r a , los t res oflicios, officio de di-
funtos y los nueve días de Responsor io , vela 
d e med ia l ibra y 12 atxas, los Religiosos fueron 
85 y las 9 a txas pesaron 43 l ibras. — Pa r roqu ia 
d e San ta Cruz . 
Morell, Pera Juan; pág. Jjj.—Ais 3 Agost 
1 7 9 0 , fonch en te r ra t en el vas de Morel ls d ins 
el Bon Por t un albat , son n o m D. Pera J u a n 
Morel l , fill d e G e r o n i y d e D . a Mar ia T h e r e z a 
P i z a con jugues , es t igue t res d i a s d ins la Aula 
Cap i tu la r , t i ngue offici de Angels , apor t a sepul-
tu ra nova, 12 a txas y pesaren las 9,37 l l iuras. 
T u g o r e s y Saías, conjugues ya diffunt, v iuda 
del III . c Sr. D . P e d r o C a r o Massa de Lizana , 
Mariscal de C a m p o q u e foch d e los R. s Exer-
cits de Sa Mages tad Ca tho l i ca (que Deu gu. i k") 
na tura l y m o r a d o r a de la p resen t C iu tad d e 
Pa lma; y fonch en te r ra t en lo vas de Valeros, 
dia 2 ob re . 1 7 9 c t i ngue offici eos p resen t , dis-
p o n g u e tes tament als 10 J u n y 1 7 7 0 , en p o d e r 
de Christofol Fono l la r . not t . A p o r t a sepu l tu ra 
nova 12 a txas y ciri c a d a Re l ig io ! de 5 unces 
y foren 93 y las 9 a txas pesaren 45 l l iuras . 
Palou de Comise 111.1, D. Geroni; pdg. 75$.— 
Als 4 9 b r e . 1 7 9 1 , fonch en te r ra t en lo vas de 
sos majors , el cadáver d e I). C e r o n i d e Coma-
sema , t ingue offici eos present , d i spongue tes-
t amen t en pode r de Gui l lem Valles y Cladera , 
not t . als 10 8 b r e . 1 7 9 1 , apor t a sepul tu ra nova , 
8 a txas y pesaren las 6 34 l l iu ras .— Par roqu ia 
Sta. Eulal ia . 
Strraltt, A a Isabel; pdg. 759 .—Als 4 Janer 
1 7 9 2 , de o r d e del Marques d e la R o m a n a , ana 
la c o m u n i d a d a la Iglesia Pa r roqu ia l de Sant 
J a u m e , per a c o m p a ñ a r en el convent d e las 
Rel igiosas C a p u t c h i n a s , el c a d á v e r de I V Isa-
bel Serra l ta , v. ' 1 ' y se d o n a ciri de 6 unces a 
cada Rel igios y foren 87. 
Suelves, D!x Gertrudis; pdg. 760 —Als 29 
Jane r 1 7 9 2 , fonch enter ra t en la sepul tu ra de 
Guals , cons t ruyda d ins la capel la de Santa 
Cather ina d e Sena, el cadáver de la Nob le 
Sra. I V M.° Ger t rud i s Suelves, q u o d a m , mul le r 
del N o b l e Sr. I ) ' Ped ro Gual ü e z m u r y Barco, 
filia deis 111.« y Nobles Señors I ) . Melchior 
C la ramun t d e Suelves y ( t r ió la y de la Señora 
I V M . a Z a m o r a ya diffunts, na tu ra l s de la 
ciutat de Barbas t ro del Reyne de Aragó y mo-
radora en la present c iutat de Palma del Reync 
d e Mal lorca . O r d e n a tes tament y O.jras pias 
en poder d e Pera J u a n Fonol la r , No t t . als 3 
Agost 1 7 8 5 . T i n g u e offici eos present , se d o n a 
ciri de 4 unsas a cada Religios y foren 103 
T a m b e hey h a g u e a c o m p a ñ a m e n t de S.' Fran-
cesch. A p o r t a sepul tu ra nova y pesaren las 
9 a txes 52 l l iuras .—La Ca thedra l . 
Oleza, Fr. D. Nicolau; pdg 766.—Als 2C 
Juny 1 7 9 2 , fonch enter ra t en la sepul tura de 
Olezas, cons t ruyda en la capel la de San Berna t 
del Claus t ro , el cadáver del III.'"' y vene rando 
Sr. Balliu d e Mal lorca Sr. D . Nicolau de Oleza , 
cavaller , G r a n Creu de la Sagrada y Mili tar 
Rel igio d e Sant Juan , fill de los Nob les Señors 
7* 
I) . Nicolai! Bal ler ter de Oleza, del habi t d e 
Alcanta ra y D. ; i Margar i ta Dezcal lar , con jugues 
ya diffunts. O r d e n a tes tament en p o d e r de 
Miguel Juan Rossel lo y Q u i n t a n a , No t t . als 17 
Juny 1 7 9 2 . T i n g u e offici eos present . A p o r t a 
ciri per qu i scun Religios ab a c o m p a ñ a m e n t de 
Sant Francesch y los nos t ros foren 96. Apor ta 
sepul tura nova y las 9 atxas pesaren 4 4 l l iuras. 
— P a r r o q u i a Santa Eula l ia . 
Nota d e lo q u e succei en dit en t e r ro .—El 
gran Conse rvador q u e era I ) . Pera C e r o n i Net , 
convida ab esquelas al Cap i ta Genera l y a tots 
los cavaliers de habit per lo en te r ro , y per lo 
offici el dia s ignent a las 10 del mati , a cuyas 
l anc ions tots asist iren. Se posa una cadi ra de 
veli ut ab coxi baix y catifa per el Cap i ta G e n e -
ral a la part de Sant Jac in to , y vint cadi res de 
repos inmedia tas a dita cad i l a ; en la al tra par t 
t a m b e se posa al tre cadira de vellut ab coxi 
y catifa per el g ran Conse rvado r y altres vint 
cadires de repos ahont se sen ta ren los caval iers 
dè habi t . Luego q u e se comensa lo offici, el 
canta el M. R. P. Prior q u e era el M. R. P. M. 
Fr. Thomas Mora, surti el P. Sacrista a b roque t 
y estola ab altre P. Sacerdot , y a son cos ta t un 
ge rma de Obed ienc i a qui apor t aven los ciris 
qui eran de pcs d e 3 unsas , y cande las de 
absolta y ana el P. Sacrista a repar t i r los ciris 
al Cap i ta ('renerai y a los cavaliers d e H a b i t , 
y lo altre Sacerdot a la altra- par t c o m a n s a n t 
per el Gran Conse rvador y despues a los cava-
liers de Habi t , y despues reper t i ren las cande las 
de absol te per la Iglesia. L u e g o de acaba t lo 
Evangel i surti cl Sacrista ab el ge rma de O b e -
diencia qui apor tave una basina, y el P. Pr ior 
después del Ofertori abaxa a lo ult im escaló 
del Presbiteri per la oferta, a q u e ana el cap i ta 
Genera l , después el ( i r án C o n s e r v a d o r , y des-
pués tots los cavaliers de Habi t , en t regan t cada 
un el ciri al P. Sacris ta , se feu t u m u l o de 2 
grades , y de la sua casa env ia ren 30 ciris de 
lliura, 6 per lo ai tar Major y los 24 repar t i t s 
per el t u m u l o y tot se queda en el conven t . 
Dumeto, D Francisco de Forja; pdg. 770.— 
Als s Se tembre 1 7 9 2 , fonch en te r râ t en la tom-
ba deis Dametos , cons t ru ida dins la capel la 
del Sant Chr is to baix del Chor , un Alba t de 
2 anys y S mesos son n o m Franc i sco d e Borja 
Maria D a m e t o y Crespi de Val ldaura (en el 
m a r g e n « c o m e n d a d o r de la Rel ig io de Malta» 
ni) fili de los IH." Srs. D. F ranc i sco y d o n a 
Maria de la C o n c e p c i ó Crespi d e Va l ldaura 
c o n s o r t e s . T i n g u e offici d e A n g e l s . Apor ta 
7 4 
Dezclapes, D.' Af* Juana; pág. 5 . — Ais 30 
Maix 1 7 9 3 , fonch enter ra t en la sepul tu ra de 
Dezc l ape r s , el cadáver d e la Nob le Señora 
I ) . ' Mar ia J u a n a Dezc lapes y Boxadors , donce-
lla, filia d e los Nobles Señors D. Bar thomeu 
Dezc lapes y de D . a M . a An ton ia Boxadors ya 
diffunta. N o o rdena tes tament ni obras pias, 
si q u e en vir tud de sepulchra majorum se ente-
rra en nos t ra Iglesia. T i n g u e offici eos present . 
A p o r t a sepul tu ra nova de 12 a txas y pesaren 
las 9, 39 l l iu ras .—Parroquia Santa Eula l ia . 
Palón de Comasema, D. Geioni; fág. 10.— 
Ais 22 Agos t 1 7 9 3 , fonch enter ra t en la sepul-
tu ra d e Pa lous d e C o m a s e m a , cons t ru ida dins 
la capel!* del N o m de Jesús a la part de Sant 
Jac in to un a lbat de 7 anys, son n o m C e r o n i 
Palou, fill de los Señors D. Juan O d ó n y dona 
Maria D a n u s conjugues . T i n g u e offici de An-
Angels . Apor t a sepul tu ra nova de 8 atxas y pe-
saren las 6 , 23 l l iu ras .—Par roqu ia S . u Eulal ia . 
Fuster, Dy Alaria Josepha; pág. 14.—Ais 
31 O c t u b r e 1 7 9 3 , fonch enter ra t en la sepul tura 
de Fus ters , cons t ru ida dins la capel la d e Santa 
Catha l ina d e Ricci , en mitx de di ta capella, un 
albat d e dos anys y mitx, son n o m Maria 
Josepha Fus te r , filia del Sr. D. Fel ip Fus ter 
y de D . a Mar ia F ranc i sca San t and reu consor tes . 
T i n g u e offici de Angels . Apor t a sepul tura nova 
de 12 a txas y pesaren las 9, 31 l l i u r a s — P a r r o -
quia Santa Creu . 
Montes Manzano y Modena, D.a Agustina; 
pág. ib.—Ais 16 D ic iembre 1 7 9 3 , fue en te r rada 
en la sepul tu ra de las h e r m a n a s d e la 3 . a o rden , 
el cadáver de la Ll . ' -Sra . D . a Agus t ina Montes 
M a n z a n o y M o d e n a v iuda del 111.e Sr. D . Ma-
nuel d e los Santos , Fiscal q u e fue de esta Real 
Aud ienc ia de Mallorca, hija de D. Ped ro Mon-
tes M a n z a n o y d e D . a An ton i a d e Modena y 
López , consor tes ya difuntos, na tura l de Sala-
m a n c a y vecina de esta c iudad de Pa lma . Dis-
puso t e s t amen to y m a n d a s pías en pode r del 
Sr. D. Pedro Fu l l ana , No t t . el día 24 de Di-
c i embre de 1 7 9 0 . Se le c a n t ó oficio conven tua l 
c u e r p o presen te , y sepul tura nueva de 12 an-
to rchas y pesaron las 9, 47 l i b ras .—Par roqu ia 
de la Ca tedra l , 
Antich, Sor Maria; A b a d e s a , pág. 2 ? . — Ais 
7 Maix 1 7 9 4 , de o rde de D. Mar i ano Ant ich d e 
L lorach y Dezcal lar , ana la c o m u n i d a d a la 
Iglesia del conven t del Ol ivar a can ta r un Res-
ponsor i per a n i m a de la M. Sor Mar ia Ant ich , 
A b a d e s a d e dit conven t . 
sepu l tu ra n o v a d e 12 a txas y pesaren las 9, 37 
l l iuras 6 u n s a s . — P a r r o q u i a Santa Creu . 
Pueyoy Villalba, Benigno AI?; pág. 78?.— 
Ais 22 Mars 1 7 9 3 , fonch en te r ra t en la sepul-
tura d e D a m e t o s a b expresa l icencia del señor 
Márquez d e Bel lpuig D . A n t o n i D a m e t o , un 
albat de un mes y c inc dias , son ñora D . Be-
n igno Mar ia Pueyo , fill de D. Manue l , 1 n i n e n t 
Coronel l e Ingen ie r o rdena r i d e los Reals Exer-
cits y d e D . a Doro t ea Vil la lba y P u e y o conju-
gues . T i n g u e ofñci d e Angels . Apor t a sepul tu ra 
nova d e 12 a txas y pesaren las 9, 18 lliuras 
4 unsas .— Pa r roqu i a d e San ta Eula l ia . 
Llibre de enterros. Absoltas y acompañars 
del Real convent de Sant Domingo co-
mensat al 1 Abril 1793 fins 3 1 
Juliol 1835. 
Fuster, D. Ignciei Francesch; pág. 2.—Ais 
6 Maig 1 7 9 3 , en t e r r a ren en la s e p u l t u r a de 
Fus ters , cons t ru ida d ins Santa C a t b a r i n a de 
Rici en mitx d e la capel la , un a lbat de 23 dias, 
son n o m Ignac i F rancesch Fus te r , fill de don 
Fel ip y d e D . a Mar ia F r a n c t n a S a n t a n d r e u con-
sortes . T i n g u e offici d e Angels . A p o r t a sepul-
tu ra nova de 12 a txas y pesaren las 9, 32 l l iuras 
6 unsas . 
Fontseca, D* Maria Terezt; pág. 2.—Ais 
17 Abr i l 1 7 9 3 , fonch en te r ra t en una t o m b a 
nova cons t ru ida deba ix de los escalons deis 
re txats pet i t s del Rose r a la par t del Claus t ro 
un a lba t d e dos anys, son n o m Mar ia The re sa 
Fon t seca y Boneo , filia d e los señors D. An ton i , 
Major d e la Plasa de Alcudia y d e D." Ceron i -
m a B o n e o consor tes . T i n g u e offici de Angels . 
A p o r t a sepul tu ra nova de 12 a txas y pesaren 
las 9, 33 l l iu ras .—Santa Creu . 
Dezclapes, D." M.R Isabel; pág. 4.— Ais 19 
Maix 1 7 9 3 , fonch en te r ra t en la sepul tara de 
Desc lapers , cons t ru ida d ins la capel la d e Santa 
Rosa , el c ad áv e r de la N o b l e Sra. D." Maria 
Isabel Dezc lapes donce l la , filia de los Nobles 
Señors D . B a r t h o m e u , vivent y de D." M . a A n -
ton ia d e Boxador s , ya difunta. N o o r d e n a tes¬ 
t a m e n t ni o b r a s pías, si q u e en vir tud de 
sepu lchra Majo rum se en te r ra en nos t ra Iglesia. 
T i n g u e offici eos present . A p o r t a sepul tura 
nova d e 12 a txas y pesaren las 9, 42 lliuras 
6 u n s a s , — P a r r o q u i a Santa Eula l ia . 
Santandreu, D. Xicolatt; pág. 24—Ats 6 
J u n y 1 7 9 4 , fonch cn t f r ra t en la sepu l tu ra de 
San tandreus , d ins la capel la de San ta Magda -
lena, el cadáve r de 1). Nico lau San tandreu , 
fadri, T h i n e n t q u e fonch del Reg iment de Al-
mansa , fill de IX Nico lau y d e D . a Manue la 
P inos conso tes. N o feu tes tament ni obras 
pias , si q u e en vir tud de sepulchra Majorum se 
en te r ra en nos t ra Iglesia T e n g u c offici eos 
presen t . Apor t a sepul tura nova de 12 a txas 
y pesaren las 9, 42 l l iuras. 
Dameto y Villalonga, D. Joaquín; pág. 23. 
—Ais 25 Juliol 1 7 9 t, fonch en te r ra t en la se-
pu l tu ra de Dametos , cons t ru ida mitx de la 
capel la del Sant Chris to b i i x del C h o r , el cada-
ver d e IX Joaqu ín D a m e t o y Vil la longa, fill de 
D . Nicolau y de IX* Ignac ia Vi l la longa ya difun-
ta, q u o d a m , Cade te del Reg iment de D r a g o n s 
del Rey. N o feu t es tament ni ob ras pias , si q u e 
en vir tud de sepu lchra Majorum se en te r ra en 
nost ra Iglesia. T i n g u e offici eos present . Apor -
ta sepul tu ra nova de 1 2 atxas y pesaren las 9, 
43 l l iuras .—Santa Eulal ia . 
Mare/i de Bomnaeíp, antes Piza, / X a Thcreza. 
pág. 23.—Ais 25 Juliol 1 7 9 4 , fonch en te r ra t en 
la sepul tu ra de Morells, cons t ru ida d ins el Pon 
P o r t , el cadáve r de I X 1 T h e r e z a March de 
R o n m a c i p antes Piza, filia de los nobles Señors 
D. F rancesch P i z a y C i b l c y de la Sra . D . J u a -
na Ignac ia M a r c h de R o n m a c i p , mul ler del 
Nob le Sr. 1). Geroni Morel l , T h i n e n t de Casa-
dors del Reg imen t Provincia l de Mal lo rca . 
O r d e n a t e s t ament y ob ras pias en poder del 
Sr. Sebast ia Oliver , Not t . Ais 15 Juliol 1 7 9 4 . 
T i n g u e offici eos present . Apor t a ciri per cada 
Rel igiös y foren 90. A p o r t a sepul tura nova de 
u atxas y las 9 pesaren 50 l l i u ra s .—Par roqu ia 
Sant J a u m e . 
Morell, l>* M* ¡guacia; pág. j / . — Ah 18 
Decetr .bre 1 7 9 4 , fonch en te r ra t en la sepul tura 
de Morell , cons t ru ida d ins el Pon Por t un 
albat de un any y 4 mesos, son n o m I X a Maria 
Ignac ia Morel l y Piza, filia de I ) . Geron i , Th i -
nent de Casador s del Regiment Provincial de 
Mallorca, y de I X a Theresa Piza ya diffunta. 
T i n g u e offici d e Angels . A p o r t a ciri de 4 unces 
per qu i scun Rel igiös y foren 9 3 . Apor t a sepul-
tu ra nova de 12 a txas y las 9 pesaren 47 l l iuras 
y 6 unsas. — Par roqu ia San J a u m e . 
Chacón, D.' Barbara; pág. 31.—Ais 20 De 
cembre 1 7 9 4 , fonch enter ra t en el sepulcra de 
Ver ins , cons t ru ida d ins la capel la de San Ra-
75 
mon, el cadáver de la N o b l e Sra. D . ' Barbara 
Chacón , v iuda del Nob le Sr. D . P e d r o de Veri 
y Sureda de San Mar t i , filia d e los Nobles 
Señors D . F e r n a n d o C h a c ó n y I X a M a g d a l e n a 
Cotoner , consor t e s ya diffunts. O r d e n a testa-
ment y obras pias en p o d e r del Sr. Miguel 
Brotat , Not t . al 17 Dezembre 1 7 9 4 . A p o r t a ciri 
per qu i scun Religiös de 4 unsas y foren 9 6 . 
Apor ta sepul tura nova de 12 a txas y las 9 p e -
saren 48 l l iuras .— Pa r roqu i a San Nico lau . 
Sorra, Sr. D. Dr. Jordi; pág. 3Q. — Ais 
4 J u n y 1 7 9 5 , fonch en te r ra t en la sepul tura de 
Serras, cons t ru ida en el Claus t ro a las espa ldes 
d ; l Salvador, el cadáve r del III.'"' y V e n e r a n d o 
Sr. D. Pr. Jo rd i Serra, Gran Creu de la sagrada 
y Mili tar o rde d e S J u a n y Gran Pr ior de 
Ca ta luña . N o feu t es tament ni obras pias , si 
que , en vir tud de sepuehra Majorum. se en te r ra 
en nos t ra Iglesia. Se li rosaren Mat ines d e 
diffunts. 'P ingue offici eos present y oficium 
sepul turae . Apor ta ciri cada Religiös de 4 unsas 
y foren 70 pe r anar ab Sant F rancesch que 
t ambe foren 70. A p o r t a sepul tura nova d e 12 
atxas y las 9 pesaren 45 l l i u r a s6 u n s a s . — P a r r o -
quia Santa Eulal ia . 
N O T A : Se feu en dit en te r ro lo mateix q u e 
per el Sr. Balliu D. Nico lau de Olcza , c o m 
cons ta en el llibre an teceden t , pág . 7 6 7 . 
Santandreu, D. Joseph; pág. 41.—Ais 10 
Agost 1 7 9 5 , fonch enter ra t en la sepul tura de 
San tandreus , cons t ru ida dins la capel la de San-
ta Magda lena , el cadáver de D. Joseph S a n t a n -
dreu , ladri , fill de D. Nicolau y de IX a Manue la 
P inos conjugues . No feu t es tament ni obras 
pias, si q u e en virtud de sepulchra Majorum, 
se en te r ra en nos t ra Iglesia . T i n g u e offici eos 
presen t . A p o r t a sepul tura nova de 12 a txas y 
las 9 pesaren 30 l l iuras 6 u n s a s . — P a r r o q u i a 
Sant Nicolau . 
Vizconti, / X a Josepha;pág. 4}.—AIsggbre. 
1 7 9 5 , ^c o rde de D. Sabast iá Vizcont i , ana la 
c o m u n i d a d de 30 Rel igiosos a a c o m p a ñ a r a 
la Ecles iás t ica sepul tura , en el conven t de Nos -
tra Señora de la Merce , el cadáver de d o ñ a 
Josepha Vizcont i viuda, q u o d a m , se ge rmano . 
Palou de Comasema, Ma Josepha; pág, 47. 
—Ais 2 i Mars 1 7 9 6 , fonch en te r ra t en la se-
pul tura de Pa lous de C o m a s e m a , un a lbat de 
dos anys y un mes, son notn Maria Josepha 
Palou, tilla de D. J u a n O d ó n y de D.* Maria 
Danus con jugues . 'Pingue offici de Angels . 
Apor t a sepul tu ra nova d e 8 a txas y las 6 pe-
7 6 
—Als 19 J u n y 1 7 9 6 , fonch en te r ra t en la sepul-
tura de Poderos , el cadáver de D . a Ca tha l ina 
Despuig y Poderos , donce l l a . Ordena tes tament 
y obras pias en pode r del Sr. Nicolau Roca 
y Mora , Not t . als 4 J anc r 1 7 8 0 . T i n g u e offici 
eos present . A p o r t a sepul tura nova de 12 a txas 
y las 9 pesaren 34 l l iuras. — Pa r roqu ia San 
Nicolau . 
Despuig y Dameto, Sor y nana; pdg. ~o.— 
Als 9 Fab re r 1 7 9 8 , de o rde del E x m . Sr. C o n t é 
de M o n t e n e g r o y de M o n t o r o , ana la c o m u n i -
dad al conven t de San ta Magda lena a can ta r 
un Responsor i per an ima de Sor Juana Despuig 
y D a m e t o , Religiosa de dit conven t q u o d a m 
se g e r m a n a . 
Puigilorfila, Sor Juana; pdg. 33. - Als 2 
O c t u b r e 1 7 9 6 , de o rde de 1). Gaspa r de Puig-
dorfila, ana la c o m u n i d a d al convent de la 
C o n c e p c i o a can ta r un Responsor i per an ima 
de Sor J u a n a Puigdorl i la , Religiosa de dit con-
vent, q u o d a m se tia. 
Zaforteza, Sor Ana Ai." pag. 70.—Ais 3 
Jancr 1 7 9 S , de o rd re del Nob le Sr. D. Joscph 
Zaforteza, ana la c o m u n i d a d al convent de 
Santa Clara a can t a r un Responsor i per an ima 
de Sor Ana M." Zi for teza Rel ig iosa de dit 
•convent q u o d a m se g e r m a n a . 
Dczclapcs, D. Barthomeu; pdg. 7 5 . — Als 3 
Juliol 1 7 9 8 , fonch en te r ra t en la sepul tu ra de 
Dezclapcrs , el cadáver del N o b l e Sr. I) . Bar tho-
meu Dczclapcs y Fustcr , fill de los Nob le s 
Señors I) . F ranc i sco Dczclapcs y de la Señora 
1). : ' Maria Fuster y Zaforteza, consor tes ya 
diffunts y mar i t q u e fonch de la Nob le Señora 
13." Maria An ton ia Boxadors . O r d e n a tes tament 
y obras pias en pode r del Sr. Mathcu Estade, 
Not t . als 30 Agost 1 7 7 6 . T i n g u e offici eos 
present . Apor ta sepul tu ra nova de 12 a txas de 
cera groga , y las 9 pesaren 4 6 l l iuras.— P a r r o 
quia San ta Eula l ia . 
Oleza, Sor Margarita; pdg. 82.— Als 18 
Fabrer 1 7 9 9 , de o r d e del N o b l e Sr. D . J a u m e 
Ignaci de Oleza, ana la c o m u n i d a d al conven t 
de Santa Magda lena , a can ta r un Responsor i 
per an ima de Sor Margar i t a de Oleza q . " se 
g e r m a n a . 
Palou de Comasema, M" Josepha; pdg. 83. 
— Als 20 Maix 2 7 9 9 , fonch en te r ra t en la se-
pu l tu ra de Palous , un a lbat d e un any, son 
110111 Maria J o s e p h a Pa lou de Coi i iasema, tilla 
de D. Juan O d ó n y de D . a Mar ia D a n u s con-
saren 32 l l iuras 6 unsas . — P a r r o q u i a Santa 
Eu la l i a . 
Sentmanat, I). Manuel, pdg. 40. — A las 11 
de la n o c h e del día 15 d e Mayo de 1 7 9 6 , fue 
sepu l t ado el cadáve r del Exnio . Sr. I). Manuel 
de ü m s y d e Santa Pau , olim d e Sen tmana t 
y de Car te l lá , L i n u z a , Onis , Desbach y Cabre-
ra, Barón d e San ta Pau , Señor de la casa de 
O m s y adyacen te s , M a r q u e s d e Castell dos rius, 
G r a n d e d e E s p a ñ a , gent i l h o m b r e de C á m a r a 
de S. M. con exerc ic io , Caba l l e ro Gran Cruz 
de la Rea l y d i s t ingu ida o rden española de 
Car los t e rce ro , C o m e n d a d o r de Bast imentos 
de Mont ie l en la de San t iago , Ten i en t e Genera l 
de los Rea les Exe rc i t o s , G o b e r n a d o r y Capi tán 
Genera l del Exerc i to y R e i n o de Mal lorca e 
Islas adyacen tes , Inspec to r del Reg imien to de 
Milicias y Pres iden te de su Real Audienc ia 
e t c . e t c . en el sepu lc ro de los Rel igiosos de 
este c o n v e n t o , en el n i n c h o q u e está bajo los 
de los Sres . I l l . n i " s Er . T h o m a s de R o c a m o r a 
y 1). Fr . S imón Bauza: h a b i e n d o fallecido el 
d ía 14 del mi smo mes y a ñ o a las dos y un 
c u a r t o d e la m a ñ a n a : hi jo de I) . Juan de Sent-
mana t y d e D." Maria de Car te l lá , consor tes ya 
difuntos, y m a r i d o q u e fué de la Excelent í s ima 
Sra. 13. a Mar ia Dolores de Vera , N o d ispuso 
t e s t amen to ni m a n d a s pías, si q u e en vir tud de 
test igos se en te r ró en nues t ra Iglesia. Se repar-
tió una vela de med ia l ibra a cada Religioso 
y fueron 9 4 . Se le c a n t ó Misa del Espír i tu 
San to e s t a n d o presen te su c u e r p o . A c o m p a ñ a -
ron su cadáve r 16 an to r chas y d a d a s 4 a la 
Ca ted ra l las 12 pesa ron 54 l i b r a s .—Par roqu ia 
de la Ca t ed ra l . 
Despuig y Dámelo, Z?. a Melchiora; pdg. 32. 
—Als 8 J u n y 1 7 9 6 , fonch cn te r ra t en la sepul-
tu ra de C o t o n e r s , cons t ru ida en la capel la de la 
Pur iss ima, el c adáve r de la N o b l e Sra. D." Mel-
ch io ra Despu ig y D a m e t o , mul le r (pie fonch 
del N o b l e Sr. D. F rancesch C o t o n c r y Salas, 
O r d e n a t e s t amen t y ob ras pias en pode r del 
Sr. J u a n A r m e n g o l , No t t . als 8 D e c e m b r e 1 7 7 0 . 
Se li can ta invi ta tor i , tres noc tu rn s y laudes de 
diffunts, se repar t í un ciri de tres unsas y un 
q u a r t a c a d a Rel igios y foren 92 ab a c o m p a -
ñ a m e n t de Sant F r a n c e s c h . T i n g u e offici eos 
present , se li can ta Ol íc ium S e p u l t u r a o lo 
en te r ro d e Rel ig ios . Apor ta sepu l tu ra nova de 
12 a txas y pesaren las 9, 47 l l iuras 6 unsas .— 
Pa r roqu i a San ta Creu . 
Despuig y Poderos, D.A Cathalina; pdg. 32. 
jugues . T i n g u e offici d e Angels . A p o r t a sepul-
tura nova de 8 a txas y las 6 pesaren 27 l l iuras 
6 unsas .—'Parroquia Santa Kulalia. 
JAIME DE O L E Z A Y DE E S P A Ñ A , 
(Continuará). 
B E N E F I C I O S D E LA P A R R O Q U I A 
D E S A N T A C R U Z 
(< O S F I N I' A C I Ó N ) 
VIII 
Beneficio d e p a t r o n a t o laical fundado en el 
al tar de San Lo renzo (bajo la misma advoca-
c ión) d e la pa r roqu ia l Iglesia de Santa Cruz , 
por el R d o . Grego r io I . lorens, c lér igo, hijo c'e 
Ja ime , con escr i tura d e 26 N o v i e m b r e 1680, 
an te el D i s c r e t o Juan Riera , Pbro . y not t . apos-
tól ico del III.""' C a b i l d o Catedra l , en cuyo 
a rch ivo se halla cus tod iado el l ibro q n e la 
con t i ene , y una cop ia d e la misma al folio 6 del 
exped ien te del a ñ o 1 8 1 1 ; d o t á n d o l o con 75 
l ibras d e censo q u e le p res taban , esto es, 60 
l ibras al 5 ° / Q el 5 Abril el Mag.-"° I V en medi 
c iña J e rón imo Ferrer, sobre una porc ión del 
Rafal Son Vich del t é r m i n o de Palma, t en ido 
en a lodio d e D . J e r ó n i m o Ballester d e Togores , 
P b r o . y c a n ó n i g o , más 10 l ibras al 5 °.' 0 el 28 
Agos to le pres taba J e r ó n i m o Garc í a s y F ran -
cisca Case l las consor tes , por un h u e i t o q u e 
ésta poseía ce rca el monas te r io d e San ta Cata-
lina, ex t r amuros d e esta c iudad , t en ido en alo-
dio d e D . Nicolás Sureda , y 5 l ibras de n . ° de 
40 l ibras q u e al 8 v¡0 le p res taba el 22 Jul io el 
Magníf ico J a i m e Desmás , c i u d a d a n o mili tar , 
sobre el p red io Son Vida del t é r m i n o d e Palma. 
Cuyas 75 l ibras fueron amor t i zadas el 18 No-
v iembre del m i s m o ' a ñ o 1 6 8 0 , q u e d a n d o el ca 
pital a suelta del Cab i ldo a u n q u e q u e d a n d o de 
evicción. Se impuso t ambién al ob ten to r , la 
obl igación d e con t r ibu i r con 40 l ibras , a loi 
Aniversar ios d e la pa r roqu ia , de pagar la li-
mosna de d o c e misas a la misma C o m u n i d a d , 
a razón de 3 sueldos cada nna , y de ce lebrar 
por sí o por o t ro , 8 misas bajas cada a ñ o en el 
al tar pr ivi legiado d e d icha iglesia en c ier tos 
días seña lados . 
El p r imer ob t en to r de este Beneficio, fué el 
fundador , a qu ien fue co l ado día 7 7 Nov. 1680. 
A n t o n i o Mesquida y Claderri , c lér igo, cola-
d o el 16 J u n i o 1 7 2 6 , por ¡ del an ter ior d ía 27 
F e b r e r o anter ior . Fué p re sen t ado por I ) . ' Mar-
gar i ta Co lom, esposa de P e d r o Cladera , not t . 
1 1 
Anton io Fer re r y I . lorens, c lér igo, co l ado 
el 11 Ju l io 1 7 5 7 , por f del an ter ior d ía 17 
Jun io 1 7 5 7 . P r e s e n t a d o por Gu i l l e rmo Valles 
y Cladera , no t a r i o . 
Miguel Valles y Tr i a s , c lér igo, co l ado 2 
O c t u b r e 1 8 1 5 , por -;- del an te r io r Pbro . d ía 24 
Febre ro 1 8 1 1 . P re sen tado por su m a d r e d o ñ a 
An ton ia Tr ias , V . J a de Gu i l l e rmo Valles y Cla-
dera , not t . ¡- Pbro . 14 Mayo 1 8 5 0 . 
No t en iendo la c o n g r u a suficiente, fué com-
ple tada esta, por D. Sebast ián Valles y Tr ias , 
p a t r o n o del mismo, c e d i e n d o con escr i tura de 
?i D ic i embre 1852 an te Pedro José Bonet , 14 
l ibras, censo al 1 0 „ en tres par t idas , cuya redo-
tación fué ap robada y d e c l a r a d o c o n g r u o el 
Beneficio con prov idenc ia 10. Mayo 1853 , dada 
por el Vicar io General y co l ado el mismo día al 
c lér igo Bernardo Ainengua l y D e a r o , presen-
l ado por su t io el n o m b r a d o D . Sebast ián Valles. 
C a r i ; a s : A los Aniversar ios d e S t a . Cruz 
40 l ibras. Po r l imosna d e 20 misas a razón de 
6 sueldos , hacen 6 l ibras. 
El p a t r o n a t o c o r r e s p o n d e a D. Sebast ián 
Valles Cladera y T r í a s . 
Ac tua lmen te lo posee D. B e r n a r d o Amen-
gual y I >ear<>, Pbro , 
I X 
Beneficio de p a t r o n a t o laical fundado en el 
altar de Santa Cata l ina de la pa r roqu ia l iglesia 
de Santa Cruz , por J a i m e Savalls y q u e fué 
r e d o t a d o por Gui l l e rmo Serroca mercade r , con 
escr i tura d e 19 Mayo 1 4 1 3 , an t e Gabr ie l Mar -
sal, no ta r io . 
R d o . Lo renzo Vicens , Pb ro . poseyó este 
beneficio. 
R d o J e r ó n i m o Sot, Pbro . después id. id. 
Por muer t e de éste, se d io posesión d e él 
en 5 Abri l 1 6 4 7 , al c lér igo R d o . Fel ipe Bor-
dils y 
R d o . J e r ó n i m o Serra, c lér igo, en 2 Sept iem-
bre 1 6 4 9 . 
R d o . José Mestre , en 16 N o v i e m b r e 1 6 5 2 . 
Siendo s u b d i á c o n o lo p e r m u t ó con o t ro del 
al tar mayor de la pa r roqu ia de Pol lensa q u e 
ob ten ía Ped ro Masip , s u b d i á c o n o . 
R d o . Ped ro Masip , c o l a d o 3 1 o c t u b r e 1 6 5 9 , 
con ap robac ión del p a t r o n o D . J u a n Bordi ls . 
Fal leció en 14 Sep t i embre 1 7 0 4 d i cho P b r o . 
presentó el M a g . 0 J u a n Baut."* Bordils , Su reda 
y Zang lada a 
M a g / ' 0 Nico lás Bordi ls y Truyo l s , c lér igo, 
co lado (o O c t u b r e 1 7 0 4 , era hijo del presen-
7« 
tuar ia d e I). Nicolás , y I) . Pedro de l'ax olim 
Español , hijo del I l lmo. Sr . J e r ó n i m o Español 
y de la Sra. Violante Maxella, sobr ino del tes-
tador , c o m o heredero p rop ie ta r io del mismo. 
El d i sc re to Grego r io Riera, fué el 1.* o b -
ten to r e hijo de J u a n o t e , p resen tado por la 
Sra. I s a b e l . 
Por r enunc ia q u e d i cho clér igo hizo el 25 
Agosto 1 5 6 7 , fué co l ado a Sebast ián Sot, Pbro . 
el m i smo día 25 Agos to q u e fué p re sen t ado por 
d icha Sra. Isabel. 
Después lo poseyó Rdo . Bar to lomé Janer 
Pbro . y a la muer t e d e éste, fue co l ado el 29 
Mayo d e 1 6 3 8 al c lér igo p resen tado por el 
noble Sr. D. Ped ro Pax Español , el q u e después 
se casó 
Magnifico M a t e o Zanglada , q u e a conse-
cuenc ia d e su m a t r i m o n i o fué c o l a d o 17 Ju l io 
1643, al p r e sen t ado por D. Pedro Español , 
caba l le ro de Cala t rava , al c lér igo 
Magnífico Miguel E s p a ñ o l , q u e falleció 
Pb ro . el 26 Mayo 1 6 6 9 y fué co lado el 23 No-
v iembre 1 6 6 9 , al p r e sen t ado por D. J u a n Fus-
ter, olim de Salas, c o m o p a d r e de D . a J u a n a 
Salas y Españo l , nieta de D. Pedro , 
Rdo . R a i m u n d o Pou, Pbro . q u e ¡ 1 i Sep-
t i embre 1 7 0 1 y fué co lado el 25 O c t u b r e 1 7 0 1 , 
al c lér igo p re sen t ado por d i cha I V J u a n a de 
Salas y Españo l , esposa de D. Juan Sureda, 
caba l le ro de A lcán ta ra . 
R d o . J a i m e Sabater , q u e 7 P b r o . el 25 
Dic iembre 1 7 3 3 y fué co lado el 30 Marzo 1 7 3 5 , 
al P b r o . p r e sen t ado por D. An ton io Fuster , 
olim de Salas. 
R d o . A n t o n i o Martore l l , Pbro . q u e j" el 26 
Agosto 1 7 6 1 y fué co lado el 2 Marzo 1 7 6 3 , al 
p re sen tado po r D. An ton io D a m e t o y D a m e t o , 
m a r q u é s d e Bellpuig, 
k d o . Pab lo Bestard , Pbro . q u e 7 en Bin¡-
salem el 14 Ene ro 1 7 6 9 . 
A la m u e r t e d e Bestard, fué r e d o t a d o por 
D . A n t o n i o D a m e t o y D a m e t o , Español y N11-
ñez de San Juan , m a r q u e s de Bellpuig y su hijo 
D. F r an c i s co D a m e t o y T o g o r e s en 22 Sep-
t i embre 1 7 8 4 , con escr i tura c o n t i n u a d a en la 
Real Oficina de Amor t i zac ión y sello, le aña-
dieron 29 l ibras , 16 sueldos, 1, al 3 sobre 
todos sus b ienes , y en n o m b r e precar io sobre 
su p red io Son Españo l del t é rmino de Palma 
y pa r roqu i a de Santa Cruz , q u e hab ía cabreva-
do I) . A n t o n i o el 8 Agos to 1780 en la Real 
cab revac ión , y después de a p r o b a d a esta r edo -
tación y d e c l a r a d o c o n g r u o el Beneficio por 
tarlor. N ico lás lo res ignó en m a n o s de su San-
t idad a favor del q u e s igue: 
R d o . Rafael Valles y c lér igo , c o l a d o 
20 Agos to 1 7 1 0 , con a n u e n c i a del p a t r o n o . 
Fa l lec ió este P b r o . 3 S e p t i e m b r e 175^». 
R d o . Miguel Bel t rán y c lér igo , c o ' a d o 
21 S e p t i e m b r e 1 7 5 6 . 
Este , s i endo s u b d i á c o n o falleció 1 5 F e b r e r o 
1 7 5 8 , y D . a Josefa T a m a r i t , V . u d e D. J u a n . 
Rordi l s p re sen tó al R d o . Gu i l l e rmo Seguí , Pbro 
c o l a d o 8 Abr i l 1 7 5 8 . 
Fal lec ió 30 C i c i e m b r e 1808, y D . a Leonor 
y D . a Sa lvadora Rordi ls y p resen ta ron al 
c lé r igo D . J o a q u í n Ol iver y Salva, c o l a d o el 13 
E n e r o 1809. 
L o r e n u n c i ó el 17 Ju l io 1 8 2 7 , por habe r l e 
confe t ido día 9 una Cape l lan ía del Colegio de 
N." S.A d e I . luch y le s u c e d e D . José Mir y 
Fe r re r , c lé r igo , c o l a d o 21 Mayo 1 8 2 8 q u e lo 
r e n u n c i ó a 4 Agosto 1 S 3 4 . 
D . F r a n c i s c o M a r i a n o Vil la longa F".scalada, 
p resen tó a J u a n Baut is ta Ll inás y Pbro . 
fal lecido en 13 M a r z o 1 8 5 0 . 
A c t u a l m e n t e está vacan te . 
C A R G A S 
T i e n e ob l igac ión el o b t e n t o r de ce lebrar 
u n a misa c a d a mes , hace r un m e m e n t o todos 
los d ías en sufragio d e los fundadores y redo¬ 
t an tes del Beneficio, y un r e sponso sob re el 
sepu lc ro d e la Capi l la d e Santa Ca ta l ina , 
c o m o así lo d i spuso el O b i s p o D. S imón Bauza 
r e d u c i é n d o l a s d e las 52 misas a que hab ía sido 
r e d u c i d a en 6 F e b r e r o d e 1 5 6 6 la Misa cot id ia-
na con abso luc ión q u e d i sponía la fundac ión . 
El P a t r o n a t o c o r r e s p o n d e a I ) . F ranc i sco 
M a r i a n o Vi l l a longa Esca lada . 
A c t u a l m e n t e está vacan te desde el 13 Mar-
zo 1 8 5 0 , en q u e falleció I ) . Juan Bautista 
Ll inás , Pb ro . 
X 
Beneficio d e p a t r o n a t o laical fundado en 
el a l tar m a y o r d e la pa r roqu ia l iglesia de Santa 
Cruz , po r la Magnífica Sra. Isabel v iuda 
del Magníf ico Nico lá s Españo l , mil i tar , con 
esc r i tu ra d e 5 O c t u b r e 1 5 6 3 , a n t e J e r ó n i m o 
Salom, not t . d o t á n d o l o con 20 l ibras censo 
sobre la Un ive r s idad en c u m p l i m i e n t o de lo 
o r d e n a d o por d i c h o D . Nico lás , en su testa-
m e n t o q u e o t o r g ó el 3 E n e r o 1 5 5 8 , an t e Pero te 
Mule t , no t t . Los p a t r o n o s d e este Beneficio 
fueron la D . a Isabel c o m o he rede ra usufruc-
el Il l ino, Sr. Ob i spo con Decre to de 19 Knero 
de 1 7 8 5 , al c lér igo p re sen t ado por el expresado 
Sr. marqués , D. Ignacio Pujol y Esteva, lo 
r e n u n c i ó este Pb ro . el 5 Sep t i embre 1 S 0 5 , en-
tonces c a n ó n i g o y Vicar io Genera l de M e n o r c a . 
Fué c o l a d o el 28 de Sep t i embre 1805 a[ 
P b r o . D. Mat ías Rossel ló y Ferrá , p r e sen t ado 
por D. F ranc i sco D a m e t o , que f 3 J u n i o 1835 
y fué co l ado el 15 O c t u b r e 1 8 3 5 , al c lér igo por 
el m a r q u e s d e Bellpuig, D. Gu i l l e rmo Sureda 
y Sard, q u e lo r enunc ió el 25 F e b r e r o 1 8 5 4 y le 
fué a c e p t a d a la r enunc i a dia 27 por el M. I. Se-
ñor Vica r io Gene ra l . 
C A R G A S 
A los Aniversar ios de San ta Cruz , 8 l ibras 
del 16 O c t u b r e . 
A n t i g u a m e n t e tenía obl igación el ob ten tor , 
d e ce lebrar dos misas c a d a semana , una de 
C r u c e los viernes, y la otra de la Virgen María 
los s á b a d o s ; cuyas misas dejó de ce lebrar el 
o b t e n t o r D. Miguel Españo l , y a ins tancias de 
1). Be rna rdo Pon, Pb ro . su sucesor, fué exone-
r a d o de los a t rasos q u e tenía Español y de la 
obl igac ión de ce lebrar en la sucesivo d ichas 
misas , q u e d a n d o solo con la obl igac ión de 
ce lebrar las misas q u e cup ie ren en la an t igua 
renta , d e d u c i d a s las cargas : y c o m o en aquel la 
época solo tenía el Beneficio 10 l ibras, 4 suel-
dos , d e d u c i e n d o de éstas las 8 l ibras de cargas 
a los Aniversar ios , resultó, q u e solo q u e d a b a n 
2 l ibras, 4 sueldos , y po r ellas ce leb raba el 
ob t en to r 14 misas y med ia . 
El p a t r o n a t o c o r r e s p o n d e al Exce len t í s imo 
Sr. M a r q u é s d e Bel lpuig . 
A c t u a l m e n t e está vacan te el Beneficio desde 
el 27 Feb re ro 1 8 5 4 , en q u e fué a d m i t i d a la 
r enunc ia del ú l t imo ob ten te r , 1). Gui l l e rmo 
Sureda y Sard . 
Día 19 Ju l io d e 1 8 8 7 , fué n o m b r a d o Ecó-
n o m o D. José Ribera y Jaqi io to t , Pbro , 
X I 
Beneficio de p a t r o n a t o laical fundado en el 
al tar o capi l la de San P e d r o d e la par roquia l 
iglesia de Santa Cruz por D . H Margar i ta 
V.-' 1 y he rede ra usufructuar ia del 111.c Sr. Nico-
lás Burgués , con escr i tura de 10 F e b r e r o 1 5 8 4 , 
en poder del d i sc re to Miguel Satis, no t t . en 
c u m p l i m i e n t o de lo o r d e n a d o por D. Nicolás 
en su t e s t amen to que o to rgó el 1 8 J u n i o 1 5 8 0 , 
en poder de J u a n o t c Mollet , not t . y lo do tó 
7 9 
con 30 l ibras, censo de n.° de 30 l ibras, 8 suel-
dos, que pres taban a la herenc ia del n o m b r a d o 
mar ido , los he rede ros de Gu i l l e rmo Ro ig , mo-
l inero, por un mo l ino ha r ine ro sito en el té rmi-
no de F'.sporlas d e la Caba l le r ía d e Cane t , 
t en ido en a lodio de la Casa Sagrada del T e m -
ple, q u e le d io en e s t ab lec imien to el Magnífico 
R a i m u n d o Burgués y de Qu in t , suegro d e la 
fundadora con escr i tu ra d e 14 J u n i o 1 5 5 4 en 
la Cur ia del T e m p l e ; e impuso ob l igac ión al 
ob t en to r de ce lebra r por sí o por o t ro todos 
los d o m i n g o s y fiestas c a l e n d a s de p recep to 
una misa rezada en d icha pa r roqu i a en sufra-
gio del a lma del e spresado D. Nicolás Burgués 
y de Q u i n t y de los suyos: y las veces q u e los 
poseedores del p red io La Viña , si to en el tér-
m i n o de esta c iudad , pe r t enec ien te al fideico-
miso o r d e n a d o por la Sra. Inés d e Q u i n t y 
poseyó el n o m b r a d o D. Nicolás , quisiesen q u e 
el Beneficiado ce lebrase la ind icada misa en la 
nueva Capi l la que deb ía edificarse en el mismo 
predio sepa rada de las casas, o sea con portal 
a la calle o plaza (a fin de q u e pudiesen en t ra r 
l ib remente en ella a orar y oir Misa los q u e 
quis ieren, sin tener q u e pene t ra r por la casa 
del expresado predio) , debe rá ce lebrar allí faci-
l i tándole cabal ler ía y d á n d o l e 4 sue ldos por 
l imosna de la misma misa. Se reserva') la expre-
sada Sra. el d e r e c h o de p a t r o n a t o pa ra d u r a n t e 
su vida, y después d e ella, para los herederos 
propie tar ios de su mar ido 1). Nicolás . 
Discre to J a ime Bibi loni , c lér igo i .° ob t en to r 
p resen tado por la fundadora . Le fué co lado el 
11 Febre ro 1 5 8 4 . 
I >espués lo poseyó venerable An ton io O r -
cias, P b r o . ; a la muer t e de éste, fué co l ado el 
26 Ene ro 1604 al p r e sen t ado por D . a Pau la . . . 
V.'1-1 del M a g . c 0 Nicolás Q u i n t , por su hijo 
Mag.-"° P t d r o J u a n Q u i n t , he r ede ro . 
R d o . Ped ro Salord, Pb ro . q u e a su muer t e 
fué co lado el 8 N o v i e m b r e 1622 al p re sen tado 
Pelagio Quin t , de la o rden de San J u a n de 
Je rusa len . 
R d o . Andrés Gina rd , P b r o q u e lo p e r m u t ó 
con una Cape l lan ía en la iglesia del Coleg io de 
Montes ión , el c lér igo 
R d o . J e r ó n i m o Sureda , q u e le fué co l ado el 
1 9 Nov iembre 1624 con c i tac ión de D. Pe lag io . 
Por muer te de éste, fué co l ado el 8 Noviem-
bre 1628, al p resen tado por d i c h o 1), Pelagio, 
R d o . Jaime Moger , Pbro . que por muer te de 
este, tue co l ado el i . u Ju l io 1632 al p re sen tado 
por D. Pelagio , R d o . Agustín Drusiá , Pb ro , 
8o 
Después fué confer ido el 12 J u n i o 1 6 4 1 a 
R d o . J u a n P a b l o F e r r a g u t . 
Por m u e r t e d e éste, q u e fué l ) . o r , fué confe­
r ido el 20 D i c i e m b r e 1 6 6 3 al d o c t o r Gabr ie l 
M a y m ó , P b r o . 
A su muer t e , fué confer ido el 15 F e b r e r o 
1 6 7 0 , al D i á c o n o D . o r Gui l l e rmo Barceló , que 
lo res ignó en m a n o s d e Su Sant idad . 
L u e g o fué c o l a d o el 2 S e p t i e m b r e 1 6 7 6 en 
vir tud Bulas Apos tó l i cas y con asen t imien to 
d e D. G r e g o r i o Q u i n t Zaforteza, Pbro . Sacrista 
c a n ó n i g o , R d o . J u a n Canta l lops , clér igo, quién 
lo p e r m u t ó con el q u e sigue y a éste le (ué 
confer ido 16 F e b r e r o 1 7 0 4 R d o . Sebas t ián Ge 
nestar , P b r o . 
T a m b i é n en 1 7 0 4 fué co lado al presen tado 
por d i c h q D. G r e g o r i o Q u i n Zaforteza y 
P b r o . Sacr is ta y c a n ó n i g o D . o r Fel ipe Garau 
P b r o . q u e lo r e n u n c i ó y luego fué confer ido el 
24 M a r z o 1 7 2 8 al D o c t o r Miguel Bauza, Pbro . 
quien lo p e r m u t ó con el q u e sigue, al cual le 
fué confer ido el 3 Jul io 1 7 2 8 con anuenc i a de 
D. T o m á s Burgués Zaforteza, sucesor del ante­
d i c h o Sr. c a n ó n i g o y Sacris ta R d o . Juan Va¬ 
quer , Pbro . q u e f 5 N o v i e m b r e 1 7 3 7 . 
Después fué confe r ido el f> Dic iembre 1 7 3 7 , 
al p r e s e n t a d o por el n o m b r a d o D. ' Pomas , don 
J u a n Nada l , q u e f 17 O c t u b r e 1 7 8 1 . 
F u é confer ido , por ello, el 24 Ju l io 1 7 8 4 al 
presen tado por D . a Cata l ina Sureda V . , i j y don 
J u a n Burgués Zaforteza y a D. Miguel 
Salas, clér igo, q u e lo p e r m u t ó con ot ro que 
poseía en Menorca , el (pie sigue, a quien le fue 
confer ido el 22 J u n i o 1 8 0 1 , D. Bar to lomé Salas 
clér igo, luego P b r o . y Doc to r . 
L o p e r m u t ó con una Capel lan ía (pie poseía 
el q u e sigue en el Monas te r io d e Re' ig iosas de 
la Conso lac ión y fue confe r ido el 25 Agosto 
1 8 1 9 a D. Vicen te Estela, P b r o . quien lo renun 
ció en 22 J u n i o 1827 y fué c o l a d o el 27 J u b o 
al que sigue p r e s e n t a d o por D.* М / Franc isca 
D a m e t o V . J j d e D. José Q u i n t Zaforteza y Su­
reda a 1). P e d r o Ignac io Massanet y Vives , 
c lé r igo . 
L o p e r m u t ó con o t r o q u e ob ten ía el q u e le 
sucede , en el al tar d e S. A n t o n i o A b a d d e la 
p a r r o q u i a d e Arta , D. B a r t o ' o m é Gomi la , a 
qu ién se d io posesión del presen te el 10 Febre ­
ro 1 8 4 6 y lo poseyó hasta el 21 F e b r e r o ¡882 
en q u e falleció. 
P o r la c o p i a , 
A G U S T Í N C A Ñ E L L A S . 
( Continuara.) 
NÖTIGES 
LA COMISAMA REGIA DE BELLES ARTS 
DE BALEARS 
I 
•\­ D. Iknct Pons y Fabrtgues. 
F o n d i el printer Comissar i en aques ta pro­
vincia, creat en virtut de R. D. de 17 d ' O c t u b r e 
de 1 9 1 9 . 
Era D. Benet Pons, Advoca t , Arxiver, Bi­
bliotecari y Arqueòlech , Academich C. de les 
Reyals d e Beiles Arts de San F e r n a n d o y de 
l 'His tòr ia , M e m b r e d e la provincia l de Belies 
Arts de Pa lma , Cronis ta d ' a q u e s t a Ciuta t y 
Regna y Secretar i del Excm. A y u n t a m e n t de 
Pa lma . 
Eis seus conexemen t s gua rdaven perfecta 
re lació a m b los titols qu 'os ten tava . 
Produf infinitat d 'obres y t rebal ls de ca rac ­
ter b i s t o n d i , literari y a rqueo lòg ich , y era rego­
negut c o m a intel l igent numis ina t ich y entes 
per iod is ta . 
Alicionat ta iubé a I csculptura queden d'eli 
aprec iables mostres d aquest art. 
La scua t endenc ia po l i t i l a ci duguc a for­
mar part de les hosts avangades federals. 
Be c a p c o m p a r a la figura de D. Benet Pons 
a m b la d 'aqucl ls encic lopedis tcs de les darre¬ 
ries del sigle X V I I I y pr ineipis del X I X . 
Mori c i i s t i ananien t en aquesta Ciuta t el dia 
23 de Febrcr ultin.. 
1). I. t. c. S. G. 
I I 
D, Joan Altovcr f Mas pons. 
Per o c u p ä la susdita v a i ant de Comissar i 
Regi ha estat a n o m e n a t , molt ace r t adamen t , per 
R. F>. de 24 de Mars prop passat el consag ra t 
poeta y eximi l i tcrat D. Joan Aleover . 
Sohren clogis a la Personal i tä t del Senyor 
Aleover ; c o n e g u d a de t o thom ho es igua lment 
la séua modes t ia q u e fuig sempre d e vancs 
a labances . 
Per això d o n a m tan so lament la noticia a 
nostres lectors , y la n o r a b o n a al interessat, 
ce lebran t dit no inbra tnen t per aver reca igut en 
persona tan d igne d e l l . 
R. 
EsTAMTA DIN G l ASP, 
orietat 
U t a * . 
PALMA.—JUNY DE 19-22 
U M A H I 
I . T i t u l o (le C a p i t á n d e la g e n t e d e a p i e y a ca 
b a i l o d e u n d i s t r i t o d e M a l l o r c a , (1699^, p o r ¡1. ¡ose 
Rttmis de A vteflot y Sureda. 
I I . S o b r e ' l s s t r a n v s al R e g n e / O ^ S o ) , p e r D. Pete 
A. SJUV. 
I I I . M á s c a r t a s i n é d i t a s d e O r f i l a . — A l D r . D . F e -
d e r i c o L l a n s ó y S e g u í , p e r O Jnin Ifernánde\ Mora. 
I V . B e n e f i c i o s d e l a p a r r o q u i a d e S a n t a C ' 11?, ( c o n -
t i n u a c i ó n ) , po i la c o p i a : D.A gusliH Cailellas. 
V . P u b l i c a c i o n s r e b u d e s d u r a n t l ' a n y ' O - ' , p e r 
P. A. Sanxo. 
V I . E n t e r r a m e n t s y O b i t s d e l R e a l C o n v e D t d e 
S a n t D o m i o g o d e la C i u t a t d e M a l l o r c a . — A p é n d i c e — 
C o n t i n u a c i ó n 1 , p o r O. /''¡me de Ole-a v de España. 
V I I . N o t i c i e s , p e r R. 
T Í T U L O 
de Capitán de la gente de a pie y a 
caballo de un distrito de M a l l o r c a 
( i 6 O Q ) 
T o d o d o c u m e n t o r e l a c i o n a d o d i r ec t amen te 
con la pecul ia r his tor ia mil i tar d e este R e i n o es 
de ve rdade ra im por t anc i a para el es tudio d e 
la misma, po r esto p u b l i c a m o s a c o n t i n u a c i ó n 
el t í tulo o n o m b r a m i e n t o de C a p i t á n - C o m a n -
dan t e d e u n o de los dis t r i tos de Mal lo rca , 
cuyo texto revela la impor t anc i a y ca l idad 
del c a r g o . 
Subsist ió la an t igua o rgan izac ión mil i tar 
has ta la i m p l a n t a c i ó n del nuevo g o b i e r n o de 
Fe l ipe V que , c o m o es sab ido , c a m b i ó radi-
ca lmen te cuerpos , formas y usanzas exis tentes 
en dis t in tas reg iones de nues t ra Nac ión antes 
Any XXXVIII,—Tom XIX.—Ntím. j a 
de la un idad Española y más tarde d u r a n t e la 
Dinast ía Aus t r íaca . 
Aquí , en esta isla, según la referida organi-
zación mil i tar ant igua , a d e m á s de las fuerzas 
que gua rnec í an la capi tal existían c u a t r o tercios 
(San Lorenzo Descardazar , La Puebla , C a m p o s 
y de la M o n t a ñ a ) a cuyo frente figuraba un 
Maestre de C a m p o , y un Cap i t án C o m a n d a n t e 
en las dis t intas villas y sus distr i tos , q u e inte-
g raban cada uno de d ichos tercios, sin tener 
obl igación de residir c o n s t a n t e m e n t e en ellas. 
E ra este Capi tán jefe y super io r a todas las 
c o m p a ñ í a s asi de a pie c o m o de a caua l lo q u e en 
dichas villas y distr i tos exist iesen, más o m e n o s 
numerosas con re lación a su m a y o r o m e n o r 
poblac ión y n ú m e r o de c o m b a t i e n t e s . 
Los C a p i t a n e s - C o m a n d a n t e s d e las villas 
eran de n o m b r a m i e n t o del l imo . Sr Vir rey y 
Luga r t en i en t e genera l , qu ienes a su vez, elegi-
dos, tenían la facultad, q u e usaban , de p rocede r 
a la e lección de su Alférez y suba l t e rnos . 
H e aqu í el t í tulo o n o m b r a m i e n t o de Cap i -
t á n - C o m a n d a n t e de un dis t r i to de Mal lorca : 
«Nos Don Joseph Galseran d e Cartel lá Q a -
bast ida Erill C a r d o n a y Fons Mur y Desplá, 
Harón de A luis y de Polgons , del Consejo de 
Su M a g . J y su Virrey , y Cap i t án genera l del 
pnte . R e y n o de Mal lorca e Islas adyasen tes . 
Por q u a n t o por m u e r t e de Baltasar Morey; ( ' ) 
(1) B a l t a s a r M o r e y - O e s n i á s p : r t e n e c i a a l a i l u r t r e 
l i n e a d e l a f a m i l i a M o r e y q u e d i o n o m b r e a la c a l l e 
q u e a ú n h o y d í a M i b s i s t e e n e s t a c i u d a d c o n t a l d e n o -
m i n a c i ó n . F.ra su c a s a s o l a r i e g a la q u e h o y p e r t e n e c e a l 
C o n d e d e A y a m a n s q u e la p o s e e s u c e d i e n d o a l o s Fax--
F l l - t e r . s u s a n t e c e s o r e s . 
V é a s e lo q u e d e e s t a f a m i l i a a p u n t a m o s e n n o t a 
p u b l i c a d a a la p.íg o-, d e l V o l . .XI d e e s t a R e v i s t a 
(n ii ni. 5114 — T u l i o I • ) ) . 
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vaca el c a r g o de Cap i t án de villa de Sanse l l a sy 
su d i s t r i c to ; y es necessar io desde luego p a r a q . 
n o se falte al serbic io d e Su M a g . J p roveber l c 
en pe r sona de las par tes y ca l idad (pie se lian 
menes te r pa ra o c u p a r d i c h o ca rgo . (') I ' o r tan to 
a t t e n d i e n d o q u e estas y m u c h a s o t ras c o n c u r r e n 
en la d e Vos Miguel R a m i s hijo del Doc to r 
Miguel R a m i s d e Ayret lor y Ferrcr y todos los 
requis i tos p a r a o c u p a r d i c h o ca rgo : h e m o s teni-
d o por b ien d e e legiros y n o m b r a r o s c o m o por 
las pn tes . os e leg imos y n o m b r a m o s en Cap." de 
la gen t e de apie y acaua l lo de la d i cha Villa 
d e Sansel las , y su d i s t r i c to conf iando p r o c e d e -
reys c o m o qu ien soys c u m p l i e n d o con las obli-
gac iones del d i c h o ca rgo en t odas las ocas iones 
q. se ofrecieren, y os toca ren por razón del: 
c o n c e d i é n d o o s t odas las g rac ias P rehcn i incn-
cias, P re r roganc ia s , exempt iones , y h o n r r a s (píe 
c o m o a tal os t ocan , y per tenesen tocar y per-
teneseros deuen , y d e la m a n e r a y c o m o el 
d i c h o Bal tasar M o r e y , y d e m á s antessesores 
en d i c h o ca rgo , y los o t ros cap i t anes de las 
o t ras villas t i enen , y gozan ; h a n a c o s t u m b r a d o 
tener y gozar ; Y o r d e n a m o s y m a n d a m o s á 
t o d o s y qua l e squ i e r a oficiales de la milicia 
m a y o r e s y m e n o r e s y a los minis t ros de Jus-
t icia Rea les , y Vniversa les presentes y veni-
d e r o s del p n t e . R e y n o ; os t engan y r e p u t e n 
á Vos el d i c h o Miguel R a m i s po r tal C a p . " de 
la d i cha villa d e Sáncel las d e la gen te de apie y 
acaua l lo , y de t o d o su dis t r ic to g u a r d e n y guar-
da r hagan las d i chas g rac ias y honr ras , y á los 
Bayle y J u r a d o s y d e m á s oficiales Reales y Vni-
versales de la d i c h a villa y su d is t r ic to pntes . y 
ven ideros oficiales d e milicia y gen te de apie, 
y acaua l lo o b e d e s c a n vras. o rdenes y os hagan 
o b e d e c e r q u e les d ie redes por escr i to y de 
pa l ab ra c o m o Sinos las d iessemos en lo t ocan t e 
á la Mil ic ia q u e assi c o n v i e n e al Serbic io de 
su M a g . d y es nra . vo lun t ad . D a d o en el Real 
Cas t i l lo de Mallorca á los o c h o diac del mes de 
M a y o d e mil y seyscientos n o b e n t a y nueve 
años — Don Joseph C a l . d e Cartel la C a ü a s t ¡ d a 
Eril l C a r d o n a y F o n s . — HIsim Sr. Kn rebre 
le de V . Sria. Illssima. he fet pub l ica r les pnts . 
con fo rma m a n e a b so de t a m b o r per los l lochs 
a c u s t u m a t s en la pnt . villa de Sancel les per medi 
d e Joseph T r i e s mitje. y l loch d e C o r r e d o r en 
n ra . Cor t en lo d e m e s rcst .mt p r o m p t a etc. 
da t en Sancel les els 17 Maig 1 6 0 9 — C a p ó per 
(1) Deb-a . s e t e l a g r a c i a d o n o b l e . ( C i u d a d a n o Mili 
tar o C a b a l l e r o ) . 
Círer Sba. R. 1 p ro Bayu lo . Por m . J o de Su 
Sria. 111.1,11 - G e r ó n i m o Maymo Sec re t . 0 de la 
C a p . " ' g r a l . R u b r i c a d o . H a y un sello. 
V. S. I. n o m b r a en C a p . " de la gen te de apie y 
acaua l lo de la villa de Sancel les y su dis t r ic to 
a Miguel R a m i s hijo del D . r Miguel Ramis y 
Fer rc r de Ayreflor por muer t e de Baltasar M o -
rey. Reg i s t r ado . Hay una rubr ica .» 
J O S F R A M I S D E A Y R E F L O R Y S I R E D A . 
( D e mi a r c h i v o p a i t i c u l a r 1 . 
S O B R E ' L S S T R A N Y S A L R E G N E 
( 1 4 8 0 ) 
Noucr in t vniuersi q u o d die mart is vij men-
sis n o u e m b r i s a n n o a Na t iu i t a te Domin i 
M C C C C Lxxx corani magnifico d o m i n o Aluaro 
Vnis , mili te, l ocumtenen t i spectabi l is et magni -
fici domin i Blancs de Berengar io , locumtenen t i s 
general is et guberna to r i s huius regni , et J a c o b o 
Montanyans , legum doc to rc , locumtenen t i mag-
nifici assessoris, comrPC infrascriptus discre-
tus Franctseus Öc 'Milia, notar ius , s indicus huius 
vniuersi ta t is , et prescntaui t suppl ica t ionen et 
o rd ina t ionem sequentes , et supp l i cami a tque 
requisiui t verbo ipsis vt d igna ren tu r infra-
scr ip tam o rd ina t i onem auc tor i sa re et decre ta re 
vt sequi tur : 
Sor. mol t Magnifie: 
D e g u d a cosa es, molt jus ta e consonan t a ra-
ho, que los pob lado r s de aques ta Ciu ta t e Reg-
ne e de al tra qua lseuol c o m u n i t a t sien nies 
afauorits q u e los s t ranys, e si dan aigu o prejuy 
a aqueds es fet per los tais s t ranys, se do forma 
que tal d a n o pre juy ces, e a aquel ls sia obuiat 
de numera los dits pob ladors no resten preju-
dica ts . F per ço los Magnifichs Jura t s de aques t 
Regne , lo studi de ' s quais escusa la vtilitat 
e bonifici de aqucl l e dels hab i t adors e poblats 
en aquel l , hau t t rac tâ t e Pa r lament en t re ells 
e ab lo honorab le a d u o e a t de la vniuersi ta t del 
dit Regne , hau t de aquell conseil , e tots ensemps 
leta de l iberac io , per lo benifici e vtilitat de 
la cosa publ ica e dels fi 11 s de aqucl la e l leuar lo 
abus e dan e g ran prejuy que a aquel ls es fet 
per les personas s t ranyas , hein feta, s ta tuyda 
e o r d i n a d a la infrascrita o rd inac io . F per que , 
Senyor , juxta les franquesas c priuilegis de 
aquest Regne , dita o rd inac io ha esser de néces-
sitât, per Validität c c o r r o b o r a c i o de aquclla, 
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per vostra senyoria ap robada , dec re t ada e auc-
tor i tzada; per tant los dits Magnifichs Ju ra t s , 
o pus ver lo discret en Fftanci d e Milia, notori , 
s indic de la dita vniuersi tat , p resen tan t a vostra 
spec tab i ' i t a t la dita o rd inac io per la qua l es 
inferit fauor als fills de aques ta re publ ica e gran 
benifici e vtilitat a aquel ls , supl ica a vostra 
senyor ia que , per val idacio d e la d i ta ordi-
nac io e total efecte de aquella, li placia la dita 
o rd inac io e les coses en aquel la c o n t e n g u d e s 
adme t r e e ap rouar , e, mi tgensan t lo decre t 
e auc tor i ta t de vostra super ior i ta t , auctor i t -
zar e m a n a r sia se ruada . El licet e tc . Abissi¬ 
mus etc, 
Coni en la present Ciuta t e Regne de Ma 
l lorques se seguescha hun g ran abus e molt 
ma io r d a n als fills e hab i t ado r s d e la d i ta Ciu-
tat e R e g n e , qo es q u e venen a lguns ar tesants 
o manes t ra ls s t ranys en di ta Ciuta t e R e g n e 
en aquel l t emps quels par a ells negoc ia ran de 
llur art o offici, e pa ren e tenen bot iga del 
di t lur a r t o offici, l l e u a n t l o guany als ar tesants 
o manes t ra l s fills e hab i t ado r s de aques ta co-
muni ta t , los qua ls < >rten los ca r r echs de 
aquel la , puys q u a n t veuhen los dits s t ranys q u e 
p a s ja d e aquel l art o offici farien poc o no res, 
to rnensen apor tan t sen de las pred i tas Ciuta t 
e R e g n e la m o n e d a q u e en aquell t emps quels 
ha apa regu t a tu ra r han g o n y a d a , sens paga rne 
sentit dels ca r rechs q u e aquells qui assi son 
pobla t s senten; per tant los Magnifichs Jura t s , 
als quals de aquest g ran prejuy e dan son sta¬ 
des fetas diuerses reques tas per a lguns s ingulars 
e hab i t ado r s de aques t Regne , volents o b u i a r 
a tal dan e prejuy, s ta tuexen e o rdenen q u e 
qualseuol h o m e strany no puxe en la d i ta 
Ciu ta t e R e g n e de Mal lorques pa ra r o tenir 
bot iga de a lgun art o offici si d o n c h s no venia 
ab sa mul ler e a p o r t a u e son domici l i o no 
prenia assi muller es faye pob lador de la di ta 
Ciuta t e R e g n e . Si e m p e r o lo dit s t rany, no 
apor t an t se muller o no p r e n e n t n e assi, volia 
fer feyna e vsar d e son art o offici, ho puxe fer 
en la bot iga e m p e r o o bot igas de aquel ls ar te-
sans o manes t ra l s qui del offici o art q u e eli 
volia vsar vseran. Dec la ran t e m p e r o los dits 
Mignif ichs Ju ra t s , q u e si aquell tal s t rany volia 
tenir o parar bot iga de tal art o offici del qual 
ar tesa o manes t ra l algu nos t robas assi, en tal 
cas de dit offici o art puxe tenir e pa ra r bot iga 
sens incor r imen t d e a lguna pena , imped imen t 
e con t r ad icc io d e algu, e n o li puxe obs ta r en 
tal cas enca ra q u e no apor tas se muller e son 
domici l i o assi non prenia . A lua ro hunis . Mon-
tanyans . 
Q u i b u s q u i d e m supp l ica t ione et capitul is 
presentat is , lectis et int imat is , p ro t inus prefatus 
magnificus d o m i n u s locumtenens , hab i t c col lo-
qu io et ma tu ra de l ibe ra t ione c u m magnifico 
locumtenen t i assessoris super d ie ta o rd ina t ione , 
a t t en to q u o d die ta o rd ina t io concern i t c o m 
m o d u m et vt i l i tatem p o p i d a t o r u m dicti regni, 
et quia justa pos tu lan t ibus non est d e n e g a n d u s 
assensus; p rop te rea prefati magnifici domin i 
l ocumtenens spectabi l is domin i locumtenen t i s 
general is et l ocumtenens magnifici assessoris 
l audarunt , a p p r o b a r u n t , dec re t a run t et auc to r i -
sarunt d ic t am o rd ina t i onen in fine ipsius se 
subscr ibentes . 
^AKX. G I N , H I S T . DE M A L L —LUgat de Su-
plicacions de 1 4 7 8 a 1480). (*) 
PERE A . S A N X O 
MAS CARTÀS INÉDITAS DE 0 R F I L A 
.ON(.l, l SIÛN) 
V I I 
Paris le 30 Août 1834. 
Mon cher neveu. 
J 'ai reçu dans le t emps le m é m o i r e ma-
nuscr i t que vous m ' a v e z adressé ; je l 'ai fait 
e x a m i n e r a t t en t ivement par un h o m m e fort 
instrui t qui s o c c u p e spéc ia lement d e Phys ique , 
et je vous envoyé la no te qu ' i l m ' a t ransmise . 
Vous verrez q u e déjà plusieurs de faits énoncés 
par vous é t ra ient connus , et c o m m e n t pouviez 
vous le savoir , vous qui n 'aviez ni bores ni 
j o u r n a u x scientif iques; vous verrez q u e votre 
point de dépa r t est e r roné , mais q u e les consé-
quences et les appl ica t ions tirées et faites par 
vous sont ingénieuses et a n n o n c e n t b e a u c o u p 
de sagaci té ; en s o m m e M . r Br iquet n 'est pas 
(*) A q u c s t d o c u m e n t q u e , c o m d e t m , e r t a en u n 
p e t i t l l i g a t d e S u p l i c a c i ó n * al ( i o v e r n a d o r , d e 1 4 - 8 - 8 0 , 
p o r t a l e s t r u i e s a u t e n t i q u e s d e l L l o c t i n e n t d e G o v e r -
n a d o r A l v a r L ' u i ç i d e J a u m e M o n t a n y a n s , L l o c t i n e n t 
d e l ' A s s e > s o r . D e la p a r t d i s p o s i t i v a Ili h a un t r e l l a t 
e n e l fol l y b v." «Ici Llibrt de Sani Pere, i , s e g o n i n o t a 
m a r g i n i p o s a d a al c o i t a t d e t a l c o p i a , t a m b é e s t a r á e n 
el v o l u u i l e i Extraordinary deh Jurats d e 1478-80, e n e l 
fol 153 i e ¿ o n i la t a u l a d ' a q u e s t v o l u m . A v u i j a 00 
p o r e i u c o m p r o v a r a i x ó p e r h a v e r - s e p e r d u t e l d a r r e r 
o d a r r e r s p ' e c s d e d i t Libre del Extraordinari, a o n 
h a v i a t r a n s c r i t a l ' o r d i u a c i ò d e ijue t r a t t a r l i , 
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ret irerais l 'écrit et le ferais impr imer , au moins 
par ex t ra i t . (') 
Le 3 de ce mois j ' a i c o m m e n c é mon cours 
au milieu des applaudisse inens universels et 
devan t 1500 élèves. Vous savez tout ce qui 
s'était passé l 'hyver dernier , c o m b i e n u n e qua -
ran ta ine de mauva i s g a r n e m e n s avaient t r o u b l é 
l 'ordre et combien il étai t à c r a i n d r e qu ' i l s ne 
r ecommençassen t cet te année ; d ' au tan t plus q u e 
j ' ava is v igoureusement agi con t r e tout l'auditoire 
en le pr ivant d e mon cours ; les mauvais pou-
vaient vouloir con t inue r leur sys tème de per-
tu rba t ion ; les bons pouvaien t vouloi r se veger 
de l 'espèce d ' injust ice qu ' i l y avait à les priver 
d 'un cours qui leur est essentiel . Mais je raison-
nai ainsi l 'an dernier : je frappe tou t le m o n d e 
les mauvais parcequ ' i l s sont mauvais , les bons 
parceq i f é tant au n o m b r e de 1400 ils on t été 
assez m a i s p o u r ne pas expulser les aut res . Le 
t emps a p rouvé q u e j ' ava i s bien fugé l'affaire, 
pu isque tout l ' audi to i re a é té sage, ra i sonab le , 
et mieux q u e cela très a imab le p o u r mois , 
Voila deja 10 leçons de faites et tout se passe 
a mervei l le . 
Mon cher ami je viens d ' ob ten i r un immen-
se succès: j ' a i é té n o m m é avant hier M e m b r e 
du Conseil Géné ra l du d é p a r t e m e n t de la Sei-
ne. Paris avait à choisir 36 m e m b r e s par voie 
d 'é lect ions; no t re a r rondissement devai t en nom-
mer trois et nous é t ions 15 concu r r en t s ; j ' a i 
ob tenu dès le p remier j ou r 4 9 4 voix et l 'on m 'a 
p roc lamé . Le Consei l Généra l , qui est aussi 
Consei l Munic ipa l est u n e g r a n d e pu issance ; 
il admin i s t r e un budjet d e 60 mil l ions; il t ient 
le G o u v e r n e m e n t dans ces mains , pu i sque vous 
savez q u e tou t e la F r a n c e est dans Par i s ; c'est 
Paris qui fait les révolu t ions ne pou r r a i en t 
réussir si elles débu t en t d a n s tou t au t re po in t 
de la F rance . Je tenais b e a u c o u p à ob ten i r une 
p lace é lect ive p a r c e q u e je ne couna i s rien de 
plus h o n o r a b l e . Je ne vous dirai pas c o m b i e n 
on a in t r igué p o u r m ' e m p é c h e r d 'a r r iver ; heu-
reusement nous avons en u n e assemblée p répa -
ra toi re fort nombreuse , où les 1 5 c o n c u r r e n t s 
ont pa ru ; c h a c u n de nous est m o n t é succesi-
vement à la t r ibune p o u r faire valoir ses t i tres 
à l 'est ime pub l ique , p o u r faire conna i t r e ses 
vues etc . ; là ma n o m m i n a t i o n a été déc idée 
après u n e improvisa t ion q u e l 'audi toi re a écou -
tée et accuei l l ie avec u n e bien flatteuse b i en -
(1) S i g u e u n p a r r a f u q u e s u p i i u j i u j o s p o r t r a l a r d« 
n i m i e d a d e s d e f a n i l i a . 
d'avis d e l ' impress ion et je pense qu ' i l a raison, 
p a r c e q u e vous seriez a t t aqué désagréab lement . 
J 'ai éga lement lu ce travail et j ' a i admi ré votre 
pa t i ence et vo t re Savoir ; je suis surpr is d e voir 
q u e d a n s un pays d é n u é de tou te ressource , 
vous ayez pu a r r iver a faire ce q u e vous avez 
fait: et j e m écr ie , qu ' i l est ma lheureux que 
vous n e soyez pas par mi nous . 
Par u n e let tre du 12 A c u t de ma sieur j ' a p -
p r e n d s avec un vrai chagr in la ma lad ie cruel le 
de ma p a u v r e n ièce Ca the r ina : heu reusemen t 
elle était c o n v a l e s c e n t e ; veuillez en féliciter 
t ou t e la famille. Je suis c h a r m é de l 'arr ivée à 
bon por t des bijoux, et je suis heureux de sa-
voir q u e les folies n ièces les aient t rouvés a 
leur gout . 
Veuil lez d i re à ma steur q u e je suis convenu 
avec mon frère q u e les vales seraient envoyés 
à Madr id à A n t o i n e qui serait cha rgé de les 
vendre ri la mei l leure occas ion ; qu 'e l l e ait d o n c 
la b o n t é de pr ier los Proeui adores de vouloir 
b ien les adresser à m o n frère. (') 
Ad ieu ; mille c o m p l i m e n t et tendresses à ma 
sœur , à votre c h a r m a n t e femme, à la folie con-
valescente et a las des solteras que deben se/ 
muy hermcsas 
Otjila, 
VIII 
Mon cher neveu: 
J 'ai reçu avec g r a n d plaisir vot re lettre et 
vo t re m é m o i r e ainsi q u e la r éponse aux obser-
vat ions d e Br iquet . J 'a i confie ces t ravaux .1 
vo t re ami Professeur à l 'école de S. 1 Cyr, qui 
les a lû avec in térê t . N o u s avons déc idé qu ' i l 
fallait adresser le m é m o i r e à l ' insti tut; en con 
s é q u e n c e j ' a i rédigé en votre n o m , une lettre 
au Prés ident , d a n s laquel le j 'a i fait conna î t r e 
les p r inc ipaux résul ta ts d e vos expér iences . Ces 
résul ta ts seront lus pub l i quemen t , r appor t é s par 
les j o u r n a u x scientif iques et par que lques feui-
lles pol i t iques , en sor te q u e lors m ê m e q u e les 
Commissa i res n o m m é s ne feraient pas de rap-
po r t sur le t ravai l , ce t te publ ica t ion vous assu-
rerai t la pr ior i té de ce q u e vous avez découver t . 
Je tachera i t de faire faire ce r appor t , mais ces 
Messieurs sont si afferrés et si paresseux, qu ' i l 
serait possible q u e d a n s six mois et p lus ils 
n ' eussen t pas m ê m e lû votre mémoi re . Alors je 
(1) S i g n e u n p d i r a f o q u e j u p r i m i m o s p o r t r a t a r d e 
n i m i e d a d e s d e f juj i i a . 
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vei l lance. On fesait valoir con t re moi la qual i té 
d ' é t r anger q u o i q u e je sois na tura l i sé , on met -
tait en avan t mes n o m b r e u s e s occupa t i ons : j ' a i 
é té au devan t de ces difficultés et d ' au t r e s q u e 
je passe sous si lence et le t r i o m p h e a été 
comple t . 
Soyez m o n in te rprè te , je vous pr ie , à ma 
sœur , à qu i j ' é c r i r a i la p rocha ine fois. Veui l lez 
aussi p résen te r mes c o m p l i m e n s à mes chères 
nièces et à M. r votre frère. Nous c o n t i n u o n s 
à nous bien por te r ; je n 'ai j ama i s é té aussi 
solide q u e depu i s q u e je t ravai l le c o m m e un 
forçat; nul d o u t e que cela ne t i enne à la variété 
des t ravaux qui sont tout a la fois scientifiques, 
administrat i fs et pol i t iques . 
Vo t re tout dévoué . 
Orfila. 
Paris ce 27 N o v . r e 1 8 3 4 . 
Mons ieur L l amb ia s An to ine 
A v o c a t 
â 
par Barce lonne M a h ô n 
IX 
Albi ce 4 Ju in 1840. 
Ma chère sieur. 
Me voici près T o u l o u s e à 200 l ieues de 
Par is ou je suis arr ivé il y a q u a t r e j ou r p o u r 
par ler d a n s un p rocès cé lèbre d ' e m p o i s o n n é 
ment . Appe l é pa r le Minis tère publ ic pour 
cons ta te r le c r ime , il a fallu venir pour d é m o n -
trer à laccussé et a la jus t ice q u e ce cr ime 
n 'é ta i t pas dou t eux ; la cause étai t difficile, car 
pe r sonne n ' ava i t pu découvr i r la plus légère 
t r ace de po ison dans ce pays -c i , tandis que 
je l 'avais t rouvé sur que lques par t ies du corps 
qui m 'ava ien t été envoyées à Paris . La cause 
a été des plus br i l lantes et hier la C o u r a rendu 
le j ugemen t . Le mar i de la femme e m p o i s o n n é e 
a été c o n i a m n é ét sa servante acqu i t t ée . Je 
repar t p o u r Paris ce mat in pour faire mes 200 
l ieues; mais nous a l lons si vite par ici que 
j ' a r r ive ra i d a n s la nui t du 6 au 7. 
Adieu chè re sieur; mille et mille amitiés 
a vous tous et à tous nos b o n s amis . 
Orfila. 
Mons ieu r Valls Consu l à Mahon 
p o u r r eme t t r e 
à M a d a m e F o n t 
M a h o n . 
JUAN HEKNÂNDEZ M O K A , 
L i c e n c i a d o e n F i l o s o f i a y L»-tras. 
M a h o n , E n e r o 1 9 2 2 . 
B E N E F I C I O S D E L A P A R R O Q U I A 
D E S A N T A C R U Z 
( C O N T I N U A C I Ó N ) 
C A R G A S 
A los Aniversar ios de San ta Cruz 8 l ibras 
el 2 de l e b r e r o . 
Mas t iene obl igación el ob ten tor , c u a n d o 
sea l l amado , de ir a ce lebrar misa en el p red io 
La Viña (hoy son Q u i n t de Son Rap iña ) c o m o 
se ind icó . Y q u e d ó libre de la de ce lebrar en 
la capil la de S. P e d r o en los d o m i n g o s y días 
de p recep to , según la fundación , c o m o tuvo a 
bien d ispensar le el I l lmo. Sr. Arzob i spo d o n 
Laso S e d a ñ o . 
Mas I) .* Cecil ia , impuso la r edo tac ión , la 
nueva obl igac ión de ce lebrar cua t ro misas c a d a 
año a su in tenc ión , una el día del Ángel Cus-
todio en la misma pa r roqu ia , o t ra el d ía d e 
San Nicolás en la p a r r o q u i a de este San to , 
después del ( í l ic io mayor ; una el d ía de San 
Franc i sco de Asís en el c o n v e n t o de religiosas 
del Olivar y la otra el 5 de Sep t i embre en el 
C o n v e n t o de Santa Clara , y c o n t á n d o l a s tan 
solo a la an t igua l imosna de 6 sue ldos , serían 
I l ibra 4 sue ldos . 
El p a t r o n a t o c o r r e s p o n d e a los sucesores 
de D." Maria Franc isca D a m e t o y V . J a de 
I ) . José Zafortcza. 
A c t u a l m e n t e está vacante desde el 21 Fe -
b re ro 1882 en que falleció I) . Bar to lomé Gomi -
la y L iado , Pb ro . su ú l t imo o b t e n t o r . 
Día 19 Ju l io 18.S7 fué n o m b r a d o E c ó n o m o 
de este Beneficio 1). Bar to lomé Mesquida y 
T o u s , Pbro . mas ta rde Vicar io , luego confesor 
de religiosas, capel lán de las C a p u c h i n a s y por 
fin al fallecer D. J u a n Pujol y Sabater , Cura-
P á r r o c o de esta pa r roqu ia el 14 E n e r o de 1 9 1 1 
(') fué n o m b r a d o Mesquida , E c ó n o m o de d icha 
Par roqu ia , el 15 s iguiente . 
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Beneficio de p a t r o n a t o laical q u e se c o m -
pone d e tres de la misma clase fundados en la 
iglesia pa r roqu ia l de San ta Cruz y de una 
Capel lan ía de igual clase fundada en la iglesia 
de San Nico laue t (hoy d e r r i b a d a y forma la 
plazuela del Rosar io) , sufragánea de la p a r r o -
quial de San Nicolás , cuyas cua t ro piezas fue-
ron un idas por el O b i s p o D , P e d r o R u b i o 
l ) N a c i d o e n P a l m a e l a ñ o 1 8 1 5 . 
8 6 
Bened ic to y H e r r e r o (fue .p ro tec to r de los 
P P . Caye t anos , cuya iglesia bend i jo , y realizó 
en 1 7 8 8 el p lan benel ic ial de todas las pa r ro -
qu ias de su Dióces is y falleció en Jaén el 27 
M a y o 1 7 9 5 ) 0 0 1 1 D e c r e t o de 16 F e b r e r o 1 7 8 7 , 
la cual un ión fué rat if icada y conf i rmada por el 
m i s m o O b i s p o con Dec re to de 26 Feb re ro 
1 7 8 8 d a d o en el Plan Gene ra l de a r reg lo y 
un ión d e Beneficios de la expresada pa r roqu ia 
de San ta C r u z . 
El p r i m e r o fué fundado en el al tar mayor 
de d i cha p a r r o q u i a por el Sr. Ma teo Net y . . . . 
c i u d a d a n o , con escr i tura d e 1 5 4 3 y (pie 
al t i e m p o de d i cha un ión es taba vacan te por 
h a b e r fallecido en 12 Sep t i embre 1786 su ulti-
m o p o s e e d o r el D o c t o r I) J e r ó n i m o Riera, 
P b r o . y del cua l era p a t r o n o I ) . P e d r o Net . 
El s e g u n d o fundado en el a l tar de la Biena-
v e n t u r a d a Vi rgen Mar ía (después de N.' 1 S. a) por 
M a y m o n Piris, m u c h o antes del a ñ o 1 5 6 3 , pues 
q u e el 1 9 J u n i o d e 1 5 6 3 v a c a n d o por muer t e 
del R d o . Lorenzo N o g u e r a , P b r o . fué co lado 
al R d o . Miguel Fax, P b r o . p r e sen t ado por el 
Magnif ico M a t e o Net , p a t r o n o según cons ta 
por u n a escr i tura de d o n a c i ó n q u e en 8 de 
O c t u b r e de 1 5 6 0 en pode r del Discre to Anto-
n io P o q u e t , not t . le o t o r g ó su p a d r e el señor 
M a t e o Net , del p a t r o n a t o de estos dos descr i tos 
Beneficios y d e dos más , u n o fundado en la 
Ca ted ra l y el o t ro en la pa r roqu ia l iglesia de 
San J a ime . El Beneficio d e q u e t r a t amos tam-
bién vacaba en t i e m p o de la unión por habe r 
fallecido en 3 Agos to 1 7 7 3 D. Nico lás Maura 
P b r o . su ú l t imo ob ten to r . 
El t e r ce ro fundado en el a l tar mayor de 
la mi sma pa r roqu ia , bajo la invocac ión de la 
I n m a c u l a d a Vi rgen Mar ía por el H o n o r a b l e 
A n t o n i o Nicolat t (a) C a l d e r o de la villa de 
Fe lani tx , con escr i tu ra de 7 D i c i embre 1607, 
c o n t i n u a d a en la Esc r iban í a de la Porción 
T e m p o r a l , la cual fué ratificada, y al mismo 
t i e m p o c e d i d a s las 34 l ibras de censo de su 
fundac ión , por el H o n o r a b l e Sebast ián Arti-
gues , n e g o c i a n t e , en el c o n c e p t o de apode rado 
del expresado Nico lau , fundador con o t ro , es-
cr i tura d e 20 F e b r e r o 1609, q u e t ambién vacaba 
po r h a b e r fallecido el 8 Abri l 1 7 8 1 su ú l t imo 
ob ten to r I ) . A n t o n i o March , P b r o . 
F ina lmen te la Capel lanía fue fundada en la 
iglesia de San Nico laue t , sufragánea de la pa-
r roqu ia d e San Nicolás , por el I)."' 1). losé 
Deyá , Pb ro . y l ) . a F ranc i sca Maura , viuda su 
m a d r e , con escr i tura de o Sep t i embre 1 7 5 1 , an-
te 1). Andrés Verd , not t . y esc r ibano de la 
Curia eclesiást ica. Esta fundación fué p reven ida 
por I) . F ranc i sco D e y á , p a d r e de 1). José, 
Pb ro . R e c e p t o r del t r ibunal del San to Oficio, 
en su t e s t amen t o que o r d e n ó el iS Abr i l 1 7 4 8 , 
ante Miguel Aleñar , not t . y en su c u m p l i m i e n t o 
fundaron su V.'1-' c hijo en la c i tada escri tura, 
i m p o n i e n d o al ob t en to r obl igac ión de ce lebra r 
por sí o por o t ro , 280 misas en d icha iglesia 
u Ora to r io en sufragio de las a lmas de los 
fundadores y la d o t a r o n con 42 l ibras censo al 
3 "¡o en dos pa r t idas . F>sta Capel lan ía también 
es taba vacan te al t i empo de la un ión por muer -
te de su pr imer ob t en to r el n o m b r a d o D . José 
Deyá, Pbro . suced ida el 13 Mayo 1 7 8 1 . Las 
expresadas 280 misas de la fundación fueron 
reduc idas a 2 1 0 por el Ob i spo R u b i o con de-
cre to 8 E n e r o 1 7 8 5 d a d o a ins tancia de don 
Bar to lomé Bauza y Deyá sobr ino y he rede ro 
del I ) . " r D . J o s é Deyá fundador: y después de 
un ida c o m o va d i cho a los tres expresados Be-
neficios, fue co lada la pieza resu l tan te el 16 
Marzo 1787 a 1). Gui l l e rmo Más, Pbro . presen-
tado por Frey D. Anton io Net , caba l le ro c o -
m e n d a d o r del háb i to de San Juan y D . a Joicfa 
Net y esposa de D. F e r n a n d o C h a c ó n , 
pa t ronos de los dos p r imeros Beneficios. Por 
habe r fallecido en 22 Abri l 1 S 1 7 d i cho Más, 
fué confer ido el 18 J u n i o 1 S 1 7 a D. Pedro 
Ja ime Soler, P b r o . (pie falleció el 12 Agos to 
de 1 S 5 2 . 
C A R G A S 
A los aniversar ios de Santa Cruz , 3 l ibras 
de n." de 12 l ib ias q u e antes pres taba el Bene-
ficio 3 . " y fue r e d u c i d o a 3 l ibras en el c i t ado 
1 íecrc to de un ión . 
m Por l imosna de 1 1 2 misas, conforme la 
d e n u n c i a del ob t en to r Soler r e d u c i d o a este 
n ú m e r o por el Ob i spo 1). Be rna rdo Nadal y 
Crcspí , con Decre to 25 Feb re ro 1 S 1 6 , de las 
210 misas a q u e ya hab ía r e d u c i d o las de la 
fundación de la Capel lanía el Ob i spo R u b i o en 
el c i t ado Decre to de un ión ; y si b ien debían 
ce lebrarse en el Ora to r io de San Nicolauet , 
por n o hacer falta en este su ce lebrac ión , se 
conced ió in t e r inamen te permiso al o b t e n t o r de 
poder las ce lebrar en Santa Cruz según Decre to 
de ; J u n i o 1 8 1 8 , d a d o por D. Juan Mun tane r , 
Vicar io Genera l G o b e r n a d o r en Sede vacante . 
El p a t r o n a t o de esta pieza unida es al terna-
tivo en t re los respect ivos pa t ronos de cada 
uno por an t igüedad de fundac ión , o sea por el 
orden con que van descr i tos , c o m o así se dis-
puso en el r epe t ido Decre to de un ión . 
Ac tua lmen te está vacante desde el 12 Agosto 
1 8 5 2 en q u e falleció I). P e d r o Ja ime Soler 
Presb í te ro . 
X I I I 
Beneficio de p a t r o n a t o laical fundado en la 
iglesia pa r roqu ia l d e Santa Cruz de esta c i u d a d 
(sin expresarse capil la ni al tar , a u n q u e se con-
s idera en el al tar mayor ) po r Miguel Ca tany 
y Salva, na tu ra l de L l u c h m a y o r , y po r José 
Molí y S a n t a n d r e u , na tura l de Santa Ca ta l ina , 
y a m b o s vecinos de Palma, con escr i tura de 16 
Marzo 1809, an te Beni to Veril, no t t , y escriba-
n o d e la Cur ia eclesiást ica, con permiso previo 
del Ob i spo N a d a l por D e c r e t o t o F e b r e r o 1S09 
y asen t imien to de la C o m u n i d a d de San ta C r u z 
a c o r d a d o en Jun t a cap i tu la r de día 8 del mismo 
mes, d o t á n d o l o con 95 l ibras de censo al 3 "_'„, 
q u e fueron amor t i zadas con Boleta d e s p a c h a d a 
en 20 F e b r e r o 1809 en la R. O . de Amor t i zac ión 
y ced idas al Beneficio con escr i tura d e 22 
c o n t i n u a d a en d icha Rea l Oficina; de ellas 
deb ía con t r ibu i r con 63 l ibras a los Aniversa-
r ios de la misma pa r roqu ia s i empre ín tegras 
a u n q u e se p ie rdan o r eduzcan los censos de la 
fundación; a c o r d a n d o q u e el p a t r o n a t o después 
de aquel la i . a provis ión y de la s iguiente , fuese 
en las d e m á s p e r p e t u a m e n t e a l te rna t ivo en t re 
a m b o s fundadores y los suyos. 
La fundación y e recc ión fué t amb ién apro-
b a d a y conf i rmada por el Vicar io Genera l con 
Dec re to 14 Marzo 1809. 
I) . A n t o n i o Molí , t o n s u r r d o , fue el 1." ob-
ten tor p resen tado por los fundadores . F u é des-
pués Pb ro . y D . o r y p r o m o v i d o al C u r a t o de 
Binisalem, y fué c o l a d o el 26 J u n i o 1828 al 
c lér igo D. Juan C a t a n y y Molí , p r e s e n t a d o por 
su abue lo y p a d r e I ) . José Molí y I) . Miguel 
Ca tany . 
Lo r e n u n c i ó el n Marzo 1834 y fué c o l a d o 
el 9 Abr i l 1 8 3 4 a su h e r m a n o el clér igo don 
José C a t a n y y Molí, q u e fué Pbro . p resen tado 
po r los mismos p a t r o n o s . 
El ob t en to r I) . José C a t a n y y Molí , Presbí-
tero , falleció el r.° Abri l 1887 en San Ja ime . 
* 
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B e n e f i c i o s d e p a t r o n a t o m i x t o 
d e F c l e s i i í s ü c o i n f e r i o r y l a i c a l f u n d a d o s 
e n la I g l e s i a P a r r o q u i a l d e 
S A N T A C R U Z 
1 
Beneficio d e pa t rona to mixto de eclesiást ico 
inferior y laical q u e se c o m p o n e d e seis, el 
p r imero de p a t r o n a t o eclesiást ico y los d e m á s 
laicales que un ió el Ob i spo I ) . P e d r o R u b i o 
Bened ic to y H e r r e r o , con Dec re to 26 F e b r e r o 
1 7 8 8 , fundados todos en la pa r roqu i a de Santa 
Cruz . 
El 1.", fundado en el a l tar de San Dionis io 
y San Mateo , por Ped ro Puig y A n t o n i o Rive-
rols, sin cons ta r la fecha, y q u e al t i empo de la 
un ión vacaba por habe r fallecido en 24 Abr i l 
1 7 8 6 , su o b t e n t o r D. Juan X a m e n a , Presb í te ro , 
cuyo pa t rona to co r re spond ía al A r c h i d i a c o n a t o 
de la Ca tedra l . 
El 2.", de p a t r o n a t o laical fundado en el 
al tar de San Jo rge , San ta Magda l ena y San 
Franc i sco , po r F ranc i sco Martore l l en el testa-
men to q u e o to rgó en i .° J u n i o de 1 3 4 8 , an te 
E s t e b a n Palau , not t . y con escr i tura de 9 de las 
Ka l endas de J u n i o de 1 35 1 en pode r d e Gui-
l lermo Perc tó , nott . , cuyo p a t r o n a t o c o r r e s p o n -
día a D. Ja ime J u a n de Vil la longa y T r u y o l s en 
vir tud de escr i tura de t r ansacc ión de 23 Sep-
t i embre 1 7 8 4 , an te 1). C a y e t a n o Socías . Al 
t i empo de la unión ob ten ía el Beneficio D. José 
Montes , Pb ro . q u e falleció el 4 Mayo 1824. 
El 3 . 0 , fundado en el Al tar de San A n t o n i o 
de V iana y de Santa A n a , por la Sra. Sob i rana , 
esposa de Pedro Maten , c i u d a d a n o , con escri-
tura de codic i lo de 16 de las Ka lendas de Jul io 
de 13 .^6, en p o d e r de B e r n a r d o Sor iano (?) Al 
t i empo de la u n i ó n lo ob ten ía I ) . Vicen te 
Bernad , P b r o . q u e falleció el 10 Marzo 1 8 1 3 , 
y hab ía sido p re sen t ado po r su p a d r e el señor 
José l íernad, p a t r o n o por a l te rna t iva con don 
F ranc i sco Or land i s y Cis ternas , según cons ta 
en escr i tura de división de p a t r o n a t o q u e estos 
firmaron en 28 Ju l io 1 7 4 6 an t e Fe l ipe Te r r e r s , 
no ta r io . 
El 4.°, fundado en el a l tar d e Santa A n a 
y San An ton io , por el Sr. T a d e o Valent í , sin 
cons ta r la techa, q u e en tonces poseía D. J u a n 
Perel ló , Pb ro . q u e mur ió el 26 D i c i e m b r e 1 8 1 0 
y hab ía sido p r e s e n t a d o por 1). T o m á s Burgués 
Zaforteza y de Berga . 
El 5.° fundado en el al tar mayor de d icha 
s s 
pa r roqu ia , p o r A n t o n i o Mír , sin saberse el año , 
y q u e ob ten ía D . J u a n J a q u o t o t , l ' b ro . q u e 
falleció en 6 M a y o 1802 y hab í a sido presen-
t a d o por D . a Marga r i t a S a n t a n d r e u y 
V . d l y h e r e d e r a usuf ruc tuar ia de D. Ped ro Ono-
fre Cerero ls , p a t r o n o por a l ternat iva de este 
y de o t ro Beneficio de la misma pa r roqu i a . . . . 
con los sucesores d e 1). F r a n c i s c o Gua l y 
Despu ig . 
Y el 6 .° , fundado en d i c h o al tar mayor , por 
el Magníf ico Sr. Nico lás de Q u i n t y 
hijo de R a y m u n d o , con escr i tura de 12 O c t u b r e 
1 5 5 3 , en p o d e r d e J a i m e M o r a n t a , not t . , d o 
t á n d o l o en su e recc ión con 8 cua r t e t a s de 
t r igo y 9 l ibras, 16 sue ldos de censo en dos 
par t idas , i m p o n i e n d o al ob ten to r , sea Pbro . sea 
c lér igo, la ob l igac ión d e asistir a los Divinos 
oficios y c a n t o de d icha pa r roqu i a c o m o los 
o t ros beneficiados y la de con t r ibu i r con 4 l ibras 
a los Aniversar ios d e la misma, rese rvándose 
el fundador el d e r e c h o de p a t r o n a t o para sí y 
sus sucesores . Al t i e m p o d e la un ión es taba 
v a c a n t e el Beneficio por h a b e r fallecido en 13 
F e b r e r o 1 7 7 8 D . F r a n c i s c o Servera, Pbro . su 
ú l t imo o b t e n t o r parc ia l . 
Después d e h a b e r fallecido en 4 Mayo 1824 
D. José M o n t e s y Deán y canón igo , que 
ob ten ía el 2 . 0 d e los expresados Beneficios, 
tuvo su d e b i d o efecto la c i t ada un ión y fué 
c o l a d o el 16 J u n i o 1 8 2 4 a 1). José María Mart í -
nez, c lér igo , p r e s e n t a d o por I) . José F ranc i sco 
de Vi l la longa y Desbrul l , c o m o hijo y sucesor 
del n o m i n a d o D . J a i m e Juan de Vi l la longa y 
T r u y o l s , p a t r o n o del 2 . 0 Beneficio, a quien 
c o r r e s p o n d í a el t u r n o de presentar , conforme 
el sor teo q u e se ce lebró an t e el Ob i spo R u b i o 
y cons ta en el Dec re to d e un ión . El c i tado 
Mar t ínez falleció el 18 Marzo 1868. 
P o r la c o p i a , 
A G U S T Í N CAÑHI.I .AS. 
(Continuará.) 
PMUCACIONS REBUDES DURANT L'AN Y i92i 
Llibres i follets 
A l m a n a c d e les Lle t res A n y 7 9 2 1 . — 
S o l l e r . — M a r q u é s i Mayo l .— 1 9 2 1 . — (Donat iu 
d e D. Juan Pons). 
Allo (E. B e r n a r d ) . — É t u d e s d e Ph i l o soph i e 
et d e C i i t i q u e rel igieuse. Foi et Systèmes. 
D e u x i è m e éd i t ion . — Évreux . — Ch. Hér issey 
et Fils. - 1 9 0 8 . - ( D > d e M. E. Contamine de 
Latour), 
Angles (Higini ) . —Catideg dels Manuscr i t s 
Musica ls de la Cob lecc ió Ped re l l .—Barce lona . 
— C a s a de C a r i t a t . — 1 9 2 1 . — ( D . ' u de l'Institut 
d'Estudis Catalans). 
A n u a r i o y M e m o r i a Comerc ia l (de la Cá -
mara Provincia l d e Comerc io , Indus t r i a y Na-
vegación de Pa lma de Mallorca) . A ñ o 1 9 2 1 . 
— Palma. — Franc i sco Soler P r a t s . — 1 9 2 1 . — 
( I ) . " 1 d e la Cámara Provincial de Comételo, 
Industria y Agregación de l'alma de Mallorca). 
B r u d i e u . — E i s Madr iga ls i la Missa de Di-
funts d ' E n T r a n s c r i p c i ó i notes h is tor iques 
i c r i t iques per Fel ip Pedrel l i Mn. Hig in i A n -
g l e s .—Barce lona .—Casa de Car i ta t .— 1 9 2 1 . — 
(l).»i de XInstitut dEstudis Catalans). 
Caimnr i ( A n d r e u ) . - E l Rt . P. Fr . Rafel 
Serra O b s e r v a n t d e Mal lorca ( 1 5 3 6 - 1 6 2 0 ) . — 
(S. 1.: Pa lma d e Mal lorca) . — Felip G u a s p . 
— 1 9 2 1 . — ( D . ' u de l ' au tor ) . 
Ca imar i ( A n d r e u ) . — S e r m ó de la Conqu i s t a 
de Mal lo rca . — Palma de Mal lorca . — Jusep 
T o u s . — 1 9 2 1 . — ( D . ' u de l 'autor) . 
C o m e to Java . Informat ion for travellers 
With two m a p s Issued by the Officiai 
Tour i s t B u r e a u — B a t a v i a . — G . KolfF& C o . — 
(1. a.: 1 9 2 1 ) . — ( D . ' u de M. E. Contamine de 
Latour). 
Costan t in i (Giuseppe) .—Opuscol i .de l ' . a «So-
cietà F i lo logica Fr iu lana» N . 5 T o p o -
nomas t i ca del C o m u n e di T r i cé s imo presenta ta 
dal la C o m m i s s i o n e a ciò adde t t a c o m e saggio 
di raco l te t o p o n o m a s t i c h e da eseguire C o m u n e 
per C o m u n e nella r eg ione f r iu lana .—Firenze . 
— G . Fra t in i Succ . Val lecchi & C — 1 9 2 1 . — 
(D.'« de la Società Filologica Friulana). 
D u r a n i S a n p e r e (A.) . —Ajun tamen t d e Bar-
ce lona . Arxiu Munic ipa l His to r i e . L ' H ô t e l de 
Ville de Barce lone . Abrégé h is tor ique . (Tra-
d u c c i ó francesa de Paul T a c h a r d i inglesa de 
Inés d e V a u d r e y ) . — B a r c e l o n a . —Casa d e C a r i -
tat .— 1 9 2 1 . — ( D . ' u de l ' au tor ) . 
E n s e n y a t y Pujol (Juan B t a . \ — H i s t o r i a de 
la Ba ron ía de los Señores Ob i spos d e Barce-
lona en Mal lo rca C o m p r e n d e los pueb los 
de A n d r a i g y S 'Ar racó , Calviá , Capde l lá , Puig-
p u n y e n t , Es ta l lenchs , Marra tx í , el l lano d e San 
Jo rge y la p a r r o q u i a de Santa Cruz de Pa lma . 
— R e b u t s d u r a n t l 'any elsfas cicles 47 a 6 1 . — 
(1). '" d e l 'autor) . 
F o n d a t i o n des mor t s d e la g u e r r e (de l 'Uni-
versité ca tho l ique d e P a r i s ) . I naugu ra t i on 
soíennelfe. 14 d e c e m b r e 1 9 2 0 . — P a r í s — Secré¬ 
tar iat de l 'Univers i té c a t h o l i q t i e . — 1 9 2 1 . — 
( D . ' u d e M. E. Contamine de Latour). 
Ful l ana Mira (L lu i s ) .—Compend i d é l a Gra -
má t i ca Va lenc iana . — Valenc ia . — R e n o v a d o 
Tipográf ica . — 1 9 2 1 . — ( D . ' u de Fra Andrea 
Ivats, O. F. Ai.). 
H o m e n a j e a la g lor iosa m e m o r i a del polí-
grafo ba lear D . José Mar ía Q u a d r a d o en el 
P r i m e r C e n t e n a r i o d e su Nata l ic io ( 1 4 j un io 
1 8 1 9 ) t r i b u t a d o po r la in te lec tua l idad mallor-
q u i n a e n el salón de sesiones del A y u n t a m i e n t o 
de Pa lma día 23 n o v i e m b r e 1 9 1 9 . — Pa lma de 
Mal lorca . — A m e n g u a l y M u n t a n e r . — 1 9 2 0 . — 
(D.'u del M. 1/lre Sr. D. Antoni Af* Aleover, 
Degá).—(N hi ha varis exemplars) . 
lva r s C a r d o n a (Andreu) . — Dos Creuades 
V a l e n c i a n o Mal lo rqu ines a les Costes d e Ber-
ber ía 1 3 9 7 - 1 3 9 9 . Es tud i d o c u m e n t a i . — Va-
lencia.^— O l m o s y L u j a n . — 1 9 2 1 . — ( I ) . ' 1 1 de 
l ' au to r ) . 
Le te y T r i a y (Manue l ; A n d r é s de Pa lma de 
M a l l o r c a ) . — L a an t igua Bib l io teca d e los Ca-
p u c h i n o s d e Mal lorca . Apun tes pa ra i lustrar su 
h i s t o r i a . — B a r c e l o n a . — V e r d a g u e r de Labran : ' , 
S. en C — 1 9 2 1 . — ( D . ' u de l ' au tor ) . 
M e m o r i a Le ída y a p r o b a d a en la J u n t a Ge-
neral ce leb rada por la Caja d e Ahor ros y Mon-
tep ío d e Sapobla el d ía 30 d e ene ro de 192 r.— 
Pa lma de M a l l o r c a . — S . Pizá .—(S. a.: 1 9 2 1 ) . 
— ( D . » U d e D. Juan Parerà, Pre.). 
M o n e a d a Cánaves de Mossa (An ton io A. ) . 
— C r u z Ro ja . Asoc iac ión In t e rnac iona l para 
soco r ro a he r idos en C a m p a ñ a , C a l a m i d a d e s 
y Siniestros Públ icos . Memor i a Le ida en la J u n t a 
Gene ra l o rd ina r i a ce leb rada por la Comis ión 
Provincia l Balear el día 29 de E n e r o d e 1921 
c o m p r e n d i e n d o los t rabajos hechos desde el 
día i." d e E n e r o al 31 D i c i e m b r e d e 1 9 2 0 . — 
Pa lma d e Ma l lo rca .—Escue l a -Tipográf ica Pro-
v i n c i a l . — 1 9 2 1 . — ( D . i u de l ' au to r ) . 
Na rd in i (Emi l io ) ,—Socie tà F i lo logica F r iu -
lana. «G. I. Ascoli». U d i n e . Par vivi. M o n o l o g o 
in versi .— Ladine .—Dom. Del B ianco e Figl io . 
— 1 9 2 1 . — ( D . ' u de la Società Filologica Friu-
lana). 
N e b o t ( M a t e o ) . — S e r m ó n p r e d i c a d o en la 
P a r r o q u i a d e San Nico lás d e Pa lma en la fiesta 
del San to Ti tu lar . -ó d i c i e m b r e 1 9 1 9 . — P a l m a 
d e M a l l o r c a . — L a E s p e r a n z a . — 1 9 2 1 . — ( I ) ' " de 
l ' au tor ) . 
O b r a d o r ( R a m ó n ) . — D e r e c h o Fo ra i . Infor-
m e del Colegio d e A b o g a d o s d e P a l m a sobre 
el P royec to de A p é n d i c e al C ó d i g o Civ i l .— 
Palma. - V d a . d e G . O r d i n a s . — 1 9 2 1 . — ( I ) . ' " d e 
l ' l i tri . Colegio de Abogados de Palma). 
Pel l i s ( U g o ) . — O p u s c o l i della «Socie tà Fi-
lologica F r i u l a n a » . N 6 Ech i del passa to . 
Conferenza tenu ta in S. Danie le il 25 s e t t embre 
1 9 2 1 in occas ione del I I o C o n v e g n o del la 
S. F . F . — Ud ine . — «Soc ie t à F i lo logica Friu-
l a n a » . — 1 9 2 1 . — ( 0 . ' u de la Società Filologica 
Friulana). 
Pérez de G u z m á n y Gal lo ( Juan) . — M e m o r i a 
His tó r ica de la Real A c a d e m i a de la Hi s to r i a 
desde 16 de Abril de 1 9 2 0 has t a 15 del m i s m o 
mes de 1921 r edac t ada por a c u e r d o y m a n d a t o 
de la mi sma po r el E x c m o . Sr. D y leída 
en la sesión públ ica del 17 d e Abri l d e 1 9 2 1 
para c o n m e m o r a r el C L X X X I I I an iversar io d e 
su fundación y d is t r ibui r los p r e m i o s de la del 
E x c m o . Sr. D u q u e de Alba , de la Fies ta d e la 
Raza del ario an te r io r y a la V i r t ud y al T a l e n -
to d e la del E x c m o . Sr. D . F e r m í n Caba l l e ro . 
— M a d r i d . — E d i t o r i a l Reus (S. A . ) . — 1 9 2 1 . — 
(D . ' " de la Real Academia de la Historia). 
Pons Fàbregues (Ben i to ) .—Guía de la Ad-
minis t rac ión Munic ipa l de P a l m a Cap i t a l d e 
Baleares para el b ien io de 1 9 2 0 - 2 2 . — P a l m a 
de M a l l o r c a . — J . T o u s . — 1 9 2 0 . — (I ) . ' " de 
l 'autor) . 
l ' o rce l Z a n o g u e r a (Fe rnando ) . — Mal lorca 
d u r a n t e el p r imer pe r íodo d e la G u e r r a de 
Sucesión a la C o r o n a d e España . — P a l m a 
de M a l l o r c a . — A. R o t g e r . — 1 9 2 1 . — ( D . ' u de 
l ' au tor) . 
Recordanc .a . A San ta Mar ía la Major T i tu -
lar de la P a r r o q u i a d e la c iu ta t d ' Inca . Aplec 
de poesíes de dis t ints au to r s . — I n c a . — M i q u e l 
D u r a n S e u r i n a . — 1 9 2 1 . — ( D ' u d e D. Afiquel 
Duran). 
Recul l de d o c u m e n t s i es tudis . Arxiu Muni -
cipal His to r i e . — R e b u t d u r a n t l 'any el fasciole II 
del vo lum 1 . — ( D . ' u d e 1'Oficina Municipal 
d'Investigacions i Publicacions Histbriques de 
l'Excm. AJunlamenl de Barcelona). 
R o m a n i G u e r r a ( A m a d o r ) . — B i b l i o t e c a - M u -
seo Balaguer . Ca t á logo d e la Sección de P a l e t -
nologia I b é r i c a . — V d l a n u e v a y G e l t r ú . — t D i a -
r io». — 1 9 1 7 . — ( D . i u d e la biblioteca • Museo 
Ba laguer). 
Síngala O r d a (Migue l ) .—Algo sobre De-
r e c h o forai m a l l o r q u í n . Impresc r ip t ib i l i dad del 
capi ta l d e los censos y d e sus ú l t imas 29 pen-
siones (por M. S. C , ) . — P a l m a . — L a Espe ranza , 
— 1 9 2 1 . — ( D . ' u de l ' a u t o r ) . 
go 
Rivista della Socie tà Fi lologica Friulana.—• 
Udine . 
T h e Ant iquar is t J o u r n a l . - - L o n d r e s . 
Bulletin de l ' Inst i tut d ' E g y p t e . — E l Cai ro . 
Ciuta t de Mal lorca i / ' O e n e r de 1 9 2 2 . 
El S e c r e t a n - B i b l i o t e c a r i , 
P. A. S A N X O . 
Enterraments i Obits 
del Real Convent de Sant Domingo 
d e l a C i u t a t d a M a l l o r c a 
( C O N T I N U A C I Ó N ) 
Amer antes Mayol, F>.' Maria; pág. 87.— 
Ais 15 J u n y 1 7 9 9 , fonch en te r râ t en la sepul-
tura de Palous , el cadáver de D . a Mar ia A m e r 
antes Mayol , v iuda de D. C e r o n i Palou de Co-
masema, filia de D. J u a n Mayol y d e D . a J u a n a 
Amer , consor tes diffunts. O r d e n a tes tament y 
obras pias en p o d e r del Sr. C a y e t a n o Socias, 
Not t . als 8 J u n y 1 7 9 9 . T i n g u e offici cos présent . 
Apor ta sepul tu ra nova de 8 a txas y las 6 pesa-
ren 28 l l i u ra s .—Par roqu ia Santa Eulal ia . 
Togores, Sor Magdalena; pág. 97.—Als 5 
Abril 1800, de o rde de la C o n d e s a viuda de 
A y a m a n s , ana la c o m u n i d a d a absol ta en el 
convent de San ta Clara , per an ima de Sor 
Magda lena T o g o r e s y Cotoner , Rel igiosa de dit 
conven t , q . m se c u ñ a d e . 
Zaforteza, I). Léonard, pág. 100. — Als 23 
Juliol 1800 fonch enter râ t en la sepul tura de 
Zator tezas , d ins la capel la de San ta Agnes 
Verge y Márt i r , en u n a t o m b a q u e se t roba en 
las espa ldas del a l tar Major, un mitx cos d e 
9 anys, s inch mesos y s inch dias, son n o m don 
L é o n a r d Zaforteza, fi 11 de los Nobles y mol t 
111." Srs. D. Joseph Zaforteza y D . a M." Fran-
cisca D a m e t o con jugues . T i n g u e offici cos 
présent . A p o r t a sepul tura noua de 12 a txas 
y las 9 pesaren 49 l l iuras. — Pa r roqu ia San 
Jaun ie . 
N O T A . Q u a n t mori dit Sr . D . L é o n a r d 
Zaforteza, sos pares se t robaven en Barce lona , 
pero corn ya havian manifestad se vo lun tad 
dejant escrit q u e si mor ia algun infant seu, 
volia fos en te r râ t en la sepu l tu ra de Zafortezas, 
S. 1 J o h n ( B e r n a r d ) . — N o i r e - D a m e des Vic-
toires A u g m e n t é des faits n o u v e a u x . — 
M a y e n n e . • - C h a r l e s Col in . — 1 9 1 3 . — (!>.'" de 
M. E. Contamine de Latour). 
Strol ic (II) Fu r l an pal 1 9 2 1 dat tur dai amis 
dal lengàz f u r l à n . — U d i n — M e n i Del Bianco 
e F i . — 1 9 2 0 . — ( D . i u de la Scnietàt Filològiche 
Furlane). 
Sureda y Massane t ( J o s é ) . — I n a u g u r a c i ó n 
del Fer rocar r i l de Ar ta . D . Rafael Blanes y T o -
losa y D . Rafael Blanes y Massanet hijos ilustres 
de esta villa. Discurso le ído en el T e a t r o F r i n -
ir 
cipal d e Ar ta , la n o c h e del 18 de J u n i o de 
1 9 2 1 , en el ac to d e ser descub ie r tos los re t ra tos 
de d i chos señores , de s t inados a la sala de sesio-
nes del A y u n t a m i e n t o . — l ' a l m a de Mal lorca .— 
A m e n g u a l y M u n t a n e r . — 1 9 2 1 . — ( D . m de l'au 
tor ) .—(N'h i ha dos exemplars ) . 
Te re sa de Jesus ( S a n t a ) . — E l Cast i l lo inte-
r ior ó t r a t a d o d e las M o r a d a s escr i to por 
E d i c i ó n au tograf iada é impresa según el texto 
or ig inal p r o p i e d a d d e sus hijas las Rel ig iosas 
Carmel i t a s desca lzas del C o n v e n t o de San José 
de esta C i u d a d . P u b l i c a d o con mot ivo del 
te rcer c en t ena r io de la gloriosa m u e r t e de la 
San ta po r iniciat iva y bajo la d i recc ión del 
E m o . y R m o . Fr. J o a q u í n C a r d e n a l E luch .— 
(S. 1.: Sev i l l a ) .—Juan M o y a n o . — A u t o g r a f i a d o 
en la Bib l io teca púb l ica de la D ign idad Arzo-
bispal p o r José M . a R e q u e j o y Acos ta .— 1882. 
— ( D . ' " del M. /lire. Sr. /). Gaeta Puerto, 
Xantre d'Oriola). 
Univers i t és ( E e s ) ca tho l iques en F r a n c e . 
L ' Ins t i tu t c a t h o l i q u e d e P a r i s . — P a r i s . — 
J. Mersch.— 1 9 1 9 . — ( D . i u d e M. E. Contamine 
de Latour). 
Revistes i periódics 
D u r a n t els dos anys d a r r e r a m c n t t rans-
cor regu t s hem establer t els nous canvis que 
segue ixen : 
El D i a . — P a l m a . 
C o r r e u d e les Lle t res .—Sól ler . 
In fan t ívo l .—Sineu . 
Ebusus .—Ib i s sa . 
But l le t i Arqueo lòg i c . 'Percera epoca . — 
T a r r a g o n a . 
Bolet ín d e la Soc iedad Cas te l lonense de 
C u l t u r a . — C a s t e l l ò d e la Plana . 
Bol le t ino della Società P i e m o n t e s e di Ar-
cheologia e Belle A r t i . — T u r i n , 
Il Bol le t ino del l ' Ant iquar io .— Bolonia . 
dins Santa Agnes: pero el Sacris ta n o feu me-
mor ia de esto, si no q u e posa en el billet que 
se bav ia de en te r ra r en nos t ra Iglesia en vir tud 
de sepulcbra Majort im a lo q u e no con t r ad i el 
Sr. Rec to r . 
Zaforteza, D. Francesch; pag. 101. — Ais 6 
Agost 1800 fonch depos i ta t en la sepul tu ra de 
Bergas, un albat de un any y set mesos y 10 
dias, son n o m I) . F rancesch Zaforteza, fill de 
los Nob les y mol t I I I . " Seniors 1). Joseph y d o n a 
Mar ia Franc i sca D a m e t o , conjugues . T i n g u e 
offici de Angels . A p o r t a sepul tura nova de 12 
atxas y las 9 pesaren 46 l l iuras. — Pa r roqu i a 
Sant J a u n i e . 
Fuster, Sor Anna; pag. 10?. — Als 5 7 b r e . 
1800, de o rde de I ) . J u a n ' A n t o n i Fuster , an A 
la c o m u n i t a d al convent de Santa C la ra a can-
tar un Responsor i per an ima d e Sor A n n a 
Fuster , q . m se t ia. 
Brondo, 1). Juan. pag. 116.— Als 22 Dezem-
bre 1 8 0 1 , fonch depos i ta t en un armar i de la 
sepul tura de los Rel igiosos , un albat de 14 me-
sos y c inch dias , son nom, Juan Brondo , lili de 
1). R a p h e l y de D . a J u a n a Montse r ra t , conju-
gues . T i n g u e offici de Angels . A p o r t a sepul tura 
nova de 12 a txas y las 9 pesaren 32 l l iuras, 
Mori de t reura dens y de v e n t r e y . — P a r r o q u i a 
la Ca ted ra l . 
Dezcallar, Z) . a Magdalena; pdg. 124.—Als 
21 J u n y 1 8 0 2 , de o r d e del N o b l e Sr. I ) . J aun ie 
Ignaci de Oleza, ana la c o m u n i d a d de 66 Reli-
giosos, a a c o m p a ñ a r a la Ecles iás t ica sepul tura 
de la Ca tedra l , el cadáve r de la N o b l e Señora 
D . a Magda l ena Dezcal lar , se millier, y sis Rel i -
g iosos , 3 coristas y 3 de Obed ienc ia , ab altres 
6 de Sant F rancesch , apo r t a r en el cadáver . Se 
d o n a ciri de 5 unsas a cada Rel igios . 
Caro, D. Pedro; pàg. 124.— Als 11 Jul iol 
1802, fonch enter râ t en la sepul tu ra de Valcros 
y Suredas , un albat de 23 dias , son n o m , don 
P e d r o C a r o , fill de los Exms. Señors Marqucsos 
de la R o m a n a , D. P e d r o C a r o , y Sureda y d o n a 
Dionisia Salas y Boxadors , con jugues . Tingue 
offici de Ange l s . A p o r t a sepu l tu ra nova de 12 
atxas y las 9 pesaren 46 l l iuras 6 unsas .—Pa-
r roqu ia Santa Creu . Mori de ca len tura . 
Dezcallar, Sor M. Josefa; pag. 146.—Als 
26 Dezen ibre 1803, de orde de D. P e d r o Ra-
món Dezcal lar , ana la c o m u n i d a d al conven t 
de San ta Clara , a can ta r un Responsor i per 
an ima de Sor Maria Dezcal lar , q u o d a m , se tia. 
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Oleza, D. Jaumt ignaci; pag. r47.—Als 27 
Dezenibre 1 S 0 3 , fonch enter ra t en la sepul tu ra 
de ()lczas, cons t ru ida en la capel la de S a n t 
Bcrnat del c laus t ro el cadáver del Noble Señor 
I) . J a u m e Ignaci Ballester de Oleza, R e g i d o r 
pe rpe tuo en clase de Caval lcr de la present 
c iu ta t de Pa lma, fill l lcgitim y na tura l de los 
Nobles Señors 1). Nico lau , del habi t de Nos t ra 
Sra. de Alcán ta ra y de D . a Margar i t a Dezcal lar , 
consor t e s difunts, na tura l y veci de la matexa 
c iutad, y viudo de la Noble Sra. D . a Magda lena 
Dezcal lar . O r d e n a tes tament y obras pias en 
pode r del discrct Gabr ie l Nada l , No t t . als 30 
Agost 1802. Apor t a ciri per c a d a Religios y 
foren 87 . T i n g u e oflici eos present . A p o r t a 
sepul tura nova de 12 a t xa s y pesaren las nou 
43 l l i u ra s .—Par roqu ia Santa Eula l ia — M o r i de 
Opres io y de 65 anys de edad . 
N O T A : Lo q u e succei en dit en te r ro fonch, 
que luego de aver cn t ra t el cadáve r a la Iglesia, 
la c o m u n i d a d ana al por ta l deis Polis, pera 
a c o m p a ñ a r a la M. III. e Ciu ta t , y la a c o m p a ñ a 
a las cadi res de vcllut y catifas q u e t ingue pre-
v ingudas el P. Sacris ta , y después de sa ludar los 
sen puja la c o m u n i d a d al C h o r per can ta r lo 
oflici, el que d igue el M. R. P . Mestre , Pr ior 
Fr. F rancesch Rotger . Después d e aver comen-
sat lo oflici, surti el P . Sacrista a b R u q u e t y 
Estola a c o m p a ñ a t de un Rel igios de O b e d i e n -
cia, qui apor tava ciris d e mitja lliura encesos , 
y c o m e n t a a d o n a r ciri al Sr. G o v e r n a d o r qu i 
presidia, y después a los al tres Srs. Reg ido r s 
y a lo ul t im d o n a ciri de los ma texos al mest re 
de ce remonias qui estave asenta t a una cad i ra 
de vaque ta negra der re ra el G o v e r n a d o r . Acá 
bat lo Evangel i , surti al tre vegade el P. Sacr is ta 
ab lo Rel igios de Obed ienc ia qui apo r t ava una 
bas ina de Plata a b aygua , y después del ofer-
tori devella el P. Pr ior a la Ped ra b l a n c a ab 
ministres y accoli ts , y feta i n c l i n a d o a la Ciu-
tat, el G o v e r n a d o r ana a la oferta en t rega el 
ciri al P. Sacrista y después el seguiren los 
deine ¡,besaiit tots la Estola q u e los d o n a v e a 
besar el M. R. P . Pr ior . A c a b a d a la f u n d ó los 
S. S. de la Ciuta t , se asen ta ren y a g u a r d a r e n 
que surtis el M . R. P. Pr ior , y luego de surt i t 
los sa luda y la c o m u n i t a t los a c o m p a ñ a fins 
a los Polis, d o n a n t l o s aygua bene i t a a tots . 
Mürel! de Pastoriix, D. Pera Juan; pág. 14g. 
Als 19 J ane r 1 8 0 4 , fonch en te r ra t en la sepul-
tura de Morel ls de Pas tor i tx , cons t ru ida en el 
Bon Port , un Albat de sis horas , son nom Pera 
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c o m u n i d a d de 80 Rel igiosos ab el Rd . C o m u 
de la pa r roqu i a de San ta Creu, a a c o m p a ñ a r 
a la eclesiást ica sepul tura de la Eccles ia del 
c o n v e n t de las C a p u t c h i n a s , el cadáver del 
M. III. c Sr. I ) . Anton i D a m e t o y D a m e t o , Espa -
ñol y N u ñ e z de Sant Juan , Marques de Bell-
puig, q u o d a m , som pare . Se d o n a ciri de mitja 
lliura a qu i scun de los Rel igiosos. 
Gual, D. Magdalena; pág. 17S.—A 16 de 
Marzo de 1806, fue e n t e r r a d o en el sepulcro 
de los Sres. Marqueses de Sollerich, cons t ru ido 
den t ro de la Capi l la del Sagrar io , el cadáver 
de la Exma . Sra. D . a M a g d a l e n a G u a l y del 
Barco, Marquesa de Sol ler ich, hija na tu ra l y 
legí t ima de los E x m o s . Sres. D . G r e g o r i o Gua l 
y D . a Beni ta del Barco y F lores , consor tes 
difuntos, v iuda del E x c m o . Sr. D . Miguel Bue-
n a v e n t u r a de Valles, Or l and i s , de Berga y Reus 
de Sol ler ich, Caba l l e ro de la Real y Mili tar 
orden de A l c á n t a r a , M a r q u e s de Sol ler ich , 
g r a n d e de E s p a ñ a h o n o r a r i o , Gent i l H o m b r e 
de ( ' a m a r a de Su Mages tad con en t r ada , Regi-
dor P e r p e t u o q u e fue d e la p resen te c iudad , 
natural de C i u d a d R o d r i g o y vecina de esta 
c iudad de Pa lma. O r d e n ó t e s t amen to y m a n d a s 
pias, en p o d e r de 1). A n t o n i o Canaves , No t t . a 
30 d e O c t u b r e de 1 8 0 1 . Se le c a n t ó misa de 
c u e r p o presen te . Se le h ic ie ron todos los sufra-
gios q u e se hacen a los Rel ig iosos . Se repar t ió 
una vela de 6 onzas a cada u n o de ellos y fue-
ron 8 5 . A c o m p a ñ a r o n su cadáver 12 an to r chas 
y pesaron las 9, 44 l ibras 6 o n z a s . — P a r r o q u i a 
San ta C r u z . — M u r i ó de un cos t ipado y de 89 
años de e d a d . 
N O T A : Se li feu t ú m u l o de 3 g rades y la 
casa envia 30 ciris y se q u e d a r e n en el conven t 
coui se acos tuma . 
Dámelo, D. Antoni;pág. iqo.— Als 17 Agost 
1 7 9 7 , (111) mori el Nob le Sr. 1). Antoni D a m e t o 
y Sureda Sant Mart i , v iudo de la Nob le Señora 
D.* Beatriu Berga y Zaforteza, fill de D. Anton i 
y d e D." Mar ia Su reda , con jugues diffunts. 
O r d e n a t e s t amen t y ob ras pias en pode r del 
Sr. Pera Joseph Bonet , not t . Als 8 F a b r e r 1787 
y fonch en te r r a t en la Iglesia o o ra to r io de 
Sant Fe l iu . 
Djmeto, D. Franeeseh; pág. ie)o.—Als 6 
D e c e m b r c 1806, fonch en te r ra t en la t o m b a 
que se t r oba c o n s t r u i d a d ins la capel la del 
Sant Chr i s to deis D a m e t o s , el c ad áv e r del Nob le 
Sr. D . F ranccsch D a m e t o y Berga, fill de los 
J u a n M o r d i d e Pas tor i tx , fili ne D. C e r o n i 
y d e D . a Dionis ia Moragues , conjugues . T i n g u e 
offici de Angels . Apor t a sepul tu ra nova de 12 
atxas y pesa ren las 9, 37 l l i u ra s .—Par roqu ia 
de San t J a u m e . 
Dumeto, Ut* Sr. D Nieolau; pág. 759 .— 
Als 3 D é c e m b r e d e 1804, fonch en te r râ t en la 
sepu l tu ra de D a m e t o s c o n s t r u i d a en mitx de 
la cape l la del Sant Chr i s to , baix del cbor , el 
cadáve r del I l l . c Sr. D . Nico la i ! D a m e t o y C u a l . 
O r d e n a t e s t ament y ob ras pias en p o d e r del 
Sr. C a y e t a n o Feliu y Corni la , not t . T i n g u e 
offici cos p résen t . A p o r t a sepu l tu ra nova de 12 
atxas y pesa ren las 9, 3 9 l l iuras 6 unsas . P a r r o -
qu i a San ta Eula l ia . Mor i d e ca l en tu ra y de 81 
anys d e e d a d . 
Truyols, Sor M." Viola»/; pág. rjç.—Ws 
4 D é c e m b r e 1804, de o r d e del Sr. M a r q u e s de 
la T o r r e , an.l la c o m u n i d a d al conven t de 
San ta C la ra a can t a r un responsor i per an ima 
de Sor M . ' V io lan t T r u y o l s , Rel ig iosa de dit 
conven t , q u o d a m , se g e r m a n e . 
Dameto, D. Lloráis; pág. lój. — Als 16 
F a b r e r 1 8 0 5 , fonch en te r r â t en la t o m b a que 
se t roba cons t ru ida d ins la capel la del Sant 
Cr i s to deis D a m e t o s , el cadáve r de 1). F lo rens 
D a m e t o y Despu ig , fradi, cap i t a q u e fonch de 
Rea l s G u a r d i a s E s p a ñ o l a s y coronel l de Infan-
ter ia , fili d e los I I I . " Srs . I ) . An ton i D a m e t o 
y D a m e t o y d e D." Mar ia D e z p u i g y a diffunta, 
M a r q u e s o s de Bel lpuig . N 0 feu t es tament ni 
ob ras pias, si q u e en v i r tud d e sepu lchra Majo-
r u m , se en t e r r a en nos t ra Iglesia. T i n g u e offici 
cos présent . A p o r t a sepul tu ra nova d e 12 atxas 
y las 9 pesaren 42 l l i u r a s . — P a r r o q u i a Santa 
C r e u . — M o r i de un cos t ipa i y d e 46 anys 
de e d a d . 
N O T A : Q u e en di t e n t e r r o d e o rde de la 
casa, se feu t u m u l o coni el de los R R . PP . Mes 
tres y coni 110 se e n c o n t r a r e n ciris de lliura, 
20 per posar d e m u n t el t u m u l o y 6 al a l tar 
major , el c o n v e n t los posa y la casa los paga . 
Puigdorfila, D," Magdalena; pág. 166.— 
Als 24 Abr i l 1 8 0 5 , d e o r d e de I ) . Nicola i ! 
B r o n d o , ana la c o m u n i d a d d e 54 Rel igiosos 
a a c o m p a ñ a r a la Ecles iás t ica s e p u ' t u r a de la 
P a r r o q u i a de Sant Nico lau , el cadáver de d o n a 
M a g d a l e n a Puigdorfi la , q u o d a m , la sua mul ler . 
Dameto, D. Antoni; pág. iój.—Als 5 Maix 
1 8 0 5 , d e o r d e de D. F r a n c i s c o D a m e t o , ana la 
Nobles Señors D. An ton i y d e D . a Beatr iu 
Berga, con jugues difunts y mar i t d e la N o b l e 
Sra. D . a Isabel Su reda . O r d e n a t e s t amen t y 
obras pias , en p o d e r del Sr. Mique l Bonet , 
No t t . als 25 Se t embre 1 8 0 6 . T i n g u e offici cos 
present . A p o r t a sepu l tu ra nova d e 12 a txas y 
pesaren las 9, 46 l l iuras. — Pa r roqu i a San ta 
C r e u . — M o r i d e u n a llaga y d e 70 anys d e 
e d a d . 
Cotoner y Salas, D. Francesch; pdg. içj.— 
Als 8 Jul io l 1807, fonch en te r râ t en la s e p u l t U r 
ra d e Co tone r s , cons t ru ida en la cape l la de la 
Pur iss ima, el cadáve r del Nob le Sr. D . Fran-
cesch C o t o n e r y Salas , Br igadier de los Rea l s 
Exerc i t s , fill l legitim y na tu ra l d e los Nobles 
Señors D. Mique l C o t o n e r y Su reda y d e d o n a 
E l e o n o r Salas y Berga, consor t e s difunts y viu-
d o d e l a N o b l e Sra. D . a Melch io ra Dezpu ig 
y D a m e t o . O r d e n a t e s t ament y ob ras pias, en 
p o d e r del Sr. F r ancesch Pujol , Not t . al 19 se-
t e m b r e 1 7 9 3 y codici ls a b el mateix not t . als 
26 Abr i l 1807. Se l i c an t a r en vespres de difunts, 
tres n o c t u r n s y laudes . T i n g u e offici cos present 
y of.'icium sepultura?. Se repar t i ciri a c a d a un 
deis Rel igiosos , 82 segon m a n a dit tes tador . 
A p o r t a sepu l tu ra n o v a d e 8 a txas de cera g ro 
gue y pesaren las 6, 30 l l iuras 4 u n s a s . — P a r r o -
quia San ta C r e u . — M o r i d e Ca len tu ra y de 8 4 
anys d e e d a d . 
N O T A : En dit en t e r ro hey h a g u e a c o m p a -
ftament de la c o m u n i d a d del Real conven t de 
Sant F rancesch , y las d u a s c o m u n i d a t s canta-
ren lo offici cos present a x i c o m lo h a v i a 
ordena t d i t Señor t es tador . 
Montatier, T). María Lluisa; pdg. 20J.—Als 
10 Mars 1 8 0 8 , F o n h c en te r râ t en la t o m b a deis 
Vi l la longas , cons t ru ida d ins la capel la d e Sant 
T h o m a s , el c a d á v e r de la Nob le Sra. D . a Maria 
Lluisa Mun tane r , filia d e los Nob les Señors 
D. Joseph M u n t a n e r y l ) . a Ignac ia T r u y o l s , 
M a r q u e s o s d e l Reguer , con jugues difunts y 
mul le r del Sr. D. Fel ip de Vi l la longa y Pinos . 
O r d e n a o b r a s pias en p o d e r de Sebast ia Oliver 
Not t . als 8 Mars 1808. Se repar t i un ciri de 
4 unsas a c a d a Rel ig ios y foren 84. T i n g u e 
offici cos presen t . A p o r t a sepul tu ra nova de 
12 a txas y l a s 9 pesaren 53 l l iuras 6 u n s a s . — 
P a r r o q u i a San J a u m e . — M o r i d e resul tas de 
una c a y g u d a y de 42 anys d e e d a d . 
Despuig y Poderos, D .a María Josepha; 
pág. 201). - A l 18 Juny 1 8 0 8 , fonch en te r râ t en 
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la sepul tura d e Poderosos , el c a d á v e r d e dona 
The re sa Dezpuig y P o d e r o s (en el m a r g e n ) «la 
quai havia mor t dia 16 a las tres y mitja de 
la tarde» filia de D. Franc i sco y de 0 . a C a t h a -
lina A n n a P o d e r o s y v iuda d e D . Sa lvador 
Varo . O r d e n a tes tament y ob ras pias , en pode r 
del Sr. Miquel Bonet , N o t t . al 14 Juliol 1 8 0 7 . 
T i n g u e offici cos p r e s e n t . Apor t a sepul tu ra 
nova de 12 a txas y las 9, pesaren 40 l l iuras 
10 u n s a s . — P a r r o q u i a Sant N i c o l a u . — M o r i de 
opres io y de 88 anys de edad . 
Dezpuig, Sor Magdalena Lluisa; pag. 212. 
Als 13 7 b r e . 1808, de o rde d e D. Joseph Dez-
puig, ana la c o m u n i d a d al conven t de San ta 
Magda lena , a can t a r un Responsor i , per a n i m a 
de Sor Magda lena Lluisa Dezpuig , q u o d a m , 
se tia. 
Rossiñol, Sor Anna; pág. 2J/.— Als 24 Fa-
brer 181 o de o rde d e 1). F r a n c i s c o Ross iñol 
Zagranada , ana la c o m u n i d a d al c o n v e n t de 
Santa Clara , a can t a r u n a absol ta per an ima d e 
Sor A n n a Rossiñol , Rel igiosa de dit conven t 
se g e r m a n a . 
Fuster, D. Juan Antoni; pdg. 2JJ.—Als I 
Mars i S i o , fonch en te r râ t en la sepu l tu ra de 
Fusters , un a lbat de 19 dias , son nom Juan 
Anton i Fuster , fill de D. J u a n Anton i y de 
D.« E l e o n o r Dezcal lar , con jugues . T i n g u e offici 
de Angels . Apor t a sepul tura nova d e 12 a txas 
y pesaren las 9, 37 l l iuras. — Par roqu ia Sant 
J a u m e . 
N O T A : F'ste a lba t era fill de Mi l ic iano , y el 
capelhí del Régiment feu la capa , y per o r d e 
del M. 111.r Sr. Vicari C e n e r a l Cas t rense , se li 
en t rega la qua r t a . 
Veri, D. Pedro; pdg. 24.—Als 9 Maig 1 8 1 0 , 
fonch en te r râ t en la sepu l tu ra de Verins , un 
albat de un any, dos mesos y c inch dias , son 
nom D. Pedro Veri y Salas, fill de los Exms . 
Señors D. T h o m a s Veri y D . a Barba ra Salas, 
con jugues . T i n g u e offici de Angels . Apor t a se-
pul tura nova de 12 a txas y pesaren las 9, 40 
l l iuras. — Pa r roqu ia Sant Nico lau . 
Dameto, D. Anna; pdg. 241.—Als 25 Jul iol 
1 8 1 0 de o r d e del N o b l e Sr. D . R a m ó n Puig-
dorfila, ana la c o m u n i d a d d e 7 6 Rel igiosos 
a a c o m p a ñ a r a la Ecles iás t ica sepul tura del 
Real conven t d e Sant F'rancesch el cadáve r de 
la nob le Sra. D . a A n n a D a m e t o , q u o d a m , se 
muller y se los d o n a ciris de 4 unsas a qu i scun . 
Ù4 
tura de Vi l la longas , cons t ru ida d ins la capel la 
de Sant T h o m a s , el cadáver de D . a Maria Igna-
cia Vil lalonga, doncel la , filia de D. Felip y de 
IX a M . a Lluisa Mun tane r , ya difunta. N o feu 
tes tament ni obras pias, si q u e en v i r tud de 
sepul tura m-ijorum, se en ter ra en nost ra Iglesia. 
Se repar t i un ciri d e 4 unsas a c a d a Religiös 
y foren 80. T i n g u e offici cos présent . Apor ta 
sepul tura nova de 12 a txas y pecaren las 9, 48 
l l iu ras .—Par roqu ia San J a u m e . — M o r i de calen-
tura lenta y d e 23 3nys de e d a d . 
Caro, Ex/no. Sr. 7). Pedro; pág. 236.—- A los 
6 d ías de J u n i o de 1 8 1 1 , fué depos i t ado en 
nues t ra Iglesia del Real C o n v e n t o de San to 
D o m i n g o , el cadáve r del E x m o . Señor Cap i t án 
Genera l en Jefe de los Reales Exerc i tos don 
Pedro C a r o , M a r q u e s de la R o m a n a , m a r i d o 
q u e fué de la Excma . Sra. D . a Dionis ia de 
Salas y Boxador s , e hijo d e los m u y Ilustres 
Señores D . Ped ro C a r o Marques , de la R o m a n a 
y de IX a Marga r i t a Sureda , consor t e s difuntos. 
Se d io c i r io a c a d a Rel ig ioso y fueron 104. 
Noguera, D.' Josefa; pág. 266. — Als 18 
Agost 1 8 1 1 , fonch enter ra t en la sepul tura de 
Alemañys , el cadáver de D." Josefa Noguera , 
v iuda de D . Miquel A lemañy . No feu tes tament 
ni obras pías , si (pie en virtut de Sepul tura 
majorum se en te r ra en nostra Iglesia. T i n g u e 
offici cos présent . Apor ta sepul tura nova de 
12 a txas y pesaren las 9, 43 l l i u ras .—Par roqu ia 
Sta. E u l a l i a . — M o r i de hydropes ia y de 
anys de edad . 
Zaforteza, Sor Cecilia; pág. 264.—Als 19 
9 b r e . 1 8 1 1 , d e o rde de IX Juan Zaforteza, ana 
la c o m u n i d a d al c o n v e n t de la C o n c e p c i ó a 
can ta r un Responsor i per_an ima de Sor Cecil ia 
Zaforteza. 
Villalonga, D. Ramón; pag. 26S.—Als 31 
D é c e m b r e 181 r, fonch en te r ra t en la sepul tu ra 
de Vi l la longas , cons t ru ida dins la capel la de 
Sant Thomas , el cadáve r de D. R a m ó n Villa-
longa , fadri, fill de IX R a m ó n y de D." Maria 
Agnes Truyols, con jugues difunts. O r d e n a tes-
t ament y ob ras p ias , en poder del Sr. Agust i 
Marcó , not t . ais 6 D é c e m b r e 1 8 1 1 . Se li reza-
ren ma t inas de difunts. 'Pingue offici cos pré-
sent. A p o r t a sepul tu ra nova de 12 a txas y las 
9 pesaren 49 l l iuras 6 unsas . Apor t a ciri c a d a 
Religiös y foren 9 3 . —Par roqu ia Santa Eula l ia . 
— M o r i de opres io y de anys de edad . 
Puigdorfila, Sor Eleonor; pág. 26c.—Als 20 
Villalonga y Mir, D. Francesch; pág. 2 p . 
—Als 9 Agost 1 8 1 0 , fonch en te r r a t en la sepul-
tu ra d e Mirs, cons t ru ida en lo al tar Major de 
la capel la del Rose r , el c a dá ve r del Nob le 
Sr. D . F r a n c e s c h Vi l la longa y Mir, fill de los 
Nob les S e ñ o r s I X G a s p a r y D . a E l e o n o r T r u y o l s 
con jugues d i funts , v iudo d e la nob le Seíiora 
D . a M . a I gnac ia Pinos y Vi l la longa . O r d e n a 
t e s t ament y ob ras pias, en p o d e r del Señor 
Sebast ia Oliver , No t t . als 13 D é c e m b r e 1802. 
T i n g u e offici cos p résen t , se repar t i ciri de 
4 unsas a c a d a Rel ig iös y foren 88. Apor t a 
sepul tu ra nova de 12 a txas y pesaren las 9, 50 
l l iuras 6 unsas . — P a i r o q u i a Sant J a u m e . — M o r i 
d e ca len tu ra y de 87 any.- d e e d a d . 
Ferrer de San Jordi, D. Magdalena; pág. 
243.—Als 3 1 Agost 1 8 1 0 , fonch en te r ra t en la 
sepu l tu ra d e Nadá i s , cons t ru ida baix los esca-
Ions d e la capel la d a las An imas , el cadáve r de 
D . a M a g d a l e n a Fe r r e r d e San Jord i , v iuda d e 
D . G e r o n i N a d a l , R e l a t o r q u e fonch d e la Real 
A u d i e n c i a y filia d e D . Mac iá y d e D." C o l o m a 
Balaguer , con jugues diffunts. O r d e n a tes tament 
y o b r a s pias en p o d e r de t G a b r i e l Nada l , No t t . 
T i n g u e offici cos p r é s e n t . A p o r t a sepul tu ra 
nova d e vui t a txas y pesaren las 6 , 27 l l iuras. — 
P a r r o q u i a San ta Eulal ia , 
Vich de Superna, D. Anlom; pág. 245.— 
Als 3 N o v e m b r e i 8 t o , fonch en te r ra t en la 
sepu l tu ra d e Vichs , cons t ru ida dins la capel la 
del Rose r , el c ad áve r d e I ) . A n t o n i Vich de 
Supe rna y Suñer , T i n e n t re t i râ t del Reg imen t 
Prov inc ia l de Mal lorca , fill de los Señors don 
A n t o n i y D . a F ranc i sca Suñer , con jugues dif-
funts, y mar i t de la Sra. D." J u a n a A n n a l 'alou 
d e C o m a s e m a . O r d e n a tes tament y o b r a s pias, 
en p o d e r del Sr. Mique l Bonet , not t . als 29 
O c t u b r e i 8 ; o . Se li rezaren Mat inas de difunts. 
T i n g u e offici cos présent y Officium sepul tura; . 
Se repar t i un ciri de 4 unsas a c a d a Religiös 
y foren 1 0 2 . A p o r t a sepu l tu ra nova d e 12 
atxas y pesaren las 9, 55 l l iuras . — Par roqu ia 
la C a t h e d r a l — Mor i d e P u a g r a y 35 anys 
d e e d a d . 
Togores y Salas, Sor Maria; pág. 23].— 
Als 8 Abr i l i 8 u , de o r d e d e la Sra. C o n d e s a 
v iuda d e A y a m a n s , a n a la c o m u n i d a d al con-
vent d e Santa Clara , a c a n t a r un Responsor i 
per a n i m a d e Sor Maria T o g o r e s y Salas. 
Villalonga Mir, Dp- M.a Ignacio; pág. 234. 
T - A l s 18 Abri l 1 8 1 1 , fonch en te r ra t en la sepul-
Jane r 1 8 1 2 , de o rde de D. G a s p a r Puigdorfila, 
ana la c o m u n i d a d al conven t de Santa Clara , 
a can t a r un Responsor i pcr an ima de la M. Sor 
E l e o n o r Puigdorfi la , Rel igiosa de dit conven t . 
Desbrully Roil, D.* M.* Joscpha; pdg 272. 
Als 28 Mars 1 S 1 2 , fonch enter râ t d ins una 
t o m b a q u e se feu dins la capel la de Santa Rosa 
baix del c u a d r o de la Pur iss ima, cl cadáve r de 
Nob le Señora l ) . a M . a Joscpha Desbrul l y Boil 
de Árenos , filia d e D . F r a n c i s c o Desbrul l y 
Sureda , P ro . an tes casât ab D . a M." Ignac ia 
Boil de Árenos y F iguero la y uiullcr de don 
J aun i e J u a n d e Vi l la longa y T ruyo l s . O r d e n a 
t e s t ament y ob ras pias, en p o d e r del Sr. Caye-
t a n o Fel iu y Gomi la , Not t . als 22 Abr i l 1 8 1 1 . 
Se li resaren Mat inas de difunts. T i n g u e offici 
cos présent y officium sepulturas. Se re|)arti 
ciri de 4 unsas a tots los Rel ig iosos y foren 
106. A p o r t a sepul tu ra nova de 12 a t r á s y pesa-
ren las 9, 62 l l iuras . — Pa r roqu ia d e Santa 
Eu la l i a .—Mor i de opres ió y de 5 anys de edad . 
Ferrer, O.' A/. a Magdalena; pâg. 271.—Als 
27 Se t embre 1 8 1 2 , fonch enter râ t en la sepul-
tura d e Ferrers , el cadáve r d e D . a M . a Magda-
lena Ferrer , filia del Dr. 1). F rancesch ya difunt 
y d e D . a F r a n c i n a Pu ig ros vivent y mul le r de 
D. J u a n Cas tañe r . N o feu t e s t amen t ni ob ras 
pias, si q u e en vir tut de s epu lch ra m a j o r u m se 
en ter ra en nos t ra Iglesia. T i n g u e offici cos p r é -
sent. A p o r t a sepu l tu ra nova de 8 a txas y pesa-
ren las 6, 33 l l iuras 6 u n s a s . — P a r r o q u i a Santa 
C r e u . — M o r i de resul tas de Par t y de 20 anys 
de e d a d . 
N O T A : Es te fonch el "primer en te r ro de 
q u e se d o n a pa r te al Ex im. Cap i t a Genera l . 
Veri, D. Pedro; pdg. 282.—Als 27 J ane r 
1 8 1 3 , fonch enter râ t en la sepul tura de Verins , 
un a lbat de dos dias son n o m D. Ped ro Veri 
y Salas, fill de los Exms. Señors I) . T h o m a s y 
ü . a Barbara Salas conjugues . T i n g u e offici de 
Angels . Apor ta sepul tura nova de 12 a txas y 
pesaren las 9 , 45 l l iu ras .—Par roqu ia Sant Ni¬ 
co lau .—Mor i de opres io . 
Caro, Exm. Sr. D. Joseph; pdg. 28(j.—A 5 
de Mayo de 1 8 1 3 , fué en t e r r ado en el s spu lc ro 
o p a n t e ó n de sus mayores , el cadáver del Exce-
lent ís imo Sr. D . Joseph C a r o y Sureda , T e -
niente Genera l de los Reales Exerc i tos de Su 
Mages tad . H i jo de los Exmos . Señores don 
P e d r o Caro y D . ' Margar i ta Sureda , consor tes 
ya difuntos y m a r i d o de la E x m a . Sra. D . a Ma-
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ria Ca ro y Ortiz (en el margen «había m u e r t o 
el día 3 del mismo mes y año») . D i spuso su 
t e s t amen to y M a n d a s pías en p o d e r de Bar to-
lomé Joseph Rosselló, Not t . a 8 del mes de 
E n e r o de 181 2. 
Se le can tó un N o c t u r n o de difuntos y misa 
cue rpo presente . A c o m p a ñ a r o n 12 a txas su 
cadáver y las 9 pesaron 5 5 l ibras . Se repar t ió 
una vela a cada Rel ig ioso y fueron 1 0 0 . — P a -
r roquia de Santa Eu la l i a .—Mur ió de Apopleg ia 
y de 47 años de edad . 
Fortuny, Sor Magdalena; pdg. 28g. — Als 8 
Maix 1 8 1 3 , de o rde de D. R a m ó n F o r t u n y , ana 
la c o m u n i d a d al c o n v e n t d e Santa Cla ra a 
can ta r un responsori per an ima d e Sor Mag-
da lena For tuny , Religiosa de dit conven t 
/Jámelo, D. María Tgnacia; pdg. 2S(y.— 
Als 19 Maig 1 8 1 3 , fonch en te r ra t d ins la t o m b a 
que se t roba cons t ru ida d ins la capel la del 
Sant Chr i s to del Dametos , un a lba t d e tres 
anys y mitx, son n o m l ) . a Mar ía Ignacia D a -
meto , filia del Noble Sr. D. Anton i y I X a Anna 
Co toncr , conjugues . T i n g u e offici d e Ange l s . 
Apor ta sepul tura nova de 12 a txas y pesaren 
las 9, 45 l l i u r a s .—Par roqu ia Santa Eu la l i a .— 
Mori de ca len tu ra . 
Pinos, M. ni." Sr. n . Josep Esteva; pdg 28j. 
—Als 22 J u ñ y 1 8 1 3 , de o rde del Sr. Marqués 
de Barbera , D . Joseph Ga lce rán d e Pinos, ana 
la c o m u n i d a d de 40 Rel igiosos a a c o m p a ñ a r 
a la Ecles iás t ica sepul tu ra del conven t de Nos-
tra Sra . del Ca rme , el cadáve r del M. I lustre 
Sr. I ) . Joseph Esteva Ga lce rán de P inos , Mar -
ques de Barbera q , m son pare . 
Pueyo, ///.« Sr. D. Miguel; pdg. 2g/. — A 8 
de Se t i embre de 1 8 1 3 , fué e n t e r r a d o en u n o de 
los n ichos del sepu lc ro o p a n t e ó n de los Rel i -
giosos, el cadáver del III. e Sr. D. Miguel de 
F'ueyo, Archipres te del Sa lvador de la San ta 
Iglesia Me t ropo l i t ana de Zaragoza , hijo de 
I) . Miguel y de D." J o a q u i n a Ximenez , na tura l 
de la villa de Biel, pa r t ido de las c inco villas del 
Re ino de A r a g ó n . Dispuso t e s t amen to y m a n -
das pias, en pode r de I ) . B e r n a r d o Nada l , n o -
tar io , a 1 9 del mes de Julio d e 1 8 1 3 . Se le 
can tó un N o c t u r n o d e difuntos y Misa de cuer" 
po presen te . A c o m p a ñ a r o n su cadáve r 12 a txas 
y las q pesaron 5 6 l ibras 6 o n z a s . — P a r r o q u i a 
San Miguel . — Mori de un esqvir ro (sic.) y de 
5 1 anys de e d a d . 
N O T A : S e li futí t úmu lo de 3 g r adas y se 
9 6 
(1) D e s d e e s t a f e c h a h a s t a M a y o d e r S i ^ n o 
f i g u r a n i n g ú n e n t i e r r o e n S t o . D o m i n n g o , si n o que 
p r a n a c o m p a ñ a d o s al c e m e n t e r i o . 
y de D . a Mar ia Sant Juan , conjugues d i funts . 
O r d e n a tes tament y ob ras pias, en poder del 
Sr. Raphe l Rossel ló y Cladera , not t . als 6 Oc-
tubre 1809, y a la t a rde son cadáve r fonch 
depos i ta t en nos t ra Iglesia y el d ia seguent 
después de haverl i fets los sufragis, a las 4 de 
la ta rde a lguns Rel igiosos resaren el Rosari, 
y lo a c o m p a ñ a r e n fins el cemen te r i . Apor t a 
sepul tu ra nova d e 12 a txas y pesaren las 9, 34 
l l i u r a s .—Par roqu i a Sant Nico lau . 
Dezelapes, Sor Maria Anna; pág. 2'JS.— 
Als s M a r s 1 8 1 4 , de o rde de D . Joseph Dezela-
pes, ana la c o m u n i d a d al conven t de Santa 
Clara, a can ta r un responsor i , per an ima de 
Sor Mar ia Dczc lapes , Rel ig iosa de dit conven t 
q . n l la sua g e r m a n a . 
Gual, D. Pedro; pág. 2W.—\h 23 Mars 
1 8 1 4 , mor i cl Sr. D. P e d r o C u a l , v iudo de la 
Sra. D." M." Ger t rud i s Clara inunt de Suelves, y 
fili del E x m . Sr. D Gregor i y de la Exma. Se-
ñora 1).* Beneta del Barco y Flores, con jugues 
difunts. O r d e n a tes tament y ob ras pias, en po-
der del Sr. Joseph T o u s , not t . al 20 Fab re r 
1 8 1 2 , y el d ia s iguent son cadáver fonch d e p o -
sitat en nos t ra Iglesia per ferii los sufragis y a 
la ta rde , a lguns Rel igiosos , lo a c o m p a ñ a r e n al 
cemente r i rezant el Rosar i . A p o r t a sepultura ' 
nova de 12 a txas y las 9 pesaren 52 l l iuras.— 
P a r r o q u i a la Ca thed ra l .—Mor i d e ca len tura y 
de 93 anys de e d a d . 
JAIME DE OI.EZA v DE F'.SPAÑA. 
{Continuará). 
NOTICIES 
Nou Corresponent de (Histor ia 
En sesió ce l eb rada per la Reia l A c a d e m i a 
de l 'FIistória el s inch del pròxim passât Maig 
fonch clegit C o r r e s p o n e n t de la mate ixa en 
aques ta C i u t a t el M. I. Sr. D . Anton i M . 1 Al-
cover, Degá del Cap i to l Ca tedra l y Vice 
P ré s iden t de la nost ra A s s o c i a n o , 
T o t li sia n o r a b o n a . 
R. 
P R E U D E S U S C R I P C I U 
SIS PÉSETES L'ANY 
F'STAMPA D'EN G U A S P . 
posaren 30 ciris de lliura, (que se q u e d a r e n en 
el conven t ) y las 12 a txas . 
Brando, D. Nicolau; pág. 2çi,—Als 7 Oc-
tub re 1 8 1 2 , de o r d e de D. Nico lau l i r o n d o , ana 
la C o m u n i d a d d e 77 Rel igiosos , a a c o m p a ñ a r 
a la Ecles iás t ica sepu l tu ra de Sant Nico lau , el 
cadáve r d e D . Nico lau B r o n d o q . m son pare , 
y se los d o n a ciri d e 4 u n s a s a qu i scun . 
Serra, D. Balthasar; pág. 292.—Als 31 
O c t u b r e 1 8 1 3 , fonch en te r ra t en la sepul tu ra 
d e Serras , cons t ru ida en el c laus t ro , el cadáver 
de D . Ba l thasa r Serra , soltcr, cap i ta ret i rât del 
R é g i m e n t P rov inc i a l d e Mil ic ias del présent 
Re ina , fili d e D . Bal thasar y d e D." A n n a Da-
m e t o , con jugues difunts . O r d e n a t e s t ament y 
obras pias , en p o d e r del Sr. Cab r i c i Nada l , 
not t . als 9 J a n e r 1809 y codici ls ab el matcix 
no ta r i als 16 Eabre r 1 8 1 2 . T i n g u e offici cos 
présent . A p o r t a sepu l tu ra nova de 12 a txas y 
pesaren las 9, 39- l l iuras 6 u n s a s . — P a r r o q u i a 
Santa Eula l ia . - M o r i de opres io y de 72 anys 
d e edad , 
Villalonga, D. Joseph; pág. 295— Als 29 
D e z e m b r e 1 8 1 4 , fonch en te r ra t en la t o m b a de 
Vi l l a longas , cons t ru ida d ins la capel la de Sant 
T h o m a s , el cadáve r d e 1). Joseph Vil la longa y 
M u n t a n e r , fadri, fili de I ) . Eelip y de d o n a 
M." Lluisa M u n t a n e r ya difunta . N o feu testa-
m e n t ni ob ras pias, si q u e en vir tud de sepul-
chra ma jo rum, se en t e r r a en nos t ra iglesia, 
offici cos présen t . A p o r t a sepu l tu ra nova de 
12 a txas y las 9 pesaren 53 l l i u r a s . — P a r r o q u i a 
Sant J a u m e . — M o r i de ca l en tu ra pu t r ida y de 
27 anys de e d a d . 
Sureda, D* Cathalina; pág. 295.—Als 10 
J a n e r 1 8 1 4 , d e o r d e de D . a Mar ia F ranc i sca 
D a m e t o , a n a la c o m u n i d a d a la pa r roqu i a de 
Sant J a u m e y d e allí a la C o n c e p c i ó a b el 
R d o . C o m u de di ta pa r roqu ia , per a c o m p a ñ a r 
el c adáve r d e la N o b l e Sra D . a C a t h a l i n a 
Sureda , q . m sa sogre a la po r t a de Jesus , y 
a c a b a d a la o rac ió , la c reu de Sant J a u m e sen 
a n a per d e v a n t San ta M a g d a l e n a , y la nos t ra 
per el pia del C a r m e v ingue al conven t . (') 
Pinos, D. Manuela; pág. 29S. — Als 13 
F a b r e r 1 8 1 4 , mor i D . a Manue la Pinos, v iuda 
d e D . Nico lau S a n t a n d r e u y filia de D . Manuel 
PALMA.—JULIOI, DE 1922 
S U M A R I 
I . C u e v a d e S a n M a r t í n d e A l c u d i a , p o r / ' . Ven-
ta voi Suau 
I ! . E n t e r r a m e n t s y O h i t s d e l R e a l C o n v e D t d e 
S a n t D o m i n g o d e la C i n t a i d e M a l l o r c a . — A p é n d i c e — 
( c o n t i n u a c i ó n ' , p o r D. /aìnie de 0 / c ¡ , r r de España. 
I I I . M e m o r i a d e s c r i p l i va d e l A r c h i v o H i s t ó r i c o d e 
M a l l o r c a ( c o n t i n u a c i ó n ) , p o r / ) . Pedro A. Sancho. 
I V M a l l o r c a d u r a n t e la g u e r r a d e s u c e s i ó n a la C o -
r o n a r i e E s p a ñ a , ( c o n t i n u a c i ó n ) , p o r D.Fernando Poreel. 
V. F u e n t e s d e l D e r e c h o e n M a l l o r c a ( c o n t i n u a -
c i ó n ) , p o r D. Gabi tei Ltabrés. 
V I . N o t i c i e s , p e r R. 
C u e v a l e S a n M a r t i n de A l e n i l a 
¿Qué d i r emos de esta famosa cuevar Es tá 
s i tuada al pié de d i c h o m o n t e hacia la Albu-
fera; b a r r a n c o de silvestre vegetación en sus 
bo rdes , al cual se baja por d e s m o r o n a d a esca-
lera y bajo las filtraciones d e agua de los 
peñascos se ven restos de una capi l la d e d i c a d a 
a S. Mar t ín ( '); un re tab lo con relieves de San 
Jo rge y un pu lp i to , lo q u e nos a tes t igua c u a n 
cerca llegó d e nues t ros t i empos el cu l to allí 
es tab lec ido , (') q u e hay quien ha p r e t e n d i d o 
r e m o n t a r a los p r imeros siglos del c r i s t i an i smo. 
A falta de d o c u m e n t o s q u e lo atest igüen, 
nos q u e d a la t r ad ic ión q u e avala la an t igüedad 
(1) El r e t a b l o d e S a n M a r t í n , m u t i l a d o y h e c h o 
t r o z o s , í e r e c o g i ó y se g u a r d a e n el M u s e o A r q u e o l ó g i c o 
L u l i a n o . 
(2) H a s t a e l a ñ o 1827 se c e l e b r a r o n c u l t o s e n e s t a 
s a n t a c u e v a . El r e c t o r D . A n t o n i o R o s s e l l ó p r i v ó c o n -
¡ n u a r a n p o r e s t a r a b a n d o n a d a y se r i n m u n d a . 
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histórica de esta cueva santificada por la o r a -
c ión desde el siglo I d e la E r a cr is t iana. Y, 
quien sabe si fué el p r imer sitio d o n d e se con -
fortaron con la Eucar i s t í a los p r imeros crist ia-
nos c rue lmen te perseguidos por los empera -
dores romanos? ¡Oh! si p u d i é r a m o s descifrar 
este en igma ;que gloria para esta cueva, c u n a 
del cr is t ianismo balear! 
l .o c ier to es, q u e en los p r imeros siglos 
había ya cr is t ianos en Mal lorca , bau t i zados los 
p r imeros por S. Pab lo y S. Ja ime . El n ú m e r o 
de cr is t ianos luego a u m e n t ó con los q u e vinie-
ron desde Roma, u n e s vo lun ta r i amen te , o t ros 
des te r rados por los crueles emperadores , p o r 
que el ser cr is t ianos, era mot ivo bas tan te p a r a 
aniqui lar les y robar les sus r iquezas q u e servían 
para c o n t i n u a r sus vo luptuosas horg ías a la vez 
que premiar el t rabajo de viles y c rapulosos 
favoritos. Aqu í , los Pretores , pe r segu ían con 
menos violencia quizá, d a n d o lugar a que los 
cr is t ianos ¡ ludieran reuni rse en este pa rage se¬ 
mi salvage y a altas horas de la n o c h e has ta 
q u e el g ran C o n s t a n t i n o , en el a ñ o 3 1 3 de 
nues t ra Era , abol ió el p a g a n i s m o y dec la ró 
el ca to l ic i smo la rel igión del E s t a d o . 
Desde el año 3 1 3 al 426 la rel igión se 
manifestó pub l i camen te , t en i endo todas las po-
b lac iones sus capi l las y a lgunas basí l icas c o m o 
en M a n a c o r y Sta. Mar ía . V in ie ron los Vánda -
los en esta Isla y d e s a h o g a n d o el od io q u e 
con t ra los r o m a n o s sent ían, a r rasaron la bel la 
y popu losa c i u d a d d e Pollcntía y el pueb lo de 
líúxor/s y con ellas, los t emp los cr is t ianos . (') 
Este es tado de cosas d u r ó más de 100 años , 
(1) A e s t e t i e m p o c o r r e s p o n d e q u i z á la d e s t r u c c i ó n 
d e la b a s i l i c a c a t ó l i c a d e Son Pereto d e M á n a c o r , d e s -
ìi b i r r i a p o r M . ' J u a n Agii il ó , P b r o , 
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(1) El d o m i n i o d e l o s m o r o s n o fué c o n t i n u o ; f u e -
r o n e x p u l s a d o s e n 1 1 0 8 . — E n 1 1 1 7 v o l v i e r o n a d o m i n a r 
p a r a s e r t x p u l s a d o s d e f i n i t i v a m e n t e e n e l a ñ o 1239. 
( T ) T o d o lo q u e va e s c r i t o e n t r e c i m i l l a ? , s o n d a t o s 
a p o i t a d o s p o r e l i l u s t r a d o c a t e d r á t i c o D . G a b r i e l L l a -
b r é s y Q u i n t a n a y p u b l i c a d o s e n la b e n e m é r i t a R e v i s a 
A r q u e o ' ó g i c a L u l i a n a . 
Lo q u e e s h o y t é r m i n o d e A l c u d i a e n 1268 f o r m a b a 
e l t e r m i n o d e P o l l e n s a , 
1342 an te el no ta r io Gu i l l e rmo Vadel l , h izo un 
legado par t icu la r a favor de sus obras.» ( ' ) 
A ñ o 1 3 7 1 
«En los l ibros del c lavar io d e Alcudia de 
este a ñ o q u e r egen tó m u c h o t i empo el no ta r io 
Bernardo Fcrrer, apa recen los s iguientes asien-
tos q u e nos d a n segur idad y cer teza d e c u a n t o 
a t añe a la capi l la d e S. Martín q u e en aquel los 
años levantó de nuevo el maes t ro Guillermo 
Suuyer. Dice así: «Yo Pera Vaqucrises e Be-
rangucr Robi o to rgam vos senyor en Bernat 
Fcrrer no ta r i , q u e eus h a v a m d a d a s i o lliures 
per lo t i rage de la pera (p iedra) de Sant Marti 
axi c o m has ta en veri tat fát-vos aques t p resent 
a lbará escrit de ni.i den Pera Vaqucrises. E 
fot fét d i g n a m e n t a 4 del mes de Má tg —10 
l l iures. 
í t em, don i a en Sunycr per la ob ra d e Sant 
Marti—6 l l iuras. 
í t em, don i a un catiu den Ramón Solivera 
per dos dias fó a e s c o m b r a r la cova d e Sant 
Marti—6 l l iuras. 
í t em, don i a en Sunyer per met ra la pera 
(p iedra) d ins la cova ,— 1 lliura.» 
A ñ o 1 3 7 3 
« P r i m e r a m e n t don i a en Guillem Sunyer 
picaperes per la o b r a e cons t rucc ió d e la ca-
pella de Sant Marti les quals per la vila li e ran 
d a g u d a s per só c o m se to rna de peu (edificó de 
nuevo) la di ta capel la , per adjudi tor i del a lany 
( como a u x i l i o — 6 l l iuras, 1 sou, 4 d iners . 
í t em, don i al di t Pera Vaqucrises per tiraja 
de la pera (p iedra) de la ob ra d e Sant Marti— 
5 l l iuras. 
Las obras q u e realizó la villa de Alcud ia 
d u r a n t e los t res años i m p o r t a r o n 28 l ibras, 
7 sueldos , 4 d ineros .» 
A ñ o 1507 
A ñ o d e glor ia imbor r ab l e pa ra los alcudia-
nos , pues to q u e en él y día 24 de F e b r e r o al 
verificarse u n a proces ión de rogat iva desde la 
c iudad Fidelísima de Alcudia a la cueva de San 
(1) B o v e r . N o t i c i a s H i s t ó r i c a s d e M a l l o r c a . 
I m p o r t a n c i a t e n d r í a y a e s t a S a n t a c u e v a , c u a n d o e n 
e l a ñ o 134 ( e l o b i s p o d e M a l l o r c a limo. D. Berenguer 
Baile f u n d ó e n e l l a u n beneficio d o t á n d o l o c o n 30 c u a r -
t e r a s d e t r i g o c a d a a ñ o . 
E s t e d a t o m e lo s u b m i n i s t i ó mi q u e r i d o a m i g o d o n 
G a b r i e l L l a b r í s Q u i n t a n a . 
y, p a s a d o el cual , los cr i s t ianos pud ie ron volver 
al e jerc ic io d e su re l ig ión. 
El l levar esta cueva el n o m b r e de S. Martín 
y d e d i c a d o un a l tar a este San to , pa r ece indi -
car q u e ca t a l anes fueron los q u e hab i t a ron este 
t é r m i n o y el d e Pol lensa m u c h o an tes del 
siglo V I H , y c o n ello, r ind ie ron cu l to a un 
san to favorito y ca ta lán en r e c u e r d o d e su pri-
mi t iva pa t r i a . 
T o d o fué bien has ta el a ñ o 797 en q u e los 
m o r o s i nvad ie ron y d o m i n a r o n en Mal lorca 
has ta el a ñ o 1 2 2 9 ( ' ) en q u e el Rey don 
J a i m e I el c o n q u i s t a d o r los ar ro jó , para siem-
pre , hac ia las p layas afr icanas de d o n d e hab ían 
ven ido . Desde e n t o n c e s volvióse a r e a n u d a r el 
cu l to a S . M a r t í n en la santa cueva y, pos te 
n ó r m e n t e a S. J o r g e , pa t rón de Ca ta luña . 
E n el r e p a r t i m i e n t o d e t ierras h e c h o por 
el Rey D . J a i m e , figura la a lquer ía d e S. Mar 
tín en la cual es tá e n c l a v a d a la Cueva y cuyo 
n o m b r e d e b i ó da r lo al p r e d i o . 
A ñ o 1 2 6 8 
«En el p r imer d o c u m e n t o en q u e se encuen-
t ra h e c h a m e n c i ó n expresa d e este San tua r io , 
es en el cu r ioso t e s t amen to de Valentín Ses 
Torres o t o r g a d o an te el no t a r io Jaime de Ma-
rina en 3 1 O c t u b r e d e 1 2 6 8 , en el q u e apa rece 
en t r e o t ros legados p ios el d e 5 sue ldos a San 
Martín d e Po l lensa* . ( ' ) 
A ñ o 1 3 2 5 
«El t e s t a m e n t o / l e Elisenda m u g e r d e Bcren-
guer Antonio Colom d e Sóller , h e c h o ante el 
no t a r io Bartolomé Roca en O c t u b r e de d i cho 
a ñ o , figura un l egado d e 6 d ine ros a la ob ra de 
S. Martín d e la cueva d e Pol lensa .» 
A ñ o 1 3 4 2 
«La n o b l e D . a Saura Rossel ló , mujer de 
S a n c h o Infante d e Mal lo rca , en t e s t amen to 
o t o r g a d o en 10 d e las K a l e n d a s de Agos to de 
Martín, al salir de ésta, se efectuó el mi lagro 
del Santo Cristo d e Alcud ia . F u é este mi lagro 
tan e s t u p e n d o y d e consecuenc ia s t an consola 
do ras , q u e su na r r ac ión m e r e c e cap í tu lo apar te 
y t iene por epígrafe: «El San to cr is to de Alcu-
dia y su Capil la» al cual remi t imos al lector . (') 
A ñ o s 1632 a 1637 
«En el a r c o del l ado d e la Ep í s to la de 
la Capi l la d e S. J o r g e d e d i c h o San tua r io se 
lee esta inscr ipc ión , d ibu jada con lápiz n e g r o 
con c ie r to c u i d a d o 
T O N I B I N I M . . . . (EL1S) 
T O N I R R A M . . . (N) 
H O B R E S 1632 
E n o t ro l a d o d e d i c h o a r c o se lee en pare-
c idos ca rac te res esta otra : 
J O A N T O N I H O M S 1632 
G A S P A R H O M S 
A S C U L T O R 1637 
Fechas q u e hacen referencias sin d u d a sino 
a la factura del re tab lo o c u a n d o m e n o s a los 
a d o r n o s d e yeso vac iado d e gus to pés imo que 
d e c o r a b a n aquél . E n su r e m a t e hab ía un escudo 
de la c iudad y lecha 1632.» 
A ñ o 1 7 6 2 
«Los admin i s t r adores y p ro tec to res (lo eran 
d o s m i e m b r o s del A y u n t a m i e n t o d e Alcudia) 
sa ldan cuen ta s con el ob re ro Juan Mascaró , 
i m p o r t a n d o los ingresos desde 20 de M a y o de 
1 7 5 9 a 1 1 E n e r o 1 7 6 2 , 45 l ibras , 6 sueldos , 
8 d ine ros y, los gastos , 1 6 l ibras, 4 sueldos, 4 
dineros.» 
Afio 1827 
En este afio, el cu r ioso D . A n t o n i o Fur ió 
en u n o s apun te s y descr ipc ión q u e hizo al 
visitar esta cueva , en el mes de J u n i o d e este 
afio 1 8 2 7 , a n o t ó q u e el en tonces rec tor don 
A n t o n i o Rossel ló pr ivó o supr imió la fiesta 
con oficio y se rmón q u e cada afio se solía 
ce lebrar allí, en vista del i ndecoroso es tado 
(1) E s t e O p ú s c u l o h i s t ó r i c o d e l S a n t o C r i i t o y su 
C a p i l l a d e A l c u d i a , p u b l i c a d * e n F e b r e r o d e l a ñ o 1918 , 
l i D i o s p e r m i t e q u e p u e d a i m p r i m i r la H i s t o r i a d e 
A l c u d i a , formará un c a p í t u l o c o n l e v e s m o d i f i c a c i o n e s 
a c a u s a d e n u e v o s d a t o s a d q u i r i d o s con p o s t e r i o r i d a d . 
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Aquí van c o n t i n u a d o s a lgunos da to s que 
hemos ha l l ado unos , en los l ibros d e c lavar ios 
del Arch ivo Munic ipa l , o t ros en el l ibro de 
la Confrar ía de Sant Mar t í de la C o v a y l ibros 
de concejos . 
A ñ o 1632 
«Mes avant fonch p resen tada u n a impl icado 
per lo R.M Sr. Bernat Ca¡d¿s P . r e y r ec to r dé 
Alcudia per part del obre rs (*) d e St. Marti 
dient : q u e h a n fet un reíanla a la cova de 
Sant Marti a la Capella de Sant Jordi lo cual 
enca re nosta acaba t d e fer y per fecc ionat y 
convé q u e se acáp ie y n o poden per causa q u e 
no teñen d iners a c o m p l i m e n t y q u e per só , 
V. 5 M. ' sian servits ferlos a iuda en a lguna cosa 
pera q u e p u g a n acaba r u n a o b r a tan santa 
y tan b o n a F o n c h de t e rmina t q u e vejen els 
obre rs si t eñen d iners o nó y, si non teñen , q u e 
los M.* Juráis t i ngan l lóch de ferlos pól isa 
a 10 lliuras per di ta ob ra del dit retaula.» ( ' ) 
A ñ o 1 6 7 2 
«A Juan Amores, ob re r del glorios Sant 
Marti, per a judar a paga r la casa ha fet la festa 
de Sant Marti, per havernos referit q u e en la 
confrar ia nos t r oba d iners per p o d e r pagar , 
1 l l iu ra—3 M a i g — L i b r o del Clavario.» 
Afio 1682 
t A Ra/el Rabosa c o n d u c t o r del Rafal Bo-
bot per haver gastat en fer a d o b a r la pare t y 
t au lada de las casas d e Sant Marti y el forn 
( 1 ) D. G a b r i e l L l a b i e s , B o l e t í n d e la S o c i e d a d A r -
q u e o l ó g i c a L u l i a n a , añu 1S87. 
(1) ¿Kran los o b r e r o s T o n i l i i n i m e l i s y T o n i R a m ó n ? 
(3) Libro d e C o n s e j o s n . " 6 . 
Por e s t e d o c u m e n t o s a b e m o s q u e e l r e t a b l o d e S a o 
J o r g e se h i z o e n e l a ñ o 1631. 
Los n o m b r e s e s c r i t o s c o n l á p i z d e l o s e s c u l t o r e s 
J u a n A n t o n i o y G a s p a r l l o m s , f u e r o n s e g u r a m e n t e l o s 
q u e l a b i a r o n el d i c h o r e t a b l o . 
Kn I O ^ I . J u a n A. Hoaus trazó e l p l a n o d e la c a p i l l a 
d e l S a n t o C i i s t o d e A l c u d i a , 
de aquel lugar, en d o n d e se gua rec ían los 
ganados . Y la función religiosa se ce lebró en 
la pa r roqu ia l iglesia c o m o se s igue c e l e b r a n d o 
en la ac tua l idad .» (') 
A ñ o s 1 7 0 9 , 1 7 1 0 , 17 11 y 1 7 1 2 
En estos años s iendo obre ros del K:1" Jaime 
Capdabou Pb ro . y Juan Domenech de Sebast ián 
se h ic ie ron g randes r epa rac iones y u n a nueva 
casa c o m o se verá por a lgunos pagos hechos 
y en t r e sacados de los m u c h o s q u e i ludiéramos 
ci tar . 
A ñ o 1 7 0 9 
«A mes t re Juan Mestre, p i capedre r , per fer 
un t ros d e e scanada r q u e no anava en la esca-
rada , pe r m a n s y m a n o b r e , 3 l l iuras, 5 sous.» 
«A mes t re Juan quatta oreyes, de la vila de 
M u r o , per a d o b a r la poi ta de la casa relia, un 
jo rna l 7 s o u s — E . obrer ia .» 
A ñ o 1 7 1 0 
«A Pira Font pe r tres do tzenas can tons a 
r a h ó de 12 sous do tzena y dos l l indars, un per 
la casa nova y lo al tra per lo es table , 2 lliuras, 
3 sous - 2 3 N o v i e m b r e - - ! . , obreria .» 
«A mes t re Joan Vilanova, gerrer , per 5 .S 0 
tenias a r a h ó de 13 sous el 100, valen 3 lliuras, 
11 s o u s — 2 4 N o v e m b r e . » 1,. obrer ia . 
«A Antcni Segui, per un jornal de tallar 
p ins per fer cayra ts (jáseras) per la saleta de la 
casa nova de dit Sani Marti, 4 sous.» 1,. O. 
«A Pera Llabrés, per 3 pins li havem com-
prá is per fer di ts l lenyams y 4 solas per fer 
banchi pe r a d o r n o d e di ta casa a r ahó de 6 sous 
c a d a hú , valen 1 l liura, 10 sous.» L. O. 
«Par por ta r dits l l enyams a la font salada (') 
2 j o m á i s a Antoni Maura, alias xópa y lo altra 
a Miguel Seguí a r a h ó d e 7 sous cada hú, 14 
sous .» L. O. 
«A Damiti Bennasar, alias Garr i t , de la vila 
de C a m p a n e t per set pòts de pi per fer los 
respat l lés d e dits bàns y una làuta llarga 
p e r la sala de di ta casa nova, 3 l l iuras 10 
sous .» L. O. 
«A mest ra Juan Setta, ferrer, per una soca 
de alsina per fer la porla a la casa de dit Sant 
Mart i , 1 l liura.» L. O: 
( 1 ) D e n t r o l a A l b u f e r a y f r e n t e a la c u e v a d e S a n 
M a r t í n , c u a n d o l a s a g u a s e s t a n c a d a s b a j a n d e n i v e l , e n 
]a font salada s e ve e l b u r b u j e o d e l n g u a <[ue u i a n y y se 
c r e e q u e v i e n e d e l m a r . 
A ñ o 1 7 I I 
«Se ha dona t a mest re Esteva Farriol, pica-
pedrer , per el ped reny ha tret per la casa de 
dit Sant [\Catti, so es, per o do tzenas de redo-
nes, 4 do tzenas de mitjes pedrés y 10 revólts 
per Ir escala, de lo hort de Antoni Morey, 
3 l l iuras 5 sous; 7 Mars.» I.. O. 
Dichos obreros Á' . d o Jaime Capdebou.Pbro.y 
Juan Domenech han t en ido desde 31 d e Julio 
de 1707 hasta 20 Nov iembre de 1 7 1 2 . 
Ent r adas . . . . 1 1 7 l l iuras 3 sous 
Gas tos . . . . 130 » 18 » 
Q u e d a la Confrar ía d e u d o r a a los obre ros 
en 13 l ibras 13 sueldos. 
Las de cons t rucc ión y reparac ión en la 
cuera de S. Martin cuyo total impor tó 94 l ibras 
iS sueldos fueron hechas por de t e rminac ión de 
concejo del día 8 Ju l io de 1 7 0 9 . 
A ñ o 1 7 S 4 ('} 
«A mest re Pau Calvó, p icapedre r y a Jau-
me Serta, fuster, per la r ecompos ic ió se ha fet 
en las cases del puig de Sant Marti, p rop ie ta t 
de esta Ciu ta t , c o m p r e s los j o m á i s , manobre s , 
l lenyams y d e m é s mater ia ls que se nesesi taren, 
11 l l iuras 1 sou; 10 Dezembre .» L. Clavar io . 
P. V E N T A Y 01. SIJAU. 
[Continuará). 
Enterraments i Obits 
del Real Convent de Sant Domingo 
d e l a C i u t a t d e M a l l o r c a 
( C O N T I N U A C I Ó N ) 
Dezclapes, D. Joseph; pág. 301.—Ais 4 J u n y 
1 8 1 4 , fonch en te r ra t en la sepul tu ra d e Descla-
pes, cons t ru ida dins la capel la de Santa Rosa, 
el cadáver del Noble Sr. D . Joseph Desc lapes , 
fadri, fill de los Srs . D . Ba r thomeu Dezclapes 
y de D . a M . a An ton i a Boxadors , con jugues 
difunts. O r d e n a tes tament y obras pias, en po-
der del Sr. Miguel Brotad, not t . ais 14 Juliol 
( 1 ) En e l a ñ o 175-, e l p r e d i o G a t a m o i x e s t a b a g r a -
v a d o c o n *, c u a r t a n e s d e a c e i t e d e ]a m e j o r c a l i d a d . - — 
En e l a ñ o 1783 d i c h o p r e d i o , d e l h o n o r J u a n D o m e -
n i e n e c h y S e r r a , e s t a b a g r a v a d o c o n u n c e n s o a n u a l d e 
20 l i b r a s d e a c e i t e q u e h a b í a d e s t r v i r p a r a a l i m e n t a r 
l a l l á n t i a «fue a r d í a a n t e e l a l t a r d e S. M a r t í n d e la 
C u e v a . — V é a s e C a t a s t r o d e l a ñ o 
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1 8 0 0 . Se Ii can ta ren dos officis cos present . 
Apor t a sepul tu ra nova de 12 a txas y las 9 pesa-
ren 4 4 l l iuras . — P a r r o q u i a San ta Eula l ia . — 
Mori d e ca l en tu ra y d e 47 anys de edad . 
Sureda, D.* Marta; pág. 302 - Ais 20 Juny 
1 8 1 4 , fonch en te r ra t en la sepul tu ra de Sure -
das Valeros , el cadáve r de la N o b l e señora 
D . a Mar i a S u r e d a Va le ro y T o g o r e s , donce l la 
filia d e los Nob le s señors D . Agus t i y d o n a 
Ca tha l ina T o g o r e s , con jugues difunts . O r d e n a 
tcs tament y ob ras pias en p o d e r d e D. Fran-
cechs Pu jo l , no t t . ais 1 1 J ane r 1 8 1 4 . T i n g u e 
dos officis eos present . Se repar t í un ciri de 
4 unsas a cada Rel igiös y foren 7 6 . Apor t a 
sepul tu ra nova de 12 a txas y pesaren las 9, 6 t 
l l i u r a s . — P a r r o q u i a Santa C r c u . — M o r i de un 
E s q u i r r o . 
Puigdorfila, D.* Anna M.*; pág. 303.—Ais 
29 J u n y 1 8 1 4 , de o rde de D . Nicolau D a m c t o , 
ana la c o m u n i d a d de 62 Rel igiosos a can ta r 
un responsor i y a a c o m p a ñ a r a la Eclesiástica 
sepul tura del conven t de Sant F rancesch , el 
cadáve r de D . " A n n a Mar i a Puigdorf i la q."1 la 
sua muller . 
Togores y Puigdorfda, D a Magdalena Ven-
Zura; t>dg- 303.— Ais 2 Juliol 1 S 1 4 , de o r d e de 
D . Joseph Franc isco de Vi l la longa y Dczb ru l l , 
ana la c o m u n i d a d , a a c o m p a ñ a r a la Eclesiás-
tica sepul tu ra del conven t de Sant F rancesch , 
el cadáve r de D . a M a g d a l e n a V e n t u r a de T o -
gores y Puigdorf i la . Se repar t í ciri d e 4 unsas 
a cada Religiös y foren 7 9 . 
Cornelias, D* Agnes; pág. 30g. — Ais 24 
Abril 1 8 1 5 , de o r d e del M . 1H.C ¡ár. M a r q u e s 
de E s p a ñ a D . Car los , ana la c o m u n i d a d de 66 
Religiosos, a a c o m p a ñ a r a la Ecles iás t ica se-
pu l tu ra d e la C a t h e d r a l , el cadáve r de d o n a 
Agnes Cornel ias , q . m se sogre . 
Brondo, D Raphel Ignaci; pág. 30g. — Als 
21 Abri ls 1 8 1 5 , fonch en te r ra t en la sepul tu ra 
de B r o n d o s cons t ru ida dins capí tol , un a lbat 
de 3 anys y 8 mesos , son n o m Raphe l Ignaci 
B r o n d o , fill d e I ) . Rafel y de D . ' J u a n a M o n -
s; r ra t , con jugues . T i n g u e offici de Angels . 
Apor t a sepul tu ra nova de 12 a txas y pesaren 
las 9, 35 l l iuras. — P a r r o q u i a la C a t h e d r a l . — 
Mor i de Ca len tu ra . 
Datneto, D. Mariano; pág. 310.— Ais 20 
M a i g 1-815, de o r d e de D . Anton i D a m c t o , 
a n a la c o m u n i d a d de 66 Rel igiosos , a la par ro-
quia de San Jaun ie per a c o m p a ñ a r a la Ecle-
siástica sepu l tu ra de las Monjas c a p u c h i n a s , 
el cadáve r de D . M a r i a n o D a m e t o q . m son 
ge rma . 
Palou de Comasema, D. Pau Mariano; pig. 
313.—Ais 14 O c t u b r e 1 8 1 5 , fonch en te r ra t en 
la sepul tu ra d e P a l o u s de C o m a s e m a , el cada -
ver de D . Pau M a r i a n o Palou de Comasema , 
v iudo de D . a M . A M a g d a l e n a Fer ra , fill d e d o n 
C e r o n i y de I X a M a r í a Mayol , con jugues di-
funts. O r d e n a tes tament y ob ras pias en p o d e r 
de D . Agusti M a r c ó , not t . ais 12 o c t u b r e 1 8 1 5 . 
'Pingue offici eos present . A p o r t a sepu l tu ra 
nova de 12 a txas y las 9 pesaren 46 l l iuras .— 
P a r r o q u i a Ca thedra l .—Mor i de opres ió . 
Amigo de Ivero, /). Jaoquin; pág. 323.—A 
4 de Ju l io de 1 8 ( 6 , mur ió el Sr . D . J o a q u í n 
Amigó de Ivero, Infanzón de Aragón , t en ien te 
coronel ag regado al Es t ado Mayor de la p laza 
de Palma en la Isla de Mal lo rca y an tes co -
m a n d a n t e de Kscuadrón del Reg imien to de 
D r a g o n e s de Eusi tania, hijo de D. A n t o n i o , 
A y u d a n t e M a y o r q u e fué de la Brigada de 
C a r a b i n e r o s Reales y G o b e r n a d o r del Cas t i l lo 
y l ' l aza de T o r t o s a y d e l ) . a Josefa Asens io y 
Pue r t a s , consor t e s difuntos, y mar ido d e d o n a 
Anton ia Josefa Eus t aqu ia de Warnes y H a r r a e z 
y según su t e í t a m e n t o mili tar q u e firmó el d ía 
15 de M a y o de 1 8 1 5 . Su cadáver fué e n t e r r a d o 
en nues t ra Iglesia del R. 1 c o n v e n t o de S a n t o 
D o m i n g o de P a l m a el día 5 de Ju l io d e 1 8 1 6 , 
en la sepul tura de la p iedra b lanca q u e fué de 
los Señores Nota r ios . Se le c a n t ó Misa d e cuer -
po presen te . A c o m p a ñ a r o n su cadáver , 12 an-
torchas y las 9 pesaron 32 l i b r a s . — P a r r o q u i a 
la C a t h e d r a l . — Murió d e re tenc ión de or ina y 
de 83 años de edad . 
Zaforleza, />.a M.' Josefa; pág. 327.—Ais 
7 D e c e m b r e 1 S 1 6 , de o rde de D . Miquel Bron-
do, ana la c o m u n i d a d de 62 Rel igiosos a acom-
pañar a la Ecles iás t ica sepul tu ra d e la pa r ro -
quia de Sant Nicolau el cadáver d e D. ! l M a r i a 
Josefa Zalor teza , q.1" la sua muller . 
. Laey, /> Luis.—Día 5 del mes de J u n i o 
del año 1 8 1 7 , a las nueve y media d e la noche , 
fué en t e r r ado en la capil la del S . , m ° N o m b r e 
de Jesús el cadáver del T e n i e n t e Gene ra l de 
los Reales Exerci tos , D . I.uís de Lacy, na tu ra l 
de San Roque en Algec iras, y m a r i d o q u e fué 
de I ) . a Emil ia D u g u c r m e r s , na tu ra l de Franc ia . 
H i z o tes tamento mi l i t a rmente Su edad 43 años . 
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Pa lma 9 Ju l io 1 8 1 7 . — P e d r o Mar t ines A y u d a n t e 
d e esta P l a z a . - - R u b r i c a d o . (') 
N O T A : E n la C i u d a d de P a l m a C a p i t a l de 
la Prov inc ia d e Mal lorca a los 26 días del mes 
d e Marzo de 1820: Reun idos en la Iglesia de 
los Padres P r e d i c a d o r e s de esta C iudad , los 
señores D . Es teban Bone t y Pe re l ló , Alca lde 
cons t i tuc iona l en ella, D . Nico lás Sala y R o c a , 
P rov i so r , Vica r io Genera l en este O b i s p a d o , 
D . B a r t o l o m é Bover , Voca l facultat ivo de la 
J u n t a super ior de San idad , D . P a b l o José Tr ias , 
R e g i d o r , I nd iv iduo d e la J u n t a Municipal de la 
misma, D. J u a n Socías , A y u d a n t e d e esta Plaza, 
en v i r tud de Oficio p a s a d o al p r i m e r o con esta 
fecha po r el E x m o . Sr. D . R a m ó n Despuig 
c o n d e de M o n t e n e g r o y de M o n t o r o , G r a n d e 
d e E s p a ñ a , Br igadier de los Exerc i tos Nac io -
na les , co rone l d e este R e g i m i e n t o de Mil ic ias , 
Gefe Po l í t i co In t e r ino d e esta P rov inc i a , a 
efecto d e d i s p o n e r la ext imación, y verificar 
la en t r ega d e las cenizas del E x m o Sr. D . Luís 
Lacy , T e n i e n t e Gene ra l d e los Exerc i tos N a c i o -
na les , al P resb í t e ro D J u a n N o g u e r a y al 
comisa r io d e G u e r r a I) . J u a n G r a n a d o s , que 
a fin d e solici tar y recibi r las , se hal lan aquí con 
comis ión d e la J u n t a P a t r i ó t i c a ins ta lada en la 
c i u d a d d e Barce lona , según oficio d i r ig ido en 
ve in te y u n o del co r r i en te por aquel Gefe 
pol í t ico al refer ido de esta Provincia : Congre-
g a d a en la mi sma Iglesia la c o m u n i d a d de 
P a d r e s P r e d i c a d o r e s , fue p reven ido su Reve -
r e n d o P a d r e Pr io r po r el S r . Alcalde , en que 
sepul tu ra fué e n t e r r r d o d i c h o benemér i t o ciu-
d a d a n o el Sr. Lacy , con te s tó aque l q u e en la 
capi l la del San t í s imo N o m b r e de Jesús , sita en 
el p r o p i o T e m p l o , en la cual s e g u i d a m e n t e 
se hizo la conven ien t e excavac ión para remover 
la l áp ida po r los c a b o s p r imero y s e g u n d o de 
gas tadores del expresado R e g i m i e n t o A n t o n i o 
C o r r o , A n t o n i o Vives, Gabr ie l S a b a t e r y Mateo 
T ruyo l s , qu i enes ex t rageron luego después un 
a taúd , el cua l hab ie r to , se vio con ten ía un ca-
dáve r ín tegro , al pa rece r d e s n u d o , pues se con-
servan muy p o c o s restos d e la ropa de que 
es taba ves t ido: Se le observó un g r a n d e destro-
zo en el c r á n e o y m u y par t i cu la r en la par te 
an te r io r y una he r ida en la m u ñ e c a de recha 
q u e se le c o n o c i ó po r el desga r ro de la misma 
y vestigios d : sangre aun exis tentes ; fué exatni-
(1) A c o n t i n u a c i ó n e s t a c o s i d a el a r l a d e e n t r e g a 
d e l c a d á v e r a la J u n t a P a t r i ó t i c a d e B a r c e l o n a , a u t o r i -
z a d a p o r e l n o t a r i o B a r t o l o m é S o c i a s e n a6 M a r z o i ' : o . 
n a d o con prol igidad por todos los c i rcuns tan-
tes y más pa r t i cu l a rmen te por el c a b o Cor ro 
de oficio ca rp in t e ro cons t ruc to r q u e dijo habe r 
sido de aquel a t aúd y por F ranc i sco Ll inás 
sepu l tu re ro mayor de esta San ta Iglesia, los 
cuales hab ían p resenc iado la co locac ión del 
cadáver en los mismos a t aúd y sepul tura . Y 
p regun tados los dos por el Sr. Alcalde , ace rca 
de la iden t idad del cadáve r y persona que lo 
hab ía a n i m a d o , di jeron, el p r imero q u e aque l 
a taúd era el mismo que hab ía fabricado con el 
c o n s a b i d o obje to , en c inco de Jul io de mil 
ochoc ien tos diez y siete: y ambos , que hab ían 
c o n d u c i d o y sepu l t ado allí a D. Luis Lacy, 
hecho cadáver con aquel las her idas : En tal 
es tado p regun tó el Sr. Alca lde al comisar io don 
Juan G r a n a d o s , si q u e d a b a pe r suad ido a que 
aquel era el cadáver del Sr. Lacy, d e cuya 
recepc ión iba e n c a r g a d o y h a b i e n d o respon-
d ido af i rmat ivamente , se le h izo por él jus t ic ia , 
real y corpora l en t rega del a t aúd y su conte-
n ido , con expres ión de q u e desde el m o m e n t o 
q u e d a b a n las au to r idades de Mallorca sin de-
pósi to tan prec ioso y q u e este corr ía a ca rgo 
del mismo C o m i s a r i o , qu in dijo r econoce r lo 
así y q u e se d a b a por sat isfecho. C o n lo q u e se 
disolvió la Jun t a y desp id iéndose el Sr. Alca lde 
de la C o m u n i d a d , a la que se mos t ró ag rade -
c ido por los ap ron to s y obsequios reverentes 
con que se condu jo el Pad re Prior a su frente, 
conc luyó el ac to q u e firmó el señor P r e s i d e n t e , 
y a todo fueron testigos los Srcs 1). Pedro 
Juan L ' o m p a r t y I) . Pab lo Piqtier, Reg idc rc s 
de esta C iudad , el Mariscal de C a m p o M a r q u é s 
de Vivot , el T e n i e n t e Corone l 1). Ignac io Agili-
tar, Cap i t án del Reg imien to de Zaragoza , don 
Josef To r r e s , T e n i e n t e de Artil lería y m u c h o s 
otros de que por o rden judic ia l , yo el escr ibano 
de su mages tad No ta r io P ú b l i c o de la Nac ión 
Españo la doy le, y se queda esta acta regis t rada 
en mi p r o t o c o l o . — E s t e b a n Bo n e t .—A n t e mi — 
Bar to lomé Soc ías . 
Es cop ia etc 
Caro y Surca a; III.c Sra. D." Marta; pdg. ;;6. 
—Ais 15 N o v e m b r e 1 8 1 7 , fonch en te r ra t en 
la sepul tu ra de Suredas Va le ro : , el cadáver 
de la III . c Sra. D . a Mar ia C a r o y Sureda , filia 
de los III.c> Señors D . Ped ro C a r o y Maza de 
Lezana , Mariscal de ( ' a m p o de los Reals Exer-
cits y de I ) . a Margar i t a Sureda , Marquesos 
de la R o m a n a , consor tes difunts, y niullcr del 
111/ Sr. I). Pedro de L a n t e . O r d e n a tes tament 
y obras pias en pode r de D . F ranc i sco Pujol, 
nótt . als 16 S e t t m b r e 1809. Se Ii rezaren mati-
d e difunts . T i n g u e offici cos present se repart í 
ciri d e 4 unsas a c a d a Rel ig iös y foren 92 . 
Apor ta sepu l tu ra nova de 12 a txas y pesaren 
las 9 , 5 8 Uiurasó u n s a s . — P a r r o q u i a Sta. Eula l ia . 
—Mor i d e r epen te y de 52 anys de e d a d . 
JAIME DE OI.EZA Y DE ESPAÑA. 
(Continuará). 
M E M O R I A D E S C R I P T I V A 
1) K I . 
ARCHIVO HISTÓRICO DE MALLORCA 
( C O N T I N U A C I Ó N ) 
D E S C R I P C I Ó N D E L L O C A L Q U E 
O C U P A 
O c u p a el Arch ivo Gene ra l H i s tó r i co de 
Mallorca una vasta d e p e n d e n c i a del edificio 
munic ipa l de P a l m a , sita en el s e g u n d o piso, 
de regulares cond ic iones d e luz y vent i lac ión. 
Há l lase r o d e a d a d e es tan ter ía sencil la y severa, 
fo rmando su a rmazón tubos d e h ie r ro apropia-
dos por su d i á m e t r o a la resis tencia q u e han de 
vencer , s i endo sus e lementos sus ten tan tes t ab las 
de m a d e r a l l amada teca, d e 35 mi l ímet ros de 
espesor , apoyadas sobre puen te s hor izonta les 
de h ie r ro . El tota! d e met ros d e es tanter ía es de 
u n o s 220, y la d e p e n d e n c i a t iene la forma rec-
tangular , d e 1 2 , 7 0 met ros d e largo po r 4,90 
d e ancho . 
O R G A N I Z A C I Ó N Y C L A S I F I C A C I Ó N 
D E L A R C H I V O 
Los fondos q u e cons t i tuyen este Arch ivo 
Genera l His tó r i co de Mal lo rca se hal lan distri-
bu idos en cua t ro Secc iones pr inc ipa les , según 
su p rocedenc ia , las q u e se subdiv iden en Series, 
fo rmando m u c h a s d e ellas registros, encuader -
nados por t r ienios en gran par te . 
Las c u a t r o pr inc ipa les Secc iones de q u e se 
ha hecho m e n c i ó n son las s iguientes: 
SECCIÓN' P R I M E R A 
DOCUMENTOS RELATIVOS AI. ANTICUO RÉCtMHN MUNICIPAL 
V ADMINISTRATIVO OH LA ISLA 
C o m p r e n d e : 
Serie i." — Regis t ros de Pr iv i leg ios y de 
C a r t a s R e a l e s . F o r m a n 42 códices , m u c h o s 
de ellos l ibros d e cadena , c i tados los más por 
su t í tulo especial y varios por el apel l ido d e su 
co lec tor . 
Serie 2 . a —Regis t ros de Actas o acue rdos 
del G r a n d e y Genera l Consejo . C o m p r e n d e 
72 l ibros, q u e aba rcan desde los años 1 4 1 0 
a 17 17 , con a lgunas , a u n q u e escasas, faltas. 
Serie 3 . a — L i b r o s Extraordinarisát la Un i -
vers idad o de d e t e r m i n a c i o n e s de los J u r a d o s . 
Cons t i tuyen esta Serie 86 vo lúmenes , q u e com-
p renden desde 1397 a 1 7 1 8 , con pocas la-
gunas . 
Serie 4 . a — L i b r o s de ex t r acc iones de oficios 
públ icos . El rég imen l l amado de Sorf e Sach, 
o t o r g a d o por Alfonso V de A r a g ó n en 20 de 
agosto de 1 4 4 7 , d i spuso q u e en Mal lorca los 
cargos públ icos se proveyesen m e d i a n t e sor teo. 
Los l ibros de ac tas de estas ex t racc iones forman 
la cuar ta Serie, (pie abraza desde 1460 a 1 7 1 6 
y se c o m p o n e de 65 vo lúmenes . 
Serie 5 ." — Letras Misivas o co r r e sponden -
cia de los J u r a d o s del Re ino . La cons t i tuyen 
34 vo lúmenes , de los años 1 4 5 4 a 1 6 6 9 . Es ta 
Serie, por las not ic ias q u e en sus l ibros se 
con t i enen , es una d e las más impor t an t e s de la 
Sección i . a 
Serie 6 . a — S u p l i c a c i o n e s , memor ia les y de-
cre tos . Há l l ase formada por 32 vo lúmenes , 
desde 1 5 7 8 a 1 7 5 7 . 
Serie 7 . a L ib ros tle exacc iones de deudas , 
e m b a r g o s , ventas , admin i s t r ac iones de de rechos 
o impues tos , c reac iones y r edenc iones d e cen-
sos. Ab raza esta n u m e r o s a Serie desde los años 
1397 a 1824 y c o m p r e n d e unos 270 vo lúmenes , 
Serie 8 . a —Libros de la Cabella de la Sal. 
Esta Serie a b a r c a los siglos xv, xvi y x v u y 
c o m p r e n d e 282 vo lúmenes . 
Serie 9 . a — C a t a s t r o . La c o m p o n e n unos 50 
l ibros relat ivos al Ca tas t ro , pad rón d e r iqueza, 
r epa r t imien to d e tallas, e tc , d e los siglos xv 
al x v u . 
Serie 1 0 . — E s t a t u t o s u o rdenanzas d e Gre -
mios Sus vo lúmenes son 42 , sobre los dis t intos 
oficios «pie existían en la Isla. 
Serie 1 1 . — E x p e d i e n t e s . Es tos procesos son 
unos 1 .600, civiles y cr iminales , adminis t ra t ivos 
y guberna t ivos , m u c h o s de ellos de g ran interés, 
desde 1 4 1 6 has ta e n t r a d o el siglo x ix . 
Serie 1 2 . — P e r g a m i n o s . C o m p r e n d e n des-
de 1 2 3 2 hasta ú l t imos del siglo xvu. De loa 
(pie cont ienen Pr iv i legios Rea les hay varios q u e 
llevan sus sellos de cera , y de p l o m o a lgunas 
de las Rulas Pontificias. El n ú m e r o de pe rga-
minos es d e unos 600, 
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numerosa la Serie, pu*s sólo la lo rman 10 
l ibros, d e 1 3 3 T a 1 4 9 1 . 
Serie 5. a —Lletres Comunes. C o m p r e n d e n la 
co r r e spondenc i a del G o b e r n a d o r o Lugar te -
n ien te con los Bailes de los pueb los de la Isla. 
C o n t i e n e 4 1 6 vo lúmenes y abraza los años 
L337 a 1 6 3 4 . 
Serie 6 . a — L i b r o s l l amados Extraordinatis. 
Son l ibros de ins tancias , quejas y representa-
c iones d e par t icu lares y co rpo rac iones al G o -
be rnador . 223 vo lúmenes , desde 1 3 2 8 a 1 6 S 0 . 
Serie 7 . a — S u p l i c a c i o n e s . Es ta Serie es m u y 
aná loga a la anter ior , de la q u e difiere, al pa re -
cer, sólo en el n o m b r e . La forman 56 l ibros, de 
1298 a 1 6 9 3 . 
Serie 8 . a — M a n d a t o s . Son ó rdenes del Go-
b e r n a d o r a las Au to r idades y funcionarios infe-
r iores 32 vo lúmenes , de 1 6 7 2 a 1 7 4 9 . 
Serie 9 . a — V a r i a . En t r e los l ibros (pie la 
c o m p o n e n hay q u e ci tar el del Repar t imien to 
de la po rc ión real en t re los magna tes , escri to 
en lat ín, y en sus úl t imas hojas en á r a b e . 
A ñ o 1 2 3 0 . 
S E C C I Ó N C U A R T A 
P R O C E D E N C I A S V A R I A S 
Consta de cua t ro Series, q u e a con t i nuac ión 
se expresan: 
Serie i . a — P r o c e d e n c i a s del C o n s u l a d o de 
Mar . Son 1 1 3 vo lúmenes y c o m p r e n d e la Serie 
los l ibros l l amados Extraordinatis, los de Pro-
visiones, Sen tenc ias , Cá lcu los , C o m u n i c a c i o -
nes, e tc . , de los años 1500 a 1 7 6 3 . 
Serie 2 . "—Procedenc ia del Gremio d e Ma-
reantes . C o n t i e n e 41 l ibros , c u a d e r n o s o pla-
gue tas y 48 legajos. Son de época m o d e r n a , de 
los años 1 7 9 1 a 1 8 6 S . 
Serie 3 . a — ' P a l l a s . La cons t i tuyen 802 vo-
lúmenes , co r r e spond ien t e s a los siglos x v n , 
XVIII y x ix . 
Serie 4 . "—Tabla Numula r i a . Sus l ibros son 
188, de los siglos XVIII y xix. 
P E D R O A. S A N C H O . 
(Continuará.) 
Serie 1 3 .—Lega jos d e papeles sueltos. H a y 
cerca d e c ien to , q u e aún restan por clasificar. 
S E C C I Ó N S E G U N D A 
DOCUMENTACIÓN DEL SINDICATO FORENSE O S H A 
COMUNIDAD DE LAS VILLAS i>K MALLORCA 
C o n t i e n e : 
Serie i . a — L i b r o s de Chivarías. Son los li-
b r o s d e cuen ta s d e los S índ icos forenses, desde 
1 3 6 5 a 1 8 2 8 , y s u m a n 7 3 9 vo lúmenes . 
Serie 2 . ' — L i b r o s referentes al rég imen de 
d i c h o S ind ica to . C o m p r e n d e tallas genera les 
admin i s t r adas por los Síndicos clavarios forá-
neos , impues tos , ac tas del Conse jo forense, 
sen tenc ias d e los c lavar ios , ex t racc iones d e ofi-
cios del S ind ica to , Letras circuláis, e tc . , e tc . En 
total 243 l ibros, d e los siglos xv al w i i i . 
Ser ie 3 a — L i b r o s de la an t igua Cur ia del 
C o n d e d e A m p u r i a s , en la villa d e SiMler. Es ta 
cor t í s ima serie, a d q u i r i d a por c o m p r a , c o m -
p r e n d e a lgunos l ibros d e la admin i s t r ac ión de 
d i cha C u r i a y d e p ro toco los d e sus no tar ios . 
Sólo cons ta d e 15 v o l ú m e n e s , desde 1 2 8 9 
a 1 5 8 3 -
Serie 4 . "—Exped ien te s con re lación al Sin 
d ica to forense. 3 1 1 in tegran la Serie , d e los 
años 1 3 2 0 a 1 6 1 3 . De ellos t ienen s ingular 
i m p o r t a n c i a los d e indemnizac iones , ins t ru idos 
hac ia 1 4 5 8 , po r los per juic ios ocas ionados por 
la insur recc ión d e los payeses o forenses de 
Mal lorca ocu r r i da en 1 4 5 0 . 
S E C I O N T E R C E R A 
DOCUMENTACIÓN PROCEDEN I H DE l.A A N T I C U A C U R I A 
DE LA GOBERNACIÓN 
Cons ta la sección de las s iguientes Series: 
Serie i . a — R e a l e s Cédu las . Son los l ibros de 
c o r r e s p o n d e n c i a d i rec ta del Rey con el Lugar-
ten ien te . Cons t i t uyen la serie 1 1 1 volúaienes de 
los afios 1 2 2 9 a 1 7 4 6 . 
Serie 2 .*—Extracc iones d e oficios. Cont iene 
las ac tas d e los sor teos p a r a la e lección de fun-
c ionar ios civiles, d i s t r ibu idas en 42 l ibros, des-
d e 1 3 4 4 a 1 6 5 2 . 
Serie 3 . "—Regi s t ro s d e P r e g o n e s . Sus vo-
lúmenes son en n ú m e r o d e 21 y c o m p r e n d e n 
d e s d e 1 3 8 5 a 1 7 0 0 . 
Serie 4 " — G u i a j e s . Son l icencias general-
m e n t e a b u q u e s pa ra su en t r ada en el pue r to 
o ca rga y descarga d e mercanc ías . Es poco 
M a l l o r c a durante la p e r r a Je suces ión 
a la Corona de Gspaña 
( C O N T I N I ' \ I I O N ) 
A P É N D I C E N.° 1 
D E T E R M I N A C I O del G r a n , y Genera l 
Consel l de la Vnivers i ta t , Civtat , y R e g n e de 
Mal lorca , t i nguda despres d e la trista, y do lo -
rosa m o r t de la Mages t ad del Rey nos t re Señor 
D o n Car los segon, q u e goza de g lor ia . 
Die xiij mensis N o v e m b r i s A n n o a 
Nat iv i ta te Domin i M D C C . 
In Dei n o m i n e , et eivs d ivina grat ia Amen . 
Ato t s sia cosa Manifesta, y no tor i cora vuy 
Disap te , q u e c o n t a m ais ' 3 del mes d e o,bre. del 
añy de la Nat iv i ta t d e nos t re Señor Den Iesu-
Cbris t d e 1 7 0 0 . convoca i , cong rega i , y ajuntat 
lo ( ì r a n , y Genera l Conce l l de la Vniversi tat , 
Civtat , y Regne de Mallorca en el Cons is tor i 
de la Sala super ior de la Casa de la Juraría , de 
la di ta Vniversi tat , c o es los Consellers de la 
por t F o r a n a lletres mit jcnsant ci tats , y los de 
la present Ciu ta t a b so d e S imbol , ó Rel lotge, 
y apres convoca i aquel l a b so de T r o m p e t a , 
c o m se a c u s t u m e en el cual foren prcsents Su 
Señor ía del Ulustres, y mol t Magnifichs Señors 
Iura ts , y Consel lers infrascrits. 
I L L V S T R E S , Y M O L T , M A G N I F I C H S 
S E Ñ O R S I V R A T S 
L o Illustre, y molt Magnifici) Señor Miquel 
l o a n Net , Donzel l . 
Lo Il lustre, y mol t M a g c h . Se-
ñor H y e r o n i m A l a m a ñ y . 
L o Il lustre, y molt Magch . Se-
ñor Sa lvador T r u y o l s . 
L o I l lustre , y mol t Magch . Se-
ñor A n d r e u Pa re t s , Not t . 
L o Illustre, y molt Magch . Se 
ñor P e r e Andreu C a m p o s . 
L o Il lustre, y mol t Magch . Sr. l a u m e Serre, 
Chi rug ia . 
C O N S E L L E R S MIL1TARS 
L o Il lustre, y mol t M a g c h . Sr. Miquel l u á n 
Net , Iura t . 
D o n Fancesch de Veri del habi t de Montesa . 
M o . R a m o n B r o n d o del habi t de Cala t rava . 
D o n Sa lvador Sureda de Sant Mar t í del 
hab i t de Alcantera , 
C i u t e d a n s . 
Mercade r s 
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Iu ra t s . 
Iurats . 
Lo Il lustre, y mol t Magch . Se-
ñor G e r o n i m Alamañy . 
Lo I l lustre , y mol t Magch . Se-
ñor Sa lvador T ruyo l s . 
Lo Magch . Miquel S a n t e n d r e u , y T r u y o l s . 
Mostesaf. 
Mo. A n t o n i G a r r i g a . 
Mo. F rancesch Ant ich . 
Mo. Mart i l 'erel lo. 
Mo. F rancesch Mora , y Mulet . 
Mo. F rancesch Cornel ias . 
Mo. N ico lau Armcngo l . 
C O N S E L L E R S M A R C A D E R S 
Lo Illustre, y mol t Magch . Se-
ñor A n d r e u Parets , N o t t . 
Lo Illustre, y mol t Magch . Se-
ñor P e r e Andreu C a m p o s . 
l o a n Serverà, Not t . 
F rancesch Serre . 
An ton i Busquets . 
Mique l Ber tan . 
l a u m e M a n e n t e . 
C O N S E L L E R S M A N E S T R A L S 
Anton i P r o h e n s , Val lu ter . 
I tamia Vaque r , B lanquer . 
Damia Cassa, Fa r re r . 
Anton i Roig , Sast re . 
Gabr ie l Ter rassa , Salleter . 
August i Segui , F lassader . 
F rancesch P o n s , Sucrer . 
l oan Anton i Matheu , Chi rug ia . 
Bernat Yallespir , F'lassader. 
Anioni Matheu , Sast re . 
C O N S E L L E R S D E L A P A R T F O R A N A 
i ,os honorab l e s Gui l l em Rigo , 
de la Vila de S a n t a ñ i . S indichs 
l o a n Morel l de Ba r thomeu , d e Clavar ia , 
la Vila de Soller. 
Anton i Serra, de Alcud ia . 
l o a n Reura , de Inca . 
Nicolau Oller, y Bosch d e Po l l ensa . 
Miquel Real , d e Sineu. 
l o a n Truyo l s , de M a n a c o r . 
Don Bal tasar Rosiñol , y For teza . 
Mo. Miquel loan Fus ter . 
M o . Gabr ie l d e Berga y Santaci l ia , del hab i t 
d e San t iago . 
C O N S E L L E R S C I U T E D A N S 
I O Ó 
l a u m e A m e n g u a ] , d e Selva. 
I a u m e Geleber t , d e ü in i sse lem. 
N a d a l Serre Poque t , d e la Pobla . S ind ichs 
F r a n c e s c h Ramis , d e Inca . [de Managa . 
B a r t h o m e u Mallol , de S ineu . 
l o a n Rie ra , d e M a n a c o r . 
An te lm Calva, d e L lumajor . 
A n t o n i S imo, d e Val ldemossa . 
Be rnâ t S imonet , d e Alaro. 
P e r e M a t h e u , d e M u r o . 
A n t o n i Reyo , d e Sance l las . 
I o a n o t T o r r e n s , d e P e t r a 
Mique l Crespi , d e Ar ta . 
l o a n Adrove r , d e Fe len i tg . 
B a r t h o m e n Alou , d e C a m p o s . 
¡Steva Mesqu ida , Not t . , de Alga ide . 
l o a n Mas , d e Santa M a r g a r i n a . 
l o a n Bujoza, d e Spol ies . 
P e r effecte d e t rac ta r , deffinir, y de t e rmina r , 
cosas conse rnen t s al be , y uti l i tat d e la di ta 
Vnivers i ta t , y haven t se assentat , y reposâ t lo 
d i t Consei l , y fet silenci per aquel l , fonch 
p roposâ t pe r lo I l lustre , y mol t Magch . Señor 
I a u m e Serre , C h i r u g i a , Iura t Menest ra l tant en 
son n o m c o m deis d e m e s sos Soscios lu ra t s 
la p ropos i c io del t enor saguent . 
P R O P O S I C I O D E L G R A N , Y G E N E R A L 
C O N S E L L 
El fetal succès d e la mor t del R e y Nos t re 
Señor , qui goze d e Den , es ja publ ich á V. Se-
ñor ía , y a to t el R e g n e , aqui la per t ic ipá la 
S e r e n í s i m a Señora R e y n a , y d e m e s Señors d e 
la Iun t a a b ca r te deis 3 . deis cor ren t s , m a n a n t 
remi t i r cop ias d e las Clausu las del T e s t a m e n t , 
q u e o to rga nos t ron diffunt M o n a r c a , t ocan t s 
á la formacio d e la j un t a de G o v e r n , tot lo qua l 
se llegira á V. Sria. j i tn tament a b la Real car ta 
d e 30. O c t u b r e en q u e se Mages tad (que Deu 
tenga) m a n á dec le ra r la sua Real Vo lun ta t de 
have r elegit en G o v e r n a d o r d e sos R è g n e s , en 
el in té r im, q u e D eu nos t re Señor d i sposa d e 
se Mages t ad lo Eminen t i s s im Seílor Ca rd ina l 
d e T o l e d o , en vista d e tot loqua l , es ben cert 
q u e deu V . S ra . des l l iberar , lo q u e es t an t 
p rop t d e o b l i g a d o d e bons Vassal las , q u e es 
a b to t a r e s i g n a d o confo rmarse á las o rdes d e 
la Seren iss ima Señora R e y n a , y d e m e s Señors 
d e la Iunta , en conformi ta t , y c u m p l i m e n t del 
T e s t a m e n t , y vlt ima disposicio d e se Meges tad , 
q u e goze d e Glor ia , 
C A R T A de se Real Magestad de haver 
elegit G o v e r n a d o r de la Monarqu ía al E m i n e n -
tissim Señor Cardena l Po r toca r r e ro d u r a n t la 
sua e n f e r m e d a d . 
E L R E Y 
A m a d o s , y fieles nues t ros , h a v i e n d o sido 
Nues t ro Señor servido, d e p o n e r mi vida en el 
es t recho t e rmino d e perder la , y e s t ando por 
esta Causa impos ib i l i t ado d e a tender , c o m o 
s iempre lo he deseado al gov ie rno , y p rov iden-
cias, d e q u e necess i tan mis Reynos , y s iendo 
esta una obl igac ión , q u e no admi t e escuza, ni 
in termission a lguna , por cumpl i r con ella, y con 
el ca r iño , q u e s i empre he t en ido , y t engo a mis 
Reynos , y Vazallos, y ha l l ándome , con t an ta 
satisfación, y exper ienc ias del zelo, c o n q u e el 
Ca rdena l Arzob i spo de T o l e d o I) . Luys Manuel 
P o r t o c h a r r e r o d e mi consejo d e es tado , m e ha 
servido, y a y u d a d o en t o d o lo q u e he fiado 
á su g r a d e amor , en las majores impor tanc ias , 
qu ie ro y m a n d o , q u e en el inter im, q u e nues t ro 
Señor d ispense d e mi , y l legue el caso de con-
c e d e r m e la Salud, q u e mas c o m b e n g a , v. d e 
q u e falte, y se h a b r á mi T e s t a m e n t o , gov ie rne 
en mi N o m b r e , y por todos mis Reynos , assi en 
lo pol i t ico, c o m o , en lo mil i tar , y e c o n ó m i c o 
en la mi sma forma, q u e yo lo he hecho asta 
aqui , y p u e d o asserto en ade lan te , por lo qual 
os m a n d o obedesca is las o rdenes , q u e os d iere 
el d i c h o Cardena l P o r t o c a r r e r o firmadas, ó ru-
b r i cadas de su m a n o , p o n i e n d o antes , q u e lo 
executa po r mi , exacuta reys lo assi, q u e esta 
es mi voluntad . Dat en Madr id á X X X de 
O c t u b r e M D C C . 
Y O E L R E Y 
Don Ioseph d e Vi l lanueva Pro T h e q Vt. 
I) . Ioannes de la Torre Reg. Vt . I). F ranc iscus 
Truyo l s . Vt. S ig i smundus Monte r Reg. Vt. Lo-
pes Regens . 
R E A L car te de avís de la dolorosa , y trista 
mor t del Rey nos t re Señor D o n Carlos I I . 
(Vide Tomo XIV, fcig. 288 de esta Revista. 
Año rgrj). 
Real ca r te d e Se Mages tad , qve no pogve 
firmar á causa del acc iden t de la enfe rmedad 
de q u e mor i , 
(Vide 2'omo XIV, pág. J02 de esta Revista. 
Año i9/j.) 
C O P I A d e las Clavsulas del T e s t a m e n t o 
q u e o to rgo el Rey Señor Don Car los S e g u n d o 
(que está en Glor ia) tocan tes A la sucession 
de todos sus Reynos , y Señor íos en 2. de O c t u -
b r e d e 1 7 0 0 . 
I r e c o n o c i e n d o conforme a d iversas consul -
tas de Minis t ros de Es t ado , y Iust icia q u e la 
razón en q u e se funda la R e n u n c i a d e las 
Señoras D o ñ a A n n a , y D o ñ a Mar ía T h e r e z a 
R e y n a s d e F ranc ia mi T ia , y H e r m a n a a la 
succession d e estoc R e y n o s , fué evi tar el pre-
ju ic io de uni rse á la C o r o n a d e F r a n c i a , y r e . 
c o n o c i e n d o q u e v in iendo á cessar este mot ivo 
fundamenta l subsis te el d e r e c h o de la succes -
sion, en el Par ien te mas i nmed ia to con fo rme 
a las leyes des tos Reynos , y que oy se verifica 
este caso en el hijo s e g u n d o del Delfín 
de Franc ia . P o r t a n t o a r r e g l á n d o m e , á d ichas 
leyes dec la ro ser mi Sucesor en caso , q u e Dios 
me lleve sin dexar hijos: el D u q u e de Anjou 
hijo s egundo del Delfín y c o m o a tal le l lamo 
a la succession d e todos mis Reynos , y Domi-
nios sin excepc ión de n i n g u n a pa r t e d e ellos, 
y m a n d o , y o r d e n o , á t odos mis Subd i tos , y 
vassallos de todos mis Reynos , y Señor íos , q u e 
en el caso refferido, q u e Dios me lleve sin su-
cession legi t t ima le t engan , y r econoscan por 
su Rey , y Señor na tura l , y se le de luego, y sin 
la m e n o r di lac ión la poses ión ac tual , p rece-
d i e n d o el I u r a m e n t o , q u e deve hazer de obser-
var las leyes, Fueros , y cos tumbres de d ichos 
mis Reynos , y Señor íos , y p o r q u e es mi inten-
ción y conu iene assi ala Paz de la Chr i s t i andad , 
y d e la E u r o p a toda , y a la t r anqu i l i dad destos 
mis Reynos , q u e se m a n t e n g a s iempre desun ida 
esta M o n a r q n i a de la C o r o n a d e F ranc ia decla-
ro cons igu ien t emen te á lo refferido q u e en 
caso d e mor i r d i cho D u q u e de Anjou ó en caso 
de he reda r la C o r o n a de F ranc ia , y preferir el 
goze de ella, al de esta M o n a r q u í a , en tal caso 
deva pasar d icha sucession al D u q u e de Berri 
su h e r m a n o Hi jo t e rce ro del d i cho Delfín en la 
misma forma; y en caso q u e m u e r a t ambién 
el d icho D u q u e d e Berri , ó ' que venga t ambién 
á suceder en la C o r o n a de F ranc i a en tal caso 
dec la ro , y l lamo a d i cha sucession al Archi-
d u q u e H i j o s e g u n d o del E m p e r a d o r mi T i o , 
exc luyendo por la misma razón , é inconvenien-
tes con t ra r ios á la Sa lud públ ica de mis vasa-
llos al H i jo P r imogén i to de d icho E m p e r a d o r 
mi T i o , y v in iendo á faltar d i cho A r c h i d u q u e 
en tal caso dec la ro , y l lamo á d icha sucession 
al D u q u e d e Saboya , y sus Hijos , y en tal 
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m o d o es mi voluntad , q u e se execute por todos 
mis vassallos, c o m o se lo m a n d o , y conv iene 
á su misma sa lud, y t ranqui l idad , sin q u e per-
mi tan la m e n o r d i smembrac ión , y m e n o s c a b o 
de la M o n a r q u í a fundada con tan ta gloria de 
mis Progeni tores ; y p o r q u e deseo v ivamente , 
que se conserve la Paz, y vnion, q u e t an to 
impor ta á la Chr i s t i andad en t re el E m p e r a d o r 
mi T i o , y el Rey Chr i s t i an i smo les p ido, y 
exor to , q u e e s t r echando d i c h a vnion con el 
v inculo del m a t r i m o n i o del D u q u e de Anjou 
con la Arch iduquesa logre por este med io la 
E u r o p a el sosiego, q u e se necessita. 
Y en el caso d e faltar Y o sin sucession ha 
de suceder el d i cho D u q u e de Anjou en todos 
mis Reynos , y Señor íos , assi los per tenec ien tes 
ala C o r o n a de Casti l la; c o m o la d e Aragón y 
Navar ra , y todos los q u e t engo den t ro , y fuera 
de España , Seña l adamen te en q u a n t o a la co-
rona de Casti l la en los de Castil la, León , T o l e -
do, Gal ic ia , Sevilla, G r a n a d a , Cordova , Murc ia , 
Iaen, Algarbes , d e Algecira, Gibra l ta r , Islas de 
Canar ia , Indias , Islas, y T i e r r a firme del mar 
O c é a n o del Nor te , y del Sur de las Fi l ipinas , y 
otras qua lesqu ie ra Islas, y t ierras descub ie r t as , 
y q u e se descubr ie ren d e aqui ade lan te , y t o d o 
lo demás en qua lqu ie ra mane ra tocan te á la 
C o r o n a de Castilla, y po r lo q u e toca á la d e 
Aragón en mis Reynos y es tados de Aragón , 
Valenc ia , Ca ta luña , Ñapóles , Sicilia, Mal lorca , 
Menorca , Ce rdeña , y todos los o t ros Señor íos , 
y de rechos , c o m o qu ie ra q u e sean per tenec ien-
tes á la C o r o n a Real de Aragón , y t amb ién en 
el R e y n o de Navar ra , y qua lesqu ie ra o t ros 
es tados per tenec ien tes a la C o r o n a Real de el; 
Y assi mismo en mi es tado de Milán, D u c a d o s 
de Braban te , L a m b u r g , Geldrcs . F landrcs , y 
todas las d e m á s Provincias , es tados , Domin ios , 
y Señor íos que me per tenezcan , y puedan p e r -
tenecer en los Fayses baxos , de rechos , y demás 
acc iones , q u e por la succession de ellos en mi 
han reca ído , y qu ie ro que , luego, q u e Dios me 
llevare dcs ta p resen te vida al d i c h o D u q u e de 
Anjou se l lame, y sea Rey c o m o ipso facto lo 
será de todos ellos, no obs t an te qua lesqu ie ra 
renunc ias , y ac tos , q u e se hayan h e c h o en con-
trar io por ca recer d e jus tas razones , y funda-
m e n t o s , y m a n d o a los P r e l a d o s , G r a n d e s , 
Duques , Marqueses , C o n d e s y Ricos h o m b r e s , 
y á los Pr iores , C o m e n d a d o r e s , Alcaydes d e las 
casas fuertes, y l lanas, y á los Oaval leros , Ade-
lantados , y Mer inos , y á todos las Conce jos y 
Iusticias, Alcaydes , Alglaciles, Regidores- Offi-
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cíales, y H o m b r e s b u e n o s d e t odas las Ciuda-
des , Villas, y lugares , y t ierras de mis Reynos , 
y Sefiorios, y á t odos los Virreyes , y G o v e r n a -
do re s , Caste l lanos , Alcaydes , Cap i tanes , Gua r -
d a s d e las F ron t e r a s de A q u e n d e , y Al lende , el 
Mar , y o t ros qua le squ ie ra Min is t ros nust res , 
y officiales, assi d e la G o v e r n a c i o n de la Paz, 
c o m o d e los exerc i tos de la gue r ra ent ierra , y 
en Mar, assi en todos nues t ros Reynos , y esta-
d o s d e la C o r o n a d e C a tilla, A r a g ó n , y Na-
varra , Ñapó le s , y Sicilia, y es tado de Milán. 
Pa í ses baxos , y en o t ra q u a ' q u i e r par te á nos 
per tenec ien tes , y a t odos los o t ros nues t ros 
vassallos subd i tos na tu ra les d e qua lqu ie r cali 
dad , y p reminenc ia , q u e sean d o n d e qu ie ra 
q u e hab i t a r en , y se hal laren por la fidelidad, 
leal tad, segecion, y vassal lage, q u e me deven, 
y son ob l igados c o m o á su Rey, y Señor natu-
ral en v i r tud de l u r a m e n t o de fidelidad y orne-
naje, q u e me hiz ieron, y dev ie ron hazer , q u e 
cada , y q u a n d o q u e p lug ie rc á Dios l l amarme 
des ta p resen te vida los q u e se hal laren presen-
tes, y los ausen tes luego, q u e a su not ic ia 
viniere confo rme á, l oque las leyes dcs tos 
d i chos Reynos , es tados , y Señor íos en tal caso 
d i sponen , y en este t e s t amen to está es tab lec ido , 
hayan t engan , y r ec iban el d i c h o D u q u e de 
Anjou en caso d e faltar Y o sin succssion legi-
t ima po r su Rey, y Señor na tu ra l de d i chos mis 
R e y n o s , e s tados y Señor ios en la forma, q u e 
va d ispues to , a lcen p e n d o n e s por el, haz iendo 
los ac tos , y so lepn idades , q u e en tales casos se 
suelen, y a c o s t u m b r a n hazer según el estilo, 
vso, y c o s t u m b r e s d e c a d a R c y n o y p rov inc ia 
pres ten , ex iban , hagan , pres tar , y exibir toda 
la fidelidad, leal tad, y obed ienc ia , pues c o m o 
subd i tos vassal los son ob l igados á su Rey , y 
Señor na tu ra l , y m a n d o todos los Alcaydes de 
las For ta lezas , Cas t i l los , y casas l lanas, y á sus 
lugar t en ien tes d e qua lesqu ic r C iudades , villas, 
y lugares , y Despob lados , q u e hagan pleyto , 
o m e n a g e según c o s t u m b r e , y fuero de España , 
y Cast i l la , A r a g ó n , y N a v a r r a y t o d o lo q u e á 
ellos les toca , y en el e s t ado de Mi lán , y a k s 
o t ros es tados , y Señor ios según los estilos de 
la P rov inc ia , y pa r t e d o n d e serán por ellos al 
d i c h o D u q u e d e Anjou , y de los tener y guar-
da r pa ra su servicio d u r a n t e el t i empo , q u e se 
los m a n d a r e tener , y después en t rega r los aquien 
p o r el les fuere m a n d a d o d e pa labra , ó por 
escr i to , lo cua! t o d o q u e d i cho es c a d a vna 
cosa, y pa r t e d e ella les m a n d o , q u e hagan , 
y c u m p l a n R e a l m e n t e , y con efecto so aquel las 
penas , y casos feos en que caen , é incurren los 
rebeldes, é inobed ien tes a su Rey, y Señor 
na tura l , q u e violan, y q u e b r a n t a n la lealtad, 
fe e p leyto omenage . 
C o n c u e r d a n con los or iginales del testa-
men to del Rey nues t ro Señor , q u e haya gloria 
Madrid á dos N o v i e m b r e de mil y se tec ientos . 
D. An ton io de Vbilla, y M e d i n a . 
1). Ioseph d e Vi l lanueva F e r n a n d e x de Ixar 
del Consejo de su Magestad, y su P ro tono ta r io 
de los R e y n o s de la C o r o n a de Aragón . 
Certifico, q u e esta copia de c lausulas del 
Tes tamento del Rey nues t ro Señor Don Carlos 
segundo (que este en Glor ia) o to rgado en dos 
de O c t u b r e de Mil, y se tecientos c o n c u e r d a 
con la cop ia or iginal , que d e las c lausulas 
or iginales de d i c h o 'Testamento remit ieron la 
R e y n a nues t ra Señora , y Señores de la Iunta , 
del Gov ie rno con Decre to de dos de Noviem-
bre de d i cho a ñ o d i r ig ido al Señor C o n d e de 
Fr igi lana G o v e r n a d o r del Conse jo S u p r e m o 
de Aragón . Y para q u e cons te d o n d e convenga 
doy la presente firmada de mi m a n o , y sellada 
con el Sello Secre to de su Mages tad , que esta 
en mi pode r . En Madrid á tres d ias del mes de 
N o v i e m b r e de Mil, se tecientos . 
D. Ioseph. de Vi l lanueva Fe rnandez de Ixar. 
Loco Sigilli. 
C O P I A d e c lavuvlas del t e s tamento , que 
o to rgo el Rey nues t ro Señor Don C a l o s Se-
g u n d o (que esta en Glor ia) tocan tes á la forma-
ción de la Iun ta d e gov ie rno de 2 de O c t u b r e 
de 1700 
Si al t i e m p o de mi fal lecimiento no se 
hal lare mi Succesor d e n l r o de estos Reynos 
c o n v i n i e n d o las mayor , mas au to r izada provi-
denc ia al gov ie rno Vniversal de todos ellos, 
y lo mas confo rme á sus leyes, fueros, const i -
tuc iones , y c o s t u m b r e s según lo cons ide ró el 
Rey mi Señor , y mi Padre mien t ras d i c h o Suc-
cessor pueda por si dar p rov idenc ia al govier-
n o , m a n d o , q u e luego, que l o falte se forme 
vna j u n t a en q u e c o n c u r r a n el Pres idente ó el 
G o v e r n a d o r del Consejo de Casti l la, el Vice-
cancel ler , ó el Pres ident de Aragón , el Arqo-
bispo de to ledo ; el Inqu is idor Genera l , un 
G r a n d e , y un Consejero de es tado los que lo 
dexare n o m b r a d o s en este mi T e s t a m e n t o , ó 
Codici l io, q u e lo hiziere, ó pape l firmado de 
mi m a n o , y el t i e m p o q u e la Reyna mi muy 
chara , y a m a d a mujer se conse rva re en estos 
Reynos , y C o r t e ruego , y enca rgo , A su Mages-
tad acista y au to r i ce d icha lun ta la qua l se 
t enga en su Real presenc ia en la Pieza , y 
pa r t e q u e su Mages tad Señalare , t o m a n d o el 
t ravajo de in tervenir en los negoc ios , y en ellos 
t enga voto d e ca l idad de m o d o , q u e s iendo 
iguales los votos prefiera la pa r t e d o n d e el voto 
de su Mages t ad se a r r imare , y en t o d o lo 
d e m á s se este á la m a y o r pa r t e y q u e este 
gov ie rno d u r e mien t ras mi Sucesor si es tubiere 
en la m a y o r edad pueda p roveer d e gov ie rno 
savido mi fa l lecimiento. 
T o d a s las consu l t a s , que hizieren, los Con-
sejos se en t r ega ran en la Secre t ta r ia del des-
p a c h o Vniversal al Secretar io , q u e lo fuere del, 
las qua les se abr i rán en la l u n t a d á n d o s e su 
pa rece r en ellas en la forma d icha , apun t a r a 
el Sec re t a r io del d e s p a c h o la reso luc ión , q u e 
po r la m a y o r par te q u e d a r e resuel ta , y el dia 
s iguiente las t rahera puestas , si no es, q u e ne¬ 
cessite la b r evedad de eme vaje luego, y esta 
reso luc ión se rubr ica ra , ass is t iendo la R e y n a 
mi muy chara , y a m a d a mujer , c o m o d icho es 
por su Mages tad en el lugar, q u e lo la h a g o , 
y mas avajo por dos de la l u n t a , y en caso de 
n o assistir su Mages tad se rubr i ca ra por t o d o s 
los q u e assist ieron en la l u n t a según las prece-
denc ias , en q u e se ha l la ren c o n t a n d o , q u e 
a lómenos sean q u a t r o los q u e r u b r i q u e y q u e 
por los q u e t o c a n al Consejo de A r a g ó n lleven 
s iempre la rubr i ca del Vicecance l le r ó R e g e n t e 
mas an t iguo , q u e assistiere en la l u n t a , y en 
la remiss ion de los negoc ios , asi d e officios; 
c o m o d e pa r te a los 'consejos , y minis t ros se 
execu ta ra po r Dec re to s rub r i cados en la mis-
ma conformidad , q u e las reso luc iones de las 
Consul tas , ó papeles firmados del Secre ta r io 
del de spacho , u n o y o t ro , según lo resolviere 
la l u n t a . 
Y en los despachos , q u e l o firmo assi de 
mi Real m a n o , c o m o de e s t ampa se firmaran 
por la R e y n a mi m u y chara , y A m a d a muge r 
en el lugnr, q u e l o firmo y por todos los de-
mas d e la l u n t a en el Inferior lugar, y si estu-
b ie ren imped idos a lgunos firmara por lo m e n o s 
q u a t r o del los , con tal , q u e por los q u e toca 
á Aragón , lleven s iempre la firma d e Vicecan-
celler, ó R e g e n t e mas an t i guo del C o n s e j o de 
Aragón , q u e assist iere en la l u n t a , y los Secre-
tar ios d e es tado los re f rendaran en el lugar , 
q u e lo execu tan , y los d e m á s p o n d r á n po r 
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m a n d a t o d e su Ma ;estad; pues todos los des-
pachos deven empeza r con el n o m b r e d e mi 
Succesor r egnan te , ó de su Real d ign idad , y 
todos ellos qu ie ro (con toda la po tes tad Rea l , 
q u e para el bien d e mis subd i tos d e b o , y p u e d o 
Ysar) sean obedec idos , c o m o car ta , y cédu la 
del Rey, y Señor na tura l d e estos R e y n o s ; y los 
(pie no las obedec i e r en sean cas t igados por 
ellos, con las penas , q u e c o r r e s p o n d a n aqu ien 
no o b e d e c e las car tas , cédulas , y de spachos de 
su Rey, y Señor na tu ra l 
Los T r i b u n a l e s , q u e l o dejo en mis R e y n o s 
se conse rva ran indefec t ib lemente en la forma, 
que oy t ienen sus manejos , pa ra lo qua l les 
c o m u n i c o d e n u e b o toda aque l la a u c t o r i d a d , 
que oy exercen , vsando p a r a ello d e toda mi 
regalía, y los minis t ros , q u e c o n c u r r i e r e n ellos 
al t i empo d e mi fa l lec imiento , y todos los 
Virreyes, y C o v e r n a d o r e s , y o t ros qua le squ ie ra 
que exercen Iur i sd icc ion se m a n t e n d r á n en 
ellos, has ta q u e mi Succesor , ó la l u n t a , q u e 
dejo n o m b r a d a , según los mot ivos , q u e tub ie -
ren, hagan n o v e d a d según la po tes tad , q u e les 
dejo, y p a r a q u e exerzan d ichos officios, les d o y 
toda la q u e d e b o , y p u e d o dar les , y m a n d o a 
mis Reynos , y subd i tos les o b e d e s c a n en la 
misma confo rmidad , q u e lo haz ian hasta di-
cho caso . 
C o n c u e r d a n con los or ig inales del testa-
m e n t o del Rey nues t ro Señor (que haya gloria) 
Madr id A dos de ¡ibre. de mil y s e t ec i en tos . 
D o n Anton i Vbi l la , M e d i n a . 
D o n Ioseph d e Vi l lanueva , F e r n a n d e z d e 
Ixar, del Conse jo d e su Mages tad , y su Froto-
no ta r io de los R e y n o s d e la C o r o n a d e A r a g ó n . 
Certifico, q u e esta cop ia d e c lausulas del 
t e s t amen to del Rey nues t ro Señor D o n Car los 
s egundo ((pie este en Glor ia) o t o r g a d o en dos 
de O c t u b r e de mil, y se tec ientos c o n c u e r d a 
con la cop ia or iginal , q u e d e las c lausulas 
or ig inales de d i c h o t e s t amen to remi t i e ron la 
R e y n a nues t ra Señora , y Señores d e la l u n t a 
con Dec re to d e dos d e N o v i e m b r e d e d icho 
año d i r ig ido al Señor C o n d e d e Fr ig i l i ana 
G o v e r n a d o r del Consejo S u p r e m o de Aragón , 
y pa ra q u e cons te d o n d e c o n v e n g a doy la 
p resen te firmada d e mi m a n o , y sel lada c o n 
el Sello de su Mages tad , q u e esta en mi pode r . 
F n Madr id a tres dias del mes d e obre , d e mil , 
y se tec ien tos . 
D . Ioseph de Vi l lanueva F e r n a n d e z de Ixar, 
L o c o )>Jj| Sigilli, 
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C O P I A del pape l en qve el R e y nves t ro 
Señor ( q u e esta en Glor ia ) de jó n o m b r a d o s el 
Conse je ro d e E s t a d o , y G r a n d e , q u e han de 
asistir en la I u n t a d e G o v i e r n o . 
N o m b r o , á D . R o d r i g o Manue l M a n r i q u e 
d e La ra , C o n d e d e Fr ig i l iana . Gent i l h o m b r e 
d e mi C á m a r a d e mi Conse jo d e E s t a d o , p a r a 
q u e c o m o Min i s t ro d e el c o n c u r r a en la Iun ta , 
q u e h e D i p u t a d o p o r mi T e s t a m e n t o p a r a el 
G o v i e r n o d e mis R e y n o s , en el ín te r in , q u e 
p u e d e t ene r l e mi Successo r en el los; y av i endo 
d e c o n c u r r i r t a m b i é n en la d i cha Iun t a vn 
G r a n d e po r r ep re sen tac ión de la Nob leza nom-
b r o , á D . F r a n c i s c o Cass imi ro P imente l C o n d e 
d e V e n a v e n t e mi Sumil le r de C o r p s . Y pa ra 
q u e assi se execu te lo firme en Madr id , á dos 
de O c t u b r e d e Mil, y se tec ien tos . 
Y O E L R E Y 
C o c u e r d a co . el or ig ina l . M a d r i d A 2. d e 
obre , d e Mil, y se tec ientos . 
D o n A n t o n i o d e Vbi l la , y Med ina . 
D o n Ioseph d e Vi l l anueva F e r n a n d e z d e 
Hi ja r del Conse jo d e su Mages tad , y su Pro-
t o n o t a r i o d e los R e y n o s d e la C o r o n a de 
A r a g ó n . 
Certifico, q u e esta cop ia d e pape l en q u e el 
R e y nues t ro Señor, (que esta en Gloria , ) de jó 
n o m b r a d o s el conse je ro d e E s t a d o , y G r a n d e 
q u e h a n d e assistir en la I u n t a d e G o v i e r n o , con -
c u e r d a con la cop ia or ig inal , q u e d e d i cho 
pape l r emi t i e ro la R e y n a nues t ra Señora , y 
Señores d e la I u n t a d e G o v i e r n o con D e c r e t o 
d e d o s d e N o v i e m b r e d e Mil, y Se tec ien tos 
años d i r ig idos al Señor C o d e . d e Fr igi l iana 
G o v e r n a d o r de l Conse jo S u p r e m o d e Aragón , 
y p a r a q u e cons t e d o n d e c o m b e n g a , doy la 
p re sen te firmada d e mi m a n o , y sel lada con 
el Sello sec re to d e su M a g . q u e esta en mi 
p o d e r en M a d r i d á t res d ias de l mes d e No-
v i e m b r e d e Mil , y se tec ien tos . 
D o n . Ioseph d e Vi l l anueva F e r n a n d e z d e Ixar. 
L o c o )J« Sigilli . 
D r . F E R N A N D O POKCEI. , 
(Continuará) 
F U E N T E S D E D E R E C H O 
E N M A L L O R C A 
(Continuación del Indice de las Alegaciones de 
Ramón de Veri.) 
Alegac ión 1 0 0 . — P o r Gabr ie l Fiol , c. Mon-
jas d e Sta. M a g d a l e n a . 
Al. 1 0 1 . — P o r J acob i Barce ló de la villa 
d e San tany , c. J a c o b u m y D a m i á n Vidal d e 
d i ta villa. Vanrell. 
Al. 1 0 2 . — P o r A n t o n i o Roig , c. Rafael Mo-
Iins. Colomine. 
Al. 1 0 3 . — P o r J u a n Castafier de Sóller, c, 
J a c o b u m M u n t a n e r . Orlandis. 
Al. 1 0 4 . — G a b r i e l Morey, c. J u a n o t e Morey . 
Colomine. 
Al. 1 0 5 . — P o r Bar to lomei d e O l e s i a . ^ / / ¿ / m / . 
Al . 1 0 6 . — P e d r o Vivot , c. M - C l a p é s . Palou. 
Al. 1 0 7 . — P o r Lorenzo Lázaro , c. J u a n a 
Latzara (28 Julii 1 5 8 7 ) J. Anton i Guai. 
Al. 1 0 8 . — 3 0 Sep t i embre 1 5 8 0 por Luis T u -
gores , c. J a c o b u m T o g o r e s . P . J u a n Bordoy , 
no ta r io . 
Al. 1 0 9 . — P o r Miguel Luis de T o g o r e s , don-
cell. (Sobre d o n a c i ó n ) Palou. 
Al. 1 1 0 . — P o r A n t o n i o J u a n Axartel l y 
F ranc i sco su hijo, c. A n t o n i o G a r a u . 
Al. i n . — Por J u a n o t d e Sta. C iba , c. Jaco-
bo J u a n d e Vi l la longa y J u a n o t u m d e Tor re l l a . 
Al. 1 1 2 . — P o r J u a n Jane r . 
Al . 1 1 3 . — C o n c l u s i o por Michael Ga l l a rd . 
Serra. 
Al. 1 1 4 . — P o r el cap i t an Zervin d e Vern in , 
c. he rede ros d e P e d r o Jub í . Andreu. 
Al. 1 1 5 . — P o r B e r n a r d o Valls , c. J u a n a 
Axarte l l . Colomine. 
Al. 1 1 6 . — P o r Ja ime R o c a , c. J e rón ima 
Tor r e l l ó . Colomine. 
Al. 1 1 7 . — C a s o en d e r e c h o . Colomine. 
Al. 1 1 8 . — P o r P e d r o Fa r r a d e Pu igpuñen t , 
c . Gui l lem d e N a d a l . Viniah. 
Al. 119 .—Por G e r ó n i m o d e S J u a n sobre 
he redad . 
Al. 1 2 0 . — P o r Basilio y Miguel Morel l , 
c. F r a n c i n a Morel l . 
Al . 1 2 1 . — P o r J a i m e Morel l . Colomine. 
Al. 12 2 .—Por A n t o n i o Poque t , not . c. José 
Amer , no ta r io . 
Al, 1 2 3 . — P o r P e d r o Gelaber t , c. Gabr ie l 
A n t i c h . Michae l Miralles. 
Al . 1 2 4 . — P o r Sebas t ián Bauza Pere to . 
Serra. 
Al. 125 .—Por An ton i Poque t , not . c, B a t u á , 
I I I 
Al. 1 2 6 . — P o r Miguel d e Pax sobre con -
tab i l idad . 
Al . 1 2 7 . — P o r Abr i Dezca l l a r , c. Vil la de 
C a m p o s . Serra. 
Al . 1 2 8 . — S o b r e he renc ia d e F e d e r i c o Des-
más y Gu i l l e rmo d e Ver i . Colomine. 
Al. 1 2 9 . — J u r a d o s d e Sta. Margar i t a , c. An¬ 
na de Vi l la longa. Colomine. 
AI. 1 3 0 . — J a i m e A n t o n i o Serra l ta y M a t e o 
T o g o r e s . Colomine. 
AI. 1 3 1 . — P o r G e r ó n i m o de S. J u a n , c. Mi-
guel J u a n d e S J u a n . 
Al. 1 3 2 . — í d e m . 
Al . 1 3 2 . — P o r G e r ó n i m o d e S. J u a n , c. Mi-
guel J u a n d e S. J u a n (Mal lo rqu ín) . 
Al . 1 3 3 . — í d e m . 
Al. 1 3 4 . — P o r O b i s p o y Cab i ldo , c. G e r ó -
n i m o d e San J u a n sob re el p r ed io la Bast ida. 
Colomine. 
Al. 1 3 5 . — G e r ó n i m o d e S. J u a n , c. Miguel 
J u a n d e San J u a n . Forteza. 
Al 1 3 6 . — P o r Miguel J u a n de San J u a n , 
c. G e r ó n i m o d e S. J u a n y á rbol . 
Al . 1 3 7 . — M i g u e l J u a n d e S. J u a n . G e r ó n i -
m o d e S. J u a n . 
Al. 1 3 8 . —Gerón imo de S. J u a n , c. A n t o n i o 
J a i m e Boscá , no ta r io . 
Al . 1 3 9 . — M i g u e l J u a n de S. J u a n , c Jeró-
n i m o d e S. J u a n . 
Al . 1 4 0 . — P o r hereder i s de J a i m e d e Oleza, 
con t r a Alfonsum T o r r c l l a . 
Al . 1 4 1 . — P o r P e d r o Sala, c. G e r ó n i m o de 
S. J u a n . 
A l . 1 4 2 . — P o r Fe l ipe Valent í , c. M a r i a n o 
F o i t e z a . Serra. 
Al. 1 4 3 . — P o r P e d r o J u a n d e Oleza y J a ime 
de Oleza, c. J a i m e Or to l á . Colomine. 
AI. 1 4 4 . — P o r G e r ó n i m a Axeló y Or landis , 
c. he rede ros d e A n t o n i o B u e n a v e n t u r a Puig 
d e R o s . Orlandis. 
Al. 1 4 5 . — P o r Ca ta l ina v iuda de F ranc i sco 
Rebasa , no t . c. F ranc i sca , v iuda d e U g u e t o 
J o r g e d e S. J u a n . Berga. 
Al. i 4 6 . C o n t r a las amor t i zac iones eclesiás-
t icas . Refiérese al ple i to de los S. J u a n sobre la 
«Bastida.» 
Al . 1 4 7 . — P o r J u a n Morey . Serra. 
Al. 1 4 8 . — C a s o en d e r e c h o sobre h ipo t eca . 
Colomine. 
Al. 1 4 9 . — C a s o en d e r e c h o . Colomine. 
Al. 1 5 0 . — Por Jo rge Abr í Dezcal lar . Vanrcll. 
Al. 1 5 1 . — P o r J u a n Andreu , c. A n a Armen-
gol , m u g e r d e R a m ó n C o r e . Serra, 
Al . 1 5 2 . — P o r ' J u a n de S. J u a n (Miguel) . 
F r a n c i s c o Sunycr. 
Al. 1 5 3 . — S o b r e amor t i zac ión (refiérese al 
pleito d e los S. J u a n sobre la «Bastida»), 
Al . 1 5 4 . — S o b r e el plei to de los S. J u a n 
sobre la «Bast ida». Colomine. 
Al. 1 5 5 . — G e r ó n i m o d e S. J u a n sobre lo 
mi smo . 
Al . 1 3 6 . — P o r Miguel J u a n d e S. J u a n , 
c. G e r ó n i m o d e S. Juan . Sunyer. 
Al. 1 5 7 . — P o r G e r ó n i m o d e S. J u a n , c . M i -
guel (ma l lo rqu ín ) . 
Al . 1 5 8 . — C a s o en d e r e c h o . Colomine. 
Al. 1 5 9 . — P o r G e r ó n i m o A n d r e u , c . Mar i -
na M o r a n t a . Migue l Miralles. 
Al. 1 6 0 . — P o r A n d r é s T u d e l a , Serra. 
Al. 1 6 1 . — P o r P e d r o Ce l abe r t . Gabr ie l A n -
tich de Sineu, Vinyals. 
Siguen 16 hojas con índ ice po r mater ias . 
T O M O II 
2 1 4 CONSILIUM, 6 1 9 HOJAS 
Alegac ión 6 2 . — Por G e r ó n i m o d e S. J u a n , 
c. J. de S. J u a n . 
Al. 1 6 3 . — P o r los an te r io res . 
Al . 1 6 4 . — P o r Ca ta l ina Mas , c. B e r n a r d o 
Olguer , Molí. 
Al. 1 6 5 . — E n t r e Cr is tóbal Serra y su hi jo , 
Vinyals. 
Al. 1 6 6 . — C a s o en de recho . 
Al. 1 6 7 . — Z a p a t e r o s de la c iudad y de fuera, 
Colomine. 
Al. 1 6 8 . — P r o Magnífico J u a n o t o Nico lau 
deis ca ldcrers . Colomine-
Al. 1 6 9 . — P o r Miguel J u a n d e San J u a n 
c. G e r ó n i m o d e S. J u a n . P . Molí. 
Al. 1 7 0 . — P o r A n d r e a s C a l u o . Colomine. 
Al. 1 7 1 . — P o r Ca ta l ina Cañel las , c. P e d r o 
Fer re r . Berga. 
Al. 1 7 2 . — G e r ó n i m o A n d r e u , c. J o a n n e s 
Blanch . J u a n Tagamanent y For teza . 
Al . 1 7 3 , — P o r A n d r é s P icsa l , p la te ro , c . 
Margar i t a Ber t r ana . Cual. 
Al. 1 7 4 . — P o r J u a n y Úrsu la Garc ía , c. P e d r o 
M a s c a r é . Colomine. 
Al. 1 7 5 . — P o r J u a n o t e Cavave r , suc re ro , 
c. Onofre S i l va . Andreu. 
Al. 1 7 8 . — P o r Pe ro te Fiol , c. J u a n a Colo-
rr.er y M a t e o Fio l . Vinyals. 
Al. 1 7 9 . — P o r el H o s p i t a l Genera l y hospi-
tal d e S. P e d r o y S. B e r n a r d o , c. J u a n o t e Sunye r 
y A n t o n i o N a d a l , S¿rra, 
1 1 2 
Al. 1 8 0 . — Q u e r e l l a en t re bo t ica r ios y su-
c re ros . (ma l lo rqu ín ) 
Al. 1 8 1 . — J u a n o t e Sureda , c. Salvador Su-
r eda . 
Al . 1 8 2 . — C a s o en de recho . Colomine. (Per 
J u a n A n d r e u ) . 
Al . 1 8 3 . — J a i m e P a r c e l ó de San tan i , c. Jai-
me y D a m i á n Vida l . 
AI. 1 8 4 . — H e r e d e r o s d e Fe l ipe Fus te r , c. 
N ico lás Mun ta i i ans y Nico lás Malferit . Serra. 
Al. 1 8 5 . — G u i l l e r m o M o r r o y A m a d o r Ri-
poll de la Pueb la . Colomine. 
Al. 1 8 6 . — C a s o en d e r e c h o . Colomine. 
Al. 1 8 7 . — P o r Miguel R o i g y P e d r o Roig . 
Andreu. 
Al. 1 8 8 . — P o r V i c e n t e A m e n g u a l , c. Ja ime 
Vida l . Andreu. 
Al. 1 8 9 . — P o r E l e o n o r Cat lar , c. G e r ó n i m o 
Dezcal lar . Vanreil. 
Al. 1 9 0 . — P o r Gabr ie l Puig , c. Miguel T r u -
yols. Colomine. 
Al. 1 9 1 . — C a s o en d e r e c h o . Colomine. (Por 
A n t o n i o Roig) . 
Al . 1 9 2 . — P o r A n t o n i o Mut . Colomine. 
Al. 1 9 3 . — P o r A n t o n i o P lanes , c. Miguel 
F io l . Colomine. 
Al. 1 9 4 . — P o r A n t o n i o Ro ig , c. Molinis . 
Colomine. 
Al. 1 9 5 . — C a s o en d e r e c h o . Colomine. 
Al. 1 9 6 . — P o r los h e r m a n o s Bcjulini , c, 
F r a n c i s c o Ballester. Colomine. 
Al. 1 9 7 . — P o r Gabr ie l Rcyntís , c. Bar tolo-
mé F o n t . Mayrata. 
GAIÍKIEI. LLAHKÉS, 
(Continuará.) 
NOTICIES 
El nostro Président 
H a re to rna t a Mal lo rca nos t ro bcnvo lgu t 
c o m p a n y y P rés iden t d e aques t a Associac ió 
D . Gab ie l L l ab ré s y Q u i n t a n a . 
D u r a n t la seua e s t anc ia en la Cor t , aon t 
havia ana t a b mo t iu d e ten i r q u e formar par t 
d ' un t r i buna l d e oposs ic ions a cá t ed ra s d His to -
ria y Geografia d ' Ins t i tu t s Generá i s y T e c n i c h s , 
fonch a t aca t d e mala l t ia qu ' e l t e n g u é pos t ra t 
a lgun t e m p s . 
A v u y segueix en franca conve lçcenc ia , es-
péran t , D. v. q u e mol t p ron te , al regressar a 
n ' aques t a Ciu ta t de la plaja, aont pasa l 'estiu, 
cl t end rem ent re nol t ros fent vida ord inar ia , 
p res id in tmos en aques ta Casa les jun tes y assis¬ 
tint a les r eun ions scnmana l s deis di l luns tan 
nostres y es t imades . 
D e tot cor ho desit jam. 
Nou Corresponent de l'Història 
H a estât a n o m e n a t Academich co r re sponen t 
de la Rcya l de IT Ustòria en sessió t enguda el 
p r o p passât J u n y y a p ropos t a de los Acade-
michs de n ú m e r o E x c m s . Senyors D u c h de 
T 'Serc laes , Barò d e la Vega de H o z , C o n t e de 
la Mor te ra y D o n An ton i Ballesteros nos t ro 
b o n amich el Prés ident d e la Comiss io Provin-
cial de M o n u m e n t s E x c m . Sr. I ) . Je ron i Rius 
y Salva, a nel q u e d o n a m desde aqües tes col-
lumnes la nos t ra n o r a b o n a . 
Comissio Provincial de Monuments 
Dia 30 de J u n y ce lebra aques ta en t ida t la 
p r imera sessió ord inar ia t e n g u d a efeetc després 
de se cons t i tuc ió baix la Pres idencia del Excm. 
Sr. D . G e r o n i m Rius y Salva. 
D o n a con t e en ella son Prés iden t del tre-
balls real i tzats y d e les ges t ions fêtes per logra 
la jus ta dec l a rac ió de m o n u m e n t nac iona l del 
nost re g ran edifici Sa Lonja jun tan ien t a b sos 
anexes ja rd í y casal a n o m e n a t Consulat ab son 
Ora to r i . 
T a m b é se par la de cer tes r eparac ions que 
precisan fer a la T o r r e de Pelayres y a nel 
C laus t ro de San F rancesch , m o n u m e n t s nac io -
nals; de les m u r a d e s d 'A lcud ia , q u e mcrcixcn 
la p ro t ecc ió de la Comiss ió , per evitar mutila-
cions que sufrexen y u l t imamen t de adher i rse a 
les ges t ions q u e se fan a b el fi de la defensa 
deis s ingulars para tges d e Miramar . 
Fén t se cons ta r ab acte la satisfaccio de la 
Jun ta pel n o m b r e m e n t de C C . de l 'His tòr ia a 
favor de los Senyors Rius y Alcover , i c axeica 
aquel la sessió. 
R . 
P R E U D E S U S C R I P C l U 
SIS PÉSETES L'ANY 
E S T A M P A D'EN GuAsr. 
oUetítiéla Sorietat 
P A L M A . — A G O S T - S E T E M B R E D E i g : 
LA NOBLEZA MALLORQUÍNA, 
SINGULARMENTE EN EL SIGLO XVII . 
EL CONDE MALO Y SU F A M I L I A 
( C O N I E R F N C I A ) 
T R Í M E R A P A R T E (I ) 
T 
INTRODUCCIÓN 
LA G E N E A L O G Í A Y LOS ESTUDIOS NOBILIARIOS COMO 
ELEMENTOS DE LA HLSTORIA-— s u IMPORTANCIA. — 
PRINCIPALES CULTIVADORES V OHRAS DE ESTAS MA-
TERIAS EN ESPAÑA, Y EN MALLORCA PARTICULAR-
MENTE. 
SEÑORAS Y SEÑORES: 
V E N G Ü a hab la ros esta noche d e una alta 
clase social ma l lo rqu ína y de un personaje 
en ella n a c i d o q u e la fantasía popu l a r y una 
t rad ic ión desprovis ta d e los m e n o r e s funda-
m e n t o s h a n forjado a su an to jo cual hé roe 
caba l le resco de época medioeva l , pose ído de 
espír i tus mal ignos ; fiero en demas ía , cruel y 
sangu ina r io . 
V e n g o a hab l a ro s de la Nobleza mallor-
q u í n a , s ingu la rmen te en el siglo X V I I y del 
C o n d e M a l o . 
Pero ese p e r s o n a j e ni vivió en lejanos 
t i empos , ni fueron sus actos , ni las manifesta-
c iones t odas d e su vida, cual esa t rad ic ión 
supone ; desl izóse aqué l la en la s egunda mi tad 
de la expresada cen tur ia , nac ió de una de las 
más i lustres y opu len tas familias de esta isla 
( i ) L e í d a la n o c h e d e l o d e M a i z o ú l t i m o e n e l 
M u s e o A r q u e o l ó g i c o D i o c e s a n o d e e<,ta c i u d a d . 
Any XXXVIll.— Tom XIX.-Núm. jo 
y se l lama 1). R a m ó n Zaforteza, P a x - F u s t e r 
de Vi l la longa y Net , C o n d e de San ta Mar ía 
de Fo rmigue ra , Señor de las an t iguas C a b a -
llerías de H c r o , Santa Marga r i t a , Alcudio la , 
María, Pu igb lanch , Castel let y T a n c a . 
Mas , antes de hab la ros de la figura del 
C o n d e Don R a m ó n Zafor teza , m e es p re -
ciso p resen ta ros , a u n q u e sea so lamente a ma-
nera de esbozo, a la Nob leza mal lo rqu ína en 
su formación y desarrol lo , e spec ia lmente en 
la época c i tada, q u e es, con cer teza, , la de su 
gran esp lendor ; es el pe r íodo q u e ya apa rece 
re sue l t amente cons t i tu ida , con t o d o su pode r 
c influencia y d i r ig iendo el c o m p l i c a d o en-
g r a n a g e de la vida pol í t ico - social, par t icular -
mente aquí , en este an t iguo Re ino d e Ma-
llorca, c o m o lo hacía su igual e n t o n c e s en 
toda la nac ión española . 
Claro está ([tic con lo d icho , y hab lán-
doos el ve rdade ro af icionado a esta clase d e 
es tudios h is tór ico - g e n e a l ó g i c o s , d i ré , un un 
desliz ile inmodes t ia , el genca log is ta y n o 
el poeta , he de p resen ta ros tal cual era la 
persona del C o n d e M a l o , y na r r a ro s sus 
hechos y aven tu ras ( p u e s las t u v o ) , b a s á n -
dome s iempre en lo q u e a tes t iguan los docu-
men tos , ni s iquiera c a r c o m i d o s por la acc ión 
del t i empo . 
Pero ello me pone en c! t r ance de tener 
que fatigar, tal vez, la a t enc ión de m u c h o s 
de vosotros, e spec ia lmen te de a lgunas seño-
ras d e las que en tan c rec ido n ú m e r o acos-
t u m b r a n asistir a estas conferencias , q u e he 
de suponer , sin desa tenc ión ni falta de galan-
tería para con ellas, es la q u e voy a t ra tar 
mater ia poco amena y nada p rop ic ia pa ra 
logiar su fina y vo lun ta r ia a t enc ión . 
P e r d o n á d m e l o de a n t e m a n o . 
-J°3 
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razas his tór icas , ya de un vasto y d i l a tado 
tea t ro , c o m o el de toda una nac ión , ya c o m o 
en este caso (se refería p rec i samente a la No-
bleza ma l lo rqu ína ) de c a m p o más p e q u e ñ o y 
l imi tado , pe ro tan s impát ico y fecundo c o m o 
el q u e cons t i tuye este nob le país ba lea r» . 
¿Qué os añad i ré yo, después d e lo escri to 
por el sabio A c a d é m i c o sobre el t ema q u e 
nos o c u p a ? Sí , algo os r e c o r d a r é , p o r q u e 
e . tá en el c o n o c i m i e n t o d e todos nosotos , y 
es la fuerza c impor t anc ia q u e se dá hoy en 
much í s imos es tudios cr í t icos al e l emen to de 
c o m p r o b a c i ó n , q u e p o d í a m o s l lamar genealó-
gico, ap l i cándo lo al d i - t in to es tudio a q u e cor-
r e sponda . Me expl icaré con a lgunos e jemplos 
p rác t i cos . Se examina y es tudia por pe r sonas 
técnicas y per i tas un l i enzo , una tab la de 
mér i to u o t ro obje to ar t ís t ico, y por m u c h a 
suficiencia y saber q u e r e c o n o z c a m o s a tales 
c r í t i cos , vemos q u e con s u m o interés nos 
p iden los da to s , los d o c u m e n t o s , los an tece-
dentes q u e acaso t e n g a m o s referentes a la 
historia d e tal l ienzo, de tal re tab lo o d e tal 
obje to de Ar te . N o s p iden su genealogía. 
Se t ra ta de o t ro es tudio d e índole c o m -
p le t amen te dis t inta , de Música an t igua acaso, 
y n o se ¡imita el c r í t ico al e x a m e n ún ico 
de su par te t é cn i ca , t r a t a n d o de a r m o n í a s , 
cadenc ias , r i tmos y melodías , no ; qu ie re estu-
diar lo t ambién h i s tó r i camente y nos lo p re -
senta b a s a d o con una serie de da tos feha-
cientes desde su or igen y compos i c ión . H a c e 
su genealogía. 
H o y , hemos de confesar lo , la g e n e a l o -
gía, des te r rada casi to t a lmen te d u r a n t e b u e n a 
par te del siglo p a s a d o , resurgió v igorosa en 
el presente , c o m o e l emen to ind ispensable de 
la H i s r o r i a , y la His to r ia sabemos t a m b i é n 
todos c o m o se escr ibe en la ac tua l idad , con -
c i enzudamen te , y s iendo fiel reflejo de lo q u e 
expresan los d o c u m e n t o s de q u e para hacer la 
nos servimos. 
Por eso mi smo es q u e h o y , n o c o m o 
ayer, p o d e m o s hab la r sin rece los , d e todas 
esas ma te r i a s , p o r q u e al t ra tar las lo h a c e m o s 
his tór ico e imparc ia lmen te , e x p o n i e n d o cosas 
y hechos c ier tos y fehacientes; y al d iser tar 
esta n o c h e sobre la Nob lexa ma l lo rqu ína y 
sobre un personaje de ella, lo hacemos exen-
tos de toda p r e o c u p a c i ó n o t endenc ia , c o m o 
lo h a i í a m o s d e o t ro a sun to o mater ia d e ín-
dole c o m p l e t a m e n t e dis t in ta . 
Esta es la n o r m a a seguir y la q u e apren-
H a c e m e d i o siglo, c u a n d o esta clase de 
es tudios es taban re legados d e los genera les 
del saber , y q u e se mi raban con cier ta pre-
d ispos ic ión , po r suponer los , si no queré i s inú-
tiles, d i ré innecesar ios ; a b o r d a r en tonces , en 
una conferencia , estas mate r ias an te un audi -
tor io no p r e p a r a d o , dis t into del p resen te , que , 
a d e m á s d e e s t i r l o , será h i d a l g a m e n t e indul-
gen te , con segur idad , p a r a mi modes t a per-
sona, hub ie ra s ido en tonces una imprudenc i a ; 
pero, hoy , q u e vivimos el siglo de las espe-
c ia l idades , y p e r m i t i d m e la frase, nos toca 
en genera l respetar las t odas y por consi-
gu ien te admi t i r f r a n c a m e n t e , sin reparos ni 
excepc iones , q u e la Genea log í a y tales mate-
rias cons t i tuyen u n a r a m a bien legí t ima de 
la His to r ia , y su es tud io , in te resan te en ex-
t r e m o y e l emen to prec iso de ella. 
Mi m a l o g r a d o amigo y maes t ro Excelent í -
s imo Sr. 1). F ranc i sco F e r n á n d e z de Béthen-
c o u r t , a u t o r i d a d ind iscu t ib le en la ma te r i a , 
r e spe t ado n o so l amen te en España , de cuyas 
reales A c a d e m i a s d e la His to r ia y de la Len-
gua fo rmaba par te , s ino t amb ién en el Ex-
t r a n g e r o , q u e varias n a c i o n e s ten íanlo y lo 
c o n s i d e r a b a n c o m o el sabio y decis ivo asesor 
en toda clase d e consu l tas h i s tór ico genealó-
gicas y herá ld icas , decía lo s iguiente en cier-
to informe p r e s e n t a d o a la A c a d e m i a de la 
His to r i a , en 1 9 1 1 : 
«Para los q u e mi ran estos a sun tos (refe-
r íase a los es tud ios genea lóg icos y nobi l ia -
r io ! ) •superficialmente y sin pararse a p e n a s , 
n o es la Genea log ía más q u e seca aglomera-
ción indiges ta d e n o m b r e s y apel l idos , algo 
q u e p u e d a r eco rda r la forma b íb ' ica : Abra¬ 
ham genuit Isaac, Isaac auten genuit Jacob, 
Jacob autem genuit Judam el frates eius. Pe-
ro la rea l idad ac tua l de estos t rabajos no 
p u e d e ser mas diferente , y así forma su base 
la inves t igac ión más minuc iosa y d e p u r a d a 
casi s i empre po r su p rop ia na tu ra leza lenta y 
difícil; v iene después la cr í t ica y el es tud io 
a sepa ra r la ve rdad del e r ror , lo real de lo 
ficticio, lo c ie r to d e lo i nven tado ; el conoc i -
m i e n t o de la His to r ia genera l t iene q u e ser 
ap l i c ado con ac ie r to a c u a n t o sale, y sale a 
c a d a p a s o , d e los es t rechos confines de la 
vida familiar, y hay por fin q u e dar a t o d o 
la forma clara, precisa y a d e c u a d a , de m i n e -
ra q u e evite toda obscu r idad y confus ión , 
y p r e s e n t e , has ta al a l cance de los menos 
doc tos , la larga serie d e los q u e forman esas 
d imos a fuerza de verla empleada por los con-
t e m p o r á n e o s h is tor iadores y que , por ser la 
ve rdadera , sen t imos desde nues t ra conc ienc ia . 
Y , u s a n d o así la genea log ía , c o m o ele-
m e n t o ind i spensab le d e la H i s t o r i a , ¿quién 
se a t reverá a negar su impor tancia? ¿Quién a 
desprec ia r su ut i l idad? 
N o van n i n g u n a de estas cons ide rac io -
nes, c i e r t amen te , para este cu l t í s imo aud i -
tor io , ya a c o s t u m b r a d o desde hace años , a 
e scuchar el desar ro l lo de t emas y mater ias 
d i ferentes : Ar te , His tor ia , Arqueo log ía , Mú-
sica, en fin, i n n u m e r a b l e s asuntos p r o c e d e n 
tes todos d e lo q u e p o d e m o s l lamar saber 
h u m a n o . 
Es innegable , c o m o os decía , el resurgí 
m i e n t o q u e en España se no ta en esta clase 
d e es tudios , y lo p rueba p l e n a m e n t e el nú 
mero d e obras q u e de esa índole han visto 
la luz en estos pasados lustros y las meri t í 
s imas revistas exc lus ivamente de ca rác te r his-
t ó r i co -genea lóg i co qi i2 en nues t r a Patr ia se 
pub l i can : la d e «His tor ia y Genea log ía Espa-
ñola» (') y o t ra d e igual índole en Madr id ; 
una en Ca ta luña ; los «Linajes de A r a g ó n » , 
en t re o t ras , son p rueba más q u e suficiente de 
mi aser to . Y lo son igua lmente los con t inuos 
t rabajos de la misma t endenc ia q u e vemos en 
casi t odos los n ú m e r o s de los benemér i tos 
«Boletín de la Real A c a d e m i a d e la His to-
ria» y de «Revista de Arch ivos -Bib l io t ecas y 
Museos», c o m o t amb ién el c rec ido n ú m e r o d e 
l ibros y folletos, todos impor tan t í s imos , c o m o 
son: el « Índ ice d e cabal le ros d e las Ordenes 
Mil i tares d e San t iago , Ca la t rava , A lcán t a r a y 
M o n t e s a » , pub l i c ados po r los señores D o n 
Vicen te Vigfiau, Jefe del Arch ivo his tór ico 
Nac iona l , y D. F ranc i sco R . d e U h a g ó n , Mi-
nis t ro del T r i b u n a l d e las Ordenes , ambca 
de la Rea l A c a d e m i a d e la His to r i a , en 1 9 0 1 
y 1 9 0 3 . El « índ ice de cabal le ros con prue-
bas d e la o rden d e Car los I I I » , p u b l i c a d o 
en 1 9 0 4 ; la «Guía de la Nobleza Españo l a» ; 
«La Re lac ión de los Caba l l e ros Maes t ran tes 
d e R o n d a , Sevilla, G r a n a d a , Va lenc ia y Za-
r a g o z a » , formada por Don P e d r o Vela de 
A l m a z á n , en 1 9 0 5 ; El « í n d i c e d e P r u e b a s 
d e los Caba l l e ros q u e han v e n i d o el H á b i t o 
(1 ) S u p e n l i d a « c t u a l u i s i a t e su p u M k í t i t i n . 
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de San J u a n de Jerusa lén ( O r d m de M a l t a ) 
en el G r a n Pr io ra to de Castilla y León desde 
el año 1 5 1 4 hasta la fecha de su publ ica-
c i ó n » , q u e fué en 1 9 1 1 , por Don Alfonso 
Pa rdo y Manuel de Villena, Marqués de Ra-
fal, y I ) . F e r n a n d o Suárez de Tang i l y de 
Ángulo ; la «Relac ión d e los Caba l le ros Ca-
detes d e las C o m p a ñ í a s de G u a r J i a s Mar inas 
en los D e p a r t a m e n t o s de Cádiz , El Ferrol y 
Ca r t agena desde la c reac ión d e este C u e r p o 
en 1 7 1 7 , con un l igero resumen de las orga-
nizaciones (pie ha t '-nido ha ,ta 1 8 3 4 » , por 
D. J u a n M o r e n o de G u e r r a y Alonso , enton-
ces (año 1 9 1 3 ) Cap i tán de Infanter ía . El «No-
bil iario y Armer í a Gene ra l de Navar ra» , por 
I ) . J o a q u í n Arg imas i l l a d e la Ce rda y Ba-
yona, y tan tos otros q u e sería prolijo enume-
rar ahora , pres id idas todas estas manifestacio-
nes ríe la c iencia genea lóg ica y he rá ld ica po r 
las ex t raord inar ias , pulcras e impor t an t í s imas 
obras del ya c i t ado Sr. Fe rnández d e Béthen-
cour t , j u s t amen te l l amado en España y fuera 
de ella Principe de la ciencia genealógica y 
heráldica, calificativo q u e bien p u e d e aplicar-
se a quien produjo , en t re i nnumerab le s obras 
his tór icas , una del ca l ibre de su «His tor ia 
Genea lóg ica y H e i á l d i c a d e la Monarqu ía 
Españo la» , q u e no p u d o t e rmina r por haber-
le so rp rend ido la m u e r t e a n t e i de conc lu i r la 
e s t ampac ión del t o m o io , q u e se repar t ió des-
pués de fallecido tan ins igne A c a d é m i c o . El 
fué, y pe rmi t i dme q u e lo cons igne ahora , 
el más g r a n d e h is tor iador genea lóg ico que 
hemos ten ido en los t i empos m o d e r n o s , el 
ve rdadero y d igno c o n t i n u a d o r de Es teban de 
Gar ibay , Zuri ta , Saladar d e Mendoza , Argo te 
de Molina , G a r m a , y Salazar y Cas t ro , pues 
a los d e m á s par t icu la r izados en esta r ama d e 
la His tor ia los sobrepujó en m u c h o . . Es tu-
d i a d , los que no la c o n o z c á i s , s i p r o d u c -
ción, y os convenceré i s d e la impor t anc i a de 
la misma. 
Pero yo no p u e d o p i s a r ade lan te sin tri-
bu t a r un recu rdo al genealogis ta mal lo rqu ín 
de la pasada cen tur ia y r e c o r d a i o s al inciu s 
los n o m b r e s de otros pa isanos nues t ros q u e 
le p reced ie ron en tales es tudios . Me refiero a 
D o n J o a q u í n M . a Bover, H i s to r i ado r y Ar-
queó logo y u n o de los h o m b r e s más fecun-
dos q u e tuvo Mal lorca en el siglo x ix , tal 
vez fustigado e x a g e r a d a m e n t e por las genera -
ciones q u e le s iguieron por no habe r cons i -
d e r ad o , al hace r la cri t ica d e a lguna de sus 
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en cier to m o d o , democrá t i ca , «tan ín t ima era 
su un ión y fraternidad con el pueb lo» . 
T i e n e nues t ra Nobleza ma l lo rqu ína un ca-
rácter pecul iar en c u a n t o se la cons idere en 
su oi igen, y sobre todo , si, al hacer lo , n o se 
sitúa en la época q u e a lcanza. 
Al p r o m e d i a r el siglo x m , y en un país 
a c a b a d o d e conqu i s t a r por un joven M o n a r c a 
de espír i tu ab ie r to a t o d a reforma e n c a m i -
n a d a a acaba r con el pode r feudal, o to rgan-
d o en con t rapos ic ión privi legios, conces iones 
y toda clase de l iber tades , no sólo a las Mu-
nic ipa l idades ca ta lanas , sí t amb ién a sus súb 
di tos , ¿qué no h u b o de hace r a favor de los 
p r imeros pob lado re s de Mal lorca , en d o n d e 
fundaba un nuevo Reino? 
Esta t endenc i a , l lamémosla l iberal y de-
mocrá t i ca , q u e impr imió el Rey I) . Ja ime a 
la o rgan izac ión q u e d io a esta Isla, una vez 
q u e se h u b o a p o d e r a d o de ella, ha s ido la 
causa q u e indujo a diferentes autores q u e 
es tud ia ron esta cues t ión social d e rega tear a 
nues t ra ar is tocracia de la sangre qui la tes de 
an t igüedad y has ta de supone r q u e en los 
dos p r imeros siglos q u e s iguieron a la C o n -
quis ta faltaba el b razo mil i tar en esta Isla. 
N a d a más con t ra r io a la rea l idad . 
V e r d a d e r a m e n t e aquel los g randes señores , 
c o m o los M o n e a d a s y los Cervel lones , más 
q u e feudales, par ien tes del Rey , no t raslada-
ron a esta Isla su residencia , y sí d ie ron en 
es tab lec imiento la mayor pa r te de las t ierras 
q u e en el r epa r t imien to de la mi sma les cor-
r e spond ió . 
Pero en el siglo xm no const i tu ían el Es¬ 
men to Mili tar so lamente los g randes señores 
feudales, s ino q u e lo in tegraba el Brazo de 
Caba l le ros y el Brazo d e C i u d a d a n o s Milita-
res o Generosos , fo rmando una clase gene -
rosa q u e fué en las cen tur ias pos ter iores , ya 
def in i t ivamente an iqu i l ado el feuda l i smo, la 
q u e cons t i tuyó la p r imera j e ra rqu ía d e la alta 
soc iedad n o i lus t rada aun con la G r a n d e z a 
de E s p a ñ a . 
Y o n o qu ie ro e n u m e r a r a h o r a la serie d e 
linajes q u e figuran o c u p a n d o aqu í pues tos y 
ca rgos honoríf icos pecul ia res del E s t a m e n t o 
Mili tar d u r a n t e los siglos x m y x iv , ext ingui -
dos a lgunos y subsis tentes o t ros en épocas 
más mode rnas , p o r q u e en este m o d e s t o es-
tud io h u y o en lo posible d e pa r t i cu la r i za r ; 
o b s e r v a n d o , empero , la par t ic ipac ión q u e se 
dio a la Nobleza en el g o b i e r n o y régimen 
obras his tór icas , la época en q u e las produjo , 
los peores m o m e n t o s p o r q u e quizás han pa-
sado estos es tud ios . A ellos se ded ica ron con 
ah ínco t ambién , y c o n t e m p o r á n e a m e n t e a Bo-
ver, Fu r ió y antes D. José Desbrul l y Bar-
berí , Calafat , el P . Ramis , I) . Buenaven tu ra 
S e r r a , el P. C a y e t a n o de Mal lorca , y a prin-
c ip ios del 1600 Don F ranc i sco M c n t a n e r y 
F o n t , d e la casa de los ac tua les Marqueses 
del Regue r , q u e escr ib ió • Casas de Caval lers 
de l ' i l la d e Mal lorca» . 
H e m o s v i s t o , p u e s , q u e tales mater ias 
han t en ido en todos los siglos cu l t ivadores 
en g r a n n ú m e r o y c ó m o expl ica y define en 
pocas pa l ab ras lo q u e s o n , el t an tas veces 
c i t ado D. F ranc i sco d e Bé thencour t : permi t id 
ahora al más h u m i l d e d e los af icionados a 
tales r a m a s de la His tor ia q u e en t re de lleno 
en el e s tud io q u e me sirve de t ema para 
esta d i se r tac ión . 
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I.A N O B L E Z A M A L L O R Q U Í N A 
L o QCR ES I.A NOBLEZA EX GENERAL.—CARÁCTER PAR 
TICULAR DE LA DE ESTA Isl.A.— S u ORIGEN V MOHO 
DE FORMARSE UN EL TRANSCURSO DE LOS SIGLOS OLÍ 
MEDIAN DESDE LA C'ONQL ISTA DH MJTLI.ORCA HASTA 
LA CENTURIA X V I I . — FAMILIAS CONQUISTADORAS DE 
CALIDAD NOBLE. - L A CIUDADANÍA DE MALLORCA.— 
CÓMO SE ADQUIRÍA LA CALIDAD DE CIUDADANO.— 
CARGOS QUE DESEMPEÑABAN. — CIUDADANOS O H I -
DALGOS FORENSES. 
¿Qi'jK es la Nobleza en general? R e s p o n d a 
po r mí una au tor izad ís ima persona l idad de la 
Rea l A c a d e m i a Españo la , y ello evi ta iá , q u e 
ac túe d e maes t ro en definiciones el modes to 
d isc ípulo , y dirá q u e en nues t ra Nac ión (no 
nos fijemos ahora en p e q u e ñ a s diferencias 
regionales) , es una e levada clase social , nun-
ca u n a casta , a la q u e podían subir t odos 
los españoles por diversos medios , especial-
m e n t e por el favor R e a l , y este m o d o en 
pa r t i cu la r a b u n d a para lo q u e se refiere a la 
d e Cas t i l l a ; c lase super ior q u e deca la y se 
a p o c a b a si el esfuerzo individual n o lo im-
ped ía v in i endo a so s t ene r l a , al f raccionarse 
los b ienes de los s egundones , aun de las más 
p r inc ipa les Casas . 
O t r o d is t in t ivo especial hay t ambién que 
r e c o n o c e r en nues t ra vieja ar is tocracia , y es 
q u e , al revés de lo q u e a c o n t e c e en ot ras 
¡ie dis t intos países, fué, y ha sido s iempre , 
de Mal lorca a raíz de su conqu i s t a c o m -
p r u e b a mi aserc ión de la exis tencia real de 
la mi sma en es ta Isla y en aquel las r emo-
tas é p o a s . Y pa ten t í zan lo t amb ién el c rec i -
d o n ú m e r o d e pr ivi legios o t o r g a d o s po r los 
Reyes d e Mallorca a la Nob leza de l Re ino , 
q u e p u e d e n verse c o n t i n u a d o s en el cód ice 
q u e , con el t í tu lo d e «Ll ibre del S tamen t 
Mil i tar o d e la Confrar ía d e Sant Jo rd i» , se 
g u a r d a en este Arch ivo H i s t ó r i c o R e g i o n a l . 
El C o n q u i s t a d o r , r e in t eg rado en el Seño-
r ío d e este R e i n o después del co r to pe r íodo 
q u e hab ía pe r t enec ido al Infante D . Ped ro 
d e Por tuga l , e n c a r g ó su admin i s t rac ión y ré-
g imen a seis j u r a d o s con la facultad d e aso-
ciarse los conse jeros q u e c reyeran necesa-
rios, y d i s p o n i e n d o q u e el q u e los pres idiera , 
con el t í tu lo d e J u r a d o En Cap, per tenecie-
se indefec t ib lemente al E s t a m e n t o Mil i tar o 
sea a la Nobleza . 
Sin neces idad , pues , d e o t ra demos t r ac ión 
a lguna el impues to rég imen del C o n q u i s t a d o r 
d i spon iendo , a los pocos años d e t o m a d a la 
Isla, q u e fuese N o b l e qu ién ocupase su más 
e levado ca rgo civil, afirma c l a r a m e n t e q u e ya 
en aquel la fecha, y en este nac i en t e Re ino , 
existía y m o r a b a un n ú c l e o d e pob lac ión mi-
litar o generosa , r e d u c i d o sí, pero suficiente a 
suminis t ra r a n u a l m e n t e pe r sonas de su seno 
pa ra el d e s e m p e ñ o de los empleos d e repú-
blica a él confiados. 
J u a n I , en 1 3 8 7 , dá a Mallorca nueva 
forma d e g o b i e r n o ; pasa éste más t a rde por 
mil vicisi tudes, has ta q u e la P ragmá t i ca San-
ción d e H u g o d e Ang 'eso la reforma comple -
' t a m e n t e el rég imen g u b e r n a t i v o de la Is la , 
c u m p l i m e n t a n d o expresos enca rgos del Rey 
D. Mar t ín . 
Según d icha P ragmát i ca , salía fo rmado el 
Conse jo d iv id ido en brazos o Es t amen tos , su-
min i s t r ando una pa r te p r o p o r c i o n a d a d e indi-
v iduos el d e la Nobleza . 
El n ú m e r o de consejeros fijado por J u a n I 
era el d e 1 2 4 , y la nueva P ragmá t i ca San-
ción lo redujo a 9 3 : 9 por el Brazo d e Ca-
bal le ros , 18 po r el d e C i u d a d a n o s , 18 por el 
de M e r c a d e r e s ( c o m p r e n d i e n d o los notar ios) 
y 30 por la pa r t e forense. 
El r ég imen de Sac y sort se instaló en 
1 4 4 8 , «que , a pesar d e su enfermizo naci-
m i e n t o » ( d i c e Q u a d r a d o ) , vivió casi tres 
siglos con leves modif icac iones , has ta la ex-
t inc ión d e los g o b i e r n e s provinc ia les por 
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Fel ipe V. C o m p o n í a s e el Consejo , según el 
referido rég imen , d e 84 consejeros: 8 Caba-
lleros, 16 C i u d a d a n o s , igual n ú m e r o d e los 
o t ros dos Brazos (Mercaderes y Ar tesanos) y 
28 forenses. 
En 1 6 1 4 , se d i c tó una Real P r a g m á t i c a 
r e d u c i e n d o a 72 el n ú m e r o de consejeros: 12 
Caba l le ros , 12 C i u d a d a n o s , 8 Mercaderes , o 
no ta r ios y 8 menes t r a l e s , subs is t iendo igual 
n ú m e r o de forenses, 28. 
V e m o s , p u e s , po r lo q u e a c a b a m o s d e 
cons ignar , un a c r e c e n t a m i e n t o d e las eleva-
das clases soc ia les , y , c o m o r e s u l t a d o , una 
mayor pa r t i c ipac ión de ellas en el d e s e m p e ñ o 
de Oficios y ca rgos d e la Cosa púb l i ca . ¿Cuá-' 
les fueron las causas q u e lo mot ivaron? Ea 
p r i n c i p a l , el habe r se e n c u m b r a d o na tu ra l y 
l eg í t imamente un s i n n ú m e r o de familias, que , 
t r a y e n d o su or igen c o m o c o n q u i s t a d o r e s , y 
h a b i e n d o vivido y t r a t a d o n o b l e m e n t e en el 
t r anscu r so d e aquel las cen tu r ias q u e siguie-
ron la de la Conqu i s t a , t en íase po r prec is ión 
q u e incluir los en el c u e r p o d e la Nob leza , 
fo rmando par te del Brazo de C i u d a d a n o s Mi-
litares de M a l l o r c a , res id ie ran ya en esta 
capi ta l , ya en la pa r t e foránea de la Isla. 
Q u e d a , por cons igu ien te , formada la No-
bleza ma l lo rqu ína en el siglo x v n por aque-
llas familias conqu i s t ado ra s q u e ya os ten ta -
ban tal ca l idad generosa y mil i tar a la t o m a 
d e esta Isla i n t eg rando el ejérci to del valien-
te S o b e r a n o a r agonés y q u e q u e d a r o n here-
d a d a s en e l la , y por todas las q u e en el 
t r ancur so del t i empo , desde aquel la fecha ha-
bían e n t r a d o a formar par te del referido Es-
t a m e n t o . 
N a d a cabe decir de las p r imeras : r e c o n o -
cióselcs la ca l idad q u e l levaban, y o c u p a r o n 
desde luego los ca rgos pr ivat ivos d e su clase , 
y fueron las que , al formarse , a la m u e r t e 
del C o n q u i s t a d o r y en vir tud de sus d i spo-
siciones, este pr iv i leg iado R e i n o s e p a r a d o de 
la C o r o n a Aragonesa - C a t a l a n a , cons t i tuye-
ron con sus iguales del Rosel lón la C o r t e 
d e nues t ros par t i cu la res Sobe ranos , la desgra-
c iada C o r t e d e Mal lorca , des t ru ida y an iqui -
lada por el amb ic io so P e d r o IV en 1 3 4 3 , n o 
sin habe r g o z a d o m e d i o siglo a t rás d e v ida 
p róspera y d e habe r l l egado al a u g e d e to -
dos sab ido , en el r e i nado d e J a i m e II el fun-
d a d o r de t an tas vil las, el q u e edificó nues t ro 
Cast i l lo d e Bellver y r econs t i t uyó el Pa lac io 
de la A l m u d a i n a , el q u e p u d o c o n t a r en t r e 
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sus senescales a un R a m ó n Lull y de Her i l , 
más t a rde D o c t o r i n l u m i n a d o . 
V e a m o s pues , po r ser lo q u e más ha de 
in te resarnos , la m a n e r a c ó m o iban ingresan-
d o en el E s t a m e n t o Mili tar aquel las viejas 
familias en los d is t in tos siglos q u e separan 
el xiii del xvi i . 
T o d a s , p rev io el goce d e la C i u d a d a n í a 
d e Mal lo rca . 
P e r m i t i d m e a h o r a q u e rep i ta en esta oca-
sión a lgo d e lo q u e sob re d i c h o P razo de 
nob leza t e n g o escr i to y p u b l i c a d o desde ha-
ce años , i gua lmen te p a r a lo (pie respec ta a 
los m o r a d o r e s d e esta C i u d a d , c o m o para los 
d e p r o c e d e n c i a fo ránea ; y pe rmi t í dme lo d o 
b l e m e n t e po r ser estos cue rpos o b razos d e 
n u e t t r a Ar i s toc rac ia , n o so l amen te en la Pe-
n ínsula , sí t a m b i é n en esta Isla, p o c o cono-
c idos , mal c o m p r e n d i d o s por m u c h o s y e r ró -
n e a m e n t e c o n s i d e r a d o s p o r a lgunos . 
U n caso d e el lo: 
El m i s m o Conse jo d e Es t ado d e Car los III , 
en c ie r to d o c u m e n t o púb l ico d i r ig ido al Mar-
qués d e A 'ós , a la sazón Cap i t án Genera l de 
este Re ino , se expresa con l amen tab l e desco-
n o c i m i e n t o en la ma te r i a , e s t a m p a n d o apre-
c iac iones a b s u r d a s q u e p o n e n a bajo nivel 
la suficiencia del i nd i cado c u e r p o . 
N o significa en esta Isla la pa labra Ciu-
d a d a n o , u sada en el sen t ido d e clase, el q u e 
hab i t a en u n a c i u d a d , s ino un b razo o jerar-
qu í a d e la Nobleza , con cuya d e n o m i n a c i ó n 
es c o n o c i d o en A r a g ó n , Ca t a luña , Mal lorca 
y Va lenc i a un calif icado e s t a m e n t o subdi-
v id ido en o t ros d o s : d e inmemor ia l y d e 
conqu i s t a , el u n o , y d e pr iv i legio , el o t ro ; 
equ iva len te el p r i m e r o a lo (pie en Casti l la 
l l aman H i d a l g o s d e sangre y Solar c o n o c i d o , 
y el s e g u n d o a lo q u e d e n o m i n a n t amb ién 
d e pr ivi legio . 
F o r m a b a n el E s t a m e n t o d e C i u d a d a n o s 
de Mal lo rca aquel los h o n o r a b l e s ind iv iduos 
q u e en el t r anscu r so d e los siglos han ve-
n i d o v iv iendo n o b l e m e n t e y d e s e m p e ñ a n d o 
los ca rgos pr ivat ivos d e un s e g u n d o es t ado u 
o r d e n g e r á r q u i c o d e la soc iedad , t an inme-
d i a to al d e caba l le ros «que su l ínea diviso-
ria, por lo p r o b l e m á t i c a o d é b i l m e n t e marca-
da , p o d í a a veces da r q u e e n t e n d e r al más 
hábi l genea log i s t a» , c o m o l levamos d i cho . 
Son los c i u d a d a n o s d e inmemor ia l , por 
su or igen , n o b ' e s ya antes d e ob tene r tal 
pr ivi legio o ser a r m a d o s cabal le ros , pues esto 
no viene a ser para ellos s ino conf i rmación 
d e su an t igua h idalguía , y son contad ís i -
mas en Mal lorca las familias c readas Nobles 
por p u r o privi legio, p o r q u e éste, casi siem 
pre , no íesu l taba o t ra cosa (pie la r eva l i -
dac ión de aque l la c a l i d a d . Corf í rmalo Don 
M a r i a n o M a d r a m a n y , en la pág ina 4 6 4 d e 
su Tratado de la Nobleza de la Corona de 
Aragón y especialmente del Reino de Valencia, 
al decir : « q u a n d o en las in formac iones pa ra 
H á b i t o s ( e n las O r d e n e s Mi l i ta res ) se en-
cuen t r a en a lgún privi legio d e Cabal le r ía , se 
desc iende a la p r u e b a de habe r s ido los 
p rogen i to res del p re t end ien te C i u d a d a n o s de 
inmemor ia l» , 
Es tán conformes los au tores q u e han t ra-
t a d o esta mater ia , y lo r econocen d e la mis-
ma m a n e r a los leyes y fueros de E s p añ a , en 
admi t i r d is t in tas causas por las q u e se adqu i -
ría la ca l idad d e C i u d a d a n o s en los Re inos 
q u e in tegraban la an t igua Corona de A r a -
gón. Era la una «el t ra tarse con vida mil i tar 
y h o n r a d a , con es t imación y decenc ia , sir-
v iendo mayores honras q u e ot ros en el con-
cep to del v u l g o » , q u e si es to acaece en fa-
milias q u e p u e d a n p r o b a r ta ' es c u a l i d a d e s , 
por lo q u e a Mal lorca se refiere, d u r a n t e los 
p r imeros siglos después de la Conqu i s t a , las 
co loca i n d u d a b l e m e n t e a la cabeza d e nues-
tra p r imera Nobleza , pues es sab ido q u e la 
C i u d a d a n í a Mi l i ta r , c o m o está repe t ido , es 
en este R e i n o la base pr imordia l d e h idalguía 
de sangre y or igen de la an t igua Nobleza de 
Mal lo rca . 
De o t ra manera se adqu i r í a la C iudada -
nía , y era por med io de la insaculac ión o 
habi l i tac ión pa ra d e s e m p e ñ a r los ca rgos pú 
bl icos pr ivat ivos d e este s e g u n d o Es t amen to , 
c o n v e n i e n t e m e n t e a p r o b a d a por las c iudades 
y villas facul tadas para p rac t i ca r d icha opera-
ción o por ¡as pe rsonas a qu ienes se d a b a 
legí t ima comis ión pa ra d i o . 
N o so lamen te po r las causas expresadas 
se consegu ía en Mal lorca , c o m o en las de-
más reg iones referidas, la ca l idad d e Ciuda-
d a n o , s ino q u e se e n c a b a en posesión d e 
ella po r conces ión Real o privi legio y por 
el g r a d o d e D o c t o r en facultad M a y o r ; lo 
q u e les pon ía en condic ione? d e p o d e r ser 
habi l i t ados pa ra d e s e m p e ñ a r oficios po r el 
sob red icho E s t a d o , c o m o ha ven ido pract i -
c á n d o s e en esta c i u d a d desde la Conqu i s t a . 
G o z a b a n los C i u d a d a n o s de la C o r o n a de 
A r a g ó n de privi legio Mili tar , según el d a d o 
po r los Reyes D. Alfonso I, D . Alfonso I I I , 
D . F e r n a n d o el Católico y o t ros Sobe ranos ; 
y m á s m o d e r n a m e n t e D. Fe l ipe III ex tendió 
tal grac ia a los Burgueses m a t i L u l a d o s de 
P e r p i ñ á n , e q u i p a r á n d o l o s a los C i u d a d a n o s 
de B a r c e l o n a . 
Y dos S o b e r a n o s españoles , ya d e la Casa 
de Borbón , y en p leno siglo X V I I I , Fe l ipe V, 
y Luís I, ratifican aquel los reales privi legios 
en el sen t ido d e conf i rmar y cons ide ra r a la 
referida clase en la ca tegor ía exp re sada . 
Dice el p r imero con respec to a los de 
Mal lorca: «No son C i u d a d a n o s por habe r sus 
mayores h a b i t a d o en la c iudad y poseer bie-
nes en ella, s ino por hal larse c o n d e c o r a d o s 
con privi legio Militar q u e iguala a generosos 
y N o b l e s » . 
F o r m a n d o los C i u d a d a n o s de Mallorca, 
según l levamos d i c h o , pa r t e in t eg ran te del 
C u e r p o d e su Nobleza , se d e s p r e n d e de ello 
ev iden t emen te q u e deb ían c o n c u r r i r en el 
ejercicio de los ca rgos pecul ia res d e la mis-
m a , y gozar , po r cons igu ien te , d e i nnumera -
bles p re r roga t ivas . 
V i m o s an t e r io rmen te la pa r t i c ipac ión q u e 
en el G r a n d e y Gene ra l Consejo d e la Isla 
tenía la clase e levada de la m i s m a , desde 
sus pr imi t ivas o r g a n i z a c i o n e s ; veamos ahora 
s ingu la rmente la q u e p res taba en el desempe-
ño de m u c h o s ca rgos la C i u d a d a n í a c o m o 
E s t a m e n t o . 
C o r r o b o r a con evidencia la afirmación de 
q u e estos mismos C i u d a d a n o s han formado 
s iempre pa r t e in t eg ran te d e la Nob leza del 
R e i n o , el verlos c o n c u r r i r , j u n t a m e n t e con 
los Caba l l e ros , insacu lados en u n a misma bol-
sa o u rna , d e la q u e a n u a l m e n t e se extraían 
po r suer te cua t ro d e ellos, de a m b o s brazos , 
para q u e el S o b e r a n o eligiese de los so r teados 
las pe r sonas q u e ten ían q u e regir los cargos 
de Baile, Veguer , C lavar io y T a b l e r o , indis-
t i n t a m e n t e d e s e m p e ñ a d o s por respetables in-
d iv iduos d e u n o y o t ro Brazo. 
Y para el ejercicio de o t ros oficios de 
la U n i v e r s i d a d , c o m o los de A l m o t a c é n y 
E x e c u t o r , si b ien" concu r r í an s epa radamen te 
n g 
los dos brazos de Caba l l e ros y C i u d a d a n o s , 
verificábase la ex t racc ión a n u a l m e n t e de u n a 
de las dos bolsas, a l t e rnando , po r cons igu ien-
t e , en la regenc ia de ca rgos a m b o s E s t a -
m e n t o s . 
Según la an t igua organ izac ión mil i tar de 
este R e i n o , q u e p e r m a n e c i ó subs is tente has ta 
el nuevo g o b i e r n o de Fel ipe V, confer íase a 
la Nobleza los p r inc ipa les ca rgos y empleos , 
c o n c u r r i e n d o el Brazo de C i u d a d a n o s en la 
provis ión d e los mismos . 
D e s e m p e ñ a b a n los dos pues tos d e Sargen-
to M a y o r de la C i u d a d y d e la pa r t e fo-
rense, por lo regular , dos Caba l le ros de la 
más al ta Nobleza , y d e la mi sma cal idad 
eran los Maes t res d e C a m p o de los cua t ro 
tercios en q u e es taba d iv id ida Mal lorca , q u e 
tenían a sus inmed ia t a s ó rdenes los Cap i t a -
n e s - C o m a n d a n t e s d e las villas y sus d is t r i tos , 
ca rgos pr ivat ivos , c o m o los d e m á s cap i t anes 
de las fuerzas de esta c iudad , d e la Nobleza 
del R e i n o , y cuyos n o m b r a m i e n t o s deb ían 
recaer en personas q u e tuviesen las ca l idades 
de C a b a l l e r o o C i u d a d a n o Mili tar , sin q u e 
precisare el ser vecino d e la villa pa ra cuyo 
m a n d o mili tar se elegía. 
N o so lamen te gozaban tales grac ias y pre-
r rogat ivas en este R e i n o los C i u d a d a n o s del 
m i s m o , s ino q u e se ex tendía su c o n s i d e r a -
ción y al to r e c o n o c i m i e n t o a las d e m á s re-
giones de E s p añ a , y lo confirma el c o n c e p t o 
q u e merec ían por su ca l idad a nues t ros Mo-
narcas , de lo q u e d ie ron p r u e b a s en dis t intas 
ocasiones , y el ser admi t idos sin d is t inc ión 
a lguna en t o d o s los C u e r p o s y O r d e n e s Mili-
tares, para cuyo ingreso en ellos se tuviese 
que p r o b a r la ca l idad nob le del p re t end ien te 
según fuero de E s p a ñ a . E n d ichos C u e r p o s 
y en las referidas O r d e n e s Mil i tares , fueron 
s iempre admi t idos los C i u d a d a n o s d e Mallor-
ca, e q u i p a r á n d o l o s a los h ida lgos de sangre y 
solar c o n o c i d o de Casti l la y a los infanzo-
nes de A r a g ó n . 
Dejamos s e n t a d o q u e esta alta soc iedad 
mal lo rqu ína cuya formación y desenvolvi-
mien to vamos b o s q u e j a n d o pa ra l legar a la 
época q u e la cons ide ramos ya r e sue l t amen te 
formada, es taba cons t i tu ida por dos núc leos 
pr inc ipa les : d e conqu i s t ado re s nobles el pri-
mero , y de familias, t ambién de conqu i s t a , 
pe ro sin an teceden tes i lustres, q u e fueron le-
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g í t i m a m e n t e e n c u m b r á n d o s e , el s e g u n d o , que 
p o d e m o s subdiv id i r en res identes desde aque-
lla é p o c a en esta capi ta l las unas y en veci-
nas d e pueb los o res identes en sus he redades 
las o t ras . 
D i g a m o s aho ra , r ep i t i endo lo q u e se lleva 
p u b l i c a d o , a lgo referente a estas úl t imas: 
El Rey D. P e d r o IV, en su privi legio fir-
m a d o en B a r c e ' o n a a 1 8 de D i c i e m b r e 
de ' 3 7 3> dec la ró q u e la par te forense de 
Mal lorca , q u e , c o m o es sab ido , c o m p r e n d í a 
todas las pob lac iones de la Isla excep to la 
cap i t a l , fo rmaba Un ive r s idad y Coleg io se-
p a r a d o de la m i s m a ; así es q u e , a d m i n i s -
t r a t i v a m e n t e , e s t aba d iv id ido este Re ino en 
dos par tes : de la C i u d a d la una, y forense 
la o t ra . 
C o n c u r r í a , sin e m b a r g o , e s t i s e g u n d a al 
G r a n y Gene ra l C o n s e j o , s u m i n i s t r a n d o un 
n ú m e r o p ropo rc iona l de i n d i v i l u o s sin d i s -
t inc ión d e clases, r ep resen tan tes de la c i t ada 
Un ive r s idad forense; d o s d e ellos e je rc iendo 
el c a r g o d e S índ icos Clavar ios del R e i n o , 
« sup rema a u t o r i d a d en todos los negoc ios 
pecu l ia res de la c o m u n i d a d de las villas, y 
rival en lo pol í t ico y admid i s t r a t ivo d e los 
j u r a d o s g e n e r a l e s » , c o n ob l igac ión de resi-
dir los dos años eme d u r a b a su minis ter io 
en esta Cap i t a l . 
D e s d e los p r imeros siglos después d e la 
t o m a d e Mal lo rca por el Rey 1). J a ime el 
Conquistador, sobresa l i e ron de en t re los po-
b ladores de las villas, por su esp lendidez y 
pujanza, cons ide rab le n ú m e r o de familias, de 
n o b l e or igen varias de ellas, q u e residían, 
c o m o l levamos d i cho , desde los t i empos de 
la C o n q u i s t a en sus he redades , y cuyos indi-
v iduos venían o c u p a n d o los ca rgos d e la pri-
mera d is t inc ión d e las mismas univers idades . 
La i namob i l i dad de la p r o p i e d a d ter r i to 
rial , q u e , c o m o es r e c o n o c i d o , cons t i tuye u n o 
de los más impor t an t e s factores de la No 
bleza heredi tar ia , fué en esta isla el or igen 
y los c imien tos d e nues t ros ve rdade ros hi-
da lgos forenses en t o d o s los s iglos . 
Ya en la mi sma cen tu r i a x m , a los cin-
c u e n t a y c i n c o a ñ o s de t o m a d a esta Isla 
por las hues tes del Rey D o n Ja ime I y en 
ocas ión de tener q u e r econoce r todas las 
un ivers idades de Mal lorca la soberan ía de Al-
fonso III , vemos eligen estas mismas Muni -
c ipa l idades c o m o S índ icos para pres tar en 
su n o m b r e j u r a m e n t o de fidelidad y h o m e -
naje al M o n a r c a a ragonés sus más calificados 
vecinos , 
Y vemos t ambién en los siglos sucesivos 
a m u c h o s de los descend ien tes de aquél los , 
confund idos con ot ros q u e la r iqueza u ot ras 
causas igualó , seguir d e s e m p e ñ a n d o los más 
impor t an t e s oficios d e las un ivers idades fo-
renses, c o m o eran los de Baile Real , J u r a d o 
m a y o r . S índicos Clavar ios en esta C i u d a d ; 
y, en excepc iona les ocas iones y c i r cuns t an -
cias, S índicos a la C o r t e o env iados extraor-
d inar ios a nues t ros Sobe ranos . 
Estos honoríf icos cargos , p u r a m e n t e loca-
les la mayor pa r te de ellos, pero ejercidos 
c o n s t a n t c m s n t e en el t r anscu r so de los si-
glos, un idos a una l impieza de sangre a toda 
p rueba y a una an t igüedad r emota de vida 
esp lendorosa con relación al med io a m b i e n t e 
de su ex is tenc ia , cons t i t uyen , a nues t ro 
ju ic io , los más sól idos e impor t an t e s r equ i -
sitos q u e d e b e concu r r i r en u n a familia fo-
rense para cons ide ra r la con h ida lguía de in-
memor i a l . 
En pocas pa labras , el i n c o m p a r a b l e Qua-
d rad o , en su obra Forenses y Ciudadanos, 
nos presen ta a estos mismos h ida lgos , aña-
d i e n d o « q u e e ran vestigios d e esta especie 
de ar i s tocrac ia forense los casales de p iedra 
q u e desco l laban en m u c h a s villas sobre el 
rús t ico caser ío ; q u e sus señores caba lgaban 
en roc ín , c azaban con a leones y eran serví-
dos por n u m e r o s o s esclavos». 
Y Er. Anse lmo T u r m e d a , en sus Cobles 
de la divisio del A'eyne de Mallorques, escri tas 
en 1 3 9 S , con un lacon ismo q u e encan ta , re-
fleja t ambién su m o d o de vivir, al dec i r : 
Mols pageses ab falcons 
A cavall van a la cassa, 
Ab filats e ab furons 
Cascu son deb t percassa , 
E passan lur vida grassa 
Axí c o m los c iu t adans , 
N o di re ts fossen vi lans, 
L u r fet dir seria massa. 
Desde el siglo xtv, ha ven ido esta misma 
ar is tocrac ia forense e n g r o s a n d o la d e esta 
C i u d a d con el t ras lado de domic i l io a la 
misma de un s innúmero de familias avecin-
dadas an tes en las diferentes pob lac iones de 
Mal lorca ; p u d i e n d o afirmar q u e e ran conta-
dts imas las que fo rmaban nues t ra p r imera 
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clase social al finalizar el siglo x v n , n o sien-
d o o r i u n d a s d e o t ros re inos q u e dos o tres 
cen tu r ias an tes y más m o d e r n a m e n t e bas tan-
tes de ellas, n o formasen pa r t e de esa Hida l -
guía o C i u d a d a n í a forense d e Mal lorca c o m o 
vecinos de la p r imera clase y d is t inc ión de 
m u c h a s villas de este R e i n o , e q u i p a r a d a s , 
c o m o vemos , po r su origen, ca l idad y prer-
rogat ivas q u e gozaban a los C i u d a d a n o s de 
inmemor ia l de esta Capi ta l , q u e r e m o n t a n su 
an t i güedad a aquel las cen tu r i a s . 
D u r a n t e la s e g u n d a mi tad del siglo X V , 
las disensiones en t re forenses y c i u d a d a n o s , 
de ca rác te r popu l a r por pa r te d e los p r imeros , 
mot ivan q u e m u c h o s h ida lgos d e las villas 
resuelvan el c a m b i a r def in i t ivamente de domi-
cilio, fijándolo en esta c iudad , c o m o efectiva-
m e n t e h ic ie ron c rec ido n ú m e r o de familias. 
N o obs tan te , o t ros impor t an t e s personajes fo-
renses, q u e l levaban en aquel la época igual 
or igen y la mi sma ca l idad q u e aquél las , no 
a b a n d o n a r o n en tonces sus an t iguos so la res , 
«hab iendo seguido a los revol tosos por ocul to 
consejo del G o b e r n a d o r y de o t ros C iudada-
nos o l levados ú n i c a m e n t e de su buen celo, 
vec inos influyentes de dis t in tas pa r roqu i a s q u e 
se esforzaban en refrenar el d e s b o c a d o alza-
mien to o en hacer lo en t r a r por las veredas 
legales; y p r e c e d i e n d o a lgunas entrevis tas con 
la sup rema au to r idad , tuv ie ron m u c h a par te 
en la formación de cier tos conven ios y t ran-
sacc iones , q u e la in te rvenc ión oficiosa del 
r eve rendo O b i s p o d e U r g e l , h u é s p e d de la 
C i u d a d en aquel la sazón, acabó de ar reg lar 
y ga ran t i r . 
Sería in t e rminab le el ca tá logo de las fa-
milias nobles or ig inar ias de las villas de esta 
Isla que , en el t r anscurso d e los c i t ados si-
glos, han ido es tab lec iéndose en P a l m a , y 
escasísimas, por no dec i r n inguna , q u e osten-
t a n d o ve rdade ra h ida lguía , n o hayan sido re-
conoc idas y admi t idas c o m o tales, u n a vez 
domic i l i adas en esta C i u d a d , fo rmando par te 
del C u e r p o d e Nob leza de la misma, y de-
s e m p e ñ a n d o los cargos pr ivat ivos de e l la . 
Avec índanse en Pa lma en el siglo XIV , 
y p r o n t o empiezan a figurar, en t re otros m u -
chos , los Vi l la longa , p roceden te s de Sól ler ; 
los Despuig , de Fe lani tx : los Desbrull y los 
Fuster , d e I n c a ; « lo s Su reda y los Cat lar 
( c o m o dice Q u a d r a d o ) , q u e a m e d i a d o s del 
siglo X V in te resaron la Isla toda en sus obs-
t inadas r iva l idades , c incuen ta años atrás to-
davía admin i s t r aban y eng randec í an , los u n o s 
sus c a m p o s de M a n a c o r , los o t ros sus oli-
vares de Massanel la» ; y en esta mi sma c e n t u -
ria X V es tab lécense en Pa lma los B o r d i l s , 
o r iundos de I n c a ; los F o n t , de M u r o ; los 
Alemany, de Andra i tx ; a pr inc ip ios d e la si-
guiente , los Truyo l s , d e M a n a c o r ; los Fe r r an -
dell, de Fe lan i tx ; y, d u r a n t e la s egunda mi t ad 
de la misma, los Armengo l , M o n t a n e r y Se-
r r a - P a r e r a , vecinos antes , r e spec t ivamente , d e 
L l u c h m a y o r y Sansellas, Buño la y M u r o , y 
otras en c rec ido n ú m e r o . 
C O N S I D E R A C I O N E S SOI'.RE LA N0IH.EZA 
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S O I I R E se C A R Á C T E R P E C U L I A R E N SU O R I G E N ; EN SU 
T K A N S E O R M . A C I Ó N Y E N C U M B R A M I E N T O , C O N INDICA* 
C H I N III- A L G U N O S E J E M P L O S P A R T I C U L A R E S D H LOS 
S I G L O S X I V , -XV Y X V I . 
P E R O ha t r anscu r r ido el t i e m p o , y yo n o 
qu ie ro seguir a b u s a n d o de vuestra benevolen-
cia p r e s t á n d o m e a t e n c i ó n ; n o p o d r é , pues 
con t ra mi vo lun tad , hab la ros esta n o c h e de la 
época y del personaje q u e me han servido d e 
tema pa ra esta conferencia y q u e m e propor -
c iona el p lacer , a u n q u e el m e n o s ind icado , 
pero sí el más modes to , de a b o r d a r estas ma-
terias. 
Son ellas algo comple jas , y , en cier tas 
ocasiones y en especiales casos , c o m o el p re -
sente, se impone una cier ta expos ic ión q u e 
tal vez hayáis j uzgado exces ivamente proli ja . 
Supues to , pues, q u e dejo pa ra o t ra oca-
sión el hab la ros del personaje i lustre i nd icado , 
del C o n d e Malo, d e su familia y d e la a l ta 
soc iedad de su siglo en esta Isla, e x p o n g a m o s 
antes de te rminar , unas pocas cons ide rac io -
nes sobre esta pecul ia r a r i s tocrac ia m a l l o r -
qu ína q u e sugieren p r e c i s a m e n t e su es tud io . 
Sí; t iene nues t ra Nob leza , aque l la ar is to-
cracia de la cen tu r i a XVII , de la q u e c u e n t o 
hab la ros y presentáros la en o t ra ocas ión, u n a 
serie de s ingu la r idades q u e , según os indi-
qué antes , la ca rac te r i zan y d is t inguen d e la 
de ot ras reg iones y países ex t rangeros , q u e 
bien merece s iquiera apun ta r los . 
i 
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Es, en su or igen, la p r imera j e r a rqu ía de 
nues t ra soc i edad mercan t i l an t e t o d o ; con el 
c o m e r c i o van l i b r ándose for tunas impor t an te s 
en los p r i m e r o s siglos de spués del X I I I en 
esta Cap i t a l ; sus re lac iones las ex t iende prin-
c i p a l m e n t e hac ia L e v a n t e ; son con t inuas y 
fuertes sob re t o d o con aquel las r epúb l i cas 
i ta l ianas d e las q u e , al c a m b i a r con ellas sus 
p r o d u c c i o n e s , se asimila en pa r t e su fisono-
mía y ca rác t e r socia l ; su ar te , aquel ar te ita-
l iano inconfund ib le y m o d e l o del o rbe , a r ra i -
gó en t r e noso t ros m u c h o t i e m p o después . 
Y c o m o n o hab ía esta Isla de asimilarse 
pe r fec t amen te aquel la fisonomía social si aquí 
n i n g u n a raíz hab ía e c h a d o el p o d e r feudal y 
en aquel las r epúb l i cas i ta l ianas, c o m o magis¬ 
t r a lmen te d ice u n a i lustre escr i tora en la me-
jo r d e sus ob ras , hab í a t en ido allá, en Italia 
aque l p o d e r escasa vi ta l idad «comba t ido , ven-
c ido y d o m i n a d o po r fuerzas super iores , las 
c i u d a d a n í a s , el e s t ado l lano y el comerc io : 
c o m e r c i o via tor io a r m a d o , mi l i t a r , base d e 
u n a a r i s toc rac ia n o inferior a la feudal en 
cons ide rac ión y orgul lo , pe ro en sus privile-
g ios m e n o s one rosa» . 
¿Y n o p o d e m o s , en verdad , apl icar a la 
soc iedad d e esta Cap i t a l y a este país nues-
t ro aque l los especia les ca rac te res q u e singula-
r izan esas r epúb l i cas i ta l ianas , tan bien com-
p r e n d i d o s y expues tos por la difunta C o n d e s a 
de P a r d o Bazán en su i m p e r e c e d e r a Vida de 
San Francisco? 
E n el c a m p o y en aque l la mi sma época 
de formación , se e n r i q u e c e n t ambién o t ra in-
finidad d e familias, s e n t a n d o robus tos c imien-
tos a sus casas con el e n g r a n d e c i m i e n t o d e su 
p r o p i e d a d terr i tor ia l , q u e en pa r te se t raspasa 
luego a esas mi smas c i u d a d a n a s opu len ta s 
ya, y vemos q u e todas , las de la C i u d a d y 
las d e la pa r t e foránea van s u b i e n d o y su-
b i e n d o d e i m p o r t a n c i a , d e b i d o , ún ica y ex-
c lus ivamente , a su ac t iv idad y a u n a vi ta l idad 
y firmeza n o s u p e r a d a s en o t ras poster iores 
épocas . 
R icos , influyentes y p o d e r o s o s comienzan 
d e s p u é s la i lus t rac ión d e sus Casas , y, a medi -
d a d e sus fuerzas y ap t i tudes , los m i e m b r o s 
d e ellas o c u p a n ca rgos púb l i cos honoríf icos 
y d e s e m p e ñ a n e levados y hon rosos oficios, y 
son en esta Un ive r s idad J u r a d o s y Conseje-
ros , Bailes y Vegue re s y son los res identes 
en sus h e r e d a d e s o villas, J u r a d o s Mayores 
y S índicos Clavar ios del Re ino , y los unos y 
los o t ros sirven según su p o d e r p r i m e r a m e n -
te a los M o n a r c a s p rop ios , más t a r d e a los 
a ragoneses o ca ta lanes , y, por ú l t imo a los 
Reyes Cató l icos y sus sucesores , una vez for-
m a d a la U n i d a d Españo la . 
Y c o m o en la Sobe rana O r d e n d e Mal ta 
encaja tan bien nues t ra Nobleza , pues si fué 
ésta en sus pr inc ip ios mercan t i l y p rác t i ca en 
toda clase d e negoc ios comerc ia les , e n c a m i -
nada a defender los vivía e n t o n c e s la O r d e n 
de San J u a n , causas fueron de q u e nues t ros 
compa t r i o t a s q u e pose ían los requis i tos exi-
g idos pa ra ingresar en la misma y a med ida 
q u e iban adqu i r i éndo los vist ieran d i c h o h á -
bi to con pred i lecc ión a o t ros nac iona les y 
con a lgunos siglos d e an te lac ión . 
Pero no vayamos a creer y cons idera r q u e 
el fin y la p r e o c u p a c i ó n de esta clase fue-
ra so lamen te el desenvolverse en p roceso de 
p r u e b a s nobi l ia r ias q u e la pusiese en cond i -
c iones de n i m b a r su au reo la de p o d e r y r i -
queza luc i endo sobre sus pechos una cruz 
verde , b l a n c a o roja de las Ordenes Mili tares. 
Bas tan te hab ían hecho d u r a n t e aquel las 
cen tur ias s i rv iendo a su pa t r ia y d e r r a m a n d o 
su sangre por ella y po r su R e y . 
A b r a m o s la his tor ia de Ma l lo r ca , y sus 
pág inas p r egonan hechos y acc iones q u e enal-
tecen a nues t ros mayores , hechos y acc iones 
que a m e n u d o se p r e m i a b a n con a lguna mer -
ced o privi legio de e n c u m b r a m i e n t o social , 
p o r q u e se h a de saber , y referirlo sin e m b o -
zos, fué s iempre en aquel las é p o c a s de desen-
volv imiento social p r o p i o del m e d i o ambien t e 
en q u e vivía y se iba fo rmando la a r i s t o -
c rac ia ma l lo rqu ína , p rop ic ia la c o n s a g r a d a a 
abr i r de pa r en par sus puer tas a t odos los 
q u e po r sus p rop ios mér i tos a ellas l l amaban . 
Las qu isqui l los idades , los rega teos d e m é -
ritos, las d u d a s de legí t ima a n t i g ü e d a d , vi-
n ie ron en m a l ho ra en épocas pos te r io res , 
v inieron con el d e c a i m i e n t o d e nues t r a No-
bleza, casi en su ocaso, c u a n d o ya a s o m a b a 
la au ro ra q u e p reced ió a la serie d e aquel las 
leyes e n c a m i n a d a s a igualar lo t odo . 
Sólo con e n u m e r a r unas pocas familias de 
cada siglo, admi t idas de m a n e r a expon tánea 
y d e b i d o única y exc lus ivamente al esfuerzo, 
c o m p o r t a m i e n t o , servic ios , r iqueza y poder 
social d e sus m i e m b r o s o ind iv iduos en el 
seno d e esta clase pa t r ic ia ma l lo rqu ína , ase-
ve r a r á , más q u e ot ras mil r a z o n e s , lo q u e 
llevo d i cho . 
¿No fué el opu len to Salellas, el fundador 
del Hosp i t a l d e San ta Cata l ina , g r a n ' merca-
der ma l lo rqu ín del 1300, y c o m o tal J u r a d o 
d e esta C i u d a d y R e i n o , y q u e d e b i d o a 
esas cua l idades m e n c i o n a d a s logra pone r se a 
la cabeza d e aque l la soc iedad y casa a su 
hija B lanca n a d a m e n o s q u e con el Infante 
P a g a n o d e Mal lorca , y d e su familia es su-
cesora la nobi l í s ima de Tor re l l a por el enlace 
de Per ico de Tor r e l l a con Cata l ina de Sale-
llas, hija del referido R a m ó n ? 
¿No figura en la esfera más e levada , al 
finalizar la misma centur ia , P e d r o Zaforteza, 
d e qu ién t e n d r e m o s ocas ión de hab la r más 
t a r d e , el l l amado po r sus r iquezas Principe 
de los Mercaderes, q u e impuso su apel l ido 
a su de scendenc i a po r l ínea femenina h a b i d a 
del m a t r i m o n i o q u e efectuó su hija F ranc i sca 
con el n o b l e d e C o n q u i s t a R a i m u n d o Bur-
gués y Soria , a m b o s p rogen i t a res d e nues t ro 
C o n d e Malo y d e t oda la d i l a tada familia de 
los Zaforteza? 
¿No vemos más t a rde a un J u a n Va le ro , 
en t i empo d e los Reyes Alfonso V y J u a n II 
d e Aragón , que , d e b i d o t ambién a su saber 
y a sus mer i t í s imos servicios, a los ind icados 
M o n a r c a s , eleva a su familia a la más al-
ta ca tegor ía , después de habe r o b t e n i d o toda 
clase d e privi legios y honore s ; y s imultánea-
men te no e n c o n t r a m o s a los Q u i n t , los Pax, 
los Cornel ias , los Desc lapés , los Z a - V i l a , los 
Ver i y t an tos otros en la misma cen tur ia dé-
c ima quin ta , q u e en t r an po r sus p rop ios vali-
mientos en el seno d e esta Nobleza y figuran 
e sp l endorosamen te en ella enseguida? 
¿No d a m o s , al p r inc ip ia r el siglo X V I , 
con J u a n Miguel Ballester, r iqu ís imo h ida lgo 
d e or igen forense, l l amado lo Gran por su 
cuant iosa fortuna, q u e casa a su hija pr imo-
géni ta Monser ra te , con Alber to d e Togores , 
v incula a favor d e su n ie to J u a n Miguel de 
T o g o r e s y Ballester con g r a v a m e n de nom-
bre y a rmas q u e pe rpe túan su familia en la 
nobi l í s ima de T o g o r e s y levantan a ésta 
al r a n g o q u e merec ía llevar por su or igen la 
Casa d e los C o n d e s de Ayamans? 
Pe ro , ¿a q u é con t inua r un ca tá logo de li-
najes y familias de esa índole , n u n c a com-
ple to por largo q u e os lo presentara? Basta. 
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con la cita d e estas pocas , p e r o t an conoci -
das y cons ide radas en esta Capi ta l p a r a q u e 
podá i s ver c o m p r o b a d o lo d i c h o an te r io rmen-
te: q u e la a r i s tocrac ia ma l lo rqu ína , la consa -
g rada , p rop ic ia es tuvo s i empre en aquel las 
épocas a abr i r d e par en pa r sus pue r t a s a 
todos los q u e por sus p rop ios mér i tos a ellas 
l l amaban . 
Sufrió esta Nob leza t res pe r íodos verdade* 
r a m e n t e ca lami tosos : fué el p r imero el padeci-
d o a la ca ída y des t rucc ión d e la Casa Rea l 
de Mal lorca , a m e d i a d o s del siglo X V , q u e 
s u c u m b i ó sin gloria al M o n a r c a Aragonés ; el 
s e g u n d o d u r a n t e las d isens iones e n t r e foren-
ses y c i u d a d a n o s , al p r o m e d i a r la s iguiente 
c e n t u r i a ; y el t e r c e r o , a pr inc ip ios del s i -
glo X V I , c a u s a d o por las ge rman ía s ; cada 
u n o de los cuales dejóla aba t ida y con ne-
cesidad d e rehacerse d e las c a l amidades y 
daños sufridos. 
El a p u n t a r s iquiera susc in t amen te las vi-
cis i tudes d e aquel las t res é p o c a s , seria ma-
teria sob rada p a r a t res conferenc ias ; de jemos 
so lamente s en tado q u e d u r a n t e aquel las cir-
cuns tanc ias tuvieron q u e sopor tar , los fieles 
a J a ime III , pe rsecuc iones , la confiscación d e 
sus b ienes y d e p o r t a c i o n e s , dec re t adas por 
Ped ro IV en 1 3 4 5 ; a l l anamien tos d e mora* 
das , talas y des t rucc ión de sus he redades du-
ran te las ú l t imas d isens iones d e los forenses, 
y m u c h a s vidas y toda clase d e a t ropel los 
por los a g e r m a n a d o s de 1521 a 1 5 2 3 . 
Veremos , pues , c ó m o o b r a r o n sobre esa 
clase social todas esas con t i endas y azarosas 
revuel tas , e x a m i n a d o , mejor podré is c o m p r e n -
d j r el ca rác te r sangu inar io , t u rbu len to , pen-
denc ie ro de todos aquel los señores d e c a p a 
y espada del siglo X V I I , q u e fo rmaban el 
siglo del C o n d e Malo y su familia; de t o d o 
lo cual , D . m , os hab la ré o p o r t u n a m e n t e el 
d ía q u e me d e t i g n e la respe tab le J u n t a de 
Pa t rona to de este Museo . 
JOSÉ RAMIS DE AYREFI.OR Y SUREDA, 
(.Continuará). 
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* El t e x t o q u e a q u i r e p r o d u c i m o s e s e l q u e se h a l l a 
e n l o s Í n d i c e s d e l a s F r a n q u i c i a s y P r i v i l e g i o s d e M a -
l l o r c a , p o r h a b e r v a r i a d o e l a u t o r el o r d e n c o n q u e lo 
h a b l a p u b ' i c a d o e n el A n u a r i o d e 18Ü5 d e l C u e r p o d « 
A r c ' ' ¡ v e r o 3 . 
lencia, las o rdenanzas del mi smo P e d r o IV 
sobre igual a sun to , las bones costums e usatjcs 
de la mercadería y las de las naus armades, ga-
lercs y sa/jeiies. Al final de esta p r imera par te 
se halla el n o m b r e del maes t ro Bar to lomé de 
Ríus (Rivis), q u e fué, al parecer , el escr ibiente , 
y en c ien to cua ren t a hojas pos ter iores se o b -
serva c o m p a g i n a c i ó n dis t inta y letra más g r a n d e 
de varias épocas , del siglo xv hasta pr inc ip ios 
del xvr, c o n t e n i e n d o privilegios de Alfonso I I I , 
P e d r o IV, J u a n I, Martín, Alfonso V, Juan II 
y F e r n a n d o el C a t ó l i c o , mezc lados sin o rden 
de re inados y has ta u n o q u e o t ro de los pri-
mit ivos Reyes de Mal lo rca en t re los de Aragón , 
con a lguna ag rupac ión por mater ias . 
Con los n o m b r e s de Koselló viejo y nuevo , 
apel l ido, sin duda , del compi lador , existen dos 
códices (III y IV); y el s egundo , escri to con 
esmero en vitela, p r inc ip iado en 1506 y conc lu í -
d o en 1 5 1 2 , es copia tan exacta del p r imero , 
que lo fué en papel muy a pr incipios del xv y se 
conserva a fuerza de r emiendos , q u e faltándola 
a éste las p r imeras cua ren ta y ocho hojas, em-
pieza el o t ro po r el d o c u m e n t o t r u n c a d o , sin 
cu idar s iquiera d e comple ta r lo . C a r e c e de im-
por tanc ia la pé rd ida d e d ichas hojas, q u e por 
lo visto da ta ya de an tes del siglo xvr, pues 
hasta la 1 6 1 el cód ice viejo es una s imple 
r e p r o d u c c i ó n d e la versión ca ta lana de los do-
c u m e n t o s del d e 1 3 3 1 ; y a éstos s iguen 330 
de los Reyes de Aragón , de los cuales una 
te rcera par te son dup l i cados de San/ Pere, con 
algo más de o rden en re inados y mater ias . 
R e p r o d u c c i ó n casi del cód ice de los Reyes 
de Mal lorca son ot ros cua t ro d e Privilegis 
e frartqueses (núms . V, VI , VII y VII I ) , des-
iguales en t a m a ñ o y vo lumen , escri tos , al pa-
recer , a med iados del siglo xiv, en gruesos 
carac te res y con letras co lo radas en los t í tulos, 
r ep i t i endo todos la versión vulgar de los docu-
mentos del pr inc ipa l por el mismo orden , aun-
q u e sólo a lcanzan a los pr imeros del r e inado 
de Sancho . U n o con t i ene en su ca lendar io las 
fiestas movibles de 1295 a 1 3 6 1 , o t ro las de 
1325 a 1 3 5 8 , p u d i e n d o conje turarse si se escri-
b ie ron hacia el fin del per íodo q u e a b a r c a n . 
El ú l t imo de les cua t ro , e n c u a d e r n a d o en per-
gamino , lleva en sus pos t re ras hojas privilegios 
especiales d e Alcudia , así c o m o el p r imero 
pone la not ic ia d e la consagrac ión de la par ro-
quia de Sóller; ¿pudieron pe r t enece r cada cual 
a su munic ipa l idad respectiva? 
D e l no ta r io Abel ló , q u e vivía a pr inc ip ios 
M E M O R I A D E S C R I P T I V A 
D K I. 
ARCHIVO HISTÓRICO DE MALLORCA 
( C O N T I N U A C I Ó N ) 
R E L A C I Ó N D E S U S C Ó D I C E S 
Al t ra ta r d e la desc r ipc ión de los códices 
de este A r c h i v o , c r eemos debe r nues t ro callar-
nos an t e la c o n c i e n z u d a y e smerada relación 
d e ellos q u e hizo el e rud i t í s imo señor Q u a -
d r a d o , pub l i c ada en el A n u a r i o d e 1882 del 
C u e r p o d e Arch ive ros , y al frente de los índi-
ces d e las F ranqu ic i a s y Privilegios d e Mallorca, 
q u e vieron la luz en 1 8 9 4 . * 
« C o m p r e n d e el Arch ivo Gene ra l His tó r i co 
d e Ma l lo rca t re in ta y c u a t r o códices o l ibros de 
cadena , en vitela los m.1s, c o n t e n i e n d o , desde 
1 2 2 8 a 1 7 1 7 , dos o tres mil Reales Cédulas , 
sin c o n t a r las dup l i cadas . El más an t iguo y es-
p l énd ido , cual no lo posee igual n ingún Arch ivo 
de España , es el q u e e m p e z ó a escribir en 
1 3 3 4 , por o r d e n de los J u r a d o s , con r iquís imas 
or las y prec iosas in ic ía le- , R o m e o des Poal, 
p resb í t e ro , o r i u n d o de Manresa , r e t r a t ado al 
p ie d e la magnífica min ia tu ra q u e represen ta 
la c o r o n a c i ó n real y o t o r g a m i e n t o d e privile-
gios; con t i ene los exped idos por los cua t ro 
Reyes d e Mal lorca , en latín la p r imera par te , 
la s egunda en versión ca ta lana (núm. I) . En t r e 
u n a y o t ra há l lanse los Usa/jes de la cort de 
Barchelctta, comp i l ados en el siglo xi por el 
c o n d e R a m ó n Berenguer ti Viejo. 
Más c o n o c i d o , no obs tan te , y c i t ado cons-
t a n t e m e n t e de gene rac ión en generac ión , ha sido 
el l i b ro t i tu l ado d e Sattt Pete ( núm. I I ) , del 
ape l l ido d e su co lec tor , q u e en sus setenta hojas 
p r imera s , escr i tas a dos c o l u m n a s de m e n u d a 
le t ra gó t ica y s e m b r a d a s de párrafos azules 
y e n c a r n a d o s , después de r e p r o d u c i r exacta-
m e n t e el c o n t e n i d o del g ran cód ice de 1334 
y los pr ivi legios de los c u a t r o Reyes de Ma-
l loica, a ñ a d e los o t o r g a d o s por Ped ro IV de 
d e A r a g ó n en 1 3 4 3 , al o c u p a r el re ino y duran-
te el p r imer pe r íodo de su d o m i n a c i ó n . Siguen 
los cap í tu los del C o n s u l a d o d e Mar de Va-
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del siglo xvi y cuya mujer fué una d e las víc-
t imas de los a g e r m a n a d o s , t o m a n o m b r e el 
cód ice IX, d e 244 hojas , q u e con t i ene 140 d o -
cumen tos , a lgunos repe t idos d e los an t ed i chos 
de Sant Pete y Rosselló, a b u n d a n d o más q u e 
en éstos los del siglo xv y xv i , y has ta de 
C a r l o s I y Fe l ipe I I , a lgunos c o n t i n u a d o s en 
25 hojas d e pape l q u e se a ñ a d i e r o n a las d e 
vitela. E n este cód ice se e n c u e n t r a n las d o s 
P ragmá t i ca s del Vi r rey Anglesola ( 1 3 9 8 ) sob re 
rég imen universal y admin i s t r ac ión de just ic ia , 
privilegios a r t i cu lados d e J u a n I en 1 3 9 5 , de 
Alfonso V en 1420 y 1 4 4 5 a I 4 5 4 > de la re ina 
María en 1 4 3 6 , de C a r l o s I en 1 5 1 9 , los regla-
men tos d e la labia Numularia y o t ras disposi-
c iones conce rn i en t e s a d i c h o r a m o . 
El d e Corts Generáis (núm. X) con t i ene los 
registros, cons ignas y pe t ic iones de las d e Mon-
zón en 1 3 6 3 y 1 3 7 6 , los cap í tu los p resen tados 
en Lé r ida fuera d e C o r t e s en 1 3 8 0 y o t ros d e 
las de F r a g a en 1 3 8 4 , con una bella p o r t a d a 
i luminada al frente de c a d a sección, y s iguen 
dos P r a g m á t i c a s es tab lec idas en 1 3 9 8 po r el 
Vi r rey H u g o d e Anglesola . F o r m a la s egunda 
pa r te de este l ibro una he rmosa cop ia con 
afi l igranadas iniciales del rég imen d e Saco y 
Suerte, e s tab lec ido en 1447 po r Alfonso V d e 
Aragón y Ñapóles , y d e o t ras varias disposi-
c iones d e éste y d e sus sucesores J u a n II y Fer -
n a n d o el Ca tó l i co . 
El refer ido rég imen de Sorf e ele Sae/i, cons-
t i tuye el t í tulo y el a sun to del cód ice n ú m . XI , 
copia s acada en vitela y en letra clara por el 
a ñ o 1 4 6 7 , d u r a n t e el t r ienio del e sc r ibano Ra-
fael Pere ra , d e aquel la ley fundamenta l y de 
las varias d ispos ic iones q u e forman su apén-
dice y c o m p l e m e n t o , tal c o m o apa rece en el 
de Cotts Generáis. 
P r e c e d i d o d e un ca l enda r io y de los c u a t r o 
Evange l ios pa ra el j u r a m e n t o de los c lavar ios , 
con t i ene en vitela el l ibro Vert ( núm. XII ) los 
privi legios y o r d e n a c i o n e s re la t ivas a la con-
s ignac ión . Sus 24 d o c u m e n t o s p r imeros son los 
q u e existen, po r el mismo o rden , en el l ibro 
de Corts Generáis, desde el n ú m e r o 19 al 
42, y a esta par te , escr i ta en letra r e d o n d a 
del siglo xv, s igue el famoso Contrato Santo del 
1 4 0 5 , y a lgunas provis iones reales n o inser tas 
en ot ros l ibros, del p r ime r terc io del \\i y al-
g u n a de p r inc ip ios del xvi i . 
F o r m a n , po r dec i r lo así, el núc l eo del XI I I 
cód ice las co r recc iones y reformas hechas en 
1 2 9 9 P o r J a ' m e I I e n ' o s privi legios y franqui-
cias de su padre , desde el fol. 35 has ta el 9 1 , 
a las cuales s iguen una mul t i tud d e cons t i tuc io -
nes y o rdenanzas , d e t e r m i n a n d o las a t r ibuc iones 
de los d iversos oficios públ icos , por lo cua l , 
a falta de t í tulo q u e le dis t inga, le d a m o s el 
de Jurisdiceions e Stils. En sus p r imeras 34 h o -
jas y en las c ien pos ter iores há l lanse mezc lados 
y revuel tos , con d ivers idad d e le t ras y da tas , 
privilegios reales, cap í tu los de Cor tes , ó rdenes , 
b a n d o s , ed ic tos y dec re tos de varias au to r ida -
des , not ic ias , a p u n t e s y referencias , d e cuya 
misce lánea se d e s p r e n d e q u e en los siglos xv 
y xvi sería, en c ier to m o d o , l ibro d e memor i a s , 
Las cubie r tas son an t iguas y no tab les . 
D a m o s el t í tu lo d e Sindicat de /ora ( núme-
ro X I V ) a un l ibro en folio de g rueso pape l , 
q u e en letra m u y igual y cor r i en te , d e m e d i a d o s 
del siglo xv, con t i ene más d e 160 ó rdenes , casi 
t odas reales, a lgunas del g o b e r n a d o r , acerca 
del rég imen , franquicias y o rgan izac ión de los 
pueb los d e la Isla, d o c u m e n t o s casi pr ivat i -
vos d e este cód ice , q u e l legan al a ñ o 1 4 0 4 . 
Copia , o más bien original de éste, es o t ro d e 
letra más an t igua (núm. X V ) , con cub i r t as del 
gus to del r enac imien to , cuyas ú l t imas hojas 
c o n t i n ú a n la serie d e ellos hasta el 1 4 6 0 . — 
Otro l ibro hay del S ind ica to ( n ú m . XVI1 , o más 
bien c u a d e r n o , q u e c o m p r e n d e 14 privilegios 
repe t idos d e Alfonso V en 20 d e M a y o de 
1 4 5 4 , ace rca d e las d is idencias de las villas 
con la c i u d a d , en a m b o s id iomas , lat ín y ma-
l lorquín , seguidos de a lgún o t ro d e J u a n I I . 
D e 45 hojas en vitela, escr i tas en ca rác te r 
gót ico de m e d i a d o s del siglo xiv, con t í tulos 
e n c a r n a d o s , cons ta el cód ice n ú m . X V I I , con -
t i n u a n d o después de los Usatjcs d e Ba rce lona , 
cuya p o r t a d a falta y c u y o texto re t iene más 
an t igüedad q u e el d e o t ros códices , las Consti-
tueions de Catalunya en t re señores y vasallos, 
de extens ión casi aná loga a la d e los Usatjes. 
Sigue el i n s t rumen to de paz y t r egua es tab le-
cida en 1 2 2 8 por J a i m e I con sus magna te s , 
antes de e m p r e n d e r la conqu i s t a d e Mal lorca , 
y a éste el cód igo t i tu lado Flors de les lleys, 
obra cur ios ís ima en ca ta lán , d iv id ida en X X V I I 
t í tulos y c a d a u n o en leyes. T e r m i n a con u n a 
ins t rucc ión para Bailes y Vegueres , 
El Repartimiento de la Isla en t re el Rey 
C o n q u i s t a d o r y sus servidores y auxil iares llena 
91 hojas de un bel lo cód ice en 4 . 0 ( núm. XVIII ) , 
de he rmosa y g r a n d e letra a dos co lumnas , 
con iniciales azules y enca rnadas , c u y a cop ia 
fué sacada e s m e r a d a m e n t e y con singulare<| 
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p r e c a u c i o n e s en 1 2 6 7 , del p rec ioso original 
q u e se c u s t o d i a b a en el T e m p l e . D e l mismo 
R e p a r t i m i e n t o h a y o t ro cód ice , d e 47 hojas 
( n ú m . X I X ) , t a m b i é n en vitela y a dos c o l u m -
n a s , a u n q u e h a r t o m e n o s an t iguo y n o t a b l e , 
con b u e n a e n c u a d e m a c i ó n m o d e r n a y proce¬ 
d e n t e n o se si d e rega lo o d e devo luc ión 
par t i cu la r . 
E n 1 3 8 1 , po r o rden del G o b e r n a d o r Ca-
Gar r iga , cuyo n o m b r e lleva, se formó el g rueso 
l ibro o c a b r e o d e aguas ( n ú m . XX) , en cuyas 
3 6 0 hojas se ha l lan reg is t rados los de rechos de 
los pe rcep to re s d e la acequ ia d e n t r o y fuera 
d e la C i u d a d : a u n q u e en pape l , está b ien c o n -
se rvado . Sin e m b a r g o , neces i ta ser c o m p l e t a d o 
po r o t ro cód i ce q u e c o n o c e m o s , d e p r o p i e d a d 
par t i cu la r . 
D e s c u a d e r n a d o y con cub ie r t as d e m a d e r a 
t oda c a r c o m i d a , * el l ibro ( n ú m . X X I ) de fran-
quic ias , pr ivi legios y l iber tades del E s t a m e n t o 
de Caba l l e ro s , c o m p i l a d o s desde los t i empos 
i n m e d i a t o s a la conqu i s t a , hasta el r e inado de 
M a r t í n inclusive, n i n g ú n indic io ofrece del es-
p l e n d o r d e la i lus t re Cofradía d e San J o r g e . 
Há l l a se escr i to en papel , tosca a u n q u e correc-
t a m e n t e ; pe ro es de suma impor t anc i a por el 
r epe r to r io d e privi legios y sen tenc ias que con-
t iene favorables al b r a z o mil i tar , y not ic ias 
re la t ivas a su lonja d e la A l m u d a i n a y a sus 
l ibros y p rocesos c o n t i n u a d o s en el inventar io 
de 1 4 2 0 . 
C u a t r o diferentes códices de las Ordena-
cions del Regne hechas por los J u r a d o s , mani-
fiestan la im por t anc i a q u e ten ían en los juic ios , 
e m p e z a n d o todps po r las q u e sanc ionó en 1 4 1 3 
el G o b e r n a d o r Pe l ayo Uniz y po r las q u e 
p resen tó B e r e n g u e r Uniz en 1 4 3 9 a la ap roba-
ción d e Alfonso V y cap í tu los del mi smo Be-
renguer . E n los pos te r iores d e micer Fa lcó d e 
1 4 4 9 y en o t ras e n m i e n d a s y ad ic iones hechas 
po r var ios Luga r t en i en t e s , en t re los cuales no 
se e c h a n d e m e n o s los pr imi t ivos estilos de las 
curias o r d e n a d o s en 1 3 4 4 po r A r n a l d o d e Eril l , 
n o s iguen ya un m i s m o orden los códices ex-
presados , y unos omi ten las dec la rac iones y 
cédulas q u e o t ros p o n e n t o m á n d o l a s d e Sant 
Pere, d e Rossclló, del Sindical de /ora, y en su 
m a y o r pa r t e del l ibro de Jurisdiccions c Stils, 
en especia l por lo t ocan t e a las a t r ibuc iones de 
los ca rgos púb l icos . C o n s i d e r a n d o estos códi-
ces po r o r d e n d e an t igüedad , el p r i m e r o (nú¬ 
* Hoy te halla encuadernado, 
mero X X I I ) p a r ece escr i to hacia el p r o m e d i o 
de la s egunda mi t ad del siglo xv con letra 
c lara y un i forme, acaso del no ta r io Jo rge Pas-
tor, cuya es la t r ansc r ipc ión d e las dos ú l t imas 
f ranquicias : está en papel , y tan bien conser-
vado c o m o su bel la e n c u a d e m a c i ó n pr imi t iva . 
D e fina vi tela y de e legan te le t ra r e d o n d a con 
t í tulos d e letra e n c a r n a d a es el s e g u n d o (nú-
mero X X I I I ) , y la e n c u a d e m a c i ó n m o d e r n a 
mues t ra el caso que , aún r e c i e n t e m e n t e , de él 
se hac ía ; y t a m b i é n d e vitela es el t e rce ro 
(núm. X X I V ) , y en perfecta conse rvac ión está, 
a u n q u e sin cub ie r tas . El cua r to (núm. X X V ) , 
por su mal pape l y r e q u e m a d a t inta , dec la ra 
pe r t enece r al siglo xvi, y es m u c h o más cop ioso 
q u e los ind icados . 
En ga l l a rda letra gót ica p r o l o n g a d a , de la 
t rans ic ión del xiv al xv, es tán cons ignados en 
el l ibro (núm. X X V I ) los privi legios q u e r egu-
lan las facul tades del Mostasaf y del Executor, 
con el ca lendar io y con los Evangel ios sobre 
q u e j u r a b a n . O t r o ( n ú m . X X V I I ) con t i ene los 
capí tu los y o rdenac iones sobre varios oficios 
y r a m o s de pol ic ía de d icho A l m o t a c é n hasta 
el año 1 4 4 9 , en q u e fué escr i to el l ibro po r 
Juan Palles, maes t ro de escribir , por p rec io de 
doce l ibras , según cons ta por una cur iosa nota : 
la escr i tura es he rmosa y redondi l la , con inicia-
les y t í tulos d e t in ta roja. C o n más la t i tud se 
recopi lan así los privilegios c o m o las ordena-
c iones de la a lmotacen ía , en un tercer cód i ce 
de 350 hojas (núm. X X V I I I ) en papel y b u e n a 
caligrafía del siglo x v n al x v m , e n c u a d r a d a s 
las pág inas con l ínea e n c a r n a d a y e n c a r n a d o s 
los epígrafes: pa ra su formación se r e c o n o c e 
habe r sido consu l t ados otros l ibros aná logos 
de la c i u d a d de Valenc ia , a la cual se refieren 
las Rea les Cédu las q u e con t i ene , y tal vez 
m u c h o s de sus es ta tutos , clasificados por gre-
mios y por indus t r ias . 
Dos l ibros hay d e Imposicions, ajudes y drets 
universals, e n c u a d e r n a d o s en pe rgamino . El 
p r imero (núm. XXIX) , escr i to t o d o de una 
m a n o en 1 3 9 0 , con t i ene los capí tu los d e los 
referidos impues tos has ta d icha fecha y a lgunos 
añad idos en los años inmed ia tos ; el s egundo , 
en vitela (núm. X X X ) , los presenta en m e n u d a 
letra, ya de la segunda mi tad del siglo x v , con 
ad ic iones pos te r iores ; r e su l t ando del cotejo de 
a m b o s códices cur iosas observac iones acerca 
del progres ivo a u m e n t o d e las cargas y empe-
ños d e la Un ive r s idad . 
Po r la ca l idad de sus cubier tas , de perga-
m i n o las del u n o y d e m a d e r a o post las del 
o t ro , se d i s t inguen en t re sí los dos g randes 
códices en folio y en papel , aquél n ú m . X X X I 
y éste n ú m . X X X I I , q u e cons t i tuyen los regis-
t ros de las cédu las y d o c u m e n t o s d e los siglos 
xvi y xvn , a b u n d a n d o más los de esta centur ia , 
con exclusión casi abso lu ta de las anter iores , 
y d e los mil q u e en t r e los dos con t i enen hay un 
cen tena r d u p l i c a d o . A b a r c a n , salvo ra ras ex-
cepc iones , del 1 5 1 0 al 1 7 1 8 . 
Res ta a d e m á s a lgún o t ro cód ice q u e no 
p u e d e tomarse p r o p i a m e n t e c o m o regis t ro . Me-
reció los h o n o r e s d e la e n c u a d e m a c i ó n en 
cubie r tas de m a d e r a t a c h o n a d a d e clavos, ni 
más ni m e n o s q u e los e n u m e r a d o s l ibros de 
cadena , la M e m o r i a d e d i c a d a en 1 6 2 2 a los 
J u r a d o s po r los a b o g a d o s C a n e t y Mesquida , 
con el t í tulo d e Recopilación de Franquezas 
y Derecho Municipal ( núm. X X X I I I ) ; e igual 
d is t inción se o torgó a la t r aba jada en 1 6 4 9 
por el J u r a d o C i u d a d a n o moss . N ico lá s Ar -
mengol , en un ión con el a b o g a d o M o r a y 
Mule t , sobre las f ranquicias 'y e m p e ñ o s del 
R e i n o , p resen tada al ob ispo R o c a m o r a (núme-
ro X X X I V ) . 
Por su e n c u a d e m a c i ó n ú n i c a m e n t e suele 
ser c o n t a d o en t re los códices el l ibro de de -
nunc i ac iones d e no tas d e Nota r ios , ab ie r to en 
1 4 7 9 y seguido hasta¡fines del siglo xvi, en cuyas 
hojas pos ter iores hay ind icac iones de a lgunos 
beneficios eclesiást icos pues tos bajo el pa t ro -
n a t o de los J u r a d o s de Mal lorca . Po r igual 
r azón ha s ido cons ide rado po r tal la Valentina, 
s u m a r i o e índ ice genera l d e las f ranquezas y 
privi legios po r o rden d e mater ias , t raba jo úti-
l ís imo, e m p r e n d i d o en 1 4 9 5 , P o r micer T e s e o 
Valent í , escr i to en vitela, de l cual poster ior-
m e n t e se sacaron dos cop ias en papel , ampl ian-
do las referencias . De la serie de Actos extraor-
dinarios de los Jurados se formó t ambién , a fin 
del siglo x v i , sumar io par t i cu la r en grueso 
vo lumen, a u m e n t á n d o l o con los acue rdos suce-
sivos d e la s iguiente cen tu r ia . 
Por el con t ra r io , t i ene la alta impor t anc i a 
de cód ice , aún c u a n d o n o las cubier tas , que 
son m o d e r n a s , la c rón ica de fray P e d r o Mar¬ 
silio, sobre la conqu i s t a de Mal lo rca , escri ta 
sobre vitela y en g rueso ca rác te r gó t i co del 
siglo xiv, en los id iomas latín y ca ta lán , c rón ica 
q u e forma el l ibro s e g u n d o de la c o m p l e t a que 
escr ibió el ins igne d o m i n i c o sobre los hechos 
del R e y d o n Ja ime , ampl i f icando la del Con-
q u i s t a d o r , Fué pub l i c ada y a c o m p a ñ a d a de 
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t r aducc ión cas te l lana y a b u n d a n t e s no tas en 
1 8 5 0 por el au to r d e esta reseña» . 
C o n pos te r ior idad al fal lecimiento del señor 
Q u a d r a d o , a qu ien se debe , c o m o ar r iba q u e d a 
d icho , la an ter ior re lac ión , han ingresado en 
este Archivo , po r c o m p r a , los códices si-
guien tes : 
Car toral de l'Ordc y Hospital de San Antoni 
de Viaua h e r m o s o l ibro en pe rgamino , en q u e 
se inser tan breves pontificios, las reglas d e la 
O r d e n de San Agust ín , los Es t a tu tos de los 
A n t o n i a n o s y d ispos ic iones sobre éstos en 
Mal lorca y Menorca . La letra del vo lumen es 
gót ica , de ú l t imos del siglo xiv o p r inc ip ios 
del xv, con afil i l igranadas capi ta les en t intas 
e n c a r n a d a y azul. -Las hojas miden 32 cm. por 
23 y la caja es de 23 cm. por 1 8 . La foliación 
de ellas es de 1 a 9 2 . 
Por con t ene r ó rdenes y privilegios de varios 
de los R e y e s de A r a g ó n , desde J a i m e I, y algu-
nos de Ja ime II de Mal lo rca y de Caflos I 
de España , se p u e d e cons ide ra r c o m o cód ice 
un l ibro en p e r g a m i n o , de r e d u c i d o t a m a ñ o , 
q u e empieza con la fórmula del j u r a m e n t o 
d e los p r o h o m b r e s del oficio de pelaires y con 
la del de los m a y o r d o m o s de los te jedores 
de lana, s igu iendo i n m e d i a t a m e n t e u n a serie 
de conces iones d e los m e n t a d o s M o n a r c a s , 
q u e en n a d a están re lac ionados con los gremios , 
refir iéndose varias de ellas al ca rgo d e Vegue r 
de la C i u d a d . La letra del l ibro pa rece d e 
antes de med ia r el siglo xvi, y sus dos p r imeras 
hojas pe r t enecen a la s egunda mi t ad del xv, las 
q u e os ten tan sendas láminas con t rozos d e 
Evange l ios que , p robab lemen te , deb ían servir 
para j u r a m e n t o . Los folios, q u e mi d en 23 cen-
t ímetros po r 16 y su caja 18 c m . por n , l levan 
n u m e r a c i ó n d e I a X X X X , ca rec i endo d e ella 
las dos hojas con láminas y la p r imera de texto. 
D e b e p r o c e d e r el vo lumen de la cor te del Ve-
guer , según se d e d u c e de la n o t a q u e hay en 
u n o d e sus folios, q u e d ice Curie Vicarie Maio. 
N o a t rev iéndonos ahora a cop ia r aquí , por 
su m u c h a extens ión , el p rec ioso a r t ícu lo que , 
referente al vo lumen n ú m . I, escr ibió t a m b i é n 
el ins igne pol ígrafo ba lea r don José Mar ía Q u a -
d r a d o , con el t í tulo de «Observac iones sobre el 
cód ice Privilegis deis Reys de Mallorca-", es tan 
re levante , sin e m b a r g o , el mér i to q u e este l ibro 
ofrece, q u e nos c r eemos ob l igados a añad i r 
algo a las escasas l íneas q u e en la an t eceden te 
reseña le ded ica su autor . 
Viene a ser el ines t imable cód i ce una corrí-
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pi lac ión de las franquicias , leyes y privilegios 
c o n c e d i d o s a los hab i t an te s d e Mal lo rca po r 
J a i m e I el Conquistador y po r los tres reyes pr i -
vat ivos d e las Baleares J a i m e I I , S a n c h o y Jai-
m e I I I , c o n exclusión, sin a t r eve rnos a da r al 
h e c h o significado pol í t ico , n o sólo d e las dis-
pos ic iones o to rgadas por P e d r o IV a sus nuevos 
subd i tos de spués q u e violenta y def ini t ivamente 
i n c o r p o r ó en 1 3 4 3 a su c o r o n a la frágil monar -
qu ía d e su c u ñ a d o , s ino t a m b i é n de las d e 
Alfonso I I I y J a i m e II de A r a g ó n , del pe r íodo 
de 1 2 8 6 a 1 2 9 8 en q u e d u r ó la por en tonces 
pasajera d o m i n a c i ó n d e este Re ino en nues t ra 
isla. P a r e c e q u e se quiso apa r t a r en la valiosa 
joya t o d o e l emen to q u e n o fuese indígena, si 
b i en los co l ecc ionado re s d e las franquicias 
t ranscr i t as en el l ib ro se g u a r d a r o n m u c h o de 
expresar lo ni dejar lo en t rever . 
L a compi l ac ión n o aba rca , por c ier to , t odas 
las cédulas y ó rdenes del C o n q u i s t a d o r y d e 
sus t res sucesores en la M o n a r q u í a ma l lo rqu ína : 
bas tan tes más hay esparc idas en o t ros registros, 
y en m a y o r n ú m e r o , s egu ramen te , de las q u e 
h u b i e r a n c a b i d o en los p o c o s folios en b l a n c o 
q u e se no tan en el l ibro al fin d e c a d a r e inado . 
Si bien exclu idas , quizá i n t e n c i o n a d a m e n t e , 
las d i spos ic iones de los Sobe ranos a ragoneses 
del t i e m p o d e su g o b i e r n o en las Baleares, figu-
ran a lgunas d e éstos d e la é p o c a en que e ran 
ex t raños en ellas. T a m b i é n las hay d e los Papas 
y d e M o n a r c a s extranjeros , c o m o , en t re o t ros , 
los breves d e G r e g o r i o IX e I n o c e n c i o IV, q u e 
pe rmi t í an negoc ia r con los sa r racenos , y el de 
J u a n X X I I , en q u e se r e se rvaban pa ra los na tu-
rales d e las islas los beneficios eclesiást icos de 
su diócesis . D e l iber tad d e c o m e r c i o en sus 
domin ios se o c u p a n las conces iones d e Reyes 
cas te l lanos , F e r n a n d o IV el Emplazado y Al-
fonso X I , q u e hay en el l ibro, y de segur idades 
en el tráfico t ra ta la única o rden de Feder i -
c o I I I d e Sicilia, q u e en aqué l se inser ta . 
An te s d e t e rmina r la p r imera pa r te con t i ene 
el magníf ico cód ice un t rozo d e c a d a u n o de 
los c u a t r o San tos Evange l ios , lo cual serviría, 
tal vez, pa ra j u r a m e n t o d e las pr inc ipa les au to -
r idades del país , y u n a t r ansc r ipc ión de los 
Usatges de la Cort de Barcelona, cód igo cr imi-
n a l - e c o n ó m i c o q u e se ap l i caba en Mal lorca en 
causas de injurias y her idas . 
El p rec ioso vo lumen l imítase a r ep roduc i r 
en su s egunda mi t ad , en id ioma vulgar o cata-
lán , la serie d e d o c u m e n t o s q u e en latín cons tan 
en la p r imera , sin q u e la t r aducc ión c o m p r e n d a 
por c o m p l e t o todos los an te r io rmen te con t inua-
dos , y has ta se añaden a lgunos más . 
Es te cód ice q u e , a falta de t í tulo conoc ido , 
le l lamó el señor Q u a d r a d o Franquesiae a regi¬ 
bus Majoricarum concessac y t ambién Liber Re-
gum o Privilcgis deis Reys de Mallorca, v iene 
a ser lo q u e d i r í amos hoy la edic ión oficial, 
r ica y he rmosa , d e las franquicias , l iber tades e 
i n m u n i d a d e s de la Un ive r s idad mal lo rqu ína . 
¡Cuántas d iscus iones , cuán ta s po lémicas se 
h u b i e r a n susc i tado sobre la fecha del magnífico 
vo lumen , el minia tur is ta y la patr ia de éste; si 
era del país, si francés, i ta l iano, flamenco o ca-
talán, a no existir en el l ibro una no ta a cont i -
nuac ión de varias hojas de índices, la q u e nos 
explica, sin lugar a posibles vaci laciones, el 
p u n t o de or igen del artífice, su n o m b r e y has ta 
el día q u e empezó el t rabajo q u e con el t i empo 
deb ía inmor ta l izar le ! H e aqu í el ú l t imo frag-
m e n t o de la no ta . . . cujus quidem libri scribendi 
fuit inceptor seu incoator sua propria manu Ro-
ineus des Poal, presbiter, oriundus de Mandresa, 
quod fuit actum anno Domini millesimo trecente¬ 
simo tricésimo quarto, décimo Kls. oclobris. 
En el reverso del folio de d o n d e h e m o s to-
m a d o la p r eceden t e cita se ve la más esplendo-
rosa, no tab le y a c a b a d a l ámina q u e posee el 
cód ice ( lám. n ú m . C X L V I I I ) . E n ella hállase 
una figura de Rey , sin d u d a Ja ime I el Conquis-
tador s en tado bajo dosel de finísima escul tura 
ojival, vest ido d e tún ica azul con m a n t o car-
mesí . E n su m a n o izquierda e m p u ñ a el M o n a r c a 
el ce t ro , y su de recha viene a caer sobre el l ibro 
q u e le exhibe un Ob i spo al frente del c lero 
secular y regular , e s t ando r ep resen tado el b razo 
civil po r seis personas , eme deben ser segura-
men te los J u r a d o s . C o r o n a n al Rey dos ángeles, 
y o t ros dos más ar r iba t añen ins t rumentos de 
cue rda . Al pie del c u a d r o encuén t ra se p in tado 
el mi smo clér igo Des Poal , vis t iendo, a u n q u e 
s imple sacerdote , la cogul la , q u e en tonces no 
era pr ivat iva del orden regular . Esc r ibe de lan te 
de un pup i t r e , en un pl iego suel to , estas pala-
bras: benedicat Dominus regem Jacobum illustrem, 
qui eripuit regnum ab inimicis. Romeus Poal, 
scriplor. 
Al comenza r la segunda pa r te del l ibro y 
después del índ ice que la encabeza , apa rece 
t amb ién o t ra lámina , de iguales d imens iones 
y asun to q u e la p r imera ( lám. n ú m . C X L I X ) . 
H e r m o s a s son en aquél la las imágenes del Rey 
y de los eclesiást icos y magna tes ; pero bien com-
pa rada con la que hemos descr i to an te r io rmen te , 
TOM X I X A R Q U E O L Ó G I C A L U L I A N A LÁM. C X L V I I I 
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C O D I C K D E E O S R E Y E S 
F igura del Infante Ped ro de Por tuga 
Señor de Mal lorca . 
c ó d i c e DE EOS REYES 
f igu ra s imból ica del Papa 
J u a n X X l i 
C Ó D I C E D E L O S R E Y E S 
Efigie d e J a i m e III , 
u l t imo Rey de Mal lorca . 

q u e d a m u y rezagada en mér i to , por desen tonar 
la suave a r m o n í a d e los co lores y pe rde r bas-
tan te d e su míst ica ser iedad el c u a d r o . 
C u a n d o se regis t ran las pág inas del inest i-
mab le cód ice , s iente el q u e las con t emp la u n a 
sensación ex t raord ina r ia de inefables placer y 
belleza. L o p e r m a n e n t e d e las p i n t u r a s , has ta 
en los co lores más a t e n u a d o s y finos, la esplen-
d idez d e las p l anchas d e o r o y la inmejorab le 
ca l idad del p e r g a m i n o p r u e b a n q u e n a d a se 
e sca t imó al art ista, qu ien p u d o , por t an to , volar 
con en te ra l iber tad en alas d e su po ten te ima-
g inac ión . F iguras en el l ibro las hay de todas 
clases, p r i n c i p a l m e n t e en la p r imera mi tad , ya 
en te ras en pie , ya sen tadas en t ronos o en trí-
podes d e an t igua forma, en ac t i tud d e otorga-
gamien to d e pr ivi legios . C o m o e jemplo de 
aquél las seña la remos la del Infante D. Ped ro 
de Por tuga l ( lám. C L , n ú m . i ) , el q u e p o r 
a ' gún t i empo fué Señor de Mal lorca , por haber-
le c a m b i a d o J a i m e I esta isla por el C o n d a d o 
de Urge l , a causa , sin d u d a , d e q u e le conven ía 
m u c h o ex tende r sus p lenos domin ios en el 
Con t inen t e , a u n q u e t en i endo q u e desp rende r se 
del g o b i e r n o d e u n a t ier ra recién conqu i s t ada , 
a l a q u e varias veces hab ía mani fes tado a m a r 
en ex t r emo . Preciosa r ep resen tac ión s imból ica 
d e la e levada j e ra rqu ía Papa l es la figura de 
J u a n X X I I ( l ám. C L , n ú m . 2), en c u e r p o 
de águila con cabeza h u m a n a , s iendo no tab les 
en ésta las a r rugas en la frente, la b a r b a re-
vuel ta y los expresivos ojos, d ignos del p incel 
de Miguel Ánge l , según d ice a c e r t a d a m e n t e el 
señor Q u a d r a d o en su t rabajo ace rca del C ó -
dice Privilegis deis Jieys de Mallorca, de q u e 
a r r iba h e m o s h e c h o m e n c i ó n . E n t r e las imáge-
n e s sen tadas en ac t i tud de c o n c e d e r franquicias 
es d igna d e ci tarse la del m a l o g r a d o y ú l t imo 
M o n a r c a d e Mal lorca Ja ime III , d e n t r o de un 
n i cho de a rco de h e r r a d u r a ( lám. C L , n ú m . 3). 
Gran d ivers idad de iniciales ofrecen los artí-
culos d e los Usatjes, así es q u e en las pág inas 
del l ibro q u e e x a m i n a m o s , en q u e se inc luyen, 
hay toda clase de capi ta les , tan he rmosas c o m o 
se pueden exigir del más insigne min ia tur i s ta o 
del más c o n s u m a d o cal ígrafo. 
Miden las hojas d e tan esp lénd ido vo lumen 
385 mi l ímet ros d e al to por 275 de a n c h o ; la 
porc ión manusc r i t a es gene ra lmen te a dos co 
l umnas y 28 l íneas, de 245 mi l ímet ros por 1 7 5 ; 
el c u e r p o d e las letras es de med io cen t íme t ro . 
Di remos , po r ú l t imo, q u e tan valiosa joya 
ha s ido y es c o n t e m p l a d a por los sabios y artis-
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tas nac ionales y extranjeros q u e vienen a la 
Isla; ha sido a d m i r a d a por escri tores, pe r sona -
jes , eminen tes pol í t icos y altas d ign idades ecle-
siásticas; y su mér i to in t r ínseco n o ha pasado 
desape rc ib ido al p rec la ro ta len to , fina perspi-
cacia y exquis i to gus to d e q u e está d o t a d a 
S. A. R. la Infanta doña Isabel . 
El cód ice de Des Foal n o es el ú n i c o d e los 
del Arch ivo His tó r i co de M a l b r c a q u e os ten ta 
o r n a m e n t a c i ó n . Ofrécela, a i n c o n m e n s u r a b l e 
d is tancia de aquél , el Llibre de Corts Generáis, 
cuyo n o m b r e proviene por inser tar en su pr i -
mera pa r te las pet ic iones y d e m a n d a s de las de 
M o n z ó n de 1 3 6 3 y 1 3 7 6 , y d e las d e F raga en 
1384 Exis ten en el vo lumen tres pág inas i lumi-
minadas , no tab les por la gent i leza de sus folla-
jes, por las m e n u d a s y de l icadís imas labores , 
por el br i l lo de sus d o r a d o s y por la severa 
figura de P e d r o IV el Ceremonioso. Ignórase el 
n o m b r e del artífice; su obra pa rece ser de pr in-
cipios del siglo xv. 
N o deja de tener mér i to la he rmos í s ima y 
esbel ta orla q u e a d o r n a la p r i m e r a página d e 
texto del sumar io o í n d i c e , por mate r ias , de las 
f ranquicias , t i tu lado Valentina, t rabajo q u e em-
pezó, en r 4 9 5 , m ice r T e s e o Valent í . 
E n el cód ice p r o c e d e n t e de la Cor t e del 
Veguer , existen en sus dos p r imeras hojas, 
c o m o ya se ha d i cho , sendas láminas , u n a al 
l ado de o t ra e s t ando ab ie r to el vo lumen . La 
de la pa r t e siniestra represen ta a Jesucr is to 
den t ro d e un óvalo l levando en su m a n o iz-
qu ie rda el m u n d o r e m a t a d o en una cruz, y 
t en i endo la de recha en ac t i tud de bendec i r . 
R o d e a n la figura, al exter ior del óvalo, las imá-
genes d e los cua t ro Evangel i s tas . El a sun to de 
la otra lá ruina es Jesús Crucif icado, ha l l ándose 
a cada u n o de sus lados San Juan y la Vi rgen , 
vesl ida con m a n t o azul. 
Los pr ivi legios de Ja ime I, q u e se hal lan en 
los códices y pe rgaminos de este es tablecimien-
to, han s ido pub l i cados por don Estanis lao d e 
K. Agui ló , y los de Ja ime III , por don Pedro 
A . Sancho y Vicens . 
C o m o procesos his tór icos d e s u m a impor-
tanc ia , que se g u a r d a n en el Arch ivo Regiona l 
de Mallorca, hay q u e señalar el fo rmado en 
1345 con t r a los pa r t ida r ios del de sven tu rado 
Ja ime III , el de la insur recc ión de los pueb los 
de la Isla con t ra la capi ta l , en 1 4 5 0 y años 
siguientes, y el que se incoó en 1 5 2 3 con t r a los 
age rmanados , 
Del p r imero ha inser tado su copia , y en 
i 3 o 
M a l l o r c a tante la p e r r a Se s u c e s i ó n 
a la Corona d e G s p a ñ a 
A P É N D I C E N . " 1 
(CONTINI-ACIÓN) 
R E S O L U C I O presa en el G r a n , y Genera l 
Conse i l . 
S o b r e la qua i p ropos ic io , car tes , y disposi-
c ions Reya ls d e se Reya l Mages t ad Uegidas, 
passaren , y d i sco r regue ren los vots de un Con-
seller en al t re c o m se a c u s t u m e , y fonch conc lus , 
définit, y dé t e rminâ t n e m i n e d i sc repan te ab 
vot y pa re r q u e c u m p l i d a s las funcios. del pe-
s a m e , q u e d e par t del R è g n e se-[donerà á la 
Sereniss ima Señora R e y n a per los médis , que 
es t i laran los a l t res R è g n e s d e la C o r o n a de 
* N u e s t r o b u e n a m i g o y c o n s o c i o D. F e r n a n d o 
M o n l i l l a C a t e d r á t i c o d e A r a b e , lia h e c h o r e c i e n t e m e n t e 
u n e s t u d i o s o b r e e s t e i m p o r t a n t e d o c u m e n t o . 
Arago , se represent per par t del mate ix Regne 
á se Mages tad , y d e m e s Señors d e la I u n t a la 
r e s i g n a d o en que ESTJ, y deu estar de confor-
marse a b , tot , y per tot en la vl t ima disposic io , 
y t e s t amen t d e se Mages tad , q u e goze de Deu , 
y d e obe i r las o rdes d e s p a c h a d a s al 3. deis 
co r ren t s . 
'FOTS los qua ls ac tes despres de fets, y con-
t inuá is foren llegits, y pub l icá i s ab alta, e inte¬ 
lligible veu p a r a tots los del dit ( i r á n , y gene -
ral Consel l per mi l o a n Servera Nota r i publ ich 
Secre tar i p e r p e t u o de la Vnivers i ta t Ciu ta t , 
R e g n e de Mal lorca . 
Tes t e s &c. l o s e p h u s Gonsales , & Gregor ius 
R ie ra Virgari j Vnivers i ta t is Major icam. 
Certifica, y fas feé ab la present scr ip tura 
e n c a r a q u e d e m a agena scri ta de la mia pro¬ 
pria e m p e r o de baix firmada, y a b lo Sello de 
la Secre t ta r ia del Vnivers i ta t , Ciuta t , y Regne 
de Mal lorca auc to r i zada . LO l oan Servere Nota r i 
publ ich Secretar i p e r p e t u o d e d i t a Vnivers i ta t . 
Q u a l m e n t en el l l ibrc d e d e t e r m i n a c i o n s del 
dit G r a n , y Gene ra l Consel l del Añy 1 7 0 1 . 
cons te , q u e en el q u e se ha ce lebra t lo die 
p r e s e n t á i s 1 0 . I ane r 1 7 0 1 . en q u e h a assistit 
l legit im n o m b r e de Conse l le r s , axi de la Ciuta t 
com par t F o r a n a se ha p roposa t , y resolt lo 
seguent . 
Despres d e la v l t ima de l ibe rac io de V. Se-
ñor ía del 1 3 . del mes de N o e m b r e proxim 
passat bavem rebu t a l t re car ta d e la R e y n a 
nos t ra Señora , y d e m é s Señors del G o v e r n de 
da t t a deis 23 del predi t mes, q u e es la q u e 
se llegira á V . Señor ía en conformi ta t de la 
qual deu V, Señor ía da r la p rov idenc ia en lo 
diner , q u e se j u d i c a r a necessar i , per el gas to 
de las d e m o s t r a c i o n s en son t emps , fahedoras 
en lo cas presen t . A t t anen t axi á la cos tum; 
com á la d ivers i ta t del t emps , cons ideran t , q u e 
en lo present tot se fá en mes p o m p a , y ab 
major sumptuos i ta t d e lo q u e esti lava en lo 
passat . 
E mes fonch l legida la car ta Real , q u e es 
del t eno r seguent . 
La Reyna , y G o v e r n a d o r e s . 
A m a d o s , y fieles nues t ros , H a v i e n d o suce-
d ido en estos Reynos , y los de la C o r o n a de 
. \ r a g o n el Señor Don Phel ipe Q u a r t o de Ara-
gón, y Q u i n t o d e Castil la, ' c o m o lo haveis en-
t end ido por las c lausulas del t e s t amen to del 
Señor Rey Don Car los Segundo , ( q u e este en 
pa r t e ex t rac to , la ap rec i ab le revista local de 
es tud ios h is tór icos Bolletl ie la Societat Arqueo-
lógica Lituana, a p r o v e c h a n d o los manusc r i t o s 
q u e a su fal lecimiento dejó el ino lv idable señor 
Q u a d r a d o ; y esta misma b e n e m é r i t a Asoc iac ión 
ha d a d o a luz g ran porc ión d e la mul t i tud de 
dec l a r ac iones sobre los c o m p r o m e t i d o s en la 
G e m i a n í a , q u e c o n s t a n en el p roceso q u e se 
formó en 1 5 2 3 , ex t rac tadas po r el p r o p i o señor 
Q u a d r a d o . 
Cur iosa es u n a p lague ta p r o l o n g a d a , con 
cub ie r t as de p e r g a m i n o , letra del siglo x m , de 
3 1 c m . por 20 d e a n c h o , c u a n d o se halle abier-
ta, en la cual se ha c o p i a d o el R e p a r t i m i e n t o 
d e la Isla en t r e el Rey y sus m a g n a t e s hecho 
a raíz de la conqu i s t a . Es tá escr i to en lat ín, si 
b ien al final existen nueve hojas q u e con t i enen 
el t ex to á r a b e del m i s m o , s iendo u n o d e los 
escasís imos d o c u m e n t o s en esta l engua q u e se 
c o n o c e n en Mal lorca . El refer ido l ibro se cus-
tod i aba en el Arch ivo d e la C u r i a de la G o b e r -
nac ión y fué t r a s l adado al His tó r i co , j u n t o con 
las series q u e d e igual p r o c e d e n c i a ingresaron , 
en Sep t i embre de 1 8 9 9 . De la versión á r abe del 
R e p a r t i m i e n t o , t enemos una t r a d u c c i ó n caste-
l lana, escri ta de m a n o p rop ia por don Pascual 
Gay'angos. * 
P E D R O A. S A N C H O . 
(Continuará.) 
Gloria) se os remi t ie ron , lo tendré i s assi enfen 
d i d o , y passareis á hazer sin d i lac ión a lguna 
las demos t r r c iones , q u e en semejantes casos se 
han a c o s t u m b r a d o , c o m o se espera de vosotros 
Da t t . en Madr id á xxiij de N o v i e m b r e M D C C . 
YO LA R E Y N A 
El Cardena l Po r toca re ro . 1). Manue l Aries . 
D o n F e r n a n d o de A r a g o n . 
El O b i s p o , y Inqu i s idor G e n e r a l . 
D . Ioseph d e Vi l lanueva P ro tono t t . 
Vt . D o n Ioseph. Rul l . Vt . Lopes Regens . 
Vt. D o n Bal tazar V i l l a p a n d o . 
M E S se p ropose haverse entes q u e en los 
altres R è g n e s de la C o r o n a d e A r a g o se envien 
propis o E m b a x a d o r s ax¡ per d o n a r el pésame 
d e la mor t del Señor Rey D o n Car los Segon; 
c o m la n o r e b u e n a d e la successio, y a r r i bo del 
Señor Rey D o n Phe l iph Q u a r t d e A r a g o , y 
Q u i n t de Cast i l la (que Den guarde ) y axi a 
exemple d e aquel ls de l iberara Vose Señor ía , 
q u e seria d e conven ienc ia per escusar major 
gas to fer la di ta n o m i n a d o de pe r sona ja ré-
s ident en Madr i t , suposa t se t r a b a n en d i ta 
cor t mol t capaces d i dit emp leo , des t inant l i la 
can t ida t p r o p o r c i o n a d a per el d e s e m p e ñ o en 
q u e p r inc ipa lmen t intéresse el bon créd i t y ho-
n o r del R è g n e . 
Sobre la qua i p ropos ic io , y car ta Real lle-
gida, passaren , y d i sco r regueren los vots de 
un consel ler en al tre co . se acos tume , y fonch 
conc lus , difñnit, y dé t e rminâ t per mes d e las 
dos t e rce ras par t s del dit G r a n , y Genera l 
Conse i l a b vot , y parer ; en q u a n t á la p r imera 
par t d e la p ropos ic io a t t anen t el major fausto, 
y p o m p a a b q u e se fan to tas las cosas , axi 
publ icas , c o m pr ivadas en lo t emps p r e - e n t , 
r e spec te del passât , per cuya causa nos creu 
cap ia en n inguna intel l igencia r ep rova r n ingún 
a u m e n t d e gasto , e n c a r e q u e a lgún tant d is tant 
de lo acos tuma t , q u e perso se p r e n g u e del 
d ine r mes ameni t de la Vnivers i ta t , no sols 
s emblan t cant i ta t d e la q u e se gasta en lo 
vt t im ac te d e la C o r o n a d o del Señor Rey 
di t !unt ( q u e Den tenga) s ino e n c a r a mil l l iures 
mes , y q u e di tas can t i ta t s se posen en T a u l a , 
á c o m p t e de su Señor ía deis magnifichs Señors 
lu ra t s , y h o n o r s S indichs Clavaris de la par t 
F o r a n a p e r q u é en son cas, y l loch, y sens 
n ingún emberas , qui puga re te rda r la excucio 
se p u g u e n afectuar las demos t r ac ions acostu-
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mades en semblan t casos de C o r o n a d o d e 
Réys preveni r desde a re la a p l i c a d o de d i t a 
Su Señor ía , y h o n o r s Sindichs Clavar i s pa ra el 
total c o m p l i m e n t de funccio en que , n o sois 
desitje el Regne manifestar las obsequis , y tunr> 
misios d e Vassalls , s ino la alegría, fidelitat, y 
a m o r en q u e espera veure elevar en el t r o n o 
de la Vniversal Mona rqu ía d e España un l ' r in-
cep a d o r n a t de tan s ingulars vi r tuts ; y e n q u a n t 
á la segona part de la p ropos ic io es de parer , 
q u e se c o m e t e n á Don Gui l lem Dezca l la r del 
habi t d e Alcán ta ra al present residint en Ma-
dr id las d i l igencias de d o n a r los pésames , y 
ño ra b u e n a dest inant l i per ajuda de cos ta dos-
cens d o b l o n s , q u e t a m b e se p e n d r a n del d ine r 
mes ameni t d e la Vnivers i ta t , ob ten in t se per 
tot Presidal Decret , o rdena t al di t Don Gui l lem 
Dezcal lar , que se ar regle segons lo q u e veura 
observar á los al tres R c g n e s de la Co rona de 
Arago , p r o c u r a n t ' o s A imitar menos en lo gasto, , 
el qua l no ha d e excedir d e la d i ta can t ida t de 
doscen ts dob lons , y que per esta e leccio d e vn 
Subjecte per A m b a x a d o r no sia pe r jud icada 
la part F o r a n a , e n q u e per semblan t s funecions 
hajen d e esser los E m b a x a d o r s dos , un per 
par t de la Ciuta t , y a l t re per p i r t de la par t 
F o r a n a , com se ha estilat, q u e en esta ocas io 
adereix la par t Forana , en q u e sia vn A solas 
per h o n r r a r major gastos, y t r aba r se el q u e se 
elegex ja en la cor t . 
D1E XI . MENS1S I A N V A R I I A N N O 
a Nat iv i ta te Domin i M D C C 1 . 
Convocá i s &c. Su Señor ia deis Illustresí y 
mol t Magnifichs Señors Michel l o a n Ne t Don¬ 
zell, y Sos socios lu ra t s d e la Vnivers i ta t C i u -
tat , y R e g n e de Mal lorca , j u n t a m e n t a b los 
Illustres Señors Don F rancesch de T o g o r e s 
Preveré , y C a n o n g e , y sos socios Elets de la 
nova Iunta d e la c o n s i g n a d o per effecte de 
conferir sobre los gastos d e las E m b a x a d a s , 
que se han de d o n a r en Madr id del pésame ala 
Reyna nos t ra Señora , y de la ñora buena , y 
b e n v e n g u d a al Serenissim Señor D o n Phel ip 
Qu in t de Casti l la, y Q u a r t d e Arago , y C o r o -
n a d o de dit Señor nos t ro Rey, q u e en est 
Regne de proxim se espera ce lebrar ; a t t anen t , 
que en el capí tol 24 de la Conco rd i a se t r a b a 
instituit, y o rdena t , (pie vltra del gas to ordinar i , 
offerintse occas ions de gas tos per alegrías , ó 
lutos se deguen c o m p u t a r aquel ls per ord inar i s 
conforme la cos tum, y tenint not ic ia dit Señors 
Elets haverse de fer gasto per la C o r o n a d o . 
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A P É N D I C E N.° 2 
A los a m a d o s y fieles n ros . los J u r a d o s del 
G r a n d e y C e n t r a l Conse jo d e n ra . C iud . y 
R e y n o d e Mal lorca . 
Vide Tomo XIV, pág. 302 de esta Revista. 
Ario ¡9/3). 
A P É N D I C E N.° 3 
S m o . Con las ca r tas q h e r e z i u i d o oy p . vna 
faluca q u e me ha e m b i a d o el Señor C o n d e de 
P a l m a Vir rey d e C a t b a l u ñ a he t en ido la d icho-
sa not ic ia de q. la Magd . del Rey nro . s. r (que 
Dios g. e) auia l legado con feliz viaje el dia 18 
del mes p rox imo passado en essa C o r t e . 
H e hecho q. en la Iglesia Ca thed ra l de esta 
C i u d . se can tasse vn T e D e u m d a n d o grac ias 
a N r o . s.r d e su feliz a r r ibo y he m a n d a d o 
d isparar la arti l lería y esta n o c h e h a b r á lu-
mina r i a s . 
Es te R e g n o grac ias a Dios está con toda 
qu ie tud y yo q u e d o s iempre muy p r o m p t o para 
obedece r los m a n d a t o s d e V. S. en t o d o . D i o s 
g . e a V. S. m . s a. s 
Casti l lo Rl . de Mal lorca y Marzo a 4 d e 
1 7 0 1 . 
B. L. M. de VS. 
Su amigo y mayor servidor 
Don Joseh Ga lce rán de Cartel la Cabastida 
Erill C a r d o n a y F o n s . 
A. Don Joseph d e Vil lanueva F e r n a n d e z 
de Ixar. 
(Madrid: Archivo Histórico 
Nacional. — Consejos. Expedien-
tes relativos al Real pati i ¡nonio, 
Leg. n.° 1 8 7 2 8 . 
A P É N D I C E N.° 4 (•) 
Secues t ro d e bienes en Mal lorca . ( 1 7 0 5 ) . 
1 . —De los ca ta lanes con t ra r ios al D u q u e 
de Anjou. (30 d e Enero) . 
E L R E Y . — E g r e g i o C o n d e d e Alcudia , pa-
r iente , mi lugar ten ien te y Cap i t án genera l : con 
mi Rea l o rden d e 27 de n o v i e m b r e p róx imo 
p a s a d o fui s en t i do o r d e n a r o s lo s igu ien te .—El 
R e y . — E g r e g i o C o n d e d e Alcud ia pa r ien te mi 
lugar ten ien te y cap i tán genera l . Respec to de 
haue r fal tado los ca ta lanes a la fidelidad y 
obed ienc ia q u e m e j u r a r o n y dev ie ron j u r a r m e 
c o m o a su legí t imo Rey y d e u i e n d o ser t r a tados 
c o m o reue ldes enemigos ; he resuel to , q u e todas 
las haz iendas , ren tas y de rechos , y efectos de 
qua lqu ie ra ca l idad q u e sean, y pe r t enezcan a 
Ca tha lanes , c o m u n i d a d e s , seculares y par t icu-
lares, en los R e y n o s d e la c o r o n a d e Aragón , 
se ad jud iquen luego á la C o r o n a c o m o bienes 
de rebeldes , y q u e los q u e tocaren y p e r t e n e -
ciesen a Iglesias, c o m u n i d a d e s eclesiást icas, y 
qua lesqu ie ra eclesiást icos se seques t ren , y se 
p o n g a n en mi no t i c i a , los q u e éstos fueren, 
para con mas inspección y conoc imien to da r 
p rou idenc i a y resolver lo q u e se hub ie re de 
(1) A r c h i v o d e la C u r i a d e la G ^ b . d e l R e i n o J e 
M a l l o r c a . — L i b L i t t R e g . 1654 a d . 1716, f o l . '.7 v. y jS. 
q u e d e p rox im se spera, y altres, que se han de 
offerir en haverse de d o n a r al pesama á la Ma-
gestad la R e y n a nos t ra S e ñ o r a de la mor t del 
R e y nos t ro Señor Don Car los Segon (que gose 
de Glor ia) y en la ño ra b u e n a á la Magestad 
del Rey non Succesor de los R è g n e s per medi 
de E m b a x a d a s ; la di ta junta aderex , y sta proni-
tà adi r en T a u l a á Su Señor ia deis Il lustres, y 
mol t Magnifions Sefiors Iu ra t s , y h o n o r s Sin¬ 
d ichs Clavar is , las can t i t a t s , q u e d i r án ser nec-
cessar ias per to ts di ts gas tos y funcions sempre 
q u e noy agües ordos en con t ra r i d e se Reyal 
M a g e s t a d : De to t lo quai p a r a q u e const ad 
e t e rnam rei m e m o r i a m . Se ha con t inuâ t lo pré-
sent ac te présents per tes t imonis Bonaven tv ra 
R o t g e r No ta r i , y Ioseph Gonza les , y Io Iuan 
Serverà Nota r i Secretar i pe rpe tuo d e la Vniver-
sitat Ciu ta t , y R è g n e de Mal lorca , qui lo pré-
sent ac te he con t inuâ t . 
( Hállase este documento en el 
libro impreso titulado "Calaleg 
de los Rey s de Mallorca „ que no 
lleva fecha, ni pie de imprenta, 
y forma parte de la Biblioteca 
particular de D. Fausto Morell 
y Tacón, de Palma de Mallorca, 
de donde ha sido copiado) 
executar , sin q u e esta regía t e n g a mas reserva-
ción d e cosa a lguna ni excepc ión q u e en lo 
q u e pe r t enec ie re a min is t ros d e aque l los t r ibu-
nales eclesiást icos, caual le ros y pa r t i cu la res q u e 
con la pe rd ida d e Barce lona , h a n sal ido d e 
aque l P r inc ipado , po r conservarse de baxo de 
mi d o m i n i o y obed ienc i a Y assi os o r d e n o y 
m a n d o deis i n m e d i a t a m e n t e las o r d e n e s y p ro -
t i idencias q u e fueren necessar ias p a r a el mas 
p u n t u a l y exac to c u m p l i m i e n t o d e esta mi Real 
reso luc ión , q u e assi conv iene a mi seruic io , y 
en ello reciui re . . . 
Dat t . en Madr i t a xxvij d e N o u i e m b r e de 
M D C C V . 
Y o el R e y . — D n . J o a n 5 B a p . u P é r e z Se¬ 
cret . 
Y p o r q u e c o n u i e n e t ene r no t ic ia con la 
m a y o r b r e u e d a d d e lo q u e ¡mpor ta el seques t ro 
d e t o d o s los b ienes y r en tas d e d i chos rebe ldes 
ca ta lanes y c o m u n i d a d e s eclesiás t icas y secu-
lares, q u e estén en la obed ienc i a y t i ranía d e 
los en emigos ; he resue l to o r d e n a r y m a n d a r o s 
( como lo hago) me deis q u e n t a d e la p rou iden-
cia d e seques t ros q u e huu ie reys d a d o , po r lo 
qve t oca a d i chos b ienes y ren tas , y q u e po r 
lo pe r t enec ien te a esse R e y n o , remi tá i s luego 
re lación dis t in ta d e las h a c i e n d a s y ren tas q u e 
tuu ie ren en el los refer idos rebe ldes , assi secu 
lares c o m o eclesiást icos, p o r q u e qu i e ro t ener lo 
e n t e n d i d o . 
Dat t . en M a d r i d a xxx d e H e n e r o M D C C v j . 
Y o el R e y . 
A P É N D I C E N . ° 5 
I I . — D e los va lenc ianos adversa r ios d e Fe -
lipe V. ( n F e b r e r o ) 
El R e y . — E g r e g i o C o n d e d e A ' c u d i a , pa-
r ien te mi luga r t en ien te y C a p i t á n genera l : 
H a u i e n d o fal tado los va lencianos , q u e se man-
t ienen en la obed ienc i a de los enemigos , a la 
fidelidad q u e m e deb ían g u a r d a r , y d e b i e n d o 
po r este mo t ivo ser t r a t ados c o m o rebe ldes , 
he resuel to se seques t ren todos los b ienes y 
hac i endas d e los d i c h o s va lenc ianos , assi de 
par t icu la res pe rsonas , c o m o d e c o m u n i d a d e s 
eclesiást icas y seculares , q u e se man t i enen en 
la t i ran ía del enemigo , con solo la r ese ruac ión 
d e los q u e h a n «a l ido d e ella po r m a n t e n e r s e 
-fieles a mi obed ienc ia . 
Y assi os o r d e n o y m a n d o deis luego las 
p rou idenc ia s y o r d e n e s c o n u e n i e n t e s p a r a q u e 
por lo q u e toca a esse R e y n o se seques t ren 
todos los b ienes y hac i endas q u e tuv ie ren en 
él los referidos en la con fo rmidad q u e con mis 
Reales o r d e n e s d e 27 d e N o u i e m b r e del 
passado os está m a n d a d o lo execute is , po r lo 
q u e toca a los b ienes d e los ca ta lanes rebe ldes . 
Y remit i ré is re lac iones d is t in tas d e t o d o p a r a 
tener lo e n t e n d i d o . Dat t . en Madr id a xj d e 
febrero d e M D C C v j . — Y o el R e y . — M a r c h i o 
del Pa lac io , P r o t o n o t . 
(Arch . de la Cur i a del G o b . del R e y n o de 
Ma l í .—! ib . Lit Reg . 1 6 5 4 ad 1 7 1 6 , fol.° 287). 
A P É N D I C E N.° 6 
I I I . — d e los pueb los rebe ldes a la casa d e 
B o r b ó n . — ( 2 1 Abri l ) . 
Vide Tonto VII , pdg. 5 0 de esta Revirta. 
Año 1897. 
A P É N D I C E N.° 7 
A los A m a d o s y fieles n ros . los J u r a d o s de l 
G r a n d e y Gen . 1 Conse jo d e n r a . C i u . J y R e y n o 
de Mal lo rca . 
Vide Tomo X IV , pág. 3o2 de esta Revista. 
Año 
A P É N D I C E N.° 8 (') 
Die X X V mensis Sep tembr i s A n n o 
a nat t je Domin i M D C C V I 
C o n u o c a t s ettj su SSria deis l ib res , y mol t 
Magchs . Señors March Anton i C o t o n e r y sos 
Socios J u r a t s déla Un i t , C iu ta t y R e g n e d e 
Mal lorca en el Consis tor i d e la Sala inferior 
e t t j . a t t anen t ser estats auisa ts depa r t d e su 
I l lma. del Señor Vir rey p a r a q e . passasen a 
Pa lac io y h a u e n t ohi t q u e un c a b o deis vaxells 
(1) P a l m a d e M a l l o r c a . — A r c h i v o H i s t ó r i c o : E * -
traor l i n a i i . — S e s i ó n de d i c h o d ; a , lo].' 17. 
« 3 4 
Enterraments i Obits 
del Real Convent de Sant Domingo 
d e la Ciutat d e M a l l o r c a 
(LOXL.M ÍIÓN) 
Antich de Moratti, D. Mariano, pdg. 336.— 
Als 4 D é c e m b r e 1 8 1 7 , fonch en te r ra t en la 
sepu l tu ra d e A n t i c h s d e L lo rach , el c adáve r de 
D . M a r i a n o Ant ich d e L lo rach , fili d e los se-
fiors D . M a r i a n o y D . a M . a R a m o n a Dezcal lar , 
conso r t e s difunts, y mar i t de D . a Mar ia Morel l 
y Bordi l i . O r d e n a t e s t ament y obras pias en 
p o d e r d e D . B a r t h o m e u Socias , no t t , als 3 O c -
t u b r e 1 8 0 4 . T i n g u e offici cos présent . Se repar t i 
ciri d e 3 unsas a c a d a rel igiös y foren 9 4 . 
A p o r t a sepul tu ra nova d e 12 a txas y pesaren 
las 9 , 48 l l iuras 6 u n s a s . — P a r r o q u i a Santa 
Eu l a l i a .—Mor i d e go ta y d e 40 anys de e d a d 
Crespi de Valldaura, Exm.a Sr.' /?.» M." de 
la Concepcio;pág. 337.—1W& 14 D é c e m b r e 1 8 1 7 , 
d e o r d e del E x m . Sr. M a r q u e s d e Bel lpuig d o n 
F r a n c i s c o D a m e t o , ana la c o m u n i d a d de 93 
Religiosos a b la P a r r o q u i a de Santa Cren , per 
a c o m p a ñ a r a la Ecles iás t ica sepul tu ra de las 
Mares C a p u c h i n a s , el cadáve r de la Exma. Se-
ñora Marquesa d e Bel lpuig I ) . a M." de la Con-
cepc io Crespi d e Val ldaura , y se repar t i ciri de 
miija lliura a cada religiös. 
Dameto, Sr. D. Antoni; pdg. ?<f2.—Als 5 
Abr i l 1 8 1 8 , fonch en te r ra t en la t o m b a q u e se 
t roba cons t ru ida d ins la capel la del S.' Chr i s to 
deis D a m c t o s , el cadáve r d e D. Anton i D a m e t o 
(en el margen : «mori a las sis y mitja del mat i 
del d ia 3 Abr i l 1 8 1 8 » ) , T i n e n t Corone l l ret i rât 
d e los Ris . Exerc i t s , y Aguac i l major d e la 
R . 1 A u d i i n c i a d e Mal lorca , fili d e los Sefiors 
D . A n t o n i D a m e t o y D . J Mar ia Despuig , Mar-
quesos d e Bel lpuig, consor tes difunts y mari t 
de la Sra. D." A n n a Cotoner . O r d e n a tes tament 
v obras pias en pode r de D . Bar thomeu Socias, 
not t . als 2 Abril 1 8 1 8 . T i n g u e offici eos pre¬ 
sent. Se repar t i ciri de mitja l ' iura a qu i scun de 
los Rel igiosos y foren 88. Apor t a sepul tura 
nova d e 12 a txas y pesaren las 9, 4 9 l l iuras 6 
u n s a s . — P a r r o q u i a Sta. Eu la l i a .—Mor i de Pul-
monía y d e 6 4 anys de e d a d . 
Dameto, D.* M? ígnacia; pdg. j y j - .—Als 
18 Abr i l 1 8 1 8 d e o rde de D . Nico lau D a m e t o , 
ana la c o m u n i d a d , a c a n t a r un Responsor i y 
después a c o m p a ñ a r al conven t de Sant Fran¬ 
cesch el cadáve r d e D . a M." ígnac ia D a m e t o . 
Pitigdorfila, D Miqttel; pdg. 332.—Als 25 
F a b r e r 1 8 1 9 , d e o r d e de D R a m o n Puigdorfila, 
ana la c o m u n i d a d d e 74 Rel igiosos a a c o m p a -
ñar a la Ecles iás t ica sepul tura del Conven t de 
St. F r ancesch , el c adáve r d e D . Miquel P u i g 
dorfila, q."1 son ge rma . 
Miró, D. Juan; pdg. 353.—Als 23 Maix 
1 8 1 9 , fonch en te r ra t en la sepul tu ra d e Mirons , 
el c adáve r d e D . Juan Miró, fili del Dr . en 
a m b o s dre t s D . J u a n y D . a A n t o n i a Ballester, 
con jugues difunts, y mar i t de D . a J u a n a Ro ig 
de Lluis . O r d e n a tes tament y obras pias en 
p o d e r d e D . B a r t h o m e u Socias , no t t . als 17 
Mars 1 8 1 9 . Se li rezaren Mat inas de difunts. 
T i n g u e offici eos present y officium sepul tu rae . 
Apor t a sepul tura nova de 12 a txas y pesaren 
las 9, 47 l l ì u r a s . — P a r r o q u i a San ta Eula l ia . — 
Mori de go ta y de 63 anys d e e d a d . 
Villalonga Mir y Pinos, D. Felip; pdg. 367. 
Als 7 N o v e m b r e 1 8 2 2 , mor i el Sr. D . Fel ip 
Vil lalonga Mir y P inos , fili d e los señors d o n 
Franc i sco y d e I).* Franc i sca P i n o s , con jugues 
difunts. O r d e n a tes tament y ob ras pias en 
p o d e r de D . J u a n Ol iver y Mascaró , not t . als 
20 O c t u b r e 1 8 2 2 . 
Moragues, D.a Dionisio; pig. 367.—-Als 9 
Fabre r 1 8 2 4 , mor i D . a Dionis ia Moragues , mu¬ 
ller de D . C e r o n i Morel l d e Pastor i tx . N o feu 
t e s t ament ni ob ras pias , y a la t a rde apor t a ren 
el cadáve r a b p rocesó per ferii los sufragis, y 
enviaren la sepul tura d e 12 a txas per cantar l i 
lo offici, y las 9 pesaren 40 l l i u r a s .—Par roqu ia 
Sta. Creu . 
Damis, D* Maria, pdg. J67.— Als 17 Fa-
brer 1 8 2 4 , mor i D." Maria Danus , muller de 
D ' J u a n O d ó n P a l o u de C o m a s e m a . O r d e n a 
qui es tan a la vista a b b a n d e r a in imiga séria 
ar r iba t a t e r ra A p a r l a m e n t a r su l ima, ab diffé-
ren ts ca r tas ban resblt n o a d m e t r e ca r t a de 
n igû q u e n o sia per ma d e su lllina del Senor 
Vi r rey per c u y o medi en t enen se assegura el 
Seruey d e se M a g d . 
Tes t e s ettj D. F r a n e h d e Veri del habi t de 
M o n t e s a , y I ) . Sa lvador Sureda d e Sant Marti 
del habi t d e A lcan t a r a . 
DR. FERNANDO PORCEI.. 
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t e s tament y ob ras pias en p o d e r de D. Macia 
Sampol , not t . als 16 F a b r e r 1 8 2 4 . Apor t a r en el 
seu cad áv e r a b procesó per ferli los sufragis 
enviaren la sepul tu ra d e 12 a txas y las 9 pesa-
ren 4 4 l l iuras. — P a r r o q u i a S t a . Eu la l i a 
Miiragues, D. Matheu; pdg. 367.—Als 26 
Fabre r 1 8 2 4 , mori D . Matheu Moragues , fadri , 
fill d e los señors D. An ton i , diffunt y D . a Maria 
Te resa Cornelias vivent . O r d e n a t e s t i m e n t y 
ob ras pias en pode r d e D. J u a n Ol iver y Mas 
ca ro , not t . als 28 N o v e m b r e 1 8 1 7 . A p o r t a r e n el 
seu cad áv e r a b p roceso per ferli los sufragis, 
Env ia ren la sepu l tu ra de 12 a txas y las 9 pesa-
ren 45 l l i u r a s .—Par roqu ia Sta. Eula l ia . 
Puigdorfila, D.3 A furia; pdg. 371.—Als 10 
Agost 1 8 2 5 , de o rde de D. Josep F ra nc i s c o d e 
Vi l la longa ana la c o m u n i d a d de 74 Rel igiosos 
a " a c o m p a ñ a r a la Ecles iás t ica sepu l tu ra del 
R. 1 c o n v e n t d e Sant F rancesch el c a dá ve r de 
I ) . a Mar ia Puigdorf i la condesa d e A y a m a n s ; ab 
ciri per c a d a Rel ig ios . 
Toi relia y Dcspuig, Sor Raymunda; pdg.376. 
—Ais I e r Agos t 1 8 2 6 , d e o r d e d e los Señors 
de Casa Tor re l l a , a n a la c o m u n i d a d en el con-
vent de Sta . Cla ra a can t a r un Responsc r i per 
an ima d e la R. ' M. Sor R a y m u n d a Tor re l l a y 
D e s p u i g . 
logares, D. Juan; pdg. 377;—Als 5 Décem-
bre 1 8 2 6 , ce rca la una y mitja de la ma t inada , 
mor i D. J u a n T o g o r e s fill de D . J u a n Ma r i a no 
y d e D . a J o a q u i n a Rie ra aun vivent , la seua 
edad e ra 15 anys y per tant no d i spongue ob ras 
pias ni t es tament , si q u e en vir tud de test imo-
nis se depos i t a son cadáver en nos t ra Iglesia 
a las 7 d e la nit , y a las 6 del mat i del dia 
s iguent , se lo apo r t a ron al c emen te r i , a las 9 se 
li c an t a offici d e Requ iem a b conven tua l , apo r -
ta sepul tu ra nova y las 6 a txas pesaren 21 
l l iuras 6 u n s a s . — P a r r o q u i a Sta. Eula ' i a . 
Dámelo, Sor Ai.' Ignacia; pdg. 37c.—Als 3 
J a n e r 1 8 2 7 , d e o r d e del Sr. M a r q u e s de Bell-
pu ig , ana la c o m u n i d a d a c a r t a r una absol ta 
en el conven t d e C a p u t c h i n a s per an ima d e Sor 
M . a Ignac ia D a m e t o , Rel ig iosa de di t conven t . 
Desbrull, D. Antoni; pdg. 380. — Als 1 9 
Jane r 1 8 2 7 , de o r d e de I.) Joseph Desbrul l , ana 
la c o m u n i d a d d e 89 Religiosos a a c o m p a ñ a r 
a la Eclesiást ica sepu l tu ra , el c a dá ve r de don 
An ton i Desbrul l , M a r q u e s de Vil lafranca, en el 
c o n v e n t de P P . Carmel i t as , d o n a n t ciri de cerca 
4 unsas a cada Rel igios , 
Dameto, D. Francesch; pdg. 383.—Als 9 
Mars 1 8 2 8 , de o rde del M. I. D . J u a n D a m e t o , 
Pre . y Sacr is ta de la C a t e d r a l , ana la c o m u n i -
dad d e 80 Rel ig iosos , ab el R d . C o m u d e la 
Pa r roqu ia de San ta Creu a a c o m p a ñ a r a la 
Eclesiást ica sepul tu ra d e la Iglesia del c o n v e n t 
de las C a p u t c h i n a s el c adáve r del E x m . Señor 
M a r q u e s de Bellpuig, D . F rancesch D a m e t o , 
q . n l son g e r m a . Se d o n a ciri d e mitja l l iura a 
qu i scun de los Rel ig iosos . 
Palé, u de Coma sema, D. Juan; pdg. 288.— 
Als 15 J a n e r 1 8 2 9 , c i rca las do tze del mitx d ia , 
mori D . J u a n O d ó n Palou de C o m a s c m a , fill 
de D. G e r o n i y d e 1). ' Mar i a Amer , antes 
Mayol , y viudo de D . a Mar ia D a n u s . D i s p o n g u e 
tes tament y ob ras pias en p o d e r d e D . Bar tho-
meu Socia?, not t . als 30 J u n y 1828. El d ia 
seguent a las 10 y mitja del mat i a p o r t a r e n el 
seu cadáve r ab p roceso a nos t ra Iglesia ab 
a c o m p a ñ a r de Sant F rancesch se li c a n t a offici 
de R é q u i e m , eos present . A p o r t a sepul tu ra n o -
va de 12 a txas y las 9 pesaren 52 l l iuras y des-
pués a la ho ra a c o s t u m b r a d a fonch apor ta t al 
cementen ' . — Mori de gota de 7 6 anys de edad , 
Sureday Veii, D. Isabel, pdg. 403. - Als 25 
S e p t e m b r e 1 8 3 1 , a las 10 y mitja del mat i , mor i 
la nob le Señora I V Isabel Sureda y Ver i , d e 
edad de vu i tan ta vui t anys , v iuda del nob le 
Señor I ) . F rancesch D a m e t o , y filia del m o l t 
III. e Sr. D . J u a n , Marques de Vivot y de d o n a 
Franc ina Veri , na tura l y vezina de esta ch i t ad 
de P a l m a . O r d e n a tes tament y o b r a s pias en 
pode r de Pere Joseph Bonet , no t t . als 13 S e p -
t e m b r e 1 8 2 8 , fonch apor ta t son cadáve r a b 
procesó a nos t r a Iglesia del R. 1 c o n v e n t d e 
St. D o m i n g o . Se li c an t a offici de R é q u i e m eos 
presen, officium sepul turae , y a la t a rde offici 
d e difunts. A p o r t a sepu l tu ra nova de 12 a txas 
y las 9 pesaren 37 l l iuras. 
D'Oms, D.1 Anna; pdg 408. — (') De o rde 
de D. Vicens C u a l ana ren 68 Rel igiosos a 
a c o m p a ñ a r el cadáver d e la nob le Señora d o n a 
A n n a D ' O m s , a la Eclesiást ica sepu l tu ra en el 
conven t d e Religiosos del C a r m e . 
Gual Desmur, D. Pedro; pdg. 4/8.—Ais 
19 M a r s 1 8 3 3 , a les sis d e la t a rde mori el 
111.c Sr. D. Redro C u a l D e s m u r Suñer y Vives 
de C a ñ a m a s , Reg idor p e r p e t u o d e este mol t 
111.e A jun tament d e la c iu ta t de Pa lma , fill 
(1) N o p o n ; f e c h a . 
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C u e v a de S a n M a n i ó de A l c u d i a 
(CONCLUSIÓN) 
Rea l i zado el mi l ag ro en 1 5 0 7 , la Santa 
Cueva t o m ó g r a n n o m b r a d í a , d e tal mane ra , 
q u e c o n t i n u a m e n t e venían romeros d e t oda la 
Isla a o ra r y ped i r g rac ias al Santo Cristo de 
Alcud ia , ya a i s l adamen te o en c o m p a c t a s mu-
c h e d u m b r e s q u e , o rgan izadas en p r o c e s i ó n , 
l l evaban la Santa Efigie a la C u e v a d o n d e se 
ce l eb raba so lemne oficio y s e r m ó n ; a c a b a d o el 
p i a d o s o a c t o , en la misma forma, r e t o rnaban a 
la P a r r o q u i a a depos i t a r en su a l tar al mi lagroso 
Santo Cristo. 
T a n t a ag lomerac ión d e r o m e r o s d e m o s t r ó 
la insuficiencia de la pr imi t iva casa hospeder ía 
y p o r eso, en 1 7 1 0 c o n s t r u y e r o n u n a casa nueva, 
más g r a n d e , con piso , a m u e b l á n d o l a con ban -
cos y mesas p a r a c o m o d i d a d d e los pe regr inos , 
d e cuyas casas y O r a t o r i o c u i d a b a un cusios o 
Donado. (*) 
Pos t e r io rmen te vemos , q u e en la tercera 
fiesta d e P a s c u a d e Resu r r ecc ión , los alcudia-
(1) Es la ú l t i m a p a r t i d a q u e f igura en los l i b r o s 
d e e n t e r r a m i e n t o s d e S t o . D o m i n g o . 
(2) Lo f u e r o n h a s t a 1679. M i g u e l M i r ó . 
i d . i d . 1701, G u i l l e r m o Ferrer . 
i d . i d . 1701), J a i m e f m o r o s . 
nos iban a la Cueva d e S. Mart ín y p rac t i caban 
la an t iqu ís ima c o s t u m b r e cr is t iana del pan can-
tal. El día an te r io r por la víspera, en la P a r r o , 
qu ia se c a n t a b a n so lemnes comple t a s y al si-
gu ien t e , el c lero , au to r idades y p u e b l o se tras-
l a d a b a n a la Cueva d e S. Martín d o n d e cele-
b r a b a la fiesta con c ficio m a y o r y s e rmón . 
A c o n t i n u a c i ó n del oficio se ce lebraba una 
misa rezada . 
A c a b a d a la fiesta religiosa, los romeros es-
pa rc idos o ag ru p ad o s , comían en santa alegría 
sus e m p a n a d a s y d e m á s vi tual las . 
F a s au to r idades civiles y eclesiást icas co -
mían en la mesa de la hospeder ía y su gas to 
iba a c a r g o de los ingresos d e la Obre r í a 
H e aqu í una lista de las vituallas c o n s u m i -
mas por los J u r a d o s y el Clero en la fiesta del 
a ñ o 1734. 
H a t i n a candea l (xexa) 4 cua r t e ra 1 l ib. 18 S. 
Para hace r e m p a n a d a s 1 » 15 » 
R e q u e s ó n (brosat) o » 6 » 
Especies , cebol las , naranjas . . . . o » 3 » 
C o m p l e t a s y oficio 2 » 2 » 
Sermón 1 » o » 
U n a misa rezada o » 4 » 
Ea obre r ía tenía ovejas q u e pas taban por el 
m o n t e d e 5 . Martín y del p r o d u c t o d e su lana, 
d e los an imales q u e se vendían y l imosnas de 
los devo tos , e ra suficiente para sufragar los 
gastos del cu l to en la Cueva y conservac ión 
de las dos hospeder ías . 
La C u e v a es taba c e r c a d a por una pa red 
(escanadá) y d a b a en t r ada una portcllada q u e 
se ce r r aba con u n a ba r r e r a o puer ta , allí d o n d e 
empieza la escalera . 
A ñ o 1665 
N o era so lamente el tercer d ía de Pascua 
de Resur recc ión en que allí c e l eb raban misas; 
estas se ce l eb raban con regula r idad todos los 
d o m i n g o s y fiestas del año , grac ias a la ca r idad 
de dos benemér i t o s a l cud ianos ; M.° Pedro An-
tonio Joan a) Pey y el h o n o r Pedro A. Martí. 
M.° Pedro Antonio Joan q u e m u r i ó el día 
24 de Ju l io de 1 6 6 5 legó en t e s t amen to otor-
g a d o en p o d e r del no ta r io Pedro Font, la canti-
dad suficiente para q u e p e r p e t u a m e n t e fuese 
ce lebrada , en todos los d o m i n g o s y fiestas del 
año , una misa rezada en la cueva y capil la de 
5 Martín. 
l legitim y na tu ra l de los nob les Señors don 
P e d r o G u a l D e s m u r Sufier y Suelves, cap i ta de 
los Rea l s Exerc i t s , R e g i d o r D e c a n o q u e fonch 
del d i t l i l . 0 A jun t amen t , y d e D.» Vicen ta Vives 
d e Caf iamas , con jugues difunts , na tu ra l y vezi 
d e esta c iu ta t d e Pa lma . O r d e n a t e s t ament y 
o b r a - p ias en p o d e r d e D . Joseph T o u s , not t . 
al d ia 10 d e Maig d e 1 8 2 8 . F o n c h apor ta t son 
cadáver en nos t ra Iglesia a b p roceso y fe li 
c an t a offici eos present . A p o r t a sepu l tu ra nova 
d e 12 a txas y las nou pesaren 45 Uiuras. 
Garcías, D María Antonia; pdg. 427. — Ais 
31 Jul iol 1 8 3 5 , a las s y mitja de la t a rde , tnori 
D . a M a r í a A n t o n i a Garc ías , donce l la de edad 
32 anys y filia d e D . Rafel y d e D.* Cata l ina 
M . a F r o n t e r a consor tes N o feu tes tament ni 
o b r a s pias si q u e en vir tud de sepu lchra majo-
r u m se li feran las exequias funeral en nos t ra 
Iglesia. ( ' ) 
JAIME ÜE OLEZA Y DE ESPAÑA. 
A ñ o 1 6 9 6 
El b o n d a d o s o y car i ta t ivo Pedro A. Martí 
mur ió el día 13 de Jul io de 1 6 9 6 l egando en 
t e s t amen to h e c h o por el no ta r io D. Miguel 
Pont, 45 l ibras censo q u e t o d o s los años tenía 
q u e satisfacer la un ivers idad d e la villa d e San-
sellas pa ra q u e los PP, Franciscanos del con-
ven to de Alcud ia ce l eb ra ran , t o d o s los d o m i n -
gos y fiestas del a ñ o , una misa rezada en el 
Ora to r io de la cueva de S. Martín. (') 
Pero no era so lamente esto el cu l to que se 
ce lebraba . Si ho j eamos los l ibros de difuntos 
del siglo xv al x v m , ve remos los infinitos lega-
dos pios en q u e m a n d a n ce lebrar misas en las 
capil las d e la Cueva de S. Martín, y esa fe, con 
el c o n c u r s o d e tan tos devo tos , d a b a an imac ión 
a t o d o aque l c o n t o r n o hoy tan sol i tar io y olvi-
d a d o . ¡Qué diferencia en t re el pa sado y el 
presente! 
13.espués v inieron los t i empos m o d e r n o s con 
los dem o ledo re s enc ic lopedis tas que , cual o t ros 
vándalos afr icanos, n o tuv ie ron otra finalidad 
q u e ar rasar has ta los c imien tos las c o s t u m b r e s 
cr is t ianas , basadas en la moral y en la consola-
dora esperanza de un feliz más allá de esta 
v ida . 
A lcud ia s iguió el c a m i n o q u e m e n o s con-
venía y, a r ras t rados cual satéli tes, obedec i e ron 
los impulsos d e gefes pol í t icos y ateos, Resul 
t ado de ello fué la guer ra encub ie r t a a la reli-
g ión, y por t an to , a la t rad ic ión ca tó l ica que 
con n u m e r o s o s e jemplos nos legaron nues t ros 
gloriosos an t epasados . 
D e estos t i empos a r r anca el desdén , el aban-
d o n o de los J u r a d o s en vez de la Santa Cueva, 
que llegó a ser m o r a d a de refugio de animales 
i n m u n d o s , c o m o ce rdos y ovejas; lo q u e obl igó 
al r ec to r D. Antonio Rosselló a pr ivar se cele-
b ra ra en ella el Santo Sacrijicio d e la misa. Fué 
el a ñ o 1 8 2 7 . 
C o n pos te r io r idad a esta fecha visitó este 
santo lugar u n a pe r sona devo ta y cul ta q u e 
c o m p a r a n d o el e s tado esp lendoroso del pasado 
con el a b a n d o n o pun ib le del presente , era el 
(1) E s t e f i l á n t r o p o a l c u d i a n o i n s t i t u y ó o t r o s ' e g a d o s 
p e r p e t u o s a f a v o r d e los p o b r e s d e A l c u d i a q u e q u e d a n 
c o n s i g n a d o s e n e l c a p i t u l o q u e t r a t a d e l H o s p i t a l v 
l e g a d o s . 
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año 1 8 6 9 , con a lma a p e n a d a c o m p u s o esta 
h e r m o s a poesía que t i tu ló . ( ') 
L A E R M I T A D E S A N T M A R T Í 
I 
«Este ce r ro sol i tar io, 
D e maleza tan bravia , 
De v i r tudes a lgún día , 
A lbe rgue fué vo lun ta r io . 
E l h o m b r e , aqu í , c o n t e m p l a b a 
E n el l ibro de na tura , 
D e Dios la e te rna he rmosura , 
Y su p o d e r a d m i r a b a . 
Y era sub l ime su o ra r 
C u a n d o la n o c h e estrel lada, 
O la L u n a reflejada 
Se veía sobre el mar . 
A su m o r a d a , sombr ía , 
Solo t u r b a b a el m u r m u l l o 
Del al to p ino , q u e al a r ru l lo 
D e los vientos se mec ía . 
O tal vez el t r is te c a n t o 
De la ce rce ta o atizar; 
O el pa to , con su graznar , 
A c o m p a ñ a b a n su l l an to . 
Su l lanto , q u e s i lencioso, 
Regaba la t ier ra d u r a : 
Por ella paz y ven tu r a 
Pedía al cielo a m o r o s o . 
Lejos, an t igua c iudad , 
C o n sus mura l las r u i n o s a ' , 
D e c í a n l e q u e las cosas 
Del m u n d o son van idad . 
Y este r ecue rdo , g r a b a d o 
En su pecho y en su mente , 
H a c í a q u e el pen i t en te 
Olvidase lo pasado : 
Y m i r a n d o al porveni r , 
Sus ojos al c ielo a lzaba ; 
Y esta es mi pat r ia , e sc lamaba , 
D e este m u n d o me he de ir. 
Y d e s e c h a n d o t emores 
De su salud y exis tencia , 
De su fiera pen i tenc ia 
R e d o b l a b a los r igores . 
C u a n d o la m u e r t e l legaba 
C o n a m o r le sonreía ; 
Mi amiga eres, la dec ía 
H a c e t i e m p o te e spe raba . 
( 1 ) l i l a u U r d e e s t a s i m p á t i c a p o e s í a e s e l R d o . d o n 
B a r t o l o D é F l o i i t y R i p o l l , P b r o . C u r a - E c ó n o m o d e l a 
v i l l a d e Sapobla d e s d e e l a ñ o 1875 a 1883. 
) 
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Y des l igándose el a lma 
D e la te r res t re envo l tu ra , 
E n la g lor ia e te rna , p u r a , 
L e d a b a n c o r o n a y pa lma . 
I I 
Y ¿do es tán los co r r edo re s , 
Q u e vieron t an tos r igores 
Al va rón ju s to pasar? 
D o n d e está la losa fría, 
Q u e sus despo jos c u b r í a 
D e s p u é s d e l a l m a marchar? 
T o d o el t i e m p o lo ha b o r r a d o . 
Y el hombre, q u e a b a n d o n a d o 
D e su g lo r ioso p a s a d o , 
Solo q u i e r e a t e so ra r . 
C u a t r o p a r e d e s ru inosas 
N o s r e c u e r d a n , afanosas 
Sus g lor ias d e conservar , 
Q u e más d ichosas un día 
D e t r á s d e ellas se e n c u b r í a 
V i r t ud , d igna d e a d m i r a r 
Y, q u e allí at leta esforzado, 
C o n la g rac ia r e a n i m a d o , 
Sobre el infierno, e s p a n t a d o , 
Vic to r ia s u p o can ta r . 
¿Y la Iglesia?... | O h ! d;í g r ima 
Ver lo p o c o q u e se es t ima 
R e c u e r d o d e t a n t o amor . 
Ver aque l la c a t a c u m b a 
P o c o a p o c o se d e r r u m b a 
E n t r e o p r o b i o y d e s h o n o r . 
C o n t e m p l a r l a c a r c o m i d a ; 
O verla ya conve r t i da 
E n mise rab le gua r ida , 
O redil d e a lgún pas tor . 
El as t ro q u e desde el cielo, 
I l u m i n a b a su suelo 
Po r el a n c h o t raga luz ; 
H o y si la vé , n o la mira , 
Pasa , y c ien veces suspira 
P o r q u e allí n o ve la Cruz ; 
O tal vez, d e su t e rnu ra 
C a e u n a l ág r ima pu ra ; 
L e ocu l t a su h e r m o s u r a 
De t r á s del neg ro capuz . 
Y los an t i guos a l tares , 
C o n sus gó t i cos p i lares , 
E n la iglesia n o es tán ya. 
U n o s restos , mu t i l ados , 
E n la t ie r ra a b a n d o n a d o s 
Y a c e n sin m e m o r i a allá; 
Y es en v a n o , que , a t rev ido , 
Busque el h o m b r e lo q u e ha s ido 
D e un r e c u e r d o tan q u e r i d o . . . 
Saber lo , j a m á s p o d r á . 
Y en la h e r m o s a fuentecilla 
De su cen t ro ya n o bri l la 
C o n sus aguas d e cristal ; 
Ya sus venas están secas, 
C u a l r amas por d e n t r o huecas 
de enve jec ido noga l ; 
Q u e sus a g u a s a c a b a r a 
Del l lanto q u e d e r r a m a r a , 
Al ver q u e nad ie cu ida ra 
Del t emp lo I n m o r t a l . 
Y el h o m b r e indiferente, 
A p e n a s con lo presen te 
R e c u e r d a lo q u e pasó , 
A su m e m o r i a , s iquiera 
U n a inscr ipc ión l isongera 
Sobre la p iedra g r a b ó ; 
Ni un «Dios te a m p a r e , Señora» 
H a d i c h o a la fundadora , 
A la Infanta b i e n h e c h o r a 
I X a Saura Rosselló.» (') 
A ñ o 1887 
R E S T A U R A C I Ó N D E L A C U E V A D E 
S A N M A R T Í N D E A L C U D I A 
«A p o c o más de inedia legua de los m u r o s 
de la c i u d a d d e Alcudia , en los confines de la 
Albufera, ábrese en m e d i o de la l lanura una 
profunda s ima d e ancha boca , a m a n e r a de 
c rá te r d e a p a g a d o volcán, y en su fondo, ocul-
tas en la cav idad d e la roca, vense todavía 
bien q u e l a s t imosamente mut i ladas , las dos ca-
pillas q u e hic ieron en o t ro t i e m p o de aquel 
ex t r año sitio un lugar des t inado al servicio de 
Dios , y q u e cons t i tuyen hoy el más cur ioso e 
in te resan te de c u a n t o s m o n u m e n t o s a rqueo ló-
g icos -c r i s t i anos existen en nues t ra isla. 
N a d a nos d ice la his tor ia ni d e la época de 
su cons t rucc ión pr imit iva , ni de les móvi les a 
(1) D U c i e p a m o s d e ta o p i n i ó n d e l E d o . Sr. F lor i t 
en c i e e r q u e la n o b l e Sra . D . * Saura R o s s e l l ó e s p o s a 
d e l I n f a n t e D . S a n c h o fuera la f u n d a d o r a . O p i n a m o s q u e 
f u é la q u e a l e n t ó la r e s t a u r a c i ó n d e la Santa C u e v a 
m u y d e t e r i o r a d a d u r a n t e e l t i e m p o q u e l o . m o r o s d o -
m i n a r o n e n M a l l o r c a ; p e r o la f u n d a c i ó n d e la c u e v a 
('ata d e m u c h o s i i g l o s a n t e r i o r e s a e l l " , p u d i é n d o s e 
>< m o n t a i su o r i g e n a l o s c r i s t i a n o s d e la s e g u n d a m i t a d 
(tel I s i g l o , c o n t i n u a n d o e l c u l t o r e l i g i o s o has ta e l a ñ o 
797 r n q u ' l o s m o r o s d o m i n a r o n a M a l l o r c a por p r i -
m e r a v e z . 
q u é obedec ía , ni las causas que lo mo t iva ron ; 
así vuela más a sus a n c h a s la fantasía del q u e 
s e n t a d o a la orilla del pozo lo con t emp la , en-
vuel to po r los rayos d e ma t i zada luz q u e bajan 
de lo fdto po r e n t r e espesas ma ta s de lent isco y 
verdes hojas d e h igue ra silvestre c o m o por 
en t re p in t ados vidrios d e una c l a r aboya , e in-
te r roga con mi rada fija aquel las pág inas de 
p ied ra m o h o s a q u e le t ras lada sin que re r más 
allá tal vez d e los t i empos d e nues t ra glor iosa 
r econqu i s t a . 
M o n u m e n t o c o m o éste, tan ra ro y excep-
c iona l , mi tad caverna , mi tad t emplo , al q u e 
hacen d o b l e m e n t e in te resante la rus t i c idad de 
sus pr imi t ivos deta l les ar t ís t icos y el d e s a m p a r o 
en q u e ú l t imamen te se e n c o n t r a b a , h a b í a n d e 
a t raer n a t u r a l m e n t e las mi radas y la sol ici tud 
de nues t ra Soc iedad Arqueo lóg ica ; y en efecto, 
ya pocos días de spués de su fundación figura-
ron en el Museo unos mut i l ados f ragmentos 
escul tór icos p r o c e d e n t e s del des t ru ido re tab lo 
del a l tar d e San Martín de la Cueva, d o n a t i v o 
de los Sres. D . P e d r o d e A . Peña y D . J u a n 
Sureda y Veri . Es te ú l t imo enca rec ió la impor -
tanc ia d e aque l m o n u m e n t o , q u e fué por espa 
ció d e luengos siglos s ag rado rec in to , l eyendo 
an t e la Soc iedad u n a in te resante m e m o i i a en 
1883, en la cua l , es tud ió la excepc iona l impor-
tanc ia d e esta especie de c a t a c u m b a , m o n u -
m e n t o ú n i c o en su clase q u e nos dejó la cris 
t i a n d a d pr imit iva . 
L a Soc iedad Arqueo lóg ica Lu l i ana q u e tie-
ne por p r i c i p a l j e m a la conse rvac ión y res taura-
c ión d e los m o n u m e n t o s h is tór icos y ar t ís t icos, 
en fecha 20 d e Agos to de 1 8 8 6 , se d i r ig ió a la 
au to r idad civil y eclesiást ica d e A lcud ia a quie-
nes cons ide ra legí t imos d u e ñ o s y p a t r o n o s d e 
la C u e v a d e Sant Marti, so l i c i t ando se d igne 
n o m b r a r un ind iv iduo del A y u n t a m i e n t o para 
que , en un ión del Sr. C u r a - p á r r o c o d e esta 
c i u d a d o del q u e de l egue y d e los m i e m b r o s 
q u e a su vez elija esta Soc iedad , cons t i tuyan 
Comis ión ejecut iva q u e ha d e e n t e n d e r en la 
l impia, c ie r re y res taurac ión del re tab lo d e San 
Jorge y la reposic ión de la imagen de S. Mar-
tín, s an to t i tu lar d e la cueva , q u e está des-
m a n t e l a d o . 
Pres iden te d e la Soc iedad Arqueo lóg ica , 
Miguel Flu.xd.» 
«En cos tes tac ión a esta sol ic i tud, el Ayun ta -
mien to d e Alcudia en fecha 28 Agosto , a c e p t ó 
con en tus iasmo la iniciat iva de la Arqueo lóg ica 
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y des ignó, pa ra formar | p a r t e d e la comis ión 
ejecutiva, a su A lca lde Pres iden te D . J a i m e 
Soliveret Rotger .» 
«El R d o . C u r a p á r r o c o D. J u a n F e r r a g u t 
Morey , a t a r e a d o en la cons t rucc ión d e la nue-
va pa r roqu ia , de legó pa ra formar pa r te d e la 
comis ión al Sr. V ica r io de la p a r r o q u i a d o n 
R a m ó n Mar to re l l , P b r o . 
Esta c o m u n i c a c i ó n lleva la fecha d e 27 d e 
Agos to de 1886.» 
«Dióse c u e n t a de estos dos oficios en Jun t a 
D i r ec t i va ce l eb rada el 4 d e Sep t i embre , en la 
cual fueron des ignados para cons t i tu i r la comi-
sión q u e debía e n t e n d e r en c u a n t o hiciese rela-
ción con la res taurac ión d é l a m e m o r a d a cuevaj 
los Sres . Socios D . Gabr ie l L labrés , I) . Bar to-
lomé Fer rá , D. Es tan is lao Agui ló y D, L o r e n z o 
Ferrer , qu i enes rea l izaron c u a n t a s ges t iones se 
requer ían para real izar los a c u e r d o s d e la So-
c iedad . El Sr. Fe r r á p royec tó el d ibu jo d e la 
Cruz , r e g a l a n d o la p iedra d e San tañ í necesar ia 
para la misma . El Sr. Rec to r ofreció la mesa 
del al tar . El Sr. Agüera p rome t ió res taura r la 
escalera, el A y u n t a m i e n t o cos tea rá los t raspor-
tes. El Sr. Fer re r , escul tor , d e Alcudia , l abró 
gratis la c ruz y el M. I. Sr. D . Luis Barbar ín , 
c a n ó n i g o , cos teó g e n e r o s a m e n t e la verja d e 
h ie r ro ; a m é n d e o t ros d o n a t i v o s pecun ia r ios 
q u e pub l i ca remos en su día, r ecog idos pa ra 
r epone r un re tab lo d e piedra en la capil la q u e 
fué de S. Mar t ín . 
El d ía 11 d e Sep t i embre la comis ión tras-
ladóse a Alcud ia y allí, con la eficas coopera-
ción q u e les p res ta ron el Señor R e c t o r y el 
Alca lde , p u d i e r o n da r r ema te a las obras , n o 
s i endo para o lv idada la caba l le rosa acog ida 
c o n q u e fueron o b s e q u i a d o s po r todos , y en 
especial por I ) . Fe l ipe J ac in to d e Agüera p ro -
pie tar io del p r ed io C a n B a u m a . D e c u a n t o a l l í 
se p rac t i có ex tend ióse por t r ip l i cado la s iguien-
te ac ta , de la cual se depos i tó un e jemplar en 
los Arch ivos Munic ipa l y Par roquia l de la Ciu-
dad de Alcud ia .» 
A C T A 
«Dil luns q u e con t avan a 1 1 d e Jul iol de 
1887, a juntats en lo an t ich san tuar i vu lga rmen t 
a n o m e n a t la Cova de Sant Mar tí, del t e rma d e 
la fidelissima c iuta t d e Alcud ia , lo Sr. D . J a u m e 
Soliveret y Ro tge r , Bat le d e aquél la , lo Reve¬ 
rent D . J u a n Fe r ragu t y Morey , Pre. y Rec to r , 
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«Fl día 11 q u e d ó pues ce r rada la cueva d e 
S. Mar t ín . Aquel la verja no se o p o n d r á , ni 
cer ra rá el paso al cur ioso , ni menos al peregri-
no , si so l amen te ha de ser obs tácu lo , quizá no 
tan fuerte c o m o quis ié ramos , al d e m o l e d o r y al 
insensato q u e devas tan por el bruta l p lacer de 
causar d a ñ o . 
Lo hecho hasta aqu í se ha r educ ido a dejar 
aquel rec in to en un es tado de deco ro al q u e 
era ac reedor . M a ñ a n a comple t a r emos la obra . 
Aquel la verja se abr i rá en no lejano día para 
dar acceso y sa ludar a un re tab lo d e piedra 
semejante , ya q u e no puede ser exac t amen te 
igual, al q u e allí existía, y aquel las rocas volve-
rán a ser, s iquiera una vez al año , m u d o s testi-
gos de la pa labra del Señor y de la nueva pie-
dad de los hijos de Alcudia.» 
1.a Comisión. 
La benemér i t a Soc iedad Arqueo lóg ica cum-
plió con en tus iasmo lo q u e se p ropuso para la 
pr imera e t apa ; si no ha l levado a c a b o la com-
pleta res taurac ión c reo la culpa no es suya y, 
sí, de los a lcud ianos , q u e en vez de secunda r 
sus des in te resados esfuerzos no han sab ido si-
quiera evitar q u e los ma lvados des t rozaran y 
anu la ran los t rabajos q u e aquel los d ignís imos 
señores se impus ie ron para res taurar y conser-
var un m o n u m e n t o tan vene rado por nues t ros 
an tepasados . Un pueb lo q u e no sabe aprec ia r 
cosas tan bellas y c o n m o v e d o r a s , bien merec ido 
tendr ía q u e nad i e se a co rd a ra d e él. C r e e m o s 
que los a l cud ianos rectifican ya su m o d o de ser, 
de sechando su indeferent ismo en lo q u e a f e d a 
a sus glorias pasadas y p r o c u r a n reverdecer los 
sen t imien tos q u e a m o r o s a m e n t e nos unen a 
aquel las ob ras ar t ís t icas q u e nos legaron nues-
tros an tepasados en los que q u e d a n esculp idas 
su ca rác te r y v i r tudes cr is t ianas . 
M o d e r n a m e n t e ha sido visitada esta Ca ta -
c u m b a por la Congregac ión Mar i ana de la villa 
de Sapobla . E n los años 1 8 9 4 , 1 8 9 9 , 1902 y 
1905 esta C o n g r e g a c i ó n en n ú m e r o de más de 
100 c o n g r e g a n t e s se d i r ig ieron en peregr inac ión 
al o ra to r io de la Victor ia y d e paso vis i taban 
la Cueva d e S. Mar t ín en t re 11 a 1 de la noche . 
Bajaban a la Cueva con velas encend idas y en 
aquel la soledad, sen tados y si lenciosos escu-
chaban un se rmón en que se les espl icaba la 
D . Pau D o m e n e c h y Darde r , Ju tgc Munic ipa l , 
D . Fe l ip d e A g ü e r a , p ropie ta r i d e la posesió 
Can Bauma y los m e m b r e s d e la Societat Ar-
queo lóg ica Lul iana d e Palma D . Gabr ie l Lla-
brés , V i c e - p r e s i d e n t , D. B a r t h o m e u Fer ra , Di-
rec to r del Musen , D . Pera d e A. Por ras , d e n 
P e r a A n t o n i S a n c h o , D . L lo rens 'Fe r r e r , escul tor 
y el s e c r e t a n aba ix firmat, per el fi y afecta de 
c o m e n s a r las ob ras q u e , c o m a pr incipi d e u n a 
futura y a c a b a d a r e s t a u r a d o , se hab ian d e fer 
per t a n c a r la a n t r a d a y neta t jar el pis de aquel l 
an t ich y venerab le m o n u m e n t , segons la oferta 
q u e feu l ' any passat a las au tor i ta t s civil y 
egles ià i t ica d e Alcudia la J u n t a d e Govern de 
la d e m u n t d i ta Socie ta t Arqueo lóg ica Lul iana : 
se p roceh í a possar u n a ba r r e r a de ferro a 
mti jan l loch de la b a x u l a , en el mate ix siti 
ahon t ja en t emps pasats hi havia agut un áltra, 
a co l locar una taula de a l tar en la d e s p u y a d a 
capel la q u e fonch de San/ Marti, y a asentar 
d e m u n t la b r a n c a o pilastra de la di ta bar re ra 
u n a creu d e ped ra d e San tany , la cual te gravat 
en relleu a una ca ra l 'escut d ' a rmes q u e usava 
la vila d e Alcud ia a b a n s de haver ob t engu t per 
sos m e r e x e m e n t s el titol de Fidelissima Cinta/, 
y en la a l t ra , ¡a mitja l luna deis I.ull, que es el 
s igne d e la nos t ra a s o c i a d o , a b la leyenda 
Societat Arqueológica Luliana, i nd icada no mes 
per las t res l letras S A. L y la fecha del any 
co r r en t 1887. 
Vulla Deu , per la in terces ió y meri ts del 
g lor iós Sant Marti, q u e p ron t a se pupa veura 
consag ra t altra vegada aques t lloch a n 'al seu 
sant servey, y res tabl ida la festa so lemne q u e 
desde t e m p s inmemor ia l s'hi acos tumava cele-
b r a r to t s anys lo p r imer d imars después de 
Pascua d e Resu r recc ió , y vulla t a m b é benei r y 
p r o s p e r a r los t rabal ls de la Arqueo lóg i ca Lulia-
n a p e r q u é resulti s empre en major h o n r a y 
glor ia seva, y conse rvac ió y benefici deis an-
t ichs m o n u m e n t s ar t is t ichs d e la nos t ra illa. 
A to tas las qua l s cosas foren presents per 
tes t imonis lo senyor D . A n t o n i Cor tey y mest re 
J u s e p Orel l , p i capedre r , y jo el S e c r e t a n infras-
cri t pe r ca r rech del meu ofici ne he toca t acta 
ad perpetúan! rei memoriam y en fas fé. 
J a u m e Soliveret y Ro tge r , J u a n Fer ragu t y 
Morey , P a u D o m e n e c h Darde r , Fel ip de Agüe-
ra, Gabr ie l L labrés Q u i n t a n a , Bar tomeu Ferrá , 
Pe ra A . Sancho , P e r a d 'A lcan t a r a Boi ras , Llo-
rens Fer re r , An ton i Cor tey , J u s e p Orel l , Esta-
nislau d e K. Agui ló , Sec re tan .» 
his tor ia de los pr imit ivos cr is t ianos que , a altas 
ho ras d e la noche , se reunían c o m o ellos esta-
ban para glorificar a Cr i s to . 
E n o t ras pe regr inac iones el se rmón hac ía 
referencia a episodios d e la guer ra de los ager-
m a n a d o s y a escenas d e los p i ra tas mor iscos . 
En aquel las ho ras si lenciosas el C o r o de 
C o n g r e g a n t e s c a n t a b a con gran en tus iasmo los 
h i m n o s «Ben alt lo front» «Deu e tern» «Gue r r a 
a m o r t » ; ve rdade ramen te , r e p r o d u c í a n escenas 
d e las pr imit ivas c a t a c u m b a s . (') 
Pos te r io rmente , allá por el a ñ o 1 8 9 4 , el 
R d o . 1). Juan Cifre, P b r o . C u r a - e c ó n o m o de 
Pol lensa visitó, a c o m p a ñ a n d o una n u m e r o s a 
peregr inac ión de hijas de María de aquel la 
villa, la famosa C u e v a y luego al Sto. Cr is to 
d e Alcud ia . 
El insigne poe ta pollensín D. Miguel Cos ta 
y [,lobera, Pb ro . (") c o m p u s o e sp re samen te 
pa ra este ac to unos gozos m u y he rmosos ti-
tu lados : 
Cantich per la Peregr inado Pollensina 
a la Cova de Sant Martí de Alcudia 
Salut ; oh Santa Cova 
Fonda i de Sant Mart í! 
Obsequ i s te renova 
U n pob lé pelegrí . 
En mitx d e la gar r iga 
S 'evenca com un pou ; 
Per la Pol lensa an t iga 
Ja per ven tu ra fon 
L ' avench d e l 'a igo nova 
Q u e els pobles r e d i m í . 
— T e venerarci; oh cova 
Fonda i d e Sant Mar t í ! 
Qui sab si, q u a n t re inaven 
Persegu idors cruels, 
Aqu í ja s ' emparaven 
L o s cr is t ians fehels, 
Y el Már t i r a la prova 
Se p reparava aqu i . 
— T e venerarci; oh cova 
F o n d a i de Sant Mart í l 
(1) D e U R e v i i t a »Sa Marja l» q u e p u b l i c a e n la 
v i l l a d e S a p o b l a n u e s t r o q u e r i d o a m i g o e l R e v e r e n d o 
D . J u a n Parera , P b r o . y V icar io . 
(1) E i t e i l u s t r e v a t e m a l l o r q u í n a p e s a r d e su p r o -
b a d a m o d e s t i a f u é e l e v a d o a la d i g n i d a d d e C a n ó n i g o 
d e n u e s t r a Santa C a t e d r a l . 
Q u a n t lo g ran rey En J a u m e 
Mal lorca h a g u é guanya t , 
Aqus ta ant iga bauma 
Ja n 'e ra lloch sagrat ; 
Santuar i se c o m p r o v a 
Del ter ina Pollensí 
— T e vene ràm; oh cova 
Fonda i de Sant Mar t í ! 
Alcud ia just fundada 
Ja aquí 's santifica, 
Q u a n t fou c iuta t m u r a d a 
En festes hi baxá 
Son Cr i s to , com te p rova , 
Suba d e sancii aqu í 
— T e vene ràm; oh cova, 
Fonda i d e Sant Martíl 
Si avuy trista y deser ta 
L 'ant iga cova está 
La nost ra veti desper ta 
I . ' honor q u e hi t o rna rá 
Flairosa se r enova 
Pietat que ja tlorí 
— T e venerarci; oh cova, 
Fonda i de Sant Martí! 
Alcudia , ab la g e r m a n a 
Pollensa j u n t a m e n t , 
De l 'avior cr is t iana 
Aquí té 'I fonement ; 
Baxemhí ; q u e s 'hi t r oba 
Lo que ' l s pasats nodr í 
— La nos t ra fé r enova 
Covai de Sant Mart i ! 
Por u l t imo, allá por el a ñ o 1 9 0 8 el ac t ivo 
Rec to r de Alcudia D . M a t e o A lzamora , P res -
bí tero , aman t í s imo de t o d o lo q u e es a r te y 
re l ig ión, se p ropuso res taurar este m o n u m e n t o 
h i s tór ico- re l ig ioso . 
T e n í a su plan formado [y e m p e z a b a el aco-
pio de mater ia les pa ra real izar lo; pe ro los tra-
bajos q u e d a r e n para l izados efecto d e los i ncon-
venientes q u e le opuso el p rop ie t a r io de Can 
Bauma\ (') pasa ron a lgunos años y en vir tud 
( 1 ) S e g ú n v e r s i ó n q u e p u d i m o s r e c o g e r e n a q u e l l o s 
t i e m p o s D . F i a n c i s c o d e A g ü e r a a m e n a z ó al Rec tor 
con u n a d e m a n d a j u d i c i a l por u s u r p a c i ó n d e ¡a C u e v i 
y t e r r e n o s l i n d a n t e s . 
Q u i e r o creer q u e e l Sr. A g ü e r a l o d e c í a d e b r o m a 
p u e s , a la v i s t a e s t á q u e la C u e v a y las r u i n a s d e las 
h o s p e d e r í a s e s t á n d e n t r o e l m o n t e c o m u n a l y si nq 
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d e opos ic iones el Sr. A l z a m o r a a scend ió al 
C u r a t o d e la villa d e Pol lensa y la San ta Cueva 
c o n t i n ú a en su so ledad y a b a n d o n o . 
T e n e m o s fé en q u e eso n o c o n t i n u a r á y q u e 
Dios env ia rá u n h o m b r e v i r tuoso q u e l levará 
a feliz t é r m i n o la r es taurac ión d e este an t iguo 
t e m p l o p a r a q u e en él r ec iba el cu l to d ivino 
q u e n u n c a deb ie ra h a b e r ce sado . 
¡Quiera Dios lo p o d a m o s con t emp la r ] 
P. VENTAYOL SUAU. 
Í N D I C E 
de los papeles del Consejo y Cámara 
de Aragón referentes a Baleares 
que existen en el 
ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL 
1 Gracia y Justicia.—II Patronato Real 
A la a m a b i l i d a d d e los d i s t inguidos Arch i -
veros D. Ánge l Gonzá lez Patencia y D . Eudox io 
V a r ó n Val le jo e n c a r g a d o s d e la Sección de 
Conse jos S u p r i m i d o s del Arch ivo H i s t ó r i c o Na-
c iona l , ( ' ) p o d e m o s p resen ta r a la cur ios idad del 
lec tor la i m p o r t a n t e re lac ión d e d o c u m e n t o s 
q u e e n c a b e z a estas l íneas. 
E n ella se a n o t a n solo los legajos inventar ia-
d o s en la ac tua l idad , ya q u e existen en las 
m e n c i o n a d a s series d e G r a c i a y Jus t ic ia y Pa-
t r o n a t o Rea l o t ros d o c u m e n t o s a cuya ca ta lo-
gac ión se está p r o c e d i e n d o . ( ') 
bas tara e l l o para d i l u c i d a r l o q u e s e v e a n l o s d o c u m e n t o s 
q u e h e m o s c o n s i g n a d o e n e s t e o p ú s c u l o h i s t ó r i c o . 
Para v e r si s e e x t r a l i m i t ó e l r e c t o r A l z a m o r a o si 
f u é e l Sr . A g ü e r a e n s u s a b s u r d a s p r e t e n s i o n e s , h i n -
q ú e s e la t r a n s a c c i ó n d e l p l e i t o q n e s o s t u v o e l A y u n t a -
m i e n t o y e l p r o p i e t a r i o d e Can Bautna s o b r e l i m i t e s , 
q u e la h i z o e l n o t a r i o D . G a b r i e l N a d a l e l a ñ o 1819. 
( 1 ) C o m p r e n d e e s t a S e c c i ó n , e l C o n s e j o y C á m a r a 
d e C a s t i l l a , Consejo y Cámara de Aragón, C o n s e j o d e 
I n d i a ' , C o n s e j o d e H a c i e n d a , l o s A r c h i v o s G u b e r n a t i -
v o s , C o n s u l a d o s , J u n t a s d e i n c o r p o r a c i o n e s , Sala d e 
m i l l o n e s y R e a l S e l l o d e C a s t i l l a . 
(*) Los d o c u m e n t o s d e l Consejí,y Cámara de Ara-
gón »i d i v i d e n e n d o s p e r i o d o * : u n o q u e c o m p r e n d e a 
e s t a s i n s t i t u c i o n e s m i e n t r a s t u v i e r o n carácter i n d e p e n -
d i e n t e , y o t r o d e s d e F e l i p e II q u i e n o r d e n ó q u e la 
C á m a r a d e A r a g ó n f u e s e d e p e n d i e n t e d e l C o n s e j o de 
C a s t i l l a . 
La d o c u m e n t a c i ó n d e l p i i m e r p e r í o d o se h a l l a h o y 
Enc ie r r a c a d a u n o d e estos legajos, cuyo 
n ú m e r o d e o r d e n se cons igna en la p re sen te 
lista, mu l t i t ud d e exped ien tes y pape les , sobre 
m u c h o s y va r i ados asun tos de la h is tor ia de 
nues t ro Arch ip i é l ago c o m p r e n d i d a e n t r e los 
siglos xv i a x i x , en los q u e e n c o n t r a r á el inves-
t igador cop ios í s imo arsenal de interesantes 
no tas . 
I 
Gracia y Justicia 
Relac iones d e mér i tos , d e los mér i tos d e los 
Minis t ros de las Aud ienc ia s d e Aragón , Cata-
luña, Va lenc ia y Mal lorca , 1 7 2 9 - 1 8 0 3 . — - { L e 
gajo n .° 1 7 8 6 3 . ) 
Mallorca (Audienc ia de) 1820 2 2 . — ( 1 7 8 6 6 ) 
Consu l tas sobre provis iones a las Audien-
cias d e A r a g ó n y M a l l o r c a , 1 7 0 0 - 1 7 0 4 . — 
( • 7 9 4 2 , ) 
Cance l l e re s y Jueces d e c o m p e t e n c i a d e los 
Re inos d e C a t a l u ñ a y Mal lorca , 1 5 8 9 - 1 8 2 7 , 
- ( 1 8 1 4 6 . ) 
Exped ien t e s relat ivos al R. ' P a t r i m o n i o de 
Mal lo rca , 1 7 0 0 - 1 7 0 8 . — ( 1 8 7 2 8 . ) 
Consu l tas tocan te s a M a h ó n , 1 6 7 1 - 1 7 0 5 . 
- ( 1 8 7 2 9 . ) 
Arch ivo Real y P a t r i m o n i o d e Mallorca, 
, 7 o 5 - i 8 i 8 . - ( . 8 7 3 o ) ( 3 ) 
Comis ión a los del Conse jo en g rados de 
2.A supl icac ión en el R e i n o d e Mal lorca , 1 7 3 8 -
i 8 3 3 . - ( i 8 7 3 i - ) 
Indu l tos c o n c e d i d o s a Mal lo rca , 1 7 7 3 1804. 
-(18732O 
Cargos pol í t icos d e Mal lorca , 1 7 0 1 - 1 7 0 4 . 
- ( i 8 7 3 3 ) 
G o b e r n a d o r , Cap i t án Gene ra l y Pres idente 
de la R. 1 A u d i e n c i a d e Mallorca, 1 7 1 6 - 1 7 4 0 . (?) 
- ( 1 8 7 3 4 . ) 
e n e l A t c h i v o d e la C o r o n a d e A r a g ó n y la d e l si g u n d o 
en e l A r c h i v o H i s t ó r i c o N a c i o n a l 
Las s e r i e s d e l C . y C . d e A r a g ó n c o n s e r v a d a s e n 
e s t e ú l t i m o s o n a n á l o g a s a las d e C a s t i l l a , a u n q u e no 
tan n u m e r o s a s , Y s e c la s i f i can e n Consejo, Consejo y 
Cámara, Gracia y Justicia, Consultas de Oficio, Patro-
nato Real y Pleitos. 
(3) La c o n s u l t a d e l o s d o c u m e n t o s c o n t e n i d o s e n 
e s t e l e g a j o , - p r i n c i p a l m e n t e , n o s ha p r o p o r c i o n a d o i n t e -
r e s a n t e s d a t o s para formar la H i s t o r i a d e l A r c h i v o P e a l 
y P a t r i m o n i a l y d e l A r c h i v o d e la A u d i e n c i a d e M a -
l lorca , e s t u d i o q u e e n b r e v e v e i á la l u z e n las c o l u m n a s 
d e e s t e Bo'lelí. 
R e g e n t e d e la R. 1 Aud ienc ia d e Mal lorca , 
1 7 1 6 - 1 8 3 1 . — ( 1 8 7 3 5 . ) 
Minist ros d e la R. 1 A u d i e n c i a d e Mal lorca , 
1 7 1 6 - 1 7 7 4 — ( 1 8 7 3 6 . ) 
Minis t ros d e la R. 1 A u d i e n c i a d e Mal lorca , 
» 7 7 5 i 8 3 3 - - ( ' 8 7 3 7 - ) 
Alguaci les d e la A u d i e n c i a d e Mal lorca , 
1 7 1 7 - 1 7 6 6 . — ( 1 8 7 3 8 . ) 
Pre t end ien te s a Plazas T o g a d a s de Mal lorca , 
(Al fabé t i co .—Con d o c u m e n t o s . ) — ( 1 8 7 3 9 . ) 
Fiscal ías de la A u d i e n c i a d e Mal lo rca , 
1 7 1 6 - 1 8 2 9 . — ( 1 8 7 4 0 . ) 
Oficios suba l t e rnos de la R. 1 Aud ienc i a de 
Mal lo rca , 1 7 1 5 - 1 8 3 3 . — ( 1 8 7 4 1 . ) 
E s c r i b a n o s d e la R. 1 Aud ienc i a d e Mal lo rca , 
1 7 1 6 - 1 7 5 6 . — ( 1 8 7 4 2 . ) 
Alcaid ía de la Cárce l de la c i u d a d de P a l m a , 
1 7 4 1 1 8 1 5 . - ( 1 8 7 4 3 . ) 
Consu l t a sobre a sun tos d e M e n o r c a , 1689¬ 
1 7 0 5 . - ( 1 8 7 4 4 . ) 
Oficios pol í t icos d e Menorca , 1 7 8 5 - 1 8 2 4 . — 
(«8745-) 
Oficios civiles d e lb iza , 1 7 0 2 1 8 2 0 . — 
( 1 8 7 4 6 . ) 
Veguer s y asesores d e Palma de Mal lo rca y 
Alcud ia , 17 16 . . . — ( 1 8 7 4 7 . ) 
C o r r e g i m i e n t o y Alcaldía M a y o r de P a l m a , 
1 7 1 8 - 1 8 3 3 . — ( 1 8 7 4 8 . ) 
E s t a d o d e las j u d i c a t u r a s d e i . a Ins tanc ia 
en la p rov inc ia d e Mal lo rca , 1 8 2 2 . — ( 1 8 7 4 9 . ) 
C o n s u l t a d o s pa ra oficios s u b a l t e r n o s d e Ma-
l l o r c a . — ( 1 8 7 5 0 . ) 
Oficio d e A c e q u i e r o M a j o r y juez d e aguas 
de Pa lma , 1 7 9 3 - 1 8 1 5 . — ( 1 8 7 5 1 . ) 
Exped ien te s pend ien t e s d e Mal lorca , a la 
ex t inc ión d e la Secre tar ía d e A r a g ó n . — 
( « 8 7 5 2 . ) 
Var ios d e Mal lo rca , R e g i d o r e s , N o b l e s , 
e tc . (s. X V I I I . ) - ( . 8 7 5 3 . ) 
Licenc ias p a r a p lan ta r viñas en Mal lorca , 
' 7 2 7 «755 — ( i 8 7 5 4 ) 
Nota r ios en re inos d e Mal lorca , 17 1 7 - 1 8 1 6 . 
- ( ' 8 7 5 5 ) 
Esc r iban í a de la casa del Bau , en Pa lma , 
1 7 1 7 1 7 7 6 . — ( 1 8 7 5 6 . ) 
E s c r i b a n o s d e la an t igua Un ive r s idad , del 
C o n s u l a d o d e Mar , de C a r t a s del P a t r i m o n i o 
Rea l , de l Ca tas t ro , e tc . d e Mal lorca , 1 7 1 6 - 1 8 0 0 , 
- ( I 8 7 5 7 - ) 
Sínd icos c lavar ios d e Mal lo rca , 1 7 1 6 1 7 9 2 . 
- ( 1 8 7 5 8 . ) 
Síndicos c lavar ios d e Mal lorca , 1 7 5 5 - 1 8 0 0 . 
- ( ' 8 7 S 9 - ) 
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Oficios e n a g e n a d o s d e la C o r o n a en Mal lor 
ca, 1 7 3 9 ' 7 7 9 - — ( » 8 7 6 0 . ) 
T a n t e o de diferentes oficios e n a g e n a d o s d e 
la Co rona d e Mal lo rca , 1 7 4 0 1 7 6 8 . — ( 1 8 7 6 1 . ) 
Var ios oficios d e Mal lorca d e 1 7 0 1 a 1 7 0 5 . 
- - ( 1 8 7 6 2 . ) 
N o m b r a m i e n t o s d e los depend ien t e s de la 
Casa d e la M o n e d a de Mal lo rca , 1 7 0 1 - 1 8 0 5 . — 
( 1 8 7 6 3 . ) 
Oficios var ios d e M a l l o r c a . — C o n d o c u m e n -
t o s . — 1 7 1 6 1 8 2 0 . — [ 1 8 7 6 4 . ) 
Oficios var ios d e Mal lo rca , 1 7 1 6 - 1 8 2 0 . — 
( 1 8 7 6 5 . ) 
P o r t e ñ o s d e diferentes villas y lugares de 
Mal lorca , 1 7 1 6 1 7 7 6 . — ( 1 8 7 6 6 . ) 
Esc r ibanos del A y u n t a m i e n t o d e Pa lma , 
id. de la Univers idad , y P o r t e r o s y Archiveros» 
1 7 1 8 - 1 8 0 0 . ( ? ) — ( 1 8 7 6 7 . ) 
Ins tanc ias n e g a d a s en M a l l o r c a . In te resan te . 
i 7 3 9 - ' 7 4 i - - ( i 8 7 6 9 . ) 
Cédu la s de p r eeminenc i a s d e Reg ido re s en 
Pa lma , 1 7 1 6 1 8 1 8 . — ( : 8 7 7 o . ) 
R e g i d o r e s d e la c i u d a d de Alcud ia , 1730¬ 
1 8 1 9 . - ( 1 8 7 7 1 . ) 
Regidora tos de la c iudad d e Pa lma , 1 7 1 8 - 1 7 4 6 . 
- ( 1 8 7 7 2 . ) 
Exped ien te s y t í tulos d e nobleza en Mal lor-
ca, 1 6 2 0 - 1 7 2 ! ; . — ( 1 8 7 7 3 . ) 
Privi legios d e Nob leza en Menorca , 1782¬ 
1 8 0 7 . - ( 1 8 7 7 4 . ) 
Facu l t ades c o n c e d i d a s a la isla d e Mal lorca , 
1 7 5 8 - 1 7 8 5 . — ( 1 8 7 7 6 . ) 
Facu l t ades c o n c e d i d a s a la isla d e Mal lo rca , 
1 8 0 2 - 1 8 0 7 . — ( 1 8 7 7 7 . ) 
Facu l t ades negadas y suspensas en Mal lorca , 
i 7 3 9 - > 8 3 3 - — ( ' 8 8 7 8 . ) 
Cédulas d e di l igencias en Mal lorca , 1 7 8 9 . 
- ( 1 8 7 7 9 . ) 
C o m e r c i o y C ó n s u l e s de Mal lorca , s. X V I ' 
y X V I I I . — ( 1 8 7 8 0 . ) 
Si tuación d e m o r a d a s en b ienes conf iscados 
de Mal lorca , s. X V I I y X V I I I . - ( 1 8 7 8 1 . ) 
Var ios de Mal lorca , s. X V I I . — ( 1 8 7 8 2 . ) 
Var ios de Mal lorca , s. X V I I I . — ( 1 8 7 8 3 . ) 
Sobre soco r ros y defensa d e lb i za , 1701¬ 
1 7 0 4 . — ( 1 8 7 8 4 ) 
C u e n t a s d e la fortificación d e Mal lorca , 
1 7 0 1 - 1 7 0 5 . — ( 1 8 7 8 5 . ) 
G o b i e r n o de lb iza , 1 7 0 4 y 5 . — ( 1 8 7 8 6 ) 
C o r r e s p o n d e n c i a y Cónsu les sobre lbiza, 
1 7 0 0 - 1 7 0 4 . — ( 1 8 7 8 7 . ) 
Cor re spondenc i a sobre lb iza , 1700 1 7 0 5 . — 
(18788.) 
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NOTICIES 
Les Muradcs d'Alcudia 
C o p i a m de «La A lmuda ina» del d ia 10 
d 'Agos t : 
En el Gobierno Civil.—Al visitar ayer al 
señor G o b e r n a d o r civil nos manifestó q u e en 
vista d e la d e n u n c i a rec ib ida por c o n d u c t o 
del Pres iden te d e la J u n t a Prov inc ia l d e M o -
n u m e n t o s hab ía pues to una c o m u n i c a c i ó n al 
señor Alca lde de Alcudia , enca rec i éndo le a d o p -
te las med idas necesar ias pa ra imped i r q u e 
sean a r r a n c a d o s los sillares d e las mural las 
de d i cha c iudad , dec l a radas M o n u m e n t o Na-
c ional . ( ') 
R. 
( 1 ) S i b é n o e s t á n d e c l a r a d e s m o n u i n e n t N a c i o -
na l d i t e s m u r a d e s , p e r U n t i x e n a la c a t e g o r í a d e i s 
A r q u i t e c t o ni c h s A i t i s t i c l i s . 
S U M a H I 
I . La N o b l e z a M a l l o r q u í n a , s i n g u l a r m e n t e e n e l 
s i g l o x v i i . lil C o n d e M a l o y su f a m i l i a , ( c o n f e r e n c i a 
— P r i m e a p a r t e — ) , p o r / ) , fosé Ramis de Ayrejíor y 
Suf eda. 
I I . M e m o r i a d e s c r i p t i v a d e l A r c h i v o H i s t ó r i c o d e 
M a l l o r c a ( c o n t i n u a c i ó n ) , p o r D. Pc<iro A. Sancho. 
I I I M a l l o i c a d t i r a n t e la g u t 11 s d e s u c e s i ó n a la C o -
r o n a d e l i s p a ñ a . ( c o n t i n u a c i ó n ) , p o r D. Fernando Potcel. 
I V . H n t e r r a m e n t s y O b i t s d e l R e a l C c n v e n t d e 
S a n t D o m i n g o d e la C i n t a t i l e M a l l o r c a . — A p e n d i c e — 
( c o n c l u s i ó n , p o r D. Jaime de Qle\a y de España. 
V . C u e v a d e S . M a i t í n d e A l c u d i a , ( c o n c l u s i ó n ) , 
p o r P. Ventayol Suau. 
V I . í n d i c e d e l o s p a p e l e s d e l C o n s e j ) y C á m a r a 
d e A r a g ó n r t í e r e n l e s a B a l e a r e s q u e e x i s t e n e n e l A r -
c h i v o H i s t ó i i c o N a c i o n a l , p o i D. Juan ¿labres. 
V I I . N o t i c i e s , p e r A*. 
V I I I . L a m i n e s : — C X L V I I I C ó d i c e d e t o s r e y e s . 
L á m i n a q u e e n c a b e z a e l t e x t o l a t i n o . — C X L I X C ó d i c e 
d e los r e y e s L á m i n a q u e e n c a b e z a la v e r s i ó n c a t a l a n a . 
— C L , i . 1 F i g u r a d e l i n f a n t e P e d r o d e P o r t u g a l , S e ñ o r 
d e M a l l o r c a 2.*, F i g u r a s i m b ó l i c a d e l P a p a J u a n X X I I , 
y 3 % Ef ig ie d e J a i m e I I I , ú l t i m o r e y d e M a l l o r c a . 
P R E U D E S U S C R I P C I U 
S I S P É S E T E S l ' a N Y 
ESTAMPA D'EN GUASP. 
Pape les d e litigio en t re los j u r a d o s de 
M a h ó n y el pa t rón Mar t ín T a r d i e u sobre venta 
d e t r igo , 1 7 0 5 . — ( 1 8 7 8 9 ) 
Islas Baleares . E x p e d i e n t e s d e 1 8 3 4 — I m -
p o r t a n t e . — ( 1 8 7 9 0 . ) 
Islas Baleares . E x p e d i e n t e s de 1 8 3 5 . — I m -
p o r t a n t e . — ( 1 8 7 9 1 . ) 
Islas Ba lea res . E x p e d i e n t e s de 1 8 3 6 . — 
( 1 8 7 9 2 ) 
Var ios d e Mal lo rca , 1 8 2 0 - 2 2 . — ( 1 8 7 9 3 . ) 
Consu l t a s varias d e Mal lorca , s. X V I I J . — 
( ! 9 7 9 4 - ) 
Consu l t a s varias d e Mal lo rca , 1 6 8 5 - 1 7 0 6 . — 
( 1 8 7 9 5 - ) 
Conces ión d e t ierras l l amadas marjal en La 
P u e b l a (Mal lorca) , s. X V I I I . — ( 1 8 7 9 6 . ) 
E x p e d i e n t e s r ecog idos en la Secre tar ía de 
A r a g ó n , al t i e m p o de su ex t inc ión y re la t ivos a 
M a l l o r c a . — ( 1 8 7 9 7 . ) 
D e r e c h o d e Corona je en Mal lo rca , 1 6 9 1 -
i 7 o 4 . - ( i 8 7 9 8 . ) 
Regis t ro d e ingresos y gas tos de la Teso -
rería d e Mal lorca , 1 6 0 3 . — ( 1 8 8 5 2 . ) 
Facu l t ades de Mal lo rca , 1 7 9 8 8 0 2 . Var ios 
de Va lenc ia y C a t a l u ñ a del s. X I X . — ( 2 0 0 0 2 . ) 
Licenc ias pa ra c o n t r a e r m a t r i m o n i o en Ma-
llorca, 1 7 7 9 - 1 8 3 3 . — ( 2 0 0 3 2 ) 
E x p e d i e n t e s pa r t i cu la res d e Mal lo rca , siglo 
XIX.— (20034.) 
Exped ien te s pa ra vende r t ierras en Mallor-
ca, s. X I X . — ( 2 0 0 3 9 . ) 
E x p e d i e n t e s pa r t i cu la res de Mal lorca , 1823-
3 3 . - ( 2 o o 8 8 . ) 
Licenc ia p a r a p l an t a r viñas en Mallorca, 
17 2 7 - 1 8 0 1 . — ( 2 0 0 9 0 . ) 
Asesor d e la isla de Ibiza, 1 7 0 2 - 1 7 2 0 . — 
(20098 ) 
N o m b r a m i e n t o s d e Bib l io tecar ios de las dió-
cesis d e Zaragoza , Alba r rac in , H u e s c a , Valen 
cia, T a r a z o n a , Segorbe , Or ihue la , Ba rbas t ro , 
T e r u e l , T o r o y Mal lo rca , 1 7 7 3 1 8 2 0 . — ( 2 0 1 1 5 . ) 
Var ios d e Mal lo rca , s. X V I I t . — ( 2 0 1 5 4 . ) 
Var ios d e M a l l o r c a , s. X V I I XIX. — ( 2 0 1 5 5 . ) 
JUAN LLAHRÉS BERNAL 
(.Concluirá). 
M a d r i d . — M a y o 1 9 2 2 . 
olletí&ela Soáttat 
PALMA.—OCTUBRE-NO VEMBRE DE 1922 
LA NOBLEZA MALLORQUÍNA, 
SINGULARMENTE EN EL SIGLO X V I I . 
EL CONDE MALO Y SU F A M I L I A 
( C O N F E R E N C I A ', 
O . 
S E G U N D A P A R T E ( i ) 
( C O N T I N U A C I Ó N ) 
TA-
LA CIUDAD DE MALLORCA EN EL SIGLO XVII 
SIL FISONOMÍA Y ASPECTO DE HLLA. — rKSABIOS DE COR¬ 
TE QUE RECUERDAN LA ÉPOCA DE SUS RFCYES PROPIOS. 
— LAS MANSIONES DE LA ARISTOCRACIA. — TRANS-
FORMACIÓN QUE SUFREN MUCHAS DE ÉSTAS DURANTE 
I.A SEGUNDA MITAD DE DICHA CENTURIA. 
CONSERVABA esta C i u d a d , en los comienzos 
del siglo X V I I , todas las carac ter í s t icas d e una 
pob lac ión medioeva l ; la mayor pa r te de los 
edificios q u e la i n t eg raban , d o r a d o s ya por la 
acc ión de l t i empo , con sus a i rosos aj imeces, 
los por ta les d e med io p u n t o , no muy a l to s , las 
a t revidas gá rgo las q u e a s o m a b a n a la calle y 
c o r o n a d o s por azoteas q u e les impr imían se-
llo d e fortalezas, a t e s t iguaban c l a r a m e n t e q u e 
aquel las cons t rucc iones se hab ían levantado 
d u r a n t e los dos p r imeros siglos después de la 
C o n q u i s t a d e Mal lo rca . 
Las ca l l e s , es t rechas por lo c o m ú n , pe ro no 
tan s o m b r e a d a s c o m o resul taron más t a rde al 
q u e d a r conver t idos o sobrepues tos en tejados, 
(1) L e í d a la n o c h e d e l 4 d e M a r z o ú ' t i m o e n el 
M u s e o A r q u e o l ó g i c o D i o c e s a n o d e es ta c i u d a d . 
En la l i n e a s e g u n d a , c o l u n . n a p . i m e r a d e la p á g i n a 
188 d e l n ú m e r o a n t e r i o r d e b e l e e r s e D o c t o r i l u m i n a d o . 
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con sus g randes aleros o voladizos los referidos 
te r rados , t ransformación in ic iada en la pasada 
cen tur ia y r ad ica lmen te a c a b a d a al p r inc ip ia r 
la q u e nos ocupa . 
T e n í a n las tales mans iones pr inc ipa les sus 
zaguanes con t echo de made ra p o l i c r o m a d o s 
y pa t ios descubie r tos , d e no muy g r a n d e s d i -
mensiones , q u e g u a r d a b a n perfecto o rden con 
sus po r t a l adas . 
Se hab ía seguido a q u í , después de la funda-
ción del nuevo R e i n o , y al r econs t ru i r se , re-
formarse o edificar de nuevo el caserío", la 
t rad ic ión ca t a l ana . F u e r o n en esta c iudad los 
edificios par t icu la res c o m o los ca ta lanes de 
épocas an ter iores . Basta, pa ra convencer se de 
ello, la c o m p a r a c i ó n de los restos q u e aún hoy 
día nos q u e d a n d e aquel las edificaciones, q u e 
p o d e m o s c o n t e m p l a r y q u e cons t i tuyen el ac-
t u a l ' C o n v e n t o d e la C o n c e p c i ó n , con u n a casa 
de T á r r e g a , de la provinc ia d e Lér ida , en Ca ta -
luña, cons t ru ida , según au to r i zadas op in iones , 
en el siglo XI I , y salta a la vista ensegu ida 
la comple t a semejanza de a m b a s es t ruc turas . 
El gó t i co más florido, n o a r ra igó en su apl i -
cación a nues t ras v iviendas par t icu lares , ni sen-
tó car ta de na tu ra leza en Mal lorca c o m o en 
otras, r eg iones : i m p o r t a d o t ambién d e C a t a l u ñ a 
y F ranc ia , so lamente os ten tó sus ga l anu ra s en 
por ta ladas de Iglesias y en a lgún edificio púb l i -
co , c o m o en nues t ra m o n u m e n t a l Lonja d e 
Mercaderes , cons t ru ida , c o m o todos sabemos , 
bien en t r ado ya el siglo XV. 
C o m o s ingular y ex t raño c a s o , p u e d e seña-
larse el d e s c u b r i m i e n t o de c ier tos ventana les , 
preciosís imos, q u e d a b a n luz a un salón, d e 
esbeltas p roporc iones , con t e c h u m b r e de made-
ra, p in t ado , según la t rad ic ión mudejar , en u n a 
casa per tenec ien te hoy a D. R a i m u n d o F o r t u n y 
-505 
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sis, cuyos privilegios y honores todos conocé i s , 
que hacen del O b i s p o en ciertos ac tos s ingular 
Pont í f ice . 
Así p u d o con templa r l a en J u n i o de 1 4 7 2 
el famoso I) . R o d r i g o d e Borja, más ta rde Papa 
Ale jandro VI, al tocar a esta isla d u r a n t e su 
viaje de R o m a a Madr id , en ocas ión de re-
presen ta r al Pontífice Sixto IV c o m o L e g a d o 
a Latere ce rca del Rey D . E n r i q u e I V de C a s -
tilla, en cuyas c i rcuns tanc ias fué la dispensa-
ción que d i o , a n o m b r e de Su San t idad , para 
el m a t r i m o n i o del Pr ínc ipe de A r a g ó n Don 
F e r n a n d o r o n la Infanta de Castilla D . a Isabel , 
después los Reyes Católicos. 
N o puedo , en estos m o m e n t o s , sus t raerme 
de la ten tac ión de leeros el cur ioso d o c u m e n t o 
que tuve la fortuna de hal lar en uno de los 
l ibros de la an t igua Cur ia de la Cons ignac ión , 
exis tente hoy en este Arel ivo provincia l , que 
es la re lación inédi ta que a p u n t a el no tar io 
Pedro Segura , e sc r ibano de la referida Cur ia , 
sobre la venida a esta C i u d a d del cé lebre 
Cardena l . 
Dice así: 
«Per q u a n t de gran t emps ensa no ses vist 
en la present Ciu ta t de Mal lorques q u e Legat 
alatere de nos t re Sant Pa re sia v ingut en les 
presents de Mal lorques , fas m e m o r i a yo Pere 
Segura , no tar i e scr iua de la Cons igna t io de 
la Uniucrs i t a t e regne desusdi ts . q u e disapta , 
que c o n t a u e m a tretze del mes de J u n y any de 
la nat iui ta t de nre . Senyor M C C C C L X X dos, 
a r r iba en lo present por t de Mal lorques lo 
R e u m o . S. lo Senyor Cardena l visicanseller 
Rm. St. Nicholai in carecre de Tulliano, Legat 
alatere de nos t re Sant Pare . E fonch li fet 
per los molt honorab le s Ju ra t s del dit regne 
pont a la Portel la, en lo (mal foren possats 
qua t r e d r a p s acol lora ts vermclls d o n a t s assa-
cho; en lo qual pon t isque hora de vespres. 
F o n c h li fet axi matex h u n paual lo de d o m a s 
b l a n d í en lo qual eren les a rmes Reyals (') mol t 
bell; fonch l i fet h u n caua lcador al c a p del 
pont , vers la c iuta t . E per q u a n t les reliquies 
li s tauen appere l lades a la por ta de la Portel la , 
no volche caua lca r fins hagudes a d o r a t ; ana de 
sota lo paual lo , lo qual era apor ta t per dotze 
h o m e n s de h o n o r de aques ta c iuta t ; lo S. Loch-
t inent genera l En Francesch Berenguer de Bla-
í i ) F a l t a n a l g u n a s p a l a b r a s q u e c o m p l e t a b a n l a 
n o t a m a r g i n a l , d - s a p a r e c i d a s p o r la c a r c o m a q u e m u 1 i l ó 
a q u é l e n t o d a s l a s h o j a s d e l m e n c i o n a d o l i b i o . 
y Moragues , an tes a los Pon t y Vicli y más 
a n t i g u a m e n t e a los Sureda . A pesar de ello, 
n o era esta d e c o r a c i ó n usual en edificios pr iva • 
dos en t r e noso t ros y en aque l las épocas . 
Pero aún c o n s e r v a n d o aquel la sencillez, pri • 
mit iva, una noble sever idad impr imía expres ión 
carac te r í s l i ca a esta C i u d a d , q u e no en ba lde 
r e c o r d a b a q u e en mejores t i empos os ten ta ra 
l eg í t imamen te t í tu lo d e Cor te , y q u e a lbe rgó 
una s impát ica y desg rac iada Monarqu ía , no tan 
senc i l l a , m o d e r a d a y h u m i l d e c o m o han c r e ído 
verla a lgunos h i s to r iadores 
N o d e b e m o s , p u e s , calificarla de ru t inar ia 
y modes t í s ima , c u a n d o u n o de sus Monarcas , 
el de sg rac i ado J a i m e III de Mal lorca , d ic ta 
en 1 3 3 6 las cé lebres o r d e n a c i o n e s Premul-
gaiio constituticnum siue ordinationum atque le-
gum, editarum per illustrissimum Dominum Ja-
cobum II ( s i c ) Regem Majoricarum, Comitem 
Rossilionis et Ceritaniíe atque Dominum Mon. 
lispelerii, super bono statu, regiminc atque órnala 
el justitia sacrie sute Domus Regitc, para go-
b i e rno y e sp lendor de su Casa y C o r t e , que 
fueron, i n d u d a b l e m e n t e , y s irvieron de n o r m a 
p a r a d is t in tos ac tos y ce r emon ia s públ icas en 
la Ciutat de Mallorca, y, tal vez, base, según 
op in ión de Piferrer, p a r a d ic ta r las suyas el 
M o n a r c a a r agonés I ) . P e d r o I V c/ Ceremonioso. 
Y era el Pa lac io de la A l m u d a i n a digna 
res idencia de nues t ros S o b e r a n o s , con su h u e r -
to y j a rd ines t r azados y d e c o r a d o s al estilo 
de aquel las épocas , con e legantes sur t idores 
y hasta a n i m a d o s por el c a n t o de ex t rañas aVes 
q u e a l t e rnaba con el b r a m i d o de fieras, q u e 
t a m p o c o fal taban, c o m o e jemplares raros pro-
pios del lujo y e sp lendor de una Cor te . 
Y eran infinidad d e t emplos o rna to de la 
pob lac ión , a la cabeza de ellos la soberbia 
Ca t ed ra l no a c a b a d a ; San Franc i sco , con su 
in te resante c laus t ro gó t i co y g rand ioso ; San to 
D o m i n g o , e sp l énd ido t a m b i é n ; la preciosa par-
roqu i a de San ta Eula l ia , San J a i m e y tan tos 
otros , nues t r a Lonja , m o d e l o en su g é n e r o de 
tales cons t rucc iones , e spa rc idos en t re un s innú 
mero de case rones pa r t i cu la res hab i t ados por 
nues t ra a r i s tocrac ia d e la sangre , de las letras, 
de toga y d e la for tuna, por nues t ras d ign idades 
Capi tu la res , q u e o c u p a b a n la m a y o r par te del 
ba r r i o d e la Seo, con vida y cos tumbres de 
p e q u e ñ a cor te Pont i f ic ia , v iv iendo en palacetes 
p rop ios de la d ign idad que os t en taban , reflejo 
t amb ién exac to del e sp lendor de esta Dióce-
fies é moss . Mïquel de Pachs , caual ler Jura t , 
anauen fora lo dit paua l lo un p o r de t ra s lo 
dit R e u m o S. Lega t , e axi los altres honora -
bles Ju ra t s e los altres h o m e n s de h o n o r de 
aques ta c iu ta t ; s inch Bisbes q u e vengueren ab 
el, a c o m p a ñ a r e n lo dit S. Lega t , lo quai coni 
hac adorâ t p u g a acaual a la di ta po r t a d e la 
Por t e l l a , anan t de sota lo paua l lo a canal fins a 
la Seti, t i rant per lo ca r re r de la Portel la pes 
sant dei iant la casa den Jacn ie de Ga l iana , 
après t respassant per la t rauessa bon stava en 
Johan de Sales exint al car re r den Cors , e 
per lo car re r den Cors, fahent la volta del 
angel , tins a la di ta Seti; e quan t fondi a la 
Seu, aplegat al a l tar los cape l lans se e m p a r a r e n 
del paua l lo , e los c ambre s e hujers del dit 
Légat volgueren p e n d r e aquel! , en tan t q u e los 
dits cape l lans mi l i tant en lo esfors, possaren 
aquell en la sacrist ía , ahon vu y en dia sta e 
s tara q u a n t Deus piat i rà . Can t a t q u e fondi 
lo tedeum laudamus, d o n a d e per aquell la bene -
d i c o , fond i a c o m p e n y a t en lo palati del S . Bis-
b e , hahon possa per qua t r e d i e s : après a b dues 
galères del R ey En F e r r a n d o , ab les quais 
ere v ingut t i rant la volta de Valencia . Lo dit 
S. Lega t lo d i luns p roppessa t caua lqua per la 
Ciu ta t , la qua l li fond i mos t rada , en la qua i 
cauo lcada hac , al perer meii, cen t lx perel les d e 
caua l cadures , ben obi la ts de orda , vestits de 
c a d e n e s do r e al tres o r n a m e n t s gorn i t s , en tal 
mane ra q u e n u n q fondi vista tal festa en aques-
ta Ciu ta t , la qual n re . Senyor Deus guard de 
to t s perills, mor t s , e de malel t ies , In secuta secu-
lorum amen. 
F o n c h fet per los h o n o r . Ju ra t s donat i l i 
al dit Reus im. Legat , lo qual li fonch a por 
tat per los discrets Nandreu Poix , scrina de 
la di ta C iu ta t e Pere Litra notar i , s indichs de la 
di ta Uniuers i t a t : de sis vadelles, vuyt mol tons , 
qua t r e pareils d e paguos , deit pareils de gal ines , 
deu de capons , t ren ta de polis; dos barral ls 
daygua de mur ta , quasqun de qua t r e cor tes ; 
deu pareils den to rchas , vint libres d e c i r iots 
b lach , hun qu in t a r de confits de sucre , sin-
q u a n t a massapans , e huna gran sarria de for-
m a t g e s ; e do tze car tare l les los sis p lenes de vin 
b lanch e sis de vin vermei l , los qua is do tze 
car tarel les o cor t ins foren fets nous ab arcol ls 
a rgen tá i s» . (') 
C o m p á r e s e la en t r ada del Ca rdena l Don 
( l ) P u b l i q u é va d i c h o d o c u m e n t o eri està i i h m a 
R e v i s t a en 1 9 1 0 , A pesar de e l i o , creo c o n v e n i e n t e r e p e -
l l i l o en està o c a s i ó n , — N . d e l A , 
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Rodr igo de llorja en Palma con la q u e hizo 
pocas semanas después en Madr id , res idencia 
en aquel los días de la C o i t e d e ( 'ast i l la , s d e 
que dan extensa cuen ta las c rón icas de la é p o -
ca » , d i c i endo q u e en t ró bajo p a l i o , « m a r c h a n -
do el Rey a su m a n o izquierda y un poco 
más a t rás», y fácilmente se observará , por lo 
que de la pr imera nos t ransmi te el no ta r io Se-
gura , q u e con el mi smo ce remonia l y boa to 
que desplegó E n r i q u e IV fué rec ib ido en esta 
C iudad el h is tór ico persona je . 
C u a n d o aquel las au to r idades d ispusieron, 
c o m o pr inc ipa l agasajo, la descr i ta caba lga ta , 
o rgan izada con el obje to d e enseñar le la Ciu-
dad, p rueba e v i d e n t e m e n t e q u e merec ía tales 
honore s la capi tal de este Re ino ; p rueba lo que 
os decía antes , q u e tenía y conservó esta pobla-
ción resabios de Cor t e . 
Y los tenía en el siglo XV, y siguió con 
ellos en las centur ias s iguientes , pues si con 
el Renac imien to p u d o observarse a t rasadas y 
l en tamente cier tas modif icaciones de estilo, son 
éstas ap l icac iones parcia les , reformas más q u e 
nuevas cons t rucc iones , q u e se t ras lucen en ven-
tanas de entresuelos y desvanes , en el eng ran . 
dec imien to de pat ios o a t r ios , s i empre sobre la 
base del gó t i co , q u e no m u e r e aquí , d a n d o 
en t rada p r imero al p la teresco y más t a rde al 
ba r roco , d iscre to c o m u n m e n t e en t re nosot ros ; 
y s iempre tales reformas siguen i m p i i m i e n d o 
sun tuos idad a esta capi ta l , c o m o luego veremos. 
C u a n d o el Renac imien to , a r r a igado ya, y 
lo d o m i n a b a t o d o , en Italia, aqu í , en esta Ciu-
d a d , a c a b a b a d e levantarse la soberbia casa 
de Burgués , de la cal le de San Fe i o, el edificio 
más impor t an t e de la c a p i t a l , el q u e logró más 
e levada tasación en los Kstims d e 1 5 7 6 , y q u e 
a lbergó al gran E m p e r a d o r Car los V a su paso 
por Mal lorca en 1 5 4 1 . 
F x a m i n a d o , según el d ibujo d e nues t ro r e s -
pe tab le amigo 1). Bar to lomé P e r r a , q u e t rae el 
Cronicón Afayt rícense, puede observarse perfec-
t amen te que , al finalizar el siglo XV y en los 
comienzos del XVI, aún se seguía en esta Isla 
la t rad ic ión de la an t igua casa gót ica ca t a l ana , 
perfeccionadís ima, eso sí, t e rminada con des-
ván y te jado con gran a le ro . 
D e s c o n t a n d o el magnífico pa lac io de los 
Dezcal lar , Marqueses del Pa lmer , la e legante 
y l inda fachada d e la casa d e los Net , en la 
calle de San Fel io , p a t t e d e la casa de Oleza , 
l evan tada po r los Deseos una centur ia y med ia 
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antes d e cons t ru i r se el in te resan te zaguán q u e 
p o d e m o s a d m i r a r a c t u a l m e n t e , y la m o r a d a 
vecina a e l l a , d e los Pax F u s t e r , hoy C o n d e de 
A y a m a n s , se r e d u c e n a q u í el c a m b i o de estilo 
en b o g a a la sazón en la Pen ínsu la y en o t ras 
n a c i o n e s , en I tal ia sobre t o d o , a las manifes ta-
c iones a p u n t a d a s . 
P e r o a v a n z a el siglo X V I y t e rmina , y 
t r a n s c u r r e la p r imera mi t ad del s iguiente , t rans-
fo rmándose d u r a n t e ella, más q u e edif icándose 
d e n u e v o , buen n ú m e r o d e viviendas d e nues-
t ra N o b l e z a , s i empre con las miras del e n g r a n -
d e c i m i e n t o y d e la fastuosidad severa q u e llega 
a su c o m p l e t o a p o g e o al p r o m e d i a r la indicada 
c e n t u r i a . 
E x a m i n e m o s e l e m e n t a l m e n t e c o m o se t ras 
l ucen aque l l a s mani fes tac iones . 
Se a b r e n nuevos por ta les de iguales líneas 
d e los exis tentes ('), pe ro al tos y esbe l tos ; fe 
cons t ruyen pa t ios e s p a c i o s o s , sacr i f icando para 
ello en m u c h o s casos edif icaciones i m p o r t a n -
t e s , a i rosas ga ler ías y ven tanas p la terescas y 
a rcos d e t r ad i c ión gó t i ca aun . B u e n o s e jemplos 
de ellos son el d e casa d e Puigdorfila, h e c h o 
c u a n d o era aqué l la solar d e los Mor lá , sus an-
t ece so re s ; el del pa lac io d e los C o n d e s de 
la C u e v a , en la cal le del Sol; el de la casa 
d e mis abue los m a t e r n o s , hoy c o n v e n t o d e Tr i 
n i tar ias , y, al l evantarse , p rop ia d e los Ver i , 
q u e d ie ron n o m b r e a la cal le; y t an tos o t ros 
q u e en o t ra ocas ión sería p r o p i o e n u m e r a r y 
cuyas carac te r í s t icas s o n , e s tud iadas , b ien dife-
rentes de las q u e par t icu lar izan las r enombra -
das y e legantes nitradas ma l lo rqu ínas , admi 
r ac ión d e p rop ios y ex t raños , de influencia 
i ta l iana y d e cons t rucc ión más m o d e r n a , del 
siglo X V I I I casi todas . 
C aen con estas reformas d e la i nd i cada 
é p o c a los t echos d e made ra po l i c romada y son 
sus t i tu idos por los severos a r t e sonados con sus 
g r a n d e s j áce ras d e llenyam vermey; los desvanes 
son ya d e p e n d e n c i a s especia les , fo rmando t o d o 
u n c u e r p o de fachada con las c o r r e s p o n d i e n t e s 
ven tanas , q u e han ven ido a sust i tuir las colum-
nas a p a r e c i d a s con los te jados al cubr i r éstos 
las pr imi t ivas azoteas o t e r r ados 
D a t a n t a m b i é n d e aque l la é p o c a esas gran-
des salas d e t e c h o e levadís imo, q u e d a n al ex 
trafío d e s c o n o c e d o r del ca rác t e r d e nues t ros 
( 1 ) Los a d i n t e l a d o s no te g e n e r a l i z a r o n e n e s t a 
c i u d a d , p r o b á n d o ' o e l e s c a s o n ú r m r o q u e d e e l l o s se 
c o n s e r v a n , s i l o c o m p a r a m o s c o n la i n f i n i d a d t x U t e i . -
t e s d e m e d i o p u n t o y d e a q u e l l a é p o c a . 
casales pa t r ic ios la impres ión d e aus tera g r a n -
dios idad, y con ello logran el fin para q u e 
fueron c readas . (') 
La vida, en todas sus manifes taciones , se 
s u b o r d i n ó en aque l siglo X V I I a q u e reflejara 
g randeza , fausto, fuerza y pode r ío ; n o fué un 
avance del re f inamien to francés e i ta l iano del 
1 7 0 0 , c o m o por lógica deb ía : fué, si se qu ie re , 
re t raso del amb ien t e neg ro cas te l lano del siglo 
de o ro . 
Y ¿queré i s saber c ó m o es taban a lhajadas 
aquel las moradas? ¿Queréis c o n o c e r el b o a t o 
desp legado en la vida ín t ima d e nues t ras pr in-
cipales familias, m u c h a s en n ú m e r o d u r a n t e 
d i cha centur ia? Pues abr id las hojas d e un 
inventar io d e aquel la é p o c a , ya q u e con lo q u e 
en él se con t i núa podré i s fáci lmente recons-
ti tuir t o d o aquel pa sado esp lendoroso . 
En las caba l le r i zas , infinidad de m u í a s , con 
sus co r re spond ien te s car rozas , cabal los y has-
ta su ob l igado bo r r iqu i to ; en t re la se rv idum-
bre , un s i n n ú m e r o de c r i ados y e sc lavos ; al 
l ado d e los señores , el capel lán de la casa; la 
donce l l a d e c o m p a ñ í a d e las s e ñ o r a s , d e dis-
t i ngu ido or igen (así vivió con los Zaforteza-
T a g a m a n e n t , una la rga t e m p o r a d a , la virgen 
va l ldemosina Beata Ca ta l ina T h o m á s , no c o m o 
s imple s irvienta, c o m o por a lguien se ha su-
puesto) , pajes, y hasta en a lguna familia n o 
faltaba el e n a n o b u f ó n , tan en boga en nues t ra 
E s p a ñ a y tan p r o p i o en t re la G r a n d e z a del 
siglo d e Ve lázquez . 
Los sa lones , g r a n d e s y d e e levadís imo te-
cho , de p ino rojo (llenyam vermey), a m u e b l a d o s 
con las t íp icas sillas frai leras, c o m o las l laman 
hoy cronis tas y cr í t icos d e a r t e , y más n a t u r a l -
men te d e repós noso t ros , t ap izadas d e cue ro , 
vaque ta o t e rc iope lo repu jado y c lava teadas 
con e jemplares d e mil fo rmas ; s i l lones siguien-
d o el gus to del R e n a c i m i e n t o , a rcas y a rcones , 
los unos , an t iguos ya en tonces , d e estilo ojival, 
(1) R e c o r d i m o s , d e las q u e a u n se c o n s e r v a n , 
las d e casa O ' N e i l l , c o n s t r u i d a por l o s T o r r e l l a , s u s 
a n t e c e o r e s , y hoy. d e l Sr. G a m a r r a ; la de l o s M a r q u e s e s 
d e la T o r r e , d e l l inal d e la c e n t u r i a ; la d e casa d e P u > g -
d o i f i l a ; l a d e casa d e V i l l a l o n g a , h o y M a r q u e s e s d e 
C a s a D e s b r u l l , c o n s t r u i d a p o r l o s T o g c r e s , s u s a u t o r e s ; 
la d e c a s a B e l g a ; la d e V i l l a l o n g a M i r , e n a q u e l l a é p o -
ca p r o p i a d e l r ico c a p i t a l i s t a D . J u a n M i r , d e l q u e f u é 
hija y h e r e d e r a D . a O o u f í i a , m u j e r d e D , P i i a m o d e 
V i l l a l o n g a y B l o n d o ; la d e l C i r c u l o d e O b r e r o s C a t o l i -
e o s , s o l a r , d e s d e e l s i g l o X V I , d e la U c e a p r i n c i p a l 
d e l o s V i l l a l o n g a , y t a n t a s o tras q u e n o v i e n e al caso 
e n u m a r i r . 
po l i c romados y d o r a d o s ; los otros , más moder-
nos , s igu iendo el gus to en boga a la sazón, 
el p la te resco y los o t ros flamantes, ya com-
p l e t a m e n t e b a r r o c o s c o m o los b a r g u e ñ o s , y ar-
qui l las d e cons t rucc ión ind ígena o i m p o r t a d a s 
d e I ta l ia . 
E n las a l cobas pr inc ipa les y d e respeto , 
sus sobe rb ia s c a m a s sa lomónicas y d e m a d e r a 
d e la I n d i a , con sus c o l g a d u r a s d e d a m a s c o de 
Mal lorca , sus re tab los c c n imágenes d e Santos, 
sus sillas d e mujer más bajas q u e las corr ientes , 
a l t e rnados en éstas y o t ras hab i t ac iones con 
t íp icos banqu i l l o s y t abu re t e s d e e s t r ado . 
Y en las hab i t ac iones pr inc ipa les , co lgadas 
con m a g n í ñ c o s tap ices flamencos y franceses, 
t amb ién , c o m o los mueb les en aquel la época , 
an t iguos ya los unos o a c a b a d o s d e salir d e los 
tal leres de F landes , los o t ros , f o rmando las inte-
resantes co lecc iones q u e todos p u d i m o s admi-
rar has ta h a c e p o c o , c u y o n ú m e r o , desgra-
c i a d a m e n t e , va d i s m i n u y e n d o al t r anscur r i r de 
los años . (') 
Y en todas par tes , en salas y gab ine tes de 
estas mans iones , y g u a r d a d o s en mueb les a 
p ropós i to , r epos te ros b l a s o n a d o s q u e hab ían 
cub ie r to equipa jes d e genera les y cap i t anes y 
q u e luc ie ron después c o m o a d o r n o de fachadas 
en ocas iones so lemnes d e c o n m e m o r a r faustos 
sucesos; g u a l d r a p a s d e te rc iopelo , con guarni -
c iones d e fogahada y b o r d a d o s d e o r o y plata; 
a r m a d u r a s d o r a d a s y c ince l adas p roceden te s de 
I t a l i a ; p e n a c h o s d e p lumas de d iversos c o l o r e s ; 
Rode l l a s y e scudos d e Gaux ia d e o r o forrados 
de te rc iope lo ; venab los t a m b i é n de Gaux ia de 
o ro g u a r n e c i d o s de seda; lanzas, cascos , es-
p a d a s d o r a d a s y dagas , mezc ladas todas estas 
a rmas , y p a ñ o s , a r m a d u r a s y a d o r n o s y cober-
tu ras con a lgún l aúd u o t ro i n s t rumen to de 
finísima l abor a d e c u a d a a las señori les personas 
a q u e es taban des t i nados . 
( i ) T r e í d i s t i n t a s c o l e c c i o n e s , u n a d e e ' l a s d e 
g r a n d e s d i m e n s i o n e s , d e f iguras d e m a y o r t a m a ñ o q u e 
e l n a t u r a l , f o r m a n d o un to ta l de 13 t a p i c e s , j u n t a m e n t e 
c o n 6 a n t e p u e r t a s d e l m i s m o g é n e r o , y 17 p i e z a s d e 
m a g n i f i c o c u e r o r e p u j a d o p o l i c r o m o , d e c o r a b a n , al e x -
t i n g u i r s e e l s i g l o X V I , !a m o r a d a d e l p r o c u r a d o r real 
D o n H u g o d e Berard y d e P a l o u , d e la c a l l e d e la 
A l m u d a i n a , a d q u i r i d a m á s tarde p o r l o s D o m s y h o y 
p r o p i a d e su d e s c e n d i e n t e D o n I g n a c i o T r u y o l s y R o s -
si n y o l . 
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LA NOBLEZA MALLORQUÍNA EN ESTA ÉPOCA 
CÓMO V I V Í A M O R A L Y M A T E R I A L M E N T E . — C A N A M U N T S Y 
CANA V A L L S - FORMACIÓN DE COMPAÑÍAS PARA LOS 
TERCIOS DK ITALIA Y DE FLANDES.—LA COFRADÍA 
DE SAN JORGE. - FESTEJOS PÚBLICOS Y OTRAS FUN 
CIONES. 
PERO , ¿qué clase d e gen te h a b i t a b a estos pala-
cios y sun tuosas v iv iendas q u e a c a b a m o s d e 
men ta r m u y a la ligera? ¿Cuál era la n o t a ca-
racter ís t ica d e esta e levada soc iedad mallor-
qu ína , q u e regía t n aquel la época t o d o s los 
des t inos d e este R e i n o , q u e impon ía su vo-
luntad , q u e tenía e n t r a d a , d i r i g i éndo los , en 
todos los ó rdenes d e la vida social y política? 
Pues aquel la Ar i s tocrac ia d e q u e os hab lé la 
o t ra n o c h e y q u e e s tud iamos en su formación y 
desenvo lv imien to has ta a lcanzar a la é p o c a q u e 
nos o c u p a . Y ha l legado el caso , c o m o os 
p romet í en tonces , d e presentáros la tal cual era , 
sin esfumar sus de fec tos , ni a t enua r sus v ic ios , 
pe ro n o c a y e n d o j a m á s en la vu lgar idad d e 
q u e aquel los vicios y defectos nos venden los 
ojos has ta cega rnos y nos imp ida ver y ap re -
ciar t o d o lo b u e n o , t o d o lo útil y d i g n o d e 
a labanza q u e p rodu jo y realizó en aque l a z a r o 
so pe r íodo . 
T u r b u l e n t o y sanguinar ia , fué en v e r d a l , el 
siglo X V I I en Mal lo rca , sobre t o d o la p r imera 
mi tad del mismo, q u e , al es tud ia r lo , apa r ece 
toda t eñ ida d e s a n g r e ; la gue r ra a m u e r t e en t re 
las familias de u n o y o t ro b a n d o en q u e e s t aba 
dividida la Nob leza y con ella m u c h o es tado 
l lano, t an to d e esta Capi ta l c o m o d e los pue-
blos d e ia Isla, era de ello la causa . 
N o reza pa ra aquel la é p o c a , ni pa ra las q u e 
la p reced ie ron , la modern í s ima supos ic ión d e 
calma, t r anqu i l idad y mor ige radas c o s t u m b r e s 
q u e c o n s i d e r a m u c h a gen t e ca rac te r izó en to-
dos los t i empos la vida social d e esta t ierra . 
Es tán en un e r ro r los q u e tal suponen . ¿Por 
q u é n o confesar lo? La s ang re d e nues t ros a n t e -
cesores , de aque l los gue r r e ros q u e fo rmaban 
las hues tes de D . J a i m e , val iente y v igorosa , se 
t ransmi t ió sin debi l i tarse de g e n e r a c i ó n en ge-
nerac ión , u n o y o t ro s ig lo , y al co r r e r del t iem-
po se exter ior iza po r ac tos aquel las c a l i d a d e s . 
Los ma l lo rqu ines , c o n sus Reyes p rop ios 
y subd i tos d e M o n a r c a s , c o n cuyo c o n t a c t o 
viven en los siglos X I I I y X I V , son e m p r e n d e -
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mos inqu inas de familia q u e tuvieron a p a r e n t e 
or igen en pueri l b r o m a d e Carnava l de una 
doncel la se rv idora d e pr inc ipa l casa d e esta 
C iudad . U n a joven sirvienta de los Espanyo l , 
moja, al pasa r por deba jo de una ven tana de 
sus amos , al c i u d a d a n o J a i m e de A r m a d a m s ; 
enfurec ido y colér ico é s t e , d e s m o n t a d e la 
muía q u e caba lga , pene t ra en la casa c i tada , 
y , t o m á n d o s e la just icia por sus m a n o s , golpea 
fuer temente a la doncel la , sin oir ni a t ende r 
escusas y ruegos d e la señora d e la casa. 
Par ientes y d e u d o s del d u e ñ o de el la , Pero-
te Espanyo l , asal tan, a la n o c h e s iguiente , la 
m o r a d a de J a i m e de A r m a d a m s , a quien acuchi -
llan, h i r i endo t ambién g r avemen te a su mujer. 
Resu l t ado t rág ico de estos hechos , el sangr ien to 
c h o q u e de a m b o s b a n d o s , d e Armadams y Es-
panyols, el día de la C o n m e m o r a c i ó n de Difun-
tos del s iguiente a ñ o 1 4 9 0 , en la Iglesia del 
C o n v e n t o de San F r a n c i s c o . T o d o s recordaré i s 
los versos de Q u a d r a d o n a r r a n d o tal suceso. 
Q u i e r o r e m e m b r a r todase stas luchas de ban-
der ías acaec idas en épocas más an t iguas a las 
q u e c o n m o v i e r o n Mal lorca en te ra en el si-
glo X V I I , no p o r q u e cons ide re aquél las rela-
c ionadas con las de Canamunts y Canava'ls, 
pero sí para hace ros ver q u e todas e s i s ma-
nifestaciones del ca rác te r de nues t ros ascen-
dientes se repet ía en m u c h a s generac iones q u e 
se suced ie ron desde la p r imera d e conquis ta -
do re s . 
Pe ro si las a p u n t a d a s r ival idades de fami-
lias no tuvieron relación con las del 1600, no 
p o d e m o s asegurar lo mi smo con las q u e se 
susci tan al finalizar la cen tu r i a an ter ior en t re 
los Z a n g l a d a y los Ross inyol , q u e cos tó la 
vida a dos nobles ind iv iduos del b a n d o de 
estos ú l t imos , m u e r t o s por los p r imeros en 
desigual lucha la m a ñ a n a del 10 de Marzo 
( lunes de Pasión) d e 1598 an te las mismas 
pue r t a s de nues t ra Ca tedra l y a la misma hora 
q u e en ella se ce l eb raban los d iv inos oficios. 
Causa : la defensa del buen n o m b r e de una 
d a m a del linaje de los Anglada , novia de N i c o -
lás Ross inyol , de sa i r ado por la negat iva de 
concedérse la en m a t r i m o n i o . C o m o n o cree-
mos t a m p o c o q u e n o g u a r d e n t amb ién re lación 
con estas mi smas r iva l idades y d is turb ios la 
muer t e a levosa del i lustre donce l P e d r o J u a n 
Q u i n t , d i g n o de mejor des t ino q u e el de mor i r 
de e s tocadas rec ib idas d e cua t ro en vez de un 
adversar io , c o m o esperaba , en el c o n c e r t a d o 
defafío con D , Rafael d e Veri las p r imeras 
dores , ac t ivos y g r a n d e s c o m e r c i a n t e s ; pe ro , 
somet ida la Isla a la C o r o n a d e C a t a l u ñ a , se 
p i e rde aque l c o n t a c t o , se empiezan las p r ime 
ras r iva l idades en t r e familias poderosas , dis 
p u t á n d o s e el g o b i e r n o y d i recc ión d e la cosa 
púb l ica y fo rmándose , a m e d i a d o s d e la cen-
tur ia X V , los d o s pa r t idos d e la Almudaina 
y de l Cali, según el ba r r i o q u e h a b i t a b a n sus 
jefes . Q u e d a e n t a b l a d a la lucha en t re los Sure-
da y los Desca t la r , a r r a s t r a n d o cada b a n d o la 
m a y o r p a r t e del total d e familias pr inc ipa les 
d e esta C i u d a d , i gua lmen te q u e del e s tado l lano. 
Y vemos a esta Isla t ea t ro d e con t i endas 
y bander í a s , nac idas y desar ro l ladas con tan 
pa r ec idos ca rac te res , hechos y consecuenc ias , 
c o m o las q u e t amb ién en aque l las épocas ha-
b íanse susc i t ado en la m a y o r pa r te de las repú-
bl icas i ta l ianas , con cuyos au tores y pro tago-
nistas t an ta semejanza y p u n t o s iguales tenían 
los q u e aqu í defendían su p o d e r í o y va l imiento 
an t e el t r o n o . 
Si aqu í e ran los c i t ados Desca t la r y Sureda , 
con los D a m e t o , Alber t í , Puigdorfila, Fax y 
San t J o a n , en p r i m e r a l ínea, vemos en G e n o v a , 
c u a n d o las luchas en t re Gue lvos y Gibe l inos , a 
los Gr ima ld i y a los Fieschi , jefes de ' o s p r i m e -
ros, y a los Sp ino la y Dor ia , d e los segundos , 
d i spu ta r se e n c a r n i z a d a m e n t e el poder . En Pisa, 
q u e n o le bas tan las luchas sangr ien tas con 
o t ras r epúb l i cas sus vec inas , s ino q u e la debi l i -
tan t a m b i é n las d i scord ias in ter iores q u e con 
igua l fin, d e lograr su gob i e rno , p r o m u e v e n 
sus p r inc ipa les familias: los Aguel lo , A p p i a n o , 
Viscon t i , has ta q u e d a r somet ida a la d o m i n a 
c ión florentina; y es ahí , en F lo renc ia , y a prin-
c ip ios del m i s m o siglo ' X V , c u a n d o aparecen , 
d o m i n á n d o l o t odo , los Médic is , más t a rde Du-
ques d e T o s c a n a , q u e dan dos Re inas a Fran-
cia, P a p a s al O r b e Cató l ico , infinidad d e perso-
najes i lustres y q u e t a n t o se d i s t inguen , c o m o 
es bien s ab ido , po r la p ro t ecc ión q u e o torgan 
a los g r a n d e s ar t i s tas del R e n a c i m i e n t o . 
Las d i sens iones d e los forenses con t r a los 
C i u d a d a n o s y los g r a n d e s d i s tu rb ios p r o d u c i -
dos por las g e r m a n í a s son luchas tan impor-
tan tes , q u e p o d e m o s aprec ia r lo po r las vidas 
q u e cos t a ron ; y a m b a s con t i endas , po r los ca-
rac te res q u e r e v i s t i e r o n , pa ten t i zan t a m b i é n 
q u e seguía el m i s m o vigor y herv ía la mi sma 
s ang re en las venas d e los descend ien t e s de 
aque l los p r i m e r o s c o n q u i s t a d o r e s . 
P e r o n o a c a b ó en Mal lo rca la cen tu r i a refe-
rida sin que se ex ter ior izara en ac tos extre-
horas de la t a rde del 26 de Agos to de 1 6 1 2 
ante los m uros del c o n v e n t o de frailes Car -
meli tas d e esta C i u d a d . Y después de este 
lance, ya e n c o n a d o s los á n i m o s , emp ieza a 
desarrol larse en esta Capi ta l y r epe rcu t e en 
toda la Isla una lucha de bande r í a s c o m o otra 
igual no registra nues t ra his tor ia , pues si bien 
h e m o s de r econoce r era p rop io de la época 
y muy c o m ú n en c iudades de España , fué la 
de esta Isla de tan látales consecuenc ias , tan 
ruda , sangr ienta y de tan larga d u r a c i ó n , que 
asombra , los es t ragos q u e causó . Efec t ivamen-
te, se susci tó p r imeramen te la d iscord ia en t re 
la Nobleza , pe ro c u n d i ó t an to el mal ejem-
plo, q u e , al revisar hoy s e r e n a m e n t e el nú-
mero de c r ímenes p e r p e t r a d o s , c o m o de los 
ac tos de cas t igo y jus t ic ia rea l izados d u r a n t e 
la p r imera mi t ad del referido siglo X V I I , con 
dificu ' tad p u e d e u n o asegura r si se lleva la 
mayor ía los come t idos por las renci l las y rivali-
dades de los p r imeros o los i nnumerab l e s reali-
zados por la gen te de la más ínfima ex t racc ión , 
q u e son sa l teadores , band idos , asesinos y la-
d rones . De ind iv iduos de tal jaez, llena esta-
ba la Isla en d icha época . 
Ma tan el 14 d e J u n i o de 1 6 1 5 , al regresar 
d e su p red io Alfabia, a t r abucazos , a D. A r n a l d o 
d e Santa Cilia, y mot iva t a m a ñ o c r imen la más 
ruda venganza q u e d e él se t oma su h e r m a n o 
D o n P e d r o , q u e fué, sin d i s p u t a , qu ién con tal 
ob je to más sangre hace correr , t an tas son las 
víc t imas (jue causó d u r a n t e un largo pe r íodo 
de años . (') 
En 1 6 2 0 , a con tece la conoc id í s ima muer t e 
de D. J a i m e J u a n de Berga, q u e c o n m u e v e la 
capi tal , y en ella apa rece , c o m o dice Q u a 
d r a d o , c c o m p l i c a d a red de agravios y ven-
ganzas , difícil es seguir el hilo de la q u e hi r ió a 
Berga: la i n m e d i a t a p r o c e d i ó de un capel lán 
de Selva de a p o d o Boda, a cuyo h e r m a n o 
hab ía h e c h o aquél a h o r c a r por foragido, y vino 
a re lac ionarse con los b a n d o s nac ien tes de Ca-
namunts y Canavall y con el r e c u e r d o de las 
muer t e s del m a l o g r a d o Q u i n t en 1 6 1 2 y de 
A r n a l d o d e Santaci l ia en 1 6 1 5 » c o m o lleva-
mos d i c h o . 
Pero no es mi in ten to el hacer en esta 
( 1 ) S e h a c e a s c e n d e r a 325 las perdonas q u e h i / o 
matar d u r a n t e su v i d a , en v c nga nza d e l h o m i c i d i o d e TU 
c i ' a d o h e r m a n o . 
A pesar d e su c r u e l d a d , m e r e c e la f igura «'el a l m i -
i « n t e Santa C i l i a s er io e s t u d i o .01110 p e r s o n a j e q u e e n -
carna toda una é p o c a . 
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ocasión un de ta l l ado es tud io y e n u m e r a r u n o a 
uno los c o n t i n u o s c r ímenes q u e se sucedie-
ron hasta firmarse, po r la in te rvenc ión del 
Ob i spo R o c a m o r a , la paz genera l en 1 6 4 5 , d e 
resu l tados más posi t ivos q u e la q u e se hab ía 
c o n c e r t a d o en 1 6 3 2 , d e b i d a al celo del e n t o n -
ces Ob i spo Fray D. J u a n de San tande r . 
Sería larga, la rguís ima la lista de n o m b r e s 
ilustres, de gen te del pueb lo , q u e , mezc lados 
con infinidad de rel igiosos, s imples t onsu rados , 
in tervin ieron y s u c u m b i e r o n en estas con t ien-
das. Mueren Onofre B r o n d o , Mosén Bernardo 
Fábregues , f b r o . D. P r i amo de Vi l la longa , el 
R e v e r e n d o A n d r é s Gu i t a rd , D . A r n a l d o Mi-
ralles, Beneficiado de la San ta Iglesia; D o n 
P e d r o J u a n D a m e t o S imonet , el j oven J a i m e 
Desmás , en t r e o t ras m u c h a s personas d e impor-
tancia y las ya c i t adas . Sufren her idas graves 
D . F ranc i sco T ruyo l s , D . J e r ó n i m o Sa las , D o n 
Je rón imo d e Ver i , el C o m e n d a d o r P e d r o O n o -
fre Zang lada y o t ros m u c h o s , p r inc ipa lmen te 
en la g ran refriega ten ida en el Borne por 
a m b o s b a n d o s el 14 de Agos to de 1 6 4 3 . 
Las a u t o r i d a d e s n a d a pod ían a d o m i n a r 
los án imos , ni s iquiera a cast igar c r ímenes y 
desmanes . = cPaz impor t a — Pac ienc ia — G r a n 
l á s t ima—Dios lo r emedie , q u e es el ún ico ca-
paz.» Ta le s son las colet i l las q u e a c a d a aten-
tado q u e regis t raba añad ía el a p u n t a d o r , ex-
p re sando la cons te rnac ión y desa l ien to d e los 
án imos en aquel la t e m p o r a d a d e ana rqu ía . E j e -
cuc iones en el pa t í bu lo no fal taban; pero la 
mayor par te d e los ma lhecho re s mor í an en re -
friega con los comisar ios , q u e e ran a m e n u d o 
ma lhechores indu l tados , y los cadáveres t ra ídos 
a la C i u d a d e ran d a d o s en e spec tácu lo y he-
chos c u a r t o s ; o t ras veces amanec í an a h o r c a d o s 
en las rejas de la cárce l , después de rec ib ido 
ga r ro te po r la noche . 
Este es el cariz con q u e t r anscur re la pri-
mera mi tad del siglo q u e nos o c u p a ; en la se-
g u n d a , pa rece q u e t odas esas r iva l idades , od ios 
e i nqu inas se han filtrado a o t ro e s t ado social : 
el Ecles iás t ico , y se suceden los lit igios en t re 
d icha au to r idad y las mil i tar y civil; en t re el 
San to Oficio y el O r d i n a r i o ; en t re c o m u n i d a -
des de dis t inta O r d e n , y has ta pene t ra tal pon-
zoña tu rbu len ta , cual hoja seca a r r a s t r ada por 
el vendaba l , en los m i s m o s c laus t ros d e reli-
giosas. 
Pero , d i spensad q u e n o a h o n d e sobre el 
par t icular , ni q u e s iquiera m e n t e n i n g u n o de 
aquel los a l t e rcados y p le i tos , p u e s , de hacer lo , 
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podr í a tal vez mi co r t edad d a r lugar a e r róneas 
o ma la s in t e rp re t ac iones , d e n o s i tuarse , al 
hace r lo , a l g u n o d e vosot ros en el a m b i e n t e de 
aquel los d ías . 
T r a i g o a co lac ión a h o r a este n u e v o a spec to 
de la é p o c a c o m o rat if icación a lo q u e llevo 
a p u n t a d o a n t e r i o r m e n t e , al dec i ros q u e las tur-
bu lenc ia s d e e n t o n c e s a l canza ron t o d o s los 
ó rdenes d e la S o c i e d a d . 
Pero , a pesar d e t o d o lo a p u n t a d o , no amen 
g u a r o n j a m á s la fe y los sen t imien tos religiosos 
en aque l las g e n e r a c i o n e s ; se dec la ra P a t r o n a 
d e esta C i u d a d y R e i n o a la Pur ís ima Con-
c e p c i ó n , en vir tud d e a c u e r d o del G r a n d e y 
Gene ra l Conse jo d e 22 d e Marzo d e 1 6 9 2 , 
y obse rvad c ó m o se ce leb ran las solemnísi-
mas fiestas pa ra c o n m e m o r a r tan he rmosa de-
t e rminac ión el M a y o s iguiente . I l uminac iones 
gene ra l e s , caba lga tas y e n c a m i s a d a s , fuegos 
artificiales, mús icas , g r a n Misa d e Pontifical, 
j u r a n d o en el Ofer tor io de fender el Mister io 
d e la C o n c e p c i ó n d e la Vi rgen Mar ía los Jura-
dos y el S índ ico Clavar io d e la par te foránea, 
en r ep resen tac ión d e t o d o el Re ino , y extraor-
d inar ia p roces ión , q u e de ta l lan las c rón icas 
d e la é p o c a . Y en tales ac tos vemos a esa 
mi sma Nob leza , q u e se h ie re y se ma ta en 
o t ras ocas iones , p resen ta r se c o m p a c t a pa ra ren-
d i rse a los pies d e la Vi rgen y has ta o rgan izar 
festejos c o n el fin d e da r rea lce y e sp lendor 
a aque l los ac tos . 
Y lo p r o p i o h a c e al rendi r t r ibu to por la 
m u e r t e d e la serie d e Venerab les q u e dejan 
de existir en aque l pe r iodo ; Fray Ju l ián F o n t 
y Ro ig , en 1 6 1 3 ; A lonso Rodr íguez , en 1 6 1 7 ; 
Fray Rafael S e r r a , en 1 6 2 0 ; Sor Cla ra Andreu , 
en 1 6 2 8 , y se asocia con t o d o ah ínco a los 
ac tos ce l eb rados pa ra c o n m e m o r a r t amb ién las 
c a n o n i z a c i o n e s d e T e r e s a d e J e s ú s , Ignac io 
de Loyola , F r anc i s co Jav ie r . 
Y d e aque l las mismas gene rac iones de la 
Nob leza Mal lo rqu ína salen c u a t r o Obispos , q u e 
son D . F r a n c i s c o Z a f o r t e z a - T a g a m a n e n t , q u e 
r ige d e s d e 1 6 7 6 a 1 6 9 3 la Dióces is de Siracusa, 
en Sicilia; Don J u a n Desbach y Mar tore l l , la de 
Urge l , so l amen te siete a ñ o s , por habe r fallecido 
en 1 6 8 8 ; D R a m ó n Sureda Vivot y San ta Cil ia, 
la d e O r o p i , en Siria o B e o n i a ; y D . B e r n a r d o 
C o t o n e r y de Oleza , p r i m e r a m e n t e Arzob i spo 
de Or i s tany y Pre lado d e esta Isla. 
D u r a n t e la exp re sada cen tu r i a se fundan 
los C o n v e n t o s de Rel igiosas Carme l i t a s descal-
zas , bajo la a d v o c a c i ó n d e San ta Te resa de 
Jesús ; de C a p u c h i n a s y de Santa Ca ta l ina de 
S e n a , el p r i m e r o en 1 6 1 3 ; el s e g u n d o en 1 6 6 8 , 
por la V i u d a del m a l o g r a d o Vi r rey D . José 
Pérez de P o m a r d e T o r r e s y Mendoza , Sor 
Clara P o n c e de L e ó n ; y el t e rcero , en 1680, 
por D . J u a n Despuig y Despuig , Caba l l e ro del 
H á b i t o d e S a n t i a g o , pa ra hijas d e familias 
nobles del pa ís . 
A p i r e j a d o con ese sen t imien to religioso, 
del que , en just ic ia , no p o d e m o s despojar aque-
lla a r i s tocrac ia , se nos apa rece con o t ros , en 
d is t in to o rden , t ambién d ignos y q u e enalte-
cen: el a m o r a la Pat r ia y adhes ión al Rey. 
Por ellos se levantan en Mal lorca , y en aquel 
siglo, tan t í s imas C o m p a ñ í a s q u e se des t inan a 
los terc ios q u e en tonces comba t í an en F landes 
y en I ta ' ia . 
Y casi t odas las pr ic ipales casas de esta 
Capi ta l , con un m i e m b r o de ellas al frente, 
a r m a n a sus expensas , y ofrecen a Fel ipe III 
y a su hijo, refuerzos pa ra pe lear en aquel los 
lejanos países . 
E j e m p l o : las l evan tadas por los Capi ta -
nes P e d r o Jo rge de Puigdorfila, Juan Baut is ta 
Brondo , A n t o n i o Mir de Ramis , J a i m e Zan¬ 
glada , J e r ó n i m o de Sant Johan , P e d r o Dezca-
llar, Fe l ipe Fus te r , F ranc i sco Truyo l s , Jo rge 
Cat la r - D a m e t o y Burgue t , en t re o t ros m u c h o s , 
cuya lista, po r larga q u e fuera, s i empre resul ta-
taría i ncomple t a . H a c e d la d e la Ar is tocrac ia 
de aquel la época , y casi en todos los linajes 
de ella veréis q u e cuen t an , po r lo regular , 
con tal i lus t rac ión , en m u c h o s casos pa ra re-
mediar faltas comet idas , r epa rac ión lógica y 
hon rosa , r a ída , de sg rac i adamen te , en desuso en 
los ac tua les t i e m p o s . 
Y cons igúese , al p rop io t i empo , con tales 
reclutamientos/- y con las i nnumerab l e s levas 
q u e con t an ta frecuencia iban suced iéndose 
por las neces idades d e refuerzos en los ejér-
citos españoles q u e pe leaban en los países 
ind icados y en nues t ra misma Penínsu la , en 
Ca ta luña , l impiar en pa r te la Isla d e b a n d o -
leros, foragidos y d e m á s gen te ma lean t e , q u e 
t an to a b u n d a b a , c o m o precisa consecuenc ia del 
azaroso y a n o r m a l p e r í o d o des l izado , ccon-
vi r t iendo en c a r n e d e c a ñ ó n la c a rne de ver-
dugo .» 
C o m o en A r a g ó n , Ca ta luña , Valencia y 
Pe rp iñán , tuvo en esta Isla la Nobleza po r 
Pa t rón al g lor ioso Señor San Jo rge , bajo cuya 
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pro tecc ión y ausp ic io au to r izó el Rey D o n 
J u a n I I d e A r a g ó n la fundac ión de u n a Cofra-
día, q u e subsis t ió en esta C i u d a d en d is t in tas 
é p o c a s d e s d e el siglo X V al X V I I I , y a la que 
pod ían pe r t enece r t o d o s los Caba l l e ros y Ciuda-
d a n o s d e la misma, fuesen rel igiosos o seglares . 
Se c o n c e d i ó el pr ivi legio de fundación por 
el refer ido M o n a r c a a ins tanc ia de Mossén 
Bar to lomé d e Ver i , D o c t o r en D e r e c h o y Sin-
d i c o del R e i n o a la Cor t e d e A r a g ó n , el 20 
d e S e p t i e m b r e d e 1 4 6 0 . N i n g u n a clase de prue-
ba se exigía p a r a el ingreso en la Cofradía de 
San Jo rge , ni exped ien t e a lguno ten ía q u e in-
coarse ; la s imple n o t o r i e d a d d e pe r t enece r al 
E s t a m e n t o d e Caba l l e ros o al de C i u d a d a n o s 
de Mal lo rca , y ser vec ino de esta Cap i t a l la 
persona q u e deseaba formar pa r te d e la Her-
m a n d a d , e ran requis i tos más q u e suficientes 
q u e la pon ía en c o n d i c i o n e s de pe r t enece r a 
ella. De una m a n e r a c lara y ca tegór ica lo pres-
c r iben sus C o n s t i t u c i o n e s por las q u e se rigió 
el C u e r p o desde el a ñ o 1 5 1 5 has ta el de 1 7 4 3 , 
y d e un m o d o ev iden t e cons ta en los d o c u m e n -
tos de su pa r t i cu la r Arch ivo . 
A pesar d e ello, se la cons ide raba , por an 
tonomas ia , c o m o la genu ína r ep resen tac ión de 
la Nob leza de Mal lo rca ; t an to es así, q u e los 
mismos Sobe ranos , en diferentes ocas iones , al 
dir igirse al referido c u e r p o de Nobleza , lo ha-
cían d i r ig iendo sus c o m u n i c a c i o n e s a «La Co-
fradía de San Jo rge» . 
Pasó ésta, c o m o la misma soc iedad en ge-
neral , po r diferentes vicis i tudes; así es q u e la 
vemos d e c a e r n o t a b l e m e n t e a p r inc ip ios del si 
g lo X V I , revivir en 1 5 7 7 c o n nuevos Es ta tu tos , 
q u e a p r o b ó el en tonces luga r t en ien te y C o m a n -
d a n t e genera l d e esta Isla, D . Miguel d e Mon-
eada ; cae en ve rdade ra pos t rac ión al iniciarse el 
siglo X V I I , po r la na tu ra l pres ión q u e sobre 
ella deb ían obra r , c o m o consecuenc i a , las luchas 
d e bande r í a s ya m e n c i o n a d a s , y, po r fin, levan 
tarse d e aque l e s t ado , una vez no rma l i zadas las 
re lac iones sociales, y re ins ta larse en 1 6 9 0 , sien-
d o el p e r í o d o q u e s iguió el d e más auge y es 
p l endo r d e la C o r p o r a c i ó n , mani fes tado y ex te-
r ior izado po r la serie de ac tos real izados. 
Los jóvenes Cofrades ad i e s t r ábanse en el 
mane jo d e las a rmas y en la equ i t ac ión ; de-
d i c a b a a n u a l m e n t e la Cofradía so lemnes cul 
tos a su Pa t rón , San J o r g e , q u e ce leb raba en 
la Iglesia de San F ranc i sco de Asís, después del 
23 d e Abri l , festividad del San to , sin t ener d ía 
seña lado para el lo. 
Excedíase , sobre todo , en impr imi r la m a y o r 
so lemnidad y luc imien to a las fiestas cabal leres-
cas, q u e ce lebraba en la an t igua plaza d e A r m a s 
o paseo del Borne , a n u a l m e n t e , p a r a c o n m e m o -
rar la festividad de su Pa t rón y el Aniversar io 
de la Conqu i s t a de Mal lorca con la t r ad ic iona l 
Coleada, y, en excepc iona les ocasiones , p a r a ce -
lebrar nac imien tos y m a t r i m o n i o s de Pr ínc ipes , 
co ronac iones de Reyes y toda clase de sucesos 
faustos para Mal lorca , en las q u e la j uven tud 
d e m o s t r a b a su des t reza en el mane jo de las 
a rmas en las jus tas y torneos , y su hab i l idad y 
br ío en los j uegos d e a lcanc ías y d e c o r r e r l a 
sortija. 
C o s t u m b r e inve te rada y t rad ic iona l en esta 
C iudad , ha s ido s iempre , al c o n m e m o r a r a le-
gres y faustos sucesos o tener lo q u e hace r de-
b ido a desgrac ias o muer t e s , ce lebrar los con 
una p o m p a y un esp lendor d ignos d e la im-
por tanc ia de la misma y en consonanc ia con el 
lujo y fastuosidad de q u e os hab lé antes y q u e 
regía, por lo c o m ú n , en todas las p r inc ipa les 
casas pa t r ic ias de Mal lorca . 
c C r e c í a — d i c e Q u a d r a d o — , ya q u e no en 
poder , en d is t inc iones y b o a t o la a r i s tocrac ia 
de la Capi ta l : a los an t iguos g r a d o s d e caba l le -
ría, r eemplazaban las O r d e n e s mil i tares , por 
c u y o c a n i n o dos h e r m a n o s Co tone r , Rafael y 
Nicolás , l legaron u n o t ras o t ro a la d ign idad 
de G r a n d e s maes t res y Sobe ranos de Malta , 
p roh i j ando por p rop ia s ¡a Nob leza y la pobla-
ción entera estas g lor ias de familia en el esplen-
dor , así de regoci jos c o m o d e funerales, que , 
c o m o a personas casi regias, se les t r ibu ta ron 
en 1 6 6 0 , 63 y 7 r, c u a n d o de la silla de Or i s t any 
fué p r o m o v i d o a la de Mal lorca el t e rcer he r -
m a n o Be rna rdo , tan acé r r imo sos tenedor de la 
i n m u n i d a d eclesiást ica en 1 6 5 4 , d u r a n t e el go-
b ie rno d e la Mi t ra . En bailes, saraos y convi tes , 
se i n t r o d u c í a el ref inamiento co r t e sano , con el 
cual h e r m a n a b a n b ien , a pesar d e su a p a r e n t e 
d i sonanc ia , las mús icas y paseos n o c t u r n o s , fa-
vorables a ga lantes aven tu ras» . 
¿Sabéis qu ién fué el c ronis ta di un sa rao 
que dio en su pa lac io de la A l m u d a i n a el a ñ o de 
1 6 5 2 Don Lo renzo Mar t ínez de Marci¡la, C o n d e 
de M o n t o r o , a la sazón Vir rey de Mallorca? 
Pues una d ign idad de nues t ro Cab i l do , el Ca-
nón igo Don D i e g o Dezc lapés y de Caulel las , 
q u e dio a la e s t ampa , a u n q u e con n o m b r e su-
pues to , su « P o e m a descr ip t ivo» de d i cho sarao , 
impreso en la de los h e r e d e r o s d e Gabr ie l 
G u a s p . N o os a sombré i s al ver c o n v e r t i d o en 
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Clara de esta C iudad , y adqu i r i ó del A b a d de 
San Feliu de Guixols el Ora to r i o en c o n s t r u c -
ción d e S i n Fel io, que t e rminó e r ig iéndolo en 
pan teón d e su familia. Con t ra jo m a t r i m o n i o 
con Franc i sca de Perga, hija de R a m ó n y de 
H e r m i n i a de Mon tpa l au . 
Desde el siglo XI I I vienen e je rc iendo siem-
pre los varones d e la Casa Burgués , c o m o llevo 
d icho , los más altos ca rgos pr ivat ivos de la 
p r imera Nobleza de esta Un ive r s idad : A r n a l d o 
Burgués y de Berga, S índ ico del Re ino de Ma-
llorca a la Cor t e de Aragón , en 1 2 7 9 ; test igo 
en el j u r a m e n t o q u e pres tó O. J a i m e II , de 
gua rda r los privilegios y franquicias del Re ino ; 
su nieto Arna ldo Burgués y Z i fon t , Baile gene -
ral de esta Isla, Cap i t án de Ca le ra s , en 1288, y 
E m b a j a d o r del Rey de Aragón a la Cor te 
R o m a n a . 
R a i m u n d o Burgués y Soria , Miles, hijo del 
c i t ado A r n a l d o y cua r to nieto de Berenguer 
Burgués de Sabadel l y de Sibila de Sen tmana t , 
casó con F ranc i sca Zaforteza, hija de Ped ro 
Zaforteza y Co lomines , J u r a d o m e r c a d e r en 
1 3 7 3 y C i u d a d a n o de Mal lorca en 1382, y de 
Arna lda de Mari , poseedor de los feudos de 
Santa Margar i ta y de H e r o , l l amado por sus 
r iquezas Príncipe de lis Jíercaderes, a d e c u a d o 
calificativo a pe r sona tan impor t an t e e influ-
yen te c o m o era en aquel la época el referido 
Ped ro Zafoi teza . 
E s p l é n d i d o c o m o el p r imero , pud ie ron agra-
decer le los frailes Domin icos que les cos tease 
el co ro de su migní f ico templo , en cuyos por -
tales, desde aquel las fech; s, os ten tá ronse los bla-
sones de Zafor teza , e infinidad de pobres y 
menes te rosos el recibir r emed io en sus infortu-
nios . 
La c a p a c i d a d financiera y mercant i l de ese 
Caba l l e ro -mercade r , es m o d e l o de los de su 
t i empo , y el es tudiar lo c o m p a r a t i v a m e n t e sería 
t e m í in te resan t í s imo 
En el t e s t amen to que o r d e n ó ante Pedro 
Seva, no t a r io púb l i co de esta C iudad , en 1 3 9 5 , 
fundó r iguroso fideicomiso (uno de los más an-
t iguos de Mal lorca) , con g ravamen de nom-
bre y a r m r s de Zaforteza, en c a b . - z i de su nie to 
R a i m u n d o Burgués y Zi for teza ( Ju rado en Cap 
en 1405 1 4 1 2 - 1 4 2 0 - 1 4 4 1 ) , s egundogén i t > de su 
c i tada hija Franc i sca , pues , s i t n d o el ú l t imo de 
su ape l l ido , qu i so pe rpe tua r lo , c o m o efectiva-
mente cons iguió , po rque , no so lamen te lo lle-
varon los poseedores del c i t ado vínculo, sino 
que con él c a m b i a r o n el p r o p i o de Burgués 
c ron i s ta d e sa lones , q u e d i r íamos hoy, a un 
respe tab le señor C a n ó n i g o . En aque l en tonces , 
i m p u n e m e n t e , sin forzar su ser iedad ni su es-
t a d o y cond i c iones , pod ía asistir un eclesiást ico 
a tales ñestas . 
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L A F A M I L I A D E L C O N D E DE l ' O R M I G U K R A 
HISTORIAL DE i A CASA BUBGUES-ZAFORTEZA.— LINEA 
DH LOS SEÑORES DE SANTA MARGARITA Y HERO.—El. 
PRIMER CONDE DE FORMIGULRA.—CÓMO TENÍA ÍSTE 
MONTADA SU CASA EN PALMA — S u FAMILIA.—DESA-
FÍO DE Q u i N T Y V E R Í , PRHTENOIF.NTES AMBOS DE 
D.N MAGDALENA ZAFORTEZA Y SPANYOL, HIJA DE 
AQUEL Y HERMANA DEL «CONDE M A I . O * . — Su CASA-
MIENTO CON EL VIZCONDE DE ROCABERTI, CONDE DE 
PERALODA. 
U n a d e las p r inc ipa les familias de la más 
vieja Nobleza m a l l o r q u í n a es la de Hurgues. 
F u é el fundador d e ella el Caba l l e ro Berenguer 
Burgués , l l a m a d o d e Sabadel l , hi jo de Burgués 
Rossel l d e Sabadel l y h e r m a n o de Ped ro Ferra-
rlo, d e qu ien adqu i r i ó en 1 2 3 1 , c o m o represen-
t an t e aqué l con B e r n a r d o d e M o g o d a del Obis -
p e d e Barce lona , i m p o r t a n t e s b ienes de esta 
Isla, s i tuados en la p a r t e d e la M o n t a ñ a , y 
q u e h a b í a n c o r r e s p o n d i d o , en el repar t imien-
to d e Mal lorca , al c i t ado P re l ado . Desde 
en tonces , y por tal mo t ivo , q u e d a esta fa-
milia a r r a igada en esta C i u d a d y forman-
d o pa r t e d e su p r i m e r a clase , p u d i e n d o , 
po r cons igu ien te , cons ide ra r l a en el n ú m e r o 
d e N o b l e s conqu i s t ado re s , en c u á n t o a an t igüe 
d a d , a pesar de n o habe r as is t ido a la t oma de 
este país con las hues tes de D. [a ime. N o perte-
n e c e la d e Burgués a la g lor iosa serie de anti-
guas casas ma l lo rqu ínas que , c o m o os decía el 
o t ro día , fueron e n c u m b r á n d o s e por sus pro-
pios mér i tos , al cor re r del t i empo , s ino al r edu-
c ido n ú m e r o de aque l las ya c o n s a g r a d a s c o m o 
pat r ic ias d e p r imera fila a raíz de la Con-
quis ta . 
La s imple expos ic ión d e hon rosos ca rgos y 
servicios e jerc idos y p re s t ados por los Burgués , 
d e m u e s t r a q u e sup ie ron conse rva r su ca l idad y 
hasta a ñ a d i r a ella n u m e r o s a s i lus t rac iones . 
A r n a l d o Burgués y Sen tmana t , Miles, J u r a d o 
en Cap del R e i n o en 1 2 6 1 , hijo del referido 
Bixgu. :s R )ssell de Sabadel l y d e Sibila de 
S e n t m a n a t , d e n o b l e familia m a l l o r q u í n a , fué 
u n o d e los fundadores del C o n v e n t o d e Santa 
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focía la d e s c e n d e n c i a del c i t a d o R a i m u n d o 
Burgués y Zaforteza. 
El h e r m a n o m a y o r de éste, G r e g o r i o Bur-
gués y Zafor teza Soria y de Mar i , Señor de los 
E s t a d o s de Val lmol l , O locau , Nova ta , Bresieu, 
Sant Feliu D e m u n t y Devall , en el P r i n c i p a d o 
d e Ca t a luña , e r ig idos en Baron ías por m e r c e d 
de Don Alfonso V , p r e m i a n d o sus servic ios y 
los d e sus pasados , fué el au to r de la l ínea pri-
mogén i t a d e su Casa , en la cual , a m a n e r a de 
v incu lac ión en la misma, e je rc ie ron las tres 
dis t intas gene rac iones mascu l inas q u e se suce -
d ie ron el a l to c a r g o de P r o c u r a d o r Real de 
Mal lo rca (F ranc i s co Burgués y (Jul iana, G r e g o 
r io Burgués y Uniz y Franc i sco Burgués y Bar-
tomeu) y pres taron i m p o r t a n t í s i m o s servicios a 
los S o b e r a n o s y a Mal lo rca . 
T e s t ó el referido fundador de esta línea pri 
mera Grego r io Burgués y Zaforteza, en 30 de 
Ju l io d e 1425, an te Gabr ie l Canyel les , no t a r io , 
de j ando v incu lados a su hijo A r n a l d o Burgués 
y Ga l i ana los b ienes q u e en C a t a l u ñ a poseía, 
del q u e a c a b ó la suces ión varoni l ; h e r e d á n d o l o s 
suces ivamente las familias d e M o n t p a l a u , Re-
queséns , Rocabe r t i , Pax y D a m e t o . 
El p a t r i m o n i o q u e tenía en Mal lorca , lo he-
r e d ó su hijo F r a n c i s c o Burgués , P r o c u r a d o r 
R e a ' d e este R e i n o , qu ien se t rans ig ió con su 
sobr ina F r a n c i s c a Burgués y Salva, de la q u e 
rec ib ió los Es t ados de San Feliu Devall , en 
C a t a l u ñ a . 
N ie t a del c i t ado F ranc i s co , fué L e o n o r 
Burgués y B a r t o m e u , que por no h a b e r logrado 
sucesión su h e r m a n o F'rancisco, esposo de Isa-
bel de Her i l , ú l t imo varón de esta línea, fué 
sucesora de ella, y c a - ó con Nico lás de Q u i n t y 
de Pax, fo rmando la casa Q u i n t Burgués , que 
q u e d ó re fundida en la d e Burgues-Zi fo t teza 
po r el ca samien to de Isabel Qu in t -Burgues ( 1 577) 
c o n L e o n a r d o Burgues-Zafor teza y Zaforteza, 
q u i n t o n ie to del ya m e n c i o n a d o R a i m u n d o 
Burgués y Zafor teza y de su p r imera mujer 
B lanca F e b r e r . De este m a t r i m o n i o son descen-
d ien tes las ac tua les familias de Burgués y de 
Q u i n t Zaforteza. 
Dicho R a i m u n d o Burgués y Zaforteza, c o m o 
se ha d i cho , t o m ó , por d ispos ic ión de su abue lo 
m a t e r n o , Ped ro Z i for teza , el ape l l ido de éste, 
Zaforteza, y usó sus a rmas ; a d e m á s de ejercer, 
c o m o l levamos refer ido, el c a r g o de J u r a d o en 
Cap, en dis t in tas ocas iones , o c u p ó el de Lugar-
t en ien te del G o b e r n a d o r Gene ra l en 1418.U11ÍÓ, 
a sus feudos de Santa Margar i t a y H e r o , los de 
Álcud io la , Castel let y T a n c a , en 2 d e Agos to 
de 1415, an te el no ta r io J u a n Ter r io la , sobre los 
q u e o b t u v o del Rey Alfonso V, en p r emio de 
sus servicios y los de sus au to res , ju r i sd icc ión 
civil y cr iminal , alta y baja ttsquc ad sanguinem 
e/usicnem, en i.° de Ju l io de 1 4 2 0 . 
Casó dos veces: p r i m e r a m e n t e , con Blanca 
Febre r , y de ella tuvo a J u a n Zaforteza y Fe -
brer , p rogen i to r de la d i la tada línea de Burgués 
Zifor teza , con sus múl t ip les r amas , q u e no en-
tra en nues t ro á n i m o ni s iquiera men ta r , por n o 
a largar este e sboza ; y más t a rde lo efec tuó 
con Margar i ta Uniz, la hija del G o b e r n a d o r d e 
Mal lorca , el tan c o n o c i d o Pelayo Uniz , y de 
ella nac ió Pe 1ro Ram ' j a Burgues-Z ifortez 1 y 
Ua iz , que fué el au to r d e la línea de los Con 
des de Santa María de F 'ormiguera y d e la r a m a 
de ella los t i tu lados Barones de Banya lbufa r . 
Seis gene rac iones se suced ie ron has ta la 
muer t e de la ú l t ima varonil en la pe r sona del 
<Conde Malo«, fallecido en el año 1 6 9 4 , y todas 
ellas d i s t ingu ié ronse por sus servicios, mér i tos 
y empresas en defensa de la Pat r ia y leal tad a 
sus Reyes . 
I ) . Ra n o n Zaforteza y Lloscos, se sefia'ó 
e x t r a o r d i n a r i a m e n t e en el Rea l servicio, j u n t a -
men te con su h e r m a n o A n t o n i o , d u r a n t e las 
g e m i a n í a s de este Re ino , s o c o r r i é n d o l a los si-
tia Jo-: d e la c i u d a d de Alcud ia ; asist ió t amb ién 
éste, con o t ro h e r m a n o suyo , D. G r e g o r i o , a la 
conquis ta de Bugía, t o m a d e Gelves, en d o n d e 
fué he r ido ; d e s e m p e ñ a , d u r a n t e el Vi r reynato 
de D. Guil len de Rocafull , su luga r t enenc ia en 
Mal lorca . D. Ped ro R a m ó n Zaforteza y Cerda , 
sobr ino-n ie to por su m a d r e , del C a r d e n a l m a -
l lorquín A n t o n i o Ce rda y Lloscos , a c o m p a ñ a 
al E m p e r a d o r Car los V en la j o r n a d a d e Ar-
gel; fué Cap i t án de Caba l los en esta Isla, de -
m o s t r a n d o en toda ocas ión valentía y firmeza. 
Lo fué t ambién su hijo D o n R a m ó n Zaforteza y 
de Sala, q u e peleó i gua lmen te en los ejérci tos 
de Italia, con el mi smo valor q u e sus ascen-
dientes . 
De esta es t i rpe descend ía el p r imer C o n d e 
de San ta María de F'ormiguera, p a d r e del «Con-
de Malo»; hab ía nacido en esta C iudad , pa r ro -
q lia de la A lmuda i 1a, s i endo b i u t i z i d o en la 
Santa Iglesia Catedra l el p r imero de Agos to del 
año 1570, y se l l amaba Pedro R a m o 1 Burgués 
Zaforteza de Vi l la longa de Sala y Desclapés , 
hijo del referido R i m ó n y de su mujer, Magda-
lena de Vi l la longa Vivió sesenta y nueve años , 
fal leciendo en Madr id el d ía 29 de M a y o 1 6 3 9 , 
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Es, s eguramen te , u n a d e las figuras más im-
po r t an t e s y u n a d e las i lus t rac iones más sólidas 
de los Zaforteza; e m p r e n d e d o r y val iente , em-
pieza su ca r r e r a mil i tar l e v a n t a n d o a sus costas 
u n a c o m p a ñ í a d e cabal los , a r c a b u c e r o s y lan-
zas, desde 1 5 9 5 ; pasa a F landes al servicio del 
A r c h i d u q u e Alber to , y en aque l país se distin-
g u e s o b r e m a n e r a ; levanta t a m b i é n allí otra 
c o m p a ñ í a d e caba l lo s - l anzas españo las , pelea 
h e r o i c a m e n t e en Dis te , O s t e n d e , Niewpor t , 
Odenfel l , y merece , por su c o n d u c t a , toda clase 
de e n c o m i o s del refer ido A r c h i d u q u e y del 
p r o p i o Fe l ipe III . R e c o m p e n s a s a su c o m p o r -
t amien to , fueron los ca rgos de P r o c u r a d o r Real 
d e esta Isla, en 1606, d e Vir rey y C a p i t á n ge-
nera l d e la mi sma has ta el a ñ o 16 r 1 , y de igual 
ca rgo de l R e i n o de Cerdef ia pos t e r io rmen te , 
sin q u e dejara , d u r a n t e estos per íodos , de servir 
a la Pa t r ia con envíos de compañ ía s , s i empre 
formadas a sus expensas , y d e pres tar los t am-
bién a su país en 1 6 3 1 , d i r ig i endo pe r sona lmen 
t e las pe r secuc iones d e b a n d o l e r o s q u e infesta-
b a n la Isla, y el s igu ien te d e 1 6 3 2 , t r aba jando 
pa ra el l og ro de la d e s e a d a paz en t re los dos 
b a n d o s locales, a la sazón en sangr ienta lucha; 
sin q u e el refer ido in ten to de c o n c o r d i a su-
p o n g a imparc ia l idad con los mismos , pues bien 
no tor ia era la con t ra r ia , n o d i s imulada , a favor 
del q u e acaud i l l aban los Santaci l ia , Q u i n t , Pax 
Fus te r , Co tone r , Caval ler ía y o t ros . E n 1 6 3 5 , se 
le n o m b r ó Maese d e C a m p o del tercio d e 2000 
infantes con q u é el R e i n o de Mal lorca se hab ía 
ofrecido servir a Fe l ipe IV , caso d e r o m p i -
m i e n t o con F ranc i a ; y fué t amb ién Consejero de 
G u e r r a del referido S o b e r a n o . T a n t o s servic ios 
h a b í a n s ido p r emiados por d i c h o Mona rca , 
c o n c e d i é n d o l e t í tu lo d e C o n d e , con la denomi-
n a c i ó n d e Santa Mar ía de Fo rmigue ra , q u e es 
lugar s i tuado en el Rossel lón (Franc ia ) , ratifi-
c á n d o l e con d icha merced la ju r i sd icc ión civil 
y c r imina l q u e ya tenía , s u c e d i e n d o por sus 
med ios en aquel las cabal le r ías , ya c i tadas , del 
t é r m i n o d e la villa d e San ta Margar i ta a Beren-
guer A r n a l d o ínsu la , a qu ien se la hab ía conce-
d ido el p r o p i o R ey J a i m e el Conqu i s t ado r . E r a 
t ambién Caba l l e ro de Cala t rava , desde 1 6 1 7 . 
Su casa gozaba , a la sazón, de no tor ia opu 
lencia ; los c o n t i n u o s d i spend ios q u e tuvo que 
h a c e r al l evantar u n a y o t ra vez c o m p a ñ í a s de 
infantería y d e cabal los y lanzas , n o bas ta ron a 
debi l i t a r la , y lo demues t r a el ver q u e adqu ie re , 
d u r a n t e su Señor ío , infinidad de t ierras , s i tuadas 
en el t é r m i n o del r epe t i do p u e b l o d e Santa 
Margar i ta . Q u i s o ex tender a ellas el d o m i n i o 
feudal y jur i sd icc iona l q u e sobre las n o m b r a d a s 
Cabal le r ías tenía, y mot ivó , sin d u d a , tal in ten to , 
y fué la pr inc ipa l causa , a q u e se iniciasen, du-
ran te los úl t imos años de su vida, e n c o n a d a s 
luchas con los na tura les d e d i c h o pueblo , q u e 
legó c o m o herenc ia a su viuda y a su ún ico hijo 
va rón , 
T u v o q u e conver t i r su casa de la referida 
villa en fortaleza y rodearse de una gua rd ia , 
formada de vasallos leales, para su defensa, 
qu? , por neces idad , ampl ió su n ú m e r o más 
t a rde el « C o n d e Malo», al l legar las cont ien-
das a su g r a d o m á x i m o , años después d e su 
mue r t e . 
El fué quién adqu i r ió , en 1 6 2 1 , la solar iega 
mans ión de los Berard , en la Portel la , a d o n d e 
t ras ladó su res idencia , m o n t a d a y d e c o r a d a con 
todos los h o n o r e s de pa lac io ( 1 ) . 
L a casa del P r o c u r a d o r Real Zaforteza fué, 
poco t i empo después , la del p r imer C o n d e de 
Santa Mar ía de Fo rmigue ra , y ello supon ía u n a 
mayor e levación de r ango . C o n el d e A y a m a n s 
y el M a r q u é s d e T o r n i g o , aparecen en esta Isla 
las p r imeras mercedes de tal índole ; son , pues , 
las tres p r imeras casas q u e rec iben de nues t ros 
Soberanos t í tulo de Castil la, y, en las c o m u n i -
cac iones Reales , el d i c t ado de Pariente. 
Exigían todas esas d is t inc iones , y m u c h o 
más en aquel la cen tur ia , de sí ya fastuosa en t re 
la a r i s tocrac ia mal lo rqu ína , esa elevación de 
tono y r a n g o q u e se t r aduc ía en el m o d o de 
vivir y t ra ta rse , según las cos tumbres d e la 
época . 
C o n o c e d o r D. Pedro R a m ó n Burgués Zafor-
teza de la vida pat r ic ia q u e l levaban las g randes 
familias, n o so lamente en E s p a ñ a y su Cor te , sí 
que t a m b i é n en F ranc i a , en I ta l ia , en F l a n d e s y 
otros países, pues en sus con t inuos viajes y ex-
ped ic iones mil i tares p u d o es tudiar la y v i v i r l a , a 
ella a c o m o d ó la suya, aquí , en Mal lorca , y en 
su Casa. N o faltaban en ella su legión de servi-
dores y esclavos , con sus coche ros y palafrene-
( 1 ) La a m p l i ó n o t a b l e m e n t e IU h i j o D . R a m ó n , 
por h a b e r l e a g r e g a d o o tras d o s d i s t i n t a s c a s a s , c o m p r a -
das a l o s h e r m a n o s J e r ó n ' m o y B e r e n g u ^ r D o m s , la 
u n a , y a Marcos A a t m i o N e t , L u i s d e B e r a r J , P b r o . , y 
( i a b r i e l d e B e r g a , la o tra , y c o n s t r u y e n d o d e n u e v o la 
p r i m e r a e l r e f e r i d o « C o n d e M a l o » , c u y a s d o s f a c h a d a s , 
con su a n c h o b a l c o n a j e c o r r i d o y « l e g a n t e a l e r o , e s p u r o 
e j e m p l a r d e s u é p o c a , q u e p o d e m o s c o n t e m p l a r a c t u a l -
m e n t e f o r m a n d o la b l a s o n a d a e s q u i n a d e la c a l l e d e 
F o r m i g u e r a , p r o p i a d e su s u c e s o r D. V i c e n t e Ferrer d e 
S a n t J o r d i . 
ros d iv id idos en ca tegor ías , c o n sus m a y o r d o -
mos , pajes, c r i ados de es t rado y donce l las de 
c o m p a ñ í a d e las Señoras ; ni e ra u n o sólo el ca-
pel lán de la Casa, que co . ¡d iar iamente ce leb raba 
misa en su capil la , ni u n o sólo su sec re ta r io . El 
jefe d e toda esa gen te era n a d a m e n o s q u e un 
no t a r io del R e i n o : el fiel Magín Pere l ló , a qu ien 
t e n d r e m o s q u e m e n t a r más ade l an t e . 
C o r r e s p o n d í a a su m o r a d a t an t a se rv idum-
bre (que se veía a u m e n t a d a cons ide rab lemen te , 
en cr í t icas c i rcuns tanc ias , con su g u a r d i a de 
Santa Margar i ta ) , a lha jada la misma con t odas 
las ga las p rop ia s y a d e c u a d a s a la i m p o r t a n c i a 
de tal P roce r . 
En ella el sa lón del t r ono , p res id ido por el 
re t ra to d e Fe l ipe IV , su rey y Señor , bajo r ico 
dosel d e d a m a s c o amar i l lo c o n flejo de oro , 
e s t r ado de s t i nado a fiestas, sa raos y r ecepc iones 
d e e t ique ta y c u m p l i d o , q u e pres id ían la Con-
desa y su hija; c u a d r a s y sa lones , en los q u e se 
repe t ían los re t ra tos d e Mona rca s , P r ínc ipes e 
Infantes d e la Casa d e Aus t r ia , a lgunos d e ver-
d a d e r a i m p o r t a n c i a p ic tór ica , e jecu tados en la 
C o r t e po r e n c a r g o del m i s m o C o n d e , ob l igado 
h o m e n a j e d e aquel los t i empos , según uso y cos-
t u m b r e en t r e los t í tulos del R e i n o ; y en o t ras 
es tanc ias , p rec iosos tapices flamencos-, cuya 
co lecc ión t o d o s p o d e m o s a d m i r a r hoy , pues 
son los q u e d e c o r a n u n o d e los magníf icos sa-
lones de l pa lac io d e D . Lu i s Despu ig , la an t i -
g u a m o r a d a d e los Spanyol y d e sus sucesores , 
los D a m e t o . 
El n ú m e r o de re tab los q u e se inven ta r i a ron 
a su muer t e , es cons ide rab le , c o m p r e n d i é n d o l o s 
de t oda clase d e asuntos , t a m a ñ o s y é p o c a s dis-
t i n t a s . 
Su mesa e ra u n a d e las mejores servidas de 
la Isla, c o m o lo e ran sus cabal ler ías , su g u a r d a -
r ropas , sus despensas y b o d e g a s . 
F u é , la p r imera esposa de D . P e d r o R a m ó n 
Zaforteza, d a m a d e la más al ta ca l idad , pues 
per tenec ía a u n a d e esas familias d e viejo abo¬ 
l e n g o de Mal lorca , a la q u e p o d e m o s aqui la ta r 
d e raza. Se l l amaba D o ñ a Violante Spanyol , y 
era hija del c a b i l l e r o P e d r o Spanyo l y Maxella , 
h a b i d a en su conso r t e Drus i ana d e Sant Mart í , 
F ranco l í , d e Bordi ls y d e A r m a d a m s . 
Cor r í a , pues , p o r sus venas la s angre de 
aquel los dos caba l le ros q u e t a n t a h ic ic ie ron 
ver ter al sa ldar en dos m o m e n t o s h is tór icos las 
enemis tades d e familia, el u n o , en la m o r a d a d e 
J a i m e d e A r m a d a m s , y en la iglesia d e San 
F r a n c i s c o d e Asís, el o t ro , más t a rde , y q u e or i -
g inan los conoc idos b a n d o s d e A r m a d a m s y 
Spanyo l s . 
H a b í a n a c i d o en aquel la misma casa tea t ro 
d e la b rusca agres ión d e A r m a d a m s 
Q u e por n a d a a Inesil la 
L a donce l l a q u e más qu ie ro 
E n t r e mis b razos g rose ro 
Azo tó po r d o es manc i l l a 
c o m o p o n e , en boca d e la mujer de P e d r o 
Spanyol , Q u a d r a d o , en su compos i c ión poé t ica 
« A r m a d a m s y Spanyols» , n a r r a n d o aquel las 
d r a m á t i c a s con t i endas . 
A pesar d e habe r vivido más d e 30 años 
esposa del referido D . P e d r o R a m ó n , n o p u d o 
t i tu larse Condesa , pues , enferma en Sep t i embre 
de 1 6 2 5 , m u e r e el i ." d e E n e r o i nmed ia to , 
nueve años antes d e ob t ene r tal me rced su m a -
r ido . 
F u é señora e d u c a d a en c o n s o n a n c i a a su 
ca l idad y d e i lus t rac ión n a d a c o m ú n , si se nos 
pe rmi te juzgar lo po r la b ib l io teca pa r t i cu la r 
q u e poseía y de la q u e hizo l egado expreso, en 
el t e s t amen to q u e o r d e n ó el d ía 9 del referido 
mes y a ñ o en p o d e r d e Magín Perel ló , no ta r io 
púb l i co d e Mal lorca , a su hija ún ica , D . a M a g -
da lena Zaforteza y Spanyo l , a la sazón C o n d e s a 
de Pe ra l ada y V izcondesa de R o c a b e r t i , j un ta -
men te con un p rec ioso crucifijo y su esclava 
favorita, l l amada F á t i m a . F u é la n o m b r a d a hija 
su he rede ra universa l , bajo c ier to fideicomiso 
q u e en d icha d ispos ic ión ins t i tuye . 
Es tan cur ioso el inven ta r io d e d icha su li-
brer ía , q u e m e r e c e ser p u b l i c a d o c o m o d o c u -
m e n t o in te resante ; a b u n d a n en ella los l ibros 
rel igiosos, de dis t in tas ó rdenes , San tora les y 
buen n ú m e r o d e los d e H o r a s , min iados se-
gún c o s t u m b r e . 
T u v o q u e separa rse d e su hija, t odav í a m u y 
joven ésta; la ventajosa b o d a q u e se la ofrecía 
no pod ía desprec ia rse y venía a mi t igar penas 
y lutos, vivos a u n al o to rga r su m a n o al C o n d e 
de Pera lada , V i z c o n d e de R o c a b e r t i , p r o c e r 
ca ta lán , g e n u i n o rep resen tan te d e la ve rdade ra 
feudal idad del P r i n c i p a d o . 
Las penas y los lu tos hab ían los p r o d u c i d o 
dos años at rás , el de 1 6 1 2 , la m u e r t e alevosa 
de su p re t end ien te , el a p u e s t o m a n c e b o P e d r o 
J u a n Q u i n t y Fus te r , caba l le ro Mal tes , q u e ella 
m i s m a vio reñir , bajo su ven tana , con su rival 
y p re tend ien te t a m b i é n suyo, D o n Rafael d e 
Veri , a med ia n o c h e del d ía 25 d e Agos to del 
i n d i c a d o a ñ o . 
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m e n t a d o c o n v e n t o D o n Rafael de Veri , que 
p e r m a n e c e a r r ima Jo a la pared ; a él se ace rca 
Q a i n t , expresan Jóle q u a d e s a r m a d o acud ía al 
t e r reno ind icado , a lo q u e replica Veri en cas-
te l lano «que no era t i empo de esto»; empieza el 
lance en d i recc ión al c o n v e n t o , c u a n d o en este 
ins tante salen da él sus siete a c o m p iñan tes de 
Ver i , q u e la e m p r e n d e n t o d o s con t ra el pobre 
mozo , quien , m d her ido , y v iendo qu ; lo m a t a -
ban en tal forma, l legan en su defensa los que 
en casa de Sureda la t e rminac ión del due lo 
e spe raban , t r a b á n d o s e sangr ien ta lucha c u e r p o 
a cue rpo , q u e la propia in te rvención del Vir rey 
t e rmina . Rc-tíranse los di Veri en el c o n v e n t o 
del C a r m e n , d e s a r m a d o s antes de pene t ra r el 
Vir rey en d i c h o c o n v e n t o ; n o rec iben de él 
pena a l g u i a , l imi tándose d icha a u t o r i d a d a en-
viarlos a sus casas; r ecog ido Q u i n t por los 
suyos, mal he r ido , es c o n d u c i d o a la m o r a d a 
del no ta r io Sureda , v iv iendo el t i e m p o prec i so 
pa ra con fes i r y d i spone r su ú l t ima v o l u n t a d . 
U n a h o r a sobrevivió a la refriega, d u r a n t e la 
cual va l i en temente se por tó . 
N o era un ex t r año en Mal lorca el C o n d e de 
Pera lada , Vizconde de Rocabe r t i , por la grac ia 
de Dios; su m a d r e era natural d i la Isla y había 
nac ido en esta C iudad , de una de las más pree-
minen tes familias: se l l amaba D >ña Práxedes 
de Pax y 13argües y era h i j i de D. Pedro de 
Pax y Pax y de D . a Cata l ina Burgués y de 
Mar i . 
E n su consecuenc ia , D o ñ a Magda l ena Za-
forteza y Spanyol y la abue la m a t e r n a de su 
espso, el C o n d e de Pera lada , venían de c o m ú n 
t ronco , c o m o descendien tes a m b a s de R a m ó n 
Burgués y da Franc i sca Zaforteza. 
C o n o c e r í i l a aqué l , s eguramen te , d u r a n t e 
a lguna d e sus es tancias en Mal lorca , y los en-
can tos de la gentil donce l la h ic ie ron presa en 
su corazón , s u m á n d o s e el de Rocabe r t i al nú-
mero d e los p re tend ien tes q u e aquí tenía la co-
d ic iada hija del P r o c u r a d o r Real Don Pedro 
R a m ó n Zaforteza. Decidióse el pleito a su fa-
vor, y, apasar d i la sangre por ella d e r r a n n d a , 
q u e d a exc lu id > Veri en la d e m i n d a , y sin vida, 
sacrificada a ella, Pedro Juan Q lint. 
Es tas son, en síntesis, las aven tu ra s de ju-
ven tud d e Magda lena Z i f o r t e z i , q u e t an tas y 
tan tas ho ras de tr isteza le ocas ionar ían , imposi -
bles de r e c o m p e n s a r con los mil ha lagos recibi-
dos de su cor te de amor . Con t o d o ese bagaje 
de pas iones , de r ecue rdos , d e b u e n a s y d e ma-
Los c ron is tas d e aque l la é p o c a a p u n t a n en 
sus m e m o r i a s q u e a la hija ú n i c a del P rocura -
do r Real Don P e d r o Zaforteza, D o ñ a Magda l e -
na, cservíanla dos caba l l e ros , D o n Rafael de 
Ver i , hi jo de D o n T o m á s , y D o n P e d r o Juan 
Q u i n t , a su vez hijo d e Nico lás Q u i n t - ; que-el 
24 d e Agos to d e 1 6 1 2 « t ingueren parau las so 
b r e escopir»; q u e por la n o c h e s iguiente , y e n d o 
el refer ido Q u i n t en c o m p a ñ í a d e D o n A r n a l d o 
d e San ta Cilia, y de lan te d e las ven tanas d e su 
d a m a , e n c o n t r á r o n s e con el n o m b r a d o D. Ra-
fael d e Ver i , a r r i m a d o a la pa red , de lan te la 
m o r a d a d e D . a M a g d a l e n a . «Qui va al lá», dije-
ron le , a lo q u e r e s p o n d e Ver i q u e ello no les 
i m p o r t a y q u e e s t aban en sobras. Se a p a r t a el 
d e San ta Cilia y r iñen fieramente, en aquel la 
ocas ión cuál les ob l igaba su ca l idad , c o m o ver-
d a d e r o s caba l l e ros , has ta r o m p e r a m b o s sus es-
p a d a s . H u y e Veri , d i c i e n d o q u e iba de m u e r t e 
he r ido , y d e s a p a r e c e n Q u i n t y San ta Cilia, refu-
g i á n d o s e en San F r a n c i s c o de Paula, asilo 
s a g r a d o ; d e él salen la m a ñ a n a s iguiente , des-
pués d e habe r se e n t e r a d o q u e n i n g u n a mala 
consecuenc i a llevó del desafío D. Rafael, mar-
c h á n d o s e a c o m e r S a n t a Cilia a su casa y el 
joven Q u i n t a la d e sus t íos, los de Pax Fuster , 
q u e en la plaza del M e r c a d o la t en ían . C o n v o c a 
Ve r i a sus p r ó x i m o s pa r ien tes y d e u d o s , y, ex-
p u e s t o el caso , a c u e r d a n t o d o s t e rmine la 
con t i enda en o t ro lance d e h o n o r , y, a tal obje-
to , r e d a c t a n , en el m i s m o aposen to en q u e aca-
b a b a n d e t o m a r t a m a ñ a resoluc ión , el s iguiente 
car te l d e desafío: el cavaller ab qui V. M. tingué 
los días atrás paraulas y lo endemá lo saluda, y 
aprés rentren, diu que lo aguatde en la píassa del 
Carme, espasa y daga y a solas, y li dará en teñen t 
de quin modo teñen de prosseir los eavalles. 
F u é p o r t a d o r d e este bil lete el p rop io her-
m a n o d e D . Rafael , D . T o m á s d e Veri , qu ien 
lo lleva a casa d e Q u i n t , ausen te a u n ; se remi te 
desde ella, po r un c r i ado , a la d e sus referidos 
t íos, los Fus te r , y en la masa les e n c u e n t r a el 
ca t egór i co escr i to . Se l lama ensegu ida a D. Ar-
n a l d o d e San ta Cilia, a J u a n o t e Gua l Z a n g l a d a 
y a J u a n o t e Mut , y, con dos c r iados , m a r c h a n 
i n m e d i a t a m e n t e a casa del no t a r io Gu i l l e rmo 
Sureda , cuyas ven tanas m i r a b a n a la Riera , 
j u n t o al C a r m e n . Acon tec í a ésto a ho ra de sies-
ta, según seña laba el car te l . ¿Qué pasa des-
pués? Sale, po r un pos t igo , a la plaza del Car-
m e n , P e d r o J u a n Q u i n t , sólo y sin a r m a d u r a , 
co rno h a b í a n d e t e r m i n a d o los suyos , cumpl ien-
d o la forma seña lada al e n c u e n t r o , y sale del 
las impres iones , r ec ib idas y n o o lv idadas , dio 
su m a n o de esposa al V izconde de Rocabe r t i el 
d í i 6 de Ju l io de 1 6 r 4 , a los 23 años de edad , 
pues hab ía venido al m u n d o el 2 de Enero de 
1 5 9 1 . Ce lebrá ronse los desposorios, ' r egu ' a r -
men te en la mans ión de Don Aber t in D a m e t o 
y Cotoner , caba l le ro del háb i to de Sant iago, 
más t a rde M a r q u é s de T o r n i g o , qu ien r ep re 
sentó en el ac to , según co r r e spond ien t e poder , 
al con t rayen te , y fueron del mi smo test igos D j n 
Francisc") Paxeco , del Real Conse jo , el Presbí-
tero D o c t o r Magín Pou y Gu i l l e rmo Sureda , 
no ta r io de este Re ino , el m i smo q u e dos años 
antes hab ía rec ib ido la ú l t ima vo lun tad del ca-
bal lero Q u i n t y ab ier to su casa pa ra q u e en 
ella exhalara el ú l t imo a l iento el m a l o g r a d o 
donce l . 
Rea l izado el ac to , q u e d ó con sus padres la 
novia, no v in iendo a recoger la su mar ido hasta 
en J u n i o del a ñ o s iguiente . Pe ro su viaje a esta 
Isla, y con tal mot ivo , lo verificó el C o n d e de 
Pe ra lada en forma tan fastuosa, q u e sólo es 
c o m p a r a b l e a las empleadas en iguales casos y 
c i rcuns tanc ias en t re las familias pr inc ipescas de 
E u r o p a . 
Del mi smo m o d o rec íben lo sus suegros : en-
ga lanan su mans ión y p o n e n de fiesta t o d o el 
t ren d e su casa, y gas tan en m a n u t e n c i ó n , du-
r an t e el mes y med io q u e aqu í residen los no-
vio», la s u m í de mil cua ren t a y una l ibra, doce 
sue ldos , o c h o d ineros . 
Los números , y c o n o c i e n d o su re la t ivo va-
lor, c o m p a r a d o con el ac tual , dec la ran el r ango 
de los Señores de aquel la casa. 
T o d o , m i n u c i o s a m e n t e a p u n t a d o , figura en 
un pliego, e n c u a d e r n a d o de pe rgamino , exis 
tente en el Arch ivo d e casa de Fo rmigue ra , 
c u a d e r n o q u e ab r ió exprofeso el jefe de toda la 
s e rv idumbre de D. Ped ro R a m ó n Zifor teza , el 
ya n o m b r a d o no ta r io Magín Pere l ló , y q u e en-
cabeza en esta forma: tho q u e J o M i g í Perel ló, 
not t . pach per gas to de mi Sor. P r o c u r a d o r real 
ara q u e mi Sor . el c o m p t e de Pera l lada son 
gendre es en Mal lorca per los despaso r i s» . Para 
el cur ioso y af ic ionado a estas cosas, es intere 
sant ís imo el c u a d e r n o , pues halla en él ano ta 
das par t idas reve ladoras de mil pa r t i cu la r idades 
d ignas de ser c o n o c i d a s y es tud iadas . 
N o qu ie ro , en esta ocas ión , leeros n i n g u n a 
de ellas-, sólo lo haré , p o r q u e en otra forma 
perder ía sabor , d e la re lac ión de la desped ida 
t r i bu t ada a la gent i l C o n d e s a y a su esposo al 
a b a n d o n a r esta Isla, escri ta d e p u ñ o y letra del 
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mismo Pere l ló : «Fas m e m o r i a — d i c e — c o m a 15 
de Agos t d ie d e Nos t r e Señora se e m b a r c a al 
mol del pnt . por t d e Mal lorca mi señora con-
dessa de Parel lada, filie del mol t I l lustre y nob-
b ' e Sor. Don Pedro R a m ó n Zaforteza, P rocura -
dor real , ab sis galeras q u e al p r íns ipe genera l 
de la mar envia per di t affecta y ha c o m p a ñ a -
ren di ta señora mol ts caval lers y d a m e s d e Ma-
l lorca ab cotxes y car rosses y cuan t di ta señora 
condesa fonc dins la ga lera cap i t ana t i ra totes 
las pesses de arti l lería apor tava , y al molí hi era 
tota la gent de la pnt . c iuta t . E m b a r c a a b vestit 
amel lonat y de la matexa col- lor lo apo r t ava 
mi Sor. al c o m p t e ab pas samans de caiat i l lo de 
a rgent , y mi Sra. la Condessa ? por ta va vne 
c a d e n a de pesses y a cada pesse un d i a m a n t , 
cosa mol t r i che . 
Vingueren ab lo Sor. C o m p t e t res caval lers , 
molts pr incipáis , de Ca ta lunya per a c o m p a n y a r -
lo y los ma texos sen to rna ren ; deyanse lo yn 
Don Miguel de Clar iana , Don Luis Cal lar y lo 
al tre lo Sr. de Urr ies : apo r t ava lo Sr. C o m p t e 
vn m a i o r d o m , tres gent i les omens , vuit paies, 
tots caval lers , vn sastre, q u a t r e aUecayos y dos 
cuynes , y los demes cavallers t a m b e apo r t auen 
4 o s inch criats cade hu . Vingueren mol t r ica-
ment , q u e ave rho de desc r iu re sería la rch .» 
Nac ie ron de este m a t r i m o n i o varios hi jos; 
de en t r e los varones a lcanzó uno , po r sus p ro -
pios mér i tos , t imbres i lustres, q u e p u d o unir a 
los glor iosos h e r e d a d o s d e sus p rogen i to res . 
Este fué D . J u a n T o m á s de Rocabe r t i y 
Zaforteza, Arzobispo y Virrey d e Valenc ia e 
Inquis idor Gene ra l ; los o t ros fallecieron sol te-
ros. La sucesión se c o n t i n u ó por la h e r m a n a d e 
ellos, D o ñ a El isenda, q u e se un ió en m a t r i m o -
nio con el C o n d e de Albatera , D . F ranc i sco de 
Rocaful l ; hi jo suyo fué D . Gui l len , q u e os ten tó , 
en t re o t ros t í tulos, el d e C o n d e de Fo rmigue ra , 
y cuya d e s c e n d e n c i a a c a b ó al mori r , n iño , su 
hijo F r a n c i s c o . 
V iudo D . P e d r o R a m ó n Zaforteza de su 
p r imera mujer, D o ñ a Vio lan te Spanyo l , el i.° 
de E n e r o d e 1 6 2 5 , corno se refirió, q u e d a solo, 
sin hijos ni p róx imos par ien tes q u e l e a c o m p a -
ñen, y, a pesar de con ta r ya c incuen t a y c inco 
años, resuelve con t r ae r s e g u n d a s nupc i a s , esco-
g iendo , de en t re la Nob leza ma l lo rqu ína , muy 
a p r o p i a d a d a m a . 
Viuda a las ho ras se e n c o n t r a b a u n a princi-
pal señora d e los Pax-Fuster , del caba l le ro 
Ped ro A n d r e u y Fer randel l , fallecido en 1 6 1 6 , 
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y d e qu ién sólo tenía un hijo varón . Esta fué la 
e scog ida po r esposa , con la q u e casó p o c o 
t i e m p o después d e pe rde r a su p r i m e r a m u j t r . 
Se l l amaba D o ñ a Dionis ia Pax-Fu t t e r y era hija 
d e los nob les D o n P e d r o Pax Fus te r y Fus t e r y 
D o ñ a Beatr iz Ne t y Ross inyol ( i ) . 
Al a ñ o d e m a t r i m o n i o , le d io un hijo varón, 
y con él la de seada alegría , satisfacción y júb i lo 
de ver a s e g u r a d a la d e s c e n d e n c i a mascu l ina en 
su i lustre Casa . Este hijo fué D . R a m ó n Zafor-
teza, Pax Fuster , d e Vi l la longa y Net , C o n d e 
más t a rde d e San ta Mar ía d e F o r m i g u e r a , Se-
ño r d e las an t iguas Cabal le r ías d e H e r o , San ta 
Margar i t a , Alcudio la , María , Pu igb lanch , Cas te-
llet y T a n c a , l l amado el « C o n d e Malo», que , 
c o m o os dije en n o c h e s pasadas , su figura he 
d e p resen ta ros e scue t amen te , tal cual era su 
pe rsona , y na r r a ro s sus hechos y aven turas , 
b a s á n d o m e s i empre en lo q u e a tes t iguan los 
d o c u m e n t o s , n i s iquiera c a r c o m i d o s por la 
acc ión del t i empo . 
P e r m i t i d m e , pues , q u e t e r m i n e la segunda 
pa r t e d e esta conferenc ia con la m u e r t e del 
p r imer C o n d e d e F o r m i g u e r a , acaec ida en Ma-
dr id el 29 d e Mayo d e 1 6 3 9 . 
Mater ia d e la t e rce ra y ú l t ima , será un 
l igero es tud io biográfico d e su hijo el « C o n d e 
Malo» , q u e vivió desde el 15 d e Agos to d e 
1627 has t a el 25 d e O c t u b r e de 1694. 
JOSÉ RAMIS DE AYREKLOR Y SUREDA. 
(Continuará). 
C E N S O 
para el culto de la capilla de ta 
Purísima Concepción de Montesión 
L a Real Un ive r s idad Li te ra r ia del p resen te 
R . n ° d e Mal lo rca a V. E. r ep resen ta q u e los comi 
s ionados en a sun tos d e t ras lac ión y inc identes 
d e ella, h a n a v e r i g u a d o q u e el M a r q u é s d e la 
T o r r e d e b e p r e s t a r 7 6 l i b r a s 8 sueldos , censo , para 
a d o r n o s d e la Capi l la d e la Pur l ss ima C o n c e p -
c ión q u e se hal la en la iglesia p r inc ipa l d e di-
c h a U n i v e r s i d a d (Montes ión) ; las mismas q u e 
perc ib ía el Co leg io d e Montes ión , y cu idava de 
emplear , según d i spuso D . F r a n c i s c o T ruyo l s , 
(1) N a c i d a e n e s t a C i u d a d y b a u t i z a d a e l d ía 8 d e 
S e p t i e m b r e d e 159S, e n la p a r r o q u i a d e S a n J a i m e . 
D i s p u s o s'i t e s t a m e n t a , a n t e e l n o t a r i o A n t o n i o 
M o l í , e l 7 d e F e b r e r o d e 166a , y f a l l e c i ó e n e s t a m i s m a 
c a p i t a l d ia 17 d e M a y o d e l i n d i c a d o a ñ o . F u e s e p u l t a d a 
e n S a n t o D o m i n g o , t u m b a d e F u s t e r . 
de q u e p u e d e informar a V. E. Ma theo Es t ade 
Not . E s c . c 0 d e la o c u p a c i ó n de t e m p o r a l i d a d , y 
s : e n d o por lo mi smo este censo c o m p r e n d i d o 
en la R. 1 g rac ia c o m o per tenec ien te a la Iglesia 
c o n c e d i d a por S. M. pa rece p r o c e d e r el q u e 
V. E. d e t e r m i n e se r u g a efectiva la R 1 g rac ia 
en este par t icu la r por lo que del m q o r m o d o 
q u e puede . 
S u p . c n se sirva V. E. p r eced i endo la corres-
pond ien te aver iguación en la pa r t e q u e baste, 
d i sponer se formalize el en t r ego o cesión d:\ ex-
p resado censo , con sus pens iones a d e u d a d a s a 
favor d e la U n i v . J para q u e esta pueda usar de 
su d e r e c h o en el m o d o q u e cons idere más con-
veniente , en q u e rec ib i rá s ingular favor .—Palma 
y Agos to 11 de 1 7 7 3 / D r D. J u a q u í n Fiol y Es-
tada Ca th° Pros índ ico . 
A la R 1 J u n t a Munic ipa l de T e m p o r a l i d a d e s . 
Ex . m » Sr. 
El E s s . n o de Comis ión infrascrito en cumpl i -
mien to d e lo m a n d a d o por V. E. con la pe t i c ión 
q u e an t ecede devo informar q u e en el Arch ivo 
del Coleg io d e Montes ión, q u e por ahora está a 
mi ca rgo , se halla un l ibro infolio cub ie r tas de 
p e r g a m i n o ro tu l ado «Truyols» y en el p r imer 
folio se hal la cop ia d e la c o n c o r d i a firmada p o r 
el P . F r a n c i s c o Bono , R e c t o r de d i c h o Co ' eg io 
de Montes ión , c o m o Admin i s t r ado r de la man-
da pía d i spues ta por D. F r a n c i s c o T r u y o l s 
Genera l d e Arti l lería, del Conse jo d e S. M. en 
el S u p r e m o de A r a g ó n y P r o c u r a d o r R. 1 en el 
R "° d e Mal lorca , en su t e s tamento o to rgado p o r 
el E x . n m Sor D . Juan T o m á s E n r i q u e z d e Ca-
brera , A lmi ran t e d e Casti l la (en vir tud de los 
poderes pa ra testar q u e le a t r ibuyó d icho D o n 
F r a n c i s c o Truyo l s m e d i a n t e e s c r i p . " Públ ica de 
t2 de Abri l 1 7 0 2 en p o d e r d e Fel ipe López 
R u b i o E s s . n 0 R. 1 y Públ ico) según t e s t amen to 
q u e a 5 de Mayo de 1702 en p o d e r del m i s m o 
Ntt .° en la R. ' Villa de Madr id , q u e tuvo efecto 
por su m u e r t e seguida en d icha R. 1 Cor te a 17 
de Abr i l del referido a ñ o , d e la una , y D." Ca-
tal ina Gua l V . 1 de Dn . Nicolás Truyo l s , Cava-
llero del H á b i t o de Alcán ta ra , M a r q u é s de la 
T o r r e , y D n . F e r n a n d o Truyo l s , su hijo, Mar-
qués de la T o r r e , M a d r e e hijo, he rede ros y su-
cesores universales del d i c h o 1) . Nicolás en 
vir tud de su t e s t amen to q u e d i spuso en p o d e r 
de D . Valen t ín T e r r é s Not t . a 28 Dessembre 
1 7 2 9 q . e t uvo efecto por su muer t e seguida a 
10 E n e r o s iguiente y en d i cho n . f sucesores de 
D . Jorge T ruyo l s , h e r m a n o de d i c h o D. Nicolás 
y es tos he rede ros del d i cho D. F r a n c i s c o de 
otra , sobre execuc ión de la fundación de dicha 
m a n d a Pía según la c láusula s igu ien te—í tem fué 
su vo lun tad de l dho . Sor D. F r anc i s co Truyo l s 
q u e luego q u e llegase a la C iu . d de Mal lorca 
not ic ia d e su fal lecimiento s igu iendo el dicta-
men d e los R . m 0 5 Padres Carer ie l i y Pedro Mo-
rón a m b o s religiosos d e d icha Casa del Novi-
c i ado de la C o m p a ñ í a de Jesús de esta Cor te , 
para qu ie tud d e su conc ienc ia y pedir satisfacer 
y rest i tuir a lgunas deudas ocul tas , tenga obliga-
ción D. Jo rge T r u y o l s y D a m e t o , su h e r m a n o 
de en t regar q u a t r o mil pesos de a ocho escudos 
de plata al P. R e c t o r q u e es o fuese del Colegio 
de Montes ión de d icha C iudad de Mal lorca 
para q . e estos con in te rvenc ión del d i cho Don 
Jorge y D. Nicolás T ruyo l s , sus h e r m a n o s , se 
empleen en el censo q u e cor respondiese , p rocu-
r a n d o q u e sea su impos ic ión de la mayor fir-
meza y b u e n a ca l idad q u e pud iese hal larse de-
seando por he rede ra y a c u y o favor se ha de 
i m p o n e r d i c h o censo así de p r inc ipa l c o m o de 
sus rédi tos , a la Capi l la de la Pur í ss ima Con-
cepc ión de d i c h o Coleg io , en d o n d e está ente-
r rada D . a E leonor de H o m s , su mujer, s i endo 
su fin q u e por su a lma e in tenc ión tenga ob ' i -
gac ión d i cho Coleg io de q u e se diga t o d o ; los 
dias una Misa rezada en d icha Capi l la , y lo de -
más d e d i c h o censo sirva p a r a o r n a m e n t o s de 
ella, q u e d a n d o a e lección d e d ichos D . Jo rge y 
D . Nicolás T ruyo l s , sus h e n m n o s y he r ede ros , 
el n o m b r a m i e n t o de Capel lán de dha . fundación 
y memor i a . Y fué conven ido que d l u . Doña 
Catt .* y D . n F e r n . d o pa ra paga r la 4 5 3 3 l ibras 
6 sue ldos 8 d ineros q u e son los 4000 Pesos, 
cediesen c o m o lo hicieron, 25 l ibras censo q u e al 
fuero d e 3 y 15 p ° / o le presta va la Un ive r s idad 
del R ." 0 a 4 de Jul io sobre el vitigal aseyte , 
cuyo capi ta l impor t ava 2000 l ibras y q u e por 
las r e m i n e n t e s 2534 l ibras 6 sueldos 8 dinero», 
se c rea rán c o m o se c rea ron a favor de la m a n d a 
Pía 10 l ibras 6 sueldos 8 d ine ros censo al fuero 
de 4 p ° / 0 pagade ras en 17 de J u n i o con especial 
h ipo teca sobre el p red io «Son Vida» en a lodio 
p rop io . Y q u e respe to q u e los intereses de los 
4000 Pesos desde 17 Abr i l /705 q u e era el 
te rcer año después de la fundación i m p o r t a b a n 
4382 l ibras 4 sue ldos de q u e d e d u c i d a s las limos-
nas de las misas q u e en t o d o d i c h o t i empo ha-
b ían m a n d a d o ce lebra r dhos . he rede ros 9 7 9 3 
l ibras 6 sueldos q u e hab ían p a g a d o por de rechos 
d e Amor t i zac ión y ot ras par t idas de de scuen to , 
q u e d a b a n 1 5 5 0 l i b r a s 11 sueldos 10 p / cuyo pago 
p r o m e t i e r o n satisfacer 50 l ibras c a d a año hasta 
l 6 l 
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la en te ra solución . Más fué c o n v e n i d o q u e d h o . 
P . c R . 1 " en d h o . n . e se obl igase c o m o se obl igó 
a m a n d a r ce lebrar d i a r i a m . " en dha . Capi l la u n a 
Misa rezada con l imosna de 4 sueldos y pagar 
a n u a l m e n t e a la sacr is t ía de d i cho Colegio 3 
l ibras 10 sueldos por pan , v ino y cera , y que la 
e lección de Sacerdo te p . a la ce lebrac ión d e dha . 
Misa devia q u e d a r reservada p . a d i cho Truyo l s 
y sus sucesores . Y que t o d o lo q u e sobrase d e 
d ichos rédi tos de censo c reado y ced ido y de 
las 50 l ibras q u e a n u a l m e n t e se hivan p a g a n d o 
de los venc idos c o m o se ha d i cho , deviessen 
dho . P . e Rec to r y los suyos inver t i r lo en ador-
nos de dha . Capi l la , que es c u a n t o p u e d o infor-
mar . —Mateo Es tade Not . y E s c . n 0 de la Comi-
s i ó n . — P a l m a 2 O c t u b r e de 1 7 7 3 » . 
En la C i u d a d de Pa lma , Capi ta l del Re ino 
de Mal lorca a nueve dias del mes de Agos to y 
año de mil se tec ientos setenta y tres. H a l l á n d o -
se j un to s en el cua r to del R e c t o r a d o de la 
R.1 Univers idad Li terar ia el Muy I lus t re Señor 
Rec to r y P recance la r io de la misma D. J u a n de 
T o g o r e s P b r o . y Sacris ta de la S . T A Iglesia, 
D."' en Artes y a m b o s D . ' ° s y los q u a t r o 
S ' C S Cath.- ' 0 5 comiss ionados para la t ras lac ión 
y sus resultas D . o r D . n José Borras , Presbí-
tero , D . o r Gu i l l e rmo Bestard , D . o t D . J u a n 
Baut is ta Más, D . o r D." J u a n A m e n g u a l , P . r o a 
efecto de ce leb ra r J u n t a , en la qua l se ha aco r -
d a d o acud i r a Su E x . a y Sres. d e la J u n t a 
hac i endo presente q u e el Marqués de la T o r r e 
deve prestar un censo a la Capi l la d e la Pur í s i -
ma C o n c e p c i ó n de la Iglesia de este R . 1 Cole -
gio para ado rnos de la misma Capil la , de se tenta 
y c inco l ibras y un sue ldo a 3 % de resulta d e 
lo d i spues to por D. I'Vancisco T r u y o l s , su t ío, 
cnyo censo con los venc idos q u e se es tán d e -
viendo parece q u e q u e d a c o m p r e n d i d o en la 
gracia y conces ión q u e hizo S . M. a esta 
R 1 Univers idad Li terar ia y q u e no hay o t ro 
a lguno in teresado, y pedir q u e se m a n d e hacer 
el en t r ego de d i cho censo y sus venc idos . C o n 
lo q u e se conc luyó la Jun t a q u e firmaron d i c h o s 
señores de q u e doy lee.—D. Juan de T o g o r e s 
Rec tor de la Uni . l i , I). José Barras P. r ° C a t h . c o , 
D . Gu i l l e rmo Bestard , Cath . , D. Juan Bau t i s t a 
Mas, C a t h . c 0 , D. J u a n A m e n g u a l P. '° y C a t h . " 
Ante mi J u a n A m e n g u a l Not . y Secre ta r io . 
S A L V A D O R R O S . 
I Ó 2 
P resen tac iones a la Mitra de Mal lorca y pen-
siones sobre ella, 1 6 5 9 1 7 2 0 . — ( 1 9 4 6 6 . ) 
Presen tac ión a la Mi t ra de Mal lo rca , 1778¬ 
1 8 1 9 — ( 1 9 4 6 8 . ) 
Pens iones sobre la Mi t ra de Mal lorca , 1 7 2 1 -
i 7 8 8 . - ( i 9 4 6 9 . ) 
Pens iones sobre la Mitra de Mal lorca , 1789¬ 
1 8 3 6 . - ( 1 9 4 7 0 . ) 
Provis ión de d ign idades y canong ías de Ma-
llorca, 1 6 6 6 - 1 8 3 6 — ( 1 9 4 7 1 . ) 
Provis ión de canong ía s d e P a t r o n a t o ant i -
guo a Mal lorca , 1 6 1 6 - 1 8 0 4 . — ( 1 9 4 7 2 . ) 
Capel lanías y beneficios en la Catedra l de 
M a l l o r c a — ( 1 9 . 4 7 3 ) 
Provis ión de capel lan ías del Rea l Pa lac io en 
Mal lorca , 1692 8 1 5 . — ( 1 9 4 7 4 ) 
Cape l l an í a s y Rec to r í a de Sta. Fé de Pa lma 
de Mal lorca , s. X V I I I . — ( 1 9 4 7 5 . ) 
Cape l l an í a s de los castil los d e Mal lorca . Be-
neficio al de Bellver, 1688 1 7 5 [ . — ( 1 9 4 7 6 . ) 
Provisión de cura tos de Mal lorca , 1 6 3 8 1 7 8 2 . 
— ( ' 9 4 7 7 - ) 
Provis ión de cu ra tos de Mal lorca , 1 7 8 3 1 8 3 4 . 
- ( 1 9 4 7 8 . ) 
Provisión de beneficios de M a l l o r c a — 1 6 7 5 ¬ 
» 7 5 8 - — 1 7 5 9 1 7 8 3 - — 1 7 8 4 - 1 7 9 7 - — I 7 9 8 »836. 
— ( i 9 4 7 9 a 1 9 4 8 2 . ) 
Provis ión de canong ías y beneficios de 
Mal lorca , M e n o r c a e Ibiza, 1 S 2 0 2 1 . — ( 1 9 4 8 3 . ) 
Pre tend ien tes a P r e b e n d a s en Mal lorca , 
M e n o r c a e Ibiza, 1 8 2 4 - 3 3 . — ( • 9 4 8 4 ) 
Beneficios de Mal lorca , s. X V I I I . — ( 1 9 4 8 5 . ) 
Indu l t a r los apos tó l icos de Mal lorca , s. X V I I I . 
- ( Í 9 4 8 6 . ) 
C o m p e t e n c i a s de ju r i sd icc iones de Mallorca, 
s. X V I I - s . X V I I I . — ( 1 9 4 8 7 . ) 
Asuntos eclesiást icos de Mallorca, (s. XVII I ) 
- ( 1 9 . 4 8 8 ) 
C o s a s eclesiást icas en Mal lorca , (s. XVII I ) .— 
( 1 9 1 8 9 y 19490.) 
Menorca -Ca ted ra l s. X I X — ( 1 9 4 9 1 . ) 
Erecc ión del Ob i spado de Menorca , 1 7 8 2 . — 
( I9492 . ) 
Exped ien tes par t icu lares de Menorca , 1797¬ 
1 8 1 4 — ( 1 9 4 9 3 . ) 
Presen tac ión a la Mitra de Menorca , 1797¬ 
1 8 2 4 . — ( 1 9 4 9 4 . ) 
Provis ión de canong ías y d ign idades de 
Mal lorca , 1 7 9 8 - 1 8 3 0 . — ( 1 9 4 9 5 . ) 
Provis ión de beneficios y cura tos de Menor-
ca, 1 8 1 4 - 2 6 . — ( 1 9 4 9 5 . ) 
Exped ien te s pa r t i cu la res de Ibiza, 1 7 8 6 . — 
1 9 4 9 7 . ) 
Í N D I C E 
de los papeles del Consejo y Cámara 
de Aragón referentes a Baleares 
que existen en el 
ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL 
(CONCUSIÓN) 
I I 
Patronato Real 
E x p . " gene ra l sobre e recc ión d e canong ía s 
d e oficio en Ca ted ra le s y Colegia tas de Ca ta luña 
y Mal lo rca , 1 7 8 8 9 0 . — ( L e g a j o 1 8 9 4 6 ) 
Prov i s ión d e c a n o n g í a s d e oficio en Urgel , 
V ich , Solsona , Gu i sona , T r e m p y Mal lorca , 
1 7 0 6 - 1 8 2 0 . — ( 1 8 9 4 7 . ) 
E x p e d i e n t e s pa r t i cu la res de M e n o r c a e Ibiza, 
1 8 0 5 . — ( 1 8 9 4 9 . ) 
E s t a d o d e las iglesias d e C a t a l u ñ a , Arci-
p res t azgo d e Ager e Islas Baleares , s. X V I I I . — 
( 1 8 9 5 3 - ) 
E s t a d o s genera les d e las Catedra les y Cole-
g ia tas d e T a r r a g o n a , Barce lona , Lér ida , Tor -
t o s í , G e r o n a , Urge l , V ich , Solsona, Mal lorca , 
M e n o r c a , Ib iza y Ager , 1 7 2 3 - 1 8 2 0 . — ( 1 8 3 5 7 . ) 
P r e t e n d i e n t e s ecles iás t icos de Urge l , Vich , 
Solsona , Mal lo rca e Ibiza, s. X I X . — ( 1 9 0 2 4 ) 
N o m b r a m i e n t o d e provisores y Vicar io ge-
neral en T a r r a g o n a , Barce lona , Lér ida , To r to sa , 
G e r o n a , Urge l , Vich , Solsona , Mal lorca , Me-
norca , H í j a r y M o n t e a r a g ó n , 1 7 8 5 - 1 8 3 0 . — 
( I9033-) 
Sobre q u e en Mal lo rca subsiste la ley de 
e x t t a n g e r o s en lo ec l e s i á s t i co .— ( 1 9 0 3 4 . ) 
C a n o n g í a s d e oficio en Ibiza, Menorca , 
S e g o r b e y Valenc ia , s. X I X . — ( 1 9 4 5 8 . ) 
E x p e d i e n t e s par t icu la res d e M a l l o r c a , 
1 7 6 5 - 8 2 . — ( 1 9 4 6 0 . ) 
E x p e d i e n t e s pa r t i cu la res d e M a l l o r c a , 
1 7 8 3 - 9 9 . — ( 1 9 4 6 1 . ) 
E x p e d i e n t e s pa r t i cu la res de Mal lorca , 1800¬ 
1 8 3 3 . — ( 1 9 4 6 2 . ) 
E x p e d i e n t e s pa r t i cu la res d e M a l l o r c a , 
s. X V I I I . — ( 1 9 4 6 3 . ) 
E x p e d i e n t e s sob re el pr ivi legio d e ex t range-
r ía a los ecles iás t icos de Mal lorca , 1 7 8 6 . — 
(19464. ) 
Presen tac ión a la Mi t ra d e Mal lo rca pens io-
nes sob re el la , 1 5 8 3 - 1 6 5 8 . — ( 1 9 4 6 5 . ) 
Bulas cíe e recc ión del o b i s p a d o de Ibiza, 
d e s m e m b r a d o d e T a r r a g o n a , 1 7 8 2 . — ( 1 9 4 9 8 . ) 
Provisión de la Mitra de lb iza , 1 7 8 2 1 8 1 6 . 
— ( 1 9 4 9 9 ) 
Provis ión de beneficios y cu ra tos en Ibiza, 
l 7 8 6 i 8 3 4 . - ( i 9 s o o . ) 
Provis ión d e d ign idades canong ía s y racio-
nes de Ibiza, 1 7 8 6 - 1 8 2 4 . — ( r 9 5 o r . ) 
Provis ión d e beneficios de Mal lorca s X V I I . 
— ( 1 9 9 1 6 . ) 
Provis ión de Mit ras de Lér ida Mal lorca y 
Menorca , 1 5 7 9 - 1 7 0 1 . — ( 1 9 9 1 9 . ) 
Sobre asuntos eclesiást icos de Menorca 
s. X V I I - X V I I I . — ( 1 9 9 2 4 . ) 
Var ios de Ibiza y T o r t o s a , s. X V I I I - X I X . — 
( 1 9 9 3 2 . ) 
* * * 
Del Anuario del Cuerpo facultativo de Archi-
veros, Biblioteca?ios y Anticuarios, 1882 Madr id 
1883 y en especial de la Gutz histórica y des-
criptiva de los Archivos, Bibliotecas y Museos ar-
queológicos de España Sección de Archivos.— 
M a d r i d 1 9 1 6 , c o r r e s p o n d i e n t e al Arch ivo His-
tó r i co N a c i o n a l c o p i a m o s las no tas referentes a 
a lgunas series d e d o c u m e n t o s relat ivos a Balea-
res, q u e se g u a r d a n en aquel i m p o r t a n t e cen t ro . 
Sección Pr imera . Clero Secular y regular.— 
P e r t e n e c e n a Baleares 2.008 p e r g a m i n o s y 
3 legajos. Las co lecc iones pr inc ipa les p roceden 
de Mal lo rca , d i s t ingu iéndose en t re ellas las del 
C o n v e n t o de Nues t ra Señora del Real (204 per-
g a m i n o s , años 1 2 3 2 - 1 6 7 9 y un legajo); Cartuja 
d e Jesús N a z a r e n o (Val ldemosa) ( 1 8 4 pe rgami -
nos, años 1 2 3 1 - 1 7 4 4 y un legajo), C o n v e n t o 
de San to D o m i n g o (929 p e rgaminos , años 
1300 1 6 7 8 y un legajo), Nues t ra Señora de la 
M e r c e d ( 1 0 8 pe rgaminos , años 1 3 1 1 - 1 6 0 6 ) y 
Tr in i t a r ios d e Sanct i Spir i tus (365 pe rgaminos , 
años 1 2 3 1 a siglo XVII I . ) 
Secc ión Segunda . Ordenes Militares.—En 
su d o c u m e n t a c i ó n se hal lan las p ruebas de 
nob leza de a lgunos caba l le ros ma l lo rqu ines 
q u e figuran en las d is t in tas ó rdenes mil i tares . 
N o se e n c u e n t r a n todas p o r q u e m u c h a s d e ellas 
pe r t enecen a la r a m a de L e n g u a d e A r a g ó n 
cuya d o c u m e n t a c i ó n no existe comple t a en el 
Arch ivo . 
Secc ión Sépt ima. Consejo de la Suprema In-
quisición.—Fondos q u e se refieren a Mal lorca ; 
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(1) D e o tro i m p o r t a n t e m a s s . r e f e r e n t e s a los D o m i -
n i c o s d e M a l l o r c a , c o n s e r v a d o en e l A . H . N . da c u e n t a 
D . G a b r i e l L labrés e n las c o l u m n a s de es te Boletín, con 
el t i t u l o Cronicón de tos dominicos de Mallorca (900¬ 
1552) n d m e r o s 354 y 355 S e p t i e m b r e y O c t u b r e 1909 
p á g s . 329 y s i g u i e n t e s . 
Car tas al Conse jo , Exped ien te s y Memor i a -
les a. 1 6 0 3 - 1 8 2 0 (20 legajos.) 
C o m p e t e n c i a s , s. XVI - (3 legajos.) 
Ejemplares , l ibros del s. X V I I (1 l ibro.) 
H a c i e n d a s s. X V I I - X I X ( 8 l ibros, 17 lega-
jos.) 
Pleitos civiles s. X V I - X I X ( r o legajos.) 
Plei tos fiscales s. X V I - X V I I I ( i legajo.) 
Procesos c r imina les s. X V I I - X I X ( 17 lega-
jos.) 
Reg i s t ro de car tas di r igidas al T r i b u n a l d e 
Mal lorca , a. 1 5 3 8 - 1 7 5 2 ( 1 6 legajos.) 
Re lac iones de causas d e fé. s. XVII I - ( i le-
gajo.) 
Re lac ión de procesos a. 1 5 8 9 - 1 6 9 8 (7 li-
bros.) 
Visi tas s. X V I (1 legajo.) 
Var ios s. X V I XIX (4 legajos.) 
Sección Oc tava . Consejos Suprimidos. — E n -
t re los l ibros registros, d e esta Sección figura 
a d e m á s un l ibro d e Jus t ic ia d e Mal lo rca 
(s. X V I I - X V I I I . ) 
Sección Novena . Códices y Cartularios.— 
L i b r o de Profes iones del C o n v e n t o d e Do-
n r n i c o s de Pa lma de M a l l o r c a . — D a p r inc ip io 
en 25 de Ju l io de 1648 y t e r m i n a en 28 d e Oc-
tub re de 1 7 1 5 . Es m u y r e c o m e n d a b l e po r las 
not ic ias biográficas q u e enc ie r ran d e pe r sonas 
d is t inguidas de la o rden . Fol io , tabla forrada 
de b a d a n a . (') 
Ac tas c láusales t e s t amenta r i a s au to r izadas 
en favor del Monas te r io d e D o m i n i c o s d e Pal-
m a . — E n t r e los acue rdos hay a lgunos cur iosos , 
y figuran en las donac iones varios tap ices y 
o t ros obje tos de a r te . Le t ra del s. X V . Fo l io 
tabla forrada d e vaque ta . 
Sección O n c e n a . Diversos.—Existen docu-
men tos de la familia Rius . a. 1 7 5 0 . — 1 8 0 0 (un 
legajo de poca impor t anc i a ) e tc . 
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dos ca tá logos forman un grueso vo lumen, en-
c u a d e r n a d o en p e r g a m i n o . 
De las de te rminac iones , n o m b r a m i e n t o s , 
gracias , etc . , de los J u r a d o s del R e i n o existe 
una Serie de l ibros t i tu lados Extraordinal¿s, 
q u e c o m p r e n d e n , p o c o más o menos , igual pe-
r íodo de t i empo q u e los del G r a n d e y Genera l 
Consejo . El índ ice de aquél los sólo es de lo 
que se cons ide ró más pr incipal , por lo q u e re-
sulta incomple to , y, además , hay q u e fiarse del 
cr i ter io del Arch ivero que en el siglo X V I I I lo 
redac tó . Este ca tá logo y o t ro c o m p l e m e n t a r i o 
por mater ias , se hal lan en un l ibro con encua-
d e m a c i ó n pe rgamínea . 
En la Sección de Letras Misivas o bo r rado-
res de la co r r e spondenc i a escrita por los Jura-
dos, t ienen índice 26 t omos , comprens ivos des-
de el año 1 4 5 4 , en q u e pr incipia la Serie, hasta 
1602. Q u e d a n por ex t rac ta r los ocho vo lúmenes 
res tantes . H a y c o m e n z a d o un resumen de lo 
q u e se t ra ta en las minu ta s y car tas sueltas no 
con ten idas en los libros de regis t ro . 
Los n u m e r o s o s Privilegios ex tend idos en 
pe rgaminos , se hal lan todos ca t a logados : sin 
emba rgo , la ya bas t an t e r emota fecha en q u e 
se h ic ieron los sumar ios exige su revisión, o 
más bien, su a d a p t a c i ó n a las cond ic iones q u e 
hoy son impresc indib les en tales t rabajos , a lo 
cual se ha d a d o c o m i e n z o . 
De los procesos civiles y cr iminales está 
comple to su resumen por o rden c rono lóg ico . 
Los expedien tes que p roceden del S ind ica to 
forense o c o m u n i d a d d e villas forman, po r su 
excepciona l interés, serie apa r t e , y de ellos se 
t iene un índice suc in to por mater ias . 
Las Reales ó rdenes impresas sobre asuntos 
genera les , del siglo X V I I I y pr incipios del XIX , 
se han c a t a l o g a d o todas c rono lóg i camen te y por 
m a t : r i a s . N a d a más que por fechas se hal lan re-
sumidos los Bandos de au to r idades locales, dic-
tados , p o c o más o menos , en la misma época . 
Al real izarse el ingreso en el Arch ivo His tó-
r ico de Mal lorca d e las preciosas Series de re-
gistros p roceden tes d e la an t igua Cur ia de la 
Gobe rnac ión , se hizo el inventar io de los 8 2 6 
volúmenes q u e , con tal mot ivo , v in ieron a au-
men ta r los fondos de este es tab lec imien to . Se 
p roced ió en seguida a r edac t a r los índices , en 
c u a n t o sea factible, de los d o c u m e n t o s que 
c o m p r e n d e n aquel las Series, e m p e z a n d o por la 
más impor t an te , que es la de Pregones , d e las 
cuales ya t ienen sumar io los cua t ro p r i m e r o s 
l ibros. 
MEMORIA DESCRIPTIVA 
D R I. 
ARCHIVO HISTÚRICO DE MALLORCA 
( C O N T I N U A C I Ó N ) 
ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA LA 
REDACCIÓN DE LOS ÍNDICES 
De los códices o l ibros de cadena descr i tos 
en el epígrafe p r e c e d e n t e , que en su mayor ía 
c o m p r e n d e n Rea les Cédulas , Privilegios y Or-
denac iones , t ienen t r ip le ca tá logo pecul iar , por 
o rden de folios, c rono lóg ico y por mater ias , los 
q u e llevan la n u m e r a c i ó n desde I a X X V , que 
son, c a b a l m e n t e , los más impor t an t e s y 
q u e ofrecen un interés más p r imord ia l . El índice 
por folios es c o m p l e t o en los c i tados volúmenes 
y está h o y p u b l i c a d o en su casi to ta l idad, gra-
cias a la munif icencia , n u n c a b a s t a n t e ag rade -
cida, con q u e la Exce len t í s ima D i p u t a c i ó n Pro-
vincial d e las Baleares ha sufragado los gastos 
d e i m p r e n t a , p u d i e n d o así los invest igadores 
del p a s a d o y af icionados a los es tudios históri-
cos c o n o c e r el i nmenso tesoro q u e enc ie r ran 
los más prec iosos códices de este Arch ivo . El se-
g u n d o índ ice de los mismos l ibros, o sea el 
c r o n o l ó g i c o , hál lase t e r m i n a d o y t ranscr i to en 
pape le t a s . El de mate r ias sólo está in ic iado y lo 
p o c o q u e d e él existe p r u e b a q u e lo co-
m e n z ó mi d ign í s imo an tecesor por vía de en-
sayo. 
A p a r t e de los expresados 25 an t iguos códi 
ees, poseen índ ice p r o p i o los dos gruesos volú-
menes q u e se c o n o c e n con el d is t in t ivo de Cu-
lotes de Plegaml y Cubertes de Post ( números 
X X X I y .XXXII) . Los sumar ios de ta l lados y 
c i r cuns t anc i ados de sus d o c u m e n t o s , referentes, 
po r lo c o m ú n , a asuntos y negoc ios de la Uni-
vers idad del Re ino , se ha l lan en hojas d ; papel 
en folio, y t ienen, c o m o c o m p l e m ; n t o , un índi-
ce p o r fechas. 
Los ca tá logos q u e se e n c u e n t r a n c o m p l e t o s 
y del t o d o a c a b a d o s son los d e los acue rdos de 
la p r inc ipa l C o r p o r a c i ó n de la Isla, el G r a n d e y 
Gene ra l Conse jo , a b a r c a n d o sus in teresantes 
l ibros d e ac tas , con escasas lagunas , desde 1 4 1 0 
hasta 1 7 1 8 , en q u e cesó d e funcionar aquel la 
en t idad en v i r tud del dec r e to de N u e v a P l an t a , 
exped ido por Fe l ipe V en 1 6 de marzo de 1 7 1 6 . 
Las reso luc iones ex t r ac t adas pasan de seis mil 
t resc ientas , p r e c e d i e n d o a tales r e súmenes un 
í nd i ce de mate r ias , po r o rden alfabético. Los 
SISTEMAS DE REDACCIÓN DE LOS 
ÍNDICES 
En este Arch ivo se han a d o p t a d o diferentes 
sistemas de ca ta logac ión . 
D e los l ibros de c a d e n a o d e Pr iv i legios , 
cuyo c o n t e n i d o es de capi ta l interés , r e c o n o c i d o 
desde an t iguo , hay , c o m o q u e d a d i c h o más 
arr iba , t res Índices, po r regis t ros , c rono lóg ico 
y d e mater ias . P a r a el p r imero se ha seguido 
el p r o c e d i m i e n t o d e hace r los sumar ios por 
folios, e x t r a c t a n d o las cédu las en el mismo 
id ioma en q u e están r edac tadas , a n o t a n d o en 
el m a r g e n izquierdo de los c u a d e r n o s de catá-
logos, en n ú m e r o s r o m a n o s , el o rden con q u e 
se hal lan los d o c u m e n t o s en los códices , y re -
se rvando las cifras á rabes pa ra m a r c a r en el 
o t ro m a r g e n las hojas de los l ibros en q u e se 
e n c u e n t r a n c o n t i n u a d o s . El índice c rono lóg ico 
es p o r papele tas , encabezándo la s con la pobla-
c ión en q u e se expid ió el real m a n d a t o y fecha 
del m i s m o . Sigue el ex t rac to , copia exac ta del 
q u e hay en el sumar io por registros, y t e rmina 
con la no t a del l ibro o l ibros en q u e la orden 
o cédu la se hal la . A d e m á s , en los Pr iv i leg ios 
cap i tu lados va el r e sumen de c a d a a r t i cu lo en 
papele ta especial . En el tercer ca tá logo , o sea 
en el d e mater ias , q u e presenta , c o m o se com-
p r e n d e r á fáci lmente, i nnumerab l e s dif icultades, 
los asuntos se inician con la pa labra más cul-
minan te , desarról lase en seguida la idea, a n o -
t ándose , al fin, el cód ice o códices y los folios 
q u e t ra tan d e aquél lo . 
El índ ice especial d e los in te resant í s imos 
registros de Reales Cédulas , ape l l idados Cuber-
tes de Plegamíy Cubertes de Post, se ha r edac -
t a d o c o n s i g n a n d o , en n u m e r a c i ó n r o m a n a , el 
o rden d e la d o c u m e n t a c i ó n en el l ibro, y des-
pués el ex t rac to , en cas te l lano, con el m o n b r e 
del lugar en d o n d e fué exped ida la C é d u l a , la 
fecha e ind icac ión del folio del cód ice en q u e 
figura t ranscr i ta . El índice c rono lóg ico comple -
men ta r io aba rca , en dis t in tas casil las, el n ú m e r o 
de o rden , la da t a , el n ú m e r o en el regis t ro , el 
folio y las no tas u obse rvac iones . 
Los r e súmenes d e las ac tas del G r a n d e y Ge-
nera l Conse jo se h ic ie ron en el siglo X V I I I , no 
por sesiones, s ino por acue rdos , q u e llevan cada 
cual la no ta marg ina l y su n ú m e r o , hasta el de 
6 3 6 2 , con una letra q u e c o r r e s p o n d e a los va-
rios g rupos en q u e , por mater ias , se ha l lan cla-
sificados en un sumar io q u e p recede al índ ice o 
ex t rac tos de las de t e rminac iones . 
D e la mi sma época y a d o p t a n d o idén t ico 
íes 
sis tema es el ca tá logo d e las reso luc iones con -
t inuadas en los l ibros q u e se c o n o c e n con el 
n o m b r e d e Extraordinaris deis Jurats. Los su-
mar ios de éstas, c o m o igua lmen los del Genera l 
Consejo , están hechos en lengua c a t a l a n a . 
En las Letras Misivas el ex t rac to va p rece -
d ido del n ú m e r o de o r d e n d e ellas en el t o m o 
y del folio en q u e se e n c u e n t r a n . Se c o n c l u y e 
c o n s i g n a n d o la fecha del d o c u m e n t o . D e igual 
m a n e r a se p r o c e d e con las ca r t a s sueltas n o 
con ten idas en regis t ros , excep to q u e no p u e d e 
indicarse foliación, c o m o es obvio . 
Con un n ú m e r o de o rden genera l a la Serie 
empiezan los sumar ios de los Privi legios, origi-
nales o cop ias , t ranscr i tos en los pe rgaminos 
sueltos q u e posee este Arch ivo . Se ponen al fin 
el lugar y la fecha en q u e la Rea l C a r t a fué ex-
ped ida . 
Los índ ices d e los p rocesos l levan n u m e r a -
ción pecu l ia r en c a d a legajo, el r e sumen del 
exped ien t e y el a ñ o en q u e se i ncoó . Las cau -
sas relat ivas al S ind ica to forense van clasifica-
das por mater ias , y d e n t r o de ellas, o r d t n a d a s 
por a n t i g ü e d a d . 
Los ca tá logos d e las Rea les Cédulas , gene-
r a lmen te impresas , d e la cen tu r ia X V I I I y p r in -
cipios de la X I X , se encabezan con el n ú m e r o 
de o rden d e co locac ión en los legajos y s iguen 
luego los ext rac tos , con las fechas. T a l e s índi-
ces t ienen, por c o m p l e m e n t o , o t ro por mate r ias , 
del cual ca recen los ex t rac tos de las d isposic io-
nes de las au to r idades locales, q u e están h e c h o s 
bajo iguales bases q u e los d e las Rea les C é d u l a s 
impresas . 
La n u m e r a c i ó n en los v o l ú m e n e s , la da ta , 
el r e sumen y el folio, son los e l emen tos q u e in-
tegran los índices de los l ibros de P regones . 
PEDRO A. SANCHO. 
(Continuará). 
M a l l o r c a A r a t e la p e r r a i e s u c e s i ó n 
a la Q o r o n a de G s p a ñ a 
( C O N T I N U A C I Ó N ) 
A P É N D I C E N.° 9 
C a p i t u l a c i o n e s q u e se p iden al excellentissi-
m o Señor Almi ran te Leack , q u e m a n d a las Ar-
mas d e Su Mages tad Br i tán ica por el i lustr iss imo 
Señor C o n d e d e la A lcud ia Virrey, y C a p i t á n 
Gene ra l d e la C i u d a d y R e y n o d e Mal lo rca 
p a r a en t rego d e la Plaga d e d i cha C iudad , y 
Is la . 
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Ar t i cu lo P r i m e r o . 
Q u e la P l a c a , y Isla con sus Castil los, Fuer-
tes, y T o r r e s se en t r ega rá a las A r m a s de Su 
Mages t ad Br i t án ica dos dias después d e firma-
das las C a p i t u l a c i o n e s , y q u e i n m e d i a t a m e n t e 
después d e firmadas, se les en t r ega rá la P u e r t a 
del C a m p o , c o n el Bas t ión del Pr inc ipe , y q u e 
en el Ínter in n o se les p u e d a haze r hos t i l idad 
a l g u n a d e una , ni d e o t ra pa r t e , el Excellentissi-
m o Seño r . A l m i r a n t e enca rgue , y de o rdenes 
m u y ap re t adas a qua l e squ ie ra d e sus gentes , 
q u e en t r a r en d e q u e evi ten toda confusión, en-
q u e n t r o s , y d e s o r d e n e s lo q; haga cumpl i r in-
v io lab lemen te . 
Ar t i cu lo s e g u n d o . 
Q u e sa ldrá l ib remen te el I l lustr iss imo Señor 
C o n d e d e la A lcud ia Virrey, p a r a embarca r se , 
c o m o táb ié los Minis t ros , a Si de la R. A u d i e n -
cia, c o m o del R . P a t r i m o n i o , y los d e m á s T r i -
buna l e s , y Magis t rados , y qua le squ ie ra o t ros 
Oficiales, á si Rea les , c o m p Universales de 
qua lqu i e r g r ado , preheminer tc ia , o cond ic ión 
q u e sean, á si m i s m o qua lesqu ie ra o t ras perso-
nas d e los na tu ra les d e esta C i u d a d , Isla, o 
forasteros, asi Ecles iás t icos , c o m o Seglares q u e 
se quis ie ren salir, con todas sus familias, ropas , 
alajas, d i n e r o ; y qua le squ ie ra mueb les suios, 
e m b a r c á n d o s e , y i n c o r p o r á n d o s e con el I lus 
t r i s s imo Sr. Vi r rey si qu is ie ren , sin q. se les 
p u e d a haze r hos t i l idad ni vexac ió a lguna por 
las A r m a s del Exce len t i s s imo Sr. A lmi ran t e ni 
p o r los Payssanos , ni na tura les , á si r e spe to d e 
sus pe r sonas y familias, c o m o ni en d i chos sus 
E q u i p a g e s ni b ienes q u e quis ieren sacar , y lle-
varse al lugar des t inado , ni ser de t en idos ellos 
ni sus familias, con n i n g ú n p r e t e x t o por lo q u e 
han o b r a d o en el n u e v o R e y n a d o , de spués d e 
la m u e r t e d e la Mages t ad de l Sr. Rey C a r l o s 
S e g u n d o (q; Dios haya) c o m o o t ro qua lqu ie r 
mot ivo , e n c a r g a n d o a los Paysanos , y na tu ra les 
la exac ta , y p u n t u a l obse rvanc ia d e lo con te -
n i d o en esta y d e m á s Cap i tu lac iones , con aper-
c i b i m i e n t o q; serán cas t igados si faltaren á 
e l lo . 
Ar t i cu lo T e r c e r o . 
Q u e d i c h o I lus t r iss imo Sr. Vi r rey Minis t ros 
y d e m á s P e r s o n a s referidas en el Cap i tu lo pró-
x imo a n t e c e d e n t e se p u e d a l ib remen te e m b a r -
car , y salir d e esta Plaza , y Isla có qua lesqu ie ra 
E m b a r c a c i o n e s , asi Frácesas , c o m o o t ras q u e se 
ha l l a ren en este P u e r t o , e Isla pa ra irse desde 
luego q u e es tub íe re en t regada á qua lesquie ra 
Puer tos de España , F ranc ia , o Italia q u e desti 
naren , y les pa rec ie ren , dándo le s el Excelent is -
s imo Sñr. A l m i r a n t e bas tan tes pasapor tes , y su-
ficiente escol ta . 
Ar t i cu lo Q u a r t o . 
Q u e en caso q; d i cho I lustr iss imo Señor 
Virrey, y minis t ros , d e m á s personas arr iva refe-
r idas se quis iere salir desde luego, y no ha l la ren 
bas tan tes E m b a r c a c i o n e s pa ra ir a d ichos P u e r -
tos, se de la p rov idenc ia necessar ia po r el 
Exce len t i ss imo Sr. A lmi ran t e para q u e las ten-
gan sumin i s t r ándo les E m b a r c a c i o n e s , las q u e 
huv ie ren menes te r . 
Ar t icu lo Q u n t o . 
Q u e en caso q u e a lguno d e los Ab i t adores 
de esta Ciudad , y Isla de los arriva referidos se 
quis ieren e m b a r c a r a ir á o t ros Domin ios , tenga, 
y se les c o n c e d e el Plazo d e seis meses , y q u e 
den t ro d e el lo p u e d a n hazer l i b remen te co t o -
das sus familias Equ ipages , y b ienes mueb les 
dándo les los P a s s a p o r t e s necessar ios , y tégá asi 
el t e rmino d e íi a ñ o pa ra p o d e r véder , y enage-
nar sus bienes, sitios, y rayzes, beneficiarlos, y 
gozar el p r o d u c t o . 
Ar t icu lo Sexto. 
Q u e saldrá l ib remente del casti l lo, y For ta -
leza de San Car los la Gua rn i c ión con sus Ofi-
ciales mayores , y menores , asi Españoles , c o m o 
Fráceses , en t r egándose al mi smo t i e m p o q u e se 
en t regare y E v a c u a r e esta Plaza, d i cho Casti l lo, 
y For ta leza , y se deje salir, y E m b a r c a r la 
Gua rn i c ión Francessa , q u e se halla en este mis-
m o Cast i l lo con sus C o m a n d a n t e s y Oficiales, 
l levádose todas las t a r t anas con q u e viniere á 
esta Isla con t o d o su E q u i p a g e A r m a m i e n t o , 
munic iones , y provis iones de boca y G u e r r a 
q u e t ru jeron , Pa t rones , y Mar ine ros con todas 
las expedic iones cóvenien tes , para la segur idad 
d e su viage a P u e r t o s de F ranc ia . 
Ar t i cu lo Sép t imo . 
Q u e q u e d e n segura, y salvas vidas, y ha-
c iendas de todos los na tura les , y ab i tadores 
a u n q u e sean Francesses , y del Cónsul de esta 
Nac ión q; reside, y se hal lan en esta C iudad , é 
Isla y d e m á s Es t rangeros , asi Vec inos , y Ab i t a -
dores d e la misma C i u d a d , c o m o de quales-
quiera otros lugares , y sitios de la P laza , sin 
q u e se aga d a ñ o a sus personas , familias, ni sa-
q u e o ni hos t i l idad a lguna en sus Casas , y 
bienes por So ldados ni Payssanos deviendose les 
da r Pas sapo r t e s en caso q u e quis ie ren salir de 
esta Isla, y passar a F r a n c i a ú á o t ros pa¬ 
rages . 
Ar t i cu lo O c t a v o . 
Q u e á la C iudad , é Isla de Mal lo rca á Sus 
na tura les y vecinos, y todos los Comunes , y 
Gremios de ella, asi Ecles iás t icos , c o m o Secu-
lares, y á los Ind iv iduos q; los c ó p o n e n , se con-
firmen, gua rden , y observen todos sus Privile-
gios, O d i n a c i o n e s , De rechos , F u e r o s , y F ráque -
zas, asi en lo c o m ú n , c o m o en lo par t i cu la r de 
la misma m a n e r a q u e los an gozado , é goza y 
les fueron conced idos por los sereniss imos Se-
ñores Reyes de Aragón , y Mal lorca . 
Ar t icu lo N o n o . 
Q u e no se t o q u e cosa a ' guna d e la Iglesia 
Cathedra l , ni d e las d e m á s de esta C iudad , é 
Isla, asi Par roquias , c o m o C o n v e n t o s , M u n a s -
ter ios , Ora tor ios , Hospi ta les , y d e m á s lugares 
Sagrados , y Pios, ni de los depós i tos de ropa , 
alajas, d ine ro , plata , o ro , y jo ias , ni o t ra cosa 
de qua lesqu ie r valor q u e sea, asi del C a u d a l de 
d ichas Iglesias, y lugares , c o m o de par t i cu la res , 
y refugiados é ellas, q u e d a n d o assegurados to-
dos estos lugares Sagrados , é Pios con las per-
sona, asi Ecles iás t icos c o m o Seglares , y Víveres 
de todos sus de rechos q u e se p u e d a n p re t ende r 
de ellos. 
Ar t i cu lo D é c i m o . 
Q u e se q u e d e n también l ibres, y salvas las 
casas, y bienes del Ob i spo , y Vicar ios Gene ra -
les, Cap i tu la res , y d e m á s Ecles iás t icos de esta 
C i u d a d , e Isla, conse rvándo la s in tac tas , y sin 
per juicio a lguno sus Jur i sd ic iones , asi Episco-
pal, c o m o d e m á s en sus feligreses, y subdi tos , 
de rechos , y todos sus b ienes , asi en esta Ciudad 
c o m o fuera de ella gozádo lo todo , y adminis-
t r ándo lo t o d o con la l iber tad q u e al p resen te lo 
gozan y admin i s t r an . 
Ar t i cu lo O n c e n o . 
Q u e no se aga n o v e d a d a lguna ni per juic io 
en las I n m u n i d a d e s , y Pr iv i leg io , asi Eclesiást i-
cos, c o m o Reales , y d e m á s Excepc iones d e q; 
se halla d o t a d a Iglesias, y Conven tos , y Lugares 
Sagrados , asi en c o m ú n , c o m o en par t icular , 
an tes bien q u e d e n con la l iber tad, y Exenpc ion 
q u e has ta ao ra ha t en ido . 
Ar t i cu lo D o c e n o . 
Q u e se pe rmi ta , y c o n t i n u é el T r i b u n a l de 
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las Cap i tu lac iones p ropues t a s po r el Illustrissi¬ 
m o Sr. C o n d e d e la Alcud ia Vir rey , y C a p i t á n 
Genera l del R e y n o de Mal lorca . 
Al p resen te Ar t i cu lo p r imero . 
Q u e la P l aca , y la Isla de Mal lorca có todos 
sus Cast i l los Fuer tes , y T o r r e s se en t r ega ra á 
las A r m a s d e su Mages tad Catól ica el Sr. R e y 
D. Carlos T e r c e r o (Dios le guarde , ) y d e sus 
Altos Al iados , después d e doze oras formadas 
las p ropues ta s Cap i tu l ac iones , y q; luego de 
firmadas, la C iudad d e Mal lo rca , cu ida ra de 
elgir po rc ión de gé te de la mas ap ropos i to , y 
mas qu ie ta afin d e q; i n m e d i a t a m e n t e o c u p e 
para el Sr. Rey Don Carlos T e r c e r o la pue r t a 
del C a m p o , y el Bast ión del P r i n c i p e , y q u e en 
el Ínterin n o se p u e d a hace r host i l idad a lguna 
de una , ni de o t ra par te , q u e d a n d o á ca rgo de 
d i cha C i u d a d , el dar o rdenes posi t ivas, y apre-
tadas al C u e r p o de Milicias, q u e p a r a esta fac-
c ión señalare , q u e evi te t o d a confusió , e n q u e n -
t ros , y deso rdenes , lo q u e ofrece po r su pa r t e 
p r o c u r a r el A lmi ran t e con t o d o c u i d a d o . 
Al p resen te A r t i c u ' o s e g u n d o . 
Q u e se c o n c e d e t o d o el Ar t icu lo , p ro ib i endo 
so l amen te q u e n i n g u n o de los Nac iona le s F ran-
cesses s aque po rc ión a lguna d e sus effectos. 
Al p resen te Ar t i cu lo te rcero . 
Q u e se c o n c e d e con las misma l imi tac iones 
q u e el s e g u n d o . 
Al p resen te Ar t i cu lo q u a r t o . 
Q u e se c o n c e d e . 
Al p resen te Ar t i cu lo q u i n t o . 
Q u e en caso d e q u e a lguno de los A b i t a d o -
res de la m e n c i o n a d a Ciudad , y Isla de Mal lor -
ca se quis ieren embarca r , e ir a o t ros D o m i n i o s 
t engan , y se les c o n c e d e el P l a z o d e un mes , y 
q u e de t ro d e el, lo p u e d a n e jecu ta r con todas 
sus familias Equ ipages , y b ienes muebles , d á d o -
les Passapor te necessar io , y q u e t engan asi mis-
m o el t e rmino d e tres messes pa ra p o d e r ven-
der, e e n a g e n a r sus b ienes , sitios y raizes, y 
beneficiarlos, y gozar d e sus p r o d u c t o E x c e p t o 
los Nac iona le s F rancesses c o m o q u e d a expre-
sado en la respues ta del Ar t i cu lo s e g u n d o . 
Al p r e sen t e Ar t i cu lo sex to . 
la S u Inquis ic ión , c o m o se á h e c h o asta oraa 
con los mismos Pr ivi legios , Pe r roga t ivas , y Iu-
r id isc ion, t a n t o del T r i b u n a l , c o m o d e sus 
Minis t ros . Cas t i l lo R . d e Mal lorca Sep t i embre 
á 27. de 1 7 0 6 . 
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H . 1. S r . D . H i p l Cos ta i M o t e a 
Es tan t p r e d i c a n t en l ' Iglesia de les Tereses 
d ' a q u e s t a c iu ta t , el d ía 1 6 del u l t im O c t u b r e , 
en u n a d e les festes d e d i c a d e s a la San ta d' 
Avi la a b mot iu d e son c e n t a n a r i e l M . I. Senyor 
D. Mique l Costa y Llobera , c a n o n g e de la Seu 
de Mal lorca , lo c r idà Deu a Eli , mor in t en tal 
ocas ió d ' u n a m a n e r a sub i t ánea 
E r a el g r a n poe ta , g lor ia de la nos t ra illa y 
alt issima figura, q u e son record y memor i a per-
d u r a r a forzosament d ins to ta la nac ió en t re les 
gens q u e saben ap rec ia r a b lo seu just valor les 
personal i ta t s de la talla de Don Mique l Cos ta , 
egregi c o m a sabi y aureo la t de mil vir tuts 
c o m a sace rdo t exemplar . 
A s ingular íss ima h o n r a tenía aques ta Jun t a 
d e G o v e r n el con ta r lo com a c o m p a n y desde 
l 'any 1 8 9 2 ; axí q u e en sessió t i nguda al día si-
g ü e n t d e la mor t d e tan eximi poeta , fonch re-
soli , a d e m e s deis sufragis acos tumat s en ocasió 
de la defunció d e m e m b r e s de la matexa , co es, 
una missa resada d a v a n t lo sepil iere del Beato 
R a m o n Lull el día t r en ta del seu transit , ded i -
car l i , c o m a pet i ta mos t ra del mes s incer ho-
mena tge a la seua memor ia , un deis p rox ims 
n ú m e r o s d ' aques t a Revis ta . 
Per tal mot iu nos r edu im avui a dar el mes 
senti t c o n d o l a la familia del lleuretjat Mestre . 
A. E. R . I. P. A . 
R. 
S U M A R I 
I. La N o b l e z a M a l l o r q u í n a , s i n g u l a r m e n t e e n e l 
s i g l o X V I I . E l C o n d e M a l o y su f a m i l i a , ( c o n f e r e n c i a 
— S e g u n d a p a r t e — ) , por D. ¡o¡¿ Samis de Arrejhry 
Sureda. 
II . C e n s o para e l c u l t o d e la c a p i l l a d e la P i n í s i m a 
C o n c e p c i ó n d e M o n t e s i ó n , por D Salvulor Ros. 
I I I . í n d i c e d e l o s p a p e l e s d e l C o n s e j o y C á m a r a 
d e A r a g ó n r e f e r e n t e s a B a l t a i e s q u e e x i s t e n e n e l A r -
c h i v o H i s t ó r i c o N a c i o n a l , por D. ¡11,1« Habrás. 
I V . M e m o r i a d e s c i i p l i v a de l A r c h i v o H i s t ó r i c o d e 
M a l l o r c a ( c o n t i n u a c i ó n ) , por D. Pedro A. Sancho. 
V. M a l l o r c a d u r a n t e la p u e r t a d e s u c e s i ó n a la 
C o r o n a d e E s p a ñ a , ( c o n t i n u a c i ó n ) , por D. Fernando 
Porcei. 
V I I | M. I. S. D . M i q u e l C o s t a y L lobera , p e r R. 
P R E U D E S U S C R I P C I U 
S I S P É S E T E S L ' A N Y 
ESTAMPA D'EN GUASP. 
Q u e se c o n c e d e , excep to q u e las t ropas 
F r á c e s a s q u e se é b a r c a r e n n o an de llevar 
cós igo a r m a s , m u n i c i o n e s d e Gue r r a , ni provi-
s iones d e voca ( m e n o s q u e d e estas u l t imas se 
les d a r á n las necessar ias para] m a n t e n e r s e en su 
viage) , y q u e se les c o n c e d e r á n los Pas sapo r t e s , 
y las solas precissas Barcas , q u e huv ie ren me-
nes te r pa ra pasa r a a lgún P u e r t o de las Costas 
de F r a n c i a . 
Al p resen te Ar t i cu lo Sép t imo . 
Q u e se c o n c e d e c o n las mismas cond ic iones 
q u e el s e g u n d o . 
Al p resen te Ar t i cu lo O c t a v o . 
Q u e se c ó c e d e , e n t e d i é d o q u e el goze , y 
conf i rmación d e los Pr iv i leg ios , Ord inac iones , 
y D e r e c h o s , F u e r o s , y F r a n q u e z a s , se o to rgan á 
d i c h a Ciudad , y R e y n o d e la m e s m a manera , 
q u e los poseia en t i e m p o de la m u e r t e del Se-
ño r R e y D . Car los S e g u n d o (que esta en 
Glor ia . 
Al p re sen te Ar t i cu lo N o n o . 
Q u e se c o n c e d e , excep to q u e no an d e go-
zar del Beneficio de l p re sen te Ar t i cu lo los 
N a c i o n a l e s F rances se s . 
Al p re sen te Ar t i cu lo D é c i m o . 
Q u e se c o n c e d e . 
Al p resen te Ar t i cu lo O n c e n o . 
Q u e se c o n c e d e . 
Al p re sen te Ar t icu lo D o c e n o . 
Q u e se c o n c e d e . 
Q u e t odas las S o b r e m e n c i o n a d a s Cap i tu l a -
c iones t engan en qua lqu i e r t i empo pun tua l , y 
c u m p l i d a obse rvanc ia , of rec iendo el Almi ran te 
L e a c k , y el C o n d e d e la Alcudia Vir rey , y Ca-
p i t án Gene ra l del R e y n o d e Mal lorca m a n t e -
ner las , i r r e v o c a b l e m e n t e por la p a r t e q u e a 
c a d a cua l toca re , y q u e d a r o n las p resen tes 
Cap i tu l ac iones conc lu idas , y firmadas en el 
B o r d o del Nav io Ingles P p p e Iorge á 28. de 
S e p t i e m b r e d e 1 7 0 6 . 
Leack 
D R . F E R N A N D O P O R C E I , . 
(Continuará) 
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PALMA.— DE SEMBRÉ DE 1922 
LA NOBLEZA MALLORQUÍNA, 
S I N G U L A R M E N T E EN EL SIGLO X V I I . 
EL CONDE MALO Y SU F A M I L I A 
( C O N F E R E N C I A ; 
o 
( C O N T I N U A C I Ó N ) 
T E R C E R A P A R T E ( i ) 
V I I 
EL SEGUNDO CONDE DE L'OR.MIGUERA Y SU 
LEYENDA 
CÓMO Y CUÁNDO SE APLICARÍA AL C O N D E DE F O R -
M I G U E R A LA LEYENDA DKT. COMIE L ' A R N A I I , DE 
CATALUÑA.—Lo QUE NOS DICE LA LEYENDA DEL 
COMTE L'ARNAU DE MATAPI.ANA, EN CATALUÑA.— 
L O QUE LA HISTORIA NOS DESCUBRE DEL MISMO PER-
SONAJE.—.ADAPTACIÓN DE TODO ELLO, MODIFICADO, 
AL SEGUNDO CONDE DE HORMIGUERA. 
L I S fácil de c o m p r e n d e r que no resulta ni 
bri l lante ni a t rayente el es tudio his tór ico de un 
personaje , si viene a des t rui r la sugestiva leyen-
da q u e le envuelve, y m a y o r m e n t e si ésta ha 
sido acep tada c o m p l e t a m e n t e en el c a m p o de la 
poesía por au tor izados l i teratos, qne reunían a 
la vez el dob le ca rác te r de repu tad í s imos his to-
r iadores . 
C o n esta con t ra r i edad t ropezamos al tener 
q u e presentaros la figura del C o n d e Don R a m ó n 
Zaíor teza, c o n o c i d o por el «Conde Malo>, tal 
vez c o e t á n e a m e n t e en t re los vecinos de la villa 
de Santa Margar i ta , sus h e r e d a d o s enemigos , 
m u c h o más m o d e r n a m e n t e , según todas las 
p robab i l idades , en esta su c iudad natal . 
{1) L e í d a la n o c h e d e l 14 d e l c o r r i e n t e m e s e n 
e l M u s e o A r q u e o l ó g i c o D i o c e s a n o d e e s t a c i u d a d , 
Any XXXVIII.—Tom XIX— Núm. joó 
Pero , aun p r o p o n i é n d o n o s es tudiar la perso-
na del s egundo C o n d e de F o r m i g u e r a his-
tó r i camente , n o p o d e m o s , en m a n e r a a lguna , 
despojar le en un soplo de sus vest iduras legen-
dar ias q u e le c u b r e n , sean éstas tej idas en 
épocas re la t ivamente m o d e r n a s , c u a n d o el ro-
man t i c i smo p r e d o m i n a b a sobre t o d a t endenc ia , 
t ra igan su or igen de inocen te usu rpac ión d e 
la leyenda ca ta lana , v igorosa, v e r d a d e r a m e n t e 
hermosa , q u e a c o m p a ñ a al caba l le ro de o t ras 
edades Don A r n a l d o d e Matap lana , lo «Com¬ 
te Mab>, del P r i n c i p a d o , q u e vivió en p leno 
siglo X I V . 
U n C o n d e d e F o r m i g u e r a , n a c i d o en los 
a lbores del siglo XIX , y un g ran l i terato, his to-
r iador y poeta , que , c o m o aquél , t a m p o c o p u d o 
sustraerse de la escuela y t endenc ia románt i ca , 
prevalec iente d u r a n t e su« juven tudes , acog ie ron 
por diferentes razones y bajo dist intas facetas la 
figura de Don R a m ó n Zaforteza, y el p r i me ro , 
q u e se l l amaba D o n J u a n A n t o n i o Zafor teza , 
antes Fer re r de Sant Jo rd i y Vives, escr ibió , en 
1 8 3 9 , su obr i ta «La Cruz d e Ca la t r ava o el 
C o n d e Malo», q u e no da a la i m p r e n t a y dedi-
ca con filial ca r iño a su m a d r e ; y el s egundo , 
q u e es D o n José M . 1 Q u a d r a d o , c o m p u s o y 
publ icó por el año 1 8 4 2 , a p a r e c i e n d o en el 
«Semanar io P in to resco Españo l» , d e Madr id , 
su r o m a n c e q u e t i tuló «Las Bodas del C o n d e 
Malo», r e p r o d u c i d o a los pocos meses en o t ro 
semanar io d e Pa lma , e inc lu ido más t a rde p o r 
Don T o m á s Agui ló en t re sus p r o d u c c i o n e s 
poét icas de ca rác te r h is tór ico . (') 
(1) M u y joví n e l Sr. Q u a d r a d o al e scr ib i r e s t a 
p r o d u c c i ó n p o é t i c a , p u e s s ó l o c o n t a b a v e i n t e y tres 
a ñ o s , no t e n d i í a cr n o c i d a , h i s t ó r i c a m e n t e , la f igura d e l 
s e g u n d o C o n d e d e F o r m i g u e r a ; b i e n c l a r a m e n t e lo c o n -
firma l o q u e d i c e en su no ta a d i c h a p o e s í a , q u e e,s l o 
l/O 
C o n an te r io r idad a estas fechas n ingún in-
dic io , ni con n i n g u n a p r u e b a de peso hemos 
p o d i d o d a r q u e nos reflejara fundadamen te la 
exis tencia d e u n a c o n t i n u a d a t rad ic ión y leyen-
d a p rop i a y exclusiva del C o n d e d e Formi-
guera . 
Se explica fáci lmente. T i e n e n esas leyendas, 
por lo regular , sus épocas de formación pecu-
l iares y a d e c u a d a s a su índole , y son, po r lo 
c o m ú n , los t i empos medievales los p rop ios para 
hace r b r o t a r tan sugest ivas visiones. 
H a b i e n d o vivido nues t ro personaje en la 
s egunda mi t ad del siglo X V I I , q u e d a plena-
m e n t e justif icada, con la m o d e r n i d a d de su 
época , la c o n s e c u e n c i a d e la falsa e improp ia 
c o n d i c i ó n d e caba l l e ro l egendar io con q u é se 
le qu i so presentar , según l levamos d icho , en 
fecha n o lejana. 
P o r esto, sin d u d a , su pa r ien te y con t inua-
d o r d e su Casa , el refer ido D o n J u a n An ton io 
Fe r r e r d e San t Jo rd i , b ien puntua l iza en la 
«Adver tenc ia» pre l iminar q u e pone en su c i tada 
novel i ta , la fuente de d o n d e rec ibió la tradi-
c ión : «de u n a vieja a m a de llaves q u e hab ía 
e n c a n e c i d o y l legado a u n a senec tud poco co-
m ú n s i rv iendo a su familia», q u e re la taba a t ro-
pel los , fechorías y d e s m a n e s del C o n d e , lo q u e 
venía a ser t r ad ic ión his tór ica d e su vida, 
m e z c l a n d o en ella apar ic iones del mismo, 
m u e r t o ya, m o n t a d o en caba l lo verde, en dis-
s i g u i e n t e : «E«te ( e l « C o n d e M a l ^ » ) e s e l n o m b r e q u e 
d a b a n l o s p u e b l o s d e l o s c o n t o r n o s a un n o b l e d e M a -
l lorca q u e a ú n a p r i n c i p i o s d e l s i g ' o X V ' U (e l C o n d e 
n a c i ó e n 1627 y f a l l e c i ó e n 1(^94) Se h a l l a b 1 e s t a b l e c i d o 
e n u n c a s t i l l o a ¡as f a l d a s d e G a l a t z ó , e j e r c i e r d o un p<> 
der o m n í m o d o por t o d o e l distr i to*- . 
T o d o e l l o con f i rma p ' e n a m e t i t e n u e s t r a m o d e s t a 
o p i n i ó n d e q u e e l s e ñ o r Q u a d r a d o , al e s c r i b i r s u s «-Bo-
d a s d e l C o n d e M a l o » , lo h i z o s in p r e o c u p a r s e e n lo más 
m í n i m o d e l carácter h i s t ó r i c o de l p r o t a g o n i s t a d e su 
p r o d u c c i ó n y si ú n i c a m e n t e d á n d o l e t o d o el p o é t i c o d e 
h é r o e l e g e n d a r i o . 
En 8 d e E n e r o d e 1842, fué r e p r o d u c i d a d i c h a p o e -
s ía e n e l « A ' m a c é n d e F r u t o s L i t e r a r i o s » , s e m a n a r i o 
q u e s e p u b l i c a b a , a las h o r a s , e n es ta c i u d a d . 
En 1850, s e i n s e r t ó e n la o b r a d e D o n T o m á s 
/ g u i l ó , « R i m a s v a r i a s » , t o m o I I I , p á g . 1 5 3 . 
D e n u e v o f u é r e p r o d u c i d a e n 1 8 8 3 - 8 ' , e n e ' t o m o 
V I I I , p á g . 132, d e las o b r a s en pros* y v e r s o de l mi m o 
D o n T o m á s A g u i l ó , « M a l l o r c a l ' o é t i c a » . 
D e b e m o s a la a m a b i l i d a d d e n u e s t r o b u e n a m i g o y 
c o n o c i d o b i b l i ó f i l o D o n P e d r o S a m p o l y R i p o l l el h a b e r 
p o d i d o c o n s u l t a r é s t o s y o t r o s m u y raros l i b r o s y f o l l e -
to s d e s u i n t e r e s a n t e b i b l i o t e c a m a l l o r q u í n a , g u i a d o s 
por s u a u t o r i z a d a o p i n i ó n e n t a l e s e s t u d i o s b i b l i o g r á f i -
COS d e í n d o l e l o c a l , 
t intos pred ios de "su casa, en Gala tzó , pr inci -
pa lmen te . 
Desca r t ada la par te de t radic ión his tór ica y 
verídica de su vida, que vamos a bosquejar des-
pués, resta la legendar ia , y ésta no per tenece de 
de recho al mal lorquín C o n d e de Fo rmigue ra . 
T i e n e o t ro a b o l e n g o , a r r anca de o t ra edad y 
echó h o n d a s raíces, ex tendidas por buena par te 
de Ca ta luña , y, t r a spasando el mar, llegó a Ma-
l lorca. 
Es para mi, en esta ocas ión, t e r reno vedado 
el m e t e r m e a es tudiar y anal izar la conocid ís ima 
leyenda ca ta lana d e lo «Comte Arnatt de Ma-
tap lana» , pero ob l ígame siquiera a enunc ia r la el 
ser ésta la conoc ida en Mal lorca desde ant iguas 
épocas , con siglos de an te lac ión al nac imien to 
de nues t ro rrConde Malo», y ser la misma, con 
precisas var iantes d e personas y t i empo , con la 
qué en la pasada cen tur ia se envolvió la figura 
del s egundo C c n d e de San ta María de F o r m i -
guera . 
Pero antes de ver la a d a p t a d a a nues t ro 
Don R a m ó n Z.ifjrteza, refiramos, l igerísinia-
mente , algo de la c i tada leyenda ca ta lana . Nos 
dice ésta q u e el C o n d e Arnau (lo C o m t e Mal) 
«era muy d a d o a andanzas y aven turas amoro-
sas»-, q u e estaba casado con ilustre y honestísi-
ma d a m a , de la que tuvo varias hijas; que loca-
mente e n a m o r a d o de u n a sencilla donce l la , j u ró 
q u e viva o m u e r t a tenía que poseer la . Esta 
donce l la , v i r tuosa y reca tada , para mejor salvar 
su hoüra , se hizo religiosa, profesaodo en un 
conven to de San J u a n de las Abadesas ; pero no 
le valieron de defensa los muros ni las rejas 
del monas te r io , pues , lascivo, el C o n d e pene t ró 
en él con el fin de lograr sus perversos deseos, 
e n c o n t r a n d o cadáver , en medio de la nave del 
t emplo , en t re cua t ro an to rchas , a la mujer ob-
je to de su pas ión . «Por prodigio de Dios la 
muer ta abr ió los r jos y p r o n u n c i ó unas pala-
bras de rec r iminac ión , an te las q u e el C o n d e , 
a m e d r e n t a d o , huyó del conven to y a ga lope 
t end ido , y desde en tonces vaga sin cesar, sin 
mor i r nunca , ni hal lar paz c o m o alma en pena, 
q u e hasta la e te rn idad t iene q u e expiar su 
del i too. 
O t ra s var iantes t iene la conoc ida leyenda. 
Es la una el cons idera r cómpl i ce de los im-
puros amore s a la monja aman te , s u p o n i e n d o a 
ambos en c o n t i n u o supl ic io . 
En otra el C o n d e se aparece a su esposa y 
le p ide ver a sus hijas, descr ibién José en ella, 
poé t i camen te , todas las par tes de su cue rpo , 
cas t igadas po r el t o r m e n t o exp iador de faltas 
comet idas . (') 
Es esta leyenda la más in teresante de Ca ta -
luña y se man t i ene viva, espec ia lmente desde 
Nur ia a San Q u i r i c o de Besora y de la P o b l a 
de Sillet a C a m p r o d o n . 
Dice un au to r c o n t e m p o r á n e o : «Encierra un 
alto valor poét ico , es algo vivo q u e aún aterro¬ 
riza a las gentes sencil las y p u e d e seguirse paso 
a paso por Ripol l , C a m p d e v a n o l , G o m b r e n y , 
Matap lana , Mon tg rony , la Pobla de Sillet, Cas-
tellá de Vich, R ibas , C'asalps, San J u a n de las 
Abadesas y la m o n t a ñ a de San A m a n d o . Pero 
no ha h a b i d o folkloristas intel igentes q u e hayan 
c u i d a d o de recoger todas las t r ad ic iones q u e 
formaban sin d u d a u n o de los ciclos más im-
por tan tes de la l i tera tura oral neola t ina» . 
E s t u d i a d a ex tensamen te la leyenda ca ta lana 
del « C o m t e l 'Arnau» por diferentes l i teratos 
y escr i tores de valía, poco se ha hecho , sin em-
bargo , h i s tó r i camente , en c u á n t o al personaje 
p ro tagon i s t a de ella. 
N o cabe d u d a q u e existió, y, según op in ión 
del P. Passarols ( '), fué, el C o n d e A r n a l d o de 
Ma tap lana , personaje q u e vivió en el siglo XIV, 
tercer n ie to de D . a Blanca de Matap lana , úl t ima 
de su l ínea, hija de Don H u g o , c o n q u i s t a d o r 
de Mal lorca , y casada con Gui l l e rmo de Urg, 
C o n d e de Pallars. 
N a c i d o en T r e m p , capi tal de d i cho Conda-
do de Pa l l a r s , demos t ró el C o n d e Arna ldo 
desafecto y poca cons ide rac ión para con sus 
vasallos de G o m b r e n y , q u e era villa fundada 
por su c i tada t a ta rabue la en 1 2 7 8 , con toda 
clase de l iber tades , franquicias y exenc iones . 
Plei teó r e ñ i d a m e n t e con el abad de Ripoll 
por cues t iones de límites terr i tor ia les , y el ha-
ber exigido a aquel los m o r a d o r e s t r ibu tos no 
satisfechos j amás por una par te , y «la c o n d u c U 
l icenciosa q u e hab ía obse rvado , por otra , hizo 
que su muer t e fuese revest ida por los g o m b r e 
(1) Ésta forma t i a r g u m e n t o d e la la b e l l a y c é l e -
bre B a l a d a , h e r m o s í s i m o e j e m p l a r de la p r i m i t i v a p o e -
s ía c a t a l a n a : 
¿ T o t a s o l a f e u la v e t l l a — m u l l e r . l e i a l ? 
¿ T o t a so la f e u la v e t l l a — v u d e t a i g u a l ? 
— N o la f a i g ; n ó , t o t a s o l a — C o r u p t e l ' A r n a u 
N 0 la fa ig , n ó , tota s o l a — , V a l g a 'n D t u val! 
{a) Reseñas, aclaraciones y documentos n tables per-
tenecientes a la Historia del Principado de Cataluña, 
Montgrony, Gombreny y Mataplana, p u b l i c a d a e n la 
Revista Historie* Latina ( v o l . I , B a r c e l o n a , 1874. 
I ? » 
nenses con todos los hor ro res de la del r e p r o b o 
y su m e m o r i a fuese od iada y s o b r a d a m e n t e ca-
l u m n i a d a » . 
¿Se c o n o c i ó en esta isla la l evenda cata lana, 
q u e a c a b a m o s de apun ta r , desde lejanos siglos, 
impor t ada del P r i n c i p a d o , tal vez en sus p r ime-
ros t i empos de formación, y se c a n t ó igualmen-
te la ba l ada desde aquel las fechas? (') 
Seguramen te , c o m o otras seculares t rad ic io-
nes subsiste ésta en Mal lorca desde los r emotos 
t i empos de su formación y can ta r íase en esta* 
tierra, ya en el siglo XIV , con aquel las o t ras b a -
ladas evocadoras de tristes r ecue rdos his tór icos: 
«Madona Violant», «La caneó defe presoners» 
o «,La vida mia, la vida amor!» , y «Don J o a n 
y D o n R a m ó n » o «Les 29 l lantjades». 
Aparec ió en el siglo X V I I nues t ro perso-
naje y sus t enac idades , sus e m p e ñ a d a s luchas y-
pleitos; la f iereza con q u é defendió sus de rechos 
q u e le impulsaba a una acomet iv idad ex t raord i -
naria, pero n o s ingular , a la sazón, en t re o t ros 
de su a lcurnia , seña lá ron le ya en vida y en esta 
isla; y c ier to pa rec ido en la índole d e sus liti-
gios, sa lvando s iempre los caracter ís t icas d e 
t i empo y lug ir, con las luchas q u e el C o n d e d e 
Pallars , Arna ldo de Matap lana , tuvo q u e soste-
ner en Ca ta luña con sus vasallos, fueron, indu-
dab lemen te , vulgares causas q u e indujeron a la 
asimilación d e fábulas y t rad ic iones , que , c o m o 
nac idas en o t ras edades , tuvo que a c o m o d a r el 
buen pueb lo , inconsc ien temente , al co r re r del 
t i empo, y sellar c o n c ier ta l ibre au to r idad la 
escuela r o m á n t i c a . (') 
(1) M u y a c e r t a d a m e n t e lo s u p o n e así e l R e v e -
r e n d o S e ñ o r l i n s e ñ a t en su n o t a b l e Historia de la 
Haronía ,le los Señores Obispos de Barcelona, p u e s ha 
p o d i d o c o m p r o b a r , d i c e , e n las p r o p i a s c o m a r c a s d e 
P u i g p u n v e r t , G a l i l e a , C a p d e l ' á y S' Arracó ser la b a -
lada q u e a ú n hoy día c a n t a n las r e c o l e c t o r a s d e a c e i -
t u n a s la m i s m a de l c C o m t e l ' A r n a u » d e C a t a l u ñ a . 
V o p i n a i g u a l m e n t e d i c h o a u t o r q u e d e b i e r o n 
g e n e r a l i z a r s e las r e f e r i d a s t r a d i c i ó n y b a l a d a m á s p a r -
t i c u l a r m e n t e e n t r e l o s p u e b l o s d e l O c c i d e n t e d e M a -
l lorca , por h a b e r t e n i d o m a y o r c o n t a c t o y c o m u n i c a c i ó n 
con C a t a l u ñ a q u e los r e s t a n t e s d e la I s l a . 
(i) Los p u n t o d e c o n t a c t o p r i n c i p a l e s q u e t i e n e n 
a m b o s c o n d e s , h i s t ó i i c a m e n t e c o n s i d e r a d o , s o n : 
a) El h a b e r e x i g i d o t r i b u t o s a l o s m o r a d o r e s d e 
s u s r e s p e c t i v a s v i l l a s , c u a n d o d i c h o s v e c i n o s s e c r e í a n 
francos d e t a l e s g a b e l a s . 
b ) T e n e r q u e s o s t e n e r y t r a n s i g i r l a s re fer ida* 
c u e s t i o n e s las r e s p e c t i v a s v i u d a s d e l o s q u e o c a s i o n a i o n 
l o s l i t i g i o s por s u s p r e t e n s i o n e s : D o ñ a Elv ira d e P a -
l lars , e n C a t a l u ñ a ( s i g l o X I V ) , y D o S a D i o n i s i a d« 
P a x - F u s t e r , e n Mal lorca ( s i g l o X V I I ) . 
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c) La saña con q u é m iraron las p e r s o n a s d e a m b o s 
c o n d e s en v i d a y d e s p u é s d e m u e r t o s l o s h a b i t a n t e s de 
las v i l l a s en d o n d e r a d i c a b a n l a s t i erras g r a v a d a s con 
Jos d e r e c h o s s e ñ o r i a l e s , 
ficciones a la vida de Don Ramón Zaforteza? 
Q u a d r a d o , el poeta, ve ladamente , en la pr imera 
parte de su compos ic ión , habla de apar ic iones , 
de bravos cazadores andar iegos por los parajes 
de Ga la tzó ; Don Juan A n t o n i o Fer re r d e Sant 
Jord i , l imítase, con suma modest ia , a na r ra rnos 
el pe r íodo de la vida del c o n d e Don R a m ó n 
que c o m p r e n d e la muer te de Calafat, o rdenada 
por el mismo Conde , aconse jada por el esposo 
de su madre , el cabal lero Alber to Fuster , y 
e jecu tada por sus servidores, y las consecuen-
cias <pte tal hecho le aca r reó . Pero t a m p o c o 
p u d o sustraerse d e mezclar , en lo que él t i tula 
cuento histórico, c o m o l levamos d icho , a una 
zagala de la villa de Santa Margar i ta , hija de 
uno de los mayores enemigos del Conde , el 
Síndico d e aquel Conce jo y env iado ex t raord i -
nar io a Madr id , c o m o p rocu rado r , para instar 
la causa q u e a las horas se venti laba en la Cor te 
ent re aquel la Univers idad y la casa de Formi-
guera . 
El papel q u e juega en la novela Lucía Mu¬ 
let, que tal es el n o m b r e de la q u e se supone 
p e r d i d a m e n t e e n a m o r a d a del joven C o n d e , es 
c o m p l e t a m e n t e improp io de una payesa mallor-
qu ína del siglo XVI I . 
N o nega remos en absoluto tuviese nues t ro 
Don R a m ó n , en sus mocedades , amor íos y des-
lices p rop ios de su edad y que tuviesen aqué-
llos por tea t ro su villa d ; Santa Margar i t a y 
por cómpl ices a lgunas de sus vecinas más o 
menos candorosas ; pe ro resulta forzado tal ex-
t r emo en él, c u a n d o con tan ta c la r idad y fir-
meza resal tan los q u e le carac ter izan du ran t e 
su vida, c o m o vamos a ver más adelante . 
V I t i 
EL SEGUNDO CONDE DE FORMIGUERA Y SU SIGLO 
E L CONDE DE SANTA MARÍA DE FORMIGUERA, PERSONAJE 
REPRISENTATIVO DE SU ÉPOCA.—SU MADRE Y SU PA. 
DASTRO RIGEN, DURANTE SU MENOR EDAD, LA CASA 
DE FORMIGUERA.—CONTINÚA EN SU JUVENTUD LAS 
LUCHAS CON LOS JURADOS Y MORADORES DE I.A VILLA 
DE SANTA MARGARITA, EMPEZADAS EX VIDA DE SI-
PADRE . — PARTE E INTERVENCIÓN QUE TOMÓ EL REFE-
RIDO CONDE EN LAS CONTIENDAS DE BANDERÍAS DE 
SU ÉPOCA. 
Y ha l legado el m o m e n t o de conoce r real -
men te a esta figura mal lorquína , que , si n o 
cabe co locar la en las avanzadas de los g r a n d e s 
C o m p l é t a n s e los t rabajos c i tados de Don 
J u a n A n t o n i o Fe r r e r d e Sant Jordi y del señor 
Q u a d r a d o , escr i tos bajo la presión de d icha es-
cuela román t i ca , para u rd i r , con an t eceden te s 
d e la l eyenda ca ta lana , da tos his tór icos de la 
vida del C o n d e d e F o r m i g u e r a , visiones que la 
fantasía p o p u l a r forjó y o t ras consejas y t radi-
c iones d e p u r o sabor familiar, una leyenda ade-
c u a d a a nues t ro pa i sano , q u e nac ió injer tada 
en el ane jo y ve tus to t r o n c o de la ca ta lana . 
Q u a d r a d o dio r i enda suel ta a su fantasía, y 
n o se abs tuvo d e p in t a rnos y refer irnos aquel las 
fastuosas e scenas d e la b o d a de nues t ro p r o c e r 
con su p r i m e r a mujer , la joven y he rmosa 
F ranc i sca S u f e d a - T h o m á s , más p rop ias de otras 
é p o c a s y m á s d ignas de habe r se ce leb rado , se-
g ú n la n a r r a c i ó n , en a lgún casti l lo con puen te 
levadizo, q u e en un pa lac io recién cons t ru ido y 
r e fo rmado po r el p a d r e de Don R a m ó n , prota-
gonis ta de su escr i to poé t ico . 
Y, p a r a com ple t a r el c u a d r o d e ot ras eda-
des y p a r a q u e n o falte al joven C o n d e una 
no ta sen t imenta l y a m o r c s a de p r ínc ipe enamo-
rado , crea , al igual q u e Fer re r de Sant Jo rd i 
en su novel i ta , la figura d e la l inda Luc ía , que , 
con ropajes d e t rovador , la hace represen ta r 
i m p o r t a n t e pape l en el festín de las bodas de 
aque l caba l le ro , t o c a n d o el laúd y c a n t a n d o 
estrofas i m p r e g n a d a s de do lo r y despecho , pro-
p ios d e un t r i t u rado ca razón q u e un imposib le 
t r aspasó . Y es esa mi sma L u c í a la que , según la 
r o m á n t i c a leyenda , va l iéndose de su as tucia y 
pues to en j u e g o c ier to a rd id , hab í a sa lvado en 
cr í t ica ocas ión , en su p u e b l o nata l , la vida del 
m a n c e b o ido la t rado , c u a n d o éste, por p rovoca -
tiva ronda l l a i r r i t ado y co lé r ico baja de su pa-
lacio a la plaza púb l ica pa ra cast igar por sus 
p rop ia s m a n o s a los jóvenes q u e tal c an t aban . 
Y es ep i sod io d e la novela referida q u e esa 
m i s m a joven , sin i lusión, pe rd ida t oda espe-
ranza d e c o r r e s p o n d e n c i a de amor , po r el casa-
m i e n t o del C o n d e , profesó más ta rde , c o m o 
religiosa, y lo h a c e en el C o n v e n t o de Santa 
C l a r a , y con ello y d a d a la vec indad del 
sitio, d a pie y facilita a su a m a d o el q u e 
p u e d a verla mien t ras viva La tor re que levanta 
en su m a n s i ó n el d e F o r m i g u e r a obedece a tal 
i n t en to . 
¿Inventó la l eyenda ¡mal lorquína fantásticas 
mili tares, ni en t re la p léyade d e inte l igencias 
privi legiadas, ni ent re el n ú m e r o escogido de 
varones rectos y vir tuosos, bri l la, sin e m b a r g o , 
con resp landores de hoguera desde la c u m b r e 
de una raza, y es el p ro to t ipo del gran señor de 
su siglo. 
Ostenta nues t ro personaje toda la influencia 
y p o d e r q u e en s( l levaba en Mal lorca y en 
aquel la época el representar una de las g randes 
casas l lenas de honore s y for tuna; por tal cir-
cuns tanc ia , quise hab la ros a n t e r i o r m e n t e , con 
relativa extensión, de la alta soc iedad de esta 
isla y de la p rop ia familia de nues t ro « C o n d e 
M a l o » , para conven i r después , c o n o c i d a su 
vida, que , si no fué ella excepc ión en t re la 
de m u c h o s de sus pa isanos de la misma alcur-
nia, fueron sus desmanes y acomet idas , fieros y 
crueles, c o m o los mayores real izados por o t ros 
pr inc ipa les ind iv iduos de su clase, con t r ibuyen-
do , e m p e r o , a la impe tuos idad de e l los , en pri-
mer lugar, con el amb ien t e de su siglo, el habe r 
t r o p e z a d o su férreo ca rác te r con tan tenaz re-
sistencia cuál fué la que pusieron de su par te 
los q u e creía sus vasallos, causa y or igen d e 
sus pr inc ipa les a t en t ados al defender a san-
gre y a fuego sus de rechos y domin ios semi¬ 
feudales en la c o m a r c a de Santa Margar i ta . 
Trdes c i rcuns tanc ias a b o n a r o n perfec tamen-
te el t e r reno para q u e en él pudiese más ta rde 
ge rmina r y desarrol larse l ozanamen te la se-
milla d e la t rad ic ión y de la leyenda, p o r q u e 
no cabe envolver con é l l t s a figuras vu 'gares 
que pasaran sobre este m u n d o con la sola 
misión, después de habe r nac ido , de vivir para 
desapa rece r luego d e en t re los morta les , sin 
dejar ras t ro de su exis tencia . 
P e r o , si no fué nues t ro C o n d e tan singu-
lar en sus ac tos de rigor, rea l izados m u c h o s 
al un í sono de los de o t ros cabal leros , sus coe-
táneos , deb ido al temple de h ier ro d e su ca-
rácter , venían a ser s iempre aquél los qu in ta 
esencia en todo ; no so lamen te c u a n d o se tra-
t aba de la defensa de sus pre r roga t ivas , s ino 
c u á n t o r e d u n d a b a en represen tac ión de su Casa ; 
en el ejercicio d e nobles cargos mil i tares; en 
prur i to de ventajosas al ianzas, con a u m e n t o 
s iempre de influencia y va l imiento ; y en sellar 
su ag i t ada vida de gran p roce r con la serie 
de fundaciones pías que , para q u e en él, y 
a su memor ia , y en todos los ó rdenes n a d a 
d e s e n t o n a r a , ocas ionaron después de su muer t e 
plei tos y más plei tos, seculares , de general 
resonanc ia en esta isla, 
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Y no fue sólo el amb ien t e de la época 
lo q u e con t r ibuyó a forjar su persona l idad 
impetuosa y altiva, po rque e n c o n t r ó t ambién 
propic io a ello el familiar q u e le rodeaba y 
en el q u e crec ió de n iño a adolescen te . 
Su madre , la ya c i tada D o ñ a Dionis ia de 
I 'ax Fus ter ( ' , dos veces viuda, del cabal lero 
Pedro A n d r e u y Fer rande l l antes y del pr imer 
C o n d e de F o r m i g u e r a , su padre , después , no 
vistió por m u c h o t i empo las tocas de viudez 
a la muer te de este úl t imo, por con t rae r ma-
t r imonio con su p r imo carnal Don Alber to 
Fus ter y I'ax, caba l le ro del háb i to de Cala-
t r a v a . Y en tal padas t ro vio el c o n d e desde sus 
más t iernos años, r íg ido e jemplo que imitar 
y natural precis ión a seguir lecciones de pro-
ced imien tos radicales , en boga a la sazón. 
Juzgo , y no va d icho c o m o a t enuac ión de 
la fiereza de nues t ro es tud iado p r o c e r , pues n o 
son para mí odiosas esas figuras his tór icas q u e 
personifican una época , p o r q u e sin ellas no 
existiría la caracter ís t ica de lo personificado, 
que buena par te lleva el padas t ro en los desma-
nes de su en t enado ; a su sombra se hizo h o m -
bre , y r eco rdad q u e antes , ocas ión tuv imos 
al men ta r el desgrac iado desafío del s impát ico 
P e d r o Juan Q u i n t , de conoce r c ó m o la proyec-
taban los Fuster en aquel la época: severa, rigu-
rosa y al t iva. 
V por si no bastase este tan ín t imo ejemplo 
rec ib ido en su t ierna edad , veamos de qué 
personas venía el inmedia to , qu iénes eran sus 
próximos a l legados y deudos : u n a cohor t e de 
mal lo rqu ines de t e m p e r a m e n t o de hierro , los 
men tados h e r m a n o s Fuster y Pax; el terr ible 
a lmiran te Don Pedro de Santaci l ia y Pax, los 
Quin t , los Spanyol , los Sureda Zang lada , todos 
ellos f igurando en las avanzadas del b a n d o de 
C a n a m u n t y casi s iempre compl i cados en los 
encuen t ros con sus rivales del opues to g r u p o . 
N o es de ext rañar , pues, respondiese a t o d o 
este a m b i e n t e la c o n d u c t a del de Fo rmigue ra 
du ran t e su juventud , t r a spa ren t ada en las enco-
nadas luchas con sus vasallos. Y fijémonos bien, 
que luchas fueron casi s i empre y no a c o m e -
tidas, pues de una y otra par te salía la ofensiva, 
que repelía con igual vigor el Señor y el subdi-
to, c o m o vamos a ver. 
Fué , por cons iguiente , Don R a m ó n Zaforte-
(1) N a c i d a CD e s t a c i u d a d , h a b i a s i d o b a u t i z a d a 
e n l a P a r r o q u i a d e S a n J a i m e el d í a 8 d e S e p t i e m b r e 
d e 1 5 9 9 . 
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( i ) F a l l e c i ó d e l c o n t a g i o q u e asol i ) b u e n a p a t t e de 
e t l a i s l a e n 1652. 
H e a q u í su p a r t i d a d e d e f u n c i ó n : «A 27 d e A g o s t 
1652 f o n c h d e p o s i t a t e n la I g l e s i a d e B i n l s a l e m lo 
S o r . S b e r t F u s t e r d e l h a b i t d e la C a l a t r a v a ab c o n s e n t i -
m e n t d e l o s S o r s . j u r a t s y v i cary v i s e r e c t o r d : d i t a v i l a 
fet v t s u p t a . — y ab acta t irat d e la C o m u n i t a t q u e l s e n 
p a g a n aportar p a s a t l o c o n t a g i d e la c i u t a t en lo s e u vas 
e m S t . D o m i n g o d e d i t a C i u t a t » . — L i b . ' Dejs. de Bini-
saltm d e 1628 a 1 6 5 7 , fol 1 0 8 . — A r c h . ' D i o c e s a n o ! 
las t ierras «Comunes» de d icho t é rmino muni -
cipal; era el o t ro el p re tender t ambién ejercer 
jur i sd icc ión civil y cr iminal sobre los mora-
dores de sus caba l le r ías , vecinos la mayor 
par te de la ind icada poblac ión , no so lamente 
c o m o sucesores los Zaforteza de los ínsu la , a 
quienes se las había c o n c e d i d o el p rop io rey 
Don J a i m e el C o n q u i s t a d o r en i . ° de Jul io 
de 1 2 3 0 , sí q u e t ambién por igual gracia firma-
da por Don Fel ipe I V , el 26 d e Ju l io de 
1 6 3 2 , al c o n c e d e r t í tulo de C o n d e de Santa 
María de Fo rmigue ra a I) . Pedro R a m ó n Za-
forteza, su padre . 
El éxito, o, mejor d icho , la suer te no podía , 
en m a n e r a a lguna , co rona r una solución favo-
rable a la casa de Fo rmigue ra en los plei tos 
que se vent i laron en un pe r íodo de t i empo q u e 
no bajar ía de cua t ro lustros, d u r a n t e el cual , 
c o m o l levamos ins inuado , ocas ionaron múl t i -
ples explosiones de bá rba ros a t ropel los , q u e 
cos ta ron vidas en los dos b a n d o s d e a m b o s 
con t r incan te s . 
Las exigencias de derechos t r ibutar ios , ba-
sados en fundamentos sólidos de conces iones 
reales, de extr ic ta just icia por pa r t e de los 
Condes , no hub ie ran , tal vez, p r o m o v i d o las 
reñidas luchas que ensangren ta ron aquel la villa, 
pero , inmiscu idos con tan justas pre tens iones , 
b ro taban , por par te del Señor alodial , exigen-
cias d e o m n í m o d o feudalismo, supon iendo una 
total absorc ión de l ibertad en aquel los vecinos , 
que se pe rca ta ron enseguida d é l a cond ic ión de 
siervos a q u é se les in ten taba t ransformar . De 
ahí la obs t inada defensa de su es tado y cal idad, 
l ibre c o m o la d e todos los mal lo rqu ines , y sin 
sujeción a o t ro poder q u e al real, según prop ia 
voluntad del Rey C o n q u i s t a d o r y expreso privi-
legio de P e d r o IV, invocado en aquel la ocasión 
por ellos (') y poco t i empo después por la real 
villa de Ar ta y los vecinos de Lloseta , al con-
t radec i r y no aca ta r los privilegios de jur i sd ic-
C o n s i g n a D . J e r ó n i m o l í a r c e l ó , P b r o , e n s u s n o t a s 
g e n e a l ó g i c a s i n é d i t a s (tque f a l l e c i ó d i c h o s e ñ o r e n e l 
p r e d i o e l Es tore l l y fué d e p o s i t a d o e n la I g l e s i a de B i n i -
s a l e m el 26 A g o s t o d e 1652 y c o m o e n e l t e s t a m e n t o se 
d e j ó e n S a n t o D o m i n g o , por o r d e n d e l V i c a r i o g e n e r a l 
d e 27 O c t u b r e 1659 f u é e n t r e g a d o al c o n v e n i o y a l l í 
s e p u l t a d o e l 30 d e l m i s m o . 
En 21 N o v i e m b r e 1622 a n t e G a b r i e l M a y m ó o t o r g ó 
d o n a c i ó n d e l d e r e c h o d e p a t r o n a t o d e l B - n e t i c i o d e 
B i n i s a l e m q u e su padre f u n d ó ante M e l c h o r S a n s , n o t a -
rio d e la P o r c i ó n T e m p o r a l » . 
(1 ) P r i v i l e g i o de l rey D . P e d r o IV , el Ceremonioso, 
d e 29 de Marzo d e 1344, f i rmado en B a r c e l o n a , 
za un pa t r ic io mal lo rqu ín de la más elevada 
esfera de aquel la cen tur ia , personif icación de 
su é p o c a con t odas las carac te r í s t icas d e su¬ 
pe r io r idad y fiereza; fué lo q u é por precis ión 
tenía q u e ser d a d a s las c i r cuns tanc ias c ó m o 
se c r i ó ; lo fué c ó m o c o n t i n u a d o r de las n o r m a s 
de c o n d u c t a t r azadas po r su pad re , q u e él 
s iguió, y lo fué, en pa r t i cu l a r , po r la educac ión 
y consejos q u e d e su padas t ro recibía conti-
n u a m e n t e . 
C o m o l levamos d i c h o , a p o c o de la muer te 
del p r imer C o n d e d e Fo rmigue ra , D . Pedro 
R a m ó n , con t ra jo la condesa viuda D o ñ a Dioni-
sia d e P a x - F u s t e r , te rcer m a t r i m o n i o con su 
p r imo el m e n c i o n a d o D . A lbe r to Fus t e r , caba-
llero influyente en esta isla, r ep resen tan te de 
i lustre l ínea de los Pax y h e r e d e r o de su acauda-
lada casa; h o m b r e i rascible , sostén d e su mujer 
y defensor , no s i empre a c e r t a d o , de los intere-
ses y p a t r i m o n i o d e la casa de F o r m i g u e r a . 
Su ges t ión , en aquel las c i rcuns tanc ias , no 
p u e d e n ap laud i r se hoy, al t ravés d e cerca de 
t res siglos q u e nos separan d e su vida. (') 
H a y q u e suponer , y así se d e s p r e n d e de los 
hechos y d o c u m e n t o s , q u e la d i recc ión en to-
dos los negoc ios y en la admin i s t rac ión de 
la casa de F o r m i g u e r a la dir igir ía I ) . Alber to 
en aque l p e r í o d o t u r b u l e n t o de pleitos y diver-
genc ias sos ten idos por su esposa, la condesa 
v iuda , en n o m b r e d e su hijo D . R a m ó n , con t ra 
la referida villa d e San ta Margar i ta y sus mora-
do res ; y por el nega t ivo resu l tado , q u e a la 
pos t re r e d u n d ó en de r ro ta pa ra su hijastro, 
el C o n d e , n o c a b e s ino dec la ra r funesta pa ra la 
casa C o n d a l la e q u i v o c a d a ac tuac ión en ella 
del caba l l e ro Fus te r . 
D o s litigios impor t an t e s había h e r e d a d o el 
joven C o n d e a la muer t e d e su padre , a m b o s 
po r el empezados , con t r a la Unive r s idad y veci-
nos de la m e n c i o n a d a villa. E r a el u n o la pre-
tens ión q u e tenía la casa de F o r m i g u e r a del 
d o m i n i o d i rec to y pe rc ib imlen to de d iezmos de 
ción civil y cr iminal que , con los respect ivos 
t í tulos de Marqués de BellpuL; y C o n d e de 
A y a m a n s , inconsc ien temente , i n t roduc ía Feli-
pe IV en p leno siglo X V I I en esta t ierra, l ibre 
cual la pr imera , de todo yugo feudal, c o m o 
queda referido. 
Expus imos antes , al esbozar el desenvolvi-
mien to d e la soc iedad mal lorquína , la cond i -
ción de la mayor ía de familias que in tegraban 
la pob lac ión de esta isla, desde los p r imeros 
siglos después de la conquis ta , y p u d i m o s 
aprec ia r existía un c o m ú n or igen y una igual 
an t igüedad en infinidad de ellas, no conside-
radas d e alta a lcurnia , c o m o otras en el co -
rrer del t i empo; pero q u e es tud iada seriamen-
te, sin prejuicio a lguno , su cond ic ión , p u e d e 
sacarse la consecuenc ia que es su h o n o r a b i -
l idad de t an to peso q u e c a b e decirse lleva 
apare jada una s ingular ca l idad, q u e en mu-
chos casos se podr ía compara r l a con la que 
en sí l levaban los hab i t an tes de cier tas re-
giones de Navar ra y de las provinc ias Vas 
congadas , no r epu tados n u n c a c o m o plebeyos 
por el mero hecho de ser de tales regiones 
vecinos . 
Pues bien: con todas estas par t i cu la r idades 
y carac teres se ha l laban a d o r n a d o s la mayor ía 
de morado re s de las c i tadas villas, q u e resis-
t ieron t enazmen te al querer les subyugar o t ro 
pode r que no fuese el real, aquel la mayor í a de 
vecinos que podr ía muy bien habe r p r o n u n c i a d o 
las pa labras q u e en boca de Ped ro Crespo pone 
Calderón de la Barca: 
P o r la grac ia de Dios, Juan , 
F r e s de linaje l impio 
Más q u e el sol, pero vi l lano: 
Lo u n o y lo o t ro te d igo, 
Aqué l lo , p o r q u e no humil les 
T a n t o tu orgul lo y tu br ío , 
Q u e dejes, desconf iado. 
De aspi rar con c u e r d o arb i t r io 
A ser más ; lo o t ro p o r q u e 
N o vengas , desvanec ido 
A ser m e n o s ; igua lmente 
Usa de e n t r e a m b o s designio?. 
N o d e b e m o s , por cons igu ien te , ext rañar-
nos del cariz q u e t o m a r o n aquel las cont ien-
das en t ab ladas en t re el Señor y los q u e él 
creía sus vasallos, p o r q u e aquí , en esta ben-
di ta t ierra mal lo rqu ína , la índole de vasallos 
que se ha d a d o s iempre , sólo de tales pod ía 
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tener la corteza, p o r q u e la m a d e r a , el co ra -
zón del t r onco , era d e añeja y h o n o r a b l e ca-
l idad. 
Poca sagac idad demos t ró el joven p roce r , 
a luc inado por su p reeminen te posic ión, ma l 
aconse jado por su padas t ro y a d u l a d o por 
serviles amigos , al dejarse guiar de su so-
berbia y ambic ión , y r o m p e r toda clase de 
host i l idades con t ra sus adversar ios d e la villa 
de Santa Marga r i t a , q u e , tal v e z , de otra 
manera t ra tados , dis t intos resul tados hub ie ra 
ob t en ido . 
¿No usaron de o t ra muy dis t inta polí t ica, 
en aquel la misma época , el M a r q u é s de Bell-
puig y el C o n d e de A y a m a n s con los pueb los 
de Arta y Lloseta, no q u e r i e n d o en t ab l a r reñi-
das luchas y pleitos en defensa de sus respecti-
vos privilegios, o b t a n d o por ret i rar sus a rca i -
cas pre tens iones , q u e s u p o n í a n , bajo todos 
concep tos , seguras pé rd idas mater ia les y el em-
paña r l impios y legí t imos timbres? 
Son, c o m o l levamos repe t ido , las con t ien-
das de los Fo rmigue ra con el pueb lo de Santa 
Margar i ta , de fend iendo a m b a s par tes sus dere-
chos y prer rogat ivas , ca rác te r s ingular ís imo, 
que marca el de nues t ro C o n d e D o n R a m ó n ; 
son causa de sus mayores desmanes , or igen, 
s eguramen te , del epí te to de «Malo» con qué 
le ha c o n o c i d o la pos te r idad , y b u e n a base 
para el apoyo de diferentes versiones y mat ices 
legendar ios . 
H a b i e n d o inl luido, pues , aquel las luchas , 
en tan alto g r ad o , a la significación d e la 
persona de nues t ro pro tagonis ta , de t engámo-
nos, b revemente , en referir a lgunos per íodos 
de ellas, mejor aun , de jemos hab la r los inte-
resantes párrafos de varios d o c u m e n t o s que , en 
o r d e n a d a forma, integran el t o m o t i tu lado «Co-
m u n a s de la Villa d e San ta Margar i t a» , q u e 
se g u a r d a en el pa r t i cu la r Arch ivo de casa d e 
Fo rmigue ra ( ' ) , pref ir iendo su leal t ranscr ip-
ción en mér i to a la fidelidad h is tór ica . 
H i z o exposic ión la Unive r s idad de San ta 
Margar i t a al S u p r e m o Conse jo de A r a g ó n de 
lo acaec ido d u r a n t e c ier to pe r íodo d e d i sputas . 
«Para q u e se tenga inte l igencia de lo q u e 
ha passado en el pleito de las t ierras c o m u n a s 
de Santa Margar i ta , con los J u r a d o s della y la 
( i ) D e e s t e m i s m o t o m o s a c ó D . J u a n A n t o n i o 
1-er ier d e S a n t J o r d i t - d a s las n o t i c i a s y d a t o s h i s t ó r i c o s 
q u e a p r o v e c h ó p a r a e s c r i b i r su r e f e r i d * n o v e l i l a « L a 
C r u ¿ d e C a l a t r a v a o el C o n d e M a l o * . 
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año , día d e la Pa t rona Santa Margar i ta , el 
conde in ten tó en la Iglesia p recede r al Baile 
Real, el qua l no lo consint ió , por ser nove-
dad n u n c a vista. 
Q u e d a r o n el C o n d e y Condesa en esto 
desabr idos con la Villa, y sab ido por ellos a 
cabo de a lgunos meses después , q u e este Con-
sejo S u p r e m o (de Aragón) avia v o t i d o e! pleito 
y conf i rmado la sentencia del P r o c u r a d o r Real 
ya se fueron re t i r ando de la concord ia , con 
dezir que quer ían estar a la sen tenc ia» . 
T res años t ranscur r ie ron desde aquel los 
actos o sea desde J1643 a 1646, d u r a n t e los 
cuales fermentaba la levadura que t an tas estri-
dencias y acomet iv idades tenía que p r o d u c i r . 
Con ellos había c a m b i a d o la edad del c o n d e 
de Formigue ra , h a b i e n d o pasado los p r imeros 
años de adolescente , y adviér tase pesaban en 
aquella época los veinte años , en t re personas 
de su ca tegor ía , con p recoc idad a sombrosa . 
Así es que , si bien legalmente l levaba c o m o 
c u r a d o r a de su persona la Condesa v iuda el 
peso de todos los asuntos de la casa, es en-
tonces , en aquel per íodo , c u a n d o de hecho 
empieza a in tervenir su hijo en c u a n t o se venti-
la, a t ienda o deje de escuchar ya los consejos 
de su padas t ro ; es en aquel la época c u a n d o 
empieza a jugar el papel de ac tor en las con-
t inuadas fases y cont rovers ias mot ivadas por 
los litigios que a la sazón se ven t i l aban . 
l 'one el c o n d e de Formiguera t an ta pasión 
y bél ico furor en la defensa de sus pre tens iones 
y en el cast igo a los q u e se le insubord inan , 
que para lograr lo uno y repr imir lo o t ro , no 
repara en medios violentos, hasta llegar al 
d e r r a m a m i e n t o de sangre , q u e cuesta vidas 
en a m b a s par tes quere l lantes . 
Y asoman en las luchas de la villa de 
Santa Margar i t a , tan ve ladamente q u e para 
descubr i r lo prec isa una voluntar ia perspicacia , 
actos y consecuenc ias e m a n a d o s muy direc-
t amen te de los cabeci l las y d i rec tores de ban-
der ía genera l de la isla, q u e si bien t e rminada 
a las horas , rescoldos q u e d a b a n del a p a g a d o 
incend io . 
En 1644, habíase ajust ic iado al bando le ro 
David profeta, b razo de recho de los de Cana-
mun t , y con tal «sentencia tuvieron al parecer 
re lación los homic id ios del mayoral o Baile 
del c e n d e de Formiguera y de Gabr ie l Es-
telrich, J u r a d o de Santa Margar i ta y la prisión 
Condesa de Formigue ra , sobre la concord ia 
q u e en t re ellos se o to rgó en 20 de Mayo de 
1643.» (') 
E x p ó n e s e q u e a este plei to, por el año 
1 6 3 9 , d io sentencia el P r o c u r a d o r Real de Ma-
llorca, con votos de S u p r e m o Consejo , a favor 
de la Condesa . Supl icó la villa, y hac ia 1643 
quiso enviar un Síndico ex t raord ina r io a la 
Cor te . En te rada de todo la referida Condesn , 
p r o p u s o c o n c o r d i a a la c i tada Univers idad , y 
con ello conformes los ju rados , e l igiéronse, 
c ó m o arb i t ros , a I). Marcos A n t o n i o C o t o n e r , 
C a n ó n i g o d e esta Ca tedra l , y al T e s o r e r o de 
Mal lorca , Señor Dezcal lar , qu ienes , asesorados 
por los le t rados , d ie ron fallo a las pre tens iones 
de a m b o s l i t igantes y a d i cho fallo au to r idad 
y valor, especial dec re to del Regen te y la apro-
bac ión total de los p róx imos pai ¡entes del joven 
C o n d e , a las ho ras d e m e n o r e d a d . 
Y c o n t i n ú a la exposic ión: «Con todos estos 
requis i tos firmó la C o n d e s a y J u r a d o s que-
d a n d o u n o s y o t ros muy gus tosos po r aver 
sal ido de pleitos, en verificación de lo qual 
hizo la C o n d e s a y el C o n d e su so lemne con-
vite a los J u r a d o s , los quales comie ron a su 
mesa en la c i u d a d , q u e d a n d o con a c u e r d o de 
ir a la villa d e Santa Margar i ta la d icha Con-
desa y su hijo el C o n d e aquel verano y tomar 
en ella la posesión de los d iezmos de d ichas 
t ierras c o m u n a s . 
A c a b o de pocos días fueron a d icha villa 
la Condesa , Albe r to Fus te r su mar ido , y su 
hijo el C o n d e . A los q u e les rec ib ie ron los 
J u r a d o s con el mayor ap lauso q. fué posible, 
j u n t a n d o para ello toda la gente de a rmas 
y p a r a n d o c a m p o en el c a m i n o fuera d e la 
villa, se les hizo el mayor rec ib imien to que 
se p u d o hasta l legar con ellos a su casa, de 
q u e q u e d a r o n con ten t í s imos los d ichos con-
des». 
Llegada la cosecha perc ib ió la casa de 
F o r m i g u e r a de los a r r e n d a d o r e s de las t ierras 
c o m u n a l e s los consab idos d iezmos, por medio 
del admin i s t r ado r de los Condes , q u e lo era 
a la sazón Ped ro Ribas . 
Pero suced ió q u e , «a 20 de jul io del mismo 
( O P o r e l l a se a j u s t ó i | u e la v i l l a d e S a n t i M a r -
g a r i t a , p o r f r u t o s v e n c i d o s e n r a / ó n d e d i e z m o s d e v e n -
g a d o s p o r l a s t i e r r a s C o m u n a l e s d e d i c ' i o t é r m i n o n m -
n i c i p a ' , t u v i e s e q u e p a g a r a la ca sa tic F o r m i g u e r a i - o o 
l i b r a s , e n u n p ' a / . o d e c u a t r o a n o s , y q u e e n r a / o n de 
l o s d i e z m o s v e n i d e r o s « e n t r a s e la C o n d e s a a co -la los 
d e v e i n t e c u a r t e r a s u n a » , 
de t oda u n a nob le familia a la cual fueron 
a c h a c a d o s » . 
Reina , sobre estos hechos , cier ta confusión 
en t re los m o d e r n o s his to r iadores q u e d e los 
mismos a t e n t a d o s hab la ron en c u á n t o a su­
p o n e r a m b a s muer t e s ins t igadas por las mismas 
personas , c o m o se deja en t rever de las ante­
r iores pa labras , q u e son del señor Q u a d r a d o , 
en su obra «Las Baleares» , pág ina 5 r 2. 
N o cabe d u d a q u e tales h o m i c i d i o s fueron 
el botafuego q u e mot ivó las g r a n d e s a t roc i ­
dades comet idas más t a rde por el C o n d e de 
Formigue ra , por eso m i s m o e x p o n g a m o s , im­
parcia lme. i te , lo q u e de nues t ras rec ientes in­
vest igaciones se desp rende : q u e m u e r t o David, 
brazo de recho de los d e C a n a m u n t , el 9 de 
M a y o de 1 6 4 4 y tres días después Miguel F o n t 
braga, Baile d e la Condesa , viene la represal ia 
y perece acr ib i l l ado a puña ladas , día 29 del 
mismo mes, Gabr ie l Estelr ich, J u r a d o de Santa 
Margar i t a . 
¿A. qu ién se incu lpó , con pruebas o sin 
ellas, d e la m u e r t e de Estelr ich? A t oda la fami­
lia de los Condes , con Alber to Fus te r a la 
cabeza , a los cuales se a t r ibuyó c o m o venganza 
de los anter iores a t en t ados . 
Y, así las cosas , se ent ra en el a ñ o de 1 6 4 7 , 
funesto para nues t ro pro tagon i s ta . 
D u r a n t e el i n t e rmed io de t i empo q u e media 
desde q u e se desarro l laron los alevoso ¡ sucesos 
antes referidos, habíase p u b l i c a d o por la Au­
dienc ia de Mallorca la sentenc ia definitiva del 
Consejo S u p r e m o de Aragón , d e c l a r a n d o que 
«al C o n d e no le tocan , ni per tenecen la Ju­
r isdicción y Regal ías o preeminenc ia s q u e 
pre t ende d e n t r o de dicha villa» de Santa Mar­
gar i ta . 
Ello mot iva que r enueve el joven proce r su 
«sangr ien to o i i o » con t r a aquel los vecinos que , 
«rendidos al j u s t o miedo de sus crueles a m e n a ­
zas d e homic id ios sobre los pe rpe t r ados por 
sus cr iados y p r o p i o ul t rage y a m e d r e n t a d o s 
por la exacc ión de penas pecuniar ias execu­
tadas r igu rosamen te , y con t ra razón y just icia 
por el Baile de las Cabal le r ías del Conde» ( ') y 
(1) Era a la s a z ó n B a i l e de d i c h a s C a b a l l e r í a s P e ­
dro A n f ó s , n a t u r a l d e a q u e l l a v i l l a , en la q u e f a l l e c i ó el 
19 d e j u u i o d e 1663, c o n t e s t a m e n t o a n t e el n o t a r i o 
G u i l l e r m o A l b a , f i rmado el 20 d e E n e r o de l m i s m o 
a ñ o . N c m b i a a l b a c e a s a P e d r o A n f ó s , Diácc n o , su h i j o y 
a J u a n V e y , su y e r n o . M a n d a ser e n t e r r a d o 1 n la capí ­
l ia d e N u e : tra Sra. d e l Rosar io de a q u e l l a p a r r o q u i a v 
q u e l e sean c e l e b r a d a s 200 misas e n s u f r a g i o de su a l m a . 
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Era s u j e t o de e n e r g í a e x c e p c i o n a l y f i e l s e r v i d o r d e la 
ca ía d e F o r m i g u e r a , ya e n v i d a d e l p r i m e r C o n d e D o n 
P e d r o R a m ó n . 
(r ) E x p o s i c i ó n d e los J u r a d o s d e la v i l l a d e S a n t a 
Margari ta a S. M , e l R e y . ¿ib tCcniunas*, fot. 2 ^ / . — 
A10 11. он CASA HE FORMIGUI>RA. 
(2) l.ib. «Cowufias* va c i t a d o , fo l . 245. 
El R e v e r e n d o M o s c n A n t o n i o C a l a f a t , PbrO. u n i ó 
en m a t r i m o n i o e l i j d : J u l i o d e 1584, e n la v i l l a d e 
Santa M a r g a r i t a , a M a t e o C a l a f a t , h i j o d e M i g u e l , y 
J u a n a F e m t n i a , hi ja d e B a l t a s a r , s i e n d o t e s t i g o s d e l 
acto d o s d e las m á s c a l i f i c a d a s p e r s o n a s d e a q u e l l a c o ­
marca: M o s c a J u a n o t e Serra y M o s e n M a t e o Carreras . 
N a c i e r o n de e s t e m a t r i m o n i o var ios h i j o s , y, e n t r e 
e l l o s , u n o , el 21 d e Marzo d e 1603, q u e r e c i b i ó las a g u a s 
de l b a u t i s m o en la m i s m a P a r r o q u i a , s i e n d o a p a d r i n a d o 
por M a t e o C a l a f a t , h i j o d e J u a n , e s t u d i a n t e a l a s h o r a s , 
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por el mismo cabal le ro , p in tan los vec inos d e 
la referida villa su s i tuación angust iosa , tal Vez 
e x a g e r a d a m e n t e , e x p o n i e n d o ( ' ) q u e ni los 
l ab radores «se at reven salir della para el cul t ivo 
de sus heredades , ni para recoger los frutos q u e 
Dios les da , ni los j o rna l e ros a gana r un pedazo 
de pan para el sus tento de su p o b r e familia», 
a ñ a d i e n d o q u e el pr inc ipa l furor d e aquel 
magna t e lo desca rga con t r a los J u r a d o s y los 
Síndicos de la misma Univer s idad , s a c a n d o a 
relucir , conc re t ándo los , una serie d e a t rope­
llos de los q u e e ran au tores el prop io c o n d e 
y su p a d a s t r o . 
Pero , rea lmente , la verdade ra n o t a de mal­
dad q u e desde aquel la fecha cayó con la mayor 
fuerza sobre la persona d e D o n R a m ó n Zafor­
teza, q u e le aca r reó mayores s insabores , q u e 
corr ió de b o c a en boca desde el pr imer mo­
mento y casi podr í amos deci r q u e fué lo q u e 
co n t r i b u y ó en gran m a n e r a a q u e se le conoc ie ­
se más t a rde con el d ic t ado de «Malo», fué el 
homic id io , p e r p e t r a d o por sus serv idores y d e 
su orden, en la persona d e Baltasar Calafat, 
natural del i nd i cado pueb lo de Santa Margar i t a 
y su Síndico especial en las cues t iones y plei tos 
que en tonces se vent i laban , Fami l i a r del Santo 
Oficio de Mallorca , y T e n i e n t e de P r o c u r a d o r 
Real en la m e n t a d a villa. 
¿Quién era Bal tasar Calafat? 
Para sus con te r r áneos d e Santa Margar i ta , 
el h o m b r e h o n r a d o , enérg ico , d e b u e n a s lu­
ces, q u e e n c a m i n a b a su act iva ges t ión en bien 
de su villa natal y en defensa d e sus fueros, 
l iber tades y prer roga t ivas « p o r t é rminos d i 
just icia , c o m o h o n r a d o Patr ic io , y d e s ingula­
res p r e n d a s para o c u p a r cua lqu ie r pues to en su 
esfera». ( ') 
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y por la S e ñ o r a D o ñ a C a t a l i n a , e s p o s a de M o s c o A n t o -
n i o Scrra . 
El 10 d e N o v i e m b r e d e 1 6 : 9 c a s ó e l r e f er ido l lalla ar 
C a l a f a t y F t i u e n i a con Margar i ta F e m t n i a , y e s , al p a -
r e c e r , el f a m o s o S i n d i c o d e S a n t a Margar i ta q u e c o n 
tanta s a ñ a d e f e n d í a a q u e l l a U n i v e r s i d a d e n contra l a s 
p r e t e n s i o n e s d e l C o n d e d e F o r m i g u e r a y q u e e n c o n t r ó 
la m u e r t e d e o r d e n d e é , t e e l 24 d e N o v i e m b r e d e 1647. 
N o a f i r m a m o s d e m a n e r a c a t e g ó r i c a la fil i c i ó n d e 
su p e r s o n a , p o r n o c o n s t a r e n su par t ida d e d e f u n c i ó n su 
s e g u n d o a p l l i d o y por h a b e r n o s f a l l a d o las b u s c a s y 
p ¿ s q u i , a s r e a l i z a d a s e n d i f e r e n t e s A r c h i v o s a d i c h o o b -
j e t o e n c a m i n a d a ? . 
D i c e asi a q u e l l a p a r t i d a : » O b r a s p ias d e Ba l tasar 
C a l a f a t mor t d e d o s a r c a b u s a d e s e n p o d e r d e J e r o n i m 
P a r e t s n o t t . a i s 54 S b r e . 1647 m i s a s n o » ; al m a r g e n , l o 
s i g u i e n t e : «-Baltasar C a l a f a t m or t d e d o s arcabu* a d e s » . 
( L i b . d e D e f u n c i o n e s d e la P a r r o q u i a d e S a n i a E u l a l i a 
d e 1643 61, ful. 14.—Arch. D i o c e s a n o d e M a l l o r c a ) . 
H n n i d e a d v e r t i r q u e , r e g i s t r a d o el p r o t o c o l o d e 1 
c i t a d o n o t a r i o P a r e t s , n o t u v i m o s la s u e r t e d e dar con 
d i c h a s o b r a s p i a s , ni s i q u i e r a c o n n i n g ú n t o m o o l e g a j o 
de u l t i m e s v o l u n t a d e s . 
E s t a s s o n las c a u s a s q u e i m p i d a n el dar co n o c a t e -
g ó r i c a y c i er ta la a n t e c e d e n te fi l i a c i ó n . 
S i n e m b a r g o d e e l l o , p o r e x c l u s i ó n d e o t r o s e x t e -
n i o s , c r e e m o s p o d e r t o m a r c o m o v e r d a d e r a s v s e g u r a s 
t a l e s s u p o s i c i o n e » , en c u y o caso p e r t e n e c e n » Bal tasar 
A c u d i ó el Vir rey en persona a la casa de l 
her ido , a t i empo de recoger de sus p rop ios 
labios su dec la rac ión , en la q u e acusa a los 
homic idas y al Conde , su Señor , c o m o instiga-
dor del a t e n t a d o . 
U n sólo día p e r m a n e c i ó D o n R a m ó n en 
Santa Margar i t a ; con su padas t ro , el Baile y los 
referidos c r i ados , a t r a v e s a n d o deso lados para-
jes, se t ras lada a Gala tzó , r eun iéndose con su 
m a d r e , q u e allí se e n c o n t r a b a . 
P r o c e s a d o después , p resen tá ronse d u d a s e 
inconven ien tes sobre compe tenc i a s del T r i b u -
nal a qu ien toca re e n t e n d e r en la causa. 
E r a caba l l e ro d e la o rden de Ca la t r ava el 
C o n d e y Fami l ia r del San to Oficio la víct ima, y 
a m b o s C u e r p o s r ec l amaban para sí q u e sus Tr i -
buna les sus tanciasen y diesen fallo en la causa . 
P o r fin, dec id ióse la c o m p e t e n c i a a favor 
del T r i b u n a l de las O r d e n e s mil i tares , y, por 
m a n d a t o de S. M , pasa el C o n d e a M a d r i d el 
año s iguiente del sangr ien to suceso; es, de m o -
m e n t o , enca rce l ado , mas, previo pago de 300 
d u c a d o s y pres tac ión de esp léndida fianza ('), 
se le as igna toda la real villa por pris ión. 
En la Cor t e t ambién se e n c o n t r a b a en tonces 
A n t o n i o Mulet , J u r a d o del Conce jo de la villa 
de Santa Margar i ta , e legido por, la misma c ó m o 
p r o c u r a d o r y defensor en las p re tens iones y 
litigios q u e a las horas vent i lábanse . 
Mulet no se cansaba , antes de aquel la reso-
lución, d e instar el enca rce l amien to del joven 
magna te , desde el p r imer m o m e n t o q u e puso 
pie en Madr id , p i n t a n d o con vivos colores , en 
sus expos ic iones y súpl icas a S. M , ("j las 
c rue ldades de tan fiero señor , los a t ropel los 
q u e comet í a y mil a t roc idades de que se le in-
cu lpaba , j u n t a m e n t e con su cómpl i ce y padas -
Cala fa t a una d e las m á s d i s t i n g u i d a s f a m i l i a s d e a q u e -
l la v i l l a ( S a n t a M a r g a r i t a ) . S u b s i s t e a ú u h o y dia su 
a n t i g u a casa so lar , d e l i n e a s g ó t i c i s , d e r e d u c i d a f a c h a -
da v e n c u y o por ta l , s e g ú n m e i n d i c a un b u e n « m i g o 
m i ó , m u y c o n o c e d o r d e e l l a , p u e d e n v e r s e a c t u a l m e n t e 
s e ñ a l e s d e l o m b a r d a s a é l l a n z a d a s . 
Otra casa e x i s t e en el r e f e r i d o p u e b l o , m á s m o d e r n a 
q u e la a n t e r i o r , q u e tal v e z l e v s n t a r í a n l o s h i j o s d e l 
m e n t a d o Ba l ta sar , l o s D o c t o r e s Rafael y M a t e o , e s t e 
ú l t i m o P á - r o c o d e S a n t a Margar i ta . 
En una v e n t a n a d e l f r o n t i s p i c i o d e d i c h a casa a p a -
recen las arruas d e la f a m i l i a CaJafat . ( N o t i c i a s e s t a s ú l t i -
m a s f a c i l i t a d a s por D o n V i c e n t e Ferrer d e S a n t J o r d i , 
mi t u e n a m i g o ) . 
(1 ) S a l i ó fiador e n a q u e l l a s c i r c u n s t a n c i a s , h a s t a 
la c r e c i d a s u m a d e 700> d u c a d o s , G a b i n o P a n d u d í " ) 
Car ta , o p u l e n t o b a n q u e r o de la C o r t e . 
(>) Lib . « - C o m u n a s » , lu í . 246 y s i g u i e n t e s . 
P a r a el C o n d e de F o r m i g u e r a era Calafat 
un p e r t u r b a d o r de su pueb lo , cabeza s iempre 
d e revuel tas , ins t igador de c r ímenes y a lma, en 
todas ocas iones , d e in subord inac ión a sus de-
rechos señor ia les . 
Y, así e n t e n d i d o por el joven m a g n a t e y 
aconse jado por su e t e rno men to r , el m a r i d o de 
su m a d r e , bu l le en su c e r e b r o la idea de q u e es 
imper iosa neces idad , para el logro de sus p re -
tens iones , venganza d e humi l l ac iones rec ib idas 
y e sca rmien to en t re sus compa t r i o t a s , q u e mue-
ra su g ran adversar io , a c u y o fin t r ama con 
D . A l b e r t o Fus te r y su Baile P e d r o Anfós, el 
p lan decis ivo pa ra dejar sin vida al S índ ico , 
su c o n s t a n t e e n e m i g o . 
La t r a m a u rd ida dio el resu l tado ape tec ido : 
dos c r i ados de l C o n d e , avezados ya en tales 
l ides, a t en ían con t r a el familiar, a a rcabuzazos , 
en las p r imeras h o r a s d e la m a ñ a n a del 24 de 
N o v i e m b r e del i nd i cado a ñ o 1 6 4 7 , de lan te de 
la casa q u e hab i t aba , s i tuada m u y cerca del 
c o n v e n t o d e San F ranc i s co de Asís, d e esta 
c iudad , y, c o m e t i d o el c r imen , ret ínense con su 
Señor , q u e , con el fin de despis tar a la Just ic ia 
y ocu l t a r su in te rvenc ión , había sa l ido de esta 
c i u d a d en los precisos ins tantes q u e real izábase 
el a t e n t a d o , d i r ig iéndose , a ga lope t end ido , 
m o n t a d o en caba l lo a lazán, hac ia la p rop ia 
villa d e San ta Marga r i t a . 
t ro , el t añ ías veces n o m b r a d o D o n Albe r to 
Fus te r y Pax, p o n d e r a n d o , en t o d a ocas ión , su 
influencia y p o d e r en la isla. 
Estas y o t ras razones aduc ía el r ep resen tan te 
del p u e b l o quere l l an te pa ra rogar al Sobe rano 
la conven ien t e p e r m a n e n c i a del C o n d e en Ma-
d r i d . 
Allá no p u d o l ibrarse el mi smo Mule t de 
enérg ica « inculpac ión en la m u e r t e de Miguel 
Fon t braga», Baile q u e hab ía sido de las C a b a -
llerías del C o n d e de F o r m i g u e r a , m o t i v a n d o 
t a m a ñ a d e n u n c i a su inmed ia ta pr is ión en las 
cárceles d e Madr id . 
Aqu í , en esta isla, s i m u l t á n e a m e n t e cor r ía 
igual suer te o t ro J u r a d o de San ta Margar i ta , 
Juan Fluxá , cufiado del difunto Calafat . 
Dióse fallo, po r el Conse jo d e las Ó r d e n e s 
Mil i tares , en la referida causa por h o m i c i d i o de 
la pe r sona d e Bal tasar Calafat , po r el que fué 
c o n d e n a d o D o n R a m ó n Zaforteza, caba l le ro 
del háb i t o d e Ca la t rava , C o n d e de Santa Mat ía 
de Fo rmigue ra , al pago de 500 d u c a d o s , para 
gastos de just icia , y des t ie r ro d e la villa de 
Santa Margar i t a a tres leguas en c o n t o r n o , por 
t é r m i n o d e siete años . 
Así a c a b ó tan ru idoso proceso . C a b e pensar , 
o b s e r v a n d o la t enac idad con qué se llevó en el 
sumar io la acusac ión po r la pa r t e adversa al 
C o n d e , q u e influiría la c i r cuns t anc ia del t i empo 
en q u e aquel del i to se comet ió : a los pocos 
años d e firmadas las paces en t re los b a n d o s 
genera les d e esta isla, c o m o t amb ién cier ta 
predispos ic ión a acoge r con ve rdade ra c o m p l a -
cencia , por pa r t e d e las au to r idades locales , las 
d e n u n c i a s y acusac iones en con t r a el impe tuoso 
ins t ' gador del a t e n t a d o . 
P rec i samen te así h e m o s de pensar lo , c u a n d o 
vemos , con t o d a ev idencia , la i m p u n i d a d en 
q u e q u e d a b a n , un lus t ro a t rás , t an to s y tan 
parec idos del i tos con el q u e mot ivó el largo 
p roceso del C o n d e d e F o r m i g u e r a . 
La s i tuac ión d e la casa d e Formigue ra , su 
influencia y p o d e r en su p u e b l o d e Santa Mar-
gar i ta q u e d ó , no so l amen te en e n t r e d i c h o , s ino 
q u e «se veía impos ib i l i tada , no ya de ejercer 
j u r i sd i cc : ón y r e c a u d a r ren tas , a lodios y censos 
mas ni aun de en t r a r en su m o r a d a , ases inados 
o e scond idos todos sus d e p e n d i e n t e s y servido-
res de u n o y ot ro sexo». 
D u r a n t e aque l la época , al venti larse tan tas 
p re tens iones y d u d a s , sobre t o d o d u r a n t e el 
p e r í o d o á lgido d e las seña ladas luchas en t re 
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el Señor de las Cabal ler ías y los susod ichos 
vecinos, no dejan d e p roduc i r se chispazos , q u e 
revelan, con más o m e n o s fulgurancia, q u e en 
la t r a m a de las con t i endas met ía m a n o , con las 
malas artes de la intr iga y del relat ivo poder , el 
esfuerzo de los par t idos de b a n d e r í a s ; antes del 
1 6 4 5 , da ta de la paz y c o n c o r d i a en t re Ca-
n a m u n t s y C a n a v a l l s , a b i e r t a m e n t e ; pasada 
aquel la fecha, eran los rescoldos del fuego n o 
a p a g a d o del t o d o lo q u e p r o d u c í a alevosos, 
a u n q u e fugaces t r a s to rnos . 
Lo cier to y seguro es q u e en aquel los tér-
minos de los pueb los de Muro y de Santa Mar-
gari ta susc i tá ronse t amb ién e n c o n a d a s luchas 
con todas las pa r t i cu la r idades de bander ías 
locales, t en i endo por jefes y cabezas de ellas 
a nues t ro « C o n d e Malo» , d e una par te , y al 
caba l le ro An ton io Serra Cornelias, d c o t r a . (') 
Levan tá ronse c o m p a ñ í a s q u e cap i t aneaban 
m i e m b r o s de los pr incipales linajes de las men-
tadas villas; sus encuen t ros causaban c rec ido 
n ú m e r o de víct imas, y, a lguna de aquel las fami-
lias, c o m o la de Bassa, del pueb lo d e Muro , 
y de la parc ia l idad del C o n d e , regis t raba, ade-
más de la muer t e de su jefe, An ton io , la ru ina 
comple ta de su pa t r imon io , r ec ib iendo , a la 
postre , en vez del jus to p r e m i o a sus desvelos y 
a la fidelidad demos t r ada de obra al magna te , 
el rigor más excesivo por el mismo C o n d e em-
pleado , l legando al secues t ro de todos los bie-
nes de aquel la casa, por falta do pago , en razón 
de t r i l - t o s devengados , y hasta al encarce la -
mien to del hijo mayor de! d;f . tnto. (*) 
T o d o ello dio pie, seguramente , a q u e el 
Síndico de Santa Margar i ta en la Cor t e ex¬ 
pusiera a S. M , en te 'r .T : nos con tunden t e s , tal 
vez hijos de la pación que en el asun to ponía , 
que era «notor io que las cabezas de vando en 
Mallorca» eran Alber to Fus ter y el C o n d e , 
«a r r imando asi y sus ten tando , —decía—, los 
(>i K¿!!íC-;r "O;N =11as de re-ul[as d e c i e r t a s h e r i d a s 
cau a-íS por su con. pañero d e ' u r a n a B a r t o l o m é T o r -
n a n , a lirarle a la cab y.\ ps : .1o t intero, el =, d e O c t u -
b r e de iMS, d : Í T : - n lo, e n tan a n o : u u l forma, d e r a -
Vrllt n ::¡> oc: - -\ " .i 'f s. 
: ) R e c i a naciom s d é l o s de c e n d i . nte3 d e A n t o -
n i o Bis a, en a la cu<a d e Foi m i g u e r a . 
El expedien te , que se c u s t o d i a e n el A r c h i v o p a r t i -
c u l a r de ú: ha casa, 1 ]tva la s r g u i e n t e n o t a : i-No ic ia do 
lo , bandos dits d;í Oanecen iun t y C a n e v a l l t n t r e d o n 
Antoni Ce mellas y Dn Ramón B u ' g u e s Z forteza C o n t a 
d e Sta. M a r í a v Fotiu-'guera y lo q u e r e s u l t a a l o s filis 
de l Si. A n t O ' i B s s s a d e M u r o q u i a v i s n e - p o s a t sos 
bens y v i d e s p e r s e g u i r el b a n d o d e d i t Sr. C o n t a » , 
m á s facinerosos vando le ros q u e s iguen su par -
c ia l idad , y h a z i e n d o con ellos sangr ien ta gue r ra 
civil c o n t r a los pobres Jurados .» 
Y has ta se llegó a suponer , caso d e salir 
v ic tor ioso en sus plei tos el de F o r m i g u e r a , la 
pos ib i l idad d e u n a r enovac ión y r e su rg imien to 
d e b a n d o s en la isla, m o t i v a d o s con el in t en to 
d e r ep r imi r el s u p r e m o p o d e r d e su pe r sona , 
lógica c o n s e c u e n c i a d e q u e d a r sin cas t igo sus 
d e s m a n e s . 
EL SEGUNDO CONDE DE FORMIGUERA, SUS 
MATRIMONIOS V SERVICIOS 
L A S DOS ESPOSAS DEL CONDE DE FORMIGUERA DON 
RAMÓN ZAFORTEZA: A) DONA FRANCISCA SUREDA-
THOMAS. B) DONA JUANANÚNFZ DE SANT JOIIAN.— 
ACTOS Y SERVICIOS DEL MISMO PERSONAJR. — Sus 
ÚLTIMAS DISPOSICIONES Y MANDAS PÍAS. — POSTRE-
ROS ANOS DE Su VIDA. 
N o obs ta ron las a n o r m a l e s c i rcuns tanc ias por 
q u é a t ravesaba la Casa d e F o r m i g u e r a , envuel ta 
a las h o r a s en t re p le i tos y procesos d e índole 
del ict iva, a re t rasar el c o n c e r t a d o m a t r i m o n i o 
del j oven C o n d e . ( ' ) 
( i ) N o s ha s i d o i m p o s i b l e e n c o n t r a r las d o s p a r -
t i d a s d e m a t r i m o n i o d e D . R a m ó n Z . f o r t e z a : con d o ñ a 
F r a n c i s c a S u r e d a - T h o m á s , p r i m e r o , y con D." J u a n a 
N ú f l e z d e S a n t J o h a n , l u e g o , a pesar d e h a b e r r e g i s t r a d o 
l o s l i b r o s d e c a s a d o s d e t o d a s las p a r r o q u i a s d e e?ta 
c i u d a d , c o n la C a t e d r a l a la c a b e z a . I g u a l r e s u l t a d o h a n 
d a d o las b u s c a s e n los d e Calv i . i y en e l a r c h i v o p a r t i c u -
lar d e C a s a d e F o r m i g u e r a . 
E l a u t o r i z a d o D . J e r ó n i m o B a i c e l ó , P b r o . , a u t o r d e 
I n n u m e r a b l e s g e n e a l o g í a ' , e x p r e s a q u e ca=ó con su 
p r i m e r a m u j e r e l *ñ~> 1648, y conf i rma tal a s e v e r a c i ó n 
e l S i n d i c o M u l e t e n c i e r t o m e m o r i a l al Rey , de f, cha 4 
d e A b r i l d e l m i s m o a ñ o . 
T e n i a , p u e s , e l C o r , d e , al casar por p r i m e r a v e z , 
l o s v e i n t e a ñ o s c u m p l i d o s , s e g ú n reza su p a r t i d a d e 
b a u t i s m o q u e a la l e t ra d i c e : «A 1 5 da A g o s t d . 1637 
b a p t e t g a l o [ I l u s t r e y m o l t . R d . s e ñ o r H i t r o n i T o g o - a s 
C a n o n g e v n fill d e l m o l t IIIristre y n o b l e S e ñ o r D o n 
P e r e R a m ó n S e f o r t e s a p r o c u r a d o r Reyal p sa m a g e s t a t 
e n l o p n t . r e g n a , c a v a l l e r d e l h a b i t d e C a l a t r a v a y pres i¬ 
d e n t d e l R e g n a d e S a r d e n y a y d e la S e ñ o r a d o n a V n i s s e 
F u s t e r a y p a i x posa l i n o m R a m ó n T o n i J o s e p h , í o r e n 
p a d r i n s l o S e ñ o r M i q u e l l Joan F u s t e r c a v a l l e r de l h a b i t 
d e S a n c t J o a n d e I l i e r u s a l e s n y la S e ñ o - a Y n i s s a F u s t e r a 
y G u a l l » . 
ARCH. CAPITULAR DE B.TA CATIDRAL. Lib. de Baut.' 
di 1606 a lb)0,f(l. 229 
Las cond ic iones del apues ío m a g n a t e así lo 
exigían: sin o t ro h e r m a n o varón , p rec isaba una 
descendenc i a a la Casa, y, c o m o era ella opu -
lenta y poderosa , mejor si resu l taba d i la tada . 
T r a d i c i o n e s familiares presen tan c ó m o aca-
b a d o m o d e l o de belleza a la novia escogida por 
el in t rép ido ga lán , y la ce lebrac ión de la b o d a 
r u m b o s a c o m o la p r imera (') 
Refieren aquel las t r ad ic iones q u e el ac to 
del m a t r i m o n i o tuvo lugar en el pa lac io del 
novio, y expl ícase pe r fec tamente q u e así suce-
diera , d e con t inua r , al ce lebrarse , de t en ido 
aquél en su p rop ia casa, d e o rden super ior . 
N o bas tó tal c i r cuns tanc ia a qu i t a r realce y 
e sp lendor al ac to , c o n c u r r i d o por las más pree-
minen tes familias de Mallorca, la i nmensa mayo-
ría ce rcanos par ien tes y d e u d o s de los desposa-
dos , ni q u e a ellas se s u m a r a n las p r imeras 
au to r idades , pres id idas por el Vir rey , el R e -
gente y el I I . m o Ob i spo F ray T o m á s de Roca-
mora , que ofició en la ce remonia . 
E ra la novia D o ñ a Franc isca Sureda , hija 
del in í luyente caba l le ro mal lo rqu ín Don J u a n 
Bal tasar S u r e d a - T h o m á s y Zang lada y de su 
segunda esposa , D o ñ a María Sureda y C u a l , 
H a b í a n a c i d o en esta C i u d a d y en la vetusta 
mans ión d e los T h o m á s , de la cal le de San 
Fel io , sus antecesores , el 20 d e Marzo de 
1 6 3 4 . (') C o n t a b a so lamen te diez y ocho años 
al unirse en m a t r i m o n i o con el Conde . 
Con él vivió ventis iete años , no s iempre con 
toda felicidad, pues , a los pocos meses de su 
ca samien to , vio par t i r a su m a r i d o , l l amado 
por el R e y y de t en ido en la Cor te , a las re-
sultas del p roceso q u e se le seguía po r su par t i -
c ipac ión , que , c o m o ins t igador , se le i ncu lpaba 
en el homic id io de Calafat. 
P u d o regresar a esta isla una vez fallado 
( 1 ) La P o e s í a d e l Sr . Q u a d r a d o , h á b i l m e n t e f a n t a -
s e a d ? , i n f ' u v ó , c o m o d i j i m o s , p o s i t i v a m e n t e , en la for • 
m a : i ó n d e la l e y e n d a a p l i c a d a a n u e s t r o p e r s o n a j e t a l 
c o m o e n e l s i g l o X I X se c o n o c i ó , a p e s a r d e n o t e n e r su 
a u t o r e s t u d i a d a , a l e s c r i b i r e l r o m a n c e , la f i g u r a d e l 
j o v e n D . R a m ó n Z a f o r t e z a , c o m o a p u n t a m o s al p r i n -
c i p i o . 
¡ r ) D i c e as í su p a r t i d a d e b a u t i s m o : c A 20 d e 
M a r t s 1634 fas fe y t e s t i m o n i j o m i g u e l fon t p r e . d o m e r 
d e la S e u c o m lo m o l t I l l t r e . S e ñ o r M e l s i ó n S u r e d a 
p r e . y C a n o n g e b a t ^ t g a u n a f i l ia de-1 I l l r e . S e ñ o r j u a n 
b a l t a z a r T l u m i a s y d e la s e g o n a ' ú l u l l e r la I l l r e . S e ñ o r a 
D o n a M a r í a S u r e d a p o s a l i n o . f fna. M a r i a J o s e p h a a n n a 
f o r e n p a d r i n s lo I l l r e S e ñ o r P o n J o r d i S u r e d a .y la 
I l l r e . S e ñ o r a f fna . S t . J u a n y S u - e d í » . 
Arch. Capitular de esta Cátedra!. Lib de Bauts. d e 
161.0 a 1649, f o l , )i, 
acjuél (año 1650), y r enovar por b reve t i empo 
una vida d e paz y ven tu ra conyuga l ; pero D o n 
R a m ó n Zaforteza, q u e en todos los m o m e n t o s 
de su exis tencia la vivió en comple t a conso-
nanc ia con su época , juzga imper ioso , para 
rehabi l i ta r el pres t igio de su pe r sona y el lustre 
de su Casa, gana r con sus ac tos y empresas 
lo p e r d i d o con sus fechorías de mozo impe-
tuoso , y dec ide consagra rse en el servicio a 
su Rey . Consecuenc i a de ello, o t ra sepa rac ión 
de su joven esposa, y, tal vez, causa d e enfria-
mien to en el m u t u o ca r iño , b r o t a d o en la edad 
p r imera de s incero amor . (') 
Dos h e r m a n o s hab ía t en ido D o ñ a Franc i sca 
Sureda , el m a y o r fallecido d e pupi la r edad ; y 
el s egundo , l l amado Gregor io , n a c i d o el 27 
d e Ju l io de 1644, de la te rcera mujer d e su 
padre , D o ñ a Magda l ena de Vi l la longa, vivió 
fa tuo, m u r i e n d o , n a t u r a l m e n t e , sol tero . 
Por tales razones l legó, fallecido su padre , 
en 1 6 4 9 , a poseer la p ingüe fortuna de su casa, 
que , c o m o no a lcanzó suces ión, c o r r e s p o n d i ó a 
su p r i m o D . J u a n Miguel Sureda , en vir tud del 
t e s t amen to q u e hab ía o r d e n a d o el 13 de Agos to 
de 1 6 5 9 , an te el no ta r io A n t o n i o Molí. 
Bajo tal d isposic ión falleció d i cha C o n d e s a 
de F o r m i g u e r a , en esta capi ta l , el d ía 9 de N o -
v i embre de 1 6 7 5 . 
Viudo el C o n d e de F o r m i g u e r a de la refe-
r ida D o ñ a F ranc i sca Sureda , sin haber le de jado 
sucesión, encon t r a r í a o p o r t u n o seguir el ejem-
plo de su pad re , p a s a n d o a c o n t r a e r segundas 
nupc ias , con la legí t ima aspi rac ión de dejar 
de scendenc i a d i rec ta a su p o t e n t e Casa . 
U n a joven , p rec la ra bajo todos concep tos , 
escogió por su s egunda esposa: D o ñ a J u a n a 
A n a Mar ía A n t o n i a T o m a s a Onufr ia Núfiez de 
Sant J o h a n Q u i n t d e Ver i y Vivot , hija del 
caba l l e ro de Montesa D . A n t o n i o N ú ñ e z de 
Sant J o h a n de Ver i Marce r y de T o g o r e s y de 
D o ñ a L e o n o r Q u i n t - B u r g u e s y Vivot . (') 
E r a la donce l la elegida, con su h e r m a n a 
D o ñ a Bárbara , u n o de los más ventajosos parti-
(1) N o pareCsn m u y c o r d i a l e s las r e l a c i o n e s e n t r e 
a m b o s e s p o s o s d u r a n t e l o s ú l t i m o s a ñ o s d e la C o n d e s a 
F r a n c i s c a , si h e m o s de f iarnos d e a l g u n a d e c l a r a c i ó n 
q u e a p a r e c e en c i e r t o e x p e d i e n t e sobre p r e t e n s i o n e s de 
l o s B a s s a , e n razón d e p é r d i d a s s u f r i d a s por es'.a f a m i l i a 
en s e r v i c i o s a la C a í a d e F o r m i g u e r a . 
(1) F u é b a u t i z a d a la C o n d e s a D o ñ a j u a n a e n la 
p a r r o q u i a d e S a n t a E u l a l i a , d e e s ta c i u d a d , e l d ía u de 
N o v i e m b r e d e 1 6 6 3 . 
Ardí. Diocesano. Lib. de bauts. de dicha Parroquia, 
d e i 6 6 j a 1675. fo l . 41 , v,* 
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(1) N o h e m o s p o d i d o ver e l ú l t i m o t e s t a m e n t o d e 
D o ñ a J u a n a N ú ñ e z d e S a n t J o h a n , o r d e n a d o , en p o d e r 
d e l n o t a r i o J u a n R o s s e l l ó , e l 24 Abr i l d s 1729, por n o 
e x i s t i r s u s n o t a s e n e l A r c h i v o d e P r o t o c o l o s . S i n e m -
b a r g o , por s u p e c ú l t i m a d i s p o s i c i ó n , q u e para e n e l 
m i s m o a - c h i v o , n o t a r i o G u i l l e r m o C a p ó , f e ch a 13 Marzo 
de 1729, se d e s p r e n d e la i m p o r t a n c i a d e su p a t r i m o n i o . 
D e la u r s i n a t o m a m o s l o s d a t o s s i g u i e n t e s : e l i g e 
se f u l t u r a e n e l C o n v e n t o d e S a n t o D o m i n g o , c a p i l l a de 
San V i c e n t e Ferrer , e n la q u e y a d e s c a n s a b a n s u s p a -
d r e s . 
M a n d a s e a n c e l e b r a d a s 5000 m i s a s , y f u r d a e x t r a o r * 
d inar ia obra p ía . 
dos de Mal lorca . Ésta ( D o ñ a B á r b a r a ) , q u e fué 
Marquesa de Bel lpuig p r imero y de Ar iany más 
ta rde , po r sus enlaces con D o n P e d r o D a m e t o 
y Spanyo l y D o n M a r c o s A n t o n i o C o t o n e r y 
Sureda-Vivot , o b t u v o d e a m b o s mar idos des-
cendenc ia , q u e fué la q u e suced ió en los b ienes 
de D o ñ a Juana , po r no haber la a l canzado ésta 
del C o n d e D o n R a m ó n . 
N o hab ía d icha d a m a c u m p l i d o los veinte 
años al casarse con el de Formigue ra , q u e ya 
frisaba en los c incuen ta y c inco , y, sin e m b a r g o 
de t an ta diferencia de edad , no rehusó la don-
cella, gu iada por los ma te rna le s consejos d e la 
suya, D o ñ a L e o n o r de Qu in t , la pre tens ión del 
procer , un iéndose le en m a t r i m o n i o . 
N o así c o m o así pod ía desoír el pa rece r de 
su madre , aun t r a t ándose de d a m a , c o m o era la 
novia, de t o d o merec imien to ; le ofrecía el p r e -
t end ien te a su m a n o una de las más e levadas 
pos ic iones del R e i n o . 
H a b í a l legado la casa de F o r m i g u e r a , en-
tonces , al mayor e sp lendor y auge ; a ella hab ían 
ido a pa ra r las v incu lac iones d e los Pax Fus -
ter, y, t e r m i n a d o s los plei tos con la Un ive r s idad 
y vecinos de Santa Margar i ta , pod íanse c o b r a r 
con toda regu la r idad las c r ec ida s sumas a q u é 
a lcanzaban los t r ibu tos domin ica l e s q u e pe rc i -
bía de aquel la c o m a r c a la i lustre Casa . 
T o d o el tefer ido esp lendor y ho lganza , de -
b idos a su cuna , p u d o disfrutarlo D o ñ a J u a n a , 
no so lamen te d u r a n t e los años q u e vivió con 
su esposo, sí que t amb ién mien t ras d u r ó su lar-
ga viudez, p o r q u e bien se cu idó el C o n d e , en 
su ú l t imo t e s t amen to , c o m o veremos , d e ase-
gura r a su mujer, y has ta a la m a d r e de ésta, las 
mayores ga ran t í a s d e b ienes ta r y rega lo , no 
p o r q u e dejasen de con ta r d ichas señoras con 
br i l lante p a t r i m o n i o ('), s ino para p ropo rc io -
narles mejor vida y m a y o r boa to . 
Fal leció D o ñ a J u a n a Núñez de Sant J o h a n y 
Quin t , C o n d e s a v iuda d e Santa Mar ía de For-
miguera , en su pa lac io de esta c iudad , el d ía u 
1&2 
D e j a 340 l i b r a s , c e n s o a n u a l , para f u n d a r c u a t r o c a -
m a s e n e l H o s p i t a l G e n e r a l de e s ta C i u d a d , q u e d e b i r n 
o c u p a r p r e c i s a m e n t e e n f e r m o s p o b r e » , v e c i n o s d e la 
p a r r o q u i a d e S a n t a E u l a l i a . 
D e j a 15.000 'i i ras i su s o b r i n a D o ñ a J u a n a C o t o n e r 
y N ú ñ e z d e S a n t j o h a n , en o c a s i ó n d e su m a t i i m o n i ; 
e n i g u a l c a s o , 6000 l i b r a s a D o ñ a L e o n o r C o t o n e r y Su 
r e d a , y 1000 a la h e r m a n a de é s t a , D o ñ a l u a n a ; 20; o , a 
D o ñ a J u a n a D a m e t o , hija d e D o n F r a n c i s c o y d e su 
s o b r i n a D o ñ a M a r g a r i t a D a m e t o y S a n t J. h a n , c o n la 
m i ¡ma c o n d i c i ó n . 
A l n o t a r i o J ú a n R o s s e l l ó , por l o s b u e n o s s e r v i c i o s 
p r e s t a d o s a la C a s a , le l e g a 70 l i b r a s , de c e n s o a n u a l . 
H a b i e n d o su e s p o s o p r o m e t i d o a d e l a n t a r la s u m a 
d e 400 r e a l e s d e a o.-lio, con e l f in d e q u e no se susp> n -
d i e r a n las obras de] C o n v e n t o de M a d r e s C a p u c h i n a s , 
en T a r r a g o n a , el 15 de E n e r o de 1640, al 
m a n d o del refer ido Cap i t án Fuster , qu ién , 
c o m o ga l a rdón , e n c o n t r ó la m u e r t e en aquel los 
c a m p o s . 
O t ra s dos c o m p a ñ í a s , son por el mismo 
C o n d e l evan tadas en 1 6 5 0 , al regresar de la 
C o r t e después de su largo p roceso y de tenc ión , 
ya n a r r a d o s , y d e ellas fueron cap i t anes N i c o -
lás d e Salas, del háb i t o d e San J u a n , y G r e g o -
rio Brondo . 
Dos años más t a rde , en el de 1 6 5 2 , m a n d a a 
Barce lona o t ra c o m p a ñ í a , c o m o las an te r io res 
a sus expensas l evan tad 1; fué su cap i t án F ran -
cisco Ju l ia y la d i r ige espec ia lmente a reforzar 
la c o l u m n a d e Don J u a n de Austr ia , a la sazón 
Jefe del Ejérc i to en el P r i n c i p a d o . 
Llega el s iguiente a ñ o de 1 6 5 3 y rec ibe la 
pa ten te de Maes t re de C a m p o , q u e lleva la 
fecha de 6 de Nov iembre , y por ella ob l igado , 
«sin r epa ra r en los nuevos gastos q u e le ase-
dian, ce loso del servicio d e S. M. efectuó la 
leva del tercio» de Mal lorca . 
H a s t a el 22 d e Mayo d e 1 6 5 4 no p u d o em-
ba rca r se el referido terc io , i n t eg rado por seis 
c o m p a ñ í a s d e so ldados mal lo rqu ines , al m a n d o 
del joven C o n d e . 
E n c o m i a r o n los J u r a d o s y Síndicos c lavar ios 
de Mal lorca tal empresa , d i c i endo «que solo 
la a u t o r i d a d de su persona (la del C o n d e ) y el 
séqui to q u e t iene su n o m b r e ha p o d i d o desem-
p e ñ a r n o s y hacer luc ido , el T e r c i o , en R e y n o y 
t i empo tan exaus to de gen t e» . 
M a r c h ó el C o n d e con su t ropa a la cam-
paña , y, v iéndole su Alteza «con tan vizarros 
so ldados y gen te tan lucida, le m a n d o part iesse 
a la c iudad de G e r o n a , p o r q u e se tenía not ic ia 
q u e el e n e m i g o la iba a sitiar. O b e d e c i e n d o a 
esta o rden , g u a r n e c i ó con el d i cho T e r c i o los 
pues tos más avanzados ; q u e fué el fortín del 
Ca lva r io , de q u e t en i endo aviso los france-
en t i e m p o q u e la d i r e c c i ó n d e las m i s m a s corría a cargo 
d e D o n M a r t í n G i l d e G a i n z » , d e c l a r a , en ; q u e l l a o c a -
s i ó n , q u e f u é d i c h a s u m a s a t i s f e c h a por o l l a , y q u e de 
la m i s m a h a c e l e g a d o e x p r e s o a la R d a . M a d r e A b a d e s a 
d e d i c h o C o n v e n t o . En el r e f er ido t e s t a m e n t o f u n d a 
r i g u r o s o v i n c u l o , l l a m a n d o , e n p r i m e r l u g a r , a su s o ¬ 
b i n a D o ñ a Margar i ta D a m e ' o y N ú ñ e z d e S a n t J o h a n , 
e s p o s a d e l n o b l e D o n F r a n c i s c o D a m e t o , d á c d o l e f a c u l -
tad para e l e g i r s u c e s o r e n t r e s u s h i j o s ; para e l caso d e 
faltar é s t o s , l l a m a a su otra s o b r i n a D o ñ a M a g d a l e n a 
C o t o n e r y N ú ñ e z d e S a n t J o h a n ; d e s p u é s , a D o ñ a Leonor 
C o t o n e r , h e r m a n a d e e s t a ú l t i m a , y a é s t a s u s t i t u y e , en 
i g u a l c i r c u n s t a n c i a , su h e r m a n o D o n F r a n c i s c o C o t o n e r 
y N ú ñ e z d e S a n t J o h a n , a la v e z s o b r i n o t a m b i é n d e la 
t e s t a d o r a . 
fle O c t u b r e d e 1 7 2 9 , c o n t a n d o la edad d e 66 
años . 
De p resen ta r u n a escue ta na r r ac ión de los 
ac tos y servic ios del persona je q u e l ige ramente 
bosque j amos , sin m e n t a r al i nd iv iduo ac to r de 
los mi smos , con t oda imparc i a l i dad d e c r i t i ca , 
j u z g a n d o aquel los ac tos y servicios po r sus fe-
l ices r e su l t ados y loables fines; d e p o d e r s e 
hace r sin referencia pe r sona l a lguna , difícil-
m e n t e dejar ía en t reve r tal expos ic ión , q u e refi-
riésese al m i s m o p r o c e r cuyas i m p e t u o s i d a d e s 
y a c o m e t i d a s s o m e r a m e n t e a c a b a m o s d e ver. 
Sólo con la d e b i d a p r e p a r a c i ó n del exac to 
c o n o c i m i e n t o d e la é p o c a en q u e vivió aquél , 
y p e r d o n a d q u e lleve t an r epe t ido este con-
cep to , ú n i c a m e n t e c o n r eco rda r las carac ter í s -
t icas d e aque l siglo X V I I , se p u e d e , sin violen 
cia, c o m p a g i n a r t an opues t a s mani fes tac iones ; 
de lo con t r a r io , la p rop ia y jus ta reseña his tór ica 
de aque l los ac tos pa rece r í a c o n t r a s e n t i d o a lo 
mani fes tado a n t e r i o r m e n t e de la pe r sona l idad 
d e n u e s t r o « C o n d e M a l o » . 
¿Qué p u d o hace r d e b u e n o tan p e n d e n c i e r o 
m a g n a t e c u y o n o m b r e l legó has ta noso t ro s em-
pu jado p o r c ierzos ca lumniosos y malévolos? 
Pues m u c h o y br i l lan te . 
O i d , a m a n e r a de hoja d e servicios de 
a g u e r r i d o mil i tar , los más luc idos del s e g u n d o 
C o n d e d e F o r m i g u e r a ; t o d o s ellos en t r e sacados 
d e u n ' s i n n ú m e r o d e Rea les car tas , pa ten tes , 
n o m b r a m i e n t o s , t í tu los , memor i a l e s y exposi-
c iones , au tén t i cas y d e b i d a m e n t e cus tod i ados 
en el a r ch ivo d e su familia. 
M u y joven a ú n , casi un n iño , pues sólo 
c o n t a b a t r ece años , ofrece, j u n t a m e n t e con su 
t ío m a t e r n o D o n P e d r o J u a n Fuster , caba l le ro 
Mal tes , una c o m p a ñ í a d e infanter ía para so-
co r ro del e jérc i to de Ca ta luña , q u e d e s e m b a r c a 
ses, m u d a r o n d e in t en to» . Ha l ló se t a m b i é n e n 
la defensa del lugar de Boscara , s igu iendo en 
aque l la ocas ión toda la c a m p a ñ a . 
Mas, h a b i e n d o en fe rmado luego, m a n d ó l e 
D o n J u a n de Aust r ia , con el fin d e r epone r su 
salud, a Barce lona p r i m e r o y después a e s t a 
isla, y aqu í , en Mal lorca , a u n q u e dol ien te , no 
dejó d e pres tar t odos sus esfuerzos a favor de l 
M o n a r c a , r e c lu t ando impor t an t e s refuerzos pa ra 
el e jérci to de ope rac iones , p u d i e n d o enviar al 
refer ido p r ínc ipe D . J u a n (') dosc ien tos h o m -
bres des t inados al T e r c i o d e Mal lorca . ( ') 
Por m u e r t e d e su d e u d o D o n P e d r o de 
Santaci l ia y Pax ( 1 9 de D ic i embre de 1669) . 
p u d o el C o n d e d e F o r m i g u e r a recoger a lgún 
fruto c o m o p r e m i o de sus servicios , pues va-
c a n d o , po r d icha defunción , el al to c a r g o de 
P r o c u r a d o r Rea l , ya d e s e m p e ñ a d o , a m o d o de 
j u r o d e he redad , por m u c h o s d e sus an tecesores 
po r a m b a s l íneas p a t e r n a y m a t e r n a , v ino a 
recaer en su pe r sona tan honoríf ico y luc ra t ivo 
pues to . 
F i r m a d a en M i d r i d el 9 de Marzo de 1 6 7 0 
por la Re ina G o b e r n a d o r a y con u n a a ten ta 
ca r t a del co r t e sano D. Cris tóbal Crespí d e Vall-
dau ra , l legó el ans iado n o m b r a m i e n t o , q u e ve-
nía a ser pa ra nues t ro C o n d e pa t en t e oficial d e 
la cons ide rac ión y del influjo q u e en la Cor t e 
d e E s p a ñ a gozaba , y m a r c a r en su vida c ier ta 
l ínea divisoria en t re la é p o c a de sus vehemenc ias 
y la r e p o s a d a y serena d e su e d a d m a d u r a . 
C ó m o P r o c u r a d o r Rea l d e Mal lo rca fué el 
C o n d e de Fo rmigue ra celoso y c o n c i e n z u d o en 
todos los m o m e n t o s y en c u á n t a s ocas iones se 
p resen ta ron , m u y p r inc ipa lmen te en aquel las 
q u e le tocó d e s e m p e ñ a r la Vi r regenc ia de la 
isla, por ausenc ias o permisos del p rop io Lu-
(1 ) Hs te , e n ca i ta d e Jo d e O c t u b r e de d i c h o a ñ o 
1655, d i c e a su p a d r e , e l R e y : c E l C o n d e d e F o r m i -
g u e r a v i n o a serv ir a e s t e « x e r c i t o con e l T e r c i o d e I n -
f a n t e r í a E s p a ñ o l a , q u e se f o r m ó e n e l R y o d e M a -
l lorca , y l o h i z o c o n t o d a a p r o b a c i ó n y va lor e n las o c a -
s i o n e s q u e se le o f r e c i e r o n , h a s t a q u e v o l v i ó al d i c h o 
R ' y n o a la s o l i c i t u d d e la r e c l u t a , q u e m e ha p a r e c i d o 
r e p r e s e n t a d o a V. M para q u e se h a l l a e n t e r a d o d e s u s 
s e r v i c i o s , y e n c o n s i d e r a c i ó n d e e l l o s , y d e l o s d e m á s 
m c i i t o s q u e l e a c o m p a ñ a n , r e c iba d e la g r a n d e z a d e 
V . M. las h o n r a s q u e d e b e e s p e r a r e n s u s p r e t e n s i o n e s » . 
(a) M o t i v ó d i c h o r e c l u t a m i e n t o , s e g ú n Q a d r a d o , 
u n a s i t u a c i ó n d e s a s t r o s a para esta I s l a , p u e s e l p rdón 
g e n e r a l q u e c o n c e d i ó e l Virrey C o n d e d e M o n t o r o , con 
e l l in de fac i l i tar a q u e l l a o p e r a c i ó n , o c a s i o n ó u n a s er i e 
d e c r í m e n e s , v i o l a c i o n e s y r o b o s , j a m á s v i s t o s , l l e v a d o s 
a c a b o por la f a l a n g e d» m a ' h e c h o r e s , p u e s t o s m o m e n -
l á n e a m e n t e en l i b e r t a d . 
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gar ten ien te , cuál acon tec ió en los años d e 1680, 
8 1 , y 9 1 . En estas tres c i rcuns tanc ias demos t ró 
suficiencia y c o n o c i m i e n t o s de tác t ica n a d a 
comunes , p r i m e r a m e n t e i m p i d i e n d o desembar -
cos de la e scuad ra francesa, r eco r r i endo con tal 
fin y al frente de todas las fuerzas a r m a d a s d e 
Mal lorca , con el ca rác te r d e Maes t re de C a m p o 
general , b u e n a pa r te d e ella, y l og rando por 
c o m p l e t o su in ten to conforme a la misión q u e 
le fué e n c o m e n d a d a ; me jo ró t ambién en aque l 
pe r íodo los fosos d e esta plaza, a u m e n t a n d o 
igua lmen te en forma cons iderab le la art i l lería 
d e esta c iudad . 
Temíase en 1 6 9 1 un r o m p i m i e n t o con Fran-
cia, y, con tal mo t ivo , p resen tó el C o n d e de 
Fo rmigue ra un plan de defensa d e la isla, per -
fectísimo, q u e hizo suyo y c o n t i n u ó Don José 
de Castel lví , Marqués de Vi l la torcas , al t o m a r 
posesión del ca rgo de Vir rey de este país, en 3 
de Sep t i embre del i nd i cado a ñ o . 
T o d o s estos ac tos y servicios, no in t e r rum-
pidos d u r a n t e más de c u a t r o lus t ros , q u e fué el 
t i empo q u e d e s e m p e ñ ó la P r o c u r a c i ó n Rea l 
de Mal lorca , conso l idá ron le c ó m o a u t o r i d a d 
a m a n t e y defensora de su pat r ia nat iva , y p u d o 
ésta apreciar , en una y en o t ra acas ión , c ó m o 
los años t emp laban las fogosas impe tuos idades 
de su j u v e n t u d ; c ó m o al co r re r del t i empo sere-
nábase en su p rocede r y en las manifes tac iones 
todas de su vida, c o n s a g r a d a d u r a n t e sus últi-
mos años a p repa ra r se u n a b u e n a m u e r t e q u e 
bo r ra se desvar ios y a t ropel los de su e d a d 
moza . (') 
V este ú l t imo sello, en c o n s o n a n c i a y a rmo-
nía de su siglo, en el q u e por enc ima de todas 
sus carac ter í s t icas sobresa l ían las d e ca tó l ico , 
de a c e n d r a d a fé y de a m o r a su Sobe rano , tenía 
que impr imírse lo la Re l ig ión d e Cr is to y el 
Rey . 
A la p r imera acog ióse el caba l l e ro ca la t ravo 
en sus d ispos ic iones pos tumas , c o m o vamos a 
ver; del s e g u n d o d e b í a rec ib i r sat isfacción de 
sus ac tos , c o m o la o b t u v o p l e n a m e n t e con Rea l 
car ta firmada por el M o n a r c a Car los II el 3 1 de 
(1) S o n pa labras d e l C o n d e al dec larar a S. M. s u s 
s e r v i c i o s y lo o b r a d o d u r a n t e l o s d i e z m e s e s q u e g o b e r n ó 
en a q u e l l a o c a s i ó n e l R i n o ( 1 6 8 1 ) c o n m o t i v o d e la 
m u e r t e d e l C o n d e d e l V i l l ar : « Ú l t i m a m e n t e h e m a n -
t e n i d o e s t e P e y n o en p a z y e n j u s t i c i a a s i s t i e n d o c o n 
toda p u n t u a l i d a d a l a s A u d i e n c i a s y C o n s e j o s , c o n s o l a n -
d o a l o s q u e x o s o s y d a n d o s a t i s f a c c i ó n a l o s a g r a v i a d o s » . 
Arch. dt Formiguera. Lib. Servicios de los Condes 
de Formiguera. M e m o r i a l a S. M. f e c h a d o el 8 d e F e -
brero de 168». 
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(1) O r d e n a , e n d i c h a ú l t i m a d i s p o s i c i ó n , ser e n t e -
rrado e n la s e p u l t u r a d e Zaforteza d e l C o n v e n t o d e S a n t o 
D o m i n g o , c a p i l l a d e su C a s a . 
en R o m a per lo Eccles ias t ich tot lo t emps que 
fal taran de Mal lorca cen t reals de vuyt cada 
mes per cada qua l fins hajen consegui t pues to 
de Mest re de C a m p o al tre igual a ell o Digni-
tat o C a n o n i c a t en la C a t h e d r a b . 
Con estas pa labras y .con tal d i spos ic ión 
marcaba el m a g n a t e la n o r m a a seguir a sus 
descendien tes , n o r m a t razada en c o r r e s p o n d e n -
cia y re lación a la alta ca tegor ía de su Casa : en 
el supues to de ser religiosos, cabal le ros de San 
J u a n de Jerusa lén o d ign idades de nues t ro 
Cab i ldo era lo ind icado ; de ser mil i tares , con 
no menos q u e con el ca rgo de Maest re de 
C a m p o deb ían aspirar los vastagos de su est i rpe. 
Es esa lacónica c láusula loda una revelación 
que manifiesta el ca rác te r de a lcurn ia y de 
época . 
De los b ienes libres, cuyo valor impor t aba 
en aque l la época más de cien mil l ibras (') ins-
t i tuyó he rede ro su a lma, y por ella a «Dios nues-
tro Señor Jesucr i s to» , d e b i e n d o ser adminis t ra -
dos , c o m o se ha d icho , por el C a b i l d o C a t e -
dral de Mal lorca . (4J 
E n t r e g ó la Condesa viuda D o ñ a Juana , a la 
muer t e de su mar ido , todos los bienes del anti-
guo mayorazgo de la Casa de F o r m i g u e r a al 
C o n d e de Pera lada , a qu ién co r re spond ie ron 
c o m o inmed ia to sucesor de esta Casa, por ser 
descend ien te de D o ñ a Magda l ena Zaforteza, 
h e r m a n a del referido segundo C o n d e . Del cú -
mulo de herenc ia l ibre del mismo en t ró al pro-
pio t i empo a admin i s t ra r lo el Cabi ldo de la 
Catedra l de Mallorca, por expresa vo lun tad del 
C o n d e Don R a m ó n . 
Desde aquel la misma época p romovié ronse 
impor t an te s pleitos en t re la referida co rpora -
ción Capi tu la r y los sucesores de los C o n d e s de 
Fo rmigue ra q u e t e rmina ron una p ruden t e tran-
sacción, en 1 8 1 8 , en la q u e fué arb i t ro , e legido 
por a m b a s par tes , el en tonces Ob i spo de esta 
Diócesis D. Be rna rdo Nada l . 
A c a b a d a la descendenc ia d e los Pe ra lada 
sucesores d i rec tos de d icha Doña Magda lena , 
(1) F o r m a b a n p a r t e de e s t o s b i e n e s l o s p r e d i o s 
G a l a t z ó , d e C a l v i á ; S o n t P o n t y p o r c i ó n d e S o n Roca , 
d e P r r i g p u n y e n t ; p o r c i ó n d e l E s t o r e P , de l l n ¿ a r d e L i o -
se ta ; e l P o u X o u , d e la v i l l a de M a n a c o r ; S o n A l z e b i t , 
d e P e t r a , M o l i n o y h u e r t o , d e l t é r m i n o de es ta c i u d a d , e 
i n l i n i J a i d e c e n s o s y a l o i i o s . 
(a) El M. 1. Sr. D . A n t o n i o M . - A l c o v e r , D e á n d e 
e s t e C a b i l d o , t i t n e h e c h o un c o n c i e n z u d o e s t u d i o d e la 
M a n d a pía d e los C o n d e s d e F o r m i g u e r a , q u e c o m -
p r e n d e d e s d e la m u e r t e d e D o n R a m ó n Zaforteza h a s t a 
la d e s u ior t i zac ión d e l o s b i e n e s de la I g l e s i a . 
M a r z o d e 1 6 9 3 , en Madr id , a p r o b a n d o en la 
mi sma toda su ges t ión c o m o P r o c u r a d o r R e a l . 
C u m p l i d o s los 61 años d e e d a d sin habe r 
l og rado suces ión , ni e speranza de ella, o rdena 
el C o n d e d e F o r m i g u e r a su ú l t imo t e s t amen to 
c e r r a d o , q u e en t r egó pa ra su r e c o n d i m i e n t o , al 
no t a r io Va len t ín Te r r e r s , el día 10 d e F e b r e r o 
de 1 6 8 9 , en su p r o p i o Pa lac io ; d e cuya di l igen-
cia, l evan tó d i c h o funcionar io la cor respon-
d ien te ac ta , en presenc ia del n ú m e r o de testi-
gos p rop ios del caso . 
Fa l l ec ido d i c h o egreg io t es tador el d ía 15 
d e O c t u b r e de 1 6 9 4 , previa la co r r e spond ien t e 
l icencia del M u y M a g . c 0 y N o b l e Sor. Regen te 
de esta Real Canci l le r ía D o n Diego de L iñán y 
M u ñ o z , y a p e d i m e n t o de la C o n d e s a v iuda 
D . a J u a n a N ú ñ e z de Sant J o h a n , y con todas las 
formal idades deb idas , abr ióse , en la casa habi ta-
c ión del i lustre d i funto , el t e s t amen to referido. (') 
U n i ó po r esta d ispos ic ión su vo lun tad a la 
de su p a d r e D o n P e d r o R a m ó D , o r d e n a d a en el 
suyo d e 18 d e J u n i o d e 1 6 2 9 an te el no ta r io 
J u a n A n t o n i o F o r c i m a n y a , con respec to a la 
pa r t e l ibre d e su he renc ia , de la que se enca rgó , 
a raíz d e su mue r t e , po r vo lun ta r i a d ispos ic ión 
de los tes tadores , el Cab i ldo d e esta Santa Igle-
sia, c o m o i g u a l m e n t e se e n c a r g ó d e la e jecución 
d e su d i l a t ada o b r a pía, en t r e cuyos ex t r emos 
resa l tan , y son v e r d a d e r a m e n t e f i lantrópicos, 
s endos legados des t inados a do t a r donce l las 
menes te rosas , socor re r pob res vergonzantes , con 
pred i lecc ión los d e «e s t amen to» , según se hace 
cons ta r , y al rescate d e caut ivos , ob ra benéfica 
y mer i to r ia ésta, d e s u m a impor t anc i a y valor 
en tonces , c u a n d o con t an ta frecuencia se repe-
t ían en esta isla los d e s e m b a r c o s d e infieles, 
con el ob je to d e p r o c u r a r s e por t o d o s los me-
d ios , p resas de c r i s t ianos , a r r a n c a d o s has ta de 
sus p rop ios h o g a r e s . 
H a c e , en d i c h o t e s t amen to , legados especia-
les y vital icios, a sus hijos varones pos tumos , 
a d e m á s d e los b ienes , q u e les as igna, para du-
r a n t e el t i e m p o q u e pe rmanec i e sen fuera de 
este R e i n o , d e c l a r a n d o «que si vo ladran esser 
Rel ig iosos de Mal ta los degan paga r los gastos 
y d o n a r l o s 50 l l iuras, m o n e d a de Mal lorca cada 
mes to t lo t emps q u e es ta ran fora de Mal lorca 
fins t ingan e n c o m a n d a , y si vo ldran servir a se 
Majestat o emplea r se en es tudis y p re t enc ions 
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pasó el vínculo a los descendien tes de D o ñ a 
María Zaforteza, h e r m a n a del pr imer C o n d e de 
Fo rmigue ra , q u e fueron Morro p r imero y Fer re r 
de Sant Jord i después , en cuya ú l t ima familia 
q u e d a r o n conso l idados los an t iguos Mayorazgos 
de esta línea de Burgués Zafor tez i y la repre 
sentac ión de la Casa conda l de Santa María de 
F o r m i g u e r a . (') 
Esta q u e a c a b o de t razaros, de prisa y 
co r r i endo , c o m o vu lga rmen te se d ice , es la 
figura de Don R a m ó n Zaforteza, C o n d e de 
Santa María de Formigue ra , revelada, eso sí, 
fielmente, de lo que a tes t iguan y pa tent izan el 
c rec id ís imo n ú m e r o de d o c u m e n t o s au tén t icos 
que para su es tudio hemos consu l t ado . 
H e de confesaros, no existe en mi p red i spo-
sición a lguna en con t r a de las vene randas tra-
dic iones , que son m u c h a s veces poesía, no tan 
sólo para las gentes sencil las sino t amb ién por 
las in ic iadas en toda clase de conoc imien tos , 
en los his tór icos p r inc ipa lmen te ; pero , a pesar 
de ello, n o debemos , los q u e respe tamos con 
ca r iño c u á n t o la his tor ia depura , esa misma 
histor ia q u e está en lo cier to, acojer absu rdas 
t rad ic iones y leyendas , máx ime si vienen reple-
tas de falsas y ca lumniosas imputac iones , cual 
ocu r r e en múlt iples a t r ibu idas a nues t ro cono-
c ido personaje . 
Ya a p u n t ó Q u a d r a d o ('), refiriéndose al mis-
m o segundo C o n d e de Fo rmigue ra , «que flore-
ció a med iados del siglo XVII en la peor época 
del bando le r i smo, y q u e sostuvo reñidos pleitos 
con sus vasallos, p r inc ipa lmen te con los de 
Santa Margar i t a , de d o n d e quizá t omaron oii 
gen o al menos c u e r p o las injuriosas imputac io-
nes de violencias y a t rope l los» . 
O p i n a m o s que está en lo c ier to , al hace r tal 
aprec iac ión , nues t ra más alta au to r idad en ma-
terias históricas, y si él, en 1842, c ó m o poeta 
y joven de poca edad y en p leno roman t i c i smo 
escr ibió con toda la fantasía de su ingenio «Cas 
Bodas del C o n d e Malo», debía , e.i c a m b i o , por 
precis ión en 1888 escribir en la ob ra his tór ica 
referida lo que a c a b a m o s de rep roduc i r . 
( 1 ) H o y e s r< p r e s e n t a n te d e e l l a n u e s t r o b u e n 
a m i g o D o n F r a n c i s c o C a r a c c i o l o V i c e n t e F e r r e r d e ' a n t 
J o r d i y S a e n z , a q u i e n a g r a d e c e m o s s i n c e r a m e n t e v d a -
m o s e n e s t a o c a s i ó n l a s m á s e x p r e s i v a s g r a c i a s p e r las 
c o r d i a l e s a t e n c i o n e s t e n i d a s con el a u t o r d e e s t e e s t u d i o , 
a b r i é n d o ' e d e p a r e n p a r las p u e r t a s d e su p a r t i c u l a r a r -
c h i v o y f a c i l i t a d o t e d a c l a s e d e d a t o s , d o c u u u n ' o s y 
n o t i c i a s . 
(2) Islas Baleares, n o t a b . , p á g . 9 5 9 . 
C r e o , pues, que , con lo d i cho en estas mo-
destas d iser tac iones , exp lanadas en forma abier ta 
y e lementa l , habré i s p o d i d o aprec iar , en t oda 
ocas ión, que ú n i c a m e n t e la His to r ia fué mi gu ía . 
Kilo resta color y a t rayen te interés al e s tud ió 
de tal índole , que , c a r e c i e n d o de t r ama y fan-
tasía, poco ha de tener de sugest ivo, l l egando 
al desen lace por sus p rop ios pasos . 
Vengan en buen hora nues t ros poe tas a 
coger una y otra vez al p roce r ma l lo rqu ín del 
t u rbu len to y azaroso sig 'o, q u e es e n c a r n a c i ó n 
de su época , segur ís imos q u e su ag i t ada vida ha 
de ofrecerles episodios de mil mat ices pa ra 
desarrol lar los poé t i camen te ayuda'dos de su 
fecunda inmag inac ión , sin neces idad d e impu-
tar le falsedades, de bas ta rdea r su figura ni con -
fundir su época , no h a c i e n d o de un C o n d e de 
F 'ormiguera, n a c i d o bien e n t r a d a la cen tu r ia 
X V I I un héroe legendar io de los t i empos d e 
Don R o d r i g o Díaz de Vivar. 
JOSK RA.MIS DE A Y R E t ' L O R V S U R E D A . 
U N P R E D I C A D O R N O T A B L E 
( ' 4 7 9 ) 
T E S TI iMON I A L 
Ais molt [Ilustres, Magnifichs e Spec tab les 
Senyors tots e qualseuol Visreys, G o u e r n a d o r s 
e I .oc t inents Reals, officials, just ic ias e jut-
ges e en les yllcs de Sicilia c de Serdenya 
const i tui ts e a lurs loc t inents , e a to tes e qual -
seuol al tres persones , axi ecclesiast icas c o m 
seculars , ais quals les p resen ts pe rv ind ran e 
p resen tades serán, saints e hono r . Los ju ra t s 
del R e g n e de Mal lo rques al h o n o r e p laer de 
les magnif icencies vostres appare l la t s . A b la 
present scr ip tura certificam a vostres h u m a n i -
tats com lo venerab le mestre Diego de Segouia , 
lo qual poch t emps ha es vingut de la ley m u -
sahica a la sanc ta ffe ca tho l ica cres t iana , es 
arr ibat en aques ts p r o p pesats dies en aques ta 
Ciuta t c ha lets, t a r t en la Sen c o m en les altres 
sglesias de la prefata Ciutat , a lguns se rmons , en 
n o m b r e circa vint, de mol ta c o m e n d a c i o , per 
los quals ha s embrada mol ta d e u o c i o en los 
án imos deis hab i t adors de aques ta Ciu ta t , sem-
bran t la ffe de Jesus Sa luador nos t re E sia la 
sua in tencio e desl iber pessar en les dites ylles 
per fer lo q u e en aques ta Ciu ta t e en al tres ans 
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Pintores inéditos que trabajaron en 
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Albareda (Francisco). - Pintor. 
De origen ca ta lán , t r aba jaba en la Seo, en la 
d e c o r a c i ó n d e un c laus t ro q u e se cons t ru ía en 
Ju l io y Agos to d e 1 3 2 8 , hac ia el ac tua l por ta l 
mayor , en un ión d e Mar t ín Mayol , y su discí-
pu lo J u a n , B e r n a r d o Des Jous , Gu i l l e rmo Escar -
d ó , J a i m e Pel l icer y Lo renzo Safont . 
A t o d o s les d a el n o m b r e de p in tores , el 
P r e s b í t e r o B e r n a r d o Riuclar , q u e l levaba el pri-
m e r L i b r o d e Fábrica de la Catedral, (') q u e se 
conserva y en d o n d e están a n o t a d o s sus n o m -
bres , si b ien el t raba jo de estos artifices deb ió 
ser p u r a m e n t e deco ra t ivo y en él, F ranc i sco 
(!) Arca. Seo: L. Fábrica 1328 íol. 11 y 12. 
Albareda , q u e g a n a b a 3 s. 4 d. de jorna l d iar io , 
es tuvo e m p l e a d o en total 16 d ias . 
Dice así el p r imer as iento : « í tem, pagué a 
n 'en Francesch Alba reda , p intor , per cua t re 
dies á raho de 3 s. 4 d. per día... 13 s. 4 d.» (') 
Arnau.—Pintor. 
Se le paga ron en las obras de la Seo en 
1327 , 6 l ibras 5 sue ldos . (') 
Borrell (Guillermo).—Pintor. 
T r a b a j a b a en las obras de la Seo y de él ex-
t r a c t a m o s las s iguientes no tas ; todas del L ibro 
de Sacr is t ía de 1 3 9 9 . 
cPagui an Gui l lem Borrell , p in tor per ado-
bar 4 d i ademes deis prefetes, per la festa de 
Nadal . . . 3 s.» 
«It pague an Borell , per a d o b a r les des de 
C o r p u s Cristi , resta de les d iademes deis apos-
tols que a d o b a y perfila 15 s. o 
<dt pagui á n 'en Borell , per pintar 8 caxes 
deis a rmar i s que son dins la sacrist ía per teñir 
los bas t iments e pluvials de l largo. . . 5 s.» 
cYo G. Borell , p in tor a torch á vos Senyor 
en Sa lvador Caselles, sacrista de la Seu, q u e mi 
havets da ts e pagats 45 s. per fer e p in ta r 7 pa-
rells de ales e 12 d i ademas e deura r e met rer 
fulla. E per í m j o r fermetat fas vos lo present 
a lbará . Escr i t de la mía má . Fo fet lo present 
albará a 10 de Agos t de 1 3 9 9 » (') 
Canut (Ramón).—Pintor. 
Vivía en 1 3 2 3 en unas casas de la calle de 
la Argenter ía , ce rca de la Iglesia de Sta. Eu la -
lia, en la porc ión del P a b o r d e de T a r r a g o n a 
q u e v e n d i é r o n s e luego por 28 l ibras . An te s 
fueron del maes t ro Nicolás Bre tono quien las 
dejó al C o n v e n t o de Domin i cos . 
Castellar (Jaime).—Pintor. 
En 17 de Mayo de 13So, Pedro Mercer , 
c i u d a d a n o de Mal lorca , pone de aprendiz á su 
hijo Miguel con este art ista. ( ' , 
Colom (Antonio).—Pintor. 
T r a b a j a b a en 1 3 2 2 . (Arch . P ro toco los .—No-
tas de Bng . Mulet 1 3 3 9 42.) 
(1) G ibriel Llabrés. ¡Galena de artistas ma-
llorquines Seis pintores en Mallorca 132S Boletín 
1917 , n." 444 pag. 351 y sig. 
(2) Arch. Seo Libro Fábrica 1S27. 
(V¡ Ar;h. Seo Libr j . de Sa:rist ia 1 3 9 ) 
(4) Documento publicado por E. A g o i l ó , lióle-
tin Enero 1903 n." 2 9 8 , p á g . 8. 
de a r r i ba r asi ha fet e s e m b r a r en sos s e r m o n s 
d e u o c i o d e la sanc ta ffe catl iol ica, h a u e m desli-
bera t , a supp l i cac io d e aquel l , fer a vostres 
spec t ab i l i t a t s e magnif icencies les présents , exor-
t a n t e p r egan t aquel les ha ien aquel l per reco-
m a n a t , q u e c e r t a m e n t aques t , qui t an t nou es 
en la ffe nos t ra cres t iana , e qui t an t fruyt e 
d e u o c i o d o n e en los á n i m o s deis cres t ians , deu 
esser car i t t i uamen t abressa t e afauorit , a judant 
li a b vostres p iadoses a lmoynes , segons aques ta 
C iu ta t ha fet e no segons lo seu merexer , mas 
segons la possibi l i tat nost ra , per la qua i cosa 
fareu seruici a D eu nos t re Senyor e a nosal t res 
mol t pler e honre , per forma q u e aquel l conega 
q u e per les nos t res c o m e n d a c i o n s e pregar ies 
ell r epo r t a beniffici e h o n r e ; offerint nos per lo 
h o n o r e magnif icencies vostres fer c compl i r 
s emblan t s e maiors coses . E axi la sanc ta T i i -
ni ta t conse rue vostres vi r tuoses persones al seu 
sant seruey p r o s p e r a m e n t axi corn des iga ts . De 
e per les qua i coses h a u e m m e n â t esser fêtas les 
présents , scri tes d e m a del notar i e scr iua de 
aques t a vniuersi ta t , sa tgel lades ab lo sagell me-
no r d e aquel la , a iiij de ffabrer any Mill 
C C C C L xxvi i i j . 0 . 
(ARCH. GEN. HIST. DE M A I . ! . . — L i b Exlraordinari 
dils ¡wats de 1 4 7 8 - 8 0 , fol 57 ) 
P A . SANXO. 
Cornis (Francisco).—Pintor. 
E n 1395 le pagó la P rocurac ión Real de 
Mallorca, de t e rminada can t idad , por dos retra-
tos q u e p in tó del Rey y de la D u q u e s a de 
Ingla ter ra , e n c a r g a d o s por el Rey Don J u a n I. 
( S u r e d i , De la corte de los Señores Reyes de Ma-
llorca, pag. 124). 
Corral (Felipe).—Pintor. 
A p a r e c e en 1 3 8 4 , según consta en un docu -
m e n t o de la Cur ia del T e m p l e ; no ta r io Andrés 
P lando l i t , 26 E n e r o 1 3 8 4 . (Arch. P . " Real) . 
Daurer (Juan).— Pintor. 
De or igen francés: casado con una h e r m a n a 
del p in to r Mar t ín Mayol . 
En el Libro de Dadas de 1 3 5 8 (Arch . del 
Real P a t r i m o n i o ) se lee el as iento de pago de 
2 1. 2 s. hecho á J u a n Daurer , p in to r por los 
co lores y el t rabajo d e repa ra r las «scorxadu-
ras» ( rozaduras) del re tablo de Santa Ana , de 
la capil la del Castil lo de La Almuda ina , q u e se 
causa ron en él, al t raer lo de l iarcelona en el 
b u q u e d ' E n Lombart. 
No se sabe p o r q u é razón h u b o de r e c o m p o 
nerse el año siguiente ni si Daure r verifico esta 
o b r a (Sureda pag . 46 A. C a m p a n e r Ct\ nicón 
Pag- 1 3 7 . 
Parece que este re tablo fué subs t i tu ido en el 
s. X V I I I sin q u e se sepa á d o n d e fué á parar . 
O b r a suya es la Virgen p in t ada sobre tabla , 
q te a n t i g u a m e n t e o c u p ó el cen t ro del a l t a r ma-
yor de la Iglesia par roquia l de Inca, y q u e se 
conserva en el Museo Arqueo lóg ico Lul iano 
(hoy Diocesano) desde que se inauguró aquél en 
3 de Julio d e : 8 8 i . 
La imagen cuya tabla mide, 2'73 x 0 9 2 m. , 
es de es ta tura y formas ag igan tadas c o m o lo 
requer ía la dis tancia a q u e deb ía ser vista: sos-
t iene con el brazo izquierdo el n iño Jesús e n e -
ñ á n d o l e c o n la de recha un pajare de e n c o r v a d o 
pico y p r o l o n g a d a cola ; mien t ras el N iño ;t su 
vez sost iene con a m b a s manec i t a s un filacterio 
con la inscr ipc ión Ego sum lux mundi. A d o r n a 
la cabeza de éste un n i m b o de oro c ruzado , 
rojo, y la de la M a d r e una d i a d e m a real, á más 
del n i m b o . Sus tún icas son de color rojo con 
dibujos do rados , y el m a n t o de la Virgen azul 
obscu ro d e g e n e r a d o en neg ro . Al fondo l a : c o -
ronas y orlas son de o ro . 
Al pie de esa figura se ven c u a t r o e scudos 
repe t idos dos á dos , m o s t r a n d o los del cen t ro 
las a rmas de la villa de Inca , y los ex t remos 
t res r a m a s de m a t a den t ro de un rose tón de 
o c h o lóbu los , 
1 8 7 
En carac te res monaca l e s y en una sola línea 
se lee: «Joan f Daurer: Piut. r: mapintada: Lay: 
MCCCLXXI11 á cuya inscr ipc ión se a ñ a d i ó 
al ser res taurada a c e r t a d a m e n t e esta in te resante 
imagen por Sr. L lo rens á ú l t imos del siglo pa-
sado: Restaurada sets la direcció de 1. Arqueo-
gica Lituana, d costas del Rnd. Ecmo. d'aques/a 
parroquia, (inca) Mossen Guillan Fio! Any 
MDCCCLXXXIV. 
Es de adver t i r c o m o una c i rcuns tansc ia rara 
en las p in tu ras existentes en Mal lorca q u e en la 
fíbula del m a n t o de la Virgen y en su co rona , 
q u e d a b a n vestigios de engas tes d e las p iedras 
con que deb ie ron ser exornadas , en vista d e lo 
cual , la J u n t a de G o b i e r n o de la Arqueo lóg ica 
Lul iana , a c o r d ó costear la nueva pedrer ía que 
fué repues ta . 
El Boletín de d icha Sociedad , pub l i có u n a 
lámina de aquel la no tab le talla, y un ar t icu lo 
t i tu lado l na Restauración, de D. 15. Kerrá. (') 
También en 1 3 7 ^ p in tó Daure r un re tab lo 
r ep re sen t ando á San Miguel Arcánge l , para la 
capilla de su n o m b r e de la Pa r roqu ia l Iglesia 
de la villa de Muro , c o m o se d e s p r e n d e del 
s iguiente rec ibo firmado a los admin i s t r adores 
de la c i tada capi l la . 
«Sit ó m n i b u s n o t u m q u o d I o h a n n e s Daure r , 
pic tor civis Ma jo r i ca rum confíteor et in veri tate 
r econosco vobis Salvatori Gual l et J a c o b o Po-
queti r ec to r ibus et admin i s t r a to r ibus illius ca-
xiae q u a m juvenes et manc ip i s vile de M u r o 
tenent et ab an t i quo sunt assueti in capel la beati 
Michaelis arcangel i do ta t a , in tus Ecc les iam 
sancti J o h a n n i s de M u r o q u o d dedis t is et sol-
vistis michi omnes illas t r igintas l ibras regal ium 
Major ica rum m i n u t o r u m , in qu ibus n u n c h mu¬ 
chi t enebamin i p ro q u o d a m ora to r io sive re¬ 
taula imaginis sanct i Michaelis , q u o d ego fec¡ 
et depinxi in dic ta capella, u n d e r e n u n c i a n d o 
excepc ion i s pecun ias non n u m é r a t e et a vobis 
non hubise et non recep ice et dol i tes gratia¬ 
rum per mi et meos fecio vobis et d ic te ca-
xiae et suisde predic t i s ó m n i b u s b o n u m sive 
de uter ius non pe t endo . Q u o d esse actu un-
déc ima d iae j i n n u a r i a n n o a Nat iv i ta te D o m i n i 
M C C C L X X I I I I . - S i g n u m J o h a n n i s D a u r e r 
predio t u m p u e hec laudo et firmo.—Testes 
inde s u n t . — J a c o b u s Frigole , Pe t rus Gar r iga 
peri to.» (') 
( 1 , A ñ o I, n .° 7, 1883. 
(1) P u b l . p o r P a r i ó ( A n t o n i o ) Diccionario Hi» 
fótico de los i'ustres profesores de las Bellas Ar'.es 
en Mallorca P a l m a 1839 ; p á g . 240. 
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( I ) Veáse l a n o t i c i a c o r r e s p o n d i e n t e á Alba-
reda. 
G. E s c a r d ó , p in tor per 5 díc-s a 3 s. d ia» .— 
(Arch. Seo. Libro Fábr ica 1328.) 
Filell (Juan). - Pintor. 
Era censalista de la Seo en 1393: «per son 
a lberch fa a 'a Sacrestia de la Sen I. 1. 4. s.» 
En 1394 pagó el ob re ro «a nen Filell, pin-
tor, per p in tar la capseta de batejar 5 s. e per 
cua t re peus que pinta per l 'a rmari deis ve-
lluts 4 s.» 
Vivia en 1400, en la calle l lamada «deis 
P in to r s» , (hoy de Palacio) con f ron tando su casa 
con la del p in tor P . Marsol . (L ibro de Sa-
cristía 1 3 9 3 . fol 1 1 8 ; 1394.) 
Luert (Juan) .—Pmt /. 
Fué c i u d a d a n o de Mallorca y p in tor de 
fama. Vivió en la esqu ina de las calles de la 
A lmuda ina y de Pa lac io . Estuvo casado con 
Cata l ina que le sobrevivió y tuvo una hija que 
casó con J u a n C a n a p d argila. 
Tintó varios re tablos para la Seo y conser-
vándose , por fortuna, los de Santa Eula l ia de 
Mérida, cos teada por el O b i s p o Batle (-|- 1360) 
y el de Santa Q u i t e ñ a en el museo d iocesano . 
En 1 3 4 0 vendió par te del solar de su casa 
a Pascual Zang lada , lapicida. 
Veáse su biografía, más extensa en este 
Boletín. 
Marsapá (En).—Pintor en 1 3 6 1 . (') 
Marsoll (Pedro).—fiuür. 
Padre de los p intores Mateo , Juan y Nicolás , 
que t lorecieron en el siglo XV. 
En 14 de Ju l io de 1.579, los M a y o r d o m o s 
del G r e m i o de Pelaires, le enca rga ron la p in tu ra 
de un re tab lo nuevo de San Bar to lomé, que ha-
bía de cons t ru i r el escul tor Lorenzo Tosquel la , 
el con t r a to de cuya obra en la par te referente 
á Marsoll d ice así: 
ixiii i . die mensis juii a n n o á nat ivi ta te Do-
mini M° C C C L° X X n o n o » . 
«Ego Petrus Marsoli pictor, civis Major ica-
rum, excer ta scientia, p romi t to et conven io 
bona fide vobis discret is Be rna rdo Ollarii et 
Johann i l ' o n d i , pa ra to r ibus , conc iv ibus meis, 
supraposi t i s officii pa r a to rum Major icarum, et 
Johann i [Pagessii], Gui l l e rmo de Gui iue rano et 
Matheo Castelli , c o m p a r a t o r i b u s vestris, presen-
t ibus, p rovobis et d ic to officio ac alus c o m p a r a -
t i ) A r c h . P r o t c c o l o s . N o t a s d e l n o t . F e d r o 
S a l a . I n v e n t . " d e 1'. d e X a r b o n a . 
Sin e m b a r g o esta obra no va firmada por 
D a u r e r . 
E n 1 3 7 4 se hace un l egado á este p intor , y 
a su mujer, q u e era h e r m a n a del p in to r Mar t ín 
Mayol (sutoris auri), ( do rador ) (l ' .° Sala 10 
Abr i l 1374-) y en 1 3 8 9 cons ta en los l ibros de 
Sacr is t ía d e nues t ra ca tedra l el s iguiente asien-
to: «/?. tnet en rabuda d per en 'Joan Daurer per 
catorz 1 Huras de cera, que venien an Masco/ eí 
reho de 20. d.» 
l>ebió mor i r este art ista por los años c u a t r o 
ú s iete del s. XV, según las s iguientes notns 
q u e ex t rac tó t ambién de los l ibros de Dades y 
rebudes, d e la Sacris t ía d e la Seo, nues t ro q u e 
r i do a m i g o D. E. d e K. Agui ló . 
Dicen así: 
tlt. rebi diluns a /7/7 de Febrer (año 1404) 
de Johan ses fabregues posedor d'or per un luis-
tne duu coral (sic) que compiá den Joan Doré 
pintor per prende XXX •; , aguí de luis me X -. per 
(o com es alou de la sagres ti a.» 
Abtil de 1407:—«//. rebi deis mermessos den 
Johan Doré per dret parroquial quel dit Je han 
lexj á la sagrestia ii >¿ (Per ra , art . cit) 
D a u n a not ic ia d e este art ista Enr ió ; (p?g. 
4 7 4 8 ) c i t a n d o al e rud i to D. José Barber í , en su 
Vida de Sor Clara Andreu, a p é n d i c e de Inca, 
fol 24, qu ien hab la con elogio de Daure r bajo el 
n o m b r e e q u i v o c a d o d e Dravet, q u e quiza sea 
er ra ta de impren ta pero con fund iendo lamenta-
b l e m e n t e su ape l l ido , po r un n o m b r e de profe-
s ión: d o r a d o r . 
Des Jous (Bernardo). —Pintor. 
Por el mes d e Ju l io de 1328 t raba jaba en 
un ión de los p in tores Mar t ín Mayol , y su dis-
c ípu lo Juan , E s c a r d ó n , Pellicer, Albareda y Sa-
font, ( ') en la deco rac ión del c laus t ro de la 
Ca t ed ra l . 
E n los folios 1 1 y 12 del Libro de Fabrica 
d e 1 3 2 8 , se cons ignan varios asientos de pagos 
hechos a este art is ta, q u e s u m a n en j un to 13 
días , d i s t r ibu idos en los meses de Ju l io y Agos to 
a razón de 3 sueldos 4 d ineros de jo rna l d ia r io . 
C o p i a m o s el p r imero : « í tem pagui á un altre 
p in tor per n o m Berna t Des Jous, per tres dies, 
a r a o de 3 s. 4 d. per dia » 
Escardó (Guillermo).—Pintor. 
Por Ju l io de 1 3 2 8 t raba jaba en la decora-
ción del c laus t ro de la Ca tedra l : t l t pagui an 
tor ibus vestris teche et a lemosine d ic to rum 
pa ra to rum s t ipu lan t ibus et rec ip ient ibus , depin-
gere et ys tor iare meis fino azuro de Acra et 
A lamann ia ac aliis vivacis, bon is suficientibus 
et dura tur i s co lor ibus , ac e t iam deaura re meis 
pagnis puri auri fiorentini, r e t ro t abu lum quin 
que p u n t a r u m cum suo banchal i per vos t radi-
tum de fusta fabr icandum et o p e r a n d u m Lau-
rent io Tosquey la ymag ina r io , concivi meo , ad 
formam et s imi l i tudinem per vos sibi et michi 
t rad i tam et os tensam d e p i n c t a m et t rassa tam in 
q u o d a m folio papir i , ad invoca t ionem beati 
Bar tho lomei apostol i , ' ac capi tu la inter 
nos o rd ina ta ; hoc est to tum lo guardapol t ; , et 
oras dicti re t ro tabul i cum azuro de A lamanya , 
et stellis et forpicibus sive tosores officii para-
torie fini folii argent i et auri . Et med ium dicti 
re t ro tabui i ac e t iam b a n c h a l e e jusdem fino 
azuro de Acra et aliis finis co lo r ibus , cum 
medi is ymagin ibus bene p roporc iona t i s in d ic to 
bancha l i . Q u o d q u i d e m re t ro t abu lum et ban-
chale e jusdem p romi t to et conven io operasse 
et perfecisse ac ystoriase c u m effectu a festo 
sancti B j r t h o l o m e i p rox ime ven tu ro ad u n u m 
a n n u m prox ime et c o n t i n u e sequen tem. Et hoc 
fació et faceré p romi t to et pasciscor q u o d pro 
salario meo et pret io co lo rum ac folii auri et 
argenti p r ed ic to rum, detis michi ac da re et sol 
vere t eneamin i cent um viginti l ibras regal ium 
Major icarum m i n u t o r u m per sequentes solutio-
nes, videlicet viginti l ibras de present í , et vi-
ginti l ibras in festo nativi tat is Domin i , et viginti 
l ibras in festo pasche Domini , et res iduas sexa-
ginta l ibras inmed ia te comple to d ic to opere 
bene et perfecte ad not ic iam religio-i et vene-
rabilis fratris Gui l lermi Sagarra , ordinis predi -
ca to rum licenciati in sacra theologia et discreti 
Johann i s Spinach merca tor i s civis Major icarum, 
q u o r u m dic to et s m e n d e adversus d i c tum opus 
stare t eneor et p romi t to sub pena viginti q u i n 
q u e l ib ra rum dic te mone te , legi t ime st ipulata 
et promissa, ap l i c anda rum pro medie ta te fischo 
domin i Regis , pro quo i t ipu la tus est no ta r ius 
infrascriptos, et p ro alia med ie ta t e teche et 
e lemosine dict i officii, p ro qu ibus vos dicti 
supraposi t i et pa ra to i e s estis s t ipu lan tes . Q u a 
q u i d e m pena toc iens c o m i t a t u r et exhigit possit 
quoc iens in predict is fuerit con t r a f ac tum; et 
d ic ta pena soluta vel non n i ch i lominus rata 
manean t omnia et s ingula suprad ic ta . E t p ro 
predic t i s o m n i b u s et singulis firmiter a t tenden-
dis et complend i s , et dicta pena si comi ta tu r 
so lvendo, obl igo vobis dictis supraposi t is et 
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nota r io ut supra s t ipu lan t ibus et rec ip ient ibus , 
me et omnia bona mea ub ique hab i t a et h a b e n -
da. Renunc ians q u a n t u m ad hec arb i t r io boni 
viri et omni recursui e jusdem. Ad hec nos dicti 
supraposi t i et pa ra to res , l audan tes et appro -
bantes omnia et s ingula suprad ic t a , p romi t t i -
mus et c o n v e n i m u s b o n a fide a tendere servare 
et comple re eadem juxta p r e a m b u l a ipsorum, 
sub b o n o r u m o m n i u m dic te e lemos ine sive 
teche jam dicti (officii) u b i q u e ab i to rum et 
h a b e n d a r u m obl iga t ione . A c t u m est. e tc . 
Tes tes : idem ut supra . 
Dic to rum vero eap i tu lo rum series in omni¬ 
bus sic se habe t : 
j . í t em den haver lo re taula dalt meyns de 
gua rdapo le , xx palms de cana de la tér ra . 
¡j. í tem deu haver lo re taula d a m p l e ab les 
taules de costats xviij pa lms de la di ta cana . 
üj . í t em haura lo banch dalt del dit re taula 
ij. pa lms e mig de la térra. 
iiij. í tem deu esser lo c a m p e r del dit re-
taula e tota la monsoner ia e tot lo b a n c h dor fi e 
de fines colors, yo es asur d 'A c re e dal t res co¬ 
lors. 
v. Í tem h a u r a en cascuna taula üj . ysto-
ríes, serán per totes les ystories xij ; en la taula 
migana será la yma tge de Sant Ba r thomeu , en 
la pun ta desús la passio; en les altres pun tes 
j . a y m a g e en cascuna aquel la q u e eyls vol ran . 
Sera compar t i t lo re taula per v. taules segons la 
most ra 
vj. í t em sera lo camper del respailes é lo 
gua rdapo l s e les taules de costats de sur de 
Alamanya » (') 
En 21 de N o v i e m b r e d e 1 3 8 4 , J a ime de 
Ripis, p recen to r de Mal lorca , con t ra tó con Pe-
dro Marsol, la p in tura de un re tab lo de madera , 
ya cons t ru ido por el precio de 30 l ibras *) 
En 1 3 9 4 se le pagaron «per p in ta r los 16 c i -
riis de Mos. Asber t de T r e g u r á an Marsol pin-
tor; per cascun ciri 3 d.» ( 3 J 
Vivia [este artista en la calle de Sto. Do-
mingo , esquina con la l lamada hoy del Rosar io , 
en una ca-a pequeña (que agrego a la suya en 
1920 I). D o m i n g o Ferrá) q u e pres taba un censo 
al Cab i ldo de 40 s. por Santa María de Agos to . ( 4) 
(1) A r c h . d e P r o t o c o l o s N i c o l a u C a s e s , n o t a -
r io , P u b l . p o r E . A g u i l ó , Boletín 1935 n.° 298, p a g . 8. 
(2) Documento publ. por m i en el Boletín, 1921, 
n.° 493 91 , pág. 301 . 
(3) Arch. Seo. L de S. 1394. 
(4) Arch. P r o t . C a b r e v a c i o n e s de la porción 
temporal 1330 y sgtes íol 83. 
E n el L i b r o d e Fabr i ca de la Seo, corres-
p o n d i e n t e al año de 1392 se lee: «a 14 Sept. 
rebi d é Pera Mersol , p in to r e don J o a n Soldé, 
nanumiso r s de la d o n a q u a n d a m , mare lur, 5 s. 
los qua l s la di ta dona , dexa a la obra en son 
tes tament .» 
GABRIEL L LADRES. 
(.Continuará.) 
INTRODUCCIÓN DE LA LOTERÍA 
NACIONAL EN MALLORCA 
En Abri l de 1 8 1 3 , o sea después de 5 años 
d e guer ra con los franceses, el Conse jo de Re-
gencia q u e g o b e r n a b a desde Cád i z en n o m b r e 
d e F e r n a n d o VII se ha l l aba falto de recursos , y 
pa ra a t ende r a los so ldados inut i l izados, v iudas 
y mujeres de pr is ioneros , fundó la Loter ia Na-
cional . 
En Mal lorca p a r t i c u l a r m e n t e el e s tado de 
fondos de todas las en t idades oficiales era lasti-
moso p o r q u e hab ía q u e m a n t e n e r a los 5 .000 
pr is ioneros franceses d e Cabre ra , y si no era 
prec iso t o m a r p recauc iones mil i tares con t ra 
N a p o l e ó n p o r q u e las escuadras de Ing la te r ra 
d o m i n a b a n en nues t ro m ir, no pod ia descui-
darse la vigi lancia pa ra imped i r la en t r ada a 
un e n e m i g o q u e ha sido s iempre muy t emido 
en Mal lorca po r los es t ragos q u e causó cuan ta s 
veces logró en t ra r en la Isla. Nos refer imos a la 
peste , q u e ob l igaba a instalar co rdones sanita-
r ios a lo largo de las p layas y e m b a r c a d e r o s . 
T a m b i é n fueron mot ivo de cuan t iosos gastos 
el acop io d e recursos p a r a la División Mallor-
q u í n a q u e o p e r a b a en Valenc ia al m a n d o del 
Mar i sca l d e C a m p o D . San t i ago Whi t t ingham, 
la fundic ión de Art i l ler ía ins ta lada en nuestra 
Lonja , las die tas y gas tos de viaje de los d ipu-
tados q u e r ep resen taban a Mal lorca en las Cor-
tes de Cád iz y ot ras m u c h a s a tenc iones extraor-
d inar ias , t en i endo q u e acudi r se para los pagos 
más u rgen tes al fondo d e d ispensas ma t r imo-
niales q u e s i empre hab ía s ido respe tado , no 
s iendo d e ex t raña r q u e al implan ta r se la Lote-
ria se h ic iesen g r a n d e s esfuerzos para q u e rin-
d ie ra el m a y o r p r o d u c t o , c o m o c o m p r u e b a el 
oficio q u e cop i amos , s i endo de no ta r q u e a 
esos oficiales a qu ienes se obl iga a j uga r en su 
ca l idad de «Públ ico d is t inguido» se les deb ian 
m u c h a s pagas a t rasadas y la cor r ien te , d e d o n d e 
se iba a descon ta r el impor t e de los b i lL tes , se 
les en t r egaba yá r educ ida en una mi tad . 
t E l carác ter , i lus t ración, y d o c u m e n t o del 
Públ ico d is t inguido son los g . r pueden pro-
porc iona r más eficazmente el efecto deseado 
por las Au tho r idades en de te rminac iones , gue 
las varias c i rcuns tanc ias les impelen a t omar 
para consegui r bienes o r emedia r males públ i -
cos. U n o de estos gue cada dia se presenta bajo 
de un aspecto el mas las t imoso, es la falta de 
socor ro q u e padecen tantos So ldados inutiliza-
dos en el Servicio d e la presente Guerra , Viu-
das Pensionistas, Mugeres de los desgrac iados 
P r i s ioneros , y otras personas gue yacen sumer-
gidas en la miseria, ac reedoras de la H a c i e n d a 
Nac iona l . — El r emed io de tan g r a n d e mal está 
en par te a la m a n o ; y es la Conso l idac ión , y 
progresos de la Loter ia Nac iona l , gue acaba de 
es tablecerse en esta Isla de Mal lorca por la 
misma cons ide rac ión y a tenc ión , gue tuvo el 
Sup remo Consejo de Regenc ia de España , e 
Indias para m a n d a r conforme a las in tenciones 
Su Mag1*. su es tab lec imien to en Cádiz y d e m á s 
Provinc ias del R e y n o . Y si alli ha p rogresado 
g u a n t o no se l legaba a imaginar al pr inc ip io , 
en gue se señaló por su fondo la can t idad de 
guaren ta Mil pesos fuertes, y ha l legado a subir 
hasta ochen ta mil, y mas c o n t e m p l a n d o al 
deseo del pub l ico ; ; C o m o no se ha de esperar 
gue agui progrese t ambién en cada mes p ro -
p o r c i o n a l m e n t e a su s i tuac ión , y facultades no 
cor tas de su Vecindar io? En a tención a estas 
c i rcuns tanc ias se ha seña lado para el p r imer 
Sor teo so lamente la Can t idad de Cinco Mil 
duros o C ien mil r r \ de Vellón, no d u d a n d o 
gue visto por el Publ ico C o m ú n el éxito tan 
feliz a los Jugadores gue par t i c ipa ran de tan tos 
premios , debe rá recivir en los futuros Sorteos 
mensua les cons iderab le a u m e n t o la as ignación 
del fondo para con ten t a r sus deseos de intere-
sarse mas y más en el juego, al mismo t iempo 
gue se logra el mayor alivio de las P e r s o n a s be-
nemér i tas de la Patria.—-Resta pues t ín icamente 
gue se verifigue con la mayor b revedad y antes 
gue expire el mes c o n t a d o desde la publ icas ión 
del es tablec imiento hecha en doce del cor r ien te , 
el p r imer Sor teo en gue pende que se acred i te 
el juego, y pa ra sus efectos ¿Que consue lo es 
t ratar con un Publ ico d i s t inguido , q u e cont iene 
tantas co rporac iones , y par t iculares , gue por su 
carácter , i lustración, y d o c u m e n t o respe tab le al 
C o m ú n pub l i co no p o d r á n con tenerse en contr i -
buir con la m a y o r eficasia, a gue se consol ide, 
y progrese un es tab lec imiento de tales ventajas 
a y u d a n d o a l lenar su fondo con la c o m p r a del 
mayor n ú m e r o d e Billetes, gue les sugiera su 
zelo por el alivio de t an tos miserables sin peli­
g ro t emib le de dispend io de sus cauda les por la 
r e c o m p e n s a bien probab le de los premios , gue 
han de toca r en el Sor t eo .—Supl i co pues a 
V. S. en n o m b r e de los miserables benemér i t o s 
de la Patr ia , y del G o b i e r n o gue t an to anhela 
por su alivio, se sirva a y u d a r a consol idar este 
Estab lec imien to , y poner lo en disposís ión de 
progresar cons ide rab lemen te , c o n t r i b u y e n d o a 
gue el Publ ico C o m ú n vea luego los efectos del 
pr imer Sor teo por el medio i nd icado . Asi lo 
espero de los nobles afectos gue reynan en el 
corazón de V. S. y gue me avisará guan tos 
Villetes desea gue se dest inen para si y para 
sus Suba l te rnos e Ind iv iduos del Coleg io de 
A r t i l l e i a , en la in te l igencia de gue por el va­
lor de los Villetes en gue guie ran in teresarse , se 
admi t i rán en la Colectur ía genera l de la Loter ía 
Naciona l , rec ibos del H a b i l i t a d o por cuen ta de 
las pagas de los S. S. Oficiales c o r r e s p o n d i e n t e 
al próx imo mes de M a y o . — D i o s gue . a V. S. 
m. s a . a . — Palma 23 de Abril de I 8 1 3 . — J o a g . 1 1 
d e Abar recy . — R u b r i c a d o . — A l pié. —Al S." r 
Sub Inspec to r de Artl l . a . 
P o r la c o p i a 
M. RICAS DE PINA. 
Que c a r a no entrili dius cintat 
i no's p u p e n ilescarregar pedres en el inoli 
( 1 4 7 9 ) 
Die veneris xxvj mensis febroarii a n n o a N a 
t iui ta te Domin i M° C C C C ° lxxvii i j 0 . 
Los dits die e any r e c o m p t a e leu fe en Pere 
J o h a n Poe, t rompeta d e la Ciu ta t , eli, de mana­
n a m e n t del Magnific Loc t inen t Genera l e a ins¬ 
tancia dels Magnifichs Ju ra t s de la vniuersi­
tat de la Ciutat e R e g n e de Mallorques , ab so 
de t rompe ta , hauer feta e pub l i cada en la pia 
ya de la C o r t e per los lochs acus tuma t s de la 
dita Ciuta t la cr ida d e la tenor seguent : 
Ara hoia ts q u e m a n e lo Spectab le e Magni­
fich moss . Blanes de Berenguer , donzel l , con¬ 
celler e Loc t inen t Genera l del molt alt Senyor 
R e y en los R e g n e e yllas de Mallorques , Ma­
norcha e Eyuiya , e G o u e r n a d o r del dit R e g n e , 
e ago a supl icac io a eli feta per los magnifichs 
ju ra t s de la prcsent Ciuta t e dit Regne , que 
no sia algun h o m e o persona de qualseuol lev, 
grati, cond ic io o stainent sia qui gos metre ne 
fer metre o en t ra r en la present Ciuta t e pons 
del vali de la dita Ciuta t algun ca r ro 0 carros , 
»9t 
F U E N T E S D E D E R E C H O 
E N M A L L O R C A 
(Continuación del índice de las Alegaciones de 
Ramón de Veri.) 
Al 198. — P o r los h e r m a n o s Bajul inos. Со-
¡omine. 
Al. 1 9 9 . —Los pupi los Q u i n t a n e s , c . P e d r o 
Molines. Agust ín Andrcu. 
Al. 200. — Por los t egedores de l ino de la 
c iudad , c. los forenses. Colominc. 
Al. 2 0 1 . — Por Juan A n d r e u , c. Ana A m e n ­
gual y Cos. Serta. 
Al. 2 0 2 . — l ' o r T o m á s Barro , c. j u r ados de 
la villa de Deyá. /Jerga. 
Al. 2 0 3 . — P o r Margar i t a Font , con t ra Juan 
Ant ich y otros . Palou. 
Al. 2 0 4 . — P o r Ana de Villalonga y P e d r o 
R a m ó n Forleza. Colomine. 
Al. 2 0 5 . — P o r l imosna Seo, c . G e r ó n i m o 
de S. J u a n y Miguel de S. J u a n . Molí. 
Al. 2 0 6 . — P o r Angel ina segunda muger de 
P e d r o Mayral , c. J a i m e D o m i n g o . Berga ad 
p a u p e r u m . 
Al. 207. —Cata l ina Valls y R a m ó n , c. Jaime 
y A n t o n i o Valls. Molí. 
Al. 2 0 8 . — C a s o en de recho . Colominc. 
Al. P 0 9 . — C a s o en d e r e c h o . 
Al. 2 1 0 . — P o r Miguel Ramis . Andrcu. 
Al. 2 1 1 . — P o r A n t o n i o Martore l l pages d e 
M a n a c o r c. Berna rdo Mulet . Gual. 
Al. 2 1 2 . — P o r Mateo Oliver, not . y A n t o n i o 
Custurer , c. D o m i n g o Janer . Forteza. 
Al. 2 1 3 . — P o r Ja ime Morell y Juan Vischa. 
J. de Tagamanenty Forteza. 
Al. 2 1 4 . — P o r G a s p a r Ros inyo l , c. Miguel 
Dzmas. Sunycr. 
Al. 2 1 5 . — P o r Fel ipe R e y o sobre Biniali 
sobre la Univers idad de Sansellas, Gual. 
buyts o car rega ts , sots pena d e deu l iures al 
fisch Real apl icadores , o sens l icencia e volun ta t 
dels magnifichs ju ra t s : e axi mateix , sots la dita 
pena , no sia a lguna persona qui gos desca t re ­
gar ne fer descar regar en lo moll de la d u a 
Ciuta t a lguna m a n e r a d e p e d r a sens expressa 
l icencia e consen t imen t del dits magnifichs ju­
rats; e guar t si qui gorda r hi ha. Dat . en Mallor­
q u e i a xxv de ffebrer any MCCCCLxxvi i i j " . 
(A10 11 GEN. HIST, DB M A M . . — L i b . dil Extraordt-
nari dels Jurats de 1478 a i .|8o, fol 60 v . ' ) 
P. A. SANXO. 
1 9 2 
Al. 7 4 3 — Caso en de recho . Colomine. 
Al. 2 4 4 . — P o r Anton io Mateo Jover , c. Fran-
cisco Mora . 
Al. 2 4 5 . — S o b r e t es tamento de Beatriz de 
Puigdorfila, muge r de Ja ime de Vi l la 'onga . 
Colomine. 
G A I M I E L LI . u i r é s . 
(Continuará.) 
A D V E R T E N C I A 
A pesar de lo expressat en la página 3 S 4 del 
tom XIV d ' aques ta Revista (Desembre 1 9 1 3 ) ha 
cregut conven ien t la Redacc ió de la mateixa, 
con t inua r la p u b l i c a d o de Informacions sobre 
la Ge rman ia , feta per 1). Joseph Mar ía (Cuadra-
do, in te r ro n p u d a al finir la part referent a 
n e i s a g e r m a n a t s de c iu ta t . 
A b aques t n ú m e r o repar t im el dos ful's 
(8 pagines) , comensan t la part que c o m p r e n 
els h o m e s de fora, seguint l ' o r d e alfabetici! de 
les viles q u e ven tu rosamen t tenim, ex t rac te del 
referit h is tor iador , y q u e se gua rden en l 'Arxiu 
Regional de Mal lorca . 
N . de la R. 
S U M A H I 
I. I.a N o b l e z a M a l l o r q u í n a , s i n g u l a r m e n t e e n e l 
s i g l o w i i . l'l C o n . l e M a l o v su f a m i l i a , ( c o n f e r e n c i a 
— T e r c e r a p a r l e — ), p o r O Raniis tie Avretlor v 
Sur,-./,,. 
I I . I ' n p e ' i c a d o r n o t a b l e , p i /\ A. Stitixu. 
I I I . P i n t o r a s i n é d i t o s q u e t r a b a j a b a n e n M a l l o r c a , 
( s i g l o X I V ) p o r 7 ) . Gabriel Llabrés. 
I V . I n t r o d u c c i ó n d e la l o t e r í a n a c i o n a l e n M a l l o r c a , 
p o r la c o p i a , A/. Ribas ,le Pina. 
V. Q u e c a r r o s n o e n l r i n d i n ? c i u t a t i n ' u s p u g n e n 
d t - s c a r r v g a r p e d r é s en e ' m o l í , p e r / ) . P. A. Sanxo. 
VI F u e n t e s d e l D e r e c h o e n M a l l o r c a ( c o n t i n u a -
c i ó n ) , p o r / J . Gabriel Llabrés, 
V i l . A d v e r t e n c i a N . d e la R. 
Y I ! I . P l c c h s :íí y 17 d e l e s I n f o r m a c i ó n ! j u d i c i a l s 
s o b r e ' l s a d i e t e s a la ( i e r m a n i a , p r / ) . Josep M.' Qua-
dr.i.Io 
P R E U D E S U S C R 1 P C I U 
S I S P É S E T E S L ' A N Y 
ESTAMPA D'EN GUASP. 
AI. 2 1 6 —}'or J a c o b o Morel l , c. P rohens . 
Al. 2 1 7 . — P o r G r e g o r i o d e Vi l la longa , don-
cell, c. A n a F ranc i s ca d e Vi l la longa . 
Al. 2 1 8 . — P o r F r a n : isca Jouera , c. Francis -
co Serra , m é d i c o d e Inca . Cual. 
Al. 2 1 9 . — P o r Un ive r s idad de C a m p o s , c. 
G e r ó n i m o Dure t a . 1'agamanent. 
Al. 220. — Por Isabel Sant Jus ta , c. F ranc i s -
co de Puigdorfi la y A n n a m su M a d r e . 
Al. 22 i .—Caso en d e r e c h o . Colomine. 
Al. 2 2 2 . — P o r Gabr ie l Mir, not . c. Gabr ie l 
Morey , donce l . Chinitie. 
Al. 2 2 3 . — P o r J u a n Morey, c. Gabr ie l Mo-
rey sobre legí t imas, (en mal lo rqu ín ) . 
Al. 224. — Por J u a n o t e Morey , c. Gabr ie l 
Morey . Molí. 
Al. 225 . — P o r A n t o n i o Reig, c. Molins (Ra-
fael). Colomine. 
Al. 2 2 6 . — J u a n o t e Morey , c Gabr ie l Morey. 
Colomine. 
Al. 2 2 7 . — P o r J u a n Morey , c. Gabr ie l Mo-
rey. Colomine. 
Al. 2 2 8 . — P o r J u a n Morey , con t ra Gabr ie l 
Morey (Mal lorquín) . 
Al . 2 2 9 . — P o r fisco ec les iás t icho , c. fisco 
secular . Gteal. 
Al. 2 3 0 . — P o r Marga r i t a Mun tane r , c. Do-
m i n g o Mareci l la . Colomine. 
Al. 2 3 1 . — M a r g a r i t a Mun tane r , c. D o m i n g o 
Marci l la . Guol. 
Al. 2 3 2 . — A g u s t í n Gua l c. los Fe r rans . Co-
lcmine 
Al. 2 3 3 . — J u a n Morey , c. Gabr ie l M o r e y . 
Forteza. 
Al. 2 3 4 . — G a b r i e l Puig , c. Miguel T r u y o l 
Gual. 
Al. 2 3 5 . —Por Rafael For teza , c. Ca ta l ina 
Va lpe rga . Gual. 
Al. 2 3 6 . — P o r Bar to lomé Beltran, c. Ma teo 
R e u s . Colomine. 
Al. 2 3 7 . — P o r Ja ime Niel y Monjas de Santa 
Clara por o t r a . Andrcu. 
Al. 2 3 8 . — J u a n o t e Burgués , c. F l eona r Cer-
da, m u g e r de R a y m u n d a Zaforteza. 
Al . 239 — C a s o en d e r e c h o . Colomine. 
Al. 2 4 0 . — Por Ange l ina 2.* muger de Pedro 
Maira l , c. J a i m e D o m i n g o . Berga. 
Al. 3 4 1 . — P o r Mar i ana Españo la , v iuda de 
M a t e o Españo l , c. J u a n de Puigdorfi la . Gual. 
Al. 2 4 2 . — P o r Franc i sca , J u a n a y Barbara 
Barce ló , he rede ros d e Pedro C a m p i n s , c. Ga-
briel R e y n e s alias Bialó. J u a n J a i m e Vinyals. 
G e r u n d e n s i s , 
oáetat 
PALMA.—GENER DE 102З 
S U M A R I 
I . E n t e r r a m e n t » y O b i t s riel R e a l C o n v e n t de San* 
F r a n c e s c h d e la C i u t a t d e M a l l o r c a , por D. Jaime de 
Ole^ay de España. 
I I . M e m o r i a d e s c r i p t i v a d e l A r c h i v o H i s t ó r i c o d e 
M a l l o r c a ( c o n c l u s i ó n ) , por D. Pedro A. Sancho. 
I I I . U n d e s c u b r i m i e n t o a r q u e o l ó g i c o en M a n a c o r , 
y un n u e v o a r g u m e n t o d e la o r t o d o x i a final d e l g r a n d e 
O s i o d e C ó r d o b a , p o r D. Juan A gu'ló, Pbro 
I V . P i n t o r e s i n é d i t o s q u e trabajaban en M a l l o r c a , 
( s i g l o X I V ) por 1) Gabriel ¡.labres. 
V . P l e c h 28 d e l e s I n f o r m a c i ó n j u d i c i a l s s o b r e Ms 
a d i e t e s a la G e m i a n í a , per D. Josep M.' Quadrado. 
Enterraments i Obits 
­ del ­
t^eal C o n v e n t d e S a n t F r a n c e s c h 
d e l a C i u t a t de M a l l o r c a 
ADVERTENCIA PRELIMINAR 
T e r m i n a d a la publ icac ión del M a n u s c r i t o 
del d o n a d o R a m ó n Calafat , t i tu lado Enterra­
mints y Obits del Real Convent de Sant Domingo, 
a pet ic ión d e varios amigos y af ic ionados a 
estos t rabajos , seguirá la publ icac ión de las 
d e m á s obra? inéd i tas del c i t ado Calafat, conti­
n u a n d o con la similar d e la ya pub l i cada o sea 
por la t i tu lada Enterraments y Obits del Real 
Convent de Sant Francesch. 
Es te manusc r i t o se hab ía e m p e z a d o a publi­
car , en la Revista Franc i scana , t i tu lada Archivo 
íbero Americano, por el R. 1'. F r . E d u a r d o 
F a u s , O. F . M . , de m u y gra ta memor i a , pero 
c o m o la m u e r t e so rp rend ió a d i c h o P. Faus 
c u a n d o sólo hab í a sal ido a la pub l i c idad la 
Any XXXIX.—Tom XIX.­Núm. ¿07 
Introducción de dicha obra y unas pocas cuar ­
tillas del manusc r i to , he resuel to , con el per­
miso de los di rec to res de la c i tada revista, pu­
bl icar la por mi cuen ta ; pero , d e s e a n d o h o n r a r 
la memor i a de mi inolvidable amigo (q. e. e. g.) 
he q u e r i d o q u e figurase a al cabeza de la Obra , 
la misma i n t roducc ión q u e puso c u a n d o e m p e ­
zó a publ icar la , cop iándo la de la ar r iba c i tada 
Revista en su n ú m e r o X X X V I I I cor respon­
d ien te a los meses M a r z o ­ A b r i l d e 1 9 2 0 , en 
ella se verá los proyec tos q u e acar ic iaba y q u e 
Dios en sus altos designios no le permi t ió l levar 
a c a b o . 
I N T R O D U C C I Ó N 
El manusc r i to q u e vamos a publ icar , lo 
debemos a la p luma de un humi lde c incansa­
ble inves t igador . Decimos humi lde , p o r q u e fué 
h e r m a n o d o n a d o en el Real c o n v e n t o de San 
Franc i sco de Pa lma de Mallorca ; y af i rmamos 
que fué incansab le inves t igador , por el n ú m e r o 
de obras q u e ha de jado escri tas , apar t e d e que , 
con una sola, bien m e r e c i d o t iene este ep í t e to . 
El eminen te Jove l lanos no d u d ó en prodigár­
selo, a boca llena, c u a n d o se ha l l aba caut ivo 
en el his tór ico casti l lo de Bcllver, por una sola 
que de ellas co n o c i ó , la q u e cita varias veces, 
val iéndose de su au to r idad para rechazar algu­
nos falsos prejuicios y afianzar a lgunos de sus 
asertos, en su in te resan te y bien escri ta Memo­
ria sobre los reales c o n v e n t o s de San Franc i sco 
y Santo D o m i n g o de Pa lma de Mal lo rca . ( ' ) 
Admira y asombra el ver c ó m o un sacr is tán 
de una tan colosal iglesia c o m o la de San Fran­
(r ) JOVELL ANO *, Bibliot: 
t. 4 6 p.ig. ( 3 8 nota 1 5 . 
a de Autores Españoles, 
»9 + 
y quizá más de una vez deb ie ron encon t ra r se 
a m b o s en el a rch ivo . Si s abemos q u e Ca 'afa t 
mur ió el 17 de F e b r e r o de 1 8 2 3 , es sólo por 
una nota pues ta en el l ibro de sus Antigüedades 
por m a n o d is t in ta . ¡Cosa s ingular ! Es te h o m -
bre , q u e desen te r ró el n o m b r e de todos los 
difuntos sepu l t ados en el c laus t ro e iglesia de 
San Franc i sco y que vivió t an to t i e m p o ent re 
ellos, y q u e mane jó con t an to c u i d a d o los 
l ibros Mortuorum, no figura en ellos, lo cual 
nos h a c e sospechar que no mur ió en San Fran-
cisco Con je tu r amos si, a úl t ima hora , a conse-
cuenc ia d e su vejez, o d e a lguna enfermedad, 
cambia r í a de lugar pa ra t o m a r nuevos aires y 
allí le so rp render í a la muer t e . Esc rupu losamen-
te, y con v e r d a d e r o interés, hemos inves t igado 
este p u n t o en los l ibros or iginales q u e todavía 
se conse rvan en el a rch ivo del Palacio episco-
pal, que c o m p r e n d e n desde el año 1 6 9 9 a 
1835 ( ' ) . Y más c u i d a d o s a m e n t e , si cabe , he-
mos ho jeado todas las par t idas del año de su 
muer te , 1 8 2 3 . Estos l ibros, que son los tínicos 
que se conservan de t o d a la colecc ión , estuvie-
ron hac inados , con ot ros papeles , en un r incón 
del c o n v e n t o de San F ranc i sco hasta el t i empo 
del ob i spo C a m p i n s , q u e los hizo t ras ladar al 
a rch ivo de su Pa lac io . |Lás t ima q u e este tras-
lado n o se hub ie ra hecho más p r o n t o y así 
t e n d r í a m o s la co lecc ión comple t a l 
Parece ser q u e nues t ro Calafat per tenec ió a 
la nob le familia de su n o m b r e , según puede 
,1) l í e a q u i la n o t a d e los I i b . o s q u e se c o n ' C r v a n 
e n e l a r c h i v o e p i s c o p a l d e P a ' m a d e M a l l o r c a : 
¿libre Mortuorum d e 8 N o r e r n b r e 16(19 a "> A g o s t o 
1 7 0 5 , s i g . 8. 
¡.libre Mortuorum d e 7 J a n e r 1719 a 13 F a b r e r 1750, 
s ig 19. 
• Llibie Mortiloium d e íi J a n e r > 7 < 3 a 11 N n v e m b r e 
174, s i g . a o . •» 
Llibre Mortuorum d e 17 X o v e u i b r e 1 7 ^ 9 3 22 J u n i 
1769, s i g . 1 1 . 
Llibre Mortuorum d e 11 J u ' i o l 1769 a 31 D e z e i n b r e 
1786, s i g . a a . 
Llibie Mortuorum d e 4 J a n e r 1787 a 31 J a n e r 1804, 
s i g . S 3 . 
I.libie Mortuorum d e 7 j a n e r 1816 a 31 J a n e r 1830, 
s i g . a i . 
L'ibre Mortuorum d e 1 J a n e r r830 a 23 l u l i o l 1835, 
s i g . 26. 
Manual de di/u ts d e 15 M a i l 1 8 1 7 a 19 O c t u b i e 1 8 : 7 , 
s i g . a s . 
C o m o se v e p o r e s t a n o t a , n o e s t á c o m p l e t a la s e r i e 
a ú n e n e s t e t i e m p o d e 1699 al 1835 M e j o r s u e r t e l e h a 
c a b i d o a la c o l e c c i ó n d e l i b r o * , s o b r e e l m i s m o a s u n t o 
p e r t e n e c i e n t e al c o n v e n t o d e S a n t o D o m i n g o , p u e s se 
C o n s e r v a c o m p l e t a e n e l m e n c i o n a d o a r c h i v o . 
cisco de Pa lma, en la q u e ejercían el minis ter io 
noven ta y c inco rel igiosos sacerdotes , desple-
g a n d o un cu l to e sp l endoroso y casi con t inuo , 
tuviese nues t ro h e r m a n o R a m ó n Calafat , que 
así se l lamaba, t i empo pa ra de sempo lva r y h o -
jear el cop ioso a rch ivo de aque l g ran c o n v e n ' o , 
e n t r e s a c a n d o t an tas no tas y tan bien d o c u m e n -
tadas , c o m o verá el lector , si t iene pac i enc ia 
para leer las pág inas s iguientes . N o se p u e d e 
c o m p r e n d e r esta l abor sin una especial ap t i tud 
y g u s t o pa ra esta clase de t raba jos . 
Y ¿quién fué el d o n a d o R a m ó n Calafat? 
V e a m o s d e da r a lgunos d a t o s b iobibl iográf icos 
d e este i lustre f ranciscano, q u e n o dejó de 
serlo por vestir so l amen te la l ibrea de terc iar io , 
sin pasar , por su h u m i l d a d , a la ca tegor ía de 
profeso de la p r imera O r d e n . N o s a b e m o s con 
cer teza c u á n d o nac ió , pero consta c i e r t amen te 
q u e mur ió el 17 d e F e b r e r o de 1 8 2 3 . H e m o s 
t r aba j ado lo indec ib le por e n c o n t r a r el lugar 
y fecha d e su n a c i m i e n t o y no h e m o s p o d i d o 
dar con ellos, a pesar d e nues t ros esfuerzos. 
Sin e m b a r g o , c o n t i n u a r e m o s t r aba j ando sobre 
este par t icu lar , p o r q u e nos interesa g r a n d e m e n -
te p resen ta r más da to s biográficos de este in-
s igne inves t igador , al pub l i ca r apa r t e la ob ra 
que t e n e m o s en p r epa rac ión sobre las Antigüe-
dades del C o n v e n t o y C laus t ro de San Francis -
co ( ' ) . T a m b i é n nos interesa saber c u á n t o 
t i e m p o vivió en San F ranc i sco y si antes de 
ingresar en él ab r igaba ya estas aficiones histó-
r icas, p o r q u e sus ob ras suponen una vida larga 
con una pac ienc ia bened ic t ina . Lo e n c o n t r a -
mos en San F ranc i sco , d e s d e el a ñ o 1780 hasta 
1 8 1 8 , a c t u a n d o c o m o sacris tán de dicha iglesia. 
Y n a d a más . Nad ie nos ha de j ado escri ta una 
pa l ab ra de él ( ' ) . El P . B o r d o y (*), q u e fué 
c o n t e m p o r á n e o suyo y q u e le supervivió , n a d a 
nos d ice de este h u m i l d e h e r m a n o . Sin d u d a 
sus escr i tos le pa recer ían d e poca impor t anc ia . 
|Cosas d e los t iemposl Pues no es de supone r 
q u e ignorase la l abor q u e l levaba en t re manos , 
( 1 ) M i s ¡ a b a j o M a n í e s e l t i t u l o c o m p l e t o d e e s t a 
o b r a . 
( a ) S o l a m e n t e BOVER , e n su Bibliotela de Escrito es 
Baleares, t . I , p á g . 1 5 9 , s e o c u p a d e é l d i r e c t a m e n t e , 
a u n q u e c o n m u c h a b r e v e d a d . 
(;) Crónica 'Seráfica de la Santa Provincia de Ma-
llorca de (a Regular Obieriancii de ,Y. i ' P. S. Fran-
cisca, 1814. E n 1838 r e g a l a e l P . B o r d o y e s t a c r ó n i c a -al 
D r . J a y r n e B o i d o y , P r e s b í t e r o b e n e f i c i a d o e n la p a r r o ¬ 
q u i a d e F e l a n i t x , c o n l a c o n d i c i ó n e x p r e s a d e q u e v u e l -
va al c o n v e n t o d e S a n F r a n c i s c o d e P a l m a , ;i se r e s t a u r a 
la P r o v i n c i a . 
inferirse por una n o t a escr i ta de otra m a n o al 
final del cap í tu lo , q u e en su obra Esplendor 
Gentilicio, ded ica a es tud ia r el or igen y desen-
vo lv imien to d e la mi sma familia, la que , según 
nues t ro autor , es o r i u n d a d e T o l e d o , h a b i e n d o 
venido a Mal lorca en 1 2 9 0 por med io d e un 
tal B e r n a r d o Calafat, secre ta r io del venerab le 
Bu igue t . El a d i c i o n a d o r de este cap í tu lo pre-
t e n d e demos t r a r q u e nues t ro Calafat era de 
esta familia, al afirmar q u e era par ien te del 
M . R. P. A n t o n i o Calafat ( 1 7 7 5 ) , Provincia l 
de la d e Mal lo rca ( ' ) , q u e lo s u p o n e de d icha 
familia. Sin e m b a r g o , esta familia no apa rece 
en el Alistamiento de la Nobleza de Mallorca 
del afio 1 7 6 2 , pub l i cado por J. R a m i s de Aire-
flor y Sureda en 1 9 r 1 ( ' ) . Pero este a r g u m e n t o 
nega t ivo nada p rueba , p o r q u e en idén t ico caso 
se e n c u e n t r a n ot ras familias nob les . En cambio , 
le dan el t imbre de nobleza todos los nobilia-
rios ma l lo rqu ines q u e h e m o s leído. 
Pero si los da tos biográficos d e este humil-
de e i lustre f ranciscano son escasos, los bibl io-
gráficos a b u n d a n más . He los aquí suc in t amen te 
con el t í tu lo d e las ob ras q u e escr ibió: 
i .° Genealogías de todas las casas nobles de 
Mallorca. 2 vol. en fol. ms . ( ' ) 
2." Esplendor Gentilicio y Theseras nobilia-
rias del Reyno de Mallorca. 2 vol . en fol. ms. ( ' ) 
3 . 0 Llibre de totas ¡as Antiguetats de la 
Iglesia y Real Convent del P. S. Francesih de 
la e/ufad de Palma, cemensant desde la fundado 
fns el dia ptesent, citant los autentichs. Treballat 
per lo donat Ramón Calafat sacrista de dit Con 
vent en lo any r/Sj. 1 vol. en 4 . 0 ms. ( ' ) 
4 . 0 Llibre de Entcrramens v Obits del Real 
t i ) Sobre este b e n e m é r i t o P . A n t o n i o C a l a f a t nos 
v o l v e r e m o s a o c u p a r c u a n d o t r a t e m o s d e la s er i e de 
P r o v i n c i a ' e s d e la P r o v i n c i a d e M a l l o r c a . 
(1 ) Patraa d e M a l l o r c a , I m p r e n t a de A m e n g u a l y 
M u n t a n e r , 1911 N o e s e s t a obra una s i m p l e c o p i a de l 
m e n c i o n a d o A't¡tamiento. Es un v e r d a d e r o e s t u d i o 
g e n e a l ó g i c o , h e r á l d i c o y b iográf ico d e t o d o s l o s i n d i v i -
d u o s contt nidos en d i c h o A Untamiento y d e s u s f a m i l i a s , 
que lo d e s a r r o ' l a e l a u t o r , c^n gran c o m p e t e n c i a , e n un 
volum n d » 6 ' 4 p á g i n a s . 
(5 ) BoVER, Bib. de Escritores Baleares, t. I, p á g i n a 
(4) BoVER, I. C. 
{••)) BOVER, 1. c. , prig 1 (o , se e q u i v o c a al dec i r q u e 
Csti obra tiene dos t o m o s , p u ;s se c o m p o n e d e u n o solo. 
Su e q u i v o c a c i ó n o b e d e c e a q u e no s e lijó b i e n en q u e 
los dos tomos que p e r t e n e c n al a r c h i v o d e casa O l e z a , 
ton uno cop:a del otro, los c u a l e s a c t u a l m e n t e e s tán en 
nuestro poder para su e s t u d i o , 
Conven/ de San/ D. mingo de la titilad de Palma. 
1 vol. en fol. ms. ( ' ) 
5. 0 Llibre de Entcrramens y Obits del Rtal 
Convent de Sant Francesch de la ciutad de Palma. 
I vol. en fol. ms. 
T o d a s estas obras manusc r i t a s se conservan 
c u i d a d o s a m e n t e en el Archivo de la muy i lus-
tre familia de Oleza, s iendo su actual poseedor 
el muy ilustre Sr. I) . J a ime de Oleza, ín t imo 
amigo nues t ro , el cual , con la caba l le ros idad 
q u e le dis t ingue, ha pues to en nues t ras manos 
su a rch ivo y bibl ioteca. De esta familia nos 
h e m o s de ocupa r forzosamente en nues t ros tra-
bajos sucesivos de Mal lorca , po rque al t ra tar 
del conven to de Jesús, ex t ramuros de la c iudad , 
no p o d e m o s da r un paso firme en su fundación 
sin hab la r de su ascend ien te I ) . Rafael de 
Oleza y de su suegro I). Mateo Zenglada , los 
cuales cedieron al venerable Padre Vr. Bartolo-
mé Catany, con el lugar d o n d e se edificó, toda 
su influencia y d inero , por lo que merec ie ron di-
chos proceres ser cons ignados en la bula (*) de 
la fundación y ser reflejadcs con loa por nues-
tros pr inc ipales c ron is tas . 
Veamos d e da r una nota bibliográfica del 
manusc r i to de que ahora vamos a o c u p a r n o s . 
Mide 220 ; 330 mm. ; está encuad . con t apas 
de perg. ; la segunda t iene un agujero en med io ; 
lo d e m á s todo bien conse rvado ; t iene 1 5 0 
fols. sin pag inar q u e noso t ros h e m o s n u m e r a d o 
con lápiz: en todas las páginas q u e d a una m a r -
gen de 40 mm. en b lanco , en la par te izquierda , 
en d o n d e está escr i to el n o m b r e del difnnto 
de q u e se t ra ta y el folio del l ibro original de 
d o n d e se han t o m a d o los datos . En el dorso se 
lee: Enterramenty Obits de S. Francesch. En la 
pa r te in ter ior de la p r imera cub ie r ta se hal lan 
escr i tas estas pa labras : Archivo de casa de Oleza. 
El fol. 1 v. está en b l anco , y el mismo fol. v. lleva 
esta inscr ipción: Este llibre es del Dcnat Ramón 
Calafat sacrista del Rea! Convent de Sant Fran-
cesch de Palma, treballat per el matex any IJ86. 
En el fol. 2v. se da la expl icación del ms. de 
esta manera : «1, ' ibre molt cur ios que con té las 
notas de las familias mes m e m o r a b l e s q u e dis-
1) E i t i obra y la s i g u i e n t e no las m e n c i o n a BOYER 
en su B BI TOTEO. ,, 1 c. 
(2) D e es ta b u l a , d a d a en R o m a por E u g e n i o IV e n 
2 1 d e Abri l d e i .| | |, hay una cop ia l e g a l i z a d a en el a r -
c h i v o de la casa O l e z a . I-I p r i v i l e g i o real de e s ta m i s m a 
f u n d a c i ó n , d a d o en V a l e n c i a a 9 d e A b r i l d e 1 4 4 3 por la 
r e i n a M a l l a d e A r a g ó n , e s t á e n e l A p é n d i c e d e la C i < « 
nist, de l P . BTRDOY , f o l i o 3 7 0 , d o c . b . 
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pongue ren ser enterrar les en las seuas sepul tu-
ras d e l l Iglesia del Real C o n v e n t d e San Fran¬ 
cesch d e esta c iu ta t d e P a l m a . ^ V e r d a d e r a 
copia t re ta deis or igináis de los llibres q u e paren 
en lo Arxiu d e dit Conven t — — El pr imer de 
los quals c o m e n s á en lo any de 1588— — fins 
en lo any cor ren t— —- A b la adver tenc ia q j e 
los mermaso r s de los Obi ts con tengu t s en dita 
l l ibres fins ais 31 D e z e m b r e 1643 exclusive son 
trets deis Or ig iná is T e s t a m e n t s recondi t s en dit 
Arch iv = en los anys d e antes n o cons ta de 
m e r m a s o r s en dits l l ibres — Si pero en los anys 
después .» El c u e r p o d e la obra se d iv ide en 
26 l ibros, q u e c o r r e s p o n d e n a o t ros tan tos volú-
menes , q u e exist ían en el a rch ivo de San Fran-
cisco, d e d o n d e hizo el ex t rac to el h e r m a n o 
Calafa t . El l ibro fol. i r . - I I V . c o m p r e n d e 
los a ñ o s 1588 a 1605; el 2 . 0 , fol. i2r. - I Q V , 
1605 1616; el 3 . 0 , fol. I Q V . 24r , 1616-1625; el 
4 . 0 , fol. 24r.-32r. , 1625-1639; el 5 °, fol. 32r.-
4 i r . , 1639 1652; el 6.°, fol. 4 1 V . - 4 5 V . , 1652¬ 
1658; el 7 . 0 y 8.°, fol. 46r.-49r. , 1659; el 9 , 0 , 
fol. 4 K . - 5 4 V . , 1664 1672; el /0.", fol 54V.57V , 
1672 1677; el 1 1 . 0 fol 57v.-Ó4r., 1678-1687; el 
12 . 0 , fol. 64r . -68v . , 1 6 8 8 1 6 9 3 ; el r 3 °. ü 9 r - " 
72V., i 6 9 3 - i 6 9 9 ; e l 1 4 o , fol. 72V . -74V , 1700 
1702; el 15 . 0 , fol. 74r.-77r., 1703 1707; el 16.°, 
fol. 77r.- 80v., 1711-1717; el 17 °, fol. 8ov.- 85r., 
1719-1730, el 18. 0 , fol. 85r . -87v. , 1730 1736; el 
19. 0 , fol. 87V .-89V., 1738-1742; el 20.", fol. 9or.-
9 1 V . , 1744-1747; el 2 1 . 0 , fol. 9 1 V . - 9 4 V . , 174S-
1751; el 2 2 . 0 , fol. 94V 9 6 v . , 1752-1757; el 23.*, 
fol. 9 6 v . - i o i r . , 1765 1769; el 24.°, fol.' 17 1 r .-
io8v . 1769-1786; el 25 °, fol. i o8v . - i22r , 1787¬ 
1804; el 26.°, fol. 122r.-124r., 1 8 0 4 1 8 0 5 . F u e g o 
s iguen 26 fols en b lanco . 
L a impor t anc i a d e este manuscr ico la podrá 
aprec ia r cua lqu ie ra , pe ro de un m o d o especial 
los q u e se ded ican al es tud io d e las genea lo-
gías, p o r q u e al d a r Calafat el n o m b r e del di-
funto, a n o t a casi s i empre el de los a'.baceas, 
q u e o r d i n a r i a m e n t e son los par ientes más alle-
gados : padres , h e r m a n o s , p r imos , e tc . Y si 
estos da tos son muy escuetos en los personajes 
del siglo xvi , en los del x v u y en ade lan te son 
muy cop iosos . Y esta impor t anc i a c rece más al 
cons ide ra r q u e da el d ía y a ñ o del t e s tamento 
del d i funto , lo m i s m o q u e el n o m b r e del nota-
rio q u e o t o r g ó d i c h o i n s t r u m e n t o . 
Pe ro , sobre t o d o , este manusc r i to nos da 
una idea del g ran m o v i m i e n t o nec ro lóg ico q u e 
tenía San Franc i sco , po r lo q u e p u e d e l lamarse 
con g ran p r o p i e d a d el Pan t eón de gran par te 
de la nobleza ma l lo rqu ína . Y dec imos de gran 
par te , p o r q u e la otra , tal vez un p o c o mayor , 
se la l levaba San to D o m i n g o , q u e d a n d o la 
par te m e n o r r epa r t ida en t re la Ca tedra l , pa r ro-
quias e iglesias par t icu la res . A este p ropós i to 
dice el célebre Q u a d r a d o en una nota q u e 
p o n e a Piferrer: «Has ta se tenta y dos linajes 
d is t inguidos tenían sepul tura en el c o n v e n t o d e 
Menores , q u e c o m p a r t í a n con los Domin icos 
los ent ier ros de casi toda la nobleza» ( ' ) 
Y para q u e este ase r to q u e d e más confir-
m a d o , p o n g a m o s a c o n t i n u a c i ó n las familias 
nobles q u e tenían en t e r r amien to en cada u n a 
de las iglesias d e Pa lma, t an to del c lero secu-
lar, c o m o regular , q u e t o m a m o s de las Anti-
g ü e d a d e s del mi smo Calafat , en la pág ina 105, 
d o n d e dice así: «Nota d e las familias dist in-
gu idas qu i se en te r raven en las pa r roqu ia s y 
conven í s de esta Ir la segons consta del Uibre 1, 
fol. 96, del Real Conven t de Sant D o m i n g o ; 
ahon se llix: Sepul turas de personas d e b e en 
lo any 1559. En la Cathedral; Santaci l ias a ca-
sas, T r u y o l s 2, Sales 4, Nico laus 3. Moix 1, Su-
redas 2, Angela t s 1, Pa lous 1, Campful los 1, Al¬ 
ber t ins 2, Rosiñols 5, Sant Mar t ins 3 , Espafiols 
2, Axelons 1, Malferits 1, Ponts 1, Valent ins 1, 
C a r a u s 2, Busquets 2, Pujáis 1, Dure tas C. 2, 
Font de R o q u e t a 1, Fa r rande l l , M o r a n t e 1. 
Santa Eulalia: M o n t a ñ a n s , Caule l l as , Cal lar . 
Santa Creu: Burguesos . San* Jaume: San Juans , 
Nets , Gil iberts , Puigdorfilas al Sepulcre , Serras . 
Sant Miguel: S a n t a c i i a s . Sant Nicolau: Saba-
ters, Sant Domingo: For tezas 9 casas, Burgue -
sos 3, Guals 5, Pere tons 1, Sufier 1, Puigdorfi la 
5, Masos 2, Serral tas 3 , Bergas 2, San Juans 
Uniscs 2, Co tone r s 5, Dametos 3 , Nadá i s 2, 
Vilal longas 3, Desclapés 2, Desbrul ls 2, Var ins 
O'O 5. Q u i n t s 6, Axertells 2, Bacons 1, Jol i ts 1, 
Puig 1, Mar t ins 1, Valeros 1, T h o m a s o s 1, 
Fusters 6, Bonapa r t 1, B rondos 2, Españo l s 5, 
Moyans 2, Morel ls 2, Olezas 4, M o n t a n e r s 2 
Sant Francesch: Valen t ins 2 casas, Pachs 6, 
Burguets 1, Mar t ins 1, Vivots 3, Sala 1, Mira-
lies 1, Oras 1, San J u a n s 5, Zang ladas 4, 'Per¬ 
mens 2, Berards 2, Ga rc í a s 3, J u n y s 2, Tor re -
lias 4, Cosos 3 , Pa rdos 1, Cornelias r, Cabas-
pres 1, Soldevidas (sic) 1, Or to lans 2, L loscos 
1, A r m a d a n s 1, V idas 2, Sufiers r, T o r n a m i r a s 
1, Bachs 1, T o g o r e s 4, Baucans 1, Juan-Juan 1, 
Castañers 1, San Mart í Pu ig 1. Él Carme: For-
(1) Islas Baleares. Esfa ña y sus Monumentos, por 
D. PABLO P IPÍMUR y D. JOSÉ M." QUADRADO, pág. 7S6, 
Dota ( a ) . 
tunys , Mirons , Masots , Fon tes . Cartoxa: Cava-
lleria » 
Con la no ta q u e a c a b a m o s d e t ranscr ib i r 
p o d r á cua lqu ie ra aprec ia r nues t ro a se r to , aun-
q u e no se e n u m e r a n todas las familias q u e des-
pués d e 1 5 5 9 e l igieron sepu ' tu ra en S a n t o D o -
m i n g o y San F ranc i sco ( ' ) F n lo q u e afecta a 
San Franc i sco , con la s imple lec tura de este 
manuscr i to , q u e d a r á d e m o s t r a d o , y en lo refe-
ren te a San to D o m i n g o se ve c laro por el Llibre 
de Enterramentsy Obits a r r iba i nd i cado . Y an-
tes de pasar ade lan te conv iene cons ignar una 
diferencia q u e se nota en t re los l ibros de ente 
r ramien tos de San F ranc i sco y San to D o m i n g o . 
F n los de éste se cons igna m u c h a s veces q u e 
el difunto an tes d e ser e n t e r r a d o en San to 
D o m i n g o d e b e ser l levado a San Franc i sco pa-
ra q u e los religiosos de este c o n v e n t o le rezen 
un R e s p o n s o , según la vo lun tad q u e expresó 
el mi smo finado en su t e s t a m e n t o . Este caso 
no se da n u n c a en los l ibros de San Fran-
c isco . ( ' ) 
Supues to t o d o lo p receden te , ocu r r e pre-
gun ta r : ¿por q u é los Regulares , e spec ia lmente 
domin i cos y franciscanos, se l levaban a sus 
iglesias casi toda la nobleza mal lorquína? Apar te 
de ot ras razones de p iedad , afecto y devoc ión 
q u e el pueb lo mal lo rqu ín ha profesado s iempre 
a estas dos O r d e n e s mend ican tes , existe el privi 
(1) V a u n a n t e s d e e s t a f e c h a e n c o n t r a m o s e n la 
i g l e s i a y c l a u s t r o d e S a n F r a n c i s c o l o s s e p u l c r o s t ic las 
f a m i l i a s q u e p o n e m o s a c o n t i n u a c i ó n , s e g ú n p u e d e 
v e r s e e n d i s t i n t o s l u g a r e s d e l l i b r o de Anti ¡itelatt, d e 
C a l a f a t , ¡ o b r e c u y a s t u m b a s t o d a v í a se p u e d e n a p ' C c i a r 
r e s t o s d e l e s c u d o d e a r m a s y e n m u c h o s e l e s c u d o c o m -
p l e t o : A n d r e u , D e s c a m p , t > p a ñ o l , C o r u p a n v , G a r r i g a , 
D e s c o r p , M a s e n e t , D e s c ' a p j s , F o n e l l e t , l l r i i , R i e r a , 
R a m i r o , M a r s e r , T a r i o l a , B a u d e l l a , D í s b a c h , N ú n e / . , 
Z a f o r t e z a 5 r a m a s , M a l f e r i t . G r a c i a D e s p u i g , J u l i a 
G o i u i a, M o r b l a n c h , M o n c t v , R o s e l l , M o r a , A d a r r o , 
D « u n i a u , l i s b e r t , H i g u e r a ,|, B r a n c a , G e l e b e i t , B u r g u é s , 
C i n n , D u a n , D e u m a u , S e s - . Y I a t a s , S e v e r d e r a , R o d i l l a z , 
R e p a l l o , M a t h e u , M a n s o , M a r i , G i l i , 1-errei C o d i n a , 
L l o b e r a , M o m p a y o , M o s q u e r a , B a n c f o i t , ( u l i a n a 
M a s o t , L o d r a g ó , S a - l ' o n t 1, U a l l e s ' e r , Atri l 1er, Pi/,i, 
F e r r a n d e l l , V a q u e r , T o r o n g i , C a m f u l l o s Val r e l l , V i l l a s -
c rá« , A g r á 111 u n t . Ses - I g l e s i a s , M a l b o s c h , S e - C o s t a , ta ir»'», 
S e s - P I a n a s , C e r d á u , M o l í , 1 r i a =, U e z v i l l a r , \ ' I 11aras 1, 
C a l v ó , F u s t e r , O l i v a , F e r r c l j a n , R o m e u , R e v ó , C a r d o n a , 
D e s t o r o , C a m e r o , Z i r a g o z a , B i b i l o n i , D e s p o r t e l l , S a b a 
t e r , J a n e r , B j r e n g u e r , T e r r a s a , C u i c i a , C a u l e l l ? , M a u -
s o l ' , M á r q u e z , B o t e l l a , B - l t i , i i , B a ' a g u e r , I V i a u , S e l c -
l l a s , A g u i l ó , P r a t , B o r r a s , P o n , C u r s a , S c g u i , R a v e l l , 
C i f r e . D e e s t a s s e p u l t u r a - - , 14 p e r t e n e c e n a lillirr .os d e l 
s i g l o x i l i , l a s d e m á i a l x iv y x 1. 
(1) E s t a a f i r m a c i ó n d e l P . F a u s n o e s e x a c t a p u e s 
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legio (pie ten ían de hace r los en t i e r ros con 
cruz a lzada y con toda la so lemnidad deseada , 
sin con ta r para ello con el pe rmiso del respec-
tivo p á r r o c o p rop io , con tal q u e el finado así 
lo hubiese d ispues to en su t e s t amen to . Y con-
tra este privilegio ha p ro tes t ado repe t idas veces 
el c lero secular, y j amás ha p o d i d o ar reba tár -
selo, por tener origen an t iqu í s imo e i n m e m o r i a l . 
H a g a m o s un poco de his tor ia sobre este part i-
cular . 
Es t rad ic ión vieja y cons tan te , conf i rmada 
por el P a p a Pío V en su bula, q u e comienza 
Eaque concordia, d a d a en R o m a a ¿4 F e b r e r o 
de 1 5 6 7 , q u e los rel igiosos p reced ie ron a los 
cléricos seculares en la p red icac ión , admin i s -
t rac ión de los s ac ramen tos y en t ie r ro de los 
difuntos i n m e d i a t a m e n t e después de conqu i s -
tada la Isla de Mal lorca , y de un m o d o part i -
cular e jerc ieron estos minis ter ios en la famosa 
peste q u e se desarrol ló en la c iudad muy luego 
que fué t o m a d a por los ejérci tos cr is t ianos capi-
t aneados po r el invicto J a i m e I. Mas luego q u e 
la conqu i s t a fué t e r m i n a d a y repar t idas las 
t ierras , c rec ió el c lero secular, y con este creci-
mien to p r inc ip ia ron a obs t rucc iona r a los re l i -
giosos impid iéndoles q u e se llevasen los difun-
tos a sus iglesias, c o m o lo hab ían h e c h o d e s d e 
el p r imer dia de t e r m i n a d a la conquis ta ; es to 
es: con cruz a lzada, con toque de c a m p a n a s y 
con todo el e sp lendor de la l i turgia cr i s t iana , 
sin c o n t a r para ello con el permiso de los rec-
tores de las pa r roqu ia s . Así cons ta en los d o c u -
mentos que nos q u e d a n d e aquel los r emo tos 
t iempos Por una par te los p á r r o c o s e ran 
apoyados y defendidos en su pre tens ión por los 
Obispos , y los religiosos, med ian t e su d e r e c h o 
consue tud ina r io , por los Reyes. Los pá r rocos 
invocaban su de recho pa r roqu ia l , y los re l igio-
sos el lincho real y posi t ivo, p r ac t i c ado de una 
manera tal, que , no s i endo opues to a n i n g u n a 
ley divina ni h u m a n a , t iene más fuerza q u e 
todos los de rechos pos i t ivos . El caso fué que , 
la fr; se — A rompan ir a Sant Francesth— q u e se e n c u e n -
tra I . J H - l ' . l a ^ v o es e n el I >bi o d r S a n i o D o u l i n g o , q t r e r c 
i n d i . í i r q u e Jos f r a i l e s d e d i c h o c o n v e n t o a c o m p a ñ a b a n 
en alr_- u 1113 c a s o s los c a d á v e r e s q u e se e n t e r r a b a n e n 
o t r a s I g l t s i a s , v a^ >i lo h a c i a c o n s t a i e l e n c a r g a d o d e l 
r e g i s t r o dr. d u h o c o n v e n t o . l i s t ó s e p u e d e c o m p r o b a r 
c o m p a r a n . ' * ) l o , b h r o s d o a m b o s c o n v e n t o s y ÍC v e l a q u e 
l i s p a r t i d a s o s l a n r e p e t i d a s s u s t i t u y e n d o e l d e S a n 
F r a n c i s c o la f ias d r n b j c i t a Ja p o r la — enterra mi en lo 
vas y ,apella de — rcli i i e n d o s e a l m i s m o d i f . n t o . — 
J. C E . 
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que h u b o l n m e d i a t a m : n t ; después de 11 r econ-
quis ta , apa r t e de que el Conci l io P rov inc i . l no 
t iene tanta au to r idad que pueda de roga r pac tos 
y convenc iones l audab les . A d e m á s , en vir tud 
de esta bula , el d e r e c h o , que a n t e s e r a exclusivo 
de los d o m i n i c o s y franciscanos, se ex tend ió a 
todos los Regulares de Mallorca, con la expresa 
de rogac ión , t an to del Conci l io provincial de 
Valencia c o m o de cua lesquiera otros conci l ios 
así genera les c o m o par t icu lares y cualesquiera 
otras cons t i tuc iones en con t r a r io . 
Después de esta ca tegór ica y t e rminan te 
disposic ión del san to Pontífice pa rece q u e ya 
no hab ía que pensar en nuevas protes tas y re-
c l amac iones por pa r t e del c lero mal lo rqu ín , 
mas no fué así; pues ap rovechan lo el c o n t e n i d o 
de un d e c r e t o de la sagrada Congregac ión de 
Obispos y Regula res , en fecha 12 de E n e r o de 
1604 ( ' ) , en el q u e se l amenta d icha Congrega -
ción de q u e m u c h o s Regulares , e spec ia lmente 
de la O r d e n de los Menores , con el pre texto de 
una c o s t u m b r e q u e no reviste an t igüedad algu-
na, ni pacífico domin io , ni uso no in t e r rumpido , 
se i r rogan el de recho de en te r ra r los difuntos 
en sus iglesias, piopiio corum párroco absenté, 
coque ¿/requisito e tc . , acud ie ron los pá r rocos de 
Mal lorca a la d icha Congregac ión d e n u n c i a n d o 
a t o d o s los Regu la res de aquel la diócesis c o m o 
infractores de la cons t i tuc ión del Conc i l io V de 
Le t rán y del c o n t e n i d o de d icho dec re to de la 
Congregac ión . An te esta formal denunc ia la sa-
g rada Congregac ión expidió un Rescr ip to , en 
5 de Sep t i embre de 1642 (*) d i r ig ido al Ob i spo 
de Mal lorca , m a n d á n d o l e q u e informara acerca 
de este a sun to . El ob ispo mayor icense que , 
a la sazón, era el I lus t r í s imo San tander , en 31 
de F e b r e r o de 1 6 4 3 con tes tó con un informe 
minuc ioso y de ta l l ado (* , hac i endo historia 
del hecho , a par t i r del año 1230, en que de-
mues t ra d o c u m e n t a l m e n t e q u e los Regu la res 
d e Mal lorca se ha l laban en pacífica posesión de 
un d e r e c h o a d q u i r i d o de t i empo an t iqu í s imo e 
inmemor ia l , y q u e , por lo tan to , es taban en su 
p rocede r den t ro del conci l io del I .etrán y del 
m e n c i o n a d o dec re to de la sagrada Congrega-
ción, s iendo, por cons iguiente , falsa la d e n u n -
( i ) Es te D e c r e t o ten ¡ 3 carácter g e n e r a l e iba d i r e c -
t a m e n t e contra l o s in f rac tores do C o n c i l i o latrrranense 
V, m i s no contra los e s p e c i a l m e n t e p r i v i l e g i a d o s , 
|2) I n t e g r o s» l la l la e s t e d o c u m e n t o e n el i n f o r m e 
d e l P . M e s t r e , d e l q u e n o s o : u p a r e u . o s má< abajo 
( j ) T a m b e n lo trae f n t e g - o el P. Mostré en est<r 
l u g a r . 
en vista de este conflicto, y para evi tar escán-
da lo en t re los fieles, v in ieron a m b a s par tes a 
u n a c o n c o r d i a amistosa , en vir tud de la cual 
los rel igiosos con t inua r í an con su c o s t u m b r e 
ú n i c a m e n t e en aquel los casos en q u e los difun 
tos lo h u b i e r a n p e d i d o formalmente en su ú l t i -
m a vo lun tad tes tamentar ia . Y este pac to fué 
conf i rmado por Nicolás III el día 2 J e las Ka-
lendas d e Abril en el s e g u n d o a ñ o de su pont i -
ficado (30 Marzo 127*7). Pero esta c o n c o r d i a no 
deb ió observarse con toda exact i tud , por c u a n t o 
vemos q u e el rey de Aragón Alfonso III, en su 
D e c r e t o d a d o Apud Effigios el d ía 10 de Ju l io 
1 2 8 6 , m a n d a al P r o c u r a d o r , 'Pe o re ro , Bayle y 
d e m á s oficiales d e M d l o r c a , q u e prote jan y 
def iendan a los Rel igiosos Menores en el uso 
del pr ivi legio a d q u i r i d o por conces iones , ya 
Reales , de llevar los ca láveres a sus iglesias, 
e t c . Esta ac t i tud real d i o ocas ión a q u e la an te-
d icha c o n c o r d i a fuera conf i rmada n u e v a m e n t e 
y ratificada por Bula d e Bened ic to XI , dada el 
IV de las N o n a s de Abri l en el a ñ o p r imero de 
su pont i f icado [2 Abri l 1304I . Después de e s t i 
bu la fué obse rvada la m e n c i o n a d a c o n c o r d i a 
inv io l ab lemen te has ta el t i empo del Papa San 
P i ó V, en q u e volvió a pe r tu rba r se la paz, con 
ocas ión de un Conc i l io p rov inc ia l c e l e b r a d o en 
Va lenc i a ( ' ) , según afirma este Pontífice en la 
c i t ada bu l a Eaque concordia, en vir tud de la 
cual q u e d ó anu lada la cons t i tuc ión del Conci l io 
va len t ino y se conf i rmó la c o n c o r d i a y cos tum-
b re t rad ic iona les , a f i rmando t e r m i n a n t e m e n t e , 
q u e al a r r eba ta r el m e n c i o n a d o d e r e c h o a los 
R e g u l a r e s de Mal lorca , se seguir ía g r a n d e escán-
da lo en los fieles, q u e se a c o r d a b a n del beneficio 
p res tado por los mismos en la p r imera pes te 
' 1 ) Erte C o n c i l i o P r o v i n c i a l p a r e c e qu-s d e b a ser t i 
q u * s e c e l e b r ó e n V a l e n c i a e l a ñ o isr»s, p o r q u e e s e l 
p i m e r o de . spué» d e l C e n c i l io d e T r e n t o y d o s s ñ o s d e s -
p u é s d e la m e n c i o n a d a b u l a . Y s in e m b a r g o , r e c o r r i d o s 
c e n c a l m a t o d o s l o i e p í g r a f e s d e los . a p í t u l o s d : las 
s i i s s e s i o n e s q u e c o n t i e n e , n a d a se ha p o d i d o rastrear 
r e f e r e n t e al a s u n t o q u e t r a t a m o s . Y lei !o l u e g í c o n 
d e t e n c i ó n t o d o e l í n d i c e a l f a b é t i c o d e m a t e i i a s , q u e por 
c i e r t o e s m u y c o p i o s o , t a m p o c o se ha o b t t n i . l o m e j o r 
r e b u l t a d o . A í n o s l o c o m u n i c a por carta n u e s t r o q u 1 i¬ 
d i l i m o a m i g o D J o s é R o d r i g o Per l , gá , u n o de lo* m e -
j o r e s p - l e ó g r a f o s d e V a l e n c i a e l i n c a n s a b l e i n v e s t i g a d o r , 
a q u i e n h e m o s e n c o m e n d a d o la i n v e s t i g a c i ó n , a n t e la 
i m p o s i b i l i d a d d e p e r s o n a m o s n o s o t . o s 1 n e l í r t c h i \ o de 
a q u e l l a c a t e d r a l . Y e n e l a ñ o s i g u i e n t e J e 1566, h u b o 
t a m b i é n S í n o d o , y a u n q u e en e l c a p í t u ' o . 8 se o c u p a De 
jure sepeltendi, n a d a se ref iere al c o n t e n i d o d ; la ula 
m e n c í r n a d a , X¿ t o e l C o n c i l i o c o m o el S í n o d o f u i o n 
¿onvocadr s por e l a r z o b i s p o U. M a r t i n d e A v a l a , 
cía. Cualqu ie ra que lea este prec ioso d o c u m e n ­
to verá más claro q u e la luz del día q u e los 
pár rocos de Mal orea no l uchaban por la razón , 
ni por la just icia, s ino por su prop io m e d r o e 
interés mater ia l . 
H a b i e n d o fallado la sagrada Congregac ión 
a favor de los Regulares , parec ía q u e el clero 
secu la r n o d t b í a ya volver sobre el a s u n t o . 
Pero n a d a d e eso. Volvieron otra vez sobre la 
carga , con un extenso memor ia l , a p e l a n d o so 
bre el informe del Obispo , d ic i endo q u e éste 
no había oído más q u e a los Regulares y q u e 
había p r o c e d i d o c o m o a b o g a d o de los mismos, 
más bien q u e c o m o juez de a m b a s par tes ; q u e 
t o d o su informe se apoyaba en la bula de un 
Pontífice, q u e t ambién era par te in teresada de 
los mismos , el cual apoyaba el r a z o n a m i e n t o 
de su bula sobre d o c u m e n t o s q u e n o n o m b r a b a 
expre samen te . En vista de esto , se r eun ie ron 
los Regu la res en Capí tu lo para resolver en el 
a s u n t o y hace r callar a los con t r ad ic to re s y 
maldic ien tes , resolv iendo que conven ía delegar 
a u n o para q u e fuera a la C u r i a r o m a n a y per­
sona lmen te defendiera la causa . Y hecha dis­
cusión sobre quien hab ía de ser env iado , recayó 
la elección por u n a n i m i d a d en el R v d o . Padre 
Fr . Juan Bautis ta Mestre, Lector de sagrada 
Teolog ía en el Real conven to de San Franc i sco 
d e Palma , gran ju r i sconsu l to y per i t í s imo en el 
mane jo de negocios , el cual , y e n d o a R o m a , 
defendió tan a d m i r a b l e m e n t e la causa, q u e la 
m e n c i o n a d a Congregac ión falló a favor de és 
tos tan clara y exp l íc i t amente que ya no h u b o 
en ade lan te otra protes ta por par te de los secu­
lares , q u e d a n d o los Regu la res en posesión pa­
cífica, y c o n t i n u a r o n t en iéndola hasta pr inc ip ios 
del siglo pasado , c u a n d o vino la proh ib ic ión 
de en te r r a r en las iglesias. Este fallo de la Sa­
g r a d a C o n g r e g a c i ó n lo t rae ín tegro la Reinita 
Arqueológica Luí ¡a na (') 
L a defensa del P. Maest re la t enemos en 
nues t ras manos , prestada por el F x c m o . Mar­
qués de Desbrul l ( ' ) . Es un volumen de 3 3 9 
(1) V a r i o , d o c u m e n t o s r e l a t i v o s • t s t a C U f s t : ó n 
v é a n s e i n J i j a d o s en el InJrx regeA^run Fumilias Clra-
m ntanie safe XVI tt XVII q u e p u b l i c a el P. P o n e n 
A F H , a n . X I I , 517­8. 
(a) E s t e es el a c t u a l p o s e e d o r v f i d e l í m n o c u s t o d i o 
d e l o s res tos q u e q u e d a n del a n t i g u o a r c h i v o d e San 
F r a n c i s c o . A n o s o t r ü s n o s l o h j f r a n q u e a d o con g r a n 
a m a b i l i d a d , por !o cual n o p o d e m o s m e n o s d e h a c e r p ú ­
b l i c o n n e s t r e a g r a d i c i m i e n ' o , p u e s no s ó l o n o s f u é p e r ­
m i t i d o тег y h o j e a r t o d o s los p á p e l a s y t o m a r c u a n t a s 
n o t i s t u v i m o s por c o n v e n i e n t e ; s i n o q u e , con una a t e n ­
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c i ó n d i g n a d e toda loa, nos permit ir) l l e v á r a m o s a n u e s ­
tro c o n v e n t o a q u e l l o s q u e , a n u e s t r o e n t e n d e r , e r a n 
d i g n o s d e mayor y nrái d e t e n i d o e s t u d i o H a c e r u c s notar 
q u e el a r c h i v o hoy no es tan rico , c o p i o s o y s e l e c t o c o m o 
h a b l a m o s p< irvado y n o s h a b í a m o s i l u s i o n a d o . D e d o n d e 
se S 'gne q u e d e b i ó de h a b e r s u f r i d o f u e r t e s q u e b r a n t o s 
a n t e s d e l l e g a r a las m a n o s en q u e re e n c u e n t r a h o v . 
S e g u r a m e n t e se c o n s e r v a r í a i r . t ' g r o s i las m i n o s p o r q u e 
Ira p a s a d o d i . l r o a ­ c h i v o d e s d e la e x c l a u s t r a c i ó n has ta 
la f e c h a , h u b i e r a n ­ i d o tan d i l i g e r t e s e n c u s t o d i a r l o 
c o m o las q u e al p r e s e n t e lo t i e n e n . 
(1 U O V K R . Ribíiolec a Je Esc-ito-es ¡Saltares, t o m o 
I , pág 491. Es e s t e u n h e c h o tan s e n t i d o y r e c o r d a d o 
por los m a l l o r q u i n e s q u i a l n i o m e n t o lo c o m u n ' c a n al 
forastero q u e v i s i t a í q u e l c o n v e n t o . D i c e B o v e r en r i t e 
l u g a r , q u e cada e s c a l ó n c o s t ó <, l i b i a s , lo q u e p r u e b a T| 
va or y s o ' i d . z de dicha e s c a l e r a , 
p i n i n a s en 4." mayor . El a r g u m e n t o es el si­
guiente : «Tan to la cons t i tuc ión del Conci l io 
l aKranense c o m o el dec re to de la Sagrada 
Congregac ión de 12 de E n e r o de 1604, prohi­
ben que los regulares ent ie r ren en sus iglesias 
con cruz alzada y sin coi tar con los respecti­
vos pár rocos , si, en verdad, los dichos regula­
res no cuen tan con una c o s t u m b r e ant igua e 
inv io lab lemente obse rvada (nisi ehdem fratri­
bus super ¡t, c antiqua corisuetudo, quae sit m 
viridi 1 bservancia et cum pacifica posesione su/­
/ragetur). Es asi q u e los regulares de Mallorca 
cuentan con esta inve te rada c o s t u m b r e . Lue­
go H a y c,ue ver el lujo de pruebas y el 
c ú m u l o de d o c u m e n t o s q u e a d u c e el i lustre 
y sabio Minor i t a para convencer se de la bien 
fundada fama de hábil canonis ta q u e gozaba 
ante sus compa t r io t a s . C o m o r ecue rdo de este 
tr iunfo tan colosal a lcanzado por el P. Mestre, 
los Regulares , que le hab ían confiado los p o d e ­
res para q u e los representase en Roma , resol­
vieron const ru i r , a expensas prop ias , la sólida, 
espaciosa y c ó m o d a escalera ( ' ) q u e une el 
claustro principal con los dormi to r ios del con­
vento de San Franc isco , cuyas cua l idades aún 
están p r e g o n a n d o el es tado de la misma, no 
obs tan te haber pasado t an tas vicis i tudes, m u y 
suficientes para q u e hubie ra desapa rec ido o 
se encon t r a ra tan mal t ra t ada c o m o lo res tante 
del conven to . 
•]• P. EDUARDO FAUS O . F . M. 
fol. ir.] Llibre molt curios que conté las notas 
de las familias mes memorables, que dispongueran 
ser enterrados en las seuas sepulturas de la Iglesia 
del Real Convent de Sant Francesch de esta Ciutat 
de Palma. Verdadera copia treta deis origináis de 
los llibres que pasen en lo Archiu de dit Convent, 
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ei primer de los quals comenza en lo añy de 1588, 
fina en lo añy corrent; ab la advertencia, que los 
mermassors de los obits contlnguts en dits llibres 
fins als 31 Dezembre 1649, exclusivo, son trets 
origináis testaments recondits en dit Archiu; en los 
añys de antes no consta de mermassors en dits 
llibres: Si pero en los añys después. 
Lìibre primer, que conte los añys de ijStS en IÓOJ 
Suñer. folio 2.— Als 16 N o v e m b r e 1588 en-
te r ra ren en d i ta Iglesia d e S. 1 Francesch el 
flr. Mosen Nicolai! Suñer , en la capel la de Su-
ñers di ta la Mare de Den de la Mamella . 
Torrella. fol. p .—Als 18 N o v e m b r e 1588 
en te r ra ren en lo vas de la capel la de T o r r e ' l a s 
la M a g . " Sra. Kleonor de Torrella \ ' a len t i ma-
iler del S . o r Mosen Pera Ignaci de Tor re l la ; 
feu tes tament en pode r de Pera Canel las , N'o'ari, 
als 16 N o v . e 1 5 8 8 : 
[fol. 1 v.j - Castañer, fol. j . — Ais 2 J a n e r 
1 5 8 9 en te r ra ren en lo vas de Cas tañer en el 
c laus t ro el S . o r Pera Cas t añe r . 
JAIME DF. OÍ.F.ZA Y DF ESTAÑA. 
(Continuará.) 
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ARCHIVO HISTÓRICO DE MALLORCA 
(CONCUSIÓN) 
A D Q U I S I C I O N E S Y A U M E N T O S 
D E L O S F O N D O S D E S D E 
1901 A F I N E S D E 1 9 1 4 
V e n c i d a s y or i l ladas por la Real o rden expe-
d ida por el señor Minis t ro de Grac i a y Jus t ic ia 
en 30 d e j u n i o d e 1 9 0 0 , d i r ig ida al señor Pre-
s iden te d e la Aud ienc i a Te r r i to r i a l d e Baleares, 
t odas las dif icul tades q u e se susc i ta ron para el 
en t r ego d e las Series r . a , 5 . a , 6 . a , 7.* y 8 . a de 
la re lac ión formada po r el infrascri to Jefe, 
d e los l ibros y pape les d e la an t igua C u r i a de 
la G o b e r n a c i ó n Civil d e Mal lorca , cus tod iados 
e n t o n c e s en el Arch ivo de d i cho alto T r i b u n a l , 
c u y o t ras lado al H i s tó r i co se p ropon ía , las q u e 
n o pud ie ron ingresar en éste, j u n t o con las 
d e m á s d e la referida re lac ión , a causa de los 
t é rminos abso lu tos en qu» es taba r edac t ada 
la au to r i zac ión c o n c e d i d a por el c i t ado Minis-
ter io po r Rea l o rden d e 30 de j u n i o de 1896, 
vin ieron po r fin aquel las Series , q u e c o m p r e n -
den u n a cop iosa e in te resan te co lecc ión de 
regis t ros , a esta d e p e n d e n c i a , m e d i a n t e inven-
ta r io po r d u p l i c a d o , q u e se firmó en 21 de 
m a r z o de 1 9 0 1 . 
Unidos los numerosos vo lúmenes de las ci-
tadas Series t . a , 5.*, 6 . a , 7.* y 8 . a a los de las 
2 . a , 3 . a , 4 a y 9 a , ya ingresados en i§ de 
s ep t i embre de 1899, forman los 826 l ibros que , 
de un m o d o tan no tab le , a u m e n t a r o n las exis-
tencias del Arch ivo de Mal lorca , a u m e n t o no 
sólo i m p o r t a n t e por la can t idad de registros 
sino t ambién por la ca l idad de los d o c u m e n t o s 
q u e con t i enen , q u e pe r t enecen a los siglos des-
de el xtii al x v m inclusives, p u d i e n d o asegurar 
que , en casi todos los t rabajos sobre his tor ia 
del país que , antes del t r as lado d e aquél los , 
e m p r e n d í a n los inves t igadores en este es table-
c imiento , forzosamente deb ían ir a comple ta r los 
en el Archivo d e la Aud ienc i a ; r e su l t ando de la 
c o n c e n t r a c i ó n de tales fondos q u e hoy existe 
m u c h a mayor c o m o d i d a d para el púb l i co y mu-
cha mayor laci l idad en buscas y es tudios . El 
Exce len t í s imo Señor don E d u a r d o de Hino josa 
y Naveros , d u r a n t e el t i empo q u e tuvo a su 
ca rgo la Di recc ión Genera l de Ins t rucc ión Pú-
bl ica puso gran e m p e ñ o en q u e este Archivo 
adqui r iese m u c h a más impor t anc ia y en q u e se 
llevase a c a b o un proyec to , pa ra cuya realiza-
c ión hab ía p r a c t i c a d o ya ges t iones , q u e resulta-
ron infructuosas, don José Mai ía Q u a d r a d o . 
En 3 de sep t i embre de 1902, de spués del 
fal lecimiento del A c a d é m i c o C o r r e s p o n d i e n t e 
de la His tor ia , ¡Vlestre en Gay Saber e i lus t rado 
ed i tor l i terario de ob ras de R a m ó n Llull, E x c e -
lent ís iaio Señor don J e r ó n i m o Rossel ló y R ibe -
ra, ingresaron varios l ibros y papeles an t iguos 
manusc r i tos q u e él poseía , y que g e n e r o s a m e n t e 
cedieron su viuda y su hija, en ca l idad de he-
rede ras . A lgunos de los vo lúmenes son impor -
tantes por su r emota fecha o por referirse a 
la O r d e n de San J u a n d e Jer l isalén, en Ma-
l lorca . 
En 27 de ma rzo de 1 9 0 5 , los a lbaceas testa-
men ta r io s de d o ñ a Rosa Morell y Creus , v iuda 
de Q u a d r a d o , d o n a r o n a este Arch ivo la céle-
bre causa sobre el ases ina to , q u e t an ta reso-
nanc ia tuvo en su t i e m p o , del O idor de la 
Aud ienc ia d o c t o r don Ja ime J u a n de Berga, 
ocu r r i do día 24 de mayo de 1 6 1 9 . 
A u n q u e p rec i samente no se puede incluir 
en t re los fondos de esta misma d e p e n d e n c i a , 
n o es menos de ag radece r el obsequ io q u e 
a ella h ic ie ron los mismos a lbaceas , de un her-
m o s o bus to , en b a r r o , del insigne a rch ivero , el 
referido señor Q u a d r a d o , q u e por espac io de 
más d e c incuen t a años r igió, sin in te r rupc ión 
a lguna , este establecimiento^. C o m o p e r e n n e 
r e c a e r d o cíe su memor i a , se ha c o l o c a d o el 
bus to sobre c o l u m n a de made ra , ins ta lándolo 
en sd io a d e c u a d o . 
A d e m á s , con los r e d u c i d o s recursos de los 
restos de la cons ignac ión p a r a mater ia l del 
Arch ivo , q u e es de 250 pesetas anuales , se ha 
p r o c u r a d o adqu i r i r los vo lúmenes y papeles 
manusc r i to s q u e se han ofrecido, si por un 
mo t ivo u o t ro t ienen c ier to in terés h is tór ico 
o ar t ís t ico y se hal lan al a l cance d e tan escasí 
s imos medios , ev i t ando con ello q u e vayan 
a m a n o s ex t rañas o se p ie rdan para s iempre . 
A par t i r de 1 9 0 1 , han en t r ado , por tal pro-
ced imien to , los s iguientes fondos, de dis t intos 
par t icu la res : 
i.° En 5 de j un io de 1 9 0 1 , c i n c o l ibros de 
profesiones d e los Agus t inos en Mal lorca . C o m -
prenden las verificadas desde el a ñ o 1 5 2 5 hasta 
1 8 3 3 , p o c o t i empo antes d e la exc laus t rac ión . 
Pescu,ella en t re los expresados t omos el más 
m o d e r n o , q u e aba rca de 1 7 2 1 a 1 8 3 3 , p o r q u e 
c a d a ac ta d e Profesión os tenta en su página 
u n a o r | a a p l u m a , en t in ta o en co lores . Si 
b ien esja o r n a m e n t a c i ó n se res iente del mal 
gus to de la época , no obs t an te hay a lgunos 
dibujos q u e n o se ha l lan desprovis tos de rela-
t ivo mér i to a r t í s t i co . 
2 o E n 26 de j un io d e 1902, el Llibrc deis 
d(s dinetels de la Longe de 1701 a 1 7 0 2 , com-
p r a d o sólo para incluir le en t re o t ros del mismo 
o p a r e c i d o i m p u e s t o . 
3 . 0 En 27 d e marzo de 1 9 0 3 , el Caí toral 
de V Orde y Hospital de San Antoni de Vi a na, 
descr i to ya en t re los cód ices . 
4 . 0 En 25 de j u n i o de 1 9 0 6 , cua ren ta y 
seis legajos d e procesos , cuen ta s y car tas , y un 
c e n t e n a r d e c u a d e r n o s d e con tab i l idad , docu-
men tac ión per tenec ien te , en gran par te , al siglo 
XVIII, con a lgún p o c o de los xvi y x v n . 
5 . 0 F ina lmen te , en 15 d i c i e m b r e de 1908, 
c inco legajos d e causas cr iminales , subs tanc ia 
das an te la Cur i a del Pariaje d e Mal lorca . 
Siglos xv al XVIII, 
I N V E S T I G A C I O N E S , C O N S U L T A S Y 
B U S C A S E N D I C H O P E R I O D O 
En consonanc i a con las d ispos ic iones vigen 
tes, a c u a n t o s sabios , nac iona les y extranjeros , 
v ienen a esta Isla p a r a l levar a c a b o es tudios 
h is tór icos y filológicos, lo mismo q u e a las 
pe rsonas en ella res identes q u e con a rdo r 
y cons tanc ia se ded ican a esclarecer los hechos 
ocu r r idos d u r a n t e las an te r io res cen tur ias , se 
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les facilitan s iempre , con ve rdade ro p lacer , los 
fondos del Arch ivo de mi ca rgo , ya para los se-
rios t rabajos , con cop ia de d o c u m e n t a c i ó n , q u a 
e m p r e n d a n , ya para t o m a r apun te s de las noti-
cias q u e les in teresen. Si b ien no todos los días 
hay c o n c u r r e n t e s , son bas tantes los q u e efec-
túan inves t igac iones en este e s t ab lec imien to . 
R e c o r d a m o s ahora en t re los q u e desde 1901 
a 1 9 1 4 han pasado a Mal lorca con tal obje to , 
el profesor de la Univers idad de F r i b u r g o d o c -
tor E n r i q u e F inke , quien en m a y o de 1 9 1 2 
c o n t i n u ó y c o m p l e t ó aquí c ier tos es tudios q u e 
había e m p r e n d i d o . En años an te r io res y en 
ocas iones dis t intas , el h i s to r i ador y e m i n e n t e 
cr í t ico de a r te an t iguo don Sa lvador Sanpere 
y Miquel , fallecido poco ha, recogió gran cú-
mulo de da tos para su obra Fin de la Nación 
Catalana. T a m b i é n se sirvió de los fondos de 
este Arch ivo el difunto Magistral d e la Seo 
de Urgel Muy I lustre Señor don Salvador Mar ía 
Rové, con objeto d e fundamen ta r sus t rabajos 
sobre el g ran filósofo del siglo xnt y már t i r d e 
Jesucr is to , el Bea to R a m ó n Llull , na tura l de la 
p resen te c iudad . E n fin, a p r o v e c h a n d o su estan-
cia en la Isla, se han h e c h o ca rgo de la clase d e 
d o c u m e n t o s aqu í cus tod i ados y d e la organiza-
ción el c o n o c i d o a rqueó logo francés Monsieur 
Louis Ch . Watel in y el ca t ed rá t i co d e la Fa-
c u l t i d d e Le t ras de Lyon Mons i eu r Émi le 
Ber taux. 
En t r e los res identes en Mal lorca no han 
faltado benemér i tos inves t igadores q u e han ve-
rificado en este e s t ab lec imien to sus buscas 
y han t ranscr i to d o c u m e n t o s . El I lus t r í s imo 
Señor don E n r i q u e I 'ajarnés y T u r , Inspec to r 
del C u e r p o de Cor reos y e rud i t í s imo méd ico , 
t omó muchos da tos para sus es tudios de histo-
ria de la Medic ina y de Es tadís t ica re t rospec-
tiva, y para sus ar t ículos y t rabajos q u e d io 
a luz en diversas revis tas . El d i l igen t í s imo 
canón igo don Mateo R o t g e r y Cap l lonch , d i -
rector a c t u a l m e n t e de los Arch ivos D iocesano 
y del Cab i ldo Ca ted ra l , ha c o m p l e t a d o aqu í 
sus not ic ias sobre historia del país y de dife-
rentes s a n t u a r i o : d e la Isla. H a visi tado la de-
pendenc ia de mi ca rgo el in te l igente a r ch ive ro 
t i tular de la Exce len t í s ima D i p u t a c i ó n Prov in -
cial don José R a m i s de Ayreflor, a fin de recoger 
da tos q u e le s irvieran pa ra su Alistamiento Ni ble 
de Mallorca del año /762; y el mer i t í s imo ca t e -
d rá t i co de Geograf ía e H i s to r i a del Ins t i tu to 
Genera l y T é c n i c o d e Baleares d o n Gabr i e l 
L labrés y Q u i n t a n a ha c o p i a d o el l ibro de 
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d e n u n c i a c i o n e s d e N o t a s de Nota r ios y par te 
de los ex t rac tos de vo lúmenes an t iqu í s imos del 
Arch ivo d e la P r o c u r a c i ó n Real , hechos antes 
de med ia r el siglo x i x por el Pabo rde don Bar-
to lomé J a u m e . T a m b i é n ha rea l izado aqu í sus 
inves t igac iones el conceja l y a r ch ive ro de la 
c iudad de Fe lan ig d o n Miguel Bordoy y Oliver. 
Por ú l t imo, el d i s t ingu ido escr i tor don Benito 
Fons y F á b r e g u e s , Secre tar io del A y u n t a m i e n t o 
de Pa lma y Cron i s t a d e la Univers idad y Rei-
no de Mal lo rca , ha p u b l i c a d o , en un ión del 
Seflor Sancho , g ran porc ión del C ó d i c e , p rop io 
d e este es tab lec imien to , q u e lleva por t í tulo ¿li-
bre den Cía- Getrriga, q u e es un p roceso in ic iado 
en l o de agos to d e 1 3 8 1 an t e el Luga r t en i en t e 
genera l F r anc i s co £ a G a r r i g a para evi tar los 
fraudes q u e se come t í an con el agua del ma 
nan t ia l « F o n t de la Vila>>, q u e hoy, c o m o en 
aquel la época , sur te a la c iudad de Pa lma. 
An te s d e e m p e z a r la t r ansc r ipc ión del c i t ado 
vo lumen p r o c e d i ó el señor Pons a la del Códice 
Lagostera, de p a r e c i d o asun to , q u e se custo-
d iaba e n t o n c e s en el Arch ivo d e la Aud ienc i a 
y q u e después pasó al Reg iona l q u e r egen to . 
Al e m p r e n d e r el e rud i t í s imo doc to r en De 
recho , don F rnes to Mol iné y Brasés, d e Barce-
lona , una ed ic ión cr í t ica del l.libre del Consolat 
de Mar, qu i so conf ron ta r el texto q u e le servía 
d e base con el escr i to en más lejana fecha, que 
es p r ec i s amen te el c o n t e n i d o en el cód i ce lia 
m a d o d e Sant Pere de este Arch ivo . E n c a r g ó 
el cotejo al l i terato y eminen te lulista mallor 
qu ín d o n Mateo O b r a d o r y Bannassar , qu ién 
e jecutó po r sí solo b u e n a par te del t rabajo , 
a y u d á n d o l e después el d i r ec to r de la Bibl ioteca 
Prov inc ia l d e Pa lma de Mal lorca don Es tanis lao 
d e K. Agui ló y el Sr. S a n c h o Vicens, a c a b a n d o 
los dos ú l t imos la ta rea al ocu r r i r el falleci-
m i e n t o del señor O b r a d o r E n la conf ron tac ión 
a n o t á r o n s e var ian tes or tográf icas y m u c h a s de 
r e d a c c i ó n de los cap í tu los , hac i éndose indis-
pensab le a veces la cop ia ín tegra de algún 
a r t í cu lo . Invi r t ióse en ello bas t an te t i empo , 
pues las leyes mercan t i l es ocupan desde el folio 
34 v.° al 70 v.° del Sant Pere, todos de met ida 
le t ra gó t ica y a dos c o l u m n a s . Y c a b a l m e n t e 
con la t r ansc r ipc ión d e aqué l las t e rmina la 
p r i m e r a pa r te del cód i ce , i n se r t ándose los ver-
sos con q u e g e n e r a l m e n t e los copis tas finían 
sus l ibros y o t ro r eng lón a m a n e r a de verso, 
pa ra cons ignar el n o m b r e d e Ba r to lomé de 
Rivis (Rius) , e sc r ib i en te de las hojas 1 a 70 
inclusive del vo lumen . 
F . a e t o tioe, pía l a u d c t u t V i r g u M a i í a . 
Q u i s c r i p s i t s c i i b a t , s e u i p e r c u m D< m i n o r i v a t . A m e n , 
M i g i s t e r B a i t u l o n i e u s de Riv i s v o c a t u ' , a X p o . b e n e d i -
(cal ur. 
Una proli ja serie de invest igaciones y bus-
cas, a c o m p a ñ a d a s de t rasun tos de d o c u m e n t o s , 
realizó en su d e p e n d e n c i a el Sr. Sancho Vicens 
pocos años ha, a causa d e haber le h o n r a d o con 
el e n c a r g o de realizarlas S. A. I. y R. el Arch i -
d u q u e d e Austr ia Luis Sa lvador de H a b s b u r g o 
Lorena y de Borbón , quién desde su j uven tud 
ha res idido largas t e m p o r a d a s en Mal lorca y al 
q u e és ta le debe innum .'rabies beneficios. Do-
tado S. A. de re levantes cua l idades y de ardien-
tes aficiones ar t ís t icas y l i terarias, y o c u p a n d o 
un lugar d i s t i ngu ido en t re los geógrafos, natu-
ralistas y e tnógrafos , quiso uni r al n u m e r o s o 
ca tá logo de sus ob ra s , en t re ellas bas tan tes 
referentes a esta p rov inc ia , i nc luyendo en las 
mismas Die Balearen in JVort und Bild geschil¬ 
der, q u e se cons idera c o m o la pr inc ipa l , dos 
in te resan tes monograf ías his tór icas sobre distin-
tos p u n t o s d e Mal lorca . La p r imera t ra ta de 
los t res an t iqu í s imos casti l los roque ros ( d e S a n -
tueri , de Alaró y del Rey en Pollensa) de la 
mayor de las Baleares, y lleva por t í tulo Die 
Felsenfestén Malhrcas. Gescliichte und Sage, pa-
ra la cual se le facilitare n los da tos que acerca 
de ello existen en el Arch ' vo de mi ca rgo . 
Con cons t anc i a se logró, por medio de las ya 
c i tadas notas del P a b o r d e J a u m e , remi t i r las 
n ó m i n a s de los cas te l lanos de aquel las tres 
fort if icaciones, y de a lgunos hasta con la fecha 
de sus n o m b r a m i e n t o s y los días en q u e se 
poses ionaron del c a rgo . Mayor suma de docu-
men tac ión h u b o ocas ión de enviar al egreg io 
Pr íncipe, para la s egunda de las expresadas 
monograf ías que , luego de t e rminada la p r ime 
ra, escr ib ió , en gran porc ión , d u r a n t e su úl t ima 
p e r m a n e n c i a en esta isla T i tú la se la obra Porto 
Pi in der Bjcht von Palm 1 de Mallorca. Actas 
del G r a n d e y Gene ra l Conse jo , a c u e r d o s de los 
Ju rados , b a n d o s con ten idos en los l ibros de 
Pregones , y Privilegios que se hal lan en los pr in-
cipales códices del Arch ivo cons t i tuyen los ma-
teriales q u e puse en m i n o s de S. A. Un ido esto 
a d o c u m e n t o s cop iados por dis t intas personas 
en otras d e p e n d e n c i a s y a i nnumerab le s notas 
y f ragmentes de obras impresas remi t idos por 
di l igent ís imo bibl iógrafo, p u d o el A r c h i d u q u e 
hacer de t a l l adamen te la his tor ia de las torres , 
faro, casti l lo y o ra to r io de Por to Pi, lugar que , 
d u r a n t e los tres p r imeros siglos de la recon-
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QUIETA de la Isla, era el pr inc ipa l , más seguro 
y c o n c u r r i d o fondeadero de las i nmed iac iones 
de la capi ta l , m u c h o más i m p o r t a n t e en tonces 
q u e el muelle de la misma. 
D u r a n t e el pe r íodo de 1901 a 1 9 1 4 se con­
tes ta ron a un regular n ú m e r o de consul tas y 
enviáronse las notas relat ivas al Archivo q u e 
se han ped ido . 
CERTIFICACIONES 
Y COPIAS EXPEDIDAS Y DERECHOS 
DEVENGADOS EN IGUAL TIEMPO 
En esta d e p e n d e n c i a , cuya d o c u m e n t a c i ó n 
es casi t oda de índole his tór ica y de interés 
genera l , l l egando la más m o d e r n a sólo hasta 
pr inc ip ios d e la xix centur ia , no viene con 
frecuencia el caso d e tener q u e l ibrar certifi 
cac iones de copias d e sus fondos . A d e m á s de 
t r a sun tos de a lgunos o to rgamien tos d e t í tulos 
nobi l iar ios , se han d a d o t ambién , en vir tud de 
m a n d a m i e n t o judic ia l , de Privilegios o con­
cesiones q u e han servido para sus ten ta r sus 
de rechos ciertos par t i cu la res en l i t igios q u e 
sos tenían . 
Para el ru idoso pleito de mayor cuan t ía del 
Sind ica to d e Riegos de la H u e r t a de Palma 
con t ra el Excelen t í s imo A y u n t a m i e n t o de esta 
pob lac ión , sobre p r o p i e d a d de las aguas del 
manan t i a l l l amado «Fon t de la Yila», se han 
exped ido d u r a n t e los años 1906 y 1 9 1 1 varios 
cert if icados, a so l i c : tud , por lo regular , del 
referido Munic ip io , de copias de diversos docu­
mentos , a c o m p a ñ a d o s de la t r aducc ión al cas­
te l lano Los derechos d e v e n g a d o s asc ienden 
a 79 pesetas . 
C o m o asun to de beneficencia se l ibró a úl­
t imos de 1 9 1 2 , por e n c a r g o del Señor Vicepre ­
s idente de la Comis ión Provincial d e Raleares , 
certif icación de t ras lado de un Privilegio con­
c e d i d o por Alfonso V de Aragón , en 29 de 
m a y o de 1 4 5 6 , a favor del Hospi ta l Genera l 
de Palma. 
DESCRIPCIÓN DE LA BIBLIOTECA 
DEL ARCHIVO 
Este Archivo posee una p e q u e ñ a l ibrería, 
con ca rác te r de auxiliar , formada con o b r a s 
d o n a d a s por el an t iguo Ministerio de F o m e n t o 
y el de Ins t rucc ión Públ ica ; con varias, general­
m e n t e de índole his tór ica , adqu i r idas con los 
res iduos de la cons ignac ión para gas tos de ma­
terial; y con otras ced idas por C o r p o r a c i o n e s o 
par t icu lares . 
C o m o la m a y o r par te de volúmenes d e la 
expresada l ibrería t ienen re lación con la H i s ­
toria de España y con la local , sus fondos p u e ­
den dividirse en dos secc iones : 
i.» O b r a s his tór icas , con 3 7 2 vo lúmenes . 
2." Ídem de índole diversa, con 1 5 г . 
H a y a d e m á s seis volúmenes d e Pragmá t i ca s , 
Ordenes , e tc . , impresas ; 8 3 legajos d e igual 
c o n t e n i d o y 9 0 2 folletos de t odas clases . 
Entre los l ibros c o m p r a d o s en el pe r íodo d e 
1 9 0 1 1 9 1 4 con ca rgo al mater ia l del es tab le ­
c imien to d e b e m o s ci tar : 
Diccionario de la Lengua Castellana, por la 
Real Academia Española . Décimate rc ia ed ic ión . 
índice de pruebas de los Caballeros que han 
vestido el Hábito de Santiago desde el año fjoi 
hasta la /'celia, por don Vicente Vignau y d o n 
Franc i sco R. de Uhagón . 
Obras de Ramón I.lud, pub l i cadas por el 
Exce len t í s imo Sr. D. J e r ó n i m o Rosselló 3 vols. 
Obres origináis del /Hit mi na t Doctor Mes/re 
Ramón Llttll, d a d a s a luz por la Comis ión ed i ­
tora . 9 vols. 
instrucciones para la redacción de los Catálo­
gos en las Я ib.'i o te cas Públicas del Estado. 
Historia de Pollensa, por d o n Mateo R o t g e r 
y C a p l l o n c h , presb í t e ro . 3 vols. 
Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana. 
T o m o s I X ­ XIV. 
Acta Aragonensia, por E Finke . 2 vols. 
Noticias IHitó ricas sobre el Santuario de 
Montesión de Porreras, por don J u a n Fel iu . 
Documents per Г Historia de la Cultura Cata­
lana Mig eval, por d o n Anton io R u b i o y Lluch . 
instrucciones pal a la Catalogación de manus­
critos, estampas, etc. 
Alistamiento Noble de Mallorca del año ¡762, 
por don J. Ramis de Ayreflor y Sureda . 
Forenses y Ciudadanos, por don José María 
Q u a d r a d o . S e g u n d a ed ic ión . 
Ensayos Religiosos, Políticos y Literarios, 
por ídem 4 vols. T a m b i é n segunda ed i c ión . 
Congres d'ííistoiia de Ix Corona d'Aragó. 
2 vols. y at las . 
l o m o X L I de la Colección de documentos iné­
ditos del Archivo general de la Corona de Aragón. 
(Para comple t a r la serie). 
Libre deis feyts darmes de Catalunya, compost 
per m yssen Bernat Bjades 
[.libre del Consolat de Mar, p u b l i c a d o por 
d o n Ernes to Moliné y Brasés, 
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y dir igir a los inves t igadores , sino p o r q u e t iene 
q u e efectuar él m i smo las buscas q u e ot ros le 
enca rgan , a causa de lo poco e x t e n d i d o s q u e 
aquí se hal lan los c o n o c i m i e n t o s paleográf icos. 
Es to sin c o n t a r con q u e si se solicita a lguna 
copia de cua lqu ie r d o c u m e n t o , el Jefe ha de 
hacer la y poner la en l impio, lo q u e le d is t rae 
de las co t id i anas ocupac iones del Arch ivo . 
Lo ú l t imo queda r í a subsanado si se dispusiese 
de un esc r ib ien te que ayudase en toda clase de 
t raba jos manua le s . 
P E D R O A. S A N C H O . 
Un descubrimiento arqueológico en Manacor, 
y un uueyo argumento de la ortodoxia final del 
grande Qsio de Córdoba 
Es un f ragmento de lápida en mármol blan-
co d i 0*13 o ' i o m. q u e con t i ene par te de 
una inscr ipción funeraria. Hice así: 
I A N N 
S OSSIVS 
VS E l i d 
T R I C A R 
Sabemos de c ier to q u e p rocede de un se-
pu lc ro c e r c a n o a nues t ra Basílica de S'on Pe-
retó 
l.os ca rac ' e r e s paleográficos de este epitafio 
por su incor recc ión se alejan del c las ic ismo 
r o m a n o c o m o d e la g ran d e c a d e n c i a de los 
m o n u m e n t o s (pie poseemos del siglo V por lo 
cual p u e d e este as ignarse al siglo IV con bas-
tan te fundamento . En este siglo florecía con 
todo esp lendor en nues t ra Isla el Ci i s t ian ismo, 
c o m o lo demues t r a nues t ra exube ran te a rqueo-
logía r o m a n o - m a j o r i c e n s e de q u e tantas joyas 
g u a r d a m o s . 
Ac la r emos con toda imparc ia l idad a priori 
y sin prejuicio a lguno su c o n t e n i d o , anal izán-
dolo a t e n t a m e n t e . 
CONTENIDO DE LA INSCRIPCIÓN SEPULCRAL 
La /.* línea d ice I A N N . Nótese q u e esta I 
difiere en su forma d e las íes con lcu idas en las 
res tan tes pa labras : es una cifra r o m a n a q u e 
expresa el n ú m e r o u n o y q u e vá seguida de 
A N N pr inc ip io o abrev ia tu ra de «annus» año . 
P o d e m o s pues tener por c ier to q u e dice «un 
año» lo cual está conforme con la cos tumbre 
Papsttum und Untergang des Tcmpleordens, 
por E . F i n k e . 2 vols. 
Historia del Milagroso Crucifijo llamado *El 
Sant Christo del Noguer», por d o n M a t e o Rot¬ 
ger , p r e sb í t e ro . 
M e n c i o n a r e m o s en t re las obras ced idas por 
C o r p o r a c i o n e s o par t icu lares : 
Archives de la Filie de Monlpcllier, Inven-
taires et documents. 2. vols. 
Memorias del Instituto General y Técnico de 
Navarra. 
Id. del id. de Jerez de la Frontera. 
Catálogos de la Biblioteca Provincial de León. 
por d o n R a m ó n Alvarez de la Braña . 2 vols. 
Catálogo del Archivo Municipal de la ciudad 
de Palma, po r don Beni to Pons y F á b r e g u e s . 
Guía de la Administración Municipal de Pal-
ma, po r ídem. (Las o c h o publ icadas . ) 
Catálogo de la Biblioteca pública de Maltón, 
por d o n Miguel R o u r a y Pujol. 2 vols. 
El retrato de Cervantes, po r don Ale jandro 
P ida l y M o n . 
F i n a l m e n t e , casi t odas las ob ras y folletos 
cuya impres ión ha c o s t e a d o el Exce len t í s imo 
A y u n t a m i e n t o de P a l m a . 
REFORMAS NECESARIAS 
El Arch ivo Reg iona l d e Mal lo rca o c u p a 
una ún ica sala, d e las d imens iones expresadas 
en el lugar c o r r e s p o n d i e n t e , r o d e a d a d e están 
ter ía rep le ta por e n t e r o d e vo lúmenes y legajos. 
L o r e d u c i d o del local , cuya ampl iac ión será 
difícil consegui r del Munic ip io de Palma, dad. s 
las c o n d i c i o n e s de su palac io en q u e esta 
d e p e n d e n c i a se halla ins ta lada , imp ide q u e en 
ella en t r e cop ioso cauda l q u e de ot ras proce-
denc ias podr ía venir . Procesos o causas de 
r emota fecha, q u e ca recen de t o d o valor, a no 
ser pa ra la his tor ia del país, y papeles de Ó r d e -
nes rel igiosas, q u e g e n e r a l m e n t e en nada afec-
tan a d e r e c h o s del E s t a d o o de par t iculares , 
cons t i tu i r í an una i m p o r t a n t e d o c u m e n t a c i ó n 
q u e a u m e n t a r í a en d o b l e los mater ia les de este 
es tab lec imien to , el q u e , si con las buenas dis-
pos ic iones del G o b i e r n o se lograra local ade -
c u a d o q u e cons tase de varias piezas, y u l t imada 
la d e b i d a o rgan izac ión , co r r e sponde r í a , sin 
duda , a lo q u e exige su t í tulo de Arch ivo del 
an t i guo R e i n o de Mal lorca . 
La escasez d e pe rsona l o r ig ina el r e t a rdo 
en la ca t a logac ión d e los fondos d e esta depen-
denc ia , pues el Jefe q u e la sirve, ún ico indivi-
d u o facul ta t ivo de ella, se ve a m e n u d o obliga-
d o a para l izar sus ta reas , no sólo p a r a a t ende r 
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de m e n c i o n a r en las lápidas sepulcra les la edad 
de aquel a qu ien se d e d i c a b a esta m e m o r i a . 
Es te n ú m e r o pa rece t r u n c a d o q u e d a n d o su últi-
ma cifra I pues a soma el e x t r e m o inferior de 
una le t ra C q u e un ida a la I d i r ía CI c ien to y 
u n o CI A N N cc ien to y un a ñ o s » . 
La í . a línea e m p i e z i por una S ab rev i a tu ra 
u sada de S A N C T V S o final de esta pa labra y 
s igue c o m p l e t o el n o m b r e O S S I V S . Puede de-
cir pues t s a n c t u s Ossius» S A N C T V S O S S I V S . 
La ).*• línea empieza por VS sepa rada d e 
la E q u e s igue y esta E ais lada t ambién de las 
le t ras finales I L I . Son por cons igu ien te t res 
pa labras : VS q u e pa rece la final d e un n o m b r e 
v. g. A n t o n i u s , Gregor ius , Marcus , e tc . ; E, ais-
lada , ab rev ia tu ra d e ep í scopus ; ILI , ab rev ia tu ra 
o p r inc ip io de la pa labra i l iber i tanus . G R E C O 
R I V S E P I S C O P V S 1 L I B E R I T A N V S . 
La 4." línea empieza por T R I q u e será, 
o final d e pa labra , en c u y o caso es difícil con-
j e tu ra r su signif icado, podr í a ser v. g. final de 
Botr i o son ab rev ia tu ra del n o m b r e de a lgún 
pe r sonage v. g. Tr i fon e tc . o d e una c i u d a d 
p . e. «Tr i t ium» c i u d a d de la T a r r a c o n e n s e , 
según Pl inio. S igue C A R q u e p u e d e ser ab re -
v ia tura d e Ca r t ago . 
E s t u d i e m o s ahora a q u e Osio p u e d e ir de-
d i c a d a esta lápida . 
El. GRAN' OSIO DE CÓRDOBA 
256 — 357 
Nac ió en 256 en C ó r d o b a c o m o ates t igua 
S. A tanas io ^ ) a la cual l lama su patr ia (rever¬ 
sus in pa t r iam) , y S imeón Matafrastes d ice q u e 
C ó r d o b a se g lor iaba d e él ( C o r d u b a u rbs His-
pan ia d e eo se j ac t aba t ) ( ' ) . Mur ió el 357 des-
pués de una labor iosa vida de 101 años c o m o 
p r u e b a Menéndez Pelayo ( ') . La p r imera vez 
q u e apa rece Osio en la His to r ia , s i endo ya 
Ob i spo de C ó r d o b a , a los nueve o diez años de 
su ob i spado , fué en el cé eb re conci l io l l iber i -
t a n o en t re cuyas firmas viene en el lugar 
la su) a, c o m o cons ta en las ac tas de aquel 
s ínodo (* . T o d o s los h i s to r iadores están con-
testes en q u e fué u n o de los más valerosos 
c a m p e o n e s de la Iglesia. S A t a r a s i o le l l í m a 
; i ) E p í s t o l a ad S o l i t a r i o s , 
(2) N a r r a t i o e o r u m q u e g e s t a s u i i t N i c e a ? a S j n o d o . 
( } ) H e t e r o d o x o s F s p a n o l e s T . I, c a p . I, parra. V, 
P- V< 
(i) H e t , E s p . i b i d . 
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el p r ínc ipe de los conci l ios , el brazo d e r e c h o 
de los Pontífices, e l t e r ro r d e los herejes y el 
pad re d e los obispos . ( ' ) Mar t i r i zado p o r Maxi-
m i a n o confesó va l e re samen te la fé en frente del 
p a g a n i s m o . E l e sp lendor de su sab idur ía y san-
t idad i r radió a toda la Iglesia. F u é el p r e c e p t o r 
de C o n s t a n t i n o el g r ande , c o n d u c i é n d o l e al 
c a m i n o de la fé y a da r después d e t res siglos 
de sangr ienta pe rsecuc ión la paz a la Iglesia. 
En t o d o el negoc io del c isma dona t i s t a a n d u v o 
Osio d e por med io al lado del e m p e r a d o r Cons-
tan t ino . Los dona t i s t a s mismos le a t r ibuyen las 
resoluciones del e m p e r a d o r y le cu lpan d e los 
cast igos q u e infligió a los ob ispos q u e defen-
d ieron las doc t r inas de D o n a t o : pe ro S. Agus -
tín (') l e defiende r e c o r d a n d o a los superviv ien-
tes del c i sma, en su t i e m p o , q u e , «gracias a 
Osio hab ían s ido menos du ras las penas d e lo 
que en su p r inc ip io se hub ie ra p o d i d o p rever» . 
Este c i sma fué l l amado c isma d e C a r t a g o por 
habe r allí t en ido sus comienzos en l a cues t ión 
de la e lección del ob i spo Cec i l iano , c o m o suce-
sor de Mensur io (') s i endo pos t e rgados Bo t ro y 
Celeusio q u e asp i raban a la mi t ra d e este O b i s -
pado . Mart i l lo d e todas las heregías d e su siglo, 
r edac tó el s ímbolo d e Nicea y fué con t r a los 
herejes el co razón d e los conc i l ios d e Nicea , 
Sárdica y C ó r d o b a . De la t i t án ica lucha , q u e 
sos tuvo s i empre v ic to r iosamente con el Arr ia -
n i smo, son t es t imonio las pa l ab ras d e los mis-
mos a r r í anos a l e m p e r a d o r C o n s t a n c i o p a r a 
ar rec iar con t ra é l l a pe r secuc ión . «Su au to r idad 
sola, le dec ían , p u e d e levantar, el m u n d o en 
con t ra noso t ros ; é l es el p r ínc ipe d e los c o n c L 
lios; c u a n t o é l d ice se oye y se acata en todas 
par tes ; é l r edac tó la profesión d e fé de Nicea} 
l lamó herejes a los arr íanos» ( k ). Esta confesión 
evidencia el od io d e q u e a n d a b a n ro ídos y la 
venganza q u e con t r a é l desp legaron , c o m o váli-
dos q u e e ran del E m p e r a d o r , has ta el p u n t o de 
valerse de su influencia para q u e le obl igase a 
hacerse a r r i ano y así c o n d e n a r a la Iglesia y 
sacar t r iunfante su heregía . Después d e habe r 
i n t en tado a r r anca r l e por f raude c ier tas ca r t a s 
que les favoreciesen o Q u o m o d o Aeclaessiam 
Dei c o n d e n n a r e posse p u t a r u n t in li t teris quas 
per fraudem abs tu le run t a venerabi l i viro Epia-
(1) E p . ad S o t í a . 
(a) C o n t r a t p i s t . P a r m e n i a n i ; l i b . I , I V - V I I I , a p , 
Ra^on y Fe t o m . 44, p . 139. 
(;) Daréis. H i s t « e n . de la I g l . T . I , c a p . X I V , 
P- 3 5 o -
(4> ATAC. E p i s t . i d S o l i t , 
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c o p o Hoss io» (') t r a t a ron d e r educ i r l e a c o m u -
n ica r con U r s a c i o y V a l e n t e firmando la fórmu-
la d e S i rmio y la c o n d e n a c i ó n d e Atanas io . 
Mas el resistió a las u rgene ia s del E m p e r a d o r 
con invic ta fortaleza en una ca r t a q u e le diri-
g ió , la más admi rab l e , d igna y val iente q u e un 
s ace rdo t e h a d i r ig ido a un m o n a r c a . E n ella se 
p resen ta a él c o m o confesor d e la fé y, a u n q u e 
c e n t e n a r i o , d i spues to o t ra vez a ver ter su san-
g re en defensa d e la ve rdad sin t emor a las 
amenazas . Más. b ien le a m e n a z a a él con el 
ju ic io si persis te en mezc la r se en las cosas 
ecles iás t icas , i n t i m á n d o l e q u e debe darse al C¿- ( 
sar lo que es del César y a Dios lo que es de 
Dios. « N o p ienso c o n los a r r i a n o s , le d ice , ni 
les a y u d o s ino q u e a n a t e m a t i z o d e t o d o cora -
zón su hereg ía . Ni p u e d o suscr ibi r la condena -
c ión d e Atanas io a q u i e n noso t ros y la Iglesia 
R o m a n a y un Conc i l i o han d e c l a r a d o inocente .» 
B r a m ó d e cólera el E m p e r a d o r e hizo c o m p a r e -
cer en S i rmio c i u d a d d e P a u n o n i a , al venerab le 
cen t ena r io a r r a n c á n d o l e a viva fuerza de su 
sede . « U t . d e n u o Oss ium q u a m v i s c e n t e n a r i u m 
vocare t S y r m i u m , i m m o re luc t an t em cogere t ad 
longiss imam pe reg r ina t i onem ter ra m a r i q u e ab 
uqo fere e x t r e m o to t ius E u r o p a ; in a ü u d » y 
o b l i g á n d o l e a t an larguís ima pe reg r inac ión q u e 
tuvo q u e a t ravesar t o d a la E u r o p a de u n o a 
o t ro ex t r emo , ( ') por m a r y t ierra . U n a vez en 
p resenc ia del T i r a n o resist ió con t an to hero ís -
m o a los esfuerzos s o b r e h u m a n o s d e él y d e 
sus cómpl i ce s q u e en m e d i o d e los azotes y 
t o r m e n t o s d e los ve rdugos (*) n u n c a c o n d e n ó 
a Atanas io y si b ien se con t rov ie r t e m u c h o ti 
c o n d e s c e n d i ó a c o m u n i c a r por un breve espa-
cio con Ursac io y Va len te ( a u n q u e esto n iegan 
m u c h o s h is tor iadores) se a r r ep in t ió luego d e su 
deb i l idad . Sea lo q u e fuere d e esta cor ta comu-
n icac ión d i ce M e n é n d e z Pe layo « Impos ib le 
p a r e c e q u e a tal h o m b r e se le haya a c u s a d o d e 
he t e rodoxo» y le defiende con sus sabios y 
c o n t u n d e n t e s a r g u m e n t o s , i ' ) Muchos ot ros sa-
b ios c r í t icos e spaño les y ex t rangeros v indican 
su m e m o r i a p r o b a n d o con d o c u m e n t o s au tén-
t icos ser falsa y suppos i t i c ia la firma de Osio , 
el cua l m u r i ó en la fe y c o m u n i ó n ca tó l ica 
p o c o después c o m o escr ib ió S. A tanas io . Los 
( i ) BASILIO AUCIRANO a p . Maceda p . 176 e t i e q . 
( t ) AOUIRR». T . II , c o n t i n e n s c o n c l l . et m o n . ab 
• ü o C C C u r q u e ad D C C I , n." 1 1 8 . 
( ) ) SÓCR Tas ESCOLÁSTICO L i b . I I , c a p . X X X V . 
( 4 ) Het. E s p . L. 1 , c a p . I. § V . 
ar r íanos , d u e ñ o s del pode r y d e la adminis t ra-
ción, ten ían s o b r a d o interés para hacer creer la 
ca ída d e este g r a n d e h o m b r e , para no p e r d o n a r 
med io a lguno de falsificación, d e ca lumnia , d e 
mala in t e rp re tac ión , a fin d e lograr haeer creer 
q u e O s i o les per tenec ía ; t r iunfo inmenso pa ra 
ellos si l og raban ac red i t a r a lguna v i s lumbre d e 
él. O s i o v iv ió . ca tó l i co y m u r i ó ca tó l i co ; fué 
una d e las c o l u m n a s de la Iglesia en su t i empo 
y de ah í el a h i n c o en ca lumnia r lo . La His tor ia 
eclesiást ica está llena de estos he ré t i cos a m a -
ños. (') Y el P. G a m s (Hist . ecles. d icha de 
Moehler ) dá buenas razones para p roba r q u e 
n o firmó fórmula a lguna he te rodoxa ( ' ) el in-
victo már t i r . 
La fortaleza invicta del anc i ano Ob i spo 
tr iunfó y por esto h u b o d e cumpl i r se en él 
después d e tan du ras extors ioaes el dec re to 
imper ia l d e des t ie r ro , q u e había p r o m u l g a d o 
Co n s t an c i o , tan luego c o m o he redó el poder , 
con t r a todos los obispos q u e rehusaran firmar 
la c o n d e n a c i ó n de Atanas io . 
Al des t ier ro pues fué re legado Osio c o m o 
ot ros m u c h o s obispos d e E s p añ a , y d e ot ras 
regiones (') por su cons tanc ia en la fé después 
de tantas pena l idades . Así lo defiende Menén-
dez Pe layo v*) y lo afirma el Menolog io gr iego 
q u e d ice En exoria ton bion, a c a b ó su vida en 
el des t ie r ro el día 27 de Agosto del 3 5 7 . N in 
gún d o c u m e n t o ha a p a r e c i d o hasta ahora q u e 
testifique con certeza el lugar del des t ie r ro d e 
O i i o ni el lugar d e su muer te . Menéndez Pelayo 
p r e t e n d e p roba r por las fechas q u e mur ió des-
t e r r ado en Sirmio pe ro no pasan sus p ruebas 
d é la p robab i l i dad . «Y es t ando para mori r , 
c o m o si d ic ta ra su t e s tamento , p ro tes tó c o n t r a 
la violencia d e sus en em 'g o s , c o n d e n ó el arr ia-
n i smo y p roh ib ió q u e nad ie lo a p r o b a r a ni 
ab raza rao (') d ice S. Atanas io , p r o b a n d o con 
1) N o t a s d e l t r a d u c t o r de HARRAS. T. 1, ¿ p . c . II , 
cap . I I , § V I H , p 4 9 0 , no ta 1.'. H a n p i o b a j o su santa 
m u e r t e MENDOZA d e C o n c . i l i b . c o n f i r m . ; (ÍOXZAI.RJ 
T. I, e p . I I , c a p . I I , § . V I I I , p . 190, n o t a 1. '; TELLEÍ; 
AMBRO 10 MORAI.ES; P A U I L U , Hat. rales ; PIREDA MO-
narq. eccles ; ALDHRETI-, Trop/ie; RAIMCNDUS ir* Hoplo-
tiheea; MORINO, Exercital. e t c . V»NSE A Ü I I R R E Cflect. 
Max. conc. T . I y II ; NICOLÁS ANTONIO, Biblíot. Hisp { 
F . ó a r z , Bsp. Sa¿. con n u m e r o s a s p r u e b a s en p r o y r e s -
p o n d e n a l o s a r g u m e n t o s c o n t r a i i o s . 
(3) Ma in prof. d e H i > t . . . . T . I, p . 4 1 5 . 
(3) San A t a n . E p . ad . S o l i t . . . 
(4, H . 
(5) E p i s t . ad S o l i d . 
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este tes t imonio su perseveranc ia final en la 
o r todoxia más ín tegra pues este su des t ier ro no 
fué sino la c o n t i n u a c i ó n d e su mar t i r io y el 
c o r o n a m i e n t o de su fidelidad a las doc t r inas 
que , en su s ímbolo , supo c o m p e n d i a r en Nicea. 
A mayor a b u n d a m i e n t o no puedo dejar de 
t ranscr ib i r la not ic ia q u e da Alzog, en su His-
toria Eccles iás t ica , del final de la vida de este 
esc larecido c a m p e ó n d e la Iglesia. Dice así: ( ' ) 
«A la edad de cien años vióse al v igoroso 
anc iano , a r ras t rado a se tec ientas leguas de 
C ó r d o b a , l legar a las puer tas d e Si rmio (Sir-
mich o Szerem en Esc lavonia) al p ié d e los 
mon tes Karpac ios , desfal lecido del frió y la 
fatiga, pe ro cons tan te en la fé. Seguía le Po ta -
mió obispo de Lisboa; (') a los d e m á s ob ispos 
españoles los hab ía d i spersado el des t i e r ro . Los 
t rabajos de Chio condo l i e ron a S. Atanas io por 
cuya inocenc ia padec ía . «¿Quién, d ice , v iendo 
q u e Liber io pontífice es des t e r r ado d e R o m a , 
que el grande Osio p a d e c e t an tos males , que 
tantos obispos de España y de ot ras reg iones son 
l levados al des t ie r ro , no c o n o c e bien q u e son 
falsas t odas las acusac iones con t r a Atanasio? 
Por espac io d e un a ñ o fué Os io obje to de 
los más crueles t r a t amien tos , l l egando el caso 
de ultrajar sus canas con azotes y toda clase de 
to rmen tos . Al peso d e las injurias y d e los años 
desfalleció la na tura leza , mas no el vigor. N o 
con ten tos los a r r í anos con m a t a r su vida, asesi-
na ron su honor , u l t ra jando la fé del m u e r t o de 
qu ien n o pud ie ron tr iunfar en vida. Hac ía les 
falta el n o m b r e de Osio para sa lvaguard ia de 
sus falsos s ímbolos , y pub l i c a ron a la faz de la 
Iglesia que , por fin, hab ía suscr i to sus fórmulas. 
Es ta supercher ía no e n g a ñ ó por en tonces a 
todos los catól icos: S. G e r ó n i m o d u d a de la 
culpa , S. Agust ín la n iega , el mi smo S. Atana-
sio la -a tenúa . Sin auxil io especial d e la grac ia 
era imposib le q u e resistiera t an tos ultrajes y 
t raba jes un a n c i a n o deb i l i t ado y cen tenar io : 
y ¿había d e faltar la fé a qu ién la hab ía defen-
d i d o por t o d o un siglo a la faz de la Iglesia, 
s iendo su c o l u m n a , y después d e u n a vida 
santa y glor iosa c o r o n a d a con un a ñ o d e mar 
tirio?... San to y confesor le M g u i ó l l amando 
S. Atanas io después de su muer t e ; Santo Padre 
le l lamó la Iglesia or ienta l e r ig iéndole t emplos 
( t ) T o m o I , p i g . 79. 
( j ) D o s P o t » m i o s m á r t i r e s c o n o c e m o s u n o m a r t i -
r i z a d o en C h i p r e y o tro e n G a l i c i a , p i o b a b l e m e n t e el 
c o m p a ñ e r o d e O s i o ser ia u n o d e e l l o s ? 
y escr ib iendo su n o m b r e en los menológtos .* 
H a s t a aqu í el ju ic ioso h is tor iador Alzog a 
cuyo comple t í s imo y c o m p e n d i o s o es tud io del 
g ran personaje que* le o c u p a n a d a c a b e añadi r . 
V e a m o s ahora si es con este Osio con qu ién 
t iene re lación nues t ro f ragmento . 
JUAN AGUILÓ, P b r o . 
(Continuara.) 
Pintores inéditos que trabajaron en 
MALLORCA 
S I G L O X I V 
Marti ( J a i m e ) . — Pin tor . 
Vivía por l ó s a n o s de 1 3 5 6 á 1 3 6 1 . T u v o 
una hija l l amada Cata l ina , q u e casó con Gui-
l lermo Vadel l . ( ') 
Massana (Juan).—Pintor. 
T r a b a j a b a en la Seo en 1 3 8 9 , c o m o se des-
p rende del s iguiente as iento q u e c o p i a m o s del 
Libro de Sacristía: 
«ítem paguí an Massana pintor , pe r la imat-
ge de a rgen t ant iga , per la ca ra y m a n s q u e 
re torna de color d e e n c a r n a d u r a per m a n a m e n t 
del Sr. Bisba ( D . Luis d e Prades) 10 sueldos .» 
E n 1 3 9 6 por a c u e r d o del C a b i l d o se c o m -
pra ron «an J o a n Massana p in to r . . . c en t c a n a s 
de c a n y a m a s d e Bargunza , per lo sobrasel d e la 
capel la de C o r p u s Cristi , a h o n t está reservat lo 
eos prec ios d e Jesu Crist , lo di jous e d i v e n d r e s 
Sant.» 
En 1 3 9 7 , p in tó la e n c a r n a d u r a a un cruci-
fijo, o b r a de T o s q u e l l a , t a l lado en made ra , q u e 
aun se conserva en la Sacrist ía d e Vermel ls , 
(planta baja del c a m p a n a r i o ) , po r c u y o servicio 
c o b r ó el p in tor * 1. 10 s. 
La c u e n t a d e la o b r a de este crucifijo d ice : 
€1397 í t em pagu í an Massana , p in to r pe r 
aquel p in ta r dos , l iures 10 sous . 
Paguí an Morey per 2 a rmel les q u e mes al 
b a s t ó de la c reu 6 s. 
Per d o s barsel les d e guix per e m b o s a r la 
pare t en q u e está dit Crucifix 1 s. 8 d. 
P e r 25 c laus q u e meten al peu d e la c reu 
8 d. 
Per beu re els mes t res 1 s. 
Cos t a un galfó d e me t re en la pare t 10 
sous 4 d. 
(1) Arch- Seo. Libro I." No'.alc Seo Gcrcra , 
fol. 74. 
2 0 3 
• T o t : 7 l iures 9 s. 9 d.» (') 
Mayol (Martin).*-Pintor. 
Mayol (Bernardo).—Pinta. 
Hi jo del an te r io r . 
Mayol (Pedro).—Pintor. 
Hi jo d e Mar t i n , y h e r m a n o del anter ior . y%) 
Miserol (P.)—Pintor. 
C u a t r o l ámpara s q u e en 1 3 7 2 , a rd ían cons-
t a n t e m e n t e an te las re l iquias d e la Vera Cruz , 
en la Capi l la Real del cast i l lo de la Almudaina 
fueron c to tas d a u r a d a s dau r fi per . En P. Mise-
rol p in to r d e Malo rque» , c o m o se lee en el 
as iento c o r r e s p o n d i e n t e del L ib ro de pagos . 
C o s t a r o n las cub ie r t a s d o r a d a s d é l a s cua t ro 
l ámparas 70 l ibras, y ello indica el valor real 
q u e deb ie ron t ener en é p o c a en q u e esta s u m a 
r ep re sen taba un valor d e a lguna cons idera 
c ión . (*) 
Pellicer (Jaime). —Pintor. 
En 1 3 2 8 , cons t a q u e t raba jó 12 d i a s e n la 
d e c o r a c i ó n del c laus t ro d i la Ca tedra l , junta-
m e n t e con los p in to res Mar t ín Mayol , E s c a r d ó , 
A l b a r e d a y Safont . (*) 
Perpinya (En).—Pintcr. 
Debió t raba ja r en el p r imi t ivo d e c o r a d o de 
las hab i t ac iones del Alcázar , q u e fué la p in tu ra 
mura l : en 1 3 0 9 se hab la ya de «les c a m b r a s q u e 
hav ia d e p in ta r en Perp inya , p intor .» 
N o s a b e m o s d ice Sureda pág . 61 lo q u e se le 
pagar ía po r su t rabajo , ya q u e sin d u d a deb ió ir 
este gas to e n g l o b a d o en los genera les de obra?, 
toda vez q u e d i cho d e c o r a d o es coe t áneo de la 
cons t rucc ión de l edificio. 
Safont (Lorenzo).— Pintor. 
T r a b a j ó 3 d ias , á razón de 3 s. 4 d. de jor-
nal en la d e c o r a c i ó n del c laus t ro que se cons-
t r u y ó en la Seo, en Ju l io de 1 3 2 8 , en un ión de 
los p in to res Mar t ín Mayol , Escardó , Pell icer y 
Alba reda . (") 
(1) A r c h . S e o : L. 4e Sacrista 1389-13% 1397 , y 
L l a b r é s (Gabr i e l ) Galería de artistas mallorquines 
LlI El Massana, pintor / 3 0 7 , Bol. 1921 n.° 491 
492 p á g i n a 274. 
(I) V é a s e mis t r a b a j o s s o b r e e s t a familia: Ga-
lería de artistas mallorquines, XXXVII. Los 
Mayols, finieres, Boletín 1917, d.° 443, p á g . 330. y 
XXXVII-XLIII. Seis pintores en Mallorca 1 3 2 8 . 
1917 n . " 444, p í g . 351, j a c i t a d o , 
(3) S u r e d a , o b . c i t p a g . 16 y 47. 
(4) V é a s e e l a r t i cu ' .o c o r r e s p o n d i e n t e á A l b a -
r e d a 
(5) V é a s e e l a r t i c u l o c o r r e s p o n d i e n t e á Albo-
r e d a -
Salvet (Bernardo).— Pintor 
E r a hijo de Gu i l l e rmona , viuda de Ped ro 
Sa lv t t en 1 3 4 4 . T e s t ó este en 1 3 3 6 . 
En '3S5> P a g ° ' a P rocurac ión Real á Ber¬ 
nat Salvet, cua t ro libras «e foren per aque l las 
Cambras q u e pinta en lo palau de la senyora 
Reina en lo Castell del Senyor Rey c o m se 
deb ía q u e vinint lo dit senyor de Serdenya pas-
saria per Malorques .» ( ') 
E i t u v o ca sado con Franc isca , hija de G u i -
l lermo de Loert , qu ien después de la m u e r t e de 
su esposo ocu r r i da al parecer á p r inc ip ios de 
1 3 8 1 , eligió p r o c u r a d o r á Bertrán Sala, cor re -
dor , según el s iguiente in s t rumen to ex tend ido 
an te el no ta r io Nicolás de Cases el 19 de Jun io 
de aquel año : 
«xviiij. die mensis junii at ino a nat ivi ta te 
D o m i n i M° C C C ° Ixxx. p r imo. 
Ego Franc i sca uxor Bernardi Salveti quon¬ 
d a m , pictor is , filiaque Gui l le rmi de Loert is 
q u o n d a m , c ivium MajoricaruiVi, cura sim in 
brevi ab insulam Major icarum recessura , pro-
gressura apud insulam Evice, ex cer ta s c i e n t u 
cons t i tuo p rocura to re in m e u m ce r tum et spe-
c ia lem vos Be r t r andum Sala cur r i to rem prose-
ne tam, c ivem Major ica rum, presentem et hoc 
m a n d a t u m p r o c u r a t o r i u m rec ip ientem, ad re -
g e n d u m t r a c t a n d u m , p r o c u r a n d u m et guber -
n a n d u m omnia et s ingula b o n a mea etc.» (*) 
Con fecha 26 de Agos to de 1398, figura una 
dec la rac ión de su viuda, en las Cabrevac iones 
del Pabo rde de T a r r a g o n a . (*) 
Siurana (Bernardo).—Pintor en 1 3 5 1 . (•) 
Valentí de Muntañana (Pedro).—Pintor. 
«Pictor civis Mayor ica rum» 1327 15 Kal . 
Oc tubr i s . (Arch . P.° Real . C u a d e r n o Curia tem-
ple, 1 3 2 6 3 0 ) . 
GABRIEL LLABRES. 
(I) S i r e d a o b . c i t p a g . 6 1 . 
.2) P u b l . por A g j i l ó •Boletín» 1905, n." 298, 
p á g 8. 
(3) A r c h . P r o t o c o l o s . C * b : e l a c i o n e s del P a b o r -
d e d e T a r r a g o n a . 
(4) A r c h . H i s t ó r i c o Libro de lett e s rtale;, 1351¬ 
1351, fol . 4. 
P R E U D E S U S C R I P C I U 
V U Y T P É S E T E S L ' A N Y 
ESTAMPA D'EN GUASP, 
olirti tié làSòdetat 
PALMA.—FEBRER-MARCi DE 1923 
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I. Dedicatoria. 
II. Dues estrofes inédites d'En Costa, per D.Joan Aicover i Maspons. 
III. Lo Doctor Mossén Miquel Costa i Llobera, per D. Andrea Caimari, 
Prevere . 
IV. Dol, per D. Guille m Coloni. 
V. Horaciane6 de Miguel Costa y Llobera, por D.Juan Luís Estelrích. 
VI. L'obra Poètica d'En Costa, per D. Miquel Ferró. 
VII. Benamat .de Deu y deis homes , per D. Francesch S. Fortcza, Prevere . 
VIII. Costa i Llobera, (poesia) per D.Josep M." Garganta. 
IX. El o r imer tomo de poesías de Costa, por D. Gabriel Llabrés. 
X. Algunas consideraciones sobre las "Visions de la Palestina,, y la Litera-
tura Medi terránea, por *,* 
XI. * * *, por D. Antonio M.' Peña. 
XII. Tribut , per D.Joan Pons i Marqués. 
XIII. Cor respondenc ia d' En Miquel Costa, per D. Joan Rossella, de Son 
Fortesa. 
XIV. A la santa memor ia d'En Miquel Costa i Llobera, (Rcmembrances) per 
D. a María-Antonia Salva. 
XV. El pr imero y el últ imo se rmón del Sr. Costa, por D. Antonio Truyols, 
Presbí tero . 
XVI. Fisonomía moral de Costa y Llobera, por D.José I. Valenti. 
XVII. El nostre agraiment, perJ . R. d' A. 
XVIII. Lámina CLL Retrato del M. I . Sr. D. Miguel Costa y Llobera, Ca-
nónigo. 
XIX. Dibuix, per D. Antoni Jiménez. 
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DUES ESTROFES I N É D I T E S 
D'EN COSTA 
|A m e u a m e m o r i a está mol t l luny 
d 'esser pr ivi legiada, p e r o els con-
tats m o m e n t s de p len i tu t assol ida 
per l ' inspiració deis g rans poe tes , 
solen de ixa r -h i sole inesbor rab le . 
D ' a q u í vé q u e hi no ten n o m b r o s o s frag-
m e n t s poèt ics , i he pogut en t r ega rme sovint a 
la f r u i d o d e rumiar , sensé tenir els textes a la 
vista, a lguna oda d ' H o r a c i i de Fray Luis de 
León , Le lac de Lamar t i ne , Booz endormi de 
Vic tor H u g o , Fantasia d e Carducc i , la Intro-
ducción a los Cantos del Trovador d e Zorril la, 
En la noche buena de Que ro l , i al tres poésies, 
en t re elles casi totes les d ' E n Miquel Cos ta q u e 
d u e n les da tes c u l m i n a n t s de la sena vida lite-
rar ia: 1 8 7 4 , 1 8 7 5 ' 1 8 7 6 . 
Aques ta pers is tencia del r eco rd textual es 
en mí la p rova mes segura del e n a m o r a m e n t , 
En Mique l Cos ta tengutj des de Madr id 
amistosa c o r r e s p o n d e n c i a a m b el meu ge rmá 
Josep. Li envia manuscr i t es a lgunes poésies, per 
exemple LHarpa, q u e de llevors ensá sé de 
memor ia , i una q u e comensava a m b les se-
g ü e n t s estrofes: 
M u d a la t ierra d e e s tupor sub l ime , 
m u d a la n o c h e es taba; 
y solo el mar , q u e c o m o el a lma g ime , 
en sueños h o n d a m e n t e m u r m u r a b a . 
Sin voz a p e n a s ag i t aba el p ino 
su augus ta cabel lera , 
y u n a sonrisa del a m o r divino 
flotaba en el azul d e la ancha esfera. 
L ' au to r no volgué ap ron ta r aques ts versos, 
q u e res taren inédi ts ; pe ro que l com d'ells subsis-
tí en el sonet Insomnio, inclós en les Líricas. 
Pot ser qua lcú t roba rà es t rany que jo retre-
gui aqües tes in t imita ts . Per mí les mes peti tes 
revelac ions d ' una labor art íst ica tan excepcio-
nal c o m la d ' E n Costa , ofereixen un interés 
ex t raord ina r i . 
JOAN ALCOVER I MASPONS. 
2 1 1 
(1) C o n f e r e n c i a l l e t g i d a e n el M u s e u D i ó c e s i de 
M a l l o r c a , d ia 26 d e J a n e r d e 1 9 2 ) . 
(2) Horacianes.—II A Virgili. C o s t a i L l o b e r i , 
p l . 27. 
(3) A n d r e u C a i m a r i . | In hoc Signo vinces. ¡ PO»« 
L0 DOCTOR M0SSÉN 
MIQUEL COSTA I LLOBERA <" 
P R Ô L E G 
AN pa r lâ t els Majors a l loança d e 
Mn. Mique l Cos ta i L lobe ra , qui 
era Maxim en t r e els g rans lfrics 
de la nos t ra poesia . H a n pro jec-
tada Hum al costat d e sa figura r e sp l anden ta d e 
sereni ta t , en cons te l ' l ac iô m u t u a m e n t benèfica 
i g u i a d o r a d e les gen ts . 
Parl in ara els deixebles a gra t i tu t l auda tôr ia 
del Mestre humanfss im i comprens iu dels peti ts , 
bell c o m un A p o l l o n cristia, e s t imulador d e 
vocac ions pressent ides . Els p lanè tes son di txo-
sos de rebe t j a r - se d ins la cabel lera del seu sol. 
El 11toi de gra t i tu t q u e m ' e m p e n y an aques t 
Hoc élevât farà veure lo g ran d e la figura d e 
Mn. Cos ta qui no ' s desdenyà de acull i r la m e u a 
insignificància. Si qua lca cosa modes ta h e feta 
en el c a m p de les Hêtres a ell ho dec . Com un dia 
ell d igue a Vir^il i , jo podr ia dir li t a m b é a el 1: 
Oh suavfssim, immor ta l poeta! ( ' ) 
«mitât d e la m e u ' à n i m a » t d i r ia , 
com un jorn te d igue l 'amich H o r a c i , 
si tant gosava qui d e l luny t ' adora . . . 
Ell me desper tà c o m un instint poèt ic , q u a n t 
lletgia go lo samen t en ïamilia les compos ic ions 
seues q u e El Ca d'Inca, La Bona Causa i Ca-
Nostra anaven pub l i can t succes ivament a Inca , 
a pas d e caragol , perô a pas pa t r i ô t i camen t 
segur. Els p r imers ensaigs los hi mostrf, sens 
h a v e r - l o vist mes q u e d a m u n t el C h o r d e la 
Seu, n imba t de devoc iô i de d i s t inc iô . I en un 
poemet Cons tan t in ià , «In hoc signo vinces», vaig 
imitar les estrofes horac ianes , com un ap renen t 
t rapasser qui , e m b a b a y a t davan t la genti lesa d e 
les àmfores g regues del Mest re , gosa fe r -ne 
d ' amaga t , (i n o us d i re q u i n a ger re ta me surtfl) 
N 'h i vaig fer present del p r imer exempla r 
d ' aque ix Poemet , édi tâ t munif icament per l 'A-
j u n t a m e n t d ' Inca , ( 3 ) ab aques ta ded ica to r i a 
en versos b lancs : 
Penjava al vent de la t a rdo r ma l i ra , 
guay tan t l 'esboldregat , pie de misteri 
del veli. Caste l l d e Vi/armonía c lara. 
L a l luna se moria . . . Mes d e p r o m p t e 
r a tgen t í m i d a m e n t subt i ls c a d e n c i e s 
del veli pa lau , i cre ixen i d i fonen 
t r emolor s g ra te s d e dolfura pàtria. 
S'a ixampla per es tones l ' ha rmon ia 
i al p u n t un vent d e profecía sembla 
q u e fa rene ixe un can t a cada pob le 
q u e fa bros tà un verger a c a d a passa.. . 
M a lira, q u e ès t a lmen t u n a jugue ta , 
a tal ha lè sent ex t remi r ses cordes , 
a tal ha lè q u e a ra txes insp i rades 
un c o p e s c a m p a l 'estre apoca l lp t i c , 
q u e aus te r p e r d u r a d ins les C a t a c u m b e s , 
i un c o p vos ex t remeix a b frec d ' un águila 
o b e a b lo sò dav id ic d 'un salteri 
c an t a el te r rer sagrat de Pales t ina , 
la q u e sembla escruixída de prodigis, 
0 b e en el classic r i tme l la t í -he lenic , 
hi fa d e c o r r e el r iu re i la bellesa 
d e nos t ra Illa, r e sp l anden t a i pu ra 
c o m l 'estol d e c ignes d e la Grèc ia . 
A tal ha lè fecond vibra ma lira, 
1 el co r se sent poeta . . . I una e s p u m a 
surt del Castel l , to t ac lar in t la via, 
i el mat ina l estel clou sa parpel la . . . 
' O h , Mes t re deis Can to r s , q u e Deu vos 
[guard i ! 
T Rebet t aques t humi l present , pr imic ies 
d e m o n cor jovensà , pie de g a u b a n g a ; 
puis q u e us escau Vapiega-mans i o/rena, 
si el co r del veli Castell heu fet rev iure , 
si heu t re ta g r a n florida per la terza, 
si d e ! Castel l , a c l a r i n t - m e la via, 
m ' h a v e u mos t ra i el Tempie de Bellesa, 
d e columna des de gentili estríes, 
c o m el cordatgt de la sacra lira, 
on heu gmvat el nom de nostra pàtria... 
Eli Uetgia, insens ib le al fose elogi, jo tre-
molava . I me d igué : Ara ja d o m i n e s la tècnica 
deis versos, i po t s navegar a vela plena. Del 
deinés . . . Però , ¿quin curs estudies? —El pr imer 
de? T e o l o g i a — r e s p o n g u í . — D o n e s es tudia mol ta 
d e T e o l o g i a i mol ta [de Esc r ip tu ra q u e aques ta 
ès la s u p r e m a fo rmac ió . 
Al lò fou pe r mi u n a r e v e l a d o p r imerenca 
de equi l ibr i , d e seny, d e p leni tu t , de sereni ta t . 
m t t C o n s t a n t i m d p i e m i i t en e l X V C e r t a m e n C i e n t i f i c 
Li terar i d e l S e m i n a r i C o n c i l i a r de S. P e r e de P a l m a de 
M a i l ore a, c e l e b r a t e l d i a 6 d e n o v e m b r e de 1 9 1 3 . — Inca, 
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D A MUNT L ALTURA 
Honorable naixensa del Poeta.— Educació cris-
tiana. — Selecta iniciado de les lletres.— Bat-
xillerat excel'lent i serios. — Primeres volades 
poétiques castellanes. - L'aura del Renaixe-
ment cátala passa per VUniversität. — Da-
mu nt ¡'altura.—El Pi de Formentor . 
A la Vila de Pollensa, hereva del nom pres-
t igios d e l ' ant iquíss ima co lònia r o m a n a Pollen-
tia, fundada per Q u i n t Cecili Metel lus ( 1 2 1 
a. d. C . \ va nèixer p r imogèn i t d ' una familia 
p roce r d e pagesia , el nos t re Poeta , el d ia deu 
de m a u ; de 1 8 5 4 . 
E r a cos tum alla qui se p e r p e t u a fins l 'any 
1 8 5 5 , d ' a d o r n a r ab l lorer i pa lmes el por ta l de 
la casa ont era nat el p r imogèn i t de la familia. 
En el na ixemen t de aques t poe ta , se r o m p e la 
poèt ica fradicio i eis l l indars d e la por t a foren 
nuus . Li estava reservat consegu i r - l o s p e r dre t 
de conqu i s t a . ( ' ) 
Les senes d isposic ions i t e m p é r a m e n t natu-
ral ílorien de seny i grac ia en una educac ió 
de l i cada . A c a - l e s Monges d é l a Car i ta t ap ren ia 
la doc t r ina i les lletres, d ins la c a m b r a de feyna> 
a on feyen t a m b é un t emps les devoc ions . I eli 
hi prenia mol t d i n t e r é s . Creuríeu? U n día, el 
t emps deis Passos, les monjes no ta ren q u e plo-
rava ,— i p e r q u e li feya pena lo q u e pat ía el Bon 
J e s ú s » — r e s p o n g u é a les monjes m a t e r c a l m e n t 
marave l l ades . Mol t prest li feren fer la lectura 
q u e p r ecep túa la Retg la . I totes n ' e ren ala-
bades . 
Un dia r epugnava fort q u e li fessen una 
sangnia; li mos t r a ren un Sant Crist i per la 
seua a m o r al larga g rac iosamen t el bras . 
U n a p o b r e d e m a n à a sa mare una flassa-
deta. . . El nin Miquel jugan t , sentí la respos ta 
de sa mare i li d igué : «Ma mare , q u e li agra-
dar ía a Vostè, si t engués fret, q u e li d iguessen: 
' P o m a demà, ja la c e r c a r e m ? » — « T e n s raó , fili 
meu, c r ida la ». — 1 la hi ce rca tot d ' una . 
A n a n t un dia ab les cr iades a passeig, guay-
taren d ins la Esglès ia p rofanada de Mont iss ión , 
i exc lama resolt : «M'agrada r í a esser g ran i teni r 
doble rs per q u e hi tornassen d i r Missa.» 
Aquesta visió de l 'esglesia fou p rov idenc ia l 
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í el va a t r eu re on se vulla se t robás , i el lligà a 
Pol lensa per b e d e la nos t ra te r ra . 
Ben pres t c o m e n s à l 'estudi del llatí a P o -
llensa mate ix ab el Sr. Macià , un d 'aquel ls 
t l ec to rs» d ' una gene rac ió q u e ès passada dins 
una o n a d e s impat ía , i de «disciplines»). 
P e r o qu i l ' anava in ic ian t d ins el b o n gust 
p r i m e r e n c de les Hêtres era el seu onc le ma te rn , 
D . Mique l L lobe ra i C a n a ves ( ' ) , «poeta igno-
râ t» , «home de sensibi l i ta t de l icadiss ima i de 
i m a g i n a d o exubé ran t q u e visque r e c o n c e n t r a t 
en la m u d a c o n t e m p l a d o de la na tu ra lesa en 
la l ec tura i en la car i ta t iva prác t ica de la me-
d ic ina» . 
L a Musa del jovencel l nebo t pagà sobirana-
men t el be de aques ta i n i c i a d o a b u n a d e les 
poésies mes evocado re s i perfectes castel lanes 
q u e va fer. Novell sacerdot , can ta desde For-
men to r , p 'el jul iol de 1 8 9 2 : 
Mas, ¿quién aqu í me revelara el cul to 
de la Musa invisible d e estos montes? 
¿Quién si no tú, poeta , q u e i g n o r a d o 
la c o m p r e n d í a s en si lencio grave? 
Po r tí el s u p r e m o hech izo de na tu ra 
t o d o mi ser c o m p e n e t r ó . T u m a n o 
puso en las mías los augus tos l ibros 
en q u e g r a n d e s v identes impr imie ron 
la bel leza inmorta l . . . ¡Ah! si resuena 
con cue rdas tuyas v ibrará mi lirai 
Ara c o m e n ç a la p r imera época d ' expans ió : 
l 'estudi del Batxil lerat , ( 1 8 8 6 ) . 
A les hores els es tudis passaven per una 
lenta i a scenden t recons t i tuc ió . Baix la d i recc ió 
d e D . F rancesch Manue l d e los He r r e ro s , per 
d o n a r facilitats an els escolars d e pagesía , se 
fundà un Collegi d ' in te rns , adjunt a l ' Inst i tut 
Balear , hab i l i t an t el segón i t e rcer pis d e M o n -
tissión. H i ha un est imul cons t an t en la repar-
t i d o púb l ica d e premis ais a lumnes e x c e l l e n t s . 
El jove Mique l hi bril la n o b l e m e n t en t re els 
d 'aquel la gene rac ió qui son estats au tén t i ca gló 
ria d e Mal lorca i d ' E s p a n y a en tots els rams de 
ciencia, l i tera tura i pol í t ica . R e b é en t re altres 
p remis un Dicc ionar i d e Raimundo de Mi¬ 
guel «en señal d e ap rec io y r e c o m p e n s a por 
el buen c o m p o r t a m i e n t o q u e observó y la apli-
cac ión q u e ha d e m o s t r a d o d u r a n t e el cu r so 
(1 ) A un porta ignorado,—Nota, p . 144 d e LÍRICAS. 
I P a l m a d e M a l l o r c a . ! T i p o - l i t o g r a f i a d e A m e n g u a ] y 
M n n t a n e r , 1S99. 
a c a d é m i c o de 1867 a 1 8 6 8 » . ( ' ) Aques t posa de 
relleu una d e lès aficions més carac tér i s t iques 
q u e li obr i ren les por tes del t emple d e la belle¬ 
sa c làss ica . 
En una l larga i sugest iva conversa ab don 
Juan Llufs Este l r ich, he vista resuc i tada la. pin¬ 
toresca vida d ' e s tud ian t s , a legre , franca, t raves-
sadissa i n n o c e n t e m e n t . La gènesis , desplega-
ment i a scenc ió definitiva del poe ta ; l ' in t imidât 
p rovada i m a y esque ixada , q u e be l l amen t u n 
pod ia dir a l 'a l t re el «mita t de la meva àn ima» 
d ' H o r a c i , tant , q u e t r a scend ia en t re les families, 
i N 'E- te l r i ch ten ia una c a m b r a assenya lada a 
Ca 'n Costa i el pa re del poe ta li deya g rac iosa -
ment el quint deh meus fills; la vida a Barce lona 
i la vida a Madr id ; un epis tolar i i n t e re s san te -
sim on hi palpi ta En Cos ta ab tots els entusias¬ 
mes i dépress ions; les c r i t iques p r i m e r e n q u e s de 
estét ica; les audàc ies d ' u n , la ser ie ta t de l 'al tre, 
en una pa rau la un mon d ' e n c a n t a m e n t i luminat 
per una conste l lació d ' h o m e s i ldustres. Pûb l i ca -
men t en don grac ies a D. J . Llufs Este l r ich de 
la ta rda del iciosa q u e passi d ins la seua c a m b r a 
d 'es tudi , vessant de l l ibres i d e b o n gust . 
A Mont iss iòn aprofità mol t el t emps . E n t r e 
escola i escola anava a es tudiar d ins la Bibl io-
teca, on el di l igent b ib l io tecar i D . B a r t o m e u 
Muntane r , posava ab pe rmis dels super iors , a 
la disposic ió de En Cos ta tots els l l ibres q u e 
volia. De les r ec reac ions bul l ic ioses del c a p -
vespre descompare ix ia per es tud ia r o per resar 
a una de les t r ibunes q u e gua i taven d ins l'Es-
glèsia d e Mont i ss iòn . 
Cor r egué la veu q u e po r t ava cilicis i moi tes 
vegades s'hi dever t l N 'Es t e l r i ch a b pesadu re s 
que feyen r iure mol t E n Cos ta i n o minvaven 
el seu prestigi ni l 'amistat d e tots . 
Les aficions c o m u n e s un i ren a u n s q u a n t s 
amies en to rn d ' E n Costa: E n Rosse l ló d e Son 
For teza , E n F rancesch Mir i N 'Es t e l r i ch , E n 
Mir feya q u a l q u e vers, N ' E s t e ' r i c h , ep ig rames , 
lletgien novel letes per en t regues mol t d ramat i -
ques , i «ploraven c o m a Magdalenes» d iu N ' E s -
telrich gràf icament . Moites poésies , q u e e s c r i v i a 
En Cos ta en castel la enca ra resten inédi tes en 
pode r del mate ix Es te l r i ch . Lle tg ien ab m o k a 
fruició els Almanaelis q u e pub l i cava D . T o m a s 
Agui ló . L ' in teressa mol t an E n Costa l 'estrofa 
d ' una poes ia de E n G. M a u r a i u n a al tra de 
D. T o m â s , i t emps després l ' adop ta per una d e 
(1) D e la Drdicatoiia e n el Diccionari q u e g u a r » 
d e n el» h e r e u s d e M n . C o i t a , 
¡214 
i l ) Carta 1 D . J. H u í s E s t e l r i c h . P o l l e n s a J u n i o 
da 1 8 7 1 . 
(a) Catalana—Revista.—Any V . — 31 o c t u b r e 1 9 1 1 , 
n ú m . 1 1 9 . p l . 474. 
r iàn Agui ló i al t res escr ip tors i sobre tot a lguns 
es tudian ts d e la colonia ma l lo rqu ína , q u e vivien 
tan bu l l i c iosament en el ca r re r de R e g o m i r 
q u e per mol t de t e m p s sabe el car te r on era el 
«Manicomi de R e g o m i r » . 
«Pero el qui mes c o m p r e n g u é el jove Cos ta 
( ' ) i mes influencia exercí en ell fou E n Mar iàn 
Agui ló , [an el qui el r ecomenà En Q u a d r a d o ] , 
el vene rab le Pa t r i a rca de les l letres ca ta lanes , 
del quai tots q u a n t s h e m t ingut la sort de co-
nèixel n ' h e m rebut , mes ta r t o mes d 'hora , 
es t ímuls , l l içons o consei ls . En sa casa HIGA 
ferma amis ta t ab els dos Mossens V e r d a g u e r I 
Collell , deis qui s empre en fou tan afectat». 
Llavors ès q u a n t c o m e n g i a escr iure en 
l lengua ma te rna . 
Les pr imic ies , q u e d u e n fetxa de 1 8 7 3 , sur-
t iren d a m u n t La Revista Balear, q u e grac ies a 
l ' audàcia del jovençà Mateu O b r a d o r «publ ica-
ban en Pa lma (*) Q u a d r a d o , D . T o m á s Agui ló , 
Rossel ló , F ra t res , Gabr ie l M a u r a y d e m á s d io -
ses mayores y m e n o r e s del Pa rnaso ma l lo rqu ín» . 
E n P e p Alcover i N 'Es te i r i ch ab la p icard ía de 
pend re - l i els manusc r i t s vence ren la seua mo-
destia i e n c o n g i m e n t esquiu . 
En el convi t q u e feren en h o n o r de Mossèn 
Costa , q u a n t fou p r o c l a m â t Mestre en Gay 
Saber, els seus amics , En M a t e u O b r a d o r recor¬ 
dava l ' emoció d é l a na ixensa l i t e r a r i a del poe ta . 
«En aquel l es tudiet de la l l ibreria d e Ca 'n 
G u a s p s'hi reunión de vet lada els fundadors i la 
colla de la Revis ta i allá s'hi Uetgien r imes i 
proses de tot ar reu , sense ferne gayre escrupu-
losa t r iadel la . U n vespre, mos hi a r r iba , en t re 
al tres poésies ma l lo rqu ines , aque l la q u e tots 
saben i r eco rden , t i to lada La Valí. Sec re t an de 
R e d a c c i ó , com a mes jove, vaig ferlosne lec tura 
a n e i s p r o h o n n i mes t res (en glor ia sien) de 
les nos t res lletres de l lavors. C a d a s c ú n d'el ls , 
tant c o m anaven escol tan t aquel les dolces i ar-
monioses es t ro fes ,—pr imerenques passades d e 
russinyol jove q u ' e n c a r a duya p lomat jó de niu , 
— feren l'ull viu i sonr igueren , devan t l 'apar ic ió 
i revelació d ' un novell poe ta d e c a p de bro t . 
Aques ta poesia d u y a per tota firma una M. i 
una C, i al cos ta t de la da ta , deya « Valí de 
Ternelles*. Q u i mes qui m a n c o , endev inà en 
f a u t o r d 'aquel la oda ag radosa a un tenral po-
llens! de d e n o u anys; i no sé quins deis mestres , 
(:) Catalana c i t . A . RUBIO y L l u c h . p l , 4 7 8 . 
(1) J. L. E s t e l r i c h . — P á g i n a s Mallorquínas.- P a l -
ma d e M a l l o r c a . — T i p . d e J . T o u s , 1 9 1 5 , p á g . 1 3 ) , 
l e s m e s belles poésies , Temperai, i per la suges-
tiva Les dones d'aygua. 
A l ' any 1 8 7 1 , r ebé el g r a u d e Batxiller i se 'n 
va a Po l lensa . 
E n t r e N ' E s t e l r i c b i E n Cos ta hi ha un inter-
camvi l i terari cons tan t i ge rman ívo l . 
Q u é fa a Pol lensa abans d e e m p e n d r e la 
ca r re ra d e Misser? 
T e n g u é mol t a afició al d ibu ix . I a lgunes 
vegades els d ibu ixos li r o b a r e n el t emps de 
o c u p a c i o n s l i teràr ies . 
« T e n g o ( 1 ) aqu í las Hojas y plores de don 
G e r ó n i m o Rosse l ló y t a m b i é n lo Joglar de 
Maylorcha, cuya lec tura he e m p r e n d i d o con 
à n i m o d e es tud ia r nues t ro a n t i g u o lengua je . 
T ú b ien sabes c o n c u a n t o en tu s i a smo mi ro las 
bellezas d e esta obra , y po r lo mi smo n a d a te 
d i ré d e los ra tos d e solaz q u e m e p r o p o r c i o n a . 
E n las H o j a s y flores hay a l g u n a s c o m p o s i c i o -
nes m u y d e mi gus to y magníficas ba l adas t ra -
d u c i d a s o h e c h a s a imi tac ión del a l emán e 
inglés.» 
Li env ía u n a b a l a d a i a l t res compos ic ions , 
«explay de l ma l h u m o r i melancol ia .» 
A Barce lona ce m e n s a el cu r s de Dre t de 
1 8 7 2 a 1 8 7 3 . De la v ida d 'Univers i t a t en sabem 
p o q u e s coses. A la der re r ía d ' o c t u b r e d e 1 8 7 3 , 
envia an Es te l r ich «Memor ia s d e tus amigos 
ma l lo rqu ines y e x - a c a d é m i c o s , que , apesar del 
p a n t a n o d e la p laza d e la Un ive r s idad (efecto 
d e las con t i nuas l luvias de estos días) , t i enen el 
he ro i co valor d e asistir d i a r i amen te a t odas sus 
clases c o m o lo h a c e este tu s. s. y amigo , Mi-
guel C o s t a » . 
Ins ta la t an el q u a r t pis del ca r re r de Fon-
tanelles, 1 1 , obr i els ulls a un mon novel l : un 
aire p r imavera l d e Renaixement desvet la aquel la 
ter ra . I eli s'hi t r oba apler . I n t i m a a b el bene-
mèr i t d e les Hêtres E n R u b i o i L l u c h . ( ' ) Fre-
q u e n t a v a la casa del seu co te r ran i , E n R a m ó n 
P i c ó I C a m p a m a r , «l 'altissim poe ta d e les t res 
Englantines»; aque ix el p resen ta a al tres poetes 
I escr ip tors q u e formaven el n u d i pr inc ipa l de 
la p r imera societa t d ' acc io cata lanis ta , La jave 
Catalunya. E s te r tu l ia d e Ca D . Vic tor ia Amer , 
casa t a b D . Vic to r ia Pefia, a m b d o s poe tes , a 
on solíen p e n d r e ! café E n Verdague r , En Ma-
q u a n t s ' acabava la lec tura , va r e t r eu re aque l l 
mot d e profecía virgi l iana: « Tu Marcdlus gris...» 
Seguiren Diada de Juny, Amor de Patria, 
Ca/tfá, Dos suspirs, A un clapcr de gegants, 
plenes d e l lum i d ' ímpe tu p r imavera l , i de sen-
t imen t fondament ha rmon ie de la na tura lesa en 
forma sobr ia i r eposada . 
Es t imula t p 'els amichs , presenta an els J o c h s 
Florá is de Barce lona d e 1 8 7 4 La primera lia-
grima, escrita en el c i tâ t car re r de Fontane l les , 
q u e fou p r emiada ab el p r imer accésit. «Aques-
ta p r imera l làgr ima ( ' ) q u e s'ha vessai al món 
es d ' E v a pecadora al ser Hençada ab son espòs 
del Pa rad i s i c o n t e m p l a r la te r ra deso lada i 
e rma . C o m en la Éloa d 'Alfred d e Vigny , un 
ángel la recull i la puja al cel; Deu s'en ap iada 
i la fa br i l lar en lo t rono del Fili ; i enca r rega 
a Tàngel de l 'Esperança q u e baxi a la terra a 
ser lo conso l del h o m e . L 'àngel hi va i al serhi 
p r o p sent los p lors de do lo r dels mor ta l s men-
tres q u e deval la del cel un càn t i c q u e diu «Be-
naven tu ra t s los qui plorenl» Es una compos i c ió 
sencil la, d ' execuc ió u n a mica indecisa i d e la 
q u e l ' au tor no feya g r a n cas , però d e t oda m a -
nera tan bella concepc ió era imposs ib le q u e la 
pogués teni r c a p poeta vu lgar» . 
El cu r s d e 1874 al 75 fou ascenc iona l i de -
finitiu. Basta a n o m e n a r la Primavera, Lliri, i 
sobre tot Damunt l'altura pe r a r r iba r d 'un voi 
d 'àgui la al Pi de Formcnlor. 
E r e n les vacac ions d 'est iu i escr igué el Pi. 
S'en va a Ciuta t i la p r imera visita ès a 
N Este l r ich . A b una expans ió r iolera q u e con-
t ras tava a b la modès t i a hab i tua l li d igué : « H e 
escrita una poesia q u e me pareix q u e t ' ag rada-
rà». I li reci ta el Pi. N 'Es te l r i ch va r o m a n d r e 
esglayat , i p ie d e e m o c i ó — « e l vaig passetjar 
t r i umfa l—me d e y a — d ' u n amie a l 'a l t re». Ana¬ 
ren an E n M a t e u O b r a d o r q u e ten ía un Cohle-
gi an el Pes de sa paya. I ana ren a ca D. J e ron i 
Rossel ló , «l 'heral t de R a m ó n Lul l» , i ana ren a 
ca I). I . luis Pons i Gal la rza , q u e exercia un beli 
pa t r i a rca t d a m u n t el joven t . 
H a v í a lletgit E n Vic tor H u g o del qua l pa-
reix q u e ' n p r e n g u é la vasta h a l e n a d a . P e r ò n o 
p o d e m negar q u e aquel l Pi s 'alsa c o m un cedre 
bíbl ic , electus ut cedri, q u e 
tè plujes, i rosades , i vents i l lum a rden t a 
i, com u n veli profeta , r e b vida i s 'a l imenta 
d e les amor s del cel . 
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Ì,L p r i n cep màxim de les nostres 
Lletres , Mos . Cos t a i L lobera , ès 
m o r t . Bé p o d e n trilletjar les cam-
panes d e la Basi l ica lirica, c o m 
d igué un jo rn R u b é n en h o n o r d e L e c o n t e . 
Descansa ja, p à l l i d a i sens vida, aquel la ma-
ges tuosa testa d e G r a n Sacerdot , aque l la tes ta 
c o r o n a d a — c o r o n a d a dels més verds l lorers ,— 
p iena d ' augus ta bel lesa ant iga , q u e exigiría el 
(1) Catalana c i t . J. Frarrqnesa y G o n i i s . p l . 4 6 6 . (1) Carta a E s t e l r i c h 16 J e p e r , 1876 , -31 Janer 1786. 
Es un Pi Huytador i vencedor , q u e a les 
ventades de Deu, creix i r ep r èn . 
Ohi si: q u e q u a n t a l loure b r a m u l e n les ven tades 
i sembla en t re l ' escuma q u e t o m b i el seu penyal , 
l lavors eli riu i can ta mes fort q u e les onades 
i vencedor espolsa d e m u n t les n u b o l a d e s 
sa cabel le ra real . 
El Pi m a r c a les a l tures de la c o n s e g r a d o 
definitiva d 'un poe ta . Aque l la s implic i ta t una 
mica inconsc ien t : « H e feta u n a poesia q u e me 
pareix q u e t ' ag rada rà» , revela un vident q u e 
parla les paraules q u e D eu posa en sa boca 
t remola del foc divi , 
El Pi, a r r anc liric de p r imera força, t engué 
el d o t a u m a t u r g i e , c o m l 'oda d 'Ar ibau , A la 
Patria, p 'els ca ta lans , de desveda r la c o n c i e n -
cia deis ma l lo rqu ins . 
T o t s els nostres poe tes l ' ap laudi ren , i n 'h i 'n 
d e m a n a v e n cop ies . E n T o m á s For t eza ( ' ) li 
escriu, a b g rans elogis, q u e n o l 'ha gosada pu-
blicar d a m u n t el Museo, pe r t roba r l a massa 
b o n a per un per iòd ic . I desde q u e E n J u a n Al-
cover, an a qu i r egonec e x c e l l e n t s do t s d e cr i -
tic — diu E n C o s t a — h a confirmât el jud ic i 
d 'a l t res sobre el Pi de Formentor, estic més 
persuadi t de q u e val q u a l q u e cosa aques ta 
poesia . 
La p rempsa de Barce lona i de Mal lorca la 
pub l iquen . I de la generac ió q u e j a passa po-
dem dir <pue no hi havia h o m e s ni dones de 
mi t jana cu l tu ra q u e no sabessen estrofes del Pi. 
ANDREU CAIMARI, PVRE. 
(Continuará.) 
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no desdenyà un sol ins tant el pie exercici de 
les vir tuts c iv iques . A ten t s e m p r e a to ta palpi-
tació del co r h u m à , h a u r i a p o g u t dir , d ' una 
mane ra més sub l im i cr is t iana, le q u e el poe ta 
1 Iati a m b m e n y s raó s 'apropiava: 
H o m o sum 
et nihil h u m a n i a me a l ienum puto. . . 
Repos i en pau el g ran h o m e i el gran poeta . 
La seva memòr ia , p e r d u r a n t sempre en el cor 
de tots , de ixarà a da r re ra seu una estela l lumi-
nosa d e seny i de b o n h o m i a , a m b la benefac-
tora influència dels poe tes pa t r i a rques , tan en-
fora de la t ràgica esp lendor baudelairiana dels 
poe tes male'its... 
GUILLEM COLOM. 
HORACIANES 
de Miguel Costa y Llobera. 
Ílp*a2|itsÍoDOS los mel indres sociales que 
Í^Í iÍ^^mhI m o d e s t a m e n t e pud ie ra o p o n e r a 
^^^^^jjl la expres ión de u n a amis tad car i -
Ir^^^gjf fiosa, la rga y fructífera c o n Mi-
guel Costa , fueran ofensivos p a r a el s incero 
afecto con q u e la sos tuvimos desde los comien -
zos de la pube r t ad has ta los l indes de la vejez, 
en q u e de go lpe , t rág ica e i n o p i n a d a m e n t e , me 
a b a n d o n ó el amigo de toda la vida. 
Jun tos , c o d o con codo , en una mesa d e 
colegio, cu r samos el bachi l le ra to ; j u n t o s corr i-
mos por Barce lona antes y po r Madr id después , 
e s tud i ando la ca r re ra de Derecho ; y c a d a cual 
por su l ado nos d ivo rc i amos luego de tales 
es tudios: él pa ra ingresar en el sace rdoc io , yo 
en el p rofesorado . A u n así, ni de lejos ni de 
cerca , de jamos de c o m u n i c a r n o s nues t ras im-
pres iones ar t ís t icas: n ingún o ído recogió an tes 
que el mío la rec i tac ión de las estrofas de El 
pl de Fvrmcntor; n i n g u n o s ojos an tes q u e los 
míos posa ron sobre las de Miramar, c u a n d o se 
es taban h a c i e n d o ; sobre el s o n e t o A Miguel 
Ángel, la silva En la celda del Tasso, q u e me 
ded icó ; las liras Ante el Moisés de Miguel Ángel, 
En las Catacumbas, A un poeta ignorado, cuan-
do, apenas escri tas , desde R o m a o Pol lensa m e 
las remi t ía . 
Miguel ob tuvo una educac ión clásica m u c h o 
más firme q u e la mía y la ac recen tó s i empre 
rel leu d e la meda l l a i la c o n s a g r a d o o l ímpica 
del m a r b r e . R e p o s i en p a u . 
Bé po t p lo ra r sa mor t Mal lorca i C a t a l u n y a 
i a m b elles tots els pob le s de civil isaciò medi-
te r rànea! Gen i d e màx im equi l ibr i , en eli es 
réal isa el mi rac le de l ' eur i tmia mes perfecta i 
a eli fou d o n a t a t ènye r el l lorer de fulla i m m o r -
tal q u e c o n r a el mate ix Apo l Ion i a r r iba r fins 
a l 'ullal d e la Cas t à ' i a inacces ib le a on es 
banyen les sacres Muses . P e r q u é Costa des de 
la p r imera poesia q u e pub l i ca va revelar se ja 
c o m a p o e t a alt íssim, c o m el poe ta per ex-
c e l l e n c i a q u e hagués t e n g u t Mal lo rca des de 
q u e en ella existeix ras t re de cu l tu ra . Y aques ta 
p r imac ía n o ès suscept ib le d e d iscus ió , així 
per l 'al tesa d e ses insp i rac ions i la robus tesa 
del seu estre c o m per la magnif icencia de les 
imatges i la perfecció ar t is t ica del estil . Els 
a d o r a d o r s de la forma, els idola t res de la versi-
f i cado refinada i del s u p r e m artifici, o aquel ls 
pa rnass ians més sédui ts per l 'efecte secret de 
l 'eufonia r í tmica t endr i eu q u e some t r e ' s i ad-
mi ra r al poe ta ma l lo rqu i en q u a n t a la posses-
sió d ' aques t a hab i l i t â t t ècn ica du i t a al úl t im 
ext rem E n camvi , els qu i c e r q u e n per d a m u n t 
to t la força de les idees , el ba tee de la passio o 
l ' in tensi ta t gràfica d e l ' imatge qui ressuci ta la 
sensació fugitiva a la vida pe rdu rab l e del Art, 
aques t s h a n d e aca t a r t a m b é la s u p r e m a c í a 
d ' E n Cos ta . A m b d ó s é léments se fonen en una 
sola e x c e l l è n c i a , en aque l la exee ldène ia qu i 
cons t i tue ix lo clàssic, i no en el seu l imitât sen-
tit h is tor ie , s ino en la seva a c c e p c i ó p e r m a n e n t 
i e te rna . Les sèves ob res cons t i tue ixen una har-
mon ía vivent pel r ég imen d ' una d isc ip l ina invi-
sible qu i logra s u b o r d i n a r lo accessor i a lo 
p r inc ipa l i a d e q u a r to tes les par t s al con jun t 
a m b con t inu i t a t merave l losa . 
V e r t a d e r a m e n t , a n o èsser tan modes t c o m 
insigne, hagués p o g u t dir de la seva obra , a m b 
to ta s inceri ta t , lo q u e d e la seva havia dit , anys 
enrera , el seu mode l , H o r a c i : 
Exegi m o n u m e n t u m aere pe renn ius , 
rega l ique situ p y r a m i d u m al t ius: 
q u o d n o n i m b e r edax, non aqu i lo impo tens 
possit d i rue re , aut i nnumerab i l i s 
a n n o r u m series, et fuga t e m p o r u m . 
N o n omni s m o r i a r 
I si això de im del poe ta , q u e d i r em de l 'ho-
me? S a c e r d o t en el c o n c e p t e més plenar i , en 
aquel l augus t c o n c e p t e q u e la Biblia significa, 
por graves es tudios humanís t i cos ; yo, t o m á n d o -
le el v iento , h u s m e a b a con delei te el c lasicismo, 
con el p lacer del b o r r a c h o q u e se solaza en 
oliscar los t apones , a u n q u e vacíos del a romát i -
co licor frascos q u e lo con tuv ie ron . 
El lo es q u e Costa , desde su j uven tud , sintió 
el p rur i to d e ver ter el c las ic ismo en nues t ra 
poesía r o m a n c e y q u e las tenta t ivas r í tmicas , 
no m u y carac te r izadas , t o m a r o n c u e r p o y se 
convi r t i e ron en doc t r ina po r mi in te rvenc ión o 
mejor por la in te rvenc ión dei poe ta neo - c lásico 
y n e o - p a g a n o Giosuè C a r d u c c i . La o d a ma-
l lorquína A llorad ( 1 S 7 9 ) y sus odas cas te l lanas 
En las cascadas del Aulo ( 1886) y Adiós a Italia 
(1890) fueron las ten ta t ivas ; las Horaeianes el 
evangel io poé t ico de esta escuela, respec to a la 
cual se e spande ahora mi r e c u e r d o . 
Dice en el p ró logo del c i t ado l ibri to: «Ani-
m a d o por el impu l so del ins igne M e n é n d e z y 
Pelayo, por las mues t r a s del nuevo he len i smo 
i ta l iano y s ingu la rmen te por el e jemplo do-
mést ico q u e nos hab í a de jado la ten ta t iva de 
Cabanyes , escr ibí en tonces la' Oda a llorad, 
des t inada a servir de p re lud io an te u n a co-
lección d e poesías aná logas , c o m o ella misma 
indica.» 
Cer t í s imo! Costa n o ha m e n t i d o j amás . Si 
M e n é n d e z nos a lecc ionó a todos en la inicia-
c ión clásica; las mues t ras del nuevo he l en i smo 
i ta l iano, d e q u e nos hab la Costa , son ha r to 
imprecisas p a r a la exac t i tud con q u e p u d o 
expresarse ; y la in te rvenc ión d e C a b a n y e s re-
sultó luego ha r to lejana y débi l (gracias a Dios!) 
en la p r o d u c c i ó n d e las Horaeianes. Es tas son 
poesía c a r d u c c i a n a , d ígase d e una vez y sin 
ambajes . Carducc i y Cos ta co inc id ie ron en su 
educac ión clásica: e ran h e r m a n o s ; pe ro en 
sent imientos rel igiosos es taban m u y dis tancia-
dos . Costa hasta r ehu ía n o m b r a r a Ca rducc i . 
De esa escuela nac ió en I tal ia el verso q u e bur-
laba d e 
il secole t to vil che cr is t ianeggia ; 
y el m i smo C a r d u c c i , au to r de los h imnos A 
Satana y A Apollina, en la oda In una chiesa 
gótica t iene apostrofes t an horr ib les c o m o esta: 
[Cruc ia to màr t i r e tu c ruc i gli uomin i , 
tu di tristizia l 'aer contamini ! . . . 
¡Cómo pod ía Costa , t an s incero cn su fe, com-
par t i r semejantes blasfemias! Cr i spában le los 
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nervios, desasosegaban su espír i tu, desmade ja -
ban su cuerpo; . . . pero leía y e s tud iaba las Odi 
barbare, q u e yo le presté ; y c h u p a b a y rechupa-
ba la a d a p t a c i ó n mét r ica de la escuela i tal iana, 
que inició T o l o m e i , seguida por Chiabre ra y 
m o d e r n a m e n t e s is temat izada por C a r d u c c i . 
Y en esto e s t ábamos c u a n d o , empapad i to s 
del n e o - c l á s i c o i ta l iano, a mí, en unos versos 
galantes , se me ocur r ió hacer la estrofa alciaca; 
Ca rmen , tu n o m b r e t rae al esp í r i tu 
vuelos de a romas , susur ros d e árboles , 
los píos consorc ios del cielo 
y el can ta r melod ioso del Lac io 
Leí a Costa la compos ic ión , antes d e acabar la , 
pa ra depar t i r con él sobre tales versos, y mi 
tenta t iva fué el botafuego pa ra sus Horaeianes. 
Los t enues y pr imi t ivos in ten tos a lo C a b a n y e s 
t o rná ronse has ta a sc l ep iadeo-g l i cón icas , y afer-
r ado al s is tema de C a r d u c c i , sin ex t remar sus 
audac ias ni ten tar todas sus adap t ac iones , p r o -
dujo las piezas de sus Horaeianes (salvo las 
q u e an tes hab ía escri to): cua t ro sáficas (la I, la 
IV t r adne ida de H o r a c i o , la VI t r aducc ión de 
su poesía cas te l lana En las cascadas del Anio, 
y la VII I ) ; tres en la estrofa tü r r i ana (la III , 
la X y la XVI) ; u n a sola en la artificiosísima 
a sc l ep i adeo -g l i cón i ca (la V) ; dos en endecasí -
labos l ibres (la II y la X I V ) ; tres en estrofas 
a lcaicas (la VI I , la I X y la XIII) ; dos en dime-
tros y t r imet ros (la X I y la XII ) y una en 
t r imet ros y á m b i c o s (la X V ) . 
Las estrofas sálicas, la tu r r i ana , los e n d e c a -
sí labos libres, c o m o los d ime t ros y t r imet ros 
y á m b i c o s (endecas í labos esdrújulos, in ten tados 
en I tal ia d e s d e Ar ios to) se conoc í an bien en 
España . U n siglo antes h ab í a hecho , a su m o d o , 
el P. Vic tor io Giner , la o d a alcaica , y hoy , 
que al fin poseo su l ibro d e Poesías, pud ie ra 
dar más y mejores not ic ias d e ella; y por si a lgo 
faltase, la hab ía i n t e n t a d o yo antes q u e Cos ta . 
J amás hub ie ra q u e r i d o m e d i r m e con él, ni 
mue r to ni vivo, p o r q u e sabía su supremac ía ; 
pero cons igno un h e c h o que , sobre la base de 
unos es tudios míos ( ' ) , r ecogió E u g e n i o Melé, 
cr í t ico i ta l iano, en su folleto La poesía barbara 
in Ispagna. ( ' ) E n r igor p u e d e asegurarse q u e 
(1) V. Revista Contemporánea, año» 1906 y 1907: 
Adaptaciones de la métrica clásica, a p r o p ó s i t o d e la p u -
b l i c a c i ó n d e líoraciaiies. 
(3) B a i i , 1 9 1 0 . 
a 
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la Vínica n o v e d a d d e adap tac ión de las Hora-
cianes fué, pa ra Espa ña , la estrofa asc lepiadeo-
gl icónica , u n a sola vez in t en t ada por el poeta , 
y d e casi insuperab les dif icultades en el id ioma 
ca ta l án . 
C a r d u c c i fué m u c h o más rico y extenso en 
c o m b i n a c i o n e s mét r icas , a u n q u e no tan inno-
vador c o m o creen los mismos i tal ianos moder-
nos , a qu ienes so rp rend í al r ecordar les la Filo-
sofía antigua poética del D r . D. Alonso López 
P inc i ano , exp l i cando a + b , en el siglo X V I , 
el m i s m o y pun tua l s is tema d e a d a p t a c i ó n mé-
t r ica q u e h a p rac t i cado r ec i en temen te el p rop io 
C a r d u c c i . Y c o m o caso especial , q u e debe 
recogerse , ano t a r é q u e todos los adap tado res , 
así los de a l l ende c o m o los de a q u e n d e , no 
de jaron d e adver t i r , c o m o el mi smo Costa , q u e 
su afán era consegui r en su p rop ia lengua cuán-
to p u d o hace r se en las ex t rañas , ya clásicas o 
ya vu lgares . 
M e n o s mal q u e las Horaciancs tuv ieron éxi-
to edi tor ia l y n o pasa ron inadver t idas , c o m o 
las Poesías de Migue l C o s t a (Barce lona , Gili, 
1907) en las q u e el poe ta puso su i lusioncil la , 
y tuvo q u e pasar por el desai re de los cua t ro 
mil lones de lectores q u e pud ie ron leerle.. . y no 
le leyeron. . . . ! 
P e r o ¿desmerecerá el valor de una colecc ión 
p o r q u e la cr í t ica minuc iosa ac lare o exp l ique 
lo q u e p o c o impor t a ; o resul te más d ivu lgada 
por esfuerzos edi tor ia les de lo q u e su in t r ínseco 
valer exige; o p o r q u e el ap lauso de los regní-
colas ja lee lo q u e quizás no en t i ende ; o la 
desai re indiferente?.. . 
Las Horaciancs d e Cos ta son un g ran l ibro, 
p o r q u e Costa , g ran poe ta s iempre y g ran artista 
s iempre , basa su p r o d u c c i ó n en su r ica y docu-
m e n t a d a in te l igencia y los arres tos de su inspi-
rac ión cor ren a u n a con la firmeza de su gus to 
s i empre fino y d e p u r a d o . An íma le c o m o a na-
die el furor en su p r o d u c c i ó n lírica, y poe ta 
l ír ico c o m o Costa j a m á s le h u b o en Mal lorca ; 
si escr ibe un opuscu l i to ace rca de su viaje a 
Pa les t ina son los or iental is tas hebra izan tes quie-
nes se p ros t e rnan ; si imita los me t ros clásicos 
es t o d a una escuela la q u e le s igue y su obra se 
levanta c o m o d o c t r i n a y d e c h a d o del géne ro , 
en t o d o un p u e b l o r e n a c i d o y en toda una lite-
ra tu ra f loreciente y nueva ; y son los b u e n o s los 
q u e alzan el d e d o , p o r q u e los in tentos d e Cos ta 
n o h a n t i d o n u n c a ocas iona les y de c i rcuns-
tanc ias s ino c íc l icos , consc ien tes y reveladores 
d e a lgo más h o n d o d e lo q u e se apa rece . 
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N o sé la suer te en lo porveni r , p e r o si o t ra 
vez h e m o s de encon t r a rnos (y n o será flojo el 
abrazo!) aun he de repet i r al amigo aquel las 
frases, a él ded icadas , con q u e encabecé mi 
pr imera co lecc ión de versos ( 1 S 8 4 ) : 
. . .Dulce amigo 
con quien , desde la infancia, indisoluble 
de la amis tad tejí el es t recho lazo 
q u e al t r a sponer los ámbi tos del m u n d o 
ha d e evocar po r redimirse el a lma; 
sabe mi desventura , y n u n c a temas 
q u e tu amis tad mald iga , c o m o n u n c a 
renegaré del a c e n d r a d o afecto 
q u e a las Musas profeso, a qu ienes sólo 
por tu consejo, e n a m o r a d o , busco. . . 
Versos q u e al recibi r los el favorecido (rati-
ficados ahora ) ruboroso de la de lac ión de sus 
v i r tudes y d e sus do tes ar t ís t icas, me argüía 
con fraternal y car iñosa r econvenc ión : 
— «.Alerta!»... 
J. L ESTELKICH. 
L'OBRA POÉTICA DEN COSTA 
XMCII cor estima un arbre; mes veil que Voliterà, 
mes poderos que el roure, mes verá que el taronger...* 
fgf'NA e ra nova s ' o b r i a per les Metres 
ca ta lancs el d ia que va a r r ibar d e 
gg/;iNj Mal lorca aques t can t magnffiich 
LIY^GJFLIQ.1 ungi t del sol i ,1a ll ibertat d ' aque -
lles r iberes . El poeta q u e cl leu volar por tava 
un m o n a rcange l ic i e ra nat d e pr6cer familia 
a la vila d e Pol len^a, d ins un dels mes bells 
cscenar is d e la ilia med i t e r ran ia . Les serres de 
Eo rmen to r , a m b el cap de Ca ta lunya , «Ada¬ 
mas to r formidable* , forniaven par t de l 'here ta t 
pa te rna . S'estenia a sos peus, com un llac t r ans -
parent , la b lava b a l u a d e Pol lcn^a; a un costat 
els cingles hero ics co rona t s de pins i d 'agui les 
mar ines , l 'agrest r e c o n a d a de <da T o s a » , i les 
a renes virginals d e «Cala G e n t i U ; a l 'al tre el 
p r o m o n t o r i d 'Alci id ia i els c a m p s on s 'assenta 
un j o rn la co lonia r o m a n a . I als fons, en la 
l lunyania , les altes mun tanyes de Lluch , cor de 
Mal lorca , gua i t an t per en t re «el Puig» i el mu-
rallal de roca on un cliveil gegan t l senyala el 
carni del Castel l del Re i , penja t a a leada d e 
núvols sobre les costes de t r a m u n t a n a . 
Dins aques t escenar i s 'obr i ren a la contem-
p l a d o a m b u n a joveni l sereni ta t els ulls d ' E n 
Costa i L lobe ra . D ' aques t a c o n t e m p l a d o d i rec -
ta, feta de religiós en tus iasme , i del gust del 
seu esper i i i n n a t a m e n t eul ta , on pels camins 
recònd i t s d e la sang, eren a ñ a d e s a aflorar les 
més nob les qua l i t a t s d ' una a scendenc i a l lat ina, 
és filia to ta la sèrie d e ses prirneres insp i rac ions 
i n o b l i d a b l e s . 
Mai s 'ha reflectit un m o n més excels dins 
un miral i més l impid . U n no sé que d ' i nmacu-
lat qui quas i el de shuman i sa a l i e n a n d o a tot 
q u a n t <se sus tenta del Uim d ' aques ta terra» i 
d é p u r a n t - n e to t q u a n t toca a m b les aies de sa 
musa , segella inconfus ib lement la p r o d u c c i ó 
poè t ica d ' E n Cos ta , r esp lend in t en sa mate ixa 
figura i en la d igni ta t r o m a n a de sos habi ts . 
Sembla q u e el seu esperi i es bany sempre 
en l 'aire t r anspa ren t de les al tures: 
«Damunt el front de la serra, 
bé pots, cor meu reposar, 
suspes entre cel i terra 
sobre l'abisme del mar.* 
I un o r d e n a m e n t admi rab le , u n a exquis i ta 
sobrie ta t , u n a tr ía dels t r o t s segons no rmes 
classiques q u e n o eren en eli regles imposades , 
s ino Ilei in te rna d e la p rop ia i n s p i r a d o , s 'alien 
en la seva o b r a al més pur en tus iasme líric, 
apo r t an t vitáis per fecc ions i se renors goethia-
nes a la nos t ra poesia. 
El seu vers, d igne d e Vic tor H u g o i de 
Lecon t e , c an t a a m b una p len i tud de r i tme fins 
a eli n o c o n e g u d a en t re nosal t res i p lana a m b 
u n a majestat i n c o m p a r a b l e . 
Mal lorca d e u an E n Cos ta la seva total re -
v e l a d o poè t ica en un verb ded ica i d i r ec t amen t 
pel «genius loci»; Ca ta lunya , la incorporac ió 
del seu renascu t id ioma al m ó n glor iós de la 
cu l tu ra clàssica. 
Clàssic, en el més enla i ra t i genera l senti t 
de la parau la , resta sempre En Costa i E lobera : 
q u a n can ta en odes tr iumfals els espec tac les su-
bl ims d e la na tura lesa , i q u a n t es recull , c o m en 
a L a Valí», a m b pensa t iva me lencon ia , o aco rda 
a m b ¡"estrella i a m b la flor la in t imita t delica-
da del sen t iment ; aixi en les estrofes augustes 
i enyoroses de « L ' H a r p a » , le més r o m á n t i c a de 
ses g rans insp i rac ions p r imeres , c o m en el savi 
a c a d é m i s m e dels u l t ims t emps de sa maduresa ; 
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i en les seves pu lc res imi tac ions d e la musa 
popu la r c o m en els versicles med i t a t ius i fon-
dissims de ses «Visions de Pales t ina» . 
P e r q u é pocs esc r ip tors han enr iqu i t la nos-
tra l lengua a m b un t resor d ' apo r t ac ions tan 
r iques i diverses: la n o r m a excelsa d e «El Pi 
de Fo rmen to r» i d e la sèrie d 'odes que , ager¬ 
m a n e n E n Costa a m b els p r i nceps d e la lírica 
universa l ; Y «agre de la terra» q u e es sent en 
les codo lades i en els can t s d e gesta de «La 
Tosa» mis t ra lenca i del d r amà t i c «Castell del 
Re i» ; la forca suggest iva d 'aquel les inspi rac ions 
i d 'aquel ls metres nos t ra t s d e «Trad i c ions i 
Fan tas ies» : 
«Escolta, 0)1 caminant, 
i/tti passes endavant 
de Vahinar gegant 
per Vespessitra, 
la reu de l'aviot, 
del bese en la temor 
te conia un /et d'orror 
que encara dura...» 
la nob ' e sa parnass iana de «La deixa del geni 
grec» i de «L 'Ant ic Profeta vivent, i l 'execu-
lòria d e l la t ini ta t q u e son les «Horae i anes» , 
fruit d 'un esper i i na t ivamen t r o m a i heb lèn ic , 
fecundat per u n a cu l tu ra clàssica c o m p l e t a i 
per una conv ivenza d 'anys a m b la te r ra d ' H o -
raci i de C a r d u c c i , segona pat r ia ver i table d e 
mossèn Costa . 
I Espanya sembla ignora r la glor ia d ' aques t 
poe ta q u e a m b les seves Llticas li feti d ò d e 
qua t re o c inc obres mest res d 'un ca rác te r i d 'un 
valor únics d ins tot el sigle X I X castella! N o 
sap q u e l 'h imne a les Catacumbas figura, al eos¬ 
tat mateix de l 'h imne m a u z o n i à A la Pentecoste, 
en t re lo més alt i perfecte q u e mai hagi d ic ta t 
a n ingú la m u s a de R o m a cr is t iana. 
A mida q u e es va acos tan t a la pos t a— 
ú l t imamen t l ' absorbien , a m b exclusió de to ta 
al tra tasca l i teraria , les vers ions de P r u d e n c i — 
pren la i n s p i r a d o d 'Kn Costa un tò de graveta t 
co lp idora , q u e cu lmina en l a u g u s t a d e s o l a d o 
«Vagant pel bosc>~; 
iRemor del bosc, solemne salmodia 
del gran pinar desert...» 
Però la seva veti d iu e n c a r a «excelsior»! i 
p red ica , fins en ses hores d ' in t im defall imentj 
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<rigcr i calma, carita! i es/orc*. 
I la d igni ta t pur i s s ima , la b o n d a t gene rosa , 
la humi l i ta t , q u e era en eli modès t i a patr ic ia i 
q u e li havia fet refusar ca l ladanien t l ' honor 
d ' una mi t ra , h a n a c o m p a n y a t fins a la t o m b a 
al p o e t a s ace rdo t , g lòr ia de Mal lorca i Cata-
l u n y a . 
H o n o r e m per s empre sa memòr i a tan cara 
als qui l 'es t imàreni! 
MlQllEl. FniíRÁ,. 
BENAMAT DE DEU Y DELS HOMES 
| o u aba tu t el ced re altivol, el Poe-
ta ungi t qui l l a rgament decor;! 
nost ra t e r r a ! mes no a m b la mor t 
mesqu ina y vulgar dels abres del 
pia, qui s ' esgrogueyexen, pe rden la full a y's 
s equen del tot e n m o r b a d e s ses arre ls , o migra ts 
d e sava, qu ' axuga la vellura, pe rdu t s un dar-
re ra l 'al tre sos bells c imals , res tant l i sols raqut . 
t ichs y arrevel l i ts els da r re r s b r a n c o n s , a poch 
a p o c h misé rab lemen t acaben de morir ; a l'ar-
bre b ibl ich , venerab le d ' an t igor y s imbol isme, 
qu i ' s nodre ix de b l ancor s de neus y s 'adressa 
subl im a les a l tures , tot s ignant la gloria , bé li 
està esser aba tu t tot d 'un cop , a n e l pie de la 
robus tesa , rumbe t j an t l ' esponera de son bran-
ca tge , ferit per el l l amp o co rona t per l ' impetu 
irresist ible d e la mes t r a l ada d ins hòr r ida tem-
pes ta i ; axis es enca ra fort y po ten t en sa cay-
g u d a ; m o r t y tot n 'exhala olor ba l sàmica qui 
p rese rva d e c o r r u p c i ò . Axis esdev ingué sage¬ 
l lada d e g randesa la mor t del P o e t a h o n o r a b l e ; 
b lancors d ' a rmin i , d e puresa fadetjant, vol taren 
son front sere; a l lunyat del baxest impur , pla-
guérenl i les a l tures subl ims: amb totes ses abres 
dona confessió (splendida del Deu qui es Santi 
d'aqucll qui es Excels amb paraules glosioses ('). 
C o m si la ma pietosa del bon Deu a m b esqui-
sida de l icadesa volgués al l iberar el qui li era 
b e n a m a t d e la miserab le de so l a r lo d 'una se-
nec tu t desva lguda o dels sufriments, baxeses y 
angun ies d ' u n a maial i la vulgar, at leta qui cau 
d ins l ' a rena es t re ta dins el puny l 'a rma sagnent , 
sublimar, dins la casa metexa del Senyor , m'eri-
tres enal t ia l 'excelsi tut de la g ran Santa Teresa , 
de qui n ' e ra a d m i r a d o r fervent, tot e r g u a r d a n t 
l 'Host ia sagrada , de sopte s'hi pros terna ferit 
de mor t . Par q u e la sena vida se fonés a m b una 
ado rac ió sup rema ; diriau q u a l 'hora el seu cor 
in tensament sacerdo ta l n ' esparg i forta a l enada 
d 'o lor suaviss ima de vir tuts , de la bona olor de 
Cristo! Bon repòs y b o n remey! 
'l 'ai pèrdita may sera prou ben p lorada , es 
cert ; mes no gayre sovint la mor t d 'un Patrici 
eminer.t havia fet c o n m o u r e y es t remir nos t re 
pob le coni la de Mossèn Costa; es pot ben dir 
q u e Mal lorca en feti sen t iment ; coni poques 
vegades s 'axecà imponen t y g rand iosa la com-
pian ta , per tot a r reu fou repet i t el seu nom 
prest igiós a m b mostres ben espressives de res¬ 
pecte , d ' amorosa venerac ió . En nostres dies bé 
n 'ha t omba t s d 'abres gegan t ins el l lenyatayre 
implacab le ; bé n ' h e m vist mor i r de mestres pre-
clars en to ta c iencia y art ; mes si s'en l lamentà , 
com n 'e ren ben merexedors , l 'aplech del bons 
amichs y dels h o m ; s d e lletres, la sena pèrdi ta 
no fou tan in tensament sent ida per t o thom, no 
les segui tan bella a c o m p a n y a d a de benedic-
cions y a l abances . Cai ferho cons ta r y dir a q u é 
es deu pred i lecc ió tan manifesta . 
Es q u e Mos. Costa n o era sols un Sacerdot 
dignissim, exempla r ; no era sols un sabi emi¬ 
nent , un p l a smador excelent de la bellesa, un 
ver Mest re en Gay Saber, un fili meri t iss im de 
Mal lorca h o era tot ensemps y era enca ra 
més . A tan belles dots s'hi uni u n a noblesa 
ingèni ta , una dis t inció senyor lvola , casi d i r lam 
patricia, que per instint rebut java tot lo baix y 
vulgar, par q u ' en Eli tot d igués l'odiptofanum 
vulgus; més qu ' axò el seu cor era urna alabas-
t r ina de ba lsams esquisits , el seu ca ràc te r be-
n igne n ' e ra pie d e suavitat y mansue tu t , d ' una 
bonda t intensa y complacen t , qui goyava res¬ 
tant ocul ta com la violeta burnii; en veritat 
Era una ànima pura, 
com lo eel blau ; 
una ànima ahon feya 
son niu la pan. (1 ) 
Qui ' l conexta bé respec tava la sena stiperio-
r ior i ta t ev ident ; bé l ' amava qu i n 'havfa tas tada 
l 'esquisitès del seu t rae te . In imichs non por la 
( i ) E c c l i . X L V I I - r . ( i ) T o m á s F o r t e j a . — M i r a n t al c e l . — P o e ; ( e s — S39, 
íenir , qu i may ofenía. El l p t o u n 'escr ígué de 
prosa deliciosa, b é ' n cicel lá d 'estrofes magni-
fiques, d ignes d ' un b a i x r e l l e u , de sa p loma 
sovint ne b ro l la ren es tudis d e gran e rudic ió , 
t rabal ls ascèt ichs ben perfumats d ' unc ió , ora-
c ions bell íssimes, conferencies , p rò lechs . . de 
tot ; sols pa r q u e no fos ap te per l ' aspre polè-
mica , m a y se rebaxá a l 'a tach personal . Solía 
dir , ja pie de dies , tal volta el més eminen t de 
nos t res savis q u e li pujaven els colors a la cara 
d 'haver escri t en sa joven tu t un ar t icle vibrant 
d ' i nd ignac ió fuetejant una Esc r ip to ra impud ica 
y descreent , qui gocá profanar un de nos t res 
més venerables monas t i r s . Mossèn Costa no! El 
qu i s 'havia t r acada aquexa n o r m a : *.la puresa 
d'idées y de sentiments única gloria qu aquexa 
lira ha de conservar assegurada» ( ' ) en s ' abun-
dant í s s ima p r o d u c c i ó l i teraria res hi p o g u é tro-
bar reprens ib le ; m a y hi veuréu res du r ni vio-
lent, res es t remós ni e s t r iden t ;n i una con t r acc ió 
en sa faç, ni un plech descompos t en sa vesta. 
Es q u e tot EU era una h a r m o n í a vivent; ja may 
una passio mesqu ina li feu pe rd re el difícil 
domin i de sí meteix, may la febre li to rba el 
seny; t an t si can tava g randeses ép iques a m b la 
t o n a d a augus ta de l ' o d a , c o m si m o d u l a v a 
èglogues a m b gráci l frescor virgil iana, c o m si 
s ' a d d i t a v a a m b la suavi ta t esquis i ta de f idi l i , 
en son can t d ivers , s empre s'hi veu flotar la pou 
augus ta , la ca lma mages tuosa , o l impica , la 
,,. gran serenità/, qu'es la divisa 
de la potencia màxima ( * ) 
y ensemps indici segur de la vir tut perfecta. 
E r a u n a h a r m o n í a vivent; y a n EU l'art y la 
pietat , el sace rdo t y el poeta , hi eren de tal 
m a n e r a identificáis, q u e c o m el Pobret d'As/s, 
monsenyer Sent Franceschi, qui de san teda t ne 
texí un idili enca t ivador , era poe ta q u a n t exer-
cia son alt minister i y era sace rdo t q u a n t t ro-
vava; per axò s'es di t de les seus poesies que 
totes teñen cer ta sabor y e n t o n a d o de càn t ichs 
rel l igiosos. 
Mos . Cos ta no fou un incompi'es. El qui s'en 
avanen , c reen t se esper i ts selectes, super io rs al 
vulgus p lebe , son niguls qu i passen a m u n t 
sens dexar c au re una gota de pluja, sò de cam-
panes qu i ' s per t d ins la b u y d o r del desert . Ell 
( i ) P r ó l e c h d e la p r i m e r a e d i c i ó d e P o é s i e s , 
( s ) M o s . C o s t a . — A 1s j o v e s . — H o r a c i a n e s p . 93. 
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(1) L í r i c a s — p . 138, 
(3) V e g i s M e d i t e r r a n i a . — H o r a c l a o ° s - | ) . 57, 
a m a la claretat , la t r a sparenc ia ; mi rau corn 
aconsel lava a m b tò y au tor i ta t d e veli precep¬ 
tor a la gene rac ió qu i puja a m b sa O d a magn i -
fica Als joves, qui bé merexer ia esser apresa a 
les aules d e Li te ra tura , c o m l ' inmor ta l d ' H o -
rac i . 
jAlluny, alluny aquexa boyra eterna 
morta lia tenebrivola 
que nostre sol rebutja! N0 us imposi 
VEsfinx sempre enigmàtica 
que posa obscur lo dar, y per profondes 
vol rendre coses térboles. 
D o m i n a d o r del l l engua tge y de la forma, 
t robà s empre l 'espressió jus ta , gràfica, c lara y 
l l ampant ; el seu estil esquisit , pu lquè r r im , dexa 
t ransl luir ben d a r el seu pensamen t ; n o es 
d o n c h s es t rany q u e fos ben c o m p r è s ; q u e a tot 
son pler pogués quisvul la assabor i r l 'alta belle¬ 
sa de sos cantars . 
N 0 fonch ce r t amen t Mos . Cos ta un poe ta 
popular; mes si un poe ta régional, un poe ta tot 
de l'agre de la terra. N o b e g u é aygua de cis-
terna dins copa de crestal l ; no manl leva inspi -
r a c i , ni a p r e n g u é poesia, com a t r adu ida , d ins 
les Obre s d 'Au to r s m o d e m s : l a n a a b e u r e a 
full meteix de la font d 'on brol la fresca y pu ra . 
I ngenua y g a l a n a m e n t ho r ima en sa bella 
poesia tA un poeta ignorado». ( ' ) H a g u é sem-
pre ober t el g ran ll ibre t r açâ t pe r la m a de 
Deu, en les meravel loses p lanes de l ' opu l en t a 
vali nadiva; de bona bora t resca a la ven tura 
per la costa brava y per les plages ca lmoses , li 
fonch ben c o n e g u d a la cala r ecònd i t a y la dis¬ 
forja ser ra lada de E o r m e n t o r ; guay tâ l ' avench 
esglayos y el covai farèstech, eau de mons t res 
mar ins ; medi ta a m b llarch repos dins l 'espes-
sura r emorosa del bosca tge o vora l ' id i l ica 
fontanella qu i s 'escola per en t re mur te res en 
fior; l ' abo r rona el cim espadat , tot abas tan t el 
nitt d 'àgui la y s 'es tremi a m b les ho r ro r s de la 
tempes ta t ; s 'ubr iaga de g r a n d e s a y l lunyania 
y subl imi ta t devan t la mar clàssica, la mar 
ri/mica, joui de sai litica, qui vol càntichs, aquel la 
e s tupenda mar de les nations, q u e par q u ' e n -
c o m e n a s a sa mi rada la seua suprema blavor 
safirica. {"•) Axis s ' abeura de poesia el jovence l l 
somniador . La lec tura seriosa, in tensa d ins el 
recu l l iment d e l 'estudi d e les Obre s inmor ta l s 
deis Poe tes màx ims d e Grec i a y R o m a li e d u c a 
y refina e n c a r a mes el b o n gust ; l 'anostrá a 
p lasmar la forma a m b elegant sobr ie ta t d ins la 
merevel losa r iquesa d ' imatges , q u e sois t roba-
rfau d ins la p o m p a or ienta l del l lenguatge bí-
bl ich , d' u n a intensi ta t poè t i ca y subl imi ta t 
m a y ateses per el geni h u m a . Axis, d iu Eli , 
casi sens adona r sen , es t robá poe ta : «.Fulpoeta... 
Canté lo que sentí». C a n t a e s p o n t a n i a m e n t ; f*.v 
abundantia cordis, d e la p len i tu t del cor abun-
d o s a m e n t n e vessaren els versos, y sens dexarse 
e m p e n y e r per c a p cor ren t , ni influir per cap 
escola l i terar ia , c an t a la bellesa he lénica de 
nos t ra Illa, nos t res hero is l legendar is , nostres 
velles usances , c an t a lo nos t ro : ens a b o c a co-
p iosamen t d ins bel i pitjer de majol ica el bon 
moscate l l pagès , fi y gus tos , qui té sabor d ' int i-
mi ta t caso lana , flayres n a d a l e n q u e s ¿es estrany 
que 'n sabes conexer la dolyor , q u e l 'assaborfs 
a m b f r u i d o tot mal lorquí? Q u a n t per r eb re la 
c ienc ia y 1'unció sace rdo ta l p r e n g u é esta tge 
d ins l ' incl i ta R o m a , p le tòr ica d e rell iquies, de 
m o n u m e n t s y r eco rdances , se d e p u r a y c resqué 
e n c a r a més la seua vena tan opu len t ; tot re-
cor ren t a m b fervor de romeu els l lochs sagrats 
y a m b en tuss iasme d 'ar t i s ta clàssich, el para tges 
sugest íus , e m b a u m a t s de fradicio, q u e li evoca-
ren els g rans Mestres de la vene randa Ant igui ta t , 
ne r ebé la sement , q u e l l a rgament covada dins 
t an b o n terrer , grellá en l 'esplet magnífich de 
càn t i chs sagra ts , d ' e n t o n a c i ó s u b l i m y d'estrofes 
magis t ra ls , d ' insp i rac ió y factura del tot clàssica, 
purif ìcades a m b essencies d e cr is t ianisme; llevors 
ens oferi àmfores gent i ls d ' ambros i a , néc ta r 
esquisi t íssim d ins pà te res r i camen t s i cd lades , 
es ben cer t ; mes , si q u e d a r e n meravel la ts y 
co rp resos d ' a d m i r a c i ó els qui tenien més educa t 
el pa ladar , n o foren aqües tes poesíes estupen¬ 
des , no gayre sovint igua lades dins les Litera-
tures m o d e r n e s , les q u e li va lgueren l ' admirac ió 
popu la r ; el seu n o m era ja abans prest igios y 
consagra t . L o q u e li valgile predi lecc iò tan ma-
nifesta fonch que , tot sent int els seus can tars , 
v ibra d 'ernoció el co r de tot bon mal lorquí . EH 
magnifica lo q u e s empre li fou mol t volgut; dig-
nifica, ennob l í , aur io lá els me texos sen t iments 
q u e formen el seu carác te r , q u e son essencia 
del seu esperi t : la fe, el cor d ' u n a mare , la 
p ie ta t filial, l ' agombo ladora ca len tor del fogar, 
la l lealtat he ro ica , l ' ignocencia t r iunfadora d é l a 
vil s educc ió , l ' uber ta y gene rosa s implici ta t 
patriarcal d e nos t ra gent ¡ li d o n a be l l ament 
engas tades d 'o r les perles fines, q u e t engué 
sempre en més a l ta es t ima; ademés vé fulgurar 
d ins tan belles c a n ç o n s l ' an ima hermosfssima 
del can to r y l ' encat ivâ t an ta noblesa . Mossè. i 
Cos ta fou in t ensamen t mallorquf, per axò fou 
tan benamat : li p lau a Mal lorca mos t ra r b o n a 
a m o r y h o n r a r l l a rgament son Poeta, com P r o -
venga est ima y volgué gloriejar son génial Can-
tor, l ' insuperable Mistral . 
Els qu i obr i rem els ulls a la vida l i teraria 
q u a n t ja s'en anava a la posta el romant ic i sme , 
qui , mal gra t sos defectes, fou per mol ts un 
desperta ferre, y el r enaxemen t , com el bon vi 
qui de cada die s'estilla més, s a n a v a d é p u r a n t 
d ' a rca i smes , defectes y exagerac ions y cob ran t 
energia y caràc ter , n 'h i som ben grats a Mossèn 
Costa d haver seguida la t rad ic ió d e nos t res 
mil lors Mestres , d e q u e escr igués ben en MT-
llorqul, a m b l'estil nos t re tan dolç y esquisi t , 
tan gahin y senyorivol , que , si no té el nirvi y 
força d 'espress ió , t a m p o c h n o té la duresa , ni 
l ' avec iament del par la r d 'a l t res régions de la 
L l engua . N o cal dir y tot q u e m a y a d m e t é 
imposic ions es t ranyes , q u e rebutja l'estil dels 
qui sacrifiquen lo carac ter is t ich , lo tfpich d e 
nos t re beli par lar , a un l lenguatge descolor i t , 
a cadèmich , qui té ayres d ' insipit enc ic loped is -
me, o millor d 'un i forme oficial... A tais cor ren t s 
may ens hi avendrem els qui , segons l ' agudts-
sima observac ió d ' H o r a c i , ja c o m e n ç a m a esser 
panegir is tes s is temàtichs del t emps passât q u ' 
erem infants . 
Cal t a m b é re t reure , y més dins les p lanes 
d ' aques ta Revista , qui fa olor d e p iegami cor-
cat , ver rellicari de nos t re passât g lor iós , q u e 
Mos. Costa t engué b o n a cura de fer admi ra r de 
beli noti la bellesa obscur ida d e formes métr i -
ques ben nost res , j a casi a r r econades , s ino 
pre te r ides y ob l idades del tot , tais c o m el ro-
m a n s a faysó de cançons de gesta, l ' agradosa 
codolada, tant la més ant iga y genera l , coni la 
qui sols s'estila en t re nost ra pagesia , y la nova 
rimada, ben usuai desde el segle X I V en les 
na r r ac ions d e fets d ' a rmes y proeses , to rneus y 
cavalleries, a m b qu 'e l s t rovadors esparg len la 
fama dels p r o u s gue r re r s . O b r a meri t iss ima y 
ben d ' agrah i r per tots els qui es t imam la Llen-
gua y la T r a d i c i ó , per els qui ens do lem amar» 
g a m e n t de que ' s vagen abol in t dins la p rosà ica 
y ac l apa rado ra uniformita t els usos y cos tums, 
les t o n a d e s y c a n ç o n s y fins les danses y l 'ayrós 
vestir, tot lo més tfpich d e nos t ra ter ra ; tant o 
mes d igna d ' a labansa que la del qui al l iberà 
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de la des t rucc ió un m o n u m e n t o a m b ma dis-
cre ta li r e to rna sa bellesa ant iga . 
Servey mes eminen t feu encara a la Llen-
gua Mos. Cos ta . Nos t res millors Mest res de 
l lat ini tat , de q u e ¡grat sia a D e u ! sempre en fou 
Mal lorca bon planter , lograren tal domini de la 
Uengua nobi l iss ima del Lac i , tal familiaritat a m b 
sos inmor ta l s Poe tes , q u e ens dexaren escrits 
tan bells carmina latina q u e no hau r i en desdit 
d ins u n a col lecció d ' A u t o r s Clàssichs . Mossèn 
Costa fou un human i s t a p rou dist ingit ; d 'es tu-
diant , quan t , segons dir de la seva modes t ia , 
encara no sabía gay re Hall, c o m a exercissi, 
per anos t ra r se , per pu r dépor t , escrivía car-
tes l latines d ' u n estil tan pur , tan selecte , a m b 
una cons t rucc ió tan é légant y p rop ia del geni 
de la l lengua, q u e t eñen forta sabor de classi-
c isme. EH goça fer lo q u e negli havía intentât : 
t r ansp lan ta r a nos t ra l lengua els metexos mè-
tres de la l írica g rega y r o m a n a . Aprofi tant la 
v i b r a d o viva y foita, q u e p ren en nostres pa-
raules l 'accent tònich , a m b eng inyosa combi -
n a d o de si labes ton iques y a tones , logra una 
admi rab l e a p r o x i m a d o de la vers i f icado Uatina, 
qui forma els peus mèt r ichs c o m b i n a n t degu-
d a m e n t les silabes Margues y b reus . Axis, ma-
nenjant la l lengua a m b la destressa del bon 
mest re , qui forja y re tors y fa dóci l la duresa 
del ferre, en son aplech genial d 'Horacianes 
r ep rodue ix bon n o m b r e d 'estrofes he len iques y 
l latines, Yoda safica y Yaleàyca, tan grácil y ala-
da, la pred i lec ta d ' H o r a c i , la mit/or adquisieià 
de tal l l ibre, segons El i . E n lloch de les a ' aban-
ces migrades q u e por ia ferne, p l aume transcriu-
re aquexes parau les d e son p rò lech , q u e nios-
tren ben ciar son in ten t . «A l 'època ja l lunyana 
de ma p r imera juven tu t , assabor in t a b del ic ia 
nova l 'ant iga poesía clàssica, vaig c o n c e b r e el 
desi tx d e r e p r o d u i r n e la bellesa or iginal , tan 
d e s c o n e g u d a per les copies en guix del pseude-
classicisme acadèmich .» «Aquest burnii ramell . . . 
l 'oferesch a la nost ra l lengua, coni a mos t ra un 
poch rara de la var iadiss ima p r o d u c c i ó que 
p o d e m aplegar dins sos domin i s . Convé demos-
trar q u e la nos t ra l lengua serveix per tot , si la 
volem enal t i r c o m id ioma li terario. . . n o está 
d e m é s que q u a l c u n in tent i l ' in t roducc ió de 
formes nobles y gent i ls aqu í n o usades , major-
ment ara q u e s ' in t rodueix tota m e n a de versiti-
cac io , fins la més amorfa . Me sembla q u e no es 
malsà ni inutil pera l ' id ioma ese rc i t a r lo dins la 
classica pales t ra al jòch de les ant igües estrofes. 
A b tal g imnas ia pot c o b r a r agili tat y vigor, 
com n ' adqu i r í an els joves de Grec ia , exersi tant-
se dóci ls con t r a les dificultáis y p repa ran t se 
axl a g u a n y a r les co rones y palmes de les festes 
o l ímpiques . » Ne som tentâ t ara de fer no ta r q u e 
El qui de tal mane ra h o n r a la L lengua , no fou 
eselussiviste; confirmant tan bell e x e m p l e l 'ob-
servació p rou significativa de que , els qu i més 
in tensament a m a r e n y glorif icaren la Llengua , 
foren sempre els qui mil lor pa r l a ren y escr igue-
ren el castel lá . 
Si Mos . Cos ta meresqué l 'alta glor ia d e les 
co rones y p a u m e s o l ímpiques , ben ait h o p r o -
c lama el cor magnífich d ' a l abances , q u e n ' ha 
axecat la seua mor t , no sois en t r e nosal t res , 
s ino deis l i terats més eminen t s d e per tot a r reu . 
Mes, honres tan cobet jades ja valen poch pe r 
el qui transfigurât, fulgurant de glor ia , ja con-
templa la Bellesa I n c r ead a y en beu a dolí pié 
del tor ren ta l de les volupta ts eternes!. . . P>é n 'cs 
de c reure , puix passá en t re nosa l t res , com el 
s embrador , qui va de cap a cap del solch es-
campan t g r a p a J e s de bon gra , espargint a r reu 
el b é a m b ina p ród iga ; per axó ufou ben amat de 
Deu y deis homes, per axó será henchida la sata 
memoria». 
Ais qui t engucrem la bona sort de conèxer 
ja de la p r imer ia Mos. Cos ta y de fruir l 'esquisi-
tès del seu t racte , c a p a l abança ens pot parèxer 
excessiva; d ins la b u y d o r y l ' anyorança es u n a 
mica de conçol veure l 'afany de Mal lorca en 
honra r el Fill preciar qu i la glorifica esplèndi-
d a m e n t . Ais qui , com a co rona de perpe tu ínes , 
li oferíu aques t p reua t homena tge , g rans mer-
ces d 'havermhi convida t . L a c o m u n i t a t d'afi-
c ions y de sen t iments l 'uni d e ben jove a m b lo 
bon Poeta qui ' iu fou Pare ; un bri d 'amis ta t e s -
t r engué se n p r e tan fort el seus cors ge rmaní -
vols, q u e Mos . Costa pogué s ince rament acaba r 
el pró lech d e les Poésies del A m i c h volgut a m b 
aytals paraules : «No crech q u e m'haja falsetjat 
el jud ic i la défèrent amista t q u e ]li professava y 
en la qua l me sent ía l l a rgament co r respos t . 
Si qua lcú , més difícil en conced i r a labances , 
nota en aqües tes p lanes un poch de parcia l i ta t 
amistosa, bé m ' a c o n h o r t a r é d e passar pe r cr í t ich 
déficient, a c a m b i de passar com amich afee-
tuós del Mestre qui t an b o n a e s t i m a d o se m e -
rcxía». L 'amich fidelíssim no volgué t r enca r t an 
bella amista t ; t engué la de l icadesa d e seguir 
es t imant 1'Amich pe rdu t en son Fill | com n 'hi 
som grat! l ien obl igat ido ne venía a acep ta r 
aquí el lloch de m o n Pare , en q u e massa hon-
rós per mí , P e r d o n a u si es tan m e n u d a y des-
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vostra volada excelsa, Poeta august ; |que pug a 
seguir vostres pet jades d ' exemplar ida t , oh Sa-
cerdot digníssiml N o podre , com Vos, d o n a r 
gloria a ma Patria, mes sí podré passarhi t ambé 
e scampan t el bé , espargint ar reu la bona olor 
de Cristo! 
FRANCESCH S. FORTEZA, PRE. 
A L I N S I G N E P O E T A 
M O S S É N M I Q U E L C O S T A I L L 0 B E R A ( , ) 
pgj^AGANT un be 11 crepuseh al llarg de la ribera, 
mirant la blanca vela quenlla d'enlla sesmuny, 
le neis del mar, de 1' hora, i el sol de primavera 
n ^ S u q ] Mallorca, com en sumáis, me dcixa veure al lluny. 
ì'egi la cesia biava, els penya/ars, Ics oncs, 
la serra, Lluch i liaiXa, Pollcnsa i M/ramar, 
les blanqucs alquertes, Ics fonts, Ics valls pregoncs, 
Castells, molins i prades, devant i/ws ulls passar. 
Vegi'ls Poners de Cumbla entre ahinars selvatges, 
i íhost victoriosa del A'ei Conqueridor; 
i entre les fresques ombres de perfumáis bosca/ges, 
vegi verges i dames sota'Is arbres en por. 
Vcgi la val! de Seller, ganada i verde/anta, 
brufada arreu de copes de tarongers /lorits, 
i candides salades de la /lor odora/ita, 
qu embauma de delicies i penetra'Is senti/s. 
I fou, ¡oh, noble Mestre!, la vostra poesía 
qui'm dona de Mallorca la calda visió: 
esmeragda ont s irisa íardeuta fantasía, 
com ai les a ¿bes cunes la vivida claror. 
JOSEP M . A GARGANTA. 
( I ) E n v i a d a a q u e s t a p o e s í a per s o n a u t o r a D . Joan A l c o v c r y a D . Joan L l u i s E s t e l r i c b , h a n c r e g u t 
d i t s s e n y o r s fer b o n u s d ' e l l a o f e r i n t - l a - m o s pera q u e f iguras e n el p r é s e n t n ú m e r o , y n o s a l t r e s , o p i n a n t lo 
m a t e i x , ab grau p!er l ' i n s e r t a n j . 
N . d e la R. 
eolor ida la flor q u e us ofereisch; sies bcn hu-
mil la mesqu ine ta , al m a n c o n 'es b e n oient 
d ' a m o r y gra t i tu t . 
Placia a Deu q u e l 'esperit nobi l tss im de 
M o s . Cos t a se m a n t e n g u i sempre viu dins nos 
t ra terra , q u e sos fills ne seguesquen la r u t a 
glor iosa qu 'EU les t raçât N o es per ml seguir 
EL PRIMER TOMO DE POESÍAS 
DE COSTA 
ECIEN sal ido de las prensas de la 
T ipogra f ía Ca tó l i ca Balear , acaba 
de ver la luz un t omo en oc tavo 
q u e con t i ene una co ' ecc ión de 
poesías ma l lo rqu ínas deb idas a la inspi rada 
musa de nues t ro pa i sano y amigo Miguel Costa 
y I , lobera . 
G r a n d e es el beneficio q u e la impres ión de 
este t o m o ha r e p o r t a d o a las letras, pues to q u e 
grac ias a él y t en i endo reun idas , s ino todas , las 
obras más in teresantes del au tor , puede cono-
cerse de una manera cabal y comple t a la per-
sona l idad del poeta y aqui la ta r el valor de sus 
compos ic iones . Ojalá que , el e jemplo seguido 
por Costa, g rac ias a las repe t idas ins tancias de 
a lgunos de sus amigos , según el mismo confiesa 
en su pró logo , sea segu ido por los demás escri-
tores baleares , no tan c o n o c i d o s ni e s t imados 
c o m o merecer ían por sus méri tos , y c o m o fuera 
de desear . A esta c i r cuns t anc ia es d e b i d o sin 
d u d a a lguna q u e poe tas tan eminen tes c o m o 
D. Mar i ano Agui ló , c o m o Rosel ló , l 'ons (J. L.), 
For teza , Maura , Costa , Picó y o t ros no hayan 
ten ido o tengan t o d a la r esonanc ia q u e mere-
cen, ni sus ob ras hayan impreso huel las más 
profundas en t re los corifeos sos tenedores del 
ac tual r enac imien to ca t a l án . En cambio , o t ros 
con menos valía, con peores gus tos y tenden-
cias más pel igrosas , han r e u n i d o numerosa co-
hor te d e imi tadores eme n o han consegu ido 
nues t ros poe tas y maes t ros en Gay saber. Cosa 
q u e según nues t ro humi lde en tende r se explica 
per fec tamente , t en i endo en c u e n t a la escasa 
popu la r idad de q u e han gozado y q u e atribuí-
mos más q u e a o t ra cosa a los escasís imos 
tomos de poesías co l ecc ionadas por nues t ros 
vates. 
N o h a b i e n d o ten ido el r enac imien to ca ta lán 
un ó r g a n o en el q u e estuviese r ep re sen tado el 
t r iple mov imien to de Ca ta luña , Mal lorca y Va-
lencia, las diferentes ag rupac iones l i terarias de 
cada c o m a r c a han ido inse r t ando en sus res 
pect ivas revistas y semanar ios , hoy una poesía 
de este, o t ra de aquel , o t ra al c a b o d e años mil, 
cuyas lec turas , c u a n d o han t raspasado , la raya 
de la provinc ia , han d a d o por resu l tado que 
aún los más aficionados solo g u a r d e n una idea 
vaga de la pe r sona l idad de c a d a escri tor . 
Así es, q u e c reemos q u ; hab ía de ser en 
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([) N'o la p u b l i c s m o por í e s p e t a r l o s m o t i v o s q u e 
el a u t o r ha t e n i d o al no i n c l u i r l a e n su c o l e c c i ó n . En el 
l ibro c i t a d o la t r a n s c r i b e M e n é n d e z , q u i é o al d i r í a a la 
p u b l i c i d a d , e s t a b a b i e n a g e n o d e p e n s a r q u e h a b l a d e 
centrar iar i n p e n s a d a m e n t e a su a u t o r . 
3 
ex t remo beneficioso para sus au to res y pa ra la 
l i teratura q u e publ icase cada u n o d e nues t ros 
poetas su respect ivo tomi. 
Apesar de no cons ta r el l ibro d e Poesías d e 
Costa más que d e 128 pág inas , t iene grandís i -
ma impor t anc i a cons t i t uyendo un v e r d a d e r o 
acon tec imien to l i terario. Largos per iodos d e 
t i empo suelen t ranscur r i r en E s p a ñ a y en el 
extranjero, sin que en t re las infinitas publ ica-
ciones l i terarias que arroja d i a r i amen te la pren-
sa se cuen ten una d o c e n a ; q u e d igo , ni media 
s iquiera tan in teresantes c o m o esta. P a r a los 
que ya de antes de la apar ic ión de esta colec-
ción de poesías, c o n o c í a n el mér i to y valía de 
su autor , no ha de causar les g ran sorpresa 
el l ibro, s i endo en c a m b i o pa ra o t ros objeto 
de una ve rdade ra revelación (y estos serán 
muchos) , los q u e solo r ecue rdan a Cos ta por lo 
que hayan l u d o de nues t ro r enac imien to en la 
obra d e l ) . F ranc i sco M. T u b i n o t i tu lada His-
toria del Renacimiento litetarlo contemporáneo 
en Cataluña, Valencia y Baleares, en la cual 
obra, a u n q u e salida el año 1880, época en q u e 
nues t ro poeta ya hab ía p u b l i c a d o la mayor 
par te de sus mejores poesías , no obs t an te el 
Sr. T u b i n o solo se acue rda de ci tar le c o m o u n o 
de tan tos poe tas sos tenedores del ac tua l movi-
mien to . Así se escr ibe la his tor ia . 
En c a m b i o de semejante omisión, para no-
sotros impe rdonab le , en q u e incur r ió el s eño r 
T u b i n o en su m e n t a d a obra , el c o n c i e n z u d o 
h is tor iador y eminen te cr í t ico, \ ) . Marce l ino 
Menéndez y Pelayo, en la s egunda ed ic ión de 
su l ibro «Horac io en España» ded ica jus tos 
elogios a nues t ro amigo Costa , y no repara en 
decir , que «La inspi rac ión más alta q u e la musa 
ca ta lana d e b e a H o r a c i o , es a no d u d a r l o , la 
s iguiente oda , tan r áp ida y tersa en la forma, y 
tan lat ina d e pensamien to , ob ra de un joven 
poeta mal lorquín de los más v e r d a d e r a m e n t e 
líricos que yo conozco en la ac tual generac ión 
españo la . 
N o t emo decir q u e ni en C a r d u c c i , ni 
en n ingún o t ro de los neoclás icos i tal ianos, 
hay una oda sálica más pura y ac ica lada que 
e . ta» . ( ' ) 
Escepc ión hecha de Menéndez y de o t ro 
crí t ico francés, Mr. Savin, pocos o n i n g u n o 
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h a n s ido los q u e h a n manifes tado p u b l i c a m e n t e 
en sus escr i tos el favorable c o n c e p t o q u e las 
re levan tes do tes poé t i cas d e Cos ta les tenían . 
L o s mismos jueces m a n t e n e d o r e s d e los Jochs 
flotáis de Catalunya, o d e Barcelona, c o m o 
qu ie ra l lamárseles , n o quis ieron o no sup ie ron , 
ava lorar los qui la tes de o r o fino q u e c o n t e n í a n 
poesías tan excelsas c o m o Demunt l'altura, y 
o t ras , c u a n d o en u n o d e los años del penú l t imo 
q u i n q u e n i o c o n c u r r i e r o n a d i cho ce r t amen ob-
l a n d o a p r emio . N o tan solo no fueron premia-
das , s ino ni s iqu ie ra se m e n t a r o n c o m o cosa 
d i s t ingu ida en la m e m o r i a de l secre tar io . Así 
es, q u e en vista del p o c o ap rec io q u e d e sus 
compos i c iones se hac ía en aquel los consis tor ios , 
nues t ro p o e t a n o volvió a p resen ta rse a tales 
luchas , ( ' j Se q u e d ó pues Costa s i endo poeta 
l au r eado con un accési t q u e g a n a r a en sus 
m o c e d a d e s poé t i ca s . 
T r e s l ibros h a p r o d u c i d o este a ñ o la litera-
tu ra ca ta l ana , q u e por lo q u e represen tan , tie-
nen g ran l í s ima impor t anc i a en los anales de 
nues t ro r e n a c i m i e n t o . C a t a l u ñ a , Valenc ia y 
Mal lo rca han con t r i bu ido d e c o n s u m o a esta 
eflorescencia, d e q u e nos felicitamos. Verda-
guer , L ' o r e n t e y Cos ta , son los au tores de 
Caritat, Llibret de versos y Poesics, respect iva-
m e n t e . Del s e g u n d o n o c o n o c e m o s más q u e 
a lguna m u ; s t r a , a u n q u e h e m o s o ído los mejores 
e n c o m i o s a pe rsonas q u e han p o d i d o leerle. ( ' ) 
D e la Caritat de Verdague r , si q u e h e m o s teni-
d o ocas ión de saborea r l a y el a l t ís imo c o n c e p t o 
q u e nos m e r e c e , lo ha conf i rmado el públ ico 
a g o t a n d o dos ed ic iones numerosas . Pe ro Ver-
dague r , es ya d e m u c h o t i e m p o antes , más 
c o n o c i d o q u e Cos ta . 
V e r d a g u e r y L ló ren t e han t en ido ya quien 
h a s e ñ a l a d o el mér i to d e sus p r o d u c c i o n e s y 
noso t ros solo q u e r e m o s i n p o n e r n o s la gra ta 
ta rea d e a p u n t a r las excelencias de las poesías 
de Costa , a n t e el t e m o r de q u e pase desaperc i -
b ido a l lende los mares tan valioso tesoro. Q u e -
r emos q u e cons te , q u e el r enac imien to ca ta lán , 
c u e n t a c o n poe tas c o m o Costa ; q u e r e m o s hacer 
ver p a t e n t e m e n t e c u a n g r a n d e injusticia se co-
mete , m á s bien "debida a ignoranc ia q u e a mala 
vo lun tad , c u a n d o se siga sos t en iendo lo q u e 
dijo en c ier ta ocas ión el cr í t ico cas te l lano más 
( i ) P o s t e r i o r m e n t e , s i83r> v o l v i ó a concurr ir , y 
n o ni br» d o M a e s t r o e n G a y s a b e r . 
(5) A u n q u e s e a n t a n t a s las v ú s d e c o m u n i c a c i ó n 
q u e n o s u n e n a V a l e n c i a , en n u e s t r a s l ibrer ías no lian 
r e e i b i d o e j e m p l a r e s d e tan i n t e r e s a n t e l i b r o . 
leído (Revil la) c u a n d o afirmaba q u e nues t ro 
r e n a c i m i e n t o solo hab ía « p r o d u c i d o una raquí-
t ica escuela de filosofía der ivada de la escuela 
escocesa u l t r a - ca tó l i c a y conse rvadora , y un 
grupo de imitadores de la poesía provenzal, más 
anticuados que el genero que copian. Ni los filóso-
fos Ar ibau , López , Soler y Llorens , ni los poe-
tas ca ta lanes de la escuela provenzal , ni los 
e rudi tos barce loneses , pueden c o m p a r a r s e con 
los de Madr id , etc.» 
Conv iene q u e conste , que c u a n d o una lite-
ra tura t iene poe tas c o m o Verdaguer , Costa y 
L ló ren te , q u e unen a lo selecto de la forma y a 
la or ig ina l idad del fondo, una tan g r a n d e inspi-
rac ión ; esa l i teratura , si n o contase ya con 
otras respe tables persona l idades , s i empre sería 
algo más q u e un g r u p o de imi tadores de la 
escuela provenzal . 
Cos ta es un poe ta c o m o hay pocos , t an to 
por la talla de sus facultades, c o m o po r su 
exquisi to buen gus to , y helénica forma, c u a n t o 
por ser un poe ta p ro fundamen te cr is t iano. 
Consue la en g ran mane ra q u e c u a n d o por 
todas par tes se nota la falta de ideales levan-
tados , c u a n d o la soc iedad se halla en comple ta 
revolución d e ideas, c u a n d o las c reenc ias se 
amor t iguan ; consuela ver poe tas c o m o Cos ta 
y V e r d a g u e r q u e aún man t i enen vivo el sag rado 
depós i to d e excelsos y levantados ideales cris-
t ianos, en edificante con t ra s t e con musas tan 
impías e i r reverentes , c o m o ent re muchas otrasi 
la del gal lego Cur ros Enr iquez . 
El l ibro d e nues t ro amigo refleja bien clara 
y d i s t in t amen te cual es la fisonomía del autor : 
su a lma serena, g r ande , entus ias ta , e n a m o r a d a 
de la s u p r e m a perfección, y de la belleza, se 
des taca en todas las compos ic iones . 
En todas las poesías se pe rc ibe míst ico 
a roma , resp landores del ideal q u e caut iva al 
poe ta . Pe ro , en t i éndase q u e estos ideales no 
son en genera l , los a que aspira la p o e t a h u m a -
na. Cos ta solo s iente apas ionamien to por lo 
super ior , por lo perfecto: la poesía no es para 
Costa «dulce espans ión del sen t imiento , gra-
ciosa c reac ión de la fantasía, de le i table espar-
c imien to del espír i tu» q u e halla p lacenteros 
goces en los e n c a n t o s de femenil belleza, en 
los ha lagos del amor , en los can tos bél icos de 
la pat r ia , ni en o t ros t an tos mot ivos poét icos , 
en d o n d e beben la inspiración los d e m á s t ro-
vadores . E n Costa la poesía es una vocación 
hacia lo más p u ro , lo más santo , lo más bello 
y v e r d a d e r o . 
La poesía a q u e se consagra Miguel Cos ta es: 
Verge deis cant ichs divins, 
A m o r d e l 'ánima mia, 
G e r m a n a deis serafins. 
Las pas iones h u m a n a s no le d ic tan inspira-
dos can tos ni s iquiera hal lan r e sonanc ia en 
su a lma. 
Costa solo pulsa la cue rda de o ro de su lira 
poé t ica ; las d e m á s o las desdeña o no encuen-
tran eco en su a l m i . La Patria y el Amor no 
t iene en su l ibro una pág ina en que alojarse. 
Pero ello se explica en lo q u e l levamos d icho . 
Cos ta no ha sen t ido las pas iones de este mun-
d o ; su patr ia y sus a m o r e s es tán en lo alto 
del cielo. 
Costa es un poe ta sereno, o l ímpico , que 
desde la e levada c ima d o n d e t iene su musa el 
as iento , s iente lo bel lo con toda la fuerza pero 
no se lanza loca y a p a s i o n a d a en pos de lo que 
le en tus iasma sino q u e e n c a u z a n d o sus espansi-
vos sen t imien tos los enfrena afanosa de no 
pe r tu rba r la e m o c i ó n estét ica. Cos ta es pr imo-
roso en la forma. 
T e n g o para mí, q u e de todos los poetas 
ca ta lanes es el más co r r ec to de fondo y de 
forma, el más a r m ó n i c o de t odos . 
Repá ren?e c u i d a d o s a m e n t e sus poesías y se 
verá s iempre un lenguaje escogido , exquis i to , 
exento de a rca ísmos , y d e locuc iones vulgares 
y mal lo rqu ínas , q u e a va lencianos y ca ta lanes 
ha de parecer les inmejorab le , en la exposición 
de sus pensamien tos y afectos, en la q u e pare-
ce, q u e la idea es taba hecha para la forma en 
q u e va expuesta , y q u e esta es la única q u e 
c u a d r a b ien a aquel la . 
Es pues Costa un poeta a t i ldado , co r rec to , 
c lásico, sin r igidez, esfuerzo, ni afectación. He-
mos d i cho t ambién q u e el a m o r n o encuen t r a 
in térpre te en su lira, y es bien c ie r to . 
U n a d e las pocas , q u e los amigos de las 
clasificaciones pud ie ran co locar en la serie de 
las a m o r o s a s , si el au to r las tuviera , es la Don 
sella y la cansó, q u e n o figura en el t o m o . ( ' ) 
E n la que , más q u e no por el a sun to , es no tab le 
por el de l i cado sabor popu la r q u e t iene toda 
ella, s iendo v e r d a d e r a m e n t e una lást ima, q u e el 
( i ) La p u b l i c ó la R e v i s t a B a l e a r e l a ñ o 1874, e n su 
p á g i n a 223. T a m p o c o h i y e n t r e las c o l e c c i o n a d a s n i n -
g u n a d e s u s t r a d u c c i o n e s , a l g u n a d e las c u a l e s es 
b e l l í s i m a , 
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autor no la haya inc lu ido . ¿Pues qué , a c a s o en 
el t o m o no figuran t o d a s ' p o d r á p regun ta r se el 
lector . Pues no señor, ni s iquiera ha r eun ido , 
(con ha r to sen t imien to d e sus admi rado re s ) , 
t odas las mal lo rqu ínas , y no hay para q u e acor -
d a r n o s de las castel lanas, en t re las que figura 
a lguna de pr imer o r d e n . 
A no reunir ías todas le han movido dos 
mot ivos ; es el p r imero , según se nos ha d icho 
la carencia d e papel y las dificultades de te-
ner lo con b revedad , d a d a s las c i rcuns tanc ias 
sani tar ias q u e hemos a t i avesado ; y en s egundo 
lugar, los p ropós i tos q u e dec la ra en su p ró logo 
d o n d e manifiesta esp l íc i tamente , q u e ha c re ído 
«convenient revisarlas totes no sois baix el 
pun t de vista li terari, s ino baix de un al tre mes 
impor t an t ; no fos cosa que ' l s e r rors o ignoran-
cies d u n a edat inexper ta fessen dany a la puresa 
d ' idees y de sen t iments ún ica gloria q u ' a q u e s t a 
lira ha de conservar a s segurada» . 
Doloroso es confesar lo; pe ro en la revisión 
q u e hizo Costa de sus poesías o bien pecó por 
d e m a s i a d o fría, o por exces ivamente hor todoxa , 
lo c ier to es q u e de ellas sal ieron a lgunas mal 
l ibradas , l i te rar iamente h a b l a n d o . A p a r t e d e las 
q u e sufrieron la supresión de estrofas en te ras , 
en las demás los re toques y co r recc iones qu i t a -
ron a veces par te de la e spon tane idad y bo r -
raron la p ince lada gráfica, a p a g a n d o en a lgún 
m o d o la inspiración del poe ta . 
Acaso a los q u e no conozcan las enmiendas , 
les pa rece rán todas las poesías inmejorables , 
pero a los q u e las sabemos de cor se nos figura 
mayor la diferencia, y l a m e n t a m o s d e t odas 
veras lo que el au to r ha modif icado, en uso de 
su perfecto de recho . 
Lo Pi de Form utor esta sí, q u e si es 
una de sus obras maes t ras y d e las mejores , lo 
parece al menos ; por la fcrma y po r el fondo, 
por lo nu t r ido de ideas, por lo val iente, y po r 
lo alta, l evantada y sub l ime d e su insp i rac ión . 
H e r m a n a s suyas son Demunt ¿'altura, Tribut 
d'un mallorquí y Lo Temporal. Y si n o vuelan 
tan altas se s ientan en el mismís imo t rono d é l a 
belleza: Marina, Reculliinent, L'harpa, A mos-
sen Jacinto Verdaguer, La corone de sempreinves, 
Defalliment, Comparansa, Nocturn, De Matt y 
Epitafi (que a u n q u e pa rezca increíble , es o b r a 
de encargo) , y todas las demás , p o r q u e el l ib ro 
de Miguel Costa no t iene despe rd i c io . 
E n sus hc jas se e n c u e n t r a n a g rane l las 
bellezas d e p r imer o r d e n . L a concepc ión , el 
desarrol lo , la forma, el lenguaje, los detalles, 
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t o d o es selecto en las p r o d u c c i o n e s de nues t ro 
amigo . Imágenes g rand iosas , símiles super iores , 
ep í te tos inmejorab les , con t ras tes felicísimos, de 
t o d o esto hay en el l ibro . 
Pe rmí ta senos seguir al poe ta y ver c o m o su 
Musa s o r p r e n d e a la poesía en los recóndi tos 
lugares d o n d e esta se e sconde , y c o m o le arre-
bata la más pura miel d e sus mister iosos pana-
les y sus más i nmacu ladas flores. 
Pe ro ¿a q u é cansarnos? Los c u a d r o s que 
t raza d e la na tura leza , son magis t ra les , sin s?r ni 
d e m a s i a d o exornados , ni co lor idos , pa lp i t ando 
en ellos la ve rdad en t o d o su relieve. ¿Quién 
n o r ecue rda la p r imera estrofa de Temporal: 
¿Cabe en menos p ince ladas un c u a d r o tan 
a c a b a d o c o m o este, o c o m o el en q u e p in ta la 
deso lac ión d e su vida? 
E n r e sumen ; Costa es un ve rdade ro poeta , 
i n sp i r ado y m u y or iginal en sus concepc iones , 
tan original q u e no se pa rece a nadie , ni se le 
p u e d e afiliar a escuela a lguna . Rebosa senti-
mien to si ser sent imenta l , es de l icado , enérg ico 
varoni l y p ro fundo . De pur í s imas y he lénicas 
formas, por lo c o r r e c t o y por su ca renc ia de 
defectos y de exagerac iones , nos pa rece q u e le 
p o d e m o s con ta r en t re los más castizos e inspira-
dos del actual renacimiento. Su versificación es 
magis t ra l , fácil, fluida, de l icada , sonora y gran-
diosa c u a n d o conv iene al asunto , y de exquisi ta 
y gráfica fraseología poét ica . 
Sin d u d a Miguel Cos ta y Llobera , es para 
mí , sino el primer poeta, u n o de los pr imeros , 
de Mallorca y aún d e Ca ta luña . En can t idad le 
aventa ja rán m u c h o s , en cal idad n inguno . Ot ros 
serán más vastos; pe ro no l levarán más a l a la 
perfección de sus concepc iones . May más, Costa 
es u n o de los p r imeros poe tas de España y no 
d igo de E u r o p a , n o p o r q u e no lo crea, sino 
p o r q u e no qu ie ro q u e parezca exagerac ión . 
Y Costa aun es más q u e t o d o esto; no satis-
fecho con ser el insp i rado can to r de lo b u e n o , 
d e lo bel lo, de lo ve rdade ro , de lo perfecto y 
excelso, se convie r te en apóstol y sacerdo te de 
tan sub ' imes ideales q u e e n a m o r a n su g igan te 
espír i tu . 
J a m á s se va lorarán tan to los ideales c o m o 
c u a n d o se pa ten t izan sus excelencias con el 
e jemplo . 
Iforus. 
Es to d e c í a m o s en nov iembre de 1886 y a 
fé q u e resulta g r a to a los treinta y siete años la 
r e p r o d u c c i ó n d e t rabajos c o m o el expresado 
sobre el l ibro de Poesías de Afiguel Costa q u e 
en tonces a c a b a b a n de salir a luz. 
Resul ta pues , q u e en los dias 7 , 21 y 28 de 
N o v i e m b r e de 1885 y que a poco de salir el 
c i t ado l ibro de la es tampa, pub l iqué en la hoja 
l i teraria de el Isleño, pe r iód ico ya desaparec ido , 
los tres ar t ículos sobre aquel prec ioso l ibro 
(pie sabía a gloria . H o y los cop iamos más que 
por su escaso valor l i terario p o r q u e han con -
f i rmado el t i empo y la cr í t ica lo que nosot ros 
a t i sbábamos en tonces : esto es, q u e Miguel Costa 
era el p r imer poeta de la isla y uno de los 
pr imeros de Ca ta luña y aun de E u r o p a . 
Se ha d i cho no pagó el t r ibuto a los r o m a n -
ces his tór icos de su época que tanto a b u n d a n 
en los tomos del r enac imien to floralista ca ta lán . 
Cier to que no se ven hoy en sus tomos de 
poes ías ; más a lguno c o n o c e m o s del poeta . Ta l 
es un Roger de l'lor env iado a los juegos llórales 
de 1 S 7 4 que debe figurar en t re las obras envia-
das a aquel ce r t amen si ha ten ido el c u i d a d o de 
conservar las en su archivo el A y u n t a m i e n t o de 
Barce lona . 
E r a Cos ta ter r ib le con sus poesías q u e r o m -
pía a m e n u d o . R e c u e r d o estrofas en te ras q u e 
me reci tara su au to r y (pie no he visto publ ica-
das En este m o m e n t o r ecue rdo una bell ísima 
en la que figura c o m o a r g u m e n t o una viuda de 
Pollensa que acoge en su casa a un b a n d i d o 
perseguido por la just icia al oscurecer del día de 
difuntos mient ras l lama a la puer ta una n iña 
de pocos años que viene de mendigar , g r i t ando 
a la puer ta de la casa: — Obriu mu mare q u e 
p lcu . 
La pr imera estrofa empieza asi: 
Disapte deis mors a vespra 
A c a d a casa hi ha dol , 
Plorant tocan las c a m p a n e s 
Y plorant resa tot h o m 
V aqu í voy a pone r fin a estas l íneas no 
sin t ranscr ib i r antes la pa r t ida de baut izo de 
nues t ro Horado amigo y poeta cuyo día de 
bau t i smo han equ ivocado c u a n t o s biógrafos ha 
t en ido . 
Libro de bautismos de Pollensa del año iS^O a tS-,6, 
ful. ;*). 
«En la Villa de Po l l ensa provincia de las 
Islas Baleares , O b i s p ad o de Mal lorca , A los 
once dias del mes de Marzo del año mil ocho-
cientos c incuen ta y cua t ro . Yo D . " D o m i n g o 
March Presb í te ro (con expresa l icencia de l Se-
ño r Vice Prior) Baut izé so l emnemen te a un 
n iño q u e nac ió a las diez de la m a ñ a n a del d ía 
an teceden te , hijo legí t imo de D." Miquel Costa 
H a c e n d a d o y d e D . a J u a n a Ana L lobera . 
S iendo sus abuelos pa te rnos D . n Mique l y d o ñ a 
Cata l ina Cifre; y los ma te rnos D . n Ped ro y doña 
María Rosa Cáneves . Se le puso po r n o m b r e 
Miquel ; Mai ía , F r a n c i s c o . Y fueron sus Padr i -
nos D." Miquel March sol tero y D . a Mar ía Rosa 
Cáneves casada a qu ienes adver t í el pa ren t e sco 
espir i tual y ob l igac iones q u e por el c o n t r a e n . 
S iendo estos y los demás natura les de esta Villa. 
E n fe de lo cual lo firmo. — D o m i n g o March 
Presb í t e ro» . 
GABRIEL LI.ABRÉS. 
ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE 
LAS "VISIONS DE LA PALESTINA,, 
Y LA LITERATURA MEDITERRÁNEA 
JE me p iden unas cuar t i l las para 
el homena je de la Arqueológica 
Luliana a Cos ta . El n o m b r e de 
C o s t a es de los q u e i m p o n e n 
ob l igac ión . Ahí van pues estas l íneas t razadas 
a ú l t ima hora , con la previa d i scu lpa de que 
sean tan sólo de u n a r áp ida impres ión y no de 
un ju ic io comple to sobre nues t ro e jemplar sa-
ce rdo t e y poe ta m e d i t e r r á n e o . 
Sace rdo te y poe ta son dos t í tulos q u e se 
j u n t a r o n en g r a n d e s profetas de Israel , y q u e se 
ent re lazan t ambién , c o m o d o b l e c o r o n a de in-
mor ta l idad , sobre la frente h o n o r a b l e de nues -
t ro Cos ta . 
Algu ien a c a b a r á d e r ecoge r con m a n o re -
verente las no tas autobiográf icas q u e mues t r an 
sus s ingulares v i r tudes sace rdo ta les y q u e per-
mi ten pensar t iene ya Cos ta la glor ia celeste y 
sempi t e rna q u e él anhe laba , la q u e da Dios 
r e m u n e r a d o r a sus fieles servidores . En lo hu-
m a n o t oda glor ia es vana y de leznab le ; pe ro 
a ú n así el t í tulo d e poeta , según dijo u n o de 
ellos, es el 
nome che piti dura e piti onova. (') 
( i ) E l p o e t a l a t i n o S t a c i o a V i r g i l i o y D a n t e , e n 
P u r g a t o r i o c. X X I , terz . » 9 . 
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Poeta m e d i t e r r á n e o l lamo a Cos ta precisa-
mente después de leer sus Visions de la Palesti¬ 
na, a m p l i a n d o así el c o n c e p t o c o m o p ienso q u e 
lo requieren la rel igión, la his tor ia y los intere-
ses de nues t ra l i tera tura reg iona l . Fas Vtsions 
de la Palestina son algo comple t ivo d e las 
Iteraciones, a lgo necesar io en un espír i tu inte-
g ramen te med i t e r r áneo . 
El med i t e r r ane i smo no ha d e inspirarse sólo 
en la con templac ión de nues t ra na tu ra leza es-
p lénd ida y en la imi tac ión de los clásicos lati-
nos y gr iegos . El mare nostrum lleva las infusio-
nes an t iguas de las tres g r a n d e s civi l izaciones: 
a d e m á s de. las ánforas gr iegas y r o m a n a s , caye-
ron t amb ién en él los vasa psalmi, en días de 
espíri lu vehemente , c u a n d o la t empes tad del 
Señor q u e b r a n t a b a las g r a n d e s naves q u e del 
or iente iban a la Tars i s Bética. (*) E n t o n c e s 
las rea l idades de la Bibl ia sobrepasa ron aqu í las 
ficciones de los he lenos : pues , si la fábula gr ie-
ga nos finge a Ar ión sa lvado po r los delfines, 
Filis bellugosos de la mar rítmica, 
aqueis sirenis aman la música: 
Ells amb próvida esquena salvaren 
l'antic cantor precipitat a Pona; (') 
la na r r ac ión bíbl ica nos presen ta a Jonás , el 
profeta de in tensa significación cr is tológica, 
c o r o n a d a su cabeza con las a lgas del fondo del 
med i t e r r áneo , ( ' ) sa lvado en el seno del mons-
(a) Cfr . S a l í n . L X X , j i y X L V I I , 8 . Vasa psalmi, 
« V a s o s d e s a l m o * e s h e b r a í s m o q u e s i g n i f i c a e l i n s t r u -
m e n t o m ú s i c o d e l s a l t e r i o . 
( 3 ) Horadarías: VII. Mtditerrania. 
(4) A l u d i m o s a l o q u e d i c e e l o r i g i n a l h e b r a i c o 
( I o n . I I , 0/. « e l a l g a l i g a d a e n torno d e mi c a b e z a » 
Y lo dijo p ro fundamen te : p o r q u e la bella ver-
dad es e te rna y, c u a n d o se t rasfunde copiosa , 
c o m u n i c a a la ob ra l i teraria y al au to r a lgo de 
luz inext inguib le y d e su fuerte pe r enn idad . Así 
acon tece rá sin d u d a con la o b r a de Costa , q u e 
no es d e leve inspi rac ión , s ino q u e está t o d a 
escrita pulchriori magistrante sapientia. 
T r a t e m o s , pues , aqu í d e una p e q u e ñ a pa r te 
de su sabia labor poé t ica , s iquiera sea para 
acen tua r la nota q u e es t imo deber ía resonar 
más viva en el genera l conc ie r to d e nues t ras 
bellas letras. 
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t r u o m a r i n o , i m p r o v i s a n d o in corde tnarís las 
estrofas r í tmicas d e u n cán t i co d e Sión. Desde 
aque l los días q u e d a r o n c o m o c r i smadas las olas 
q u e b a t e n las cos tas d e Grec ia y las del Lac io ; 
y Grec ia r ec ib ió d e s p u é s la Hiblia en la versión 
a le jandr ina , y el L a c i o la a lbe rgó en sus tloren-
t í s imas s inagogas d e R o m a , d o n d e Virgi l io pu 
d o conoce r l a y a p r o v e c h a r l a pa ra c a n t a r paulo 
majora en u n a de sus ég logas mejores . ( 5 ) Así 
se es tablecía el d i c h o s o c o n t a c t o de aquel las 
t res m a g n a s l i te ra turas , c o n t a c t o q u e deb ía 
q u e d a r c o n s a g r a d o en el titulas Ctucis, en la 
t ab la p rov idenc ia l d e la t r ip le inscr ipc ión lati-
ría, g r iega y hebra ica , ( ' ) puesta sobre la cabeza 
c o r o n a d a d e Cr is to c o m o os tens ión de su reale-
za y d e los va lores d e su herenc ia . N o diso-
c iemos , pues , lo q u e tan g lo r iosamen te q u e d ó 
allí a soc i ado . E s ley d e p rogreso en m u c h o s 
ó rdenes , inc luso el l i te rar io . Cos ta deb ía ob-
servarla y la obse rvó s ignif ica t ivamente en el 
c o n j u n t o de sus ob ra s . 
Pe ro , ¿no podr í a e s t r echarse más ese v ínculo 
p rov idenc ia l y fecundo? H o y día los es tudios 
b íb l icos se desa r ro l l an de una m a n e r a por 
m u c h o s n o sospechada . C i e r t o que no se ha 
e n c o n t r a d o ni se descubr i r á n ingún n u e v o dog-
m a t eo lóg ico : el p a t r i m o n i o de esas g randes 
ve rdades es de poses ión an t igua , asegurada en 
el depós i to d e la t r ad i c ión , en m a n o s de la 
Iglesia Ca tó l i ca . Mas , fuera de eso, la b u e n a 
cr í t ica filológica e his tór ica , la a rqueo log ía y 
las d e m á s c iencias auxi l iares han log rado valio-
sos a u m e n t o s , a los cua les deber í an cor respon-
der a p r o v e c h a m i e n t o s mayores . Así, p o n g a m o s 
por caso , en el o r d e n ar t í s t ico se revela más el 
c a r ác t e r d e aque l l a nobi l í s ima l i tera tura con 
sus g i ros g r a c i o s a m e n t e s imples y popu la res , 
con su expres ión r áp ida y po ten te , con las 
leyes d e a r m o n í a q u e rigen sus poemas . N o 
h a b l a m o s ya a q u í del c o n o c i d o para le l i smo de 
versos: nos refer imos, por e jemplo , a los elegan-
tes artificios n u m e r a d o s d e A m o s ( I I I ) y de 
U s a n d o e l m i s m o v e r b o q u e en F . x o i . X X I X , 9 y Lev. 
V I I I , 13, para la m i t r a o t u r b a n t e . La o r a c i ó n , q u e e l 
l i b r o d e J o n á s p o n e en boca d e l p r o f e t a , e s un s a l m o . 
(5) É g l o g a I V . Sicflittes musae. S u p o n e m o s , r e s -
p e c t o d e a l g u n o s p a s a j e s d e e s t a é g l o g a , la u t i l i z a c i ó n 
d i r e c t a y p r e p o n d e r a n t e d e l o s S e t e n t a ( I s a í a s I X , X I ) , 
s i n e x c l u i r c o n e s o e l c o n o c i m i e n t o d e H e s i o d o y d e las 
S i b i l a s ; p e r o n a d a d e m e s i a n i s m o a u t é n t i c o , s ó l o acó- -
m o d a c i ó n d e i m á g e n e s e n j u e g o p o é t i c o y a d u l a d o r 
( 6 ) Es d e t a l l e c o n s e r v a d o por d o s e v a n g e l i s t a * : 
t u c a s X X I I I , 38 y J u a n X l X , - o . 
los P roverb ios (XXX) , al g r a n d i o s o b a l a n c e e 
de estrofas, ant ies t rofas y a l te rnantes , a las lla-
m a d a s inc lus iones de ideas, ideas q u e en idén-
t ico vocab lo t o m a n el vuelo d e una estrofa 
para o t ra o to rnan a posarse en la misma, c o m o 
juego d e libres gavio tas sobre las olas sucesi-
vas, las olas r í tmicas de nues t ro m a r pro-
ced imien tos q u e se alzan por enc ima de las 
es t recheces d e la prosodia , s i empre dura y esco-
pulosa , y q u e así pueden p r o b a b l e m e n t e llegar 
has ta las o t ras l i t e ra tu ras . 
C u a n d o t o d o eso, ya d e valor casi definiti-
vo, se va a p o r t a n d o al o rden l i terar io , ¿no vale 
la pena d e mi ra r si esa l i teratura heb ra i ca q u e 
antes , con ser en esa pa r te m e n o s conoc ida , 
dio a los occ iden ta les r icas ideas y nuevas for-
mas d e lenguaje , podr ía dar les ahora ot ras 
formas y r i tmos mayores? 
En las Visions de la Palestina hay reflejado 
t o d o el gen io or ienta l y las co ruscac iones mara-
villosas de los profe tas . T a m b i é n hay allí una 
tenta t iva de su r i tmo: no por c ier to d e la im-
por t anc ia d e la q u e vemos en Horaeianes, s ino 
inicial , levísima y r educ ida al fácil para le l i smo; 
quizá, p o r q u e en los años de la formación téc-
nica de Cos ta r e inaba sobre esas recent í s imas 
inves t igaciones s o b r a d a desconfianza. C e s t a es-
tud iaba los l ibros poét icos de la Bib ia, s iendo 
a l u m n o de la Univers idad Grego r i ana de R o m a , 
el a ñ o 1888. E n carta de 13 de Mayo al amigo 
Rotger , le cuen ta q u e su profesor el sapientís i-
mo P. Corne ly S. J . emp leó no menos de doce 
días en la expl icac ión del magnífico sa lmo se-
g u n d o . La teoría estrófica, a q u e nos referimos, 
se ha formulado con pos te r io r idad , en los tra-
bajos fundamenta les de Miilier ( 1 8 9 6 ) , Zenne r 
(1896) y C o n d a m i n ( 1 9 0 5 ) ( ' ) . Grac i a s a ellos 
a c t u a l m e n t e ya se afirma algo que no es s imple 
conje tura , y pod r í a tal vez ten tarse ul ter ior 
empresa de a p r o v e c h a m i e n t o . Q u e los q u e ten-
gan á n i m o y fuerza p o n g a n m a n o s a ella y a 
t o d o lo q u e sea para ap rox imac ión al espír i tu 
y a la letra d e la Biblia! Pero r ecué rdese bien 
el caso de Oza ( 9 ) : el vo lumen es santo , y las 
(7) D i e P r o p h e t e n in ihrer u r s p . d i n g l i c h e m F o r m , 
M ü l l e r . 1 8 9 6 . — D i e C h o r g e s a n g e in B u c h e der P s a l m e n , 
Z e n n e r 1 8 9 6 . — L e L i r r e d ' I s a i e , C o n d a m i n . 1905: ton 
las tres obras «n q u e t a l e s m a e s t r o s c o n c r e t a r o n mejor 
s u s d o c t r i n a s . — R e s p e c t o d e las n u e v a s f o r m a s m é t r i c a s 
a d o p t a d a s e n líuriictanes, v é a s e e l e s t u d i o m a g i s t r a l 
q u e , al aparecer a q u e l l a obra , p u b l i c ó D . J u a n Luis E s -
t e l r i c h en la RiaiUa C^nitm^oránta. 
\i) II R e g . V I , 6 8. 
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m a n o s q u e lo desenvue lvan han d e ser consa-
g radas o por lo m e n o s m u y reverentes , con la 
reverenc ia q u e i m p o n e la fe. 
Gene rosos p royec tos se h a n a n u n c i a d o p o c o 
ha en C a t a l u ñ a respec to d e los clásicos lat inos 
y gr iegos . Mi remos con gozo el cul t ivo de tan 
bellas le tras , hac ia las cuales una pasión fuerte 
es t ambién legít ima; y e spe remos q u e a lgún día, 
con los c á n o n e s d e la Iglesia, de la cr í t ica y del 
mejor gus to l i terar io , surja en sacro rec in to 
aquel la ob ra más t r anscenden t e y difícil q u e pa-
recen d e m a n d a r los l ibros san tos , p a r a q u e así 
la ant igua t r í ada m e d i t e r r á n e a sea la q u e asiente 
sus prest igios y su influencia sobre nues t ro re-
nac imien to reg ional . 
Y desde luego q u e esa t r ip le y o r d e n a d a 
influencia l i teraria será posi t iva y fecunda, si 
nos p o n e m o s en ín t ima c o m u n i c a c i ó n con los 
viejos au tores y e s c u c h a m o s sus lecc iones mi-
rándo les ca ra a ca ra . N o bas tar ía pasar la fron-
tera y q u e d a r s e en las d a l i a s . T r a d u c c i o n e s de 
t r aducc iones son restas y más restas d e luz. 
H e m o s de ser med i t e r ráneos , has ta en el proce-
d imien to . Nues t ro c a m i n o es el c a m i n o d i rec to : 
la vía de nues t ro mar . 
C a n t a n d o avanzó por él la nave de Costa 
desde F o r m e n t o r a I tal ia y a Grec ia has ta las 
r iberas b íb l icas d e Sarón , e h izo , c o m o vía 
para los otros , un a lbo y r ec to su rco q u e enlaza 
con la nues t ra las tres g r a n d e s civi l izaciones 
med i t e r r áneas . 
O voi, che siete i» picciolcta barca, 
desiderosi d'ascoltar, seguid 
dietro al mió legno, che cantando varea, 
tomate a riveder li vostri liti. 
Voi altri pochi 
mettsr potete ben per ¿'alto sale 
vostro navigio, servando mió soleo 
dinami all'acqua che ritorna eguale. (*) 
T r a s la nave de Costa las aguas de m o m e n t o 
no se igua lan . Q u e d a r á la estela po r largo 
t i empo c o m o t ras la nave de R a m ó n Lul l , o t ro 
m e d i t e r r á n e o y or ienta l i s ta . 
Pa lma , 13 F e b r e r o 1 9 2 3 . 
(9) D a n t e en P a r a d i s o c. I I , ter». 1-6. 
|OSTA Y LLOUERAI ]E1 g ran poeta! 
I n d u d a b l e m e n t e pe ro más aún , el 
gran h o m b r e , el g ran h u m i l d e , el 
gran cr is t iano! P u d o ser lo t o d o y 
no tmiso ser n a d a ; p u d o tener en la m a n o las 
b lancas rosas de todos los b ienes de la vida y 
las dejó march i t a s y o lv idadas en un r incón de 
la t ierra pa ra asp i ra r más i n t ensamen te los 
efluvios del cielo; p u d o co rona r se con el ape te -
c ido n i m b o de la r e sonan te glor ia y prefirió la 
aureola serena de la ca l l ada modes t i a . 
N a d a p u e d o añad i r yo á lo q u e han d icho 
de él au tor izadas p lumas ; sean estas pocas lí-
neas mi sencil lo t r i bu to a la memor i a del a m i g o . 
Pero más de med io siglo de convivenc ia en 
la misma calle me p r o p o r c i o n a r o n m u c h a s oca-
siones de husmea r algo de sus ocul tas v i r tudes . 
Los c inco esca lones in ter iores q u e daban acce -
so al es tud io de 1). Miguel no se veían n u n c a 
libres; dos o tres m e n d i g o s y aún más espera-
ban allí su l imosna casi d i a r i amen te . Y esa era, 
d igámos lo así, la l imosna menor . P o r q u e c u a n -
tas otras , de aquel las en q u e la m a n o izquierda 
no sabe lo q u e hace la de recha , se podr í an 
ci tar Pero , n o ; no ha de m a n c h a r s e la mo-
desta y ocul ta violeta con el i m p u r o hál i to de 
la pub l i c idad ; q u e d e j g n o r a d o , aqu í en la t ierra , 
su de l i cado perfume más p r o p i o pa ra ex tender -
se a m p l i a m e n t e es los espac ios estelares, l legar 
hasta el t rono del Al t í s imo y conver t i r se allí 
en co rona inmor ta l de e te rnas ha rmon ía s , ún ica 
a l a que aspi ró nues t ro q u e r i d o y l lo rado poeta . 
ANTONIO M.* PEÑA. 
T R I B U T 
KS de t ren ta anys ha, q u e l jud ic i 
agut i exempla r d ' u à a l t re il lustre 
mallorquf, En Mique l dels Sants 
§¿1' Oliver, la mac isa figura del qual 
es va précisant més i més d e c a d a dia q u e pas-
sa, p r o c l a m a v a a -n E n Costa c n m el poe ta per 
e x c e l l è n c i a q u e ha t engu t Mal lorca des qu« 
existeix en Pilla ras t re d e cu l tu ra , p tofe t i san t 
a m b ferma confiança la g lòr ia futura del poe ta . 
Avui, al cap de aques t s t r en ta anys , q u e no 
dirà ningii sien passats en va per d a m u n t ques-
t ions de gust i d e preferències ar t is t iques , ès dç 
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mai gaire p ròd ig en comen ta r i s que 'n s deixa-
rien ara identificar fàcilment la seva idea sobre 
la «Verge dels c à i t i c s divins», mes potser no 
fora massa agosera t d 'afirmar q u e eli t engué a 
la poesia per aquel la mùs ica divina, r i tme ine-
fable d ' idees i sen t iments , e n c a r n a d a en el rit-
me mater ia l d e les paraules , font pur iss ima d e 
bellesa. I a la bellesa per a t r ibu í de la Essència 
Divina, e n g e n d r a d o r d 'amor , que fa de l 'art 
crist ià, segons expressió del Doctor T o r r a s un 
cooperador en l 'ordre na tura l del mateix Re-
den tor . Q u i n a valor exemplar no ar r iba a tenir , 
m i r ada aixi, per la a d m i r a d o contempla t iva , 
l 'obra cr is t ianissima d 'En Costa! Aques ta o b r a 
admi rab le que , pel privilegi de la dob le immor-
talitat, exclussiu del geni , n o sois se l 'assegura 
a si mateix com can ta f iorac i : 
D ignum laude virum Musa vetat mori 
Ctelo Musa beat . 
s ino q u e l 'assegura al mateix U 'mps a l'instru¬ 
ment formal de les seves insp i rac ions . 
De cap de les ducs fermances de perenni ta t 
ens pot assaltar el d u b t e . V iu rà el c an to r i viurà 
la Mengua, sub l imada en les seves cangons . 
Res t r ingin t el sentit n e b u l ó s i en igmàt ic , p rego-
nament poèt ic , de XHarpa ident i f icant- la a m b 
la del poeta , no es j i un misteri aquell da r re r 
vers. Aleshores tots ho sabem fins q u a n t ne 
du ra r á el sò. Perqué sabem que ment res hi hagi 
en aqttest «rcgne en mig el mar» del Rei En 
J a u m e , qui puga en t end re aqttest dolg par lar 
nostre , q u e uneix par d a m u n t set segles en un 
amplíss im i rad ian t a r c - e n cel els n o m s de 
R a m o n Lull i de Miquel Costa , an i rà a cercar 
en l ' ines t roncable doli del nost re clàssic aquel la 
que ' l poe ta ce rcava en la seva tlorida Vali. 
meravel losa essència 
que d o n a el viu conhor t i la enyoranga . 
JOAN PONS I MARQUÉS. 
T a r r a g o n a , 
Ilei reconèixer , la justfcia d e les paraules de 
n 'Ol iver , c o m de les c o n t e m p o r à n i e s que 'ns 
retreia jus t ara E n J o a n Alcover . A b d u e s veus 
foren tal volta els p r imers bro ts de l lorer que 
ceny i ren el front augus t del g ran can to r . I ès 
just r e c o n e i x e r - h o ara, ent re el chor de k s 
exèquies l i teraries q u e tantes c o r o n e s de Iloan-
ga esfulla sobre la t o m b a a penes closa del 
poe ta . ^Podrà, pe rò , dir algù a m b sinceri ta t que 
ha estat necessàr ia la mor t d ' aques t per a la 
c o m p r e n s i ó i el r econe ixemen t de la glòria 
d ' E n Cos ta en t re nosal tres? Pens q u e no, deci-
d i d a m e n t . 
Diu , en una d e les seves m a d u r e s i fortes 
d i se r tac ions sobre estèt ica, aquell sapientissimi 
bisbe d e Vich— q u e era, dit sia de passada, 
u n a d e les amors d ' E n C o s t a , — q u e l 'obra ès 
u n a m e n a d ' eco del sò q u e fa l ' anima de l'ar-
tista ag i t ada per una inspi rac ió ex terna . T o t s 
els qu i h e m sent ida l ' emoció fervent de les 
estrofes immacu lades , reverenc iavem pregona-
ment , de t emps , l 'excelsi tud d e l 'anima inspira 
do ra . La mor t del g ran poeta , q u e per tal tots 
l 'hem tengut sempre , n o ha fet, per nosal tres , 
mes q u e s i t u a r - l o def ini t ivament en el pia ideal 
en q u e l ' admi rac ió serena, retlexiva i conscient , 
posava ja la seva o b r a l luminosa , i , al fer - lo 
extern a totes les con t igènc ies del t emps i la 
mater ia l i ta t , o to rga r - l i la s u p r e m a ca tegor ia de 
clàssic. I no en el sentit de subjecció o fide'itat 
a c a p n o r m e s o pr incipis , d iscut ibles sempre , 
s ino en el més elcvat i pur q u e fa de ' cl.i - .s ic 
u n a font e t e rna de pler per a la minor ia inte 
ressada p e r d u r a b l e m e n t en la l i te ra tura . A i x i el 
clàssic, escriu A r n o l d Benne t , sobreviu a totes 
les m u d a n c e s pel sol fet d 'esser tal font de pler, 
i pe rquà els apass iona ts d ' aques t pler no poden 
neg l ig i r - lo , d e la mate ixa manera que Tabella 
n o po t negligir la fior. Els versos d ' E n Costa 
són ara per nosal t res aque l la joia de Kea t s , 
«a joy for ever» . I aques ta jo ia ha d 'esser , en el 
r epòs i el fulgor plàcid de la seva immor ta l i t a t , 
p e d r e d e toc i ncommovib l e . De l 'obra d ' E n 
Cos ta p o d r à repet i r la cr i t ica allò que deia Quin-
tilià d e la d e Cice ro : sàpiga q u e ha progressat 
aquel l a quf li ag r ad i . 
Mes, si to ta o b r a perfecta ès ja , en la seva 
mate ixa perfecció , u n a viva ensenyanga , la fun-
ciò del poe ta en tesa a m b la puresa i al t i tut 
d ' i n t enc ió a m b q u e la professa s empre el nos t re 
can to r , suposa u n a pe renn i t a t d e funció d o c e n t 
a la qua l n o sabr iem regate jar la fidelitat i 
l leialtat q u e exigeix de tots nosal t res . Eli no fou 
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||o p u e cumpl i r el c o m p r o m i s con-
trat. C o n e c q u e ' m m a n c a l 'enginy 
i la g rac ia a m b q u e s 'ha de par lar 
d ' E n Miquel Cos ta . L ' amis ta t més 
apass ionada no ha pogut vencer l ' a fec tuós res-
pec te q u e sa m e m o r i a enyoradissa m ' i m p o s a ; 
pe rò enca ra h i g u a n y a r e u a l donar -vos , a camvi 
de la meva humi l i vulgar prosa, una par t , ben 
in t ima, de sa pu lc ra i de l icada co r re spondènc ia , 
sols a c o m p a n y a d a d e b reus referències, c o m el 
baix metall a m b q u e mor . taven al t re t e m p s les 
pedres finas. 
N o sé si fas bé o m a l a l d o n a r a la p u b l i e r 
tat aques tes Hêtres, q u e no foren c e r t a m e n t 
escri tes a m b tal i n t e n d o ; però no m 'he sabut 
resoldre a de ixar les inédi tes i pe rdudes per a 
sempre d ins la pois del obli t . jEs tan t rasparen t 
i tan bella la seua vida, q u e ' m sembla que a t o t -
h o m ha d ' interessar! 
Nos c o n e g u é r e m ben j o v e n e t s . — U n m a t f de 
mit jant s e p t e m b r e d e l 'any 1 8 6 6 , men t res jo 
baixava per l 'escala in ter ior del Coldegi d ' in terns 
de l ' Inst i tut d ' aques t a Ciu ta t , eli la pujava per 
p r imera vegada ; a l la nos t o p à r e m i conversà rem 
llarga es tona sens des torbs , per t r o b a r - n o s sois. 
N o hi havia c a p colegial per h a v e r - s e perllon¬ 
gada l ' ober tu ra del cu r s aquel l any , cosa qu 'e l l 
i j ò ignorâvem al acud i r aquel l dia al Co ldeg i . 
Mos n e to rnà rem a la ta rda , ca d ' un a sa casa, 
de ixant e n g e n d r a d a i d o s a una amis t a t q u ' h a 
durâ t , sens qua r t s minvan t s , to ta la vida ;Era 
tan bò , i m 'es t imava tanti — 
En aquel l sugestiu casai de Mont iss ion, tan 
pie d e vells r eco rds , hi passàrem tot el batxi l le-
r a t . — i Q u a n t e s ho res d ' i n t e rminab le conversa , 
d ' in t imes confidèneies jovenivoles d u r a n t les 
l largues t a rdes h iverna is , d o n a n t voltes al pat i 
trist i l l imós, d e pare t s negroses i por tes ben 
closes, el t emps que ' l s c o m p a n y s j ugaven encal-
san t - se pels c o r r e d o r s . 
En aquel ls m o D Ò t o n s passeigs capvespra l s a 
voltes ens hi a c o m p a n y a v a En J. Eluis Estel-
r ich, vengut al Coldegi poc despres de nosal t res . 
N 'Es te l r i ch de t o t - d ' u n a ja d e m o s t r à an E n 
Cos ta u n a devota , feèl i s incera admi rac ió , mai 
m a n c a b a d a , i s empre c o r a l m e n t ag ra ïda . 
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E n Cos ta l lavors ja sabía moi tes coses q u e l s 
altres ignorâvem, espec ia lment d 'h i s to r i a , abans 
d ' h a v e r - n e es tud iada a l ' Inst i tut ; però c o m n o 
en feia ga i re esment , ni vana o s t e n t a d o , e ls 
condeixebles el respec ta ven, sens t en i r - l i gens 
d 'enveja . N 0 recor t q u e mai sufrís de c a p d 'el ls 
le més pet i ta host i l i ta t . 
D u r a n t l 'estiu la c o r r e s p o n d è n c i a en t r e Po¬ 
l lensa i So 'n For tesa umpl i a el bu i t q u e deixa-
ven els enyora t s d ià lecs ; d e s g r a c i a d a m e n t h e 
pe rdudes totes les Hêtres d ' aque l l t emps i to tes 
les poster iors fins a l 'any 1 8 7 5 . — S o l s conserv 
els p r imers ensaigs d e vers i f icado, de l qu i havia 
d 'esser p o c més tard el poe ta d e Mal lorca , q u e 
coincideixen a m b l 'estudi de la Re tó r i ca ( 1 8 6 9 ) ; 
versos roman t i c s «Al Castillo de Pollensa*, *La 
noche de verano*, en castella, seguin t l 'añció d e 
l 'hora . 
Ja batxil ler , comensá , a Mal lo rca , l 'estudi 
del dre t , c o m a l 'hereu de C a ' n C o s t a par toca-
va, sens a m o r i sols per dóci l obed ienc ia . El 
segon any vengué a Barce lona on p o g u è r e m 
con t inuar les converses i d ià lecs , q u ' a m b dis-
gust haviem i n t e r r o m p u t s . 
A m b el bon c o m p a n y A n t o n i Rubio i L luch , 
sempre tan afectat deis mal lo rqu ins , c o m e n s á 
llavors la l larga i mai i n t e r r o m p u d a amis t a t 
l i teraria, q u ' h a ocas iona t u n interesant íss im 
epistolari, c u r o s a m e n t conservâ t i d igne d 'esser 
conegu t . 
A Barce lona s'hi t robà E n Costa ja de tot-
d ' una com si fos c a - s e v a ; cora l a c u d i d a li feren 
D. Mar iàn Agui ló , E n Picó , el ma t r imon i A m e r -
Peña i al tres poe tes ; c o m a Mal lorca ja a b a n s 
l 'havien endev ina t i dis t ingit , lo mateix q u e an 
En J o a n Alcover , E n Q u a d r a d o , qui tant l 'esti-
mava , En Pons i Ga l la rza , D . T o m á s Agui ló i 
D. Je roni Rossel ló , per no c i t a r - n e més . 
l ' n curs abans qu 'e l l m e ' n an i a M a d r i d , 
on nos r e u n i r - e m d u r a n t el d e 1 8 7 5 a 7 6 , cosa 
d ' abans conv inguda i d ' u n i a l t re ben desi t jada. 
Jun l s v isquèrem tot aquel l any escolar , sense 
s e p a r a r - n o s quas i mai , a g r a d o s a m e n t entre t in-
guts : fent l largs passeig pel Retiro i per la Cas-
tellana; visi tant els museus , e spec ia lmen t el d e 
p in tura , al q u e a n à v e m molt sovint ; assistint 
a m b g r a n ass idui ta t a les conferencies d e l 'Ate-
neu i a les r ecepc ions d ' a c a d é m i e s ; i, des iara , a 
les sessions del Congrè s i del Séna t , sens poder -
lo reso ldre mai a venir a l 'Acadèmia d e Jur i s -
p rudenc ia , d on j o era soci , i on sovint hi 
par laven els pol i t ics d e més rel leu. E n M a u r a 
c o m e n s a v a a dona r s ' h i a conè ixer . 
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A fi d ' a g o s t del / 6 , d u r a n t la s e tmana 
q u ' E n Cos ta va es tar a m b mi a So 'n For tesa 
pa r l à rem l la rgament , a m b certa i l l u s ió , deis 
projectes pel vinent curs , q u e crè iem passar 
jun t s al tra volta a Madr id : eli per a con t inua r 
la ca r r e r a de liéis i jo , a m b l 'escusa del D o c t o -
rat , que , per a res necessi tava ni m' in teressava 
gens ; però a u l t ima hora la g reu i l larga do len-
ça del meu ge rmá m ' i m p e d ì a c o m p a n y a r - l ' h i , 
tant c o m un i altra ho des i t j àvem. 
E n aque ixa época c o m e n s a la co r re spon-
dencia q u e conserv . I p rou i massa d 'expl ica-
c ions i confidències q u e no pensava fer t an 
es tenses al c o m e n s a r . Mil lor es q u e l ' enyora t 
amie se don a conè ixer a si mateix en les se-
gi ients car tes , (pie c o m p r e n e n bona par t de sa 
vida, de 1 8 7 5 a 1 9 1 6 ; impreses en la l lengua i 
a m b l 'ortografia a m b que foren escri tes; vet - les 
aqu í : 
Pollcnsa Julio de 1875. 
Q u e r i d o Juan : l o r a es ya de q u e sepas 
algo de los tristes sucesos q u e han c o n t u r b a d o 
á los pol lcns ines en esta ú l t ima t e m p o r a d a . Da 
h o r r o r el r e c o r d a r tanta miseria . Un robo noc-
t u r n o en q u e fueron a t ados los d u e ñ o s , un in-
fanticidio descub ie r to por los vagidos del recien 
n a c i d o q u e hab í a s ido e n c e r r a d o vivo en una 
t u m b a , un e s tup ro c o m e t i d o h a c i e n d o sal tar 
u n a pue r t a , a t a n d o un h e r m a n o de la infeliz y 
h o n r a d a joven y g o l p e á n d o l a ho r r i b l emen te 
hasta consegui r su d e s m a y o ; son t res c r í m e n e s 
comet idos en m e n o s de dos s emanas , en un 
solo pueblo! . . . . C o m o si esto no bas tara , al-
gunas desgrac ias , d ignas c o m p a ñ e r a s de tales 
de l i t o s , h a n c o m p l e t a d o el te r ror de nues t ra 
villa. M u e r e a h o g a d a en una a lberca una joven 
de q u i n c e años , y, á la m a ñ a n a s iguiente un 
ca rp in te ro , e s t ando cerca de casa , cae q u e b r a n -
tándose la c a b e z a , y por la t a rde o t ra joven 
q u e d a g r a v e m e n t e her ida por la ca ída y el 
h u n d i m i e n t o del piso en q u e t raba jaba . Añá-
dase á es to el g rav ís imo escánda lo . . . y t end rá s 
u n a idea de lo q u e d e b e pasar y d e las con-
ve r sac iones q u e d e b e habe r necesa r i amen te — 
Q u é p u e b l o ! — P o r fortuna las con t i nuas cala-
midades de que te hab lo han cesado y respi-
r a m o s 
Espe ro q u e nos veremos aquí . C u a n d o te 
parezca bien venir escr ibe ó ven sin escr ibir 
si quieres , pues te espera para pasar con t igo 
Mes c o n s t a n t era la nos t ra c o n c u r r e n c i a al 
R e a l i els al tres tea t res on se d o n a v e n les 
mil lors r ep resen tac ions d r a m a t i q u e s ; an els con-
cer t s d ' E n Monasterio, les t a rdes del d i u m e n g e 
de Q u a r e s m a ; i, les vet lades q u e n o teníem 
eixida, a n à v e m a r iure a Variedades a m b En 
Lujan i En R i q u e l m e , q u e l 'entretenien molt, 
c o m tot lo c o m i c . 
E n c a r a a d a r r e r a h o r a de la nit, millor d i ré 
a les p r imeres de la ma t inada , despres del xoco-
late a ca Dona Mariquita, en t r e la gen t dist in-
g ida , a la sor t ida del tea t re , això si no érem a fi 
d e mes , al r e t i r a r - n o s a la nos t ra pe t i ta cara-
b re t a d ' e s tud ian t , passàvem b o n a es tona en lec-
tures poé t i ques i l i teràr ies . 
E n Cos ta c o m e n s à aquel l any l 'estudi de 
l ' a lemany, i, seguí , a m b viu interés , la série de 
conferencies q u e , sobre l i tera tura , d o n a v a don 
J u a n Va le ra , del q u e r a s incer a d m i r a d o r . 
N o ès cer t , c o m eli me diu en ca r t a de 
25 d e juny d e 1880, que , a Madr id , hi perdés 
el t emps ; n o l'ha pe rdu t mai en Hoc; sens d o -
n a r - s e n c o m p t e l'ha aprofi tat s empre per tot 
alla on h a es tâ t . Pol lensa , Barce lona , Madr id , 
R o m a i fins París influeixen é v i d e m m e n t la 
seva p r o d u c c i ó poè t i ca ; tal volta la de la nost ra 
Ciuta t d e Mal lo rca sia la q u e m a n c o s'hi deixa 
sentir , h a v e n t - h i passât la major par t de sa vida. 
Se po t d i r q u ' E n C o s t a no ha es tud ia t mai 
en el sent i t q u ' o r d i n a r i a m e n t se d o n a an aqueixa 
pa rau la , c o m n o sia a R o m a , d o n n o ' n puc 
r e s p o n d r e ; pe rò totes aquel les m n è r i e s a que 
tenia a lguna afició les pressent ia i endev inava 
sens esforç. Sovint c o m e n s a v a a e n t e r a r - s e 
d ' un l l ibre per les da r re re s p lanes i, fulletjant lo 
a salts i bo t s , al pun t se d o n a v a c o m p t e exac te 
del c o n t i n g u t d e l 'obra. 
Des d e sa jovenesa , d u r a n t tota la vida, va 
sufrir a l te rna t ives : de do lorosa t r ibu lac ió a m b 
g r a n desconso l i p ened imen t , sovint a compa-
nyat d ' u n a cer ta in t rans igenc ia ; an aques t es-
tât solia seguir un greu aba t emen t , disgust i 
de sconor t , a m b tr istesa indiferent o res ignada ; 
l lavors ven ien al t res t e m p o r a d e s de p làc ida , 
op t imis ta i do lca c o n d e s c e n d e n c i a per les coses 
d e la vida. Aqües t e s eren g e n e r a l m e n t les de 
m é s f e c u n J a p r o d u c c i ó poè t ica ; aixi ès gene-
r a lmen t op t imis ta la seva ob ra , A voltes la 
c o n t r a d i c c i ó , i niés enca ra Ingress iva ingra t i tud 
el t o r n a v e n impuls iu d e m o m e n t , pero era sem 
p re c u r t a l l a m a r a d a q u e no deixava gens de 
c e n d r a d ins aquel l cor tot pió de b o n d a t i d i n 
du lgènc ia per a to thon i . 
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tina t e m p o r a d a tu amigo de s i empre . = M i g u e l 
C o s t a . 
Madrid 21 Octubre i8jó. 
J u a n mío: e s c u s i d o fuera p o n d e r a r t e el pla-
cer con que recibí tu p r imera ca r t a después de 
nuestra de sped ida . T u , q u e sabes no paso un 
m o m e n t o sin pensar en tí, puedes imaginar 
lo q u e sent ir ía al recor rer una y otra vez los 
renglones q u e me dedicas , tan l lenos de afecto 
q u e no m e canso d e repet i r los , t o m á n d o l o s 
c o m o p rop ios . 
Me dices q u e tal vez vamos a cambia r de 
s i tuación, q u e tal vez yo sea quien te an ime y 
te a legre, mient ras tu desfal lecido, c o m o yo en 
otro t i e m p o , te dejes acar ic iar a b a n d o n a d a m e n -
te. N o creo q u e esto suceda p o r q u e los ca rac -
teres n o c a m b i a n una vez formados; pero si por 
tristes c i rcuns tanc ias cayeses tu en el e s tado 
de pos t rac ión (de q u e Dios t2 libre) sería mi 
mayor p lacer el pode r a legrar te y an imar t e , 
devolv iéndote , si qu ie ra en la in tenc ión , par te 
de los beneficios q u e te debo . 
Al h a b ' a r de cosas pa rec idas s iento un de-
seo irresist ible de tener te a mi lado ¿Cómo 
deci r te en una ni en mil ca r tas lo q u e se d ice 
en una c o n v e r s a c i ó n ? — C ó m o escr ibir c u a n t o 
se piensa? 
Mas ya q u e n o es posible satisfacer mi de-
seo en lo pr inc ipa l , qu ie ro al m e n o s da r te no-
ticia de lo q u e veo en esta Villa y de cuan to 
en ella me acon tece . 
Ya q u e hab lé de ca r ruages y paseos, voy a 
dec i r te q u e en el de A tocha vi a D . a Isabel 
y á las infantas q u e con el Rey fueron á la 
Basí l ica. Q u é tr iste fué el paseo de la Re ina ! 
E n todo el espacio q u e recor r ió aquel la ta rde 
ni un sa ludo entusias ta , ni un viva s iquiera . El 
R e y s a l u d a b a con más oficiosidad q u e n u n c a ; 
su m a d r e estaba seria y afable. Las infantas , 
q u e con la Pr incesa de Astur ias o c u p a b a n o t ro 
ca r ruage , es taban an imadas , iban con cier ta 
e legancia francesa y son s impát icas y hasta 
boni tas , e spec ia lmente la Pilar y la Eula l ia . 
E l s á b a d o ú l t imo es tuve con Este l r ich y un 
escelente j oven q u e es tudia pa ra ingeniero mi-
litar en la casa de c a m p o q u e me gus tó m u c h o , 
espec ia lmente en los c o n t o r n o s del lago g rande , 
que t iene la belleza más difícil d e lograr en los 
j a rd ines : la na tu ra l i dad . — H e d i c h o ya po r 
incedenc ia q u e h e es tado a lgunas veces en el 
Real , n o t a n d o en Poliuto la d e c a d e n c i a d e T a m -
berlik q u e se hace ap l aud i r todavía ; en Rigolet¬ 
to la inept i tud de la t iple G... a n u n c i a d a c o m o 
notabi l idad, y en Gli Ilgonotti la es tupidez d e 
un bajo l l amado Belval y q u e pud ie ra l lamarse 
Noval, c o m o dice J u a n Lu i s . 
A n o c h e estuve en el Españo l q u e ha sido 
res taurado para rec ib i r a Vico y la Boldun . 
Algo c o m p l a c i d o me dejó la reforma del local, 
muy poco la c o m p a ñ í a y m u c h o m e n o s la o b r a 
elegida para la ape r tu r a so l emme de aquel coli-
seo. La compañ ía t iene dos ar t is tas de p r imera 
línea (Vico y la Boldun) , pe ro las d e m á s par tes 
son tan med ioc res q u e lo más no tab le en t re 
ellas es R ique lme . H a y un b a r b a de tes tab le y 
unos galanci l los p o c o m e n o s q u e fastidiosos. 
La obra a q u e a ludí es «La devoción de la Cruz* 
de Ca lde rón q u e me gus ta m u y poco leída y 
m u c h o m e n o s r e p r e s e n t a d a . Aquel los movi -
mientos en falso y aquel los mi lagros pueri les 
ni p r o d u c e n efecto d r a m á t i c o ni m e n o s inspiran 
devoción . Aque l los a r reba tos y p rod ig ios más 
hacen reir q u e a sombran .—¿Por q u é se empe-
ñarán los d i rec tores de escena en da r al púb l i co 
obras q u e no pueden gus ta r ni ap rovecha r a la 
empresa? ¿Por qué , sin salir del t ea t ro an t i guo , 
no se eligen, c o m o bien pud ie ra hacerse d r a m a s 
q u e p u e d a n in teresar y conmover , en vez de 
represen ta r lo i r representable?— 
Los mi lagros en escena parecen escamoteos . 
Y basta ya de r econvenc iones q u e nad ie ha 
de escuchar ni yo t engo de recho pa ra hacer . 
Es ta noche va á d e b u t a r en el Real la Bai-
llou cé lebre t iple ligera q u e h e m o s a p l a u d i d o 
en Barce lona . Ord inas respi rará esta n o c h e con 
los aplausos q u e /7barbiere le p roporc iona , 
Aun no ingresé en el A teneo ni me he presen-
t a d o á D. A n t o n i o A r n a o . Es ta misma semana 
en t ran te p ienso llevar ade lan te mis p royec tos 
de semi literato. Quién supiera escribir! Pero no 
por dec i r esto he de saber ni he de a p r e n d e r 
lo que deseo . Ce nest fait de moi. 
C o n o z c o q u e e. ta car ta sería i n t e rminab l e 
si la escr ib iera á m e d i d a d e mi deseo y has ta 
que conc luyese la mate r ia ; pe ro c o n o z c o tam-
bién que- m e falta la luz y es h o r a d e ir al 
c o r r e o . — A d i ó s , pues , po r ahora . 
D e s e a n d o el p r o n t o res tab lec imien to de tu 
h e r m a n o y s a l u d a n d o á t o d a tu familia, te abra-
.za el q u e es tu h e r m a n o de c o r a z ó n . = M i g u e l . — • 
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Madrid Ji de Octubre 1876. 
J u a n mío : ca r t a tuya e spe raba hoy, c o m o la 
esperé el s á b a d o ú l t i m o ; 
N o m e n o s t a rd ío q u e tu en escr ib i rme, con-
t inuo s i endo en todos mis asuntos , sin q u e n a d a 
hayan p o d i d o mis r epe t idos p ropós i tos d e act i -
v idad y a p r o v e c h a m i e n t o . Asis to a Mercan t i l 
c u a n d o el s u e ñ o me lo pe rmi te , voy á d ic ip l ina 
p o r q u e L a m e n t e m e divier te con sus pul las y 
sus d ig res iones , c u a n d o n o me fastidia con sus 
r a z o n a m i e n t o s y dejo pa ra los ap l i cados la 
clase d e C o n d e , p o r q u e no p u e d o con los p r o -
ced imien tos .—Al leer es to se t e ocur r i r á segu-
r a m e n t e aque l lo d e «genio y figura...» Q u e 
ve rdades los adag ios !— 
Y n o vayas a c reer q u e he des t inado .1 mis 
d e m á s a sun tos la ac t iv idad n o emp leada en los 
univers i ta r ios : ni h e ingresado aun en el Ateneo , 
ni visto á A r n a o , ni v is i tado s iquiera á Quero l 
ni al P. F i t a . 
La perezosa inacc ión d e q u e te h a b l o n o es 
r e su l t ado d e un e s t ado d e pos t rac ión c o m o los 
q u e en mí pud i s t e observar el a ñ o pasado repe-
t i das v e c e s . — N a d i e conoce r í a a h o r a por mi 
exter ior q u e yo es tuviera fast idiado por mi hol 
ganza . N u n c a c o m o a h o r a hab ía c u i d a d o de mi 
aseo, n u n c a c o m o ahora hab ía es tado espansivo 
con los c o n o c i d o s y accequ ib l e d la conversa-
c ión d e los d e s c o n o c i d c s . —Veo con más fre-
c u e n c i a q u e an tes á los mal lo rqu ines , h a b l o en 
la mesa d e esta casa d e huéspedes : ya ves, pues , 
q u e n o soy h u r a ñ o c o m o antes , por más q u e 
sea c o m o en tonces des id ioso . C o n s t e q u e hay 
mejora : a lgo es a lgo . 
(Después d e hab la r d e las represen tac iones 
l ír icas y d r a m á t i c a s d e la semana , y de los 
amigos) c o m o d e c o s t u m b r e y conc luye : 
El t res d e N o v i e m b r e se ab re el A teneo con 
d i scurso d e M o r e n o Nie to , y es escusado decir-
te q u e quis iera t ener te pa ra en tonces á mi lado! 
d i g o mal , quisiera t ener te p a r a s iempre c o m o 
sabes . T u y o = M i g u e l . — 
JOAN ROSSELLÓ DE SON FORTESA. 
(Continuará.) 
A LA SANTA MEMORIA 
D'EN MIQUEL COSTA I LLOBERA 
REMEMBRANCES 
JJNTRE les c i rcuns tanc ies par t icu lars 
de la m e u a vida hi c o m p t com a 
mercè senyaladíss ima d e la P r o -
videncia , el q u e m 'hag i feta viure 
en tos d ies , amie i mest re , posant aixf devan t 
mos ulls l 'alta exemplar i ta t de ta vida i de tes 
obres . 
El venerar te com a un ser superior , privi-
légiât , ga i rebé angèl ic , fou sempre en ml cosa 
na tu ra l ; c o m u n i c a d a , mes q u e no apresa , d'el 
meu pa re , i sent ida sempre a m b Eli al unisson 
in t ensamen t . 
N o sabr ía dir l ' emoció fondissima q u e en 
ma p r imera infantesa em p rodu í la teva poesía, 
no ben co mp res a encara . A mb el trist mot íu 
de ta mor t , s'es avivât en mí un d 'els r ecords 
mes l lunyans de la meva existencia: E r a l 'any 
7 6 de la passada cen tur ia i j o en tenía 6 d ' eda t , 
q u a n t a C iu ta t es ce leb ra ren festes a m b mot íu 
d ' e s se r - se fetes les paus de la gue r r a civil en t re 
alfonsins i car l ins . Hi hagué , en t re al tres coses, 
focs artificiáis d ins la bad ia , i a n a r e m a veure ' ls 
de la galería d e l Pa lau Episcopal . (Era a les 
hores Bisbe de Mal lorca l'Il lustríssim D o n Ma-
teu J a u m e , nad íu de L luchmajor i g ran amie 
de la nos t ra familia). Mos ulls meravel la ts con-
t emp laven a m b avidesa infantil el m a g i c espec-
tacle d 'els coe ts i les rodel les ref lect int -se d ins 
la mar sota una nit t ranqui la , i allò por t a natu-
ra lment al meu esperi t els c o n c e p t e s d ' una 
poesía teva, q u e per aquel ls dies havia sent ida 
llegir i q u e s e r a q u e d a d a impresa , inesbor ra -
b lement , en la meva m e m o r i a . M u d a , a m b l'a-
n ima p lena d 'una emoc ió poè t i ca ,—insupe rada 
després , —anava resseguint aque l l s concep tes , 
q u e semblaven p e n d r e vida de l 'espectacle mai 
vist q u e ten ía a davan t . 
Angels de p u r a c laror 
ja les estrelles encenen , 
i devall l 'aigua s 'estenen 
l lums de biava resp landor . 
Estéis p 'el cel d e la nit, 
c la rors d ins l ' ab i sme blau. . . 
T o t el m e u esperi t t remía , amb una mena 
d e f ru ido extát ica. Ningíi ho sospi tava, segura-
ment , ni la m e v a eda t era pe r f e r - n e confi-
denc ies a n ingú ; p e r o el ^sentiment era en mi 
intensissim, i sob re to t u n a pa rau la , estelada, 
to ta nova per mí, e m sonava a m b pa r t i cu la r 
del ic ia : 
i t r e m o l a n t d ins el cel 
par la de Deu l 'estelada. . . 
Així es com fores el meu mes t r e q u a n t en-
cara n o et coneix ía pe r sona lmen t , ni en sab ía 
res d 'e l Pi d e F o r m e n t o r , ni de l e sa l t r e s poesfes 
teves q u e després vaig anar coneixent , sobre 
tot al p u b l i c a r - s e anys després el teu p r imer 
ll ibre, p o c a b a n s d ' a n a r t e ' n a R o m a . 
Al par t i r per la c iu ta t e te rna , r e n u n c i a n t 
els d re t s de p r imogèn i t a l ' h e r eua tgepa t e rn , a m b 
el p r o p ó s i t d e n o to rna r , t o t - h o m feu sen t iment . 
A m b rao d 'el mal t emps el vapor qui t 'havía 
d ' e m p o r t a r no pogué sort i r el d ia préfixât, i 
qua l cú d igué : — «No, n o pod ía a n a r - s e ' n , la 
m a r i to t n o h o volía.» 
I t o rna res , a la fi, ja s ace rdo t . I a m b edi-
ficado d e t o t - h o m , c o m e n ç a r e s a exerci r el 
sagra t minis te r i . O h aquell p o s t r a r - t e profunda¬ 
ment , després d e la C o n s a g r a c i ó , a la San ta 
Missa! aquel la r e c i t a d o d'el Pater Noster!, dues 
no tes personal íss imes , qu ' in fon íen ais c i rcuns-
tan t s t an t d e respecte l I aquel la p r e d i c a d o cla-
ra, e s t i l l ada , persuassiva, per la c iu ta t i les 
viles, (de q u e algú ja ha parlât) i aquel l apl icar 
les a lmoines hagudes en l 'exercici de la mate ixa 
a la r e s t a u r a d o i r e -hab i l i t ac ió al cui te d 'el 
t emple de Mont iss iôn de Pollensa, la bel la es-
glesia, per t an t de t emps t ancada , després d' 
hor r ib les p rofanac ions , d e la qua l n o res tava 
mes q u e la fábrica, i q u e j a en tos p r imers anys 
—al e n t r a r - h i per cur ios i ta t un dia qui la veres 
o b e r t a — e n c e n g u é en ton co r el desig d'esser 
rte per re-habilitar-la; desig afalagat després 
en terres l lunyanes , i q u e po t ser et feu to rna r 
de R o m a per rea l i za r - lo . R e c o r d la impress ió 
q u e em feren en ma p r imera a ñ a d a a Pol lensa, 
a on vaig passar dèu dies a m b la teva familia, 
tan tes imatges d e Sants p in tades o esculp ides 
per la teva ma, qu i deco raven la teva esglesia 
r e s t au rada : La I n m a c u l a d a , Sant Miquel , Sant 
Llu ís , ( a m b la c o r o n a duca l ais peus) San ta 
T e r e s a , Sant J o a n d e la Creu , etc . , e tc . A lgunes 
d ' aques tes imatges han estât subs t i tu ídes , mal-
h a u r a d a m e n t , per al tres sens historia, i d e les 
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que encara hi resten ¿qui en coneix , en el d ia , 
son autor? 
A m b aquel la a ñ a d a a Pol lensa es r enovaren 
a m b mes p rec i s ió , aquel les impress ions poé t i -
ques de la nit d 'els focs d e la m e v a infancia . A 
les hores ja hav ia llegit p rou , i fins escr ivia 
qua lca cosa. A les meves p r imeres poésies , tu 
les m 'havíes pub l icades a diferents revistes de 
C a t a l u n y a ; havíes llegits a c a - n o s t r a tos poè-
mes, m 'hav íes fets coneixer pe r sona lmen t casi 
tots els l i terats ma l lo rqu ins ; j o n o m ' en sabía 
avenir d e t an t a d ignac ió l Pe rò aquel ls dies 
passais a Pol lensa, per la festa t íp ica d e la 
P a t r o n a , aquel la a ñ a d a al Puig , i a Terne l les , 
i al Castel l d e l Rei , i a F o r m e n t o r a m b la teva 
company ia , r ecor re r tan ts d ' end re t s can ta t s per 
tu, i sent i r te 'n fer els c o m e n t a r i s sobre el camp, 
allò era una d o b l e festa, d 'els ulls i d e l 'esperi t , 
una festa sensa p r écéden t s , q u e sols p u c com-
parar a la f r u i d o e x p e r i m e n t a d a anys després , 
al visitar, t a m b é a m b tu, les belleses na tura l s 
i a r t i s t iques d ' I ta l ia i de Grec ia , d e Pa les t ina i 
d 'Eg ip t e . Q u é d e coses hi vaig a p e n d r e , q u a n t , 
a m b un rédui t estol d e c o m p a n y s , alla sobre la 
cober ta d e l vapor , tenint d a v a n t l ' inmensi ta t 
de la mar , o bé en terra , per aquel ls llocs in-
obl idables , escol tava d e la teva boca l 'his toria 
d'els paisos, d 'els m o n u m e n t s q u ' a n a v e m visi-
tant , i tan tes al tres coses no tab les , r e lac ionados 
a m b ells! La teva influencia es es tada g ran en 
ma vida. Els pocs cone ixemen t s l i teraris q u e 
he pogu t s haver , en b o n a par t els te d e e a tu; 
la teva b ib l io teca estava s empre a la meva dis-
p o s i c i ; tos concel ls , tos encora t j aments , en 
mos h u m u s t rabal ls m ' h a n sos t inguda . J o t 'es-
col tava c o m a un oracle , segellats m o s l labis 
per un silenci révèrent . El r espec te q u e sentía 
per tu, m ' i m p e d í a la confianca, a la qua l p u c 
dir q u e no som a r r i bada fins ais da r re r s a n y s . 
A m b tot , així mate ix m 'e sdev ingué q u a l c a vol-
ta, en a lguna inqu ie tu t o so t sobre in te rna , el 
ferte'n confident ; i a les hores tes b reus i alli-
çonadores paraules , r eco m a n a n t - m e la «sereni -
ta t» , foren un rou benèvo l qu i e m to rna la 
ca lma al c o n t o r b a t esper i i . 
La not ic ia de ta m o r t sob tada em fulmina. 
Feya p o c q u e t 'havía escri t p a r l a n t - t e de mos 
da r re r s t rabal ls , i esperava per aquel l s d ies ta 
resposta , q u e no solía mai t a rda r , i q u e ja no 
havía de rebre . U n a c i r cuns t anc i a favorable , 
feu q u e la te r r ib le nova m ' a r r i bá s a t emps de 
cor re r a c iu ta t a on e n c a r a pogu í veure ' t , de 
eos présent , i essr a les teves exèquies . Mol t 
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h e plorar., mol t h e p rega i , i no m'h i sé avesar, 
a -n aques t bui t q u e ens deixes . Però d e l fons 
d e to t sent pu ja r un c o n h o r t , u n a segurança 
m o r a l d e q u e la teva à n i m a select lssima, es 
a n a d a a a u m e n t a r l 'estol d ' aque l les an imes sé-
lectes q u e el cor es plau d e c o n t e m p l a r al cel, 
p rop i c i e s s e m p r e a nosal t res , pe rò sobre to t 
q u a n t ens arr ib i l 'hora d'el t raspàs . 
e spero eh' al por giù di questa spoglia 
venga per me, con quella gente nostra 
vera amica di Cristo e d' onestate. (*) 
MARIA ANTONIA SALVA. 
EL PRIMIERO Y EL ÚLTIMO 
SERMÓN DEL SEÑOR COSTA 
mm [ONOCIDO es de todos el ú l t imo se rmón del M. I . Sr. D. Miguel 
Cos ta y L lobe ra . H a m e r e c i d o ser 
ca l iñeado d e h i s t ó r i c o , p o r q u e 
mien t ras lo e s t aba p r e d i c a n d o en t r egó su a lma 
a Dios el e j empla r í s imo sace rdo t e e ins igne 
va te . E r a un paneg í r i co d e la seráfica Doc to ra 
ca rmel i t ana , q u e el 1 6 d e O c t u b r e del pa sado 
a ñ o p r o n u n c i a b a en la Iglesia del C o n v e n t o de 
rel igiosas T e r e s a s d e esta c iudad . 
La c i r cuns t anc i a d e q u e mur ie ra el sefior 
Cos ta en la c á t ed ra s ag rada e je rc iendo el al to 
min is te r io de la p red i cac ión nos ha suger ido 
la idea d e d a r a c o n o c e r t a m b i é n su pr imer 
s e r m ó n . 
O r d e n a d o presb í te ro en R o m a en 1888, re-
gresó a Mal lo rca d o s anos después , d e d i c á n d o s e 
luego con celo apos tó l i co a los t rabajos de la 
vida s ace rdo ta l . P red icó con frecuencia, pues 
h a l l a b a sus del ic ias , en la d i spensac ión d e la 
d i v i n a pa l ab ra , n o ya a los g r a n d e s y selectos 
aud i to r ios , s ino a los humi ldes . 
Su p r i m e r s e r m ó n fué t ambién un panegí-
r i co . L o p r ed i có el Sr. Cos ta en la Iglesia de 
San ta C a t a l i n a d e Sena, en la festividad q u e 
c o n s ingu la r e sp l endor d e d i c a b a n a su T i tu l a r 
las rel igiosas d o m i n i c a s el 30 d e Abri l d e 1890. 
Al s imple a n u n c i o d e q u e p r ed i caba por 
(*) P e t r a r c a . -
6«t L X . 
In m o r t e di M a d o n n a L a u r a . — S o -
pr imera vez el egregio poeta y l i terato, h o n r a 
de Mal lorca y o r n a m e n t o de la clerecía, cuyo 
n o m b r e era ya p r o n u n c i a d o con respeto por 
todos los a m a n t e s de las letras, no es de extra-
fiar q u e se l lenase el sag rado t emplo d e un 
aud i to r io s o b r e m a n e r a d i s t ingu ido . 
El se rmón co r r e spond ió , mejor d icho , supe-
ró las esperanzas de los admi rado re s de Costa: 
Fué una pieza de sólida, c r i s t iana y clásica elo-
cuenc ia , en la q u e p resen tó a Santa Ca ta l ina 
c o m o perfecto t ipo de la Esposa de Cris to y 
evangel izadora de los pueb los ; un vuelo majes-
tuoso y s o b e r a n o por las serenas y rega ladas 
reg iones de la Teo log ía míst ica; un c u a d r o bri-
l lant ís imo de la vida in ter ior y exter ior de la 
he ro ína de Sena, cuyas vir tudes, a r robamien tos , 
pen i tenc ias , c o m b a t e s inter iores y apos to lado 
de paz, a m o r y adhes ión a la Santa Sede, des-
cr ib ió y enca rec ió el o r ado r con el mismo colo-
r ido , inspiración y e locuencia , q u e le fueron 
s i empre tan familiares en la poesía y q u e le 
valieron el al to r e n o m b r e de q u e gozó y con 
q u e era a c l a m a d o en la repúbl ica de las letras. 
E n el final d e la orac ión sagrada era p resen tada 
Cata l ina d e Sena c o m o mode lo q u e p u e d e y 
debe ser imi tado , al m e n e s en los dos carac te-
res pr inc ipa l í s imos que resumen toda su vida: 
La ín t ima unión con Cristo y la absolu ta e 
incond ic iona l adhes ión a la Santa Sede R o -
m a n a . 
El Sr. Cos ta con la inspiración poét ica , la 
maes t r ía de qu ien d o m i n a el ar te y la unc ión 
apostól ica q u e le fueron s iempre tan natura les 
y q u e poseía en g r a d o sumo, dejó en éste su 
p r imer se rmón d u l c e m e n t e c o n m o v i d o s y edifi-
cados a los oyentes . Así fué s iempre su p red i -
cac ión , p rác t ica y asequible al pueb lo pero 
d igna del can to r de L'Arpa y del Pi de Por¬ 
mentor. 
ANTONIO TRUYOLS, PBRO. 
FISONOMÍA MORAL 
DE COSTA Y LLOBERA 
quién ella no cau t ivó y enamoró? 
VA7 J M | | | ¿no tuvo visible pa rec ido con la 
i^/J^HJ m del Divino Maes t ro , po r lo mansa , 
du lce y apacible? G r a n d e fué Cos-
ta por lo re levan te y a c e n t u a d o de su fisonomía 
l i terar ia , q u e pon ía en admi rac ión hasta a los 
pr ínc ipes d e la in te lec tua l idad h u m a n a en Es-
p a ñ a y fuera de ella; pe ro , con ser tan lúc ida y 
p rec la ra esa fisonomía, q u e d a todav ía , a mi 
en t ende r , en g r a d o inferior al cor te jo de virtu-
des y cua l idades mora l e s q u e r e sp landecen en 
ese varón in tegér r imo, por merced s ingular del 
Señor , h e r m a n o y pa i sano nues t ro , que , con 
l engua golosa , l l amamos COSTA Y LLOBECA. 
C o n la p r e c o c i d a d d e ingenio q u e le distin-
guía en t re m u c h o s , y, más q u e t o d o , con el fino 
y de l i cado sen t ido cr i s t iano , q u e e ra su más 
p r ec i ado tesoro y r iqueza , c o m p r e n d i ó desde 
n iño , casi en la mi sma cuna , allá en la casa de 
sus padres , en el del ic ioso y r i sueño valle de 
Pol lensa, q u e n o e ran la n o b l e c o n d i c i ó n de su 
est i rpe, ni las p ingües h a c i e n d a s y h e r e d a d e s 
de su casa señor ia l , en lo q u e d e b í a c recer su 
ojo, v iendo t an ta p rospe r idad y a b u n d a n c i a , 
s ino en vigorizar y robus tece r sus c reenc ias y 
adqu i r i r el háb i t o d e todas las v i r tudes , enten-
d i e n d o q u e unas y o t r a s — n o los t í tulos y pree-
minenc ias del m u n d o — s o n el mejor b lasón y 
e scudo del c r i s t iano . 
E n t e n d i é n d o l o así , era muy sol íci to Costa 
en pulir y afinar la bel leza del a lma, sol ic i tud 
que , al c o m p á s de los dias, c rec ió s iempre en 
él. ¿Quién p o n d e r a r á lo e n a m o r a d o q u e a n d u v o 
s iempre de esa he rmosura , y las conso lac iones 
que rec ib ió , al persegui r la con tan a m o r o s o 
frenesí? H u e l g a dec i r aho ra q u e el moc i to se 
l levaba los ojos y los co razones d e todos , y es 
q u e la vir tud es tan d u e ñ a de los corazones 
h u m a n o s , q u e no ha menes te r para granjear los 
o t ro s o b o r n o más q u e a ella misma . 
L a p rop ia hab i t ac ión era pa ra Cos ta todo 
su tesoro , q u e beneficiaba l a rgamen te pa ra sí y 
para los o t ros . E n e m i g o de t oda d is t racción 
y ru ido , fabricó todavía d e n t r o de sí o t ra mo-
rada, dir íase, una celdilla, en la cual se recogía 
sin cesar, aun en t re los menes teres y ocupac io -
nes de casa, v in iéndole de ahí ese háb i to de 
c o n c e n t r a c i ó n pe renne del esp í r i tu , háb i t o de 
q u e n u n c a se desposeyó y q u e le a c o m p a ñ ó al 
sepulcro . ¡Cómo esa Jconcent rac ión agilizó des-
pués su men te pa ra las altas especulac iones 
teológicas , filosóficas y l i terar ias y le conqu i s tó 
esa d i sc rec ión y t ac to exquis i to , ya p a r a gober -
nar su p rop ia a lma , ya pa ra e n t e n d e r en los 
negoc ios y asuntos e n c o m e n d a d o s a su soli-
c i tud! 
Pro l i jo sería da r c u e n t a d e su a p r o v e c h a d a 
vida escolar , así en el Ins t i tu to , c o m o luego en 
Madr id , c u r s a n d o la ca r re ra de J u r i s p r u d e n c i a , 
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q u e no t e r m i n ó ; lo q u e sí me c u m p l e decir , es 
que , al par q u e p r o c u r a b a ins t ruirse , a t end í a con 
mayor e m p e ñ o a ac recen t a r la pureza y br i l lo 
de su alma, no p e r d i e n d o n u n c a de vista q u e 
el a m o r de la vo lun tad cente l lear d e b e hac ia el 
cielo y no hac ia los intereses mezqu inos de la 
t ierra . 
Vivía en la co r te y ¿quién lo dijera? en la 
cor te vivía en es tado d e c i sma y gue r r a inter ior , 
mort i f icando y c i r c u n c i d a n d o t o d a afición y 
deseo m e n o s hones to , con lo cual se le mecía 
el a lma en un o c é a n o de paz y b i e n a n d a n z a . 
Vivía, sí, en el g r a n m u n d o , y nad ie dir ía q u e 
no morase en el des ier to ; ¡tan ex t r año era a 
c u a n t o a su a l r ededo r acontec ía ! Impas ib le mi-
raba el t ras iego d e los negocios , las invencio-
nes de los sabios, el d iscut i r d e las A c a d e m i a s 
y el vocear de la p lebe ; c o n ina l te rable faz con-
t e m p l a b a los b ienes del r ico, los b lasones del 
m a g n a t e , los lauros del art is ta, los lucros del 
negoc ian te , los cauda les del b a n q u e r o , los me-
dros del pol í t ico; con beatífica ca lma obse rvaba 
las al t iveces del soberb io , los goces del sensual , 
las del icias del go loso , los regalos del s ibar i ta y 
el bul l i r de los cazadores de honras y placeres ; 
t o d o eso veía y c o n t e m p l a b a el d i sc re to y r e -
cog ido m a n c e b o ; pe ro era p a r a abo r r ecce r lo y 
desprec ia r lo . 
Qu ien v iv iendo en la t ier ra , vivía fuera d e 
ella; qu ien tan l ibre tenía el co razón de afectos 
de t ierra, c o m o preso de a m o r d e las cosas del 
del cielo, h u b o d e sentir, vuel to a su pueb lo 
natal , irresistible vocac ión al e s tado eclesiást ico, 
d e s e a n d o consagrarse del t o d o a Dios, con 
desprec io s o b e r a n o de c u a n t o al m u n d o cau t i -
va y en loquece . Y a I tal ia t end ió su vuelo el 
d o c t o y p ío ado lescen te , y en la misma c iudad 
de los P a p a s cursó sus es tudios , con ap lauso y 
es t ima de cond i sc ípu los y profesores . Allí don-
de t o d o refresca y atiza la m e m o r i a de las 
c reenc ias y p rác t icas d e nues t ra Rel ig ión augus-
ta, allí c o b r ó alas la fe y p iedad d e Costa , y, 
o r d e n a d o d e sace rdo te , «ca rgándose de ca rga 
q u e los h o m b r o s de los ángeles t embla r í an d e 
ella» — según la val iente expres ión del B to . J u a n 
de A v i l a — d e regreso a su a m a d a Pol lensa , pro-
cu ró vivir, si c a b e , con m a y o r fervor y austeri-
dad q u e an tes , m i d i e n d o con el nivel d e Cris to 
todos sus pensamien tos , pa l ab ras y obras . 
E n Pol lensa se ded icó Cos ta con perseve-
ran te esfuerzo al e s tud io d e la teología, de la 
filosofía y d e las letras h u m a n a s , a t e n d i e n d o 
con pa r t i cu la r sol ici tud al de los clásicos lat inos 
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N o h u b o día vacío en su v ida . Fiel cumpl i -
do r d e sus d e b e r e s sacerdota les , y de j ando 
huel las imbor rab le s de sus letras y vir tudes, así 
antes , c o m o después d e pe r t enece r a nues t ro 
Cabi ldo , q u e se h o n r a b a con tenerle en su seno, 
es Cos ta va rón esc larec id ís imo q u e a t rae y 
hechiza, embelesa y a r reba ta con los soberanos 
e n c a n t o s de su fisonomía moral y l i teraria. 
N u n c a se remos lo bas tan te ag radec idos al Se-
ñor, de q u e en nues t ra t ierra viera la luz y en 
ella m o r a r a has ta en muer te , un va rón tan 
pr iv i legiado en letras y vir tudes , y que se ba-
ñara p e r e n n e m e n t e nues t ra a lma en las del icias 
de tan alta conv ivenc ia espi r i tua l . 
JOSÉ I. VALENTÍ. 
E L N O S T R E AG RAI M E N T 
A complit amb especial complacencia aquesta Redac-
ció l'encàrrech de la Junta de Govern de la Societat 
Arqueológica Luliana, de dedicar el présent número 
del seu Bolletí, en modest homenatge, al gran poeta y company 
estimât el M. I. Sr. D. Miquel Costa y Llobera, canonge. 
Hem de donar dones amb tal motiu les mes expressives 
gracies a tots els qui, accedint a la nostra invitado, han colla-
borât en aquest número. La seva cooperado fou demandada 
perqué entenguerem que no'ns podia mancar en tal circunstan-
cies. S'imposava sortir de casa y tocar a les portes d'aquesta 
escola literaria mallorquína, perqué ella amb bona part con-
tribuís amb nosaltres a fer els honors al Mestre desaparegut, 
al cantor pulquèrrim qui essent gloria de Mallorca ho ès parti-
cularment per un estament de neta hidalguía forana de Tilla, 
conservadora de velles tradicions, vida patriarcal y senyorívola 
dignitat compatible amb la mes ben entesa modestia. 
Una altra cosa encara em cal retreure. Fent nostra una 
bella idea nascuda d'un cor selecte, la Junta de Govern d'aques-
ta Societat acordà dedicar a-n En Costa una lápida que devia 
esser posada, prèvia la corresponent autorizado, en el convent de 
Les Tereses des de la trona del qual el cridà Deu a la seva glo-
ria. El mateix dia y a la mateixa hora que això era acordat, pre-
ma igual determinado l'Exm. Ajuntament, a instancia del Batle 
Président el nostre company En Guillem Forteza, qui desco-
neixía els mateixos propòsits. En vista d això sols li es dat a La 
Arqueológica oferir la seva modesta cooperado per tot quant 
sja a favor de la realisació de lesmentat acord. 
J. R. DA. 
y e spaño les , y, resue l to a ded ica r se con prefe-
renc ia al e jercicio d e la p r ed i cac ión , r ecor r ió 
c o n veloz ca r re ra casi todos los pueb los de 
Mal lo rca p a r a fortalecerlos en la fe y en la 
p rác t i ca d e las v i r tudes cr i s t ianas , y lo mi smo 
es d e no ta r su di l igencia y sol ic i tud en subi r 
i n n u m e r a b l e s veces a los pu lp i tos d e nues t ra 
capi ta l , o f rec iendo ga l l a rda mues t ra d e su ha-
blar , sí na tu ra l y senci l lo , s i empre fluido, cas-
t izo, e legante , g rave , l leno t o d o del espír i tu d e 
Dios. Y tan e n a m o r a d o a n d a b a d e esparc i r la 
d iv ina semil la en t r e los fieles, q u e el Señor 
qu i so q u e en esa tan g r a n d e y e levada o c u p a 
c i ó n se c o r t a r a el h i lo d e sus d ías , c e l e b r a n d o 
las g lor ias d e Santa Te re sa , d e la cual era tan 
fervoroso d e v o t o el ins igne sacerdo te , 
ocírtat 
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í . El P . Fr. R s y m u n d o S t r a u c h . — D o c u m e n t o s 
par» su b i o g r a f i a , por D Vedrò Sampol r Ripulì. 
I I . Los e s t a m p a d o r e s en Mal lorca , p i r 1 ) . Gabriel 
Llabrcs. 
I I I . U n d e s c u b r i m i e n t o a r q u e o l ó g i c o e n M a n a c o r , 
y un n u e v o a r g u m e n t o d e la o r t o d o x i a l inai d e l g r a n d e 
O , i o d e C ó r d o b a , ( c o n t i n u a c i ó n ) por U. Juan Agu'ló, 
P r e s b i t e r o . 
I V . Cor r e s p o n d e e c i a d ' í in M i q u I C o s U , ( c o n t i -
n u a d o ) , p-r 1 ) ¡oía RtsseUó A: Son F j r t e s a . 
V. F n t e r r a m e n t s y O b i t s d e l Real C o n v e n t ile S in ! 
F r a n c e s c h d e la C i u t a t d e M a l l o r c a , ' c o n t i n u a c i ó n ) p o r 
O. Jaime de Olexay de España. 
V I . El G e n e r a i B a ' c e l o o C a p i l a A n t o n i , c o n t i -
n u a c i ó n ) per J. P. 
V I I . H i i t o t i a d e l C o l e g i o de N t r a . Sra. d e M o n t c -
s i ó n , d e la C o m p a ñ í a d e J e s ú s , de la C i u d a d d e M a l l o r -
c a , ( c o n t i n m e i ó n ) p j r la c o p i a : D. Jaime de Olt\a >• de 
España, 
V I I I . N o t i c i e s , per R. 
I X P l e c h 11) d e l e s I n f o r m a c i o n s j u d i c i a l s s o b r e ' l s 
a d i e t e s a la G e r m a n i a , per l). fosep ¿I/.* Quadrado. 
X . L á m i n a C L I I . F r a g m e n t o d e la l áp ida s e p u l c r a l 
d e O.- io . 
E L P . F R . R A I M U N B O S T R A U C H 
DOCUMENTOS PARA SU BIOGRAFÍA 
Va a cumpl i r se en el p resen te mes d e Abri l 
el p r imer cen t ena r io de la prec iosa m u e r t e de 
este rel igioso insigne, q u e para gloria de Ma-
llorca y de la o rden franciscana en esta c iudad , 
pasó aqu í la m a y o r pa r te de su vida, en las 
pos t r imer ías del siglo X V I I I y en los comienzos 
d e la pasada cen tu i i a . 
La alta pe r sona l idad q u e el P. R a i m u n d o 
Any XXXIX—lom XIX.—Núm. 510 
Strauch a lcanzó tan m e r e c i d a m e n t e a la sombra 
del an t iguo conven to , e spec ia lmente c o m o va-
liente c a m p e ó n de los de rechos de la Iglesia y 
c o m o dec id ido par t idar io de la causa del 'Prono, 
que t an to ac red i t an los n u m e r o s o s escri tos d e 
su fecunda p luma, exige en r igor de just icia la 
c o n m e m o r a c i ó n en esta capi ta l de la menc io -
nada fecha de su mar t i r io , a e jemplo de ot ras 
poblac iones que a pesar de haber las favorecido 
menos t i empo con su res idencia en ellas, se pre-
paran para celebrar la d igna y so l emnemen te . 
«Mallorca, escr ibe con ha r t a razón un ami-
go nues t ro ( ' ) , q u e le cobi jó desde su infancia 
q u e le e d u c ó en la c iencia y en la vir tud, q u e le 
abr ió las pue r t a s del c laus t ro pa ra consagra rse 
a la vida religiosa, q u e le vio bri l lar c o m o ca-
tedrá t ico de su Univers idad , c o m o d e c h a d o d e 
todas las v i r tudes y c o m o escr i tor y per iodis ta 
valiente, no p u e d e queda r rezagada ni p e r m a -
necer m u d a en este m a g n o conc ie r to de en-
tus iasmo, a m o r y r epa rac ión q u e va a ce lebrarse 
en toda la región ca ta l ana» . 
C o n tal mot ivo y sin que se nos ocu l te lo 
humi lde de la labor , c r eemos o p o r t u n o da r a la 
e s tampa varios d o c u m e n t o s y not ic ias concer -
nientes al esc la rec ido re l igioso q u e nos ocupa , 
que pueden ser d e u t i l idad , por c u a n t o cont ie -
nen deta l les ignorados d e sus biógrafos y has ta 
son uti l izables para rectificar a lguna equ ivoca -
ción en q u e estos han incur r ido , en los t rabajos 
no obs tan te mer i tor ios d e d i c a d o s a su m e m o r i a 
esc larecida . 
(1) El I*. Fr. G . T o u s . — V ff-ialdo de Cristo, 
n ú m . de l dia i d e l ac tua l . 
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(1 ) I l » y a q u í u n a l l a m a d a al m a r g e n q u e d i c e : 
i d e s t ( m a t a ) H e m o j p o d i d o a v e r i g u a r q u e Strauch s i g -
nifica mata e n a l e m á n . Esta l e n g u a era c o n o c i d a de l 
r e l i g i o s o d e q u e s e t ra ta . 
(1) Los d o c u m e n t o s q u e n o i n d i c a m o s e l s r c h i -
TO d o n d e se h a l l a n , o b r a n e n p o d e r n u e s t r o . 
p r e c e d i e n d o una plact ica espiri tual (ut mot is 
est) d io el hab i to de pro íec ion por Religioso 
de C h o r o a Fr . R a y m u n d o St rauch y Vidal (in 
sceulo Jo rge) Bau t i zado y Conf i rmado c o m o 
consta en el ac to d e la ap robac ión , y con edat 
c o m p e t e n t e hechas p r imero las protes tas que 
previenen nues t ras cons t i tuc iones Genera les ; y 
p a r a q u e cons te la verdad van las firmas de los 
d iscre tos del C o m b e n t o = F r . Sebast ian T h o m a s 
Gua rd i an — Fr. F rancesph Bennaser Exdifini-
d o r — F r . J u a n P icomel l Lector J u b i l a d o - Fr. 
R a y m u n d o St rauch , y Vidal . 
III 
NOMBRAMIENTO DE CATEDRÁTICO 
F n la c iudad de Pa lma Capi ta l del R e y n o 
de Mal lorca a siete dias del Mes de j u l i o de 
mil se tec ientos noventa y ocho . E s t a n d o jun t a 
la C i u d a d en la Sala Capi tu lar de su Ayun ta -
mien to c e l e b r a n d o Cab i ldo , a saber el Muy 
111.c Señor D." Valent in de Gr imares t , Br igadier 
de los R . s Exerci tos, T h . c de Rey de esta Plaza, 
y Cor reg idor de la pn te . Ciudad, y su t e rmino ; 
con los Señores D." Nicolás Dameto , y (Jual 
D." J o r g e For tuñy , y Puigdorfila, el Marques 
de la Bast ida, D . J a y m e Ignac io de Oleza, Don 
Ped ro Gua l y Suelbes , D." Mar i ano Cererols , 
D." Fran . c ° Rosiñol , D." J a y m e Piza, el Marques 
del Reguer , D . n J e r ó n i m o de Alemañy , Don 
Ant ." Fern í , y D." Nicolás Pujol Regidores de 
la expresada C iudad , el Dr. D." Rafael Garc ías 
S indico Personcro del Publ ico , y el Mag. - 0 Señor 
D." An ton io R a m ó n Sindico forense, l l a v i e n d o 
p reced ido la o rac ión al Espír i tu San to , postra-
dos en t ierra, c o m o es c o s t u m b r e , i m p l o r a n d o 
su Div ino auxil io para su acier to , a c o r d a r o n lo 
s iguiente 
E n este A y u n t a r a . 1 0 se ha ten ido presente 
estar c o n v o c a d o s con Cédu la de tres dias antes 
todos los Señores Reg idores y Síndicos Perso-
nen?, y forense, a fin de en terarse de las Cen-
suras q u e han formado los Juezes Censores , 
que lo han s ido al C o n c u r s o de oposi tores para 
la Provis ión déla C a t h e d r a d e Theo log i a En-
lista, vacan t e por r enunc ia del Dr. D n . J u a n 
Fe r rá P . r 0 — D e un au to del R. 1 A c u e r d o dado 
en el E x p c d . c sobre a u m e n t o de salario al 
Maes t ro d e R a n d a , y en su vista aco rda r lo 
q u e tengan por conven ien te = Y en su s egu iem. 1 0 
se han ab ie r to las referidas Censuras (havien-
dose m a n d a d o salir a los que no eran del 
ACTA DE APROBACIÓN 
R a y m u n d o S t r auch y Vidal d e T a r r a g o n a = 
H o y dia 4 7.°re d e 1 7 7 6 s i endo M . t r J P ronv . ' 
N . M. R. P. Fr . A n t o n i o Calafa t Fr . J u b i l a d o ex 
Definidor y Q u a l i h c a d o r del S.'° Officio C o n v o -
c a d o la C o m u n i d a d en el C h o r o de N. S. P. S. 
F r a n c i s c o d e P a l m a cerca la 5 y 3 q u a i t o s de 
la m e ñ a n a el R. P. Fr . P e d r o Sast re Rector Ju -
b i l ado y Maes t ro de Nov ic ios con l icencia del 
supe r io r p r e c e d i e n d o p lac t ica espir i tual (ut mo-
rís est) d io el_ hab i to d : A p r o b a c i ó n a Jo rge , 
F ranc i sco , Ray m u n d o S t rauch (') na tura l de Ta-
r r agona en C a t h a l u ñ a ( adve r t i endo q u e regular-
men te se l lamava por el 3 n o m b r e Raymundo 
c o m o ve en las in formaciones) por rel igioso de 
C h o r o , hijo legi t imo d e F ranc i s co S t rauch na-
tura l d e S te inau del c o n d a d o de Glaz, y de 
R a y m u n d a Vida l na tu ra l de T a r r a g o n a en Ca-
tha luña Consa r t e s hones tos y Cathol icos R o m a -
nos . N a c i ó dia 7 8 . b r e d e 1 7 6 0 Bau t i zado en la 
Iglesia C a t h e d r a l d e T a r r a g o n a , y conf i rmado 
p o r el l imo , y R d m o . Sor . Arzob i spo D . J a y m e 
C o r t a d a y Bri en T a r r a g o n a dia 8 Feb re ro de 
1 7 6 1 . Y s i endo esto ve rdad p a r a q u e cons te en 
d o n d e c o m b e n g a van las firmas de los Dis-
c re tos del C o m b e n t o = F r . Sebas t ian T h o m a s 
G u a r d i a n — Fr . ¡Juan Te r r a s sa Exdif ior . = 
F r . P e d r o Sast re Maes t ro d e N o v i c i o s - F r . Gui-
l l e rmo Mir Vica r io — Fray R a y m u n d o Vidal 
Novic io . ( ') 
II 
ACTA DE PROFESIÓN 
Fr . R a y m u n d o S t rauch y V i d a l — H o y dia 
5 7 . b f e d e 1 7 7 7 S iendo Maes t ro Provincia l 
N- M. R. P. Fr . A n t o n i o Calafat Dr . en Phylo-
sopia y ex• C h a t h e d r a t i c o Lec tor J u b i l a d o ex 
Diffinidor y Qual i f icador del S.'° Officio, com-
b o c a d a la C o m u n i d a d en la Iglesia de lan te lo 
a l tar Mayor del Rea l C o m b e n t o de N . S. P. S. 
F r a n c i s c o d e P a l m a ce rca la^; 8 de la m a ñ a n a 
el R . P . F r . P e d r o Sast re L e c t o r J u b i l a d o y 
Maes t ro d e Nov ic ios c o n l icencia del Supe r io r 
Ayuntam."*) q u e han d a d o el M Il l . e Sr. Dn . 
Juan Rinimelis , el Dr. D. Juan Amengua l y 
l )n . Rafael Barcelo P . r o s Juezes Censores , sobre 
los Exerc ic ios Li terar ios q u e han d e s e m p e ñ a d o 
los Muy R . J o 5 PP . Fr . R a y m u n d o S t raueh y 
Fr. Andrés Ciar Observan tes , Fr. Jo rge Pas rua l , 
y Fr. Miguel P'errer 'Trini tarios; y a t end ido el 
ju ic io q u e han formado los an te dhos . Juezes 
Censores , con presencia del Oficio del Muy 
11¡.C S.°- Rec tor déla Real V n i v . J L i t . J D." Mi-
quel Serra P ro y C a n ó n i g o q u e a c o m p a ñ a 
dhas Censuras ; por el que apruevan vnos, y 
otros exercicios L u t e r a n o s se pasó al N o b r a m '" 
de Ca thedra t i co para regen ta r la m e n c i o n a d a 
C i t h e d r a , en la forma s iguiente . 
El C a v . r o Reg idor D." Nicolás D a m e t o y 
C u a l n o m b r ó para Ca thed ra t i co al R. a ° Padre 
Lector Fr. R a y m u n d o Straueh Religioso del 
Conv. '° d e S . " F r a n . c 0 de Asis de esta C i u . J qu ien 
se le g u a r d a r a n las mismas grac ias y per roga-
tivas q u e a sus antecesores , c o n t r i b u y é n d o l e 
con los mismos Salarios y E m o l u m e n t o s que a 
los Ca thedra t i cos . 
T o d o s los demás Señores Vocales fueron 
del mi smo Vo to del C a v . r " R e g i d / D." Nicolás 
D a m e t o y C u a l . 
Lo q u e o h i d o y a t end ido por el Sor Corre-
g i d / ; d ixo se lleve a dev ido efecto lo resuel to 
por la Ciudad . 
(Arch . Munic ipa l de P a l m a — A c t a s de se-
siones del A y u n t a m i e n t o — T o m o 2 . 0 de 1 7 9 8 , 
fol. 10) 
PEDRO SAMPOL Y RIPOI.L. 
(Continuará) 
L o s e s t a m p a l o r e s e n M a l l o r c a 
( • 5 ' 3 ) 
En Mal lorca la c u n a de la impren ta , pa rece 
q u e es tuvo en M i ramar (Val ldeinosa) por los 
a ñ o s d e 1485 y fué c o m o un faro luminoso q u e 
cente l lea y desapa rece luego. Algún t i empo des-
pués apa rece rá en la Capi ta l con la prensa de 
los Cansó les ( 1 5 4 1 ) y de los C u a s p ( 1 5 7 9 ) , mas 
d u r a n t e estos c incuen ta años q u e p r o m e d i a n 
en t re M i r a m a r y Pa lma ¿no surge n i n g ú n in-
dust r ia l q u e explo te el inven to de (u i t emberg? 
— C i e r t a m e n t e q u e sí. 
Por los años de 1 5 1 3 , e n c o n t r a m o s en Pal-
2 4 Í I 
ma un e s t a m p a d o r l l amado maes t re An ton io 
Nayper [ó naipero) fabr icante de na ipes , q u e 
viene sin letras, sin cajas y q u e ú n i c a m e n t e 
explota el g r a b a d o . 
La p re ¡enc ía en nues t r a c i u d a d de este artí-
fice nos aclara hoy , lo q u e en 1892 n o c o m -
p rend í amos c u a n d o en un ar t ícu lo t i tu lado 
Iconografía monserratina {Boletín t. pág ina 
3051, c o p i á b a m o s el s iguiente as iento: « í tem, 
doni al e s t ampador , per fer les imatges é per 
t inta, 1 IB 4 §.», que ahora t iene por t an to , 
comple ta exp l icac ión : el maes t ro e s t a m p a d o r , 
no era o t ro q u e el m e n c i o n a d o Antonio, el 
naipero. q u e residía en Palma, aquel año , 1 5 1 4 , 
fecha á q u e nos refer íamos. 
Son in teresantes las pa r t idas de la c u e n t a 
que pagó el C a b i l d o d e la C a t e d r a l para bene-
ficiarse de la e s t ampac ión d e imágenes , val ién-
dose d e aque l a m b u l a n t e impresor , q u e n o so-
l amente esplotar ía los var ios juegos de ca r t a s 
que e s t ampara , s ino t amb ién las imágenes de 
ma) or devoc ión d e aque l t i e m p o . U n a d e éstas 
era, en Pa lma , la d e Nues t r a Señora d e la 
Claus t ra , y otra , en Mallorca, la d e Nues t ra 
Sra. de L luch . ( ') Pa ra la p r imera , e n c a r g ó el 
C a b i l d o al ca rp in t e ro Ba r to lomé Pol , por m e -
diac ión del p resb í te ro o b r e r o B i r n a r d o País, 
q u e tallase un g r a b a d o d e la imagen de Nues t r a 
Sra . d e la Claus t ra , quién la hizo en una t ab la 
de pera l , m a d e r a de fácil talla. H u b o d e hace r 
el c i t ado maes t ro Pol dos mo ldes , n o sabemos 
si iguales, que cos ta ron 3 l ibras , 3 sue ldos . El 
p r imer mo lde , se en t r egó al maes t ro A n t o n i o 
el Naype.ro, qu ién e s t a m p ó con él 3 5 0 0 es tam-
pas. La t i rada cos t aba por la e s t ampac ión de 
cada millar 1 l ibra y 12 s., c an t idad equ iva len te 
al valor d e un d u c a d o de o ro venec iano , (32 %) 
lo que , h a c e pensar , si este maes t ro n a y p e r o 
venía de Italia y por lo mismo , e m p l e a b a c o m o 
t ipo de factura de su m e r c a n c í a el d u c a d o . 
Mas en los ú l t imos meses del 1 5 1 3 y en 
E n e r o de 1 5 1 4 , un p resb í t e ro m a l l o r q u í n , lla-
m a d o A n t o n i o de Oliva, rec ibe del o b r e r o d e 
( 1 ) H a b í a t a m b i é n otra: N u e s t r a S e ñ o r a d e l S o -
corro , a u n q u e i g n o r a m o s si t e n i a i m a g e n g r a b a d a . Es 
Creíble q u e la t u v i e r a , y para e l l a , h a b í a c o m p u e s t o e l 
s»oeU l a t i n o A r n a U o D i s c o s ( ¡ - i j o ' i ) u n o s v e r s o s m a -
l l o r q u i n e s q u e i n s e r t é e n e s t e BOLETIS en 1891 ( p a g i n a 
157, n ú m e r o 1 4 o 1 , y q u e s e g u r a m e n t e f u e r o n h e c h o s 
para a c o m p a ñ a r a l g u n a i m a g e n . La h a b i l i d a d d e la C o n -
g r e g a c i ó n para p r o p o r c i o n a r s e f o n d o s era g r a n d í s i m a . 
En el A r c h i v o d e la A u d i e n c i a h a y u n g r u e s o v o l u m e n 
d e l o s q u e j u g a b a n ú una rifa q u e c e l e b r a b a e l c o n v e n t o 
por tal m o t i v o . 
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( 1 ) E s t e A n t o n i o O l i v a d e b e ser d e la d i n a s t í a de 
I J I c a r t ó g r a f o s O l i v a f a m o s o s e n P a l m a d o n d e t i e n e n 
una c a l l e d e su a p e l l i d o , o r i u n d o s d e M a l l o r c a , ta l e s 
fuerorl.' J u a n , H a r t o l o m é y J a i m e O l i v a . 
c o b r ó por su t rabajo 5' l ibras 7 s. Cier tam'enfe, 
que esta imagen de Garc í a , es más art ís t ica q u e 
la de Ntra . Sra. d e la Claus t ra , xilografía hecha 
sino en boj , en m a d e r a de peral . A m b a s imáge-
nes pensamos r ep roduc i r en este BOLETÍN más 
ade lan te . La firada d e la de N . a d e Lluch 
que deb ió ser n u m e r o s a y n o obs t an te no se 
conocen d e ella mas q u e un solo e jemplar , que 
se halla en la Bibl ioteca provincia l d e P a l m a . (') 
Mide 25 por 40 cmts. , pub l i cada por D. Ma-
r iano Aguiló en 1883 en su Cansonetrt de la More 
di Den de Lluch r educ ida a 1 6 por 12 y 1 ,. H a y 
q u e adver t i r q u e la imagen aqu í r ep resen tada 
no es la ac tual q u e se venera en L luch . Es ta tua 
de 9 0 c en t íme t ros de al tura ta l lada en m a d e r a 
con mangas perd idas , q u e t iene al n iño Jesús 
en su brazo izquierdo , imagen q u e según una 
nota de Vaque r puesta en la g u a r d a de un l ibro 
de aquel san tua r io fue enca rgada a Bar to lomé 
Amer que iba a F landes por los años 1 5 1 7 o t S 
y d e la cual d ice el t ranscr i tor de la nota «Píe 
apor ta la negra» . La i m í g e n de la Virgen de 
que hab lamos está de p i ; , lleva el n iño en la 
m a n o derecha , con rico m a n t o de flores de l i s 
y suelta cabel lera . Las c o l u m n a s q u e t iene a 
uno y o t ro lado son es t r iadas y deno tan la m o d a 
de la época al igual q u e los arcos de la misma 
sus ladillos r ecue rdan las p in turas mura les de 
en tonces . Más verac idad q u e este g r a b a d o 
ostenta el del reverso q u e figura una vista 
pano rámica del c a m i n o de Lluch con sus siete 
c ruces o humi l ladero* levan tados a fines del 
siglo XIV por Lorenzo Tosque l la , en d o n d e se 
marca el la rgo y to r tuoso c a m i n o e m p e d r a d o 
del Monas te r io , y se d ibujan varias figuras de 
peregr ino, m i s la de un c iervo en t re la s egunda 
y tercera cruz. La i m í g e n q u e figura en la Ca¬ 
píIlita, super ior de la par te alta del g r a b a d o , 
t iene aspec to de represen tac ión más ver ídica 
de la Capi l la mayor de aquel san tuar io ; nos de-
muest ra la segur idad de d ibujo y cond ic iones 
p ic tór icas del m e n c i o n a d o g r a b a d o r A n t o n i o 
G a r c í a . 
(1) l ' . t e graba . t u e s d o la i m p r e n t a d e C a n s ó l e s , 
d e b e ser d e i 5Ó0, e s tá en d o b l e hoja de p a p e l , e n la parte 
d e r e c h a t i e n e la v i s ta d e l c a m i n o y c a p i l l a d e L luck y es 
obra d e l a n t e d i c h o A n t o n i o G a r c i a , la otra p r e s e n t a la 
i m a g e n d e la V i r g e n con un v e s t i d o t l o r d e l i s a d o y la 
c a b e l l e r a de p e l o s u e l t o . T a n t o la a c t i t u d de l N i ñ o y d e 
la V i r g e n , c o m o la a r q u i t e c t u r a d e la e s t a m p a no s o n 
d e M i l l o i a. D e b e n .*er g r a b a d o s q u e C a n s ó l e s c o m -
prarla d e la i m p r e n t a v a V n c i a n » d e M e y . N o s o t r o s c r e e -
m o s q u e r e p r e s e n t a y d e b e ser d e a l g u n a e s t a m p a d e l 
P u i g d e V a l e n c i a . 
cofradía B e r n a r d o País, un d u c a d o d e o r o tp'er 
trebalh vicus de niil papéis que /ni eiitprentats* 
S e g u r a m e n t e el s e g u n d o m'olde q u e g raba ra 
B a r t o l o m é Pol deb ió servir para la t i rada del 
p resb í t e ro CV.iva. ( ') 
E n t r e las e s t ampas t i radas por Oliva y 
maes t ro Naypnv s u m a r o n 6 7 5 0 imágenes , q u e 
fueron repar t idas a los cofrades de nues t ra 
señora d e la Seo en la c iudad y en varios pue-
blos d e la isla. 
Así por e jemplo, el c a n ó n i g o Axartel l se 
Weva 300 imágenes a Sóller. Ea r ecaudac ión 
total en 1 5 1 3 y 1 4 d e les obre ros de la Seo, 
a scend ió a unas 3 0 0 l ibras l íquidas , consegu idas 
con los s e rmones p red i cados por el pad re Serra 
del c o n v e n t o de Jesús , el p resb í te ro C a p i r ó y 
por el pr ior del C a r m e n . 
A h o i a b ' e n , ¿es fácil identif icar aquel las 
imágenes q u ; e s t ampara el n u e s t r o An ton io el 
Naypcro?. ¿Queda a lgún e jemplar de t i rada tan 
n u m e r o s a ? . — C i e e m o s que sí. Nues t ro malo-
g r a d o a m i g o D. Es tanis lao de K. Aguiló con-
servaba u n a d e ellas. Ea hab ía e n c o n t r a d o en t re 
las hojas d e un l ibro en tólio, n o ten ía impresa 
letra ni leyenda a lguna y p re sen taba la madre 
de Dios con la cabeza inc l inada hacia el hom-
bro d e r e c h o , en c u y o brazo sostenia al n iño 
Jesús . Su d ibujo era co r r ec to y des t acaba sobre 
un fondo b lanco . 
Aque l la imagen, q u e á v i d a m e n t e b u s c a m o s 
t end rá el papel con la filigrana de una m a n o o 
g u a n t e d e cuyo d e d o del corazón sale una 
línea q u e remata en una estrella de c inco puntas . 
Eleva d i cho g u a n t e en la pa lma del mismo las 
letras A. P. mayúscu las ; y d igo , que debe tener 
esta filigrana pues to q u e los 19 l ibros compra-
dos y e n c u a d e r n a d o s por el maes t ro P e d r o 
C r e s p í l ib iero , q u e cos ta ron a razón de 2 s., 6 
d ine ros e jemplar , son de la misma filigrana y 
d e b e n ser iguales al papel de la e s t ampa q u e 
nos o c u p a . 
El hal lazgo de este maes t ro e s t ampador , 
h a c e q u e volvamos hoy a los 26 años de publ i -
cadas las cuar t i l las sobre la s egunda imagen de 
Nt ra . Sra. de Monser ra t , en la (['te d á b a m o s 
c u e n t a del molde d e la imagen de nues t ra 
Señora de L luch , q u e m a n d ó g r a b a r el pro tec-
tor d e aquel s an tua r io mossén Gabr ie l Vaquer , 
al p la te ro mal lo rqu ín A n t o n i o Garc ía , q u i é n 
De la o t ra imagen , de la Virgen d e la Claus-
tra n o c o n o c e m o s más e jemplar q u e el q u e nos 
enseñara D. E . de K. Agui ló , y n o s a b e m o s que 
exista o t ro , c o n s t i t u y e n d o po r lo t a n t o una 
v e r d a d e r a joya . 
Y volv iendo a maes t ro An ton io Nayper 
¿Tiénesc a lgún da to más ace r ca de este estam-
pador? En el *Bollel¿ 'de la Biblioteca de Cata-
lunya*, pub l i có Mos. José Mas, u n a not ic ia 
s acada d e los l ibros d e «Esponsal les» d e la 
C a t e d r a l d e Barce lona , c o r r e s p o n d i e n t e a los 
años 1 5 5 1 a 1 5 5 3 , por la q u e c o n o c e m o s la 
existencia en d icha pob lac ión d e un indus t r i a l 
l l amado Anton io , (pie lleva en Barce lona , c o m o 
en la c iudad d e Mal lorca , el apel l ido o t í tu lo 
de profesión tnaypcr», y q u e d e b e ser el mismo 
q u e nos ocupa o u n o de sus descend ien tes . 
Q u e d a aún por no ta r o t ra co inc idenc ia , y 
es la de o t ro impresor l l amado Oliva, si b ien el 
figurar escr i to d' Oliva, hace en t reve r el q u e sea 
su n o m b r e geográf ico, di ferente pues de los de 
Mal lorca . 
Es de s u p o n e r q u e Naypcr no residir ía l a rgo 
t i empo en nues t ra isla, a u n q u e sin e m b a r g o , 
t enemos d e por su t i empo las dos p l anchas 
xilográficas q u e posee la impren ta de G u a s p , y 
q u e represen tan dos juegos comple to s d e nai-
pes. T a n t o éstos c o m o los juegos de la oca, 
pub l i cados en este «Bolleti», 1 8 9 1 ( l á m i n a 
L X X V I l ) , pueden ser ob ra d e este e s t a m p a d o r , 
pues las m o n e d a s q u e c a m p e a n en el c en t ro 
del g r a b a d o , t ienen las a rmas ma l lo rqu ínas del 
t i empo d e los Reyes Ca tó l icos o quizá a lgo 
pos ter iores . Repá re se a d e m á s q u e no lleva esta 
lámina n i n g u n a clase d e inscr ipc ión y cabe 
per fec tamente q u e fuera pues o b r a del menc io -
n a d o e s t a m p a d o r . 
Los s iguientes d o c u m e n t o s , p u e d e n servir 
de c o m p r o b a n t e s a c u a n t o l levamos d i c h o an-
t e r io rmen te : 
*Conla deis itnalges de Nra. Da. Jets per 
Me. Antoni Nayper. 
Pr imo a 28 Nov. ( 1 5 1 3 ) me d o n a 7 5 0 ( imat-
ges) a rao d e 4 s. lo cen t . 
í t em, a 29 del dit, rebi d e dít, 646 imatges 
a rao d e 1 l l iura 12 s. (un duca t ) ló mil lar . 
Mes, d i t d ia ne rebi 1 3 0 a r ao de 1 lliura 
u s. lo mil lar . 
Mes, ne rebi del dit , Mest re An ton i , a dit 
for. 7 4 0 . 
Mas, ne rebi del dit M e . An ton i , a dit 
for. 1 2 0 4 . 
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Un dcscabrimiento arqueológico en Manacor, 
y mi nuevo argumento de la ortodoxia final del 
grande Osio de Córdoba 
(CONTINUACIÓN) 
RELACIONES Y ALUSIONES 
Bien a las c laras se re lac iona el c o n t e n i d o 
de nues t ro f ragmento con los hechos his tór icos 
d e Osio de C ó r d o b a . 
Adv i r t amos sin e m b a r g o an t e t o d o que a 
los ojos del cr í t ico imparc ia l no d e b e ser obs-
( 1 ) A r c h . C a t e d r a l , Libre di Fibiica de ¡a Seo, 
f o l . ú l t i m o v . 
Mes, ne rebi del di t Me. An ton i , a di t 
for. 800. 
Mes, ne rebi del di t Me. A n t o n i , a di t 
for. 600. 
Mes, ne rebi del dit Me. Anton i , a di t for, 
33o (') 
Iteni, a 7 Mars doni a mes t re Bart . Poi 
fuster 48 s. per bu ida r un mot lo de un 1 ima tge 
de fust de perera a p a r per a lba ra a b s e m p s ab 
lo pr inier imatge , tots per 3 l l iuras 8 s. 
Mes a 22 Eabrer don i al sobredi t Me. A n t o -
ni Nayper , o pus ver, per eli, a d o m i n e Pera 
C r o puell not t . 14 s. a con ip l iment d e 400 iniat-
jes a r ao de 1 P iura t2 s. lo millar. 
Jo Bar tomeu Poi a to rch h a b e r rebut de vos 
Mos. Pals. tres l iuras y tres sous c son per dos 
p lanxas 3 l iuras 3 s. 
Jo Luis Vale ro prc . las tes t imoni coni Mes-
tre Antoni Nayper ha rebu ts del venerab le 
Mos. Bn. Pals, pre . e ob re r de la Verge Mar ia 
de la Seu, 30 s. d ich 1 l l iura 10 s. e son per 
750 imatges q u e ha fets per l 'obra a rao d e 
4 s. lo sen tenar Po a 22 Eabre r de 1 5 1 4 . 
Otro rec ibo «de 8 s. pe r lo fer d e 400 
ini ì tges de paper per l 'obra a rao d e 1 l l iura 
1 2 s. lo millar.» 
Mes ne rebi de Mosseli A n t o n i O.iva p re -
vere 1000 imatges . son per eli d e la segona 
planxe per eli le ta . 
Suina 5 7 5 0 ( imatges) . 
J o Antoni Oliva ind igne prevere , confes 
habe r rebut d e vos Mos. Bcrna t Pals p revere e 
obrer de la seo, un d u c a t dor , soes per treballs 
meus de mil papers , q u e e e m p r e n t a s per d i ta 
obra . Po a 10 J ane r de 1 5 1 4 . 
GAURIKL LI.AURÉS. 
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( 1 ) A p . JOAQUÍN PAVÍA. — Ccn/erencias.—«Las Ca 
t i c u m b a s d e R o m a * , p á g . n o . 
vida es la vida de un san to ; de un h o m b r e 
sacrificado has ta su post rer al iento, al servicio 
de Cris to y d e su Iglesia. Fué dos veces márl i r 
de Jesucr is to para defender la así del p a g a n i s m o , 
en t i empo de Max imiano , c o m o de la hereg ía 
a r r i ana en t i empo de C o n s t a n c i o . Este nues t ro 
m o n u m e n t o , que ded i ca ron los cr is t ianos de 
Mal lorca al s an to Obi spo , no es un tes t imonio 
a is lado de su san t idad , fundado tan solo en la 
sant idad de su vida, s ino un d o c u m e n t o pa ra -
lelo a m u c h o s d o c u m e n t o s h is tór icos ; pues la 
Iglesia gr iega le venera c o m o san to el 27 de 
Agos to . El Menológio gr iego y Maceda en su 
2.' d i ser tac ión t ra tan de la san t idad y cul to 
inmemor ia l de O^io. ( ' ) S . Atanas io , con tem-
p o r á n e o suyo y en defensa del cual sufrió Osio 
su s egundo mar t i r io en el postrer año de su 
vida, hace t ambién g r a n d e s elogios de su san-
t i d a d . ( ' ) Santísimo es l l amado, « C o r d u b a e 
ep i scopus sanct iss imus» en un d o c u m e n t o del 
siglo IX fundado en otros an t iquís imos . (*) Este 
t í tu lo d e «sanctissimus» o «sanctus» se d a b a a 
los obispos y a los q u e hab ían sufrido mart i r io 
en defensa de la fe; así S. Dionis io de Cor in to 
dec ía d e Só te ro P o n t , a los R o m a n o s q u e 
«había env iado a b u n d a n c i a d e subsidios a los 
Santos» esto es a los Márt ires. Así en la d i r ec -
c ión de la car ta q u e se a t r ibuye a Euseb io , 
d i r ig ida por este a S. Gregor io ob i spo iliberita-
n o q u e hab ía sufrido la misma persecuc ión q u e 
Osio, la encabeza así Euseb io . « D o m i n o Sanc-
t issimo Gregor io E p í s c o p c F.usebius in D o m i n o 
sa lu tem». ( ; ) 
Resul ta pues innegab le esta segunda alusión 
a la pe rsona l idad de Osio con respeto a su san-
t idad , po r la es t r ic ta conformac ión d e la ar-
queo log ía con la his tor ia . 
3 . 0 Alude en laj* línea a sus relaciones con 
la iglesia de Iliberis. C o m o h e m o s d icho , la 
p r imera vez q u e apa rece Osio en la historia es 
en sus re lac iones con la iglesia de I l iberis en el 
cé lebre conc i l io allí c e l eb rado , a cuya iglesia 
(1) MKNKNDI'Z PKL, i b . p . 77. 
( ; ) E p i s t . ad S o l i d . 
(-,) S y n o d u s in Fabr i l t i B i b l i o t h e c i g r e c a . '!". \ ! , 
p á g . 183. 
(4) AGCIKRE. Cons. Max. Coll. T . I I . n. 1 3 5 . — 
Ksta carta, a u n q u e d e ios t i e m p o s p r ó x i m o s a O s i o , es 
c o n s i d e r a d a apócr i fa por Mtn. Peí por el a n a c r o n i s m o 
q u e c o m e t i ó su a u t o r , p u e s fue e scr i ta e n t i e m p o d i f e -
rente de l q u e c i ta . 
t ácu lo la sencil lez y p o b r e z a d e este h u m i l d e 
m o n u m e n t o pa ra cons ide ra r lo i nd igno de ser 
d e d i c a d o a tan ins igne P r e l a d o ; p o r q u e , en 
aque l los azarosos t i empos de heregía y perse-
cuc ión , se deja ver en o t ras varias lápidas q u e 
poseemos d e p róx ima é p o c a his tór ica , la mi sma 
modes t i a y o c u l t a m i e n t o . Es u n a expres ión, no 
del b o a t o pa lac iego de sus a r r í anos enemigos , 
s ino d e la ca r idad y p i edad o r todoxa de sus 
amigos d e Mal lo rca persegu idos c o m o él y q u e 
tal vez a p r o v e c h a r o n , c o m o parece , el p r imer 
f ragmento d e m á r m o l q u e les v ino a m a n o para 
consag ra r su sepu lc ro a la m e m o r i a d e la pos-
te r idad . E s u n a t ie rna m e m o r i a que , si c o n t r a Í -
ta con la h o n o r a b i l i d a d del san to y sabio varón, 
con t i ene en t an p o c o espac io a lgo sustancia l 
q u e testifica, pues to sob re su t u m b a , la identi-
dad d e su pe r sona l idad h is tór ica . Adv i r t amos 
t amb ién , pa ra justificar el a l t ís imo ap rec io q u e 
nos h a m e r e c i d o este h u m i l d e m o n u m e n t o , lo 
q u e d i ce el ins igne a r q u e ó l o g o Rossi , el escla-
r ec ido e s p l o r a d o r d e las C a t a c u m b a s , q u e t an ta 
luz h a i r r a d i a d o a la h is tor ia d e los már t i res de 
los p r imeros siglos: «El a rqueó logo , d ice , no 
d e b e ceñi rse a t r anscr ib i r los anales compues -
tos por los escr i tores ; s ino q u e d e b e descr ib i r y 
res t i tu i r , s a c a n d o pa r t i do d e t o d o indic io y de 
t o d o f ragmento , g u i a d o po r el sen t ido y el t ac to 
d e la a n t i g ü e d a d » . ( ' ) V e a m o s a h o r a las rela-
c iones y a lus iones q u e h a c e este m á r m o l al 
p e r s o n a g e en cues t ión . 
i . ° Alude en la primer a linea a su edad. 
Es tá p r o b a d o q u e Osio vivió 101 años : desde 
el 256 al 3 5 7 . La I seguida de A N N , ante la 
cua l pa r ece a s o m a r el ex t r emo inferior d e la C, 
cons t i tuye , escr i ta en n ú m e r o s r o m a n o s , el nú-
m e r o 101 años q u e vivió. Es ta a lus ión sola es 
a nues t ro p o b r e e n t e n d e r razón ha r to suficiente, 
a u n q u e n o s fal taran todas las demás , pa ra a t t s -
t iguar q u e a Os io está d e d i c a d a esta láp ida se-
pulc ra l , y n o a o t ro Os io q u e al de C ó r d o b a , 
pues no h e m o s p o d i d o hal lar en la His to r ia 
o t ro Osio q u e p r o l o n g a r a sus d ías a tan avan-
zada e d a d . 
2 . 0 Aladeen la segunda línea a su santidad. 
La S inicial y a is lada de l n o m b r e OSSIVS , q u e 
c o n s i d e r a m o s leg í t ima ab rev ia tu ra d e S A N C -
T V S , se con fo rma t a m b i é n h i s tó r i camen te con 
la pe r sona l idad d e aque l san to V a r ó n . T o d a su 
aluden sin d u d a las tres ú l t imas letras l i d d e 
este reng lón . Las r e ' ac iones q u e le a t r ibuyen 
p r i n c i p a l m e n t e sus de t rac to res , con el san to 
Obi spo i l iber i tano Gregor io , en el fin de su 
vida cen tenar ia deb ie ron ser muy es t rechas . 
«Gregor ius ep i scopus i l iberi tanus» h e m o s in-
t e rp re t ado q u e d ice la te rcera línea. ¿Quién fué 
pues ese ob i spo de Iliberis? 
F u é c o n t e m p o r á n e o de Osio según S. Ge-
r ó n i m o y mur ió más allá del 3 9 3 de muy avan-
zada e d a d . Na tura l de la Bética, c o m o lo era 
Osio, g o b e r n ó la sede arzobispal de Il iberis, 
c o m o Osio la c o r d u b e n s e , d u r a n t e la persecu-
ción ar r iana . Su vida fué la d e un santo , c o m o 
lo a tes t iguan S. I s idoro , el Mar t i ro logio de 
Csua rdo , en lo an t iguo el más usual en las 
iglesias de Occ iden t e , y c u j a fiesta fijan los 
d e m á s mar t i ro log ios y la celebra G r a n a d a en 
24 de Abri l . Es te san to Varón fué c o m o Osio 
y con Osio l l amado por Cons t anc io a Sirmio y 
v io len tado c o m o él pa ra que firmara y comu-
n icara con Ursac io y Valen te , c o n d e n a n d o a 
A t a n a s i o ; m a s t ambién c o m o Os ie resistió firme 
has ta la persecuc ión y el des t ie r ro . C o m o se vé 
pues , co r r ió , perseguido por la furia ar r iana , 
la mi sma suer te q u e Osio ; sos tuvo una misma 
lucha doc t r ina l , a cosado por unos mismos ene-
migos, v io len tado por un mismo t i rano; fué 
des te r rado c o m o él, hab i éndose negado a unas 
mismas exigencias ; fué san to c o m o él, hé roe 
c o m o él, c a l u m n i a d o c o m o él, t r iunfador c o m o 
él. Es to así ¿será a v e n t u r a d o afirmar q u e el 
c o n t e n i d o de la t e rce ra línea a luda a sus rela-
ciones con S. Grego r io de I l iberis y con esta 
Iglesia? 
Los mismos de t rac tores de Osio, unos con 
mala in tención y o t ros mal in formados de sus 
hechos , apoyan t o d o el mot ivo de sus de t rac-
ciones en las re lac iones de este con Gregor io 
i l iber i tano. Los lucifer ianos Faus t ino y Marce-
lino presbí teros , pers i s t iendo en su er ror que 
consist ía en no admi t i r a c o m u n i ó n con la 
Iglesia, ni tener t r a to a lguno con el Ob i spo o 
presb í te ro q u e hubiese ca ído en a lgún error , 
t rad i tor aún después de t o r n a d o al g r emio de 
la Iglesia, p re sen ta ron a los e m p e r a d o r e s Va-
len t in iano y T e o d o s i o un «l ibel lum p recum» , 
que mejor d i r í amos l ibelo infamator io , para 
justificar esta se e r rónea doc t r ina en descrédi to 
de Os io . Este escr i to d e los lucifer ianos dio 
or igen a g r a n d e s impos tu ras con t ra este s an to 
Obi spo co rdubense , d e las cuales se h ic ie ron 
eco h o m b r e s tan i lustres c o m o San Is idoro de 
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( 1 ) De viris illitstribus. cap. V y XIV. 
(a) luid, 
Sevilla 1') qu ien con m e n o s c i í t ica q u e zelo 
religioso refiere la l l amada po r él, «por ten tosa 
muer t e del sacr i lego Os io q u e iba a d a r senten-
cia de depos ic ión con t ra S. Grego r io i l iber i tano 
después de habe r t r a t ado c o n el Vicar io impe-
rial C l e m e n t i n o para q u e des te r rase a aque l 
Ob i spo q u e se negaba a c o m u n i ó n con él, te-
n iéndole por arr iano.» Esta na r r ac ión d e San 
Is idoro tuvo su fundamen to en el infamator io 
libelo q u e decía de Os io q u e s iendo viejo y 
r ico , l l amado por el E m p e r a d o r Cons tanc io , 
t emeroso del des t ie r ro y d e la pé rd ida d e sus 
b ienes , se r indió a la imp iedad , p revar icó en la 
fe a sus cien años , volvióse a E s p a ñ a con terri-
ble au to r idad regia para des te r ra r a t o d o ob i spo 
que no admi t ie ra a c o m u n i ó n a los prevar ica-
dores ; y q u e r i e n d o d e p o n e r a S. Gregor io , éste 
oró a J to . y a Osio he r ido por la ira de Dios 
se le torc ie ron la boca y el cuel lo y cayó en 
t ier ra d o n d e exp i ró . » 
M a s esta na r r ac ión d ice Menéndez Pe-
layo ( ' ) q u e d a desvanec ida por m u c h o s testi-
monios , 
Son pues de cer teza his tór ica las re lac iones 
entre Osio y Grego r io y d e evidencia la alusión 
de nues t ra lápida con estos hechos . 
4 . 0 Alusiones de la 4." línea. Sab ido es c o -
m o dij imos q u e in te rv ino Osio en el c i sma 
donat i s ta l l amado t ambién de Car tago , en el 
cual hizo muy pr inc ipa l papel Bot ro ( B o t r u s \ 
pues, mue r to Mensur io ob ispo d e Car t ago , fué 
elegido por u n a n i m i d a d el d i á c o n o Cec i l i ano . 
Félix ob ispo de Ap longa le impuso las m a n o s , 
le h izo sentar en la silla ep i scopa l y le en t r egó 
el inventar io de los vasos sagrados de plata y 
oro, de cuya g u a r d a hab ía Mensur io e n c a r g a d o 
a los anc ianos d e la iglesia, A lgunos de estos 
infieles depos i ta r ios h a b í a n e s p e r a d o volver a 
p rovecho suyo c ier tos obje tos prec iosos y se 
col igaron con dos d i áconos in t r igantes : Bot ro 
y Selencio, q u e hab ían a m b i c i o n a d o aquel ob i s -
p a d o . Previo conc ie r to hab ían c o n v o c a d o a los 
obispos d e la N u m i d i a q u e no lo hab ían sido 
para la o rdenac ión de Cec i l iano , qu ienes se 
reunie ron en conc i l i ábu lo , bajo la d i recc ión de 
Dona to obispo de C a s a - Ñ e r a , d e p o n i e n d o a 
Ceci l iano so pre texto de q u e Félix d e A p t o n g a , 
q u e le hab ía c o n s a g r a d o , era traditor. Y eligien-
do a Mayor ino , y l e v a n t a n d o así al tar con t ra 
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CORRESPONDENCIA 
D E N M I Q U E L C O S T A 
Pol/ensa 1." Mayo 187S. 
A m i g o J u a n : . . . . 
H u b i é r a t e escr i to an tes si no me hubiesen 
faltado not ic ias q u e da r t e : y si hoy lo hago 
pa ra n o pa rece r t e o lv idadizo , bien se te a lcanza 
q u e no m e sobran asuntos . L lenaba mis car tas 
en o t ras ocas iones la m o n ó t o n a espresión de 
mis tr is tezas, ún icas n o v e d a d e s q u e solían ocur-
r i rme ; pero ahora v e n t u r o ; a m e n t é me veo libre 
d e disgustos , e s t ándo lo t amb ién d e p laceres ; y 
así n o debes ex t raña r q u e me falte mater ia l-
m e n t e a s u n t o p a r a escr ib i r te . De lo ún ico q u e 
p u e d o d a r t e a lguna not ic ia es de mi lectura, 
a u n q u e ca rec i endo esta d e ac tua l idad y de sor-
presa no se pres ta m u c h o para q u e de-ella es-
c r i b a . — S i n e m b a r g o , a lguna sorpresa y mucha 
a d m i r a c i ó n me ha p r o d u c i d o el Cosmos de H u m -
bold t , l ib ro q u e te r e c o m i e n d o c o m o u n o de 
los más graves , p ro fundos , e rud i tos y bellos q u e 
p u e d a n existir, y en el cual ha rea l izado su in-
c o m p a r a b l e au to r la fusión d e las más escelen-
(1) Darrás i b . p. 35'-, 
fes cual idades ' cíef escr i tor y del sabio . I runí -
boldt ocupa el t r ono de la c iencia a lemana , 
c o m o su amigo G o e t h e el de la poesía . Impre -
siones m u c h o más vivas y efi'caces me ha cau-
sado, en 1 d is t in to o rden de ideas , la lec tura de 
a lgunas ob ras de Fray I/iris de G r a n a d a , el más 
s impá t ico para mí de nues t ros míst icos . ¡Cuánto 
fuego d iv ino , c u á n t a poesía y c u á n t o a roma de 
vi r tudes hay en aquel las páginas! — L e c t u r a es 
esta q u e pienso con t inua r , a l t e rnándo la con 
ot ras . Para ello he e m p e z a d o las obras , nuevas 
para mí, d e D. N icomedes Pastor Diaz, uno d e 
los más nobles y s impát icos ingenios de la ge-
nerac ión román t i ca . C reo q u e verás con gus to 
sus Problemas de socialista} q u e dio a c o n o c e r 
en el A teneo d e Madr id s iendo minis t ro , y que 
son más pa ra tu gus to q u e los melancól icos 
versos y sen t imenta les novelas , d o n d e se deja 
sentir d e m a s i a d o la a m a r g u r a s is temática del 
roman t i c i smo , pe r jud icando , en mi c o n c e p t o , 
las cua l idades del insigne poeta gal lego, a quien 
no p u e d e negarse uno de los pr imeros puestos 
en t re las eminenc ias c o n t e m p o r á n e a s . 
Apesar de no saber al p r inc ip io qué escri 
bir te veo q u e se me acaba el papel — Con que , 
ad iós .—Contes t a .— Tuyo -Migue!. 
Pvllensa Septitinbre 1878. 
Mi (¡Heridísimo Juan : H e m e ya de vuelta de 
mi viage. Vengo l leno de en tus iasmo por nues-
t ro siglo y por la F ranc ia la más s impát ica de 
las nac iones .— Imposible es dar idea de las 
infinitas maravi l las de t o d o género q u e Paris 
a tesora , y sin e m b a r g o he in ten tado hacer lo , 
según mi l imi tado a lcance , en una serie d e 
car tas q u e n o he conc lu ido a u n . — D e s e o dec i r te 
t an tas cosas q u e no voy á dec i r te nada hasta 
q u e p o d a m o s hab la r l a rgamente . C u a n t a s veces 
he pensado en ti, d e seando repar t i r con t igo la 
admirac ión q u e me a b r u m a b a . — / / ti y a qui.n 
Paris au mon.ie! Madr id es una p o b r e pa rod ia 
de aquel lo . Fl que no va á Paris , p u d i e n d o ir, 
comete un c r imen de lesa c iv i l i zac ión .—Pero , 
en fin, ya hab la remos de t odo . 
Por hoy con tén ta t e con un re t ra to mió, y al 
con te s t a rme d ime q u e tal te gus ta .—Saluda á 
los amigos en mi n o m b r e y diles mi en tus i a smo . 
— T u amigo q u e desea abrazar te .—Migue l . 
Pollensa 25 Septiembre I8J8. 
A m i g o Juan : Para contes ta r á tu ú l t ima 
carta prefiero empeza r por lo menos impor tan te , 
a l tar en la mi sma iglesia d i e ron or igen al' largo' 
c i sma dona t i s t a o d e Car t ago . ( ' ) 
Si Botnrs tuvo pues t an ta in te rvenc ión en 
este c i sma c o m o u n o ' d e sus pr inc ipa les p r o m o -
t o r e s y O j i o , c o m o u n o , tal vez el pr inc ipa l , d e 
s u s ex t inguidores , ¿no p u e d e miiy bien la pala-
b r a T R I d e la 4. A l ínea a ludi r a Botri geni t ivo 
d e B O T R V S y la pa l ab ra C A R a Car t ago don-
de tuvo pr inc ip io el c i sma y d e d o n d e era diá-
c o n o Bo t ro u n o d e los cas t igados seguramen te 
po r C o n s t a n t i n o por influencia d e Os io segíin 
íos donat rs tas mismo»? ¿No demues t r a pues esto 
SITS r e lac iones con Car tago? Si no fué c o m o 
d icen los dona t i s tas la causa d e su cast igo, s inú 
el med iador , c o m o d ice S. Agustín, para mit i-
ga r estos cast igos, n o solo n o deja d e t ener 
re lac ión con Bot ro y C a r t a g o esta 4 . A l ínea sino 
q u e q u e d a po r este Sto . Padre más confir-
m a d a y d e cer teza a r q u e o l ó g i c o - h i s t ó r i c a esta 
a lus ión . 
Ji'AX Aüuii.i'i, P B R O . 
(Concluirá). 
por ío q u e m'e d ices uV la1 novela d e Frates 
Es toy m u y confo rme con t igo en q u e el t a len to 
d e F ra te s es más p r o p i o pa ra los a r t ícu los de 
cos tumbres y pa ra los c u a d r o s q u e para las 
na r rac iones largas y de en redo . 
C u a n lejos está el p u e b l o mal lo rqu ín de la 
se ren idad beatífica q u e F ra t e s le a t r ibuye! 
Ocas ión pa ra escr ibir una na r r ac ión de cos tum-
bres ma l lo rqu ínas , d í a m e t r a l m e n t e opues ta á la 
d e Fra tes , ha d a d o estos días en P . la famiüa 
q u e vive en el p r ed io son P>. T u r e c o r d a r á s q u e 
c u a n d o fuimos á d i c h o p red io nos a c o m p a ñ ó 
hasta la enc ina g r a n d e un joven recien casado , 
hijo del a r r e n d a t a r i o . Pues b ien , la esposa de 
este joven acusada d e bruger ia por sus suegros , 
que son la gen t e mas super t ic iosa del m u n d o , 
ha s ido obje to de mil violencias . C a n s a d a de 
sufrir la p o b r e joven se hab ía s e p a r a d o d e sus 
suegros , y vivía sola con su m a r i d o , no sin q u e 
fuese á mal t ra ta r la d e vez en c u a n d o la vieja, 
q u e a t r ibu ía la impotencia senil del amo y las 
en fe rmedades d e t oda la familia á los supues tos 
maleficios d e la n u e r a . — C o n el pre texto de en-
señar á la j oven la a b u n d a n t e cosecha d e acei-
tunas q u e se p resen ta este a ñ o , y fingiendo 
reconci l ia rse con ella, sus suegros la l levaron 
al p red io , la h ic ie ron subi r - el olivar de la 
m o n t a ñ a , y al l legar á un , ,ito, conven ido 
p r o b a b l e m e n t e , d e s p e ñ a r o n á la infeliz desde 
un banca l . Ella p u d o levantarse , y, ab ie r t a la 
frente y ensangren tada , cor r ía pa ra huir , c u a n d o 
el suegro q u e la a lcanzó , su je tándola po r la 
ga rgan ta in t en tó es t rangula r la , y la dejó t end ida 
sin sen t ido . C o r r i ó ensegu ida el b á r b a r o á bus -
ca r gen te , d i c i endo q u e su pobre nuera se hab ía 
ca ído d e un banca l ; y en t re t an to la- suegra, 
sen tada j u n t o á la joven exán ime se l amen taba 
en alta voz l lo rándola c o m o muer ta , mientras 
le destrozaba un ojo con un pequeño tronco!.—I.a 
infeliz vuel ta en si no in ten taba moverse , 
t e m i e n d o q u e al verla con vida n o la a c a b a r a 
d e m a t a r su s angu ina r i a suegra , y sufría que 
esta le desga r ra ra un ojo, t e m i e n d o q u e si se 
volvia le des t rozase el o t ro q u e t en ia con t r a la 
t ierra . Solo c u a n d o oyó q u e l legaba gen te dio 
señales d e v ida . Después ha c o n t a d o t o d o lo 
d i cho ; y c o r r o b o r a n la ve rdad de su re la to , los 
q u e oyeron los gr i tos d e la infeliz, el examen 
facultat ivo y los an t eceden te s d e b á r b a r a supers-
t ic ión q u e se t iene d e aque l la f ami l i a .—No 
es t r año a h o r a q u e en A r a g ó n ma ten cada año 
a lgunas viejas por brujas , c u a n d o en P . se mar-
tiriza po r bruja á u n a joven de 18 a ñ o s . — E n 
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Pollensa 23 Julliet 187g. 
Mon cher ami : 
J 'ai la fantaisie de t ' ec r i re en français: il me 
faut en avoi r q u e l q u ' u n e p o u r ne pas oub l i e r 
to ut A fait m o n ca rac t e r fantasque. Car , m o n 
ami, c 'en est fait de mon ca rac tè r . Je n'ai p lus 
de volonté ; j ' e n suis venu au poin t d e descen-
dre de mon t rép ied poé t ique p o u r — ; m e ' n croi -
ras t u?—pour réd iger des o r i e n a n c e s d e pol ici! 
Me voilà d o n c , q u o i q u e ce soit à con t r e 
coeur , engagé d a n s la vie pub l ique , au milieu 
d e ces affaires d o n t je ne voulais pas m ê m e 
e n t e n d r e le n o m . Je n ' en suis g u è r e plus instrui t 
q u ' a u p a r a v a n t ; mais je suis en c o m m i s s i o n avec 
mess ieurs A. et B. qui n ' en savent q u e t rop , 
et je me b o r n e aux fonctions d e co r r ec t e r du 
s ty le .—C'es t un t ravai l fort amusan t , et nous 
y d é p i n s e r o n s un mois c o m p l e t . — C e p a n d a n t 
je ne me plains pas : c 'es t j u s t e q u ' o n exige d e 
moi tout ce q u ' o n exige des au t res ; et puis 
j ' a i m e mieux obéi r q u e de me révol ter . 
Il faut b ien q u e je m ' a c c o u t u m e à tout 
faire de b o n n e heure , p o u r en t r e r un j o u r d a n s 
ce t te munic ipa l i t é oii l 'on fait les choses les 
plus é t ranges . Je veux t ' en r a p p o r t e r u n e d o n t 
on ne saurai t pas assez a d m i r e r la b izarrer ie . 
Monsieur l'ex- maire , p e n d a n t l ' admin is t ra -
t ion duque l on a c o m m a n c é le n o u v e a u c imen-
tier, a tou jours voulu se faire passer c o m m e le 
c réa teu r d e ce c imet iè re ; et ce n 'es t pas mal¬ 
ap ropos , car il est médec in . O r , le j o u r ou il 
sortit de sa mair ie , il voulû t d o n n e r un buffet 
A tous ses c o m p a g n o n s d e c o m m u n e et e n c o r e 
aux n o u v e a u x officiers m u n i c i p e a u x , et 
Hinfandum!!... il leur a offert sur la tab le d igne 
des Atrides un c imet iè re comple t ! Heureuse¬ 
men le c imet iè re étai t en gâ teau . Ainsi , tous 
ces messieurs là pu ren t sans r é p u g n a n c e avaler 
des cadav re s d e confi ture, des t o m b e a u x en 
sucre , des pa r te r res ent iers . . . et ils au ra ien t 
tout avalé , si mons i eu r le ma i re n e leur eû t 
fait r e spec te r l 'église e t les mur s d ' ence in te , 
p o u r les g a r d e r c o m m e un p réc ieux souveni r d e 
Exposición 1 vi el1 m ' apnde la ins t rucc ión públ ica : 
E s p a ñ a era en él una m a n c h a negra q u e c o m o 
Rus ia y T u r q u í a expresaba ignorancia y supers-
tición, comprobadas por estadística! 
Muchas cosas más te dir ía si pud ié semos 
hab la r . Algún dia será . 
Con esta esperanza te abraza tu .—Migue l . 
25o 
son admin i s t r a t ion . Voi là oil nous en sommes! 
— A p r è s cela, r ien d e plus . J ' a t t ends ta réponse . 
Ad ieu M. C. Ll . 
JOAN ROSSELLÔ DE So'N FORTESA. 
(Continuant.) 
Enterraments i Obits 
- del -
ftjeal C o n v e n t de S a n t Franceschi 
d e l a C i u t a t d e M a l l o r c a 
(CONTINUACIÓN) 
'lorrella. fol. J.—Als. 16 Fab re r 1581) ente-
r ra ren en lo vas de Tor re l las , Mossen J a u m e 
A r n a u de Tor re l l a . 
Anglada. fol. 5.—Als 23 F a b r e r 1581) ente-
r ra ren en la cape l la d e S. Diego , y vas propi 
deis Anglades , la Sra. J u a n a Ang lada Valen t i , 
y vivia a la Por te l la . 
Torrella. fol. 5.—Als 6 Mars 1 5 8 9 enterra-
ren en lo va i de Tor re l l a s , Mosen Nicolai! de 
Tor re l l a , fili d e Mosen J u a n o d . 
Vivot. fol. J.—Als 2r Mars 1 5 8 9 en te r ra ren 
en la capel la d e S.' Jul ia , p rop ia de Vivots , 
Mosen A n t o n i Vivot ; leu test, en p o d e r de Mi-
quel Marques , Not t . , al 1 Jur io l 1 5 8 4 . 
[fol. 2 r . ] — St. Juan. fol. 6.—Als 4 Maig 
1 5 8 9 en t e r r a r en en lo vas de S. ' J u a n s la s eñora 
San J u a n . 
Andreu. fol. 84.—Als 3 J ane r 1 5 9 0 enterra-
ren en la capel la d e A n d r e u s Mosen Matheu 
A n d r e u ; vivia en el ca r r e r de S.' F r anch . 
Contesti, fol. 84.—Als 6 Maix 1 5 9 0 enterra-
ren d e v a n t la cape l la d e Suñers , en lo seu vas, 
Mosen Ba l thaza r Contes t i , fili de Baltasa y de 
G e r m a . M a r c e r ; vivia en el ca r r e r del Sagell . 
Barard. fol. 120.—Als 30 Jul iol 1 5 9 0 en 
fer raren en lo vas de Barar ts , la Sra. Ca tha r ina 
Ba ra rd y Fus te r , muller del S r . J u a n Lluis 
Ba ra rd . 
Contesti, fol. 120.— Als 15 Se t embre 1 5 9 0 
en te r r a ren en lo vas d e C o n t ; s t i n s , devan t la 
capel la d e Suñers , la S . " A n n a C a b r e r , filia de 
Pera y d e V. Fu l l ana , mul le r de miser Contes t i . 
[fol. 2v.]—Castaùer. fot. 122.—Als 17 J ane r 
1 5 9 1 , en t e r r a r en en Io vas d e Cas tañers , la 
S."> A n n a Castafier, mul le r de V e n t u r a Casta-
ñer: Es ta ve en el ca r re r d e Sant Miquel . 
Garda, fri, 88,— Als 20 J a n e r 1 5 9 1 , en te 
r raren en la capella de St. Miquel , en Io vas 
propi d e G a r d a , el Señor J a u m e Garc ia : Es tave 
en el car re r deis Fora t s . 
Anglade. fol. I2j.—Als 9 Fab re r 1 5 9 1 ente-
r ra ren en lo vas de Anglades : la S . " A n n a An-
giade, v iuda . Es tave en la Mudayna: Marmas-
sors los M a g . c l , s S . r s Ant . Gua i , son nebot , y 
Miquel Zenglade, son fili. Feti tes tament en po-
der de Gui l lem Socies , Nott . , als 18 Maig 1 5 9 0 . 
(fol. 3r.l — Togores. fol. 123.—Als 19 Fabre r 
1 5 9 1 , en te r ra ren a Capi to l , en deposit , la señora 
Espe ranza de Togores , donze l la . 
Togores. fol. i2j.—Als 17 Abril 1 5 9 1 , ente-
r raren en deposi t , a Capi to l , la S . r J Beatr iu de 
T o g o r e s , donzel la . 
Anglade. fol. 125—Als 3 Se t embre 1 5 9 1 , 
en te r ra ren en lo vas de Anglades , o millor en 
lo vas de Valent ia , la S . " F ranc ina Anglade , 
y Valent i ; es tave en la M u d a y n a ; muller en 
2 . a s nupc ias del S. r Pera Surcda Zeng lade y en 
i . r l s del S. r J au . e Valent i ; mermassors los 
M a g . c l , s S . r s T e d e u m y J a u m e Valent i , sos filis: 
t es tament en poder de Pera Canellas , Not . , als 
2 Setembr. 1-' 1 5 9 1 . 
Puigdor/ila. fol. 125.— Als 28 Se tembre 
en te r ra ren a la S . r a Sebas t iana mul ler M.° Ma-
theu Puigdorf i la : Es tave en el car re r del Sol. 
Valenti, fol. 126.—Als 6 N o v e m b r e 1 5 9 1 
enter ra ren en lo vas de Anglades la S . " Bea-
triu muller en r . J i nupc ia s de Nicolau Zen-
glade, y en 2.^ del Dr. J a u m e Valent i ; m e r m a s -
sors el Sr. J u a n o d Zenglade , son ge rma y J a u m e 
Valent i , son mari t ; t es tament en p o d e r de 
Ant . D o m e n e c h , Nott . , al 1 . " Octubr.'-' 1589. 
fol. 3V.] - Vanrell. fol. (?'• — Als 26 J u n y 
151)2, en te r ra ren ci Mag.- 1 ' Sr. Antoni Juan 
Vanrel l , Doc to r en drc ts . 
Garau. fol. 128.—Als 13 Se t embre 1 5 9 2 , 
en te r ra ren en lo vas de H o m s , en la capel la de 
la Pur i s s ima , la Sra. Qui te r i a Garau , muller de 
M.° C e r o n i de H o m s : Estave en el car re r den 
Morey . 
ì'ida.fol. 93-— Als 24 N o v . r e 1 5 9 2 , enterra-
ren en lo vas de Vidas , en el c laus t ro , lo señor 
mosen J a u m e Vida . 
Despuig y Pax. fol. 130.— Als 18 I )ez . c 1 5 9 2 , 
enter ra ren en lo vas de Pax, la S . r a Marga r i t a 
Despuig , muller de Pera Despu ig , filia de Pera 
Pax; estave en el t r inque t de la Pilota: Mermas-
sors Beatr iu d e Pax, <,e mare , son mari t , y 
Phel ip Despuig , son sogre, y Matheu Malferit, 
c anonge ; t e s tament en p o d e r de Juan Bonet , 
Not t , a 16 O c t u b r e , 1 5 8 8 . 
2 5 1 
[fol. 4 R . ] — Vida. fol. 130.—Als 13 Fab re r 
1 5 9 3 , en te r ra ren en lo vas de A n d r e a s la señora 
J u a n a V i d a . 
Barard. fol. Q4-— Als 29 J u n y 1 5 9 3 , en-
ter raren en la seua capel la , y vas de Bara rds , 
el Sr. H u g o de Barard , fadri. 
Miralles. fol. 132.— Als 26 S e t e m b r . ' 1 5 9 3 , 
en te r ra ren en lo vas de Miral les , en el c laus t ro , 
la Sra. F r a n c i n a Miral les y Forteza, muller de 
Mosen G a s p a r Mira l les . 
Milia. fol. Q3 —Als 26 Se t embre 1 5 9 3 , en-
te r ra ren en lo seu vas, devan t la C a p . a de An-
ci reus, el Sr. Miser Geron i Milia; cstavc en cl 
car rer del Sol. 
[fol. 4v .] — Pax.fol. 134.—Als 29 Se tembre 
1 5 9 3 , en te r ra ren en lo seu vas de Pax, la señora 
El isabet de Pax y St. Juan , v iuda del Sr. Um¬ 
ber t de Pax; v iv i i en lo T r i n q u e t de la Pi lota. 
Torrella. fol. 133.—Als 23 Dez. c 1 5 9 3 ente-
r raren en lo vas de Tor re l las la Sra . E l e o n o r 
Palou Tor re l l a y Despu ig , muller del M a g . o h 
I ldefonso Tor re l l a : Mermassors el M a g . d l señor 
Juan Baptis ta Despuig , m o n ge rma : Las M a g . " s 
Sras. Violant St J u a n y Lucres ia de St. Mart i y 
Despuig, mes ge rmanes . Feu tes tament en po-
der de Juan Bonet, No t t . , a 16 N o v . c 1 5 9 3 . 
Pax.fol. OÓ.—Als 15 J a n e r 1 5 9 4 en te r ra ren 
en lo vas de Pax lo Sr. Mosen Pe ra Pax de 
Falani tx : Vivia en el t r inque t de la Pilota. 
Torrella. fol. ça.—Als 27 J a n e r 1 5 9 4 en te -
r raren en la capel la y vas d e Tor r e l l a s el señor 
Mosen J u a n o d de Tor re l l a ; feu t es tament en 
pode r d e Pau Riber , Not t . , als 17 Juliol 1 5 9 2 . 
[fol. $r.]—Pi del Juny. fol. 9 7 . — A l s 12 
Abril 1 5 9 4 en te r ra ren en la capel la y vas dels 
Junys el Sr . Bernâ t Pi del Juny . 
Barard. fol. 0 7 . — A l s 9 Maig 1 5 9 4 enterra-
ren en lo vas de Barar ts el Sr. Juan Lluis de 
Barard , v iudo: Mermassors D. H u g o de Bara rd 
p j o r r i . j j ,, j u a n a Barard y N ' unis de St. J u a n , 
sos onclos ; D. Ped ro Lluis Barard , son cui îa t , y 
la Sra. G e r o n i m a de Bara rd se muller , se ger-
mana : T e s t a m t . en p o d e r de J u a n An ton io For -
c imañe , Not t . , als 3 Maig 1 5 9 4 . 
Barard. fol. çS.—Als 29 Maig 1 5 9 4 en-
ter raren en lo vas d e Barar t s el Sr. Miser H u g o 
Lluis Bara rd . P . l t o r R. 1 : Mermassors los Magni¬ 
lichs D." Eleonor Barard , viuda, se g e r m a n a , 
J u a n a Bara rd y Nunis de St. J u a n , se muller , y 
Jo rd i Zeforteza, son gend re . T e s t a m e n t en po-
der de Pera Fiol , N o t t , als 3 1 Maig 1 5 8 9 . 
logares fol. gy.—Als 3 O c t u b r e 1 5 9 4 en-
te r ra ren en lo vas de Togores , a Capi tol , el 
Sr. Mosen Miquel Lluis de T o g o r e s : Vivia a la 
Po r t e l l a . 
[fol. 5v.J — Serra. Jo!. 100.-Als 12 J ane r 
1 5 9 5 en te r ra ren en lo vas devan t la C a p . a del 
Beato R a m o n Llull Mosen Mique l Serra, mer-
cader: Vivia en el car re r de Mosen Gaspa r 
S e r r a l t e . 
Contesti, fol. 140. — Als 7 Mars 1 5 9 5 en-
terraren en lo vas de Contes t ins la Sra . Ge ron i -
ma Marce r y G u a i , filia de T h o m a s y Gero -
nima Gua i , mul ler d e Miser Bal thazar Contes t i ; 
estave en el ca r re r del Sagell . 
Andrea, fol. 101.—Als 23 Abr i l en te r ra ren 
en lo vas de Andreus el Sr. Dr . en dre t s Agos t i 
Andreu ; estave en el Born de Sta. Clara. 
Soldé Vila.fol. 101.—Al i . , r M a i g 1 5 9 5 e n -
ter raren en el vas de la C a p . 1 dels J u n y s el 
R . d Fran.-" h Sol de Vila, P b r e . y c a n o n g e de 
la Iglesia Cath. 1 de M a l í . " ; cons ta en lo a rch iu 
de la Seu de Mal lorca q . c dit Sr. apor ta 8 an-
torxas y a lguns cir iots, c o m p r e s o s qua t r e siris 
b lanchs , lo apor ta ren los 4 Canonges qu i eran 
de port , y per ha verse dexa t a St. FrancesCh, 
ab altres S an torxas y a b la matexa processo , lo 
apor ta ren en dita Ig . a de St. F rancesch . E s t o 
cons ta del l l ibre de mor t s d e d i ta Cathedra l 
fol. 68 . 
Dezbach. fol. 101.— Als 6 Maig 1 5 9 5 en-
te r ra ren en el seu vas del c laus t ro , j un t a la Ca-
pella dels Vaque r s lo Sr. Carlos Dezbach, don -
zel de Mal lorca . 
JAIME DE O L E Z A Y DE E S P A Ñ A . 
(Continuara) 
El G e n e r a l B a r c e l ó 
o 
C a p i t a A n t o n i 
(CONTINUACIÓN) ( I ) 
Digous â 6 di ts la Trasf igurac io el cor reu â 
las 3 de la t a rda del dia antes to rna en t ra r 
à Soller . 
Dil luns â 10 dits sorti el cor reu de Soller y 
no to rna ar rera . 
Dimars â 11 dits un xabech de m o r o s d o n a 
cassa â nel C a p b l a n c h A. 5 l leuts y sescaparen . 
Digous â 27 dits D . n Bone io esta nit passa-
( 1 ) V e j a s m i n i . " 49S, l 'o iu X I X , p á g . 4 0 . 
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da a t u p a v a el seu esclau negre y se t i ra per ci 
Belco y mor i . 
D igous a i o d i ts (de Setembre) 1) ." J a u m e 
Balester d igue q u e el Cap i t a A n t o n i devan t 
P a l o m o s li d igue q u e por ian los l ' e rents es-
c r iu re . 
D i u m e n g e A 13 d i t s L a Barca d e la A d u a n a 
ha presat un G a r a v a n s o a b 0 m o r o s q u e havian 
pres A los Iv i senchs . 
D i m e c r a s à 4 N o v e m b r e .. el xabech del 
P .° Sagreras ca r rega t d e Pata tes de Malaga ha 
po r t a t la not ic ia q u e el C a p i t a An ton i ha ere-
ma t un P inco d e M o r o s à la Ba rba r i a y ha pres 
(un?) Gangi l ab 6 m o r o s . 
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D i m a r s à 26 di ts (de Abril) A las 5 del mati 
has v inguda la male ta de A n d r a i g y el cor reu 
es a r r iba t à las 12 del d ia y à nel Moli , don 
R o c h a J u t g e , 4 Pa res son par t i t s d e Madr id per 
ana r a Alger per Bara ta r los Cr is t ians a b los 
Moros y resque ta r to ts los espenols . 
D i sap te à 1 4 d i t s (de Mctig) v ingue un xa-
bech d e C a r t a g e n a d igue q u e el C a p i t a Anton i 
po r t a el Bisba a O r a per conf i rmar . 
D i v e n d r e s A 20 d i t s ha r r iba la e squad ra del 
Cap i t a Anton i fins à la a igua dolsa y el Conta 
d e los P inares d igue a lo Cap i ta Anton i q u e el 
P r i n c e p h d e Salm y D." R a m o n Alos havian de 
par t i r d e M e u o y q u e es t imar la q u e los anas a 
c o m p e n a r y la e s q u a d r a no d o n a fondo . 
D imars 7 di ts (de Jicny) s irca las 7 del mati 
a r r iba ren la e s q u a d r a del Cap i ta An ton i Berca lo 
por ta ren A la preso el Sr. F ranc i sco Say. 
D igous 16 à las dos del mat i son par t i t s los 
xabechs del R ey a b lo Cap i t a A n t o n i . 
D i m a r s 26 (de Jorwl) ha por ta t la not ic ia 
el lleut q u e el d ia 9 de este el C a p i t a Antoni 
a b la sua e s q u a d r a (quedd en blanc). 
Dimecres 10 (de Agost) este mati es v ingut 
el xabec del P.° Prad inas por ta la not ic ia q u e el 
dia 26 del passat se feu T e d e u m a corsega per 
el c a n g e dels esc laus . 
D i u m e n g e 28, un xabech de moros heir do-
na cassa A lo xabech del P.° Gab i i e l Sallas fins 
d ins Por to Coloni y la torra li tira 2 c a n o n a d a s . 
D ivend re s 9, (de Setembre) v ingue un xabech 
de Ivisa y po r t a la no t ic ia q u e el Cap i t a Antoni 
ha pres un xabech d e Moros ci C a p d e Sant 
A n t o n i . 
Di l luns a 1 2 , Se t embre es v inguda la Barca 
de Sali de Ibisa confirma la presa del (xabech) 
Cavali B lanch . 
Dimars á 1 3 : este mat i un P inco Ganoves 
ha por ta t la not ic ia q u e el Cap i t a An ton i ha 
pres el Cavai Blanch de 22 c a n o n s , 2 1 2 moros 
66 de mor ts y 146 d e vius en t re cils liei havia 
93 t u rchs . 
Disapte á 8 di ts (de Octubre) v ingue un 
xabec de Ca r t agena por t a la not ic ia q u e ci 
m o r o no voi cange r . 
Dimars á 1 1 di ts sirca las 10 del mati a r r iba 
cl cor reu por ta el fili del Capi ta Antoni Capi ta 
de Infanter ia . 
D iumenge 16 dits giaren el Brich y apor ta t 
la not ic ia de i m e dos vaxells de Malta t i raren a 
fons 3 xabechs de Moros devan t Manorca . 
Disapte á 12 N o v e m b r e es vingut el xabec 
del P.° Fel iph de Car t agena , á dit (pue la Taifa 
de Alger ha let levar el cap á nel Rey pe rqué 
no volia fer cl cange r de los esclaus, á nel Gay 
T o n i li han roba t 1400 lliures 2 pesetgers . 
Dimecres 23 s irca la una de la ta rde ar r iba 
el vaxell del Rey Sant Vicens de 80. Importa 
esclaus y m o r o s ve de A 'ger . 
D imecres 30 es v ingut el vaxell del Rey 
St. I s idro d e 70 c a n o n s por t a Esc laus . 
Divendres 2 (de Desembre) este mati son 
vinguts el H e t r e v i d o y el Vigi lante , xabechs 
del Rey c o m a n d a t s p. ci Cap i t a Antoni . 
Dil luns A 12 per t i ran los tres vaxells y la 
fragata del Rey en los Esc laus y Moros per á 
C a r t a g e n a . 
Dimecras á 14 es queda t el P.° Mastral es-
clau en lo Hospi ta l del Rey mêla i t . 
Dimars á 20 di ts par t i rán los 2 xabechs del 
Cap i ta An ton i m a n d a t s per eli. 
Divendies 23, perti el cor reu de Andra ig en 
los xabechs del Rey c o m a n d a t s p. el Capi ta 
Anton i . 
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Dilluns 2 (de Janer) cs v inguda una Pulaca 
M a n o r q u i n a de Alger del Sastra, apor ta t el 
P.° Franceschi Mas esc lau . 
Divendres 10 (de Fcbrcr) el vaxell St. Vi-
cens y la F raga ta . . . . del Rey d o n a r e n 
l lengua q u e al d ia 5 heran devan t Alger y la 
ven tada d e Mitx G o n i los leu d e s a m p a r a r y 
po r t an 360 moros per cangeyar a b los T a -
b a r q u i n s . 
Dimars 7 (de Marti)... A nel Ger han posât 
c a d e n a s alos P P . Tr ini tar ia . 
Dimars 11 (de Abril) v ingue un xabech 
Ivisench de Ca r t agena por ta espart , el Cap i ta 
A n t o n i el dexa ren a Ivisa. 
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Disapte a 27 (de Maig) vingiie un xabech 
Ivisench ca r rega t d e espar t por ta la re lacio de 
O r a q u e foren 7 3 Moros . 
Di vend res 2 (de Juny) à las 4 de la t a rda 
ar r iba la E s c u a d r a del Cap i t a An ton i 5 xa-
bechs y el violi . 
D i u m e n g e 4 lo Capi ta A n t o n i Rarce lo h a 
po r t adas 5 bande ra s á N.* S." del C a r m e de las 
C a b o t a s ha presas . 
D i m e c r e s á 14 es te mat i es part i t la Escua -
d r a del Cap i t a A n t o n i 
D i u m e n g e a 18 son v inguts dos xabechs 
Ivisenchs por ta la no t i c i a del canon ica t del fill 
del Capi ta A n t o n i . 
D ivendres a 14 (de Jotiol) es v inguda a l t ra 
xavagua d e E s p a ñ a por t a la not ic ia q u e la Ca-
b o t a del Sit ha près una C a b o t a de 53 moros . 
D igous . 1 3 1 (d'Agost) 4 de la nit a r r iba ren 
la e s c u a d r a del Cap i ta Antoni Rercalo ab 3 
x a b e c h s . 
Disap te A 2 (de Setembre) mori un Capi ta 
del xabech del Cap i t a A n t o n i Berca lo . 
D i u m e n g e á 3 en te r ra ren el Capi ta en el 
Ca r m e . 
Dilluns á 4 a la nit par t i ren los xabechs del 
Rey . 
D igous á 7 heir vingue una fragata del Duch 
d e la T o s c a n a qui va en cos de 32 c a n o n s los 
soldats del dit po r t an gor ra . 
D imars á 12 v inguts 2 xabechs Ivisenchs 
po r t a r en la T r i p u l a d o del xabech den Sacares 
q u e p r engue ren los Moros . 
D igous á 21 heir v ingue un Cangi l i de 
Malta . . . po r t a Moros d e Mar ruecos . 
Dimecres á 25 (d'Octubre) ha v ingut un 
xabech Ivisench ab 1 7 8 h o m e n s qu i hanaven 
en las C a b o t a s . 
D imars á 3 1 es vingut el xabech d e Beco d e 
Ivisa y ha por tâ t la not ic ia q u e el Capi ta An ton i 
h a près un xabech d e Moros d e 28 c a n o n s y 
un vaxell B in imarques a b 20 Moros y el Cap i t a 
An ton i esta farit pe r u n a Ca l t a y el dia 20 d e 
este sorti de Malagua . 
D i u m e n g u e A 5 (de Novembre) es v ingut el 
xabech del Pa t ro Moia d e Cul le rà ab ar ros con -
firma lo del Cap i t a A n t o n i . 
D i m e c r e s ¡ 1 1 5 la xavagua den vint sous es 
v inguda este mati d e Al ican t y ha por tâ t la 
not ic ia d e q u e el Cap i ta Anton i ha près t res 
xabechs d e M o r o s . 
D ivendres á 24 es te mat i es v ingut el Gangi l 
del P.° Saba te r de C a r t a g e n a ha por tâ t el Bon 
Jesus y la not ic ia del xabech de 32 c a n o n s 228 
Moros 2 renégats Maltesos y 18 esclaus Portu-
guesos que el Cap i ta Anton i Berce lo apresa el 
dia. . . N o v e m b r e a lo e s t r e n e s el p r imer xabech 
del Rey Salin. 
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Disapte á 7 (d Abril) ha vingut not ic ia de 
Arta q u e el Cap i ta Antoni ha apresat 2 pu lacas 
de Punis devan t l a C o r s e g u a . 
Disap te a 26 (de Mai¿) sirca las 12 del mat i 
es a r r iba t el Cap i ta Anton i en la sua e squad ra 
la Gave ta lo At rev ido y 2 xabechs de Moros . 
Dimars á 26 (de Juny) esta nit es part i t el 
xabech non la Virgen del C a n n e l l o y la E s q u a -
dra del Capi ta Anton i Barce lo . 
D i u m e n g e á 8 (de Jorio!) ha vingut un 
vaxell F rences de Alger ha dat la not ic ia q u e 
ais 4 de este c o m e n s a r e n á d o n a r c o m b a t á la 
Ciuta t la e squadra B in imarquesa p e r q u é no li 
vol d o n a r los esclaus la presa y el gas to que 
ha fet. 
D imecres á 25 he i r v ingue es Gangi l den 
Chue ro de M a n o y d igue q u e 8 vaxells Dinimer-
qu ins he ran en t ra i s en lo por t d e M a u o qui 
ven ian de Bonbe tga r Alger y que lo havian 
dessolat . 
Dimecres a 15 (d'Agost) el At rev ido á près 
una Presa Napo l i t ana a b 21 Moros . 
Divendres 26 (d'Octubre) el Cap i ta A n t o n i 
y lo Atrevido Sirca las 6 de la t a rda son ar r iba ts 
ab un C o n b o y de Bes t iments qui po r t an un 
Betello de Agua laca ra y un Betel lo del Rég i -
ment del Sr. R e d i n g de Suisos es v ingut un 
mariscal de C a m p y un Brigadier . 
Disapte 27 el mati d e s e m b a r c a r a n el Batel lo 
de Guada laca ra y el Batel lo de Suisos de 
R e d i n g . 
Di l luns 29 han por tâ t los cavalls de las Vil las 
A lo que r t e r per los D r e g o n s . 
Digous al i . " N o v e m b r e part i D. F rancesch 
Vil la longa y T r u y o l s per Capi ta G o v e r n a d o r de 
M a n e c o r y per to tas las Vil las son ana ts Cava-
liers per Cap i t ans G o v e r n a d o r s 24 vaxells rusos 
son eoviats á nel P o r t de M a u o y han desem-
berca t 63 h o m e n s , el C o n s o l Ingles de Al ican t 
ses passât á Gibra l ta r . 
D ivendres á 23 es par t i t el Cap i t a Anton i y 
el Cap i t a Joseph Barca lo ab 1 1 0 0 h o m e n s de 
mat r ícu la y el Sr. R a g e n t ses e m b a r c a t en lo 
xabech del P.° G u s m a n per A Madr id . 
D igous á 27 (de Desembre) se diu q u e toma-
ran Sta. Cha ta r ina , y han t o m a t las casas del 
Rafal de Dn . B r o n d o del C a m p den Barca lo , 
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del C o l e g i o d e f 4 t r a . S r a . d e Monte-Sión, 
d e l a C o m p a ñ í a de desús, de l a C i u -
d a d d e M a l l o r c a , d e s c ( e s c l p r i n -
c i p i o c o n el order? d e los 
Rectores, y años. 
(CON TI XI' ACIÓN) 
El año 1 6 1 0 res id ieron en este Coll.° 32 
sujetos: los 12 fueron sacerdo tes : los 8 H . o s es-
tud ian te s y los 12 F L 0 ! coadju tores . 
Los minis ter ios de este año en sermones , 
confes iones y c o m u n i o n e s p r o c e d i e r o n b ien , y 
con fruto d e las a lmas . El P . c I gnac io Blanes 
era m u y b ien o y d o ; y p r ed i co la Q u a r e s m a con 
m u c h o fruto, y c o n c u r s o en S . u Olal la . La 
doc t r i na se enseño en tres par tes , con a p r o -
vechamien to d e los q u e las oye ron . 
L a s C lasses d e g r a m á t i c a , y c u r s o , a u n q u e 
n o c r e c i e r o n ; m a s c o n s e r v á r o n s e c o n sus e x e r 
c i c i o s , y fruto o r d i n a r i o en los e s t u d i a n t e s . 
L o s T h e o l o g o s q u e o y a n la l i c ión de C a s o s , 
q u e l e y a el P . c M a t h e o M a r i m o n se d e s m i n u y o ; 
y assi se d e t e r m i n o q u e p a s s a d a s las v a c a c i o n e s 
del v e r a n o , d e n d e la r e n o u a c i o n de los e s t u d i o s , 
q u e fue en S e t i e m b r e , hasta el A b r i l , h u u i e s s e 
l i c ión d e c a s o s . V en A b r i l se e m p e g o , c o m o 
a b a x o se dirá , la l i c i ó n de T h e o l o g i a . 
S u c e d i e r o n en di ferentes d ias deste a ñ o 
m u c h o s m i l a g r o s , de las q u a l e s se refer irán 
a q u i los p r i n c i p a l e s , q u e fueron los s i g u i e n t e s . 
E l i ." q u e se p u e d e l l a m a r m i l a g r o fue, q u e 
c e l e b r á n d o s e los tres p r i m e r o s d ias del m e s de 
M a y o ( c o m o b a x o se dirá) en la I g l e s i a de 
N r o . C o l l . ° la fiesta s o l e m n i s s i m a d e la Beati f i -
c a c i ó n d e N . P>. P . e I g n a c i o , m u c h a s p e r s o n a s 
q u e b i u i a n e n l a j a d a s en p e c a d o s de m u c h o s 
a ñ o s a t r á s , o y e n d o los s e r m o n e s en a q u e l l o s 
tres d i a s ; y en p a r t i c u l a r el s e r m ó n del Sor . 
O b i s p o , q u e fue el y n o m b r a n d o c o n 
m u c h a t e r n u r a y l a g r i m a s la i . a v e z a N . S.'° 
P . c d i z i e n d o : O , S a n t i s s . " P a t r i a r c h a P.° m i ó 
I g n a c i o , h i z o l lorar a t o d o el a u d i t o r i o : y en 
a q u e l p u n t o m u c h a s p e r s o n a s e n l a j a d a s con 
p e c a d o s se c o n u i r t i e r o n d e tal m a n e r a , q u e 
e c h o el d e u i d o e x a m e n de sus c o n c i e n c i a s se 
c o n f e s s a r o n g e n e r a l m e n t e y m u d a r o n de v ida-
El 2 ° un C a u a l l e r o q u e tenia un c a u a l l o 
d e s b o c a d o , b u s c a n d o o t r o e m p r e s t a d o , y n o ha-
l l a d o l o , sa l ió c o n a q u e l d e s b o c a d o a la e n e a , 
m i s a d a : c o n la I m a g e n d e N . P>. IV' I g n a c i o en 
el p e c h o : y c o r r i e n d o b u e n a parte de la n o c h e 
el c a u a l l o fue tan m a n s o , y s e g u r o c o m o si 
n u n c a tuuiera v i c i o a l g u n o . 
E l 3 . 0 un M a g i s t r a d o , a q u i e n p e r t e n e c í a 
r o n d a r d i a , y n o c h e , p a r a q u e en d i c h a s fiestas 
d e la B e a t i f i c a c i ó n n o s u c e d i e s s e c o s a m a l a , 
q u e le p a r e c í a e u i d e n t e m i l a g r o , q u e c o n estar 
d i c h o s tres d ias d e la fiesta las ca l les v e c i n a s 
del C o l l . " d ia y n o c h e l lenas; y a n d a n d o t a n t o s 
c a u a l l o s ; n o s u c e d i ó ni p e c a d o , ni d e s g r a c i a , 
ni c o s a q u e Oliesse d mal del a l m a , ni del 
c u e r p o . 
E l 4 . " d e u n a n iña p e q u e ñ a de l e c h e d e 
e d a d d e un a ñ o q u e a d o l e c i ó d e vna h i n c h a z ó n 
en la g a r g a n t a , y c o n rezia c a l e n t u r a , y sin 
p o d e r m e n e a r un b r a c o : h i z o su m a d r e v o t o d e 
h a z e r d e z i r u n a missa, y vest ir la m o c h a c h a d e l 
h a b i t o del R.' ( 1 P . £ I g n a c i o , y l u e g o m e j o r ó . Y 
esto a c o n t e c i ó el d ia s i g u i e n t e de la B e a t i -
ficación. 
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Dil luns a 7 (de Janer) s irca las 6 del mati 
el Cap i t a A n t o n i y el P. Joseph son vinguts . 
Divendres à 11 parti el C o r r e a y los dos 
Cosar i s . 
Digous d 28 (de Febrer) el Sr. Bisbe enti ina 
a lo G u a r d i a dels Capu tx ins , a lo Pr ior d ' Ib r ia 
y a minis t ra d e Sta. C h a t a r i n a q u e tancasen los 
conven t s o r d e del Rey d ins 6 dias q u e se han 
d e desmol i r . 
D i u m e n g e d 3 (de Man) los Fra res de Santa 
Cha t a r i na dexa ren el conven t y son al St. Es-
per i t . 
Di l luns d 4 per t i ren 20 F ra res Capu tx ins 
per el Collegi d e Polensa, t ingue Jun t a la Gar-
m a n d a d . 
D iumenge d 31 d ia Saranis im de Pasqua es 
vingut el Cap i t a A n t o n i y lo At rev ido p o i t a lo 
Comisar i d e M a r i n a . 
D imars d 9 (d'Abril) vtty han comensa t d 
t o r n a r l o c o n v e n t d e los Capu tx ins . 
Disap te à 13 son par t i t s los tres xabechs del 
R e y el G a m o , el L labre l y el At rev ido . 
D i sap te a 1 1 (de Maig) es to rna t d Por topi 
el P.° T h o m a s Sora y a dat not ic ia q u e ha vist 
dos Bas t iments de Moros . 
D i u m e n g e d 26 s irca mitx dia es arr ibat el 
Cap i ta Antoni en lo G a m o , I.labrell y Salini. 
7- /*. 
(Continuarli). 
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El 5.° d e una mujer med io tul l ida q u e no 
podia a n d a r s ino con mule tas : Qu i so con m u c h a 
confianza en las fiestas de la Beatif icación venir 
a nuestra Ig 'esia , confiada en el B . , u P . c Ignac io , 
y con devoc ión i n u o c a n d o l o se leuanto , y se 
hallo mejorada : y c a m i n o sin ellas q u e d a n d o 
libre de la tu l l idura . 
El 6 de la Señora C a t h a r i n a L. Mar t ina y 
Siir.onet q u e h a u i e n d o sen t ido a su padre en la 
en fe rmedad de que mur ió , ado lec ió ; apegándo-
sela casi la mesma specie de en fe rmedad de 
ca len tura rezia: liego a ser d e s a n d a d a de los 
Médicos : I n u o c o a N . 1!. P . c I gnac io ; a d o r ó la 
Rel iquia : y hal lóse presen te el H . ° Alongó Ro-
dr íguez; y luego c o b r o salud. T u u o s e esta cura 
según el pa recer de los médicos por milagrosa . 
El 7 . 0 de J u a n a N o g u e r a y C la ra , la qua l 
antes , conforme esta en el Rc tau lo hau ia co 
b rado la vista por la Rel iquia de N . " ° B.'° P.« 
Ignac io ; Es ta t en i endo unas ca len tu ras que la 
abrasauan , poco an tes de las tiestas de la Beati-
ficación d ixo: que confiaua, se hal lar ía en el las. 
I n u o c o el B . t 0 P . u Ignac io , el qual de n o c h e se 
le apa rec ió , y conso lo : dixola q u e sanar ía : el 
qua l apa rec imien to fue con luz; y d e s p e r t a n d o 
se hallo sana: y l l amando la vieron sana: y el 
d ia de antes t r a t a u a n de olear la conforme la 
c a l e n t u r a era g r a n d e . 
El 8 de M a d a l e c a N o g u e r a , n u e r a de la 
sobred icha J u a n a N o g u e r a , q u e t en i endo pa r to 
pel igroso, con la c r ia tu ra muer t a , y a t ra t tesada; 
i n u o c a n d o al B.'° P . c Ignac io , y a d o r a n d o su 
rel iquia par ió la c r i a tu ra muer t a sin passar ella 
pel igro . 
El 9 de un camil lero mogo, q u e c a y e n d o su 
caua l lo sobre el qual yua , y s i endo a r r a s t r ado 
del por estar un pie en el e s t r ibo ; i nuoco el 
B. '" P . c Ignac io , y n o rec ibió d a ñ o : lo qual se 
tuuo por cosa mi lagrosa . 
El 10 de Anton io Mut c i u d a d a n o , el qual 
de siete años a t rás es taua tul l ido en la cama : y 
casi c o n s u m i d o de tal mane ra que ya no le 
visi tauan los Médicos . Este s in t iendo d e n d e la 
cama el bul l ic io de la fiesta q u e se hazia de 
la Beatif icación, con a n i m o y confianca se le-
vantó , y se hizo pone r a caua l lo , y llegó a 
N i a Iglesia a visitar ai B . l u P . c I gnac io , y q u e d ó 
sano con admi rac ión de los Médicos , y de todos 
los que le conoc ie ron . 
El 1 1 . ° de Ba r tho lome Oliver e s tud ian te de 
16 años , q u e e s t ando con ca len tu ras y des-
mayos de coracon , d e s a m p a r a d o de los médicos 
se le apl icó la Rel iquia del B . t o P . c Ignacio 
enc ima el co raçon : y e s t ando todos a r rod i l l ados 
h a z i e n d a orac ión por el, luego se hal lo mejor, 
y c o b r o en te ra salud. Lo qua l t uu ie ron los 
Médicos , y c i rcuns tan tes por cosa mi lagrosa . 
Otros mi lagros se dexan po r ser o rd inar ios 
semejanles a los refer idos. 
Vn b a n d o l e r o q u e no sabia ley de Dios, ni 
ar t iculos de la fe, n i . se hau ia j amas bien con-
fessado, e s tuuo enfermo: dixo con ment i r a q u e 
se hau ia confessado, y assi p id ió la c o m u n i ó n : 
recibióla en p e c a d o mor ta l . Mas luego le pa re -
ció q u e los d e m o n i o s le a r r eba t auan el a lma: 
i nuocó a la Virgen: conua lesc ió : y llego secre-
t a m e n t e al Coll ." p id ió un P . c confesasse con 
el gene ra lmen te . Y viese en el q u e o b r ó m u c h o 
la m a n o poderosa de Dios: p o r q u e en ade lan te 
m u d ó de vida . 
Dizese en la A n n u a m a n u s c r i p t a q u e se 
hallo en las cuen ta s q u e e n t r e el pa sado y pre-
sente año se hau ian ha l l ado q u a t r o mil libras 
para el rescate de N . " " s P. P . y H . o i cau t ivos en 
esta Is la . 
JAIME DE OLEZA Y DK ESPAÑA. 
(Continuará.) 
NOTICIES 
Nous Corresponents de la R. A. de B. A. 
de San Fernando 
Han estât a n o m e n a t s A c a d é m i c h s cor respo-
nents de la Real de Belles Ar ts d e San Fernan-
do, d ia 26 de D e s e m b r e t i l t im, nos t res bons 
amichs los Srs . 1). Pe re Sampol y Ripol l y d o n 
Ralel Isasi y R a n s o m m e , c o m p a n y s de jun t a en 
aquesta Societat , y cl dia 2 de Gêne r p rop passât, 
D. Llorens C e r d a y Bisbal, c o n e g u t p in tor y 
Di rec tor de 1' Escola d 'Ar t s y Oficis y del 
Muscu provincia l de H nos t ra ciutat . 
A tots los d o n a m la mes coral n o r a b o n a . 
El pr imer de dits senyors , D. Pere Sampol , 
près el degut possessori del ca r rech de Vocal de 
la Comissió provincia l d e M o n u m e n t s , en sessió 
de 19 Gêner , fonch elegit , per unan imi ta t , se-
c r e t a n de la mate ixa C o r p o r a c i ó , per c u b r i r la 
vacant haguda per dimis ió de D. Vicens Fur ió , 
que antes l ' o c u p a v a . 
A n'els altres dos senyors Isasi y Cerda , se 
los dona possessori del referit ca r rech de Vocal 
en la m e n t a d a Comissió d e M o n u m e n t s en la 
*56 
cor to t i empo con el mismo celo, igual entereza 
y buen cr i ter io q u e carac te r izó s iempre su pro 
ceder y fué n o r m a de su vida en el ejercicio de 
todos los q u e se le e n c o m e n d a r o n . » 
* 
Si. ore la declarado de « Varone Xaciortah 
a favor deis paratges de 
Miramar 
En sessió t inguda per la referida Comissió 
de M o n u m e n t s el 14 del actual , dona con ta son 
V i c e - P r e s i d e n t 1). Josep R a m i s d'Ayreflor y 
Sureda , de la c o m u n i c a d o r ebuda del Direc tor 
Genera l de «Agr icu l tura y Montes» con tes tan t 
a cer ta i n s t m e i a dir igida al Sr. Ministre de 
Poment , adher in t sc a lo an te r io rmen t solici tât 
per la societat d ' aques ta capi ta l « F o m e n t o del 
Tur i smo» y ab al fi de lograr la tal dec la rac ió 
de «Parque Nacional;> a favor de Miramar . 
Diu axí, la par t disposit iva de la susdita 
c o m u n i c a d o de 16 Mars últirn: 
«En a tenc ión a las cons iderac iones expues-
tas, esta Direcc ión genera l se ve prec isada , a 
pesar de sus buenos deseos en con t r a r io , a ha-
cer presente a V. S. y a las inst i tuciones de esa 
región q u e han ped ido la dec la rac ión de Par-
q u e Nac iona l a favor de «Miramar» q u e no es 
posible a ccede r a esta pet ic ión si p rev iamente 
no r e c a b a n las garan t ías necesar ias para asegu-
rar la buena conservac ión del mismo. —I.o q u e 
c o m u n i c o a V. S. para su conoc imien to , el de 
la Soc iedad « F o m e n t o del Purismo» y demás 
in teresadas en este asun to y efectos cons igu ien-
tes, adv i r t i endo a V. S. que , a causa de q u e su 
pet ic ión pasó e q u i v o c a d a m e n t e a la Dirección 
genera l de O b r a s Publicas, no ha pod ido ser 
con tes t ada con la o p o r t u n i d a d con que de otro 
m o d o lo hub ie ra sido.» 
Sent im, pels te rmes y forma coin va redac-
tada la mateixa, l.aver de renunc ia r a tota 
esperansa d e pode r lograr , per c o n d u c t a oficial, 
les nostres asp i rac ions en be d aquel ls benei ts 
pa ra tges . 
R. 
P R E U D E S U S C R I P C I U 
VUYT PÉSETES L'ANY 
ESTAMPA D'EN GUASP, 
sessió o rd ina r ia ce leb rada el dia 14 del co r ren t 
mes d 'Abr i l . 
Comissió Provincial de Monuments 
f Excm. Sr. D, Jtroni Rius y Salva 
Es tá d e dol aques ta C o r p o r a c i ó per la sen-
sible p e r d u a q u ' h a t e n g u d a ab la mor t de son 
d ign íss im Pres ident . 
Va t aqui lo q u e cons ta ab ac ta de la sessió 
ex t rao rd ina r i a t i n g u d a i n m e d i a t a m e n t de sa-
brerse la mor t de di t senyor dia 13 de Febrer 
úl t im: 
«Era el Sr. Rius y Salva, pe rsona l idad del 
más al to relieve en Mal lorca , h a b i e n d o o c u p a d o 
d u r a n t e su larga vida, pues fallece a los no-
venta y dos años d e e d a d , infinidad d e cargos , 
en c u y o d e s e m p e ñ o puso s iempre todo su celo, 
buen c r i t e r io y la m e j o r vo lun tad . 
Mili tar en su j u v e n t u d y re t i rado de Capi -
tán d e Infanter ía , ded icóse pos t e r io rmen te a la 
pol í t ica , e j e rc iendo los ca rgos de G o b e r n a d o r 
civil, S e n a d o r del Re ino y D i p u t a d o a Cortes . 
H o y , al mori r , d e s e m p e ñ a b a , a d e m á s de la 
nuestra , las p res idenc ias de la A c a d e m i a Pro-
vincial d e Bellas Artes y del P a t r o n a t o del Mu-
seo provinc ia l d e esta c iudad . 
P remios a sus m u c h o s servicios fueron las 
g r a n d e s c ruces d e las O r d e n e s españolas de Isa-
bel la Cató l ica y del Mér i to Agr ícola con las 
q u e fué a g r a c i a d o en nues t ra N a c i ó n , y la de 
igual índo le de San G r e g o r i o el M a g n o con 
q u e le favoreció la San t i dad d e León XI I I . 
Sus c o n o c i m i e n t o s y aficiones en mater ias 
h is tór icas y ar t ís t icas , en N u m i s m á t i c a pr inci -
pa lmen te , fueron t amb ién c o n o c i d o s y premia-
dos por las Rea les A c a d e m i a s de Bellas Ar 
tes, a n t e r i o r m e n t e , y de la His tor ia este últ i-
mo a ñ o , e l ig iéndole C o r r e s p o n d i e n t e en esta 
p rov inc ia . 
M i e m b r o d imis iona r io de la Comis ión de 
M o n u m e n t o s , en 1 9 1 2 por mot ivos jus t í s imos 
q u e t a m b i é n todos c o n o c e m o s , s u p o , no obs-
tan te , hace r se perfecto c a r g o de la precis ión de 
recons t i tu i r d e nuevo esta En t idad , a c c e d i e n d o 
a re i te radas ins tancias , d ignas de ser a tendidas , 
y al reorganizarse ésta , en Abril del p róx imo 
p a s a d o a ñ o , t o d o s los asis tentes al ac to , c o m o 
r e c o r d a r á n la mayor i a de los presentes , espon-
t á n e a m e n t e elegírnosle por nues t ro Pres idente , 
ca rgo q u e ha ven ido o c u p a n d o d u r a n t e este 
olirti freía Pforietat 
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I. U n d e s c u b r i m i e n t o a r q u e o l ó g i c o en M a n a c o r , 
y un n u e v o a r g u m e n t o de la o r t o d o x i a linai d e l g r a n d e 
O s i o d e C ó r d o b a , ( c o n t i n u a c i ó n ) por D. Juan Agu'ló, 
P r e s b í t e r o . 
I I . El P . Fr . R a y m u n d o S t r a u c h . — D o c u m e n t o s 
para su b i o g r a f i a , ( c o n t i n u a c i ó n ) por D. Pedro Sampol 
y Ripoll. 
I I I . D o c u m e n t s r e l a t i u s al e u l t e d e l B e a t R a m o n 
L u l l , per la c o p i a : Joan Pon i y Marqués 
I V . Enterra me nts y O b i t s del Real Con ven t de Sin». 
Francesch d e la C i u t a t de M a l l o r c a , ( c o n t i n u a c i ó n ) por 
D. Jaime de Ole\a y de España. 
V . C o r r e s p o n d e n c i a d ' E n M i q u - I C o s t a , ( c o n t i -
n u a c i ó ) , per D. Joan Rossella de Son F o r t e s a . 
V I . H i s t o r i a d e l C o l e g i o de N l r a . Sra. d e M o n t e -
s i ó n , d e la C o m p a ñ í a de J e s ú s , d e la C i u d a d de M a l l o r -
ca , ( c o n t i n u i c i ó n ) por la c o p i a : D.Jaime de Ole\a v de 
España, 
V I I . P u b l i c a c i ó n s r e b u d e s d u r a n t l ' a n y 1931, p e r 
P. A. Sanxo 
V I I I . P l e c h s 30 y 31 d e l e s I n f o r m a c i ó n » j u d i c i a l s 
i o b r e ' l s a d i e t e s a la G e r m a n i a , per ü . fosep A/.* Qua-
irado. 
Un descalirimiento amneológico en Manacor, 
y nn nueyo a r p n e n t o de la ortodoxia final del 
grande Osio de Córdoba 
(CONTINUACIÓN) 
¿ D Ó N D E M U R I Ó O S I O ? 
U n a vez c o m p r o b a d o q u e mur ió en el des-
t ierro y ev idenc iadas las ín t imas re lac iones de 
nues t ra inscr ipc ión con los h e c h o s his tór icos , 
rés tanos aver iguar , d e c ier to , d o n d e m u r i ó y 
fué sepu l t ado , pues q u e nad ie lo ha c o m p r o b a -
d o todav ía con d o c u m e n t o a lguno . Defiende, 
Any XXXIX—Tom XXI.—Núm. j l l 
sin e m b a r g o M e n é n d e z Pa l ayo ( 1 ) su c reenc ia 
de q u e mur ió en Sirmio d e P a n n o n i a (ac tua l 
H u n g r í a ) d e d u c i é n d o l a de la fecha en q u e 
Cons tanc io , que allí le hab ía l l amado , salió de 
R o m a y de la en q u e mur ió Os io . « C o n s t a n c i o , 
dice, salió de R o m a el 4 de las K a l e n d a s d e Ju-
nio (28 Mayo) del año 3 5 7 . Allí a t o r m e n t ó al 
santo Ob i spo para q u e prevar icase c o m o sabe-
mos , Osio mur ió den t ro del mi smo a ñ o 357 
según S. Atanas io y el d ía 27 Agos to , c o m o 
afirma el Menológio gr iego. En mes y m e d i o 
escasos era muy difícil en el siglo IV d e nues t r a 
era, hace r el viage de Sirmio a E s p a ñ a , a u n q u e 
p resc indamos del t i empo q u e t a rdó C o n s t a n c i o 
en su viage a la P a n n o n i a y del q u e se necesi-
taba pa ra la ce lebrac ión del Conc i l io . Y en 
mala disposic ión deb ió estar Oj io pa ra viages 
tan ráp idos con 101 años de edad , y afligido 
con azotes y tormentos .» 
Muy a tendib les son po r c ier to las deducc io -
nes del egregio His to r i ador , sin e m b a r g o n o 
pasan de s imples conge tu ras , a u n q u e muy acer-
tadas y tpie refuerzan la af irmación del M e n o -
lógio gr iego de que Osio mur ió en el des t ie r ro . 
Con t o d o q u e d a s iempre en pié, la c e r t i d u mb re 
de que no mur ió en España sino des te r rado y 
la i nce r t i dumbre del lugar de su mue r t e . 
De esta i nce r t i dumbre viene a s aca rnos el 
es tudio d e nues t ro prec ioso f ragmento, ha l l ado 
sobre su respect ivo sepulcro , en Mal lo rca , cer -
cano a nues t ra Basílica d e So 'n Pere tó , testifi-
c a n d o que el pe r sonage allí s epu l t ado era un 
Osio , de 101 años , santo , r e l ac ionado con G r e -
gorio de Uiberis y con el c isma dona t i s ta d e 
Ca r t ago , t o d o lo cual solo al g r a n d e Osio de 
C ó r d o b a c o m o h e m o s visto p u e d e hace r refe-
( 0 l b i d . 
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r cnc ia y n o a o t ro Os io . L u e g o del san to Obis-
p o c o r d u b e n s e deb ían ser estos restos . Y no se 
n o s p r e g u s t e ¿cómo pud ie ra habe r p a s a d o a 
nues t r a Isla? p o r q u e es muy obvia la con tes ta 
c ión , si t e n e m o s en c u e n t a q u e : 
i .° Much í s imas veces era una isla el lugar 
del des t i e r ro , c o m o p u d i é r a m o s a tes t iguar con 
m u c h o s tes t imonios q u e omi t imos . 
E n el S. I. S J u a n Ev. a la isla d e Pa tmoc ; 
F lavia Domit i l la esposa d e Flavius C lemens a 
la P a n d a t a r i a po r D o m i c i a n o ; o t ra Flavia a la 
Ponc ia por el mismo, j u n t a m e n t e con Nereo , 
Aqui les , Enfros ina y Teodos i a ; Marc ia en el 
siglo I I esposa d e C o m m o d o p id ió al P . Vic tor 
lista d e los c r i s t ianos des t e r r ados en C e r d e ñ a . 
a.° Al l ende el m a r fué des t e r r ado S Eu¬ 
seb io o b i s p o vercel lense en la mi sma persecu-
c ión , t q u i t u n e in e a d e m navi erat c u m alus 
Ca tó l ic i sPrcesu l ibus relegat is in o d i u m fidei». (') 
con o t ros ob i spos ca tó l icos des t e r rados por 
o d i o a la fé. 
3 . 0 A u n q u e no h u b i e r a s ido aqu í des te r ra -
d o , r e t o r n a n d o a E s p a ñ a deb ía ser po r mar , 
pues , p o r mar , s a b e m o s q u e hizo su viage de 
ida a S i rmio , c o m o h e m o s d i c h o ya, c u a n d o 
C o n s t a n c i o « imno r e luc t an t em cogere t ad lon-
g i ss imam p e r e g r i n a t i o n e m té r ra m a r i q u e , ab 
u n o fere e x t r e m o ad a l iud to t ius Europce .» P o r 
t a n t o , po r m a r d e b í a volver, y, c o m o todas las 
naves q u e t r an spasaban el M e d i t e r r á n e o de 
Or i en t e a O c c i d e n t e t o c a b a n en Mal lo rca , sea 
q u e fuese de s t e r r ado aquí , sea q u e mur iese en 
la nave an tes d e a p o r t a r en la Isla y en ella 
de ja ran sus restos, sea q u e mur iese aqu í d u r a n -
te las es tadías d e la e m b a r c a c i ó n en pue r to 
ma l lo rqu ín , sea q u e , enfermo y mol ido c o m o 
es taba por su mar t i r io y sus años , n o le reem-
b a r c a r a n y se q u e d a s e aqu í enfe rmo, m u y bien 
pod ían ser aqu í depos i t ados sus prec iosos res-
tos q u e acusa nues t ro val ioso, a u n q u e humi lde , 
m o n u m e n t o - Y en su muer t e d u r a n t e la t ravesía 
resal ta aun más la dificultad de q u e pud ie ra lle-
gar vivo a E s p a ñ a q u e o p o n e M e n é n d e z Pelayo 
para d e d u c i r q u e d e b i ó mori r en S i rmio . 
C O N C L U S I O N E S 
i .» L u e g o : n o r e p u g n a n d o el q u e por mu-
c h o s mot ivos pud iese ser aqu í s epu l t ado y, no 
h a b i e n d o m o n u m e n t o a l g u n o q u e a tes t igüe su 
sepu lc ro más q u e nues t ro f ragmento ha l l ado 
ce rca d e nues t ra Basíl ica, aqui mismo d e b i ó ser 
(1 ) A G C I R I F i b i d . n." 156. 
sepu l t ado después de habe r por úl t ima vez con-
fesado su fé y «es tando pa ra mor i r , c o m o si 
d i c t a ra su tes tamento , p ro t e s t ado c o n t r a la 
violencia de sus enemigos , c o n d e n a d o el arr ia-
n i smo y p r o h i b i d o q u e nad i e lo a p r o b a r a ni 
ni ab raza ra» . ( ' ) c o m o dijo S. Atanas io . 
2. 1 L u e g o : nues t ros cr is t ianos a n t e p a s a d o s 
fueron los q u e le h o n r a r o n con este prec ioso 
m o n u m e n t o y tal vez en nues t ra Basíl ica ce-
lebrar sus funerales, pues que , a la sazón, flore-
cía aqu í el ca to l ic ismo c o m o lo a tes t igua nues-
tra ex u b e ran t e a rqueo log ía basil ical , y era tan 
sana su o r todoxia c o m o lo demues t r an los res-
tos de nues t ra Balería, de nues t ro Presbi te r 
Stac Ecclesiae Romanse , nues t ro San to már t i r , 
p r o b a b l e m e n t e Marcus , y nues t ro san to Ob i spo 
Elias d e Majorica, ( ' ) con ot ros m u c h o s m o -
n u m e n t o s . 
3 * L u e g o : si M e n é n d e z Pelayo, para defen-
der al san to O b i s p o de las pa t r añas con t r a él in-
ven tadas por sus enemigos , funda su a rgumen-
to en la p robab i l i dad d e q u e mur ió en S i rmio 
y n o en E s p a ñ a , a fortiori q u e d a n d i s h e c h a s 
todas las impos tu ras d e sus enemigos c o n t r a su 
o r todoxia final, p u d i e n d o noso t ros asegurar yá , 
con t o d o fundamento , que no mur ió en C ó r d o . 
ba, pues sería un desvar ío s u p o n e r q u e desde 
allí hubiesen s ido t ras ladados sus restos después 
de su m u e r t e . 
4. A Luego : no h a b i e n d o Osio m u e r t o en 
C ó r d o b a , n i n g ú n a r g u m e n t o de sus de t rac to res 
hay q u e demues t r e q u e muriese en su defección 
sino en lo p u r a o r todox ia de nues t ra santa fé, 
p o r q u e si hub i e r a m u e r t o p reva r i cador en vez 
de des te r ra r le en cas t igo de su invencib le forta-
leza, le hub i e r a c o l m a d o C o n s t a n c i o de hono-
res, y los a r r í anos de a laba lanzas por habe r 
a p o y a d o su he t e rodoxa causa . 
5.* L u e g o : si mur ió pe r segu ido por su fé 
bien p o d e m o s cons ide ra r su des t ie r ro c o m o la 
con t inuac ión del mar t i r io q u e sufrió en Si rmio y 
su m u e r t e c o m o la de un már t i r d e Jesucr i s to , 
lo cual confirma a l t amen te el t í tulo d e San to 
q u e le dá el Mono log io gr iego y, c o n él nues t ra 
incr ipc ión sepulcra l . 
6." L u e g o : si t an tos Santos , tan tos escrito-
res eclesiást icos insignes, an t iguos y m o d e r n o s , 
y t an tos m o n u m e n t o s están contes tes en t r ibu-
tar el más g r a n d e elogio a la o r todoxia de su 
(1) E p i - t . ad S o l . 
(3) Mar t i r i zado a l g ú n t i e m p o d e s p u é s por la m i s m a 
c a u s a arr ian» , 
fé, a su v i r tud acend rada , a su celo con t ra el 
error , a su ta len to en m a n t e n e r la paz de la 
Iglesia, a la l u m b r e r e sp l andecen te de su doc-
t r ina teológica , y á su ingen io en d e r r u m b a r 
los c ismas q u e la hereg ía susc i taba en todas 
par tes ; si nues t ra i m p o n e n t e a rqueo log ía basili-
cal sirve d e m a r c o incor t raver t ib le al sepu lc ro 
de nues t ro insigne, dos veces már t i r y san to 
Ob i spo Osio d e C ó r d o b a , nues t ra lápida t am-
bién el sello de t an tos y tan val iosos tes t imo-
nios, es el p u n t o final d e la i n c e r t i d u m b r e d e su 
m u e r t e en el seno d e la Iglesia Ca tó l i ca , en la 
in tegr idad d e la fé y el c o m i e n z o de un es tudio 
más p ro fundo d e sus he ro icas v i r tudes corona-
das con un d o b l e mar t i r io , pa ra que , a u n q u e 
t ras t an tos siglos pud ie ra p romover se su c a n o -
nización d e la q u e se ha visto p r ivado , por las 
neg ras ca lumnias d e los adversar ios de la Fé 
catól ica y pa ra q u e la Iglesia universal le vene-
re c o m o a santo , c o m o la iglesia oriental le 
veneró y le edificó sun tuosos templos . 
JUAN AGUILÓ, PBRO. 
(Concluirá). 
E L P . F R . R A I M U N D O S T R A Ü C H 
DOCUMENTOS PARA SU BIOGRAFÍA 
I V 
SOLEMNES FUNERALES 
Relación de las solemnes exequias que la 
provincia de Franciscanos de Mallorca 
en el R¿al Convento de N. S. P. S. Fran-
cisco de Palma consagró a las ilustres 
víctimas el limo, y Rmo. Sor. Don 
Fr. Raymundo Strauch, y Vidal Obispo 
de Vich, y su compañero Fr. Miguel 
Quetglas. Día 11 Mayo de 1824. 
E n t r e los m u c h o s males q u e ha sufrido la 
Rel igión seráfica, y pa r t i cu l a rmen te esta P r o -
vincia d e Mal lo rca en los t res años del l l amado 
C o b i e r n o Cons t i tuc iona l , n o ha s ido el m e n o r 
el ases ina to c o m e t i d o en C a t a l u ñ a dia 16 Abril 
1 8 2 3 en dos d e sus hijos el I l lmo. y Reverendí-
s imo Sor . D n . Fr . R a y m u n d o St rauch y Vidal 
O b i s p o d e Vich , y su c o m p a ñ e r o Fr. Miguel 
Que tg l a s . L lo rába les d i fun tos ' e sa Seráfica Pro-
vincia , y sufragaba po r sus a lmas , si lo necesi ta-
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sen; hab i éndose c o n t e n t a d o a la p r imera not ic ia 
ce lebra r una Misa c a n t a d a y d e m á s sufragios 
que a c o s t u m b r a por cua lqu ie ra d e sus hi jos, 
c o n t e n i e n d o por e n t o n c e s el do lo r d e t an g r a n 
pena has ta p o d e r desaogar según la med ida d e 
sus deseos iguales al a m o r q u e les profesaba 
los fen t imientos del co razón . A p r o c s i m a n d o s e 
estas esperanzas a su c u m p l i m i e n t o el d ia 6 
N o v i e m b r e 1 8 2 3 en q u e estas Islas fueron res-
t i tu idas al d o m i n i o abso lu to de su S o b e r a n o el 
Sor. Dn. F e r n a n d o VII con indecible alegría d e 
todos sus vecinos y morado re s , q u e tres años 
suspi raron m o m e n t o tan fausto, se a d e l a n t a r o n 
mas los deseos a la e jecución en el mes de Di • 
c i embre del mismo a ñ o , q u a n d o po r o rden d e 
nues t ro E x m o . y R d m o . P. Ministro Genera l 
Fr. Ciri lo A lameda y Brea fué o t ra vez res tau-
rada la P rov inc ia al e s tado q u e d e b e tener se" 
gún nues t ras leyes, q u e es el q u e tenía en el 
M a r z o de 1820. El igióse por lo mi smo en Vica 
r io Prov inc ia l el M. R . P. Fr . J u a n Bautis ta 
M o r a g u e s Lec to r J u b i l a d o y Ex-Difinidor por 
fal lecimiento del q u e era Min is t ro P r o v i n c i a l . 
Var ias y precisas ocupac iones n o d ie ron lugar 
á ce lebrarse las Ecsequ ias al ins tante ; pe ro al 
fin tuvieron su c u m p l i m i e n t o dia 1 1 Mayo 
1 8 2 4 . 
Para estas honras funerales se er igió en me-
dio de la espaciosa nave d e nuestra Iglesia un 
vistoso cenotafio de t res sólidos en figura q u a -
d r a d a r e m a t a n d o con u n o á mane ra de féretro 
q u e represen taba los difuntos . Cub ie r to de ne-
g ras baye tas con su co r r e spond ien t e y bien 
o r d e n a d o n ú m e r o d e luces a r m o n i o s a m e n t e 
a d o r n a d o con diferentes ta rge tas en las q u e se 
veían p in t adas a lgunas calaveras con insignias 
aná logas a los h o n o r e s q u e o b t u v o viv iendo el 
Pre lado S t r a u c h . Hav ia as imismo en los fondea 
de los lados del sol ido inferior unos t a rge tones , 
q u e con ten ían a lgunas Poes ías castel lanas y en 
los fondos d e los lados del s egundo sol ido o t ros 
ta rge tones con las inscr ipc iones siguientes; 
S. 
D. O M. 
Fratr i R a y m u n d o . Strat ichio. et. Vidalio. 
Q u e m . 
H a c e . F ranc i sc iadum. Domiis . 
Di lec t i ss imum. Fil ium. 
Rel igiosa. Schola. 
L e c t o r e m . Bis. R u d e . DcnatUrtt. 
Majoricensis . A c a d e m i a . 
Sap ien tNs imum. Profesorem. 
Seraphica . Balear ium. P rov inc i a , 
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C u s t o d e m . et . Pa t r em. Dignfss imum. 
Ausonens i s . Eccles ia . 
Ulus t r i s s imum. E p i s c o p u m . 
H a b u e r e . 
Sacr i lega . M a n u . S u m n i u m . Nefas. 
Perf idiose. I n i q u e . I n h u m a n e . 
Sexto D e c i m o K a l e n d a s Mayas . M D C C C X X I I I . 
T r u c i d a t o . 
Mino rum. Famil ia . 
J u s t u m . In s t au rans . F u n u s . 
H o c . C e n o t a p h i u m . 
L ü b e n s . L u g e n s q n e . Ins t i tu i t . 
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E c c e . M a t e r . Q u a e . P ro l em. 
Chr i s to . Gen i t am. D o c t r i n a . Lac t a t am. 
In . V i r u m . Vidi t . Exc re sce re . Pe r fec tum 
In t eg r i t a t e . Scient ia . Veri ta t is . Ze lo . 
Q u e i s 
P ro . Aris . P r o . Pa t r ia . L ibe r t a t e . D i m i c a n s . 
O r e . Script is . Ope re . 
I m p i o r u m . As tus . Im-pietatemgue. Re t egens 
O p p u g n a v i f 
N e c . P rob r i s . N e c . Ca lumn ia . N e c . C a r c e r e . 
N e c . M o r t e . Ipsa. Per te r r i tus . 
Q u a e . E o . Uli. Pu lde r io r . Q u o d . A b . Impiis 
In . Ver i ta t i s . O d i u m . In igue . Il lata. 
A d . T a n t o . O r b a t a . Filio. 
Paren ta les . L a c r u m a s . 
Dona t , 
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B o n u s . Ecc les iae . Pas tor . 
S u m m o . Dificil l imegue. H i span i ae . T e m p o r e . 
P raes t an t iu s . Duxit . 
Capi t i s . Diser imen. Subi re . 
Q u a m . Sibi. Cred i tas . Oves . 
A m o r e . Solert ia . Ben ign i t a t e . 
Pascens . C u r a n s . F o v e n s q u e . 
Ins id ia to r ibus . Lupis . 
E r ro re . -Au t . G lad io 
D e r e l i n q u e r e . M a c t a n d a s 
Vt . U p s e . Velut . Ovis . Ad. Vec i s ionem. Duc tus . 
P ro . Grege . Sibi . C réd i to . 
O c c u m b e r e t 
Cujus . E g r e g ü . Fac inor i s . Memor i a . 
Cum. C la r i s s imorum. H o m i n u m . M o n u m e n t i s . 
Pe rennab i t . 
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Ab. Ansonens i . Grege . Abs t r ac tus 
Ba rc inonens i . Injuste . De t ine tu r . Cus tod ia . 
E. Q u a . Dolosa . Liber ta t i s . Specie . 
Crudel i ta t i s . Exp lendas . C a u s a . 
T a r r a c o n e m . Pergere . Cog i tu r 
V ia to r em 
N o n . Scy thae . N o n . Barbar i . 
Sed. Q u o d . Detes tabi l ins . A r r o g a n t i u s q u e 
Et . A. Nobi l i . Suav ique . H i s p a n a . í n d o l e . 
Máx ime . A b h o r r e n s 
T rucu len t io re s . Pha lax ide . Bussi r ide . Minis t r i . 
I n son t em. Eccles iae . Preesu lem. 
De. Bonis. Ó m n i b u s . O p t i m e . M e r e n t e m . 
Scopis . Confec tum 
E. Vivis. Cr ipere . A u d e n t . 
O m n i . L a u d e . Inmor ta l i Memor ia . 
C u m u l a n d u m . 
El sól ido t e rce ro es taba a d o r n a d o con-qua-
t ro e s c u d o s con los blasones d e S t rauch , d e la 
Religión Seráfica, d e los Reynos de A r a g ó n , y 
Cast i l la . 
El luc imien to y so lemnidad de las funcio-
nes de las Exequ ia s sobrepujó á la referida dis-
posic ión magnífica del cenotafio. En efecto 
hav iendose e m p e z a d o á dob la r las c a m p a n a s al 
medio dia del i o ya a n u n c i a r o n la l úgubre 
función q u e iba á ce lebrarse en este Religioso 
Conven to , la q u e t ambién par t ic ipo el M. R. P. 
Vica r io Provincia l a las C o m u n i d a d e s d e Reli-
giosos de la C i u d a d , y con a n u n c i o pues to al 
Diar io Balear del d ia n se conv idó al publ ico . 
Por la m a ñ a n a todos los P re lados Regulares d e 
las C o m u n i d a d e s de Pa lma , y o t ros tres saser-
do tes d e las mismas ce lebra ron Misa en nues-
tra Iglesia, á mas de much í s imos ot ros Presbí-
teros de a m b o s Cleros . A las 8 c an tó la C o m u -
didad un N o c t u r n o de difuntos con sus Laudes . 
Luego un R e s p o n s o r i o cada u n a de las C o m u -
nidades de Frayles d e la C i u d a d . Inmed ia t a -
men te empezó la Misa mayor , q u e ce lebró 
nues t ro M . R. P . Vicar io Provinc ia l . Después 
de la qual dijo la o rac ión fúnebre el P . F. Juan 
C a b r e r Lec tor de Teo log ía ; c o n c l u y é n d o s e la 
función, q u e du ró , 4 horas y med ia con un 
so lemne R e s p o n s o . 
El d e s e m p e ñ o de esta función á q u e asistió 
un respe tab le é i n n u m e r a b l e c o n c u r s o de toda 
clase d e pe r sonas , fué ev iden te señal de q u a n t o 
ap rec i aban los Mal lo rqu ines á sus Paysanos 
S t rauch y Que tg l a s . H e l l amado respetable e 
innumerable concurso, y esto sin t e m o r d e faltar 
a la ve rdad . Pues a mas d e t o d o s los Pre lados 
Regulares con o t ros t res Pad res d e c a d a u n a d e 
las C o m u n i d a d e s d e Pa lma q u e asist ieron a 
t o d a la función, nos h o n r a r o n c o n su asis tencia 
casi t o d a s las pe r sonas de dis t inción del E s t a d o 
Ecles iás t ico , y Seglar, c o m o t a m b i é n d e casi 
t oda la nob leza asi militar, c o m o del pays, y 
de much í s imos ind iv iduos de las C o m u n i d a d e s 
Rel igiosas . Nues t ra Iglesia con ser tan capaz 
apenas podía con t ene r todos los concur ren te s ; 
y fue de admi ra r que con ser tan g r a n d e el 
c o n c u r s o n u n c a hubiese e m b a r a z o pa ra las fun-
ciones , ni se viese la m e n o r confusión. 
C o n esto t iene a lgún consue lo , si consue lo 
p u e d e ha ver en pena tan jus ta y g r ande , este 
C o n v e n t o á n o m b r e de toda la Provincia de 
Mal lorca d e q u e un idos sus sacrificios y oracio-
nes con las d e tan n u m e r o s o , respetable y de-
vo to c o n c u r s o h a b r á n sufragado á las a lmas 
de sus amabi l í s imos he rmanos , y q u e Dios 
hab rá a t end ido á sus fervorosos ruegos conce-
d iéndo los el descanso e te rno . 
PEDRO SAMPOL Y RIPOLL. 
(Continuará) 
DOCUMENTS RELATIUS AL CULTE 
DEL BEAT RAMON LULL 
K ' ) 
I l lmo . Señor . 
Señor . 
Muy señor nues t ro de nues t ra mayor ve-
ne rac ión y respeto : A u n q u e la b o n d a d de 
V. S. I l lma. nos ha favorecido con su aprec ia-
bi ' í s ima co r r e spondenc ia , ha l l ándonos tan to 
t i empo h a c e p r ivados d e ella, por las c o n t i n u a s 
ocupac iones del g ran Minis te r io de V. S. I lus-
tr ís ima q u e a n o c o n o c e r este I l t . r e C u e r p o de 
Nobleza la b o n d a d y Rel ig ioso co razón de 
V. S. I l lma. c reyera estar b o r r a d o de su gracia , 
po r hace r t an to t i empo q u e ca rece de las apre-
ciables h o n r a s de V. S. I I I . m l q u e c u a n d o las 
merece q u e d a vivificado por ser V. S. Ilustrísi-
ma su p ro tec to r , y tal vez pe r suad idos a q u e la 
b o n d a d d e V. S. I l l . n u se d i g n a d a admi t i r la 
gus tosa of renda del ad jun to au thén t i co Tes t i -
m o n i o q u e h e m o s p o d i d o adqu i r i r del R.1 M o -
nas ter io d e Poble t , d o n d e por tres siglos hace 
se venera a Nro . A m a n t í s i m o c o n c i u d a d a n o el 
Beato R a y m u n d o Lulio, y existir aún en la 
( i ) M a d r i d . = A r c h i v o H i s t ó r i c o N a c i o n a l . — E s t a d o 
L e g . 2S51, n . " 90, 
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R 1. Capilla d o n d e c o m u l g ó el Serenís imo Señor 
Rey D". Phe l ipe 2 ° en 1 5 6 4 p a r a q u e con el 
sirva de respues ta a lo q u e el P r e l a d o Dioce-
sano q u e fué el 111 m 0 S . r D . n J u a n Diaz de la 
Guer ra , nos o p o n e el fanat ismo d e seguir ún i -
c a m e n t e los ma l lo rqu ines las máx imas de su 
Paysano L u ' i o ; con cu io D o c u m e n t o espera 
este I l . t , e C u e r p o se sirva la b o n d a d de 
V. S. I I I . m i ver no ha sido be le ta idad mia el 
salir a su defensa s ino con las r azónos sól idas 
de las que han e m a n a d o la R. 1 de l iberac ión , 
Decre tos Pontificios, y su an t iqu í s imo cu l to en 
ot ros Reynos, no hac iéndo le m e n o s r ecomenda -
ble el existir ya en la cen tu r i a de qu in ien tos 
con rayos de gloria , y p in ta rse así en aquel los 
t i empos co locada en la R. 1 Capi l la d o n d e los 
Serenís imos Señores Reyes de A r a g ó n celebra-
ban sus funciones j u n t o a su R.' C á m a -
ra, pe r suad idos q u e este T e s t i m o n i o irrefra-
gab le de nues t ra verdad no será desag radab le a 
V. S. 111.1 ,11 y aún a nues t ro invict ís imo Sobe-
rano si merec iésemos la h o n r a de q u e la b o n -
dad de V. S. III. 1" 1 se d ignase hacer p resen te a 
su R.1 just if icación la an t igüedad del cu l to , q u e 
tres siglos hace se le da en su R.1 Monas t e r io 
de Poblet , y s iendo T e s t i m o n i o tan d e nues t ra 
es t imación h e m o s c re ído q u e solo la b o n d a d 
de V. S. I I I ." u era a c r eedo r al or ig inal q u e nos 
ha l l egado , q u e v iv i remos con zozobra po r el 
t emor del ex t ravio , o m e n o s q u e la p i edad d e 
V. S. 111."" c o n t i n u á n d o n o s sus h o n r a s n o se 
d ignase m a n d a r a u n o de sus familiares acusase 
el r ec ibo de un d o c u m e n t o q u e e s t imado po r 
tesoro a la jus t ic ia de la causa , nos h e m o s de s -
p r e n d i d o por depos i ta r lo en el P iadoso C o r a -
zón d e V. S. 111.m a a cuyas ó r d e n e s repe t imos 
i ncesan t emen te nues t ro respe to y venerac ión 
a n h e l a n d o ocas ión en q u e ac red i ta r t odos los 
ind iv iduos d e este I l t r e . C u e r p o c u a n t o a m a n a 
V. S. 111."" y desean su p ro t ecc ión . 
Dios g u a r d e a V. S. I I I . n u los m u c h o s años 
de nues t ro deseo. P a l m a 8 N o v i e m b r e d e 1 7 7 7 . 
III."1" Señor . 
Señor . 
13. L . M. de V. S. 111.n u sus mas a t t . o s aff. , o s 
seg. s s e r d . o r c s 
Por el 111. , r c C u e r p o de Nob leza de Mallor-
ca, sus comisar ios , Fr. D." Lorenzo Despuig , 
Bailio de N e g r o p o n t e ; D." A n t o n i o D a m e t o y 
Sureda de San Mar t í ; El M a r q u é s de Vil lafranca 
de San Mart í , Marqvés d e Bellpuig; D . n J o rge 
Abr í Dezcal lar ; F e r n a n d o C h a c ó n ; M a r q u é s de 
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VIVOT. I l l . m ° S . r D. n - Fray J o a q u í n de Ele t ta , 
ARZOBISPO DE T e b a s . 
• I I ( ' ) 
P o b l e t . — A ñ o - d e 1777. 
Información: 
SOBRE la exis tencia de una P in tu ra q u e re-
PRESENTA a R a y m u n d o Lul io pues ta en el a l tar 
ÚNICO DE la Iglesia DE San Es t eban d e n t r o d e 
LA mura l la in ter ior de el m i s m o Monas t e r io de 
POBLET del P r i n c i p a d o d e C a t a l u ñ a , y o t ros 
PUNTOS. 
Justicia: 
El muy Ul . l r i : Conse jo , Just ic ia y Reg imien to 
DE la Isla y Reyno DE Mal lorca , co (sic) de su 
C a p i t a l la C i u d a d DE Pa lma . 
Pedimento.—-Muy I l . , r e S o r A b a d del Real 
Monasterio de Pob le t : 
T h o m a s Vol tes en n o m b r e del muy I l , r c C o n -
SEJOI Jus t ic ia y R e g i m i e n t o d e la C i u d a d de 
Pa lma . C a p i t a l d e la Isla y Reyno d e Mallorca, 
(1 ) U n a c o p i a ¿ ' a q u e s t a I n f o r m a c : ó hi ha a M a -
drid 11c c c i ta t , i u n a a l t ta a I A r x i u H i s t o r i e R e g i o n a l 
de la p r é s e n t c i u t a t L l i g . R a m ó n LuiI , n . ° 57) a o o m p a -
nyat d e la s e g u e n t c a r t a : 
M U Í 111«. Sr . 
M u í Sr . m i ó : a u r q u e l l e g ó a mis m a n o s con m u c h o 
a p r e c i o la carta d e U . S. d e 3 A b r i l p a s a d o r e l a t i v a a la 
I n t o r m a ; i ó n d e t e s t i g o s d e s e a b a U S. de la a n t i g u a p i n -
t a n de e l B. R a i m u n d o L u l i o y sus c i r c u n s t a n c i a s : y sin 
e m b a r g o q u e era mi d e s e o no m a l o g r a r e l t i e m p o ni 
p e r d e r i n s t a n t e h a s t a tener e v a c u a d o e n t e r a m e n t e e.-te 
e x p e d i e n t e , h a s i d o p r e c i s o e l r e t a r d a r l o , parte por d e -
moras d e l e s c r i b a n o con q u i e n t i e n e contrata h e c h a el 
M o n a . ' t e i i o d e formal izar las e s c r i t u r a s y parte por haber 
r e t a r d a d o el e x a m e n d e las m e m o r i a s a n t i g u a s sobre este 
p a r t i c u l a r los q u e lo t e n i a n e n c a r g a d o a fin de poder 
sat is facer p u n t u a l m e n t e a q u a n t o se d i r i g í a la s o l i c i t u d 
d e U . S; y si b i e n estoy c i e r t o no se ha p e r d o n a d o d i l i -
g e n c i a para e n c o n t r a r las j u s t i f i c a d o ; es q u e c o n v e n í a n , 
só lo me ha «ido p o s i b l e lograr la q u e a c o m p a ñ a , q u a l 
e s p e r o servira a un t i e m p o de i n s t r u m e n t o úti l para la 
c o n c l u s - ó n d e f i n i t i v a de la c a u s a de el !i. R a i m u n d o , y 
m e fac i l i tará la s a t i s f a c c i ó n de c o n t i n u a r m e V. S, sus 
p o d e r o s o s m a n d a t o s en las o c a . i o n e s q u e f u e r e n d e su 
m a y o r o b s e q u i o . 
N . S . R. G d e . a U. S. M s . A s . P o b l e t y S e t i e m b r e 
19 d e 1 7 7 7 . ' 
B. L. M. de U.S. 
S u m á s a t e n t o y o b ' i g a d o s e r v i d o r 
JOSEP G i ü L i , A b a d d e P o b l e t 
( r u b r i c a d o ) 
AF. / ¿>R. Él Ayuntamiento de la ciudad de Palma. 
y en vir tud d e su especia l pode r q u e presen tó 
en d e b i d a forma an t e V. S. c o m o mejor p roceda 
y en d e r e c h o lugar haya . D i 0 ' o : Q u e al d e r e c h o 
de mis par tes y a c ie r tos fines y efectos impor ta 
sea rec ib ida in formación d e test igos sobre los 
pun tos s i g u i e n t e s = P r i m o : si a c tua lmen te existe 
en Iglesia o Capi l l a y en al tar en que se ce l eb re -
el S.'° Sacrificio de la misa la imagen o figura 
del Bea to R a y m u n d o Lul io : Si está p in t ada 
sobre m a d e r a o l ienzo: Q u e forma de vest idura 
lleva, e ins ignias le a d o r n a n : Y si está su cabe-
za a d o r n a d a de rayos o resp landores de gloria , 
= Segundo : Si los rayos d e la cabeza son vein-
tiséis, y si estos represen tan ser de la misma 
an t igüedad q u e el c u e r p o de la P in tu r a , y que 
lo d e m á s del a l t a r . = T e r c e r o : Si en la misma 
p in tu ra se lee su inscr ipc ión o ró tu lo de Beatas 
ó Sanetus Raymundus Lull y si se p u e d e distin-
guir bien conforme los ró tu los de las p in turas 
de o t ros del mi smo altar: Y si esta inscr ipc ión 
d e n o t a la misma an t i güedad y t i e m p o q u e todo 
el c u e r p o de la p in tura , y eme el res tante del 
al tar . = C u a r t o : Si d icha imagen ladea o hace 
frente con otra d e S.'° D o m i n g o en el al tar en 
q u e se halla: Y si el t o d o del a ' tar y p in tu ras 
son d e m u c h a an t igüedad , y si existían en el 
a ñ o de mil cua t roc ien tos noven ta y ocho.-— 
Q u i n t o : Si antes co (sic) en sus pr inc ip ios estu-
vo el a l tar y p in tu ra s o imágenes expresadas en 
la Iglesia p r inc ipa l del Monas te r io , y q u e cir-
cuns tanc ias hay en ello, s ingu la rmen te si era 
a l tar púb l i co : Si en el se ce leb raba el San to Sa-
crificio de la misa, y q u e t i e m p o es tuvo en la 
' m i s m a . ^ S i después q u e este al tar se sacó de la 
Iglesia pr incipal para pone r en su lugar o t ro de 
San Be rna rdo , y o t ro s Santos de la O r d e n Cis-
terc iense , se co locó el an t i guo con la imagen 
del Bea to R a y m u n d o Lul io y d e m á s en a lguna 
iglesia o capil la d o n d e se ce lebra re misa .—Sép-
t imo: Si en la iglesia en q u e se halla ac tua lmen-
te el al tar o imágenes an t ed i chas se ce l eb ra 
misa, fiestas, capí tu los u otras (unciones de Re-
ligión y devoc ión : Si d i cha iglesia está consa-
grada : Y si el a l tar expresado es el ún ico d e la 
misma. = Oc t avo y finalmente: Si esta capi l la o 
iglesia d o n d e existe el r e tab lo con la ant iquís i -
ma p in tu ra del expresado Beato R a y m u n d o 
Lul io era Capi l la Real de los Señores Reyes de 
Aragón : Si ten ian su Real C á m a r a al l ado d e la 
misma: Y si en ella c o m u l g ó el Serenís imo 
S. r Rey D . n Fe l ipe Segundo , el s á b a d o san to 
del a ñ o mil y qu in ien tos sesenta y c u a t r o . = 
T o d o lo cual d igan los test igos con las razones 
d e ciencia q u e tuvieren . Por t an to : Supl ico a 
V. S. q u e h a b i d o por p r e s e n t a d o d i c h o poder y 
en vista de c u a n t o llevo expues to se sirva man-
dar recibir la In formación q a e ofrezco; y fecho, 
i n t e rpon i endo V. S. su au to r idad y juicial De-
cre to , se depos i ten pa ra su cus todia los au tos 
or iginales en el Arch ivo Mayor del Monas te r io , 
y se me l ibren los t e . t imon ios co r r e spond ien t e s 
y copias au tén t i cas q u e hub ie re menester : Sobre 
lo cual hago el P e d i m e n t o más útil y necesar io 
en just ic ia y con fo rme p ido no solo en el m o d o 
d i cho , si y en aque l q u e en d e r e c h o haya lugar . 
= Off.°. = Molins .^= Alt íss imus, etc. — T h o m á s 
Vol tes . 
Auto. —En el Real Monas te r io d e Pob l e t , 
P r i n c i p a d o d e C a t a l u ñ a y A r z o b i s p a d o de Ta-
r ragona , a los diez y nueve d ias d e Jul io del 
a ñ o d ¿ mil se tec ientos se ten ta y siete: el Muy 
I l . t r t Señor D." Fry Josef Guell , A b a d del mis-
m o Monas t e r io &: E n vista del P e d i m e n t o q u e 
an tecede : P o r an te mi J u a n Marsal , Esc r ibano 
Real, di jo: Q u e deb ía m a n d a r y m a n d ó se i n -
sertasen los poderes y se rec ibiese la i n f o r m a -
ción a t eno r d e los cap í tu los con ten idos en el 
m i s m o p e d i m e n t o ; y en consecuenc ia q u e d e -
bía n o m b r a r y n o m b r ó por e sc r ibano de estas 
d i l igencias a mi d i c h o e infrascri to no tar io , 
m a n d a n d o q u e por cabeza de estos au tos ponga 
el P e d i m e n t o p re sen tado : y por este su a u t o lo 
m a n d ó y firmó su Señor ía , d e q u e doy fe—Jo-
sef Gue l l , Abad = Ante mí Juan Marsal , e s c r i -
b a n o real . 
Poderes del Consejo, justicia y Regimiento de 
Palma.— Sepan c u a n t o s este púb l i co instrumen-
to de p o d e r vieren y leyeren, c o m o hoy que 
c o n t a m o s el dia ve in t inueve del mes de Abri l , 
del a ñ o d e mil se tec ientos se tenta y siete; el 
C o n s e j o , Jus t ic ia y Reg imien to de esta muy 
nob le y leal C i u d a d d e Pa lma, C a p i t a l del 
Reyno de Mal lorca , t en i endo in te l igencia de 
q u e en el Real Monas t e r io d e Poblet , de o rden 
Cis te rc iense , exis te una p in tu ra d t l Beato R a -
m ó n Lull, a d o r n a d a con rayos y l au reada q u e 
es tan an t igua , c o m o q u e el A b a d a cuya costa 
se hizo mur ió en el a ñ o de mil cua t roc i en tos 
n o v e n t a y o c h o ; h a b i e n d o es tado la misma 
figura m u c h o t i e m p o en la pr inc ipa l iglesia de 
d i cho Monas te r io con ot ras c i r cuns tanc ias de 
la mayor cons iderac ión q u e c o n d u c e n a califi-
car el an t i guo y s a g r a d o cn l to del expresado 
Bea to R a i m u n d o Llull ; cuyos pa r t i cu la res y 
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d e m á s q u e puedan justificarse son s u m a m e n t e 
benéficos a la causa pend i en t e an te Su San t idad 
sobre su formal Beatif icación en q u e es pa r t e la 
C i u d a d ; por es to : Los Muy I l . , r í s S . ' s D." F r a n -
cisco Boix de Berard , El Marqués d e Vi l la i ran-
ca de Sant Mar t í , D." A n t o n i o d e T o g o r a s y 
Salas, D . n Nicolás D a m e t o y Gual , D." Guiller-
m o Gal la rd del C a ñ a r , D . J e r ó n i m o de Ale-
many y D." J u a n Socías, Regidores d e la expre-
sada C i u d a d (a qu ienes doy fe c o n o z c o ) d i j e -
ron por an te mí el no t a r io , e sc r ibano púb l i co y 
secre ta r io d e d i cha C i u d a d y test igos aba jo 
expresados , q u e d e su b u e n g r a d o y c ier ta 
cien J a , l ibre y e x p o n t á n e a vo lun t ad y en sus 
respect ivos n o m b r e s , o t o r g a b a n y d a b a n , c o m o 
efec t ivamente d ie ron y o t o r g a r o n t o d o su P o d e r 
tan c u m p l i d o y bas tan te , c o m o d e d e r e c h o se 
r equ ie re y p u e d e valer, a favor d e D.™ T h o m á s 
Vol tes , res idente en la villa d e M o n t b l a n c h , de l 
a r zob i spado y co r r eg imien to d e T a r r a g o n a , 
a u n q u e ausen te h a b i d o po r p resen te , e y o el 
no ta r io infrascri to c o m o púb l ica pe r sona po r el 
acep tan te , pa ra q u e en sus n o m b r e s y r e p r e -
s e n t a n d o sus p rop ia s pe r sonas , d e r e c h o s y 
causas de d i c h o Muy I l . t r c A y u n t a m i e n t o de 
esa C i u d a d , p u e d a c o m p a r e c e r y c o m p a r e z c a 
ante el muy I l . t r c Sr. A b a d del R. 1 Monas te r io 
de Poblet d e d i c h a o rden del Cis te r , o an t e 
cua lesquier Jueces a qu ienes t o q u e co r r e sponda 
y per tenezca , y solicita an te aque l o estos, con 
formal r equ i r imien to , in formación judic ia l de 
las c i r cuns tanc ias d e la expresada p in tu ra , si 
está sobre m a d e r a o l ienzo, el m o d o y forma 
de la vest idura de d i cho Beato R a m ó n , con las 
d e m á s c i r cuns t anc ia s q u e a c o m p a ñ a n d icha 
p in tura : Si los rayos son ventiseis, y si es tos y 
la laureola q u e t iene sobre la cabeza represen-
tan ser de la misma an t i güedad q u e el c u e r p o 
de la p in tura : Si t amb ién lo es el ró tu lo d e 
Beatus o Sanc tus R a i m u n d o Llull , y si se puede 
dis t inguir q u e la letra q u e p recede al R a i m u n -
dus es B o S, conforme las p in tu ras d e ot ros: Si 
d icha imagen a l terna o h a c e frente con la de 
Santo D o m i n g o en el al tar en q u e se halla: Si 
antes es tuvo aquel la e n la Iglesia pr inc ipa l del 
Monas te r io y con q u e c i rcuns tanc ias , s i n g u l a r -
men te en al tar púb l i co d o n d e se ce leb raba el 
Santo Sacrificio d e la misa, y q u e t i empo es tuvo 
en el mi smo: Si después q u e este a l tar se sacó 
de la Iglesia pr inc ipa l para hace r o t ro nuevo , 
se co locó d icho c u a d r o figura del Bea to R a y -
m u n d o Lul io en a lguna capi l la d o n d e se cele-
b raba misa, y si en la q te se hal la ac tua lmen te 
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la Muy I l t . t r e C i u d a d . — E s copia a la letra 
del or iginal q u e pasa g u a r d a d o en el oficio de 
mi cargo , con el cual se ha c o m p r o b a d o y c o n -
cuerda . Y para q u e cons te d o n d e c o n v e n g a la 
firmo de mi m a n o y autor izo con el sello de mi 
oficia, en este p l iego del Real Sello s egundo , 
inclusa u n a hoja papel o rd ina r io . E n P a l m a 
d ichos dia mes y a ñ o a r r iba d ichos . —Luga r 
del Se © l io—Juan Armengo l , N o t . r i o , Secreta-
rio y E s c r i b a n o de A y u n t a m i e n t o , por S. M. de 
la Muy I l t . t r e C i u d a d . — L o s Nota r ios y Esc r iba -
nos púb l i cos del R e y n o de Mal lorca infrascri-
tos, cert i f icamos y d a m o s fe c o m o el a n t e d i c h o 
J u a n Armengo l , Nota r io , es tal no ta r io , secreta-
r io y e sc r ibano de A y u n t a m i e n t o p o r S. M. de 
d icha Muy I l . l r e C iudad , c o m o se int i tula fiel y 
legal, y a t odos sus escri tos, papeles , au tos y 
cert if icaciones c o m o la presente , s i empre se les 
ha d a d o y da entera fe y c réd i to , así en Ju ic io 
c o m o fuera d e el. Y pa ra que cons te d a m o s la 1 
presente , q u e firmamos de nuest ras respect ivas 
manos , y s ignamos con el a c o s t u m b r a d o d e 
nues t ro no ta r i a to ; en d icha C iudad de P a l m a , 
los dia, mes y año q u e an teceden : En test imo-
nio de verdad . Sig + no, P e d r o Joseph Bonet , 
N o t a r i o . — E n tes t imonio de verdad . Sig + no 
M a t h e o Es tade , N o t a r i o . — E n tes t imonio d e 
verdad . Sig + no Gabr ie l Rossel ló y Zabater , 
No ta r io . 
Per la c o p i a : 
JOAN PONS I MAUQUÉS. 
(Coulinuará) 
Enterraments i Obits 
- del -
t^eal Convent de S a n t F r a n c e s c h 
d e l a C i u t a t d e M a l l o r c a 
(CONTINUACIÓN) 
[Fol. 6 r . ] — Vivot fol. 141. — Ais 8 Juny 
1 5 9 5 en te r ra ren en lo vas d e Vivots la señora 
Magda lena Vivot , filia de Mosen Pera Vivot . 
Pax. fol. 102.—Ais 13 Juliol 1 5 9 5 enterra-
ren en lo vas de Fax el Sr. A r n a u de Pax, fill 
del Mag . - h q u o n d a m J u a n o d de Pax del R a p h a -
let: Vivia en lo t r inque t de la pi lota. ( ') 
( i ) D o n G a b r i e l L l a b i é s , e n e l n ú m e r o d e e s t a R e -
v i s t a d e d e D i c i e m b r e d e 1889, ( T o m I I I , p á g . 191) 
p u b l i c ó la p a r t i d a i n t e g r a , tal c o m o figuraba e n l o s l i b r o i 
se ce lebra t a m b i é n misa: Y finalmente pida di¬ 
. c h o D . n T h o m á s Vol tes , a p o d e r a d o , la especifi-
c a c i ó n y p r u e b a d e las ca l idades , c i rcuns t in-
d a s , a n t i g ü e d a d y cu l to del m e n c i o n a d o C u a d r o 
F igura del Beato R a m ó n Llull, so l ic i tando q u e 
c o n c l u i d a la In fo rmac ión d e t o d o se le m a n d e 
l ibrar y l ibre el c o r r e s p o n d i e n t e t e s t imonio y 
cop ia s au tén t i cas y fee-facientes d e d i cha i n -
formación , a c u y o fin, y para c u a n t o hal le ne-
cesar io d i c h o D." T h o m á s , A p o d e r a d o , presen-
te los P e d i m e n t o s y in te r roga to r ios necesar ios , 
d á n d o l e facul tad de p o d e r subst i tu i r éste su 
p o d e r en u n a o m u c h a s pe r sonas , y aquel las re-
voca r y subs t i tu i r o t ras d e n u e v o ; p u d i e n d o 
d i c h o A p o d e r a d o en este n o m b r e y los q u e por 
el serán subs t i tu idos y n o m b r a d o s hace r todo 
lo necesar io pa ra d i c h o efecto; c o m o si d ichos 
señores o to rgan te s en d ichos nombres , allí se 
hal lasen presentes , pues q u e para ello le dan y 
o to rgan t o d o el p o d e r q u e t ienen c o m o tales, y 
p u e d e n tener , con l ibre y genera l adminis t ra-
c ión pa ra t o d o lo q u e le parec iere y quis iere 
p a r a el fin refer ido, sin d is t inc ión, modif icación 
ni l imi tac ión a lguna , d e forma q u e no se le pue-
d a o p o n e r defecto a lguno de poder , pues todo 
el q u e t ienen en sus respect ive n o m b r e s , le dan . 
P r o m e t i e n d o h a b e r por firme, vál ido y cons-
t an te , t o d o lo q u e el d i c h o D." T h o m á s Voltes 
y los q u e por el serán subs t i tu idos fuere h e c h o 
y a c t u a d o , y n o revocar lo , bajo la ob l igac ión 
de t o d o s los b ienes de esta C i u d a d , mueb les y 
ra ice?, h a b i d o s y po r habe r . D a n d o p o d e r a 
cua lqu ie ra Jus t ic ias an t e qu ienes comparec i e se 
el d i c h o su A p o d e r a d o , para q u e les ob l iguen a 
el lo, con sumis ión d e su fuero, y la r enunc ia 
del p r o p i o domic i l io u o t ro q u e d e nuevo ga-
n a r e n , y la ley si convener i t de Jur i sd ic t ione . 
Y la ú l t ima p ragmá t i ca d e las submis iones , y de 
las d e m á s leyes a su favor, y la genera l del de-
r e c h o en forma. Y en fe d e ello c o n t i n u o este 
A u t o q u e firmaron de su m a n o todos d ichos 
Señores y el Muy I l t . l r c S . o r Cor reg idor , los dia, 
m e s y a ñ o a r r iba d i chos ; s i endo presentes por 
tes t igos, A n t o n i o Fer rer , S ind ico pe rpe tuo de 
la C i u d a d , y Miguel P u i g , escr ib iente , vecinos 
d e esta C i u d a d , de q u e doy fe .—D." Vicente 
T i s c a r de los R i o s . s a D . " F ranc i sco Boix de 
Bera rd y C o t o n e r — E l M a r q u é s d e Villafranea 
d e Sant M a r t í = A n t o n i o T o g o r e s — N i c o l á s Da-
m e t o y C u a l = : G u i l l e r m o G a l a n d del C a ñ a r = 
J e r ó n i m o de Alemany—-D. 1 1 J u a n S o c í a s = A n t e 
mi J u a n A r m e n g o l , No ta r io , Secre tar io y Escri-
b a n o del A y u n t a m i e n t o , p o r Su Mages tad , de 
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St. Juan. fol. ioj.—Ais 21 Abr i l 1 5 9 6 en-
te r ra ren en el seu vas d e la C p . a d e la Pur iss ima 
lo Sr. Fede r i ch St. J u a n . 
Anglade y Btrga. fol. 144.—Ais 22 F a b r e r 
1 5 9 6 en t e r r a ren en lo vas d e Ang lades la Sra . 
El izabet A n g l a d e y Berga, mul le r en 2." n u p -
cias del S. r N ico lau de Berga, y en 1 . " del S. r 
R o d r i g u e x S.' Mart i : Vivia a la Porte l la . 
[Fol . 6 v . ] — Fax. fol. 104.—Ais 24 O c t u b r e 
1 5 9 6 en t e r r a ren en lo vas d e Pax el Señor Bo-
nifaci de Pax . 
Dtspuig. fol. 106.—Ais 17 Se t embre 1597 
en te r ra ren en el vas seu de la Mare d e Deu de 
la Mamel l a el Sr. Mossen Phel ip Despuig , ca-
valler d e MalP*: Mermassors la Sra . El isabet 
Nun i s d e St. J u a n , se mul ler ; el Sr. J u a n B a p -
tista Despuig , son g e r m a ; el Sr. D . Geron i Pau 
Puigdorfila, son g e n d r e ; la Sra . D.» M a r g . " de 
Puigdorfi la y Despuig , se filia; y la S." D.* Fran¬ 
c ina Despuig , se filia, bea ta ; feu tes tament en 
p o d e r d e J u a n Bone t , Not t . , ais 30 Juliol 1 5 9 7 . 
A p o r t a 1 6 a txes. 
Anglade y Forttza. fol. rfi.—Ais 23 Octu-
b re 1 5 9 7 en te r ra ren en lo vas d e Anglades , la 
Sra . Marg . '* A n g l a d e y. For t eza , mul le r del 
Sr. Mique l Gregor i Ang lade : Es t ave devan 
S. D o m i n g o . 
[Fol . 7r.] — Togores.fol ij2.—A\s 18 Dez.« 
1 5 9 7 en t e r r a ren en depos i t , a Capí to l , la 
Sra . E l eeno r T o g o r e s D o n z . a , filia d e Mosen 
J a u . m e (de Togore s ) y d e la Sra. J u a n a d e la 
(Caveller ía) . Es t ave a la Plazeta. 
Anglade. fol. 152.—Nota.—Ais 30 Juliol 
a u t é n t i c o s d e S a n F r a n c i s c o , d e l o s q u e , e n t r e l o s d e s a -
p a r e c i d o s , f igura e l d e 1 5 9 1 . D i c h a p a r t i d a d i c e lo s i -
g u i e n t e : « A i s 1 3 J u l i o l 1 5 9 5 e n t e r r a r e n e l e o s tnort de l 
S e ñ o r A r n a u d e P a x fill p r i m e r d e l Magoi f ic ' i J u a n o t 
d e P a x d e l R a í a l e ) , d i t d i f u n t fonch escapsat per la j u s -
t ic ia y f o n c h a p o r t a t mor t e n casa d e s o n pare l o c u a l 
e s t a e n l a s casas d e n C a l l a r d e l t r i q u e t de la p i l o t a : 
e s t a e n t e r r a t e n l o vas d e P a x * . 
En d i c h o n ú m e r o figura t a m b i é n e l b a n d o p u b l i c a d o 
p o r D . I l t r n a n d o d e C a n o g u e r a e n 4 d e J u l i o d e 1 5 9 5 
pata la b u s c a y c a p t u r a d e d i c h o A r n a l d o d e P a x , y s u s 
c ó m p l i c e s . 
El m o t i v o d e la m u e r t e d e A r n a l d o d e P a x e s t a e s -
p l i c a d o e n e l p r i n c i p i o d e l m e n c i o n a d o b a n d o q u e d i c e 
« C o m e n la n i t d e l d i u m e n g e p r c p p a s a t q u e c o n t a v e m 
a d o s d e l p r e s e n t m e s d e J u l i o l , A r n a u P a x , ab c o m p a -
ñía d e a l t r c s , ab p e u s a a c o r d a d a y d i a b o l e c h a t r e v i m e n t , 
s ia e n t r a t en la casa d e la p o s e s í ó d i t a S o n A r r o s a , q u e 
es d e la v i d u a S a n t loaría y d e al l i f o r c i v o l a m e n t y ab 
v i o l e n c i a s e n b a g u e a p o r t a d a la S e n y o r a B e a t r i u S a n t 
J o a n a d o n z e l l a se filia; y c o m d e d e l i c t a tan e n o r m e 
y a tros , e t c . » 
1 5 9 0 mor i la Sra. J u a n a A n g l a d e y Valent i , 
mul le r d e M.° H o n o f r e Ang lade , la qua l en 
dit afíy fonch sepu l tade en la I g . 1 d e S . " Clara , 
en lo vas de Suredas , a h o n t es tave e n t e r r a d e 
t a m b e la Sra. P r u d e n c i a For teza y Ang lade : Y 
en lo afiy 1597 fonch t r a s ladade d e dit conven t 
y sepul tu ra en el de St. Francesch , y la ente-
r r a r en en la capel la y vas deis Anglades , a r e 
di ta la Capella d e St. Diego: Mermassors lo 
M a g . d l Pera H o n o f r e Zeng lade , son mar i t ; 
F r a n c i n a Sureda Zeng lade , mul le r en 2 nupc ias 
de Pera Sureda Zenglade , se m a r e ; la S. r* The¬ 
resa, y M i s e r J a u m e Valent i , sos germ.»: feu 
tes tament en p o d e r d e J u a n Bone t , Not t . , 16 
F a b r e r 1 5 8 2 . 
Pax y Alberty. fol. 15J.—Ais 17 J a n e r 1 5 9 8 
en te r ra ren en lo vas d e Pax, la Sra. Pau la Pax 
y Alber t i , v iuda. Es tave en el Merca t . 
[fol. -]v.]—Barard y Almedrans. fol. rjj.— 
Ais 18 Marz 1 5 9 8 en te r ra ren en lo vas d e 
Barar ts , la Sra. E l eeno r Ba ra rd y A l m e d r a n s . 
Cos y Tornila, fol. 133.—Ais 2 Maig 1 5 9 8 
en te r ra ren en lo vas d e C o s o s , devan t la por t a 
de la Sacrist ía , la Sra. J u a n a C o s y Tor re l l a : 
Es tave p r o p de la Gabe l la de la sal. 
Valenti, fol. 170. —Ais 28 Ma ig 1 5 9 8 en te-
r raren en el seu vas de r re ra lo Al tar Major, lo 
Señor T e d e u m Valent i . 
Miralles. fol. 108.—Ais 12 Se t embre 1 5 9 8 
en te r ra ren en el seu vas, en el c laus t ro , p r o p d e 
Capí to l , Mosen A r n a u Miral les; estave p r o p de 
la Gabel la de la sal. 
[fol. 8 r . ] — Suñer. fol. 108.—Ais 5 O c t u b r e 
1 5 9 8 en t e r r a ren en el seu vas, y capel la d e la 
Mare d e D e u d e la Mamel la lo Sr. J u a n o d Su-
ñer: Feu T e s t a m e n t en p o d e r d e J u a n Molí , 
Not t . , al 23 Jul io l 1 5 9 2 . 
De ¡a Cavalleria, fol. 136.—Ais 23 O c t u b r e 
1 5 9 8 en t e r r a ren en lo vas d e Almedrans , 
d e m u n t lo Al ta r major a la par t del Evangel i , 
la Señora F r a n c i n a d e la Caval ler ia , filia d e 
Mosen J u a n o d d e la Caval le r ia . 
Pax. fol. 136.—Ais 30 Dez.* 1 5 9 8 en te r r a -
ren en lo vas de Pax la Señora J u a n a d e Pax, 
donzel la . 
Almedrans. fol. i3g.—Ais 17 F a b r e r 1 5 9 8 
en te r ra ren en lo vas d e A l m e d r a n s la Señora 
F r a n c i n a A lmedrans , mul le r d e Mosen J u a n o d 
Suñer ; apo r t a 12 a txes . 
[fol. 8 v . ] — P a x . fol. 137.—Ais 24Mars 1 5 9 9 
en te r ra ren en lo vas d e Pax la Sra . Beat r iu d e 
Pax, mul le r del Sr. Pera d e Pax del Rapha l e t . 
Alberti, fol. /$7.—Ais 16 Abr i l 1 5 9 9 ente« 
r r a r en en lo vas d e ¡a Puriss ima la Señora J u a n a 
­Alberti, т а г е del c a n o n g e Alber t i . 
Hoftola. fol. igo.—Ais 5 Jul iol r 599 ente­
r r a r en en lo vas d e H o r t o l a n s , en el claus t ro , 
lo Sr . M.° J u a n o d H o r t o l á , donzel l . Estave en 
el ca r re r d e B o n a y r e . 
Vida. fol. ¡so.— A i s . 72 Agost 1599 ente­
r r a r e n en lo vas d e Vidas , en el c laus t ro , la 
Sra. Pr ixadis Vida, muller d e Mosen Sr. Miquel 
Vida; estave a la Vol ta d e n Jol i t . 
[fol. 9г.]— Dtzback. fol. 16/.—Ais i o j a n e r 
1600 e n t e r r a r e n ' e n el seu vas del c laus t ro la 
Sra . J u a n a Dezbach , muller del M a g . d ' Car los 
D e z b a c h . 
Anglade.fol. 113.—Ais i8Juñyi6oo ente­
r r a r en en la seua capel la , dita St. Diego , el 
Mosen Grego r i A n g l a d e : Mermasso r s Pera 
Zeng lade y Zeforteza, son sogre , Bernadi y 
Lluis y F r a n . c h Zeng lade , sos germ.*, M a r g . " 
Zefor teza , se mul le r . F e u t e s t ament en poder 
d e GuiHem Socies , Not t . , al pr imer Mars 1584. 
Palou. fol. 162.—Ais 17 Agost 1600 ente­
r r a r e n e n la capel la d e la Pur iss ima, la Señora 
A n n a P a l o u y Sans , mul l e r d e J u a n o d Palou d e 
C o m e s s a m e . 
Pax.fol. 114.—Ais 28 Se tembre 1600 d e p o ­
s i taren en la capel la del St. Jul ia , propr i a d e 
Vivots : lo I l t . e S . r Pera de P a x P . J o r R. 1; y esti­
g u e en depos i t fins q u e la sua Capel la d e Pax 
se a c a b a s d e fer. 
Togores fol. /jó .—Ais 19 Maig 1601 ente­
r r a ren en lo vas d e T o g o r e s , d e v a n t C a p í t o l en 
el Clat ts t ro l o M a g . h y R.' M ó . r J u a n Antoni 
T o g o r e s Р . г е y D . r 
[fol. 9 v . ] — Vida. fol. toó.—Ais 8 Jul iol 1601 
e n t e r r a r e n en lo vas d e la capel la deis Andreus , 
la Sra. J u a n a V i d a y Muntane r , muller del señor 
B e r n a t V i d a ; e s t a r e devan t la Pie ta t ; apor t a 8 
atxes . 
Tortilla, fol. i6S.—Ws 16 Se tembre 1601 
e n t e r r a r e n en la sua capel la y vas d e Torre l l a s 
el Sr. I ldefonso Tor re l l a : Vivia al car re r de 
St . Mique l . 
Hortola. fol. 175.— Ais 23 Jane r 1602, ente­
r r a ren en lo vas de H o r t o l a n s , en el Claus t ro , 
el S. r Ant t . H o r t o l a : Vivia p r o p d e S." Creu . 
Homs.fol. 178. — Ais 6 Marz 1602 enter ra­
~ r e n e n lo vas d e H o m s el Sr. Mosen Francesch 
d e H o m s ; es tave en el forn Cremat . 
[fol. io r . ] — Vivot. fol. 178.—Ais 15 Mars 
1602 e n t e r r a r e n en la capel la d e Vivots la 
Sra . E l e e n o r Vivot y Desclapes , vidua de Mo­
fen R a m ó n Desc lapes , donze l l . 
Cornelias, fol. 1S6.—Ais 3 Dez. c 1602 en­
t e r ra ren en el seu vas d e la capel la d e St. Ber­
nard i el S . o r Melcion Cornelias c iu tada , militar: 
Feu t e s t ament en poder d e G a b . 1 Coli, Not ty . 
Cornelias, fol. iSj.—tWs 27 D e z . e 1602 en­
te r ra ren en lo vas de la capella de St. Bernadi 
la S.r» J u a n a Cornelias y Bauza: Feu testarci. 1 en 
p o d e r d e C a b . 1 Coli, Notty . , ais 6 Mars 1597. 
Togores. fol. 192.—Ais 31 Maig 1603 en­
te r ra ren en deposi t , a Capí to l , el S . o r Miquel 
Lluis d e T o g o r e s ; estave a la Porte l la . 
[fol. i o v . — J u ñ y s . fcl. / 9 5 . — A i s 19 Setem­
bre 1603 en te r ra ren en lo vas de Juñys la Se­
ñora J u a n a Veri y J u ñ y , viuda del Mag c h Ber­
na t del Juñy . 
Torrella. fol. I95.—Ais 5 O c t u b l e 1603 en­
te r ra ren en lo vas de Torre l las , el Señor Gui ­
Hem d e Torre l la : Feu t es tament en poder de 
P a u Ribes , Nott . , ais 2 Ab. 1 1598. 
Vivot. fol. I98.—Ais 18 Setembre 1603 ente­
r r a r en en lo vas d e Vivots , lo Sr. Nico lau 
Vivot: Vivia en el car re r del Sagell . 
Torrella. fol. I95.—Ais 20 O c t u b r e 1603 
en t e r r a r en en lo vas d e Torre l l a s , lo Sr. I lde­
fonso Tor re l l a , fdl de Mosen J u a n Torre l l a . 
Togores. fol. I97.—Ais 19 Janer 1604 d e p o ­
si taren dins Cap. 1 , el Sr. Bernadi T o g o r e s . 
[fol. 1 i r . — Muntaner. Jol.f 99.—k\% 14 Mars 
1604 en te r ra ren en la capella de la P u r í s i m a , 
la Sra . Apolon i a Muntane r ; estave a la Cor­
d a d a . 
JAIME DE OLF.ZA Y D E ESPAÑA. 
(Continuará.) 
CORRESPONDENCIA 
D ' E N M I G U E L C O S T A 
(CONTINUACIÓ) 
Pollensa.~79. 
Mon bon ami : ce fût u n e é t r ange impression 
celle q u e ta le t t re m e fit éprouver , u n e impres­
sion agréab le et pén ib le tou t à la fois .—J'y 
voyais avec plaisir le t émo ignage d ' u n e afection 
profonde , d ' u n e amit ié s incère , cons tan te , ineffa­
çab le ; mais j ' y voyais, en m ê m e t emps , des 
fausses idées qui t ' a m è n e n t à regre t ter pour 
moi t ous les défauts don t je t âche de me 
cor r ige r . 
N a g u è r e , tu voulais bien me guér i r de la 
mélancol ie qui m'accab la i t ; tu prena is beau­
c o u p d e soin à m'en af f ranch i r .—Eh bien! 
p o u r q u o i te pla ins­ tu m a i n t e n a n t d e ce q u e j e 
m'en guér isse , m ' en affranchisse moi -même? 
— Es t -ce q u e tu a imais en moi ces défauts p o u r 
avoir le plaisir d e m ' en cor r ige r?—Cela n'est 
pas possible . C'est q u e tu a imais en moi tout , 
les défauts aussi b ien q u e les qua l i t és ; et tu me 
voulais tou jours tel q u e tu m 'ava i s connu , avec 
tout ce qu i me carac tér i sa i t d a n s la spon tané i t é 
de la j e u n e s s e . — l ' a i r e t r anché que lques -uns 
des défauts d e m o n ca rac t è re , et voilà q u e tu 
cra ins de me voir t o u t - à - f a i t changé , d e peu r 
de ne p lus r e t rouver ton anc ien ami .—Mais 
moi je n 'a i fait q u e j e t e r la mauva i se éco rce 
de m o n â m e ; le fond en est resté le m ê m e , et 
ton ami t ié y vit e n c o r e ineffaçable et pu re . 
C e n 'es t pas, d o n c , un intérêt rétrospectif 'qui 
me fait souveni r de toi ; et je ne c o m p r e n d s pas 
c o m m e n t peux- tu le s o u p ç o n n e r après les confi-
dences q u e j e te fis d a n s no t re de rn ie r en t re t ien 
à Pa lma . Si je ne t 'en ai pas faites d a n s ma der-
nière let tre, c'est qu ' a lo r s je n ' en avais ni l 'hu-
m e u r ni le sujet. 
Si tu veux recevoi r souvent des let t res à 
moi , il faut q u e tu m ' en écr ives , ca r dans ce t te 
ville je m a n q u e souven t de sujet, et je ne sais 
que r é p o n d r e . Ce serai t e n n u y e u x et pédan tes -
que q u e d e par ler toujours de mes lec tures et 
des vers q u e j e fais ou q u e je veux fa i re .—Tu 
m ' o r d o n n e s d e l 'écrire q u e l q u e chose d ' i n t ime ; 
et je ne sais pas c o m m e n t t 'en écr i re à' p résent , 
si ce n 'es t en inséran t u n e analyse psychologi-
q u e q u e j ' éc r iv i s il y à q u e l q u e t e m p s . 
L a voilà: 
I 
Mon inte l l igence, ainsi q u e m o n c r âne , a 
des o rganes passab lement déve loppés â côté 
d ' au t res p re sque rud imenta i res : une c o m p r é h e n -
sion facile, un r a i sonnemen t dro i t à cô té d ' u n e 
g r a n d e difficulté d e ca lcu l ; p lus ieurs facultés 
d ' un ta lent ar t is te avec u n e imag ina t ion sans 
fécondi té . 
Mes idées on t souvent de l ' é t endue ; mais 
elles m a n q u e n t d e précis ion: je vois d 'en hau t ; 
mais je ne vois pas ne t t emen t tous les pet i ts dé-
tails des c h o s e s . — T o u t e sor te d e compl i ca t i on 
me broui l le et m ' éga re . J e c o m p r e n d s a i sément 
tout ce qu i est s imple q u o i q u e vaste ; mais je n e 
c o m p r e n d s q u ' a v e c peine ce qu i est c o m p l i q u é 
q u o i q u e ré t réc i .—Je m a n q u e d 'adresse , d 'ha-
bi l i té dans tou te p r a t i que . Les facultés d e m o n 
espri t sont b i e n plus en pu i ssance q u ' e n ac t ion . 
Il y a d a n s m o n espri t l ' ébauche inachevée d 'un 
talent . Mon inte l l igence ne saurai t t r ouve r son 
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r ang parmi le vu lga i re ; elle n e le saura i t t rou-
ver non plus pa rmi les espr i ts d 'é l i te . 
IL 
Mon coeu r est b ienve i l l an t e t t e n d r e , e t 
m ê m e é n e r g i q u e d a n s l ' exc i ta t ion . L ' en thou-
siasme est, pa rmi les n o b l e s sen t iments , celui 
qui p r e n d plus d 'essor chez moi ; et l 'orguei l , 
pa rmi les mauvaises pass ions , cel le d o n t la 
r ac ine est p lus p ro fonde et p lus v ivace au fond 
de m o n coeur . Cet orguei l n ' a p p a r a î t au dehor s 
q u e par des sen t iments dér ivés . Ce son t des 
tiges différentes qui poussen t ç a e t là, p r e n a n t 
na issance à la m ê m e rac ine cachée . P a r m i ces 
sen t imen t s , ceux qu i poussent d e v a n t a g e son t 
la suscept ibi l i té , le m é c o n t e n t e m e n t et l'im-
p a t i e n c e . 
Mon impa t i ence offre un ca rac t è r e tou t par-
t iculier: elle est b ien p lus vive d a n s la d iscuss ion 
q u e pa r tou t ai l leurs. La con t r ad ic t ion me révo l -
te, je m 'y sens e m p o r t é , et, ma lg ré m o n pen -
chant p o u r la compla i sance , j ' a r r i v e à la brus-
quer ie et parfois à la b r u t a l i t é . — Q u a n d je ne 
suis pas exci té , je d i scu te r a remen t , et m ê m e 
je m a n q u e souvent de s incér i té par t r o p d e 
compla i s ance . 
Mon orguei l enfante souven t la van i t é . 
J ' a i m e l ' app laud i s sement des gens q u e j e c ro is 
i n c o m p é t e n t s , m ê m e des sots; je m e sens flatté 
par la m o i n d r e a p p r o v a t i o n de qu i q u e ce s o i t . - ^ 
Q u o i q u e je suis orgue i leux et vain, j a n 'a i pas 
de la p r é s o m p t i o n . — J e c o n n a i s les b o r n e s d e 
mes facultés et je ne m e r i sque g u è r e d e peur 
d e n e pas réussir . Ainsi , d o n c , j e suis t rès-
t imide , n o n pas par humil i té , mais p a r a m o u r -
p rop re , ca r j ' a i u n e g r a n d e peu r d u r id i -
cule et du mépr i s .—Je peux, Dieu merc i , d i r e 
q u e je n 'a i j ama i s ép rouvé d e vér i tab le h a i n e . 
Ma co lè re n 'est q u e feu d e pai l le , e t m o n indig-
na t ion à pe ine est née qu ' e l l e t o m b e d a n s 
l ' aba t t emen t . 
Les vices n ' on t pas b e a u c o u p d 'a t t ra i t s p o u r 
moi ; mais je sens q u ' e n m 'y l ivrant , j ' a r r ive ra i s 
b ientô t à l ' abru t i ssement , ma n a t u r e é tan t 
po r t ée à ne rien faire à d e m i . 
III . 
Ma volonté est bien faible. E l le se laisse 
t r op influer par les c i r cons tances e t p a r les im-
press ions ; elle est fort mob i l e ; e t j e s e n s que> 
sans l ' appui d e la Rel ig ion , elle t o m b e r a i t d a n s 
les plus tr istes défa i l lances .—Cet te faiblesse est 
sur tout r e m a r q u a b l e d a n s mes conversa t ions . 
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J 'y s e c o n d e b ien souven t l ' humeur d e la com-
pagn ie : j ' a b h o r r e la m é d i s a n c e et c e p e n d a n t je 
méd i s avec les au t res . Le courant de ¡a causerie 
m'entraîne; e t il m e faut faire d e vrais efforts 
p o u r n e pas p e r d r e t ou t e r e t enue d a n s le trop 
facile épanchement d e mes conf idences . A u t a n t 
je suis d ' u n e é t o n n a n t e franchise avec les amis , 
a u t a n t je suis réservé avec des i n c o n n u s : il me 
faut tout dire ou ne rien dire. C e p e n d a n t , j ' a i 
m a pe t i te hypocr i s ie p o u r cache r ce qui pou-
rra i t m e rabaisser aux yeux du m o n d e , q u o i q u e 
j ' a i e fout m e n s o n g e en ho r r eu r . 
En c o n s é q u e n c e d e ce t te faiblesse d e volon-
té , j ' a i une g r a n d e i ncons t ance au t ravai l . Il me 
faut d e la nouveau t é , d u c h a n g e m e n t p o u r faire 
q u e l q u e c h o s e . — C ' e s t ce qu i me fait p resque 
imposs ib le d ' e n t r e p r e n d r e un ouv rage long 
q u e l c o n q u e . 
Ainsi d o n c , m a volonté a tou jours un g r a n d 
beso in d e la Fo i p o u r se sou ten i r dans le de-
voir. Sans la Re l ig ion v ivement sent ie , elle ne 
saura i t res ter d e b o u t . 
* 
* * 
Adieu , m o n a m i ; voilà qui est t rop p o u r 
u n a let t re c o m m e c e l a . — H â t e - t o i d e m 'y re -
p o n d r e . — M . C. L l . 
Pollensa 23 Junio iSefo. 
Q u e r i d o J u a n : 
N u e s t r o viaje h a s ido tan feliz c o m o lo po-
d í a m o s desear . C a t a l i n a ha d is f ru tado en él más 
d e lo q u e yo e spe raba y h a d a d o p r u e b a s d e su 
ap t i t ud p a r a la cu l tu ra , o b s e r v a n d o discreta-
m e n t e en M a d r i d y, lo q u e es más , n o abu r r i én -
dose en T o l e d o . 
L a impres ión q u e la C o r t e m e ha p r o d u c i d o 
n o es po r c ie r to favorable; y en ello tal vez ha 
e n t r a d o po r m u c h o el r e c u e r d o d e los dos años 
q u e a l l í pasé n o e s t u d i a n d o . P a r é c e m e verte 
sonre í r al leer es to , t a c h a n d o d e e sc rúpu los mis 
r e m o r d i m i e n t o s . R í e t e c u a n t o qu ie ras : po r esto 
n o h a d e ser m e n o s c ie r ta la es ter i l idad d e 
aque l los d o s años en q u e ni s iquiera s u p e a p r o -
vecha r mi es tanc ia en Madr id pa ra a p r e n d e r el 
cas te l l ano . B o r r a r o n u n t an to mi mala impre-
s ión Q u e r o l y M e n é n d e z Pe layo , a n i m á n d o m e 
el p r i m e r o á escr ib i r y c o l m á n d o m e el s e g u n d o 
d e i n m e r e c i d o s e l o g i o s — N a d a m e so rp rend ió 
t a n t o c o m o ver al e rudi t í s imo joven e n t e r a d o , 
n o ya so l amen te d e lo que llevo escr i to , s ino 
hasta de p royec tos mios q u e h a c e m u c h o R u b i o 
le h ab i a c o m u n i c a d o — D e M e n é n d e z he t r a ido 
la Historia de los heterodoxos, de la cual solo he 
visto aún el d iscurso p re l iminar q u e por sí solo 
supone tan tas y tales lec turas q u e bas ta r ían pa ra 
o cu p a r una vida de cien años . 
Madr id , t an e legante y bul l ic ioso c o m o 
s iempre , ha me jo rado n o t a b l e m e n t e en sus 
cafés. F o r n o s y la Iber ia se han cub ie r to d e 
frescos y de b ronces ; pe ro el aspec to genera l 
de la pob lac ión n o ha c a m b i a d o . Madr id es 
s iempre el mi smo , pu l ido , m o d e r n o y de buen 
t o m o ; pero a r t í s t i camente vulgar y p rosa ico — 
Madr id es una chistera.— 
Singular con t ras te el q u e ofrece la nueva 
Cor te , d i g n a expres ión de la é p o c a q u e alean" 
zamos , con la an t igua T o l e d o q u e pa rece el 
blasón m o n u m e n t a l de la g r a n d e z a española . 
P o d o es en T o l e d o n o b l e y poé t ico , t o d o espa-
ñol en el sen t ido h is tór ico de la pa labra . Desde 
los angos tos y to rc idos cal lejones q u e os ten tan 
viejos por tones de e n o r m e s c lavos y a ldabas , 
has ta las d i la tadas vegas q u e se t i enden a levante 
y a pon ien te de la c iudad ; desde el maritornesco 
Mesón del Sevillano d o n d e escr ibió Cervan tes 
su Ilustre Fregona, has ta el soberb io Alcázar 
q u e p a r ece personificar la Cor t e d e Car los 
V; desde la d i m i n u t a fábrica á r a b e del Cris to 
de la Luz, q u e consagró la r econqu i s t a de 
Alfonso VI con la p r imera misa, has ta la subl i-
me Catedral q u e u n i e n d o la regia majes tad al' 
más de l i cado mis t ic ismo, pa rece fi;l t r a sun to 
de su glor ioso fundador F e r n a n d o el San to ; 
desde las r iquís imas s inagogas de la Blanca y 
del Tránsito y los a ráb igos sa lones de Mesa y 
de Abencerrajes, l lenos todavía del or ienta l a ro -
ma q u e exhalan sus a r t e sonadas t e c h u m b r e s de 
cedro , hasta San Juan de los Reyes, ese afiligra-
n a d o re l icar io gót ico , q u e l lena d e espir i tual 
fragancia la m e m o r i a d e Isabel I; t o d o en T o -
ledo es in te resan te y n o b l e m e n t e ant i vulgar, 
t o d o ar t í s t ico y poé t i co hasta el e x t r e m o . — Y 
c o m o pa ra mejor e n c u a d r a r tan s ingular pob la -
c ión , mués t rase la na tura leza grave , so l emne y 
r o m á n t i c a m e n t e bella en sus a l r ededores . Al 
ace rca r se a la v iuda d e los reyes, de secha el 
Ta jo sus festones d e verdura , y aus te ro y t r is te 
pasa el viejo p u e n t e d e Alcán ta ra , co r r e en t r e 
á r idas b r e ñ a s y ru inosos to r reones , r o m p i e n d o 
su cor r i en te en vetustas aceñas y ba tanes y en 
las ru inas de un p u e n t e r o m a n o , ab raza con 
largo r o d e o y besa el p e ñ ó n en q u e la c i u d a d 
se as ienta has ta q u e sa l iendo por el p u e n t e de 
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S . Mar t in r e cob ra sus verdes galas y se lanza 
por la vega en b u s c a de d i l a tados h o r i z o n t e s . — 
iQué ton tos fuimos, a m i g o mío , p a s a n d o dos 
años en Madr id sin visitar a T o l e d o ! — 
N a d a más qu i e ro escr ib i r te po r a h o r a p a r a 
t ener ocas ión de dec i r te a lgo c u a n d o nos vea-
mos . C u a n d o estés en Alaró por tus acos tum-
b r a d a s vacac iones de veraneo , e sc r íbemelo y 
p u e d e q u e pase a visi tar te . E n caso d e ir a 
ver te , será ya e n t r a d o el mes d e A g o s t o . — T u y o 
a fmo .—Migue l . 
JOAN ROSSELLÓ DE SO'N FORTESA. 
( Continuará) 
H I S T O R I A 
d e l C o l e g i o d e f l t r a . S r a . d e M o n t e - S i ó n , 
d e l a C o m p a ñ í a d e d e s ú s , d e l a C i u -
d a d d e Mallorca, d e s d e s u prin-
cipio con e l orden d e los 
Rectores, y a ñ o s . 
(CONTINUACIÓN) 
E n lo q u e toca a fabricas en t re el afio p*as 
sado y pn te . se hizo el c a m p a n a r i o con sus 
ven tanas , d o n d e se puso la c a m p a n a , y se hizo 
un p e d a c o del c a b o de la Iglesia: y se hizo un 
lienzo d e pared p a r a el qua r to , q u e con el 
t i empo se h a r á d e las escuelas : y ot ras cosas 
semejantes , ve rdad es q u e p e n s a n d o acudi r ían 
l imosnas , y g a s t a n d o d e d ine ros cog idos po r el 
resca te de N . r o s P . " y H.°» este C o l l . 0 q u e d o 
e n d e u d a d o en mas d e do« mil l ibras d e d ine ro 
a g e n o e m p r e s t a d o , o t o m a d o d e d icho d ine ro 
q u e se hau ia cog ido d e l imosna por el d i cho 
resca te . 
La sacris t ía ha c rec ido : p o r q u e se puso la 
2.* pa r t e del Re t ab lo , y una persona e m p r e n d i ó 
hazer la I m a g e n d e la Vi rgen , q u e es t i tulo del 
Altar:- la qua l Imagen cos tó dos mil Reales . 
O t r a hiso u n a l a m p a r a d e plata , y d io renta 
p a r a hazeyte , q u e t o d o cos to q u a t r o c ientas 
l ibras . 
U n a sola missión se hizo a la villa de 
Montuyr i , d o n d e al p r inc ip io pa rece q u e los 
v e 2 ¡nos deseauan mas q u e los P . " se fuessen, 
q u e n o quedassen : Mas e m p e c a n d o d e oyr los 
se rmones , p r e n d i ó t an to en ellas la deuoc ión , 
q u e con consejo d e la Villa ofrecieron hazerles 
la cos ta po r espac io d e un año. H izose g r a n d e 
fruto. A p e n a s q u e d o a lma q u e no se confessasse, 
y m u c h a s d e confessiones m u y necessar ias . 
Imp id ié ronse unos B a n d o s q u e se e m p e c a u a n . 
In t roduxose la c o s t u m b r e d e rezar el Rosa r io 
de dos en dos a la yda y bue l ta de las l ab r an -
zas , y la frequencia d e los Sac ramen tos , el 
examen d e la conc ienc ia en la n o c h e , y cosas 
semejantes d e g r a n d e bien de las a lmas. 
Los p r imeros meses des te afio se defendie-
ron a lgunas conc lus iones impresas , d e q u e n o 
se haze m e n c i ó n , po r n o a largar la H i s t o r i a . 
Passada la Q u a r e s m a , q u e fue con m u c h a s 
confessiones, y con g r a n d e fruto d e las a lmas , 
se h iz ieron m u c h o s ape rc ib imien tos pa ra cele-
b ra r la fiesta d e la Beatificación d e N. S . 1 0 P.* 
Ignac io . De te rminóse q u e se hiziesse el 1, 2, y 
3 . 0 d ia del mes d e Mayo : la qual se t rago y 
execu to del m o d o s iquiente . 
Rep re sen to el P . e Rec to r a los S . r " Virey, 
Ob i spo , Cabi ldo , J u r a d o s , Inquis idor , y m u c h o s 
Caua l le ros ; c o m o los d ichos t res p r imeros d iaa 
d e Mayo dezeaua hazer las fiestas d e la Beatifi-
cac ión d e N . B . t o P . Ignac io . E l Sor. Virey 
D. J u a n d e Vi l laragut , Señor d e Olocau L u g a r 
del R e y n o de Va lenc ia offrecio ser sacr is tán 
mayor , y en tap ica r la Iglesia. El Sor. Ob i spo 
D . S imón Bauca F ray le d e S.'° D o m i n g o ofre-
c ió p raed ica r el p r i m e r o dia, y da r una c o m i d a 
al Co l l . 0 y a todas las cabecas d e las Rel ig iones 
e tc . El Cab i ldo ofreció músicos , y menes t r i les 
los tres dias , rep icar las campanas , pone r l u m -
bres en la Seu, y casa de c a n ó n i g o s ; y el 3 . 0 d i a 
hazer la process ión genera l a N . " Iglessia. L o s 
J u r a d o s con Conse jo Gene ra l ofrecieron d ispa-
rar a sus t i empos t oda la Arti l lería, y p o n e r 
l umbres en los muros , y Baluar tes , y casa d e la 
C i u d a d . Los cónsules d e Lonja l l amados De f i -
n idores ofrecieron l umbres en la Lon j a . Mu-
chos caua l le ros y las dos C o n g r e g a c i o n e s tam-
bién ofrecieron lumbres , y o t ras cosas q u e se 
d i r án . H i z i e r o n los nues t ro s m u c h o s versos, 
Geroglif icos, inuenc iones , M o n t e Pa rnasso , y 
pape les sin c u e n t o en todas lenguas . 
O c h o d ias an tes a pe t ic ión d e los J u r a d o s , 
y por m a n d a m i e n t o del Virey se hizo el p r egón 
de la fiesta con g r a n d e mages t ad d e t rompe ta s , 
Menestri les, A t a m b o r e s , e tc . y ya an tes se hau ia 
e s t a m p a d o un car te l , y e m b i a d o a los Rec to r e s , 
y J u r a d o s d e todas las Pa r roqu i a s de la Isla. I 
se p roh ib ió q u e los tres d ias n o huuisse Mas-
caras . 
E n los o c h o dias an tes puso el Sor . Vi rey 
la Iglesia con tapicar ia , y r iqueza d e o ro , p la ta 
y Per las , con ord ines de L a m p a r a s d e P l a t a , y 
ajó 
c o n velas, c o m o vn Parayso , para q u e los tres 
dias , y noches ardiessen. 
Vie rnes u l t i m o d e Abr i l , y víspera d e los 
Apos tó les , q u e e ra dia seña lado d e la fecha de 
la Bea t iñcac ión , a m e d i o dia e m p e g o la Iglesia 
Mayor a r ep ica r las c a m p a n a s ; y luego respon-
d ió la Nues t r a , y c o n s e q u e n t e r r e spond ie ron 
t odas las P a r r o q u i a e y Monas te r ios d e Frayles 
y Monjas . Sabe ros los P . " con velas; y el 
P.* R e c t o r , y o t ros d o s a sus lados con capas , 
e n t o n a r o n , T e Deum l a u d a m u s e tc . conc luyé-
ronle un o rac ión e t c . A h o r a d e Vespe ras acu-
d ie ron los n t ros . y los mús icos al cho ro , y las 
e n t o n a r o n el P.* Rec to r : se c a n t a r o n con 
g.* so l emn idad d e mús ica , vozes, ó rgano , y 
menes t r i les . A la n o c h e p o r razón d e la lluvia, 
v ien to , y n ieb las se imp id i e ron las lumbres . 
H i z o s e un a rco , m u c h o s caua l le ros fueron con 
achas y a taba les a p r i m a n o c h e por la C iudad , 
has ta cas i m e d i a n o c h e . 
El d ia p r i m e r o d e M a y o l legaron los officios 
t o d o s c o n sus p e n d o n e s ; y h a u i e n d o h e c h o 
o rac ión c o n ellos, y s a l u d a d o al B . t o P . e I gnac io 
los co lga ron a una , y o t ra pa r t e e n c i m a las 
Capi l las , q u e h e r m o s e a r o n m u c h o la Iglesia. 
Dixo la Missa el P . ' Rec to r c o n d i a c o n o y Sub¬ 
d i a c o n o , t o d o s d e la C o m p a ñ í a , y assistente. 
P r a e d i c o su señor ía III.1"* i m p e d i d o de ! pecho , 
se le de la to y ab r ió t an to , q u e p u d o ser muy 
bien o y d o : y se tuuo por cosa a l canzada del 
B . w P.* I g n a c i o . El Officio se hizo con m u y 
llena, y auaue mús ica , y a dos , y t res choros . 
E n h a u e r s u m i d o el S S . " 1 0 S a c r a m e n t o en la 
Missa el P.* R e c t o r , salió d e su sitial el Sor. 
Vi rey , y s igu iéndo le todos los caual le ros , y 
officiales d e la C o n g r e g a c i ó n con velas encen -
d idas , c o m u l g a r o n d e m a n o del P . ' Rec to r . Las 
Vespe ras se ce leb ra ron con la so l emnidad q u e 
se p u e d e enca rece r . T r a s dellas los Caual leros 
h iz ie ron u n T o r n e o de a p ie en el Borno , 
v in i endo c o n d o s C o m p a ñ í a s d e A r c a b u c e r o s 
con a t a m b o r e s y pífanos an tes a visitar N . , r * Igle-
sia. E n la n o c h e se pus ie ron po r la C i u d a d 
Par re l las , y L u m b r e s c o m o si fuesse de dia. 
A r d i e r o n dos m a c h i n a s c o m o Tor r e s : V n a en 
m e d i o d e c i n c o calles a m a n e r a d e M o n t e Sion 
c o n m u c h o s le t re ros . Es ta mach ina d e M o n t e 
h iz ie ron los Caua l l e ros d e la Congregac ión : 
O t r a de l an t e N . t r * Iglesia con a d m i r a b l e artificio 
c o n R é t u l o s y le t ras; d o n d e se descr iu ia t o d a la 
C o m p a ñ í a e s t end ida en t odas las P rou inc i a s 
de l m u n d o ; c o n versos lá tenos , Gr iegos y cas te-
l lanos . L o s es tud ian tes d e la Congregac ión 
hizieron un C a r r o T r i u m p h a l l leno d e l u m b r e s 
q u e yua po r la C i u d a d Gantando letrellas a 
propos i to . En q u e significauan el t r i u m p h o q u e 
la C o m p a ñ í a hauia a l c a n z a d o en la enseñanza 
de los es tudiantes en todas las p rou inc ias del 
m u n d o . 
El 2 . 0 d ia q u e fue D o m i n g o , r e p i c a n d o las 
c a m p a n a s c o m o el p.° dia; a s i s t i e n d o los 
S . r " Virey, Ob i spo , Ju r ados , Cabi ldo , Inquis idor 
e t c . d ixo la Missa el P R e c t o r . P red ico el 
P. M. Fr . Malferit , Pr ior q u e era d e S.'° Do-
mingo : H i z o un se rmón a d m i r a b l e . D io la 
c o m i d a esp lendida el Sor . O b i s p o . Comie ron 
los Sres. Ob i spo , Virey, Inquis idor , T o d o el 
cab i ldo , y Rel ig iosos 8 d e S.'° Domingo , 4 de 
S.« F ranc i sco y dos de cada una de las d e m á s 
Rel ig iones . H i z o un P . e d e los Nues t ros u n a 
Orac ión en varias lenguas: y después un m u -
chacho de rega lada voz y hábil encan to , c a n t ó 
varias letras deuo ta s . T o d o lo qual se hizo con 
g r a n d e edif icación de todos los combidados , 
q u e se ha l la ron pressen tes . A la t a rde se cele-
b r a r o n las Vísperas con la mesma so lemnidad 
q u e el p.* dia . Siguióse un cosso d e T o r o s q u e 
hiz ieron los C a r n i c e r o s . Y a u n q u e vnos caua -
llos d ie ron con la c a b e r a s y cayeron ¡os caua -
lleros; pe ro n i n g ú n d a ñ o se siguió. La n o c h e 
fue con lumbres c o m o la de an tes . H u u o u n a 
encamisada de 28 caual leros , q u e con differen¬ 
tes l ibreas co r r i endo la mayor par te d e la n o c h e 
en defferentes puestos de la C iudad con g.« con-
cier to , y destreza. 
JAIME DE OLEZA Y DE ESPAÑA. 
(Continuará.) 
PUBLICACIONS REBUDES DURAST L'ASY i922 
Llibres i foliéis 
A b o g a d o s del I lustre Colegio d e Pa lma d e 
Mal lorca . C r e a d o por Rea l Cédu la del R e y 
D . Car los III d a d a en el a ñ o 1 7 7 9 y reg ido por 
los Es t a tu tos p u b l i c a d o s en 15 d e Marzo de 
1895 1 9 2 2 . — P a l m a de Mal lorca . — G u a s p . — 
(S. a.: 1 9 2 2 ) . — ( D o n a t i u de XIltre. Colegio de 
Abogados de Palma de Mallorca).—(N'hi ha dos 
exemplars ) . 
Ac tas d e las sesiones e fec tuadas po r el 
I lus t re C o n c e j o Munic ipa l d e G u a y a q u i l en 
1 9 1 5 Edic ión oficial.— R e b u t d u r a n t 
l ' any el fascicle del 1 . " t r i m e s t r e . — ( D . ' u d e la 
Biblioteca Municipal de Guayaquil). 
Analec ta M o n t s e r r a t e n s i a . — R e b u t s d u r a n t 
l 'any els vo lums I H i I V . — ( D J " del Pd. Comú 
de Bénédictins de Montserrat). 
A n n u a i r e d e l ' Inst i tut ca tho l ique de Par is . 
1 9 2 1 - 1 9 2 2 . — Par is . — P . Mersch, L. Seitz & 
O — (S. a.: 1 9 2 2 ) . — ( D . i u de M. E. Contamine 
de Latour). 
Anuar io y M e m o r i a Comerc i a l (de la Cá-
m a r a Provinc ia l d e C o m e r c i o , Indus t r ia y Nave-
gac ión d e Pa lma d e Mal lorca) . Ejerc ic io 1921¬ 
2 2 . — P a l m a . — F r a n c i s c o Soler P r a t s . — 1 9 2 2 . — 
( D . i u d e la Cámara Provincial de Comercio, 
Industria y Navegación de Palma de Mallorca). 
Bessonies (G. d e ) . — N o t r e - D a m e des Vic-
toires et le C œ u r I m m a c u l é de Mar ie .—Abbe¬ 
v i l l e . — F . Pail lar t . — ( S . a.: 1 9 0 9 ) . — ( D > de 
M. E. Contamine de Latour). 
Blázquez (Anton io ) . — Pub l i cac iones del 
« Bolet ín » d e la Real Soc iedad Geográfica. 
M a p a s an t iguos adqu i r i dos por la Soc iedad 
Bi lbaína y un m a p a d e J u a n Oliva, d e 1 5 9 1 . — 
M a d r i d . — P a t r o n a t o de Hué r f anos d e In ten-
denc ia é I n t e rvenc ión Mil i tares . — 1 9 1 8 . — 
(D.iu de D. GabrielLlabrés). 
Blázquez y J iménez (Ángel) . - Publ icac iones 
de la Real Soc iedad Geográfica. Los bosques de 
la pa r t e Sur del valle med io del D u e r o . Tra-
bajo d e invest igación geográfica.— M a d r i d . — 
P a t r o n a t o de H u é r f a n o s d e In t endenc i a é In te r -
vención M i l i t a r e s . — 1 9 1 8 . — ( D . i u d e id . ) . 
Bourgo in ( J . ) . — G r a m m a i r e é l émen ta i r e de 
l ' o rnement p o u r servir a l 'h is toire , a la théor ie 
et a la p r a c t i q u e des ar ts et a l ' ense ignement . 
— C o u l o m m i e r s . — Pau l B r o d a r d . — 1 8 8 0 . — 
( D . ' u de M. E. Contamine de Latour). 
Cai l l aux (J . ) .—La G u e r r e . Discours pro-
n o n c é à Mamer s le 1 4 Jui l let 1 9 1 6 sur la t o m b e 
des Solda ts mor t s p o u r la Pa t r ie . — Paris , 
— B o u r s e d e C o m m e r c e . — ( S . a.: 1 9 1 6 ) . — 
(D.iu d e id.) . 
C a r d e r e r a y So lano (Va len t in ) .—Iconogra -
fía Españo la . Co lecc ión d e re t ra tos , es ta tuas , 
mauso leos y d e m á s m o n u m e n t o s inéd i tos de 
Reyes , Re inas , G r a n d e s Cap i t anes , escr i tores , 
e tc . desde el siglo X I has ta el X V I I . — M a d r i d . 
— R a m o n C a m p u z a n o . — 1 8 5 5 y 1 8 6 4 . — ( D e p o -
sitai per D. Rafel Ysasi). 
Cer re t t i .—L'Unive r s i t é C a t h o l i q u e d e Paris 
et les devoi rs des ca tho l iques f rançais .—Poi t iers . 
— M a r c Texier . — (S. a.: 1 9 2 2 ) . — (D.iu de 
M. E. Contamine de Latour). 
C o m e è s ta ta c o m p i u t a l ' I tal ia. La qua r t a 
guer ra per la nos t ra i n d e p e n d e n z a , — F i r e n z e , — 
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«L 'Ar t e del la S t a m p a » . — ( S . a . ) .—(Rebut pel 
co r reu ) . 
C o n c h a (Jul io C ) . — T r a t a d o d e Con tab i -
l idad Púb l i ca (Tex to oficial). P r i m e r a 
E d i c i ó n . — G u a y a q u i l . — I m p . y Lit . del Comer -
c i o . — 1 9 0 6 . — ( D . ' u d e la Biblioteca Municipal 
de Guayaquil). 
Dieu ne meur t pa s !—Par i s . — T o l r a & M. Si-
mone t . — (S. a . ) .—(D. 'u d e M. E. Contamine 
de Latour). 
D u r a n (Mique l ) .—Flor s d e roel la . Ap lec de 
p o é s i e s . — I n c a . — M i q u e l D u r a n . — 1 9 2 2 . — ( D . i u 
de l ' au tor ) . 
Duran i Sanpe re (A. ) .—Ajun tament d e Bar-
ce lona . Comiss ió de Cul tu ra . M e m ò r i a d e la 
f o r m a d o i estât ac tual d e la Bib l io teca d e 
l 'Arxiu His tor ie de la C i u t a t . — B a r c e l o n a . — 
Casa de C a r i t a t . — 1 9 2 2 . — ( D . ' u d e l ' au tor ) . 
E n s e n y a t y Pujol ( Juan Bta . ) .—His tor ia d e 
la Baron ía d e los Señores Ob i spos de Ba rce lona 
en Mal lo rca C o m p r e n d e los pueb los 
de A n d r a i g y S 'Ar racó , Calviá, Capdel lá , Puig-
punyen t , Es ta l lenchs , Marra tx í , el l lano d e San 
J o r g e y la pa r roqu ia d e San ta Cruz de P a l m a . 
— R e b u t s d u r a n t l 'any els fascicles 62 ar 7 0 . — 
(D. 'u de l ' au tor) . 
F u n d a c i ó Bernâ t Me tge . U n a col- leccio 
ca ta lana deis clàssics g recs i l l a t i n s .—Barce lona . 
—Edi to r i a l Ca ta l ana , S. A . — 1 9 2 2 . — ( D . ' u de 
D. Juan Estelrich), 
F u r i ò i K o b s (Vicens) .—Deis anys q u e 
visque a Mal lorca l ' esculptor vi lafranquí Adr i á 
F e r r a n . Q u a r t a Confe renc ia del c ic le sisé orga-
ni tzat per la J u n t a del Museu Diocesá d e M a -
llorca d o n a d a el dia 26 d e F e b r e r d ' e n g u a n y . — 
M a l l o r c a . — G u a s p . — 1 9 2 2 . —(D.iu d e l ' au tor ) . 
G r a n a d o G u a r n i z o (Car los F . ) .—Ónix . Poe-
mas . — G u a y a q u i l . — «Guayaqu i l» . — 1 9 1 9 . — 
(D.iu d e la Biblioteca Municipal de Guayaquil). 
G u e r r a (La) i ta l iana nel 1 9 1 6 . R i a s s u n t o 
dai d o c u m e n t i ufficiali con q u a t t r o tavole 
e c i n q u e i l l u s t r a z i o n i . — R o m a . — E . A r m a n i . 
— 1917. — ( R e b u t pel cor reu) . 
Macab ich (I.).—-El feudal ismo en Ibiza. 
(Apun tes his tór icos) . (Segunda edic ión) . — R e -
b u d a d u r a n t l 'any la pa r t n a r r a t i v a . — ( D . ' u d e 
l 'autor) . 
Mémoi res p ré sen té s à l ' Ins t i tu t d ' E g y p t e . — 
R e b u t s d u r a n t l 'any el t om II I i el fascicle t . " 
del I V . — T J > de X Institut d Egypte). 
Memor ia ( D u o d e c i m a ) anua l d e «La M u t u a l 
F r a n c o - E s p a ñ o l a » . Soc iedad d e Previs ión y 
Caja de A h o r r o s Popu la r . Por el afio q u e 
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de H i g i e n e pa ra uso de los a l u m n o s de i.» y 2 . ' 
E n s e ñ a n z a en las Escue las y Coleg ios d e la 
R e p ú b l i c a de l E c u a d o r . — Q u i t o . — T i p o g r a f í a 
y e n c u a d e m a c i ó n S a l e s i a n a . — 1 9 0 9 . — ( D . ' u d e 
la Biblioteca Municipal de Guayaquil). 
Strolic (II) Fur lan pal 1922 da t fur dai amis 
dal lengàz fu r l àn .—Udin .—Meni Del Bianco 
e F i . — 1 9 2 1 . — ( D . ' u de la Societài Filolbgichc 
Furlane). 
Sureda Blanes (Franc isco) — S o b r e 
la E d u c a c i ó n d e la Mujer . I n t r o d u c c i ó n al e s -
tud io d e la P e d a g o g í a t eór ica femenina. Segun-
da ed ic ión , co r reg ida y a u m e n t a d a . — M a d r i d . 
— S u c . d e R ivadeneyra (S. A . ) . — 1 9 2 2 . — ( D . ' u 
de Fautor) . 
Vie d e S. V incen t d e Paul par Un M e m b r e 
d e la Socié té de S . - V i n c e n t - d e - P a u l . — P a r i s . 
— Bailly, Divry et C o m p . — 1 8 5 0 . — ( D > de 
M. E. Contamine de Latour). 
Vi lanova (Arnau de) .—Confess ió d e Barce-
lona. P u b l i c a d a per R a m ó n d 'Alós .—Barce lo -
na .—Conse i l d e P e d a g o g í a de la M a n c o m u n i -
tat d e C a t a l u n y a . — 1 9 2 t . — ( D . ' u d e YLnstitut 
d Estudis Catalans). 
A d e m e s , la Delegac ió de Publ icac ions i Do-
c u m e n t s de l ' E x c m . Ajun tamen t de Barce lona 
ens ha envia t el volum XVII del Manual de 
Novells Ardits. 
P e r úl t im, h e m rebu t del S o c i C o r r e s p o -
nen t M. E. C o n t a m i n e de La tour un á l b u m fo-
tografíe de vistes d e la Basílica d e Fourv iè re . 
Revistes 
P u b l i c a c i o n s a m b les q u e havem o b t e n g u t 
el canvi en 1 9 2 2 : 
T r é s o r deis Avis .—Artà . 
Butl let í deis Mes t res .— Barcelona. 
Bolet ín d e la Bibl ioteca Munic ipa l de 
G u a y a q u i l . — G u a y a q u i l . 
C iu ta t de Mal lorca i . « f Gener de 1 9 2 3 . 
El Secretar i -Bibl iotecar i , 
P. A. SANXO. 
P R E U D E S U S C R I P C I U 
VUYT PÉSETES L'ANY 
ESTAMPA D'EN GUASP. 
t e r m i n ó en 3 1 d e D i c i e m b r e d e 1 9 2 1 . — M a d r i d . 
— L a M a ñ a n a . — ( S . a.: 1 9 2 2 ) . — ( D . ' u d e La 
Mutuai Franta-£s/>añola). 
M e m o r i a Leída y a p r o b a d a en la J u n t a Ge-
nera l c e l eb rada (por la Caja d e A h o r r o s y Mon-
tep ío d e Sapob la ) el d ía 5 d e F e b r e r o de 1 9 2 2 . — 
P a l m a . — S. P i z á . — ( S . a.: 1 9 2 2 ) . — ( D > de 
D. Juan Patera, Pre.J. 
Mousse (Le Petit) G é n o i s . — P a r i s . — V v e . Al-
b o u y . —(S . a ) . — ( D . ' u d e M. E Contamine de 
Latour). 
Pascua l Mar ro ig (Ba r to lomé) .—El R d m o . 
Señor D o n P e d r o J u a n C a m p i n s Barceló 
O b i s p o e H i j o I lus t re d e Ma l lo rca . Discurso 
le ído en el sa lón d e ses iones del E x c m o . A y u n -
t a m i e n t o d e P a l m a d í a 3 1 d e D i c i e m b r e de 
1 9 2 1 . — P a l m a de Mal lo rca .—J . T o u s . — 1 9 2 2 . — 
(D . ' u d e l ' au tor) . 
PeUis (Ugo) .—Opusco l i del la «Società Fi-
lo logica F r iu l ana» . N . 9 C a t i n u t a . P a 
fiesta in o n ó r da con tessa Ca t a r i na P e r c u d a a 
San L o r e n z di Soles 'c ian ai 3 di s e t embar 1 9 2 2 . 
— U d i n e . — D o m e n i c o Del Bianco e F ig l io .— 
1 9 2 2 . — ( D . ' u d e la Società Filologica Friulana). 
P o n s (Jeroni) .—Biograf ia del Exc lm. e 
Il-lm. P a r e Mateu C o l o m Cana l s Bisbe t i tu lar 
de A n d r a p a . Esc r i t a per e n c á r r e c del Magnifie 
A j u n t a m e n t d e Só ' . le r .—Sól ler .—Joan M a r q u é s 
A r b o n a . — 1 9 2 2 . — ( D . l u del Magnifie Ajunta-
ment de Sóller). 
Prévi l le (Xavier d e ) . — L a Bienheureuse J e a n -
ne d ' A r e . — Paris . — T o l r a & M . S i m o n e t . — 
(S. a.) .— (D.lu d e M. E. Contamine de Latour). 
P r i è r e s et cé rémon ies p o u r la conséc ra t ion 
d' u n É v ê j u e selon le Pontifical R o m a i n . — 
Par i s . — S o c . G > d ' i m p . et d 'édi t . — ( S . a.: 
1 9 0 1 ) . — ( D . ' u d e id . ) . 
R a m i s de Ayreflor y Su reda (José) .—La 
Nob leza m a l l o r q u í n a s i ngu l a rmen te en el siglo 
X V I I . El C o n d e M a l o y su familia. Conferen-
cia, d iv id ida en t res par tes le ída en el Museo 
A r q u e o l ó g i c o D iocesano d e esta c i u d a d los días 
9 y 1 4 d e M a r z o y 1 4 de D ic i embre del a ñ o 
1 9 2 2 . — P a l m a de M a l l o r c a . — G u a s p . — 1 9 2 2 . — 
( D . I " de l ' au tor ) . 
R e c o p i l a c i ó n d e leyes del E c u a d o r po r el 
d o c t o r Aure l io N o b o a . — R e b u t s d u r a n t l 'any 
e l s t o m s I I I i IV . Fa l t en eis I i IL — (D. 'u d e la 
Biblioteca Municipal de Guayaquil). 
R é p o n s e (La) d' un S o l d a t . — L o n d r e s . — 
H a y m a n , Chr i s ty & L i l l y . - ( S . a . ) .—(D. 'u de 
M. E; Contamine de Latour). 
Sáenz (Car los D o m i n g o ) . — M e m o r a n d u m 
olirti Ьс la Socírtat 
a r q u e o l ó g i c a Ж Ь Ш п ш 
PALMA.—JUNY DE 192З 
« U M A R I 
I . S o c i e t a t A r q u e o l ó g i c a I . u l i a n a . — J u n t a G e n e r a l . 
— S e s s i ó d e l dia 38 d e G e n e r d e 1913, per D. Pere 
Sampol y Ripoll. 
II . T o m á s D e z b a c h V i c e a l m i r a n t e d e M a l l o r c a , por 
D.Juan Llabrés Bernal. 
I I I . E n t e r r a m e n t s y O b i t s d e l Real C o n r e n t de 
S a n t F r a n c e s c h d e la C i u t a t d e M a l l o r c a , ( c o n t i n u a c i ó n ) 
por D. Jaime de Ole;ay de España. 
I V . D o c u m e n t s r e l a t i u s al e u l t e d e l B e a t R a m o n 
L u l l , ( c o n t i n u a c i ó ) per la c o p i a : Joan Ponsy Marqués 
V. El G e n e r a l B n c e l ó о C a p i l i A n t o n i , a c a b a ­
m e n t ) per J. P. 
V I . N o t i c i a s a n t i g u a s sobre la C a s a d e C o m e d i a s , 
por D. Jaime de Ole\ay de España. 
V I I . Lista por ó r d e n a l f a b è t i c o d e a l g u n o s N o t a r i o ! 
q u e e j e r c i e r j n d u r a n t e los s i g l o s X V , X V I у X V I I (por 
la c ò p i a ) D Ani." M.' Peña. 
V i l i . H i s t o r i a d e l C o l e g i o d e Ntra . Sra. d e M o n t e ­
s i ó n , d e la C o m p a n i a d e J e s ú s , d e la C i u d a d de M a l l o r ­
ca , ( c o n t i n u a c i ó n ) por la c o p i a : D. Jaime de Olesa у de 
España. 
I X . B i b l i o g r a f i a p o r / . Д . 
X P l e c h 3» d e l e s I n f o r m a c i o n i j u d i c i a l s s o b r e ' l s 
a d i e t e s a la G e r m a n i a , per D. fosep M.' Quairado. 
SOCIETAT ARQUEOLÓGICA LULIANA 
JUNTA GENERAL 
Sessió del dia sS de Jener de i<)i} 
Emb l 'acostumada senzillés se va 
celebrar el demunt dit dia la fes­
ta religiosa que quiscun any de­
dica aquesta benemérita Societat a nostro 
insigne Patró el Beato Ramón Lull, de­
vant la seua gloriosa sepultura en la ca­
pella de la Puritat de Maria de l'iglesia de 
Sant Francesch. Digué la missa, amb 
Any XXXIX—Tom XXI.—Núm. ¿12 
acompanyament d'orga, nostro estimât 
consoci D. Salvador Galmés, Pvre. , aca­
bada la qual, la Comunitat dels Pares 
Franciscans canta el Te-Deum amb acciò 
de gracies per los beneficis rebuts, y tot 
seguit un responsori en sufragi de les 
animes dels compays difunts. 
Després d'això se tengué en la Sala 
d'actes del Museu Diocesá la Junta Gene­
ral reglamentaria, que se celebra sots la 
presidencia de D. Gabriel Llabrés. Uberta 
la sessió l'infrascrit Secretati • Bibliotecari 
llegí l'acte de l'anterior, y una volta apro­
bada el Tresorer D. Agustí Canyelles y 
Gaza reté detallada compte de rebudes y 
dades de l'any passât, que finalment resu­
mí així: 
P t e s . C t a . 
Existencia en 31 de Desembre 
de 1921 130 Г36 
Rebudes 315245 
Suma 
Dades 
445351 
192030 
Caixa en 31 de Desembre de 
1922 2533 21 
L'ex­Secretari Bibliotecari D. Pere 
A. Sanxo feu relació de les principals 
obres ingressades en el referit any en la 
llibreria de la Societat, cedides totes elles 
per sos autors, editors 0 entitats. 
Seguidament prengué la paraula el 
Sor. Llabrés y en primer terme expressâ 
que en virtud del nou Reglament la Junta 
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alta de la poesia mallorquína, a la que 
dona grandios carácter y al propi temps 
seré y tranquil que tan bé escau en el 
nostre modo d'eser. Podem afirmar que 
eli, tant o mes que ningú, contribuí a 
introduir cert bou gust en la literatura 
catalana, influencia benefactora que han 
reconeguda escriptors del domini de la 
nostra llengua stranys a Mallorca. AI 
seu elevat múmen poétích reunía En Cos-
ta una gran y sólida cultura, engendrada 
en eli pels seus estudis, pel seu geni y 
per sa residencia en Roma. No li eren 
desconeguts, per cert, eis estudis histó-
ríchs y demostrá ses afícions a les anti-
güetats y a l'Arqueología reunint una 
col leccio de restes de remols temps, que 
avuy figuren en una vitrina d'aquest 
Museu. Afcgí que per honrar la bona me-
moria del insigne cantor de Mallorca y 
del que havem tengut per company més 
de trenta anys, ¡lustrant-nos ydonantnos 
sovint sans y cristians corsells, se havia 
reunida oportunament la Junta de Govern 
y acordat celebrar los sufragis que se 
acostuma a la mort de sos vocais, y ade-
mes té resoli dedicarli uns deis primers 
números del BOLLETÍ, insertant tots eis 
treballs referents a eli que poguem reunir 
y el retrato del eminent Mestre. 
Altre deis amichs que nos ha deixat, 
seguí digtient el Sor. Llabrés, es D. Be-
riet Pons y Fábregues, homo de carácter 
actiu y emprendedor, sempre dispost y 
pie d'entusiasme per tota obra de cultura. 
E! seu nom va eser conegut desde molt 
jove come periodista, distinguintse per la 
gran facilitat en que menatjava sa ploma, 
anys enrrera no sempre tranquila y sose-
gada. La seua aficio als astudis històrichs 
y artístichs va eser recompensada en los 
nomenemens d'Arxiver Municipal y de 
Cronista de la Universität, Ciutat y Reyne 
de Mallorca que li conferí l'Ajuntament 
en 189G, en los diplomes de corresponent 
que li consedireri les Reyals Academies de 
l'Historia y de Bellas Aris de St. Fernando 
y amb altres titols que posseia el difunt 
de Govern hasvia estât renovada, tocant 
sortir a los Senyors Vice Président y 
Director del Bolleti, esent aquest reelegit 
y passant a ocupar la Vice Presi Jencia el 
Secretar! Bibliotecari D. Pere A. Sanxo, 
sustituintlo l'infrascrit en l'ultim carrech; 
que foren unanimement reelegits los 
Sers. Pons, Canyellas, Buades, Garau y 
Aguiló als quais corresponia sortir, y que 
varen esser designats per formar part de 
l'expressada Junta el M. II. Sor. D. Fran-
ceschi Esteve y Blanes, Canonge, aficio-
nat a les antigiietats y vocal de la Junta 
de patronat del Museu Diocesâ, sustituint 
aqui al M. Il, Sor. Alcjver; el conegut 
arquitecto D. Guillem Forteza y Pinya en 
lloch del M. II. Sor. Costa y Llobera 
(q. e. p. d.); y D. Fausto Morell y Tacón 
conegut bibliòfil sustituint al Sor. Nebot 
y Antich, que per rahó de la seua carrera 
avuy està ausent de l'illa. Afegf llevors 
el Sr. Llabrés que d'aquestes variacions 
en la Junta de Govern, en cumpliment 
d'una disposició reglamentaria en donava 
compta a la General; y coneixedora 
aquesta de totes elles nemìne discrepante 
les aprovâ completament. 
Amb tal motiu demanaren la paraula 
D. Pere A. Sanxo y el infrascrit, y un y 
altre agrairem moltisim a tots los reunits 
la distinció rebuda per la designano de 
tais carrechs en una Societat tan bene 
mérita y patriótica com l'Arqueológica. 
Al Sor. Llabrés dedica una sentida re-
cordança als estimadissims consons morts 
l'any, prop passât, aixó es: D. Miquel 
Costa, D. Benêt Pons, D. Joaquin Pas-
qua!, y D. Cayetano Puerto (q. e. g. s.) 
Dolorosa impressici digué el Sor. Pré-
sident, produi dins Mallorca y a fora della, 
y d'una manera especial en aquesta So-
cietat el 16 d'Octubre, Hnesperada mort 
demunt la trona del convent de las mon¬ 
jes Tereses d'aquesta ciutat mentres pre-
dicava les glories de l'insigne Doctora 
d'Avila, de l'estimadisim company Molt 
II. Sor. D. Miquel Costa y Llobera, Pre. 
y Canonge, qu'era la personificació més 
consoci. Com Arxiver d'aquest Municipi 
hem de fer constar, qiesotslaseua direc-
ció el personal de que disponía arregla 
l'Arxiu de son carrech admirablement, 
haventse donai a l'estampa part del seu 
Catalech, que apesar de la seua gran 
utilitat an acabar-se se impresió, es lo 
únich per desgracia publicat ü'inventaris 
detalláis deis arxius mallorquins. Coma 
Cronista cuida mes que de escriura l'His-
toria del temps que visque, de donar pre-
ferencia a les investigacions deis sigles 
passais, seguint amb aixó la costtim de 
sos antesessors, pero no obstant escrigué 
numerosos opuscles deis temps actuáis 
(entre ells el molt important Babai Kofol 
Puerta de Santa Margarita en colabora 
ció deis Exms. Sors. D. Joseph Miralles, 
avuy Bisbe de Lérida, y D. Juan M. Su-
reda, Marqués de Vivot), aixó ademes 
d'altres libres mallorquins com la volumi-
nosa obra Mallorca, Artística- Arqueolo-
gía-Monumental, notable pe s's nume-
roses lamines, y la publicasió del Códice 
¿agostera manuscrit del sigla XIV y pri-
mer repart de la Colección de Documen-
tos referentes al Reino de Mallorca, que 
amb unió d'altres amichs nostros se pro-
posava doiar a l'imprenta. Nombrat en 
1909 Secretan del mateix Ajuntament va 
tenir que deixar el carrech de Arxiver 
Municipal, pero no se extinguí amb eli 
l'antusiasme peli estudis histórichs, que 
conserva sempre fins el dia de la seua 
cristiana moit. 
D'aquesta a l'altra vida passa també el 
consoci D. Joaquim Pasqual y Pujol, jove 
intelligent, que amb la seua il'lustració 
sabé guardar en tot respecte les importants 
col'leccions de documents, llibres etc., 
replegats, a forsa de temps y paciencia 
per son pare D. Eusebi, de que guarden 
tan bona memòria l'Arqueolùgica y la 
redacció del seu Bolletí. Tenim la satis-
faccio de poder fer constar que el 
Sor. Pasqual fili amb patriotisme digue de 
imitado, feu llegat de tan importans 
col'leccions al Seminari Conciliar de 
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St. Pere, ahont se custodia y conservado 
que mereixen queda ássegurada amb 
l'ilustració que tot hom regoneix al Rector 
d'aquell Centre M. 11. Sr. D. Bartomeu 
Pasqual, també consoci nostro. 
Y per últim mos prengue la mort un 
altre company, que es el M. II. Sr. Don 
Cayetano Puerto y Alvarez, prevere 
exemplar, conegut predicador y homo pie 
de zel y fervor, que traballa molt ferm a 
favor del Instituí de las Hermanitas de 
los Pobres dins y fora d'Espanya, mares-
quent que la Santedat del Papa Lieo XIII 
le nomenas Canonge Capiscol de la Seu 
d'O/iola l'any 1901, d'ahon a les hores era 
Bisbe aquell altre amich nostro l'Ilm, Se-
nyor D. Juan Maura. 
Parla després el Sor. President, del 
BOLLKTÍ y digué que amb breu temps se 
continuará la publicació aturada desde 
1913, de las Informacions de la Germa-
nia extractades pel gran escritor Don 
Joseph M. a Quadrado, de la qual sois 
havia aparescut le part de ciutat. 
Digué llavors el Sor. Llabrés que 
l'Arqueològica tenia una satisfaccio gran-
dissima, al voura la manera generosa y 
despresa segui Ja per nostro estimadissim 
company D. Joseph Ramis d'Ayreflor y 
Sureda y D. a Anna Quintana y Garau 
viuda deixade del que fonch molt bon 
amich y Director del nostro Museu Don 
Guillem Reynés, en la venta al Ajunta-
ment d'aquesta ciutat, del importantissim 
Museu de Raixa que poseiexen, mitjan-
sant la qual han pogut conseguir con 
desitjaven, renunciant amb gran e inso-
lit patriotisma a molt millors ofertes que 
les foren fetes a Barcelona y altras parts 
de fora de Pilla, que no surti de Mallorca 
y quedi per e sempre vinclada al patri-
moni de la present ciutat, tan importantí-
sima col leccio artística y arqueológica 
d'estatuas, bustes y fragments, que per 
gloria nostra va aportar de Roma l'Emn. 
Cardenal D. Antoni Despuig y Dameto, 
a ultims del sigle XVIII. 
Derrerament expresa el Sor President, 
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TOMAS DEZBACH 
Vicealmirante de Mallorca 
( ' 3 6 5 ) 
Es te i lus t re r ep resen tan te de la n o b l e y ya 
ex t ingu ida casa d e los Dezbacb , or ig inar ia d e 
las m o n t a ñ a s ca t a l anas del C a m p r o d ó n y que 
t u v o en Mal lo rca su solar en la villa de Po¬ 
llensa, ( ') nac ió en nues t ra isla en los p r i m e r o s 
a ñ o s del siglo X I V , s i endo hijo d e J u a n y de 
M a r i o (*) y h e r m a n o d e Car los . 
I g n o r a m o s deta l les d e su vida hasta i.° de 
Ju l io d e 1 3 5 1 en q u e an t e el no ta r io J a i m e d e 
T o r d e r i a , con t ra jo m a t r i m o n i o T o m a s Dezbacb , 
c o n Mar i a Despor te l l , hija y he rede ra d e P e d r o 
Despor te l l , a la cual ins t i tuyo 3.000 l ibras de 
d o t e , p o r a u t o a c o r d a d o an te el no ta r io J a i m e 
d e J o r d a n a , c rec ida can t idad para aquel los 
t i e m p o s q u e p r u e b a la opu lenc ia de a m b a s fa-
mi l ias . ( ' ; . 
( 1 ) J . M . 1 B o v e r , Nobiliario mallorquín, P a l m a 
l 8 j o p » g . m . 
(>) A r c h . C a p i t u l a r d e P a l m a . T e s t a m e n t o d e M a r i o , 
esposa d e Juan D e z b a c h , p e r g . n .* 1665. 
( 3 ) A r c h . C a p i t u l a r d e P a l m a , p e r g . n . " n ; ; y R a -
mi's d e A y r e f l o r « C a b r e v a c i ó n c u r i o s a d e la casa D c s -
b a c b * (1658) Bol. S Arqueológica l.uliana 1950 n ú m e r o 
4 7 5 - 4 7 6 p a g . 6 3 . 
Este ma t r imon io , q u e hab i t aba en una casa 
de la ac tual cal le d e San F r a n c i s c o , l l amada 
a n t i g u a m e n t e de mossoti Bach, tuvo dos hijos: 
Carlos y T o m á s , J u r a d o este ú l t imo de la c iu-
d a d y re ino de Mal lorca en 1380. (') 
C o n mot ivo de la gue r ra sos tenida en t r e 
Casti l la y Aragón , y en la que la energia d e 
D . P e d r o el C r u e l , formó una formidable es-
c u a d r a ( 1 3 5 9 ) desafiando el p o d e r mar í t imo d e 
A r a g ó n q u e has ta en tonces n o reconoc ie ra 
super ior en el d o m i n i o de los mares , (') fue 
n o m b r a d o T o m á s Dezbach , por privi legio d e 
P e d r o IV d a d o en T o r t o s a a 24 de Ene ro de 
1 3 6 5 , V icea lmi ran te d e la a r m a d a d e Mal lorca 
(que m a n d a b a el V izconde de C a r d o n a ) , y en 
sus t i tuc ión del Vicea lmi ran te Rodr igo d e San 
Mart ín , a qu ien sus m u c h o s años y achaques n o 
le pe rmi t í an de sempeña r con el deb ido celo el 
m e n c i o n a d o ca rgo . 
D ice asi el n o m b r a m i e n t o : 
«Nos Pe t rus Dei gra t ia rex A r a g o n u m , e t c . 
Conf identes d i l ec tum nos t rum R o d e r i c u m de 
San to Mar t ino mil i tem, cui diti est p rov idera -
mus de officio v i ceammiran tus in Maior ica rum 
ideo fore ad senec tu tem d e d u c t u m q u e arma¬ 
ta rum nos t r a rum q u e frequentes expedi t fieri in 
Maior ica pre textu guer re vigentis inter nos et 
Regen Castel le seu alias a r m o r u m labores non 
posset c o m o d e tolerare q u e idc i rco r emoven tes 
t am premisa R o d e r i c u m ipsum a d ic to officio 
non cu lpa sui c u m in e o d e m et al iam nobis 
serviverit fideliter a t que b e n e . T e n o r e presen-
tís d e vestri fidelis nostr i T h o m e de Bacho 
domicel l i legali tate p lu r imum confidentes con" 
mi t t imus sine conr r .endamus vobis officium 
supe rd i c tum t e n e n d u m r e g e n d u m et exercen-
d u m per vos q u e a n d i u n d e nos t ro processeri t 
benep lac i to volunta t i s . I t aque vos sitis viceam-
mi ran tus nos ter in Maio r i ca rum. E t h e b e a n t et 
recipia t is ea ju ra q u e per d i c t u m R o d e r i c u m ac 
alios qui hu jusque d i c tum t enune run t officium 
sunt haber i et recipi assueta M a n d a n t e s per 
e a n d e m Nobi l i et d i lec to Consi l iar io et anmi-
r an to nos t ro H u g o n i vicecomit i C a r d o n e Ce te -
r isque officialibus et subdi t is nostr is present i -
t i ) C a m p á n e r ( D . A l v a r o ) , Cronicón Mayoricense. 
P a l m a 1S84-80 p a g . 9 5 . 
(a) Fernánd< z D u r o ( C e s á r e o ) La Marina di Cas-
tilla. M a d r i d 1891, p a g . 109 y s i g . V é a s e t a m b i é n S a l a i 
y R o d r í g u e z ( r F a n c i s c o J a v i e r ) Expediciones marítimas 
de D. Pedro 1 de Castilla y D. Pedro IV de Aragón. 
M a d r i d 1868 ( D i s c u r s o d e e n t r a d a en la R. A c a d e m i a 
d e la H i s t o r i a ) . 
que l'Ajuntament de Lluchmayor es digne 
de lloanse, per cuant en nom del poblé 
que representa, voi are aixecar amb la 
cooperació d'aquestes illas, el Rosselló, 
Vallesplr, Conflént y Capsier, un monu¬ 
ment al derrer Rey de la Casa Real de 
Mallorca, el desgraciat En Jaume III, 
mort gloriosament en aquell terme muni-
cipal y camp encare dit de la batalle, en 
la cruenta lluita del memorable dia 25 
d'Octubre de 1349, defensant sos drets al 
solí deis seus ascendents. Y acaba diguent 
que esent l'homenatge que se prepara 
paga d'una deuda inperdonable y contreta 
sis sigles enrrera, no considerava neces 
sari recomenar la protecció que se mereix 
el projecte, ja que aixó es clarissim per 
tots els qui sentim estimasió per las coses 
d'aquesta terra mallorquína. 
P e r e S a m p o l y R i p o l l 
b u s et futuris q u o d vos d i c t u m T h o m é per 
r i c e a m m i r a t o in Maior i ca rum h a b e a n t et te-
n e a n t vob i sque pe rean t c o m p e n d e a n t et obe-
d i a n t d e his o m n i b u s in et d e q u i b u s d ic to 
Rode r i co a c a lus q u e d i c tum t enne run t officium 
p e r e r e r e sponde ré et obe re sunt solitis et t enen-
tur q u a m cujus rei t e s t imonium h a n c vobis fiere 
et sigillo nos t ro penden t i juss imus c o n m u n i r i . 
D a t u m Der tuse vicésima q u a r t a d ie Januar i i 
a n n o a na t iv i ta te Domin i mil les imo t r i cen tés imo 
sexagés imo q u i n t o nos t r i sque regni t r icés imo 
P. Cance l a r iu s Rex Petrus .» (') 
N o h e m o s p o d i d o hal lar a Dezbach en nin-
g u n a acc ión d e mar , d e las m u c h a s q u e llevó a 
c a b o po r en tonces la Mar ina a ragonesa , cuyas 
naves p res t aban impor t an t e s servicios, pues 
a d e m a s d e las e m p l e a d a s en la g u e r r a con t r a 
Castilla, n u m e r o s a s ga le ras c e r c a b a n las islas 
d e Sicilia, Có rcega y C e r d e ñ a y r eco r r í an ade-
más las cos tas d e Franc ia , mien t ras o t ras per-
m a n e c í a n en la g u a r d a y defensa d e las Balea-
res y m u c h a s más s u r c a b a n c o n s t a n t e m e n t e el 
M e d i t e r r á n e o , cas t igando a los corsar ios b e r b e -
r i scos . 
E s d e p resumir , sin e m b a r g o q u e figurase 
D e z b a c h en a lguna d e las e x p e d i c i o n e s a Cer -
deña , ( 1 3 6 5 - 1 3 6 8 ) rea l izadas los años s iguientes 
a su n o m b r a m i e n t o , estéril y ru inosa isla q u e 
d e v o r a b a y c o n s u m í a los tesoros de j uven tud , 
el valor y el p o d e r del re ino d e A r a g ó n . 
El Pres iden te d e la R. A c a d e m i a d e la H i s -
tor ia Sr. M a r q u é s d e Laurenc ín en una re lac ión 
d e a lgunos Almiran tes , Vicea lmi ran tes , Cap i t a -
nes genera les y Jefes d e galera c o n ju r i sd icc ión 
p lena q u e h u b o en A r a g ó n y sus re inos , inser ta 
e n las pág inas 73 a 76 de su no t ab l e t raba jo 
Los Almirantes de Aragón. Datos para una Cro-
«¿/¿¡gia, Madr id 1 9 1 9 , inc luye a T o m á s Dezbach , 
c o m o Almi ran t e d e Va lenc ia , con n o m b r a -
mien to e x p e d i d o en 28 de E n e r o de 1 3 6 9 . 
Algunas o t ras no t ic ias h e m o s p o d i d o reunir 
r e i e r e a t e A a es te caba l l e ro , sacadas t a m b i é n de 
nues t ro Arch ivo Capi tu la r , en d o n d e se gua r -
d a n numerosos e in te resantes d o c u m e n t o s de 
la an t igua familia Dezbach , alli, s e g u r a m e n t e 
depos i t ados , p o r el Presb í te ro y D o c t o r en a m -
bos De rechos D. J u a n Baut i s ta Dezbach y Mar-
torel l , C a n ó n i g o d e la S. I. C»^  de Ma ' lo rca en 
I 6 5 8 , y más t a rde O b i s p o d e Urge l , P r ínc ipe de 
A n d o r r a . 
(1) A r c h . C a p i t o l a r , p e r g . n . ° 1 4 7 9 . 
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( > ) A r c h . C a p i t u l a r . P i r g - n.° 1131. 
(») i d . i d . p e r g . n ." 1331. 
(3) i d . i d . p e r g . o . ° 1417. 
14) i d . i d . p e r g . n." 149». 
( í ) i d . i d . P e ' g n . ° '577-
(6) i d . i d . P e ' g - n . ° 1588. 
(7) i d . i d . p e r g a." 1610. 
(8 ) i d . i d . P e r g ri.» 1656. 
(9) i d . i d . p e r g 0." 1667. 
Son los s iguientes : 
1 3 5 0 . t2 M a y o . — V e n t a de 23a 1/2 mora -
bat ines , censo o t o r g a d o por T o m á s Dezbach , a 
favor d e F rancesqu ina , esposa d e Be rengue r de 
T a g a m a n e n t , an te el no ta r io R a m ó n Massó. (*) 
•356- 9 J u l i o . — R e c o n o c i m i e n t o de d e u d a 
o t o r g a d o por T o m á s Dezbach , a favor d e Ar¬ 
na ldo de Risaura, an t e el no t a r io Mart ín 
Pagés . (') 
1 3 6 1 . 27 N o v i e m b r e . — R e c o n o c i m i e n t o d e 
d e u d a o t o r g a d o por T o m á s Dezbach , a favor 
de Fer rande l l a , viuda d e F ran c i s co Despor t e lL 
an te el no ta r io B a r t o l o m é M o r r o . ( ') 
1 3 6 6 . 10 F e b r e r o . — P e r m u t a d e b i enes en -
tre Gu i l l e rmo y F e r r a n d o Valen t í y T o m á s 
Dezbach y P e d r o d e Malbosch , an te el no t a r io 
B e r n a r d o Sala. ( 4 J 
1 3 7 1 . 14 J u n i o . — F i n i q u i t o o t o r g a d o por 
P e d r o de Malbosch a favor de T o m á s Dezbach , 
an te el no ta r io B e r n a r d o Sala. (*) 
1 3 7 2 . 27 N o v i e m b r e . — C a r t a d e pago o tor -
g a d a por Gui l l e rmo de Branxifort a favor de 
T o m á s Dezbach , an t e el no ta r io P e d r o Sala. {') 
1 3 7 4 . 22 S e p t i e m b r e . — P o d e r o t o r g a d o po r 
Gu i l l e rmo Suriu y o t ros a favor d e T o m á s Dez-
bach , an te el no ta r io J a i m e Cáta la . C) 
1 3 7 9 . 10 N o v i e m b r e . — C a r t a de p a g o po r 
r e d e n c i ó n d e censo o t o r g a d a p o r los tu to res de 
A n t o n i o d e Cigiis a favor d e T o m á s Dezbach , 
an te el no t a r io P e d r o Sala . (*j 
1 3 8 1 . 14 E n e r o . — Es tab lec imien to d e la 
mi tad d e una finca rúst ica o t o r g a d o por T o m á s 
Dezbach a favor d e P e d r o C a t a l u n y e n c , an te el 
no ta r io P e d r o Sala . ( ? ) 
En 30 de O c t u b r e de 1 3 8 2 , m a r c h ó a Va-
lencia en un ión de varios j u r a d o s y mi l i ta res , 
para t ra ta r con el Rey D . J u a n 1, d e a lgunos 
asun tos re la t ivos al re ino de Mal lorca c o m o 
ind ica el d o c u m e n t o q u e t rascr ib imos : 
cDie jovis X X X mensis oc tobr i s a n n o p rae -
d ic to ( 1 3 8 2 ) venerabi les J o h a n n e s d e T a g a m a -
nent , Domice l lus , et J a c o b u s Mathes , l ap isc ida , 
jura t i ann í praesent is regni Majo r i ca rum, e t 
J o h a n n e s Lobe ra , legum d o c t o r recesserunt a 
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(1) Noticiario de Salcet, p u b l . por D . T o m i s A g u í 
ló, Calendario para las Islas Baleares, 18 a. p a g . 6 5 . 
(>) Noticiario de Salcet, p u b l . por D . T o m a s A g u i -
j ó , Calendario para las Islas Baleares, 187». p a g . 73, 
(3) Notictatio de Salcet, p u b l . por D T o m a s A g t i i -
ó, Calendario para i$J), p á g . 56. 
mente en el Noticiario de Mateo Salcet, el p r imer 
cronis ta de Mal lorca . 
«Die mercur i i X X V I I mart i i dicti anni 
obiit ven. T h o m a s de Bacho , miles, et fuit 
sepul tus in conven tu fratrum tn inorum Maj». (') 
E n c u e n t r a n s e t ambién a lgunos da tos relati-
vos a la vida mili tar del Vicea lmi ran te mal lor -
qu ín , en los «Apun te s para una his tor ia marí -
t ima d e E s p a ñ a » , q u e recogió t ras un í m p r o b o 
t rabajo , el Oficial de la A r m a d a y A c a d é m i c o 
D. J u a n Sans y d e Barutel l , pa r t e t i tu lada índice 
general de los diplomas, documentos y otros pape-
les relativos a la historia de la Marina de la Co-
rona de Aragón, que consecuente a la R. O. que 
se le comunicó por el señor Secretario de Est ido y 
del despacho de Marina en 18 de Mayo de /798, 
ha colectado en el Archivo Real General de aque-
lla corona y varias bibliotecas públicas de Barce-
lona, el teniente de navio de la Real Armada Don 
Juan Sans y de Barutell (11101594) impor -
tan te manusc r i t o q u e j u n t a m e n t e con ot ros 
legajos inédi tos , del mismo au to r sobre nues t ra 
an t igua mar ina , h e m o s visto en la Bibl ioteca 
de la R e a l Academia de la His tor ia . 
JUAN LLARRES BERNAI. 
Enterraments i Obits 
- del -
t^eal Convent de Ssint F r a n c e s c h 
d e l a C i u t a t d e M a l l o r c a 
( CONTINUACIÓ ) 
Libre 2 que compren los anys de 1603 en 1616. 
Barard. fol. JQ>),— Ais n Mars 1604 ente-
r raren en lo vas de Barar ts lo Sr. Lluis d e Be-
rard: Mestre de la Seca de Malí. '": Mermasso r s 
la 111.a Sra. G e r o n i m a de Barard, se muller ; 
E l i enor Descal lar y Barard , me filia, muller de 
Gui l lem Abri Descal lar , y el dit Gui l lem; H o n o -
fra Lloscos y Barard , me g e r m a n e , J a u m e de 
H o s c o s , mon cuña t , G e r o n i m , y H u g o B a r a r d , 
doncel l , mos g e r m . 5 Feu tes tament en pode r de 
A n d r e u s Cazel las , No t t . , ais 9 Juliol 1 6 0 3 . 
Togores fol. h)ty.—Ais 13 Mars 1604 ente-
r raren en el seu vas, devant C a p . 1 , el Sr. J u a n 
T o g o r e s ; estave p r o p de Sant J a u m e . 
(7) Noticiario de Salcet, p u b L p-^ r D. T o m á s A g ü i -
tó , Calendario para ¡ai Islas Baleares íSj), p a g . 6 1 , 
d i c t o r e g n o Maj . p r o e u n d e a p u d r e g n u m Va-
lent iae , p r o t r ac t and i s negot i is dict i regni corani 
D o m i n o nos t ro R e g e ; u b i j am venerabi l is Johan-
nes d e Mora, T h o m a s d e Bachó et P . Ada r ron i , 
mili tes, sun t presentes p r o e i sdem negot i is per-
t r ac t and i» . ( ' ) 
E n 1 3 9 1 , ( 1 4 J u n i o \ seguia figurando T o -
más Dezbach , c o m o Vicea lmi ran te de .Mallorca, 
según se expresa en el s iguiente d o c u m e n t o , 
q u e nos d a not ic ia d e su viaje a Sicilia: 
« D i e m e r c u r i i X I V Jun i i a n n o a Nat iv i ta te 
D o m i n i 1 3 9 1 p r o t rans i tu r iendo a p u d insu ' am 
Sicilias fuerunt appos i t a vexilla Regís et Dni. 
Infant is Mar t in i , a c Bernard i de Capra r i a cap i -
tanei a r m a t a e c i rca p r a e d i c t u m t rans i tum fien-
dae , et T h o m a e d e Bachó , militis vice a d m i -
ran t i ; cujus occas ione fnit p r aecon i t za tum 
g u i d a t i c u m in forma solita», j) 
L a ú l t ima referencia q u e t e n e m o s de la vida 
púb l i ca d e Dezbach , es el viaje q u e con ot ros 
caba l le ros , mercade res , no ta r ios y menest ra les , 
q u e a scend ían en j u n t o a unos 50, l levó a c a b o 
en 1 3 9 7 a la c i u d a d de Barce lona , para sa ludar 
al Rey Ü . Mar t ín , r e c i en t emen te l l egado , y ade-
más , según se dec ía pub l i camen te , para pedi r le 
q u e redujese a Mallorca a un b u e n o y d e b i d o 
es tado : 
«Die vener is qu i c o m p u t a b a t u r sexta men-
sis apri l is dict i ann i 1 3 9 7 venerabi les T h o m a s 
Bachó , B e r n a r d u s Febre r i i , mili tes, Berengar ius 
d e T a g a m a n e n t , Georg ius d e Sanc to J o h a n n e 
Gu l i e lmus d e Sanc to J o h a n n e , Grego r iu s Bur-
guessi i , domice l l i , J o h a n n e s T r u y o l s , Lauren-
t ius Dulciet i et p lures cives ac merca to res , 
notar i i ac menas t ra l l i , n u m e r o inter o m n e s quin-
c u a g i n t a vel i nde c i rca , recesserunt ab insula 
M a j . causa t r ans fretandi a p u d c iv i ta tem Barelli-
n o n e p r o fac iendo reverenc iam i l lustr issimo 
Reg i Mar t ino , n u n c feliciter r egnan t i et novi te r 
a b insu la Siciliae ad par tes Cata tonia : r edeun t i . 
E t causa e d a m r e d u c e n d i r ég imen regni Majo-
r i c a r u m ad bor inus et d e b i t u m statuti), ut p u -
bl ice d iceBatur» (*) 
T o m á s Dezbach , falleció en la c iudad de 
P a l m a y fue e n t e r r a d o en el C o n v e n t o de San 
F r a n c i s c o , el 27 d e Marzo de 1 3 9 8 , c o m o lo 
p rueba el as iento q u e s igue, c o n s i g n a d o igual-
Vivot.fol. 202.—Ais 2 A b . ' 1604 en te r r a ren 
en la capel la y vas d e Vivots lo M a g . c h Señor 
Pau d e Vivot, donzel l , de Mallorca . 
| fol . i i v . j — Afir alies, fol. 208.—Ais 2 Maig 
1605 en t e r r a r en en lo vas de Miralles, en el 
claus t ro : la Sra. Anton ina Miralles y Axelo, 
muller del Г). о г Miquel Miralles: Feu t es tam. ' en 
p o d e r de G a b . 1 Coll , Not t . 
St. Juan. fol. II2.—Ais 5 O c t u b r e 1605 
en te r ra ren en lo vas de St. Jt ians lo I . " S . o r Ge­
ronim St. Juan', apo r t a 16 atxes . 
Deseos, fol. U3.— Ais 22 N o v e m b r e 1605 
en te r ra ren en lo vas de Cosos, devan t la por ta 
ria d e la Sacrist ía el Sr . R a m ó n Deseos . 
Fol . 12г.] — Oliver de Termens. fol. 1.—Ab 
27 D e c . 1605 en te r ra ren en la capel la de Sant 
Bernadi , en una t o m b a , el Sor . Mosen Oliver 
de T e r m e n s y d e Oleza; marmassors , las Señoras 
A n t o n i n a d e T e r m e n s y Rossiño! , se muller ; la 
Sra. Vuisa G u a l y T e r m e n s , vidua , se fdla; Oli­
ver C u a l D e z m u r y de T e r m e n s , donzel l , son 
net , Yord i Sureda , donzel l , y Francesch Font 
de Roque ta , c iu tada mari t s d e mes netas ; feu 
t e s tament en p o d e r d e J u a n Bonet , Nott . , ais 5 
F a b r e r 1 6 0 4 . 
Torrella. fol. ¡.—Ais 21 Jane r 1606 enter ra­
ren en lo vas de Tor re l l a s la Sra. D." Barbara 
de Torre l l a y Vert . 
Vivot. fol 3.— Ais 28 Maig 1606 en te r ra ren 
en la capel la de Vivots, lo Sr D n . P e d r o de 
Vivot, Virrey de M a l l o r y P . J o r R. 1 ; apor t a 
16 atxes . 
Vida. fol. 6.—Ais 22 Se tembre 1606 enterra­
ren en lo vas d e Vidas , en el c lau t ro , el Mag. ' 1 ' 
Miquel Vida d e la G r a n g e , c iu tada d e M a l l o r . i J : 
Mermassors Bernard i , y Matheu Vida , sos filis; 
féu t e s tament en p o d e r de J u a n Fluxá, Nott . , ais 
1 9 Agost 1 6 0 6 . 
{fol. i 2 v . [ — St. Juan. fol. 6,—Ais pr imer 
O c t u b r e 1606 en t e r r a r en en lo vas d e St. J u a n s 
la Señora F r a n c i n a St. Juan y Vivot , muller del 
Señor J u a n de St. J u a n de son Arroza . 
Togores, fol. 12. — A's 2 F a b r e r 1607 en­
t e r ra ren en lo vas d e T o g o r e s , devan t C a p í t o l , 
la Sra. Espe ranza d e Togores y St. Miírtí, mu­
ller del Señor J a u m e d e T o g o r e s . 
Vivot.fol. 12.—Ais 2 Mars 1607 en te r ra ren 
en lo vas d e Vivots el Sr. R a m ó n de Vivot . 
Cornelias, fol. 13.—Ais 5 Abril 1607 enter ra­
ren en lo vas d e Cornelias, el Sr. Gabr ie l Co­
rnelias; estave p r o p d e St. Miquel ; apor t a 8 
atxes . 
[fol. \'y \—Barard. fol. / / . — A i s 9 Jufiy 
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1607 en te r ra ren en lo vas de Barar ts el D o c t o r 
G e r o n i m de Bara rd , 
Togores. fol. 1 5 . — Ais 12 Juliol 1607 en­
te r ra ren en lo vas d e T o g o r e s , devan t C a p i t o l , 
el Señor Matheu d e T o g o r e s . 
Togores. fol. / 7 . — A i s 1 4 Agost 1607 en­
ter raren en deposi t , a Capi to l , el eos de la Se­
ñora J u a n a T o g o r e s , en la matexa t o m b a ahon 
está en te r râ t son Fare y son G e r m a desde lo 
any 1600. 
Julia, fol. 22.—Ais 25 J a n e r 1608 en te r ra ­
ren en lo vas d e Jul ians , devant St. Barard, el 
Dor. en medic ina J a u m e Jul ia ; mermasors , el 
Dr. Juan Jul ia Ror . de M a n a c o r , son ge rma ; la 
Sra. A n n a Jul ia y Garau , se muller ; el Sr. Ga­
briel J a u m e , son nebo t ; tenia un fill J a u m e J u a n 
Julia: feu t e s tament en p o d e r d e J u a n Bonet , 
Nott . , ais 19 Jane r 1 6 0 8 ; estave en el t r i nque t 
de la Pilota. 
Anglade. fol. 36,—Ms 3 O c t u b r e 1608 en­
te r ra ren en lo vas d e la capel la d e Sant Diego, 
el Sr. Pera H o n o f r e Anglade : T e s t a m e n t en 
poder de Guil lem Socies, ais 5 Agos t 1 5 9 0 : 
M e r m a s o r s los Srs. Pera Zenglade , son fill, y 
Bernad i Sureda Zeng lada y Gregor i , sos ger¬ 
mans, y J a u m e , son fill, y T e d e u m Valent i , son 
cuña t . 
Zenglade. fol. 22.— Ais 7 Abril 1608 en te r ra ­
ren el S. J u a n o d Zenglade ; estave en el car re r 
de St. J a u m e , antes del i nmedla t A n g l a d e . 
Despuig. fol. 7 . — A i s 13 Agost r 6 o 8 , sepul 
tura d e D.» F r a n c i n a Despuig , filia d e Phe l ip y 
de D.* Franc ina d e P a x : Mermasors , J u a n Bap. '* 
Despuig , son oncle , D . " Gui l l e rmo Pau Puig . ' * i 
son c u ñ a t , D." Rafael Alber t i ; feu t e s t ament en 
p o d e r d e Melc ion Sans, Nott . , ais 20 Setem­
b re 1 6 0 5 . 
[fol. \$\.\—Vanrell fol 45.—Ais 1 6 Jane f 
1609 en te r r a ren en el seu vas, en lo Altar ma­
jor , la Sra. El izabe t Vanre l l y J u a n , vidaa del 
Sr. J u a n Anton i Vanrel l , D o c t o r en dre t s . 
Andrea ful. 40.— Ais 22 Jane r 1609 enterra* 
ren en lo vas d e A n d r e u s la Sra. C a t a r i n a A n ¬ 
dren , vidua del Dor . Pero t Andre t t . 
Pax. fol 4/.—Ais 4 Fabre r 1609 en te r r a ren 
en lo vas de Pax el Sr. Mosen J u a n o d P a x del 
Rapha le t . 
García, fol. ¿ 9 . — A i s 26 M a r s 1609 e n t e r r a ­
ren en lo seu vas y capel la de S.' Miquel el señor 
F r a n c h . Garc ia ; estave en el ca r re r deis F o r a t s . 
[Fol. I4R.] — Afilia, fol. jo.—Ais 15 Abri l 
1609 en t e r r a r en en lo vas d e Milia; devan t la 
capel la deis Andreus , el Señor G e r o n i m Milla, 
28o 
Barard.fol, 52.—Ais 23 Ma íg 1 6 0 9 enterra-
ren en lo vas d e Bara r t s el Sr. H u g o d e Ba ra rd ; 
es ta ve en el ca r r e r de l Sol . 
Gatriga.fol. 54. —Ais 8 Jufiy 1 6 0 9 en te r r a -
ren en el seu vas y cape l la d e St. Buenaven tu ra , 
la S . u J u a n a G a r r i g a , filia d e J u a n : Mermasor s , 
el Sr. J a u m e G a r r i g a y la Sra . G e r o n i m a Fiol , 
se m a r e : N o t i ngue infants ; es tave d e v a n t sant 
Chris tofol d e la Boser ía , feu t e s t ament en poder 
d e J u a n Mas , No t t , a 6 J u ñ y 1 6 0 7 . 
Anglade, que correspon después de Afilia, 
fol. 52.—Ais 20 M a i g 1 6 0 9 en t e r r a r en en lo vas 
d e Ang lades , en la cape l la d e St. Diego el Se-
ñ o r Mique l Ang lade , fill d e J u a n o d y d e J u a n a 
A n g l a d e y Busque t s : M e r m a s o r s , la sua mare , 
J u a n a A n g l a d a , se g e r m a n a Mar ia A n g l a d e , se 
mul le r ; feu t e s t ament en p o d e r d e J u a n P o n s , 
Not t . , ais 17 Abr i l 1 6 0 3 . F e u l legat d e u n a tela 
d e o r ala cape l la d e St. Diego , q u e es d e los 
Zeng lades , pe r o r n a m e n t s Palis y Casul la en 
d i ta cape l la . 
[Fol . 14V.]—Garda, fol. 57. —Ais 1 9 Agost 
1 6 0 9 e n t e r r a r e n en lo vas d e la capel la d e Sant 
Mique l el Sor . J u a n o d Garc í a , c iu t ada d e Ma-
l lorca y Bai le ; M e r m a s o r s lo M a h . c h Garc ia , son 
ge rma , la Sra . Bea t r in Fortufiy y Garc ies , se 
g e r m a n a d e J u a n F o r t u ñ y ; el P. Ignaci Garc ia , 
rel igios d e St. F r a n c e s c h ; feu t e s t amen t en po-
d e r d e P e r a Mu t , Not t . , ais 18 Agost 1 6 0 9 . 
JAIME DE OLEZA Y DE ESPAÑA. 
(Continuará.) 
DOCUMENTS RELATIUS AL CULTE 
DEL BEAT RAMÓN LULL 
(CONTINU ACIÓ) 
Testimonio / .* En el R. 1 Monas t e r io de 
P o b l e t , d i a ven t iuno d e Ju l io A ñ o d e mil sete-
c i en tos se ten ta y s ie te . T h o m á s Vol tes , en nom-
b r e del M u y I l t re . A y u n t a m i e n t o d e la Ciudad 
de Pa lma: P a r a la In fo rmac ión q u e t iene ofre-
c ida en el P e d i m e n t o q u e va po r cabeza de 
estos au to s y en just i f icación d e los pun tos 
(de los pun tos ) q u e enc ie r ra , p re sen tó por tes-
t igo de v e r d a d y c i t ado po r J u a n T u r n o , Por-
t e ro Rea l , al R . P . D." Magin d e Batl le , M o n g e 
P re sb í t e ro y Pr io r c laust ra l del a n t e d i c ho M o -
nas t e r io , q u i e n m e d i a n t e j u r a m e n t o q u e pres tó 
a D i o s N u e s t r o Señor more saeerdoiahante Su 
Señor í a el S. r A b a d , p r o m e t i ó dec i r verdad de 
Jo q u e sup ie re , y fuere p r e g u n t a d o , 
Y s iéndolo sobre el p r i m e r o d e los pun tos 
del d i c h o p e d i m e n t o , q u e se leyó en t e r amen te : 
Dijo: Q u e la Imagen d e R a y m u n d o Lul io 
se ve p in t ada en la ala de la pa r te d e la epís-
tola del al tar de la Iglesia de San Es teban , cons-
t ru ida d e n t r o el m u r o in ter ior del Monas ter io , 
en el cual a l tar se ce lebra todos los dias el san to 
sacrificio d e la misa: Q u e está p in t ada sob re 
madera : Q u e está vest ido en háb i to regular , es 
a saber , con una saya o tún ica de color cas taño 
c laro , el escapu la r io casi negro , y la capa y 
capil la con la q u e t iene cub ie r t a la cabeza d e 
un color en t re azul y neg ro : Q u e en la m a n o 
siniestra lleva u n a mule ta o bas tón, y con la 
d e r e c h a t iene un l ibro ab ier to , y j u n t o al pie 
d e r e c h o una r u e d a c o m p u e s t a de a lgunos c i r -
cuios y casillas en las cuales están escri tas m u -
chas letras: Y q u e a l r ededor d e la cabeza t iene 
diferentes rayos y resp landores d e gloria, t o d o 
lo cual sabe po r haber lo visto. 
2 Sobre el s egundo d e los pun tos del 
c i t ado P e d i m e n t o : 
Dijo: Q u e los rayos de gloria q u e t iene 
a l r ededor de la cabeza son ventiseis, cuales 
pa rece ser d e la misma an t igüedad y d e la mis-
ma m a n o q u e lo d e m á s de la p in tu ra y al tar , a 
excepc ión del c u a d r o del t i tular q u e fué p in t ado 
de d o c e años a esta par te , lo q u e sabe el decla-
ran te por haber lo visto m u c h a s veces y mi rado 
con c u i d a d o . 
3 Sobre el te rcero : 
Dijo: Q u e se lee c la ro y d i s t in tamente la 
inscr ipc ión pues ta sobre la misma figura de 
Raimundus Lull, y si bien por lo q u e se ve en 
los ró tu los d e las imágenes q u e están p in tadas 
en la o t ra ala del mi smo altar, en t i ende el 
dec la ran te q u e al R a i m u n d u s p receder ía a lguna 
letra, pero no p u e d e decir cual p o r q u e falta en 
aquel la ala por la pa r t e q u e está u n i d a al altar, 
en la pa r te d e ar r iba , a lgunas dos pu lgadas de 
m a d e r a q u e se caer ia tal vez c u a n d o se t rans-
ladó el altar, pues está la res tan te e n t e r a m e n t e 
ca rcomida : Y q u e la d icha inscr ipc ión pa rece 
tener la misma an t igüedad q u e lo total de la 
figura sobre q u e está puer ta y q u e lo d e m á s de l 
al tar c o n la excepción d icha , sobre la p regun ta 
q u e a n t e c e d e . Y lo sabe por habe r lo igua lmen te 
visto y m i r a d o . 
4 P r e g u n t a d o sobre el cua r to : 
Dijo: Q u e d icha p in tu ra de R a i m u n d o 
Lul io ladea con la de San to D o m i n g o p i n t a d * 
en el ala d e la pa r t e del Evange l io del m i s m o 
altar: Y q u e t iene po r c ier to q u e fb t oUl dfl 
a l t a r y p in tu ras , m e n o s el c u a d r o del t i tular , es 
an te r io r al a fio mil cua t roc i en tos n o v e n t a y 
o c h o , p o r q u e en med io del ala super ior o R e -
m a t e del a l tar es tá p i n t a d o el e s c u d o d e a rmas 
del a b a d D o n J u a n Payo Coél lo , qu ien m u r i ó 
en d i c h o a ñ o según con te s t an la his tor ia del 
M o n a s t e r i o y C a t á l o g o de los A b a d e s per-
p e t u o s del m i s m o ; a más d e q u e la conf igura -
c ión d e todas las letras de t odas las inscr ip-
c iones , el d ibu jo forma y p in tu ras d e las imá-
genes manifiestan t ener lo q u e m e n o s t res siglos 
d e a n t i g ü e d a d , según lo h a co te j ado con ot ras 
p in tu ras y el c o n o c i m i e n t o q u e t iene sobre ello. 
5 Sobre el q u i n t o in te r roga to r io : 
Dijo: Q u e es t rad ic ión , y cons t a r en la 
his tor ia an ted icha , q u e ce rca los años d e mil 
seiscientos y ochen ta , con mot ivo d e er igir en 
S a n t u a r i o o Capi l la d e las Santas Rel iquias la 
segunda d e la Iglesia Mayor a la m a n o derecha , 
cual está d e d i c a d a a San B e r n a r d o d e Claraval 
y"otros San tos c is terc ienses , a fin d e co loca r este 
a l tar en la capi l la i nmed ia t a , a saber , la p r imera 
d e la mi sma pa r t e , se sacó el a l tar q u e hab ía 
en esta d e d i c a d o a San Mar t in ob i spo y se 
t r ans l adó a la iglesia d e San Es teban p o n i e n d o 
sobre el c u a d r o d e e n m e d i o un l ienzo con la 
p i n t u r a d e San Es teban : Y este es el mi smo 
altar q u e está hoy en d icha iglesia con la pin-
tu ra d e R a y m u n d o Lul io : Q u e la capi l la d e la 
iglesia pr inc ipa l en q u e es taba d i cho al tar era 
y es tan púb l i ca c o m o ot ra cua lqu i e r a d e la 
misma iglesia, y es regular se ce lebrase misa en 
ella u n a vez q u e cons ta q u e el A b a d D . Yry 
P o n c e d e C o p o n s a mi t ad del siglo d é c i m o 
cua r to m a n d ó hace r aquel la y o t ras cua t ro 
capi l las a fin d e q u e los sacerdotes pud iesen 
ce leb ra r con más c o m o d i d a d . 
6 P r e g u n t a d o sob re el sesto: 
Dijo: Q u e ya t i ene d i c h o sob re la p r e g u n t a 
an t eceden te , q u e el a l tar en q u e está la p in tu ra 
d e R a y m u n d o Lul io , desde la iglesia p r inc ipa l 
fué t r ans ladado a la d e San Es teban ; y a ñ a d e 
ser regu la r q u e en esta se ce lebrase misa, po r 
ser la Capi l la R. 1 d e los S . r c " Reyes d e A r a g ó n , 
en la cual e n t r a b a n desde su real c á m a r a por 
u n a pue r t a excusada q u e en el d ia p e r m a n e c e : 
a más d e q u e es an t iqu í s imo el can ta r se t o d o s 
los a ñ o s en d i c h a capi l la el aniversar io d e la 
Ded icac ión , y n o hay m e m o r i a de h o m b r e s en 
con t r a r io , an tes bien es aquel la la t r ad ic ión , 
púb l i ca voz y fama. 
7 Sobre el sép t imo p u n t o del P e d i m e n t o : 
Dijo: Q u e en d icha iglesia o capi l la de 
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San Es teban se can ta el d ia i ." d e Ju l io d e c a d a 
un a ñ o , con as is tencia d e t o d a la C o m u n i d a d , 
una misa so lemne , an iversar io d e la Ded icac ión : 
Q u e en ella t odos los d ias d e fiesta se lee a los 
legos o conversos un cap í tu lo d e la Regla del 
Pa t r i a rca San Beni to : Se les expl ican las ob l i -
gac iones d e su es tado: Y t ienen en la mi sma 
orac ión menta l en los d o m i n g o s , h a c i e n d o t a m -
bién ot ros ac tos d e rel igión, c o m o es el rezar 
a lgunas preces : Q u e t iene por c ier to es consa-
g r a d a esta iglesia pues hay varias c ruces cua- . 
d r a d a s de color rojo en las paredes , y por o t ra 
par te es tan an t iguo el can ta r se el Aniversar io 
de la Ded icac ión c o m o q u e ya se lee en a lgu-
nos misales escr i tos en p e r g a m i n o q u e p a r ece 
son del siglo d é c i m o cua r to : Y q u e n o hay o t ro 
al tar en aquel la capi l la . 
8 P r e g u n t a d o sobre el oc tavo : 
Dijo: Q u e es t rad ic ión , y cons ta r d e var ias 
memor ias , habe r s ido la iglesia d e San Es teban 
Cap i l l a Real d e los S . r e t Reyes de A r a g ó n : Q u e 
su real c á m a r a es taba a su l ado , y existe t odav í a 
el edificio en el cual se divisan diferentes escu-
dos d e a rmas d e la real casa de A r a g ó n , y desde 
ella por una pue r t a excusada , c o m o lleva d i cho , 
se pasa a d i cha iglesia: Q u e es i g u a l m e n t e tra-
dic ión habe r c o m u l g a d o en ella el Señor Rey 
Don Fel ipe S e g u n d o en el s á b a d o san to de mil 
qu in ien tos sesenta y cua t ro , lo q u e i g u a l m e n t e 
cons ta en la his tor ia de P o b l e t y m e m o r i a del 
a rch ivo . Y finalmente, q u e d e t o d o lo q u e t i ene 
d e c l a r a d o p u e d e da r razón po r h a b e r t re in ta y 
nueve años q u e es monje d e este Monas te r io , 
habe r visto c u a n t o pod ia ver relat ivo a su decla-
rac ión y o ido lo m i s m o a sus m a y o r e s y m á s 
anc ianos ; ser esta la t r ad ic ión , públ ica voz y 
fama, y la ve rdad q u e ha d i c h o po r el ju ra -
m e n t o p res t ado , en q u e se afirma y ratifica so 
ca rgo del m i s m o ; sin q u e le t o q u e excepc ión 
a lguna de las genera les d e la ley, q u e se le h a n 
mani fes tado; Y lo firmó con Su Señor ía , d e q u e 
doy fe .—Gueíí — Fy Magin Batlle, P r i o r — J u a n 
Marsa l , E s c r i b a n o — . 
P e r la c o p i a : 
JOAN PONS I MARQUÉS. 
(Continuará.) 
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( ( ) V e j a i m i n i . " Ue abri l u l t i m , p i g . 151. 
Porrasa p e r q u e las mulas del cor reu se desfer-
m a r e n . 
D imars A 19 sirca las 9 de là nit arr iba el 
Cap i ta An ton i a b el G a m o y el cor reu ha por-
tât un ba ta l lo de Suisos. 
D imecres à 20 â les 1 1 de la nit es part i t el 
Cap i ta Anton i y el cor reu y sempor t an un Ba-
tello d e Volun ta r i s . 
Dimars â 26 â las 9 de la t a rda v ingue el 
C a p i t a Antoni y el cor reu por ta el 2." Patel lo 
de Suisos. 
D imecres A 27 esta nit es part i t el Cap i ta 
An ton i y el cor reu sempor t en el 2." Batel lo de 
Volun ta r i s . 
Disap te A 13 (de Juny) este mati es arri bat 
un xabech Ivisench ab sali los Moros li han 
casa un P inco 
Dimecres A 19 (d Agosto) el Capi ta Anton i 
en la sua e squad ra es davan t Alger qui espera 
un vaxell o l lendes ca r rega t de per te txos d e 
guer ra q u e porta per regalo A nel Re y de Alger . 
Divendres A 23 (d Octubre) esta nit es vin-
gut el Cap i t a Anton i y el Caval i Blanch. 
1 7 7 3 -
Disapte A 2 (de Janer) el mati es parti t el 
Cap i ta A n t o n i . 
Dilluns a 12 (d' Abril) par t i el Cap i ta An-
ton i . 
D imecres A 3 3 (de Juny) par t i ran los xa-
bechs del C a p i t a Anton i en lo Rag imen t de 
G u a d a l a c a r a . 
Disap te A 3 di ts (de Jorio!) v ingue la esqua-
dra del Capi ta An ton i y por ta dos e s q u a d r o n s 
de D r a g o n s de N u m a n c i a . 
D i m a r s A 6 di ts sirca las 9 de la nit a r r iba 
la E s q u a d r a del Capi ta Antoni y n o ha vist 
Moros . 
D imecres A 7 dits par t i el C a p i t a Anton i en 
d o s E s q u a d r o n s d e Dregons de Almansa per â 
Barce lona . 
D imars A 13 dits es vingut u n a X a v a g u a d e 
Berce lona el Cap i t a Antoni sorti el di l luns per 
un P i n c o d e Moros . 
Digous A 12 di ts sirca les 3 de là t a rde vin-
g u e el C a p i t a An ton i y por t a los dos esqua-
d rons d e D r e g o n s d e N u m a n c i a y el Coronel l 
el M e r q u e s D a m e t o y el Merques d e la R o -
m a n a . 
D ivend re s A 23 dits es part i t el Cap i t a An-
toni y sen por ta el E x p e c t o r de Mar ina A Ivisa. 
Digous A 29 di ts son vinguts los dos X a b e c h s 
del Re y c o m e n d a t s per el Capi ta An ton i , 
EI G e n e r a l B a r c e l ó 
o 
C a p i t a A n t o n i 
(ACABAMEXT) (') 
1 7 7 1 . 
Dimars à 28 (de Afaix) este mat i es parti t 
el Capi ta An ton i en lo Bata lo d e los Soisos per 
a T a r r a g o n a . 
D i m e c r e s à i o (de Joriòl) dos Gal io tas de 
M o r o s A nel freu d e C a b r e r à . 
Di l luns à 1 5 s i rca las t res d e la t a rde es tor¬ 
n a d a la E s q u a d r a del C o n t a d e los Pinars y no 
ha vist Moros . 
D imecres à 17 u n a Gal io ta d e M o r o s ha 
pres u n l londro ca ta la ca r rega t de Blat davan t 
es te l lenchs y el G a y T o n i ha d e s a m p a r a t el xa-
b e c h y los ca t a l ans qu i fogian del l l ondro lo 
p rengue ren , 700 co r t e ra s Blat. 
Digous à 1 8 està t a r d e es v ingut el xabec 
del Gay T o n i a b 8 h o m e n s y un allot Ca ta lans 
del l l ond ro q u e han pres los Moros . 
Disap te à 20 es vingut un xabech Ivisench 
en la not ic ia q u e las Gal io tas de E ' p a n a han 
pres d o s Ga l io tas d e Moros en el C a p de St. An-
toni y q u e el Cap i t a An ton i d o n a v a casa a una 
Ga l io t a . 
Di l luns à 5 (ile Agost) el T u r c h a g o n a d a 
u n a Bata ta A los Rusos yli ha mor t s 20 mil ho-
m e n s y li ha pres bona . 
D ivend re s a 18 (d'Octubre) los Dragons han 
feta la festa à St. D o m i n g o es vingut el C o i x de 
M e u o 2 x abechs d e Moros han t i rat A fons era 
frances . 
1 7 7 2 . 
D i m e c r e s à 5 (de Febrer) ven t ada y mar 
grossa , el C a p i t a A n t o n i es A fer la m u d a a Ora . 
D i g o u s à 27 està m a t i n a d a es par t i t el Ca-
pi ta A n t o n i en la E s q u a d r a s e m p o r t a Dn. Car¬ 
llos Cefe d e E n g i n e r s . 
D ivendres à 28 este mat i la e s q u a d r a del 
C a p i t a A n t o n i es sor t ida de la Porrasa . 
D igous à 30 (dAbril) v ingue el cor reu y el 
Cap i t a A n t o n i , el Llabre l , el G a m o y el Atre¬ 
v i d o . 
D i m a r s à 12 (de Maig) A las onse de la nit 
passada per t i el Cap i t a A n t o n i y el cor reu ab 
lo Sr . Bisba (D. Frati.™ Garrido) y t o rna A la 
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Dil luns A 2 d i t s es tà ni t son pa t t i t i la E s -
q u a d r a del Cap i t a An ton i y el Cor reu senpor t an 
d o s E s q u a d r o n s d e Dregons d e Betavia , el C o -
ronel l los dos j e r m a n s V e p o y los qu in tos . 
D igous A 26 dits es v ingut un xabech Ivi-
sench por ta la not ic ia del Sendal a b 19 moros 
presos . 
Digous a 2 dits (de Setembre) està t a rde es 
v ingut la X a b e c h de la Sanch cosari po r t a 22 
Moros y es Sendal . 
Dil luns a 6 di ts dos xabechs de M o r o s cru¬ 
zan de C a b r e r à A Ivisa son de Alger janel Rey . 
D i m a r s a 3 di ts (de Novembre) v ingue una 
xavagua d e C a r t a g e n a y po r t a la not ic ia del 
Cor reu de Ora q u e un P inco d e Moros li d o n a 
y li meta 24 Moros . 
Dil luns A 15 di ts es vingut una xavagua de 
Ca r t agena , un P inco d e Moros ha pres una 
Barca Ca ta l ana . 
»774-
Dimar t s A 15 dits (de Mars) v ingueren dos 
vaxells Mouonesos un ab 43 q u a r t e r a s de Blat 
y lo al tre ca r rega t de Balas . 
Divendres a 8 di ts (d' Abril) diu el G a y 
T o n i q u e el Cap i t a Anton i sera A Barca lona 
p ron t a . 
Divendres à 15 di ts està nit passada es vin-
gu t lo co r reu y el Cap i t a A n t o n i y ci G a m o 
y el . . . 
D imecres A 13 di ts (de Joriol) un P inco d e 
Moros d o n a casa A un llaut. 
Divendres à 15 d i t s e l C a p i t a A n t o n i devan t 
C a m p o s . 
D imecres à 27 d i t s v ingue el xabech den 
E u r o cosar i h a pres u n S a n d a l A P o r t o Es to r a 
a b ferro y sai y 11 m o r o s y 4 h o m e n s m o r t s y 
1 5 de farits. 
D ivendres A 29 di ts heir sort i el C a p i t a 
A n t o n i . 
D ivendres A 12 dits (d' Agosti heir v ingue 
el xabech de l P . ° Sacares d e Al icant y a l t re 
xabech por ta ren 700 cres ta ts po r t a ren la not ic ia 
q u e dos Gal io tas y un P inco d e Moros p r o p de 
Almar ia p rengue ren una Barca Ca ta lana y dos 
xabechs Ivisenchs . 
D i u m e n g e A 21 di ts heir v ingue un xabech 
Ivisench de C a r t a g e n a por t a e spa r t diu q u e los 
Moros han pres dos xabechs . 
Divendres A 26 dits son v inguts d o s Fraga¬ 
tas del Duch de T o s c a n a de guer ra con t r a los 
Moros . • 
Disap te à 27 dits es v ingut un x a b e c h Ivi-
sench de Sali y ha da t not ic ia q u e hei r el Cap i -
ta Anton i era d e v a n t Ivisa. 
D i u m e n g e A 11 dits (de Setembre) la Esqua-
dra del C a p i t a A n t o n i fou A C a b r e r a y d o n a 
avis a q u e el dia 6 de este sorti d e Barce lona . 
D igous A 6 di ts (de Octobre) es v ingut u n a 
Pu laca Iv isenca d e Alger po r t a Moros y M o r a s . 
Divendres à 28 di ts ha v ingut u n a X a v a g u a 
Iv i sencha y ha por tâ t el Cap i t a An ton i Bcrcalo 
d e Denia . 
Disap ta A 29 dits los Moros han pres el 
xabech den Palau y la Barca Ca ta l ana . 
Disapte A 5 dits (de Novembre) ha vingut un 
xabech de Ivisa d iu q u e los M o r o s h a n pres el 
xabech del P.° Mique lo ta d e Ivisa. 
Di l luns A 14 di ts h a v ingut dues xavaguas 
una d e Al ican t y la altra de Car t agena , los 
Moros bonbe t j an Ceu ta . 
I77S-
Dil luns A 1 3 d i t s (de Febrer) los Moros se 
nan por tâ t très l leuts a b 14 h o m e n s son de 
St.* Cha ta r ina . 
D i m a r t s A 14 dits An fet el Capi ta A n t o n i 
Br igadier . 
D i u m e n g e A 1 9 di ts este mat i es par t i t el 
Cap i t a A n t o n i . . . per A C a r t a g e n a . 
Dimecras à 22 di ts el co r reu t o rna en t ra r A 
Andra ig , per r a u o d e très xabechs q u e va veure 
q u e son estais Iv isenchs i Ma l lo rqu ins . 
1 7 7 7 -
Diumenga A 6 di ts (de joriol) avis d e M o r o s 
de M a n e c o r , son sort i ts los D r e g o n s y los G r a -
n a d e r s Suisos. 
D imar t s A 22 di ts v ingue e n Mique le ta y d iu 
q u e los M o r o s an pres u n a T a r t a n a Napo l i t ana . 
Dimar t s A 9 d i t s (de setembre) v ingue u n 
leut d e C a r t a g e n a y por t a la not ic ia q u e el Ga -
leo a près t rès fragatas de Moros y una A fonts 
son de Mar ruecos . 
Di jous A 2 dits (de cctubre) es v ingut el xa-
bech del P .° Pa r re t a d e Cadiz , d iu q u e el Cap i t a 
Anton i n o esta subge ta A lo Es t econ s inos A nel 
Rey y q u e fasa el cos per ali aon t voldra . 
D i m a r t s A 14 d i t s es v ingut el xabech d e los 
7 Dormien t s d e G e r o n a y Marsela , ha t i r ada 
u n a lanxa d e M o r o s a P a l a m o s d e u n a presa 
havian fet b s Moros de una Barca N a p o l i t a n a . 
D igous à 33 dits sirca las 9 del mat i es a r r i -
bat el cor reu y diu q u e las 2 fragatas de T o s -
cana han tirât â fonts 2 xabechs de M o r o s y ha 
pres el xabech den Bosa el d ie 8 d e este mes , 
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Noticias antiguas sobre la 
C A S A D E C O M E D I A S 
Don Euseb io Pascua l en el Almanaque Ba-
lear de los años i 8 8 r - i 8 8 2 - 1 8 8 3 - 1 8 8 5 - 1 8 8 6 
y 1891 y en los n ú m e r o s d e este BOLETÍN de los 
años 1 8 9 6 y s iguientes , pub l i có una serie d e 
d o c u m e n t a d o s a r t ícu los , po r los q u e se puede 
seguir la his tor ia d e la Casa o Corral de las Co-
medias de Pa lma desde Ju l io d e 1 6 6 2 q u e e m -
pieza sus funciones la c o m p a ñ í a Vallejo, has ta 
q u e el t e r r e m o t o d e 1 8 5 1 h izo necesar io el 
de r r i bo de nues t ro an t i guo T e a t r o . An te r io r a 
la fecha de Ju l io d e 1 6 6 2 no he visto q u e diera 
otra : asi es q u e c reo q u e p o d r é apo r t a r un nue-
vo d a t o pa ra esta his tor ia con la publ icac ión 
del s iguiente d o c u m e n t o , q u e he e n c o n t r a d o en 
el Arch ivo de mi casa, y q u e c o p i a d o a la letra 
d ice : 
Ll ibre de les proineses per fer casa per les c o -
medies per lospital 1 6 4 9 . 
Die 4 fabrer 1 6 4 9 . 
Sa luador d e Oleza 10 Ll iures 
H i a c i n t o d e Oleza 10 id . 
D o n P e d r o Spafiol 10 id. 
August i Pa lou 1 6 id. 
D . Diego Sa lcedo 16 id. 
D o n J u a n de Armengol . . . . 5 id . 
Ffs. A r m e n g o l 5 id. 
Nico lau D e m e t o 7 id. 
F e r r a n d o Gua l y Moix S id. 
Dn . Bal tazar Serra y Nada l . . . 1 5 id. 
Jord i Abr i d e Cal lar C a ng 'ada . . 5 id. 
tCanglada 5 id. 
Jordi de Puigdorfi la 3 id. 
D N . H i e r o n i ffs. d e Salas. . . . 3 id. 
J u a n Ne t 3 id. 
Lo Señor P e r a J o a n Burgue t . . 5 id . 
D. Juan Miquel S u r e d a . . . . 3 id. 
Lo Señor Pera J u a n Vi l l a lónga . . 5 id. 
Geron i Ros iño l 10 id. 
G a s p a r Serra l ta . 3 id . 
L o Señor D. Geron i Salas . . . 5 id. 
D o r . J u a n Fe r ra 3 id. 
Lo Señor G a s p a r d e Puigdorfi la . 10 id . 
L o Señor Nico lau Veri 1 5 id. 
L o Señor J a u m e Morel l . . . . 5 id. 
L o Señor A n t o . Morre l las . . . 5 id. 
J a u m a C a n g l a d á 1$ id. 
An ton i de V e n 10 id. 
G a s p a r d e Puigdorfila 10 id. 
D i v e n d r e s à z8 di ts (de novembre) v ingue 
un vaxell Ingles a b 60 esc laus inglesos q u e han 
resca ta t . 
1 7 7 8 . 
D i u m e n g a à 22 d i t s (di mars) 7 Bas t iments 
d e M o r o s d a v a n t Felani tx (?) y ma ta r en el 
P.° del Heut qu i los e scapa y un h o m o ferit. 
Di l luns à 6 di ts (d' abril) v ingue Maleta per 
el X a b e c h d e n G u y a qu i es a A n d r a i g , los Mo-
ros h a n fet d e s e m b a r c h à la C o s t a d e Barce lona 
y sen an p o r t a t 3 d o n a s . . . y un allot. 
D i m a r t s à 28 d i t s el C a p i t a A n t o n i va à 
Ca r t agena . 
Digous à 7 di ts (de maig) el Cap i t a A n t o n i 
es pel mar , à C a r t a g e n a y a d e a g o n b o y a r las 
dos fragatas qu i po r t an c a n o n s . 
D imecres à 24 di ts (de juny) la e s q u a d r a del 
Cap i t a A n t o n i pasà per la Bad ia y anà a Ca-
b r e r à . 
Disap te à 27 d i t s ha vingut un X a b e c h lvi-
sench y a d i t q u e A Be rca lona h a n fet un p rop i 
(?) A lo Cap i t a A n t o n i per a n a r a p e n d r e [0 re 
óre) el Sr. Bisbe d e Mal lorca . 
D i m e c r e s à 8 d i t s (de joriol) v ingue u n a xa 
vagua d e R o s a s po r t a la not ic ia q u e el Cap i t a 
A n t o n i es a B a r c a l o n a . 
D i sap te à 22 d i t s (d' agost) los Moros à nel 
olfachs h a n pres u n a Barca C a t a l a n a y un Pin-
c o N a p o l i t a . 
D i m a r t s i 13 dits (d' octubrt) A Cadiz beta 
40 vaxells d e l ineia ( ? ) a fragatas y la Reyal 
d e 1 3 0 c a n o n s , ci Cap i t a A n t o n i ja po t venir a 
Mal lo rca . 
1 7 7 9 . 
D i m a r t s A n di ts {de maig) v ingue un x a . 
bech d e n Gr i a ter ( ? ) y por t a la no t ic ia q u e 
han fet mar i sca l y quefe d e E s q u a d r a el Cap i t a 
A n t o n i B a rca t a . 
D i m a r t s A 1 J u n y es v ingu t u n a xavagua d e 
Ca r t agena h a po r t a t la no t i c i a d e q u e la Esqua-
d r a de l m a n d o d e D n . . . . à las Alcas i ras t r o b a 
4- x abechs d e M o r o s d e 36 a 4 0 c a n o n s . 
D i v e n d r e s a n d i t s la e s q u a d r a d e 4 xabecs 
del m a n d o d e D n . . . . y 2 f ragatas ha fet en¬ 
vestir en te r ra 2 x a b e c h s d e Moros A T i n g e r y 
los M o r o s los p e g a r e n fcch , a l t re xabech se 
p e g u a foch y al t re t i r a ren A fonts n o col i ren ( ? ) 
negun M o r o . 
D i m e c r e s & 16 di ts los d o s x a b e c h s d e M o r o s 
han apresa t u n a B a r c a ca ta lana ab 23 c o m i n c h s 
(? ) y la t r i pu l ac io . 
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Carlos dez Bach 20 l . l iures 
Michael J o a n Fus te r 10 id. 
Jo rd i Or land i s 3 id. 
Michel Joan d e St. Mart i T o g o r e s . 3 id. 
J u a n An ton i Nada l 5 id. 
Ba l tasar Rosifiol C a g r a n a d a . . . 5 id. 
J o a n Anton i Guel l s 2 id . 
Fel iu F o n t 1 id. 
El Dr. Señor C a n o n g e B a c h . . . 15 id. 
G a s p a r D o m e n e c h 2 id. 
L o Señor D. Joseph Santasi l ia . . 10 id. 
L o Señor P e r a R a m o n Vil la longa . 8 id. 
Je ron i A lemany 3 id. 
L o Dr. Nicolau Sen t and reu . . . 5 id. 
J o a n Gar r iga . . . . 3 id. 
Je ron i P o n t 3 id. 
T o n i Or land i s 3 id. 
D n . J o s e p Beldovi 3 id. 
J u a n o t C l a p e s 5 id . 
E l D r . Mi . G u e r a u 3 id. 
P a s q u a ! de Boyr ia 3 id. 
R a m o n S u r e d a 10 id. 
Dn T r u y o l s ' . . . . 3 id. 
D n . Miguel Luis T o g o r e s . . . . 3 id. 
F r a n c e s c h C o t o n e r 10 id. 
J o a n Bapt is ta C a r b o n e l l P r e . deu 
l l iures 10 id. 
Bal tasar Serra l ta 10 id. 
Don R a m o n des Puig 10 id. 
J a u m a Ballester d e Oleza. . . . 10 id. 
D n . Nico lau T r u y o l s 10 id. 
D o n J o r d i F o r t u n y y Garc í a . . . 7 id 
D o n D o m i n g o Su reda deu ll iures . 10 id. 
A n t t . A r m e n g o l c inch l l iures. . . 5 id. 
P e r a J u a n Bosch 5 id . 
A n t o n i F o r t u n y 6 id. 
D n . Pera J u a n Sureda 5 id. 
Don Jord i Despuig . . . 8 L l iures 1 6 sous 
L o Sr C a n o n g e M a r c h Ant t . C o -
t o n e r 1 5 L l iures 
L o Señor C a n o n g e Berna t C o t o -
ne r . . . . 1 4 Ll iuers 3 Sous 4 d iners 
Geron i d e Sales 3 L l iu res 
D . J u a n Sufier 10 id . 
V icen te M u t c inch ll iures . . . 5 id . 
Michel Nada l y Fus te r T r e s l l iures . 3 id . 
D . P e d r o de Ver i tres ll iures . . 3 id . 
M i q u e l Reus m e n o r 3 id . 
J u a n Ant ich d e L lo rach . . . . 3 id . 
D r . R a p h e l Baco 5 id . 
Agus t i G u a i 3 id . 
D . M a t e u For tesa 10 id . 
L o Señor D . J u a n Puix . . . . 1 5 id. 
D o n Joseph de Villarrassa p r o m e -
te dar 4 Ll iures 
An t t . G u a l D e s m u r p r o m e t e da r . 5 id . 
Jo rd i D a m e t o deu l l iures. . . . 10 i d . 
Mat theu Ang lada 5 id . 
Gregor i Oleza s inch lliures . . . 5 i d . 
El Sr. J o a n 3 id . 
Nico lau A n d r e u Ros iño l d e Defle. 10 i d . 
Nico lau A m e n g u a l sis l l iures. . . 6 id . 
Jo rd i Senjuan y Su reda . . . . 10 id . 
Ffs. Ji ly 5 id . 
Juan G a r r i g a 10 i d . 
Mes lo Sr. Ffs. Gily 30 r avol tons a 
la lengo de aigo en A r t a . 
Miche l B r o n d o p r o m e t . . . . 5 id . 
H ie ron i Sant J o a n 5 id . 
P e r a A n d r e u 3 id . 
D o n Albert i D e m e t o 10 i d . 
D n . F e r n a n d o Moix 3 id . 
G e n e s t a r C a n o n g e 3 id . 
Mique l Sureda C e n g l a d a . . 3 id . 
T o n i Var i 3 i d . 
D o n Sa luador Su rede d e St. Mar t i . 10 id . 
N ico lau Bor ras P re . d e S t a . Mar ia . 3 id . 
Ffs. De Oleza 3 i d -
S U M A . — 7 6 0 l l iures 10 sous 4 d inera . 
JAIME DE OLEZA Y DE ESPAÑA. 
L I S T A 
por orden alfabético de algunos Notarlos 
que ejercieron durante los siglos 
XV, XVI y XVII. 
Ordenada por D. Pedro de Alcántara Peña 
y dedicada a su amigo D. Juan Palou 
y Coll en el año 1887. 
NOMBRES Año» «n qua f igurín ejerciendo 
diohot nombra*. 
Francesch Agno l 
Mique l Albanel l 
J u a n A lomar 
Pere A l o m a r 
Pe re A l samora 
Rafel A m e n g u a l 
B a r t h o m e u A m e n g u a l 1 5 4 7 . 
Rafel A m e n g u a l 
1 4 9 4 . 
1 5 8 8 . 
1 6 5 2 . 
1 5 1 2 . 
2 8 6 
N0MBRE8 Añoi en que figuran ejarcienda 
dichos nombras. 
A 
C o s m e A m e n g u a l 1 6 3 I . 
Joseph A m e r 1 5 9 3 ­
Mar t i A m o r ó s I 6 2 3 , 1 6 3 5 . 
J u a n Armengo t 1 6 1 6 , 1 6 7 0 . 
P e r e J u a n A r q u e s 1 6 4 9 . 
Mique l A r r o m 1 6 7 9 . 
J u a n Miquel A r r o m i 6 8 r . 
Bar thomeu Artfgues 1 5 8 0 , ' 5 8 4 , 1 5 9 3 . 
P e r o t Auli • 5 5 7 ­
B 
Berna t Baulenes 1 4 7 3 . i 5 3 7 ­
J o a n Barbe r 1 6 4 5 . 
Jord i Barce ló 1 6 6 3 , i 6 6 8 . 
Rafel Barò 
H o n o f r e Bene t «595­
P e r e Bennassa r 1 5 7 8 . 
G u i l l e m Benyà 1 6 0 2 , i 6 i 6 , 1 6 8 7 . 
L l o r e n s Joseph Beugä 
Rafel Bone t 1 5 5 2 , ' 5 5 9 ­
J u a n Bone t • 5 5 ° 1 5 8 5 . T 5 9 ö , 1 5 9 9 . 
J o a n o t B o n e t 1602, 1 6 1 3 . 
Pere J u a n Bosch • 5 4 7 ­
A n t o n i Boscha 1 5 4 6 , • 5 5 5 ­
A n t o n i J a u m e Boscha • 5 9 ' ­
Pere Bonafee >6S3. 1 6 5 4 . 
A l e x a n d r o Brondo 1 5 4 1 . 
Francesch B r o n d o 1 0 0 3 . 
B a r t h o m e u B r a m o n a • 5 4 9 
Llo rens Busquets 1 6 8 7 . 
0 
J u a n Calafat 1 5 4 2 , 1 5 5 8 , 1 5 7 8 . 
M a t h e u Calafa t • 5 7 7 ­
A n t o n i Caldes 1 5 5 7 ­
J u a n o t Cafiellas 1 5 6 1 . 
J u a n Cafiellas 1 6 2 5 . 
F r a n c e s c h Canyissa r I 5 5 4 ­
F r a n c e s c h Car les , 5 6 6 . 
B o n a v e n t u r a C ar l e s 
A n t o n i C a m p a n e r 
A n d r e u Casel les 1 5 9 4 , 1605, 1 6 1 1 . 
G a s p a r C a s a s 1 5 7 ' , 1 5 8 0 . 
J a u m e C'arbonell 1 5 9 6 . 
Gui l lem C a r r e r a s 1 5 5 9 
J o a n A n t o n i Carbone l l 
y A r m e n g o l 1 6 2 9 , 1 6 4 2 . 
J a u m e C e r d ó 1 6 2 5 , 1 6 2 7 . 
Gabr ie l C i u r a n a 1 6 0 6 . 
NOMBRES 
О 
Francesch Col l 
Gabr ie l Coll 
A n d r e u Coll 
Antoni Caymar i 
Años on quo figuran ojeroiendo 
dicho» nombro*. 
Ч>(>9> ' 5 7 б ­
1 5 8 1 , i 6 o 8 , 1 6 Г 4 , i 6 3 6 
1 6 6 4 . 
1 6 3 0 , 1 6 4 4 . 
1 7 2 6 . 
Joan Ç a b a t e r 
D 
J u a n Delmau 
Franoesch Delmau 
Miquel Desi 
Berna t Delmau 
Miquel D o m e n g e 
J a u m e D o m e n e c h 
F 
B a r t h o m e u Fabregues 
Francesch Falcò 
Damili Femenfa 
Francesh F e m e n i a 
Pere F e m e n i a 
J a u m e Fee 
Salvador Ferre r 
J u a n Ferre r 
Mathias Fer re r 
J u a n F e r r i 
Francesch Fer ragu t 
A n d r e u Ferragut 
Bar thomeu Fer ro 
Pere Fiol 
Francesch Fiol 
J u a n Fluxâ 
Pere F o n t 
Miquel F o n t 
J u a n A n t o n i Forc i ­
m a n y a 
Melchior Forteza 
Berna t For t eza 
Migue l Fer re r 
A n d r e u Fiol 
(Continuará) 
1 6 7 t , 1 6 8 3 . 
' 549¬ 
1 6 0 S . 
1 5 2 7 . 
1 5 9 6 , 161 г. 
1 6 2 2 . 
i 6 8 8 , 1 6 9 9 . 
.1631, 1 6 4 0 . 
> 5 6 S ­
1 6 1 3 , 1 6 3 9 . 
1 6 5 1 . 
1 6 6 7 . 
1530¬ 
1 6 5 1 . 
1 6 4 5 . 
1 6 2 3 , 1 6 4 1 . ' 
1 6 0 5 , 1608, 1 6 1 4 . 
1 6 2 6 , 1 6 3 4 
1 6 1 8 . 
1600, 163.2. 
1 6 1 3 . 
1 6 0 0 . 
I6I6. 
1 6 1 5 , 1 6 2 5 , 1 6 3 0 . 
1 5 8 6 . 
. 5 8 6 . 
1 4 7 6 . 
1 6 8 9 . 
P o r l a c o p i a : 
ANT.0 M . » PEÑA. 
H I S T O R I A 
d e l C o l e g i o d e f4 t r a . S r a . d e M o n t e - S i ó n , 
d e l a C o m p a ñ í a d e d e s ú s , d e l a C i u -
d a d d e M a l l o r c a , d e s d e s u p r i n -
c i p i o cor? el o rder? d e l o s 
R e c t o r e s , y a ñ o s . 
(CON ri\C ACIÓN) 
El 3 . 0 dia q u e fue el de S . u Cruz, dexo la 
Messa con la mesma so lemnidad el P . c Rec to r . 
P red ico F r . Raphae l Serra, h o m b r e de g randes 
letras, edad , y n o m b r e en todas estas Islas. 
Assis t ieron las mismas cabecas , d e los Señores 
Ob i spo , Virey, e tc . c o m o el i .° y 2.a d ia . A la 
t a rde se d ixeron las vesperas c o m o antes . L u e g o 
vino la process ion de la Iglesia Mayor con 
todas las confradias con sus p e n d o n e s ; con to-
das las Parrochias , y Rel igiones; y el Sor. Obis-
po de Pontifical, con el Sor Virey, Magis t rados 
y J u r a d o s etc. con música . Pas sando la proces-
sion por N . t r l Iglesia c a n t a u a n varios mote tes 
los Infant icos de N.* Sera, de L luch , q u e el 
Pr ior de aquel la Iglesia hau ia e m b i a d o . F u e 
toda esta process ion solemniss ima, de g. 1 con-
curso , y m u c h a devoc ión . 
A la n o c h e Sor. Virey con toda la caualle-
ria hizo un passeo gene ra l . Y los Señores Mer-
caderes de la Lonja de lan te della hau ian pues to 
el Cast i l lo d e P a m p l o n a : Y c o m o en aquel la 
batal la fue he r ido el B.'° P . c Ignac io . F u e cosa 
d igna de ser vista. Desta mane ra se conc luye ron 
las fiestas de la Beatificación de N.° B. '° P . e 
Ignac io , conforme aqui es tán cifradas, y en la 
A n n u a manusc r ip t a es tán mas es tendidas . 
L o q u e en estas fiestas se cons ide ró , fue j . ° 
la d e u o c i o n , consp i rac ión , y Vn ion S . 1 1 de 
todos en festejarlas, 3 . ° d a r n o s Dios l luuia, q u e 
era necessar ia ; 3 0 no sucede r pecados , ni des-
grac ias q u e se supiessen: 4 . 0 el haue r suced ido 
casi eu iden tes milagros , los qua les a r r iba están 
referidos, 5 . 0 q u e d a r toda la gen te a la fin con-
tenta , a legre y edificada. 
El 18 de Ju l io l legaron d e Barce lona a este 
Coll .° el P . c G h e r o n i m o Lagar ia , que vino p a r a 
leer curso , y el P . e Gu i l l e rmo Fiol, q u e vino 
para leer Gramá t i ca : y los dos leyeron a lgunos 
años en este Coll." c o m o en el s iguiente Capi-
tulo se d i rá 
El mi smo dia q u e fue el 18 de Ju l io llego 
auiso, c o m o el P . e Blas Vaylo , h a u i e n d o sido 
resca tado en mil y qu in ien tos escudos , c o n t a d o 
el rescate , d a d i u a s y otros per t rechos : y d e x a n d o 
2 8 7 
en Argel al H , ° J u a n Alcover , po r n o p o d e r 
mas, se vino con u n a sáetia, y t o c o en Alcudia ; 
e sc r iu ienda de alli, luego se par t ió pa ra Ca tha -
luña; y d e s e m b a r c ó en la cos ta d e C a t h a l u ñ a 
j u n t o a P a l a m ó s ; y llegó a Barce lona con los 
mismos vest idos d e esc lauo: y en nues t ro 
Co l l . 0 de Barce lona se vistió de M a n t e o y 
so tona al m o d o de la C o m p a ñ í a y p o c o des-
pués se fue de Barcelona a Cíaragóca. 
El i .° de Agos to llego el P . ' Joseph de 
Vellegas N . t D Prouinc ia l , a Bañabufar con las 
Gale ras d e Sicilia q u e passauan mor iscos a 
Berber ía : y a 2 llegó a este Coll .° para visitarle 
con su c o m p a ñ e r o , q u e era el P . e P e d r o Conti-
nen te . Vin ie ron con el 6 H 0 5 nues t ros estu-
diantes , l l amados : P e d r o O r o b i o , P e d r o Ca tha -
lan, E m a n u e l P a m p l o n a , F r a n . c 0 Coli , F r a n c . c 0 
Marrach ina , y Jayme Palau, q u e t rahia para q u e 
oyessen el curso de Ar tes del P . e H i e r o n i m o 
Lagar ia en este Col! ." Luego el IV Provincia l 
Vil legas e m p e c o la visita des te Col l . 0 la q u a l 
p ros iguió y conc luyo con s u m m a del igencia , y 
perficion d e n t r o de vn mes : y la dexo escr i ta y 
firmada. 
A 15 de Agos to deste mismo a ñ o 1 6 1 0 hizo 
professión de 4 votos en m a n o s del P . e Joseph 
Villegas q u e dixo la missa en el Al ta r m a y o r 
de N . , r a Iglesia el P . e Melchior Miral les. Cons ta 
en el l ibro d e los votos fol. 82 . 
El mi smo dia esto es el 15 d e Agos to hizo 
los votos de coad ju to r t empora l formado en 
m a n o s del mismo P. e P rou inc ia l . el H.° Bar-
t home Roca , cons ta en el l ibro d e los votos 
fol. 104. 
A 18 de Agos to e m b i o el P . e Prouincia l con 
vna ba rca a r m a d a a los H . ° s Va le ro Piquet 
y P e d r o Val , q u e hau ian leydo g r a m á t i c a en 
este Coll.° casi 3 años y c o n ellos fueron 5 
Nouic ios , q u e el m i s m o P . J P rou inc ia l hau ia en 
este Col l .° l l amados M i q u e l Socies , Miquel 
T h o m a s , B e r n a r d i n o Segui , C o m p a ñ y y Vidal , 
estos dos úl t imos no pe r seuera ron ; s ino los 3 
pr imeros . N o fueron escr i tos los n o m b r e s des-
tos en el l ibro de los Nouic ios ; p o r q u e n o 
hizieron aqui la p rouac ión , s ino en ser rec ibi -
dos fueron e m b i a d o s . 
En los p r imeros de se t iembre se pub l i co 
cartel q u e empegar ía el curzo el P . e H i e r o n i m o 
Lagar ia a 13 del m i smo . 
El 4 de Se t iembre h a u i e n d o el P . e Joseph 
de Villegas d a d o fin, escr i to y firmado la visita, 
se par t ió con vna ba rca a r m a d a para Val." con 
su c o m p a ñ e r o el P . e Pedro Con t inen te , y con 
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los P . M I g n a c i o Blane y M a t h e o R e q u e r con el 
H.° L o r e n c o Gar r igues , y con vn H . ° Coadju tor 
t empora l l l amado Bad ia . 
L o s officios q u e el P . e Joseph d e Vil legas 
en su visita d e x o escr i tos fueron los s iguientes : 
P . ' J u a n T o r r e n s R e c t o r y e x a m i n a d o r de 
los p r e t . " 
P.« Melch ior Miral les Minis t ro consul tor . 
P . e Gab r i e l Bolicher consu l to r y pref. '° de 
la C o n g . o n e Iglesia . 
F.< M a t h e o M a r i m o n confessor , prefecto de 
Spu . escuelas cacos , lector . 
P . e A n d r é s Moragues consul tor , prefecto de 
escuelas m e n o r e s . 
P . E G a r c i a R o y o consul tor , A d m o n i t o r con-
fessor d e casa e t c . 
P.« J u a n G r e q u e s confessor de los sacer-
do tes 2° l oco . 
P . c Mique l R e d o P r o c u r a d o r . 
P . e V i n c e n t e A r c a y n a lector del curso , 
preft." d e la C o n g . o n 
P . e H ¡ e r . n , ° Laga r i a lector d e menores . 
H.° Joseph R a m o y d e Mayores . 
H . ° F r a n c . c o Carul la lec tor d e M e d e a n o s . 
A 10 d e Se t i embre el P . e A n d r é s M o r a g u e s 
pros iguió la C l a s s e d e Re tor ica , sup l iendo por el 
H.° P ique r q u e j a leya, y h a u i a y d o a t ierra firme. 
A 12 d e Se t i embre el P . c Moragues hizo en la 
Iglesia u n a o rac ión d e R e n o u a t i o n e S t u d i o r u m , 
c o n ass is tencia d e m u c h a gen t e y calif icada. 
A 13 d e Se t i embre e m p e c o d e leer el Curso 
de Ar tes el P . e H i e r n . m o Laga r i a con 6 H . o s d e 
la C o m p a ñ í a y ce rca d e 50 e s tud ian tes seglares. 
A 23 de Se t i embre l legaron de V a l . ' a este 
Coll ." el P.« R a p h a e l Oller pa ra ser p r e d i c a d o r 
des te Coll .° y el H . ° Gabr ie l Ca r r io na tu ra l d e 
H i n c a p a r a serui r y residir en este C o l l . 0 
A 5 d e O c t u b r e des te a ñ o 1 6 1 0 se c o m p r o 
el Rafal d e Son Fe r r á del Dor . D a m i á n Fer ra 
q u e esta j u n t o a la H e r e d a d nues t ra de St. Juan 
en p rec io d e 1500 11. pa r t e en censa l , y pa r t e 
en c o n t a d o . 
E n 22 d e D e z i e m b r e mur ió e l . I l l . m o Señor 
D . J u a n Vi l la ragut Virey de M a r o r c a h o m b r e 
d e u o t o y b i e n h e c h o r d e la C o m p a ñ í a . Hal lá-
ronse pa ra ayuda r l e a b ien mor i r , y en su 
m u e r t e los P.* 5 J u a n T o r r e n s R e c t o r des te 
Coll .° y Gabr ie l Boli txer, q u e solía confessar a 
la S e ñ o r a V i r eyna su M u g e r . F u e este Virey 
Jus t i c ie ro , y g o u e r n ó b ien t o d o el t i empo q u e 
t u u o el c a r g o has ta su m u e r t e . 
J A I M E D E O L E Z A Y D E ESPASA. 
(Continuará) 
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Beihefte zur Zeltschrift für Romanische 
Philologie. I Heft 66 I SiNTAXI CATA-
LANA I segons los escrits, en prosa de | 
Bernât Metge I (1398) | per | Anfós Par | 
Halle (Saale) | Verlag von Max Niemeyer | 
1923.-Un vol. de 580 planes de 246 X 
164 mm. 
Aques ta obra , de la qua i hem rebut un 
exemplar , es un es tudi d o c u m e n t â t de Sintaxi 
Ca ta l ana fet d a m u n t les obres en prosa del 
g r a n estilista ca la la del segle X I V Bernâ t 
Metge . 
Les obres q u e l ' au tor es tudia del prfncep 
de les Hêtres ca ta lanes i escrivà dels reis J o a n I 
i Mart i I són «El Somni» , a caba t d 'escr iure 
l 'any 1 3 9 8 , i la t r aducc ió de Pe t ra rca «His tor ia 
d e Val ter e Gr i se lda» . 
L 'es tudi és du i t a t e rme segons el m e t o d e 
preconi tza t pels mestres d e la m o d e r n a filologia 
romàn ica , e spec ia lmen t Meyer- L ü b k e , q u e con-
sisteix en d is t r ibui r les matèr ies segons eis élé-
men t s de la p ropos ic ió . L ' au to r c o m e n ç a pels 
mots déc l inab les (noms , adject ius i p ronoms) 
i passa després a la d e t e r m i n a c i ó dels substan-
tius, ad jec t ius i adverbis , i a la coo rd inac ió en 
ses diferentes formes. En t ran t ja d i pie en la 
matèr ia p ròp ia d e la Sintaxi , fa un es tudi com-
plet de la p ropos ic ió s imple i de la propos ic ió 
compos t a , i es tudia , finalment, la c o n s t r u c c i ó 
de les par t s defjdiscurs. 
L ' o b r a en con jun t és u n a valiosa c o n t r i b u -
ció a l 'estudi d e la Sintaxi Ca t a l ana . 
L làs t ima q u e l 'autor empr i , en la part expo-
sitiva, u n a or tograf ia an t i cuada i un l lenguatge 
arca ic fora mida , tot lo quai , al nost re en t end re , 
des l luu mol t el con jun t de l 'obra , fent la sem¬ 
blar envel l ida a b a n s d ' ho ra als ulls dels lectors 
acos tuma t s a l 'or tografia i l l enguatge m o d e m s . 
Mostra d 'a ixò és Pus dels ar t icles a rca ics «lo, 
los», g ra f i e scom «ab», üs d e la g rega y i ch, for-
mes c o m «descr ibexen», «precehir» i e x p r e s -
sions c o m «és vi jarés», «no es als q u e » , «he 
c u y d a t e ren assats», «ne ten im b o n a res», e tc . 
q u e se t roben a c a d a passa. 
El fons de l 'obra és interessant iss im, i cre im 
q u e la s is temat i tzació q u e del mateix fa l ' au tor 
és en ce r t ada i profitosa pels es tudiosos . 
7. B. 
ESTAMPA D ' E N GUASP. 
PALMA.—JULIO L DE 1923 
S U M A R I 
I . HI P . F r . Ray m u n d o S t r a u c h — D o c u m e n t o s 
p a r a MI b i o g r a f í a , ( c o n t i n u a c i ó n ) p>r I) Pedro Santpol 
y Ripoll. 
I I . D o c u m e n t s r e l a t i u s al c u i t e d e l R c a t R a m o n 
L u l l , ( c o n t i n u a d o p e r la c< p ' a : Joan Pons v Marquis 
I I I . E n t e r r a n t c n t s y O b i t s d e l R e a l C o n v e n t d e 
San ' . F i a n c e s c h d e la C i u l a l d e M a l l o r c a , ^ c o n t i n u a c i ó n ) 
p o r D. Jaime de Ole;a y de Iispaña. 
I V . L i s t a p o r o r d e n a l f a b é t i c o d e a l g u n o s N o t a i i o s 
q u e f j e r c i e r ^ n d u r a n t e los s i g l o s X V , X V I y X V ! I po i 
la c o p i a D Ant." M.' Peña. 
V. C o r r e s p o n d e r c i a d ' E n M i q 11 el C o ^ t a , ( c o n i ; -
n u a c i ó ) , p j r D Joan Reselló d e S o n F o r t e s a . 
V I . H i s t o r i a d e l C o l e g i o de X t i a . S r a . d e M o n t e -
s i ó n , d e la C o m p a ñ í a d e J e s ú s , d e la C i u d a d d e M a l l o r -
ca , ( c o n t i n u a c i ó n ) p >r la c o p i a ; /> . Jaime de Olt\a v de 
Españat 
V I ! . P l e c h 33 d e l e s I n f o r m a t i o n s j u d i J a i s s o b r t ' l -
a d i e t e s a la G e m i a n í a , p e r i), ¡osep J / . * Qua Irado, 
E L P . F R . R A I M U N D O S T R A U C H 
DOCUMENTOS PARA SI! BIOGRAFÍA 
(CON 1 IN C ACIÓN) 
V 
O R A C I Ó N F Ú N E B R E 
Oración fúnebre pronunciada en las solem-
nes exequias celebradas en el Convenio 
de San Francisco por el R. P. Fr. Juan 
Cabrer, religioso obserbante 
A q u í h a y e n g a ñ o ! ! ! . . O m i s o j o s v e n l o q u e 
n o h a y , o h a y l o q u e n o d e b e h a b e r , j l "n m e l a n -
c ó l i c o c e n o t a f i o q u e a r r a s t r a a l u t o ! M a c i l e n t a s 
h a c h a s a e s c u a d r a q u e s e e x t e n ú a n e n a l l o s 
s u s p i r o s d e h u m o , q u e ? e r e s u e l v e n e n a t r o p e -
l l a d a s l á g r i m a s d e c e r a l E s e a l t a r c o n a p a r a t o s 
f ú n e b r e s ! E s o s M i n i s t r o s d e l S a c r i f i c i o c o n 
Any XXXIX—Tom XXI—Núm. 513 
a d o r n o s d e f u n e r a l ! Esa Famil ia Religiosa, 
c u y o c o r a z ó n v i s l u m b r o p e n e t r a d o d e Tr is teza! 
Es-te l u c i d o c o n c u r s o m a n i f e s t a n d o do lo r en 
s u s s e m b l a n t e s ! A q u í hay engañoü l Quan¬ 
d o V . P . M . R . P . V i c a r i o P r o v i n c i a l ensalzó 
m i p e q u e n e z c o n e l h o n r o s o m a n d a t o de ora r 
e n e s t e d i a , d i s c u r r i ó m i e n t e n d i m i e n t o t ener 
q u e c o n s i d e r a r a n o m b r e de la Iglesia en este 
t i e m p o p a s c u a l l a s hijas de Jerusalem dJin de 
celebrar un dia con regocijo de solemnidad y 
alegría a d o s S a n t o s M á r t i r e s , quienes partici-
pan de la gloria de la Resurec/ión del Señor, por-
que fueron participantes de su Pasión. Quienes 
reynaii con Cristo porque padecieron por Cristo. 
Quienes gozan de la gloria de Cristo, porque su-
frieron males por'Cristo. De dos Nazarenos más 
/'/ancos que la nieve, más puros que la leche, más 
hermosos que el záfiro. J u z g u é era este e n c a r g o 
s e g u n d a fineza s e m e j a n t e a la con q u e p re t en -
d i ó h a c e r l u c i r l a c o r t e d a d d e mis ta lentos la 
P r o v i d e n c i a , q u a n d o e n e l a ñ o 1807 me m a n d ó 
p u b l i c a r e l p r i m e r o e n e s t e pues to las g lor ias 
d e q u K r o S a n t o s d e n u e s t r a Seráfica Rel ig ión, 
a q u i e n e s a c a b a b a de co loca r sobre los al tares 
p o r s u s o l e m n e Dec re to de Canon izac ión 
F i o V I I d e b i e n a v e n t u r a d a m e m o r i a . E yo 
s i e m p r e g o z o s o d e t r i b u t a r e logios a los q u e 
v i v i e n d o c u l a t i e r r a f u e r o n con a lguna espe 
c i a l i d a d m i s h e r m a n o s , por lo mismo empezé 
l u e g o a c o n g r a t u l a r m e p o r f a v o r tan no espe 
r a d o , y e s t o t a n t o q u a n t o es mayor la p rop in 
q u i d a d q u e me es t recha con los presente* 
A q u e l l o s h a v i a n s i d o i nd iv iduos de nues t ra 
S e r á f i c a R e l i g i ó n , p r o f e s o s en su T e r c e r a O r d e n 
J a c i n t a d e M a r i s c o t i , y A n g e l a d e Meric i ; en 
s u S e g u n d a C o l e t a d e C o r b e a ; y en la P r imera 
B e n i t o d e P a l e r m o . P e r o l o s q u a t r o e ran e x -
t r a n j e r o s d e N a c i ó n , q u i e n e s v ivieron en siglos 
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ANTIGÜEDAD INQUIRIR EL COMO, Y POR QUIEN SE 
DECLARABAN SANTOS, Y MÁRTIRES DE JESU -CRISTO 
LOS QUE PADECIAN MUERTE EN LOS PRIMITIVOS SIGLOS 
DEL CRISTIANISMO. SI ALGUNAS DUDAS PUDIERON NO 
RESOLVERSE EN VARIAS DECRETALES DE R O M A N O S 
PONTÍFICES AL INTENTO EXPEDIDAS. LISTE PUNTO LO 
PONE MUY EN CLARO EL DECRETO DE URBANO V I I I 
EXPEDIDO EN 1 6 3 4 . A NADIE, SINO AL R O M A N O 
PONTÍFICE COMPETE DECLARAR CULTOS DE SANTIDAD 
DESDE AQUELLA ÉPOCA. PROTESTO, PUES, QUE SI HE 
LLAMADO SANTOS, Y MÁRTIRES DE JESU-CRISTO á 
STRAUCH Y QUETGLAS, NO HA SIDO CON EL INTENTO 
DE INTRODUCIR CULTO, NI ADELANTAR VENERACIÓN; Y 
DECLARO QUE GUANTO DISCURRIERE EN LA PRESENTE 
ORACIÓN NO TIENE MAS FUERZA QUE UNA PRUDENTE 
CREDIBILIDAD DE FE HUMANA, SIN QUE POR ELLA LES 
RESULTE MAS VENERACIÓN DE LA QUE SIN ELLA POR 
OTROS TÍTULOS OBTIENEN. Y EN TODO CUANTO DIGERE 
M E SUGETO á LA CENSURA DE LA SANTA IGLESIA C A -
TÓLICA, APOSTÓLICA, R O M A N A ; COLUMNA FIRME DE 
LA FE, MAESTRA DE LA VERDAD INFALIBLE, EN CUYO 
SENO QUIERO VIVIR, Y MORIR, COMO SU DÓCIL Y HU-
MILDE HIJO, C HIJO DE N . S . P . S . FRANCISCO. 
PROIBEME LA IGLESIA LLAMARLOS MÁRTIRES DE 
JESU-CRISTO, Ó SANTOS. TÍTULOS HONROSOS QUE SOLO 
FILA PUEDE CONCEDER. CALLARÉ POR LO TANTO EN 
OBEDIENCIA A TAN RESPETABLE PRECEPTO EPÍTETOS 
TAN ¡ILUSTRES POR MAS QUE LA PIEDAD M E LOS 
ARRANQUE DEL CORAZÓN Y LOS PONGA A LA LENGUA. 
• PERO NO, CSTANDOMC PROIBIDO, TENDRÉIS QUE 
PERMITIR LOS LLAME MÁRTIRES DE LA PATRIA. 
POR LA PATRIA MURIERON LOS DOS. POR LA PA-
TRIA PADECIERON AMBOS. A LA PATRIA CONSAGRA-
RON SUS VIDAÁ UNO Y OTRO. A FAVOR DE LA PATRIA 
TRABAJARON TANTO, PRINCIPALMENTE STRAUCH, CUYOS 
HECHOS SENCILLAMENTE REFERIDOS SERÁN LA PRUEBA 
DE LO EXPUESTO. Y U YA SE QUE NO PUEDO DESEM-
PEÑAR ESTE ENCARGO C O M O MERECE LA GRANDEZA 
DEL OBJETO. F'.STO NO ES POSIBLE. MAS PROCURARE 
SEGÚN LAS SEVERAS LEYES DE LA ORATORIA CRISTIANA 
DESVIARME ENTERAMENTE DE LA BAJA ADULACIÓN 
TAN INDIGNA DE LA CÁTEDRA DE LA VERDAD. M I 
ESPÍRITU, OS DEBO CONFESAR SE HALLA COMBATIDO 
COMO NAVE EN MEDIO DEL MAR AGITADA DE IMPE-
TUOSOS VIENTOS. F.N ESTE CONFLICTO M E CONSUELA 
EL SABER, QUE EL MÉRITO DEL PRELADO STRAUCH EN 
ESTE DIA SE PUEDE MANIFESTAR. AORA QUE LIBRE YA 
DEL RIESGO DE LA VANAGLORIA, HABITA LA REGIÓN DE 
LA VERDAD, Y SUS HECHOS SON SU MAS CUMPLIDO 
ELOGUIO. N O AGUARDEN, PERO R R . P P . Y C . m ° ! 
Pí. s M." N O AGUARDEN LA CURACIÓN DE NUESTRO 
DOLOR. /•> empresa de sumí dificultad, DECIA 
SÉNECA, ¡tallar en una crecida pena expresiones 
p a s a d o s , y por lo mi smo solo c o n o c í a m o s por 
la h is tor ia . Mas ei tos? Es tos son de nues t ra Re-
l igión, y a m b o s d e la P r imera U r d e n . De esa 
Fami l i a C i s m o n t a n a , y así el u n o c o m o el otro 
hijos d e esa P rov inc ia Balear , e ind iv iduos de 
ese C o n v e n t o . Españo les , y los dos Mallorqui-
nes. Son el I l lmo. y l imo, Sor Dn. Fr. Raymun-
d o S t rauch y Vida l O b i s p o de Vich, y su com-
p a ñ e r o Fr. Miguel Que tg l a s mar t i r i zados dia 1 6 
Abri l del a ñ o p róx imo p a s a d o 1 8 2 3 cuyos he-
chos no se leen escr i tos en an t iguos pe rgaminos 
g u a r d a d o s de las injurias del t i empo por a lgún 
amigo d e la a n t i g ü e d a d ; pol i l lados y ca rco -
midos po r la vejez, s ino q u e yo mismo, y voso-
t ros todos , q u e h e m o s vivido con ellos; y los 
h e m o s t r a t ado , c o n o c e m o s b a s t a n t e m e n t e . Esa 
razón de ce r t i tud , es mayor ev idenc ia a ñ a d i d a 
a la d e ser mis h e r m a n o s d e Nac ión y Patr ia . 
De C o n v e n t o , Prov inc ia , O r d e n , Fami l ia , Reli-
g ión , m e ha h e c h o ojear los escri tos de los Ora-
dores Ex imios más selectos para a p r e n d e r de 
ellos, y po r ellos e locuen tes c lausulas , escogi-
das frases, u r b a n a s y a t en t a s expres iones , dul-
ces y d i g n a s p a l a b r a s ; y así p r even ido venia a 
c o n g r a t u l a r m e Famil ia Seráfica, P rov inc ia Ba-
lear, C o n v e n t o de Pa lma; venia á da r t e mil 
pa r ab i enes por la g ran dicha, c o n q u e te ha 
h o n r a d o el c ie lo ; á a l eg ra rme con t igo c o m o 
u n o d e tus hijos por mas q u e ind igno ; á desao-
ga r el gozo q u e no c a b e en mi pecho ; á part i -
c ipa r d e sus sat isfacciones "Y aora? Aora 
me e n c u e n t r o con el e n g a ñ o de verte, he rmosa 
Rage l , l l o rando por tus hijos Rachcl plorans 
filios suos. Eres tu Religión Seráfica la he rmosa 
Esposa del J a c o b l lagado de la Iglesia, y en 
este d ia haces q u e se oygan en Roma tus voces 
do lo r idas , tus l lantos desconso lados , tus jus tas 
l agr imas por la m u e r t e de tus Joséf y Benja-
mín, Q u e t g ' a s y S t rauch . Este después de varia 
for tuna y pe r secuc iones crueles e levado á Presi-
den t e , n o del P^gipto pueb lo b á r b a r o , s ino de 
una d e las Iglesias mas ce lebres de nues t ra E s -
p a ñ a po r ser el un varan lleno del espíritu de 
Dios, y q u e con dificultad se podr ía e n c o n t r a r 
o t ro mas sab io y semejan te . Aquel su com-
p a n e r o a m a n t e e inseparab le , e n g e n d r a d o en 
es ta ú l t ima edad de la Provinc ia : pues solo 
c o n t a b a q u a t r o años escasos d¿ profesión. 
P u e d e haver m a y o r engaño? Ahü! Mas 
A o g a d o s sen t imien tos de p iedad Sabia, Pru-
d e n t e , San ta ha s ido esta reso luc ión . Confo rme 
al espír i tu y d isc ip l ina y m a n d a t o s de la Iglesia. 
Si es l ici to á los cr i t ico* inves t igadores de la 
de la lengua, que templen los sentimientos del 
alma. En suposic ión d e ser esta casi insupera-
ble, por a r d u o , parecer ía t rabajo e n v a n o , si 
quis iera en esta P a r e n t a c i ó n honora r i a de 
nues t ros amad í s imos H e r m a n o s , suavizar á 
d i l igencias del Sab io , el d o l o r q u e o p r i m e el 
p e c h o . P e r o siento preciso, en p luma del 
snell is luo P a d r e S . B e r n a r d o no emitir en este 
caso el llanto para que respire el corazón, \ icfe-
rir los hechos para despenar la expectación de 
muchos, y dar consuelo a todos, me hallo en el 
empeño de orai y sentir, y vosotros en el de oir 
y l lorar . E m p e z e m o s pues . 
P E D R O S A M P O L Y R I P O J I . 
(Continuará.) 
DOCUMENTS RELATIUS AL CULTE 
DEL BE4T RAMÓN LULL 
Testimjnio 2 . " En el d icho R . : Monas ter io , 
y día ve in t iuno de Jul io de mil se tec ientos s e -
ten ta y siete: El referido 'Pomas Voltes, en el 
n o m b r e expresado y justif icación de lo ins tado 
en el P e d i m e n t o (pie sirve de cabeza en los 
presentes Autos , p resento por testigo de v e r d a l 
y c i t ado por J u a n T u r m o Mumeio J u r a d o , al 
R. P. Don Agust ín Oliva, Monje Pbro . y ex¬ 
A b a d del mi smo Monas te r io , M.° de n ú m e r o de 
su C o n g r e g a c i ó n Cis terc iense , de qu ien Su Se 
noria el S. r Juez exigió el j u r a m e n t o , q íe pres 
tó inverbo socerdotis tanto pectore, bajo cuyo 
ca rgo p romet ió decir verdad de lo que supiere 
y fuese p r e g u n t a d o . 
i Y s iéndolo por el p r imero de los p u n t o s 
del c i t ado Ped imen to , q u e se le leyó entera-
mi. n te : 
Dijo: Q u e ha visto y m i r a d o en dis t intas 
ccas ion^s la imagen de R a y m u n d o Lulio en el 
al tar d e la iglesia de San Esteban y en su ala de 
la par te de la epístola, en el cual al tar sa cele-
bra misa d ia r i amen te : Q íe está p in tada aque l la 
sobre made ra : Q u e su vest idura represen ta ser 
religioso, es a saber , la tún ica de color cas taño 
claro, e scapu la r io largo de color casi negro , 
capa y capi l la con la que t iene cub ie r ta la ca-
beza, en t re azul y neg ro : Q u e en la m a n o dere-
cha t iene un l ibro ab ier to , y una mule ta o bas-
tón en la s iniestra , y j u n t o al pie de recho , o por 
mejor decir desobre , está p in tada u n a rueda 
con diferentes c í rculos y casil las en las q u e 
están escri tos varios carac teres : Y q u e a l rede-
dor de la cabeza t iene dis t intos r e sp landores de 
rayos de gloria d o r a d o s ; t odo lo q u e ha mi rado 
a t e n t a m e n t e m u c h a s veces 
2 Sobre el s egundo p u n t o : 
Di/o: Q u e los rayos de gloria de q u e aca-
ba de hablar son veintiséis, y le pa rece al de-
c larante ser tan ant iguos c o m o la misma imagen 
y el todo del altar, a excepc ión del c u a d r o prin-
cipal <pie es p in t ado por un pintor a lemán de 
pocos años a esta par te ; lo que sabe por haber-
lo visto y obse rvado con todo c u i d a d o . 
3 Sobre el t e rce ro : 
Dijo: Q u e se lee so lamente la inscr ipc ión 
de Raimundus Lull sobre la misma figura, sien-
do muy verosímil q u e a la p i ' a b r a Raim indus 
preceder ía a lguna letra según lo observa en las 
demás imágenes d j l mismo altar, pero c o m o 
faltan tres dedos lo (pie menos de madera en 
aquella ala del altar, que juzga tal vez se rom-
pería c u a n d o se t rans ladó el mi smo desde la 
iglesia pr incipal a la q u e hoy se encuen t r a , no 
puede decir que letra o letras serían las q u e ha-
bi ía : Q u e d icha i n s c i p c i ó n no manifiesta ser 
más m o d e r n a que el cue rpo de la figura sobre 
que está puesta , ni q u e lo d e m á s del altar, m e -
nos el c u a d r o del t i tular, q u e es m o d e r n o , c o m o 
ya t iene d e c l a r a d o . 
4 P r e g u n t a d o sobre el cua r to : 
Dijo: Q u e la p r e n a r r a d a figura de R a y -
m u n d o Lulio, hace frente con la de San to Do-
mingo p i n t a i a en el ala de la p s r t e del evange-
lio del expresado altar: V que juzga ser c ier to 
que todo el al tar y p in tu ras , m e n o s el c u a d r o 
de e n m e d i o , es de an tes del a ñ o mil cua t roc i en -
tos n o v e n t i y ocho , pues se divisa e n m e d i o del 
a 'a super ior o r ema te del a l tar p red icho el es-
c u d o de a r m a s del A b a d D o n Fray J u a n P a y o -
Coe l lo , qu ien falleció en d i c h o a ñ o , según 
cons ta por las bu las d e conf i rmación de su su-
cesor q u e se conse rvan en el Archivo del Mo-
naster io , y por ot ros m o n u m e n t o s ; a más d e 
que las mismas letras, d ibu jo y p in tu ras hacen 
pa ten te tener a lgunos tres siglos de a n t i g ü e d a d . 
5 Sobre el q u i n t o in te r roga to r io : 
Dijo: Q u e cons ta por la his tor ia del Mo-
naster io , y de la t r ad ic ión , q u e por los años de 
mil seiscientos y ochen ta a poca diferencia, con 
el des ignio de erigir en San tua r io u Depósi to 
de las Santas Reliquias la segunda capil la del 
lado de recho al en t ra r an la iglesia principarse 
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misma y se c o m u n i c a b a con d icha iglesia por 
una puer ta excusada que existe en el día: Y que 
del mismo m o d o cons ta habe r c o m u l g a d o en 
ella el Sr. Rey Don Fel ipe Seg . J ° el s ábado 
Santo de mil qu in ien tos sesenta y cua t ro años . 
Y c u a n t o lleva d e c l a r a d o lo ha visto y observa-
do en el t i empo de t re inta y nueve años q u e es 
monje de este Monas ter io , lo ha o ido a sus m a -
yores y más anc ianos , ser esta la públ ica voz y 
fama y la be rdad que afirma por el j u r a m e n t o 
pres tado , y en ella se ratifica so ca rgo del mis-
mo, sin que le t o q u e excepción a lguna de las 
genera les de la ley que se le han mani fes tado: 
Y lo firmó de su m a n o con Su Señoría , de q u e 
certifico. - C u e l l . — Fray Agustín O iva .—Juan 
Marsal , E s c r i b a n o . — 
Testimonio j.° En el an ted icho Monaster io 
de Pob le t y día ve in t iuno de Julio del año de 
mil se tecientos setenta y siete, el n o m b r a d o T o -
más Voltes en el n o m b r e an t e r i o rmen te relacio-
n a d o ; P a r a la Información ofrecida con el Pe-
d i m e n t o pues to a la cabeza de estos autos , y 
justificación de los pun tos q u e incluye, presen-
tó por testigo de verda 1 y c i t ado por el Por tero 
Real referido an t e r io rmen te al R. l \ Don Ra-
fael Carreras , Monje Pbro . y jub i l ado del mismo 
Monas ter io , de quién rec ibió Su Señor ía jura-
men to que prestó tarto perfore en fe y pa l ab ra 
de sacerdo te , bajo cuyo ca rgo p romet ió decir la 
de todo lo que supiere y fuere p r e g u n t a d o . 
1 Y s iéndolo por el p u n t o p r imero de di-
cho P e d i m e n t o : 
Dijo: Q u e la imagen o figura de Rayniun-
do Eulio existe en el ala izquierda de al tar úni-
co (de el altar único) de la iglesia de San Es te-
ban en el cual el dec l a ran te d ice misa todos los 
días por la c o m o d i d a d de estar su hab i tac ión 
con t igua a la m i s m i : Q u e t iene vista y mi rada 
m u c h a s veces la tal imagen, cual t iene presente 
está p in tada sobre m idera y vestida en háb i to 
regular , a saber , saya o túnica , e scapu la r io , 
capa o man to y capi l la que le c u b r e la cabeza : 
Q u e en la m i n o de recha t iene un l ibro ab ie r to 
y en la izquierda una mule ta o bas tón , y sobre 
el pié d e r e c h o una rueda con dis t intos c í rculos , 
casillas y letras, n o m b r a d a aquel la en t re los fi-
lósofos la R u e d a Lul iana: Y q u e su cabeza está 
a l o m a d a con raios de gloria do rados . 
2 Sobre el s e g u n d o : 
Dijo: Q u e es verdad son veinti-.eis los ex-
presados rayos, cuales ha c o n t a d o el dec la ran te , 
y manifiestan ser tan an t iguos c o m o la imagen 
t r ans l adó en la iglesia de San Es teban el altar 
en q u e está la p in tu ra de R a y m u n d o Eul io , a 
fin d e p o n e r en su lugar , en la capil la p r imera 
al en t r a r en la an t ed i cha iglesia pr inc ipa l a 
m a n o de recha , el a l tar de San B e r n a r d o de Cla-
raval y o t ros Santos del O r d e n del Cis ter que 
es taba en d icha segunda capil la: Q u e aquella en 
q u e es taba el al tar con la imagen de Eul io es y 
era tap públ ica c o m o las d e m á s de la iglesia 
p r inc ipa l : Y q u e es verosímil se ce lebrase misa 
en ella c o m o en las demás , pues la hab ía man 
d a d o cons t ru i r , j u n t o con ot ras cua t ro , el Aliad 
D o n Fray P o n c e d e C o p o n s a m e d i a d o s del si-
glo d é c i m o cua r to , pa ra mayor c o m o d i d a d de 
los sacerdo tes , según la t rad ic ión . 
6 Sobre el sexto de los pun tos del mismo 
P e d i m e n t c : 
Dijo: Q u e se confirma en lo q u e lleva di-
c h o sobre el p u n t o q u e a n t e c e d e , a ñ a d i e n d o 
a h o r a q u e es na tu ra l se ce lebrase en tonces misa 
en la iglesia de San Es teban , una vez que era 
Capi l la Rea l de los Srs . Reyes de Aragón y es 
t aba consag rada , lo q u e d ice saber por cons tar 
en las m e m o r i a s an t iguas y habe r lo o ido así a 
sus m a y o r e s y más anc ianos , sin que a lguno 
haya d i c h o cosa en c o n t r i r i o . 
7 P r e g u n t a d o sobre el sép t imo: 
Dijo: Q u e en d icha capil la o iglesia de 
San E s t e b a n se can ta en cada un año , asistien-
d o toda la c o m u n i d a d , el día p r imero de Julio 
u n a misa so lemne , Aniversar io de su dedica-
c ión ; q u e t ambién todos los días se d ice misa 
p r ivada en la misma: A los conversos o legos 
c o n g r e g a d o s en ella se les lee un cap í tu lo de la 
Regla de l Pa t r ia rca San Beni to y se les (lee) ex 
pl ican las ob l igac iones de su es tado ; t ienen en 
ella t o d o s los d o m i n g o s orac ión menta l , y rezan 
a lgunas preces : Q u e en d icha capi l ' a de San 
E s t e b a n t e ven a lgunas c ruces rojas a t rechos 
en las pa redes , es to y el ser tan an t iguo el cele-
b ra r se el Aniversa r io de su ded i cac ión , q u e ya 
se ve n o t a d o en a lgunos misales manusc r i tos 
sobre p e r g a m i n o q u e manifiestan ser del siglo 
d é c i m o cua r to , obl iga a c reer al dec la ran te q u e 
es consag rada : Y q u e no hay o t ro al tar en d i -
cha capi l la , ni hay señales de habe r h a b i d o 
j amás m á s q u e u n o : 
8 Sobre el p u n t o oc t avo del Ped imen to : 
Dijo: Q u e cons ta po r t rad ic ión y en algu-
nas m e m o r i a s an t iguas q u e la iglesia de San 
E s t e b a n era capil la R.1 d e los S . " Reyes de 
A r a g ó n , cuya R. 1 C á m a r a es taba al lado de la 
q u e a d o r n a n y lo d e m á s del a l tar , m e n o s la 
ñ g u r a de San Es t eban , q u e p in tó d o c e años 
a t rás J u a n R e t a m b a k e r , de nac ión a l emán . 
3 Sobre jel p u n t o t e rce ro : 
Dijo: Q u e ha leido n o pocas veces la ins 
c r ipc ión o ró tu lo pues ta sobre la a n t e d i c h a 
imagen, cua l d ice Raimundus Lull y a u n q u e tie-
ne por muy c ier to que al Raimundus p receder ía 
a lguna letra, pe ro c o m o el re tab lo es de made-
ra de p ino y muy an t iguo , o fuese c u a n d o se 
t rans ladó desde la iglesia Mayor , o en otra oca-
sión, se s a l t i r o n a lgunas dos pu lgadas de ma-
de ra en la par te super ior de aquel la tabla , q u e 
d a n d o la res tante m u y ca r comida , l o q u e imp ide 
el saberse q u e letra sería aquel la : Y a ñ a d e q u e 
la tal inscr ipc ión demues t r a la misma an t igüe -
d a d q u e el cue rpo de la p in tu ra y q u e t o d o el 
altar, con la l imi tac ión puesta en la respues ta 
q u e an tecede : 
4 P r e g u n t a d o sobre el cua r to : 
Dijo: Q u e la p in tura q u e representa a Ray-
m u n d o Lul io hace frente con una de San to 
Domingo q u e está en el ala d e r e c h a del al tar : 
Y q u e es c ier to q u e el t odo del altar, excep tua-
d o el c u a d r o del P a t r ó n , es de m u c h a an t igüe-
d a d y existiría an tes del año mil cua t roc i en to s 
noven ta y ocho , p o r q u e a más de manifestar 
las inscr ipc iones y p in tu ras q u e es muy an t iguo ; 
se repara en lo más al to del al tar un escudo de 
a rmas con un león fajado y unas c ruces a l rede-
d o r del e scudo q u e es dis t int ivo del A b a d P a y o -
Coel lo , según se repara en la losa de su sepul-
tura y en a lgunos edificios q u e se h ic ie ron 
d u r a n t e su abad ía , y c o m o mur ió este A b a d en 
mil cua t roc i en tos n o v e n t a y ocho es regular sea 
el expresado al tar de aque l la época . 
5 Sobre el qu in to de los pun tos del Pedi-
m e n t o : 
Dijo: Q a e no hay dificultad en que el al tar 
en que está la p in tu ra d e Lul io es tuvo a lgunos 
dosc ien tos años a poca diferencia, en la pr ime-
ra capi l la de la iglesia Mayor al en t r a r a m i n o 
de recha , d e d i c a d a en tonces al Señor San M a r -
tin s ino e n g a ñ a la t r ad ic ión y las memor i a s 
an t iguas : T a m p o c o la hay en q u e fuese al tar y 
capi l la públ icos , pues es esta u n a de las c inco 
q u e m a n d ó erigir el A b a d C o p o n s en el siglo 
ca to rce para mayor c o m o d i d a d de los sacerdo-
tes c u y o n ú m e r o l legaba al t i empo del A b a d 
Payo Coel lo a a lgunos setenta , igual al que 
existe en el día; y bajo de estos supues tos es 
na tu ra l se ce lebrase misa en él no menos que 
en los d e m á s . 
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6 Sobre el £e.\to: 
Dijo: Q u e ha le ido en a lgunas memor ias , 
y a a lgunos de sus ma io res ha o i d o , q u e ce rca 
del año de mil seiscientos y ochen ta , qu i t ado 
de su capil la el a l tar en q u e está la p in tu ra de 
R a y m u n d o Lul io pa ra p o n e r en ella o t ra de 
S. B e r n a r d o A b a d y o t ros santos de su O r d e n 
sacado de la capi l la inmedia ta , fué t r a s l adado 
el p r i m e r o a la Iglesia de San Es t eban cub r i en -
do el c u a d r o pr inc ipa l con un l ienzo en q u e 
es taba p in t ada la imagen d e San Es t eban , y es 
natural se ce lebrar ía misa en aque l la iglesia 
por habe r se ten ido s iempre en g r a n d e venera-
ción, a t en to que es una d e las tres iglesias se 
edificaron c u a n d o se edificó el Monas t e r io en 
los tres pues tos en que , según t rad ic ión , se 
apa rec ie ron a lgunas luces del Cielo . 
7 P r e g u n t a n d o sobre el c o n t e n i d o en el 
s ép t imo p u n t o : 
Dijo: H a b e r ocu r r i do el dec l a r an t e con 
toda la C o m u n i d a d en m u c h a s Misas so lemnes 
que se han c a n t a d o de su t i empo en esta iglesia 
de San Es teban : Q u e él, c o m o t iene refer ido, 
d ice todos los dias misa en su ú n i c o a l tar en 
que está la imagen de Lul io : Q u e los conversos 
ejercen en ella sus ac tos de rel igión, y q u e n o 
puede ser m e n o s sino q u e es consag rada , pues 
a t rechos en sus paredes están p in t adas a l g u n a s 
c ruces rojas a semejanza d e las d e m á s iglesias 
consagradas , y se ce lebra todos los a ñ o s en 
p r imero de Ju l io el an iversar io de su ded icac ión 
lo que es tan an t iguo q u e lo h a n visto n o t a d o 
en dos misales escri tos en p e r g a m i n o q u e pare-
cen ser del siglo c a t o r c e . 
8 Sobre el o c t a v o y ú l t imo cap í tu lo : 
Dijo: Q u e es i gua lmen te c ie r to q u e la c a -
pilla de San E s t e b a n era capi l la R. 1 d e los 
S . I C S Reyes de Aragón , qu ienes tenían su real 
hab i t ac ión a su lado , de m o d o q u e aún en el 
día se in t i tu lan aquel los edificios con t iguos po r 
la par te de sep ten t r ión las C á m a r a s Reales, y 
consta por t r ad ic ión y manusc r i to s del Arch ivo 
haber s ido h o s p e d a d o s en ella a lgunos reyes, 
s iendo el p r i m e r o el Rey Car los s e g u n d o de 
Navar ra en mil t rescientos se ten ta y c inco : Y en 
el mismo m o d o cons ta habe r c o m u l g a d o en 
ella el Señor Rey D o n Fe l ipe s e g u n d o el sába-
do san to de mil q u i n i e n t o s sesenta y c u a t r o 
años . Y q u e c u a n t o ha d e c l a r a d o lo sabe p o r 
habe r lo visto en c u a r e n t a y seis a ñ o s q u e es 
monje de este M o n a s t e r i o y pa r te po r h a b e r l o 
oido a sus m a y o r e s y ser es ta la voz y fama 
públ ica , y la ve rdad por el j u r a m e n t o p res t ado , 
* 
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Enterraments i Obits 
- del -
f^eal C o n v e n t de S a n t F r a n o e s c h 
de la Ciutat de Mallorca 
( CONTINUACIÓ ) 
Sí. Jum. ful. 30.—Ais 13 Se t embrc 1609 
e n t e r r a r e n en lo vas d e St. J u a n s , en la capel la 
d e la P u r i s s i m a , la nob la Sra. D . a F r a n c i n a 
San t J u a n . A p o r t a 16 a txes . 
Sí. Juan.fi l. 62.—Ais 10 N o v e m b r e 1609 
e n t e r r a r e n en lo vas d e St. J u a n s lo S. r M.ch Mi-
que l J u a n d e S.' J u a n , donzel l d e M a l í / " : Feu 
l legat e n el C o n v e n . ' d e 200 l l iures; es tave de¬ 
vant e l l l adoner del m e r c a t . . 
Cavalleria, fol. 63.—Ais 18 D e z e m b r e 1609 
en t e r r a r en en depos i t , fins q u e son mar i t pren-
gues vas, la Sra . Beat r iu d e la Caval ler ia , mu¬ 
Her d e F e r n a n d o d e la Caval le r ia . 
[Fo l . i¡r.]—Vivot. fol. 64.. —Ais 9 J a n c r 
1 6 1 0 en t e r r a r en en la capel la d e Vivots , q u e es 
St. Jul ia , la I l l . e Sra . D . a J u a n a Vivot y Angla-
de , mul le r del Sr. D." P e d r o Vivot ; apor t a 16 
atxes . 
Vivot. fol. 63.—Ais 17 Fabre r 1 6 1 0 enterra-
ren en lo vas de Vivots , la Sra. J u a n a Vivot , 
v idua del Sr. D." An ton i Vivot; feu tes tament 
en p o d e r d e mosen J a u m e Soler, Nott . , al 16 
Agos t 1 6 0 1 . 
Barard. fol. 70 —Ats 29 Maig 1 6 1 0 enterra-
ren-en lo vas de Barar ts , la III.c Sra. IX a J u a n a 
Ba ra rd , v idua , del Sr. H u g o Barard , D o r . en 
dre t s ( ' ) . 
(1). Esta i l u s t r e s e ñ o r a se l l a m ó J u a n a N i í ñ i z de 
S a n t J o h a n y G u i l , c a s a d a con el m u y i l u s t r e H u g o d e 
Berard y d e P a l j u , P r o c u r a d o r Real y L u g a r t e n i e n t e de 
V i r r e y d e M a l l o r c a . T e s t ó a n t e el n o t a r i o P t d i o F i o l en 
3 3 d e S e p t i e m b r e d e i 599, y m á s tarde h 'z3 un c o d i c i l o 
ante P e d r o R i b o t , e r 8 d e J u n i o d e 16c 5 . M u i i ó e l 2H 
Guai fi. 70. — Ais 29 Maig 1 6 1 0 en te r ra ren 
en lo vas de Anglades , la Sra. D . 1 Beatriu Guai 
y Ang lade , filia del Sr. J u a n Miquel de Santaci l i 
y Pax, mul ler q u e fonch del Sr. Jwanod C u a l y 
Ang lade , donzel l , de Mal lorca . 
[fol 15v.j — Togores. fol. 72.—Ais 18 J u ñ y 
1 6 1 0 en te r ra ren a Capí to l , vas de Togores , la 
S . r a Paula T o g o r e s , donzel la , filia de Miquel 
Togore s : Vivia a la Portella. 
Vi Halo ng a. fol. 73.—Ais 19 Agost 1 6 1 0 ente-
r raren en St. Domingo , la S . " F r a n c i n a Villa-
longa y De :c lapes , mul le r de J u a n o d Vi l la lon-
ga . Feu tes tament en pode r de F'rancesch Ferra-
gut , N o t t . 
Castañer. fol. 73.— Ais 24 Agost 1 6 1 0 en te -
r raren en la capel la de Castafiers, en el C lau t ro , 
el Sr. M.° Pera Castañer , fadri; es tave p r o p de 
S.< Mique l . 
Hoscos, fol. 78. —Ais 25 O c t u b r e 1 6 1 0 ente-
r ra ren en lo vas de Lloscos , n o v a m e n t cons¬ 
truit en la capel la de S.' Bonaven tu ra , lo 
mag. ' 1 ' J a u m e Lloscos ; feu t e s t ament en pode r 
de Mique l Sans, ais 5 Abr i l 1 6 0 5 : Mermassors , 
D. a J u a n a H o n o f r a Lloscos y Barard , se mu-
ller; lo R . J J u a n Lloscos , c a n o n g e . J a u m e Juan, 
Pera Lluis Lloscos , sos filis, y E leenor Lloscos, 
de M a y o d e 1 6 1 0 , y e n t e r r a d a al d i » s i g u i e n t e , en e l 
s e p u l c r o y c a p i l l a d e U e r a r d s , fué h a l l a d o su c u e r p o 
i n c o i r u p l o t r e s s ñ j s d e s p u é s , s e g ú n acta de 31 d e O c -
t u b r e 1 6 1 3 d e l d i c h o n o t a r i o P e d i o R bot , a i n s t a n c i a s 
de su h i j o D . P e d r o N i i ñ i z l i erard . L u e g o en 1 6 3 3 , d ia 7 
d e F e b r e r o , con o c a s i ó n d e refuiniar la d i c h a c a p i l l a , se 
e f t e t u ó otro e x a m e n d e l cada er a i n s t a n c i a s d e su n : e l o 
el R v d o . P a d r e H u g o N ú ñ i z de l i e r a r d , d e la C o m p a ñ í a 
d e J e s ú s , s e g ú n se c o n s i g n a en e l a:ta h e c h a p o r e l n o -
t d - i o M a t e o D e y á , c u y a s s o n e s t a s p a l a b r a s : * F o n c h 
a b a x a d e la cajee en la q u a l e s t a v e lo ¡ eos d e d i ta s e ñ o r a 
d e la p a r e d , e n a í t , a h o n t e s t a v e , y f o n c h p o s a d a di ta 
caxa e n t érra , e n rnitg d e la d i ta p r o c e s s o , y a q u e l l a 
fonch u b e r t a y fonch a trobat en e l l a l o s e o s d e la d i ta 
i l u s t r e y n o b l e S e ñ o r a D o n a J u a n a B e r a i d y N ú ñ ' z d e 
Sant Joan q u o n d ni i n t e g r o y c ; n c e r d e l cap fins a i s 
p ,-us, s a l v o lo t e n d r u m d e l naS, q u o te g a s t a t , con . e l -
v a n t e n l o e o s la p 11 y co lor d e la carn q u e t en ia v i -
v i e n t , y e n m o l t e s par t s d e l e o s se li troba la carn t e ñ i r -
la b l a n a coui e n l o s p i t s , e n l o s m ú s e l e s , d e l brasso» , en 
los p o l p i n o s d e las ruaos , en l e s e s p a l d e s , y b u i t s d e l s 
c o s t a t s y a l t r e s p a i t s , s e g o n s h o v j r e n v tocaren m o l t e s 
p e r s o n e s p i e s e n t s a d i ta t r a s l a t i o , y e n t r e l o s q u a l foren 
los s e g u e n s » ( S i g u e n los n o m b r e s d e l o m á s i l u s t r e de 
la ci m i a d . ) 
T o d o s e t o s d a t o s l o s d e b e m o s al i n c a n s a b l e y e r u d i -
to i n v e s t i g a d o r D . José Ra m i s d e A y r t f l o r y S u r e d a , q u e 
ha t e n i d o la s u e r t e d e e n c o n t r a r e s t o s p r e c i o s o s docu-» 
m e n t o r q u e p u b l i c ó e n las p á g i n a s 3 0 1 - 3 0 6 de l Bolltti 
dt la Socictaí Arquro'.igici Lu'iana, P a l m a , A g o s t o -
S e p t i e m b r e 1 9 1 9 . 
en q u e afirma y ratifica so c a r g o del m i s m o , 
sin q u é le t o q u e excepc ión a lguna de las gene-
r a l e s d e la ley q u e se le han h e c h o no to r i a s ; Y 
lo firmó d e su m a n o con su Scño¡ ía el Señor 
A b a d , d e q u e doy fe :—Guel l— Fry Rafael C a -
r r e j a s . — J u a n Marsal , E s c r i b a n o . - -
Per la c u p i a : 
JOAN P O N S I MARQUÉS. 
(Con ¿¿/ruar d.) 
se filia, mul le r d e Guil lem B r o n d o y R a m ó n 
Burguez, son nebo t . 
Gual.fol. 7>).—Ais 2 N o v e m b r e 1 6 1 0 ente-
r raren en la capel la deis Anglades , la Sra. J u a 
na Gua l y Zeng lade , v iuda del Sr. Ma theu 
Zenglade , donze l l ; feu t e s t ament en p o d e r d e 
J u a n Bonet , Nott . , ais 29 O c t u b r e 1 6 1 0 : Mer-
rrnssors, lo Sr. M a g . c h J u a n o d G u r í y Zeng lade , 
son fill; D . n Arnat t Moix , son gend re , y la 
S. r* D." El izabet Zeng lade y Moix, c o n g . ' se filia, 
[fol. \6r\.—Vida. fol. 82.—Als3 D e z e m b r e 
16 [o en te r ra ren en lo vas de Andreus , el Señor 
Berenguer Vida , estave en el ca r re r de Bonayre . 
Torrella. fol. 02.—Ais 7 Fab re r [ 6 1 1 e n t e -
r ra ren en la capel la d e Tor re l l a s el S. r Pera 
Ignaci de Tor re l l a , fill de R a m ó n y Drus iana 
St. J u a n ; feu tes tament en p o d e r d e Pau Ribes, 
Nott . , ais 13 Marz 1 6 0 9 : Mermassore , el Señor 
I ) . T h o m a s d e Veri , son onc lo ; l ) . a F ranc ina 
S.' J u a n ; D." J a u m e Rossiñol , sos nebo t s ; 
D . n Gui l lem Descal lar y IX a E l e o n o r de T o -
rrella, filia y g e n i r e , D." Miquel de S.' Juan , 
son nebo t ; D . a A n n a Deseos, v iuda de D." Gu i -
llem de S.' J u a n , neboda . 
Anglade. fol. 94.—Ais 5 Abril 1 6 1 1 e n t e -
r ra ren en lo vas d e Ang lades la Sra. J u a n a 
Ang lade mul ler del M a g . c h J u a n Ang lade ; feu 
t es tament en pode r de J u a n F o r c i i m ñ e , No t t . 
Garau.fol. o ¿ . - - A l s 30 J u ñ y 1 6 1 1 en te -
r ra ren en el vas y capel la de S. 1 Diego , el 
M a g . d l Sr. Ant ton i G a r a u de Axertel l , Caval ler , 
de Mal í . ' 4 : M e r m a s o r s los S . " F r a n c i n a Zen-
g lade se mul ler , Juan , Agosti , y Qui te r ia , sos 
ge rmans , Miquel Far rende l l , y G e r o n i m de 
I l o m s , sos cuña t s ; t es tament en pode r d e Jua-
nod Bonet , Not t . ais 6 J u ñ y 1 6 0 7 ; las no tas del 
qual paren en el dia en pode r de March Ro-
sello, Not t . 
[fol. i6v.] -Pax. fol. 83. Después del Vida, 
fol. 82.—Ais 30 Dez . ' 1 6 1 0 en te r ra ren en lo vas 
de Pax , el mosen Miquel de Pax del Rapha le t , 
fadri; estave, en las c a s i s de J u a n Valent i . 
Vida, fol. /09. —Ais 14 J ane r 1 6 1 2 ente-
r ra ren en lo vas de Vidas el S. r J a u m e Vida. 
Vida, fol. Í09—Ais 30 J ane r 1 6 1 2 ente-
r raren en lo vas d e Vidas la S.™ Margar i ta Vida 
y Miralles; feu tes tament en pode r de Melcion 
Sans, No t t . , es tave en el Born de Sta. Clara . 
Pax y Posea, fol. ¡10. — Ais 25 Fabre r 1 6 1 2 
en te r r a r sn en lo vas de Pax la S. r " J u a n a Bosca, 
v iuda del Mag.^' 1 Bonifaci Pax del Raphe le t , 
caval ler de M a l í . " ; feu tes tament en p o d e r de 
J a u m e Bapt is la Mulet , Not t . 
[fol. 1 7 r.] — Anglade fol. 117.—Ais 28 Agost' 
162 en te r ra ren en lo vas de Anglades el Señor 
F r a n . c h Anglade : Es tave en casa d e I-luis A n -
glade, son onc lo . 
Anglade. fol. / / O . — A i s 8 O c t u b r e 1 6 1 2 
en te r ra ren en lo vas de Anglades la Mag.1-» Se-
ñora Margar i ta Ang lade d e Beneficat. 
Vivot. fol. 120.—Ais 16 O c t u b r e 1612 en te-
r raren en lo vas d e Vivots el S. ' Ga lzeran 
Vivot, P . r t , Iíenef.' en S.' J a u m e y en la Vita de 
Manaco r : Mermasors la S . r a Eliüabet Marxell y 
Vivot, v iuda , se m a r e ; el Sr. F r a n . d l Sureda 
Vivot, son nebo t ; lo III. e S . o r J u m Lloscos, 
p revere y c a n o n g e y D." C e r o n i Pau P u i g d o r -
fila, D." Jo rd i Sureda de C a l b e t , D.» Luissa 
Vivot y Puigdorfila, D." J u a n a Vivot y Sureda , 
ses nabodas : t e s tament en p o d e r de Juan Bonet, 
Nott . , ais 12 Se t embre 1612. 
Veri. fol. 121.— Ais 22 O c t u b r e if> 12, en -
ter raren en lo vas d e Garcies la M a g . ¿ 1 S. r* J u -
lia Veri y Garc ia , v iuda del Mag.-"1' J a u m e Gar¬ 
Cia, c iu tada mili tar: Mermasors , los Srs . J u a n 
de l doscos y F r a n . d ' Sensaloni , preveres y 
c a n o n g e ; feu t e s t a m e n t e n poder d e J u a n Bonet , 
Not t . , ais 9 Agost 1 6 1 1 . 
Contesti, fol. I28. — Ais 23 Abr i l 1 6 1 3 en te -
r raren en lo vas de Contes t ins , devan t la Ca -
pella de Suñers el Mag. c 1 ' Bal thasar Contes t i , 
cavaller : Mermaso r s la S . r > J u a n a Contes t i y 
Forna r i , se mul ler ; Pera Cabre r , son onc lo ; el 
S. r Geron i Alemay y Bart t Fornes , sos cuña t s ; 
feu tes tament en pode r d e Miquel D o m e n g e , 
Nott . , ais 13 Abri l 1 6 1 3 ; el qua l fonch SyndicH 
de este c o n v e n t . El qua l dexa 50 l l iuras m e s 
feu llegat de 60 l l iuras per u n a figura del 
B.'° R a m o n a lo Al tar Mayor . 
]Fol. 17V.] -Barard. fol. ijr.—Ais 29 Juliol 
1 6 : 3 en te r ra ren en lo vas d e Barards la n o b l e 
S . r l D . a Ca tha r i na d e H o m s y Bara rd , v iuda 
del nob le Señor D " P e d r o Nuñez de Barard . 
Barard. fol. 1)7.—Ais 19 J a n e r 1 6 1 4 en t e -
r raren en lo vas de Bararts la M a g . " S. r* F r a n -
cina Barard y D a m e t o , v iuda del M a g . c h Se-
ñor H u g o de Bara rd y A r m e d r a n s ; es tave al 
car re r del Sol. 
S.x Juan. fol. 139. —Ais 23 Mars 1 6 1 4 e n t e -
r raren en lo vas de S.' J u a n la M a g . c l S . " G e r o -
nima S.' J u a n y B r o n d o , viuda del M a g . ' h Señor 
Miquel J u a n y S . 1 J u a n ; estave devan t el 
S." Esper i t . 
St. Andrete, fol. 141.— Al pr imer Maix 1 6 1 4 
en te r r a ren en lo vas de las B . u » la S. r* El izabet 
A n d r e u y Esteva; mul le r d e mossen Pera J u a n 
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Serra y Nadal, ful. 136.—Ais 10 J a n e r 1 6 1 5 
en te r ra ren en lo vas -de Serras, devan t la capel la 
del B.'° R a m ó n , la S . ' a I ldefonza Serra Nada l , 
mul ler de D." Bal thazar Serra, c iu tada , filia de 
mosen Miquel Nada l Serra y de El izabe t . F"a 
m e r m a s o r s los S . r ! Bernad Nada l , y lo c a n o n g e 
Cu i l l em Nada l , ge rmans , y J u a n o d Mut, mon 
cosin ge rma; feu tes tament ais 11 Dezembre 
1 6 1 4 , en pode r de L'era Femenia , Nott . , t ingue 
un fill Bal thazar Serra, y hereu seu. 
[fol. I U T . J — J ' i d a . fol. 160. — Ais 24 Abr i 
1 6 : 5 en te r ra ren en lo vas de Vidas el S.° 
M a g . d ' Jo rd i Vida, c iu tada de Malí.1-'-*: feu testa-
ment en pode r de M.° F r a n . J l Moran te , Nott . , 
ais 10 Abril 1 5 9 3 , . las notas del qual paren en 
p o d e r de F r a n / " Ferragut , Not t . 
JAIMK DE O L E Z A v DE ESPAÑA. 
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NOMBRES Años en que figuran ejerciendo 
dichos nombres. 
G 
A n t o n i o G e r u n d e 1 3 9 2 . 
Caries Giy: i 1500, >53°-
Miquel Ga lmés 1 6 2 9 . 
J u a n o t G a r a u 1 5 3 0 , • 5 5 9 -
Pere G a r a u 1 5 4 7 -
Mathias Garc ias 1644, ' 6 5 5 -
Anton i G e n o v a r t 1 5 6 8 , 1 5 9 8 , 1604, 1607 
Miguel G e n o v a r t 1 5 5 ° . 1 5 7 8 , 1 5 8 4 . 
P e r o t G e n o v a t t 1 5 4 8 . 
J u a n o t Genovar t 1 5 5 9 . 
Pere J u a n Gibert 
J aun ie Gi laber t 1Ó53. 
Rafel Ginar t 1 7 0 7 . 
Jaun i e Gual 1 6 4 4 , 1 6 5 2 . 
J o a n Ginar t 1747-
J 
B a r t h o m e u Jaun ie 1607. 
B a r t h o m e u Jul ia ' 5 9 4 1600, 
S:' A n d r e u , sucrer ; es tave al casal de son fill, 
el D o r St . A n d r e u . 
Vivot, fol. i2<).—Ais 27 Maig 1 6 1 3 en te r ra 
r en la S . r a D . a Vnissa Vivot y T o g o r e s , mul ler 
en a . " n u p c i a s d e D." ü e r o n i m P a u P u i g d o r -
fila, y en 1 . " del Sr. Berna rd i T o g o r e s : Testa¬ 
m e n t en p o d e r d e J u a n Bonet , No t t , al p r imer 
J u ñ y 1 5 8 7 : Mermaso r s lo Mag.- h Bernadi Togo-
res, son mar i t ; el M a g . c h Pera Vivot , son pare ; 
y la S . r a J u a n a Vivot y Zeng lade , se mare , y la 
S . r a E l i ono r T o g o r e s y Sales, se sogra . 
[Fol . Armengol. fol. /./9.—Ais 4 Se-
t e m b r e 1 6 1 4 en t e r r a ren en lo vas de la capel la 
del Beato R a m ó n Llul l , p rop ia deis Armengo l , 
el S. r N ico lau A r m e n g o l , c iu t ada militar, Feu 
t e s t amen t en p o d e r de F rancesch F'erro, Nott . , 
ais 26 Agos t 1 6 1 4 , y este fonch qui m a n á fer 
un Q u a d r o en d i ta capel la a b las senas a rmas , 
y q u e se d o n a s an el Conven t un odre de oli 
c a d e afiy pe r c r e m a r la l lantia d e v a n t el Sant; 
y e n c i s se m u d a s di t Bea to Ramón a a l t re 
Cape ' l a , se d o n oli bes tan t pa c remar di ta lian 
tia en to tas las festas d e N . a S . , a y de Cris to 
N.° S. r ; el valor d e di t Q u a d r o , diu dit S . o r en 
son t es tament , q u e h a de ser d e valor de 200 
l l iuras, p o c mes o menos , y en el mix d e ell 
vol la F i g u r a d e N." Sra. de la Conso lac io y 
St . N ico l au a u n a part , y a la a l t re el dit 
B . 1 0 : Mermaso r s , la S . r a Margar i t a Farrendel l , 
-muller mia ; la S . r a Alfonsa Dezmas y Nadal , 
m e t ia; miser Bernad Nada l , mon cosi; y los 
Srs . Miquel y Barl t . F 'arrendell , el S." r J u a n 
Mut , m o s cuña t s , Pera C e r o n i , m o n fil', y Ma-
ría Mut , m e g e r m a n a . 
Conidias, fol. 130. — Ais 24 Se t embre 1 6 1 4 
en t e r r a r en en lo vas d e S.' Be rnad i de Sena la 
S . r a Marga r i t a Cornel ias Bauza , mul ler del 
S . o r F r a n c e s c h Cornel ias : Es tave devan t la casa 
de Miser Suñer . 
St. Juan. fol. Iji.—Ais 3 O c t u b r e 1 6 1 4 
en te r r a ren en lo vas d e S.' J u a n s la S . r a Eliza-
bet 8. ' J u a n , v iuda del Mag . c , i Ge ron im S.< Juan 
d e Son a r roza . Feu tes tament en pode r de 
Melc ion Sanz, N o t t . 
[fol. i 8 v . ] - T o r r t l l a . fol. 153.-Ais 24 Oc-
t u b r e 1 6 1 4 en t e r r a r en en lo vas y capel la de 
Tor re l l a s el S. r D . " I ldefonso de Tor re l la . 
Tortella. fol. 133.—Ais 5 N o v e m b r e 1 6 1 4 
en lo vas d e la capel la d e la Mare de Deu de 
la E s p e r a n z a el Sr. D." Ignac i de Tor re l l a . 
Vivot. fol. 156. — Ais 31 D e z e m b r e 1 6 1 4 
e n t e r r a r e n en lo vas de la capel la de S.' Ju l ia la 
S.'* J u a n a Vivot Malferi t ; apor t a 16 atxes. 
NOMBRES Anos en qua figurín ejerciendo 
dichos nombre*. 
L 
March Lóseos L394-
Gabr ie l L laneras 
Berna t Llaneras 1 5 4 0 . 
Sebast iá Llaneras I S 7 4 , 158.1. 
Miguel Lli tra 1 5 0 1 . 
Bar thomeu Llinás 
J a u m e L l o b e r a 
B a r t h o m e u L lobe t 1 6 4 2 . 
Pere F rancesch L lom-
par t . 
P e r e F rancesch I . lom-
par t y Miralles ' 7 4 5 -
Gabr ie l Llull 1604. 
M 
J u a n Marques 1 5 8 1 . 
P e r e M a r q u é s 1 5 9 0 , 1 6 0 3 , 1 6 0 5 . 
H t e r o n i M a n e n t a 1 6 3 6 1 6 4 2 . 
P e r e Mar tore l l ' 4 ° 5 -
Nicolau Martore l l ' 5 9 0 . 
J a u m e Manesca l ' 5 9 4 -
Miquel Mas 1 6 0 4 . 
J u a n Mas 1 6 1 6 , 1 6 3 0 . 
J u a n Massanes 1 7 1 1 . 
Joseph Matheu 1 6 5 9 . 
Miquel Mate ro ' 4 9 ' - ' 5 7 ° -
J o a n n o t Mate ro 1604. 
A n t o n i Matero 1 6 2 5 . 
Gabr ie l March ' 5 5 ° . 1 5 5 4 . 
J u a n Mesqu ida ' 5 9 2 -
A n d r e u Mesqu ida 1 6 2 9 , ' 6 3 3 -
J a u m e Mesqu ida 1606, 1 6 1 2 , 1 6 3 0 . 
A n t o n i Mesquida 1 6 1 7 , 1 6 4 8 . 
A r n a u Mir »554-
P e r e M o r a n t a ' 4 7 5 -
J a u m e M o r a n t a 1 5 5 0 . 1 5 5 * -
M a t h e u M o r a n t a 1 5 2 1 . 
P e r e M o r r o 1 5 8 7 . 
Miquel Mor ro ' 5 5 4 -
J o r d i Mir ' 5 9 7 -
A n t o n i M o r r o 1 6 4 1 , 1 6 6 2 . 
B a r t h o m e u Molí 1 5 8 8 , 1 6 1 1 . 
A n t h o n i Molí 
Mique l Morel l 1 5 0 9 . 
Rafel Mora > 5 5 2 -
Anton i M o r a 1 6 2 3 . 
Miquel M o r e y 1 7 5 ' -
J a u m e Mollet 1 5 8 7 . 
Melcho r Moger 1 6 3 0 , 1 6 3 6 , 1 6 4 4 . 
L l o r e n s Mule t i 5 6 4 . 1 5 6 2 , 1603 
2 0 7 
NOM tí RES Años en qua figuran ejerciendo 
dichos nombras. 
M 
Pero t Mulet 1 5 4 2 , ' 5 6 3 -
Pere Mulet ' 5 4 ' -
Juan Bautis ta Mulet 1 6 0 3 , 1 6 1 6 . 
A n t o n i Mut ' 5 2 S - ' 5 4 5 -
Pere Mut 1 6 0 3 . 
J a u m e M u n t a n e r y 
Va ro I 5 9 6 . 1 6 0 4 . 
Juan Baut . Mir 1 6 2 8 . 
0 
J a u m e Oliver ' 5 6 6 , ' 5 7 4 . 
Jul ia Ol iver ' 5 6 5 . 1587-
Anton i Ol iver ' 5 4 7 . ' 5 7 4 -
Pere Anton i Ol iver 1 5 6 6 . 
Sebast ia Oliver ' 5 5 3 . ' 5 7 7 , 
Anton i Sebestia Oli-
ver ' 5 5 ° -
Matheu Oliver • 5 9 7 -
Salvador Ol iver ' 5 4 3 -
Bar thomeu Osona 1 5 6 5 . ' 5 7 0 . 
Pere J o a n Ol iver 1 6 4 7 . 
P 
Anton i Palou I 5 6 4 -
Bar tomeu Pare ts 1 6 3 1 . 1 6 4 6 . 
J u a n Parets 1 6 1 6 . 
Miquel Pelegri 
Matji Perelló 1 6 3 0 . 
Guil lem Poderos 
Pere J u a n Pons 1 6 0 5 . 
P e r e Planes 1 6 0 8 , 1 6 1 5 . 
Pere Miquel P r a t s ' 5 8 0 , 1 5 8 5 . 
Miquel Prats • 5 6 4 -
Mart in ian i P r a t s ' 5 4 ° . 
Rafel P u i g ' 5 9 4 . 1 6 2 8 . 
J a u m e Puig 1 6 1 9 . 
J a u m e Pujol. 1 6 3 6 . 
J o a n Pon t 166Ó. 
R 
J u a n Rea l 1 4 2 2 . 
Francesch Rebassa ' 5 7 4 -
A n t o n i R e u r e 1 6 4 8 , 1 6 5 2 . 
Rafel R ibes 1 5 0 6 , ' 5 2 5 -
J o a n n o t R ibes ' 5 5 9 -
J o a n Ribes i 6 6 r , 1 6 7 4 . 
Llorens R ie ra ' 5 9 * -
Miquel R o i g ' 5 3 » . 
H i e r o n i n Rossel ló 1 5 8 7 . ' 6 1 3 , 
Pere Rosselló 1 6 4 7 . 
Anton i Rosselló 1 6 3 7 . 
1 6 1 9 , 1 6 3 8 . 
2 C # 
N 0 M B R E 8 
R 
J u a n R o c a 
Francesch R u b e t 
S 
Miquel Sans 
H i e r o n i m Salom 
Pere Salva 
Melch io r Sans 
P e r e Saura 
P e r e Suar is 
J a u m e Salleras 
Rafel Sast re 
Pe re S a n t a n d r e u 
J u a n Mique l S e n n a 
A n t o n i Sales 
Gabr i e l Serra 
Rafel Serra 
J o a n Serverà 
Sebast ia Serverà 
Gui l lem Socies 
Rafel Socies 
A n t o n i Socies 
J a u m e Soler 
J u a n o t Socies 
G u i l ' e m S u r e d a 
T 
M a t h e u Ter rasa 
B e r e n g u e r T r i e s 
Miquel T e r r a s a 
A r n a u T e r r a s a 
Valen t i T a r r é s 
Nico lau T h o m a s 
J o a n T o r r e n t s 
Be rna t T o t x o 
A n t o n i T o r r e n d e l l 
Mique l T r o b a t 
Fere T r u y o l . 
J a u m e Vich 
H i e r o n i Vellori 
J u a n Nico lau Valls 
G a s p a r Vida l 
J u a n Baut.* Vicens 
L l o r e n s Vives 
Bar t . Vives 
B a r t h o m e u Vila 
O n o f i e Vi la 
Años an qua figuran e jerc iendo 
dichos nombres . 
1 6 3 0 , 1 6 5 0 . 
1 6 5 8 . 
1 5 9 9 . 
1 5 6 4 -
»554. 
» 5 7 5 . « 5 8 2 . 
' 5 7 6 . 
' 5 ° 3 . ' 5 4 7 . ' 5 5 3 . 'S6!, 
1 5 9 1 . 1 5 9 8 . 
1 6 4 8 , 1 6 5 2 . 
1 6 0 8 . 
' 5 3 5 ¬ 
1 5 9 6 . 
1565¬ 
1 6 0 5 . 
« 6 7 3 . 
1 6 3 6 . 
1 5 8 7 , 1 5 9 1 . 
1 5 6 6 . 
1 5 6 6 . 
« 5 7 4 . 1 5 9 8 , 1 6 0 3 . 
1 6 1 0 . 
' 5 7 9 . ' 5 9 5 -
1 4 8 4 , 1 5 0 7 , 1 5 7 0 . 
' 4 4 5 -
' 5 - 5 . ' 5 3 5 . ' 5 6 6 . ' 5 7 3 ¬ 
1 5 8 1 , 1 5 8 3 . 
1 6 6 6 . 
' 5 3 ' -
1 6 0 5 , t 6 o 8 . 
1 5 8 8 , 1 5 9 7 . 
» 5 ' 7 -
»571¬ 
1 6 4 8 . 
1 5 3 c , ' 5 5 4 ¬ 
1 5 9 1 . 
1 5 1 2 , 1 5 1 9 1 5 3 3 1 5 4 1 
i 5 3 z . ' 5 4 8 , 157 '¬ 
1614, 1 6 2 7 . 
1 6 2 7 . 
Por la còpia: 
A n t . p M.» P e n a . 
CORRESPONDENCIA 
D E N M I Q U E L C O S T A 
(CONTINUACIÓ) 
Pollensa 22 de y unió iSS/. 
A m i g o J u a n : p o c o me costar ía l lenar algu-
nas pág inas d e escusas para d isculpar mi pro-
longado s i lencio; pe ro prefiero n o dár te las . 
C o n t i g o no qu ie ro s incera rme . Piensa, haz con-
je turas , filosofa c o m o gustes acerca de mi par-
s imonia ep is to 'a r : pa ra t o d o te au tor izo , en 
la segur idad d e que , por más que sutilices, no 
has de d a r con u n a sospecha desfavorable a mi 
amis tad . 
A u n q u e te rías d e - m i franqueza, he de de-
cir te q u e no solo me a c u e r d o d e tí, s ino q u e 
espero de tí, por más q u e te califiques de líqui-
do insolidijieable. 
C o m o tú no sabes qué c o n t a r m e de Pa lma, 
t a m p o c o se me ocu r r e q u é dec i r te d e Pol lensa, 
si no es q u e se a c a b a d e es tablecer vigi lancia 
n o c t u r n a y q u e t e n e m o s cuatro? serenos q u e 
can tan mejor q u e c u a n t o s hab ia o ído .—¿Qué te 
pa rece la noticia? S u p o n g o q u e por lo q u e te 
h a b r á in te resado me escusas d e añad i r o t ras de 
m e n o r i m p o r t a n c i a . 
Me hab las 
Adiós .—Miguel Costa. 
Pollensa 23 Agosto 18S2. 
Q u e r i d o amigo : el lunes p róx imo 28 del 
cor r ien te sa ld remos , Dios med ian te , para For¬ 
men to r , en d o n d e p e r m a n e c e r e m o s probable -
mente hasta m e d i a d o s de Se t iembre . 
T e aviso para q u e c u a n d o gustes d e n t r o de 
esta t e m p o r a d a (si es q u e no qu ie ras pasar la 
toda con nosot ros , c o m o fuera mi gusto) vengas 
a cumpl i r lo p r o m e t i d o . 
Sea c o m o fuere, memor ias a tu familia y, 
con r ecue rdos de los de acá, rec ibe tu el afecto 
de tu amigo q u e te a g u a r d a — M i g u e l Cos ta . 
Palma 4 de Febrero de 18S3. 
Quer id í s imo Juan : recibí tu car ta en q u e 
me a n u n c i a b a s la sensible pérd ida de tu herma-
m a n a Magda lena y la triste impres ión que me 
produ jo q u e d ó t e m p l a d a por el a l iento de fé y 
p iedad que toda tu car ta respira. N o te aconse-
ja ré yo q u e p rocures e n g a ñ a r tu pena con esas 
dis t racc iones q u e por ahí se rece tan c o m o leni-
t ivo a semejantes do lores ; antes al con t ra r io , 
acar ic ia tu sen t imien to y e scucha sus inspira-
c iones con sent ido cr is t iano, en la segur idad de 
q u e así gana rá s para tí lo q u e vale más q u e todo 
y para tu h e r m a n a a qu ien l loras lo q u e le pue-
d e ap rovecha r . 
Y o por mi pa r te , c u m p l i e n d o tu p iadoso 
e n c a r g o he ofrecido hoy mi c o m u n i ó n por la 
difunta con el mismo afecto con q u e me acuer -
d o d e tí an te Dios todos los d ías . 
N a d a más , q u e r i d o h e r m a n o , s ino da r t e el 
pésame a n o m b r e de toda mi familia para q u e 
lo hagas es tensivo a toda la t u y a . — T u y o siem-
pre .—Migue l Costa . 
Rom.1 o de Enero 1886. 
A m i g o Juan: a u n q u e s u p o n g o h a b r á s recibi-
d o not ic ias mías ho ra es ya d e dec i r te algo 
d i r e c t a m e n t e . 
N o me exigirás desc r ipc iones de m o n u m e n -
tos, q u e puedes leer en los l ibros: la amis tad 
prefiere not ic ias más persona les — Lo q u e en 
este c e n t r o del m u n d o me ha c a u s a d o más pro-
funda impres ión no h a n s ido c i e r t amen te los 
prodig ios del a r te , s ino d e una m a n e r a muy 
pr inc ipa l los sag rados tesoros d e la p iedad , las 
au tén t icas memor i a s de los p r imeros siglos cris-
t ianos y las augus tas ru inas del m u n d o an t iguo : 
la san t idad y la m i g e s t a d de R o m a . Por lo de-
más en a rqu i t ec tu ra y escu l tu ra m o d e r n a s pre-
d o m i n a aqu í el g é n e r o b a r r o c o , y echo d e 
m e n o s la sever idad y unc ión del a r te m e d i o -
eval . R o m a poseía ha r to s m o n u m e n t o s legít i-
m a m e n t e cr is t ianos, aun q u e n o gó t i cos ; pe ro 
por todos ellos pasó la ba rba r i e c lás ica de los 
modernos , p r i nc ipa lmen te en es tos ú l t imos si-
glos en q u e se tom i b i la h inchazón por m a g e s -
tad, la sun tuos idad por bel leza. H a y en esto 
q u e d i g o no tab les e scepc iones , así la c ú p u l a de 
S. Pedro es para mí una de las mejores y más 
pu ras formas del ar te . E n p in tu ra R o m a no 
posee la r iqueza de Madr id , si bien enc ie r ra 
ob ras maes t ras q u e valen por un museo : me 
refiero a las c á m a r a s y loggie de Rafael y a la 
bóveda de la Sixtina (no al ju ic io final) de Mi-
guel Ánge l . 
En escu l tu ra p a g a n a sí q u e hay aqu í una 
r iqueza incre íble , para mi gus to d e m a s i a d a . 
Mis es tudios eclesiás t icos han e m p e z a d o 
(a D . g ) con feliz au p ic io , b ien q u e no sin 
dias de dificultad en vista de mi a t raso . En t r e 
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Mis r ecue rdos a esos amigos . Sa luda t am-
bién en mi n o m b r e a tu familia y m a n d a a tu 
amigo —Migue l Cos t a . 
Genova j Agoito / 5 8 0 . 
Mi n u n c a o lv idado amigo : Deseoso d e com-
pensar mi la rgo s i lencio y d e c o m u n i c a r t e las 
impres iones rec ib idas en el mes y med io q u e 
a c a b o d e pasar con mi p a d r e y h e r m a n a ha-
c i endo vida d e tur is ta , hab ía e m p e z a d o a escri-
bir te una ca r ta , de la cua l h e desis t ido, pues , 
según las t razas q u e l levaba, hub ie ra p a r a d o eri 
c u a d e r n o . ¿Para q u é fa t igarme y fat igarte con 
inco loras descr ipc iones , m a y o r m e n t e h a b i e n d o 
tu le ido las vivísimas de Ala rcón en su viaje a 
Italia? Basta dec i r te q u e , a más d e las marav i -
llas d e Roma, he visto sucederse con s ingular 
e n c a n t o sitios tan in te resantes c o m o Tt'voli con 
sus amen í s imas cascadas , Ñapó le s con su n a t u -
raleza i n co mp arab l e , sus tesoros d e la an t igüe-
d a d y su Vesub io , F lo renc ia con sus r iquezas 
art íst icas, sus severos m o n u m e n t o s y e l eganc ia 
át ica, Milán con su D u o m o d e filigrana, los 
lagos pa rad i s í acos del pie d e los Alpes y t a n -
tos, t an tas o t ras cosas m e m o r a b l e s en c a d a u n o 
de estos sit ios, t emplos , es tanc ias d e San tos o 
de g r a n d e s h o m b r e s , sepu lc ros insignes, lugares 
h is tór icos , e tc . , e tc . T a m b i é n h e m o s h e c h o visi-
tas p u r a m e n t e d e pe reg r ino , y, en t re todas , son 
las de más p ro fundo r e c u e r d o la d e la San ta 
Casa N a z a r e n a en L o r e t o y la aud ienc ia q u e 
nos c o n c e d i ó el Papa , sin q u e la esperásemos , 
después d e asistir a su misa y de c o m u l g a r en 
e l l a — S . S. nos bend i jo , nos acar ic ió y hab ló 
un b u e n ra to , p r e g u n t á n d o m e por mi vocac ión 
y c o n s o l a n d o a mi p a d r e . — S o l a m e n t e o t ra vez, 
e n el Cons i s to r io ú l t imo , hab ía t en ido la d i cha 
d e ver a León X I I I . 
Ul t im a m e n t é desped í a mi p a d r e y a Cata-
mis as igna turas , t engo la l engua heb ra i ca q u e 
es la cosa más confusa, bien q u e senci l la . 
Vivo en una casa par t icular , no , c o m o creía , 
en S. Nico la . N o están los conven tos para hués-
pedes , pues todos los de la c i u d a d son a h o r a 
cuar te les u oficinas, t en i endo q u e hab i t a r los 
rel igiosos en a lgún c o r r e d o r r e d u c i d o o en 
pisos a lqu i lados , por regla genera l . 
El t i empo se me pasa sin sent i r en t re el 
t e m p l o , las aulas , el e s tud io y el sol i tar io paseo 
de lodos los d ias . Mi a i s lamiento l leno d e paz 
n a d a t iene d e fastidioso. 
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t ina en Marsel la , en d o n d e m e de tuve tres día?; 
y a h o r a h a g o o t r a p a r a d a en G e n o v a , c i u d a d 
p a r a mí m á s s impá t i ca q u e la a n t e r i o r . 
L a d e s p e d i d a d e mi familia me ha sido 
n u e v a m e n t e sens ib le , po r lo cual escr ibo con 
más g u s t o a un a m i g o tan a l l egado .—Oja lá tan 
fác i lmente pud ie ra h a b l a r t e un m o m e n t o . 
P o r lo d e m á s , s igo muy bien (a ü . g.) dis-
pues to a c a m b i a r d e traje así q u e r e a n u d e mis 
e s tud ios . Ya te m a n d a r é un r e t r a t o . 
D e s e a b a m a n d a r t e una poesía pe ro d u r a n t e 
el c u r s o no he t e n i d o oc io pa ra hace r nada , y 
lo q u e l levo d e vacac iones lo he pasado en 
c o n t i n u o m o v i m i e n t o . 
Sa luda a esos a m i g o , cuyos n o m b r e s no ne-
ces i to i nd ica r t e y m a n d a a tu a f fmo.—Miguel 
Cos ta y L l o b e r a . 
Rom i 17 de Octubre 1886. 
Mi ap rec iab le a m i g o gra t í s ima ¡mprec ión 
me p r o d u j o tu ca r t a ú l t ima, n o t an to por ser 
n u e v o t e s t imon io d e amis tad , c o m o por reve-
l a rme en tí un m o d o d e pensa r g e n u i n a m e n t e 
c r i s t i ano y, po r lo mismo, d ive rgen te d e la 
o p i n i ó n m u n d a n a , q u e reñeres . 
A c e p t o tus p l á c e m e s por mi vocac ión c o m o 
el más d e l i c a d o o b s e q u i o q u e pud ie ra s dedi -
c a r m e . — S i a lgo tuviese q u e t i ldar en la resolu-
c ión q u e t o m é seria el n o h a b e r casi sacrificio 
en el la . T a n t o me inc l inaban a la misma razo-
n e s p u r a m e n t e h u m a n a s y c i r cuns t anc i a s de mi 
s i t u a c i ó n p a r t i c u l a r , q u e dis ta m u c h o mi reso-
luc ión d e ser un ho locaus to tan g e a e r o s o y 
d inc i l c o m o se le s u p o n e . 
Q u i e r a Dios q u e t e s igan al t e r r eno de los 
b u e n o s p r inc ip io s t o d o s esos amigos q u e p a r t i -
c i p a r o n d e m i s e s c á n d a l o s c o n t r a la fe o las 
c o s t u m b r e s . — A s í lo he sup l i cado a Jesús , m u y 
p a r t i c u l a r m e n t e al comulga r , después de habe r 
confesado g e n e r a l m e n t e mi e span tosa vida, en 
los e jercic ios esp i r i tua les en q u e me he p r e p i 
r t d o a vest ir c o m o hombre nuevo el háb i t o ecle-
s iás t ico . H o y mismo lo h e ves t ido . 
A m i g o mió , los q u e po r i ncomprens ib l e 
t e n a c i d a d d e la d iv ina mise r i cord ia nos h e m o s 
l e v a n t a d o , c o m o con-fiamos, d e b e m o s cu ida r 
m u c h o d e n o d e f r a u d i r a Dios el d o b l e t r i bu to 
d e c o n t r i c i ó n y a g r a d e c i m i e n t o . N o pasemos 
u n d i a s iqu ie ra sin hojear al m e n o s los dos li-
b ros d e la c o n c i e n c i a ; el l ibro neg ro de nues t ras 
" cu lpa s y el l ibro l u m i n o s o d e las g rac ia? reci-
b idas . Somos mi lagros vivientes del Corazón 
c l emen t í s imo de Jesús . (') 
Q u e é! nos g u a r d e y una en si nues t ros 
afectos es lo q u e desea, al sa ludar te , tu amigo 
—Migue l Cos ta y Llobera , 
Roma 7 de Julio 1887. 
Aprec iab le amigo : aun que no rccibi con-
tes tación a -mi ú l t ima car ta , me ha pa rec ido 
q u e es ya t i empo de cumpl i r t e la p romesa de 
un re t ra to mió 
Es te a ñ o serán m e n o s largas mis vacac iones . 
Has ta el 18 no me toca da r el examen univer-
s i tar io. Después t end ré q u e da r o t ro para la 
o r d e n a c i ó n d e s u b d i á c o n o , a la cual t endré 
t ambién q u e p r e p a r a r m e con diez dias d e ejer-
cicios espi r i tua les an tes d e las t émpora s d e Sep-
t i embre . Con t o d o aun me q u e d a t i empo sufi-
c iente para h a c e r a lguna escurs ión fuera de 
R o m a . 
Q u e hacen nues t ros literatos.- M e p r o p o n g o 
saber a lgo de ellos d u r a n t e estas vacac iones en 
q u e no me obl igará el ayuno de peala, c o m o 
por mi e s p o n t á n e a vo lun tad me ob l igaba du-
r an t e el c u r s o . 
R e c u e r d o s a esos amigos q u e aun se acue r -
d a n de mí. 
Ya sabes q u e no te olvida —Miguel Cos ta y 
L lobe ra . 
Roma 1 de Abril 188S. 
Amigo J u a n : m u c h o t i empo he pasado sin 
escr ibir te , pe ro hoy t e n g o una buena not ic ia 
que c o m u n i c a r t e y no qu ie ro tardar más . — H e 
sido o r d e n a d o d i á c o n o en la so lemne función 
del S á b a d o San to y en la misma basíl ica de 
Le t rán , d o n d e en Se t i embre ú l t imo recibí el 
s u b d i á c o n a t o . 
El paso q u e a c a b o de dar , sin ser tan deci-
sivo c o m o el an te r io r que lleva cons igo el 
so lemne voto , es sin e m b a r g o de har ta i m p o r -
tanc ia pa ra da r le con sag rado te r ror y p iedad 
p r o f u n d a . — A h o r a solo me resta la p r o m o c i ó n 
al s a c e r d o c i o . — P o r una pa r t e desear ía ser orde-
n a d o en las p róx imas t é m p o r a s de la T r in idad , 
y por o t ra me parece preferible a g u a r d a r has ta 
( 1 ) El d ía e n q u e va e s . e r e scr i ta a q u e s t a l l e t r a , 
c o n e g u t e l carác ter d ' en C o s t a , e s p l i c i la g r a n e t s e g e -
rac ió e n l i s i n c u l p a c i o n e s q u e c o n t é . 
Set iembre , a fin de p r e p a r a r m e mejor d u r a n t e 
las vacac iones . C reo q u e ob t a r é por este ú l t imo 
par t ido , aun q u e me cues ta el no real izar mi 
viage a esa isla en el p róx imo verano . 
M u ; h a s cosas podr í a dec i r te del Jub i l eo de 
S. S. León X I I I y de la Expos ic ión Va t i c ana ; 
pero de t o d o ello es tarás e n t e r a d o por los pe-
r iódicos y ta! vez por a lgún test igo de vista. 
T u afmo. amigo Miguel Costa . 
Rom x 4 de Agosto 1883. 
Mi ap rec i ado J u i n : N o c reo ser yo quien 
te d e b a con tes t ac ión ; con todo cons ide ro q u e 
ya es t i empo de escr ibi r te , s iquiera para da r t e 
la not ic ia de q u e estoy en vísperas del Sacerdo-
c io . H o / mismo he ido a enca rga r mis procla-
mac iones en la pa r roqu ia , y mi o rdenac ión será 
(D. m ) en las p r ó x i m i s t émporas de Se t i embre , 
si n o se an t i c ipa . 
Ta l vez en O c t u b r e tenga el gus to de verte 
en esa de Mal lorca . Deseo, c o n o es na tu ra l , 
hacer una visita a nues t ro país; pero no te ase 
gu ro q u e se real ice mi deseo , pues no deja de 
p re sen t a rme algún inconven ien te : allá ve remos . 
Ya sabss q u e soy bas t an te indeciso , y neces i t a -
ría a lquien q u e me diese el empellón c o m o se 
d ice en la isla. — D J todos m o d o s volvería para 
el p róx imo curso q u e empieza en N o v i e m b r e y 
es el ú l t imo que me q u e d a en la facultad teoló-
g ica , pues este a ñ o he sal ido ya licenciado en 
el examen de Ju l io . A pesar de h a b e r men-
t a d o el t í tulo, n o creas q u e le doy gran impor-
tanc ia ; n u n c a fui, c o m o sabes, un perfecto 
es tud ian te ; y si bien ahora p r o c u r o cumpl i r 
con mi deber , conozco q u e no nac í pa ra 
s ab io . 
S u p o n g o q u e sigues aun sol tero, pues pro-
met i s te a n u n c i a r m e tu c a m b i o de es tado , que , 
c o m o el d e P e d r o , se va r e t a r d a n d o más allá 
de lo q u e yo creia . (') 
M e m o r i a s a esos a m i g o s . — T e sa luda tu 
afmo Miguel Cos ta Diac". 
Palma 28 Octubre 88. 
Q u e r i d o J u a n : S u p o n g o q u e recibis te por 
c o n d u c t o d e tu p r imo Nicolás el r ecado que 
(1) A q u e l l m a l e i x an}- tôt d o s c a m v i a r e m d 'e s ta t ; 
e l l f ou o r d e n a t a R o m a d s p r e v e r e e l S e t t - m b . e ï j o 
v a i g c a s a i m e a û l t i m s d e N o v e m b r e . Les H ê t r e s q u e ' u 
fan r c f e r e n c i a no s o n d ' i n ' e r é s p e l p u b l i c . 
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dir igí desde Po l l ensa . N o cre ia c i e r t amen te 
pasar una t e m p o r a d a tan cons ide rab le en Ma-
llorca sin tener el gus to de verte—¿Será tal vez 
que tengas a lguna queja d e mi?—Casi l lego a 
sospechar lo por el r e t ra imien to q u e has guar-
d a d o ahora c o n m i g o . Si en a lgo te hub iese yo 
faltado, b ien puedes c reer q u e habr í a s ido sin 
in tenc ión . Deseo q u e me t ranqui l ices respec to 
de este a sun to . 
Pienso p e r m a n e c e r en Pa lma has ta el 6 de 
N o v i e m b r e p róx imo , en q u e par t i ré (D. m,) para 
Barce lona y desde allí hacia R o m a . 
Espera abraza r te en estos dias tu a m i g o — 
Miquel C o s t i y E lobera Pbro . 
Roma 14 Febrer 1889. 
Q u e r i d o amigo: 
Mi vida en esta capi ta l es la misma d e los 
años anter iores , con la sola diferencia de la 
misa que ahora ce lebro y en tonces oía sola-
men te . 
Ni s iquiera han p r o d u c i d o a l te rac ión en el 
curso regular de mis dias las rec ientes a lga radas 
de ca rác t e r socialista q u e h e m o s t en ido aqui 
d u r a n t e la s e m a n a an te r io r y de las cuales ten-
drás not ic ias , tal vez a lgo abu l t adas , por los 
per iód icos . El m o v i m i e n t o n a d a tenia de ant i -
clerical , antes h u b o en él gri tos a favor del 
o rden de cosas p a s a d o , no c i e r t amen te por 
inst igación de los catól icos , s ino para ofender 
al g o b i e r n o que , según dec ían , ha h e c h o de 
R o m a la «Capítale de la /ame» 
H a y aquí una pob lac ión flotante de obre ros 
a t ra ídos por el t rabajo, q u e se ofrecía sin pre-
visión, y que ahora se e n c u e n t r a n d e s o c u p a d o s 
a consecuenc ia de numerosas qu i eb ra s de em-
presas cons t ruc to ra s y par t i cu la res . La b l a n d u r a 
del ca rác t e r i ta l iano hace m e n o s temible esta 
s i tuación, q u e no amenaza serias desgrac ias 
persona les . 
Ent re las not ic ias tristes de Mal lorca , n o lo 
ha sido poco para mi la muer t e del p o b r e Ra-
m ó n de F o r m e n t o r (Es nan de Formentor), de 
la cual hab rás t en ido not ic ia . 
Memorias a esos amigos . 
T e sa luda y desea un feliz ingreso en el 
nuevo es tado , p re lud io de nuevas d ichas , tu 
amigo .—Migue l Cos ta Pr . 
Pollensa 7 Mayo de I8Q8. 
Mi a p r e c i a d o a m i g o : S o b r a d o mot ivo t ienes 
p a r a p r e o c u p a r t e tan h o n d a m e n t e por la ac tua l 
s i tuación de nues t ra pat r ia . E n mi c o n c e p t o , la 
Eoi 
nvas ión N a p o l e ó n i c a q u e sufrió E s p a ñ a en los 
c o m i e n z o s d e este siglo, fué crisis m u c h o m e n o s 
g rave q u e la sob reven ida ahora , en sus postre-
ros años . Más q u e la pujanza d e los Es tados 
U n i d o s a te r ra c o n s i d e r a r la imprevis ión , lige-
reza y a t u r d i m i e n t o de nues t ros g o b e r n a n t e s y 
la d e c a d e n c i a y a g o t a m i e n t o del pais . N o faltan 
en E s p a ñ a po r c ie r to a r r a n q u e s pa t r ió t icos y 
a b u n d a n sobre t o d o las frases y dec l amac iones 
más a u d a c e s y a r r e b a t a d a s ; pe ro con tales per-
t rechos n o se g a n a n c o m b a t e s ; con estéri les 
b rava ta s n o se logra n a d a de p r o v e c h o . Fuerza 
es repe t i r con t igo : ]Dios se ap iade de nosotrosl 
Mi h e r m a u o Mar t ín está en Car tagena en el 
E s t a d o M a y o r del G e ne ra l d e aque l depar t a -
m i e n t o m a r í t i m o . Mien t ra s no le t o q u e accen¬ 
der , c o n t i n u a r á r e g u l a r m e n t e en el mi smo 
pues to , ya q u e regresó de la c a m p a ñ a de C u b a 
h a p o c o t i e m p o . Las impres iones q u e t ra jo de 
allí son a h o r a conf i rmadas po r los sucesos . 
C o n r e c u e r d o s a tu familia se rep i te tu 
a fmo.—Migue l Costa Pr . 
N O T A . — Deixam d e pub l i ca r mol tes l letres 
r e b u d e s d e 1 8 8 9 a 9 0 c , c o m h o h e m fet a m b 
les an te r io r s , i h o ferem a m b les pos te r io rs al 
1900, pe r d iversos mo t iu s q u e no cal espl icar . 
J O A N R O S S E L L Ó DE S O ' N F O R T E S A . 
( Continuará) 
H I S T O R I A 
del C o l e g i o de fJtra. S r a . de M°nte-Siór>, 
de la C o m p a ñ í a de desús, de la C i u -
d a d de Mallorca, desde su p r i n -
cipio cop el ordep de los 
Rectores, y a ñ o s . 
(CONTINUACIÓN) 
CAPITULO TRECE 
Del XI71 Rector destt Coll.° que fue el P.< Pedro 
Gil, y de las cosas que en el Tiempo de su 
Gouierno se hizieron dende el año 1611 
hasta 161 5. 
En el p resen te a ñ o d e 1 6 1 1 el n u m e r o de 
los nues t ros desde el i ." d e H e n e r o hasta 3 de 
S e t i e m b r e fue d e 28 subje tos , onze sacerdo tes , 
o c h o escolares , d e los qua le s dos leyan g r a m a -
t ica, y seis oyan cu r so , y los d e m á s coad ju to res . 
Desde 3 de se t i embre en ade lan te fueron t renta 
y nueve por haue r c rec ido de Onze subie tos 
mas, q u e vinieron con el P. Ped ro Gil que vino 
por Rec to r des te Col leg io c o m o abajo se d i rá 
El 4 de l l e n e r o des te m e s m o año de 1 6 1 1 
fue r eceb ido en este Col legio en la C o m p . a el 
Her . ° B a r t h o l o m e Escalas , na tura l de la Villa 
de Muro , sastre de Officio, para coad ju tor t em-
poral , hizo su Primera P robac ión , y Exerc ic ios 
Espi r i tua les ; y a 1 4 del mismo mes y año fue 
a d m i t i d o a la 2.' P robac ión , c o m o consta en 
el l ibro de los Nouic ios fol. 1 6 3 
Por l o s v l t i m o s de Feb re ro del mismo año vino 
auiso d e N. P. Genera l por car tas del P. Pro-
u inc ia l . Joseph de Villegas, q u e el P. Pedro 
Gil viniesse po r Rector deste Col legio . 
Mas po r q u a n t o el d i cho P. P e d r o Gil t u u o 
jus tas causas q u e le mouie ron a p r o p o n e r y por 
es tar cerca la Congregac ión P r o u i n c i a ' , q u e se 
auia de ce lebrar en Qaragóc/ i por Abri l y Mayo, 
y no faltar a essa, se di la to su venida. 
Los p r imeros de Margo del mismo año fue 
e lec to por los P. des te Co l i . 0 a quienes tocaua 
la e lecc ión , el P . Melch ior Miral les , professo 
de qua t ro votos, pa ra yr a la Congregac ión 
Prou inc ia l , c o m o P r o c u r a d o r des te Co l i . 0 y 
a u i e n d o s e d ispues to pa ra ui par t ida , se e m b a r c ó 
a los 1 9 d e Marco en una Barca a r m a d a pa ra 
Barce lona ; el qual l leuo cons igo dos 11 . o s Estu-
diantes , q u e oyan aqui el Curso , que se l lama-
uan Franc i sco Bar rach ina , y J a y m e Pa lau , por 
no p rocede r c o m o era razoñ, y con orden del 
P. Prou inc ia l ; los quales pocos meses después 
fueron desped idos de la C o r a p . ' l legó el Pad re 
Miralles a Barce lona con buen t i empo, fue a la 
Congregac ión Prouinc ia l y cumpl ió con su 
officio de P rocu rador y d io todas las cuen ta s 
y libros al P. Ped ro Gil Rec to r n o m b r a d o deste 
Col legio, y el P. Miral les se q u e d o por o rden 
del P. Prou inc ia l para residir en Barce lona . 
A 1 7 de Abri l de! m e s m o año el H e r . n 0 J o -
seph R a m o y a u i e n d o a c a b a d o d e oyr el curso 
de Ar tes del P . Vicen te Arcayna , y au iendose 
apa re j ado por a lgunos dias , para leer g rama-
tica con o rden del P. Prouincia l , en la sup rema 
clase de Re to r i ca , c o m e n t o d a n d o pr inc ip io 
con vna Orac ión de tres qua r tos , cuyo argu-
men to fue: d e a d i u n g e n d a E loquen t i a c u m 
prob i t a t e et e rud i t ione : y el dia s iquiente q u e 
fue a jS empego d e leer Retor ica : y el P. Mora-
gues q u e antes c o m o subs t i tu to la leya, cesso 
de leerla, p ross igu iendo su Officio de prefecto 
de las Escue las menores , c o m o lo hazia antes , 
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El mismo dia esto era 18 de Abri l el P a d r e 
Vicen te A rcayna q u e auia a c a b a d o de leer el 
curso , e m p e c o de leer vna lición de T h e o l o g i a 
Escolás t ica , en lugar de la l ición de Casos q u e 
antes leya el P. Ma theo M a r i m o n , y pa rec ió al 
P. J u a n T o r r e n s Rec to r q u e en tonces era deste 
col legio, y a todos los Padres sus consu l to res 
q u e se pod ia c o n m u t a r en lición Escolás t ica 
(que assi lo significaua y d a u a e spe ranzas q u e 
N . P. Genera l lo har ia el P. P rou inc i a l ) y q u e 
la leyesse el m e s m o P . Arcayna a sus mesmos 
d ic ipulos que auian a c a b a d o el curso (que era 
buen n u m e r o ) pa ra mejor conse rua r los y a p r o -
uecharlDs; pero después parec ió mejor q u e 
fuesse l ición de casos de conc ienc ia , c o m o 
abaxo se d i rá . 
Los úl t imos de Abril y p r imeros de Mayo 
del p resen te a ñ o se ce lebro en C i r a g o ^ a la Con-
gregac ión Prouinc ia l , y en ella fue e lec to de 
P r o c u r a d o r pa ra yr a R o m a el P. J u a n S a r s 
Rec to r de la casa de P robac ión de T a r r a g o n a . 
El qual fue a R o m a por el mes de O c t u b r e des te 
año , con galeras: y bolu io po r el mes de Abri l 
y Mayo sig lientes por t ierra, v in iendo por 
Franc ia . 
Los p r imeros de J u n i o del pressente año 
llego a Barce lona la reso luc ión , y respues ta de 
N. P. Genera l con la Pa ten te de que el P. P e d r o 
Gil viniese por Rector des te Col legio, y en 
r ec ib iendo d icho P. d icha Pa ten te , se fue aper-
c ib iendo , y l l a m a n d o los P . £ S y H e r . o s que 
cons igo auia de traher, según el o rden q u e tenia 
del P . e Prouincia l Joseph de Vil legas; y au ien i ' o 
de venir por Virey des te R e y n o de Mal lo rca 
Don Car los Co loma , q u e en tonces era Cas te-
llano del Castil lo de Pe rp iñan , d e t e r m i n o de 
venirse con el, y en c o m p a ñ í a de su señoría y 
casa. El qual c o m o t raya su muger , hijos, cria-
dos y casa, quiso venir con e m b a r c a c i ó n segura : 
y después de m u c h o s dares y tomares con los 
señores D ipu t ados de Ca ta luña a l canzo del los 
una Ga le ra para venir, y se e m b a r c o y vino 
con ella y con dos vergant ines de conse rua , 
c o m o luego se di rá . 
A 21 de Ju l io de 1 6 1 1 se c o m p r a r o n las 
casas de [uaná Sosias viuda rel icta de Joseph 
Sosias en prec io de Doc ien tas y c inco l ib ras . 
Las quales 205 l ibras se p a g a r o n después , c o m o 
en el año s iquiente sedi rá . F'ue c o m p r a ace r t ada ; 
por estar d ichas casas en nues t ro sitio j u n t o a 
la Cozina y Refitorio Hizose el Au to en pode r 
de FYancisco Fer ragu t Not t . de M a l í . " c o m o 
consta en el l ibro de los Prop ios fol, 22.. 
Vl t imo d e Agosto del p resen te a ñ o se em-
ba rco el Señor Virey D o n Car los C o l o m a con 
toda su casa en la Ga le ra P a t r o n a de Ca ta luña , 
y en ella t ambién se e m b a r c o el P . P e d r o Gil , 
con diez c o m p a ñ e r o s re l igiosos de la Comp.» 
en t re pad res y H e r . o s q u e fueron los s iguientes 
el P J u a n For teza , eme v ino para hab i t a r de 
assiento en este Coll." a pe t ic ión de sus t ios los 
Sres. A r c a d i a n o y Dean d e la Iglesia m a y o r d e 
Mal l . C J y por su sa lud. El P . Juan Pab lo Fons 
q u e vino por confessor d e los Señores Vir reyes , 
hijos y los de su casa: y t amb ién para p red ica r . 
El P. Diego Sala, q u e venia pa ra leer Gramma¬ 
tica, y la leyó c o m o se dirá : con los H e r . o s J u a n 
Di lniol , R a p h a e l Rafols, A n t o n i o Pía, Gerón i -
m o C r e s p o , Be rnabé A g r a m u n t , y E m a n u e l 
Mar t ínez q u e venían pa ra oyr vn a n o d e H u m a -
n idad en forma d e Semina r io ; y después em-
pegar y oyr aqu i el cu r so d e Ar tes ; El H e r . ° 
André s Bastard , q u e venia para proseguir y 
acaba r el Curso que leya el P . G e r ó n i m o Laga-
ria, que todos j un to s con el P. P e d r o Gil e ran 
ouze . 
A 2 de Se t i embre d e d i c h o a ñ o p o c o d e s -
pués de med io dia llego la G a l e r a s o b red i ch a 
con el Señor Virrey a Po r top i , y luego con un 
Vergan t in d e s e m b a r c o el P. P e d r o Gil con sus 
c o m p a ñ e r o s ar r iba n o m b r a d o s ; l legaron todos 
buenos y sanos a este Coll ." con consue lo y 
alegría de todos : y fue en ade lan te po r espac io 
de vn a ñ o y casi q u a t r o meses el n u m e r o de los 
que res id ieron en este Coll ." 3 9 sub je tos . N o se 
gasto nada en la e m b a r c a c i ó n , q u e el Señor 
Vi r rey lo pago todo ; y nos d io la comida a lgu-
na vez, amas de la prouis ión (pie se auia pues to 
para nosot ros en la Ga le ra . 
A 4 del mesmo: D o m i n g o a la t a rde después 
de auer c e n a d o c laus t ro p l eno se leyó la Pa t en t e 
en la Qu ie t e , del P. P e d r o Gil, y d e x a n d o d t 
ser Rec to r el P . J u a n T o r r e n s , e m p e c o el Padre 
Gil a gove rna r en n o m b r e d e Rec tor deste 
Col legio . 
A 8 del mesmo , dia de la N a t i u i d a d d e 
Nues t ra Señora , con o rden de N r o . P. Genera l 
el P. J u a n Pa ! . lo F'ons hizo Profession de q u a t r o 
votos en m a n o s del P. Ped ro G i l Rec tor deste 
Coll." q u e d ixo la Missa en el Altar mayor , q u e 
por ser d ia so lemne se hal lo m u c h a gen t e p r e -
sente a d icha profession. Cons t a en el l ibro de 
los Vo tos fol. 8 3 . 
A 9 del m e s m o se hizo la r e n o u a c i o n d e 
los Es tud ios ; y n o obs tan te q u e el P . Diego 
Sala venia pa ra leer de m e d i a n o s con parecer 
ï 
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del P. Lagar ia , a lgunos pr inc ip ios de las cien-
cias Matemát i cas , conforme a la Regla 2 0 del 
Prouinc ia l , libr. d e R a t i o n e S tud io rum. Hizose . 
N o d u r o m u c h o t i e m p o por ragon de las ocu -
pac iones de P. M a r i m o n . 
Deseando el P. r e d r o Gil Rec to r deste 
C o l l . 0 q u e se diessc aqui p r inc ip io a una con-
gregac ión de clér igos; a ten to q u e N. P. Genera l 
en una ca r ta de Su P . J de R o m a de 2 0 de Jul io 
1 6 1 0 en la qudl ordeDa se p r o c u r e n d ichas 
cong regac iones en los lugares d o n d e huuicsse 
buen n u m e r o de Clér igos: y c o m o en esta 
C iudad de Mal lorca passen de t rezientos ¡os 
clér igos q u e en ella rec iden, parec ió bien t r a -
tar lo con a lgunos de los pr inc ipa les Canón igos 
de la Iglesia Mayor , esto es con los Señores 
Rafael Alber t i , F r an c i s co Sansaloni , y otros 
C a n ó n i g o s y Clér igos h o n r a d o s y con todos los 
P . e s del Coll.° ayun tados ; y a u n q u e h u u o diffe¬ 
rentes pareceres pe ro casi todos c o n c o r d a r o n 
en que si empegasse y se prouasse , a m o d o de 
Jun tas o conferencias de d ichos Canón igos y 
Clé r igos para t ra tar de cosas eccleciast icas: y 
si no saliesse bien se dexase . Mas si se viesse 
que auia e spe ranza de succcdcr bien, en tal 
caso se con t inuasse y se pidiesse a N. P. Gene -
ral la ag regac ión della a la P r imar i a . Esta reso 
lucion se t omo a 22 de O c t u b r e de d i cho año 
de 1 6 1 1 y p o c o a poco fueron au isados los Sa-
cerdotes de todas las P a r r o c h i a s , con los Canó-
nigos y Clér igos de la Iglesia Mayor . 
En la 1." j un t a q u e se tuuo de ha r to buen 
n u m e r o de C a n ó n i g o s y Clér igos el P . Rec to r 
les represen to los g randes frutos que en t ierra 
firme (y en ot ras par tes a d o n d e auia semejantes 
Congregac iones o rdenadas por los de la Com-
pañía) se hazia ; y que no le e q i c r a u i menor , 
an tes mayor en esta n o b ' e C i u d a d y Reyno de 
Mallorca por ser t an tos los Clérigos della. T o d o s 
los t omaron bien, y señalaron los jueves para 
jun ta rse . Fue c rec iendo tan to el n u m e r o del los . 
que den t ro de dos meses passaron de c ien to . Y 
assi se empego de assentar la C o n g r e g a c i ó n de 
los Señores Clér igos en la Sala que esta enc ima 
del Refitorio (que también sirve para la con-
gregac ión de seculares , q u e años ha esta assen-
tada y con m u c h o fruto en este C o l l / ' ) c o m o 
abaxo en el a ñ o s iguiente se dirá . 
JAIME DE O L E Z A V DE ESPAÑA. 
(Continuará) 
E S T A M P A D'EN G U A E P . 
d e sus consu l to res , d e t e r m i n o el P. R e c t o r , que 
el P. Fiol q u e leya de Menores (que assi lo auia 
d i c h o el P . P rou inc ia l al mismo P. Fiol) leyesse 
d e Medianos , y p o r q u e al P. Sala le faltavan 
t reze dias pa ra a c a b a r su te rcera p robac ión , 
subs t i tuyess ; por el en la C a s e de Menores 
estos pocos dias el Her . ° Andrés Bastard, y assi 
se hizo. 
A 10 del m i s m o e m p e z ó el P . André s Mu-
ragúes a leer la Retor ica y Poesia d e n t r o de 
Casa a los seys H e r . 0 1 q u e avien ven ido de 
t ierra firme c o m o ar r iba se ha d i cho , y leyóles 
m a ñ a n a y t a rde a m o d o de Seminar io por espa-
cio d e un a ñ o , has ta el Se t i embre del año 
s iguiente , en q u e e m p e z a r o n el curso de Artes . 
Por occas ión d e n u e u o Vir rey a este Reyno , 
se ape rc ib ió u n a c o m e d i a par te en latin y par te 
en verso cas te l lano c o m p u e s t a po r los nues t ros , 
de la H i s to r i a del Rey Josapha t y de Barlaan, 
referida po r S.' J u a n D a m a s c e n o . E s t a n d o ya 
a p u n t o con consu l ta y pa rece r de los P . e s se 
d e t e r m i n o se represen tase dos dias a r reo , una 
para los Sres . Vir rey , J u r a d o s , Ob i spo e tc . y 
o t ra pa ra el Señor Inqu i s idor j Religiosos. 
Y assi lunes a 1 9 de Se t i embre del presente 
año se r ep resen to en nues t ra Iglesia es tando 
presentes Virrey, Vi r reyna , J u r a d o s , Regen te , 
Juezes d e la Aud ienc ia , y Officiales Reales, 
C a n ó n i g o s en forma de Cab i ldo , y m u c h o s 
Clér igos (por es tar ind ispues to no se hal lo el 
Sor. Ob i spo) caval leros y ot ras gentes de lustre, 
y c o m ú n huvo i n n u m e r a b l e . Mar tes s iguiente 
d ia se represen to de l an t e el Sor Inquis idor con 
t o d o s los officiales de su t r ibunal y las Cabezas 
de todas las Rel ig iones , con m u c h o s Religiosos 
del las m u c h o s clér igos y o t ra infinita gen te de 
t o d o s es tados . Salió asi este dia, c o m o el pas ta -
d o m u y bien y con devoc ión y satisfacción de 
todos , con a u t o r i d a d y a u m e n t o y n o m b r e 
g r a n d e de nues t ras escuelas y fruto de los estu-
d ian tes nues t ros q u e la r ep resen ta ron . 
A 26 d e Se t iembre del mesmo año empezó 
el P . V icen te Arcayna la lición de Theo log ia , 
scil icet , de la p r ima secundae lo de Beat i tud ine 
para q u e esta lición n o fuese puré escolást ica , 
s ino q u e tuuiese algo de mora l , conforme al 
o r d e n d e N . P. Gene ra l y Prouinc ia l , y assi la 
c o n t i n u o d i c h o P . Arcayna . 
A 13 d e O c t u b r e del m e s m o a ñ o e m p e g o 
de leer el P. Diego Sala en la classe de meno-
res . El m i s m o dia p r e c e d i e n d o para ello con-
sul ta , se d e t e r m i n o que el P. Ma theo Mar imon , 
leyesse a los q u a t r o H e r . o s q u e oyan el curso 
olirti bela Socírtat 
PALMA.—AGOST DE i9-j3 
B U M A H I 
I . C o r r e s p o n d e n c i a d ' E n M i q u e l C o s t a , ( c o n t i -
n u a d o ) , per D Joan Risselló d e S o n F o r t e s a . 
1!. E x p u ' s i ó n d e l o s P P d e la C o m p a n i a d e 
J e s ú s d e l C o l e g i o d e San I g n f c i o d e P o l l e n s a , 1767; 
p o r la c o p i a : D. Salvador Ros. 
I l i E n t e r r a n i e n t s y O b i t s d e l Real C o n v e n t de 
S t n t F r a o c e s c h d e la C i u t a t d e M a l l o r c a , ( c o n t i n u a c i ó n ) 
por D. Jaime de Ole^a y de España. 
I V . D o c u u r e n t s relatirrs al c u i t e d e l l i e a t R a m o n 
L u l l , ( a c a b a i u e n t ) per la c o p i a : Ü.Joan Ponsy Marqués 
V. M a l l o r c a d u r a n t e la g u e r i a d e s u c e s i ó n a la 
C o r o n a d e E s p a ñ a , ( c o n t i n u a c i ó n ) , por D. Fernando 
Porcel. 
V [ . H i s t o r i a d e l C o l e g i o d e X l r a . Sra. d e M o n t e -
s i ó n , d e la C o m p a ñ i a d e J e s ú s , d e la C i u d a d d e M a l l o r -
ca, ( c o n l i n u ' c i ó n ) por la c o p i a : D. Jaime de Ule-Xa v de 
España, 
V I I . P l e c h 33 d e l e s I n f o r m a c i ó n : j u d i c i a l * s e b r e U 
a d i e t e s a la G e r m a n i a , per D. fosej M.' Qualrado. 
CORRESPONDENCIA 
D E N M I Q U E L C O S T A 
(CONTINU ACIt'i) 
Ciutat de Mallorca 0 Fcbrer, igoo. 
Est imat Joan d e Passa tcmps : A q u í m 'a r r íba 
sa teva car ta , g i rada desde Pol lenga, aon mai 
me solech t r o b a r per aques t t e m p s . 
N o sé d ' on has pogu t t r eu re q u e sia tornat 
t an t v a i v é . . E n g u a n y p rec i samen t casi no he 
cor regu t ni sois a p red icar . S 'A lmuda ina pot 
ser te va fer c reu re qu ' e ra estat a M e n o r c a co¬ 
p ian t unes retxes des felanitxer y posant equi-
v o c a d a m e n t q u e les 'copiava des diari de M a h ó . 
Voilii tout. 
Any XXXIK-Tom XXI.—Núm. 514 
T a m p o c h he engre íxa t gens d e s d e l 'any 
passat . J a n tenia p rou aixi c o m e r a . 
Deixant aqües tes coses, q u e no fan el cas , 
te diré 
Crech q u e molt prest hem d 'esser conv idá i s 
a d ina r tots els qui firmárem la ded ica to r i a 
d 'aquel ls breviar is regala ts per la ter tul ia d e 
can Alcover . Ja t ' av isarem d 'ho ra , p e r q u é tu 
no hi po ts faltar. 
Memor ie s a ca teva. T o n affm. Mjquel 
Cos ta Pr. 
P. S. E n h o r a b o n a par aque t s ar t ic lets y 
endevan t a m b l.a Roqueta. T 'h i vaig endev inar , 
sens q u e n ingú m'en bagues parlat . 
Polloica i de Setcinbrc 1900 
Est imat Joan : En P icó y j o t esperam per fer 
q u a l q u e excursió, q u e no farem sense tu . M o n 
pare y en Pere cosi meu m 'han d e m a n a t a b 
interés: f q u a n t vé en Joan Rosselló»? — A b a n s 
d ' a r r iba r jo , cn R a m o n j a i s havia di t q u e tu 
vendr ies . Ja veus q u e no pots fer falta. 
Avisem dia y h o r a de ta a r r i b a d a a Sa 
Pobla per enviar t 'h i c a r r u a t g e . 
Memor i e s , y a reveure . T o n affm. Miquel 
Costa , Pr. 
Poli enea 11 Novembre 1900 
Est imat amich: A C iu t a t vaig teñ i r no t ic ia 
de la malelt ia de n 'Ange l a y de la seva p r i m e r a 
mi l l o ran^a . Avuy he sabu t més clar ic ies per 
medi de D. Joan Bes tard . T e felicit afectuosa-
men t per esser sort i t en bé de la d u r a p rova 
q u e t a n t a al l icciò te devia causar . 
3 o 6 
Memor i e s a tots y per tu un ab ras de ton 
amich . Miquel Cos ta , Pr, 
Poliença 24 d'Abril 1901 
Amich es t imât : mol t m 'haur ia ag rada t veu-
ret a P a l m i , j u n t a m e n t ab en R u b i o , y sentir 
la nove la cu r t a d e q u e ' m parles . M 'en vaig 
haver de venir a Pol lença el d i ssap te del R a m , 
supl ica t p ' e l Rec to r de predicar l i els s e rmons 
d e Se tn iana Santa ; e n c a r e q u e n o ' l s h i v í ig pre-
dicar , p e r q u é en Mates s'oferi a supl i rme, pas-
sant un d é u dies a casa, coin (pie t a n t - m a t e i x 
havia d e venir pe r la festa del Puig . N o era 
propi q u e deixás a casa un amich per anar a 
c e r ca rne un al t re ; y pe r aixó n o ' m vaig m o u r e 
d e la vila, casi segur d e q u e en R u b i ó farla 
u n a e s c a p a d a fins aqu í . Si jo bagués sabut que 
passât festes era a Son For tesa , t ' haur ia escrit 
p e r q u é desd 'a l l a l ' acompanyasses a passar uns 
dies en aques t a casa, q u e ja tots dos conè ixeu . 
Aixi haur ia p o g u t j o conè ixer el teu de r re r 
t rabal l y tu hau r i e s pogu t sent i r el meu tiltim 
p o e m a , q u ' e s lirich del tot y s imbùl ich . Me 
sembla q u e t ' en vaig dir l ' a rgument a M a n a c o r 
aquel l d ia q u e nos hi passejavem a m b en 
Mique l S. Ol iver . 
Ateses les c i rcuns tanc ies , adme t per Ilegiti-
mes les excuses q u e ' m dones a n o m d'en R u b i o , 
Així l'hi a c a b d ' e sc r iu re a Barce lona . 
A m b memor i e s a ta familia, te sa luda ton 
a m i c h — M i q u e l Costa , Pr. 
J O A N R O S S E L L Ó DE S O ' N F O R T E S A . 
(.Continuará.) 
Emnlsión de los PP. ile la Compaiíía 
de Jesús del 
Colegio de San I p a c i o de Pollensa 
1 7 6 7 
D o n A n t o n i o de Alós y de R ius Marques 
de Alós Gent i l H o m b r e de Cámara de su Ma-
ges tad , Regidor p e r p e t u o de la C iudad de Bar-
ce lona , T h t n i e n t e Genera l de los Exérc i tos de 
su Mages tad , G o v e r n a d o r y C o m a n d a n t e Gene-
ral del R e y n o de Mal lo rca e Islas ad jacentes , y 
Pres idente de su Real Audienc ia , é Inspec tor 
del R e g i m i e n t o de Milicias de Mal lorca e tc . 
Por q u a n t o el Brigadier Marq . 5 de la R o m a -
na esta e n c a r g a d o de una Comis ión reservada 
del R. 1 servicio: M a n d o á todos los Bayles, sus 
T h e n i e n t e s y d e m á s Gefes Pol í t i cos y Militares 
sugetos á mi Ju r i sd icc ión ; y a los que no lo 
fuesen e n c a r g o , le den todo favor y auxil io que 
p ida por conven i r asi al Rl. servicio y de no lo 
hace r será responsab le con su persona y b ienes 
el q u e causase a lguna d e m o r a o t ras torno en 
su execuc ión . D a d o en el Cast." R.' de P a l m a 
á i . ° d e Abril de 1 7 6 7 . — E l Marqués de Alós .— 
F r a n c i s c o de Orr ives . 
En la villa de Pollensa á tres dias del mes 
de Abri l de mil se tecientos sesenta y siete años 
el Señor ü . Ped ro Ca ro Maza de Lizana, Mar-
qués de la R o m a n a , Corone l Brigadier del 
Reg imien to de D r a g o n e s de Almanza , s iendo 
cerca de las q u a t r o de la mañana : Dixo q u e en 
c u m p l i m i e n t o de la comis ión que va por cabeza 
de estos au tos devia m a n d a r y m a n d ó que 
e n c o n t i n e n t e se passe al Collegio de San Igna-
cio de Padres de la C o m p a ñ i a de Jesús y alli 
e s t ando c o m o están ya g u a r d a d a s con T r o p a 
las aven idas de las calles se haga saber á la 
c o m u n i d a d de los referidos Padres la Real reso-
lución de veinte y siete de Febrero del cor r ien te 
año (Real Decre to de expuls ión de los Jesuí tas 
de E s p a ñ a y sus co lonias firmada por consejo 
del C o n d e de A r a n d a j y se p roceda á las d e m á s 
di l igencias q u e se previenen en ella y en la 
ins t rucc ióu del S u p r e m o y Real Consejo rela-
tiva á la misma y lo q u e sobre ello ocurr iese y 
passase lo ponga por fee el p resen te escr ivano 
quien asistirá á su Señor ía en estas di l igencias 
y por este su a u t o assi lo p roveh ió y firmó.— 
Marqués de la R o m a n a . — Ped ro Fu l l ana Escr i -
vano, 
I n m e d i a t a m e n t e passó su S . r i a a c o m p a ñ a d o 
de mi el presente Esc r ivano y de los testigos 
J u a n B a u . t a Martorel l y A n t . i o Suau lugar 
then ien tes de d icha villa al Colegio de San 
Ignac io de los Padres de la C o m p a ñ í a de Jesús 
cuyas aven idas es taban ya antes o c u p a d a s por 
so ldados y la puer ta del pat io ó atr io con un 
p ique te de veinte y dos so ldados del Regimien to 
de Infanter ía valona d e Bravan te y a c o m p a ñ a d o 
del Bayle R.1 de d icha Villa del ü . o r Ignacio 
San t and reu de D . n Gregor io Bayor, subtenientes 
del Reg imien to de Dragones d e Almanza , de 
D. J u a n Cha rdenus , cap i tán de d i cho Regi-
mien to de Bravan te y de otras personas seña-
ladas D." Gabr ie l R o t g e r P . r 0 y D . J u a n Baut is ta 
R o c a y en presenc ia de todos m a n d ó d icho 
Sr. Marqués picar á la pue r t a de la por te r ia de 
d icho Col legio . La q u e abr ió un H e r m a n o al 
qttal d ixo q u e l lamase al P a d r e Rec tor del 
d h o Col legio; y hav iendose este p re sen t ado Le 
dixo su S. r i " q u e convocase la C o m u n i d a d en 
la pieza a c o s t u m b r a d a pa ra ohi r u n a o r d e n de 
su Mag J q u e tenia q u e comunica r les , t o c a n d o 
para esto la c a m p a n a in ter ior q u e suele tocarse 
para convoca r á los Padres á lo qual se ofreció 
p r o m p t o y gu ió d i c h o Padre Rec to r a Su 
S . r u y d e m á s susodichas d e su comi t iva al 
qua r to de la l ibrería de d i cho collegio hizo tocar 
u n a c a m p a n a y pa rec ie ron en d i cho q u a r t o á 
mas del d icho P a d r e R e c t o r q u e estava presente 
y dijo l lamarse Joseph R o m a los Padres y H e r -
m a n o s s iguientes q u e l lamó el mi smo P a d r e 
Rec to r por sus n o m b r e s , es á saber el Padre 
J a y m e Cladera , sace rdo te P ro í e s so de q u a r t o 
voto , el P. Joseph Amengua l , s ace rdo te c o a d -
ju tor espir i tual , el P. Car los B o n o Sace rdo te 
coadju tor espir i tual , el P. Rafael S imó, sacer-
do te escolar, el H.° Gabr ie l Alemany , coad ju tor 
t empora l , el H . ° Bar to lomé Fiol coad ju to r tem-
pora l ; y hab i éndo l e p r e g u n t a d o su Señor ía si 
faltava a lgún Padre ó H e r m . 0 de este Col legio , 
r e spond ió d i cho Padre Rec to r , que so 'o faltava 
el H e r m a n o Nata l Val lespir , c o a d j u t o r t e m p o -
ral y P rocu rado r del Col legio q u e estava ausente 
en la villa de M a n a c o r á d i l igencias de su oficio, 
e i n m e d i a t a m e n t e me m a n d ó su Señor ía que 
les leyesse la c i t ada R 1 Reso luc ión de veinte y 
siete de Feb re ro d e este año . La q u e en su p r e -
sencia en voz alta é intel igible; y hav iendo la 
lehido les p r egun tó su S . r i \ si t en ían e n t e n d i d o 
su con tex to y r e spond ie ron q u e lo ten ían enten 
d ido s iendo presentes por test igos á este fin 
l l amados y requ i r idos los susod ichos Juan Bau-
tista Martorell y A n t o n i o Suau que doy fe.— 
Pedro Ful lana E s c a v a n o C o m . J o 
I m m e d i a t a m e n t e les i m p u s o el d i cho Señor 
Comissa r io q u e se mantuv iesen en el mismo 
qua r to d e la L ibre r ia q u e sirve de Sala capi tu-
lar y les p r e g u n t ó po r los m o r a d o r e s de la Casa 
ó t r anseún tes y di jeron S2r morado re s d e la 
Casa Joseph T o r r e n s , sol tero, Miguel Cifre 
alias Pantol i , casado y Jo rge Aller, monac i l lo y 
q u e no t ienen t ranseúntes , y d io su Señor ía las 
o rdenes co r re spond ien te s y o p o r t u n a s para 
imped i r q u e sa ' iesen los unos y entrassen otros 
y d ixo su Señor ía q u e debia requi r i r y requi r ió 
al susod icho P.* R e c t o r q u e enviase á l lamar 
3oj 
al H e r m a n o Na ta l Val lespir P r o c u r a d o r del 
Collegio pa ra q u e se res t i tuhiese in s t an t ánea -
mente , p a r a c u y o efecto escr ibió el d i c h o 
P. Rec to r una car ta al H e r m a n o P r o c u r a d o r en 
la q u e se o rdenava q u e se rest i tuhiese i nmed ia -
t a m e n t e al Colegio sin otra expressión y lá 
en t regó abier ta a Su Señor ía el qúa l , la env ió 
por un d r a g ó n á la villa de M a n a c o r . S iendo 
las seis de la m a ñ a n a en poca diferencia b a x ó 
su S . r i a á la Iglesia d e d i c h o Collegio por la 
puer ta de la Sacrist ía e s t ando ce r radas las o t ras 
puer tas d e la Iglesia a c o m p a ñ a d o del d i c h o 
P. Rec tor , del H e r m a n o Bar to lomé Fiol d e 
I ) . Gabr ie l Ro tger P / ° secular y d e mi el p re -
sente escr ivano y d e los d ichos test igos Juan 
Baut is ta Mar tore l l y A n t o n i o Suau y a lgunos 
otros de su comi t iva y e s t ando en ella ce lebro 
la misa el susodicho D. Gabr ie l R o t g e r . P . r o y 
en ella sumió todas las formas consag radas q u e 
hab ia en el copón sin q u e d a r en otra par te su 
Divina Magestad S a c r a m e n t a d o ; y a c a b a d a la 
misa el H e r m a n o Bar to lomé Fiol puso los orna-
men tos en el caxón co r r e spond ien t e d e n t r o la 
Sacristía y h a b i e n d o sal ido todos de la Iglesia 
y de la misma sacrist ia serró el d i cho h e s m a n o 
la pue r t a y en t regó las llaves á su Señor ía . E n 
el mi smo dia en presencia del d i c h o Señor 
Comissa i io y el P. Rec to r de d i cho Colegio se 
p r o c e d i ó á la pun tua l ocupac ión del a rch ivo 
y papeles de toda especie q u e se ha l la ron en el 
i nven ta r i ándo los . 
En la p rop ia Villa y en el mismo dia mes 
año s iendo las seis y media de la t a rde llegó á 
este Col legio de San Ignac io v in iendo d e la 
villa de M a n a c o r el H e r m a n o Nata l Val lespir , 
P r o c u r a d o r del Coleg io y h a b i é n d o s e presen-
t ado ante el suso d i cho Sr. Marques d e la Ro-
m a n a Comissa r io m a n d ó su S . r l a se le notificase 
el m e n c i o n a d o R 1 dec re to d e 27 d e F e b r e r o de 
este año que le lehi yo el p resen te E s c r i v a n o 
desde la p r imera linea has ta la ú l t ima y hav ien-
dole lehido le p r eg u n t é si le tenia e n t e n d i d o y 
r e spond ió q u e si. I m m e d i a t a m e n t e d i cho Señor 
comissar io dixo devia m a n d a r y m a n d ó al 
mi smo h e r m a n o Nata l Val lespir P d o r del Col le-
gio q u e le diese una re lac ión j u r a d a de todos 
los b ienes raices, rentas , censos d e r e c h o s d o m i -
nicales, se rv idumbres , honores , muebles , d inero , 
atajas, frutos, g a n a d o s y todos los d e m á s effec-
tos de rechos y acc iones pe r tenec ien tes ó q u e 
antes de ahora pe r t enec ie ron á este Collegio por 
tener lo assi o r d e n a d o su Mages tad y haver 
expressado el P. R e c t o r del Collegio (que a 
ésto es tava presente) q u e n o pod ía da r razón 
d e ello por n o co r re r á su c a r g o las tempora l i -
d a d e s del Col leg io á lo q u e r e s p o n d i ó el d i c h o 
H e r m a n o P r o c u r a d o r q u e n o p o d í a de m e m o -
ría formar re lac ión de t o d o lo susod icho ; y q u e 
los b i enes rah'ises, r en tas , censos assi i r redimi-
b l e s c o m o al q u i t a r y d e r e c h o s domin ica l e s 
es tán t o d o s c o n t i n u a d o s en un L i b r o m a n u s 
c r i t o d e á folio mayor q u e luego mani fes tó y 
q u e d e los frutos, m u e b l e s y d e m á s efectos per-
t enec i en t e s á esta casa formará c o n c e d i é n d o l e 
el t i e m p o o p o r t u n o la re lac ión j u r ada qite se le 
p ide con la exac t i tud pos ib le , 
En la misma villa d e Pollen<¡a á q u a t r o d ias 
del d i c h o mes y a ñ o al a m a n e c e r m a n d ó el 
d i c h o S . o r Comissa r io á D . J u a n d e Salas y Co-
toner , C a p i t á n del R : g . t 0 de D r a g o n e s d e Al 
mansa q u e d ispus iese u n a pa r t i da veinte Dra-
g o n e s á caba l lo con un sa rg . 1 0 y t res cabos para 
q u e á su o rden la C o m u n i d a d y e q u i p a g e . 
O r d e n ó al Bayle R. 1 q u e m a n d a s s e venir 
c a r ro s y assemilas y e x e c u t a d o t o d o en el m o -
m e n t o ins inuó al P. R e c t o r , q u e en cumpl i -
m i e n t o del R. D e c r e t o p roced iesse á transferirse 
á Pa lma con su c o m u n i d a d y h a v i e n d o respon-
d i d o q u e es t aba p r o n t o á o b e d e c e r se ca rgó el 
equ ipa je y pa ra evi tar la gen t e á ruegos del 
P . R e c t o r salió á pié la C o m u n i d a d por una 
p u e r t a e scusada a c o m p a ñ a n d o d i c h o S . o r C o -
missar io con su Assesor y a lgunos oficiales 
has ta co r t a d i s t anc ia del lugar d o n d e se pusie-
ron en c o c h e q u a t r o religiosos y tres á caval lo 
s i endo las siete y med ia con cor ta diferencia y 
en esta forma c o n t i n u a r o n su m a r c h a p r e c e d i d o 
de u n a pa r t ida d e Dragones con un c a b o y 
de l d i c h o cap i t án con los d e m á s en la reta-
g u a r d i a . 
Po l lensa 4 d e Abri l d e 1 7 6 7 . 
C o n d u c e D. J u a n d e Salas y C o t o n e r a la 
Ca j a d e Pa lma los Padres Jesuí tas d e este 
Co leg io 
t." José R o m a , s ace rdo t e profeso de! quar¬ 
to voto R e c t o r q u e era, 
2. J a i m e Clade ra , s ace rdo t e profeso de 
q u a r t o vo to D e c a n o de la C o m u n i d a d . 
3 . J o s e p h A r m e n g ó l , s ace rdo te , coad ju to r 
espir i tual d e p r imera profes ión. 
4. Car los Bono , s ace rdo t e de p r i m e r a p ro -
fesión. 
5. Rafel S imo, s ace rdo t e d e p r imera p ro -
fesión. 
6. Gabr i e l A leman i , coad ju to r t empora l . 
7. Ba r to lomé Fiol coad ju to r t empora l . 
M a r q u é s de la R o m a n a . 
T o r r e ó Casa deis Anajistas 5 Abri l d e 1 7 6 7 . 
Q u e d a n en esta casa a mi c u i d a d o los siete 
ind iv iduos Jesu í tas q u e del Col legio de Pollen-
sa c o n d u c e a esta Caja de o r d e n del B r i g . " 
M a r q u e s d e la R o m a n a , D. J u a n Salas, cap i tán 
del Reg I O d e D r a g o n e s de N u m a n c i a . — Joseph 
d e Alos y Bru. 
Por la c o p i a , 
SALVADOR R O S . 
Enterraments i Obits 
- d e l -
Real Convent de S a n t F r a n a e s c h 
d e la C i u t a t d e Mallorca 
( CONT1NCACIÚ ) 
Llibre J que compren los anys de 1616 en ¡Ó2J 
Pax,fol. 24. —Ais i 2 j u n y 1 6 1 8 , en te r ra ran 
en lo vas de Pax, la señora D * Ca tha r ina de 
Pax, donzel la ; feu t e s t u n e n t en p o l e r d e j u a n 
Mas notar i ais i r N o v e m b r e 1 6 1 3 . Mermasors 
Jo rd i A n d r e u , y J o a n o d Sale, Preveres y la se-
ñora Ca tha r ina Andreu , donzel la , aquel la Ca tha-
r ina d e Pax fonch filia de Bonifaci de Pax. 
Mortola, fol. 11.—Ais 20 Abri l 1 6 1 7 , en te-
r raren en lo vas de A n d r e u s , la señora Eulal ia 
H o r t o g a l e s y A n d r e u ; t e s tament en poder d ; 
Pera Mut , no ta r i . 
San Juau,fol. 12.—Ais 3 1 Maig 1 6 1 7 , en t e -
r ra ren en el seu vas de Sant J u a n s la señora 
El izabet Sant J u a n d e Son Arroza, d e edad de 
cua t re anys , filia d e D. Gui l lem Nun i s d e Sant 
Juan , y d e D a Ba rbe r e Ver i . 
[fol í o r ] -Torrella, fol. 16.—Ais 22 Agost 
1 6 1 7 , en t e r r a r en en el seu vas de Tor re l l a s , la 
señora D . a F r a n c i n a Tor re l l a , filia de J u a n , y 
de la Sra. D." J u a n a T ruyo l s . 
Anglade, 'fol. tS.— Ais 4 D e z e m b r e 1 6 1 7 , 
en te r ra ren en el vas d e Anglades , el Sr. Mique l 
A n g l a d e d e Benificat; t e s t ament en poder d e 
Pera Mulet , no t a r i . 
Grades, fol. 2/ .—Ais 8 Mars 1 6 1 8 , e n t e r r a -
ren lo vas d e Grac ies , lo Sr. Gabr ie l Grac ies ; 
feu t e s t ament en p o d e r de Rafel Barò , no ta r i . 
Miralles, fol. 26. - A i s 22 Jul iol 161&, en t e -
r raren en lo vas d e Miralles, en el c laus t ro , el 
Sr. Gaspar Miralles; Cos Genera l i s im. 
[fo!. 2ov]—Armengol, fol. ) 2 . — Ais 25 Mars 
1 6 1 9 , en te r ra ren lo Sr. Miquel A r m e n g o l , fili 
de Níco lau ; es tave p r o p d e Sant P h e ü u . 
Hoscos, fol. 33.— Ais 11 Abri l 1 6 1 9 , en te r ra 
ren en la capel la y vas d e Sant Bonaven tu ra , 
el S r . J a u m e J u a n H o s c o s , Baile Gene ra l ; feu 
t es tament en p o d e r d e Pera R ibo t , no tar i , ais 
10 Abr i l 1 6 1 6 . 
García, fol. 33.— Ais 1 4 J u n y 1 6 1 9 , enterra-
ren en vas y Cape l la de Sant Miquel , p rop ia de 
Garc ía , el Sr. Onofre Garcia , caval ler ; feu tes-
t ament en p o d e r d e J u a n Mas, notar i , el 7 Di-
zembre 1 6 1 9 . Mermasors la Sra. D . a Beatriu 
G r a d e s y For tuny , mul le r del nob le señor J u a n 
F o r t u n y y D. R a m o n For tuny , sos nebots . 
ranella, fol. J . / .—Ais 7 Agost 1 6 1 9 , en te-
r raren en lo vas de Torre l las , el Sr. R a m o n 
Tor re l l a , fadri; es tave en el car re r de S. 1 J a u m e 
[fol 2 i r . \—Anglade, fol. 33.—Ais 3 Setem-
bre 1 6 1 9 , en te r ra ren en lo vas de Anglades , el 
Sr. D. Nico lau Ang lade de Benificat. 
Cavalleria, fol. J ó . — A i s 9 O c t u b r e 1 6 1 9 , 
en te r ra ran en el vas d e la capel la d e Sant An • 
toni de Padua , el Sr ' D. Redro de la Caval le r ia ; 
feu t e s t ament en pode r de Mosen Rafael Barò, 
no tar i , ais 4 O c t u b r e 1 6 1 9 . 
Garau, fol. 3j.—Ais 16 O c t u b r e 1 6 1 9 , en-
te r ra ren en lo vas de Ga rau , la Sra . D . a F r a n 
c iña G a r a u , y Anglade , v iuda de Anton i Ga rau 
y Axertel l . 
Moix, fol. 37.—Ais 3 Dezembre 1 6 1 9 , en-
te r ra ren la Sra. D . a Ca tha r i na Moix, mul ler de 
D . F rancesch Suñer . 
[fol. 21 v.]—Cavalleria, fol. 33.—Ais 8 Mars 
1 6 2 0 , en te r ra ren en lo seu vas de Caval ler ias , 
el Sr. D. F e r n a n d o de la Cavaller ia . 
Fornari, fol. 41.— Ais 24 Agos t 1620, ente-
r ra ren en lo vas de Contes t ins , devan t la capel la 
deis Suñers , la Sra. J u a n a Forna r i , mul le r de 
D. Bal thasar Contes t i , caval ler ; es tave en el 
ca r re r del Sagel l . 
Anglade, fol. 41.—Ais 27 Agost 1 6 2 0 , en-
te r ra ren en lo vas d e Anglades , et Sr. Lluis 
A n g l a d e ; t e s t ament en p o d e r de Pera Caulel las , 
no ta r i , ais 1 9 Abr i l del any 1 6 1 9 . 
Garcia, fol. 42.—Ais 2 O c t u b r e 1 6 2 0 , en-
te r ra ren en lo vas de Garcia , la Sra. J u a n a Gar-
cia, mare del P a r e Ignac i , G u a r d i a de este 
Conven t . 
Anglade, fol. 43.—Ais 11 N o v e m b r e 1620, 
en te r r a ren la Sra . E l i enor Ang lade , filia de 
Miquel Ang lade j estave en el car re r de Sant 
J a u m e . 
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fol. 22 r.] -Togores y Dámelo, fol. 45.—Ais 
t 2 Maig i Ó 2 r , en te r ra ren en deposi t , a Capí to l , 
la Sra. Vio lan t T o g o r e s y D a m e t o , mul le r del 
Sr. Mique l Lluis T o g o r e s . 
Nel, fol. 47.—Ais 3 Agost , 1 6 2 1 , en te r ra ren 
en lo vas de la Pur ís ima, e l S r . J u a n o t Net , Pre-
veré; feu t es tament en p o d e r de F rancesch Por-
c imañe , no tar i , ais 14 Jul iol 1 6 2 1 ; es tave en el 
car re r deis Fora t s . 
Anglade, fol. 48.—Ais 19 O c t u b r e 1 6 2 1 , en -
te r ra ren en lo vas de Anglades , el Sr. P e r a 
Anglade , fill de F rancesch ; estave p r o p del Se¬ 
pulcre : Mermaso r s el Sr. J a u m e Valenti y Lluis 
Zeng lade , mos onc los ; Miquel , mon ge rmá , y 
Miquel Zenglade , m o n cuñar , y D . a J u a n a Zen-
glade, se muller , y D . a J u a n a Zeng lade , me 
sogra: T e s t a m e n t en pode r d e An ton i D o m e -
nech , no tar i , al 15 J ane r 1 6 0 9 . 
Barardy Forteza, fol. j2.—Ais 10 Fab re r 
1 6 2 2 , en te r ra ren en lo vas d e Barars , la señora 
D . a G e r o n i m a de Barard y For teza , mul le r del 
Dr. en Dre ts Jo rd i For teza . 
Valenti, fol. 52.—Ais 7 Abri l 1 6 : 2 , en te-
r ra ren en lo vas de Valen t ins , Mis?r J a u m e 
Valen t i ; feu t e s t ament en p o d e r de Rafel Puig , 
notar i , al i . c r Maig 1 6 2 0 ; m e r m a s o r s Espe ranza 
Valent i , y Caul le las , 2 . a mul ler , la Sra. M a g -
da lena Serra l te y Valent i , se g e r m a n a , los 
Sros. Pe ra y Miquel Zenglades , m o s nebo t s . 
Vivot,foI. jó.—Ais 16 Dezembre 1 6 2 2 , en-
terraren la Sra. Mar ia Vivot , mul ler de D. J u a n 
Pi del J u n y ; m e r m a s o r s los señors r eve ren t s 
Nadal G u a s p y Pera Antoni Barce lo , Doctora 
Theo lechs , y Pera Sale, P rebere , y lo d i t son 
mar i t ; feu t e s t ament en poder d e A n t o n i Mora , 
notar i , ais 8 Abr i l 1 6 2 0 ; es tave al ca r r e r d e 
Montes ion . 
[fol. 22 \.] — Vanrctl, fol. 72.— Ais 21 Oc -
tubre 1 6 2 4 , en t e r r a r en en lo vas d e Vanre l l s , 
en lo al tar major , el Sr. J a u m e Vanre l l ; mor i 
en Alcudia y fonch apor ta t per la seua sepul-
tura en esta C i u t a d . 
Barard, fol. 5Í?. — Ais 15 Abril 1 6 2 2 , en t e -
r raren en lo vas d e Barars , D . Ped ro Nun i s de 
Bara rd ; mermasor s las Sras. D.* G e r o n i m a For -
teza y Barard, D.* Drus iana Bara rd , ses germa¬ 
nes ; lo Sr. Jord i For teza , Doc to r en Drets , son 
cuña t ; feu t e s t a m e n t e n p o d e r de Pera Ribo t , 
notar i , ais 30 D e z e m b r e 1 6 1 7 . 
Brondo, fol. jó.—Ais 23 D e z e m b r e 1 6 2 2 , 
en te r ra ren , la Sra. M a g d a l e n a B r o n d o ; vivia en 
la pa r roqu i a d e Sant J a u m e . 
Armengol, fol. j6,—Ais 10 J a n e r 1 6 2 3 , en¬ 
* 
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t e r ra ren en lo vas d e A r m e n g o l s , el Sr. Pera 
G e r o n i m A r m e n g o l ; es tave p r o p de Sant Phe l ip . 
Garriga,fol. 58.— Als 15 Abri l 1 6 2 3 , ente-
r r a ren en lo vas d e Gar r igas , la Sra. D . 1 J u a n a 
G a r r i g a y Fo r tuny , mul le r del Sr. F r ancesch 
Gar r iga . 
[f. 23 r . ] — Molly Cornelias, ful. JO- — Als 13 
Maig 1 6 2 3 , en te r ra ren el Sr. J u a n M o l l y Corne-
lias, Donzel l ; es tave p r o p d e Montes ion ; era fill 
del Magnifich Pe ra Moll, D o c t o r en Dre ts y de 
la Sra . E l i z a b e t Cornel ias . 
Homs y Cornelias, fol. fío. — Al i . , r J u n y 
1 6 2 3 , en t e r r a ren la Sra. El izabet H o m s y Corne-
lias, v iuda . 
Suñer, fol. 61.—Als 20 Juliol 1 6 2 3 , enterra-
ren el Sr. D . F e r n a n d o S u ñ ; r , fill de F rancesch ; 
es tave p r o p del Merca t . 
Sani Andreu, fol. 66.—Als 3 1 D e z e m b r e 
1 6 2 3 , en t e r r a ren en lo vas d e Andreus , la se-
ñ o r a D.* F r a n c i n a Sant A n d r e u ; feu t es tament 
e n p o d e r d e M o s e n P e r a H o l o m a r y Mas, 
no ta r i , al 20 Abri l 1 6 2 3 . 
[fol. 23 v.J— Vila y Thomas, fol. 6 7 . — A l s 
28 J a n e r 1 6 2 4 , en t e r r a r en en lo vas de T h o 
masos , d e v a n t la Pur iss ima, la Sra. Ca thar ina 
V i d a y T h o m a s , v iuda en s e g u n d a s nupc ias del 
Magnifich J o r d i Vida , cu i t ada , y en p r imeras 
de l magnif ich D o m i n g o d e Bonapa r t ; m e r m a -
sors el S r . Jo rd i A n d r e u , Preveré y C a n o n g e , 
son CUSÍ; el Sr. B a r t h o m e u Poque t , c iu t adá de 
Mal lo rca ; son cusi , y el Sr. F r ancesch T r u y o l s , 
j u ra t el p resent any , son n e b o t ; feu t e s t ament y 
codic i l s en p o d e r d e J u a n Fer rá , no ta r i , als 20, 
a i y 22 J ane r 1 6 2 4 . 
Anglade, fol. yo.—Als 8 Jul iol 1 6 2 4 , en te -
r r a ren en lo vas d e Anglades , el Sr. D. Mique l 
Ang lade , Donzel l fadri. 
Sant Juan, fol. 7o.—Als 16 Juliol 1 6 2 4 , 
en t e r r a r en D.* El izabet Sant J u a n y Miral les . 
Gavalleria, fol, Ji.—Als 29 Se t embre 1 6 2 4 , 
en t e r r a r en , en el seu vas d e Caval ler ias , . la 
Magnífica Sra . D.» J u a n a d e la Caval ler ia y 
Or l and i s , mul l e r d e 1). Phe l i p d e la Caval ler ia . 
Maxella v Vivot,fol. 72.—Als 21 O c t u b r e 
1624, en t e r r a r en la señora El isabct Maxella y 
Vivot , v iuda del Sr. R a m o n Vivot , -donzell; 
m e r m a s o r s D . F r a n c e s c h Su reda d e Vivot , son 
n e b o t ; la Sra . Margar i ta d e Santa-Cil ia Su reda 
Vivot , se muller , la Sra. El izabet Berga Bordi ls 
y Morey, v iuda , se n e b o d a ; D." E l izabe t de 
Santa-Cil ia y Sureda , y D . a J u a n a Vivot y Sure-
da ; feu t e s t amen t en p o d e r d e J u a n Bonet , nota-
ri, al 18 N o v e m b r e 1 6 2 1 . 
[fol 2 4 r . ] — Miralles fol. 73.—Als 1 7 De-
zembre 1 6 2 4 , en te r ra ren en el seu vas d e Mira-
lles, el Sr. D. J a u m e An ton i Miral les de la 
T o r r a ; vivia a Cor t a can Berga. 
Llibre 4 que compren los anys de i62j en ¡639 
Vivot fol. 2.—Al 1 . " J a n e r 1 6 2 6 , en t e r r a r en 
en el seu Vas de Vivots : el Sr. Juan Vivot y 
Sant Juan : m e r m i s o r s la Sra. J u a n a O l e z i se 
muller ; El izabet D j sc l apes y Vivot me ge rma-
na, B a r t h o m e u d e Oleza m o n sogre , y la señora 
Maria Vivot me g e r m a n a : t i ngué D. Nicolau y 
D.* M a g d a l e n a Vivot per filis, feu t e s t ament en 
p o d e r de J a u m e Soler notar i , als 9 Fab re r 1 6 1 4 . 
Brondo, fol. 3.—Als 8 Maig 1 6 2 6 , enterra-
ren la E l ienor B r o n d o y Lloscos , feu t es tament 
en poder de Pera Vivot no tar i , als 2 0 Se tembre 
1 6 2 5 . 
Anglada, fol. 4.—k\ i . e r O c t u b r e 1 6 2 6 , ente-
r raren en lo vas de Ang lades la Sra. J u a n a 
Ang lade y Despu ig . 
Pax, fol. 6.— Als 11 Fabre r 1 6 2 7 , en te r ra -
ren en lo vas de Pax la Sra. El izabet de Pax y 
Sant Juan . 
Lloscos, fol. 12 —Als 2 Mars 1 6 2 7 , en ter ra-
ren la Sra . J u a n a Honof r ia Lloscos: mare de 
P e d r o Lluis Lloscos , Ju ra t en cap este any . 
JAIME DE O L E Z A Y DE E S P A Ñ A . 
(Continuará) 
DOCUMENTS RELATIUS AL CULTE 
DEL BEAT RAMÓN LULL 
(ACABAMENT) 
Testimonio 4." En el mismo Real Monas-
ter io d e Poblet día veint i t rés de Ju l io a ñ o de 
mil se tec ientos se ten ta y siete, el a n t e n o m b r a -
d o T o m á s Vol tes en el n o m b r e expresado y 
just i f icación d e su in tenc ión , p ropues ta en su 
P e d i m e n t o cabeza d e estos au tos , p resen tó por 
test igo de verdad , y c i t ado por J u a n T u r n i o , 
Real Por t e ro , al R. P. Don Josef Fibla , monje 
P b r o . y e x - a b a t del mismo Monas te r io , qu ien 
m e d i a n t e j u r a m e n t o q u e pres tó a [Dios Nues t ro 
Señor more sacerdotum, p rome t ió dec i r la de lo 
q u e supiere y fuere p r e g u n t a d o por su Señoría . 
1. Y hab i éndo lo sido sobre el p r imer pun-
to del c i t ado Ped imen to , q u e le fué leido ente-
r a m e n t e : 
Dijo: Q u e ha visto m u c h a s veces en el 
al tar ú n i c o de la iglesia de San Es t eban , cons-
t ru ida d e n t r o d e la mura l l a inferior ( in ter ior) 
del Monas te r io , la p in tu ra q u e refiere el cap í -
tu lo : Q u e es p in t ada sobre m a d e r a : vest ida con 
tún ica d e co lo r ca s t año c la ro , e scapu la r io casi 
neg ro , capa y capi l la e n t r e azul y neg ro : en la 
m a n o d e r e c h a t iene un l ibro ab ie r to y en la 
s iniestra u n a mule ta o bas tón , y sobre el pie 
d e r e c h o está p in t ada u n a rueda con a l g u n o s 
c í rculo?, casi l las y ca r ac t e r e s d e le t ia an t igua 
semejan te a aque l la q u e la R. 1 A c a d e m i a Espa-
ñola int i tula en sus e jempla res lefias monacales: 
y q u e su cabeza está a d o r n a d a con rayos de 
glor ia d o r a d o s . 
2. Sobre el s e g u n d o : 
Dijo; Q u e h a r e c o n o c i d o con c u i d a d o los 
rayos q u e t iene a l r e d e d o r d e la cabeza la ima-
gen de R a y m u n d o Lul io y q u e son veintiséis, 
r e p r e s e n t a n d o ser d e la misma a n t i g ü e d a d y 
m a n o q u e lo d e m á s de la I m a g e n y al tar , a 
excepc ión del c u a d r o del t i tu lar q u e es m u y 
m o d e r n o . 
3 . Sobre el p u n t o t ; r c e r o : 
Dijo: Q u e sobre la c i t ada imagen sólo se 
lee Raimttndiis Lull , y si bien juzga por lo q u e 
repara en las o t ras imágenes de aquel a l tar a la 
pa labra Raimundus p receder ía una o más letras , 
pe ro no lo p u e d e afirmar por faltar en aque l la 
ala por la pa r t e q u e une con el a l tar en la par te 
super io r un p e d a z o d e made ra , c u y a falta la 
a t r ibuye a q u e es m a d e r a de p ino y por su an-
t igüedad m u y c o n s u m i d a : V a ñ a d e q u e la tal 
inscr ipc ión no parece ser m i s m o d e r n a q u e lo 
d e m á s del re tab lo m e n o s el c u a d r o pr inc ipa l . 
Y lo sabe por habe r lo visto. 
4. P r e g u n t a d o sobre el c u a r t o . 
Dijo: Q u e en verdad la p in tu ra q u e repre-
senta a R a y m u n d o Lul io h a c e frente con o t ra 
de S. D o m i n g o q u e es en la pa r t e del evangel io 
de l m i s m o al tar: Y q u e el t o d o d e este m e n o s 
(menos) el an te expresado c u a d r o pr inc ipa l 
manifiesta por su dibujo y ca rac te res de ins-
c r ipc iones tres siglos d e an t igüedad , y en efec-
to , se h a c e ev iden te tener los , pues en el ala su-
per ior se divisa un e scudo con un león fajado 
y a lgunas c ruces en la orla por el cual se cono-
ce sería fabr icado en t i e m p o del A b a t Don 
F r . Payo-Coel lo , qu ien falleció en el año de mil 
cua t roc i en to s noven ta y o c h o según con tex tan 
el ca t á logo de los A b a d e s pe rpe tuos y la h is to-
ria del Monas te r io , q u e ha visto y l e ído . 
5 . Sobre el p u n t o q u i n t o del P e d i m e n t o : 
Dijo: Q u e el a l tar d e q u e se t ra ta en sus 
pr inc ip ios fué c o l o c a d o en la p r imera capi l la 
al en t r a r a la Iglesia pr inc ipa l a m a n o de recha , 
qual era t an púb l i co c o m o los d e m á s a l tares 
de la misma iglesia, s i endo na tu ra l se ce lebrase 
misa en él por ser pocos los al tares d e ésta d e 
respec to del c r ec ido p ú m e r o de sacerdotes q u e 
ha h a b i d o en todos t i e m p o s en el Monas te r io : 
Y a ñ a d e q u e estaría a lgunos dos siglos el a l tar 
en esta iglesia m a y o r por las razones q u e ex-
presará . 
6. P r e g u n t a d o sobre el sexto: 
Dije: Q u e cerca el a ñ o de mil seiscientos 
y ochen ta , con el des ign io de co loca r en la in-
s inuada capil la de la iglesia m a y o r un al tar d e 
San B e r n a r d o A b a d q u e es taba en la inmedia ta , 
fué t r a s l adado en el q u e está la p in tu ra d e 
Lulio a la iglesia de San Es teban , iglesia r eco -
m e n d a b l e y venerada en todos t i empos por ser 
una de las tres q u e se fabr icaron en la funda-
c ión del Monas te r io , er ig ida después en capi l la 
real de los Sres. Reyes d e Aragón , en la cual 
a lo menos se ce l eb raba en cada un a ñ o una 
misa so lemne el dia p r imero de Ju l io con asis-
tencia d e toda la c o m u n i d a d , según pa rece de 
a lgunos d i rec tor ios del siglo pasado q u e reco-
noc ió el dec l a ran te s i endo Maes t ro de C e r e m o -
nias del Monas te r io . 
7. Sobre el s ép t imo p u n t o : 
Dijo: Q u e es muy c ie r to q u e en la iglesia 
en q u e está en el dia el a l tar con la imagen de 
R a y m u n d o Lul io se ce lebra misa rezada todos 
todos los dias y u n a de so lemne c a n t a d a en 
cada un año , c o m o lleva dec l a r ado : Q u e los 
conversos t ienen en ella sus capí tu los , hacen 
orac ión menta l en los d o m i n g o s y se les p r e d i -
can las ob l igac iones de su e s t ado , cuyos ac tos 
rematan con el rezo de a lgunas preces: Q u e es 
también cier to no habe r en ella o t ro al tar ; y se 
pe r suade es c o n s a g r a d o p o r q u e no solo se can-
ta desde el siglo ca to rce , según lo ha visto n o -
t a d o en los misales d e p e r g a m i n o escr i tos en 
aquél siglo, el expresado Aniversar io , si q u e 
t ambién se ven en las pa redes a lgunas c ruces 
rojas y c u a d r a d a s q u e son el señal más c o m ú n 
d e la consag rac ión , 
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dus Lull, la cual imagen , q u e está en el ala d e 
la par te d e la epístola, está p in t ada sobre ma-
dera , vest ida con u n a tún ica d e color ca s t año 
claro, e scapu la r io casi neg ro , en la m a n o de -
recha t iene un l ibro ab ie r to al q u e t iene fijados 
los r jos , y en la izquierda una mule ta o bas tón 
y sobre el p ie d e r e c h o una ru :da con diferen-
tes c í rculos , casillas y ca rac te res an t iguos , b ien 
que se c o n o c e n c l a ramen te , y q u e a l rededor de 
la cabeza t iene rayos o r e sp landores de gloria 
d o r a d o s con las sombras negras . 
2. S o b r e el s e g u n d o : 
Dijo: Q u e los rayos q u e a la d icha imagen 
rodean la cabeza son veintiséis, y q u e represen-
tan haber los p in t ado o d o r a d o la misma m a n o 
q u e p in tó y d o r ó lo d e m á s del al tar y la misma 
imagen q u e a d o r n a n , a excepción del c u a d r o 
pr inc ipa l q u e c o n o c e ser p in t ado m o d e r n a m e n -
te y por m a n o de Juan R e t e m b a k e r , p in tor 
muy familiar suyo. 
3 . S o b r e el tercer pun to : 
Dijo: Q u e so lamente se lee con dis t inción 
la inscr ipc ión de Raimundus Lull pues ta sobre 
la expresada imagen , y si bien juzga p receder ía 
a lguna d icc ión o letra al Raimundus, c o m o se 
han sa l t ado dos pu lgadas a lo menos d e made ra 
de aquel la ala por estar c a r comida , no p u e d e 
dec i r cual seria la letra o d i cc ión p receden te . 
V esta inscr ipc ión demues t ra ser d e la misma 
m a n o y llevar igual an t igüedad q u e el c u e r p o 
de la imagen y d e m á s del r e t ab lo , m e n o s el 
c u a d r o pr inc ipa l c o m o lleva e n u n c i a d o . 
4 . Sobre el cua r to : 
Dijo: Q u e en el ala opues ta está la imagen 
de San to D o m i n g o : y el t o d o del al tar man i -
fiesta m u c h a an t igüedad por la cua l idad d e su 
d o r a d o , p in tu ras y dibujo ( e x c e p t u a d o el cua-
d ro del t i tular), r e p a r á n d o s e en med io del re-
m a t e un e scudo de a rmas , q u e consis te en un 
león fajado en c a m p o b lanco y una orla azul 
con o c h o c ruces c u a d r a d a s semejantes a las d e 
la o rden mil i tar de Alcántara , cual e s c u d o di-
cen ser del A b a d Don Fry Juan P a y o - C o e l l o , 
y en efecto es igual al q u e se ve en la loza de 
su s e p u l t u r a . 
7. P r e g u n t a d o sobre el p u n t o sép t imo , co-
m o qu ie re la p n r t e ins tan te : 
Dijo: Q u e en la iglesia en q u e está el úni-
co a l tar en el cual se ve p in t ada la imagen d<í 
8. S o b r e el oc t avo : 
Dijo: Q u e es t rad ic ión y cons ta de m u c h o s 
m a n u s c r i t o s q u e se conse rvan en el Arch ivo y 
d e la misma his tor ia del Monas te r io , q u e la 
iglesia d e q u e a c a b a d e hab la r era capil la 
R . 1 de los Señores Reyes de A r a g ó n desde que , 
ce rca los años mil t resc ien tos se ten ta y c inco el 
A b a d D o n Fray Gu i l l e rmo de Agul ló m a n d ó 
edificar unos espac iosos aposen tos a su ladD 
pa ra h o s p e d a r a las pe r sonas reales q u e vinie-
ren al Monas t e r io , c o m o en efecto se hospeda-
ron a lgunos , desde cuyo t i empo han conse rvado 
el n o m b r e d e C á m a r a s Rea les : V cons ta d e la 
mi sma t rad ic ión y d o c u m e n t o s q u e el Señor 
R e y D o n Fel ipe s e g u n d o el s á b a d o san to del 
a ñ o mil qu in i en to s sesenta y cua t ro c o m u l g ó 
en esta iglesia d e San E s t e b a n . T o d o lo q u e 
d ice saber , pa r t e p o r q u e lo ha visto y pa r te 
po r habe r lo o ido a sus mayores y más ancia-
nos en t re inta y c i n c o años q u e es monje , y 
ser la ve rdad en q u e se afirma y ratifica por el 
j u r a m e n t o q u e t iene p res tado , a ñ a d i e n d o por 
ú l t imo q u e n i n g u n a ley le repele d e testificar en 
los p resen tes au to s , y así lo firmó con su Seño-
ría: d e q u e doy f é .—Gue l l .—Fry José F ib la .— 
J u a n Marsa l , E s c r i b a n o . 
Testimonio J.a E n el a n t e n o m b r a d o Mo-
nas te r io d e Foble t y dia ve in t i t rés 'de Ju l io , año 
d e mil se tec ien tos se tenta y siete, el expresado 
T o m á s Vol tes en d i c h o n o m b r e d e A p o d e r a d o 
del Il. , r« A y u n t a m i e n t o d e la c i u d a d de Pa lma: 
Pa ra la In fo rmac ión ofrecida en el P e d i m e n t o 
q u e va po r cabeza d e estos au tos y en justifica-
c ión de los p u n t o s p r i m e r o , s e g u n d o , t e rce ro , 
c u a r t o y s é p t i m o q u e aque l enc ie r ra p resen tó 
po r tes t igo d e ve rdad a J u a n Baut is ta Espasa , 
d o r a d o r y p in to r de profesión, test igo c o n o c i d o 
del t r ibuna l y c i t ado por J u a n T u r m o , Por te ro 
Real , vec ino q u e dijo ser del p u e b l o d e Blanca-
fort, A r z o b i s p a d o y C o r r e g i m i e n t o d e T a r r a g o -
na , d e qu ien Su Señor ía el Sr. Juez rec ibió el 
j u r a m e n t o q u e p res tó a Dios (Nst ro . S. o r ) y una 
señal d e c ruz en forma de d e r e c h o , bajo cuyo 
c a r g o p r o m e t i ó dec i r verdad de lo q u e supiere 
y fuere p r e g u n t a d o : 
i . Y s iéndolo por el p r i m . 0 d e los p u n t o s 
del c i t ado p e d i m e n t o : 
Dijo: Q u e en la iglesia de S. Es t eban , edi-
ficada d e n t r o de la mura l l a in ter ior del Mon t . 0 
y en su ú n i c o a l tar existe una p in tu ra o imagen 
sobre la cual hay un ró tu lo q u e dice: Raimun-
R a y m u n d o í .ulio se c a n t ó el día i.° d e este 
mes una misa so lemne : La mesa del a l t a r e s 
c o n s a g r a d a y hay o r n a m e n t o s y d e m á s necesa-
r io p a r a ce lebrarse misa; po r lo q u e juzgn se 
ce lebra en ella con frecuencia po r los monjes 
vec inos a ella, q u e igua lmen te t iene p o r c ie r to 
es la p r ed i cha iglesia c o n s a g r a d a po r verse a 
t r echos en sus pa redes repar t idas a lgunas c ru-
ces rojas, a semejanza d e las q u e a c o s t u m b r a n 
p in ta r se en las iglesias consagradas . Y q u e t o d o 
c u a n t o ha d i cho lo sabe por habe r lo visto y re-
c o n o c e r l o así po r el c o n o c i m i e n t o q u e h a ad-
qu i r i do en veintisiete a ñ o s en q u e ejerce el 
oficio d e p in to r y d o r a d o r ; sin q u e le t o q u e 
excepc ión a lguna d e las "generales d e la ley 
q u e se le han mani fes tado , y q u e es la ve rdad 
po r el j u r a m e n t o p res t ado , en q u e se afirma y 
ratifica so c a r g o del mi smo , y a ñ a d i ó qee es de 
e d a d d e c i n c u e n t a años ; y lo firmó de su m a n o 
con su Señor ia , d e q u é cer t f i co :—Guel l—Bau-
tista Espasa , d o r a d o r — J u a n Marsal , Escr i -
b a n o . 
Auto. E n el a n t e n o m b r a d o Monas t e r i o 
d e Poble t d ia ve in t i cua t ro d e Ju l io , a ñ o de 
mil s e t . c i e n t o s se ten ta y siete. El Muy U . , r i 
Señor D n . F ray Josef Guel l , A b a d del mis-
mo : H a b i e n d o visto la in formación q u e an-
tecede , relat iva a la conc lus ión d e p robanza : 
P o r an te mi el e s c r i bano di jo: q u e deb ía 
m a n d a r y m a n d ó q u e se depos i ten los au tos 
or iginales en el a rch ivo del Monas t e r io | p a r a 
su cus tod ia , y q u e el a rch ive ro lo ponga a 
c o n t i n u a c i ó n po r d i l igencia y l ibre po r sí, o 
por un esc r ibano real , las cop ias au tén t i cas 
y t es t imonios se le p idan : Y q u e a t o d o in-
t e rpon ía e in t e rpuso su au to r idad y juicial de-
c re to en c u a n t o p u e d e y d e d e r e c h o d e b e . Y 
p o r este su au to así lo di jo, p roveyó y m a n d ó 
su Señor ía ; de q u e doy fe.—Josef Guell , abad . 
— A n t e mí, J u a n Marsal , e sc r ibano . 
Y o J u a n Marsal , E s c r i b a n o del R e y N t . r o 
Señor , vec ino d e Espluga d e Francol í , Arzobis-
p a d o y C o r r e g i m i e n t o de T a r r a g o n a , doy fe 
q u e los p resen tes au tos an t e mi pasa ron , y en 
mi presenc ia j u r a r o n y firmaron los tes t igos; Y 
pa ra q u e cons te d o n d e convenga , lo s igno y 
firmo en el Rea l M o n a s t d r i o d e Poble t d ia mes 
y a ñ o ú l t i m a m e n t e expresados ; y certifico con 
t iene la In fo rmac ión q u e a n t e c e d e con los Po-
deres inse r t ados diez y o c h o fojas úti les de 
papel del Rea l Sello cua r to , a excepc ión de la 
iii 
pr imera y úl t ima de los Poderes q u e es del 
R. 1 Sello s e g u n d o la i n t e rmed ia de pape l c o -
m ú n . — E n tes t imonio , % d e verdad , J u a n Mar-
sal, E s c r i b a n o . 
En c u m p l i m i e n t o del a u t o d e ve in t icua t ro 
del co r r i en te mes: Y o el infrascri to Arch ive ro 
Mayor he pues to la p resen te or iginal Informa-
ción en el cajón ve in t ic inco del Arch ivo de 
mi ca rgo , lo q u e p o n g o por d i l igencia . Pob le t 
y ju l io veint is iete de mil se tec ientos se ten ta y 
s ie te—Fry Jus to Coll , Arch ive ro Mayor . 
C o n c u e r d a con el or iginal q u e p a r a guar -
d a d o en el cajón ve in t ic inco del Arch ivo M a y o r 
del Real Monas te r io d e Poblet ba jo el n ú m e r o 
c incuen ta y u n o , con el cual or iginal he c o t e -
j a d o y c o m p r o b a d o la p resen te cop ia ; y pa ra 
q u e cons te lo firmo de mi m a n o en estas ve in te 
fojas de papel , s iendo la p r imera y ú l t ima del 
Rea l Sello s egundo y las in te rmedias d e pape l 
c o m ú n . En d icho Rea l Monas t e r io y dia diez 
y o c h o d e Sep t i embre año de mil se tec ientos 
setenta y siete. 
En t es t imonio © de ve rdad 
J u a n Marsal . ( rubr i cado) 
Los Esc.""" P r i b . 1 " y Reales insfrascritos, 
cer t i f icamos q u e el n o m b r a d o J u a n Marsal (de 
cuya m a n o la In formac ión Judic ia l q u e an tece-
de va s ignada y ce r rada ) es i gua lmen te escri-
b a n o Real , fiel, legal y d e toda confianza, d e 
forma q u e a t o d o s los Au tos Ju ic ia les y ext ra 
Ju.'ciales q u e ante el han p a s a d o se les ha d a d o 
s iempre en cua lqu ie r pa r t e en te ra fe y c r éd i to ; 
En cuyo t e s t imonio nos s ignamos y f i rmamos 
en la Villa d e xMontblanc, A r z o b i s p a d o d e T a -
r r a g o n a y P r i n c i p a d o d e Ca ta luña , d ia ut 
sup ra . 
En tes t imonio <¡f de ve rdad 
F r a n c i s c o Pastor E s . m o 
( rub r i cado) 
En t es t imonio >} d e ve rdad 
Sa lvador Alba , E s . m 0 
( rubr i cado) 
P e r la c o p i a : 
JOAN P O N S I M A R Q U É S . 
M a d r i d . — A r c h . 0 H i s t . 0 N a c i o o a l — E s t a d o . L e g . 
>8jr , n . ° 9 0 . 
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(1 ) El G r a n y G e n i t a l C o i s e j o en 1706 j s t a b a 
c o i i t i t u i d o por ' o s 
M I L I T Ä R S . 
D . P e d r o D e z c a l l a r , d e l h a b i t d e M o n t e s a . 
D . P h i l i p F u s t e r y F o r t e s s a . 
D . N i c o l a u D a m e t o y P u e y o . 
D . B a l t a s a r R o s ' i n y o l y F o r t e s s a . 
D A n t o n i F e r r a n d o l i , d a l H a b i t d e C a l a t r a v a . 
D . S a l v a d o r B a l l e s t e r y O l e s a . 
M o s s e n P h i l i p F u s t e r y V i d a . 
D . F i a n c e s c l i d e V e r i , d e l h a b i t de M i n t e l a . 
M o t s e n M i q u e l Joan F u s t e r . 
M o s s e n Joan T o r r e l l a . 
M o i s e n M a t h e u G u a i D e s n i u r . 
D . T o m a s B u r g u s s S a f o r t e s s a , d e l h a b i t de A l a o -
t a r a . 
C l U T A D A N S . 
M o s s e n G a s p a r P o q u e t y N e t . 
M o . s e n F r a n c e s c h C o m e l l e s y M i r a l l e s . 
M o s s e n S a l v a d o r T i u y o l s . 
D o c t o r G a s p a r A m e r . 
M o s s e n I l d e f o n s o B a u s s a . 
M o s s e n P e r e Jordi A r m e n g o l . 
M o s s e n Joan A m e r d e las P u n t a s . 
M o s s e n Joan A n d r e u C o o r a d o . 
M o s s e n N i c o l a u A r m e n g o ) , J U R A T . 
M o s s e n N i c o l a u R o s s i n y o l d e D e l l e . 
M o s s e n H i e r o n i m Alemr-y, J U R A T . 
M o s s e n R a m o n G u . - l l s . 
M E R 2 A D E R S . 
M i q u e ! V i d a l . 
F r a n c e s c h S e r r e . 
R a p h e l P l a n e s . 
N i c o l a u R u b e i t , r o t a r i . 
Joan A n t o n i E>tade. 
France. 'ch D e y d , n o t a r i . 
G a b r i e l V a q u e r . 
M E N E S T R A L S . 
B e r n â t V a l l e s p i r , flassad-r. 
Damit : C a s s i , m a j o r , ferrer . 
B e r n â t Mira, p e l a i r e . 
F r a n c sch P o n s , s u c r e r , 
Su] SSn'a dels Illtres y molt Magchs Señora 
Jurats, y conseller insfrascrits. 
I L L T R E S . Y M O L T M A G C H 3 
J U R A T S 
L o llltre y molt Magch Señor 
Mach Anttj Cotoner. 
Lo llltre y molt Magch. Señor 
Hieronim Alemñy. 
Lo llltre y molt Magch. Señor 
Nicolau Armengol. 
Lo llltre y molt Magch, Señor 
Jaume Manente. 
Lo llltre y molt Magch Señor 
Jaume Matheu Suñer. 
S S R S . 
Militar. 
Ciutadans. 
Mercaders 
C O N S E L L E R S M I L I T Ä R S 
D. Salvador Ballester de Oleza. 
A n t o n i P i o h e n s , v e l l u t e r . 
A n t o n i R o i g , s a s t r e . 
G u i l l t m F l u x i , a p p n t e c a r i 
D a m i á C a s s ú , m e n o r , ferrer. 
J a u m e t i . n n a s a r , s a s t r e , 
H i e r o n i i n T o r r e s , X ' ru j iá . 
A n t o n i T o r r e n * , p i c a p e d r e r . 
Mart i P m i , s u c r e r . 
P A R T F O R A N A . 
A l a r ó : B e r n a l M i q u e l S i i n o n e t . 
A l c u d i a : P e r e > n t o n i R o i g . 
A l g a i d a : P e r e Fiol. 
Arta: M i q u e l C r e s p i . 
U e n i i a l e m : M i q u e l Ver t . 
C a m p o s : G r e g o r i M e s q u i d e . 
F e l a n i t x : Joan B a r c e l ó . 
I n c a : HAI tornan L l o n i p i r . — J o a n M i q u e l A r r c m , 
n o t a r i , 
M a n a c i r . C,jbriel S e r v e r à , S i n t i d i C l a v a r i . 
P e t r e : A n t o n i R i b e s . 
P o l l e n s a : A n t o n i M a r c h . — J o a q u i a i \ M a . 
P o r r e r e s : G a - p a r B a r e e l ó . 
S a n s e l l e s : Joan A r i o i u , S i r u l u b C l a v a r i . 
S a n t a M s r g a l i d e : Joan M a ' , S i n d i c h d e m i n í g u e . 
S a n t a Maria: M i q u e l C a n v d l c s . 
Santany . ' B t r n a t B o n e t . 
S e l v a : M i q u e l A m e r . 
S i n e u : M i q u e l R e a l . —Sebastia F o n t . 
S d l l e r ; H a r t o m e u M a y o l . — B a r t o i c e u C o l i . 
V a l l d e m o s a : G e g o r i C a n a l * . 
Fa l tan a c o n s e j e r o s por la parte forana (*n c a s t e -
l l a n o f o r à n e a , f orana y forana de f o r a n e u s v n u n c a 
f o r e n s e d e f o r u m ) p u e s d e b í a n ser 38 q u e s u m a d o s con 
l o s 11 m i l i t a r e s ( c a b a l l e r o s ) 12 c i u t a d a n s (h ida lgo . ' ) 8 
m e r c a J e r s ( p r o f e s i o n e s l i b e r a l e s ) y 11 m e n e s t r a l s ( p r o -
f e s i o n e s m e c á n i c a s ) m o n t a n 72 q u e era e l n ú m e r o d e 
i n d i v i d u o s q u > c o n s t i t u í a n , e n la fecha d e q u e se trata , 
e l G r a n y G e n e r a l C o n s e j o . ( 1 ) 
(1) A l m a n a q u e Ba lear d e l a n o 1886, p á g . 167. 
M a l l o r c a durante la p e r r a Je suces ión 
a la Corona de 6 s p a ñ a 
(CONTINUACIÓN) 
A P É N D I C E N.° 10 
Die X X V I I mensis septembris 
Anno a nattie. Domini M D C C V I 
In Dei nomine, el ejiís divina gratia Amen, 
Atots sia cosa manifesta y nottoria com vuy 
dilluns que contam ais 27 de sbre. 1 7 0 6 . con-
vocat y ajuntat lo Conseil general (') de la 
Ciutat en el consistori de la sala superior de la 
casa de la Juraría de la dita Unitat., auense 
conuocat aquell a desora per ser circa las qua-
tre del mati, la convocatio, en lo qual assistiren 
3i5 
D . Antoni Fer rendel l del habi t de Calat rava. 
D. Bal tazar Rossiñol y For teza . 
D. T h o m a s Burguez Çafor teza del hab i t de 
Alcán ta ra . 
C O N S E L L E R S C 1 U T A D A N S 
Lo Bltre. y mol t Magch. Señor 
H i e r o n i m Alemañy . 
Lo Il l tre. y mol t Magch . Señor , 
x T - i * i Ju ra t s . N ico l au A r m e n g o l . J 
M° J o a n André s C o n r a d o . 
M 0 G a s p a r Foque t . 
M E R C A D E R S 
Nicolau Rube r t not t j . 
Barttj T a l l a d a s , id. 
Michel Vida l . 
F r a n c h . Serre . 
F r ancesch Dey a no t t j . 
M E N E S T R A L S 
Anton i P rohens , vel luter . 
Damia Cassa ma. ferrer. 
Bernât Miró, 
A n t t o . Ro ig , Sastre. 
F r ancesch Pons , sucrer . 
Gui l lem Fluxa, appo t t j . 
H i e r o n i m T o r r e s , ch i rug ia . 
Bernâ t Vallespir , flassader. 
Damia Cassa m e . ferrer. 
J a u m e Bennasser , sas t re . 
C O N S E L L E R S D E L A P A R T F O R A N A . 
Los h o n o r s . — J o a n Ar rom d e la 
Vila d e Sencel las y Los S indichs 
Gabrie l Servera de c lavar is . 
, la Vila de Manaco r . 
Per effecte de t rac tar , diffinir y de t e rmina r 
cosas conce rnen t s al be Universal de tôt el 
Règne, y assentat lo dit conseil fonch p roposâ t 
per lo Il l tre. y mol t Magch Señor March Antoni 
C o t o n e r Donzel l tant en son n o m c o m dels 
demes sos socios Ju ra t s la p ropos ic io del t enor 
Seguen t . 
Su I l lma. del Señor Virrey nos ha h o n r a t 
en pa r t i c ipa rnos q u e lo mes prest se haur i a d e 
fer La cap i tu lac io genera l ab Los excellen-
tissims SSrs. Generá i s d e las e squad ra s a l iadas 
pa raqe . per par t d e la Ciuta t y R è g n e se p ro -
posas Lo q u e se en tendr i a tenir mira á Las 
convenienc ias d e la Ciuta t y R è g n e y no 
hauen t se pogu t congrega r major n o m b r e d e 
Consel lers per la b r e v e d a d del t emps y in-
c o m o d i t a t d e La hora se p roposa á V . SSria. 
q u e son Los congregá i s el parei y Capi to l s 
Seguen t s . 
P o n e n Los Magcos . J u r a d o s y h o n o r s sín-
d icos c lauar ios d e La pa r te forana en m a n o de 
V. Señor ía este pape l q u e c o n t i e n e Las capi tu-
laciones q u e la C i u d a d y R e y n o t ienen po r 
mas c o n u e n i e n t e s á L a m a y o r consue lo , y 
conuen ienc ia r espec to de sus intereses pa ra 
q e . — V . Señor ía I l lma sea serv ido tener le p re -
sente en la formación de Los a r t icu los en la 
cap i tu lac ión genera l des ta c iudad y R e y n o para 
después dar A V. S. I l lma. repe t idas grac ias po r 
el fauor q u e haze á La Ciudad y R e y n o d e 
tener los en m e m o r i a para q u e sean c o m p r e n -
didos en la Cap i tu l ac ión y assi r ep resen ta y 
p r o p o n e á V. Señor ía I l lma. ser de C o n u e n i e n -
cia de La C i u d a d y R e y n o lo s iguiente . 
P r imo q u e La Ciudad y Reyno d e Mal lorca 
p roc l amara al Señor Car los t e rce ro (que Dios 
gde.) por su Rey , y ab r i rá sus puer tas alos 
exmos . Sres. Genera l e s d e la a r m a d a después 
de firmadas las Cap i tu l ac iones po r d ichos 
Exmos . Señores genera les , y se ha rá e L en t re -
go, conta l q u e después d e en t r egada La d icha 
C iudad y R e y n o no hayan de en t ra r en aque l la 
t ropas a lgunas assi d e Caual ler ia c o m o d e In-
fantería y q u e los E x mo s . Señores Genera les 
con su a u t h o r i d a d m a n t e n g a n el soss iego pú-
bl ico p a r a q e . n o se d a ñ e a nad ie asi vezino 
c o m o es t rangero en b ienes , y persona , y q u e 
en el caso d e en t ra r en la P l a z i d ichos Seño-
res Genera l e s con t ropas y sin ellas hayan de 
queda r , y q u e d a n as ignadas , saluas y l ibres L a s 
vidas, h o n r a s y haz iendas de todos Los vezinos 
de la C i u d a d y R e y n o asi na tura les c o m o estran -
geros sin permi t i r se les haga la m e n o r vexa-
cion, y molest ia no solo en sus vidas, ni en sus 
haz iendas , q u e d a n d o libres d e saco, y d e t o d a 
otra con t r i buc ión por razón d e su R e d e n c i ó n . 
S e c u n d o q u e se conf i rmen, y t engan por 
conf i rmados t o d o s los Pr iu i legios P r a g c a s . 
F r a n q u e z a s , c o n c e d i d a s por los sereniss imos 
SSres . Reyes a n t e p a s s a d o s á La C i u d a d y R e y n o 
desde la Conquis ta del Sereniss imo Señor R e y 
D o n J a y m e el p r imer Rey d e A r a g ó n c o m o 
t a m b i é n L e sean conf i rmados los U s o s y cos-
t u m b r e s . 
T e r t i o q asi m e s m o sean conf i rmados t o d o s 
los Pr iui legios c o n c e d i d o s a todos L o s c o m u -
nes par t icu la res , y miembros de La U n i d a d , y 
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R e y n o d e Mal lo rca asi Eccles ias t icos c o m o 
seculares . 
C u a r t o q u e se m a n t e n g a eL T r i b u n a l d e la 
San ta Inqu is ic ión en el p u n t e R e y n o con Las 
mi smas per roga t ivas , Ju r i sd ic ion y Pr iu i legios 
q oy goza asi en L o Civi l c o m o en lo Cr imina l . 
C u i n t o q se hayan d e man tene r , y m a n t e n 
g a n ala d i c h a U n i d a d . C i u d a d , y R e y n o de 
Mal lo rca t o d o s Los Derechos , Gaue la s , e, im 
pues tos q asta oy h a n c o b r a d o y en ade lan te se 
c o b r a r e n , e impus ie ren en la forma q u e los 
R e a l e s Pr iu i leg ios y Pragcas . p rescr iben La 
Impos i c ión de aque l los . 
Sex to q u e n o se d e u a paga r can t i dad a lguna 
p o r razón d e Las C a m p a n a s , Arti l lería, y d e m i s 
meta les d e la C iudad y R e y n o , t o d o Lo qual 
haya d e q u e d a r l ibre c o m o L o es oy en poder 
d e las iglesias y sus d u e ñ o s . 
S é p t i m o q u e n o se dexe gua rn i c ión en la 
C i u d a d y Reyno . 
O c t a u o q u e t odas las pe r sonas asi lacas, 
c o m o seculares , na tu ra les y es t rangeros q u e se 
ha l lan en esta C iudad , y R e y n o p u e d a n libre-
m e n t e irse á viuir en o t ra pa r t e y l leuar todos 
sus b ienes , o, vender , va l iéndose d e L prec io d e 
L o s mueb l e s d e n t r o d e seys meses, y los raizes 
d e n t r o d e un a ñ o , y en lo Ínterin ir y boluerse 
sin passa p o r t e a l g u n o y l levarse el d inero 
del los . 
N o n o , q u e t o d o s Los q u e t engan y posseyan 
officios d e L a C iudad , y R e y n o d e Mal lorca 
q u e d e n en la en te ra possesion d e ellos, y lo 
m i s m o t o d o s los in sacu lados en las bolsas de 
su r ég imen . 
D é c i m o qe . se m a n t e n g a n L o s officios de 
Bayle , y V e g u e r d e la C iudad , y R e y n o con 
t o d o s sus Pr iu i leg ios y Jur i sd ic ion . 
U n d é c i m o q u e se d e u a m a n t e n e r La U n i d a d . 
L i t te ra r ia en la c o n f o r m i d a d q u e se halla esta-
b lec ida por Rea l Dec re to del Sereniss imo Señor 
Don C a r l o s S e g u n d o d e Glor iosa m e m o r i a . 
D u o d é c i m o , q u e se r e u o q u e La Pragca . d e 
i 6 c o en el cap i tu lo q u e d i spone n o pode r se 
v e n d e r Los T r i g o s d e L a U n i d a d , pues tos en 
la Admin i s t r ac ión con d a ñ o , an tes bien sea 
l ibre A L o s a d m i n i s t r a d o r e s vende r aque l los á 
p rec io q u e sea útil aLa Un idad , según las ocu-
r ren t i a s d e los t r igos t en i endo el benep lác i to 
d e L o i J u r a d o s , y s índicos c lauar ios . 
D é c i m o te r t io q u e L o s a c u e r d o s y de te rmi -
nac iones de l G r a n d e , y Genera l conse jo se 
p o n g a n en execuss ion sin necessi tarse de De-
creto d e su l l lma . y Real Aud ienc ia , 
Déc imo q u a r t o q u e pa rec i endo c o n u e n i e n t e 
al Rey , C i u d a d , y pa r te forana embia r Síndicos 
áLa cor te de su Magd . por a lgún negoc io pue -
dan hazer lo sin l icencia del Señor Virrey, y 
Rea l Aud ia . 
Déc imo qu in to q u e en las tallas hayan de 
con t r ibu i r Los Caua l le ros de Las o rdenes Mili-
tares c o m o asi mesmo q u e deuan con t r ibu i r en 
todos , los de rechos de La U n i d a d . 
Sobre la qual propos i t io , y pape r llegit ab 
Los refferits qu inse Capi to ls pascaren y disco-
r regueren Los uots d e un consel ler en al t re 
c o m se a c u s t u m e , y fonch conclus , diffinit, y 
de te rmina l , q u e lo di t pape r es pos en ma de 
su l l lma. del Señor Virrey qe . ab La b r eueda t 
d e L t emps se ha pogut d iscurr i r conuen i r á La 
Uni ta t . , y R e g n e n e m i n e d i sc repan te a b Los 
Capi to l s de n o m b r e i . fins á n.° i r , y a b La 
con t inen t ia d e L s Capi to ls de n . ° 1 2 . .fins á 
n.° 1 5 . t i ngué conc lus io per mes de las dos 
te rceras par t s d e L di t G e n e r a l Consel l , y q u e s 
Supl ich á su l l lma . d e L Señor Vir rey Sie de 
Son seruey á fauorir La Ciuta t , y R e g n e e n q e . 
t inga effecte el consue lo q u e espera La di ta 
Ciu ta t , y R e g n e . 
'Fots Los qua ls ac tes et ts . 
Tes tes e t t s—Josep ' ius Gonza les , et Grego-
rius R ie r a . (') 
DR. FERMANDO P O R C E L . 
(Continuará) 
H I S T O R I A 
del Colegio de iNtra. Sra. de Monte-Sión, 
de la Compañía de desús, de la Ciu-
dad de Mallorca, desde su prin-
cipio con el ordep de los 
Rectores, y años, 
( C O S T I M A C I O N ) 
A 31 d e O c t u b r e del presente año , a c a b a d a s 
sus p r o b a c i o n e s , y visto q u e no auia impedi-
m e n t o a lguno , y con o rden q u e para ello tuuo 
del P. Prou inc ia l , admi t ió a los votos d e los dos 
años el P. R e c t o r al H e r m , ° Gabr ie l Llinas, 
hizolos en sus m a n o s de lan te d e a lgunos Padres 
y H e r m . o s E n la capil la d e la Sacrist ía: c o m o 
cons ta en el l ibro de votos . 
(1) P a l m a d e M a l l o r c a : A r c h i v o H i s t ó r i c o . C o n -
c e l l s G e n e r a l i d e 1705 ad 1 7 1 6 . — S e s i ó n d e d i c h o d ia . 
Á c? de Mouiembre deste a ñ o hizo d o n a c i ó n 
a e s t e C o l l . ° d e siete l ibras d e ren ta , d igo 7 
l l iuras C a t a l i n a Bro tada , censal c a r g a d o sob re 
vnas casas s i tuadas en la P l a c a del Mercado 
J u n t o a la P a r r o c h i a l d é S. Nico lás . Cons ta por 
A c t o r ec ib ido po r M.° Juanot Bone t No t t . d e 
M a l í . " des te año , a c e p t o d icha d o n a 
ción y con acc ión d e g rac ias el P . Rec to r . 
A 9 Dez iembre del m e s m o a ñ o se hiz ieron 
las exequ ias de la Mages tad Ca tó l i ca d e la 
R e y n a d e E s p a ñ a D." Margar i t a d e Austr ia , 
muger del Ca tó l i co Rey D . Fe l ipe III deste 
n o m b r e q u e viue y reyna y El Sor le c o n c e r u e 
por largos años . H iz ie ron los nues t ros , en par-
t icular los H e r . o s Seminar i s tas m u c h o s Epigra -
mas y Versos q u e passaron de sesenta papeles , 
a pet ic ión del Sor P r o c u r a d o r Real , escr i tos en 
lengua Gi iega , lat ina y Españo la , affixados 
e n t o r n o del T ú m u l o y Capel la A r d e n t e q u e se 
l ab ro en la Iglesia M a y o r de Mal lorca ; H a u i a 
m u c h a e rud ic ión con poesia y p iedad , ag rada -
ron m u c h o , y n o m e n o s el s e rmón q u e p red ico 
el P . J u a n P a b l o Fons , el qual h izo impr imi r el 
Sor. Vi r rey . 
A 12 del m e s m o el H e r . ° Joseph Ramoy 
e m p e c o a leer Gr i ego de p ropos i to tres qua r to s 
c a d a d ia a los H e r . 0 ' Seminar is tas , hizose a ins-
t anc ia del P . Rec to r , con l icencia y o r d e n par-
t icular del P . P rou inc i a l Joseph de Vil legas; 
salió b ien ; y los H e r . 0 5 se a p r o u e c h a r o n bien 
en el Gr i ego . C o n t i n u ó s e t o d o el a ñ o hasta el 
Se t i embre del s iqu ien te a ñ o 1 6 1 2 . 
En t o d o el p resen te a ñ o d e i ó r i la obser-
u a n c i a regu la r en los del Col leg io , y el e m p l e o 
de los minis te r ios d e se rmones , confess iones y 
comun iones , y a cud i r al Hospi ta l y Cárce l y los 
Exerc ic ios d e las Escue las en las tres clases d e 
Gramá t i ca , cu r so y l ición de Theo log ia"Mora l , 
se p r o c e d i ó con fruto y p r o u e c h c d e d ichos 
Exerc ic ios n o m e n o r q u e los años passados . 
Missiones se h iz ieron solas dos , por n o auer 
qu ien con c o m o d i d a d las pudiesse hazer la rgas . 
El P . R a p h a e l Ol ler p r e d i c o la Q u a r e s m a 
en S . u Olal la con buen c o n c u r s o y fruto espir i -
tua l . 
E n los meses de O c t u b r e y N o u i e m b r e ss 
e m p e g o a e n s e ñ a r la D o c t r i n a Chr i s t iana en 
siete lugares , y se c o n t i n u o por espac io de seys 
meses : Después se r eduxe ron las D o c t r i n a s a 
c i n c o pues tos , por pa rece r bas ta t tan . 
La d e u o c i o n d e la gen te des ta c i u d a d a 
N . B. P . I gnac io fue m u y g r a n d e , p id ie ron 
f requen temente la Rel iquia p a r a enfermos , y 
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m u c h o s por los merec imien tos , e in tercess ion 
de B. P. a l canzaron salud. E n par t icu la r muge-
res en par tos m u y pel igrosos fueron mi lagrosa-
m e n t e l i b r adas . 
La Orac ión d e las Q u a r e n t a h o r a s en los 
tres dias de Carnes to l i endas se ce lebro con c o n -
curso g r a n d e d e t o d a suer te d e gen t e , y confes-
siones y c o m u n i o n e s . El p r i m e r o dia po r la 
m a ñ a n a p r ed i co el So r . O b i s p o ; los d e m á s d ias 
h u u o se rmón d e m a ñ a n a , y t res pla t icas después 
de comer , q u e t a m b i é n las h u u o el p.° dia . 
T a m b i é n las O c t a u a s del Sanc t i s s imo Sacra-
m e n t o se ce leb ra ron con m u c h a fiesta y mús ica 
y s e rmones t o d o s los dias de t a rde , y con mu-
chas confess iones . Seña lá ronse las C o n g r e g a -
c iones d e los Caua l l e ros y e s tud ian tes en Co-
m u n i o n e s genera les q u e hiz ieron con consue lo 
y edif icación d e t odos . 
Sus ten to este a ñ o la C o n g r e g a c i ó n d e los 
Caual leros siete c a m a s d e enfermos en el H o s -
pital, d a n d o a los enfermos t o d o lo necessar io , 
con regalos en el t i empo d e la en fe rmedad y 
co n u a l ecen c i a . 
Vn caua l le ro v i endo q u e los enfermos se 
seruian de c u c h a r a s d e a la ton , m a n d o hazer 
ocho de plata, c a d a u n a de vna onza d e pla ta , 
y q u e siruiessen s i empre en d i chas c a m a s a los 
enfermos . 
Lo t empora l des te Col ." en p a r t e c rec ió , 
p o r q u e en la Sacris t ía en t r a ron casi mili l ibras 
d e l imosna; de las qua les se h a h e c h o vna l am-
para d e p la ta d e valor d e q u a t r o c i e n t o s q u a r e n -
ta y seis l ibras: y assi desde este a ñ o en ade-
lante a r d e n dos la u p a r a s de p la ta d e l a n t e de l 
Altar mayor . Lo res tan te se gas to en el Re tab lo : 
y en da r fin y perfección a u n a imagen d e 
Nuest ra Señora , q u e es el t i tu lo del Al ta r 
mayor , e Iglesia: la qua l v ino a bendec i r el Sor 
O b i s p o : a cuya b e n d i c i ó n h u u o g ran c o n c u r s o 
de gen te . H i z o t a m b i é n una cruz de p la ta , q u e 
cada día se p o n e co lgada en la co r t ina del Sa-
gra r io del Al ta r mayor , d o n d e esta el t i empo 
q u e se dizen las Missas, por cumpl i r con el 
o rden del Missal . 
T a m b i é n se h iz ieron dos cande le ros gran¬ 
des muy bien y h e r m o s a m e n t e l ab rados y dora* 
dos , y en c a d a vno del los c a b e n y a rden siete 
cir ios g randes : h iz ieronse de p ropos i t o para q u e 
q u a n d o el Sant iss imo S a c r a m e n t o esta Pa ten te 
en el veril y sac ra r io a l to le a c o m p a ñ e n y den 
luz ' i e te cir ios d e c a d a l ado : cos ta ron estos dos 
cande le ros al p ie de cien l ibras. 
E n estas cosas se hal la m e j o r a d o el Col , 9 
q u a n t o a lo s o b r e d i c h o , a u n q u e po r h a u e r s ido 
los a ñ o s estéri les , n o faltaron t raba jos d e deu-
das en el Co leg io . 
V n e s tud i an t e hi jo d e vn caua l l e ro p r inc ipa l 
desta c i u d a d , l l a m a d o M a r c o A n t o n i o Pu igdor -
fila, d e t e r m i n o e n t r a r en la c o m p a ñ í a y a u i e n d o 
a l g u n o s a ñ o s a t rás d e x a d o s los es tudios , se 
puso d e p r o p o s i t o a e s tud ia r G r a m á t i c a , sien-
d o ya d e e d a d d e y q u e cen ia ya espada : 
en t ro en el au la d e Med ianos , y d e n t r o pocos 
meses sub ió a la d e Mayores , (y c o m o an tes vi-
s i t ando este C o l . 0 el P. P rou inc ia l J o s e p h de 
Vel legas le au ia p r o m e t i d o q u e le recibi r ía en 
la C o m p . * q u a n d o después d e e x a m i n a d o fuesse 
ha l l ado ser suficiente g r a m m a t i c o ) d e n t r o d e 
pocos meses q u e oyó d e mayore s , fue examina-
d o y hallado]sufficiente g r a m m a t i c o . Pero c o m o 
después escr iuiesse el m i s m o P . e Proun." 1 q u e 
n o le pod ia rec ib i r por estar l l eno el nou i c i ado : 
d e t e r m i n o e m b a r c a r s e pa ra ir al P. P rou in . ' 1 Su 
p a d r e y H e r m a n o s p o r m e d i o del Vi r rey es 
t o r u a r o n q u e n o se e m b a r c a s s e . A la fin hizo 
t a n t o , q u e s e c r e t a m e n t e se e m b a r c o , y l legado 
a Ba rce lona por m e d i o d e n ros . P . " y d e la 
C o n d e s a d e Sauellá, c u y o pa r i en te era, a l canzo 
ser r eceb ido en la C o m p . " y H o y día perseuera 
en ella, con e x e m p l o d e m u c h a re l igión. 
E n el a ñ o i6m el n u m e r o d e los q u e resi-
d i e ron en este Co l l eg io fue casi s i empre de 
q u a r e n t a y vno d e la C o m p . " esto es 16 Sacer -
do tes , d e los qua les vno leyó casos de conc ien -
cía, o t r o a c a b o el c u r s o d e Artes , y o t ro le 
c o m e n t o dos l eye ron g r a m m a t i c a , vno d e Me-
n o r e s y o t ro d e Med ianos ; doze H e r . 0 ' estu-
d ian tes d e los qua le s el vno leyó G r a m m a t i c a 
en la classe d e Mayore s , q u a t r o a c a b a r o n curso 
d e Ar tes , y siete le c o m e n t a r o n ! y t reze H e r . ° ! 
Coad ju to re s , d e los qua les los dos e ran noui -
cios, q u e con pa r t i cu l a r o rden d e N . P. Gene-
ra l , s i endo aqu i rece ib idos , hiz ieron su Novicia-
d o , po r eu i t a r gas tos y pe l ig ros del mar : los 
d e m á s au ian c u m p l i d o los dos años , y casi la 
m a y o r pa r t e d e ellos e ran Coad ju to res t empo-
rales formados . 
T u v i e r o n todos vn iue r sa lmen te salud cor-
pora l , e x c e p t o vn P. q u e m u r i ó c o m o abaxo 
se d i rá . 
El p r o u e c h o espi r i tua l d e los nues t ros , c c n 
los Exerc ic ios Esp i r i tua les q u e t o d o s hizieron, 
y c o n obse ruanc i a regular , y emp leo en los 
min is te r ios en p r o u e c h o d e los p róx imos , fue 
en a u g m e n t o . 
L a s Doc t r inas chr i s t i anas se e n s e ñ a r o n casi 
t o d o el a ñ o en c inco puestos con fruto y 
c o n c u r s o . 
Las Escue las p r o c e d i e r o n no con m e n o r 
p r o u e c h o q u e los a ñ o s passados y c o n c u r s o . 
Las congregac iones con el feruor d e los 
años passados , a ellas se a ñ a d i ó la Congrega-
ción de los Clér igos , c o m o a r r i b t se ha a p u n t a -
do, y abaxo se d i rá l a rgamen te . 
Lo t empora l se p u e d e dezir auerse acrecen-
tado , d e s e m p e ñ á n d o s e el Col.° en mas d e mil 
t rezientas l ibras d e lo q u e es taua e m p e ñ a d o ; 
esto con la d i l igencia g r a n d e en la c o b r a n c a de 
d e u d a s y rentas caydas y l imosnas q u e se 
p id ie ron , c o m e en el p rogreso de este año 
se v e r a . 
La sacrist ía se ac recen tó en dos cál ices q u e 
se a c a b a r o n , E n un frontal q u e d io vna Señora 
de tela de o ro con mues t ra d e seda, q u e seria 
de valor d e O c h e n t a l ibras y u n í s co r t inas de 
d a m a s c o y te rc iope lo carmesí , q u e c o m p r o una 
Señora y d io a este C o l . 0 de valor de seiscien-
tas n o v e n t a y vna l ibras . 
Assi mi smo la l ibrería se a c r ecen tó con 
c inquen t a y tres l ibras d e ' r e n t a q u e le ap l ico el 
P. Andrés Moragues antes q u e hiziesse profes-
sión d e q u a t r o votos; y con la l ibrería que dio 
a este Coll .° en vn codici l lo q u e hizo después 
de su v l t imo t e s t amen to , el Señor Arc id iano 
For teza , c o m o en el d i scurso des te a ñ o en par-
t icular se d i rá y a u n q u e en o t ras ren tas c rec ió 
este C o l . 0 pe ro en o t ras m e n g u o , c o m o abaxo 
se d i rá . 
A i t d e H e n e r o des te a ñ o mur ió el 111.' y 
muy R . i o Señor el D . 0 r G r e g o r i o For teza Canó-
n igo y A r c e d e a n o d e la S . " Iglesia Mayor , des-
ta C i u d a d , tío carnal del P. J u a n For teza de 
Nra . comp.* el qua l se hal lo en su mue r t e . 
Es te Sor . fue vno de los Juezes Apostó l icos R e -
missoriales en c o m p a ñ í a del Señor Arzobispo , 
O b i s p o D. Alonso Lasso C e d e ñ o , aquien vino 
remi t ido d e R o m a q u e en tendiesse en hazer 
Processo in o rd ine ad Canon iza t i onem de Nro . 
B. P . Ignac io , c j m o se dixo a r r iba a 25 de 
Febrero d e 1607 fol 70. Este Señor fue g r a n d e 
D o c t o r en leyes, y Canone« ; y assi por espacio 
de mas d e 30 años q u e fue C a n ó n i g o y Arce-
d i a n o de la Seu de Mallorca, a y u d o muy m u c h o 
en el g o u i e r n o de la Iglesia mayor y de t o d o el 
O b i s p a d o . T e n i a u n a l ibrería m u y escogida en 
l ibros de leyes y cañones y a lgunos de T h e o l o -
gia, sumas d e casos de conc ienc ia y His to r ia y 
de d e u o c i ó n ; la qua l l ibrería se ap rec i aua en 
mas d e mil l ibras: y c o n s i d e r a n d o q u e en n in-
g u n a s m a n o s pod ia ser mejor e m p l e a d a q u e en 
dar la a la c o m p a ñ i a ; e s t ando en la c a m a tul l ido 
en su vl t imo codici l lo q u e hizo, dexo d icha 
l ibrer ia a este Co l l eg io , con c lausula q u e no 
se p u e d a a lheñar , y q u e este sepa rada d e la del 
C o l . 0 F u e este legado impor t an t i s s imo pa ra 
este Col l . 0 p o r q u e con la l ibreria q u e tenia , y 
con esta q u e se le ha a ñ a d i d o q u e d a muy 
p r o u e y d o de l ibros an t igos y m o d e r n o s Los 
de la C iudad se edificaron q u e nos fuesse d a d a 
por parecer les ( c o m o dec ían) q u e en noso t ros 
seria bien emp leada . F u e n o s d a d a con todos 
los es tantes , aderecos , y q u a d r o s del la . Por 
agora se a pues to en la T r i b u n a de la par te 
izquierda de la Capi l la Major, lugar sufficien¬ 
t emen te capaz pa ra ella. 
A 18 de H e n e r o del p resen te a ñ o 1 6 1 2 La 
Señora L e o n o r F o n t donzel la y Beata hizo un 
ac to de d o n a c i ó n inter viuos a este Coll ." y 
q u e tuuiesse effecto después de sus dias de 
t renta y c i n c o l ibras d e ren ta q u e ella possee, 
d igo 3 5 . H izo el ac to en p o d e r de M.° Bone t 
Not t . t ambién hizo la mesma L e o n o r F o n t otra 
d o n a c i ó n de pressente d e o c h o l ibras de ren ta , 
q u e casi las tenia pe rd idas , con las pagas cay-
das. Ha l losse presen te a d ichas d o n a c i o n e s el 
P. P e d r o Gil Rec to r y el P. Miguel R e d o Pro-
curador , a c e p t a r o n d i chas d o n a c i o n e s d a n d o las 
deu idas grac ias por ellas. 
A 5 de F e b r e r o del m e s m o a ñ o llego a este 
Coll ." el Her ." J u a n Ballester , pa r t ió del Co l l . 0 
de Barce lona v ino enfe rmo y con pe l igro de 
etica, d e n t r o d e pocos dias c o b r o salud y p u d o 
oyr en el Semina r io con los o t ros seys H e r . o s y 
assi en ade la r*" fueron s ie te los H e r . ° s semi-
nar i s t a s . 
A 8 del mesmo mes y a ñ o c o m p r ó la Señora 
Mada lena S e r r a b a v idua para este Coll ." en 
pub l i ca a l m o n e d a Cor t inas g r a n d e s d e Damas -
co y t e rc iope lo carmesí y una c a m a d e C a m p o , 
d igo las cor t inas del la de lo mesmo con todos 
sus de recos , q u e e ran del Sor d i cho A r c e d e a n o , 
en prec io de seiscientas n o u e n t a y vna l ibras 
d igo 691 l ibras con las qua les cor t inas se en ta -
piza toda la capi l la m a y o r ; y con las q u e el 
Co l l . 0 d e an tes tenia , t i ene el Coll ." sufficientes 
cor t inas para en t ap i za r t oda la Iglesia c o m o 
agora esta', q u e es g r a n d e c o m o d i d a d pa ra no 
auer de a n d a r b u s c a n d o co r t inas p res t adas . 
Pagáronse d ichas cor t inas en pa r te d e d ine ro 
de d icha Señora y en par te de d ine ro de la 
Sacr is t ía . 
D o m i n g o a 19 del m e s m o mes y año a las 
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6 H o r a s d e la m a ñ a n a m u r i ó en este Coll.ff el 
P. J u a n Gregues na tu ra l de la villa d e A l m a n a r 
del P r inc ipado d e C a t a l u ñ a , Coad iu to r espir i-
tual formado, d e e d a d o c h e n t a años , c u m p l i d o s 
E n t r o en la Comp.» d e edad d e t ren ta y u n 
a ñ o s s i endo ya sace rdo te a 6 d e Ju l io de 1 5 6 5 
y hizo los votos d e c o a d i u t o r fo rmado a 14 d e 
Mayo d e 1 5 7 4 la m a y o r pa r t e del t i e m p o q u e 
viuio en la Comp.» residió en Barce lona y en 
este C o l l . 0 de Mal lo rca en el qua l res idió los 
t ren ta ú l t imos años y c o n t i n u o s d e su vida. En 
estos dos C o l l . 0 ' casi s i empre exerc i to el Officio 
de P r o c u r a d o r , y el minis ter io d e confessor 
con m u c h o c o n s u e l o suyo, fruto g r a n d e y e d i -
ficación de todos los d e casa y fuera, y bien y 
p rouecho t empora l de los dos C o l l . o s t u u o casi 
s i empre en te ra sa lud . Su vlt ima enfe rmedad d e 
que mur ió fue de C á m a r a s q u e le vinieron a 15 
de d i cho mes, y el m i smo dia p u d o dezir Missa; 
y p e r s e u e r a n d o el acc iden le fue l l amado el m e -
d ico , el qua l le o r d e n o r emed ios c o n u e n i e n t e s 
confo rme a su edad ; sobreu ino le el v iernes dia 
s iguiente una calentur i l la , y c o n t i n u a n d o y aun 
c r e c i e n d o las mismas c á m a r a s confesso y reci-
bió el Via t ico el D o m i n g o muy d e m a ñ a n a an-
tes d e la hora d e la O r a c i ó n en ayunas q u e po r 
su deuoc ion g r a n d e al S a c r a m e n t o lo p id ió y 
rogo m u y deue ra s al Super ior : y p o c o después 
le sobreu in ie ron desmayos y falta d e pulso y 
sent idos v iendo esto el P. R e c t o r o r d e n o se le 
diesse luego la ex t r ema u n c i ó n ; y en a c a b a d a 
de recebi r d io su a lma en las m a n o s del q u e 
la cr io con g rand i s s ima paz y sossiego D o m i n g o 
d e la Sep tuagés ima a 19 d e F e b r e r o de 1 6 1 2 . 
F u e este b u e n P a d r e en t o d a su vida h o m b r e 
de m u c h a verdad , fidelidad y entereza , humi lde , 
y escrupul loso , q u e xamas se le oyó hab la r d e 
nadie , ni aun d e cosas muy publ icas , ni suffria 
q u e de lan te de si se hablasse del lo , q u a n d o no 
podia mas voluia las espa ldas y se los dexaua 
eon la pa labra en la boca . F u e seña lado en el 
s i lencio, q u e h a b l a u a m u y poco , y aque l lo bien 
pensado : En la p r o c u r a xamas se d e s c o m p u s o 
t en i endo m u y m u c h a occas iones con n a d i e , ni 
den t ro d e casa ni m e n o s fuera. E n las v i r tudes de 
la humi ldad , Pobreza , Sencillez, M a n s e d u m b r e , 
Cast idad y en el r eca to en el t r a to con muge-
res m u y mi rado , En la obed ienc i a puntualissi¬ 
m o y muy r e n d i d o . T e n i a g r a n d e c a r i d a d con 
los p róx imos , h a z i e c d o con ellos en lo espiri-
tual y t empora l lo q u e pod ia en b ien dellos 
conforme a nues t ro Ins t i tu to . De todas estas 
vir tudes resu l tava ser este b u e n P a d r e m u y 
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a m a b l e y a m a J o d e t o d o s assi de los d e casa 
c o m o de los d e fuera e ra in imic iss imo de toda 
s ingu la r idad en lo q u e t o c a u a a su pe r sona 
acerca del c o m e r y vestir; n o a d m i t i e n d o se le 
hiziesse differencia n i n g u n a por razón de su 
e d a d . E r a m u y d e u o t o d e las a l m i s del Purga-
to r io . Rreferia m u c h a s vezes en las quie tes 
exemplos d e Santos , con edif icación d e todo»: 
y au ia m u c h o t i e m p o (según el dezia m u c h a s 
veces) q u e se apa re j aua pa ra mor i r . Barr ia por 
si mismo su c á m a r a , y con los ot ros dos vezes 
la Iglesia y casa y haz iase el po r si mi smo su 
c a m a y se recos ía y r e m e n d a v a has ta el j u b ó n 
y camisa , po r TÍO da r t raba jo al R o p e r o : hazia 
c a d a s e m a n a a lgunas Pen i tenc ias en el Refito-
r io . T u u o t o d a su vida vn g r a n d e t emor de 
Dios nues t ro Señor , y t e m o r al mor i r q u e lo 
mos t r aua q u a n d o le h a b l a b a n del lo , o tenia 
a lguna indispos ic ión , solo en esta vl t ima t u u o 
tan g r a n d e q u i e t u d y paz in ter ior y exter ior 
q u e n o parec ía el ni q u e estuuiesse indispues-
to j u n t o con el g r a n d e t e m o r q u e s iempre 
t u u o a Dios ( c o m o se ha d i c h o ) t u u o tan 
g r a n d e p u r i d a d d e c o r a c o n y c o n c i e n c i a 
q u e m u y m í n i m a s cossil las e n q u e se p o d i a 
a t rauessar faltas de reglas le hazian es tar teme-
roso . F i n a l m e n t e se p u e d e en ve rdad dezir de l : 
Q u e eral vcrus Isralita, in quo dolus non erat, 
g u a r d a n d o en t o d a su vida co rpora l s incer idad , 
pu r idad , verdad , y un i fo rmidad , has ta el v l t imo 
día q u e d io fin a ella, pa ra gozar de Dios que 
le cr io en la vida e t e rna . 
A 22 del m e s m o mes y a ñ o pres idio el 
P. G e r ó n i m o Lagar ia a vnas conc lus iones de 
L ó g i c a , q u e defend ie ron el Her ." P e d r o Cata-
lán y G e r ó n i m o C o t o n e r hijo d e vn caual le ro 
h o n r r a des ta C i u d a d y R e y n o . 
A 24 de[ m e s m o d ia d e San Math ias Após -
tol la t uu i e ron en N r a . Iglesia unas conc lus io -
nes e s t a m p a d a s d e Retor ica , pres id io a ellas el 
Maes t ro q u e la leya q u e era el Her . ° Joséph 
R a m o y , defendié ron las D o n Diego d e P r a d o 
hijo del G o u e r n a d o r d e Menorca , y B a r t h o l o m e 
Saura hijo d e un h o m b r e h o n r r a d o d e la misma 
Menorca , c o n c u r r i ó m u c h a g e n t e , h iz ieronse 
d e c l a m a c i o n e s y sal ieron m u y a gus to y edifi-
cac ión d e todos . 
Alos 4, s y 6 de M a r c o del m e s m o a ñ o , se 
ce l eb ro en nues t ra Iglesia la O r a c i ó n d e las 
q u a r e n t a ho ras en los t res d ias v l t imos de Car-
nes to lendas , con el J u b i l e o q u e se pub l i co , con 
a p a r a t o h e r m o s o , n o m e n o s q u e ot ros años 
a{ras, c o n mús ica / d ixeron las m i s a s todos los 
tres dias tres canón igos , y los Euange l ios otros 
tres c o m o es c o s t u m b r e en este R e y n o . E l 1.° 
dia p red ico el Sor O b i s p o los o t ros dos dias 
dos P . " nues t ros , y a las t a r d e s h u u o cad ia dos 
Plat icas con música e t c . H u u o m u c h a s confes-
s iones y c o m u n i o n e s , ence r róse el s a c r a m e n t o 
con c o n c u r s o d e gen te , máx ime el pos t re ro d ia 
en la qua l se ha l la ron presentes m u c h o Clér igos 
de la C o n g r e g a c i ó n d e los Eccles ias t icos q u e 
auia poco a u i i c o m e n c a d o . 
A 16 de Margo del mesmo año , con l icencia 
del P. Prou." 1 Joseph d e Vil legas fue a d m i t i d o 
en la C o m p . " el Her . ° P e d r o Ru lan na tu ra l d e 
la Villa de Soller, de officio (Japatero , de e d a d 
de 21 años , para coad ju to r t empora l . H i z o los 
Exerc ic ios y a c a b a d o la p r imera p r o b a c i ó n a 
24 del m i s m o mes y a ñ o tuuo en este Coll .° su 
nou ic i ado , con par t i cu la r l icencia de N . P. G e -
neral , por eu i ta r pel igros y gas tos . Cons t a de 
su e n t r a d a en el l ibro d e los votos Fol . 1 6 3 . 
H a u i e n d o pleyto en t re este Co l l . 0 y los 
R dos p p es Car tuxos por los dezmos d e nuest ras 
t ierras d e San J u a n , y el Rafal, por r a z o n . d e la 
Rec to r í a d e S . u Cruz , q u e d ichos P P . e s Car tuxos 
t ienen un ida , fue este Coll .° C o n d e n a d o que 
los pagasse con tres sen tenc ias , y la vl t ima fue 
en la C o r t e ; y c o m o pendiese lite en la l iquida-
ción de las pagas de los años passados q u e no 
au iamos p a g a d o , d e t e r m i n o el P. Rec to r con 
parecer de todos sus consu l to res y ot ros letra-
dos d e fuera d e t ra ta r d e conc ie r to , y P a r a 
ello el P. R . o r con comp.* del P. J o a n For teza , 
fue ala possession d icha Son Bibi loni , q u e esta 
a med io c a m i n o del Monas t e r io de la Car tuxa , 
d o n d e es tauan e spe rándonos el P. D o n Pr ior 
Fr. Ba r tho lome Val lberga , con el P. D o n G u a t 
conrer , c o n ot ros dos P P . " c o n c o r d a r o n q u e el 
Co l l . 0 pagasse cien l ibras d igo 100 L. en dos 
pagas , las c i n c u e n t a por las Carnes to lendas , y 
las o t ras c incuen t a por S. Juan de Jun io : Hizo-
se esc r ip tura y a lbarandi l lo , y a 21 del mes de 
Feb re ro se paga ron las 50 l ibras y a 18 d e Se-
t i embre del mesmo a ñ o se paga ron las ot ras 50 
l ibras y se hizo el a lbaran del pago y rec ibo: 
P o r la c o p i a , 
JAIME DE OI .EZA Y DE ESPAÑA. 
(Continuará) 
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E L A R C H I V O 
D E L A — 
A U D I E N C I A D E M A L L O R C A 
NOTICIA HISTORICO­DESCRIPTIVA 
Rest i tu ida la isla de Mallorca al poder cris­
t i ano á fines de 1 2 2 9 , por las huestes ca ta lanas 
y aragonesas acaud i l l adas por D. Ja ime , tuvo 
por precis ión q u e es tablecer este M o n a r c a el 
buen orden y admin i s t r ac ión de jus t ic ia impres­
c ind ib les para el g o b i e r n o del nuevo te r r i tor io 
q u e se ag regaba á su C o r o n a , c o n c e d i e n d o 
privi legios y mercedes , d i c t a n d o órdenes sabias 
y jus tas para beneficio y ut i l idad d e los nuevos 
pob lado re s d e Mal lorca y c r e a n d o los t r ibuna­
les y co rpo rac iones y oficios para en t ende r en 
los negoc ios de ella, a d o p t a n d o , en fin, un 
rég imen pol í t ico y j u r íd i co aná logo al franco y 
d e m o c r á t i c o existente en Cata luña . ( ') 
(1 ) Las d i s p o s i c i o n e s r e l a t i v a s i la o r g a n i z a c i ó n 
j u d i c i a l f u e r o n l a s p r i m e r a s q u e d i o a q u e l c é l e b r e M o ­
narca: e n r.° d e M a y o d e 1130 c o n c e d i ó una n o t a b l e 
carta p u e b l a , b a s e e n c i er ta m a n e r a d e la a n t i g u a l e g i s ­
l a c i ó n m a l l o r q u í n a , y e n la c u a l h a c e m e r c e d de u n a 
ser i e d e c o n c e s i o n e s e n g r a n m a n e r a a m p l i a s y c a r a c ­
t e r í s t i c a s d e u n a m u n i c i p a l i d a d l i b r e y b a s a d a e n e l 
s i s t e m a a u ' o n ó i n i c o , n a c i d o e n la E d a d M e d i a f r e n t e al 
r é g i m e n f e u d a l . R e g n l a en e s t e i m p o r t a n t e d o c u m e n t o , 
la a d m i n i s t r a c i ó n d e j u s t i c i a p e n a l y s e ñ a l a d e t e r m i n a ­
das p e n a s para c i e r t o s d e l i t o s , s u p r i m i e n d o las b á i b a r a s 
p r u e b a s c a l d a r i a s , y el l l a m a d o J u i c i o d e D i o s y l o s 
d u e l o s p e r s o n a l e s q u e en l o s d e m á s r ­ i n o s d e A r a g ó n 
tardaron e n e x t i n g u i r s e has ta las C o r f s d e H u e s c a en 
r 347, y c o n c e d i e n d o t a m b i é n á los m a l l o r q u i n e s el d e r e ­
c h o d e i n t e r v e n i r e n l o s a c t o s j u d i c i a l e s : Judilia omina 
causarum el criminum judicabit curia cum provis homi-
nibus rivitatie. 
Апу XXL—Тот XXXIX,­
En 1230 q u e d a ya er ig ido el c a r g o de Go­
be rnador , que con el n o m b r e a d e m á s de Lugar­
teniente Real y un siglo más t a rde con el de 
Virrey, r ep resen taba al S o b e r a n o y tenía la 
misión de admin i s t r a r jus t ic ia , asis t ido d e un 
Asesor Le t r ado , q u e desde el siglo X V fue 
t ambién Regente de la Chanci l ler ia , y un A b o ­
gado del Fisco y Pa t r imon io Rea l , qu ienes 
eran sus más di rec tos consu l to res en la resolu­
ción de los litigios civiles en q u e e n t e n d í a n en 
ul t ima ins tancia , en la incoac ión de los p r o c e ­
sos cr iminales y hasta en el ejercicio d e su 
facultad legislativa. U n P r o c u r a d o r Fiscal y 
varios Escr ibanos , cons t i tu ían t amb ién d icho 
t r ibunal q u e recibía el n o m b r e d e Curia de la 
Gobernición dd Reino de Mallorca, s iendo sus 
a t r ibuc iones juzgar las diferentes mater ias rela­
tivas al orden públ ico , t en i endo a d e m á s juris­
d icc ión civil y mili tar sobre los caba l le ros ú 
h o m b r e s de paratge, y sobre t odos los oficios y 
au to r idades del r e ino . (') 
D u r a n t e la exis tencia de los Reyes pr iva­
tivos de la isla era la Curia, el más al to t r i b u n a l 
de jus t ic ia , y desde su d e p e n d e n c i a de los M o ­
narcas Aragoneses , en t i empo de P e d r o IV , y 
al ser es tab lec ido el Supremo Consejo de Ara­
gón, sus reso luc iones y fallos y los de la Real 
(r) S i g u i ó á e s t e tr ibu nal e n e s c a l a d e s c e n d e n t e 
los d e l Hayle y V e g u e r d e la c i u d a d d e c r e a c i ó n e s t e 
ú t i m e d e 1 23 r, y d e por a q u e l t i e m p o ó a n t e r i o r t a m ­
b i n é , el d e l H a y l e , el d e l V e g u e r f o r e n s e y e l d e l o s 
H « y l e s R e a l e s d e cada p u e b l o , d e las s e n ' e n c i a s d e 
t o d o s l o s c u a l e s se a p e l a b a ante la m e n c i o n a d a Curia. 
U n a n u m e r o s a d o c u m e n t a c i ó n d e l t r i b u n a l ó C u r i a 
del Hayle de la c i u d a d , i n t e g r a d a por u n o s 1.000 l i b r o s 
v l e g a j o s d e los s i g l o s X I V á X V I I I e s p e c i a l m e n t e , 
q u e se h a l l a b a d e p o s i t a d a e n e l Arch vo d e l o s J u z g a d o s 
d« i . J i n s t a n c i a , ha s i d o r e c i e n t e m e n t e t r a s l a d a d a ( M a y o 
1923) al A r c h i v o H i s t ó r i c o d e l R e i n o . 
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A u d i e n c i a q u e la subs t i t uyó en el siglo X V I , 
p u d i e r o n ser ape l adas en c u a n t o á la civil, an te 
aque l Sacro Supremo tribunal. 
E n el A r c h i v o q u e surg ió á la c r eac ión d e 
la m e n c i o n a d a Curia, a c r e c e n t a d o en la suce-
s ión len ta d e los años , hay q u e b u s c a r pues 
los or ígenes del ac tua l Arch ivo de la Audien-
cia, c u y a base y m á s p r ec i ados é impor t an t e s 
fondos fueron has ta h a c e p o c o (') la d o c u m e n -
tac ión p r o c e d e n t e d e aque l an t i guo t r i buna l . 
C o a d y u v o n o p o c o al e n g r o s a m i e n t o del 
Arch ivo d e la C u r i a el desenvo lv imien to y p ro -
p a g a c i ó n del pape l , a u m e n t a n d o los fondos de 
u n a m a n e r a cons ide rab l e en la d é c i m a q u i n t a 
cen tu r i a , y ya en 1 4 8 1 , en t i e m p o d e J u a n II , 
se ha l l aban es tos depos i t ados en la q u e es hoy , 
Sala d e Re l a to r e s d e la Aud ienc i a , i n s t a l ada de 
an t i guo en la p lan ta baja del Rea l P a l a c i o de 
la A l m u d a i n a , m a n s i ó n q u e o c u p a b a n los an t i -
g u o s reyes ( ' ) q u e s i empre tuv ie ron en su p ro -
pia m o r a d a la admin i s t r ac ión d e just icia , y 
sob re c u y a pue r t a d e la escalera q u e d a acceso 
á d i c h a sala existe todavia u n a láp ida c u a d r a d a , 
d e le t ras neg ras g r a b a d a s en h u e c o en la q u e 
se lee la s iguiente inscr ipc ión : 
Domg. arxivj insjgnj 
Curje ciuilis guber 
nacionis, regni Majs 
M. C. C. C. C. Ixxxj 
Insuficiente a n d a n d o el t i e m p o , el local des-
t i n a d o á pr imi t ivo Arch ivo , d e b i e r o n t ras ladarse 
sus fondos á la espac iosa sala del p r imer piso 
en q u e se e n c u e n t r a hoy , y q u e bien p u d o estar 
a n t e r i o r m e n t e des t inada á cua r to de t o r m e n t o , 
á juzgar po r las tres argol las q u e p e n d e n del 
amp l io a r c o gó t i co q u e d iv ide en dos depar ta -
men tos aque l local . 
M e d i a d o el siglo X V I el Grande y General 
Consejo de Mallorca, en el q u e es taba represen-
t a d a t o d a la isla y sus Estamentos, c o n s i d e r a n d o 
c o n v e n i e n t e p a r a la b u e n a admin i s t r ac ión de 
( 1 ) Estos d o c u m e n t o s d e l i A n t i g u a C u r i a de la 
G o b e r n a c i ó n f u e r o n l l e v a d o s al A r c h i v o H i s t ó r i c o d e l 
R e i n o en v i r t u d d e R. O . d e 30 de J u n i o de 1900, c o m o 
d e t a l l a m o s mas a d e l a n t e . 
( s ) El R e a l P a l a c i o d e la A l m u d a i n a p e r t e n e c e 
a c t u a l m e n t e i la C o r o n a y en e l se h a l l a n i n s t a l a d a s la 
la C a p i t a n i a G e n e r a l y e l Estado M a y o r , la A u d i e n c i a y 
la A d m i n i s t r a c i ó n d e l R e a l P a t r i m o n i o . V é a s e S u r e d a 
y M o r e r a ( E n r i q u e ) . De la corte de l's señores reyes de 
Mallorca. M a d r i d 1 9 1 4 . 
jus t ic ia la c reac ión de u n a Rota ó Audiencia 
Real, c o m p u e s t a d e diferentes le t rados , solicito 
del Rey su c r eac ión , p a r a lograr la cua l se 
negoc ió con e m p e ñ o d u r a n t e tres años , t rasla-
d á n d o s e á la C o r t e el S índico D. M a r c o Anto-
nio Co tone r , á cuya ins tanc ia Fe l ipe II, por 
Rea l C é d u l a d a d a en Aranjuez á 11 de Mayo 
de 1 5 7 1 es tablec ió d i cha Aud ienc ia , l l amada 
t amb ién Real Acuerdo. Deb ía esta c o m p o n e r s e 
de se is ' Jur i sper i tos g r a d u a d o s en d e r e c h o civil 
y c a n ó n i c o , en t r e los q u e se deb ian con ta r dos 
q u e e jerc ieran los an t iguos cargos de R e g e n t e 
ó Pres iden te de la Canci l le r ía y A b o g a d o 
Fiscal , y cua t ro Oidores , d e los cuales dos 
deb ian ser mal lo rqu ines en represen tac ión del 
d e r e c h o foral de la isla, y los o t ros dos d e la 
C o r o n a de Aragón , d e s e m p e ñ a n d o el ú l t imo 
de los n o m b r a d o s el c a r g o de Juez d e C o r t e 
pa ra e n t e n d e r en los negoc ios c r imina les . El 
R e g e n t e y los O ido re s deb ían in tervenir en los 
pleitos civiles aconse jando y a seso rando al 
Virrey q u e pres idía el Real Acuerdo, a u n q u e 
sin voto en mater ia de just icia , t en i endo el 
A b o g a d o fiscal c o m p e t e n c i a solo en las causas 
c r iminales . 
Ins t i tu ida pues la Aud ienc ia de Mal lorca , 
el Arch ivo de la an t igua Curia, pasó por t an to 
á d e p e n d e r del nuevo t r ibuna l (') q u e con el 
cons t an t e ejercicio de sus funciones iba paula-
t i namen te ac r ecen t ándo lo , con numerosos docu-
men tos y legajos d e pleitos y causas cr iminales 
espec ia lmente , a u n q u e n o hay q u e olvidar , 
q u e m u c h o s de sus in s t rumen tos q u e d a r o n 
d u r a n t e largo t i empo cus tod iados en el Arch ivo 
pa r t i cu la r d e la C o r o n a . 
El Arch ivo cor r ió á ca rgo del E s c r i b a n o 
M a y o r has ta 1597 en q u e hab i éndose represen-
t ado á Fel ipe II q u e aquél no lo tenía en el 
o rden y forma conven ien t e por lo q u e «se per-
dían h u r t a b a n y falsificaban m u c h o s pape les y 
p rocesos or ig inales con grave per juicio y d a ñ o 
de los in te resados» , se le ped ía el n o m b r a -
mien to d e un Arch ive ro á cuyo c u i d a d o y dili-
genc ia se e n c o m e n d a r a . 
«S. M. á esta ins tancia se sirvió m a n d a r q u e 
todos los p rocesos y causas civiles y cr iminales , 
l ibros, au tos , escr i turas públ icas y pr ivadas de 
esta Aud ienc i a se gua rdasen en el Arch ivo , y 
(1) La R. C . d e c r e a c i ó n d e n u e s t r a A u d i e n c i a f u é 
por p r i m e r a v e z p u b l i c a d a , e n c a r a c t e r e s g ó t i c o s , por el 
j u r i s c o n s u l t o ca ta lán B e r n a r d o J u a n P o l i , R e g e n t e e n 
1 572, en la i m p r e n t a d e C a n s ó l e s , j u n t a m e n t e con u n o s 
p r o c e d i m i e n t o s j u d i c i a l e s . F o l l e t o raro. 
que éste tuviese un Arch ive ro , con ia cus todia , 
o rden y disposic ión q u e los d e C a t a l u ñ a y Va -
lencia, con el salar io d e 100 l ibras al a ñ o , q u e 
salían 88 Rea les de á o c h o y 2 Reales d e pla ta , 
los q u e h a b í a n d e p a g a r po r terc ios el P rocu-
r a d o r Rea l d e estos Re inos , d e lo p r o c e d i d o de 
compos ic iones y penas c r imina les y q u e tuviese 
as imismo todos los úti les y e m o l u m e n t o s q u e 
ten ían los refer idos Arch ive ros de Ca ta luña y 
Valenc ia y gozase d e todas las grac ias , h o n o r e s 
y privi legios q u e aque l los gozaban .» (') 
E n consecuenc ia d e esta d ispos ic ión se n o m -
bró pues Arch ive ro al no t a r io Mateo Nebot, á 
qu ien se le d e s p a c h ó t í tulo en 20 d e D i c i e m b r e 
de 1 5 9 7 , y con él a r r a n c a la serie d e los Jefes 
del Arch ivo obje to d e este t r aba jo . M a s t a rde , 
en 8 d e E n e r o de 1 6 1 4 l e d e s i g n ó l a suer te pa ra 
servir el oficio d e Arch ive ro del A n t i g u o Rei-
no , (*) ca rgos q u e d e s e m p e ñ ó s i m u l t á n e a m e n t e 
has ta pr inc ip ios d e 1 6 1 9 en q u e tuvo lugar su 
í a l l ec imien to . 
Nebo t , deb ió e n c o n t r a r confuso y revuel to 
el Arch ivo d e la A u d i e n c i a y d e d i c ó á su arre-
glo preferente a t enc ión . A su dec id ido e m p e ñ o 
y labor ios idad d e b e m o s el p r imer inven ta r io de 
sus fondos, g rueso vo lumen en folio y t apas de 
p e r g a m i n o con el e scudo en colores del Virrey 
Zanogue ra , e m p e z a d o á r edac t a r á p r inc ip ios 
de 1600 po r el E s c r i b a n o J a i m e M u n t a n e r , y 
cuyo t í tu lo c o p i a m o s á con t i nuac ión ; 
« Inven ta r ium o m n i u m l i b r o r u m processum 
el a l i a rum sc r ip tu ra rum r e p e r t a r u m et r e p e r t o -
r u m in R e g i o a rch iuo sci to et fabr ica to in Reg io 
Major ica rum pa lac io factum per J a c o b u m M u n -
t ane r not . v n u m ex scribis regii may . aud ien t i e 
d i c t u m reg ium p r imus (?) major ich , r egn í ar-
c h i u u m r e g e n t e m predi lec to regio Ma theo Ne-
bot not . , suae S. C. R. M. a l u m p n o et d ic t i ar-
chiuii regio a r c h i u a r i o . 
D ie xxij. mens is mart i i A n n o natj domin i s 
M . D C . 
(1) A r c h . H i s t ó i i c o N a c i o n a l . S- 'cción d e C o n s e j o s 
S u p r i m i d o s : p a p . ' l e s d a l C o n s e j o y C á m a r a da A r a g ó n 
( G r a c i a y J u s t i c i a ) l e g a j o n .° 18.730 c A r c ' r i v o R e a l y 
P a t r i m o n i a l d e M a l l o r c a 1705 - 1 8 1 S . » —véase Llabrés 
B « r n a l ( J u a n ) Índice de los papeles del Consejo y Cámara 
de Aragón referentes á Baleares que existen en el Archivo 
Histórico Nacional e n e l Bollcti de la Societat Arqueoló-
gica Luliana, P a l m a 1 9 1 1 A g o s t o - S e p t i e m b r e , n ú m e r o s 
50» y 503, p á g s . 1 4 3 - 1 4 4 , y O c t u b r e - N o v i e m b r e n ú m e r o s 
504 y 505 p á g s . 1 6 2 - 1 6 3 . 
(1) [ S a n c h o V i c e n s ( P « d i o A . ) | Gula histórico des-
triptivade los Archivos, Bibliotecas y Museos de España. 
Archivo Histórico de Mallorca, e n la Revista de A B.y 
M, M a d r i d 1913. p á g . 709 y s i g u i e n t e s . 
In dei n o m i n e et ejus d iu ima gra t ia A m e n . 
Cum o b doli m a c u l a m » . ( ') 
Según este inven ta r io se g u a r d a b a n en el 
Arch ivo los l ibros y p rocesos s iguientes : 
«Libres d e l letres c o m u n e s . ( 1 3 3 0 - 1 6 0 0 ) . 
Libres ex t r ao rd ina r i s . ( 1 3 1 6 - 1 6 0 0 ) . 
Libres d e Sen ten t ias . ( 1 4 8 1 - 1 6 7 0 ) . 
Libres de lletres Reals . ( 1 3 0 2 - 1 6 6 4 ) . 
Libres d e décre ts . ( 1 4 6 1 - 1 6 6 6 ) 
Libres d e provis ions . ( 1 5 4 3 - 1 5 9 9 ) . 
Libres d e vendes d e penyores . ( 1 5 7 6 - 1 5 9 9 ) . 
Libres de r ég imen t s y officis. (*) 
L ib res de c r ides . ( 1 3 7 5 - 1 5 9 4 ) . 
Processos de p r imeros y segones appel la-
t ions . ( i 3 5 5 " I 5 3 3 ) -
Libres d e l l icentias . ( 1 3 4 2 - 1 4 3 9 ) 
Processos per t ia l s vells. 
Processos pert ials d e forma d e qua r t . 
Denun t i a t i ons de fo rments . 
Prises d e Sen ten t i e s . 
P rocesos or ig . ' vells d e d iuersos sc r iuans d e 
1300 fins en 1 4 0 0 . 
Procès . ' orig.» vells d e d iue r sos Scr iuans 
de 1500. • 
Procès.* o r i g , ' de la Rea l aud ien t i a del trast 
d e m.° Pe re J o h a n Gal la rd y sos sucessors . 
Proce.* o r ig . 3 del trast d e m.° Georg i Sitges 
not t . y sos succès . ' 
Proce.* orig.» del trast d e m.° Bart t ." Jül iá 
not t . y s*os s u c c e . ' 
Proce.» or ig . 5 del t rast d e J o a n Gallard y 
sus succès . ' 
Procès.» orig.» del t rast d e flartt.d Gallard y 
sos succès.» 
Procès." orig.» del t rast de A n t t . 0 An t i ch y 
sos succès.» 
Proce . s orig.» del t rast d e Pe re Ar t igues y 
sos succès . ' 
P r o c è s . ' o r ig . s del t rast d e Bart t .° Stelr ich 
no t t . 
Procès.* o r ig . ' del t rast d e A n t t . d Socies y 
sos succès . ' 
Procès.* orig.» del trast d e Math . Oliver 
not t . y sos succès.» 
P rocès . ' orig.» del t ras t d e Pe re Fiol no t t . y 
sos suces.» 
( i ) A r c h . A u d i e n c i a . A r m . i n d i c e s . 
(1) < I ) e la part f orana r i o o - r 476. R e g i m e n t d e 11 
c i u t a t 1446-1593 y u n l l ibre i n t i t u l â t p r a g m á t i c a d e n 
A n g l a s o l a y o r d e d e l R e g i m e n d e la p a r t forana ( c o n -
t i e n t >> cartas) D e R e g i m e n t d e oficia d t 11 c i u t a t 
Í24 
¡1) Ouia c i t p á g . 7 1 1 . 
(a) Pot e l i n f o r m e m e n c i o n a d o s a b e m o s t a m b i é n 
qUi d e l t i e m p o d e l C o n s e j o d e A n g ó n , d e s d e 1635 á 
1710 e n q u e se r e f o r m ó el t r i b u n a l d e la Real A u d i e n c i a 
d e M a l l o r c a , p a r e c e q u e n o se e n c o n t r a r o n e n e l A r c h i v o , 
m á s p a p e l e s i é l y á s u s e n c a r g a d o s r e f e r e n t e s , q u e una 
c o n u l t a d e (6 d e E n e r o d e 1705, ( q u e c i t a m o s l u ? g o ) , 
en q u e se d a b a c u e n t a á S. M . d e q u e e l A r c h i v e r o 
la d e n o m i n a c i ó n de Archiveros Reales y Patri-
moniales, con q u é se les d i s t ingue en ade lan te , 
y sin a u m e n t o a lguno en el sa lar io al p r inc ip io 
cons ignado , q u e se pago s i empre po r el Procu-
rador R e a l . 
Por en tonces deb ie ron cons t ru i r se en aque-
llos Arch ivos , (') los a rmar ios ó cajones de 
made ra d e p ino y pue r t a c u a d r a d a , supe rpues -
tos, q u e se genera l iza ron en aquel los t i e m p o s y 
en Mal lorca , pa ra g u a r d a r los d o c u m e n t o s d e 
co rpo rac iones , y q u e se e n c u e n t r a n t a m b i é n en 
el Ep i scopa l , y del Cabi ldo , y se q u e m a r o n en 
el del A y u n t a m i e n t o en el i ncend io d e 1 8 9 4 . 
Cada u n o de estos a rmar ios deb ía servir en 
el d e la Audienc ia , p a r a con t ene r la d o c u m e n -
tac ión d e un E s c r i b a n o , pues to q u e en el cen-
t ro de sus puer tas , se ven señales d e letras de 
esta época , al pa recer cons t i tu t ivas de n o m b r e s 
p rop ios casi bo r r ados por la huel la del t i e m p o 
é imposib les por t an to de descifrar, pe ro indi-
cadores sin d u d a de la pe r t enenc ia d e los a rma-
r ios á los diferentes escr ibanos , c o m p r o b a d a 
a d e m á s por las dis t intas clases de ce r r aduras 
que t ienen las m e n c i o n a d a s puer tas . 
P o r Real Despacho d e 29 de N o v i e m b r e de 
1698, fue n o m b r a d o A r c h i v . r o Framisco Palou. 
H a b í a servido en los pres idios d e Ibiza y Fuen-
te r rab ía y en el ejérci to d e Ca ta luña , as is t iendo 
al sitio d e G e r o n a en 1 6 8 2 . 
T r a b a j ó por los años de 1 7 0 5 , en la forma-
ción d e un índ ice genera l de todos los l ibros y 
papeles del Arch ivo con la a p r o b a c i ó n de la 
Real Aud ienc ia , «pon iéndo los en un c laro 
arreglat ." por estar sin o rden , en q.« ha gas t ado 
á mas del la rgo t rabajo q . e ha t en ido a lgunas 
can t idades , n o s i endo su salar io mas q . ' d e 100 
d u c a d o s . » 
En 13 de Abri l de 1 7 0 5 se le conf i rmó la 
m e r c e d de Arch ive ro y á solici tud suya, el 
p o d e r d i spone r después de sus días de d i cho 
oficio en u n o de sus hijos, y desde luego el po-
der lo servir por t en ien te a p r o b a d o por el Virrey 
hasta q u e su hijo fuese ap to pa ra verificarlo. 
H a s t a la é p o c a de la gue r ra de Sucesión en 
la q u e Mal lorca por su adhes ión al A r c h i d u q u e 
Car los , pe rd ió su rég imen pol í t ico, n o sufrió 
nuestra Aud ienc ia a l te rac ión a lguna d igna de 
F t a n c i s c , P a l o u , d e s e a b a pasar e l o f i c i o á u n o d e s u s 
h i j o s . 
(1) S o b r e el A r c h i v o Patri m o n i a l , v é a s e L l a b i é s y 
Q u i n t a n a ( G a b r i e l ) F.l Archivo del Real Patrimonio de 
Mallorca, e n e l Boletín de la Sociedad Arqueológica 
Luliana. P a l m a 1899, n.° 537, f á g s . i y 6 y s i g . 
P r o c e s . s o r ig . s del t r a s t d e Pere M.. . no t t . y 
sos succès . ' 
P r o c è s . s o r ig . 5 del trast d e Jo rd i Mir no t t . y 
sos succès . 5 
P r o c e . 5 o r ig . s del t rast de J a u m e M o n t a n e r 
no t t . y sos succès . 5 
P r o c e . 5 o r ig . 5 de la part forana d e di ts 
Sc r iuans y sos succès . 5 
P r o c e . 5 o r ig . 5 d e la isla d e M e n o r c a de di ts 
Sc r iuans y sos succès . 5 
P r o c e . 5 o r ig . 5 d e la isla d e Iviza d e di ts 
Sc r iuans y sos succès . 5 
P r o c e . 5 or ig . 5 d e las p . r 4 S a p p . 0 5 . 
Or ig . 5 d e in format ions d e d iuerses . 
I nuen ta r i s fets per la cor t de la R. Audien-
tia d e d iue r ses he re ta t s . 
P r o c è s . 5 o r ig . 3 l l ibres y al tres Scr ip tu res de 
la Vn i . 1 de Mal í . " .» 
Suced ió a M a t e o Nebo t , el no ta r io Juan 
Pérez, i n t e r i namen te en el Arch ivo del A n t i g u o 
R e i n o has ta fines de 1 6 1 9 , ( ') y en p rop iedad 
en el d e la Aud ienc i a , para c u y o oficio fué 
n o m b r a d o en 23 d e D i c i e m b r e de este año . 
Según informe del Marques de Lede , Co-
m a n d a n t e Genera l y R e g e n t e d e la Real Au-
dienc ia d e Mal lo rca , e l evado al Conse jo y 
C á m a r a de A r a g ó n en 1 7 1 6 , se s u p o n e q u e el 
exp re sado J u a n Pé rez , logró t ambién el ca rgo 
d e Arch ive ro del Pa t r imon io de la C o r o n a , con 
agregac ión al a n t e c e d e n t e , pues ,—según dice 
el m e n c i o n a d o in fo rme ,—no se e n c o n t r ó el 
t í tu lo ni c reac ión de él, a u n q u e si la r enunc ia 
q u e hizo de a m b o s des t inos en 10 de F e b r e r o 
de 1 6 3 5 , por lo q u e Fel ipe IV el 9 de Mayo 
del m i s m o a ñ o , ins t i tuyó al no t a r io Gaspar 
Mulet, «Arch ive ro Real y Pa t r imonia l» con el 
mi smo sue ldo q u e sus an tecesores hab ían 
t en ido , según se ind ica en su n o m b r a m i e n t o 
en v i r tud del cual se le d io posesión, prece-
d i e n d o el a c o s t u m b r a d o j u r a m e n t a en la Sala 
de la A u d i e n c i a . 
S i rv ieron después este Arch ivo y el Patri-
monia l , r eca ído según lo expues to , en la misma 
persona , d iversos ind iv iduos cuyos m o m b r e s 
n o nos ha s ido posible aver iguar , ( ' ) t odos con 
n o t a r , p e r a c u a n d o las a rmas d e Fe l i pe V ocu -
pa ron la isla en 1 7 1 5 fué d isuel to el Rea l 
A c u e r d o , a s u m i e n d o p rov i s iona lmen te sus fun-
c iones u n a j u n t a pres id ida por el Dr. D. Miguel 
M a l o n d a has ta q u e se reguló su n u e v o rég imen 
po r el D e c r e t o de N u e v a P lan ta exped ido en 
el Buen Re t i ro en 28 d e N o v i e m b r e d e 1 7 1 5 
q u e es la Ley i . a t í tu lo X, l ibro V, d e la Noví -
s i m a R e c o p i l a c i ó n . 
E n 7 d e D i c i e m b r e d e 1 7 1 5 se exp id ió el 
dec r e to d e N u e v a Planta de g o b i e r n o del R e i n o 
d e Mallorca, según el cual deb ía c o m p o n e r s e 
la Rea l Aud ienc ia d e un R e g e n t e , c i n c o Minis -
t ros y un Fiscal , p res id ido po r el C o m a n d a n t e 
G e n e r a l d e las A r m a s , sin vo to en las causas 
d e just ic ia , a u n q u e si en las de g o b i e r n o . 
En t o d o lo no c o m p r e n d i d o en el R. D. ci-
t a d o , se de ja ron subs is tentes todas las Reales 
P r a g m á t i c a s y privi legios con q u e se gober-
naba a n t i g u a m e n t e el re ino , m e n o s en las cau-
sas de sedic ión y c r imen de lesa majes tad . (') 
P o c o t i e m p o después se c r e o la plaza de 
Alguaci l m a y o r y sus tenientes , s e p a r a n d o pos-
t e r i o r m e n t e t o d o lo d e g o b i e r n o y sufr iendo 
las modif icac iones q u e las d e m á s d e España , 
q u e d ó l imi tada á un T r i b u n a l d e Jus t ic ia c o m o 
es al p resen te . 
Mas volviendo á o c u p a r n o s de su A r c h i v o , 
q u e n o fué para n a d a modif icado, a ñ a d i r e m o s , 
q u e á fines de 1 7 1 5 , fué el Arch ive ro F ranc i sco 
Palou s e p a r a d o del c a r g o y de s t e r r ado al cas-
tillo d e Ibiza por seis meses , t p o r n o ser buen 
vasallo d e S. M. y h a b e r d ivu lgado voces per-
nic iosas al Real servicio y á la segur idad d e la 
isla y falto á la fidelidad de su Rey» , po r c u y o 
mo t ivo varios ind iv iduos sol ic i taron su plaza, 
pe ro pa ra pr ivar á Palou d e la p r o p i e d a d d e su 
des t ino , c o m u n i c ó el Conse jo d e A r a g ó n q u e 
era prec iso formarle causa y q u e se dec la rase 
po r sen tenc ia ser despo jado de él . 
E n 18 de Ju l io d e 1 7 1 6 se o r d e n ó la ins-
t rucc ión del p roceso y en 21 de Sep t i embre del 
s iguiente a ñ o , remit ía el Fiscal cop ia del mismo 
al Conse jo d e Aragón , en la q u e se dec la raba 
á F ranc i sco Palou, « ind igno d e las grac ias y 
me rcedes q u e le fueron hechas del Officio de 
Arch ive ro Real y Pa t r imonia l» y en su con -
secuencia dec la raba vacan te la p laza . 
Pasá ronse e n t o n c e s á m a n o s d e S. M. la 
(1) A l dajar d e e x i s t i r e n 17 15 la a n t i g u a o r g a n i z a -
c i ó n f u e r o n e x t i n g u i d o s t a m b i é n l o s a n t i g u o s B a y l e s y 
V e g u e r e s , y su s a t i i b u c i o n e s f u e r o n a s u m i d a s d e s p u é s 
p o r l e s J u e c e s d e 1 .* i n s t a n c i a . 
re lac ión de mér i tos de los p re tend ien tes , Miguel 
Aleña, E s c r i b a n o y n o t a r i o púb l ico , C laud io 
Nocien , A n t o n i o Colom y Ped ro J u a n Xifrá, 
que la d e s e m p e ñ a b a in t e r inamen te d e s d e 19 de 
O c t u b r e d e 1 7 1 5 po r d ispos ic ión del Marqués 
de Lede, pe ro c o m o p regun ta se el Rey si era 
necesar io m a n t e n e r el oficio de Arch ive ro Real 
y Pa t r imonia l , a c o r d ó la C á m a r a en 15 d e 
E n e r o d e 1 7 1 8 pedi r informe al C o m a n d a n t e 
Genera l , Regente y A u d i e n c i a d e Mal lorca , 
c o n t e s t a n d o af i rmat ivamente este t r ibuna l en 
un la rgo escr i to ( ' ) e n el q u e h i s to r iaba las 
vicis i tudes p o r q u e h ab í a a t r avesado el m e n c i o -
n a d o ca rgo desda su c reac ión en 1 5 9 7 , p r o p o -
n i e n d o a d e m á s a lgunas med idas pa ra el mejor 
arreglo y servicio del A r c h i v o , en vista de lo 
cual en 2 de J u n i o de 1 7 1 8 fue n o m b r a d o p a r a 
regir lo en p rop iedad Pedro Juan Xifrd, no t a r i o . 
H a b i a t r aba j ado mas de t re in ta años en la Se-
cre tar ía y o t ros empleos de la Un ive r s idad , 
s ingu la rmen te en la eva luac ión y ca tas t ro d e 
los b ienes y h a c i e n d a de la isla y d e s e m p e ñ a d o 
el emp leo d e l ibrero de la T a b l a ó B a n c o de 
Depósi tos del Re ino . 
Refir iéndose á a m b o s Archivos , dec ian sobre 
su c o n t e n i d o los Oidores en 1 7 1 8 : 
«Hal l anse con separac ión u n o del o t ro en el 
Real, los p rocesos d e causas civiles y a lgunas 
c r iminales , L ib ros d e Reg i s t ros d e Decre tos 
Presidíales, L ib ros d e Regis t ro d e Sentencias 
civiles d a d a s por la Real Aud ienc ia , L ib ros d e 
Registro de Privi legios y ó r d e n e s reales, L ib ros 
de a c u e r d o s q u e se t o m a b a n po r la Audienc ia 
antes d e hace r las sentencias civiles, dos l ibros 
d e Regis t ros de Algunos privi legios reales con -
ced idos po r J a i m e I y sus sucesores , un L ibro 
de r epa r t im ien to q u e S. M. hizo á los vasal los 
q u e le a c o m p a ñ a r o n en la conqu is ta , L ib ros de 
provis iones verbales , L ib ros d e c i tac iones y 
c o m p a r a c i o n e s , L ib ros d e m a n d a t o s y pro tes ta , 
L i b r o s de Regis t ro d e provis iones en forma ó 
in te r locutor ias , L ib ros de Reg i s t ro d e provis io-
nes d e e jecuc ión de sen tenc ias , L i b r o s d e Pre-
gones y a lgunos pl iegos de in formac iones de 
servicios q u e hic ieron á S. vi. en t i empos pasa-
dos diferentes na tura les de este Re ino .» (') 
(1) A r c h . H i s t ó r i c o N a c i o n a l . S e c c i ó n , p a p e l e s y 
l e g c i t a d o s . I n f o r m e d e l R e g e n t e y O i d o r e s d e la R e a l 
A u d i e n c i a , m i n d a d o i n c o a r por o r d e n da D . J u a n 
M i l l á n d e A r a g ó n , S e c r e t a r i o d e S. M . , da 15 d e E n e r o 
d e 1 7 1 8 , sobre < q u ; o f i c i o t s e l d e A r c h i y e r o R e a l y 
P a t r i m o n i a l , c u a l e s su i n c u m b e n c i a y si e s n e c e s a r i o 
s e m a n t e n g a ó n o * 
(1) Por t s t o i a ñ o s 1 7 1 6 - 1 5 e x i s t e e n n u e s t r o Ar-
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c h i r o H i s t ó r i c o , iíisctlantat, m a s s . d e D . B a r t o l o m é 
P a s c u a l , u n N o t i c i a r i o ó p l i e g o d e m e m o r i a s q u e obraba 
e n a l A r c h i v o R e a l , e s c r i t o por J u a n S a b a t e r , n o t a r i o . Era 
e s t * d e l p r e d i o la Viritra, d e M u r o , y f u * E s c r i b a n o 
M a y o r y S e c r e t a r i o d e la Rea l A u d i e n c i a . -
c a r g o q u e d e s e m p e ñ a b a al ser n o m b r a d o Ar-
ch ive ro . 
Vivía m u y cerca del Pa lac io de la Almu-
daina , d o n d e c o m o sabemos es taba y esta insta-
lado el Arch ivo , y su sue ldo era de 10 l ibras. 
N o p u d o sin e m b a r g o , o c u p a r largo t i empo 
este des t ino , pues to q u e pa rece d e b i ó fallecer á 
ú l t imos d e 1 7 2 1 ó á pr inc ip ios del 22, susti-
t u y é n d o l e i n t e r i n a m e n t e su hijo J u a n An ton io 
P o n s . 
P a r a su provis ión en p r o p i e d a d , q u e no se 
realizó has ta 1 7 2 4 , p r e t end ie ron en t re otros 
d i c h a plaza d e Arch ive ro , dos mujeres: J u a n a 
Pons , donce l la , h e r m a n a del an te r io r y D o ñ a 
J e r ó n i m a d e Zafra, esposa del Cap i t án d e In-
fantería D. J a c i n t o Ballester . 
P o r dec re to de la C. d e A r a g ó n , d e 3 d e 
Jul io d e l e i t a d o a ñ o d e 1 7 2 4 y sin consul ta 
previa á S. M. se d io el m e n c i o n a d o c a r g o á 
D. José de la Peña, Oficial Mayor de la Secre-
tar ia d e la Negoc iac ión de la Corona de Ara-
gón c o n facultad de servir lo por t en i en te , en 
cuya vir tud des ignó por sus t i tu to á Juan Mar-
tínez, «cas te l lano», P r o c u r a d o r de n ú m e r o de 
la Real Audienc ia desde 1 7 1 8 , y «sugeto muy 
capaz p a r a r egen ta r cua lqu ie r empleo de plu-
ma» , n o m b r a m i e n t o q n e fue a p r o b a d o en 17 de 
Febre ro de 1 7 3 5 . 
E n 7 d e E n e r o d e 1 7 3 2 , confirió la Cámara , 
el emp leo d e Arch ivero , sin consu l ta r t a m p o c o á 
.S. M., a D. Pedro de Herrayzabal, Oficial 2 . 0 de 
la Secre tar ia d e Cámara , en a t enc ión á sus cua-
ren ta y un años d e servicios, y qu ien n o m b r ó 
á su vez por ten ien te , á Jerónimo de Atares y 
Blasco, con a p r o b a c i ó n de la C á m a r a , d e 18 de 
F e b r e r o del m i s m o año . 
H a y q u e adver t i r q u e á este y á su an tecesor 
Juan Mar t ínez se les l legó á o to rga r los t í tulos 
de la p r o p i e d a d del empleo por q u e á los dos 
oficiales n o m b r a d o s por la C á m a r a se les con-
cedió esta g rac ia po r sus m u c h o s a t rasos y 
debérse les a lgunos sueldos , a jus tando ellos con 
los m e n c i o n a d o s ten ien tes el d e s e m p e ñ o de l 
ca rgo d e Arch ive ro Real y Pa t r imonia l , por 
d e t e r m i n a d a s can t idades , d e m o d o q u e este 
deb ió q u e d a r vacan te una y otra vez c u a n d o 
faltaron los dos sust i tu tos y no nos cons ta si 
los p rop ie ta r ios les sobrevivieron ó no , asi c o m o 
también i gno ramos la fecha del fal lecimiento 
de J u a n Mar t ínez . Ta l mane ra de p roceder , un 
t an to amora l é i r regular , si se quiere , era enton-
ces bas tan te frecuente y por desgrac ia no ex-
clusiva del e s tado civil. 
«En el Arch ivo del Patrimonio se hal lan los 
L i b r o s d e Regis t ros d e Privi legios y Car tas 
Reales , a lgunos p rocesos d e causas civiles, 
L ib ros d e Reg i s t ro d e Sen tenc ias , L ib ros de 
amor t i zac iones d e censos y l audemios , L ib ros 
de p rov is iones verbales , L ib ros d e m a n d a t o s , 
L ibros d e visuras d e o b r a s y L ib ros de dec re tos 
y d e e jecuc ión d e sentencias .» 
O r d e n ó t a m b i é n el Rey en la R. C. d e a d e 
J u n i o ( 1 7 1 8 ) , rest i tuir al Arch ivo Pa t r imonia l 
los l ibros y pape les d e la J u n t a del Pa t r imon io 
q u e en 1 6 7 7 h ab í a m a n d a d o saca r el P rocura -
do r Rea l C o n d e d e F o r m i g u e r a , y g u a r d a b a el 
Secre ta r io d e aque l la y q u e en él se a rch ivasen 
los q u e en a d e l a n t e se d e s p a c h a r a n «pues en 
n i n g u n a p a r t e es ta ran con t an t a s egur idad y 
sat isfacción d e los in teresados .» 
T a m b i é n d i spuso , q u e n o se pud ie ra sacar 
p roceso ni pape l a l g u n o d e a m b o s Arch ivos 
después de ingresados , pues e ra c o s t u m b r e su 
en t rega , m e d i a n t e un s imple r ec ibo , á aque l las 
pe r sonas -que lo so l ic i taban p a r a p resen ta r lo en 
ju ic io , c o n lo q u e se h a b í a n p e r d i d o ó falsifi 
c a d o a lgunos d o c u m e n t o s . 
P o r m u e r t e d e Xifrá, a caec ida en 1 7 2 0 , 
n o m b r ó el C o m a n d a n t e genera l P r e s i d e n t e 
t a m b i é n d e la Aud ienc ia , Arch ive ro in te r ino á 
Andrés Pons, a qu ien en i.° d e E o e r o d e 1 7 2 1 
p r o p o n í a este C u e r p o p a r a d i c h o ca rgo , indi -
c a n d o «ser pe r sona d e la mas no to r i a fidelidad 
á S. M. y e x p e r i m e n t a d o en el mane jo de pape-
les, d e la ma io r confianza é in tegr idad. . .» 
C o n f o r m e c o n esta p ropues t a fue n o m b r a d o 
Arch ive ro Real y Pa t r imon ia l á consu l t a s iem-
pre d e la C á m a r a , po r R. C. d e 8 de Mayo de 
M a y o d e 1 7 2 1 . 
A n d r é s Pons , hab í a s ido P a g a d o r d e las 
Rea le s Fáb r i ca s d e los pres id ios d e C iudade l a 
y Forne l l s , E s c r i b a n o M a y o r d e lo civil y cr imi-
nal y Clavar io genera l d e la isla d e M e n o r c a en 
1 7 0 8 , t o m a n d o t a m b i é n p a r t e e n la defensa del 
cast i l lo d e San Fel ipe, has ta q u e r end ida esta 
h u y o á la Península . E n 1 7 1 5 pasó á r ecupe ra r 
M e n o r c a con D ' Asfeld, e m b a r c a d o en el nav io 
Tigre, q u e nauf ragó en Andra i tx , q u e d a n d o 
p r i s ione ro ; o c u p a d a Pa lma , fue ins t i tu ido Es-
c r i b a n o M a y o r d e lo c r imina l , luego E s c r i b a n o 
de Montu i r i y dos años más t a r d e d e lo Civil, 
J e r ó n i m o de Atares , pa rece ser q u e á su 
vez sirvió t a m b i é n el emp leo po r sust i tu to , 
d u r a n t e a lgunos afios en la p e r s o n a de un so-
b r ino suyo , es tud ian te , l l amado F ranc i s co An-
ton io d e Vissa, pe ro así y t o d o p reocupóse b a s -
tan te del e s tado del Arch ivo , en el q u e se guar-
d a b a n en tonces « todos los p rocesos , sen tenc ias 
y dec re tos d e aquel la Rea l A u d i e n c i a » . 
El A r c h i v e r o ten ia en aque l t i e m p o ( 1 7 3 6 ) , 
1 .326 reales d e vellón d e sue ldo anua l y es taba 
ob l igado á da r cop ias y no t ic ias d e t o d o lo 
necesar io pa ra el b u e n d e s e m p e ñ o del Real 
servicio, así c o m o t ambién las q u e sol ic i taran 
los par t icu lares a b o n a n d o los co r r e spond ien t e s 
de rechos , q u e ascendían á unos 663 reales de 
vellón, a p r o x i m a d a m e n t e . 
Defendió Atares los papeles de los Arch ivos 
e n c o m e n d a d o s á su celo , o p o n i é n d o s e en 1 7 4 0 
á la en t rega q u e u n a Comis ión de la Rea l A u -
d ienc ia p re t end ía de los Pro toco los , L i b r o s de 
Privi legios y escr i turas or ig inales y o t ros d o c u -
men tos q u e o b r a b a n en el Arch ivo P a t r i m o -
nial (') y en 1 7 4 4 a q u e se l levasen los Libros de 
Boletas «como si fuesen u n a ca rga d e basuras» . 
Po r en tonces d e b i e r o n pasarse al Arch ivo de la 
Aud ienc i a n u m e r o s o s l ibros y legajos q u e se 
g u a r d a b a n en el Pa t r imon ia l , pe r tenec ien tes á 
la an t igua Curia de la Gobernación, según h e m o s 
ind icado en pág inas an te r io res . 
Fa l lec ido J e r ó n i m o d e Atares , el i .° de 
Marzo de 1 7 6 5 y a consu l t a d e la C á m a r a de 
26 d e M a y o d e 1 7 6 6 , n o m b r ó C a r l o s I I I en 26 
d e Jun io , Arch ive ro Real y Pa t r imon ia l á Juan 
Antonio Pons q u e hab ía ya serv ido d i cho ca rgo 
in t e r inamen te por muer t e de su p a d r e en 1 7 2 2 , 
y h a b i e n d o s ido E s c r i b a n o M a y o r del Cr imen , 
Secre tar io del Rea l A c u e r d o y E s c r i b a n o de 
Bienes confiscados, era desde 1 7 2 7 , C e q u i e r o 
mayor d e la C i u d a d . 
Es tuvo P o n s diez y seis años al frente de 
a m b o s depós i tos cuya confusión, a b a n d o n o y 
mezcla de d o c u m e n t o s deb ía ser tal, q u e en 
1 7 7 8 el I n t e n d e n t e D . Mique l Bañue los y 
Fuentes , á ins tancias del Fiscal del Real Pat r i -
(1) Era « l e y e s t a b l e c i d a q u e t o d o s los p a p e l e s a c -
t u a d o s e n d i c h o r e i n o ( M a l l o r c a ) , p o d e r e s , t e s t a m e n t o s , 
e s c r i t u r a s , r e n t a s , c e s i o n e s , c o n c e s i o n e s , f u n d a c i o n e s d e 
m a y o r a z g o s , p l e i t o s , p r o c e s o s y c u a l q u i e r o t ro i n s t r u -
m e n t o d e p e r t e n e n c i a d e S M . . . , se p o n g a n o r i g i n a l e s 
d e c i n c o en c i n c o a ñ o s e n c u a d e r n a d o s por l o s e s c r i b a n o s 
a n t e q u i e n e s se h a n a c t u a d o e n e l A r c h i v o P a t r i m o n i a l , 
l o m i s m o q u e c é d u l a s , p r i v i l e g i o s , c o n c e s i o n e s y o r d e -
n e s r e a l e s » . 
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m o n i o , m a n d ó h a c e r un formal r e c o n o c i m i e n t o 
en este Arch ivo p a r a q u e se separasen los l ibros 
y legajos d e la G en e ra l Cab revac ión y se saca-
sen los d e m á s de la « inmundic ia y polil la» en 
q u e se ha l l aban . C o m o m u c h o s pape les se h a -
bían l levado al d e la A u d i e n c i a sol ici tó del 
Regen te su en t rega , y c o m o éste no lo verifi-
cara , r ep resen tó al Rey el h e c h o , p id iéndo le la 
separac ión d e los ca rgos d e Arch ive ro Pa t r imo-
nial y de la A u d i e n c i a . 
Al a b a n d o n o del Arch ivo , a t r ibu ía el es tado 
p reca r io p o r q u e a t r avesaba el Real Pa t r imon io , 
mo t ivado en g ran pa r t e por las ocu l t ac iones d e 
derechos , u su rpac ión d e t e r renos con los diez-
mos anexos , e tc , e tc , cuyos just i f icantes d e b i a n 
encon t r a r se en el Arch ivo , a ñ a d i e n d o después 
«no se c o n o c e en él, m é t o d o ni o rden , ni se 
hal lan inventa r ios ni aun l ibros, por s impl ic idad 
ó mal ic ia de sus Arch iveros . . .» . «Esta fatal idad 
ó i legal idad, n a c e p r i nc ipa lmen te en el ac tual , 
de ser un h o m b r e dec rep i t o y achacoso . . .» 
«. . .apenas en un a ñ o está nues t ro a rch ivo 
ab ie r to un solo dia, po r la c o n t i n u a res idenc ia 
en el de la Aud ienc i a q u e se le prec isa ..» 
El I n t e n d e n t e D. R o u m a l d o de T o v a r , quiso 
t ambién normal iza r este e s t ado de cosas é in-
t en tó o r g a n i z a r e n 1 7 8 1 el Arch ivo Pa t r imo-
nial , s eña lando la neces idad de a lgunas ob ras 
y d a n d o cuen ta a d e m á s á la C á m a r a , del ofre-
c imien to h e c h o para su ar reglo por el E s c r i b a n o 
Mayor de C a b r e v a c i o n e s D. José Bass, con tal 
de q u e se le n o m b r a s e un escr ib iente , y deseaba 
dispusiese el Rey, q u e la Real Aud ienc ia pasase 
al Arch ivo Pa t r imonia l , los l ibros y papeles a el 
per tenec ien tes y a lgunos ot ros del r a m o d e 
H a c i e n d a . 
I g n o r a m o s la resolución d a d a po r S. M. a 
esta y a las an te r io res pet ic iones , a u n q u e desde 
luego la separac ión d e los cargos de Arch ive ro 
sol ic i tada ya por Bañue los y por las con t i nuas 
exc i tac iones d e o t ros I n t e n d e n t e s no se llevó á 
la p rác t i ca hasta 1 8 1 9 c o m o más ade lan te vere-
m o s . 
El 17 d e E n e r o de 1 7 8 2 , m u r i ó el Arch ive ro 
Juan A n t o n i o Pons , c u a n d o c o n t a b a m u y ce rca 
de 80 años y vacan te po r tal mot ivo la plaza, 
la d e s e m p e ñ ó i n t e r i n a m e n t e u n o s cua t ro años 
D. Marcos Joaguin Roselló, N o t a r i o púb l i co y 
E s c r i b a n o de C á m a r a de la Real A u d i e n c i a , 
sup len te ya en vida de Pons , á qu ien sust i tuía 
en ausenc ias y en fe rmedades , en cuyo t i empo , 
á p o c o de enca rga r se del Arch ivo , tuvo lugar 
el i m p o r t a n t e ingreso en él d e unas 3.009 cay-
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t i embre y q u e sirvió el Arch ivo has ta q u e tuvo 
lugar su, fal lecimiento acaec ido el 15 d e Sep-
t i embre d e 1 8 0 6 . 
Desde esta fecha hasta 1 8 1 8 , figuraba á su 
frente a u n q u e con ca rác te r in te r ino D. Salva-
dor Sbert, qu i én «asistió en ca l idad de ún ico 
Oficial del Arch ivo desde mas d e q u i n c e años , 
— d e c i a en 1806 al sol ici tar inú t i lmen te , la 
p r o p i e d a d d e la plaza v a c a n t e , — « t e n i e n d o ad-
qu i r ido el c o n o c i m i e n t o necesar io en la Pa leo-
grafía y lec tura d e las letras an t iguas y escr i tu-
ras q u e en él existen desde la r es taurac ión de 
esta isla por el S. R . Don Ja ime I de Aragón , 
ex tendidas en el i d ioma lemosin q u e posee» . 
Aque l mi smo a ñ o ( 1 8 0 6 ) volvió el In t en -
den te á sol ici tar de F e r n a n d o VII , la s epa rac ión 
de los ca rgos de Arch ive ro Pa t r imonia l del de 
la A u d i e n c i a , s eña l ando o t ra vez la mezcla , 
confusión y ext ravio de papeles y d o c u m e n t o s , 
conforme hab ían i nd i cado ya sus an tecesores 
en 1 7 7 8 y en 1 7 8 1 y a expone r la neces idad de 
hacerse un r e c o n o c i m i e n t o en los Arch ivos 
«para p o n e r c a d a cosa en su sitio.» 
Mas, c o m o aquél los , estos b u e n o s p ropós i -
tos, no e n c o n t r a r o n t a m p o c o eco en la C o r t e , 
c o m o igua lmente la pet ición del Esc r ibano 
Mayor y Secre tar io d e A c u e r d o d e la Real Au-
diencia , D. Bar to lomé Socias, q u e p re tend ía 
se r eun i e r an los empleos d e Arch ivero al de 
E s c r i b a n o Mayor , d iv id idos en t i empo d e F e -
lipe II, f u n d a m e n t a n d o sus deseos en q u e «el 
arreglo d e papeles del Arch ivo , lejos de h a b 3 r s e 
consegu ido c o m o se creia, po r med io de la 
separac ión , se ha e x p e r i m e n t a d o q u e se hal lan 
en el m a y o r desar reglo , . . . se e n c u e n t r a n los 
papeles de varios r amos mezc lados y co locados 
en la Esc r iban ía y Secre tar ia de Acue rdo , o t ros 
de la mi sma clase en el Arch ivo Real y todos 
bajo un m é t o d o t an confuso q u e f recuentemente 
ocu r r e faltar al secre tar io las not ic ias indispen-
sables p a r a el d e s p a c h o de varios asuntos. . ,» 
En 5 de Ju l io de 1 8 1 8 , n o sabemos si por 
cese ó fal lecimienío d e D. Sa lvador Sbert , se 
d io la p laza d e Arch ivero , en p r o p i e d a d y 
d o t a d a con 800 reales de vellón y e m o l u m e n t o s 
á D. Juan Montaner y Riera, E s c r i b a n o de la 
villa d e M a n a c o r , y en 6 d e Jul io de 1 8 1 9 , se 
o r d e n ó la a n h e l a d a separac ión de a m b o s Arch i -
vos y ca rgos , Pa t r imonia l y de la Aud ienc ia , 
q u e tuvo por fin feliz real ización en el mes de 
O c t u b r e del m i s m o año . 
El s iguiente d o c u m e n t o nos da idea de los 
fondos q u e pasaron al Arch ivo Pa t r imon ia l : 
sas , c u y o inven ta r io se conse rva y lleva el 
s igu ien te t i tu lo : «Relac ión de los P rocesos 
q.« desde la Casa d e D. J a y m e F luxá E s c r i b a n o 
q . e fue de la Rea l Aud ienc i a , p a s a r o n al R. 1 Ar-
c h i v o po r es tar t e r m i n a d o ó p a s a d o su curso 
d e s d e m u c h o t i e m p o y habe r lo asi d i spues to 
v e r b a l m . " el R.1 Acue rdo .» (Febre ro 1 7 8 2 ) . (') 
P or R . C. d e 4 d e S e p t i e m b r e de 1 7 8 5 fué 
n o m b r a d o A r c h i v e r o Rea l y Pa t r imon ia l Don 
Miguel Pons, E s c r i b a n o M a y o r y Sec re ta r io del 
C r i m e n d e s d e 1 7 7 9 . H a b í a sa l ido á la persecu-
c ión d e los l adrones , r o n d a s y d e m á s di l igen-
cias , sin subs t i tu to d u r a n t e diez y seis años, 
según mani fes taba en su exposic ión so l ic i tando 
el c a r g o , y d e s e a b a descansa r . 
El servicio púb l i co de a m b o s Arch ivos (con-
sultas, buscas , copias , cer t i f icaciones, etc.) en 
los ú l t imos lus t ros del siglo X V I I I y p r inc ip ios 
del X I X , nos es dab l e c o n o c e r l o merced á un 
in te resan te « A p u n t a m i e n t o de todos los pape les 
y no t ic ias q u e se p id ie ron en el Real Arch ivo 
con la n o t a d e su cos te , e m p e z a n d o en el año 
1 7 9 0 en ade lan te» , inser to al final d e un «Libro 
d e r ec ibos» . (') F o r m a b a n c r o n o l ó g i c a m e n t e 
estas re lac iones , a n o t a n d o por c o n c e p t o s las 
c an t i dades r e c a u d a d a s y r i n d i e n d o c u e n t a 
anua l al Arch ive ro , el A y u d a n t e u Oficial del 
mi smo , q u e en 1 7 9 ; e ra el no ta r io An ton io 
Mora , a s c e n d i e n d o d ichas sumas á unas 100 
l ibras a p r o x i m a d a m e n t e . 
Las m e n c i o n a d a s ano t ac iones se c o n t i n ú a n 
a u n q u e con m e n o s de ta l le has ta el a ñ o 1807, 
no h a b i e n d o p o d i d o da r con o t ras más moder -
nas, q u e s e g u r a m e n t e exist ir ían y q u e d e b e n 
h a b e r d e s a p a r e c i d o , c o m o o t ros m u c h o s docu-
men tos , en los diferentes e spu rgos q u e ha su-
frido el Arch ivo . 
M u e r t o Pons , m e d i a d o el a ñ o 1 7 9 6 , (') se 
des ignó p a r a suceder le á D. Juan Antonio Ro-
gliani, c lér igo, hijo del G o b e r n a d o r del cast i l lo 
d e Pol lensa , n o m b r a d o por R. C . d e 26 de Sep-
(1) A i c h . A u d i e n c i a . Arin. d e í n d i c e s . 
(3) A r c h . A u d i e n c i a A r m . d e í n d i c e s . 
(3 ) C o m o d a t o c u r i o s o c o n s i g n a r e m o s q u e e n a q u e -
l la é p o c a se c o n p o n i a la A u d i e n c i a ó Real A c u e r d o , d e l 
C a p i t á n G e n e r a l , p r e s i d e n t e , u n R e g e n t e , u n D e c a n o , 
C u a t r o M a g i s t r a d o s , u n F i s c a l , un A g u a c i l M a y o r , un 
S e c r e t a r i o ó E s c r i b a n o M a y o r , u n A b o g a d o d e p o b r e s , 
tres R e l a t o r e s , u n Re la tor d e l C r i m e n , t res E s c t i b a n o s 
d e Careara , u n E s c r i b a n o d e l C r i m e n , un A g e n t e r i sca l , 
u n P r o c u r a d o r d e P o b r e s , un A r c h i v e r o , e n c a r g a d o d e l 
c A r c h i v o Real y P a t r i m o n i a l d e l Reino.» , tres O f i c i a l e s 
d e S a l a y tres Poi t e r o s . 
Era e n t o n c e s R e g e n t e D . R a m ó n d e la T o r r e , f a l l e -
c i d o e n 1 0 d e F n e r o d e 1803. 
«El Arch ive ro del Rl. Pa t r imon io de Ma-
llorca infrascrito, en vir tud de lo m a n d a d o por 
el M. L Sr. A d m o r . del mi smo con Oficio de 
21 del cor r ien te he rec ib ido de Dn . J u a n Mun-
tañer Not .° Arch ive ro Rl. los nueve l ibros 
s iguientes: 
L i b r o t i tu lado: « R e p a r t i m e n t de Mal lorca 
fet per el Molt alt Sr. Rey Dn. J a i m e I.» 
O t r o con el t i tulo de: t D e p o s i t s fets en el 
Rl . Pa t r imoni de penc ions de censáis m e n o r s , 
l luismes y amor t i zac ions» . 
O t r o t i tu lado : «Caval ler ias y cavalls en 
feudo Rl. y Cabrevac ions .» (descos ido) . 
O t ro t i tu lado: «Capi to ls deis Delmes del 
Sr. Rey.» 
O t r o t i tu lado: «Libre de actes del Rl. P a -
t r imoni de Pera y Fel ip Moran te , N o t i r i s » . 
O t ro t i tu lado : « Inven ta r ium, descr ip t io seu 
des ignat io o m n i u m b o n o r u m red i tum et j u r ium, 
q u e poss identur et pos s ideban tu r per c le rum 
Major icarum et s ingulares e jusdem t e m p o r c 
remissionis , amor t iza t ion is et av inent ia facta 
per I l l m . D ñ u m . Regem J o a n n e m glor iosa me-
moria d ic to Clero et s ingular ibus ejusden ra-
t ione e o r u m Beneficiorum q u e avinent ia da ta 
fuit in Po r tup ino ínsu la Major ica rum 18 N 0 -
vembris M C C C L X X X X V . » 
O t r o (parece ser con t i nuac ión del an tece-
dente) d e -«Denuncias de los b ienes que 
poseh ian las C o m u n i d a d e s eclesiást icas de esta 
Isla». 
O t r o cuyo t í tulo es: «Cap ib rev ium [11.1,1 ac 
Potentísima Dn i . Ntr i . Regis Pa r roqu ia Sta. Eu-
lal ia». 
Y pa ra el r e s g u a r d o del c i t ado M u n t a n e r y 
en c u m p l i m i e n t o de lo m a n d a d o en el c i t ado 
Oficio firmo el p resen te en Pa lma a veinte y 
tres de O c t u b r e de mil ochoc ien tos diez y 
n u e v e . — M a t e o Rub í .—Arch . ° Pa t r imonia l . (Ru-
b r i cado)» . (') 
P r ivado del c a r g o por impur i f icado en 
E n e r o de 1827 D. J u a n Muntane r , le sust i tuyó 
in t e r inamen te D. Antonio Fot naris Seguí, Ba-
chiller en Filosofía, Vo lun ta r io Realista de la 
C o m p a ñ í a de Cazadores , q u e fué n o m b r a d o 
luego Arch ive ro en p r o p i e d a d por R. C. de 
F e r n a n d o VII , dada en Zaragoza á 23 de Abril 
de 1 8 2 8 , d i spensándose le los t rece meses que 
le fal taban para cumpl i r la edad de 25 años , 
r equer ida pa ra ejercer el referido oficio. 
Autógrafo de este Arch ive ro , l iemos visto 
( 1 ) A r c h . A u d i e n c i a . A i u j . J e í n d i c í s . 
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un papel suel to en el q u e da susc in ta not ic ia 
del p roceso y sen tenc ias reca ídas con t r a los 
pr incipales cabeci l las de la t r i s temente cé lebre 
G e r m i n í a de Mal lorca , y q u e por cons idera r lo 
de capi tal interés por ser la única referencia 
que nos q u e d a relativa al p roceso i n c o a d o por 
aquel l evan tamien to popu la r , lo t r ansc r ib imos 
á con t inuac ión , ya q u ; d i cho legajo, r e se rvado , 
y des t ru ido en los espurgos rea l izados después , 
escapó sin d u d a a lguna á la d i l igencia del se-
ñor Q u a d r a d o que por los años d e 1 8 4 6 , fre-
c u e n t a b a ya el Arch ivo q u e nos o c u p a , ap rove -
c h a n d o a lgunos de sus es t imables fondos para 
la r e d a c c i ó n de su obra c u m b r e Forenses y 
Ciudadanos. 
Dice asi el m e n c i o n a d o escr i to : 
«Fardo con la señal de B. legajo i." n.° 1 0 . 
— M o t i n . — Proceso or iginal sobre el mot in ó 
ge rman ia q. c en la Cen tu r i a de 1500 a con tec ió 
en esta Isla de Mallorca: t iene p . r t i tu lo : Proceso 
d é l a ge rman ia de J u a n O d ó n Colom y o t ros , 
y supon iéndose q u e aquel mot in fue n o m b r a d o 
g e r m a n i a á exemplo de la de Valencia y q.« tu-
bo pr inc ip ios á p r imeros de D ic . e d e r 5 2 o 
según lo refieren las his torias de este Reyno d e 
Mallorca q. c i gua lmen te contes ta (sic) haverse 
consegu ido la qu ie tud en 7 d e Marzo d e 1 5 2 3 ; 
resulta q . ' d h o . p roceso se p r inc ip io en 29 abr i l 
de 1 5 2 3 , y cons ta de 5 4 4 folios c o n p r e n d i d o s 
a lgunos pocos q. c es tán sin escrivir , y en el 
folio 277 con t r a q. c en 3 J u n i o de 1 5 2 3 , se p r o -
nunc ió Sen tenc ia de m u e r t e á J u a n O d ó n Co-
lom, Bone te ro , m a n d á n d o s e en dha . Sen tenc ia 
q. e c o m o á p r inc ipa l c u l p a d o en d h o . mot in 
fuese a t e n e a d o (atenaceado), q.° se le cor tase la 
cabeza, d e s c u a r t e r a d o , (descuartizado) y pues ta 
su cabeza en lugar públ ico den t ro de una reja 
de h ie r ro , y sus cua r tos fixados en pi lares 
puestos á la vista del púb l i co , q. e fuesen d e m o -
lidas sus casas, y s e m b r a d a s d e Sal, q." esta 
misma reja de h ie r ro con la referida cabeza se 
pusiese á la vista en una de las puer tas de la 
C iudad l lamada Pintada , p r ivando á los descen-
dientes de Co lom has ta la cuar ta gene rac ión de 
toda c a p a c i d a d para el ob t en to de cua lqu ie ra 
oficio y beneficio, y q . c fuesen confiscados sus 
bienes, y q u e sus principal.» cómpl ices P e d r o 
Batía, Mig. 1 G a r a u y F r a n . c o P lanas , fuesen 
a r ras t rados y d e s c u a r t e r a d o s , se les confiscasen 
sus bienes , y ap l icados á la R. 1 C á m a r a y Fisco; 
y cons ta haberse d a d o c u m p l i m i e n t o á la 
referida sen tenc ia en 23 J u n i o de d h o . a ñ o 
1523 , y con otra sen tenc ia execu t iva en 2 Ju -
2 
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nio 1 5 2 3 se dec l a r a ron ser reos de muer t e 
C o s m e Bover, A n d . 5 Rabasse , Gu i l l . 0 Gal lur , 
Ant .° Mal ler , Ped .° Pujol y J u a n Danús , con 
la c i r cuns t anc i a d e q . e el i .° fuese a t e n e a d o y 
q . e q u e d a s e n conf iscad. s los b i e n . s d e estos 6 
reos y ap l i cados sus frutos al R. 1 F isco: esta 
Sen tenc i a a u n q . c a n t . o r a la del reo Co lom p e r o 
la d e este se hal la en foj . s 277 y la d e Bover 
fo j . s 3 5 2 d e n t r o los c i t ados au tos y a la 1 . a 
foja d e ellos hav ia un p a p . 1 sue l to q . e d ice : 
Este proceso no se puede enseñar d nadie, 
aunque lo pidan pr. ser reservado é infamatorio 
de algs. casas». 
De aquel t i empo ( 1 8 3 0 ) son las «Apun tac io -
nes s a c a d a s d e los l ibros y pape les an t iguos del 
Arch ivo d e esta Rea l A u d i e n c i a q u e esta a 
ca rgo de D . Ant . ° F o r n a r i » , y a lgunas ot ras 
no tas q u e c o p i ó nues t ro b e n e m é r i t o pa i sano 
D . J o a q u í n M . a Bover , ( ') el p r imer a fo r tunado 
exp lo rado r c o n o c i d o q u e deb ió mane ja r y d is -
frutar c o n fines exc lus ivamen te h is tór icos el 
r ico c a u d a l allí e n c e r r a d o . 
UAN L L A B R É S BERNAT,. 
(Continuará) 
CORRESPONDENCIA 
D ' E N IKI IQUEL C O S T A 
(CONTINUACU.) 
Pollens a 17 de Maig ¡coi. 
Es t imâ t J o a n : Grac i e s per l ' in terés q u e ' m 
demos t r e s d e m a n a n t m e not ic ies de la meva 
ind ispos ic ió . Va esser passa tgera y sense con 
seqüenc ies . L ' e n d e m á j a ' m t robava b é del tot, 
L ' h u m o r q u e t ench f a u n a t e m p o r a d a , confo rme 
d ius qu 'obse rva re s , n o es tan xalest c o m abans , 
sense q u e sia do len t . L ' e d a t per si mate ixa 
infundeix cer t pess imisme, y e n c a r a q u e l meu 
es rés ignât , n o de ixa de ferme la vida mes 
des i lus ionada y b u i d a . M e p r e o c u p a a vegades 
pensar lo q u e faré q u a n t n o sia fill d e familia. 
Di txós qu i té un l loch senyala t y définit, d ins 
u n c laus t re , per exemple . . . Perú bó es el 
t e m p s q u e co r r e per aíxól 
M e m o r i e s y a d e u — ' P o n affm. Mique l Costa , 
P reve re . 
(1 ) Are l ) . H i s t ó r i c o d e M a l l o u a Misceláneas m a s s , 
d e D . I h r t o l o m e P a s c u a l , t . I V . fo l . 6 1 7 , t. I I , e t c . e t c . 
Pollensa 21 d'Agost lyoï. 
Est imât J o a n : El tom de ' l 'a ine q u e ' m deixa-
res m ' h a intéressât mol t y desit jaria conéixer 
els altres q u a t r e de la mate ixa obra Histoire de 
la littérature anglaise, ja qu 'e l q u e t ench es el 
qu in t 
H e llegit a l 'AImuda ina un beli a r t ic le t so-
bre la festa de S. Roch, q u ' h a d ' e s se r teu. 
E n h o r a b o n a . —Ton affm. Miquel Costa , Pr. 
Pollensa / 5 de Septembre iç>or. 
Est imât a m i d i : P rou t e n d r e q u e l letgir en 
els ll ibres que m 'has enviats , qu ' en sa major 
par t desi t java conéixer . En camvi t 'en enviy 
un g r a p a t qu i 'm sembla q u e t ' han d ' in teressar . 
Dels poèmes de Mistral no t ench ara aqui 
mes q u e Mireyo, q u e t ' inc loch en aques t pa -
que t . T 'h i pos el tom de Souvenirs et portraits 
de L a m a r t i n e , a h o n t llegiras la s emblança de 
Mistral , qu ' es r ea imen t e s tupenda , y al tres moi-
tes ben I luminoses . De Bourget no t ench mes 
qu 'e l volum q u e t ' a c o m p a n y , y per cert m 'ha 
fet ganes de llegir les seus al tres obres , pr inci-
pa lmen t les qu i senyalen la seua nova o r ien ta -
ciô . E s un escr ip tor d e lo mes exquisit . — 
L ' exempla r de Ver la ine q u e t 'enviy es el q u e ' m 
dond N ' O r l a n d i s y esta expurga t de les poésies 
b ru t e s . N ' hi t r oba rà s de bellfssimes y mol t 
e s t r a n y e s . — E n lloch de la vida de Sant Fran¬ 
cesch q u e ' m d e m a n e s y q u e n o tench (la de Le 
Monnie r ) , te pos .la v ida d e Santa Môn ica de 
Mgr . Bougaud , un del g rans escr ip tors ca tô l ichs 
de la F r a n ç a m o d e r n a , y un t rac tâ t del P. Faber , 
el g ran mist ich inglés . 
E n P i c ó s ' embarca rá d ivendres de re torn a 
Barce lona . H a u r i a desitjat tenir t emps de ter 
l 'excursió a q u e l ' invi taves; p e r ò la seua insta-
l a d o a la casa de Colonya, tot just adqu i r ida , y 
al tres quefers no li pe rme te ren la visita d 'Ala ró . 
U n al tre any la p o d r á fer, ja qu 'e l l con ta des-
d 'a ra venir c a d ' a n y una t e m p o r a d a a Pol lenga. 
Q u e ' t v a j a b é per Barce lona . Ja m'hi saluda-
rás E n R u b i ó mol t a fec tuosament y els altres 
amichs q u e vejes. 
Memories a ta familia, y tu disposa de ton 
affili, a m i c h — M i q u e l Costa, Pr. 
Pollona 20 Oct." igoi 
Àmich es t imât : Dins el d i seurs inaugura l 
d 'En R u b i o he rebut el ten billet de re torn a 
la Roque ta . Molt rri'he a legra t del cas q u e t ' han 
fet a Barce lona , pe rò n o m ' h a es t ranyat gens, 
p e r q u é es p rec i s amen t la c o n f i r m a d o del men 
jud ic i . 
O p i n com tu sobre N ' A l e m a n y y la seva 
p u b l i c a d o i lus t rada. De Pel y Ploma h e vist 
a lgún n ú m e r o t emps fa: me va fer impress ió 
ben ar t í s t ica—¿No has vist En Massó y Tor rens? 
— ¿Quant surt la seva novela i n t e r r o m p u d a 
que ' s pub l icava a Catalonia? 
Dels llibres q u ' h a s duyts no men puch fer 
ca r rech per ara . Me bas ta rá llegir De mi viña 
d ' E n M o r e r a q u a n t te cayga b é enviar lo . Dich 
q u e n o p u c h o c u p a r m e en lec tures noves per 
ara, p e r q u e ' m pesa d e m u n t u n a íeyna p r o u 
fexuga. 
M 'han enca r rega t d ' e sc r iu re un prò leg pel 
segon torn de les ob res del B. R a m o n Lul l , y 
es cosa q u ' h a d ' o c u p a r m e mol t de t emps , per-
q u é suposa llegir d e t i n g u d a m e n t els t r ac t a t s 
que ' l tom conté , pensa rh i un p o c h , recul l i r les 
no tes bibl iográf iques y r edac t a r tot a ixó. M'ha 
toca t en sort un tom no ga i re a t rac t iu : ¿que hi 
farem?— Supós q u ' h a u r a s vist el p rò leg d 'En 
Mateu O b r a d o r p¿l r . c r tom luliá: es una obra 
mes t re . 
T a m b é m ' h o h a semblâ t el d i seurs d 'En 
Rub io , admi rab l e sobre tot per la sereni ta t , la 
justesa y l 'equi l ibr i de seny q u e manifes ta ; es 
un t rebal l d i g n e de l 'hereu d ' E n Milá. 
Dels al tres l l ibres q u ' a b a n s m 'env ia res he 
llegits ab fruició els Idilis d ' E n A. Mestres y 'ls 
Aires d e Monseny de Moss . C in to , dels que ja 
b o n a par t m ' e r a c o n e g u d a . — Els Essais de 
Critique de T a i m e m 'han fet passar belles csto-
nes d e vida in te lec tual . Lo restant enca ra n o es 
en t râ t en torn de lec tura . 
El t ros de t r a d u c c i ó de Mire io , q u e m'en-
viares per mos t ra , no d e m a n a c o n t i n u a d o . Ja 
En Briz va t r adu i r el mateix p o e m a en vers 
cáta la , pero desas t rosament . 
Lo q u e te r e c o m a n d ' E n Mistral per tra-
duir en prosa son a lguns deis contes en vers q u e 
hi ha en el tom Lis Isclo d'or, q u e aqu( t 'enviy. 
G u a r d a be aqueix exemplar que , c o m veurás, me 
ded ica el mate ix alt íssim poeta , de qui gua rd 
t a m b é a lgunes bel l íssimes car tes . 
T a m b é t 'enviy el llibre La Mer de Michelet , 
au to r q u e no deus haver llegit gayre , y es su-
gestiu y mol t br i l lant . 
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La meva feina ac tua l consis te i* en a t acona r , 
desfer y recosi r versos d 'un bon subjecte qui té 
l lecencia per a p u b l i c a r n e u n a co lecc ió . Se 
t rac te de que no faci un mal paper , y per això 
m 'han senyada aqueixa tasca; lo pitjor es q u e 
tan ta feina es casi pe rduda , qua i es pobrfss ima 
la p r imera mater ia . N o se corn es, però sembla 
qu 'es t ich dest inât a fer-ne sovint per altri y de¬ 
b a d e s , 
D i u m e n g u e passat E n Ross inyo l a ca-rt 
Joan Alcover va lletgir la seua comed ia Els 
Joclis Floráis de Camprosa. Es u n a delicia, un 
foch graneja t d ' acud i t s graciosíss ims, capas de 
fer r iure un mor t . Es la pa rod ia fonda é inten-
c ionada del í loral isme cursi , de la manía deis 
ce r t ámens , una de las p lagues de la nos t ra poesía . 
Els pe rsona tges hi son ca r i ca tu res plenes de 
vida y veritat y les compos i c ions p remiades 
resul ten uns escarniments d e lo mes t íp ich . 
Ja ' t pots imaginar si vaig r iure! 
Pollensa jo d'Abril de 1902. 
Es t ima t J o a n : Ja h a u r á s vist pels diar is q u e 
tench I 'Englant ina ais Jochs florals. Ademes hi 
tench la Flor natural, y aixó no es sabut enca ra , 
ni s 'ha de dir fins després de la festa. En P icó 
m ' h o va telegrafiar y m ' h o va escr iure , lo m a -
teix q u ' E n Matheu y Fornel ls . 
Un y al tre me preguen a rab insistencia que 
no falti a la d iada en q u e m 'han d e p r o c l a m a r 
meslre. Jo vaig con tes ta r q u e n o hi assistiria, 
enca r r egan t a Matheu d e t r iar Reina. An i t 
passada m'escr igué q u e la meva ausencia sería 
Si no has llegit Els encarriláis los te p u c h 
enviar , p e r q u é els he rebu ts ded icá i s per l ' autor . 
En T o r r e n d e l l té cond ic ions y 1'óbra 'm resul ta 
prou, cxcepte ' l final q u e no t rob acer ta t . El 
segon acte sobre tot me feu b o n a impress ió . 
Supós q u e coneixes La Tradició catalana 
de T o r r e s y Rages (actual Bisbe de Vich) . Si no 
haguesses vista aque ixa o b r a m o n u m e n t a l , lá 
t ' enviar ia , p e r q u é es d ' aque l les q u e tu n o po t s 
desconéixer . 
AI cel sía el p o b r e L lo renç Rossel ló qüi 
tant valía y de qui tu fa poch me par laves . 
Memor ies . . . T o n afm. Mique l Cos ta , l 'r. 
Palma 21 de Febrcr iç02. 
Amich es t imât : 
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un desa i re al Consis tor i y una desa tcnc ió per 
ell qu i 'm d e m a n a v a amb tota Vánima que no hi 
faltas. E n vista d 'a ixo, he consent i t a pre?en-
t a rm 'h i . Mon pa re y tot ha trobat (pie hi havia 
d ' anar . 
L a flor natural es aque l la impressió de Bar-
ce lona , q u e tu deus conéixer . L 'Eng lan t ina es 
el p o e m e t de les Coves d 'Ar t á q u e tens conegu t . 
Lo q u e ' m sab g reu es haver de to rna r tan 
aviat y no p o d e r per l longar la sor t ida a lgunes 
sefmanes. Aixó m 'es impossible per les feines 
q u e tench . 
Memor ie s a to t -hom de ca• t e v a — T o n affec-
tíssim Miquel Cos ta Pr. 
Formentor ij Julio! igo2. 
Amich es t imat : Sa teua car ta de dia 14 m 'es 
a r r ibada aquí , ahon t estich fa un quan t s dies 
ab N a Cata l ina y els seus dos nins . No cal dir 
si hi est ich a gus t en aques t lloch de la mena 
poesía, enca ra q u e hi senti t rasm idat el p r imi-
tiu encan t q u e hi t robava de jove en ccrt atrac-
tiu melancó' . ich p rop i del meu t emps ac tua l . 
T o t se veu gris confo rme el cap hi torna. 
E n c a r a aqu í no he escrit res. H e d 'es tudiar 
mora l (Dura lex, sea lex) — U l t i m a m e n t sois 
vaig escr iure un idiliet de sabor popu la r y una 
elegia en te rc ines sobie'i teatro roma de Folien-
tía, a d e m e s d e la C o m p l a n t a per Mon. Verda-
guer q u e ja coneixe?. 
M 'he a legra t de les bones not icies q u e ' m 
dones deis amichs de Pa lma y deis de Barce-
lona . Fr is de veure la novela pro jec tada d 'En 
Oliver . Lo q u e i m p o r t a es que no li passi com 
a m b el p o e m a comenga t fa mes de tres anys y 
no con t inua t enca ra . T o t lo de N 'Ol ive r es de 
p r imera 
Be desitj t a m b é q u ' E n Joan Alcover faci les 
seues v a c a c i c n s de Rela tor , q u e no ho sien per 
les l letres. J a fa massa temps (pie no produeix , 
y es un deis poquíss ims qui c o m mes m a d u r a 
mes valen a r t i s t i cament y en tots concep tes . 
Pollensa 2ç Octubre 1002. 
Es t ima t amich: ^Qu'e ts vin 6 mort? T a n t de 
t e m p s ha q u e n o sé not tc ies teues, que m 'he 
dec id i t a d e m a n a r t e n . Si bé no t 'he escrit fins 
ara, n o es estât per falta, s i n o p e r sobra de coses 
q u e d i r te . F igure t si rVhauré t engudes , estant 
mesos y mesos sensé u n a xe r r ada coral a m b 
n ingû . C o m aqui ningii compar t e ix les menés 
aficions ni els mens punts de vista, j . i pots ima¬ 
g inar si 'm caur ia be 1111 pocii de comun icac io 
s impat ica y sense reserves. Peru es cosa que 
n o ' s fa tan facilment dins una car ta , y mes val 
dexar-ho anar . 
Pollensa 26 Desembre 1Q02. 
Amich molt est imat: Bones festes y b o n 
C a p d ' any te desitj en c o m p a n y i a dels tens. 
T e n s rahd q u ' a r a tu 'm podr ies d e m a n a r ; 
qu 'e t s mor t o viu? N o sd c o m he passat sense 
escr iuret , y per cert no 'm falten coses q u e d i r te . 
T a m b é m 'ha sorprés en la teua car ta lo 
q u e ' m dius del obsequi que 'm volen fer. Des-
pres m'en l u par lâ t en Mateu Rotger , qui ho 
sabia de N ' A l o m a r ; però he fet el desentés . Si 
la cosa passa endevan t no podre desa i ra r ais 
meus amichs y m 'hau ré de posar en escena. 
P robab l emen t lo q u ' u n s me d o n a r á n d 'honres , 
ja m ' h o d o n a r á n altrcs de lo cont rar i , 
escandal isats de la mena condescendenc ia ¿< hid 
hi farém?. 
Saluda la teua familia en ñora de ton 
afm., qui ' t desitja tot bé. Miquel Costa, I're. 
De les deu pr imeres lletres q u e tench de 
l 'any 1903 no 'n faré esment p e r q u é quasi sois 
referencia a treballs meus, l lavors publ icá is ; sen 
ocupa i els comen ta a m b aquel la escessiva bene -
volencia en q u e l 'amistat el fa pos tor sempre 
de les meves coses.— Per a n i m a r m e me diu: 
Pollensa 26 SeJ>t.c igoj. 
«Amich est imat: E n h o r a b o n a per les felici-
ta c i o n s valiosíssimes qu 'has rebudes . Ja en se-
gui rán d 'al t res . ; H o veus con jo no t ' enganyava 
quan t feya cas deis teus escrits literaris? Es cert 
que jo som amich de celebrar mes q u e de repro¬ 
var les obres , pe ro t a m b é es cert que no 
m ' a g r a d a lo dolent . Si a lguna vegada result 
massa fácil a l ' a labanca, es pe rqué p rocedesch 
a m b judic i compara t i u» . 
Es cert que le mes pet i ta i n d i c a d o seua 
m 'hau r i a bas ta t per a deixar d 'escr iure . Y en-
cara insisteix en la següent . 
Pollensa 11 Oet.c lgo3. 
Amich est imat: La teua car ta m ' h a fet bé, 
m 'ha r ean imat del a b a t a m e n t en que me tro-
bava aques ts dies. H e presa part en la satisfac-
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ció de tantes enho rc sbones com te son arr iba-
des de per tot ar reu. ¡Endevant l 
Est ich mol t conforme ab les aprec iac ions 
q u e ' m fas d 'En Matheu y ile l ' I lus t ració Cata-
lana. Rea lmen t sabs vetire y des t r iar . La com-
p a r a n ç a d 'En M a t h e u ab N ' O b r a d o r es exact ís-
s ima, ab la diferencia q u e hi senyales . 
Supòs q u e no hau rás t roba t cnderrerit lo del 
pa rch Güell , c o m cap d e les obres d ' E n Gaud i . 
M 'ag rada l ' idea de les conferencies , que ' t 
c o m u n i c a En P i có , y ce lebr el bon sò que feren 
a la teva p ropos ta En Joan Alcover y N 'A lo -
mar . N 'Ol ive r t a m b é haur ia de pendre rh i par t , 
ma jo rmen t ara q u e s'es an imâ t a publ icar , 
ad ic iona t ab un apèndix , el seu treball ja im¬ 
prés sobre la l i te ra tura a Mal lorca En q u a n t a 
mi ¿que't diré? M'es t ranya qu 'ha jeu pensâ t en 
mi per aixó de conferencies . Sospit qu ' a ixó será 
cosa teua. Per paga jo may me som ded ica i a 
tal cosa, y c o m e n ç per no t robar a s sumpto 
ap rop ia t a l a meua mane ra d 'esser qui puga 
interessar a l 'Ateneu. Aques t estitt passât l in 
Rub io me par lava d 'unes conferencies qu'el l 
havia pensâ t fer sobra la vers i f icado y me 
dec la ra q u e la meva conversa li havia suger ides 
mes idees sobre aquell t ema. T r a c t a r d 'a ixó 
podr í a conven i rme , pe rò l ' a s s u m p t o ' m sembla 
massa téenich y poch intéressant pera el públ ich 
en genera l . Sobre tot, n o ' m se resoldre . 
N ' h e m de par la r d 'a ixó q u e ' m dius sobre la 
re impress ió de les meves poesies l ír iques, etc . 
Desitjaria feme u n a edic ió qui no fos tan sen-
silla com els tomets e c o n ò m i c h s de l 'Avenç . 
A d e u . — M e m o r i e s . — T o n afm. Miquel Cos-
ta Pr . 
Pollcnsa ij Octubre IÇOJ. 
Benvolgu t Joan : Es tá bé lo q u e ' m dius 
sobre la re impress ió de les meues poesies. Gran 
cosa será per mi si volen fer l 'edició sense que 
j o haje de ba s t r eu re .—Per un tomct de la pet i ta 
b ib l io teca e c o n ó m i c a no tench jo prosa abasta-
m e n t dins els meus calaixos, com te figures. 
C o m no sia prosa de se rmons y ja veus qu ' a ixó 
no fa per lo q u : ' s d e m a n a . 
El de r re r t ome t de la b ib l io teca m ' h a feta 
mala impress ió . Pres indint dels e r rors baix del 
pun t de vista religiós y filosofica, m ' h a fet mol t 
mal efecte aques ta obre ta per son Uenguatge 
farcit d ' i m p e r d o n a b l e s gal ic ismes y ba rba r i s . 
mes . F igure t aont a r r iben els gal ic ismes q u a n t 
sa t radue ix ; no se dupten (Us ne se doutent pas) 
en lloch de no s'adonen—y nient (néant ) en 
lloch d e no res. F igure t aont a r r iben els barba-
rismes q u a n t se posa era acuUert per acullit. . . 
y rebotert per i eboti t. . . El dia m a n c o pen-
sât s ' e sc r iu ra/tvcr i per ferit. Es veritat q u e dels 
nostres verbs en ir n 'n i ha uns q u a n t s qui for¬ 
men el par t ic ip i passiu en ert; pe rò aques t sols 
son els qui venen del llatf fo rmant el stipi en 
ertimi, com obri r q u e te obert p e r q u e aperire te 
apertimi. El castella, el francés y l ' i taliâ fan lo 
mateix servant la fisonomia de la l lengtta 
mare . . . N o se c o m aixó po t passar ent re ' l s 
filolechs, de l 'Avenç . Pobra l lengua nos t ra di¬ 
solta dins un caos per sos mateixos defensors! 
T o n afm. Miquel Costa , Pr, 
Soller S Desembre IQO). 
Benvolgut Joan : Aqui m 'ha t r obada la teva 
carta del liltim del mes passât q u e ' m dir igires 
a Pollensa. Ce r t amen t q u e ' m t robava , c o m sos-
pites, cor-pres d ' a b a t a m e n t y t r is tor dins m a 
llarga t e m p o r a d a del poble gris. A la meva inco -
m u n i c a c i ó y a la m o n o t o n i a sumor t a en q u e hi 
visch o rd ina r i amen t , encara s'hi haa feg i t . . . 
Vengu t a Sóller per predicar-hi la n o v e n a 
de la Pur iss ima, estich mes an imâ t y dis t re t . 
En t r e se rmons y mal t emps aixi mate ix t ench 
ocasió de fer a lgunes voltes per aques ta vali 
encan tada . N ' h e regis t rats a lguns recons qu 'en* 
cara no coneixia y he to rna t a admi ra r parât* 
ges ja coneguts . Si veyes qu in efecte fan per 
en t re rames frondose* de taronjers ca r rega t s d e 
fruyt, les grisses espessures dels d i v e r s qu i s'en 
m u n t e n fins als penya la rs meravel losos , q u e la 
la neu clapetja en t re vesl lums de sol y mis ter is 
de boyresl 
Ahir de capvespre s ingularment , anan t a 
Forna lu ig , m ' e n c a n t à l 'efecte del Puig- major 
ab ses c ingleres y neus rosades pel sol, surgint 
com una m u n t a n y a a lpina d ins un verger mer i -
d iona l . 
Ahir vespre mate ix a lguns amichs y aficio* 
nats a la poesia m 'ob l iga ren a una vet lada 
l i teraria, ahon t vaig lletgir p rou , després d 'En 
Cas tanyer , qu ' es un capel la novel l , per a ra 
l 'unich poe ta de Sò l le r .—En Rossinyol s'en era 
anat a Barce lona . 
H e feta cone ixença arnb el p in to r Pizà, qu i 
m 'ha mos t rades unes q u a n t e s p in tures ben 
agradoses . 
Supòs q u e la teva impressió del d r a m a 
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Èri Carmel d ' E c h e g a r a y me par la t a m b é 
del teu ll ibre tan favorablement com a tu mateix 
en la car ta q u e m ' h a escrita u l t imament , 
envian t -me les seves obres . Son aqües tes un 
tom de miccldnea h is tór ica y l i teraria, t i to lada 
De mi pais, y un gros volum I de Las Provin-
cias Vascongadas a fines de la edad media. U n 
y al t re l l ibre, q u ' h e llegit ab ver tadera f ru ido 
(del segon sols he vista la par t i n t roduc to r i a ) 
están a disposic ió teua q u a n t los vulgues reçu-
llir. Pins el 3 de J a n e r v inent seré a Pol lença , 
a h o n t me pots enviar el p o r t a d o r acos tumat . 
T e n s r ahó q u e ' m va bé d e s - y - a r a a lenar un 
poch fora de 1 'atmósfera del poblé gris. En lo 
q u e no estás exac te es en fer les l luytes de fami-
lia pa t r imon i par t icu la r dels pobles medi te r ra -
nis. El feudal isme germ.ànich es el cicle major 
de tais l luytes; Ingla te r ra va esser el ter rer de 
les mes l largues guer res civils y d e conta t s , . . . 
y ja veurás lo qu ' e r en eis banderizos de Vasco 
nia per el l l ibre d ' E n Carmel d 'Echega ray . «Tot 
lo m ó n es m ó n » diu el proverbi mal lo rqu i . . . 
Lo qu ' e s cert es q u e tot el món se va p o s a n t 
ben trist a la metta vista; y a cada mor t que 
m'afecta , vaig pensant : ¿Ahont cercaré redors 
al sort ir de la casa pa te rna? .—No es el p rob le -
ma de la vida mater ia l (gracies a Deu assegu-
rada) Io q u e ' m d o n a q u e pensar ; . . . es no 
veure el meu Hoch propi per viure. A voltes 
pens q u e seria estât lo millor per mi haver 
sent ida vocac ió c lara per a lguna o r d e religiosa, 
y no esser vengut altra vegada a Pol lensa .— 
V e n t u r o s aquell que ' s t roba en el seu Hoch! 
F ins la poesia qu ' e ra el meu conhor t sem-
bla d e s a m p a r a r m e , ja que , segons tu mateix 
dec lares , el meu tom va esser el p r imer de 
l í r iques mal lo rqu ines , y tot lo meu poster ior es 
d e c a d e n c i a . Confés la inferiori tat de las nar ra-
d o n s Del agre de la terra; p e r ó n i sembla qu 'en-
tre les meues l i r iques castel lanes hi ha compos i -
c ions , com Nocturno, Ante el Moisés de M. Angel, 
Ruinas, Las Catacumbas y a lguns sonetos qu ' e s -
tan a l 'a l tura d e lo mil lor q u ' h e fet. Me sembla 
t a m b é que La deixa de!genigrech, L'antich pro-
feta, Na Ruixa-mantel ls , L'anyorança de la cativa 
y a lguna altra pega del meu der re r tom, poden 
sumarse ab lo mes esculli t del pr imer . L o que 
passa es q u e to ta ob ra de segona época ja no 
fa la impress ió tan viva com produ í la nova 
revelac ió del mateix poe ta . Aixi les segones 
Meditacionspoétiques de L a m a r t i n e n o susci ta-
ren el mete ix en tus iasme d e les pr imeres y 
passaren per inferiors, lo mateix q u e les H a r -
de r r e r d ' E n Rossinyol es ben exacta , p e r q u é 
consona pe r fec t amen t a b lo q u e pot d o n a r de 
si l ' a u t o r , per genia l q u e sia, eri tal mater ia 
es t ranya a son esper i i . 
M 'a leg re lo q u e ' m d ius de les r eun ions 
l i terar ies d e ca 'n J o a n Alcover , s ingu la rment la 
revivalla d e N 'Ol ive r q u e to ts desi t javem. Ja 
m ' e n era a d o n a t un poch , p e r q u é farà una 
m e s a d a q u e vengu t a Pol lensa N 'Ol ive r per 
avis tarse a m b En Bal tasar Morel l , me c o m p a -
r a g u é tot xalest y passa a b mi la vet lada fentme 
lletgir lo de r re r q u ' h a v i a j o escri t . Ja fris d'assa-
bor i r l 'ar t ic le sobre «El a lma mal lo rqu ína» de 
q u e ' m par les . 
Aqu i n o h e vist lo q u e l 'A lmuda ina ha pu-
bl icat dels ar t icles y les postais q u e tens en 
fe l i c i t ado del teu l l ibre . J a h o t r o b a r é a Po-
llensa. 
A l l a t e n c h els n ú m e r o s de «Cata lunya» 
qu ' i n se r t en el teu t rabal l de les Fires , sobre la 
pagesia d e Mal lorca . Es mol t saborós y t 'en 
volia escr iure l ' e n h o r a b o n a . Ja t ens r ahó de dir 
q u e pels filisteus no hi ha mes cri ter i que ' l 
de l ' au to r i t a t q u e regone ixen . . . . y grac ies 
si en regone ixen a l g u n a . — A b lo q u e no tens 
r a h ó es en dir q u e a mi me deus en gran par t 
l ' a cep tac ió q u ' h a n t e n g u d a els teus t rabal ls 
l i teraris. La major par t deis qui ' ls e logien son 
ben i n d e p e n d e n t s de la meva op in ió ; per niés 
q u e co inc idesquen a m b ella. — A cadescú lo 
qu ' e s seu. 
Q u ' e s d e bó aque l l ¡si j o ara c o m e n ç ! que 
d igue N 'A lcove r , segons con tes . Jo h a u r é de 
dir lo con t ra r i , segons m e sembla . 
A d e u . — M e n i o r i e s a ca t e u a . — ' l ' o n afin. 
Miquel Costa, Pr . 
Pollensa 21 Desembre rçoj. 
A m i c h J o a n : Es t ich con t en t de la b o n a 
impress ió q u e t 'ha feta el l l ibret Pion d'ametlcr 
d ' E n T o u s y M a r o t o . F ins els mes previnguts 
con t r a les p r o d u c c i o n s d ' aque ix jove veig q u ' a r a 
l ' a l aben , c o m h a u r á s no tâ t a X Almudaina. Ja 
h a u r á s vist t a m b é la b o n a r e b u d a qui li han 
d i spensada les p u b l i c a c i o n s cata lanis tes . T o t 
aixó justifica el p rò lech . 
Mol t he cé lébrâ t aqües tes a l abances q u e 
c o n t i n u a recul l in t el teu Manyoch de fruita ma-
llorquína, ac red i t an t mes y mes el meu j u d i c i d e 
pro loguis ta . L o q u e ' m con t ra r i a es q u e hi haja 
q u a l q u e filistea indóci l , qu i per p revenc ions 
forasteres no ' s vulga rend i r a l ' au to r ida t dels 
qui son mes t res d ins Israel . S'en d o n e n casos. 
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monies , en el jud ic i del c o n t e m p o r a n i s ; men-
tres avuy la poster i ta t , per t e s t imoni d ' E n 
Menéndez , cons ide ra les segones Meditacicns 
per l 'estil de les pr imeres y p r o c l a m a les Har¬ 
monies c o m el p u n t c u l m i n a n t de la poesia 
Lamar t i n i ana . N o vull dir a m b aixó q u e lo meu 
ùlt im valga més q u e lo p r imer ; s ino q u e in tent 
espl icar com, sense esser gayre inferior, ho pot 
pe re ixe r . El dia q u e m 'a r r ib i a c o n v é n c e r de 
la meva d e c a d e n c i a rea l , a r r e c o n a r é la lira, no 
per vana p resunc ió , s ino p e r q u e vai més no 
pe rd re t emps en fer poes ia xereca y aprofi tarlo 
per al tres coses més litils. (') 
Vaig en t rega r a m o n pa re la teua ca r t a . . . 
Ja som a N a d a b Aixi d o n c h s a c a b a questa 
car ta l l a rgaruda donan t - t e les bones lestes ab 
la teua familia. 
A reveure .—Mique l Costa Pr, 
Polle usa 3o Desembre tgoj, 
Est imat a m i d i Joan : J a m 'esp l ica ras de 
parau la ahon t es aque ix l loch meu que veus ben 
dar con fo rme escrius. 
E n t r e tant , ara q u e . v a s a Barce lona faràs 
favor d e d u r m e L'/iostat ile la Bolla q u e n o 
vaig t r o b a r a les l l ibreries d e Pa lma y l 'or to-
grafia q u ' h a pub l i cada En Fab ra , segons he 
llegit. 
Ani t passada vaig reb re un ofici del Presi¬ 
den t del A teneu Barce lonés inv i t an t -me per 
dona rh i una conferenc ia , d o n a n t la c o s a j a c o m 
a re so l t a . 'M 'ha sorprés aques ta resolucio q u a n t 
jo enca ra n o estava de te rmina t . Supòs q u ' h a u -
ràs r e b u d a igual invi tació , p e r q u e el teu noni 
figura en t re els d 'a l t res confe renc ian t s mal lor-
qu ins . Per a ra contes ta re agrah in t la deferencia 
y d ien t q u ' a Pa lma par la re del a s sumpte a m b 
els al tres anunc i ans . Per la teva par t p r o c u r a 
no c o m p r o m e t r e ' m . Ja sabs les dificultats que 
hi t e n d i . 
Bon any q u e Deu nos d o . — M e m o r i e s a 
t o thom q u e s a b s . — d o n afm. Mique l Costa , Pr. 
( i ) V a r e n o c a s i o n a r a q ü e s t e s r n a n i f e s t a c i o n s , u n a 
c o n v e r s a , t e n g u d a p o c s d i c s a b a n s a C i u t a t , e n la q u e 
se va q u e i x a r d e q u e n o 1¡ h a g u e s s e m d i t , a b a n s d e p u -
b l i c a r De l'agrede la térra, lo q u e hi t r o b a v e r n . M ' a t r i -
b u e i x a l i r c n a c i o n s q u e j o n o h a v i a f e t e s ; li ' v a i g c o n -
t e s t a r l o t d ' u n a , d o n a n t - l i l e s n e c e s s a r i e s e s p l i c a c i o n r 
i q u e d a d e l t o t c o n v e n s u t i t r a n q u i l . Lo ce r t e s , coin 
a f i r m a Ln J o a n A l c o v e r , q u e s o n m e s f o r t e s i m e s e x e l -
e e s l e s e s t r o f e s d i c t a d e s p e r la r u u : a p o l l e n s i n a q u e l e s 
filies d e l a c a p i l o l i n a . 
Pollensa J d'Abril IÇ04. 
Est imât J o a n : 
Ja hau rás vist que ' l m e u novell poe ta des -
cuber t y p réconisâ t , el fili d ' E n Fer rá , del pr i -
mer bot ha g u a n y a d a X Englantina ais Jochs 
Floráis de Barce lona . ¿No hu deya jo q u ' e r a un 
jove d e p r imera força? El seminar is ta R i b e r y 
C a m p i n s descube r t pe ' n J o a n Alcover al cer ta-
men de Pa lma , t a m b é resul ta p remia i ab un 
estraordinari a Barce lona per u n a poesia b íb l ica 
de gran e m p e n t a . 
E n Maragal l té la flor na tu ra l y será procla-
mât inestre: ja era hora . E n Mestres (Apeles) 
encara n o hu es; y En Matheu sois ho a r r iba a 
ser un parel i d 'auys a b a n s q u e jo , a pesar d e 
concó r r e r tan seguit a la festa floral. 
T u t 'haur ies d ' a n i m a r pel p remi d e p rosa 
¡Endevant! ¿Que fas de b ò per ara?. 
No ' t d ich res d e la venguda del Rey a P o -
llensa a m b un t empora l desfet. J a tot ho sabs 
pels diar is . . . ¿No es ver q u ' E n Maura es tot 
un homo? Sembla q u e Deu vis ib lement el 
protegeix. Axí sia. 
Jo n o vaig fer res de par t icu la r pel R°y , 
sino es dibui.xar un p royec te d ' a rch pel por t . 
C o m la venguda de S. M. va ser u n a exhalac ió , 
vaig fer en t regar per un propì a b o r d o del 
Gi ra lda els toms de R a m o n Lull q u e la Gomissió 
editora m 'hav ía enca r rega t d e p resen ta r a-n E n 
Maura , ja que ' l Rey no visita el sépulcre del 
B. R a m o n a S. F rancesch ahon t l 'haviem 
espera i . 
Pol lensa se lluhi r e la t ivament a lo qu 'es . 
Sols q u e d a r e n descon ten t s a lguns reg idors qui 
a la força volien dur el Rey a la casa d e la 
Vila, qu 'hav ien a d o r n a d a ferm, y ahon t po t ser 
tenien ganes de discurset jar y d ' en t regar al Rey 
aquel les . pe t ic ions r i d i cu l amen t escessives q u e 
d u g u é l ' A l m u d a i n a . — | O h provinc ians! . — D e -
manar ien la Uuna. . . ¡Ja ho val i .— 
T o n a fm.—Mique l Costa , Pr. 
Pollensa IJ Maig 1904. 
Est imat J o a n : T e deus pensar q u e m ' e n 
vaig a Barce lona més prest d e lo q u e será. N o 
par t i ré fins el 26, t en in t la conferenc ia senyalada 
peí dia PS. De totes maneres cumpl i r é el teu 
enca r r ech . 
C o m p r e n d í l 'éxit d ' E n Joan Alcover y d ' E n 
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M. Oliver en las Confe renc ie s de l 'Ateneu . N o 
n 'esper t an t j o , dades les c o n d i c i o n s del îneu 
t ema; p e r o n o m 'en do lch , s ino q u e m 'a leg ra lo 
bé qu ' e s ana t a mos c o m p a n y s , qui tant issim 
valen. 
P r o c u r a an imar t e y ar ru ixar aqueixes mélan-
col ies . J o t a m b é he fet el mig sigle. . . ¡Que 
de t emps y q u e d e buyt! . A pesar de sent i rho, 
n o est ich tan a b a t u t a ra c o m hi estava a b a n s de 
N a d a l . Ves h o a aclarir l 
Memor ie s y a r eveu re .— Mique l Costa , Pr, 
J O A N R O S S E L L Ó DE S O ' N F O K T E S A 
(Co/ilinuard.) 
Enterraments i Obits 
- del -
í^eal jConvent de S a n t F r a n c e s c h 
de la Ciutat de Mallorca 
( CONTINUACIÓ ) 
[fol. 24 r.J.— Net, fol 12.— Ais 5 Mars 1628; 
en te r r a ren lo magnifich M a t h e u Net , Jura t de 
la Ciu ta t ; feu t e s t ament en p o d e r de Juan F e r r i 
no ta r i . 
Barard, fol. 12.— Ais 2 Maig 1 6 2 8 ; ente-
r ra ren la Sra . H o n o f r a Ba ra rd y Lloscos . 
Vida, fol. i3.— Ais 5 d e Jul iol 1 6 2 8 ; en te-
r r a ren en lo Vas d e V idas la Sra. F ranc ina V ida 
y T r u y o l s mul le r d e Nico lau Vida ; m e r m a s o r s : 
son mar i t y Miquel T r u y o l s son g e r m á ; feu tes-
t a m e n t en p o d e r Ba r thomeu Gili no tar i a l s 3 Ju¬ 
ni 1 6 2 8 . 
Anglade, fol. 13.— Ais 5 O c t u b r e 1 6 2 S ; en-
t e r ra ren en lo Vas d e Ang lades la Sra. F l i zabe t 
A n g l a d a y D a m e t o , mul ler del Sr. F rancesch 
Ang lada ; feu t e s t ament en p o d e r de An ton i Car-
bone l l no ta r i al 3 O c t u b r e 1 6 2 8 . 
Cornelias fol. 16.— Al 20 J ane r 1 6 2 9 ; en te-
r r a r en en lo Vas de Cornel ias la Sra. Ca tha r i na 
Cornelias y C a s t a ñ e r , esta ve en el car re r de Sai.t 
Miquel . 
Garriga, fol. 2 r. — Ais 4 Desembrc 1 6 2 9 ; en-
t e r ra ren el Sr. J u a n G a r r i g a fdl d e F rancesch y 
d e G e r o n i T r o b a t . 
Gastaiier, fol. 21.—Ais 14 D e s e m b r e sepul-
tu ra del Sr. Cabr ie l C a s t a ñ e r P rebe re beneüc ia t 
en la C a t e d r a l , 
[fol. 25 x\—Miralles, fol. _>J.—Al i.° Agost 
1 6 3 0 ; en t e r r a ren en lo Vas propi de Miralles en 
lo c laus t ro el Sr. I ) . Gaspa r Miraller de la Tor ra ; 
mermasor s : D. Gaspar Miralles son pare ; Doña 
F l i zabe t de H o m s se muller ; D. Barenguer de 
H o m s Donzel de Mal lorca ; feu t e s t ament en 
pode r de J u a n Mas notar i al i." Agos t 1628. 
Serra, fol. 2 7 . - - Ais 4 F a b r e r 1 6 3 1 e n t e ' 
r ra ren en lo Vas de C o n t e s t i n s la Sra. J u a n a 
Serra mul ler de Rafel Serra; mermasor s son ma-
rit; y M.° J a u m e Serra m e n o r T i n g u é per filis 
Honof r e Serra y Franc ina Serra; t es tament en po-
der d e J u a n Mas notar i ais 27 J ane r 1 6 3 1 . 
Surcda, fol. 27.— Ais 8 Mars 1 6 3 1 en te r r a -
ren la Sra. D . a Magda l ena Sureda mul ler de 
D. R a m o n F o r t u n y ; mermasors : lo noble señor 
D. R a m o n F o r t u n y son mar i t ; los nobles señors 
D . Jo rd i Sureda y D." M a g d a l e n a conjuges sos 
pares y D. J u a n Sureda son ge rma; feu tes tament 
en pode r de Miguel G a l m é s notar i . 
Anglade, fol. jo.— Ais 27 Agost 1 6 3 1 ente-
r raren en lo Vas de Ang lades el Sr. D F ran -
cesch Anglada ; feu tes tament en poder de J u a n 
Anton i Carbone l l y A r m e n g o l notar i a 24 Agost 
1 6 3 1 . 
Garriga, fol. 31.— Ais 4 Desembre 1631 en-
t e r r a r en en lo Vas de Gar r igas el Sr. Juan Ga-
rr iga, fili de F rancesch y de G e r o n i m a T r o b a t . 
Pax, jol. 31.—Ais 23 O c t u b r e 1 6 3 1 ; en te-
r raren en lo Vas de Fax la Sra. F ranc ina de Pax 
y Olivar V i u d a de J u a n de Pax; estave en la 
P laze ta del cabiscol . 
[fol. 25 v ] . — Vida, fol. si.— Ais 4 Novem-
bre 1 6 3 1 ; en te r ra ren en los vas de V idas el 
Sr. Be rnad i Vida ; mermasor s el P . Lluis Vida 
de la c o m p a ñ í a de Jesus son ge rma; las Sras. Mag 
da lena Vida y J u a n a A n n a Vida y de la Cava-
lleria ses g e r m a n e s y Nico lau Vida son ge rma; 
feu t es tament en pode r d e Miquel .Serra notar i 
ais 9 Maig i 6 c 6 . 
Pax, fol. 31.— Ais 19 N o v e m b r e 1 6 3 1 ; en-
te r ra ren en lo seu propi Vas de Pax la Sra. Fran-
c ina de P a x y Gomi la muller del Sr. J u a n F a x 
del Rapha le t ; estave en el car rer de Sant J a u m e . 
Anglada y Semille, fol.31.— Ais 31 Desem-
bre 1 6 3 1 ; en te r ra ren en lo Vas de Ang lades la 
Sra. Magda lena Ang lada y Serral te Viuda del 
Sr. J a u m e An ton i Serra l te ; mermasors : los 
Sros . Miquel T o g o r e s Mon tanyans ; Pere y Mi-
quel Zeng lada g e r m a n s sos nebots ; feu testa-
m e n t en poder de J u a n Parets notar i ais 17 Oc-
t u b r e 1624 y codici ls al 30 Se tembre 1626 en 
p o d e r del mateix no ta r i , mermasor s : lo Sr. Ber-
nadi Sureda Zeng lada y lo Sr. F r ancesch Zen-
g iada sos g e r m a n s . 
[fol. 26 r.}.-Togores, fol.35. Als 5 Ma-rs 1632 
en te r r a ren en depos i t a Capí to l el Sr. Jaunie T o 
gores ; mermasor s : la Sra. F r a n c i n a T o g o r e s y de 
Sant Marti se muller : Miquel J u a n T o g o r e s son 
fili la Sra. J u a n a Fus ter y de T o g o r e s se nora ; 
lo Sr. FJ. Nico lau de T o g o r e s son cosi ; t ingue 
per filis D . a C la ra T o g o r e s y Fr . Ge ron im T o g o -
res; feu t es tament en pode r de J u a n Mas no ta r i . 
Vanrell, fol. 3j.— Als 10 M a r i 1 6 3 2 ; ente-
r ra ren en lo vas de Vanrre l l s la Sra. J u a n a Van-
rell y Contest i V i u d a de Pera J t n n Vanre l l ; filia 
de Ba l thazar Contest i y de J u a n a F o r n a r i ; mer-
masors: son mar i t ; Bal thazar Contes t i son ger 
ma; J a u m e J u a n A lemany c iu t adá d o c t o r en 
dre ts y lo I lustre Sr. Pera Alemañy c a n o n g e 
mos cosins g e r m a n s . T i n g u é per filia un ica Isa-
bel Vanre l l ; feu t es tament als 15 F a b r e r 1632 en 
pode r de J u a n Anton i Ca rbone l l no ta r i . 
Sani Andrai, fol. 3$.—Als 12 Mars 1 6 3 2 ; en-
ter raren en tes t imonis Mosen Pera Juan Sant 
A n d r e u sucrer , Pa re del D o c t o r Sant A n d r e u , 
estave devan t San D o m i n g o : H a b i t , y 3S0 
missas. 
Vida, fol. 39.—Als 8 J u n y 1 6 3 2 ; en te r ra ren 
en lo vas d e Vidas : en el c ' au t ro : lo magnifich 
Sr. Nico lau Vida , mermaso r s el Pare Lluis Vida 
de la C o m p a n i a son ge rmá ; la nob le señora 
D." Cathar ina de Santaci l ia y V ida se nora , 
mul ler de D. Jo rd i Santaci l ia son sogrc: (sic) la 
magnifica señora D . n M a g d a l e n a Vida y J u a n a 
A n n a Vida y de la Caval ler ia ses ge rmanes , el 
magnifich J u a n An ton i Serra l te son c u ñ a t , Feu 
tes tament en p o d e r de Miquel Serra notar ! als 
3 J u n y 1 6 3 2 . 
[fol. 26 v.].—Arinaigol, fol. 47.— Als 26 
Agost 1 6 3 2 ; en te r ra ren en lo vas de Armen-
gols, la Sra F r a n c i n a A r m a n g o l y ( Meza, feu 
t es tament en p o d e r de J u a n Cara t i notar i , 
es tave en el merca t . 
Lloscos, fol. 50. — Als 16 O c t u b r e 1 6 5 2 ; en-
t e r ra ren lo Magnifich P e r a Lluis Lloscos ladri , 
feu t es tament en pode r de J a u m e Cerda notar i 
als 14 O c t u b r e 1 6 3 2 . 
Vanrell, fol. 52.—Als 16 O c t u b r e 1 6 3 2 ; en-
te r ra ren en lo vas de Vanrel ls , el Sr. Pera J u a n 
Vanrel l c iu t adá mili tar , feu t es tament en p o d e r 
de J u a n An ton i Carbone l l notar i als 2 
Abril 1 6 2 3 . 
Barard, fol. 57.—Als 16 J ane r 1 6 3 3 ; ente-
r r a ren en lo vas de Barards : la Sra. D . a J u a n a 
de Bara rd , mul ler de D . C e r o n i Cara t i y A x a r 
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teli: mermasors : son mari t ; y la Sra. D . a Dio-
nisia Bara rd se tia: feu tes tament en pode r de 
Juan Mas notar i als 1 4 Janer 1 6 3 3 . 
[fol 27 r . ] .— Axcloy Castañer, fol.57. —Als 
2 Fab re r 1633; en te r ra ren en lo vas de Casta-
ñers la Sra. Elizabet Axelo y Cas tañer , feu testa-
ment en pode r de J u a n An ton i A l a m a n y no ta r i . 
Vida, fol. 62.—Als 3 Maig 1 6 3 3 ; en te r ra ren 
en lo vas de Vidas , la Sra. Magda lena Vida 
donzel la , filia de Miquel Vida de la G r a n g e , 
mermasors , el Pare Lluis V ida de la C o m p a n i a 
son ge rmá , la Sra. J u a n a A n n a Vida y de la 
Caval ler ia Viuda se g e r m a n e del Magnifich 
Juan Antoni Serral te son cuña t , feu tes tament 
en pode r de Miquel Serra no ta r i . 
Miralles, fot. 62. — Als 20 Maig 1 6 3 3 ; en te -
r raren en lo vas ile Miralles la Sra . IX a Beatriu 
Miralles y Garr iga muller de D . Barenguer 
Miral les , feu t es tament en pode r de M ° F r a n -
cesch J o r d á notar i . 
Togores, fol. 64.—Als 27 J u n y 1 6 3 3 ; ente-
r raren en deposi t a Capí to l la .Sra . Dionisia T o -
gores y Sales Viuda de Miquel Ballester de T o -
gores , lilla de Geron im de Sales y Beatr iu Bur-
gués, mermasors , 1). Ge ron im y D. Nico lau de 
Sales sos ge rmans , el doc to r cn Drets D. J a u m e 
Juan de Berga son cosi; feu tes tament en pode r 
de F rancesch Fer ragu t notar i al 27 J ane r 1 6 0 9 , 
y codici ls als 18 Juny 1629 en pode r de F ran -
cesch Feman ia notar i . 
[Ibi. 27 v.]—Idoins, fol. 65. — Als 22 Juliol 
1 6 3 3 ; en te r ra ren cn lo vas de H o m s la Sra. An-
tonina H o m s y A r m e n g o l ; feu tes tament en po-
der de Bar thomeu F e r r o notar i . 
Pax y Fuster, fol. 70. —Als 5 N o v e m b r e 
1 6 3 3 ; en t e r r a ren en lo vas de Pax la Sra. E l i -
zabet Pax y Fuster ; feu tes tament en pode r de 
J a u m e Pttig notar i , estave cn el car rer del Bisbe. 
Julia, fot. 72.—Als 6 de Janer 1 6 3 4 ; en te-
rraren cn lo vas de Ju l ians la Sra. Anna Jul ia y 
t i a r a u viuda del doc to r cn Medic ina J a u m e 
Julia; leu tes tament en poder de J u a n Bonet no-
lari; als 28 O c t u b r e de 161 5, mermasors , Arnau 
Garau prevere ge rmá; lo Sr. Juan Gar r iga ciu-
tadá son g e n d r e ; Ca thar ina Jul ia y Grac ies se 
filia viuda de J u a n A n t o n i Grac ies c iu tadá ; 
A n n a Jul ia y Gar r iga mul le r del Sr. J u a n G a r r i -
ga, ses filias. 
Contesti, fol. 75.—Als 4 de Agost 1 6 3 4 ; en-
terraren cn lo vas de Contcs t ins , la Sra. Anna 
Contest i y Desmas viuda; feu tes tament en po-
der de Mosen Miguel Segui notar i als 26 Juliol 
1 6 3 4 . 
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fill; la Sra. Fl izabet Alberti se sogra la Sra. I V i -
cena Albert i se muller; la Sra. E leenor Pu igdor -
fila Donzel la se tia, las Sras. Ca thar ina F o n t y 
Serra y Magda lena Españo l y Serra ses germa¬ 
nes y el Sr. Agosti G u a l s o n nebot ; feu t es tament 
en poder de Pera Parets notari al 27 Juliol 1636. 
Suñer, fol. 111.—Ais 11 Agost 1636; en t e -
r raren en lo vas de Suñers el Sr. I). F rancesch 
Suñer y Juan Doc to r en Drets; feu tes tament en 
pode r de Juan ( ¡aran notar i ais 22 se tembre 
[fol. 29 v.[.—A.xeló y de la Caballería, fol. 
11.) — Ais 18 Se tea .b re 1636; en te r ra ren en lo 
vas de Cavallerias la Sra. D." Magdalena Axeló 
y de la Caval ler ia . 
Cornelias, fol. n3. - Ais 2 ( l e t u b r e 1636; en-
ter raren en lo vas seu de Cornelias en la Cape-
11a de Sant Bonaven tura , el Sr. i ) . F rancech Co-
rnelias, mermaso r s la Sra. J u a n a Cornelias y Mo-
rey se muller ; Gabr ie l de Cornelias son fill; la 
Sra. J u a n a de Cornelias viuda de Marti Russiñol 
se g e r m a n a ; Barenguer de H o m s son cosi; t in-
gue sos lilis Francesch , Geroni , Redr igo , Jaume , 
Anthoni y Ferrer de Cornelias y I). Gabrie l de 
Cornelias lili de J u a n a Ferragut la p r imere mu-
ller; tes tament en pode r de Juan Mas notar i ais 
6 J ane r 1636. 
Miralles, fol. u3.—Ais 2 O c t u b r e 1636; en-
ter raren en lo vas de Miralles, el Sr. 1). ( ¡aspar 
Miralles de la To r r e , mermasors 1). Barenguer 
H o m s son onc lo , y 1). Berenguer Miralles son 
ge rma; feu tes tament en poder de Cuil lem Bau-
za notar i de la vila de Petra. 
I'a.x, fol. / / 5 . — A i s 3 Desembre 1636; ente-
rraren en lo vas de Pax, el Sr. D . J u a n de Pax 
del Raphale t , estave en el car rer de Sant F r a n -
cesch. 
fol. 30 r.}.—Anglade, /,</, 1 ij. - A i s 26 De-
zembre 1636 enter raren en lo vas de Anglades ; 
el Sr. D. Juan Anglada , estave a Cort, lili de Pe-
ra, mermasor s son pare, los Magnifichs J a u m e 
y Fray Pera Unofre del habi t de Sant Juan mon 
g e r m a n s D . a Beatr iu Zenglada y Berga me g e r -
m a n a y Gabrie l de Berga mon c u n a t ; T e : tement 
en pode r de Juan Cr .mpaucr notari ais 25 Dc-
zembre 1636. 
Anglada, fol. lid.- Ais 26 Janer 1637; en-
ter raren en lo vas de Angla 'es, la Sra. 1).' l 'n is-
sa Anglada y Sant Juan , muller de I). J a u m e 
Anglada ; feu tes tament en poder de Bar thomeu 
Parets notari ais 12 Mars de any 1626. 
Puig, fol. lió.— Ais 1". Fabrer 1637; ente¬ 
rraren la Sra. l ) . a F ranc ina Puig y Fons lilla de 
[fol. 28 r .] .—Anglada, fol. 79 —Ais 4 Agost 
1 6 3 4 en te r ra ren en lo vas de Anglades , la 
magnifica Sra. E l eeno r Ang lada y H o m s ; feu 
t e s t ament en p o d e r de J u a n Mas notar i . 
Togores, fol. 88.— Ais 31 de sembre 1634 en-
te r ra ren en depos i t a capí tol lo Ilustre Sr. 1). Jau-
m e T o g o r e s fill del Sr. 1). Miguel J u a n T o g o r e s ; 
feu t es tament en pode r de Mosen Miguel Segui 
no ta r i . 
Togores, fol. SS1.—Ais 13 J a n e r 1635; en te 
r r a ren en depos i t a Capí to l la Sra. IX a Beatriu 
T o g o r e s y Puigdorfi la muller del Sr. Alberti T o -
gores estave en el Cali . 
Togores, fol. Sg.—Ais 30 J ane r 1635; e n t e -
r ra ren en deposi t a Capi to l la Sr. Beatriu T o g o . 
res Donzel la de edad de 15 anys . 
¡ fol. 28 \.}.--MiraIles. fol. ¿9.—Ais 27 Fa -
b re r 1 6 3 5 ; en t e r r a ren en lo vas de H o m s la 
Sra. D a . E l izabe t Miral les y H o m s , viuda de 
D . G a s p a r Miral les , mermasors , 1). Ba renguer 
d e H o m s son ge rmá , D." Ge ron ima , 1). Beren -
guer , y Honof r a Miral les sos filis; D." ( ¡ e -
ron ima Miralles y de (Meza, se ñora ; feu t e s t a -
men t en poder de J u a n Mas notar i ais 4 Janer 
1 6 3 5 . 
Andrea, fol. yo.—Ais 15 Mars 1635; enterra-
ren en lo .vas de Andreus , la Sra. A n u a Andreu 
feu t es tament en p o d e r de Nico lau A lemany 
no ta r i . 
Anglada, fol. 99. - Ais 3 Juny 1635; enter ra 
ren en lo vas de Anglades , al Sr. Berncdi An -
g lada , es tave p rop de Cor t . 
Afñau,fol. 100.—Ais 3 Juliol 1635; en ter ra-
ren en lo vas de Arnaus , la Sra. Úrsula A m a n 
y Jul ia ; feu t e s t ament en pode r de J a u m e Com¬ 
pany notar i ais 30 D c z e m b r e 1629' 
[fol. 29 r .] .— Callar, fol. ¡0>. - A i s 6 Dczem-
b re 1635; en te r ra ren en lo vas de Tor re l l a , la 
Sra. E leenor Callar y Tor re l l a , mul ler de 
G e r o n i m Descal lar ; feu tes tament en poder de 
B a r t o m e u F e r r o notar i ais 24 Janer 1634, m e r -
masors , lo I lustre Sr. Bar thomeu l.lull c anonge 
de la Seu; y los Sres. Pere Hugue t y Antoni 
F'ont preveres ; la magnifica Sra Flizabet Desca-
llar me g e r m a n e ; esta fa llegat de 200 lliures en 
este C o n v e n t per ajuda de acaba r de dau ra r el 
q u a d r o del a l tar mejor . 
Seria Torera, fol. lio.—Ais 3 Juliol 1636; 
en te r r a ren en lo vas de Serras, el Sr. Bal tbazar 
Serra Pare ra . fill de Bal thazar y de la Sra. Mar-
gar i ta Parera , mermasors , lo Ilustre Sr. Gui l lcm 
Nada l p reveré dega y c a n o n g e de la Cat l iedral 
d e Mal lorca , el Sr. Bal thazar Serra Nadal sen 
Gabr ie l y de Elizabet Fons; mai le r de D. Pedro 
Farrer de Sant Jo rd i : mermasor s son marit , lo 
d o c t o r J u a n Moli, son cunat , y la S t a . Anna 
Moli y Puig se germane , futi testament en po­
der de Onofre Suñer notar i al mateix dia y 
any . Esta Señora Puig fondi qui maná a espen­
sas propias cons t ru i r y fer la Capel la del Beato 
Salvador del H o r t a . 
Serra, Parerà fol. /17. —Ah 6 Mars 1637; 
en te r ra ren en lo vas de Serras, la Sra. Elizabet 
Serra Parerà , feu t e s tament en poder de Juan 
Anton i Carbone l l y Armengo l notar i als 27 
J a n e r 1 6 2 3 . 
Miralles, fol. I18.—Als 21 Maig 1 6 3 7 ; ente­
r raren en lo vas de Miralles, la Sra. Honof ra 
Miralles de la 'Porra Donzella, filia de I). ( l as ­
par , feu t e s t ament en poder de Juan Mas nota t i 
als 26 O c t u b r e 1636. 
I fol. 30 v.] — Parare!, fol. ter.—Ais 2S Juliol 
1 6 3 7 ; enter ra ren en lo vas de l íararts , el doc to r 
Ignaci de B­rard , fili de D. Nicolau Boix de 
Bara rd . 
Jforlolà, fol. l22. — .\h 17 Agost 1 6 3 7 ; ente­
r raren el Sr. D. Francesch H o r t o l á , faci ri estave 
prop del Hospi ta l . 
Miralles, fvl. 122.— Als 27 Agost 1637; en t e 
r ra ren en lo vas d e Miralles, el n o b l e S r . D o n 
Barengue r Miralles de la T o n a de Mont imi , 
feu tes tament en poder de Francesch Jordi 
notar i als 14 Agost 1 6 3 7 . 
Anglada, fol. /24.— Als 25 Setembre 1637; 
en te r r a ren en lo vas de Anglades , el Sr. D . J u a n 
A n g l a d e y Guai , caval ler del habit de Cale 
t rave , feu t e s tament en poder de Francesch 
Jord i notar i als 22 Agost de 1637 y este fondi 
qui feu un llegat en el conven t de 300 1 li urea 
per el retatila de la d ; Anglades . 
[fol. 3 r r.] — Togores fol. 124.—Als 26 Se­
t e m b r e 1637 en te r ra ren en d e p o s i t a Capítol 
el Sr. D. Francesch de T o g o r e s . 
Farrer, fol. I2J. — Als 22 O c t u b r e 1 6 3 7 ; en­
te r ra rea el Magnifich Pera Ferre r de Sant Jordi , 
mar i t de la Sra D.* F r a n c i n a Puig y F o n i ; feu 
t e s t ament en poder d t Nicolau Ter r a se notar i 
als 17 O c t u b r e 1 6 3 7 . 
Pax, fol. 122. — Als 29 D e z e m b r e 1 6 3 7 ; en­
ter raren en lo vas de Pax la Sra. D." M a l i a de 
Pax y Ferrer . viuda del Sr , I ) . Pedro Ferrer , 
G o v e r n a d o r de la Isla de Iviza, feu test, en po­
d e r F r a n c e s c h Feman 'a notar i als 21 N o v i e m b r e 
1 6 3 7 . Esta señora fond i lilla del Magnifich Juan 
d e Pax y de la Sra, Elizabet San J u a n ; merma­
sors, el Sr. J u a n de Pax y Olivar son nebot . 
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Dumeto, fol. r2Q.—Als 17 Jane r 1 6 3 8 ; ente­
r raren la magnifica Sra. I ) . a Eleenor D a m e t o , 
muller de P e r a Andreu , t es tament en poder d e 
Juan ( l iberi , als 7 Janer 163.S. mermasor s los 
Sros. Pera Andreu . son mari t , la Magnifica 
Sra. Anna Dameto y lUirguet, se mare ; lo señor 
Jordi Dameto , son germá . 
[fol. 31 v.] — Cavalleria, fol. rjo. — Als 24 
Mars 163S; enter ra ren en lo Vas de Cavaller ias 
la Sra. J u a n a de la Caval ler ia g e r m a n a del 
Sr. Ildefonso de la Caval ler ia , estave en el 
Si t jar . 
PiiìgdorJila,fol. / J i . ­ ­ A l s 8 Abril 1 6 3 8 ; en­
ter raren la Sra. Violant Puigdorfda y Torre l la 
viuda del Sr. 1) . ( ¡aspar de Puigdorfila; feu tes­
tament en poder de Juan Antoni Carbonel l 
nota t i a 1 5 Mars 163S. 
/Inari!, fol. 13/.— Als 19 Juliol I 6 J 8 ; e n t e ­
rraren cn lo vas de Baiards la noble Sra D o n a 
Geron ima de Barard viuda del nob le Sr. D. Pe­
dro I.luis de bararci; feu t es tament en poder 
de Juan Mas notar i , als 12 Jul iol 1 6 3 S ; mer­
masors los magnifiche señors Nicolau Boix de 
Barard y el Sr. Antoni d e Barard t o s nebo t s . 
Caratteri.!,fol. 143.— Al i . c r Mars 1 6 3 9 ; en­
terraren cn el seti vas el magnifich Sr. Ilde­
fonso de la Cavalleria, no dispongtté , sois digne 
en el Р. I . luis Vida son o n d o q u e de cent scuts 
que tenia ni fes dir obras pias. 
¡fol. 32 r.] — Cornelias, fol. / y 5 . — A l s 1 4 
Abril I 6 J 9 ; en te r ra ren en lo vas de Cornelias 
la Sra. J u a n a Bordils , filia de R o d r i g o Bordils 
y Morey y d e G e r o n i m a d e Berga y d e Corne­
lias, mermasor s la Sra. G e r o n i m a Bordils , viuda , 
se g e r m a n a ; Gabriel de Cornelias son fillastre; 
I). Miquel ( l a r au son cosi; l ) . 1 Monica de Ber. 
ga y C o n i d i a s viuda del Doc to r en Drets J a u m e 
ile Berga; y l ) . a G e r o n i m a Cornelias Donzel la 
se filia, feu tes tament en poder de J u a n Mas 
nota t i als 30 Setembre 1638, estave al car re r 
de 1 )on Suñer . 
Togores, fol. 14$.—Als 20 Juliol 1 6 3 9 ; ente­
rraren en deposi t a Capi tol el Magnifich señor 
D. Miquel Juan de T o g o r e s Donzel l ; feu testa­
ment de poder de Melcion Sanz notar i als 16 
Jul iol 1 6 3 9 , estave en el car re r de Sant J a u m e , 
mermaso r s la Sra. J u a n a T o g o r e s y Fuster se 
muller; 1). Juan Fuster son cuña t ; D. Alber t i 
T o g o r e s Ballester, conde de A y a m a n s ; lo Ilustre 
Sr. Geron im de T o g o r e s Preveré y Chnonge 
sos g e r m a n s ; D. Miquel Juan T o g o r e s y Don 
Juan de T o g o r e s sos filis; los Sros Phel ip y 
Miquel Juan Fuster sos nebots . 
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itortold, fol.34.-Ais 5 O c t u b r e 1642; ente-
rraren en lo vas de I l o r t o l a n s en el C lau t ro el 
Sr. J u a n o t H o r t o l á , c iu tadá mili tar , m e r m a -
sors , el P. Fr . Juan Antoni Bacò religiös augus-
t ino son cosi; la Sra. Margar i ta Deseos se mu¬ 
ller; la Sra. Magdalena Ballester viuda del 
Sr. F rancesch Ballet ter se filia; y el Sr. Cuillein 
Mortala son fili; feti tes tament en poder de 
Miquel Segui notari als 6 J ane r 1 6 4 2 , estave 
prop del Hosp i t a l . 
Atmengol y Farrendell, fol. 33.—Als 16 Oc -
tubre 1 6 4 2 ; en te r ra ren en lo vas de Armengols 
la magnifica Sra. Margar i ta Armengol y F"arren-
dell muller del Sr Magnifici) Nicolau Armengol ; 
feu tes tament en poder de Juan F'errá notar i al 
i . ' r Dezembre de 1 6 4 1 . 
Mira/les, fol. 38.— Als 23 Dezembre 1642; 
en te r ra ren en lo vas de Miralles en el Claut ro . 
el Sr. 1). Gaspar Miralles fili de Barenguer y de 
la Sra . G e r o n i m a Miralles y Olcza de edad de 
12 anys, 
[fol, 34 r . ¡ — Barati, fi. 40. —A\ 1." Fah re r 
1 6 4 3 ; en te r ra ren en lo vas de Bararts lo mag-
nifich Nicolau Boix de Barard ; feu tes tament 
en pode r de Miquel Fieras notar i als 5 Agost 
de 1 6 3 5 . 
Áttglade, fol. 42. — Als 2g Mars 1 6 4 3 ; ente-
r raren en lo Vas de Anglades , !a Sra. Cnissa 
Ang lade y Forteza viuda del Sr. Miquel An 
giade; leu tes tament en poder d e Miquel Serra 
notari als 22 O c t u b r e de 1 6 3 2 , y sos codici ls 
als 10 O c t u b r e 1640, es tave a la Almuda ina , 
mermaso r s M a t h e u Zeng lada son fili; la señora 
F leenor Font y Zeforteza se g e r m a n a ; el señor 
D. Francesch Font de R o q u e t a son nebot . 
Torrella, fol. 34.—Als 8 Janer 1 6 4 4 ; ente-
r raren en lo Vas de Tor re l l a s el Magnifich 
Juan 'Borrelia. 
Guai, fol. 34.—Als 9 J ane r 1 6 4 4 ; enterra-
ren la Sra. Maria A n n a Guai y Cornelias; feu 
tes tament en pode r de Honof re Suñer notar i , 
Als 3 Maig 1 6 3 1 
[fol. 3 1 r.] —Barard, fol.56. — A\s 27 Mars 
1 6 4 4 ; en t e r r a ren en lo vas de Barar ts el Mag-
nifich Sr. Pelay Barard ; feu tes tament en pode r 
de Bar thomeu Llabrés notar i als 20 Agost 
de 1 6 2 8 . 
Anglade, fol. 56. - A l s 2 Abril 1 6 4 4 ; en t e -
r raren en lo vas de Anglades la magnifica 
Sra. D . a Maria Ang lade y Vi la l longa; feu testa-
ment en pode r de An ton i Carbone l l notar i als 
2 Mars 1644; fonch filia del Sr. Pera Vilallon-
ga y de la Sra. F l eeno r Fuster , mermasor s los 
]lotus, fol. 132.—Ais 3 Novembre 1 6 3 9 ; en-
te r ra ren en lo Vas de H'oms el Sr. Geroni de 
H o m s bénéficiât en la pa r roqu ia l iglesia de 
Sant J a u m e mori en Por re ras y fonch apo i t a t 
en Sant F rancesch ahont lo sepul ta ren . 
Llibre 5 quo compren los anys de 1639 
en 1652 
[fol. 32 v }— Bararti, fol. 4.— Ais 10 Mars 
1 6 4 0 ; en te r ra ren en lo Vas de Barards la nob le 
Sra. D . a Margari ta de Barard y Vil la longa viuda 
del n o b l e Señor D. J u a n Baptista Barard, feu 
tes tament en pode r de Joseph Matheu notari 
als 7 Mars de 1 6 4 c ; estave a la Foi te l la , 
Andrea, fol. 3.—Als 6 Abril 1640; enterra-
ren el Sr. F e r o t A n d r e u ch i tada de Mal lorca , 
feu t es tament en p o d e r als 6 Maig 1 6 3 5 ; 
y este Sr. m a n i se gastassen de sos bens 200 
l l iures pera (pue se fabricaren duas l lantias de 
p i a t a d e dit valor; una a honra d e Sant Diego 
y la a l t re devan t el Sépulc re del V. P. Serra. 
Pi del Juny,fol. 6 — A l s 20 Abril 1 6 4 0 ; en-
te r ra ren en lo vas de la capel la de Sant Bona-
ventura el Sr. J u a n Pi del Juny ; feu tes tament 
en p o d e r de A n d r e u Fer ragut notari als 10 
Abril 1 6 4 0 . 
[fol. 33 r . j — Bâtard,Jol. 9 . — A l 1 . " Setem-
bre 1 6 4 0 ; en te r ra ren en lo vas de Bararts el 
i lustre Sr. F rancesch de l ìarar t , Donzell . 
Cavalleria,fol. 9. —Als 16 Se t embre 1640; 
en te r ra ren en lo vas de Caval ler ias la noble 
señora D." Pr ixedis de la Caval ler ia y Corni la 
m u l l e r e n segundas nupc ia s d e D. F e r n a n d o de 
la Caval ler ia y en p r imeras de D. Pedro Gava r r a 
G o v e r n a d o r del Cast i l lo de Sant Phel ipe de Me 
norca ; feu tes tament en poder de Bernât Reus 
notar i als 30 Agos to 1640. 
Descallar, fol.9. — t\\s 18 Se t embre 1640; 
en te r ra ren la Magnifica señora Elizabet Des 
callar y Bara rd ; feu tes tament en poder de Juan 
F o r c i m a ñ a notar i . 
Togores, fol. 30.—Als 5 Agost 1642; ente-
r r a ren a Capi to l el Sr. F'rancesch de T o g o r e s 
Donzel l de Mal lorca; estave en el car rer de 
Sant Jaun ie . 
[fol. 33 v . ] — Cornelias, fol. 3'2. - Als 22 Se-
t e m b r e 1 6 4 2 ; en te r ra ren en el vas de Casta-
ñers en el C l au t ro el Sr. D o m i n g o Cornelias, 
mermaso r s el Sr. Miquel J u a n Cas tañer son 
cosi , y la magnifica señora Maria A n n a de Co-
rnelias y Cua l se millier; feu tes tament en poder 
de Onofre Suiier notari als 27 Juny 1642. 
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Sros . Gregor i y F rancesch (Jleza prevere ger¬ 
m a n s mos nebo t s y lo R i s t r e Sr. March An thon i 
C o t o n e r C a n o n g e de la Ca thedra l de Mal lorca . 
Togores, fol. 62. — Als 10 N o v e m b r e 1 6 4 4 ; 
en te r ra ren en depos i t a Cap i to l el Sr. D Al-
bert i T o g o r e s , C o n d e de Ayamans , mermasor s 
la Sra. I>. a F ranc ina Net y T o g o r e s se muller ; 
lo Sr. Fera Ne t son sogre; y lo ilustre Sr. Doc-
tor March Anthon i C o t o n e r , c a n o n g e de la 
C a t h e d r a l de Mallorca; feu tes tament en pode r 
de Miquel Segui notar i ais 2 Agost 1 6 4 4 ; es tave 
a la Portel la y apor t a 32 a txes. 
Castanet; fol. 64. — Ais 23 D e z e m b r e 1 6 4 4 ; 
en te r ra ren en el vas y Cape l l a d e C a s t a ñ e r s en 
el C l a u t r o el magnifich Miquel C a s t a ñ e r capi ta 
del Castel l de Sant Ca r los de Por top i , merma-
sors, Miquel J u a n C o t o n e r son nebot ; el Pare 
G u a r d i a de Sant F rancesch ; el Reveren t Rec to r 
de Sant Miquel el q u e será; y el Pare Fray J u a n 
Masqu ida religiös minim; feu t es tament en po-
der d e J u a n Oliver y Forne's notar i als 20 
D e s e m b r e 1 6 4 4 . 
JAIME DE OLEZA Y DE ESPAÑA. 
(Continuará.) 
M a l l o r c a i r a t e la p e r r a Je s u c e s i ó n 
a la Qorona de Sspaña 
(CONTINUACIÓN) 
A P É N D I C E N.° 11 
Die X X V I I I mens i s s ep tembr i s 
A n n o a na t t i Domi M D C C V I 
In Dei n o m i n e et ejus d ivina g rac ia A m e n . 
A tots sia cosa manifesta y not tor ia con vuy Di-
mar s q u e c o n t a m als 28 S e t . c any de la nat ivi ta t 
d e n r e Señor Deu Jesu Chris t d e 1 7 0 6 C o n v o -
ca i C o n g r e g a i y a junta t lo g ran y Genera l Con 
sell d e la U n i . C iu ta t y Regne d e Mal lorca en 
el consis tor i de la Sala Super io r de la casa de 
la J u r a r i a d e la d i ta Uni . ; co es los consel lers de 
la par t forana l letras mi t jensant sitats, y los de 
la pns Ciu ta t com se acus tuma en el qual foren 
pn t s Su SS dels 111 y mol ts Mag SS Ju ra t s , y 
consel lers infrascri ts . 
ILLTRES. Y MOLTS 
MAGCHS. SSRS. JURATS 
Lo Ultre. y mol t M?gch Sr March 
f.o flltre. y molt Magch . Sr. Hye-
romin Alamany . 
Lo Il l tre. y molt Magch . Sr. N i c o -
lau A r m e n g o l . 
Lo I l l t re , y mol t M a g c h . Sr. J a n . 
M a n e n t e . 
Lo Ill tre. y molt Magch . Sr. J aume 
Matheu Sufier. 
C iu tada t i s . 
M e r c a d e r s . 
An t t . Co t tone r . Donzel l . 
CONSELLERS MILITARS 
D. F r a n c h de Vari del hab i t de Montesa . 
D. Sa lvador Rallester de Oleza . 
D. An ton i Fer rende l l del hab i t de Ca la t rava . 
M° Miguel Juan Fus te r . 
D. Bal tasar Rossiñol y For teza . 
D. T h o m a s Burgués Caforteza del habi t d e 
A lcan ta ra . 
D. Phel ip Fus te r y For teza . 
M° Matheu Guai y Dezmur . 
CONSELLERS CIUTADANS 
Lo 111 tre. y molt Magch . Señor Ge-
roni in Alemañy . J u r a t s 
Lo Il l tre. y molt Magch . Señor M° 
Armengo l . 
Dr. G a s p a r Amer . 
M° Joan C o n r a d o 
M° Sa lvador TrU) ols. 
M° Gaspa r Poque t . 
CONSELLERS MERCADERS 
Nicolau Ruber t no t t i . 
Bart ts Te l ì adas not t i . 
F r anch Ser re . 
Juan A n d g Es tada . 
F r a n c h . Deya no t t i . 
Michel Vidal . 
CONSELLERS MANESTRALS 
Anton i P rohens , vel luter 
D a m i a Cassa ma . ferrer. 
Bernat Miro, ju . 
A n t t o . Ro ig , sas t re . 
F r a n c h o Pons, suc re r . 
D a m i a Cassa me . ferrer. 
Gui l lem Fluxa, A p p r i . 
Be rna t Val lespir , flassader. 
An ton i ' l 'o r rens , p i capedre r . 
Marti P o u , sucrer . 
J a u m e Bennasser , sas t re . 
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Secret tar i VSria sera íe ru i t manar las obr i r , y 
en vista d e ellas se sebra son con t ingu l , y deli-
bera ra lo q u e mes a p p e r e g u e conveni r . Deventse 
t ambe en te ra r a Vssria de lo que de bocea ha 
dit lo official, qui ha apor ta t lo dit plech que Su 
I l lma c o m t a m b e Yssria consedicen Los poders 
bas tan ts per firmar Las cap i tu lac ions K en 
Con t inen t feta d i ta p ropos ic io se ha l iberta la 
car ta q u e e L Sobrescr i t diu: Al Illtre Consejo 
Genera l de la C iudad , y R e y n o de Mal lorca . 
G d e Dios m u c h o s años c o m o dezeo . Mal lo rca . 
Y d ins se ha t roba t en resposta scrit lo Saguent 
Respues ta del Almiran te Juan Leake a l .as 
Cap i tu lac iones propues tas por el Genera l C o n -
sejo de la C i u d a d , y Reyno de Mal lorca: 
Al Ar t icu lo p r imero . 
Q u e se c o n c e d e , con la c i rcuns tanc ia que 
en el p u n t o tocan te ala gua rn ic ión q u e se este 
A lo q u e se r e sponde al Ar t iculo Sépt imo, y con 
la l imitación de q u e en los demás , q u e se pro-
pone los franceses na t ionales no gozen del be -
neficio de la Concess ion del presente ar t iculo , 
Al Ar t icu lo S e g u n d o . 
Q u e se c o n c e d e e n t e n d i e n d o q u e el goze 
y conf i rmación de Privillegios, Pragcas , usos y 
cos tumbres sea en ade lante , c o m o se aliara ser 
en el t i empo de la muer t e de Sr. Rey D. Carlos 
S e g u n d o q u e esta en gloria. 
Al Art iculo te rcero . 
Q u e se c o n c e d e con todas Las mismas cir-
cuns tanc ias q u e el Segundo . 
Al Ar t icu lo q u a r t o . 
Q u e se c o n c e d e con todas Las mismas c i r -
cuns tanc ias q u e el Segundo . 
Al Ar t icu lo q u i n t o . 
Q u e se c o n c e d e con todas Las mismas cir-
cuns tanc ias q u e el Segundo . 
Al Ar t icu lo Sexto. 
Q u e se concede . 
Al Ar t icu lo Sép t imo . 
Q u e den t ro de la C iudad no en t rara guar-
nic ión asta que la misma C iudad la p ida; pero 
q u e enlas fortalezas fuera de ella q u e d a r a al ar-
bi t r io de su Magd Cató l ica el Sr Rey D. Car los 
t e rce ro Dios le gde , pone r La q u e se necessi¬ 
tare pa ra Su deffensa. 
Al Ar t i cu lo O c t a v o . 
Q u e en caso de que a lguno de los hab i ta -
dores de la m e n c i o n a d a Ciud. e Is 'a de Mallor-
ca se quis ieren embarca r , c o m o e i r á o t ros Do-
minios tengan , y se les conceda el p lazo de un 
mes: y que den t ro de el lo puedan executar , con 
todas sus familias, equ ipages , y b ienes muebles ; 
C O N S E L L E R S D E L A P A R T F O R A N A 
Los h o n o r s — J o a n Ar rom de la vila 
de Sancel lás , y Ga- , S i . n J . i c l " 
' 1 r l a v i r i s ne la 
briel Servera d e la vi- Part forana . 
la de Maneco r . 
Pe re A n t t Ro ig , d e la C iu tad de Alcudia . 
Bar t t L lompar t , de la vila de Incha . 
Bartt Mayol , d e Soller. 
A n t t March , de P o l l e n s a . 
Migue l Raya l , d e S ineu . 
Ant t Ribot , de Pe t ra S indichs de Manegue . 
J o a c h i m , de la Vila d e Pol lensa . 
Bar t t Col l , d e Soller. 
A n t F o n t , d e S ineu . 
Bat t D o m e n g e , d e M a n e c o r . 
Gregor i Mas , d e Val ldemossa . 
Berna t S imone t , d e Alero . 
Miguel Vert , dé Binissalem. 
Miguel Amer , d e Selva. 
Pere Ma theu , de Mar ia . 
Migue l Crespi , de Ar ta . 
Joan Barce lo , d e Fe lan i tg . 
Gregor i Mesqu ida , de C a m p o s . 
Pe re Fiol , de A l g a y d e . 
J o a n Serré , h o n o r de la Poblé. 
Berna t Bonet , d e San tañy . 
Miguel Cañel las , de Santa Maria . 
Per effecte de t r ac t a r diffinir y d e t e r m i n a r 
cosas conse rnen t s al be , y ut i l i ta t de la Un . , 
C i u t a t y R e g n e d e Mal lo rca , y haven t se assen¬ 
tat y reposa t lo dit G r a n y Gene ra l Consell , y 
fet s i lenci per aquel l F o n c h p roposa t per lo 
Il l tre y mol t Magch Sr. G e r o n i m A l e m a n y Ju-
rat m a y o r dels C i u t a d a n s t a n t en son n o m , c o m 
dels d e m e s sos socios Ju ra t s la p ropos ic io del te-
nor Saguen t , H a v e n t Su I l lma del Señor Vi r rey 
a 26 del c o r r e n t c i rca las 12 de la nit p a r t i d 
pa ts a Su S3r ia dels Magchs Ju ra t s q u e se havia 
de cap i tu la r , y q u e la C i u t a t y R e g n e p reposas 
Capi to l s d e la Sua conven ienc i a para q u e po-
guessen e n t r a r en la d i ta C a p i t u l a d o C o n v o c a 
di ta Su SSria deis Magchs J u r a t s a VSria passa¬ 
da mitja nit d e aque ' l d ia y en t r an t al de 27 Y 
fonch C o n c l u s p roposa r en ma de Su I l lma del 
Señor Vir rey un paper q u e con ten ia 15 capi to ls . 
ii a c o r d a t s n e m i n e d i sc repan te , y per la mayor 
par t dels vots y q u e s supl icas a Su I l lma del 
Sr Virrey ajustas ala C a p i t u l a c i o tots los di ts 
15 capi to ls , lo qttal fet per Su Illm, Y remesa 
la Cap i tu l ac io Gene ra l a los E x m o s Señors Ge-
nera ls de la a r m a d a di ts Kxms Señors Genera l s 
e m b i a n las ca r t a s c e r r adas q u e están en ma del 
dándo le s passapor tes necessar io : Y que t engan 
assi mesmo el t e rmino de tres meses pa ra pode r 
vender , y e n a g e n a r sus b ienes ci tos, y rayzes, y 
beneficiarles, y gozar de su p roduc to , excep to 
los nac iona les franceses alos qual les se p roh ibe 
ret i rar efecto a lguno por estar estos Sujetos ala 
confiscación. 
Al Ar t icu lo n o n o . 
Q u e se c o n c e d e sin L imi tac ión para todos 
los q u e se al ian provis tos , ó, n o m b r a d o s por el 
sr Rey D. Car los Segundo , q u e esta en gloria: 
Y assi mi smo q u e se c o n c e d e para loî d e m á s 
q u e t en i endo el n o m b r a m i e n t o del gov ie rno 
passado al iaren habi les , con tal que se les muc-
ha gracia , y Decre to por su Magd . , ó por su 
P len ipo tenc ia r io para que c o n c u r r a n , y cxersan . 
Al Ar t icu lo Dez imo . 
Q u e se c o n c e d e con las mi smas cond i t i ones 
q u e el S e g u n d o . 
Al Ar t icu lo u n d é c i m o . 
Q u e se consede . 
Al Ar t icu lo D u o d é c i m o . 
Q u e a c u d a n a Su Magd a C u y a Real imu-
n idad pe r t enece s o L a m c n t e derogar , ó es table-
cer Pragcas . Según la ut i l idad pub l ica lo per-
suad ie re . 
Al Ar t i cu lo Déc imo te rc io . 
Q u e a c u d a n a Su Magh. por las mismas ra-
zones q u e el a r t iculo an teceden te . 
AI Ar t icu lo D é c i m o q u a r t o . 
Q u e se c o n c e d e . 
Al Ar t icu lo D é c i m o qu in to . 
Q u e por toca r este a r t i cu lo ala i m u n i d a d 
Kcca . a c u d a n a su Magd . para qe Su Real Pro-
videncia t o m e Las medidas q u e le pa rescan mas 
conven ien tes . 
Sobre la quai p ropos ic io , y Capi to l s presen-
taos, y llegits passaren, y d i sco r regueren Los 
vots de un conscller , cu al trc c o m se a c u s t u m e ; 
Y fonch conclus , diffinit, y dé t e rminâ t , nemine 
d i sc repan te ab vot y parer qucs firmen los Ca-
pitols. ab la con lo rmi ta t q u e se ha resolt per 
dits Exms . ssrs. Genera l? , y per dit afecte sedo 
ne pode r ados de Sussria. deis (litres, y molt 
Magchs . ssrs, Ju ra t s los dos S indichs Clavar is , 
y dos d e cada s tatuent per firmar, y c o n c o r d a r 
aquel ls en la conformi ta t que se ha espesificat; 
e spé ran t , q n e in t rodui t lo E.xm. sr. C o n d e de 
Çavel la P len ipo tenc ia r i de se Real Magd, acon-
solera la Uni t . C iu ta t y Règne , y Pa r t fo t ana , 
Ciu ta t de Alcudia y d e m s vilas, y par t icu lars de 
to ta la Isla en tot lo q u e represen ta ren Ser de 
Conven ienc i de Comuns , y par t i cu la rs . 
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APÉNDICE, N.° 12 
Die vii mensis novembr i s A n n o 
a natt je. D o m i n i M D C C V I . 
Conuoca t s , congregá i s , y a junta ts su SSria. 
(1) P a l m a d e M a l l o r c i : A r c h i v o H i s t ó r i c o . — C o n c e l l » 
G e n e r a l s d e 1705 ad 1 7 1 6 . — S e s i ó n d e d i c h o d i a . 
E mes se pasa e n c o n t i n e n t a fer la e lect io 
dels Subjectes , y pe r sonas qui han de firmar 
Los Capi to ls . Y foren elegits nemine discrepan¬ 
te Los Siguents . 
M A G C H S . J U R A T S 
L o Il l tre y mol t Magch . Senor Ge-
ron im Alemaiiy . C i u t a d a n s 
Lo Illtre y mol t M a g c h . Senor Ni- Ju ra t s 
colau A r m e n g o l . 
S I N D I C H S C L A V A R I S 
Los h o n o r s J u a n A r r o m de la Vila 
de Sancel las , y Gabr ie l , s i . n d . i c . ' 
' ' c l a v a r i s d e la 
Scrvere de la Vila de part f orana 
Manecor . 
M I L I T A R S 
D. Sa lvador Ballester d e Oleza . 
D. T h o m a s Burgues Cafor teza del habi t de 
A lcan ta ra . 
C I U T A D A N S 
D. Sa lvador T r u y o l s . 
Dr. C a s p a r Amer . 
M E R C A D E R S 
Michel Vida l . 
F r a n c h . Serrc . 
M A N E S T R A L S 
Damia Cassa me. ferrcr. 
Jaurne Bennazer , sastre . 
F O R E N S E S 
P e r e A n t o n i R o i g d e la C iu t a t d e Alcudia . 
A n ' o n i March de la Vila de Pol lensa . 
A los quals sels d o n e poder bas tan t per fir-
mar Los dits Capi tols q u e son estats a b o n a t s 
per lo dit G r a n , y Gene ra l Consel l . 
L o qua ! ac t e e t tca . 
Tes t e s ettj Joseph Gonza les y Gregor i R ie -
r a . ( . ) 
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l ado se han umpl i t dos alfabias de bascuit , y se 
ha gasta t per nou lis sucre 1 Ll 6 s per nou do t -
zenes ous 1 L 5 s. 6 per 14 a lmuts ferina 1 L 
19 s 8. per 28 pareils pa 10 s 10. per coure , et 
ait. vint sous, estot sis Ils dotze sous . 6 L 12 s 
Mes en lo C o n u nt de las Monges de la 
C o n c e p t i o se han umpl i t dos alfabias de coques 
b a m b a ' , y se ha gastat per n . Ils sucre 2 1 4 s, 
per 11 do tzenas ous 1 L 11 s. per farina pa, y 
coure 2 L 14 s 10 . impor t a tot sis lliures deu 
sous 6 L 10 s 
Mes per do tze flasqueras de 12 fiascos quis -
cuna L l e ñ a m , y m a n s à Joseph Geleber t fuster 
onze Lliures desset sous, y nou d iners . . . . 
11 L 17 s 9 d 
Mes per Los claus per Las di tas fias jueras 
A G e r o n i m C a l m e s ferrer tres Ll iuras quinse 
sous, y qua t r e . , 3 L 15 s 4 d 
Mes per do tze do tzenes de fiascos per di tas 
flasqueras del Dr. Joan Sobira ts pre pesaren 290 
Lis 9 unsas á r° 1 s 10. La lie. vint, y sis Lliu-
ras tretze sous 6 L 2 13 s 
Mes per umpl i r dos de las di tas flasqueras 
de v ib rocas per onze cor t inel los vi â r° 6 s 6 3 
L u s per 27 Lis sucre á r° 4 s 2. 6 L 12 s 6. 
16 . unsas cañel la á r° 5 s 1 0 4 s i o s 8 . a lmesch, 
y a igorden t 1 4 s 8 impor ta tot qu inse lliures 
vuyt sous, y deu 15 L 8 s 10 d 
Mes per umpl i r al tres dos flasqueras de mis 
tela de casa Gui l lem Fluxa Appt j en t ra ren 158 
lis á r° 2 s 4 La Ll iura desset Lliuras sis sous, 
y sis 17 L 6 s 6 d 
Mes per umpl i r 2 t lasqueres de vi pr im de 
Bañalbufar 3 . quar t ins vi á r u 1 L 6 s valen tres 
lis devuuy t sous 3 L 18 s 
Mes per umpl i r dos flasquerps maluesia de 
dit L loch de Rañalbufor 2 cor t ins , y mitg á r° 
34 s Lo cort i valen qua t r e lliures sinch sous. 
4 L 5 s 
Mes per umpl i r qua t re flasqueres de m u n t o -
na de Pollensa y de v inblanch c o m u d e dita vi-
la á Anton i March de la matexa Vila denou lliu-
ras q u a t r e sous 19 L 4 s 
Mes per sis couos de pomf s de coure d e la 
Vila de Soller .1 r" 16 s Lo c o n o . . 4 L 16 s 
Mes cua t r e couos codoñys de d i ta Vila á di-
ta r u t res l l iuras qua t r e s o u s . . . . 3 L 4 s 
Mes per sis couos de p o m a s de Saluar de la 
Vila de Val ldemossa deu lliures qu inss sous . 
10 L. 4 s 
Mes per dos sachs de l l imoncs A r" 5 s lo 
cen t ena r 5 L s 
Mes per dotze do tzenes s indries compresa 
deis Ultrcs. y mol t Magchs , Señors H i e r o n i m 
Alemañy , y sos Socios J u r a t s et t j . h o n o r s Joan 
A r r o m d e la Villa d e Sencelles y Gabr ie l Serue-
ra de la Vi la de M a n a c o r S indichs Clauar i s de 
la par t forana en el Consis tor i et t j . Per effecte 
d e ohi r de C m p t e s y difñnir á An ton i Joseph 
Mulet no t t j . Pros indich d e L a di ta Vni ta t de 
aquel les 300 L& q u e en dos polissas en t t a . li 
degue ren per effecte de c o m p r a r différents cosas 
per fer un rega lo al Gene ra l de la A r m a d a I n -
glesa après d e a jus tadas , y firmadas Las capi tu-
laciones lo c o m p t e del qua l regalo ha impor t â t 
286 Lí!c 19 s 6 d q u e es del T e n o r Seguent . 
C o m p t e de lo gasta t per el regalo ha fet La Vni-
uersi tat , C iu ta t , y Regne de Mal lorca al 
Excel lent iss i in Señor J u a n Leach Genera l de 
la A r m a d a Inglesa après de a jus tadas , y fir 
m a d a s Las cap i tu lac ioñs ais 4 8 b r e . 1 7 0 6 . 
Pr imo dotze alfabias per ompl i r de bascui ts , 
y a l t res pas tas a r° 6 s 6. q u i s c u n a valen 3 lliu-
res deuu i t 3 L 18 s 
M. 12 plats per t apa r d i tas alfabias á t ° s 5 
qu i scun sin sous L 5 s 
M. per haue r t ingut desgrac ia de r o m p e r una 
de di tas alfabias p lena , y el plat sen c o m p r a al¬ 
tre, y d e lo matex se t o rna u m p ü r ;í r° sis sous, 
y dos d ine r s L 6 s 2 d 
Mes per por ts de di tas alfabias alli ahon t se 
hav ien de o m p ü r Sis sous 1 , 6 s 
Mes á Mart i Pou, Sucrer per umpl i r dos de 
di tas alfabias de bs-scuit den Pou, coes una de 
pans ; y a l t re de dols.es g u a r n i d a s de sucre fus 
pesaren net 36 l l iures á r° 7 s La l l iura vint, y 
sis l l iures do tze sous 26 L 12 s 
Mes en lo Cont ien t de Monjes del Ol ivar se 
han umpl i t q u a t r e alfabias co es dos de casques 
y dos d e qua r to s , y se ha gasta t per S incuan ta 
Ll iuras s u c i e á r° 2 sous 107 s 15 s 10 per 5 
barce l las ferina à r° 2 s 10, lo a lmud 4 I , 5 s 
per 60. parei ls pa 1 L 3 s 4 pe r 15 Lis amido , 
15 s per oli, 12 s per ayguo rosada 3 1 per dotze 
m a n s pape r , 14 s, y per c o u r e 1 L 13 s im-
por ta tôt vint y set l l iuras tres sous y dos . 
27 L 3 s 2 d 
Mes en lo C o n u e n t d e M o n g e s de Sta. Mar 
ga t ta . se han umpl i t dos alfabias de rostil las, y 
se ha gas tas per 3 6 Lis sucre á di ta r° 7 L 4 s, 
pe r 16 do tzenas ous 2 L 5 s 4 per cua t re barce-
llas ferina 3 L 8 s per 24. parel les p a 9 s 4 im-
po r t a tot t retze Lliures sis sous, y vuit. 
13 L 6 s 8 d 
Mes en lo Cont ient de Monges de la Conso-
mitja do tzena enui Lo Sr. Michel Joan Net D o n -
zel t r en ta très l l iuras 33 L s 
Mes per vuyt do tzenes ma lons compre sa 
mitja do t zena emb ia dit Senor à r° 1 s 6 valen 
sis Ils. qu inse sous 6 L 15 s 
Mes per cua t re do tzenes carabassas à r° 1 7 
s La do tzene t rès lliures vuyt sous . . 3 L 8 s 
Mes per vint do tzenas ulls de col d r° 8 s 4. 
La do tzene valen vuyt ll iuras deu sous 8 L 10 s 
Mes per dos somadas L le tugas a i" 1 L s la 
s o m a d a dos lliures 2 L s 
Mes per dos somadas rauas , y Juyaver t dos 
Lliures setza sous y vuyt d iners . 2 L 16 s 8 
Mes per dos mitjas botas per posar neu à 1* 
vuyt reals caste l lans qu i scuna . . 2 L 4 s 4 
Mes per t re tze qu in ta s dos rouas neu per 
umpl i r di tas bo tas â r° 14 1 lo q u i n t a r nou Ils. 
nou sous 9 L 9 s 
Mes per l loguer, 0, fletes de vn guixer per 
apor ta r lo sobredi t â la A r m a d a dos l l iuras deu 
sous 2 L 10 s 
Mes per l loguer de qua t r e J u m e n t s ab esco-
nel las pera por ta r Las s indr ias , malons , y cara-
bassas al mol «1 Gaspa r Vidal ger re r do tze sous 
. . • L 12 s 
Mes per port de bastaxos, y t rag iners de ga-
rrot per enba rca r tôt Lo sobredi t una Uiura 
qu inse sous i L 15 s 
Mes per refresch dels h o m e n s qui g u a r d a r a n 
el guixer ca r regas vna nit, y Los mar iners de la 
nau galera qui apor t a La E m b a x a d a ab Lo re¬ 
galo deus sous L 10 s 
Mes per t rebal de un h o m e qui consist i en 
buscar , y a c o m o d a r tôt lo sobredi t dos reals de 
vuyt son dos Ll iures s inch sous, y qua t r e d iners 
2 L 5 s 4. 
286 L 19 s 6. 
Las qua is 286 L 10 s 6; y 13 L s 6 q u e a b 
polissa en tau la diu al matex c o m p t e â su SSria. 
y hono r s . S indichs c lauar is de La par t forana, 
L o die pnt de major n o m b r e fa la di ta s u m a de 
di tes 300 L. y exiben vist, y examinâ t dit c o m p t e 
Lo diffinim, y a l l iberam de di tas 300 Ls; De tôt 
lo qua i e t t j . 
Tes t e s ettj° Joseph Gonzales , y P e r e Mas-
ca ro . ( i ) 
D R . F E R N A N D O PORCKI. . 
( Continuard) 
(1) P a l m a d e M a l l o r c a . — A r c h i v o H i s l o r i o o . — Ex¬ 
traordinar i 1706 ad 1715, fol.* îS. 
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H I S T O R I A 
del C o l e g i o de N t r a . S r a . d e M o n t e - S i ó n , 
d e !a C o m p a ñ í a de d e s ú s , d e la C i u -
d a d d e M a l l o r c a , d e s d e s u p r i n -
c i p i o c o n el o r d e n d e (os 
R e c t o r e s , y a ñ o s . 
(CONTINUACIÓN) 
Esta este a tbaran en el l ibro de los Albaranes y 
pagamien tos del Col!.° y en ade lan te paga el 
Co l l . 0 c ada año los d iezmos de d ichas t ierras a 
dichos Padres , conforme a la possession an t iga 
que antes tenian. Pero el P. Rec to r Ped ro Gil 
el año s iguiente a de N o v i e m b r e con 
parecer de Le t r ados y del P . J u a n For t eza y los 
demás consu l to res i n t roduxo la Lite q u a n t o a 
lo pe t i tor io de lan te del P r o c u r a d o r Real con t ra 
d ichos frayles c o m o en su dia se dirá ade lan te 
el año s iguiente . 
A 29 de Abri l del presente a ñ o , G e r ó n i m o 
Valles mercade r p resen to al P. Pedro Gil R e c -
tor una car ta de auiso d e P. P r o u . a l Joseph de 
Villegas, y con ella una cédula de c a m b i o a 
letra vista de 7 6 2 4 Reales cas te l lanos que ha¬ 
ze por otros tan tos q u e le au ia dado 
acamb i o Ant .° Valles m e r c a d e r en V a l . a y en la 
car ta de auiso dezia el P. Prou inc ia l q u e el 
P. Rector pagasse d icha cédu la b u s c a n d o d ine -
ro de qua lqu ie ra manera , a u n q u e fuessc a cen-
sal, y emb io l icencia para poder t omar a censal 
(El P. Rec to r emb io un t ras lado a N . P. G e n e -
ral para p o d e r t o m a r a censal los 4 5 5 0 Reales 
Cast.) M a s dezia en su car ta el P. P r o u . a l q u e 
el R o r pagasse d ichos 7 6 2 5 R . c s Ca t t . por par te 
de o t ra mayor can t idad que deuia este Co l l . 0 de 
Mal lorca a la P r o u . a y con o rden muy a p r e t a d o 
m a n d a el P . P r o u . a l se pagasse d icha cédula . 
T r a t a n d o desta cédu la el P. R . o r con sus 
consul tores , parec ió q u e . t o d o s escriuiessen (co-
mo lo hi/.ieron) al P. P rou . 3 ' y a N. P. Genera l , 
r ep re sen t ando la g r a n d e miseria deste Co l l . 0 y 
las m u c h a s d e u d a s q u e tenia; j u n t a m e n t e se 
hizieron las d i l igencias possibles en buscar di-
neros pres tados , y no se ha l la ron de n ing." ma-
nera , Buscá ronse a censal y menos se ha l la ron : 
v iendo esto el P. R . o r hizo p r o c u r a al P . J u a n 
Ferrer R . o r del Coll 0 de Barce lona , y al P a d r e 
G e r o n . 0 Vi l lanoua R . o r del Col l ." de Val." para 
lo mismo y no ha l l a ron , visto esto pidióse 
l imosna al Cab i ldo des ta Ciudad de la l imosna 
del Bayliu d e d i c a d a a los esc lauos , y dio 1 5 0 
lliuras mal lo rqu ínas Don B a p . ' a Despuig dio 50 
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la Pr imar ia de R o m a ; y a todos pa rec ió se 
hizieze. Y assi a los pr imeros de Abril de d icho 
año se e m b i a r o n las car tas a N. P. Genera l y a 
la C o n g r e g a c i ó n R o m a n a con el Ca t a logo de 
todos ellos que passava de 120, y el P. R . o r P e -
dro Gil t ambién escr iuio a N. P . d a n d o cuen ta 
y razón de t o d o . V ino la Bulla de la Agrega-
ción, y la de Sixto V. con las car tas respon-
sivas, con fo rme la formula 6 i/uic seruati debet 
cum sodalitates B. Maricc Virginis ai primariam 
Romanam aggregari pesunt. Como baxo se 
referirá en par t icu lar y mas l a rgamente en el 
l ibro de la misma Congregac ión de los Cléri-
gos. 
Los p r imeros de Abril de d i cho año se hizo 
conc ie r to con Phel ippe Coll, q u e deuia m u c h a s 
pens iones de un censal que hazia al Col!.° de 
Mal lorca de pensión de 12 l l iuras cada año , 
que d ichas pens iones caydas las pagasse en 
seys años p rox ime venideros ; y q u e el censal 
en ade lan te nos le pagasse P e d r o Fiol de Bini-
c o m p r a t de la Villa de Algayda y assi se hizo 
el a u t o en pode r de M.° J u a n o t Bone t No t t . de 
Mall.-' a y el P. R . o s firmo d icho au to , y fue esta 
muy útil para el Coll." pa ra que d ichas 12 l ibras 
fuessen mejor pagadas . Esta el Au to en perga-
mino en el Arch . ° del Coll.", 
Cerca de los p r imeros de Jun io del presente 
año , pagó el P. Rector a la viuda J u a n a Socias 
10S l l iuras por par te y a buena cuenta de la 
casa q u e el P. J u a n T o r r e n s su an tecesor auia 
c o m p r a d a : hizose au to en poder de M.° F ran -
cisco Ferragut Not t . de Mal lorca . Esta el au to , 
Las Oc tauas del Sant i ss . 0 S a c r a m e n t o se h ic ie-
ron con m u c h a so lemnidad , y c o n c u r s o de 
gen te en los Se rmones de por de tarde , y con-
fessiones y c o m u n i o n e s : los se rmones predica-
ron a l t e rna t iuamen te los P ? . c i de casa v'.timo 
dia al encer ra r el SS.° S a c r a m e n t o se hal laron 
m u c h o s Clé r igos de la Congregac ión : todo se 
hizo con so lemnidad y edificación. 
El 7 de Ju l io del presente año el Rector 
Pedro Gil firmo un au to en poder de M." F ran -
cisco Fer ragut Not t . de Mal í . ' con Apoca q u e • 
pago J u a n o t C u a l a este Coll." de 126 l ibras las 
20 por capi ta l de vn censal ico que d icho C u a l 
luyo y las d e m á s por p e n d o n e s eaydas y cier-
tas d e u d a s q u e es tauan en lite. 
Ei 24 del mesmo mes y año en t ra ron en 
Tabla d ichas 126 l ibras en n o m b r e de P . e Rec-
tor P e d r o Gil: y a 26 del mesmo el P. R o r hizo 
los a lberanes del rec ibo escri tos de su m a n o en 
los l ibros de d icho Juano t Cua l , y assi quedo 
l l iuras d e m o n e d a mal lo rqu ína , que con las del 
C a b i l d o son 200 l l iuras. Es tas se d ' e ron luego 
a C e r ó n . " Val les , a 27 d e Abri l de d i cho año 
a b u e n a cuen ta . Pero n o q u e r i e n d o esperar mas 
d i c h o Val les a 18 de Mayo del mesmo año 
e m b i o Not t . al P. R . o r con el pro tes to de la 
Cédu la , i n t i m a n d o q u e se p ro tes t aua con testi-
gos al d i c h o P. R . o r q u e pagasse a cumpl i -
mien to , con c o m i n a c i o n de los intereses etc. 
r e spond ió el P. q u e no tenia c o n q u e ni c o m o 
pagar , m o s t r a n d o las d i l igencias g randes y 
poss ibles q u e auia h e c h o en buscar l imosnas, 
p re s t ado y a censal , y q u e no auia ha l lado , ni 
aqui , ni en Va l . " ni en Barcel ." Después por el 
mes de Jun io d e t e r m i n o el P . R . o r con el pa re -
cer d e sus consu l to res pedi r l imosna de t r igo 
en a lgunas Villas y lugares de la Isla, y des-
pués de hacey te por los meses de l l e n e r o y 
F e b r e r o , t amb ién se ha l la ron a censal p r i m o , 
el i .° d e Agos to 1 1 5 l l iuras de Capi ta l y de 
Censa l 9 l l iuras 4 sue ldos de pensión, y a 6 de 
Set . e se ha l la ron a Censal 3 7 4 l l iuras 16 sueldos 
10 dene ros d e C a p i t a l q u e hazen de pensión 
24 l ibras 1 9 sue ldos 9 d ineros y a 13 de Fe-
b re ro 1 6 1 3 se ha l la ron 305 l ibras 6 sue ldos de 
p r o p i e d a d q u e hazen 24 l ibras 9 sueldos de 
pens ión: q u e con estas tres can t idades y c c n lo 
res tan te q u e se a ñ a d i ó de d ine ro cog ido de 
l imosna se hizo p a g a m i e n t o a cumpl imien to 
po r pol ica de tabla , a d i cha cédu la de camb io 
al d icho C e r ó n . " Valles a 16 de F e b r " 1 6 1 3 
c o m o mas c l a r a m e n t e se dirá abaxo en su pro-
pio lugar . H a s e an t i c ipado y referido aqui , 
pa ra q u e se e n t i e n d a n las di fñcul tades y datas 
y pressas q u e h u u o en paga r d icha cédula de 
c a m b i o de 7 6 2 4 R . c s C a s t . 0 5 . 
E n los meses da M a r c o y Abri l del presente 
a ñ o 1 6 1 2 p r ed i co el P. J u a n Pablo F o n s en 
Q u a r e s m a en la Iglesia par roch ia l de S. T iago , 
con g r a n d e aud i to r io y fruto g r a n d e de las 
a lmas . T a m b i é n el P. Rafael Oller p red ico la 
m e s m a Q u a r e s m a en la C iudad de Alcudia con 
aud i to r io grandiss imo y no m e n o r fruto de las 
a lmas a c o m p a ñ ó l e el P. Miguel Redo . 
C r e c i e n d o el n u m e r o de los sace rdo tes secu-
lares, y p e r s e u e r a n d o las jun tas dellos (en la 
C o n g r e g a c i ó n de Clér igos seculares , q u e se 
c o m e n t o en este Coll .° a p rueua para ver c o m o 
salia a 18 de H e n e r o 16 :2) cada Jueves cada 
semana , d e m a n e r a que l legaron a passar c i en to , 
el P . R e c t o r P e d r o Gil, (pie t o m o el ca rgo 
del la , t r a to con todos ellos si seria bien se 
pidiesse la Conf i rmación y agregac ión della a 
i o d o muy bien r e m a t a d o , y el mismo dia de 
las 1 2 6 L ib ras g i ro el P . c Rec to r 9 5 l ibras 8 
sueldos po r par t ida de T a b l a a la V iuda J u a n a 
Socias , a cumpl imien to de 205 l ibras q u e auia 
cos t ado la casa q u e se le c o m p r o el a ñ o 1 6 1 1 
y assi se le pagó t o d o el prec io de d icha casa , 
q u e d a A u t o h e c h o y A p o c a a 24 deste , en po" 
der de M.° F ranc i sco Fer ragu t Not t de M a l í . " . 
A 7 deste m e s m o mes y año an tes deste 
u l t imo C a p . firmo el P. Rector vn au to de reco-
n o c i m i e n t o en p o d e r de Barth.* Molí Not t . de 
M a l l . c a de c incuen ta y siete l ibras rec ib idas en 
V a l . 3 en m o n e d a Valenc iana , por luición de 
un censal de 5 7 l ibras de prec io q u e la Señora 
D . a G e r o n i m a de Boria har ia a este Col l ." y de 
pens ión 5 l ibras: las 50 L ib ras eran po r el pre-
cio y las 7 l ibras por la Ren ta . Essas es tuu ie ron 
en V a l . a e n m a n o s de P. Ped ro Planes , y des-
pués el P. R . o s P e d r o Gil las empleo a q i í en 
M a l l . c a c o m o abaxo se dirá . 
Para dar p r inc ip io por Ju l io , a la collecta y 
l imosna del g r a n o ( como arr iba se apun to ) en 
a lgunas villas y Lugares desta Isla, q u e con 
consul ta aqui se auia d e t e r m i n a d o pedir , y con 
orden y l icencia del P. P r o u . a l Joseph de 
Vil legas p r o c u r o y a l canco el P. R.° ' L icenc ia y 
Pa ten te en escr i to del 1 1 1 ° Sr. Vir rey y Obi spo , 
los qua les los conced ie ron con m u c h a C h a r i d a d 
y l ibera l idad la del Sr. Ob i spo D Fr. Simón 
Bauza, fue c o n c e d i d a a 6 de Jul io y la del Señor 
Vir rey D. C a r l o s C o l o m a a las 8 del mesmo. 
El i.° q u e salió para pedir l imosna fue el mi smo 
P . R . o r P e d r o Gil para dar exemplo , y a n i m a r a 
los P . " q u e au ian de salir. 
F u e pues d i cho P. en tres deferentes dias de 
F ies ta a Mar rach i , y C a l u i a con el H.° Joseph 
C l a d e r a , a L l u c h m a y o r con el H . ° Ba r tho lome 
R o c a . Los P . " R a p h a e l Oller y Miguel R e d o a 
la Pobla , Pol lenca y Alcudia ; los P . c c J u a n Pa-
b lo F o n s y Matheo Mar imon con el Ff.° Bar tho-
lome R o c a a Sineu, S. ' J Margar i ta y Petra; los 
P . " V icen te Arcayna y Juan For teza , con el 
H . ° J o s e p h C l a d e r a en diferentes dias a Algayde , 
Motu i r i , Manaco r , Sanl lorens , y Ar ta . El Padre 
Gu i l l e rmo Fiol con el H.° Ba r th . c Pisa a Ala ro 
Selua Venisa lem, H inca , Sancellas , C a m p a n e t 
y M u r o : después en otros dias el P . Gui l l e rmo 
Fio l con el H.° Joseph C l a d e r a a S.™ Mai ia del 
C a m i . O b s e r u a r o n todos los P P . y H . 0 5 este 
O r d e n , q u e en l legar a la Villa o L u g a r y Parro-
chia a d o n d e yran , m o s t r a u a n al R e c t o r de la 
Pa r roch i a la Pa t en t e del Sor. Ob i spo , y dezian 
el in t en to de su venida; después mos t r auan al 
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Vayle y J u r a d o s la Pa t en t e del Senor Virrey, 
para que hiziessen assistencia y pidiessen la 
l imosna por las Villas y Possesiones en C o m -
pañía del P. y H.° y en el Officio Mayor de la 
Missa el P. P red icaua , y con pocas y m o d e r a -
das pa labras c o m o venían a pedi r l imosna, y la 
C a u s a vrgente q u e aello forçaua, cosa q u e 
n u n c a lo auia hecho la C o m p . 1 en esta Isla y 
R e y n o . A c a b a d o el se rmon el Rec to r o V ica r io 
leya la Pa ten te del Señor Ob i spo y después 
e n c o m e n d a u a la l imosna en d inero o g r a n o ; y 
luego un J u r a d o o dos yvan por la Iglesia con 
plati l los p id i endo l imosna por la neces idad 
propues ta : Después de comer yvan los Padres 
a c o m p a ñ a d o s del Rec to r y a lgún J u r a d o , par -
t iéndose c o m o lo pedia la necess idad m a x . ' si 
la Villa era g rande : Después los dias de t r abaxo 
yvan por las possessiones y Alquer í a s acompa-
ñados con a lgún J u r a d o y a lgún C lé r igo e tc . 
deste m o d o se hizo con edificación d icha co-
llecta; y se cogieron de xexa c inco Q u a r t e r a s , 
de t r igo ochen ta Qua r t e r a s ; de Ord io dos Quar -
teras; y de l egumbres cerca d e media Q u a r t e r a ; 
deste t r igo se vendió hasta veinte Q u a r t e r a s , lo 
d e m á s se gasto en seruicio d e casa mezc lado 
con xexa c o m o se a c o s t u m b r a ; q u e con lo q u e 
en casa auia de nues t ra cogida q u e fue p o c a 
vuo desde el Agos to de 1 6 1 2 y el a ñ o 1 6 1 3 
hasta el O c t u b r e ; que de g r a n d e bien pa lo 
t empora l des te Coll .° . H a se escr i to esta co-
llecta tan ex tensamen te en este lugar , p a r a q u e 
si en t i empo ven idero huuiesse semejante neces-
sidad, o se hiciesse casa professa, se vea c o m e 
se hizo esta col lecta . 
El 15 de Jul io del mesmo año 6 1 2 llego a 
este Co l l . ° dessde Val . a de d o n d e se e m b a r c o 
el P. B e r n a b é P a c h e c o , e m b i a d o por el P a d r e 
I ' rou inc ia l Joseph de Vil legas pa r e leer el curso 
de Artes , d e s e m b a r c o en A n d r a i g a 14 d ias 
antes . E n p e ç o l o l'íinfra. 
A 23 del m e s m o hizo el P . R , o r P e d r o Gil 
vn A u t o de c a r g a m i e n t o de vn censa l ico de 
p r o p i e d a d d e 4 5 l ibras y de pension 3 l ibras. 
El capi tal era de pagas caydas de las casas de 
Antonio Ferra , alias Malaesquena , de la Villa 
de Soller, los qua les casas se han vend ido por 
la C o r t e , y se han es tab lec ido a Luys C o l ' 
Not t , de Soller, y d i cho Luis Col l de hoy en 
ade lan te ha rá de censal d ichas 3 l ibras a este 
C o l l . 0 El Au to se hizo en p o d e r de M.° Saba te r 
No t t . de la Va ron ía del C o n d e d e Ampur i a s . 
Fue el in ten to de c o m p r a r y ca rgar este censa-
lico, en r e c o m p e n s a del censal ico q u e hau ia 
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la Pa r roch i a d e S . t a Olalla desta C i u d a d d é 
M a l í . " pa ra pagar par te de la C é d u l a de cam-
bio de los 7 6 2 5 R . " Cas te l lanos q u e el P . P r o -
uincial J o s e p h de Villegas auia escr i to se 
pagassen a G e r ó n i m o Valles y d i cho P . Rec to r 
P e d r o Gil para p a g a m e n t o de d i c h a pensión 
hizo cons ignac ión q u o a d annuas pensiones de 
los s iguientes censales q u e este Co l l . " tenia 
sobre la Vnivers idad de M a l í . " Es a saber , a 4 
de Mayo 12 l ibras a 22 M a y o 3 l ibras un sueldo 
' / ' d ine ro , a 26 M a y o 4 l ibras 3 sueldos 2 
dineros . A 16 J u n i o 6 l ibras 10 sueldos a 20 
de Junio 4 l ibras 5 sueldo 7 d ineros las qua les 
c inco pens iones de censales hazen la sobre -
dicha suma de 29 l ibras 19 sueldos 9 d ineros y 
aun ay mas un d ine ro y miaja. El A u t o de 
sobred icho censal se hizo en pode r de 
A 15 del m e s m o mes y a ñ o pago el P . R e c -
tor a G e r ó n i m o Valles po r par te d e sobred icha 
cédula 3 7 8 l ibras 10 sueldos 8 d ine ros y c o b r o 
a lua ran de d icho pagamien to el qua l escr iuio 
Valles en el l ibro de nues t ros A l u a r o n r s , Hizose 
el pagamien to por par t ida de tabla , por estar 
d icho d inero d e los Clér igos de S . , a Eulal ia 
pues to en tabla en n o m b r e del P . R, 0 r P e d r o 
Gil por razón del c a rgamien to del censal sob re -
d icho . 
A 20 del m e s m o mes y año llego a este 
C o l l . 0 Juan de Auila na tu ra l de esta C i u d a d 
para ver a su m a d r e y dos H o s q u e au ia 26 
años no los auia visto: P r o c u r o q u e su m a d r e 
y c u ñ a d o a y u d a s s t n a este Col l . " con l imosnas 
es tuuo en este Co!l .° . 
A 27 del mismo mes y a ñ o se defendieron 
en nues t ra Iglesia m a ñ i n a y t a rde vnas conc lu -
siones e s t ampadas de T h e o l 1 P res id io el P a d r e 
Vicen te A r c a y n a , defendiéronlas y b ien F r a n -
cisco R u b i y A n t . ° Bol ischer d isc ípulos del 
P . Ha l l á ronse presentes por la m a ñ a n a el Sor 
O b i s p o y C a b i l d o y J u r a d o s con m u c h a otra 
gen te de todos es tados ; y por la t a rde el Sor 
Virrey con los del Conse jo y m u c h o s caua-
lleros. etc . 
A 30 del mesmo mes y año ernpeco el cu r so 
el P . Be rnabé P a c h e c o hizo la pr imera lección 
en nues t ra Iglesia y antes della rec i ta ron dos 
dec l amac iones lat inas. E m p e g o el curso con 
siete I I 0 5 de la C o m p . a y seis Frayles de la 
S. '" a T r i n i d a d y 70 es tudiantes seglares . 
A 10 de O c t u b r e de 1 6 1 2 A n t . ° Bonet L u y o 
un censa l ico que nos hazia de 4 l ibras de pen -
sión y 50 l ibras de p rop iedad y auia cons ignado 
quoad annuas pensiones a A n t . ° Mule t q u e las 
l uydo a 7 d e Ju l io por el Sor J u a n o t Gua l de 
p rec io d e 20 l ibras y de i l ibra y o c h o sueldos 
d e censa l : y en pa r t e d ; r e c o m p e n s a del censal 
q u e la Sra, D.* G e r o n i m a d e P>orja nos hau ia 
luydo en V a l . a de prec io de 50 libras y de pen-
cion 5 l ibras m o n e d a Valenc iana c o m o se dixo 
a 7 des te mi smo mes. 
El i .° de A g o s t o deste año 6 1 2 t o m o el 
P. R . o r Ped ro Guil con l icencia del Prouincia l 
Jo seph de Vil legas y de N . P. (Jeneral 1 1 5 
l ibras d e p r o p i e d a d y 3 l ibras 4 sueldos de 
pensión a censal a los S . " Lluys Ballester y 
J u a n o t Sala, c o m o admin i s t r adores de la Ha¬ 
z ienda del S . o r D . o r Gregor io For teza q u o d a m 
A r c i d e a n o de Ma l í . " este fue para paga r par te 
del c a m b i o de 7 6 2 5 R . " C a s t . 0 ' q u e se auia de 
paga r a G e r ó n i m o Valles: y quoad annuas pen 
dones, g i ro pa r te del censal q u e este C o l l . 3 tenia 
sobre la Vnivers idad de M a l í . " de pensión 13 
l ibras 5 sue ldos 7 d ineros q u e se rec ibían a 20 
de Jun io , y en d i cho c a r g a m i e n t o obl igo el 
P . R . o r P e d r o Gil con par t icu la r obl igac ión la 
pie?a d e t ierra de Son Mulet, q u e esta en alou 
p rop io del Col l .° El au to de d i c h o ca rgamien to 
se hizo en p o d e r d e Not t . de y 
el d ia s iguiente seilieet a 2 de A g o s t o pago el 
P . R e c t o r P e d r o Gil a G e r o n i . " Valles 200 
l ibras a b u e n a cuen ta . 
A 31 del m e s m o mes y año , es tando el 
P . A n d r é s Moragues en exercic ios y disponién-
dose para hazer la Profess ion, hizo donac ión a 
este C o l l , 0 de toda su haz ienda , que consis t ía 
en censales hazian suma de 53 l ibras las 20 
l ibras son v incu ladas a J a y m e Vanrel l , y solo 
gozara del las el C o l l . 0 de vida del P . A n d r é s 
M o r a g u e s ; las d e m á s son pe rpe tuas pa ra el 
Col l . " qu izo el P . A n d r é s Moragues que siruies-
sen d ichas 53 l ibras en a u m e n t o de la l ibrería 
des te Col l . ° y assi se assento en d i cho testa 
m e n t ó , o d o n a c i ó n ; q u e se hizo en pode r de 
M . ° J u a n Bonet Not t de Mal lo rca . 
A 2 de Se t i embre de 1 6 1 2 D o m i n g o , hizo 
profession de q u a t r o votos el P . André s Mora-
gues en m a n o s del P . P e d r o Gil Rector deste 
C o l l . e q u e dixo la missa en la Capi l la y A l t a r 
M a y o r en nues t ra Iglesia, y antes del se rmón: 
hal lóse pressent m u c h a gen te C o n s t a en el l ibro 
d e los votos fol. 83. 
A 6 del m i s m o mes y año t omo el P . Rec-
tor P e d r o Gil con l icencia d e P . P rov inc ia l y 
de N . P . Genera l 3 7 4 l ibras 16 sue ldos 10 d ine -
ros d e p rec io y 29 l ibras 19 sueldos 9 d ineros 
de pensión de la c o m u n i d a d d e los Clé r igos de 
hiziese por el: fueron depos i t adas en tabla en 
n o m b r e del P . R .° r P e d r o Gil por la luición y 
rata d e d i cho e tc . E r a este censa l ico de los q u e 
dio el P. M o r a g u e s e n su d o n a c i ó n . Es ta el au to 
h e c h o en p o d e r d e J u a n Bonet Not t . d e Malí ." 1 
c o m o se d i r á a b a x o a 24 de M a y o d e 1 6 1 3 . 
Auiendose e m b i a d j a R o m a las C a r t a s pa ra 
la agregac ión de la C o n g r e g a c i ó n de los Clé r i -
gos q u e se empego en este C o l l . 0 el A b r i l 
passado , l legaron las respues tas y Bullas en el 
A g o s t o y luego en Se t i embre se leyeron, y 
r e n o u a r o n s e los fervores en los Clé r igos , y 
c rec ió el n u m e r o del los y p r o u e c h o de la C o n -
gregación y assi a 18 deste mes de Oct.* de 
i 6 i 2 s e h i z o la e lección de todos los officiales 
de la C o n g r e g a c i ó n y se assento muy b ien ; y el 
P . R . o r P e d r o Gil seoffrecio pa ra ser P . d e ella, 
c o m o lo fue; t o d o s se conso la ron ; A s s e n t o s e 
d i cha C o n g r e g a c i ó n con m u c h a perfección. 
T o d o lo qua l esta l a rgamen te escr i to a m o d o de 
His tor ia en el l ibro de d i cha C o n g r e g a c i ó n . 
A 6 d e N o v i e m b r e del p resen te a ñ o u u o 
conc luss iones e s t ampadas en nues t ra Iglesia de 
m a ñ a n a y t a rde , pressidio el P . H i e r o n i m o 
Lagar ia , defendiéronlas J a y m e A n g l a d a hijo de 
P e r e A n g l a d a caua l le ro pr inc ipa l desta C i u d a d 
y S imón Morey e tc . con mucha satisfacción de 
t o d o s los q u e se ha l la ron pressentes q u e fue lo 
b u e n o y mejor de la C i u d a d in otroque genere. 
El Sor P e r e A n g l a d a p a d r e del defendiente d io 
la c o m i d a esp lend ida y assi se q u e d o y c o m i ó 
en nues t ro refitorio con su hijo y el defendiente 
su c o m p a ñ e r o Simón Morey hijo de un h o m b r e 
h o n r r a d o des ta C i u d a d . 
A 13 del mesmo mes y a ñ o la S. a L e o n o r 
Font d io a este C o l l . 0 8 l ibras d e ren ta con mu-
chas pagas caydas , es ve rdad q u e sera ren ta 
litigosa, A c e p t o la donac ión el P . R . o r P e d r o 
Gi l con acc ión de grac ias . H izose el au to en 
p o d e r de J u a n Bone t Not t . de M a l í . " , 
A 10 Dez . c 6 1 2 e m p e c o el P . G e r o n i . 0 La-
gar ia aleer la l ición d e Theo log i a mora l en 
lugar del P . Vicen te A r c a y n a q u e se au ia de 
yr a t ierra firme po r o rden del P . Prou .» 1 J o s e p h 
de Vil legas. 
A 17 del mesmo mes y a ñ o se e m b a r c ó pa 
V a l . 1 el P . V icen te A r c a y n a en c o m p a ñ í a de 
los H.°* P e d r o O r c b i o , Ped ro C a t a l á n , y Erna-
nuel P a m p l o n a q u e au ian a c a b a d o el curso 
(o faltaua m u y poco) del P , Lagar ia : con el 
H . ° A n t o n i o Rosell coadyu to r , l legaron con sa-
lud a A l i c a n t e en dos ñaues de conserva , y de 
allí a Val.». 
A 18 de Hez." del mesmo mes y a ñ o dia d e 
N . a S . r a d e la Expec tac ión del Pa r to la C o n g r e -
gac ión d e los Clér igos ce lebro fiesta s o ' e m n e 
con Missa, p r imeras y s egundas vísperas y 
m u c h o co n cu r s o , m a x . e a u i e n d o Jub i leo G e n e -
ral por razón de la Fies ta e tc . 
En t o d o este a ñ o de 1 6 1 2 Dios N . S. ha 
c o n s e r u a d o y a c r e c e n t a d o la deuoc ion d e 
N . B. P. Ignac io q u e apenas ha a u i d o s e m a n a 
q u e no se haya p e d i d o la rel iquia pa enfer-
mos y semana ha au ido d e tres o q u a t r o vezes; 
pa r t i cu l a rmen te pa ra mugeres de par tos peli-
grosos; han se visto effectos mi lagrosos m u y 
m u c h o s q u e no se refieren en par t icu la r por n o 
a largar la his toria . 
Assi mi smo se a c u d i d o al Hosp i t a l y Cárce l 
c a d a semana con p r o u e c h o espir i tual de los 
pobres y en par t i cu la r a los sen tenc iados a 
m u e r t e seles ha a y u d a d o con m u c h o consue lo 
y fruto espir i tual de los jus t i c iados y edificación 
de los p róx imos , Avno de los qua les confessan-
dose con los nues t ros , e i n fo rmado el reo fuera 
d e confession de su de l ic to , v iendo el P. r azo -
nes y causas por las qua les se pod ia d u d a r y 
r epa ra r en la just ic ia , m a x . e n o t en i endo el r eo 
a d u o c a d o d o c t o y d i l igente q u e mirase bien en 
su defensa, represen tóse al Sor Virrey fuesse 
se ru ido defferir la execuc ion déla Sentencia 
has ta q u e se entendiesse mejor la verdad , h izose 
assi y hal lóse no ser tan g r a n d e el de l ic to q u e 
mereciesse pena de muer t e ; y assi fue l ib rado 
della, d á n d o l e otra pena c o m p e t e n t e . Q u e d o 
con esto el reo muy ob l igado al P . ' al Sor 
Vir rey y los Jueces q u e d a r o n m u y edeficados 
en t o d o y po r t o d o . 
En este mismo a ñ o p red i ca ron dos P.V d e 
los nues t ros dos Q u a r e s m a s : el P . J u a n Pab lo 
Fons ( como se dixo ar r iba) en la Pa r roch ia de 
San t iago ; fue g r a n d e el c o n c u r s o y el fruto 
espir i tual no menor . Pred ico a lgunas veces a 
las mugeres publ icas y can tone ras , conui r t ie -
ronse diez del las, de las quales las mas perse-
ue ra ron en es tado recog ido con edificación d e 
la C iudad . Vna del las q u e es taua en la casa 
publ ica l l amada Angela , p o c o antes de oyr los 
se rmones p idió al Sor Virrey q u e pues aquel los 
dias seña lados de r ecog imien to n o podia gana r 
en su officio (malo) diesse l icencia y d ine ro 
para e m b a r c a r s e y bo luerse a t ie r ra firme. 
Respond ió l e el Sor. Vir rey q u e se confies-
sasse, y q u e a t rueque q u e n o offendiesse a Dios 
se le acudi r ía con lo necessar io ; Dixo ella: Se-
ñor yo no soy tal q u e con pa lab ras m e passen; 
Pregun tó le el Sor Virrey: Q u a n t a s a lmas teneys? 
Dixo ella: vna . Pues c o m o repl ico el Sor V i r r ey 
n o t e n i e n d o mas de vna a lma, cuydas t a m p o c o 
della? 
Y o os r u e g o q u e mireys por ella, y el lunes 
yd a oyr el Se rmón q u e a vos y a las o t ras 
m u g e r e s p e c a d o r a s ha d e hazer el P. Fons en 
la Iglesia d e M o n t e Sion, q u e yo confio en el 
S . n r q u e sereys m u y differente déla q u e agora . 
Dixo ella q u e nad i e la har ia dexar de vida 
deshones ta . El Sor Vir rey insto t a n t o q u e fuesse 
al s e rmón , q u e ella p r o m e t i ó d e yr . L lego a la 
Iglesia el L u n e s S.'° m u y descompues t a : e m p e g o 
a oyr el Se rmón : T o c ó l e t an to el S . o r al co r acon , 
q u e en el mi smo Sermón se l euan to y con mu-
chas lagr imas p id ió miser icordia , y d e loba se 
hizo co rde ra . A m p a r á r o n l a vnas señoras l loraua 
dia y n o c h e sus p e c a d o s : repet ía con lagr imas 
estas d o s cosas: i ." El auer e s t ado t an to t i e m p o 
en lugar pub l i co , lugar tan malo q u e pa c o m e r 
y vestir huviesse d e pecar , con pe l igro de 
mor i r en el p e c a d o , c o m o p o c o an tes auia 
a c o n t e c i d o a vna c o m p a ñ e r a suya q u e a su 
l ado le d ie ron u n a es tocada . L a 2 . a el no p o d e r 
en t r a r alli el S . m 0 S a c r a m e n t o e s t ando y perse 
i t e rando en aque l lugar y es tado de p e c a d o . 
Confessosse g e n e r a l m e n t e con m u c h o s dias d e 
apare jo y dolor , Rec ib ió la Sagrada C o m u n i ó n : 
p o c o después le d io u n a rezia en fe rmedad ; fue 
l i cuada al Hosp i t a l , d o n d e es tuuo seys meses 
en la c a m a : confesso y c o m u l g o m u c h a s vezes 
con g r a n d e d e u o c i o n . F i n a l m e n t e rec ib ida la 
E x t r e m a u n c i ó n vigilia del Archange l San Miguel 
qu ien tenia por a b o g a d o , pues se l l amaua An-
-gela; a c a b o su vida t e r rena para posseer, c o m o 
se c ree , la celest ial . 
O t ra mala m u g e r a m i g a d a q u e desseaua 
salir del p e c a d o y dezia a u n a hija suya que 
ten ia c ínco a ñ o s : Hi ja ruega por esta tu m a d r e , 
q u e Dios la s aque d e p e c a d o ; mas su amigo la 
tenia tan ap re t ada q u e n o podia respirar . F^sta 
o y e n d o el m i s m o se rmón , fue t o c a d a con tanta 
fuerca de la d iu ina pa labra , q u e s a c a n d o el 
P. vna y m a g e n d e un Crucifixo, se l euan to 
enp ie , y con lagr imas y voces e s t end iendo los 
b racos dixo, d e n m e a mi Dios y Señor d i e r o n -
selo desde el pu lp i to , y c o m o ot ra Mada lena le 
t o m o , a b r a c o y a d o r o con t an tas lagr imas y 
sen t imien to p i d i e n d o p e r d ó n q u e a d m i r ó y 
e s p a n t ó a t o d o el aud i to r io y l lego a desmayar se . 
T o m ó l a vna señora , y t o d o aque l dia y n o c h e 
s iguiente n o h izo o t ra cosa s ino l lorar . Después 
el d ia s igu ien te v ino a nues t ra Iglesia, y pidió 
al P. en el confessionario , y después de m u c h a s 
l agr imas y sospiros q u e no la dexauan hablar , 
d ixo: P. mió de mi a lma a vos después de 
Chr i s to d e u o mi sa luac ion . 
F-sta n o c h e la he passado toda con lagr imas 
de mis pecados : y con m u c h a alegria por verme 
fuera d e p e c a d o : y repi t ia m u c h a s vezes esta 
pa labra , Ay de mi a lma si mur ie ra en p e c a d o ! 
Ins t ruyóla el P. pa ra hazer confessión genera l 
confessosse y c o m u l g o y perseuero con g r a n d e 
exemplo de vida. Dixole el P. q u e cada dia 
d ixesse c inco Pater nostres y c inco Ave Mar ías 
en m e m o r i a de las c inco llagas del R e d e m p t o r : 
y el d ia de S . " Cruz de mayo fue t an to el do lo r 
y sen t imien to de sus pecados q u e Dios le comu-
nicó , q u e toda la n o c h e es tando l lo rando , sin 
q u e los d e casa la pudiessen acal lar , confessola 
el P. y an imóla pa passar ade lan te : y assi fue 
c r ec i endo en vir tud y san t idad con edificación 
de todos . 
El Hosp i t a l genera l desta C i u d a d es taua 
tan e m p e ñ a d o y pobre , q u e l leuauan los n iños 
recien nac idos por la c iudad , p id iéndoles leche 
po r a m o r d e Dios. F'.sta necess idad fue pre-
d i cada por el P . remediosse c o n q u e se escri-
uiessen por la C i u d a d las personas q u e se ofre-
cer ían a dar a lgunos dias pi tangas y ha l lá ronse 
para los mas dias del año . 
La Casa d e la P i e d a d estaua tan cayda , q u e 
perec ían de h a m b r e , por med io del mi smo 
P . se n o m b r a r o n tres admin is t radores vn Canó-
n igo , un Caua l le ro y vn Official, busca ron 
l imosnas o rd inar ias y p i tangas q u e bas tan pa 
los mas d ias del año . A esto a y u d o vna señora 
viuda, q u e t o m a u a donzel l i tas que es tauan en 
casas pel igrosas y las recogía, con cuya dil igen-
cia se a l ibio d icha casa y se hizo gran seruic io 
al Señor . 
H a u i a c o s t u m b r e en esta C iudad q u e los 
Conf i teros y Q u e r e r o s el Jueves S.'° pa rauan 
sus puer tas y bo t igas llenas de confi turas con 
no tab le d e t i intento del A y u n o , qu i tóse a ins tan-
cia del mi smo P . por med io del Sor. Virrey. 
El a b u s o g r a n d e q u e auia de vender y beue r 
agua a rd ien te en las t abe rnas t ambién se ha 
m o d e r a d o . 
Mugeres te rceras auia en esta C iudad innu-
merab les , d io el Sor Virrey con t ra ellas a ins-
t anc ia del mi smo P . y m u c h a s del las fueron 
des te r radas de la Isla, otras de la C iudad . 
P o r la c o p i a , 
JAIME DE O L E Z A Y DE ESPAÑA, 
(Continuará) 
NOTICIES 
Nou President de l'Academia Provincial 
de Belles Arts 
P e r R. O . de dia 8 del co r ren t mes d 'Oc-
tub re S. M. ha a n o m e n a t a D . Gabr i e l L labrés 
y Q u i n t a n a per o c u p a r el ca r rech de P r e s i d e n t 
de l 'Academia de Belles Ar ts de P a l m a de Ma-
l lorca, vacan t desde la mor t de l 'Excm. Sr. U o n 
Jeroni R ius y Salva. 
El d ia 1 9 del referit mes p regué el degut 
possessori . 
D o n a m al susdit Sr. L labrés , d igne Pres i -
den t t a m b é d ' aques ta Socie ta t Arqueo lóg ica 
Lul iana , nos t ra n o r a b o n a per tan hon rosa dis-
t i n c i ó . 
Comissio Provincial de Monuments 
Ext rac te de la de r re ra sessió o rd ina r ia cele-
b r a d a el dia 15 del ac tual mes d ' O c t u b r e . 
Los asistentes 
«El día 15 del ac tua l mes d e O c t u b r e se 
reun ió , en sesión o rd ina r i a , la C o m i s i ó n p r o -
vincial de M o n u m e n t o s His tó r icos y Art ís t icos 
de Baleares , bajo la pres idencia d e su Pres i -
den te acc iden ta l , d o n José R a m i s de Ayreflor y 
Sureda , y con asis tencia d e ios señores Aca-
démicos Valent í , S a n c h o , Fur ió , Sampol y 
C e r d a , y de los señores vocales na tos Reve-
r e n d o d o n Sa lvador Galmés, r ep resen tan te del 
B m o . señor Ob i spo ; A lca lde de Pa lma , señor 
Salas; D i rec to r del Ins t i tu to , señor F o n t ; Arqu i -
tec tos d e Prov inc ia , Munic ipa l y D iocesano . 
Fallecimiento de D. Juan L. Estelrich 
A p r o b a d a el ac ta d e la sesión anter ior , 
ded icó el señor Pres idente acc iden ta l sen t idas 
frases ena l t ec i endo la pe r sona l idad del cu l to 
l i terato, a c a d é m i c o d e la L e n g u a y de Bellas 
Artes , D . J u a n L. Este l r ich , d ign ís imo m i e m b r o 
de la C o m i s i ó n de M o n u m e n t o s , fallecido du-
ran te el t i empo t r anscu r r ido desde la ú l t ima 
sesión; a c o r d á n d o s e cons tase en ac ta el sent i-
mien to de la co rpo rac ión po r tan sensible per 
d ida y re i te rar el más sen t ido pé same a la 
familia del l lo rado c o m p a ñ e r o , 
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La Torre de Pelayres 
Después , el p rop io señor R a m i s de A y r e -
flor d io cuen ta de las ob ras rea l izadas en e] 
m o n u m e n t o nac iona l T o r r e de Pe layres , con-
sistentes en la nueva cons t rucc ión d e un tra-
mo de escalera q u e c o m u n i c a la p l an ta baja 
con el p r imer piso, a n t i g u a m e n t e el de acceso 
a la misma. 
« N o m b r a d o — d i j o — n u e s t r o d i g n o compa-
ñe ro Sr. Bennazar , pa ra dir igir las obras , ha 
c u m p l i d o a maravi l la el e n c a r g o , c o n s t r u y e n d o 
el referido t rozo de escalera y hac i éndo lo 
s iguiendo la forma c o m o apa rece cons t ru ida la 
an t igua hecha al levantarse el edificio.» 
Invi tó a los m i e m b r e s de la J u n t a a visitar 
la T o r r e de Pe layres , para q u e se convenzan d e 
la cer teza de lo d icho , y p ropuso da r un voto 
de g rac ias al señor Bennaza r y q u e cons te en 
ac ta el a g r a d e c i m i e n t o de la C o m i s i ó n por el 
celo desp legado en la d i r ecc ión de tales obras . 
A s í fué a c o r d a d o por u n a n i m i d a d . 
El claustro de San Francisco 
P a s ó luego d i cho señor V ice -P re s iden te a 
dar c u e n t a de las obras verificadas en el claus-
t ro del C o n v e n t o d e San Franc i sco de esta 
c iudad . 
El ángu lo del c laus t ro q u e da a la plaza del 
mismo n o m b r e a m e n a z a b a t a m b i é n i n m i n e n t e 
ru ina , y, si b ien cons ta a esta C o m i s i ó n q u e 
existe ced ido , según R. O. de 16 de Feb re ro d e 
1 9 2 0 , el usufructo del mi smo c laus t ro a la C o -
m u n i d a d d e P P . F ranc i scanos d e la T . O . R , 
con la ob l igac ión de conse rvar lo , en t end ió la 
C o m i s i ó n p e r m a n e n t e d e esta en t i dad q u e con-
venía girar u n a visita a aque l m o n u m e n t o . 
R e c i b i d o s a ten ta y co rd i a lmen te los señores 
q u e fo rmaban la C o m i s i ó n po r los P P . P r o v i n -
cial y Super ior d e San F ranc i s co , r ecor r i e ron 
aquel c laus t ro y la galer ía del mismo. 
Sobre el t e r r eno ap rec i amos —dijo—el esta-
do v e r d a d e r a m e n t e dep lo rab le del mi smo mo-
n u m e n t o , y el señor Bennaza r , q u e en aquel la 
ocas ión r ep re sen taba t ambién la asesoría del 
E s t a d o por el ca rgo q u e os ten ta en el r a m o de 
C o n s t r u c c i o n e s civiles, p u d o in te r rogar al P . 
Provinc ia l sobre si pensaba hace r a lgo para la 
conse rvac ión del m i s m o c laus t ro . 
C o n t e s t a n d o af i rmat ivamente en c u a n t o a 
lo q u e viene ob l igado por la c i t ada R. O., p ro -
puso el refer ido señor B e n n a z a r se p rocediese 
ensegu ida a la r epa rac ión y a p u n t a l a m i e n t o d e 
aquel lado d e edificio, lo q u e se llevó a c a b o 
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ac t ivamen te , bajo la d i recc ión del m e n t a d o com-
p a ñ e r o , p u d i e n d o manifes tar que , d e b i d o a las 
refer idas obras , q u e d a hoy a s e g u r a d a aque l la 
pa r t e ru inosa del v e n e r a n d o m o n u m e n t o . 
La ciudadcla de San Salvador de Arta 
Segu idamen te , el m i smo señor Vice-Presi¬ 
den t e en te ró a los r e u n i d o s de las ges t iones que 
hab í a rea l izado e n c a m i n a d a s a velar por o t ro 
in te resan te m o n u m e n t o medioeva l d e Mal lorca : 
la an t igua A l m u d a i n a o c iudade la d e A r t a , co 
n o c i d a po r San Salvador . 
Dijo q u e , con ocas ión d e c ier tas ob ras q u e 
allí se real izan con la cons t rucc ión de un depó-
si to d e a g u a y exp lanac ión de buena pa r te de 
aque l a m u r a l l a d o r ec in to , se c r eyó en el caso 
l l amar la a t enc ión sobre la m a n e r a c o m o se te-
nía p e n s a d o desar ro l la r aquél las , i n t e rv in iendo 
con el ú u i c o fin de salvar las refer idas mura l las 
en su pa r t e in ter ior . 
E x p u e s t o el a sun to al señor O b i s p o , c o m o 
a u t o r i d a d de qu ien hoy d e p e n d e el r ec in to refe-
r ido , manifes tó a la J u n t a q u e o b t u v o de Su l ima, 
t o d o el a m p a r o pos ib le al i n d i c a d o obje to , sus-
p e n d i e n d o las ob ras y e n c a r g a n d o d icho Pre lado 
él c o r r e s p o n d i e n t e d i c t a m e n t écn ico a dos se-
ñores Arqu i t ec to s d i o c e s a n o s . 
Es tos señores , según manifes tac ión verbal 
h e c h a po r u n o de ellos, sólo pud ie ron dar u n a 
so luc ión e n c a m i n a d a a evi tar c o m p l e t a s mut i -
lac iones en aquel los m u r o s , de j ando al descu-
b ie r to r e d u c i d a pa r t e d e los mismos , c o m o in 
d i c a d o r a d e el los. 
Se a p r o b a r o n por u n a n i m i d a d las an ted ichas 
ges t iones rea l izadas por el señor R a m i s de Ay-
reflor. Se h izo cons ta r en ac ta el in terés demos-
t r ado por el mi smo , c o m o igua lmen te el agra-
d e c i m i e n t o al señor O b i s p o por las d isposic io 
nes d i c t adas con t an to celo y en a r m o n í a con el 
sent i r d e esta Comis ión , e n c a r g a d a de velar por 
c u a n t o s m o n u m e n t o s existen en Mal lo rca de in-
terés p a r a el a r te o p a r a la h is tor ia pat r ia . 
Otros asuntos 
L u e g o d io c u e n t a el m i s m o Vice-Pres idente 
d e habe r se c o b r a d o dos anua l idades d e la con-
s ignac ión q u e satisface el C u e r p o provinc ia l a 
és ta Comis ión de M o n u m e n t o s , s u m a n d o mil 
pese tas , c u y o l i b r a m i e n t o firmó, en Ju l io ú l t imo 
el e n t o n c e s P res iden te d e la D i p u t a c i ó n don Jai-
me M o r a . 
• A p r o p u e s t a del señor A lomar , se a c o r d ó 
felicitar al m i e m b r o de la C o m i s i ó n de M o n u -
mentos , C o n s e r v a d o r de la misma, t i a c a d é m i c o 
d o n Gabr ie l L labrés , por habe r sido e legido por 
el G o b i e r n o de S. M., Pres idente en esta prox in -
cía de la A c a d e m i a d e Bellas A r t e s , ca rgo q u e 
es taba vacan te por fallecimiento del Evxtno. s e -
ño r d o n J e r ó n i m o Rius . 
Ú l t i m a m e n t e , se a co rd ó , por u n a n i m i d a d , 
suscr ibi rse a las obras de R a m ó n Llull . 
Y, después de t ra ta rse o t ros asuntos de m e -
nos impor t anc ia , se levantó la sesión.» 
Nou Corresponent de la Real Academia 
de San Fernando 
H a estat elegit A c a d e m i c h co r r e sponen t de 
la de B. A- de San F e r n a n d o , nos t re dist ingit 
consoc i l 'Excm. Sr. D o n Enr ich Sureda y Mo-
rera, Gent i l H o m e de S. M. y Batle del Real 
Pa t r imon i . 
'Fot li sia e n h o r a b o n a . 
R . 
S U M A R I 
I. El A r c h i v o d e la A u d i e n c i a d e M a l l o r c a . — N o t i -
cia h i s t ó r i c o d e s c r i p t i v a , por D.Juan Llabrés Btrnal. 
I I . C o r r e s p o n d e n c i a d 'En M i q u e l C o s t a , ( c o n t i -
n u a c i ó ) , per D Joan Rosselló de S o n F o r t e s a . 
I I I F . n t e r r a m e n t s y O b i t s d e l Rea l C o n v e n t de 
S a n t F r a n c e s c h d e la C i u t a t d e M a l l o r c a , ( c o n t i n u a c i ó n ) 
por D. Jaime de Ole^ay de España. 
IV M a l l o r c a d u r a n t e la p i l e r a d e s u c e s i ó n a la 
C o r o n a d e E s p a ñ a , ( c o n t i n u a c i ó n ) por D. Fernando 
Porcel. 
V. H i s t o r i a d e l C o l e g i o d e N t r a . Sra. d e M o n t e -
s i ó n , d e la C o m p a ñ í a d e J e s ú s , d e la C i u d a d d e M a l l o r -
ca, ( c o n t i n u j c i ó n ) por la c o p i a : D. Jaime de Ole\ay de 
España, 
V I . N o t i c i e s , per R. 
V I I . P l e c h s 35 y 36 d e l e s I n f o r m a c i o n s j u d i c i a l s 
s o b r e ' l s a d i e t e s a la G e m i a n í a , per D. fosep M.' Qua-
drado. 
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E L A R C H I V O 
« D E L A — 
A U D I E N C I A D E M A L L O R C A 
NOTICIA HISTÓRICO-DESCRIPTIVA 
(CONCLUSIÓN;) 
Las Ordenanzas para todas las Audiencias de 
la Península e Islas adyacentes dadas por R. U. de 
1 9 de D ic i embre de 1835 a ' modif icar la o rgan i -
zación y r ég imen d e los T r i b u n a l e s de Jus t ic ia (') 
d e t e r m i n a b a n en su T í t u l o II, C a p i t u l o V , A r t í -
cu lo 1 1 5 q u e u n o de los Esc r ibanos de C á m a r a 
de c a d a A u d i e n c i a reun ie ra el c a r ác t e r de Se-
c re ta r io y A r c h i v e r o de la misma, c o n s i g n a n d o 
en el a r t ícu lo 1 2 1 q u e " c o m o e n c a r g a d o s de 
el A r c h i v o de la A u d i e n c i a respect iva , el cua l 
es tará en u n d e p a r t a m e n t o del edificio d e la 
misma , c e r r a d o y g u a r d a d o con toda segur idad , 
c u i d a r a n los Secre tar ios de cus tod ia r en el d e -
b i d o o rden e in tegr idad , y con t o d o aseo, los 
p rocesos y d e m á s pape les q u e d e b a n existir en 
él; de los cua les , no p o d r á n da r cert if icación 
( 1 ) S e g ú n el c i t a d o R. D . q u e d ó la A u d i e n c i a d e 
M a l l o r c a a s i m i l a d a a las d e m á s dr E s p a ñ a , n o s i e n d o 
ya m á s p r e s i d i d a por e l J e f e m i l i t a r , ni por otra autor i -
d a d q u e n o p e r t e n e c í » se e x c l u s i v a m e n t e al o r d e n j u d i -
d i a l . Se c o m p o n í a d e un R e g e n t e , s e i s M i n i s t r o s y un 
F i s c a l , q u e f o r m a b a n d o s S a l a s o r d i n a r i a s , una para l o 
c i v i l y otra para lo c r i m i n a l . 
S u i a t r i b u c i o n e s a a t u a l e s se re f ieren s o l o a la a d m i -
n i s t r a c i ó n d e ' j u s t i c i a ' e n l o s a s u n t o s c i v i l e s y c r i m i n a l e s , 
y e s a d e m á í la a u t o r i d a d g u b e r n a t i v a d e t o d o s l o s t r i -
b u r a l e s y j u z g a d o s o r d i n a r i o s d e las tres i s l a s , d e l o s 
C o l e g i o s N o t a r i a l , d e A b o g a d o s y P r o c u r a d o r e s y d e l o s 
R e g i s t r o s C i v i l e s y d e la P r o p i e d a d . 
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n i n g u n a sin o rden de la Aud ienc ia o de a lguna 
de sus Salas , y de todos d e b e r á n formar el cor-
r e spond ien te índice.» 
En con fo rmidad pues con lo legis lado, se 
e n c a r g ó del Arch ivo el E s c r i b a n o de C á m a r a 
e legido Secre tar io D . J u a n A n t o n i o Perel ló Pou , 
mas c o m o los múl t ip les deberes de este desti-
no en la prác t ica no pe rmi t í an , ni pe rmi ten en 
la ac tua l idad a los Secre tar ios o c u p a r s e del 
a r reg lo y servicio púb l i co del Arch ivo , s iguió 
al frente del mi smo el Arch ive ro D . Juan M u n -
tane r , q u e p a r ece fué res t i tu ido a su an t i guo 
ca rgo por los progres is tas a m e d i a d o s de ' a n o 
1 8 3 5 , t i t u l ándose e m p e r o el Secre tar io , Secreta-
rio y Archivero, c o m o en el día ocur re , a u n q u e 
de h e c h o el ve rdade ro A r c h i v e r o , era y es , el 
e m p l e a d o pues to a su frente. 
Por R. O. de 2r de O c t u b r e de 1 8 3 6 , dispu-
so la R e i n a G o b e r n a d o r a en confo rmidad a lo 
p r o p u e s t o por el S u p r e m o T r i b u n a l de Just icia , 
q u e por todos los E s c r i b a n o s del d is t r i to d e la 
Aud ienc i a respect iva se remi t ie ran a pr inc ip ios 
de c a d a a ñ o , t e s t imonio literal del índ ice d e 
los p ro toco los q u e hub ie ran o t o r g a d o el an te-
rior p a r a que a rch ivados c o n v e n i e n t e m e n t e ; 
pud ie ran sumin i s t r a r se a los in te resados las 
not ic ias q u e neces i tasen sobre el p a r a d e r o d e 
d ichos p ro toco los y evi tar en lo pos ib le los 
fraudes que se comet í an m u c h a s veces . 
E n 1843 se in te resó el G o b i e r n o po r el 
a r reg lo y o rgan izac ión de los Arch ivos d e las 
Audienc ias (R. I), de j o d e Dic iembre ) , y en 
1847 ( R R . D D . de 5 y 6 de Noviembre ) , r e c o n o -
c i endo la neces idad de da r u n a o rgan izac ión co-
m ú n y un i fo rme a los genera les d e p e n d i e n t e s del 
Minis ter io de Grac i a y Just ic ia , se c r ea ron pa ra 
su ar reglo , d i r ecc ión y conservac ión , u n a J u n t a 
Super io r en la Cor t e (después l l amada D i r e c 
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t igación, en su t i empo pe rmanec ió ce r r ado a 
t o d o h is tor iador aquel r ico depós i to de docu-
m e n t o s . (') 
El R e g l a m e n t o d e las Secretar ías d e G o -
b ie rno y Arch ivos de las Audienc ias , pues to en 
vigor por Real dec re to de 28 de D ic i embre de 
1 8 5 3 , r e c o r d a b a a los Secre tar ios su ob l igac ión 
de velar po r el a r reg lo , in tegr idad y ac recen ta -
mien to de aquél los , y o r d e n a b a t amb ién q u e 
en el Arch ivo se colocasen los autos , p rocesos 
y exped ien tes , con separac ión de civil, c r imina l 
y de gob i e rno , por o rden alfabét ico de pa r t ido , 
s igu iendo una n u m e r a c i ó n corre la t iva , y q u e 
en cada uno de los d e p a r t a m e n t o s o apa r t ados 
de los 'es tantes , se pus ieran , por escr ibanías , los 
expedien tes en legajos enca rpe t ados con c a r t o -
nes o pe rgaminos , y con ró tu los al frente, indi-
c a n d o la clase y n ú m e r o s de expedien tes , p r o -
vincia o pa r t ido a q u e co r r e spond ían y el 
E s c r i b a n o de Cámara , an te qu ien hubiesen 
pasado , des t inándose de los fondos del mate-
rial d e las Aud ienc ia s respect ivas para cubr i r 
las neces idades del Arch ivo , una can t idad no in-
ferior a 1 .000 reales. 
E n 1 8 5 4 el Minis ter io de Grac i a y Just icia , 
D. J a c i n t o Félix D o m e n e c h pa ra dar cumpl i -
m i e n t o ' a las an te r io res d ispos ic iones «conside-
r a n d o el e s t ado l amen tab l e en q u e se ha l laban 
la mayor pa r te de aquel los depós i tos d e anti-
guas escr i turas , y que yacían ca r comidos po r 
el po lvo y la poli l la d o c u m e n t o s del m a y o r 
interés, mezc lados con un inmenso fárrago de 
legajos inúti les o de dudosa ut i l idad difícil 
de aprec ia r a d e m á s por el deso rden y confuso 
h a c i n a m i e n t o en q u e se e n c u e n t r a n » , o r d e n ó 
por Real dec re to de 12 de Mayo , la real ización 
de un e sc rupu loso expurgo en los Arch ivos de 
las Aud ienc ias . 
Para llevar a c a b o estos t rabajos d isponía 
la c reac ión en cada T r i b u n a l de una Jun t a 
d e n o m i n a d a de Archivos , compues t a por el 
R e g e n t e (Pres idente) , Fiscal , dos Magis t rados 
e legidos por la Sala de G o b i e r n o , un T en i en t e 
Fiscal , y un Per i to versado en paleografía y en 
an t igüedades , cuya comis ión auxi l iada por el 
Secre ta r io d e G o b i e r n o y los a b o g a d o s q u e lo 
solici tasen, hab ía de ce lebrar por lo menos una 
sesión semanal , d á n d o s e cuen ta por cada indi-
( 1 ) S e d-ce q u e e n c i e r t a o r a s i ó n ' p l i c ó al e r u d i t o 
D . M i g u e l C a p d e b o u , la tarifa de un real por a ñ o d e 
b u s c a s al p e d i r l e é s t e u n l i b r o d e carácter h i s t ó r i c o , 
a l e g a n d o q u e c o n l o s d a l o s e n é l c o n t e n i d o s , p o d í a n 
redac tarse l i b r o s , con los q u e se g a n a s e m u c h o d i n e r o . . . 
ción G e n e r a l d e los Arch ivos d e España y Ul-
t r a m a r ) y o t ras de dis t r i to de Aud ienc ia , de 
p rov inc ia , y d e p a r t i d o . 
E o s t raba jos a q u e h a b í a n de consagra r se 
d i chas J u n t a s pa ra l lenar c u m p l i d a m e n t e el fin 
p r o p u e s t o , e ran el a r r eg lo y o rgan izac ión de los 
Arch ivos judic ia les , del N o t a r i a d o y d e todos 
los d e m á s civiles o eclesiás t icos q u e bajo cual-
qu ie r d e n o m i n a c i ó n depend ie sen o hub ie ran de-
p e n d i d o del m e n c i o n a d o Minis ter io , la clasifica-
c ión de sus pape les y d o c u m e n t o s con dob le s 
índ ices c rono lóg icos y a l fabét icos , y el d i c t amen 
o ju ic io r a z o n a d o acerca de las co lecc iones , có-
d ices o d o c u m e n t o s impor tan tes , q u e conv in ie ra 
da r a la luz públ ica , b ien por el E s t a d o o por 
C o r p o r a c i o n e s pa r t i cu la res au tor izadas , sobre 
legis lación, j u r i sp rudenc i a , doc t r ina , ex t r ange -
ría, regal ías y p re r roga t ivas de la Corona , C o n -
c o r d a t o , bu l a r io genera l , negoc ios ecles iás t icos , 
a sun tos científicos, h i s tór icos y l i terar ios etc . , 
acerca de los cuales t an tos y tan impor t an t e s 
da tos enc ie r r an los depós i to s c i tados . 
La Jun ta -Di recc ión de Arch ivos , q u e a tenor 
a las i n d i c a d a s ó r d e n e s se formó en Mal lo rca , 
c o m p o n í a s e en 1 8 5 0 , del R e g e n t e de la Au-, 
d iencia , P res iden te ; Fiscal de S. M., Juez d e 
In s t rucc ión de Pa lma , el E c ó n o m o de San 
Nico lás R d o . D . José Mun tane r , en r e p r e s e n -
t ac ión del l imo . Sr. Ob i spo , el Secre ta r io del 
C a b i l d o R d o . D. Miguel Peña , D . José M . a Q u a -
d r a d o , c o m o Jefe del Arch ivo Hi s tó r i co , y el 
no t a r io 1 ) . Miguel Fon t y Muntaner , c o m o Ar-
ch ive ro de Pro toco los . A c t u a b a de Secre ta r io , 
el d e la Aud ienc ia D. J u a n An ton io Fiol , antes 
Pere l ló . 
La vida efímera d e esta organizac ión em-
p r e n d i d a con tan e levadas miras , impid ió el que 
pud i e r a da r ve rdade ros y p rovechosos resul-
tados , pues to q u e por Real d e c r e t o d e 10 d e 
J u n i o d e 1 8 5 1 , se sup r imie ron las J u n t a s , di-
r ecc iones suba l t e rnas de Archivos , q u e d a n d o 
por t an to en suspenso los t rabajos p royec tados . 
Cerca d e diez y siete años es tuvo por se-
g u n d a vez D. J u a n Mun tane r e n c a r g a d o del 
Arch ivo , en c u y o t r anscurso , d e b i d o al mal 
e s t ado del local y a los acue rdos de la J u n t a 
c i tada , l leváronse a t i rar unas q u i n c e ca r re tadas 
d e pape les viejos, p e r d i d o s por las goteras , la 
h u m e d a d y la poli l la . 
E l A b o g a d o Don Pedro Muntaner y Bar-
doy, suced ió a su p a d r e en el m e n c i o n a d o 
c a r g o en 1 8 5 2 ; pe r sona d e ca r ác t e r c e r r ado y 
o rdenanc i s t a , enemigo por t an to de toda inves-
víduo d e los d o c u m e n t o s , p rocesos y expe-
dientes po r él examinados , clasif icándolos en 
inút i les o q u e pod ían venderse , y úti les, q u e 
debe r í an conservarse . 
Kste dec re to se t radujo en lo q u e respecta a 
la Aud ienc ia d e Mal lorca , en la des t rucc ión de 
unas 10.000 causas cr iminales , q u e se q u e m a -
ron, o se co r t a ron en pedazos vend iéndose a 
los r evendedo re s . 
L a Jun t a q u e p r o c e d i ó a esta l l amada revi-
sión de legajos, la fo rmaban los Magis t rados 
s iguientes , qu ienes se e n c a r g a r o n de revisar los 
d o c u m e n t o s d e los años q u e se ind ican , algu-
n o d e los cuales d i f icul tosamente i n t e rp re t aban 
su lec tura . 
«Regen te , 1 6 2 0 1 7 7 6 . 
M o n t e m a y o r , 1 6 8 0 - 1 7 8 9 
Gradol i , 1 6 7 9 1790. 
Amer , 1683 1 7 8 4 . 
Pera l t a , 1 6 9 4 1 7 8 9 . 
Ser rano , 1 7 3 5 1 7 9 2 . 
Rodr iguez 1 6 2 1 - 1 8 0 0 . 
Gordi l lo , 1 6 8 0 - 1 7 3 7 . 
C a m p a n e r , ( D o n A 1-
varo) . 1 7 6 0 - 1 7 7 5 . 
C a m p u z a n o , 1 6 8 0 - 1 7 5 0 . 
Milla, 1 6 8 0 - 1 7 9 4 . 
C a m p a n e r , 1 6 8 1 - 1 8 0 0 . 
Arjona , 1 6 1 9 - 1 7 8 4 . 
Secre tar io . 1 7 0 8 - 1 7 8 1 . 
Decla ró todos los p ro 
cesos inút i les . 
Id . id. Rese rvo u n o 
por ser civil. 
I d . i d . R e s e r v o 
u n o por in terés his tó 
r ico (r iña en t re Angla-
das y R o s s i ñ o l s , y 
m u e r t e d e J u a n O d ó n 
Rossiñol) . 
T o d o s inúti les . 
Id . i d -
Id. id. m e n o s uno . 
Id. id. 
Id. id. 
Id . id. 
Id . id. 
Id. id. 
Id . id. 
Id . id. 
Id . Id . Rese rvo u n o 
por con t ene r docu-
men tos de familia.» 
Ce leb ra ron en total 132 sesiones: en la pri-
mera ( 17 de J u n i o de 1854) fueron dec l a r ados 
inút i les 332 p rocesos ; en la t e rce ra J u l i o \ 
395, y se a c o r d ó q u e D. José M . a Q u a d r a d o , 
examinara los expedien tes pr inc ipa les antes del 
a ñ o 1 5 7 1 , fecha de c reac ión de la Real A u d i e n -
cia. T e r m i n a r o n d ichas sesiones en 26 de Abril 
de 1 8 5 8 , y en ellas se deshecha ron 9 962 p r o -
cesos . ( ') 
(1) C o m o l o s trabajos p m s t a d o s por l o s m i e m b r o s 
d e la J u n t a d e A r c h i v o s d e las A u d i e n c i a s y s u s a u x i l i a -
r e s , D O e s t a b a n r e t r i b u i d o s , d i s p o n í a e l a r t i c u l o 8 d e l 
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R. D . c i t a d o , q u e se a n o t a s e n et) sus r e s p e c t i v a s h o j a s 
d e s e r v i c i o s , <y l e s s e r v i r í a n en su carrera c o m o m é r i t o s 
m u y r e c o m e n d a b l e s » . 
In t eg rada la i nd icada J u n t a , po r el Magis-
t r ado D o n Alvaro C a m p a n e r y Fuer tes , au to r 
del Cronicón Mayoricense y D o n José M.» Qua-
d rad o , deb ie ron ver éstos con dolor po r sus 
a r ra igadas aficiones a la historia, c o m o salían de 
los reple tos es tantes del Arch ivo de la A u d i e n -
cia sendos m o n t o n e s de papel e n a g e n a d o a vil 
prec io , en cuyos folios se con ten ía toda la his-
toria c r iminal d e nues t ro pais, d u r a n t e las m e -
morab le s cen tur ias X V I I y X V I I I . 
V e r d a d es q u e algo q u e d ó allí con tal c a r ác 
ter, pero la mal la del tamiz deb ió ser m u y a n -
cha a juzgar por lo m u c h o q u e falta de lo más 
cu lminan t e . 
Noso t ros es tamos muy dis tantes de esa m a -
nera de pensar y p rocede r . Por ese c a m i n o de 
des t rucc ión , d e s g r a c i a d a m e n t e aun hoy en boga , 
no hay his tor ia pos ib le y c u a n t o s p iensen en 
esa forma, se olvidan de q u e a d e m á s d e la ejem-
plar idad inmed ia t a de la pena q u e a lcanza pr in-
c ipa lmente a la soc iedad c o n t e m p o r á n e a del de -
l incuen te , q u e d a aun a lgo flotante sobre c a d a 
generac ión y sobre c a d a siglo, y ese a lgo es la 
e jemplar idad pe rdu rab l e q u e el h i s to r iador deja 
es te reo t ipada en sus obras . ¡Ah si, c u a n d o los 
T r i b u n a l e s de Jus t ic ia han fallado sobre un cri-
men o del i to , aun q u e d a una revisión por h a c e r 
t a rde o t e m p r a n o , y esa es la de la his tor ia . Y 
su fallo, más al to, más sereno , más imparc ia l y 
si c a b e el p l eonasmo, más jus to : p o r q u e juzga 
de lejos sin las p r e o c u p a c i o n e s inheren tes a 
t o d a época y lugar , a lo q u e finó para s iempre . 
A fines de 1863 el sabio h i s to r iador e ilus-
t re Jefe del Arch ivo Genera l e H i s t ó r i c o de 
Mal lorca , D. José M . A Q u a d r a d o , solicitó de la 
Dirección Genera l de Ins t rucc ión Públ ica el 
t ras lado a d i cho cen t ro de la po rc ión g u b e r n a -
tiva conse rvada en el Arch ivo d e la Audienc ia , 
q u e c o m o ya di j imos, fué el de los L u g a r t e -
n ientes , q u e asumían a t r ibuc iones judicia les , 
e c o n ó m i c a s y mili tares, ha l l ándose por t an to 
en él d o c u m e n t a c i ó n q u e si por su lejana fecha 
o por la mater ia de q u e t r a t aba no pod ía afec-
tar a los intereses par t icu la res ni a la adminis -
t rac ión de Just ic ia , en ce r r ab a un i m p o n d e r a b l e 
valor h is tór ico , q u e t endr ía «su p u n t o seña lado 
en el Arch ivo , cuyo obje to ind ican sus epí te tos 
general e histórico,*— a ñ a d i e n d o a d e m á s en su 
escri to, fechado en n de D ic i embre del c i tado 
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(1) A r c h . H i s t ó r i c o d e M a l l o r c a y Anuario del 
Cuerpo facultativo de Archiveros, fíiblioterarios r Atiti-
euarios — 1 8 8 1 . — M a d r i d 188'->, p á g . 73 y - \ . 
Mayo de 1862 e ran dec la rados p r o p i e d a d del 
Es t ado y c o m o según el 37 hab ía de h a b e r en 
c a d a Aud ienc i a un Arch ivo genera l de escritu-
ras públ icas , i n d i c a b a n allí su t ras lado . 
A esta pre tens ión contes tó el Fiscal , que 
por la especial o rgan izac ión del Arch ivo , la 
reso luc ión de este asun to era p rop io de la au to -
r idad gube rna t iva y a l egando a su vez falta de 
sitio y el n o q u e d a r i nd i cado el fondo necesa-
rio al efecto, vino en ap lazar enca rga r se la Au-
dienc ia d e los m e n c i o n a d o s Pro tocolos . 
Insist ió sin e m b a r g o el A y u n t a m i e n t o en su 
pre tens ión en dos dis t in tas ocas iones , ( ') reno-
vando la cues t ión el Alca lde Sr. E s t a d e en 1 8 6 8 ; 
mas, c o m o el a sun to no l levaba trazas de ar reglo 
y h u n d i d o ya el local des t inado a gua rda r d ichos 
legajos en la casa consis tor ia l , se resolvieron 
a t ras ladar éstos al edificio del C o n v e n t o de la 
Conso lac ión , lo q u e se efectuó al fin en N o -
v iembre d e 1 8 6 9 , n o i n c o r p o r á n d o s e por t an to 
al Arch ivo de la Aud ienc ia , el de P ro toco los 
No ta r i a ' e s conforme hab ía p r o p u e s t o 'a C o r p o -
rac ión Mun ic ipa l . 
La Ley O r g á n i c a del Pode r Judic ia l de 15 
de Sep t i embre de 1 8 7 0 , ratif icaba en su T í tu lo 
IX, Cap i tu lo I, Ar t icu lo n.° 5 1 5 , lo d ispues to 
por las Ordenanzas de 1 8 3 5 , de q u e los Secre-
tarios de G o b i e r n o de las Aud ienc ias estuviesen 
al frente del Arch ivo respec t ivo , con el ca rác-
ter de fé púb l ica de Arch ivero , a t r ibuc iones 
y responsabi l idades de este ca rgo , y el Capí tu lo 
II a r t ícu lo 535 cons ignaba q u e en aquel las en 
q u e el G o b i e r n o lo es t imase conven ien te , a ten-
d i d a la i mp o r t an c i a y extensión de sus Arch ivos 
hub ie ra un Arch ive ro con los auxil iares nece -
sarios para la cus todia , conservac ión y ar reglo 
de . los d o c u m e n t o s . 
N o deb ió , e m p e r o , el Es t ado cons ide ra r ne-
cesaria la plaza de Arch ive ro en la Aud ienc ia 
Ter r i to r ia l de Baleares, c u a n d o n o expidió 
n o m b r a m i e n t o a lguno , y c o m o po r en tonces 
mos t rase deseos de a b a n d o n a r d i cho ca rgo 
D . Ped ro Mun tane r , (que desde 1 8 5 2 , ID desem-
p e ñ a b a ) , pa ra o cu p a r la Secre tar ia del Sindi-
ca to de Riegos , y la Audienc ia además , no re-
c lamase la provis ión, se enca rgó del servicio del 
Arch ivo con a p r o b a c i ó n del Pres idente , a un 
oficial de la Secre tar ia del T r i b u n a l , D. Miguel 
Bonety Ferrer, A b o g a d o y ex-regente de u n a 
no ta r ía en Sineu. 
( 1 ) V é a s e p r ó x i m a m e n t e mi frabajo sobre e l Arcl i l 
vo d e P r o t o c o l o s d e P a l m a . 
a ñ o — q u e sepa radas del A r c h i v o d e la Audien-
cia aque l las ma te r i a s he t e rogéneas , se facilita-
r ía <el a r reg lo d e la po rc ión numeros í s ima de 
su c o n t e n i d o q u e está po r ca ta logar .» . 
« H a b i e n d o t en ido ocas ión el Jefe d e este 
E s t a b l e c i m i e n t o — d ice después — c o m o vocal 
d e la J u n t a d e Arch ivos d e d i cha Aud ienc i a , 
( 1 8 5 0 ) de examina r e sc rupu losamen te m u c h o s 
de los 60 a rmar io s q u e se ha l lan en este caso , 
resul tan ser m u y pocos los procesos anter iores 
al siglo X V I , cuya i m p o r t a n c i a , casi nu la para 
los in tereses p r ivados q u e rar í s ima vez afectan 
por su r e m o t a fecha y poco menos que desco-
n o c i d o por su difícil lec tura , es no t ab l e para el 
a n t i c u a r i o y pa ra el h i s to r i ador c o n s a g r a d o al 
e s tud io d e aquel las épocas lejanas. De los 
c r imina les poqu í s imos han sobrev iv ido a las 
q u e m a s q u e d e ellos se han hecho , y esos pocos 
son prec ios ís imos po r a n d a r l igados con suce-
sos h is tór icos y t rad ic iona les . De aqui resulta 
q u e sin sufrir una d i sminuc ión s iquiera sensi-
bles el c auda l del A r c h i v o de la Audienc ia , 
sin d e s p r e n d e r s e d e un solo papel q u e por su 
índo le le per tenezca , sin t rabajosos y prolijos 
des l indes pues la o p e r a c i ó n está hecha casi por 
sí, p u e d e desca rga r se de lo q u e hasta aqu í ha 
fo rmado , po r dec i r lo así y con t inua r í a for-
m a n d o su deshecho , y t r a s l adado al Archivo 
h is tór ico cons t i tu i r ía su o rnamen to .» (') 
Sin e m b a r g o los pa t r ió t icos anhelos del 
Sr. Q u a d r a d o de salvar del fuego, n o lejano, 
aquel la no tab le d o c u m e n t a c i ó n por todos con-
cep tos i m p o r t a n t e , n o logra ron real izarse por 
en tonces ; y c u a n d o años después , r e a n u d á r o n s e 
estas ges t iones ; ¡triste coincidencia! , pocos dias 
antes de expi rar el g ran h is tor iador , se expedía 
po r el Minis ter io de Grac i a y J u s t i c í a l a p r imera 
d i spos ic ión , con fecha 30 de J u n i o de 1896, 
a u t o r i z a n d o el t r as lado ped ido , Rea l o rden de 
la q u e ya n o p u d o tener la sat isfacción de ente-
rarse el ex imio polígrafo por habe r se rec ib ido 
con pos t e r io r idad a su defunción . 
E n 1 8 6 5 el A y u n t a m i e n t o de Pa lma pre¬ 
t e s t a n d o insuficiencia de local , quiso t ras ladar 
al A r c h i v o d e la Aud ienc i a , los Pro toco los 
Nota r ia les , q u e en la Casa Consis tor ia l hallá-
b a n s e d e p o s i t a d o s , o c u p a n d o varias salas de 
d i c h o edificio, y cuyos d o c u m e n t o s , dec ían , 
según el a r t í cu lo 36 del Real dec r e to de 28 de 
Entus ias ta por las t r ad ic iones d e su país, 
abr ió el Sr. Bone t , las puer tas de aquel filón 
inago tab le de d o c u m e n t o s a los af icionados e 
in te lec tua les , q u e c o m o él, e x c u d r i ñ a r o n pa-
c i en t emen te el pasado , r e p a s a n d o papeles y 
papeles en t re el inc ienso del polvo secular . 
F u é en 1880 u n o de los fundadores de la 
«Arqueo lóg ica» , la benemér i t a soc iedad, refugio 
espir i tual de los pos t re ros aman te s d e nues t ras 
glorias , de los ú l t imos defensores d e la his tor ia y 
de la a rqueo log ía ma l lo rqu ína , q u e p o c o a poco 
van desfi lando y con ellos desapa rece t ambién 
el vag» ideal q u e pers igu ie ron y a n h e l a r o n . 
N o p o d r á olviflar d icha soc iedad los servi-
cios p res tados por el señor Bone t , ya o c u p a n d o 
la Secretar ía , ya fo rmando c o n t i n u a m e n t e par te 
de la J u n t a d i rec t iva y c o l a b o r a n d o as iduamen-
te en su Boletín, de sde cuyas pág inas d io a 
c o n o c e r in te resant í s imos d o c u m e n t o s , en t re los 
q u e c o m o m á s impor t an t e s descuel lan a lgunos 
conce rn ien te s al Bea to R a m ó n Lull , o c u p a c i ó n 
de Ib iza po r Alfonso I I I de Aragón , defensa de 
Mal lo rca con t r a Ped ro IV ( 1 3 4 3 ) , exped ic iones 
d e los ma l lo rqu ines a las Cana r i a s ( 1 3 4 2 y 
1352) , ca r tas sobre el car tógrafo Yafuda Cres 
ques (siglo X I V ) , ca t á logo de S índicos c lavar ios 
forenses, e tc . etc . 
E n suma, su l abor en d icha revista y en 
ot ros pe r iód icos y pub l i cac iones de esta c iudad 
(Almanaque Balear del «Is leño»; Mallorca domi-
nical, etc.,), es útil , y b u e n o y p rovechoso el 
t raba jo q u e d u r a n t e m u c h o s años hizo sobre 
h is tor ia local . 
D u r a n t e el t i empo q u e rigió el A r c h i v o , 
veló s i empre por su conse rvac ión y arreglo , 
e spec ia lmente hac ia 1 8 7 8 , s i endo Secre ta r io de 
G o b i e r n o y Arch ive ro D. Miguel Isso Morea , 
en q u e un dia c r u d o de inv ie rno aparec ió el 
Arch ivo l leno d e h u m o q u e se filtraba por 
unas gr ie tas abier tas po r desp lome de la pared 
d e una ch imenea med iane ra en t re el lado Oeste 
del local y u n a hab i t ac ión del Capi tán Ge-
neral , (') q u e era e n t o n c e s D o n Miguel de la 
V e g a Inc lán . Se d io cuen ta a éste del pel igro 
de incend io que amenazaba al Arch ivo que 
g u a r d a b a unos 13 .000 legajos y en especial toda 
una es tan te r ía reple ta de exped ien tes civiles 
q u e h u b o q u e t ras ladar , pues el Gene ra l ale-
g a n d o la baja t em pe ra tu r a y el ser la ch imenea 
(1) V é a s e la n o t a d e la p á g i n a 312 d » l BtUiti a n -
t e r i o r . 
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única en Pa l ac io , se negó a apagar la , contes" 
t a n d o ¡que desa lo ja ran el Archivo. . . ! Po r for-
tuna el frió cesó, se a r reg la ron las pa redes y el 
pel igro q u e d ó c o n j u r a d o . 
La Guia Oficial de España, c o m e n z ó a p u -
bl icar por e n t o n c e s ( 1 8 7 5 ) u n a s lije-ras not ic ias 
h is tór icas sobre las diferentes Audienc ias Te r r i -
tor ia les , y refir iéndose a la nues t ra y al t ra tar 
de su Arch ivo dec ía : 
«Se conse rvan en éste u n a serie de l ibros-re-
gis t ros de Reales Ordenes , cédulas , p ragmát icas 
o rd inac iones , sen tenc ias reales, privi legios y tí-
tulos de toda clase de funcionarios públ icos 
desde Vir rey a Alguaci l que c o m p r e n d e desde 
el a ñ o 1 2 2 9 has ta el 1 7 1 6 con índice cronológi -
co desde 1597 a 1 7 1 6 . O t ra serie de l ibros re-
gistros de ca r t a s -ó rdenes d i r ig idas por los Vi-
reyes a los Bailes reales sobre asuntos judic ia les 
y guberna t ivos , desde el siglo X I I I en q u e se 
verificó la conqu i s t a de la Isla hasta el siglo 
X V I I ; varias series d e l ibros-registros de apela-
c iones , supl icac iones , s a lvoconduc tos y licen-
cias pa ra viajar desde el siglo X I V al X V I I ; d e 
sor teos pa ra n o m b r a m i e n t o s de oficios de repú-
blica, de causas por del i to d e incont inenc ia , d e 
c o p i a s e n p e r g a m i n o de escr i turas públ icas otor-
g a d a s desde el siglo X I I I al X V I I , una serie de 
causas c r imina les desde 1 7 9 4 y plei tos civiles 
desde el siglo X V I has ta la fecha (1875^, con 
una gran porc ión de pleitos anter iores a 1 7 1 8 , 
sin índ ice a lguno.» 
El a c r e c e n t a m i e n t o na tura l de fondos obl igó 
en el año 1884 a cons t ru i r g r andes es tanter ías 
q u e se ins ta laron en el c en t ro de la segunda sa-
la del Arch ivo . 
En el mes d e Abr i l de 1887, fué des ignado 
para Secre ta r io de G o b i e r n o - A r c h i v e r o , Don 
Ja ime Serra Orel l , q u e en J u n i o f iguiente fué 
n o m b r a d o en p r o p i e d a d pa ra d i cho c a r g o que 
c o n t i n u a a c t u a l m e n t e d e s e m p e ñ a n d o , h a b i e n d o 
o c u p a d o este des t ino en nues t ra Aud ienc i a des-
de la imp lan t ac ión d e las O r d e n a n z a s d e 1835 
los señores siguien-tes: 
1835 D. J u a n Anton io Perel ló Pon. 
1 8 5 0 I ) . Juan A n t o n i o Fiol , antes Perel ló . 
1 8 5 4 D . F r an c i s co Fáb regas del Pilar . 
1 8 5 8 D . Enr ique Mora les . 
1861 D . José L e o n a r d o R o l d a n . 
1863 D. J u a n de P u e y o . 
1 8 6 4 D . Luís Ur r i e s . 
1866 D . A n t o n i o J. Mesa. 
1 8 7 1 D . Car los Bonet , 
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1 8 7 2 D. Migue l Isso Moreá . 
1887 D . J a i m e Serra Orel l . (') 
Los años c o m p r e n d i d o s en t re 1885 y 900 
fueron sin d u d a a lguna pa ra el Arch ivo los más 
fecundos en buscas e inves t igac iones d e carác-
ter exc lus ivamen te h i s tó r ico , d e b i d o en gran 
p a r t e a la conse rvac ión en el mi smo de los do 
c u m e n t o s d e la p o r c i ó n G u b e r n a t i v a , d e q u e ya 
h e m o s h a b l a d o y cuyos legajos, r epe t imos , se 
ha l lan hoy en el Arch ivo H i s t ó r i c o del Re ino . 
E n t r e los exp lo rado re s del p a s a d o q u e tra-
ba ja ron po r e n t o n c e s en aque l la fuente de in-
d i scu t ib le valor y de au t en t i c i dad innegable , 
a d e m á s d e su Arch ive ro D . Miguel Bonet , de 
D . B a r t o l o m é Pascua l , D . J a i m e Luis Ramone l l 
y de a lgún o t ro b e n e m é r i t o a m a n t e de nues t ra 
h is tor ia , merecen especialísiroa m e n c i ó n el Dr . 
Mr. Alfred More l -Fa t io , q u e c o n t i n u ó sus nota-
bles inves t igac iones sobre los jud íos , pub l i cadas 
en la Revut de Etudes Juives; D . José M . a Qua-
d r a d o , q u e repasó sin descanso los L ib ros d e 
P r e g o n e s , P r agmá t i ca s , Cr imina l , Le t ras Comu-
nes , Cédu la s Rea les , E x t r a o r d i n a r i o s y Let ras 
rese rvadas , los procesos re la t ivos a la muer t e d e 
Onofre B r o n d o y d e J. J. Berga ( 1 6 1 9 ) , e x p e -
d ien tes y hojas suel tas referentes a indemniza -
c iones d e d a ñ o s c a u s a d o s por la G e r m a n í a , r o -
t u l a n d o los l ibros de L icenc i a s y pe rgaminos , 
e tc . , e tc . ; el m a l o g r a d o h i s to r i ador D . Es tanis -
l a d o de K. Agui ló , ex t r ac tó pa ra sus in te resan-
tes t raba jos m u c h o s L i b r o s d e Supl icac iones , 
Ex t rao rd ina r ios , Pr ivi legios, Rea les ó rdenes , Cé-
dulas Rea les , Le t r a s C o m u n e s , y o t ros d e les 
siglos XI I I a X V , el p roceso an te el Arzob i spo 
y Cab i ldo d e T a r r a g o n a con t r a los Regios O f i -
ciales ( 1 3 1 2 ) ; cop ió los índices del Libro de 
P r e g o n e s de 1 3 8 5 , a 92 , 93 a 96 etc. , así c o m o 
o t ro s m u c h o s d o c u m e n t o s , y a r reg ló t ambién 
( T C o m o d e t a l l e i n t e r e s a n t e c o n s i g n a r e m o s (¡lie en 
1 o d e Marz» de i 8S3, s e c e l e b r ó en n u e s t r a A u d i e n c i a la 
p r i m e r a v i s t a con a r r e g l o al n u e v o p r o c e d i m i e n t o d e j u i -
c io ora l . La p r o c e s a d a era u n a j o v e n d e S a n t a ñ y a c u s a d a 
d e r o b o d o m é s t i c o , a q u i e n d e f e n d i ó e l a b o g a d o D . J o s é 
E s t a d e C o l l . S o s t ú v o l a a c u s a c i ó n fiscal el Sr . F e r n á n -
d e z , c o n s t i t u y e n d o e l T r i b u n a l l o s s e ñ o r e s D . C i p r i a n o 
C u a d r o s , p r e s i d e n t e , y l o s M a g i s t r a d o s D . J o s é M i u r i y 
D . V i c t o r i o A n d r é s . La c o n c u r r e n c i a al ac to fué n u m e r o -
sa e i l u s t r a d a . 
E n 23 d e S e p t i e m b r e d e 1S89 U i v o I^gai «1 p r i m e r 
j u i c i o por J u r a d o s . 
P o r R. D . d e 6 d e O c t u b r e d e 1 8 8 5 , se crearon en 
l a s A u d i e n c i a s q u e c a r e c í a n d e e l l . s , B i b l i o t e c a s d t C ó -
d i g o s y t e x t o s l e g a l e s , o c o m p l e t a r o n l a s e x i s t e n t e s en 
l o s t é r m i n o s q u e e x i g í a e l ' s e r v i c i o q u e e s t a s e s t a b a n 
a lgunos a rmar ios ; y D . Gabr ie l L labrés y Quin -
tana , q u e l levado de su a r r a igado y ve rdade ro 
en tus i a smo por nues t ra his tor ia , ha vis i tado de-
t e n i d a m e n t e el Arch ivo en especial d u r a n t e los 
años c i t ados r e u n i e n d o sus n u m e r o s a s investi-
gac iones en un t o m o manusc r i to de más de 200 
pág inas , t i t u l ado « índ ice , inventa r ios y extrac-
to del Arch ivo de la An t igua G o b e r n a c i ó n del 
Re ino de Mal lo rca» , m u c h o s de cuyos legajos 
y l ibros o r d e n ó , puso e t iquetas y folió. 
E n 1893 se volvió a repet i r el l amen tab l e 
e spec tácu lo d a d o en 1 8 5 4 , de s t ruyendo ó ven-
d i éndose c o m o papel viejo, mul t i tud de causas 
c r imina les an te r iores al a ñ o 1860, a u n q u e es 
necesar io hace r cons ta r q u e merced a la inter-
venc ión de nues t ro A y u n t a m i e n t o y en especia l 
de la prensa local , solo l legaron a enagena r se 
unos 30 o 40 qu in ta les d e pape l , cuyos d o c u -
men tos hab ía l ige ramente revisado el Oficial de 
la Secre ta r ía D. Rafael J o r n e t 
El Conce ja l Sr. Binimel is p r o p u s o al Consis-
tor io en sesión del 17 de F e b r e r o , la adquis i -
c ión de los m e n c i o n a d o s papeles , ya q u e per te-
nec ían a Mal lo rca y se vend ían al ínfimo prec io 
de un sue ldo el qu in ta l , i n d i c a n d o el n o m b r a -
mien to de una comis ión in tegrada por personas 
per i tas p a r a q u e en tend ie ra en el a sun to y au to-
r izándose al Alca lde D. Miguel San t and reu , 
pa ra ob ra r en consecuenc ia . Entrevis tóse éste 
con el P res iden te de la Aud ienc ia ü . Luis Mira 
y Giner , d a n d o c u e n t a de sus ges t iones en la 
sesión del d ia 24, y en vista de lo manifes tado 
y de lo d i c h o po r el Conceja l Sr. Mar t ínez 
«de q u e el A y u n t a m i e n t o no d e b e ca rga r con 
este es torbo» ( ' ) a c o r d ó la C o r p o r a c i ó n Muni -
cipal inhib i rse de este cues t ión . 
E n el n ú m e r o del pe r iód ico «El Is leño», cor-
r e spond ien te al día 23 de F e b r e r o de 1 8 9 3 , se 
d e s t i n a d a s a p r e s t a r . F.l »rtí< u l o 5.° d i s p o n í a q u e l o s 
S e c r e t a r i o s d e s e m p e ñ a s e n e l cargo d e B i b l i o t e c a r i o . 
Los t r i b u n a l e s t o d o s y p r i n c i p a l m e n t e l o s d e la 
j u r i s d i c c i ó n o r d i n a r i a , d e b e n t e n e r su B i b l i o t e c a , e n 
e s p e c i a l las A u d i e n c i a s t e r r i t o r i a l - s y h o y t a m b i é n las 
d e lo C r i m i n a l , n o c o n c i b i é n d o s e c o m o p u e d a n carecer 
de u n a i n s t i t u c i ó n tan n e c e aria para su e s t u d i o y para 
un p r e s t i g i o . 
El M i n i s t r o d e G r a c i a y J u s t i c i a Sr. S i l v e l a , p i d i ó 
e n S e p t i e m b r e d e 1885 a l o s P r e s i d e n t e s d e l a s A u d i e n -
c i a s , n o t i c i a d e t a l l a d a de las o b r a s e x i s t e n t e s en s u s 
r e s p e c t i v a s b i b l i o t e c a s y c o m p r e n d i e n d o s i n d u d a , q u e 
h a b i a n e c e s i d a i d e a d o p t a r una m e d i d a g t r e r a l a s i l o 
h i z o , p r o p o n i e n d o a S. M. e l a n t e r i o r R. D . 
(1) A r c h . M u n i c i p a l . Libro d e S e s i o n e s d e 1893, fol 
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pub l i có bajo el s e u d ó n i m o d e Hoang-ti, un vi-
b r an t e a r t ícu lo t i tu lado «Ven ta d e papeles en la 
A u d i e n c i a » , en el q u e su au to r el Profesor del 
Ins t i tu to y oficial exceden te del C u e r p o d e Ar-
chiveros y Bibl io tecar ios del E s t a d o D. Gabr ie l 
L labrés , exponía c l a r a m e n t e y sin embajes su 
cr i te r io con t r a r io al h e c h o q u e se real izaba, muy 
afin a d e m á s con él o t ro m u c h o s c o m p a t r i c i o s , 
q u e l a m e n t a b a n t amb ién aque l suceso; po r con-
s iderar lo de in terés en este t rabajo y pa ra sacar , 
lo a d e m á s del i nmenso fárrago de l i tera tura 
pe rd ida , en una co lecc ión de per iódicos olvida-
dos , c o p i a m o s del m e n c i o n a d o escr i to los párra-
fos s iguientes: 
€¡Y pensar q u e esto sucede al espirar el 
siglo l l amado por a n t o n o m a s i a d e las luces! 
|Pensa r q u e en c u a n t o a p revenc ión y c o r d u r a 
nos dejan t a m a ñ i t o s los t i empos pasados l lama-
dos obscuran t i s tas , inc luso los de la E d a d Me-
dia, cal if icada de b á r b a r a , y en la q u e encuén-
t rase m o n a r c a s c o m o aquel D o n J u a n II de 
A r a g ó n q u e al en t ra r t r iuufante en Barce lona , 
t o m a d a v io len tamente a sus t ra idores vasajlos 
par t ida r ios del P r ínc ipe D o n Ped ro de Por tuga l , 
en vez d e q u e m a r c o m o le p r o p o n í a n los adu-
ladores cor tesanos los l ibros de los rebe ldes 
y del m o n a r c a in t ruso , con t en tó se con q u e 
fueran forrados de neg ro y se g u a r d a s e n pa ra 
t e s t imonio de su m a g n á n i m o proceder ! 
Se nos d i rá q u e s i empre q u e d a n estadís t icas 
c r iminales , pa ra p o d e r ap rec ia r en con jun to la 
mora l idad de un t i empo d e t e r m i n a d o . Los que 
tal d igan n o saben q u e u n a sola dec la rac ión re-
vela más q u e c u a n t a s es tadís t icas dec imales pue-
d a n forjarse. P rec i samen te en los exped ien tes 
c r iminales es en d o n d e se encuen t ra , más q u e 
en pa r te a lguna , el b a r ó m e t r o de la mora l idad 
públ ica , d e la d iso luc ión de las cos tumbres y 
de los abusos d e t o d o poder . ¿Y, si a los revolu-
c ionar ios franceses se les antoja an iqui la r cuan-
tos restos de su a t roz gob ie rno l levaran a 
cabo? C ó m o se las hub ie ra c o m p u e s t o T a i n e 
pa ra u rd i r su prec ioso l ibro sobre aquel la época? 
Q u é hub i e r a sido de nues t ra his tor ia si no llega 
a ver Q u a d r a d o los mismís imos p rocesos forma-
dos a los revo luc ionar ios de 1453? ¿Si se hub iesen 
vendido , a u n q u e fuera a p rec io de o ro c o m o 
papel tales m a m o t r e t o s , ¿hubiera s ido posible 
escr ibir aquel las in imi tables pág inas en d o n d e 
pa lp i ta y revela la vida de nues t ros an tece-
sores? 
Se nos d i rá q u e de los 30 c 40 qu in ta les ya 
d e s p a c h a d o s se h a n e l iminado las causas de 
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r o b o s en cuadr i l la y c u a n t a s se han c re ído de 
más interés. Ni lo n e g a m o s , ni s abemos si se 
han h e c h o con la ca lma y ac ier to q u e e ran 
de desear . 
L o q u e r e c h a z a m o s es la doc t r ina en q u e se 
e n c a r n a n estas ó rdenes del Ministerio de Grac i a 
y Jus t ic ia ; esa teor ía de los q u e solo saben ver 
con desdeñosa ignoranc ia en esos fardos de pa-
pel escri to, ve rdade ros anales de la de l incuenc ia , 
un med io m o d e r n í s i m o de al legar recursos para 
tal o cual cap í tu lo exaus to y presc indi r casi po r 
comple to del interés d<- la his tor ia local, y has ta 
de las r ec l amac iones q u e p o d r á n hace r las gene-
rac iones futuras c u a n d o p re t endan conoce r esta 
edad , q u e a lardea de cul ta e i lustrada, y q u e no 
ha a l canzado a ver en ellos s ino una mina de 
c o b r e de d o n d e p u e d e extraerse el o ro i n a q u i -
Iatable d e la ve rdad . 
Es te an iqu i l amien to q u e d e p l o r a m o s y q u e 
según h e m o s o ido va a a lcanzar a los a rch ivos 
de los Juzgados de 1*. ins tancia , es t an to más 
de l amen ta r c u a n t o q u e aba rca pe r íodos n o 
bien conoc idos de nues t ra historia; época en 
qne los Cap i tanes Genera les tenían a m o r d a z a d a 
o poco menos a la nac ien te prensa ; en q u e per -
seguían a cuan tos re tenían folletos o diar ios l i -
berales c o m o el Diario Constitucional, o la Au-
rora Patriótica; y en que la misma Inquis ic ión 
de ten ía por sospechosos l ibros con las hojas sin 
cor tar , ped idos por el g ran Jove l l anos , prisio-
nero en Bellver, p o r q u e tales l ibros en rús t ica 
ten ían pa ra forro de sus g u a r d a s un re tazo im-
preso de la vida autobiográf ica de Sta. Teresa 
de Jesús, q u e h u b o de pa rece r sospechosa de 
p ravedad a aquel los santos varones . . . 
T o d o s estos procesos , pues , pe r t enecen a 
Mal lorca y a los ma l lo rqu ines y n o c reemos q u e 
en b u e n a i lus t ración pud ie ra d i spone r de ellos 
pa ra a rb i t ra r recursos un buen Minis t ro , ni sus 
an tecesores . Es t e pa t r io ta p u d o pensar c o m o 
creyó conven ien te , q u e al fin y al c a b o era hom-
bre de m a n d o ; pe ro p a r a noso t ros esto n o se 
d e b e vender , estos d o c u m e n t o s se deben guar-
dar , p o r q u e forman par te del p a t r i m o n i o de un 
pueb lo . Se nos obje ta rá que no hay local: pues 
se improvisa , se a lqui la , q u e más difícil es bus -
car la verdad his tór ica q u e e n c o n t r a r u n a casa 
vacía. 
N o se c rea q u e sea el A y u n t a m i e n t o , ni no-
sotros los p r imeros q u e i n t en t amos esta repara-
dora med ida : t a m b i é n los b e n e m é r i t o s Arqueó -
logos Lul ianos in t en ta ron de tene r el golpe y 
hasta se p ropus ie ron a u n q u e en ba lde , c o m p r a r 
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ese pape l viejo e inút i l q u e i b i a m a n os de lo 
r e v e n d e d o r e s ; p e r o n o lo logra ron . . . 
Los a m a n t e s , pues del p a s a d o , los cul t iva-
dores d e la h is tor ia al de ta l le y al m e n u d o y 
aun has ta los q u e t ienen algún p r o c e s o i n c o a d o 
c o n t r a a lgún a m i g o o e n e m i g o o a lgún indivi-
d u o d e su familia d e s d e el siglo p a s a d o hasta 
el a ñ o 1 8 6 0 , ya sabe q u e si n o logró la causa 
gran r e sonanc ia (pues estas se h a n separado) 
p u e d e ir a c o m p r a r l a , en la calle de J a i m e II, 
n.° 5 7 , o en la d e San R o q u e , n.° 6, a dos 'duros 
el qu in ta l . . . (!1)» 
Los t é rminos abso lu tos en q u e e s t aba re-
d a c t a d a la au to r i zac ión c o n c e d i d a por el Mi-
nis ter io de G r a c i a y Jus t ic ia , por Real o rden 
de 30 de J u n i o d e 1 8 9 6 , p a r a la en t r ega al 
A r c h i v o H i s t ó r i c o de los l ibros y pape les de la 
an t i gua C u r i a de G o b e r n a c i ó n civil de Mal lor-
ca, de q u e h e m o s h a b l a d o antes , c o m o fueran 
los deseos del Sr. Q u a d r a d o , imp id ie ron por 
e n t o n c e s el t r as lado de la m a y o r pa r te de 
d ichos d o c u m e n t o s , p e r o venc idas y or i l ladas 
las dif icul tades susc i tadas , por otra Real orden 
fecha 30 de J u n i o d e 1 9 0 0 , se pasa ron al fin 
aquel las series al Arch ivo H i s t ó r i c o med ian t e 
inven ta r io por d u p l i c a d o q u e se firmó en 21 de 
M a r z o d e 1 9 0 1 . 
U n i d o s estos fondos a los ced idos por la 
Aud ienc i a en 15 de Sep t i embre de 1 8 9 9 , for-
man un total de 8 1 6 l ibros , q u e ingresaron en 
aque l e s tab lec imien to , c o n s t i t u y e n d o hoy su 
Sección te rce ra . 
Son los s iguientes : 
Serie i . a — R e a l e s Cédulas . Son los l ibros de 
c o r r e s p o n d e n c i a d i rec ta del R e y con el L u g a r -
t en ien te . Cons t i t uyen la serie 1 1 1 vo lúmenes de 
los años 1 2 2 9 a 1 7 4 6 . 
Serie 2 . a —Ext racc iones d e oficios. Con t i ene 
las ac tas d e los sor teos p a r a la e lección de fun-
c ionar ios civiles, d i s t r ibu idas en 42 l ibros, d e s -
de 1 3 4 4 a 1 6 5 2 . 
Serie 3 . a — R e g i s t r o s d e P regones . Sus volú-
m e n e s son en n ú m e r o d e 21 y c o m p r e n d e n 
d e s d e 1 3 8 5 a 1 7 0 0 . 
Serie 4 . a — G u i a j e s . Son l icencias genera l -
m e n t e a b u q u e s pa ra su en t r ada en el pue r to o 
c a r g a y desca rga de mercanc í a s . E s p o c o nume-
rosa la Serie , pues sólo forman 10 l ibros, de 
i 3 3 r a ' 4 9 1 -
Serie 5 . a — Lletres Comunes. C o m p r e n d e n la 
c o r r e s p o n d e n c i a del G o b e r n a d o r o Luga r t e -
n ien te con los Bailes d e los p u e b l o s de la Isla. 
Con t i ene 4 1 6 vo lúmenes y abraza los años 1337 
a 1 6 3 4 . 
Serie 6 . " — L i b r o s l l amados Extraordinaris. 
Son l ibros de ins tanc ias , quejas y representa-
ciones de par t icu la res y co rporac iones al G o -
be rnado r . 223 vo lúmenes , desde 1 3 2 8 a 1 6 8 c . 
Serie 7 / — S u p l i c a c i o n e s . Esta Serie es aná-
loga a la an ter ior , de la q u e difiere, al parecer , 
sólo en el n o m b r e . La forman 56 l ibros, de 
1 2 9 8 a 1 6 9 3 . 
Serie 8 . a — M a n d a t o s . Son ó rdenes del G o -
b e r n a d o r a las Au to r idades y funcionar ios infe-
r iores . 32 vo lúmenes , de 1 6 7 2 a 1 7 4 9 . 
Serie 9 ."—Varia . E n t r e los l ibros q u e la 
c o m p o n e n hay q u e ci tar el R e p a r t i m i e n t o de 
la porc ión real en t re los magna te s , escri to 
en latín y en sus ú l t imas hojas en á rabe . A ñ o 
1 2 3 0 (') 
Esta i m p o r t a n t e co lecc ión , no solo por la 
c a n t i d a d de regis t ros , s ino t amb ién por la cali-
dad de los d o c u m e n t o s q u e con t i ene , al encon -
t rar en nues t ro Arch ivo Hi s tó r i co a d e c u a d o y 
co r r e spond ien t e asilo, pr ivó al de la Aud ienc ia 
de su más r ico cauda l d e fondos, sobre el que 
c o m o h e m o s visto casi exc lus ivamente hab lan 
t r aba jado todos los e rudi tos que a él concurr ie -
ron , ya q u e cua lqu ie r es tudio formal sobre his-
tor ia ma l lo rqu ína , deb ía forzosamente ser com-
p le t ado en el Arch ivo de la Aud ienc ia . Com-
pénsase sin e m b a r g o la pé rd ida de b u e n a pa r te 
de su impor t anc i a al t ras ladar los c i tados docu-
men tos , el que , con su concen t r ac ión en el Hi s -
tór ico , existe hoy una mayor c o m o d i d a d para 
el inves t igador y t ambién una mayor facilidad 
en las buscas y consul tas . 
Mas, vo lv iendo a o c u p a r n o s de la persona-
l idad de D. Miguel Bonet , añad i r emos q u e la-
bo r suya son, los índices alfabéticos genera les 
de asun tos civiles y causas cr iminales , que formó 
in t e l i gen temen te y que se emplean en la ac tua-
l idad, y q u e con su ca rác te r o r d e n a d o , minu-
cioso y detal l is ta , en los t re inta y seis años que 
o c u p ó su pues to , cons iguió con perseverancia 
d igna del mayor e logio, p o n e r al Arch ivo a la 
envid iab le a l tura en q u e hoy se encuen t r a ent re 
los d e m á s de su clase. 
H a b i é n d o s e t r a s l adado a la villa de Pollensa, 
en d o n d e se ha l laba pa ra r epone r su queb ran t a -
ble salud, le sobrev ino la muer te el 16 de Sep-
t i embre d e 1 9 0 6 . 
Nues t ro e s t imado amigo Don Agustín Cañe-
( 1 ) GuU c i t . p á g . 762 y 763; 746 y 747, 
¡lasy Gaza, fué el des ignado con ac ier to por el 
P res iden te de la Aud ienc ia , pa ra sust i tuir a 
D . Miguel Bonet . V e r d a d e r o a m a n t e d e nues t ra 
historia, q u e en el Arch ivo pues to a su cargo 
explora con in te l igente at isbo, es au tor de algu-
no* notables t rabajos pub l i cados en el Boletín de 
la Sociedad Arqueológica Luliana, de cuya Jun t a 
Direc t iva forma par te desde 1 9 1 0 , o c u p á n d o s e 
con exquis i to e smero en la r edacc ión de los ín-
dices d e los fondos del Arch ivo , me jo rando en 
lo posible la ins ta lación del mi smo , y a ten 
d i endo a m a b l e m e n t e a invest igadores y e s tud io -
sos faci l i tándoles cuan tos da tos y not ic ias están 
a su a l c a n c e . 
Rec i en t emen te , en 1 9 1 1 , ( 1 1 . D. de 29 de 
Mayo) , se d ic ta ron prescr ipc iones para unif icar 
en las Audienc ias , la p rác t i ca obse rvada respec to 
al ingreso en los Archivos de plei tos y causas 
fenecidas y al examen de unos y otros, y pa ra 
dec la ra r cuales deben ser n o t o r i a m e n t e califica-
dos de inúti les y des t ru i r los legajos de docu-
men tos q u e merezcan tal calificación, y que 
lleven por lo menos t re in ta años de a rch ivados . 
Para su expurgo se o r d e n a b a la c reac ión de 
una J u n t a (Art.° 8.°), que debe renovarse todos 
l ó s a n o s y reuni rse todos los meses hasta su c o m -
pleto ex te rmin io (Art.° JO), compues t a de un Ma-
gis t rado, un r ep resen tan te del Minister io púb l i co 
n o m b r a d o por el Fiscal, un A b o g a d o p ropues to 
poa el Decano del Colegio, y el Secre tar io de 
la Audienc ia , q u e lo es t amb ién de d icha Jun ta . 
Desde q u e se puso en vigor este dec re to , la 
Aud ienc i a de Pa lma, lleva ext ra ídas del Arch ivo 
y des t ru idas por el fuego 6.826 causas , según 
re lación q u e se inser ta en el Boletín Oficial de 
la p rov inc ia , c u m p l i e n d o lo d i spues to en su 
a r t í cu lo 1 3 , a fin de q u e los in te resados o sus 
he rede ros p u e d a n rec lamar an te la Sala de 
G o b i e r n o , den t ro de el t é rmino de 15 d ías . 
Lás t ima g r a n d e q u e estos p r o c e d i m i e n t o s 
de des t rucc ión , encub ie r to s bajo el n o m b r e de 
expurgos , l leven consigo el ex te rmin io lento de 
nues t ros Archivos judic ia les . Y es, q u e a pri-
mera vista pa r ece q u e por la índo le de los 
pape les m a n d a d o s des t rui r y el ser éstos rela-
r e l a t ivamen te m o d e r n o s , n o han de tener im-
por t anc i a , lo cual es lo mi smo q u e creer 
a b s u r d a m e n t e q u e la His to r ia deja de tener 
in terés a med ida q u e se ace rcan los t i empos a 
nues t ros d ías , apa r t e de que para las genera-
c iones ven ideras es na tu ra l sea d e capi ta l i m p o r -
tanc ia la conse rvac ión , de lo q u e hoy r e p u t a m o s 
d e menor valía; p r ec i s amen te la mis ión de los 
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Archivos es g u a r d a r con miras a la pos te r idad 
p o r q u e si d e dis t into cr i ter io hub ie ran s ido 
nues t ros an tepasados , nada se conservar ía hoy 
de los d o c u m e n t o s de a n t a ñ o en que basamos 
nuest ras glor iosas t r ad i c iones . 
Las inves t igaciones y consul tas de índole 
his tórica verificada en estos úl t imos años , han 
sido l levados a c a b o , por los c i t ados señores 
Aguiló (D . Estanis lao , f 1 9 1 7 ) , L labrés (D. Ga-
briel), Isasi (D. Rafael) , Sampol y Ripoll (Don 
Pedro ) , e tc . y e spec ia lmen te por Don Miguel 
Síngala , para sus notables t rabajos sobre d e r e c h o 
foral (pie ha r e u n i d o en d o s folletos que llevan 
por t í tulo, el p r imero Algo sobre Derecho foral 
m.illorqiiíu. Imprcscriptibilidad del Capital de 
los Censos y de sus líltini is 20 pensiones. P a l m a 
T i p . La Espe ranza 1 9 2 1 , n i págs en 4 . 0 , y en 
pub l i cac ión el s e g u n d o , monogra f í a s a m b a s 
a d m i r a b l e m e n t e d o c u m e n t a d a s . 
D E S C R I P C I Ó N D E L L O C A L Q U E 
O C U P A 
El Arch ivo de la Exma . Aud ienc ia T e r r i t o -
rial de Palma se hal la , c o m o di j imos, ins ta lado 
desde el siglo X V I I en el piso p r i m e r o del fren-
te Sur del Real Palac io de la A l m u d a i n a cuyo 
lado o c u p a el m e n c i o n a d o T r i b u n a l . 
Se c o m p o n e de dos espaciosas salas de unos 
siete me t ros de a l tura , q u e divide un ampl io 
a rco ojival, conforme ind icamos t ambién al p r in -
cipio de este t rabajo , y cada una d e ellas con su 
c o r r e s p o n d i e n t e ventanal q u e da sobre la mu-
ralla de m i r y que p r o p o r c i o n a n a esta depen-
dencia buenas cond ic iones de luz y vent i lación. 
Su piso es de p iedra a ren isca y su t echo de 
vigas de h ier ro hace poco al t ipuestas para dar 
solidez al edificio, antes bas t an te descu idado , 
por lo (pie d u r a n t e largo t i e m p o filtrábanse las 
aguas por i nnumerab le s go te ras a t ravés d e su 
vieja t e c h u m b r e y c a y e n d o sobre los l ibros a ñ o s 
y años, l i quaban la goma del papel , desleían la 
t inta y sus hojas y pe rgaminos se adher í an tan 
fuer temente que eran bas tan tes los legajos q u e 
se pe rd ie ron solidificados en masa c o m p a c t a y 
dura c o m o un ladr i l lo . 
Cub ren en casi su to ta l idad los d e p a r t a m e n -
tos c i tados 122 g r andes a rmar ios o cajones su-
perpues tos , de made ra de p ino con pue r t a c u a -
drada , ya descr i tos an t e r io rmen te , y t a m b i é n 
del siglo X V I I , cada uno de los cuales servía 
para con t ene r la d o c u m e n t a c i ó n de un E s c r i -
b a n o . 
Exis ten 66 en la p r imera sala y 56 en la se-
g u n d a , q u e g u a r d a n unos 3. 800 legajos y l ibros, 
an te r io res al siglo X V I I I , h a b i é n d o s e d ispues to 
a d e m á s es tanter ías d e m a d e r a reple tas hoy de 
exped ien tes civiles, e n c u a d r a n d o el a rco men-
c i o n a d o , y varias t ab las a d o s a d a s a los l ienzos 
de p a r e d n o o c u p a d o s por los a rmar io s , con-
t e n i e n d o igual d o c u m e n t a c i ó n q u e éstos, y 
aquél los , papeles d e la p r imera mi tad del siglo 
p a s a d o . 
En la p r imera sala se e n c u e n t r a n a d e m á s 
dos es tantes de 16 t ab las ins ta lados en 1 9 1 4 , 
y en la segunda , cua t ro g randes es tanter ías , 
p r o y e c t a d a s po r el a r q u i t e c t o D o n J o a q u í n 
Pavía y t r aba jadas por el ca rp in t e ro Cor ro , 
q u e da tan d e 1884, y sobre d o s d e las cuales 
se co loca ron en 1 9 1 0 , o t ros dos es tantes más 
es t rechos , d e 7 t ab las c a d a u n o , l lenos casi 
t o d o s de legajospor a m b o s lados . 
NÚMERO, CLASIFICACIÓN 
É ÍNDICES DE SUS FONDOS 
El total de piezas q u e con t i ene en la actua-
l idad el Arch ivo , se ca lcu la q u e asc iende a la 
respe tab le s u m a de unas 1 9 . 000. 
El núc leo p r inc ipa l a r r a n c a de la fecha de 
c reac ión d e la R>ta o Real Aud ienc ia , exis t iendo 
t amb ién bas t an t e s pe r t enec ien tes a la an t igua 
Cur i a de la G o b e r n a c i ó n del Re ino , a u n q u e su 
más i m p o r t a n t e d o c u m e n t a c i ó n fué t ras ladada 
en 1901 a l Archivo H i s tó r i co . 
Se clasifican sus fondos en los c inco gran-
des g r u p o s o secc iones q u e se expresan á con -
t i nuac ión : 
Secc ión I.—Expedientes y pleitos eiviles.— 
D e s d e el siglo X V I en q u e se inst i tuye la 
A u d i e n c i a ( 1 5 7 1 ) has ta la fecha. C o m p r e n d e 
a d e m á s esta secc ión , la más n u m e r o s a del Ar-
chivo , los L ib ros de Regis t ros de sentencias 
civiles ( 1 4 8 1 - 1 9 2 2 ) , L ibros d e Decre tos ( 1559¬ 
1 7 2 3 ) , L ib ros d e Provis iones ( 1 5 6 1 - 1 8 5 5 ) , y 
L ib ros de Secuest ros , d e E m b a r g o s y de Gra-
duac iones d e los siglos X V I I y X V I I I , espe-
c i a lmen te . 
Secc ión I I . — Causas Criminales.—Las más 
an t iguas q u e se conse rvan en la ac tua l idad d a t a n 
d e 1 8 7 3 . Las an te r io res salvo con tad i s imas e x -
cepc iones , han s ido des t ru idas o vendidas , en 
los varios e spu rgos m a n d a d o s realizar. E n el 
o r d e n a d o por R. D . d e 12 de Mayo de 1 8 5 4 , 
q u e d u r ó has ta 1 8 5 8 , se e l iminaron 9 9 6 2 cau-
sas, co r r e spond ien te s a los años de 1 6 1 9 a 1800; 
en el de 1893, unos 30 o 40 qu in ta les de papel , 
que con ten ían procesos anter iores a 1860, y en 
el d i spues to por R. D. de 29 de Mayo , de 1 9 1 1 , 
se hab ían des t ru ido 6.829 causas el 21 d e 
D ic i embre de 1 9 2 2 , c o n t i n u á n d o s e en el d ía la 
c remac ión . 
Sección I I I .—Pergaminos.—Consta esta sec-
ción de 267 p r imeras copias de escr i turas p ú -
blicas en p e r g a m i n o , c o m p r e n d i d a s en t re los 
años d e 1 2 3 0 a 1 7 0 0 , el con ten ido de c a d a u n a 
de las cuales de ta l l amos más ade lan te . 85 perte-
necen al siglo X I I I , n o al XIV, 22 al X V , 15 
al X V I , y 35 al X V I I , en q u e es tab lec ido el 
uso del papel sel lado, por el C o n d e D u q u e en 
el r e inado de Fel ipe IV ( [ 5 de Dic i embre de 
1636) cayo en desuso el p e r g a m i n o p a r a esta 
clase de d o c u m e n t o s . 
Sección IV.—Protocolos y Cabrevaciones.— 
C o m p r e n d e l ibros de los notar ios siguientes: 
Miguel A b e y a r (tres l ibros notables ; el p r imero 
abraza los años de 1 4 5 9 á 68, el s egundo de 
1 4 6 3 á 67 y el t e rce ro t iene notas de los años 
' 4 7 3 y 74 y e n b l anco m u c h o s folios); B a r t o -
lomé Gili (un l ibro de tes tamentos , 1 5 8 6 - 1 6 3 8 ) ; 
T o m á s Raxach (un l ibro de actos, 1 6 0 4 - 1 6 0 5 ) ; 
J u a n A n t o n i o F o r c i m a ñ a (un legajo de cont ra-
tos y t e s tamentos , J 6 0 9 - 1 6 1 6 ) ; J u a n Roca, (un 
l ibro de tes tamentos , 1 6 3 3 165 1); Anton io Amen-
gual (c inco l ibros y un legajo de ins t rumen tes 
de los años , 1690 92, 1 6 9 0 - 1 6 9 4 , 1 6 9 3 - 1 6 9 5 , 
1 6 9 5 - 1 7 0 0 , 1 7 0 1 - 1 7 0 4 , 1 7 0 5 - 1 7 1 0 , y dos legajos 
de tes tamentos , 1690 1 7 1 3 1 6 9 0 - 1 7 2 0 ) ; y Juan 
Roselló (un l ibro de ins t rumentos , 1 7 2 6 1 7 3 3 y 
o t ro de t e s tamentos , 1 7 0 5 - 1 7 2 9 . ) 
Cont i ene t ambién esta sección, c inco L ibros 
de Cabrevac iones de los siglos XVII y X V I I I 
rec ib idas por los notar ios Redro Fiol, An ton io 
Nada l , Ped ro Miguel Gomi la , J u a n L lompar t , 
J u a n Bta. Mayol y Miguel Fon t , a f e r e n t e s en 
su mayor ía a las Caval ler ías que fueron del 
P. H u g o Berard, Jesuí ta , cuya herenc ia pasó en 
gran par te al Colegio de San Ignac io de la villa 
de Pol lensa, por él fundado, y un Libro de Ac-
tas de la Caval ler ía de la T o r r e t ambién del 
P. H u g o Berard , c o n t i n u a n d o en la Cur ia por 
el E s c r i b a n o P e d r o Juan Mesquida . 
Sección V . — Varia.—Integran esta sección, 
n u m e r o s o s l ibros de cuentas , acue rdos , c i tacio-
nes y c o m p a r e c e n c i a s , mu ' t a s , visitas de cárce-
les, reales ó rdenes y otros de menor i m p o r t a n -
cia, per tenec ien tes casi en su to ta l idad a los 
siglos X V I I I y X I X . 
Rara su gob ie rno y manejo de los fondos 
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c i tados cuen ta el Arch ivo con los s iguientes re-
pe r to r ios : 
U n í n d i c e de asuntos civiles, r e d a c t a d o po r 
o rden d e letras en la s egunda mi tad del siglo 
pasado , que c o m p r e n d e tres l ibros en folio, en-
c u a d e r n a d o s en p e r g a m i n o , y con ind icac ión 
de los a rmar ios o tablas d o n d e se e n c u e n t r a n las 
piezas y legajos. El p r imero de ellos aba rca los 
expedientes y pleitos anter iores al siglo X V I I I , 
el s e g u n d o con t i ene los c o m p r e n d i d o s has ta 
1 8 2 5 , y t e rce ro los d e 1826 a 1 8 5 3 . 
Desde esta fecha existen índices anua le s , 
que se c o n t i n ú a n hoy en dia con el t í tulo de 
« Inventa r io de los Pleitos a rch ivados» . 
C o m o la d isposic ión alfabética d e estos li-
bros , deja m u c h o q u e desear dif icul tando las 
buscas , el ac tual e n c a r g a d o del Arch ivo Sr. Ca-
n d í a s , se o c u p a de la r edacc ión por r iguroso 
o rden alfabét ico d e apel l idos d e un ve rdade ro 
índice genera l d e las causas civiles, t e n i e n d o 
ya t e r m i n a d a la pa r t e co r r e spond ien t e a los 
asuntos anter iores al siglo X V I I I . 
U n í n d i c e d e los Secuestros , e m b a r g o s y 
g r a d u a c i o n e s , de diferentes años , an te r iores al 
siglo X I X , d i spues to t a m b i é n por o rden alfa-
bé t ico de apel l idos, con ind icac ión de a rmar ios 
y legajos, y en el q u e se hal lan no tas m u y cu-
riosas q u e pueden servir para i lustrar la his tor ia 
de nues t ras islas. 
Y un « índ ice de causas c r imina les» , for-
m a n d o un t o m o en folio q u e comienza en el 
año 1 7 9 4 y llega has ta 1 8 3 7 , o t ro desde 1840 a 
58, y desde esta fecha en ade lan te un t o m o 
anual , d i spues to t ambién a l fabé t icamente y con 
iguales ind icac iones topográficas q u e los ante-
riores. H a y q u e adver t i r q u e de estos índices 
solo los más recientes , (de t re in ta años has ta 
ahora) pres tan úl t i l idad, pues to q u e los an te r io -
res son re lac iones de causas c r iminales q u e 
c o m o s a b e m o s no e n c u e n t r a n ya en el Arch ivo 
po r h a b e r sido des t ru idas . 
O t ros inventar ios de fecha remota y por lo 
t an to sin ap l icac ión n inguna , se g u a r d a n t am-
bién en el Arch ivo ; tales son los formados por 
los Archiveros Mateo Nebo t , en 1600 y F ran-
cisco Pa lou en 1 7 0 5 , c i tados en el curso de 
este t rabajo , un « índ ice de causas por ca jones», 
al pa recer d e 1 7 2 5 , índices e inventar ios parcia-
les;; d e en t rega de fondos, e tc . q u e ú n i c a m e n t e 
sirven pa ra conoce r los plei tos y causa y d e m á s 
l ibros y d o c u m e n t o s que ence r ró el Arch ivo en 
sus diferentes épocas , y de los q u e pueden sa-
carse mul t i tud de detalles no desprec iab les para 
el invest igador . 
Los pe rgaminos q u e cons t i tuyen su Sec -
ción III fueron clasificados, ex t rac tados y o r d e -
nados por D o n José M a . Q u a d r a d o , y c o m o 
los d e m á s fondos q u e con t i ene el Arch ivo no 
t ienen inven ta r io ni índice de n i n g u n a clase . 
De los pleitos, causas y exped ien tes guber -
nat ivos dec la rados inútiles, se lleva un registro 
en la Secre tar ía de G o b i e r n o , y se publ ica en 
el Boletín oficial de la p rov inc ia un ex t rac to de 
los mismos en el q u e se cons igna el del i to , p ro -
cesados y per judicados , y deb ía indicarse su 
fecha. 
El Archivo de la Audienc ia , n o es púb l i co y 
para verificar en él cua lqu ie r t rabajo h i s tó r i co , 
se precisa la co r r e spond ien t e au to r i zac ión . 
JUAN L L A B R É S B E R N A L . 
E L P . F R . R A I M U N D O S T R A Ü C f l 
DOCUMENTOS PARA SU BIOÜRAFIA 
V 
ORACIÓN FÚNEBRE 
Oración fúnebre pronunciada en las solem-
nes exequias celebradas en el Convento 
de San Francisco por el R. P. Fr. Juan 
Cabrer, religioso obserbante 
(UONTINUACIÓS) 
La m u e r t e p a d e c i d a po r la P a t r i a es sufi-
c ien te mo t ivo pa ra l l amar a u n o Már t i r de la 
Pa t r i a . Esta gloria , pero , seria m u y estéril p a r a 
S t rauch y Que tg las , qu ienes no solo sufrieron la 
m u e r t e po r la Patria' , s i noque t ambién á la 
P a t r i a consag ra ron su vida. Y sino s igámosla 
desde el p r inc ip io has ta su t e rmino . V n o s 
humi ldes y pobres P a d r e s , á la par ca tó l icos y 
h o n r a d o s d ie ron ser d e vida después de Dios á 
Miguel Que tg l a s y Vallespir , nac ido en Cust ix 
lugar de la feligresía de Sansellas Villa d e esta 
Isla por el mes de Jul io de 1 7 9 7 . Y S t rauch en 
T a r r a g o n a por el O c t u b r e de 1 7 6 0 . A u n q u e 
n a c i d o en T a r r a g o n a no sin razón lo he l l amado 
Mal lo rqu ín . Saben bien los Jur is tas , q u e no solo 
el nac imien to , mas t ambién un c ie r to , pe rma-
nen te , y p r o l o n g a d o domic i l io c o n c e d e al hom-
b re de rechos de na tura leza . El mi smo Salvador 
j a m a s fue d i cho Bet lemi ta ; y á voz c o m ú n le 
l l amamos Jesús de Nazare t , y esta era su P a t r i a , 
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en la so l i c i t ud y c u y d a d o de la educac ión cris-
t iana del t ierno R a y m u n d o , quién por su bella 
índole , y c i rcuns tanc ias promet ía ya a 'go de irre-
gular en aque l la edad . Por eso a u n q u e o c u p a d o 
en la milicia su P a d r e deseoso del cul t ivo de 
esta su p lan ta , lo en t regó a la d i recc ión y ense -
ñanza de los maes t ros de pr imeras letras, Gra -
mát ica lat ina, y Re tó r i ca en este C o n v e n t o . Es -
t e s fueron los p r imeros y sol idísimos c imientos 
de su vasta e rud ic ión , que poseía después Fr . 
R a i m u n d o St rauch , quien n u n c a ha mani fes tado 
qua l era, y has ta d o n d e se ex tendía : p o r q u e su 
gran p rudenc ia juzgó q u e los t i empos eran muy 
tu rbu len tos , y q u e conven ía más ocul ta r luces , 
que esparc i r las . 
M u y p r o n t o advi r t ie ron los maes t ros en 
R a y m u n d o un d i a m a n t e , q u e hab ia d e tener 
con el t i e m p o t an tos qui la tes de bri l lantes , 
y los ten ía ya en tonces de fondo, y preciosi -
dad . L legando esta not ic ia á oidos del M. 
R. P. Provincial de esta nues t ra Balear faci-
men te le conced ió lo que el mi smo deseaba ; 
el ser hijo de N . S. P. S. F ranc i sco en la regular 
Obse rvanc ia , Desde su p r imer ingreso á la Reli-
gión las buenas nuevas de St rauch infundieron 
un cona to á los Religiosos de p rocura r le c ier ta 
e levación, la q u e a lgún día hab ía de hacer les 
sombra . Y estoy c ier to que n u n c a tubieron mo-
tivo de a r repent i r se por haver fomentado el 
m e d r o de ese h o m b r e ex t raord inar io . Por su 
c o n d u c t a i r repens ib le , 5 c i rcuns tanc ias pe r so -
nales se hizo respe tab le desde joven Coris ta , 
aun de aquel los mismos q u e ten ían ínteres en 
embaraza r l e y de tener sus ade lan tamien tos . Es -
tud ió el curso d e Artes y Teo log ía c o m o es cos-
t u m b r e en la Provincia : con la sola diferencia, 
que q u a n d o los d e m á s de sus condisc ípulos en 
la ca r re ra de las letras, corr ían , St rauch volaba. 
Paso á Madr id á fin de visitar sus Pad res 
q u e m o r a b a n con el reg imien to en la Cor t e . 
Bien e n t e r a d o el R . m 0 P . Comisar io Gene ra l d e 
esa Famil ia Fr . An ton io Josef Salinas de la ca-
pac idad , ins t rucc ión , y altas p rendas de S t racuh , 
t an t eadas por su mismo Secre tar io Gene ra l le 
in t i tuye Lec to r de Filosofía 1 7 S 5 . Le ió su curso 
en este C o n v e n t o con la gloria que todos sabe-
m o s . El qual conc lu ido en t ró en la larga ca r re ra 
de la Teo log ía , leyéndole a lgunos años en el 
C o n v e n t o de S." F ranc i sco de C iudade l a en Me-
norca , y después en este has ta el de 1 7 9 8 . en el 
q u e el M. I I I . t r c A y u n t a m i e n t o d e esa C iudad 
con todos los votos le confirió la Cá ted ra d e 
Teo log ía Lulista vesper t ina p reced ido concur so , 
p o r q u e en Nazare t fué e d u c a d o . En el Baut i smo 
se le fueron impues tos los n o m b r e s de j o r g e , 
F r anc i s co , R a y m u n d o . Asi e n e ! siglo, pe ro , 
c o m o en la Rel ig ión s i empre ha s ido cono-
c ido , y c o m u n m e n t e l l amado con el t e rce ro 
Raymundo, sin mas mo t ivo q u e la s ingular 
devoc ión d e su M a d r e al g lor ioso R a y m u n -
do N o n a t o . Sus P a d r e s fueron D . n Francis -
co na tu r a l d e Ste inau C o n d a d o de Gletz en 
He lvec ia , y D." R a y m u n d a Vidal na tura l de 
T a r r a g o n a en C a t a l u ñ a d e nues t ra España . Me 
son d e s c o n o c i d o s los t imbres de su ascendenc ia , 
y po r lo mi smo cal laré su nobleza h e r e d a d a ; la 
q u e a u n q u e falte del t o d o en la Famil ia de 
S t rauch ; es ella bas tan te ¡Ilustre por la moral y 
rad ica l . P a r a p r emios d e la Milicia inven ta ron 
los h o m b r e s las d is t inc iones y nobleza civil 
Y s ino r e c o r d a d lo q u e hizo T e s e o en la fun-
d a c i ó n d e su Atenas , y R o m u l o en la de la 
C i u d a d . Sin salir fuera R e y n o , ni busca r leyes 
de nac iones ex t rangeras , ¿para qu ienes se inven-
t a ron los ¡Ilustres t í tulos de Hida lgos en Castilla, 
de Infanzones en Aragón , de an t iguos Condes , 
V i z c o n d e s en C a t a l u ñ a . ?Que es lo que se lee 
d e los t í tu los y nobleza en el Fue ro Juzgo , y en 
las leyes de Pa r t i da? De qu ienes son p remio 
po r lo regular , las m o d e r n a s d is t inc iones de 
D u q u e s , Condes , Marqueses , y Barones? A 
qu ienes de o rd ina r io los S o b e r a n o s h o n r a n 
con háb i tos , c ruzes , y o t ras insignias de distin-
c ión en las O r d e n e s de Ca ra l l e ro s ins t i tu idas , 
o q u e se inst i tuyen? Ah! Mis Señores . La nob le -
za es p r o d u c i d a por la Milicia, es su p remio , es 
su paga . El e jercicio de las a rmas es la honrosa 
c u n a d e los T í tu los , y la raiz de toda dis t inción. 
D e estos pr inc ip ios deduc i t qua l es la nobleza 
de S t r anch , cuyo I^adre en los c a m p o s del 
honor , en las he ro ic idades de la g u e r r a ; en el 
servicio d e las a r m a s , merec ió ascender por los 
g r a d o s de C a b o , Sa rgen to , Alférez, T e n i e n t e ; 
has ta el de C a p i t á n en el Reg imien to de Bect-
c h a n d , R e g i m i e n t o ex t r ange ro al servicio de 
E s p a ñ a . 
Mas sirvan e n h o r a b u e n a estos honore s de 
nobleza y d is t inc ión á la familia de S t rauch; 
a ñ a d a t ambién a sus b lasones los méri tos y ho 
ño res d e este Pre lado , q u e á el sobran p rendas 
personales pa ra ser muy d is t inguido . T a n t o s 
servicios a la Patr ia , á qu ien consagró su vida 
desde los p r imeros años de la infancia, que pasó 
en esta Isla á d o n d e había venido con el Regi-
mien to B e c t c h a n d de gua rn i c ión . Sus Padres 
a u n q u e n o d i s t inguidos en opu lenc ia , lo fueron 
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en el q u e sobresal ió á los d e m á s concur ren te s , 
s iendo sus compe t ido re s y con t r i can tes los mas 
F a m o s o s Teó logos de la Isla. Por esta ca r re ra 
tan hon rosa c o m o útil á la Patr ia , llego S t rauch 
á la b i s - jub i l ac ión , y a l a s p reeminenc ia s de 
Padre de Provincia q u e se le fueron o to rgadas 
en 1 8 1 2 . 
El curso , pe ro , d e esos es tudios era u n a esfera 
muy l imi tada pasa un h o m b r e de espír i tu y ta-
lento , c o m o S t rauch : y por lo mismo ex tend ió 
sn apl icac ión á o t ros conoc imien tos , que no 
son c o m u n e s a los de su e s t ado . En tend ía bien 
las Ma temá t i ca s , y profesaba la p rác t i ca de al-
gunas de sus par tes .Sobresa l ía en la G n o m o n i c a , 
cuya per ic ia nos manifiestan tan tos reloxes de 
sol formados, a r reg lados , de l ineados , y p in tados 
por el mi smo , c o m o los hay en varios pueb los 
d e esta Isla, q u e yo m i s m o , y vosot ros t ambién 
habéis visto en dis t intos pun tos de esa Pa lma ; y 
dos de ellos perfectos se p u e d e n ver sin salir de 
las cercas d e ese C o n v e n t o . E n la Ópt ica , por 
med io de la qual adqu i r i ó un exquis i to c o n o c i -
mien to de los Microscopios , Te lescopios , Lentes , 
Pr ismas , Us tor ios , Eléct r icas , y o t ras mil maravi -
llas del ar te . Según esos conoc imien tos m a n d ó 
t rabajar , y t rabajó el m i smo pa ra purificar el 
v idr ior o rd ina r io d e esa Isla con el fin de ele-
varlo á la finura de cristal . ¡Quan tos diasl Q u á n 
tos sudores j u n t o al h o r n o del vidrio! En la 
As t ronomía , ¡que noches desve lado obse rvando 
los P lane tas , p r i nc ipa lmen te los Ecl ipses d e la 
L u n a l A sus c o n o c i m i e n t o s y per ic ia as t ronó-
mica confió la Soc iedad d e Amigos de este 
País la resolución de cier ta d u d a . En la Mecá-
n ica ¿quántas no e ran sns habil idades? El to rno 
era el descanso d e sus es tudios , el ent re teni-
mien to d e su espíri tu fa t igado en ob ras serias, 
su paseo o rd ina r io . 
PEDRO S A M P O L Y R I P O L L . 
(Continuará.) 
REPARTO DE MALLORCA 
EN 1230. 
La porción del Prepósito de Tarragona 
Comple t a r í a el c o n o c i m i e n t o q u e t enemos 
del r epa r to de Mal lorca en t re los conqu i s t ado -
res, el t ener los i n s t rumen tos notar ia les q u e se 
o t o r g a r o n en t re J a i m e I y sus po rc ione ros , uno 
de los cuales es el Prepós i to d e T a r r a g o n a Fef-
rer de T a r r a g o n a . 
Cúpo le en nues t ra isla extensa donac ión q u é 
m a n d ó cop ia r en 1 5 2 1 u n o de sus poseedores , 
Onofre de Biure , p o n i e n d o la copia notar ia l de l 
d o c u m e n t o al frente de sus l ibros de c a b r e -
vac ión . 
Algunas pa r t i cu la r idades son de n o t a r e n 
este escr i to: 
1 a La par te q u e se le as igna en la c i u d a d 
que c o m p r e n d e , lo q u e q u e d a m u r o s afuera 
desde la esqu ina de la calle de Morey has ta el 
pa lac io de los marqueses d e la T o r r e , seguía 
por la orilla del mar hasta el c o n v e n t o de San ta 
Clara (a lodio de Berenguer de Santa Eugen ia ) , 
pasaba por la calle de Fonol la r , cal le de Dusay , 
hasta llegar á la p laza de S. F ranc i sco , t o r -
c iendo por la calle d e es te n o m b r e á la plaza 
de Santa Eula l i a (porc ión de D. Ñ u ñ o Sanz) . 
2. 0 L a cruz q u e existe en la casa N a d a l , 
esqu ina a la calle d e Morey . 
3 o Es de no ta r la porc ión q u e les ad judica 
el Rey, fuera de la u rbe , en Bin i -amar , Massa¬ 
nella e Inca . E igua lmente q u e en el d o c u m jn to 
se la l lama villa a esta pob lac ión , mien t ras el 
rey en Crón ica la d e n o m i n a alquería. 
4 . » La vecina Isla d e Cabre ra , se le as igna 
t a m b i é n al P repós i to de T a r r a g o n a . 
U n a obse rvac ión final p a r a conclu i r : la c r u í 
jur isd ic ional de la calle de Morey , de cor rec tas 
l ineas y buen gus to , p u e d e ser ob ra del e scu l to r 
J u a n de Sales, y l ab rada en 1 5 2 1 ó en años in-
med ia tos . 
(31 Marzo 1 2 3 0 ) 
«Nover in t universis q u o d nos Onofr ius de 
Biure, p repos i tus per g ra t iam sedis T a r r a c o n a e , 
e tc . , e t c . 
«In Dei n o m i n e et ejus d ivina grat ia , sit 
ó m n i b u s p resen t ibus a tque futuris q u o d Nos 
J a c o b u s Dei g ra t i a rex A r a g o n u m , ét regni Ma-
j o r i c a r u m , C o m e s Ba rch inone et d o m i n u s Mort-
t i spesulani , p resen t ibus venerabi l ius patr ibt ls 
Berengar io (de Pa lou) episcopis , Gu i l l e rmo ge¬ 
r u n d e n s episcopis et d i lec to c o n s a n g u í n e o -
nos t ro d o m i n o N u n o n i Sanci i , Pe t ro H u g o n i s , 
comit i E m p e r i a r u m ; R a y m u n d u s Bermengar i i . 
D o m i n o G. de Monteca teno , F ranc i sco de San-
t o m a r t i n o , et B e r n a r d o de Sta. Eugenia , G i l a -
be r tone de Cruill is , B e r n a r d o d e M o n t e regali 
et B. de Spali . cu ra to r ibus G a s t o n e t de Biarne , 
et mul t is a lus nobi l ibus , mi l i tum, c ivibus et 
popul is qui ad c a p i e n d a m civi ta tem M a j o r i c a -
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rum, par i ter , et c o n v e n e r u n t r e c o g n o s c i m u s et 
confi temus in ver i ta te vobis d i lec to nos t ro Fe-
r ra r io p repos i to T a r r a c o n e , q u o d facta divisio -
n e m legi t ima n o v i s c u m d e hiis q u e ra t ione par t is 
vost re debe t i s h a b e r e in c ivi ta te Major ica rum 
p r o vobis et t recent i s cavalleri is , deve-
nit ad vos, et pa r t em vestram to tum illud. Cimi-
terfum s a r r a c e n o r u m [a) a q u o n d a m cum h o n o -
r ibus plateis , s icut incipi t a c a n t o n e b a r b a c a n e 
A l m u d a i n a , versus 
O r i e n t e m vadit , rec ta l inea jus ta v iam publ i -
c a m et recipi t in se d o m o s u s q u e ad decern et 
t endi t r ec ta via u s q u e ad q u a d a m masqu i t am 
s a r r a c e n o r u m q u e in vostra sor te cadi t et reddi t 
versus mer id i em, s icut pa r ie tem a lap id ibus ex-
tensis, (b) et vadi t u s q u e ad c a n t o n e m domin i 
N u n o n i et p r o c e d i t u r u sque sub d o m i b u s ejus, 
et t end i t per o b l i q u u m pr. o ced i tu r (?) ultra 
d o m u m d o m i n i N u n o n e s , u sque ad duas tur res 
sibi ad in vicem p rox imas supra mare et con-
c lud i tu r c u m m u r o m a r e usque ad 
p n c e a m et ul t ra i nd i r ec tum b a r b a c a n e A l m u -
da ina et r edd i t per m u r u m b a r b a c a n e usque ad 
p r i m u m c a n t o n u m ad o r ien tem. 
D e q u a p r i m o fecimus m e n t i o n e m , s icque 
t o t u m fona vallus b a r b a c a n e in 
pa r t e estra , in tegr i te r c o n c l u d i t u r 
2.—Item, sub e a d e m forma et simili r a t ione 
c o n c e d i m u s et t r a d i m u s vobis d o m o s quas jam 
tenet is in A l m u d a i n a c u m m u r o et tu r r ibus (e) 
et edificlis facctis et faciendis c u m vir idar io in-
ter ior i et exteriori cujus q u i d e m af ron tan tur ex 
u n a par te , c u m d o m i b u s jus ta val ium qui fuit 
domin i N u n o n i s , et ex alia pa r t e in tus et extra 
in via pub l ica q u a e en t ra t A l m u d a i n a m , d e ter¬ 
tia pa r t e in d o m i b u s R a y m u n d i Berengar i i de 
Ager , d e q u a r t a pa r t e in via publ ica jux ta bar -
b a c a n a m . 
3 . — I t e m , d a m u s vobis, in loco qu i voca tur 
Cathin, sex par i l l ia tas terre qui in m a n s u n qui 
voca tu r Cathin, id) sex pare l ia tas te r re ; e t i n m a n -
sum qui voca tu r Ali-Rcchattam, a ra Labitonde-
nes, q u e t e r m i n a t u r ex pa r te circi c u m h o n o r e m 
(a) Al h a c i r s e l o s c i m i e n t o s para c o n s t r u i r e l C i n e 
M o d e r n o e n la p l a z a d e S a n t a E u l a l i a se e n c o n t r a r o n 
m u l t i t u d d e r e s t o s h u m a n o s p r o c e d e a t e s s in d u d a d e 
e s t e c e m e n t e r i o . 
(b) Fs ta p a r e d d e p i e d r a s , d i f e r e n t e d e la m a n e r a 
ele l e v a n t a r l o s s a r r a c e n o s s u s casas de t a p i a , e s rasgo t í -
p i c o por l o p o c o p r e s e n t e . 
(c) La casa d e V i l a l l o n g a D s n e o d e la c a l l e d e La 
A l m u d a i n a . 
(</) El prat d e S a n J o r g e , h o y , 
h o m i n u m B a r c h i n o n e m , et in via publ ica q u e 
que dic.itur Almeaza, et tendi t , per par tem vete-
rem et to r ren te , et per ipsum r ivum torrent is 
descendi t ad mare a mer id ie , in h o n o r e Marulee, 
et h o m i n u m T a r r a c o n e , ab Or ien te in h o n o r e 
vestri l ' reposit i prefati , 
4 . - I tem, d a m u s vobis, p r o par te vobis di¬ 
misa et cogni ta , q u a t u o r peri l l iatas te r re in 
rahal IN- AL MO CAS E B, qui afrontatur ab 
or ien te in t e r ra Raxa, a m e n d i e cum h o n o r e 
Berengar i i V ida , de Ba rch inona et ab occid io 
in h o n o r e h o m i n u m Marsil ie et T a r r a c o n e , de 
circio in h o n o r e Ruber t i de T a r r a c o n a e . 
S — I t e m , c o n c e d i m u s vobis et d a m u s a tque 
sucesor ibus vestris, l a u d a m u s pro par te vestra 
cogni ta a p u d sanclus Laurentinin qua tuo r p a r e -
lliatas terre in alcaria qui voca tur RAHAL-BE-
XER, qui afrontatur ab Or ien te in via publ ica 
de Silvar, et in sequia , per q u a m ad villam 
aqua venit a mer idie , in honore fratrum T e m p l o , 
ad occ iden t e in via publ ica q u e tendi t a p u d 
Pallombat, et in ho r to qui q u o n d a m fuit a 
Pokbitanines sa r raceni , de c i rc io in h o n o r e Ber¬ 
nard i Maymonis de T a r r a c o n a , et in locis suis 
etin via q u e tendi t a p u d a lchar iam de Erato. 
6 — I t e m , c o n c e d i m u s et l audamus p ro par te 
vestra et vobis d a m u s et cogn i ta a lcar ia q u e d e -
ci tur Jorlanda et Miliam, et a lcar iam q u e dic i -
tur Peliar et Beniatzem, q u e sunt in t e rmino de 
Sineu et de P e t r a . 
7 . — I t e m , d a m u s vobis et c o n c e d i m u s a tque 
l a u d a m u s p r o pa r te vestra et vobis cogni ta et 
dimissa p r o vestris t recent is viginti oc to caba-
lleriis, c u m diversis aliis supra noniaa l i s quar -
t a m pa r t em tot ius ville de Inchae et suo rum ter-
m i n o r u m pro qua qua r t a par te vestra et t a n t u m 
extra villa Inche, c o n c e d i m u s vobis a lcar iam 
q u e voca tu r Beniamar et Bene aray, et Mancor 
et Massanella et Silvar, et CasaRig. 
8 .— I t em, c o n c e d i m u s vobis, p ro par te vobis 
d imisa a p u d Montoriian (Montuir i ) a lchar iam 
que voca tu r Castellig et al iam a lcar iam o lloeh 
et Albonia et Rahal. 
9 . — E t c o n c e d i m u s vobis d ic to propos i to , 
tria estat ica in c ivi ta te Major ica rum cum suis 
cercal l is in t ra melia A lmuda ina , q u e afrontatur 
ex una pa r te c u m via publ ica et in m u r o Almu-
da ina , et in ho r to Gas tone t i de Biarn et d o m i -
b u s sacris te G e r u n d e n s . 
1 0 — I t em, d a m u s vobis et c o n c e d i m u s in 
pe rpe tuo , p a r a t u m to tum ab in tegro in q u o fon-
tes or iunt , qui in villa descenden t et e t iam v o -
bis d a m u s et c o n c e d i m u s m o ' e n d i n u m n o v u m 
c u m aqui is suis, universis alis suis per t inent i s 
sibi et per o m n i a loca pe r t inen t ibus et qui est 
p r o p e pa ra tum et c u m onn ibus aliis suis p e r t i -
nent i is et mel io rament i s que ibi faceré p o t e r i t i -
tis, q u o m q u o m o d o . 
i i . — I ' r e t e r e a vobis et sucessor ibus vestris, 
d a m u s et c o n c e d i m u s in p e r p e t u u m insu lam 
q u e voca tu r Capraria si ve Caprarola, c u m t r i -
bus mi l iar ibus mar is in c i rcu i to et c u m univer-
sis aliis q u e infra iuus j am c o m p r e h e n d u n t su-
p r a d i c t a m et c u m universis edificis sibi fabrica-
ment is et mel iorament is , que ibi faceré poteri t is , 
ul lo u n q u a m tempor i s , s e c u n d u m a rb i t r ium 
vestre voluntat is , in super l a u d a m u s et concedi -
m u s vobis d ic to Prepós i to et sucessor ibus v e s -
tris, o m n e s par tes vestras q u e vobis per t inen t et 
per t inere asseri tur p ro par te vestra infra civita-
tem et ex al tera per t o t am insu lam Major icarum 
et in alfundis opera to r i s in Albarca et mo lend i -
nis vel in q u i b u s l ibet aliis locis e jusdem insula 
pred ic te , t an in heremis q u a m in popula t i s , que 
nos sunt ad huch divisis et inter nos et vos et 
alios nobi les d ivide ben t in o m n i b u s j u ra vestra 
et par tes vestras firmiter conf i rmamus sicut istis 
te rminis et a f ronta t ionibus predict is , conc lud i -
tur et t e rmina tu r d ic ta pars vestra in present i 
vobis cogni ta et c o m n i t u r a c a m ingras ibus et 
et egres ibus suis, c u m h e r e m o et popu la to cum, 
edificis per t inent is , c u m qu indec in ped ibus in-
fra m u r u m sicut est de consue tud ine jur is rega¬ 
lis s a r r acenorum, compe ten t i bus in m u r o civi-
tatis et q u o d extra m u r u m possitis faceré Dara-
fanam et p o r t u m , et in mari o perari , et cons -
t rue re p ro b o n o p rop io vestro et p ro b o n o pu-
bl ico et c o m u n i et por tas aper i re in m u r o et 
ampl ia r i j am facta et faceré domos et vir idar ios , 
ho r tos et hor ta les de celo usque imo ab isum, et 
s icum vobis et vestris mel ius v idebi tur expediré 
et omn ia pred ic ta et s ingula vobis p r e m n o m i 
na to prepós i to et vestris succesor ibus conced i -
m u s et l a u d a m u s h a b e n d u m , t e n e n d u m , dan-
d u m , v e n d e n d u m i m p i g n o r a n d u m et q u o m o d o 
libet a l i enandum et pe rpe tuo pacifice p o n d e n -
d u m sicut rem vestras p rop i am l iberam et qui-
t iam. 
Dat a p u d Major icas pr idie ca lendas Apr i -
lis a n n o Domin i Mil les imo d u c e n t é s i m o tr ige• 
ss imo (i 230). 
Sig 1^ nuni J acob i Aragonis Dei grat ia regis 
A r a g o n u m et regni Major i ca rum, comit is Bar-
ch inone , et domin i Mont is Pesulani . 
H u j u s rei sunt testes Be renga r ium episco-
p u m Barcinone. 
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M a l l o r c a durante l a p e r r a k s n c e s i o n 
a la Qorona de Gspafia 
(CONTINUACIÓN) 
A P È N D I C E N.° 13 
Die ii mensis oc tobr i s 
A n n o a natt je. Domin i M D C C V I 
In Dei nomine , et ejus Divina grac ia Amen . 
A tots sia cosa manifesta, y no t to r i c o m vuy 
Disapte als 2. del mes d e ocbre . del any de nre. 
Sr. Deu Jesuchr i s t de 1 7 0 6 . Convoca t congrega t , 
y a juntat lo g ran y genera l Consel l de la Uni ta . 
Ciuta t y Regne de Mal lorca en el Consis tor i de 
la Sala Super ior de la Casa de la Juraria de la 
dita Uni ta t , co es los consel lers de la part forana 
l letras mit jensant Sitats y los de la pnt. Ciutat 
avisats ab se com se a cos tuma en e lqual foren 
pnts Su SSria dels Illtres. y mol t Magchs . SSrs. 
Jura t s y consel lers infrasts. 
I L L T R E S Y M O L T M A G C H S . 
S E N O R S J U R A T S 
Lo Illtre. y mol t Magch . Sr. H i e -
r o n i m Alamany . C i u t a d a n s . 
Lo Ill tre. y molt Magch . Sr. Nico-
lau A r m e n g o l . 
Lo Il l tre. y mol t Magch . Sr. J a u e . Mercader . 
Manen te . 
C O N S E L L E R S M I L I T Ä R S 
D. F ranch . de Veri del hab i t de Mon tesa . 
M° Miquel J u a n Fus te r m e . 
M ° Matheu Gua i Desmur . 
M u Phel ip Fuster , y Vida. 
D . A n t o n i Fer rande l l . 
D.Phe l ip Fuster, y Forteza, 
Gui l le rmus G e r u n d e m , ep i scopus . 
Pe t rus H u g o n i s , comes E m p u r i a r u m . 
N u n n o Sant ius . 
R. Berengar i i de Ager . 
Gui l l e rmus de M o n t e C a t h e n o . 
F e r r a r i o de S°. Mar t i no . 
B. de S'*. E u g e n i a . 
G i l abe r tus de Cruilles.» 
GABRIEL LLABRÉS. 
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C O N S E L L E R S C I U T A D A N S 
J u r a t s ­
L o I l l t re . y mol t M a g c h sr. C e r o ­
nini Alemaiiy . 
L o I l ' t r e . y molt Magch . sr. № Ar­
m e n g o l . 
Dr. G a s p a r A m e r . 
M° I ldafonso Bauca . 
M° № Rosinol de Defla. 
M° Salvador T r u y o l s . 
M° G a s p a r Poque t . 
C O N S E L L E R S M E R C A D E R S 
Nico lau R u b e r t no t t i . 
Bart t je . Te l l ades nott i , 
F r a n c h . S e r r e . 
F r a n c h . D e y a no t t j . 
C O N S E L L E R S M A N E S T R A L S 
A n t o n i P r o h e n s , valluter . 
D a m i a Cassa Ma. ferrer. 
Bernâ t Miro pa. 
A n t o n i Roig , Sastre . 
F r a n c h . Pons , Sucrer . 
Mart i Pou, sucrer . 
D a m i a Cassa m e . ferrer. 
Gillem Fluxa , A p p r i . 
G e r o n i m Tor re s , Chirug ia . 
J a y m e Bennazer , Sastre . 
Berna t Val lespi r , Cazador . 
C O N S E L L E R S D E L A P A R T F O R A N A 
Sindichs 
clavaris 
Los h o n o r s J u a n A r r o m de la Vila 
de Sancel las , y Gabr ie l Servera 
de la Vila d e Maneco r . 
Pere Ant t R o i g de la Ciuta t de Alcudia . 
B a r t o m e u L l o m p a r t de la Vila de Incha . 
Bar t t Mayol de Soller. 
Ant t M a r c h de Pollensa. 
Miguel Rea l d e Sineu. 
A n t t Ribot d e Pet ra . Sindichs de M a n e g u e 
J o a c h i m Vila d e Pol lensa . 
Bar t t Coll de Soller . 
A n t t P o n t de Sineu . 
Bart t D o m e n g e de Manaco r . 
Gregor i Mas de Val ldemossa . 
Bar t t Simone t de A l e r o . 
Miguel Ver t de Binissales. 
Miguel A m e r de Selva. 
P e r e M a t h e u de Maria , 
Miguel Crespi de Arta . 
Joan Barce lo d e Falani tg . 
Gregor i Mesqu ida de C a m p o s . 
Pere Fiol de Algayde. 
Joan Serre not t de la Poble . 
Bernat Bonet de Santafiy. 
Miguel Cañel las de Sta Maria . 
Per efecte de t rac ta r diffinir y de te rmina r co­
sas conse rnen t s albe, y utili tat de la dita Uni¬ 
t a t , Ciudad y R è g n e de Mallorca . Y haventse 
asssentat , y reposât lo dit Conseil , y fet S i ­
lenci per aquel l fonch proposâ t per lo Ultre 
y molt Megc. Sr. Geron im A l e m a ñ y Jurâ t . 
Major de Ciu tadans tant en son nom, deis de­
mes sos Sosios Ju ra t s l apropos ic io del t enor 
Saguent . 
Lo dia présent per el mati Lo Exm. Señor 
C o n d e d e Cavel lá Plenipotenc iar i de Se Magd, 
q u e Deu gde. , en el présent R è g n e de Mallorca 
e Islas adjacents ; fonch Servit manar posar en 
mans nostras el Real Despacho Original Conse­
dit en G u a d a l a c a r a als 8 Agost proximpassa t 
á favor de dit Exm. S r . C o n d e de l quai ya 
antes Su Exa. havia mana t remit i r Copia En 
seguida del quai dit Exm. Sr. C o n d e de Cavella 
nos ha manifestât tenir gust per el dia 4 del 
présent mes reber en lo Real nom de se Magd . 
possessio del présent Règne , y el Sdit j u r a m e n t 
y homenat je defidel i ta t del c o m u , y par t icu lars 
. Vassalls . Y axi V. ssria. entera t de lo Susdit , y 
del C o n t i n g u t en la copia del Rea l Despaig 
dél ibérera lo que es del mayor Servey de Se 
Mag y propr i de la d iguda Summiss io de Sos 
Vassalls . 
E mes fonch llegit el Real Despaix Don Car­
los, por la Grac ia de Dios, Rey de Castilla, de 
Aragon , d e Léon , de las Sicilias, de Jé rusa l em, 
de Naua r r a , de G r a n a d a , de T o l e d o , de Valen­
cia, de Galicia, de Mallorca, de Seuilla, de Ctr­
deña , de Cordoua , de Corzega , de Murcia , de 
Jaén, de los Algarbes , de Algezira, de Gibra l ta r , 
de las Islas Canar ias , de las Indias Orienta les , y 
Occidenta les , Islas y t ierra firme del Mar Océa­
no, A r c h i d u q u e de Austr ia , D u q u e de Borgoña , 
de Brauante , d e Milan, de Athenas , y de Neopa­
tra, C o n d e de Abspurg , Flandes , Fixol Barce lo ­
na, Rossellon y Cerdaña , Marquez de Oris than y 
C o n d e de G o c c a n o ; Por q u a n t o conu iene á 
nues t ro Rea l seruicio en la c o i u n t u r a q u e la ar­
m a d a de nues t ros Aliados pasa al R e y n o de Ma­
llorca, y Islas adjacentes para reducir las a nues­
tra deu ida obed ienc ia e'egir y nombra r un Ple­
n ipo tenc ia r io nues t ro de conoc ida , Leal tad , 
in te l igencia , fidelidad pa raqe . asista a las o p e ­
rat iones , q u e effectuara dicha A r m a d a : 
C o n s i d e r a n d o c o n c u r r e n en vos el egreg io 
D o n J u a n de Pax y de Orcau Olim de Hojados, 
y de P inos C o n d e de Cauel la nues t ro Par ien te 
todas Las ca l idades q u e se requ ie ren , y a t ten-
d i e n d o al s ingu la r zelo, y A m o r c o n q u e os 
haue is e s m e r a d o en nues t ro seruic io , os nom-
b r a m o s y e legimos en vir tud de las presentes 
por P len ipo tenc ia r io nues t ro , y qual fuere me-
nester para hazer obse rua r y e jecutar en nues-
t ro Real n o m b r e t o d o L o q u e p u e d a c o n d u c i r 
al buen Logro de la refferida expedic ión acu io 
fin os p r o m e t i m o s de t ra tar , conferenc ia r con-
certar , y conc lu i r con e L C o n d e de Alcudia , 
O b i s p o , T í tu los , Nob leza , y demás vassallos 
de aque l R e y n o , y Islas adjacentes Los capí-
tulos q u e ellos p ropus ie ren a nues t ra Rea l 
venebo lenc ia pa ra su consue lo , Los qua les 
serán conf i rmados , a p r o b a d o s , rat t i f icados y 
obse ruados de nues t ra par te , De m o d o qe . 
que Los q u e nos dieren La d e u i d a obed i en -
cia y r e c o n o c i d a r e n c o m o deuen por su 
legi t t imo Rey y Señor , no solo serán m a n t e n i -
dos y conse ruados en los cargos , pues tos , offi-
cios, y qua lqu ie r e m o l u m e n t o s , q u e ob tu i e ren 
de t i empo de nues t ro T i o y Señor Don Car los 
S e g u n d o (quésta Glor ia aia) pero aun esper imen-
laran Los efectos d e nues t ra Real b e n e b o l e n c i i : 
en caso pe ro q u e faltassen a lLaob l igac ion d e 
Vassa ' los Re t i r ando se, o, venc iéndose po r la 
fuerza (Lo q u e no d e u e m o s persuad i rnos ) os 
o tor g a m o s poder y facultad para elegir, y nom-
brar Las personas q u e os parec ie ren afectas a 
nues t ro seru ic io , y de c o n u e n i e n c i a para t ran-
qu i l idad , y sosiego de aque l Reyno , o, Islas ad-
jacen tes para el seruicio de los officios de Ju r i s -
dic ion, y sinella en el ín ter in , q u e nos i n fo rmado 
de los mér i tos de aquel los Y n d i u i d u o s passare-
mos a m a n d a r y o rdena r Lo Con t ra r io conced ién-
doos t o d o el poder , y facultad necessar ios , y 
q u e de d e r e c h o se. Requ ie ren , y sup l i endo todos 
los defectos, y c lausulas q u e para su mayor fir-
meza y val idad son menes te r a u n q e . se neces i -
tasen de especial , e ind iu idua express ion; Y en 
esta intel l ígencia m a n d a m o s , y o r d e n a m o s a to-
dos los m e n s i o n a d o s vassallos nues t ros s igan, 
c u m p l a n , obedescan Las o rdenes q u e les diereis 
en nues t ro n o m b r e , qe . os honren , t r a ten , repu-
ten y reconoscan , por nues t ro P len ipo tenc ia r io 
sin r epugnanc ia ni excepc ión a lguna , y que por 
lo d e m i s den entera fe y c réd i to a t o d o L o que 
Vos Les ins inuaredes de nues t ra par te , pues 
esta es nues t ra Real Volunta t . Dadas en nues t ra 
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APÉNDICE N.° 14 
Die U H mensis oc tobr i s 
A n n o a nat t je Domin i M D C C V I 
J u r a m e n t del Sr. C o n d e d e Cauel la Pleni-
po tenc ia r i . 
V. Señor ía Egreg io Señor D o n J o a n A n t o -
ni de Pax , y de Orcau olim de Boxados , y de 
Pinos C o n d e de Cauel la , Baro de Vallinoli y de 
Orcau P len ipo tenc ia r i per se Rea l Magd, (Deu 
lo gde . ) del Rey nos t ron Señor D o n Car los T e r -
cer en lo R e g n e d e Mal lorca , e, Islas adjacents , 
y son A y u d a n t Genera l et t j . en vir tud del Rea l 
despaix Dat t j . En la Çiu ta t de Guada la j a ra a v 
Agost propassa t J u r a a nos t re señor Deu Jesu-
christ , y a sos qua t r e sts, y sagrats Euange l i s 
assi d e u a n t de V. SSria posats , e, per ses m a n s 
c o r p o r a l m e n t toca ts tenir , y seruar inuio lable-
ment , y ab digut affecte Las f ranquezas , y Priui-
legis del dit R e g n e sobre Las o rd inac ions dels 
ord inar i s asso es Balle, Vaguer , de la Ciu ta t , y 
( i ) P a l m a d e M a l l o r c a , A r c h i v o H i s t ó r i c o . C o n ¬ 
, e l l s G î n e r a l s d e [705 ad 1 7 1 6 . S e s i ó n d e d i c h o d i a . 
Ciudad de Guada la ja ra alos ocho de Agos to d e 
mil se tec ientos y seis años . 
Yo e! Rey. 
Lugar del se l lo . 
Dn. R a m o n de Vi lana Perlas Sec re t a r io . 
S o b r e la qua i p ropos ic io , y R e a ' despaix 
llegit passaren, y d i scor regueren Los vots de un 
conseller , en al t re coni se a c u s t u m u , y fonch 
conclus , diffinit y dé te rminâ t nemine d i sc repan te 
a b vot, y parer ques d o n la possessio del présent 
R è g n e , y se prest el dit jura j u r amen t , y h o m e -
natje de fidelitas al E x m o . Sr. D. Juan A n t t 0 d e 
Paix de Orcau Olim de Boxados y de P inos 
Conde de Cavella Plenipotenciar i de Rey nos t ro 
Señor (que Deu gde.) fentse di t ac te en la forma 
q u e se ha acus tuma t en semblans occas ions y 
ab las so lemni ta ts , q u e d e m a n e el negoci , c o -
met tent , y t r ibuin t a Su ssria dels Mach . Jura t s , 
y h o n o r s Sindichs Clavaris p o d e r necessari per 
Lo effecte te susdit . 
Lo quai acte ettja. 
Tes tes ettja. 
Joseph Gonsa les . y Gregor i Riera (') 
I 
3 / 0 
í t em j u r e q u e t indra , y se ruara La Real 
Pragca . D a d a en Madr id al 12. JuLio l 1 6 1 4 . pu 
bl icada en lo pnt . R e g n e en Lo mes de oc tub re 
dit any . 
í tem ju re que t indra , teñir , y seruar fara to-
tas Las al tres cosas que Los Lloch t inen ts G e -
neráis han a c u s t u m a t ju rar , y ser t inguts teñir 
y, seruar pe la publ ica Vtili tat del pnt . Regne 
de Mal lorca y totas, e, senglos cosas conced idas 
er Las Cap i tu la t ions a c o r d a d a s ais 28 septem¬ 
bre p ropassa t . 
Dec la ran t dit Egregi Señor C o n d e Cauel la 
haue r J u r a t totas Las cosas de sus specificadas 
en q u a n t hajen t ingut exordi , y obse ruan t ia de 
t emps deLs Serenissims Señors Reys de Castilla 
Arago , y Mal lorca fins á la mor t del Serenissim 
Don Car los segon q u e goza de D e u . 
Testes et t j . 
Joseph Gonza les , y Gregor i Rie ra Massers 
del Magchs Ju ra t s . (') 
DR. F E R N A N D O PORCEI, . 
( Continuará) 
Enterraments i Obits 
- de l -
Real Convent de S a n t F r a n o e s c h 
d e l a C i u t a t d e M a l l o r c a 
( CONTINUACIÓ ) 
[fol. 35 r.].—Anglada, fot. 68 — Ais 28 Mars 
1 6 4 5 , en te r ra ren en lo vas de Angladas el Mag-
nifich Miquel Anglada donzell de Mallorca: feu 
t e s t ament en poder de J u a n C a m p o m a r notar i 
ais 21 Mars 1 6 4 5 . 
Julia, fol. 7 0 . — A i s 27 J u n y 1 6 4 5 , enterra-
ren en lo vas de Ju l ians der re ra lo al tar major, 
la Sra. J u a n a Julia y Mir viuda del discret Bar-
t h o m e u Jul ia notar i : me rmaso r s Gabrie l , Anto¬ 
nina, Maria A n n a Ju l ia sos filis: feu tes tament 
en pode r d e Nico lau Ribes notar i ais i o De-
zembre 1 6 2 8 : estave en el car re r del Sol. 
Miralles, fol. "¡3.—Ais 13 Se t embre 1 6 4 5 , 
enter ra ren en lo vas d e Miralles en el Claus t ro , 
el Sr. A n d r e Miral les , fill de Miquel de son Co-
llell: feu t e s t ament en p o d e r de J a u m e C o m p a n y 
ais 18 Agost 1 6 4 5 . 
(1 ) P a l m a d« M a l l o r c a . A r c h i v o H i s t ó r i c o . E x -
t r a o r d i n a r i o 1706 ad 1 7 1 3 , f o l . ° 19, v. 
I 
vague r d e la par t forana, c o m enca re Los Priui-
legis , l iber tá is , i nmun i t á t s , Capi to l s de C o r t s 
Generá i s , o rd ina t ions . stils, y bon usos d e dit 
R e g n e , q u e per IDS Sereniss ims Reys passat d e 
Gloriosa m e m o r i a , y L loch t inen ts de aque l son 
stats confirmáis , y confir .nadas , J u r a t s y Jura-
dos . 
K mes a u a n t Ju r a los Priuilegis per los sere-
n i í s ims Señors R e y s o to rga t s á los c red i to rs 
censal is tas , y cons igna t io d e Mal lorca en lo pnt . 
R e g n e domic i l i a t s . 
I t e m j u r e teñir , y se ruar segons fins assi ses 
pla t ica t L o s Capi to l s vu lga rmen t dits de la Con-
cord ia de Barce lona , y ala sen tenc ia Real feta 
sobre la cons igna t io . 
í t e m t ind ra , y se rua ra , teñir , y seruar fera 
Los Pr iulegis apres ala di ta cons igna t io o torga ts 
y a s s e ñ a L a m e n t Los Pr iulegis per L o Serenissim 
señor R e y D o n J u a n d e Glor iosa m e m o r i a áLa 
di ta cons igna t io o t to rga t s á suppl ica t io M a g c h ; 
Mossen B e r n a t d e Pax Caua l le r sobre Lo qui ta-
m e n t del d e u mil florins de or en La Vila de 
T a r r a g o n a á 5, del mes de Ma ig 1 4 6 5 . el qua l 
Pr iui legi en v i r tud d e est J u r a m e n t are per V. 
SSria. pres ta t p r o m e t n o de rogar , contrafer , ni 
venir d i rec te , ni i nd i r ec t amen t . 
Mes H a u a n t p romet , y J u r e q u e t indra , y 
seruara , teñir , y se rua r fera L o Sanst y Saluda-
ble r eg imen t de sach, y sort ab La qua l L o pnt . 
R e g n e se regeix, y g o u e r n e . 
E per lo semblan t J u r a seruara , e, seruar fe-
ra L i s o r d i n a c i o n s per es t i rpar Los qu i venen 
d e L loch m o r b o s . 
E mes a u a n t p romet , y Jjira q u e t indra , y 
se ruara Los Priui legis déla taula de La pnt . 
Uu ive r s idad , e, Los Capi to l s sobre Lo Reg imen t 
de aque l la fets con en aquel , y cadahu d e e l l ses 
L l a r g a m e n t c o n t e n g u t . 
Mes auan t j u re La P ragca Real feta per lo 
L o Serenissim Señor Cathol ich Don F e r n a n d o 
d e Inmor ta l m e m o r i a en La C i u t a t de G r a n a d a 
sobre los redres , y a u g m e n t d e La cons igna t io 
del pnt . R e g n e . 
Mes auan t ju ra q u e t indra , y se ruara , y ser-
uar fara i n u i o L a b l e m e n t L a Rea l P ragca . Per 
se M a g d . del Señor R e y D o n Phel ip Segon q u e 
esta en L o cel feta sobre L a Real Aud ienc ia de 
aques t R e g n e al ii. Maig 1 5 7 1 . 
í t e m j u r e q u e t indra , y seruara , teñir , y ser-
ua r fara La Rea l P ragca . d e se Magd . del Se-
ño r Phe l ip T e r c e r q u e Jesta en la Glor ia D a d a 
en M a d r i d ais 17 7 b r e . 1 6 0 0 . pub l i cada en Ma-
llorca ais 16 . d e o c t u b r e dit afiy. 
Vivot, fol 74.—Ais 26 Se t embre 1 6 4 5 , ente-
r raren la nob le señora D." Magda l ena Vivot y 
Sureda muller de D. D o m i n g o - S u r e d a , filia de 
de D. J u a n Vivot y de • la Sra. J u a n a Oleza: 
mermaso r s el dit son mar i t y los dits sos pares , 
D. Pau Sureda de Sant Marti son sogre: lo señor 
D. J u a n Sureda preveré y c a n o n g e , y F rancesch 
Sureda ge rmans , sos c u ñ i t s , el Sr . Sa lvador S u -
reda Sant Marti son cuña t s : y D. A n t h o n i Veri: 
feu t e s t a m e n t e n poder de J u a n Anton j C a r b o -
nell, no tar i , a 9 Jul iol 1 6 4 2 . 
[fol. 35 v.].— Trobat, fol. 80 — Ais 27 Mars 
1 6 4 6 , en te r ra ren en lo .vas de Gar r igas devan t 
la Capel la de Suñers , la Sra. G e r o n i m a T r o b a t 
y Gar r iga . 
Homs, fol. 84.—Ais 6 Agost 1646, en te r ra -
ren en lo vas de H > m s , la S ta . F r a n c i n a H o m s 
y Sant J u a n mul ler del Magnifich Sr. F rancesch 
H o m s : donzel l : feu t es tament en pode r de Mar-
ti Martorel l notar i ais 5 Agost 1 6 4 6 . 
Vanrrell, fol. 8/.—Ais n Agost 1646, en te-
r ra ren en lo vas de Vanrells en lo Altar major, 
el magnifich J u a n Anton i Vanrel l c iu tada : feu 
t es tament en poder de Geron i Parets no tar i ais 
6 Agos t 1 6 4 6 : es tave j u n t a Sant Pheliu: mer-
m isors la S . r a G e r o n i m a Vanrel l y Mut se muller , 
lo manifieh V i c e n s Mut son c u ñ a t : y lo Sr. 
Francesch Vanrel l , y Fray J u a n Vanrel l , religios 
d e Sant F rancesch sos g e rmans : y d i spon q u e 
sos hereus d o n e n posade p e r p e t u a m e n t en las 
casas q u e té en la Vila de Sineu a los pares de 
Sant F rancesch , 
[fol. 36 r . ] . — Valentl, fol. 07.— Ais 30 Abril 
1 6 4 7 , en te r ra ren en lo vas de Valent ins devan t 
la capel la del Sagrar i : la i lustre señora D." Elee-
ñor Valent i Q u i n t viuda del i lustre Sr T e d e u m 
Valent i donzel l de Mal lorca : m e r m a s o r s D. J u a n 
Bapt is ta Zefor tez i , y D. Leona rd de Burques Z e -
forteza germ ins sos neba t , y Sr . D. Pe layo Q u i n t 
caval ler de Sant Juan : feu t es tament en pode r 
de Juan M i s notar i ais 25 A g o s t 1646: V en al 
t res coses q u e d i spongue m a n á se fabricas una 
l lantia de plata a costas senes propias de pes de 
200 Uiuras, y se e n t r e d i per ell y los seus u n a 
o d r a de oli tots anys an el conven t per crem . ir 
dita l lantia sena devans el Sagrar i . 
D.•solapes, fol. io4.—\\s 10 J a n e r 1648 en 
ferraren en lo vas de Miralles, a la Sr. E ' i zabe t 
Miralles y Desclapes filia de D. Geroni y la Sra. 
E ' i zabe t de H i : n ? , muller de D. J u a n o d Descla-
pes y Montornes . 
Homs, fol. io).— Ais 30 M.iig 1648, ente 
r raren en lo vas de H o m s la Sra E ' izabet H o m s 
37 r 
y Ang lade viuda del Mug^iifich Geron i H o m s ' 
donzel l : feu t e s t ament e n pode r de Macia Ferrer 
notari ais 27 N o v e m b r e 1 6 1 7 : es tave en lo ca-
rrer de la Por te l la . 
¡fol 36 v ] Guai, fol 11 ¡. — Ais 10 Agost 1 6 4 8 
enter raren en lo vas de B i r a r d s la Sr. Eleeno'r 
Guai de Barard mai le r de I)'. Antoni G u a i don-
zell: (eu t es tament en pode r de J o s e p h Matheu 1 
notar i ais 4 Agost 164*8 es tave a la Portel la . 
Vivot, fol. 112. — Ais 23 Agost 1 6 4 8 en t e r r a -
ren la magnifica Sra J u a n a Vivot y de Oleza 
viuda del Sr. D. J u a n Vivot donzel l : m e r m a s o r s 
lo i lustre Señor D . Miquel Sureda prevere y ca-
nonge de la Ca thedra l de Mal lorca , los Srs. Fran* 
cesch y J a u m e de Oleza sos nebo t s : la señora 
D . a Mar ia Su reda y de Oleza mul ler del nob le 
señor D. Jo rd i Sureda d o c t o r en Drets t a m b e 
sos nebo t s : feu t e s t ament en p o d e r de A n d r e u 
Fe r r agu t notar i ais 5 J a n e r 1 6 4 6 . 
Pax, fol. 118.—Ais 11 J ane r 1 6 4 9 , en te r ra ren 
en lo Vas de Pax el mign i f i ch Señor J n a n d e 
Pax donzel l , fili de J u a n y de la Sra. F r a n c i n a 
Ol ivar confor t s difunts: feu t es tament en pode r 
de Raphel Sastre notar i ais 16 N o v e m b r e 1 6 4 8 . 
[fol. 37 r.]. — Comillas, fol. 125.— Ais 8 A g o s t 
1 6 4 9 , e n t e r r a r e n en l o ' vas de Cornelias, el Mag-
nifich señor D. F rancesch Geron i Cornelias ciu-
t ada mil i tar , fili de F rancesch y de D . a J u a n a 
Bordi ls ; feu t es tament en p o d e r de Francesch 
Jord i no tar i ais 6 Agos t 1 6 4 9 , fa mermasor s lo 
nob le señor D. Gabr ie l Cornelias son ge rmá , 
D . a Maria se ge rmana , los señors J u a n An ton i 
Dure ta , Juan Bordils y Miquel G a r a u c i u t a d i n s 
mil i tars . 
Suiler,fol. i3j.— Ais 31 Dezernbre 1 6 4 9 ; en-
te r ra ren al noble señor D. J u a n Suñer y J u a n 
del Hab i t de Cale t rave ; m e r m a s o r s los nobles 
señors D . a F ranc ina Caule l las se muller , D o n a 
G e r o n i m a Moix se tía, D.* Ca tha r ina Suñe r y 
Guai se g e r m a n e ; D. Franc i sco de Pueyo Suñer 
y Juan son net ; y D. Diego Desc lapes y Mon-
D r n é s ; feu t es tament en pode r de J u a n Ferrer 
notar i ais 30 Dezernbre d e 1 6 4 9 . 
Odan.lis,fol. i33 —Ais S J a n e r 1 6 5 0 ; en te-
r raren el S-. D. Antoni O . l a n J i s , fadri, fili d e 
Antoni y de I ) . ' J u i n a Desclapes y Vivot, dit 
señor fonch el p r h n ; r sepa l ta t en lo vas de la 
capella de S i n t Julia p r o p i a d e los Vivots, pues 
en este any novamen t p r engué son pare per 
ell y los seus segons ac te deis 12 J ane r 1 6 1 9 , 
en poder de Antoni Morro no ta r i . 
[fol. 37 v ] - } f ¿ r a l l e s , fol. / y J . - A I s 8 Jul io l 
1650; en te r ra ren en lo vas d s Miral les la mag-
372 
(1) Ca la fa t t a n t o e n e s t e l u g a r c o m o e n e l /.libre 
de Ántiqurtjts fo l . 4 ' , e q u i v o c a e l s e g a n d o a p e l l i d o de 
e s t a s eñora y por c o n s i g u i e n t e e l cuar to d e un h i j o , por 
c o n f u n d i r e l e s c u d o d e M o r e l l c o n e l d e D e s n i j r : 
Los p a d r e s d e D . P e d r o Abrí D e z ; a l l e r f u e r o n D o n 
P e d r o D e z .-aliar y S a n J u a n y D . a I s a b e l P o n t v M o r e l l : 
a b u e l o s P a t e r n o s D . P e d r o D e z c a l U r y D . " Leonor San 
J u a n : a b u e l o s m a t e r n o s D . G a r a u P o n t y D . " F r a n c i s c a 
M o r e l l , p u e d e n Verse l o s d o c u m e n t o s j u s t i f i c a t i v o s en 
t i A r c h i v o d e C a s a Mor-11 . 
poder de A n t o n i Fiol notar i ais 15 s e tembre 
i 6 5 r , e s t a v e en el car re r del Sol. 
Zenglade, fol. 180.—Ais 24 O c t u b r e 1 6 5 1 , 
en te r ra ren lo i lustre señor I ) . J i u m e Zeng lade 
del habi t San 'Piago: mermassors lo i lustre se-
ñor D. Ped ro Zeng lade y Valentí preveré y 
c a n o n g e olim son pare ; D. Gabr ie l de Berga 
son cuña t ; D . a Beatr iu de Berga se g e r m a n e ; 
D a Magda lena Sureda y Zeng lade se muller: 
feu t e s t amen t en p o d e r de Bar thomeu Parets 
notari al 1 4 Abri l 1 6 5 0 . 
Miliá, fol. íSj.—Hh 12 D e c e m b r e 1 6 5 1 , 
enter ra ren en lo vas de .Mi l ians , el señor Fran-
cesch Miliá c iu tadá de Mallorca: fonch sepul ta t 
devan t la capel la deis Andreus : t es tament en 
poder d e J a u m e Vives no ta r^ ais 30 O c t u b r e 
1 6 5 1 : es tave en el car rer del Sol . 
[fol. 3 8 v.] Borgues, fol. 189.--M i . « F a b r e r 
1 6 5 2 , fonch en te r ra t en deposi t el eos de Don 
Antoni Enr iquez de Borgues , cavaller del habi t 
de Cale t rave en una t o m b a de mitjans negra en 
la capel la de Pax a la part de la epístola: este 
señor mori d in t re este Conven t al tems q u e si 
t robave el Genera l de di ta O r d e de S a n t F r a n -
cesch q u e se a n o m e n a v e el Molt Rvet. Pare 
Fray Ped ro Mañe ro y en di ta t o m b a ay una 
inscr ipcio y a rmas «Otrosí d o m i n g o q u e fue dia 
14 E h e r o de 1652 fue nues t ro Señor servido de 
que llegase a la c iudad de Mal lo rc í el excelen-
tísimo señor D u q u e de A l b u r q u e r q u e con todos 
sus c a m a r a d a s y con ellos el muy ilustre señor 
D. An ton io Enr iquez sobr ino d e vuestra e x c e -
lencia a quien hospedó el d i cho Padre Genera l 
en su d i cho C o n v e n t o de San Franc i sco en 
todas las hon ras que se merec ía en cuyo con-
vento le envió Dios una enfermedad muy grave 
de que mur ió muy san t amen te a Jos 31 de H e -
nero a las 8 de la m a ñ a n a . Dispuso el señor 
D u q u e de A l b u r q u e r q u e el depos i to de su cuer-
po en el mi smo c o n v e n t o según su t e s t amen to 
que hab ía h e c h o d i c h o Don A n t o n i o ; d a n d o 
o rden que se ce lebrasen 200 misas cuerpo pre-
sente. Prevínose el en t ie r ro en esta forma: vis-
t ieron al Sr. D. An ton io con todas las insignias 
de su nobleza , le pus ieron e n un t úmu lo m u y 
alto, a l r ededor pus ieron 32 hachas de 10 l ibras 
cada una con las a rmas d e los En r iquez y 32 
cirios de dos l ibras cada uno . Dijo la misa 
mayor el P. Genera l , asistió toda la función el 
Sr. D u q u e con el Virrey y toda la nobleza de 
Mallorca, el Sr. Ob i spo y Canón icos con todas 
las pa r roqu i a s y Religiones: A c a b a d a la misa 
Levaron el c u e r p o en [fol. 39 r.j proces ión los 
n iñea señora A n t o n i n a Miralles viuda del mag-
rtifich Car los D'esbach Donzel l , mermasor s 
D . a F r a n c i n a Zeng lade y Desbach se filia; Sor 
A n t o n i n a Z e n g l a d e ^ Miral les se filia Ilegitima 
y na tu ra l , rel igiosa del C o n v e n t del Olivar, feu 
t e s t ament en p o d e r de Sebast ia Fe r ragu t notar i 
al 1 6 J u n y de 1 6 5 0 . 
Fortuny,fol. Ij6.—A\ i . c r F a b r e r 1 6 5 1 ; en-
te r ra ren en son propi vas y Capel la de Sant 
Miquel Don F ray R a m ó n For tuny del Hab i t de 
Sant J u a n , ftll d e R a m ó n F o r t u n y y Garc ía y de 
D . " Magda lena Sureda , mermaso r s el Sr. son 
pa re y D . Jo rd i F o r t u n y son g e r m á , feu testa-
m e n t en p o d e r de Antor.i Rosel ló ais 1 c Janer 
1 6 5 1 . 
Descallar, fol. i62—Ais 8 Maig 1 6 5 1 / en te 
r ra ren el i lustre señor D. Pedro Abri Descal lar 
y San t J u a n del H a b i t de Ca la t rave , fill de 
D . P e d r o Descal lar y Sant J u a n y de la Señora 
El izabe t P o n t y D e s m u r (') me rmaso r s D.» Bea-
triu Descal lar y Ne t se muí ler y D. Jord i Des-
cal lar del H a b i t de Montesa son ge rmá , y D o ñ a 
E leenor g e r m a n s ; D . P e d r o de Pax olim Net 
son s o g r e y l a Sra. D . a Beatr iu Net sé sogre, 
feu t e s t ament en p o d e r d e J u a n Fer rá notar i 
ais 2 Se t embre 1 6 4 9 y - e s t e fonch q u e m a n a 
fabricar la seua sepu l tu ra en la capel la del Beato 
R a m ó n N o u . 
{fol. 38 r . ] — Amcr,fol. /<5<P. — A i s 12 Juliol 
1 6 5 1 ; en t e r r a ren en lo vas de Amers el magn i -
fich señor J u a n A m e r d e la Pun ta de M a n a c o r 
c iu tadá , merm; s o r s l a S ' a . Luc ia Jover y Beltran 
se sogre , la s eñora F r a n c i n a A m e r y J o v e r se 
mul le r ; y el magnifich C o s m e Prohens , son 
cuña t , feu t es tament en pode r de Antoni Mas-
q u i d a notar i ais 8 fuliol 1 6 5 0 . 
Arnau,fol. ÍJ5.—Ais 2 O c t u b r e 1 6 5 1 ; ente-
r raren el S r . J u a n Anton i A r n a u y Vanrell , 
m e r m a s o r s los señors Gabr ie l y Antoni Arnau 
sos n e b o t s ; Fray J u a n Vanrel l religios Franc i sco , 
y F rancesch An ton i Arnau sos filis; y la m a g n i ; 
fica señora P a r e t a Arnau y M u n a r v iuda de 
F r a n c e s c h Arnau son nebo t , feu t e s t ament en 
cabal leros de las q u a t r o Religiones: de San 
T i a g o , Calafrava, Alcán ta ra y San J u a n por el 
c laus t ro : y se hizo luego su depos i to en la 
iglesia al lado d e r e c h o del al tar mayor en la 
capil la q u e dicen de los Paix, caba l le ros d e los 
mas an t iguos de Mal lorca antecesores y abuelos 
de D. P e d r o Santaci l ia y Pax . Es to es, Señora 
excelent ís ima, en b reve la re lac ión d e la enfer-
m e d a d , muer te , y en t ie r ro del señor D o n A n t o -
nio Enr iquez : Sirva por memor i a . 
Miralles, fol. 19S.—KX i . e r Maig 1652 en-
ter raren en lo vas d e Miralles el nob le s eño r 
Don Mique l Miralles y Axaló: mermaso r s la 
señora D . a Unissa Miral les y Puigdorf i la se 
mul le r ; D . Miquel Miralles y Puigdorfila son 
fill: feu tes tament en p o d e r d e Gregor i Barce ló 
notar i ais 27 Abr i l 1 6 5 2 . 
Ais 19 O c t u b r e 1650 fonch en te r ra t lo ve-
nerab le P a d r e Fray Gabr ie l Miral les , p red ica-
dor , en opin io d e h o m e Sant , pues visque siem-
pre ab g ran pobreza , pac ienc ia , humi l tad , y 
d a m e s vir tuts en tots admi rab le ; en par t icu lar 
en aconso la r los pobres y malal ts . E n lo seu 
en te r ro assisti to ta la c iu t ad : Cre inareñ mes de 
50 atxes en lo seu t ú m u l o tot lo dia: to tas las 
Rel ig ions v ingueran a fer absolia: los Pares 
Tr in i ta r i s li c an ta ren misa ab g ran can t de 
orga: los señors c a n o n g e s y pa r roqu i a s t a m b e 
li feran absol ta ab gran so lemnidad c a n t a n t t o t a 
la música d e la Seu: se li c an t a ofici major per 
el P a r e C o m i s a n Vis i tador ab asis tencia del 
señor Virrey; su I lustr is ima y c a n o n g e s ab tota 
la mús ica de la Seu que enviá el Reve ren t Ca-
pí tol : [fol. 39 v.j fonch lo en te r ro a la t a rde y 
feran prosesó per el C lau t ro : lo apor t aven ca-
vallers y Religiosos: esta deposi ta t son eos en 
la capel la nova del Bea to R a m ó n Llull enter ra 
d ins una caxe: antes de fer dit deposi t se fue 
tocar utt ac te an el discret B a r t h o m e u Llobet 
no tar i en presencia del Virrey y mots cavallers , 
lo señor Vicari genera l , Pare Visi tador, Provin-
cial , G u a r d i a y molts al tres rel igiosos; d ins la 
caxa está escri t en un p legami el s iguent titol: 
ffic jacet venerabi l is Pater Dei servus ffater 
Gabr ie l Miral les balear is oppid i de Montui r i 
predi i de son Col l Ord in i s Minorum regular is 
obse ivan t i ae sacerdoc io ac conc iona to r i s oficio 
o rna tus , paupe r t a t e pac ienc ia , humi l i t a te cete-
r i sque v i r tu t ibus admirab i l i s , máx imo sui óm-
nibus sanct i ta t is exemplar i der i l ic to: t á n d e m in 
conven tu Sanct i Franc isc i hujus civitatis majo-
r i ca rum obii t d ie 17 oc tob t i s a n n o Christi 
i 6 5 o : e t a t i s 7 3 ; rel igionis 54: C o n s t a esto en el 
llibre 5 M o r t u o r u m fol. 1 4 8 : Ot ros i . 
Ais 8 Maig 1 6 5 1 ; d e m a t i . q u a n t toca ren las 
bata l lades fonch estret y t ras ladat el eos del di t 
venerab le Pare Fray Grabr ie l Miralles de la 
capel la nova del Beato R a m ó n Llull ahon t 
estave en te r ra t desde ais 1 9 O c t u b r e p ropasa t 
de 1650, com apar en el mateix llibre y ab ac te 
rebut per lo discret B a r t h o m e u L lobe t notar i , 
y per q u a n t lo i lustre señor Pera Abri D e s e a -
. llar, caval ier del hab i t de Cale t rave mil i tar de 
Mallorca a b son ultim tes tament r ebu t per lo 
discret Joan Ferrá notar i a is '2 s e t embre 1 6 4 9 
se es deixat a la di ta cape l ' a y el mateix lloch 
ahon estave el eos del dit venerab le Pare Fray 
Miral lei ; per esto pera adempl i r la di ta u l t ima 
volunta t de dit señor Descal lar , fonch estret 
[fol. 40 r.] de di t l loch a b lo parer del Pa re 
Provincia l y Difinitori, y fonch t r a s l adad ab 
so lemna prosseso de tota la Cornun i t ad ; apor -
taren lo a t aúd los señors magnifichs Anton i 
Puigdó*rfila, capi ta genera l y sargent major; 
Bernadi A n d r e u ; Pera Honof re Co tone r ; y J u a n 
Amer de la Punta , los q u a l 3 apor taven una 
atxe enssesa ab asistencia de mol tas al tres d e v o -
tas personas ; y fonch sepul ta t en una capel la 
de Sant Anton i de Padua ; are es Sant Roch ab 
la matexa caxe dins de una tomba , baix la terra 
a la paret de la part del Evangel i ; la qual c a p e -
lla está a la part d re ta c o m en t ram de la sacris-
tía a la iglesia, c o m mes l l a rgament apar ab 
acte rebut per lo dit Ba r thomeu Llobet notar i 
lo die présent . Cons ta esto del mateix 5 Mor -
t u o r u m , fol. 1 6 3 . 
Torrella, fol. rgg.—Ais 22 Maig 1652; ente-
r raren e a lo vas d e Tor re l l a s lo i lustre señor 
D. T o m a s Tor re l l a Donzel l del hab i t de C a l e -
trave, fill de los nobles señors Gui l lem T o r r e l l a 
y Burgués y de la señora Ba rba re Veri y Da-
meto : mermasors , los nobles señors D . R a m ó n 
y D. Raphe l de Veri sos onclos , y D . a E l eeno r 
Despuig se muller: feu t es tament en poder d e 
Bernât Reus notar i ais 12 Mars 1 6 4 7 . 
Torrella, fol. 210. — Ais 22 Maig 1 6 5 2 mor i 
lo noble señor D. T h o m a s Tor re l l a del habi t d e 
Cale t rave , fill del nob le señor D. Gui l lem T o r -
rella y de la señora Ba rba ra Veri : y fonch en-
terrat al 28 dits a s n a capel la d e Tor re l l a s en la 
iglesia del Real Conven t de Sant F rancesch 
[fol. 40 v J de Palma dins d e u n a tomba , baix 
la terra , a la par t del Evangel i : y ais 9 Juliol 
1 7 1 1 acás fonch descuber t a d i ta t o m b a per 
causa de edificar un pedes t ra l pera a d o r n o del 
^74 
( 1 ) , El dia p r i m e r o d e S e t i e m b r e de 1002 a i n s t a n -
cia de D . J o a q u i n G u a i d e T o r r e l l a , r e p r e s e n t a n t e a c -
t u a l d e 1.1 c i s a T o r r e l l a , se v o v i o a ab ir e s ta tu l iba , y 
e n d i c h o d ia se l e v a t o la s i g u i e n t e Acta: - ^ C o n s t i t u i d o 
e l M . I, Sr. D . A n t o n i o Maria A l c o v e r P b r o . y Vicar io 
g e n e r a l d e e s t a D i o c e s i con el M. I. S. D . Jose M i í a l l e s 
y S b e r t C a n ó n i g o y F i sca l E ; l e s i a s t i c o v a s i s t i d o por «1 
i n f r a s c r i t o a c t u a r i o , e n la C a p i l l a d e San P e d i o R e g a -
l a d o d e la I g l e s i a de San F r a n c i s c o de est C ' u d a i d e 
Pal m 1, a l a s cua tro v m e d i a de la tard j de l pi i tuero d e 
S e t i e m b r e d : mi I n o v e c i e n t o s d o s , a - i s t i e n d o e l Rino e 
l l l m o . D r . C n . P e d r o Jua.T C a m p i n s O b i s p o de esta 
P ^ o c e n y l o s M . M . I . I. Sres D . ' J o - é Maria V i d a l y 
Ais 12 Abii l 1 6 5 5 , mori el reverent P a r e 
fray Pera Costa, por tugu?» de nació y fill de 
esta san ta P r o v i n c i a de Mal lorca essent de 
edad de 8 4 anys d e religios 62 de p red i cano 
5 5 havent rebut tots los sagraments ab gran 
exemple de s i n t e d a d : y ais 13 dits se li feran 
honrosos obsequis . Asisti en elIs lo i lustre señor 
Vicar i genera l , sede vacante , ab tot lo i lustre 
C a p í t o l ' lo ilustrissim señor Virrey a b tots los 
ju ra t s y mol tes altres persones de cal idad y 
g ran mul t i tud del poblé : P red ica lo reverent 
Pifiar d i g n i d a d d e A r c e d i a n o d e es ta S a n t a ' g ' e s i a , 
D n . J o a q u i n D a m u t o y D e z c a l l a r d i g n i d a d d e M a e s -
t r e s c u e l a y D . M a t e o R o t g e r c a n ó n i g o d e la m i s m e Santa 
I g l e s i a y k s n o b l e s S r e s . D. Joa l u i n G u a l d e T o r i e l l a . 
D . P e d r o G u a l su h e r m a n o , y s u s p r i m o ; el M. I. s e ñ o r 
D. M a r i a n o G u a l d e T o g o r e s c o n d e d e A y a m a n s , y d o n 
F j u s t o M o r e l l y B e l l e t t o d o s con s u s r e s p e c t i v a s f a m i -
l ias y otras m u c h a s p e r s o n a s d i s t i n g u i d a s , al o b j e t o de 
r e c o n o : , r j u d i c i a l m e n t e , a i n s t a n c i a . d e l ni nc o n a d o 
D . J o a q u i n G u a l d e T o r r e l l a , el c a d á v e r de l n o b t * s e ñ o r 
D . T o m a s d » Torrella y V c i i m u e i to en m i l s i s c i e n l o s 
c i n c u e n t a y d o s y e n t e r r a d o e n la re fer ida c a p i l l a 
S. S. r e q u i r i ó c o m o t e s t i g o s d e l acto a los r o b l e s s e ñ o -
res D. Ba l tasar M o r e l l y B e l l e t y D. N i c o ' á ; D . m e t o y 
C o t o n e r y D . M i g u e l K irch l io f er y Sorú y o r d e n ó q u e se 
a b r i e s e la t u m b a q u e e s t a b a e n la p a r e d d e l l ado de l 
E v a n g e l i o tu d i c h a C a p i l l a . A b i e r t a la t u m b a a g o l p e s 
d e p : q u e t a e n c o n t r ó s e un atau. l d e madera d e p i n o s in 
p in tar e n m u y b u e n e s t a d o , de un m e t r o o c h e n t a c e n t í -
m e t r o s d-í l a r g o , CÍDCU ;nla y s i e t e c e n t í m e t r o s d e a n c h o 
e n la par le d e la cabeza y v e i n t e y c u a t r o en l o s p i e s , 
cerrado c o n una tapadera en ferina d e teja d e la m i s m a 
lo - g í t u d v a n c h u r a , m i d i e n d o en la cabeza v e i n t e c e n t í -
m e t r o s d e a l t o y c a t o r c e en los p i e s . Sacado e l a t a ú d y 
c o l o c a d o s o b r i una m e s e p ir l o s Sres . D . Fau to , D o n 
M a i i a n o y D J o a q u i n G u a l y V i l l a l o n g a y D . F a u s t o 
M o r e l l y G u a ] , d e s c e n d i e n t e s de l d i f u n t o , m a n ^ o 
S. S. abrir d i c h o a t r u d lo cua l se v c i i f t c ó l e v a n t á n d o s e 
un s u - l a t i o q u e cubr ía el c a d á v e r , a p a r e c i ó e te m o m i -
ficado v e s t i d o de l h á b i t o de c a b a l l e o de C a l a t r a v a . 
S. S. I l l m . e l Sr. O b i s p o con los r e f e r i d o s Srei. A r c e -
d i a n o y M a e s t r e s c u e l a r. zó un r e s p o n s o por e l a lma d e l 
d i f u n t c : v S. S. i n v i t ó a los Sres . P , T o m a s Darder y 
D . G a b i i e l ' O ü v e r m é d i c o s d e esta C i u d a d , a v i s a d o s al 
e f e c t o , a a - f e t i car r e c o n o c i m i e n t o f a c u l t a t i ' o en a q u e l 
c a d á v e r y a dar s u o p o i t u n o d i c l á - n e n lo cua l h i c i e r o n 
d i c h o s S r e s . M é d i c o s con toda d e t e n c i ó n y s o l i c i t u d , 
d i c t a m i n a n d o c o n s u n o q- ic» « H a n reconoc í do e l c a -
>'; i , -er d e D . T o u i d i d e T o r r e l l a y Veri y de su e x a m e n 
a-resulta h a l l a r s e c n e í t a d o d e m o m i í i c c i ú n c o n s e r v á n -
d o s e , 1 n tegra , n e g r u z c a , retraida i n t i n s a m e n t e ar¡ l igada 
»y c o m o a p e r g a m i n a d a la p i e l , «n toda la e x ' e n s i o n d e 
» ac e x t r e m i d a d e s s u p c r i o e s é i n f t r i o r e s , asi c o m o la 
¿ q u e c u b r e el t o r . x . a b d o m e n , c r a u e o y cara sin e x c e p -
» uar la d e l o s ca l i l a g o s n a s a l , s y pa!pc-b a les y p a b e -
l l o n e s d e l aparato a u d i t i v o , Cuyos ó r g a n o s c o n s e i v a n 
»su f o r m a n o r m a l . O b s e r v a e s o l a m e n t e u n a s o ' u ú ó n 
> j e c o n t i n u i d a d de l a p a ' a t o t u g u n i e n U r i o en la p o n i ó n 
« c o r r e s p o n d i e n t e al . b d o m n i n m d i a t a n i e n t e p :r d e b a -
ajo de l a p é n d i c e x i f o i d e s y al tor x por e n c i m a d e a l g u -
c u a d r o se va fabricant la di ta capel la ; y se 
t robá el seu cadáve r ; avent 5 9 anys un mes y 
dies: t an t en te r q u e per diversas vegadas lo 
alsaren y posaren d e p'eus, y se servave dret ; el 
color b l a n c h de la carn no ha m u d a d ; los ulls 
p lens ; las orel leras pens idas , y en teras ; la r a r e 
r e d o n a y na tu ra l c o m si fos rnort aquel l dia: de 
tal forma q u e D. Anton i Dameto , D. F rancesch 
Veri y ü . Gabr i e l Berga el visitaren dins la 
sacrist ía y lo feran alsar dre t ; y per averio trac¬ 
tat y mol t conegu t vivicat testificaren tots en 
q u e no avia m u d a t de fisonomía de q u a n t vivia: 
no desped ía mal olor an tes be no ta ren los qui 
el verán q u e despedía de ti m o t a suav idad : no 
se t robá averl i consumi t al tre cosa sino lo habi t 
mil i tar y el s o m b r e r o ; finalment lo q u e era 
l lana y lo d a m é s q u e era vestit de rizo negra 
ab g u b o n d e l lana pasada verd y lo enforro de 
tafatá vert tot parex ia nou , com si a la ho ra 
mate ixa se lo hagues posat : no apo r t ave camisa: 
los colsons de la hones t idad tan b lanch y nets 
c o m si el ins tans los se hagues posats nets de 
b u g a d a : . l a fulla de la espasa c o n s u m i d o que 
no ha apa regu t , s ino las gua rn i c ions y la ma-
nes ta ; y h a v e n t es ta t el seu cadáve r mes de uu 
mes de scube r t d ins la sacrist ía y haver lo pres lo 
aires per tant espay de t e m p : se conserva així 
com se e n c o n t r a : feran un n inxo per l larch a la 
pa red a la par t del Evangel i de sua capel la 
[fol. 41 r.J q u e es Sant Pera Regala t ; y posat el 
cadáver d ins un baúl nou , el cub r i r en de mit-
j an t s y lo referirán ab calz: tot esto cons ta en 
el l l ibre 5 M o r t u o r u m : fol. 2 1 0 : — Este ina te ix 
s u i o r Tor re l l a fonch qui funda la festa de la 
Creu q u e se ce lebra en el conven t de Jesús 
extra m u r o s el d ia d e la Invenc ió de la Santa 
Creu c ó m es l l a rgament con ta en dit l l ibre 5 
M o r t u o r u m : fol. 200. 
Las senas anuas son es fas 
Torrella: Veri: Burgués: y Dameto (') 
Pare Fray Mique l T o r r e s , Lec to r jubi lâ t y 
guard ia : fonch en te r râ t en la capel la de Sant 
A n t o n i de P a d u a , are Sant Roch , a la part del 
Evangel i , j u n t a la g rada del a l tar major; el 
costat del venerable Padre fray Gabrie l Miralles, 
está en el mateix lloch mes t i rant a la pared . 
JAIME DE O L E Z A Y DE E S P A Ñ A . 
(Continuará.) 
CORRESPONDENCIA 
D E N M I Q U E L C O S T A 
PoIIensa 12 Juny tqop 
Est imai Joan: Divendres dema t í vaig a r r iba r 
de Barce lona . El viatge m e s ana t mol t be. Sois 
al pr incipi 
Els amichs y a teneis tes (qui me felici taren 
mol t després de la conferencia) el d i l luns me 
dona ren un d inar a un saló del Hote l d ' Ing la-
terra y després m 'obsequ ia ren a m b una escurs ió 
» n o s d e l o s e s p a c i o s i n t e r c o n d r o c o s t a l e s , p e r m i t i e n d o 
» a p r t c i a r en e l h u e c o d e a m b a a c a v i d a d e s la e x i s t e n c i a 
» i e una c a n t t J a d d i d e t i i t u s c o m p l e t a m e n t e n e g r u z c o 
»y la d e s t r u j c í ó J t o ta l d e las v i s c e r a s , q u e e n e l l a s se 
« h a l l a b a n c o n t e n i d a s . L i s art c u l a c i o n e s p e r m a n e c e n en 
» t s t a d o d e r i g i d e z y e l s i s t e m a d e n t a r i o y las r o p a s . d e l 
> cada ver en p e r f e c t o e s t a d o de c i n e r v a c i ó n , t o t o u n i -
d a m e n t e y o x i d a d o e l acero d e la e s p a d a , c u y o p u ñ o 
>esta c o m p ' e t a m e n t e i n t a c t o . - G a b i e l O ¡ver — T o m a * 
* D a r d e r * . 
M i e n t r a s t a n t o los m i e m b r o s d e l a s f a m i l i a s d e s -
c e n d i e n t e s d e l d i f u n t o y los d e m Á s c o n c u r r e n t e 1 » c o n -
t e m p l a r o n con toda d e t e n c i ó n e l c a d á v e r . D . J o a q u í n 
G u a l d e T o i r e l l a ^ e n v i s ta de q u e la hoja d e la e s p a d a 
q u e e l c a d á v e r c e n i a se h a b i a o x i d a d o y d e s a p a r e c i d o 
por c o m p l e t o ' , q u e d a n d o s o l o la v a i n a y la e n p u ñ a Jura, 
p i d i ó a S. S l e p i r m i t i e r a l o m a r d i c h a e m p u ñ a d u r a 
p r o m e t i e n d o g u a r d a r l a o r n o p r e c i o s o r e c u e r d o d e su 
i l u s t r e a n t e p a s a d o . C o n s u l t a b a la p e t i c i ó n a S. S. I l u s -
t r í s i m a y no h a b i e n d o e l p r e l a J o o p u e s t o n i n g u n a d i f i -
c u l t a d S. S, p u s o e n m a r o * de l m i s m o D , J o a q u í n la tal 
e m p u ñ a d u r a ; v o l v i ó a cubr ir el cadáver con el m i s m o 
s u d a r i o , rezó en alta voz un Padre n u e s t r o por e l e t e r n o 
d e s c a n s o d e l Sr D . T o m á i d e T o r r e l l a y Veri m a n d ó 
cerrar , p e c i n t a r y s e l l a * « 1 a t a ú d , lo cual se h i z o i m p r i -
m i é n d o s e e l s e l l o d e la C u r i a E c ' e s i a s t i c a , s b l r e l a c r e , 
e n las c i n c o ciuces de l p r e c i n t o : y los m i s m o s S r e s . q u e 
h a b í a n s a c a d o e l a t a ú d d e Id t u m b a lo c o l o c a r o n otra 
vt 7. en e l l a , v m a n d ó S S. cerrarla , p r e v i n i e n d o al 
R d o . Rec tor d e la I g l e s i a de S. F r a n c i s c o q u e e n m m e r a 
a l g u n a a b i i e s e ni p e r m i t i e s e a n a d i e abrir a q u e l a t u m b a 
y a t a ú d s in e x p r e - a a u t o r i z i c i ó n d i esta C u r i a E c l e s i á s -
tica v m a n d ó al m i s m o t i e m p o al a c t u a r i o q u e s u s c r i b e 
l e v a n t a r acta de e s t e reconoc í m í e n l o J u d i c i a l d e l c a d á -
v e r m - a c i o n a d o , qu** firman con S. S ( v el Sr. F i s -
cal "V-.... A r c h i v o d e C a á Torre l la - A un ai jo i i — 
F a r d o 2 6 . 
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al T i b i d a b o . Allá dal t t enguérem un c a p vespre 
esp lendores en q u e examiná rem l ' emplaçamen t 
i n c o m p a r a b l e q u ' E n Maragall nos mos t rava 
pe' l m o n u m e n t futur de M. Verdaguer , en t re 
les espans ions d ' E n R u b i o , els en tus iasmes 
d ' E n Cases y les fines olr-ervacions d 'En Massó 
y T o r r e n t s . 
El dia abans del dissapte del C o r p u s pen¬ 
sava a n a r m e n a Vich. P e r o l 'amich Collell 
m 'escr igué al Ateneu que m'esperar ia a Olot a 
fi d ' a c o m p a n y a r m e des d 'al lá c a p a Ripol l y a 
Vich mateix. A m b aixó vaig p e n d r e el viatge 
al en revés y vaig part i r a m b l 'esprés fins a 
Perp inyá d ' u n a t i rada . 
En Delpont me rebé a l 'estacio de la c iu ta t 
rossel lonesa. A m b ell vaig ana r aquell mateix 
capvespre a visitar Monsenyor Carse lade . L a 
r e b u d a q u e ' m feu aquest Bisbe resul ta escesiva-
m e n t obsequiosa . Sort i a r eb rem a l 'entesala 
a m b els b racos ober t s y sens pe rme t rem que 
li fés genuf lexió m ' a b r a ç i y me besa a d re t a y 
esquerra mjre apostólico. Me volia a c o m p a n y a r 
al Can igó , y sols deixá de fer-ho pe rqué havia 
de confirmar a una p a r r o q u i a y jo no pod ia 
per l longar la passet jada. 
En Delpont m : mos t rá la ciutat aquell hora-
baixa y T e n d e m á d e m a t i n a d a t a m b é m ' a c o m -
panyá cap a m u n t a la gran m o n t a n y a p i r enenca 
¡Quina del icia! E r a una d iada esp léndida de 
cel blau y sol de J u n y ; y men t res el carr i l 
t ravessava per en t re vinyes y hor tes l 'estesa valí 
del Rosselló, era un gust veure per de,munt els 
pámpo l s y per enmig de les grans vares d e 
cirerers car rega ts d e fruyt carmesí , la sup rema 
b lancor de les neus ima iacu lades . 
Vengue ren després les es t r ibac ions de la 
gran m o n t a n y a a m b els tu rons de castells en 
ruina y els poble ts arraul i ts baix de les vétustés 
esglesias r omán iques T r o b á r e m la r iera 
T e t qui s e n vé de la C e r d a n y a , sal tant e scumosa 
per les roques , y poch després várem veure com 
s'hi ajunten les aygües del Cadi a Vilafranca 
de Confient, ahon t acaba el cami de ferro. Allá 
pujàrem a la pla ta-forma d 'un omnibus, y en t re 
frescals a rb redes y costers accidentáis-, seguí rem 
cap a m u n t per la car re tera , vorejant l ' impetuós 
Cadi fins al ba lnear i de Verne t , qu ' es com un 
parad is d ' a rbres altíssims y j a rd ins maravel losos , 
ben acotxats dins la falda mate ixa del Canigó. 
Oesde ' l Vernet pujárem a peu fins a S. Mart í . 
N o te pots imaginar lo frondós y / resquívol 
d ' aques ta m o n t a n y a . Ses penyes mes esquerpes 
y ta ' l ades e s d a t e n en cas tanyers , faigs y freixes. 
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deixaren to rna r a la fonda. L'obre r de la festa­, 
entusias ta per la l i teratura y ben cone ixedor de 
la i tal iana, m'acul l í f ra ternalment . En Sader ra 
y altres l i terats m'obsequ i a r en . Vaig visitar la 
viuda de Vayreda , qui me most ra els tallers de 
l 'Art eristiâ y la seva casa, s u m a m e n t agradosa 
y ben posada del to t . Vaig veure ballar sa rda­
nes, molt ser iament ballades, a la plaça major. 
Visi tárem la Mare de Deu del 'Pura y les col lec­
cions ar t is t iques del Sr. Je laber t . V a r e m veure 
desde ' ls balcons de la casa T o l a (la més senyo­
rivola del poble) la processò del Sacrament , 
ben Huida y pomposa . Per li el vespre tengué­
rem sessió l i teraria a m b l ' inaugurac ió o p o r t u n a 
d 'un Orfeo oleti, y en Collel l y jo ferem el gast 
de poesia j u n t a m e n t a m b alguns escr iptors 
d 'aquel l poble . 
E n c a r a no era ben de dia l ' endemá, y ja 
pujávem per les serres de Coll­sa­cabra, vegent 
surgir m o n t a n y e s y mes m o n t a n y e s ent re 
estanys de boyra ap lanada dins els baixos. 
Arribats a S. Joan de les Abadesses , prengué ­
rem el carri l , baixant a Ripol l . 
A la basíl ica res taurada ce lebrárem missa 
devers les 8, y despres d 'obsequ ia t s per un 
capel la i r landés qu 'a l la té un benefici, visi tárem 
d e t e n g u d a m e n t la maravel la r o m á n i c a deis 
Jofres y Berenguers , a d m i r a n t sobre tot la gran 
por t ada y els claustres . 
Q u e d a v e n bas tan tes bores fins el tren de les 
tres, y les invert irent en fer una escurs ió cap a 
Ribes , per la vali del Presser , qui cor re e s t r e p i ­
tosament , c o m el seu n o m indica, e n t r e mon 
t anyes e m p i n a d e s y verdes, ent re pot lancres 
altíssims y prats d 'he rba gen iada , deixant veure 
pe'ls freus de cap al nor t l ' inmensa testa nevada 
del P u i g ­ m a l . Alió es un paisatge d 'aspec te 
suis. Prop del balnear i visi tárem allá una cottiti­
nitat d e Bénédic t ins espulsats de Franca , instal¬ 
lada dins un edifici qu ' e ra Hotel. Aquel ls mon­
jos nos conv ida ren a dinar y després nos feren 
sentir el cant gregor iá de Solesmes. 
T o r n a t s a Ripol l prenguérem el carril y arr i ­
bá rem a Vich, tan dejorn q u ' e n c a r a vaig poder 
sort ir a passéig a m b el Bisbe. La plana de Vich 
es severa y melancól ica , sense at rac t ius de 
détai ls ; però l ' horaba ixa pren un aspec te de 
g r a n d o r pensat iva . La ciutat es trista y bru tenca , 
a m b a lgunes poques cons t rucc ions m o d e r n e s 
molt pomposes y unes cuan tes fabriques de 
l lengonisses . Lo que d o n a interés pel viatger es 
el Museu Diocesá, admi rab l e recull d'art , pr in­
c ipa lment romànici! , de tosca vellura; 16 sales 
de t enàr i s s ima verdor . Cos t e r s vellutats de 
garr iga ba ixa most raven c o m e b r o d a d u r e s d 'or 
•ls d ihuxos de la Honda ginesta . Espessures hi 
ha ahon t sois pene t ren filaments de soleyet, per 
deixar veure en terra la filigrana de les falgue 
res o les m o r b i d e s gar landes deis roserets de 
pas tor . L e s fonts hi son tan fredes q u e no 'n 
p o d i e n h e u r e sens abans t e m p r a r l 'aygua a m b 
un р о с de rhum y deixar la e n c i l e n t i r una esto­
ne ta al ull del sol dins el tacó metál ich . 
Passât un contrafor t d 'ar idesa relativa, 
vet­aquí el can ipana r enmer le t a t de la velia 
abadía , q u e j a ' n s havia aguay t a t confosament 
per en t r e roques y bosca tges . Menjárem a la 
font del C o m t e y després de cur t descans visi­
ta ren! el mones t i r . ¡Quin aspec te tan hero ica­
m e n t pr imi t iu el d 'aque l l cenobi en t re dos 
precipic is , c o n t e m p l a n t en silenci , a la remor 
p e r d u r a b l e del C a d i qui eau a sos peus dins la 
fondaladal . . . Deixem ho anar , q u e no а с а ­
bar ia . 
L ' e n d e m á el Bisbe d e Perp inyá me ded ica 
una vet lada musical y l i teraria. El prés ident 
del Cerc le cató l ich m'hi feu un diseurs de salu­
tac ió en francés. En D e l p o n t u n a escomesa mes 
senzil la en cátala . S'hi can ta ren Montanyes réga­
lades y altres c a n ç o n s d e la terra . J o ht" vaig 
l letgir poésies y m'n feren repet i r . F i n a l m e n t el 
Bisbe c logué l 'acte a m b un entus ias ta parla¬ 
ment en elogi de la l lengua y del obsequia t . 
En Pere Vidal t a m b é m'obsequk t y me parla 
de tu. 
L ' e n d e m á , c a p a G i r o n a . Mossen Pou m'hi 
va fer molt b o n a acul l ida, fins me volia a ca­
seva. M ' a c o m p a n y á per tot , y j u n t a m e n t a m b 
a 'guns c a n o n g e s me most ra la ca tedra l , interes­
sant iss ima, y el seu t résor (Tap i ç del sigle X, 
creus bizant ines , e tc . . ., Apocal ips i s del sigle 
I X , papi rus , etc . , etc.) Vaig admi ra r el т и з е и 
a rqueo lóg ich d e S. Pere de Gal l igans , la c o l l e ­
gia ta de S. Fe ' i u y la frondosa Devesa, com 
les m u r a d e s y ru ines . 
D'al ia vaig par t i r p e l carni de ferro estret, 
c á p a l e s Planes d 'Olo t per A m e r y altres po­
bléis d 'hor tes agradoses y m o n t a n y e s rebl ides 
de bosca tge . A S. Feliu p r e n g u é r e m la di l igen­
cia y fosca apresa a r r iba rem a Olot , ment res 
plovia . 
O.'ot me so rp rengué persa cu l tu ra . Els Esco­
lapis, q u e hi teñen un gran coldegi nou , vore 
del parch , me d o n a r e n berena r y me most ra ren 
l'edifici. A la p a r r o q u i a , qu ' e s grandiosa , vaig 
t r o b a r e n Collell després del seu s e n n ò . J a n o m 
in teressant íss imes té, qui m ' o c u p a r e n casi tot 
el mat i del d ia 7, s e rv in tme de guia l e n t e s c u s -
todi Moss. Jud io l . Ell mateix, després del d ina r 
q u e ' m d o n a el Bisbe, cond i t a m b la seva sab ia 
conversa , m e mos t ra tot lo q u e Vich té de n o t a -
ble en temples , rel iquies y restes a r q u e o l ó g i c h s . 
E n Collell m e feu romandre . a casa seva, qu ' e s 
j u s t a m e n t la casa nad iva de Sant Mique l dels 
Sants , y allá vaig dir missa al a l tare t d ' aque l l 
angél ich Tr in i t a r i . T a m b é vaig visitar a m b • En 
Jenis la casa y c a m b r a m o r t u o r i a d ' E n Balmes . 
Aixi, passais dos dies a Vich , , m 'en vaig 
to rna r a Barce lona , ba ixa t pel Congos t y la 
ga r r i ga . 
A Barce lona E n Carne r m e presen ta a n 'En 
R u y r a y Oms , to rna t d e C a n a r i e s . El g ran es-
cr ip tor me regala Marines y boscatges y vol ia 
q u ' E n C a r n e r y jo anassem a m b eli a passar 
a lguns dies a sa casa d e Blanes . E n R u y r a es 
mol t s impát ich y franch 
Ja he escri t massa . Memor ies . A d e u . T o n 
afm. Miquel Cos ta , P r . 
Pollensa 11 Novembre I904. 
Est imât Joan : E n h o r a b o n a pel na ixamen t 
de la filia Ange le ta , q u e ' m notif iques. 
E l rebre , per S. Miquel , la teua t a rge ta 
fetxada a Blanes , j u n t a m e n t a m b u n a d 'En 
Ruyra,- j a me va fer e n t e n d r e q u e series ana t 
a passarj jun dies a m b aquel l no tab i l i s s im y 
s impá t ich escr ip tor . C o m p r e n d i pe r fec tament lo 
q u ' m dius d e la sensillesa y franca hospi ta l i ta t 
d ' E n Ruyra per lo poch q u e vaig par la r a m b 
ell, quan t , al fernos cone ixen t s a Barce lona , 
es tava e m p e n y a t en q u e j o l ' a companyás a 
Blanes per estar-hi a m b ell y a m b E n Carne r 
uns q u a n t s dies. 
D ' E n C a r n e r h e rebu t un enfilay d ' idil is 
Fruytes saboroses, c o n t i n u a d o dels q u e li pre-
miaren a m b l 'Eng lan t iua a Pa lma . Desde Ma-
dr id m 'env ia d e r r e r a m e n t una poesia sobre el 
baladre del j a rd í d ' aques t a casa, qui j u s t amen t 
escla tava d e flors q u a n t ell vengué a Pol lensa . 
Es u n a poesia massa afa lagadora per mi .—Ja 
degueres assabor i r .a la revista Catalunya aquel l 
a d m i r a b l e stramps sob re Monser ra t , q u e meres-
q u é C a r n e r u n a car ta fe l i c i t ado del sapient iss im 
Bisbe de Vich . 
P o b r a Emi l i a Su reda ! Qu i m 'hav ia de dir , 
montres la tenia al cos ta i el vespre dels Jochs 
Floráis , q u e l lavors par lava a m b ella per de r re ra 
vegadal A Val ldemossa j a n o la vaig t robar ; 
s 'en era h a g u d a d ' a n a r a Ciutat , dexan tmhi 
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T e u afm. Mique l Costa , P re . 
J O A N R O S S E L L Ó DE S O ' N F O R T E S A . 
( Continuarci) 
H I S T O R I A 
d e l C o l e g i o de pitra. S r a . de Morite-Sión, 
de l a C o m p a ñ í a de desús, de la C i u -
dad de Mallorca, desde su p r i n -
c i p i o con el o r d e i ? de los 
Rectores, y años. 
(CONTIM'ACION) 
En la I .onxa auia d e s o r d e n e s y abusos en 
mater ias de c a m b i o s ; hizose un dec re to , y 
pus iéronse en forma q u e fuessen jus tos y con 
interesses m o d e r a d o s ; po r el m i s m o P a d r e y 
sus s e rmones se t rago es to . 
Este m i s m o a ñ o pred icó la Q u a r e s m a el 
P. R a p h a e l Oller en la C i u d a d d e la Alcud ia 
y a c o m p a ñ ó l e el P . Miquel R e d o ( como se 
dixo ar r iba) F2n la qua l se hizieron m u c h a s c o -
sas d e m u c h o p r o u e c h o y seruic io en bien d e 
las a lmas Pred ico el P . cada dia por la maña-
na con ex t rao rd ina r io c o n c u r s o : por la t a rde 
enseñaua la d o c t r i n a su c o m p a ñ e r o : acud ia 
gen te adul ta much í s ima , y m o c h a d l o s y m u g e -
res g r a n d e s y ch icas en g rand i s s imo n u m e r o . 
El fruto en los se rmones , doc t r ina xr is t iana y 
confessiones • fue ex t r ao rd ina r io . Hiz ie ronse 
qua t ro process iones por necess idad de agua , 
p red ico en ellas el P . las lagr imas fueron tantas 
que causa ron admi rac ión g r a n d e . R e m e d i á r o n -
se m u y m u c h o s malos t ra tos en mater ia de 
c o m p r a y ventas , empres t idos y p rendas q u e 
eran il l icitos, res t i tuyéndose m u y g r a n d e s c a n -
t idades de cosas injustas. H i z o el P . plat icas a 
los Clér igos solos, con g rand i s s imo fruto, H e -
cha ronse d e la C iudad m u c h a s malas mugeres 
que e ran pernic ios iss imas. Muchas O b r a s pias 
obl igator ias que por negl igencia o descu ido se 
hau ian d e x a d o de hazer se cumpl ie ron , con edi-
ficación de todos . Dioso pr inc ip io a u n a C o n -
fradia del S . m 0 n o m b r e de Jesús y se hizo u n 
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espress ions . L ' I lus t rac ió Ca ta lana h a d e m a n a t 
u n a fotografia de la poet issa mor t a y pub l i ca rá 
el seu re t ra to a m b un ar t ic le d e N ' O b r a d o r y 
una poesía de Na Salva. 
Aques ta m 'esc r igué les seues agradabi l iss i -
mes impress ions d 'A la ró y de Coua-Negra . 
N 'es t ava e n c a n t a d a . 
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ron a O r a n c a m i n a n d o de n o c h e fueron en 
segu imien to dellos dos moros , y l legaron a dos 
passos del los en un c a m p o de tr igo alto d o n d e 
es tauan escond idos , i nuoco este a la Virgen 
c o m o solía y n o fueron vistos: D ie ron del lo 
grac ias al Señor y a la Virgen N . , r l Sra. y ca-
m i n a n d o d e n o c h e l legaron a O r a n y de alli 
bo lb io este buen h o m b r e a esta Isla y l l egando 
a" la Alcud ia y confessandosse con u n o de los 
P P . " le c o m u n i c o la miser icord ia de la l iber tad 
q u e por m a n o s de la Vi rgen Maria auia ai-
c a n e a d o . . 
H iz i e ronse en esta misma Q u a r e s m a de 
Alcud ia m u c h a s confessiones genera les neces -
sarias y se e s to rua ron q u e no passassen adelan-
te a lgunos ma t r imon ios q u e si se hizieran fue-
ran nu l los . 
Al lende las dos Q u a r e s m a s se hizieron dos 
Missiones: V n a fue a Venisa lem y L a r o , d o n d e 
se hizo g r a n d e fruto en los se rmones y D o c t r i n a 
Chr i s t iana y confessiones: Hiz ie ronse m u c h a s 
confessiones genera les y necessar ias y dec la rán-
dose ace rca del sexto m a n d a m i o n t e las especies 
de luxuria y q u a n t o Dios abo r r ece a los Iuxu-
riosos: una pe r sona q u e auia m u c h o s años que 
por ve rgüenza auia ca l lado m u c h o s pecados de 
luxuria en su mocedad , se confesso genera l -
m e n t e y gozo después de g r a n d e paz y qu ie tud 
d e su conc ienc ia . 
H a u i a en estas villas a b u s o d e jugar los 
d o m i n g o s y fiestas en el t i empo de la Missa y 
d e los Officios. Qu i tó se este abuso yendo de 
oy ade l an t e a los Officios d iu inos con m u c h a 
d e u o c i o n . 
In t roduxose q u e se sa ludassen h o m b r e s y 
mugeres d iz iendo: A l a b a d o sea el S.'"° Sacra-
m e n t o , r e spond iendo , para s iempre y este san to 
uso se va cada dia c o n t i n u a n d o mas y mas 
y p l a t i c ando . 
A un h o m b r e a c o s t u m b r a d o a rezar el R o -
sar io , le t i ra ron t res vezes con a r cabuz y n o le 
h i r ie ron . Dixo q u e r econoc ía venir le de m a n o 
de la Virgen Mar i a . 
O t r a Mis t ión se hizo a o t ros dos pueb los , 
en los qua les se hiz ieron confessiones genera les 
necessar ias de m u c h o s años , con fruto y p ro -
u e c h o ex t rao rd ina r io de las a lmas. T a m b i é n se 
h iz ieron m u c h a s res t i tuciones de fama y hazien¬ 
da. N o h u u o pe r sona de C o m u n i ó n q u e no 
confessasse y ganase el Jub i l eo . Dezian todos 
a boces q u e los P . e i les au ian s ido Angeles del 
cielo, y les au ian sacado de m u c h a s i gno ran -
cias , y enseñado el c a m i n o de la sa lu tac ión. 
r e t ab lo y se puso vna capil la y des ta confradia 
h a resu l t ado m u y g r a n d e p r o u e c h o en las a lmas: 
y los conf rades della pasan de doz ien tos . 
En la Iglessia des ta C i u d a d ay un Crucifixo 
an t iqu i s s imo y d e g r a n d e deuoc ion en toda la 
Isla: po r el qua l haze Dios m u c h o s milagros , 
p a r t i c u l a r m e n t e q u a n d o lo sacan en process ion 
po r necess idad de agua : n o es taua con la de-
cenc ia conuenien te . - Ce r róse y pusosse c o m o 
c o n u e n i a : y assi a h o r a esta con m a y o r decenc ia 
y es t en ido en m a y o r r eue renc ia y d e u o c i o n . 
I n t r o d u x o s e el uso d e hazer ac tos de contr i -
c ión d á n d o s e papeles e s t a m p a d o s de d i cho 
a c t o . I n t r o d u x o s e t amb ién el uso de la frequen-
cia d e los San tos S a c r a m e n t o s , y assi lo es ago-
ra mas f requente q u e era . 
Succed ie ron en esta Q u a r e s m a a lgunas c o -
sas par t i cu la res en b ien de las a lmas d ignas de 
cons ide rac ión y d e m u c h o seruic io de Dios y 
b ien d e las a lmas . 
V n a pe r sona e n r e d a d a en m u c h o s pecados , 
au ia ven te años , que n o se confesaua: y cada 
afto por Pascua p o r q u e n o la e scomulgassen y 
hecchassen d e la yglesia, comulgar ía sacramen¬ 
t a l m e n t e sin confessarse. E ra d e u o t a de la 
Y n m a c u l a d a C o n c e p c i ó n d e la Vi rgen Maria 
m a d r e de Dios ; y c a d a dia le dezia ; Virgen y 
m a d r e d e Dios po r vues t ra i n m a c u l a d a Con-
c e p c i ó n s a c a d m e d e p e c a d o . Es ta oyó dos ser-
m o n e s de nues t ro P . e y fue focada y t rocada de 
tal suer te q u e le t o m a r o n d e s m a y o s y pensó 
mor i r y se p u s o en la c a m a , y d e s i m u l a n d o la 
causa d e sus d e s m a y o s en p o d e r salir de casa, 
fue al P. cuyos s e rmones auia oydo : confessos-
se g e n e r a l m e n t e y c o m u l g ó , y m u d o de vida: y 
a u n q u e t u u o vehemen te s t en tac iones , y assaltos 
d e h o m b r e s q u e la so l ic i tauan , c i nqu ie t auan 
f requento los Sac ramen tos , y pe r seue ró en la 
vida san ta c o m e n t a d a y a l c a n c o victor ia de 
t o d o . 
T r e s pe r sonas a m a n c e b a d a s dexa ron las 
m a n c e b a s , y ellos y ellas t odos se confessaron 
y en ade lan te fueron tan s epa rados c o m o si 
n u n c a se conoc i e r an ; de lo qua l r e d u n d o edifi-
c a c i ó n g r a n d e en los q u e los c o n o c í a n . V n 
h o m b r e des ta Isla fue h e c h o esc lauo en Argel ; 
i n v o c a u a c a d a dia a la V i rgen y m a d r e d e 
D ios q u e le gua rdasse y l ibrasse; fue al r emo en 
coso (que dizen) con fragatas y Ga leo tas , y 
m u r i e n d o a lgunos a su lado c o n balas la Vi rgen 
aquieri i n v o c a u a el le g u a r d o s iempre . E s t a n d o 
después en Argel t u u o occas ion de huyr con 
o t ro cau t i uo Chr i s t iano c o m p a ñ e r o suyo: huye-
N o par t icu lar izan m u c h a s cosas en par t icu la r 
por n o auer precissa neces idad de dezir las y 
por no hazer m u y larga la His to r ia , las quales 
van mas l a r g a m e n t e en las A n n u a s manus-
cr ip tas . 
E n el a ñ o 1 6 1 3 ress idieron en este Col l . 0 
3 6 . Q u i n z e sace rdo tes , el vno leyó casos o t ro 
la s egunda classe d e G r a m m a t i c a : H u u o tam-
bién nueve H . o s es tudiantes , los dos leyeron el 
u n o la Classe d e mayores , el o t ro en la de ínfi-
mos , los d e m á s con j i nua ron el oyr el curso de 
Artes: los d e m á s dóze e ran H . o s coad iu to res , 
vno de estos era nou ic io . H u u o sa lud c o m u n -
men te en todos glor ia al Señor excep to c inco o 
seys a c h a q u i e n t o s q u e passaron ha r to bien 
a u n q u e con sus ord inar ias indispos ic iones ; y 
a u n q u e h u u o a lgunas en fe rmedades graues , 
mas por la grac ia d e Dios n i n g u n o mur ió . 
L a obse ruanc ia regular y minis ter ios espir i -
tuales en sermones , Dotr inas Chr is t ianas y con-
fessioneí fue con fruto g r a n d e de todos los 
nues t ros y de las a lmas , El exercic io de letras 
en todas las classes p roced ió bien y con fruto 
c o m o en el d iscurso del año se di rá . Lo tem-
poral a u n q u e en la cog ida del t r igo h u u o mu-
cha falta, no falto el Señor con su p rou idenc i a 
a sus s ieruos. 
El dia d e la C i rcuns ic ión , p r imero deste 
año 6 1 3 : p red ico en nues t ra Iglesia el Sor . Obis -
po D. S imon Bauga , dixo la missa el Sor. 
Inquiss idor , hal lóse pressente el Sor. Virrey, 
J u r a d o s y infinita otra gen te de. t o d o s es tados , 
comie ron en Refitorio el Sor. Vir rey con sus 
dos hijos y Inquis idor con dos canón igos y vn 
beneficiado q u e s i ruieron a la missa. D io la 
comida-e l Sor . O b i s p o e t c . 
A 13 del mesmo mes y a ñ o pres idio a vnas 
concluss iones impressas del curso del P . B e r -
n a b é P a c h e c o , defendiéronlas dos d isc ípulos 
suyos seglares, Gabr i e l Cases y Be rna rdo F e -
rrer, en la sala de la Congregac ión , acud ió 
m u c h a g e n t e . 
A 25 del mesmo mes y a ñ o defendieron 
unas concluss iones impressas en nues t ra Iglesia 
de t o d o el curso el H.° F ranc i sco Coli y el hijo 
de un caual lero , l l amado el E s t u d i a n t e Geróni-
m o Cotoner , h iz ieronlo c o m o se podia dessear 
Pres idio el Maes t ro q u e era el P . E G e r ó n i m o 
Lagar ia . H u u o gen te lo b u e n o y mejor d e toda 
la nobleza, es tados y Clerecía con el Sor. Visrey 
j Ob i spo y Ju rados , y los d e m á s Officiales rea-
les. F u e el a c to m u y ce lebre . 
A u i e n d o en esta Isla g r a n d e n e c e s i d a d de 
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agua d e t e r m i n a r o n los de la C o n g r e g a c i ó n d e 
los es tud ian tes hazer u n a process ion: y fue a 
28 deste m e s m o mes y año : Comulga ron po r la 
m a ñ a n a t o d o s j un to s en nues t ra Iglesia, a la 
t a rde j u n t á r o n s e todos ellos con a lgunos o t ros 
eclesiást icos q u e se les a p u n t a r o n q u e en t re 
todos e ran ce rca d e qua t roc ien tos , pa r t i e ron d e 
nues t ra Iglesia a las q u a t r o de la la rde vest idos 
todos de b l a n c o y con velas e n c e n d i d a s en las 
m a n o s y en t re ellos yvan cerca de t r en ta cléri-
gos de la mi sma m a n e r a . A c o m p a ñ a r o n esta 
process ion los P P . nues t ros con sus man teos y 
y velas en las manos : l legaron al Monas te r io d e 
Jesús, a d o n d e les salieron a rec ib i r los Frayles 
con su cruz . A la buel ta en l legar a la puer ta 
de la C i u d a d , t o rna ron a e n c e n d e r las velas 
que el ayra auia a p a g a d o ; c a m p e o m u c h o esta 
process ion y edifico s u m a m e n t e la modes t ia y 
compos i c ión ex ter ior q u e l leuauan: l legaron a 
nues t ra Iglesia a las siete y med ia d e n o c h e 
que es taua llena de gen te esperándoles , hizoles 
una Pla t ica el P- J u a n Pab lo Fons , m o u i o 
m u c h o a lagr imas y a la fin pud ie ron con gran» 
des voces y sen t imien to miser icordia , y se fue-
ron m u y conso lados y edif icados: y N . Señor 
d io la misma n o c h e vna p o c a d e agua y en 
par t icu la r en nues t ro Rafal l louio m e d i a n a -
m e n t e . 
H a u i e n d o a c a b a d o d e oyr su curso el 
II.° F ranc i sco Coll ; con o rden del P. P r o u i n c i a l ' 
Joseph de Villegas, empego de leer a 5 d e F e -
bre ro d e 6 1 3 en la clase de menores y el P a d r e 
Diego Sala q u e leya en essa classe subió a leer 
en la 2 . a classe q u e leya en ella el P. Gui l le rmo 
Fiol y dexo d e leer y e m p e g o de p ropos i to a 
ser confessor y o b r e r o e tc . 
H a u i e n d o m u c h a necess idád d e agua ( c o m o 
se ha assi c i tado) represen to el P. R . o r al Sor t 
Obispo , si seria bien señalar t res dias de a y u n o 
y q u e en los mismos es tuuiera pa ten te el S . m 0 
S a c r a m e n t o y se tuuiesse orac ión con t i nua per-
turnunt todas las P a r r o c h i a s y Religiones po r 
la m e s m a necess idád haz i endo process ioneS 
essos tres dias a las mismas igiesias. P a r e c i ó 
bien al Sor. Ob i spo y t o d o el cau i ldo con quien 
Su S . a lo t ra to . Seña lá ronse tres d ias , Mié rco -
les 6 de F e b r e r o en S . a Eulal ia Viernes a 8 en 
St.° D o m i n g o , Sábado a 9 en el Hosp i t a l c o n -
ced i endo su S . a en t o d o s los tres dias los 40 
dias q u e p u e d e de p e r d ó n . E n las congregac io -
nes de los Clér igos y caual le ros se t ra to q u e 
fuessen en forma de congregac ión d ichos dias 
a d ichas Iglesias c o m o los d e m á s Rel igiosos y 
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para ello quoad annuas pensiones, le cons ignó 
d i c h o P. R . o r sobre la Vnivers idad , a 4 Marco 
10 l ibras , a 23 del mesmo 14 l ibras 9 sueldos 
que hazen las d ichas 24 l ibras 9 sueldos; y por 
q u a n t o la ra ta cayda qucad annuas pensiones 
subia 22 l ibras 7 sueldos 4 d ine ros sub ió todo 
lo q u e d icha A n n a Moran ta d io a este Coll.° 
327 l ibras 19 sue ldos 8 d ineros y assi d i cha 
Sra. A n n a Moran t a hizo d icha cédula a 13 
F e b r e r o 1 6 1 3 de 327 l ibras 1 9 sueldos 8 d ine-
ros, c o m p r e n d i e n d o el capi ta l y la r en ta a 16 
del mismo. | F u e d icha cédu la puesta en tabla 
en n o m b r e del P. Rector P e d r o Gil y el mismo 
dia d i cho P . hizo cédula por tabla a G e r ó n i m o 
Valles de 297 l ibras 7 sueldos 10 d ine ros a 
cumpl imien to en te ro d e la pol ica d e c a m b i o 
del P. Provincial Joseph de Vil legas d e los 
7 6 2 4 R . e s cas te l lanos y d i cho G e r ó n i m o Valles 
hizo en nues t ro l ibro de Albaranes , un Alba ran 
a c u m p l i m i e n t o , c o m p r e h e n d i e n d o el gas to del 
p roceso , q u e fueron 10 l ibras 12 sue ldos dicien-
do c o m o es taua p a g a d o c u m p l i d a m e n t e de 
d icha cédu la de c a m b i o hecha en V a l . a por 
Ant . ° Val les y d io la d icha cédula firmada del 
rec ibo al P . Miguel R e d o P r o c u r a d o r deste 
Coll.° Desta mane ra q u e d o r e m a t a d o el paga-
mien to desta cédula q u e por espac io de mas d e 
vn a ñ o dio t rabajo a este Coll .° y pa ra ello 
h u u o m u c h a s consul tas 
A los 1 7 , 18 y 19 de F e b r e r o 1 6 1 3 se hizo 
en nues t ra Iglesia la o rac ión de las 40 horas 
con g r a n d e concu r so de toda suer te , Dixeron 
tres canón igos las tres misas can tadas y en ellas 
h u u o se rmón cada dia, y por las t a rdes dos 
pla t icas c a d a dia. C o m u l g a r o n el i .° dia los de 
la C o n g r e g a c i ó n de los caual leros , el 2° los de 
la Congregac ión de los es tudios sin otra mucha 
gen te de fuera. El Mar tes a la t a rde v inieron 
los c lér igos d e la Congregac ión y se hal laron 
pressentes al encer ra l el S m o . S a c r a m e n t o todos 
ellos y los de casa c o m o se a c o s t u m b r a con 
velas encend idas . H izose todo con deuoc ion y 
edif icación. 
A 23 del mesmo mes y a ñ o la Sra. Paula 
A m e r y Miro , c o m o he redera de q u o d a m G a s -
par Miro mercade r , en vir tud de un legado q u e 
d i cho G a s p a r Miro hizo en fauor des te Coll .° en 
su vl t imo t e s t amen t o hizo p a g a m i e n t o a este 
Co l l . 0 de 8 l ibras d e ren ta c a r g a d a sobre la 
possessiorj d icha Ga lden t en L luchmayor . El 
Ac to fue h e c h o en pode r ¡de Ba r tho lome Jul ián 
Not t . Es ta el Ac to en el l ibro d e P r o c u r a d o r 
de casa. 
P a r r o c h i a s yuan , s e ñ a l a n d o vna h o r a d e Ora-
ción p a r a c a d a Congregac ión pa rec ió bien y 
fueron, la h o r a d e o rac ión pa ra los c lér igos fue 
d e 10 a I I d e m a ñ a n a , la d e los caua l le ros de 
9 a i o . El m o d o d e yr fue q u e a las 8 de la 
m a ñ a n a se jun ta s sen en nues t r a casa los Caua-
lleros y j u n t o s yuan a m o d o de process ion no 
d e d o s en dos s ino j u n t o s por cu i tas p r eceden -
c ias ; y a la 9 se j u n t a r o n los clerjgos en nues t ra 
casa y fueron de la m i s m a m a n e r a j un tos , sin 
conc i e r t o . A la C o n g r e g a c i ó n d e los Caua l le ros 
a c o m p a ñ a r o n los P . " y a la d e los Ecles iás t icos 
el P . R . o r con o t ro P. T u u o c a d a dia c a d a 
C o n g r e g a c i ó n vita h o r a d e o rac ión e m p e g a n d o 
y a c a b a n d o con señal d e C a m p a n i l l a . F u e d e 
g r a n d e loor y edificación en toda la C iudad y 
el Señor q u e es la rguiss imo en miser icordias 
et qui audit deprecationem pauperum fue se ru ido 
d a r n o s l luuia sufficiente pa ra los panes q u e 
p a d e c i a n m u y m u c h o . 
Assi c o m o en los meses d e Jul io y Agos to 
( c o m o se d ixo ar r iba) se p id ió l imosna d e t r igo 
con l icencia . Assi con las mismas l icencias en 
los meses d e H e n e r o y F e b r e r o se p id ió de 
Azey te en las Vil las d o n d e auia cog ida m u y 
g r a n d e y ace r t ada : y assi a 3 de H e n e r o 6 1 3 
fue el H . ° Joseph C l a d e r a a Buño la y voluio a 
5 del m e s m c y trajo 18 Q u a r t o n e s . 
A 7 eiusdem fueron el P . Miguel Redo y el 
H.° B a r t h o l o m e Piza a Benisa lem, L a r o Selua 
y Po l lencá ; voluieron a 21 del m e s m o y t raxe-
ron 87 q u a r t a n e s . 
A 26 del m e s m o fueron el P . Rec to r P e d r o 
Gil y el P. Mique l R e d ó a V a l l d e m o c a y por 
ser d o m i n g o el d ia s iguiente p r ed i co el P. Rec-
to r y los d o n confessaron. F u e el H.° Pisa el 
d o m i n g o , y el lunes voluio a casa el P. Rec tor , 
q u e d a r o n el P . R e d o y el H . ° Pisa, bo lu ie ron a 
30 del m e s m o y t r axe ron cerca de 40 quar-
t anes . 
El p r i m e r o d e F e b r e r o eiusdem onni, viernes 
fueron a Soller el P . Rector , P . R e d o y H.° Pi 
sa, s á b a d o y d o m i n g o p r ed i co el P. Rec to r y el 
lunes bo lu io al col legio y passados q u a t r o dias 
bo lu i e ron el P . R e d o y H . Pisa y t raxeron 
ce rca d e 50 qua r t anes d e Azeyte que todo lo 
s o b r e d i c h o y es to fue sufficiente pa vn año 
al C o l l . 0 
T e n i e n d o l icencia pa t o m a r a censal ( como 
se d ixo a r r iba) 13 des te mes y a ñ o t omo el 
P . R . o r P e d r o Gil a la Sra. A n n a M o r a n t a Viu-
da y D u r e t a 305 l ibras 12 sue ldos 6 d ine ros d e 
p r o p i e d a d y 24 l ibras 9 sueldos d e censal y 
A 2. d e M a r c o del p resen te a ñ o con o rden 
del P. Prou inc ia l J e seph d e Vil legas el H.° Ber-
n a b é A g r a m u n t rec ib ió c o r o n a de m a n o s del 
Sor. Ob i spo D . S imón Bauca Ob i spo d e M a -
l lorca. 
A 1 6 del m e s m o mes y año , h izo los votos 
de dos años el H.° Ba r tho lome Escalas , coadju-
tor t empora l de aff°. sastre en la capi l l ica de la 
sacris t ía , Dixo la missa el P. R. o r P e d r o Gil. 
H a l l á r o n s e pressentes los P. P . G a r c i a Boy , 
Ma theo Mar imon, y Gabr ie l Bolischer , con los 
H o s . A lonso Rodr íguez , Rafael Rafols y Ber-
n a b é Agramun t , c o m o cons ta del l ibro d e los 
votos fol. 77. 
A s (antes del cap i tu lo passado) del mesmo , 
defendieron en la Sala de la C o n g r e g a c i ó n de 
los Caua l l e ros vnas conc luss iones d e Lóg ica 
e s t ampadas , Fr. J a y m e Fu l lana rel igioso d e la 
S m ». T r i n i d a d y Miguel Ol iuer seglar, pres idio 
el P. B e r n a b é P a c h e c o su maes t ro , con erudi -
ción y edificación y concu r so . 
A 25 d e Margo de d icho año , hizo los votos 
de Coad iu to r t empora l formado el H . ° Bar tho-
lome Pisa na tu ra ! de la villa d e La ró des ta Isla, 
en la Capi l la M a y o r de lan te d e los de casa y 
m u c h a gen t e de fuera; d ixo la missa el P. R e c -
tor P e d r o Gil regada antes d e la can t ada , cons ta 
del l ibro d e los vo tos fol. 104. 
Este mesmo dia y año los es tud ian tes de la 
C o n g r e g a c i ó n ce lebra ron su fiesta con m u c h a 
deuoc ión y edif icación; p red ico un P. d e los 
nues t ros q u e p red icaua la Q u a r e s m a este a ñ o 
en n u : s t r a Iglesia: h u u o gran c o n c u r s o de 
gen te . 
A 15 d e Abri l deste año 1 6 1 3 a c a b ó el 
P . Vil legas d e ser Provincia l y empego de serlo 
el P . P.° Yus te q u e otra vez lo hau ia s ido , y es 
el d é c i m o oc tavo P rou inc i a l des ta Prou inc ia 
de Aragón conforme el O r d e n de Prouinc ia les 
q u e l leuamos en esta Llistoria. 
E n el mes d e Abr i l del presente a ñ o se 
a c c o m o d o en el sitio de nues t ras escuelas vna 
pie^a ha r to capaz con dos ven tanas al Pat io de 
nues t ras escuelas y . o t r a s dos a la calle, saca 
puer ta t ambién a la Cal le : hizose p a r a q u e ser-
uiese pa ra un maes t ro de leer y escriuir y con-
tar d e u o t o nues t ro y lo ped ia y desseaua , lla-
m a d o Maes t ro Ant .° T o r r e s . 
E n estar la pie^a a c o m o d a d a se m u d o , en-
seña en ella m a ñ a n a s y t a rdes y van a su casa 
a c o m e r y do rmi r ; Es h o m b r e de bien el maes-
t ro , d e e d a d m a d u r a , de vir tud y vida exemplar , 
d e hab i l idad y par tes en enseñar qual se p u e d e 
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desear , c rec ié ronle los discípulos en m u d a r s e 
que passan de dozientos , y de lo b u e n o y mejor 
de l i C i u d a d . 
Es to se desseaua años auia, q u e cerca d e 
nues t ras escuelas habi tasse maes t ro semejante . 
Diosele este lugar al maes t ro c o m o pres tado 
gratis et amorc Dei y t ienele ad mutum d e el 
mesmo y del R . o r del Co l l . 0 y assi el la puede 
dexar s i empre q u e le parec ie re ; y el R e c t o r 
t amb ién le p u e d e sacar s iempre q u e quiere : 
De t o d o se hizo A l b a r a n firmado de de m a n o 
de los dos . Es te se hizo a 8 d e O c t u b r e 1 6 1 3 . 
Desta escuela resul tas dos g randes vt i l idades 
pa nues t ras escuelas: V n a es q u e m u c h o s mo-
c h a d l o s de los de g r a n m a t i c a q u e empiegan en 
el Aula de Menores , y n o saben bien escriuir , 
estos en el t i e m p o q u e el maes t ro de Menores 
esta o c u p a d o en enseñar a los de su misma 
Classe mas aventa jados , p u e d e n passar a esta 
escuela , y estar med ia hora , o el t i empo seña-
lado a p r e n d i e n d o a escr iuir mejor, y después 
boluer a da r l ición, y ser exerc i tados conforme 
se les o r d e n a r e , y assi no p ie rden t i empo (como 
se ha p r o u a d o y sale b ien y con fruto) Ot ra es 
q u e los m o c h a c h o s en d icha escuela están muy 
recog idos y apa r t ados de ocas iones , y son en-
señados los s ábados por un P. nues t ro en la 
d o c t r i n a chr i s t iana y afficionanse a la e n a n c a , 
cha r idad y leche d e la C o m p a ñ í a y j u n t o con 
esto s i rue esta escuela c o m o d e seminar io pa ra 
escuelas de g r a n m a t i c a . 
En los pat ios de nues t ras escttelaa de mu¬ 
chos años atrás es tauan vnos pi lares con a rcos 
sin conver t izo y en el h y u e r n o se padec ía frió y 
en el ve rano calor: y l lou iendo n o ten ian los 
es tudiantes d o n d e recogerse fuera de las Au las . 
E s t a n d o con esta i n c o m o d i d a d cromunico el 
P. R . o r esto con dos canón igos deuo tos nues-
tros Ratael Alber t i y Franc i sco Sansaloni ofre-
cieron cada u n o 5 l ibras 10 sueldos m a l l o r q u í -
nas , q u e son r r l ibras y el P. R . o r a ñ a d i ó 8 
l ibras vigas y a lguna made ra , c o m p r á r o n s e las 
texas y xabrones , cos to t o d o 26 l ibras 13 suel-
dos , ' h i zose u n a p o r c h a d a q u e a d o r n a todo el 
pat io y al c a b o del se hizo la camar i t a pa c a s -
t igar los es tudiantes , con esto q u e d a a c o m o -
d a d o el pat io pa t i empo de l luuias i n u e r n ó y 
v e r a n o . 
A 17 de Mayo deste año 6 1 3 , pago Nico lás 
T o g o r e s y Montaflans por pagas de censales 
que ha ré al C o l l . 0 a b u e n a cuen ta 300 l ibras 
por par t ida de tau la l a s q u a l e s se emplea ron en 
paga r deudas y luyr censales c o m o se dirá a b a x o 
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A 1 8 de l raesmo mes y a ñ o el I ) . " r J u a n 
A r b o n a Beneficiado d e S t . a Eula l ia d io un 
censal de 8 l ibras d e pens ión y 100 l ibras d e 
p r o p i e d a d a este C o l l . 0 la qual pens ión haze 
L lo rens Ornar , a. . . d e Agos to . El au to se hizo 
en p o d e r d e F e r r o hijo de F ranc i sco 
Fe r ro no t t . d e M a l í . " y en el a u t o se re-
se ruo d i c h o D . o r J u a n A r b o n a facultad para 
p o d e r l o cobra r , l uyéndo lo o d a n d o al Co l l . 0 
lo capi ta l d e las 100 l ibras y des ta mane ra 
fue firmado d i c h o a u t o d e d i c h a d o n a c i ó n 
po r d i c h o D . o r y po r el P. R . o r Pedro Gil , la 
causa q u e m o u i a a d i c h o Dor . a dar d i c h o cen -
sal , fue p o r q u e t u v o un h e r m a n o en la Comp.- 1 , 
y e s tuuo en el N o u i c i a d o , y a d o l e c i e n d o en el 
bo lu io a Mal lo rca pa c o b r a r salud y mur ió . El 
qual v iéndose c e r c a n o a lá muer t e d ixo q u e des-
seaua q u e el D o r . su h e r m a n o diesse a est j Co l l . 0 
100 l ibras ; po r esto las d io c o m o se ha re f e r i do . 
D e las 300 l ibras q u e pago Nicolás T o g o r e s 
a b u e n a c u e n t a , c o m o se dixo ar r iba , y de 50 
l ibras d e capi ta l y 4 l ibras de pensión q u e a 10 
de Oct° 1 6 1 2 nos auia luydo, hizo el P. Rector 
P e d r o Gil luycion d e c inco censal icos , a 24 
M a y o des té m e s m o año q u e jun tos vales 163 
l ibras 15 sueldos de capi ta l y de pensión 13 
l ibras 2 sue ldos y t ambiem hizo a lgunos paga-
mien tos de d e u d a s del m o d o s iguiente . 
A 24 del m i s m o mes y a ñ o luyo y qu i to el 
P. R o r P e d r o Gil po r pól iza y pa r t ida de tab la 
d e las 300 l ibras q u e es tauan en T a b l a a su 
n o m b r e TI l ibras 5; sueldos de capi ta l y 15 
sueldos d e a n n u a pens ión q u e este Coll". hazia 
a G a l l a r a n Or t iz por el Rafal de Son Fer ra . 
El m e s m o dia y afio po r pól iza y par t ida de 
T a b l a luyo y qu i to 30 l ibras d e capi tal y 2 
l ibras 8 sue ldos d e A n n u a pens ión , q u e este 
Coll ." hac ia a Miquel Berga Presbí te ro Benefi-
c iado de Sta. Cruz por el Rafal de Son Fer ra . 
A 24 del m e s m o mes y a ñ o por p o ü g i y 
pa r t i da de tabla luyo y qu i to 37 l ibras 10 s u e l -
dos de capi ta l y 3 l ibras de a n n u a pens ión de 
Censal q u e este C o l l . 0 hac ia a M." Gabr i e l Mir 
Presb í te ro y Beneficiado en la Seu de Mal lorca 
por el Rafal Son Fe r ra y la 'po l iga fue absuel ta 
del R d o . Cap i tu lo , c o m o se suelen hazer las 
luyc iones d e la Seu . 
E l m e s m o dia y a ñ o por poliga y par t ida de 
tabla luyo y qu i to el m i s m o P. Rec tor 35 l ibras 
de Capital y 2 l ibras 16 sue ldos de a n n u a pen-
sión y censa l q u e este C o l l . 0 hac ia a Rafael Gil 
m e r c a d e r po r el Rafal son Fe r ra . Es tos qua t ro 
censales fuerott luydos del d ine ro sobred icho , 
El m e s m o dia y año por póliza y par t ida d e 
tab la luyo y qu i to el P. R o r . 50 l ibras de capi ta l 
y de a n n u a pens ión o censal 4 l ibras q u e este 
Co l l . 0 hazia a la Confradia de la C o m u n i d a d de 
S. B e r n a r d o ; y la poliga fue hecha a los vene-
rables M.° J u a n V a q u e r p r o c u r a d o r de S. Ber-
n a rd o , y a M." Ant .° Cabo t y a M.° Gena rd y 
M " G e n e r Presb í te ros y c lauar ios d e S. Ber-
n a r d o c o m o es c o s t u m b r e y el Coll.° hazia este 
Censal por el Rafal Son Ferra . El d inero con -
q u e fue luydo e: te censal no fue de las 300 
l ibras referidas sino de 50 Libras de vn censal 
q u e Ant ." Bonet hazia a este Co l l . 0 El qual 
censal nos fue luydo y era de lo del P. André s 
Moragues y d ichas 50 l ibras fueron depos i t adas 
en la tabla en n o m b r e del P. R" r . Ped ro Gil a 
10 cel". 1 6 1 2 y assi el Col l . 0 q u e d a ob l igado a 
gastar estas 4 l ibras cada año en bien de la 
l ibrería, pues d i cho P. André s Moragues pa 
ella los dexo y con pac to q u e en bien y l ibros 
pa ella se empleassen c o m o arr iba se escr iue a 
31 Agos to 1 6 1 2 y a 10 OcO" eodem anuo y en 
descargo desto se han app l i cado a d icha l ibrería 
4 l ibras de censal q u e M c . Juan Ant". Falco 
haze a este Col!", a 21 de Jun io c a d a año . 
El mismo dia y año el P. Rec tor Pedro Gil 
giro por tabla al P. Miquel Redo. P r o c u r a d o r 
deste Coll". 19 l ibras 16 sueldos 4 d ineros 
paque con ellas pagasse las rotas de los sobre-
d ichos c inco censales luydos q u e se pagaron 
aquel las y estos de las sobred ichas 300 l ibras 
q u e pagó el sob red icho T o g o r e s al Col l . 0 
Fina lmen te en differentes dias pago el Pa-
dre R 0 ' . Pedro Gil de d ichas 300 l ibras muchas 
deudas a lgunas por par t ida de tabla , c o m o a 
18 de Mayo a Miquel Nadal 40 l ibras a J o r d i 
Sureda 30 l ibras a 4 de J u n i o a Ant". Pisa 
Apo teca r io anigo que nos seruia antes que el 
P. R" r . Ped ro Gil llegasse a este Coll " 8 l ibras 
a cumpl imien to . A Bar tho lome Pons A p o t e c a -
rio que Agora nos sirue sele paga ron a c u m -
pl imiento a 4 de J u n i o 24 l ibras. í t em a 5 del 
mesmo a Magi Busquets ce r rage ro de casa a 
c u m p l i m e n t o 1 9 l ibras y lo d e m á s del d inero 
saco el P. R e c t o r de la T a b l a en c o n t a d o y 
pago otra deudi l la que d e u i a e l Coll". sin gastar 
cosa de d i cho d inero , sino pa solo pagar deu-
das; y assi fueron pagados los officiales del 
Col l 0 . que pedian sus t rabajos. 
A 31 del mesmo mes y año defendieron en 
la Iglesia unas conc lus iones impressas el Her ° . 
Rafael Rafols y Mar t in Palou hijo de un jur is ta 
de M a l í " , pres idio el P. P e r n a b e Pacheco ; 
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sal ieron bien y con edificación y g r a n d e con-
curso . 
Él Sor. Miguel Nada l que mur ió a. . . Jun io , 
*dexo en su vl t imo t e s t amen to y codici l lo a este 
Coll° . d e l imosna 4 5 l ibras q u e vinieron para 
ayuda d e pagar el t r igo q u e se c o m p r o de Cer-
défia c o m o abaxo se d i rá . 
Las O c t a u a s del co rpus q u e este año de 
1 6 1 3 se e m p e g a r o n a 13 d e J u n i o se ce leb ra ron 
con m u y b u e n a mús ica q u e costo 30 l ibras: 
cada dia se p red ico un se rmón por la t a rde ; y 
ocho personas se ofrecieron a dar cada vna diez 
l ibras q u e s i ruieron pa el gas to de música , cera 
y t o d o lo d e m á s de e n r a m a d a s e tc . y assi fue 
m u y so lemne toda la O c t a u a y con g r a n d e con-
curso de gen te confessiones y comun iones . 
El P. Be rnabé P a c h e c o q u a n d o fue seña lado 
por el P. Prou inc ia l Joseph de Vil legas pa leer 
c u r s o en este C o l l 0 . ya es taua d e m u c h o t i empo 
atrás t e n t a d o en su vocación y poco t i empo 
d e s p u é s ' de haue r l legado c o m u n i c o con el 
P . R . o r P e d r o Gil sus melancol ías y poca resis-
tencia en respec to de la vocac ión . F ina lmen te 
Llego o rden de N . P . Genera l , y el P . P r o u i n -
cial P e d r o Jus te escr iuio sobre ello al P . R" 1. 
con o rden y pa ten te pa ser desped ido . Parec ió 
al P . R . o r se hiziesse esto en secreto , pa que 
fuesse possible ( c o m o lo h izo) diole 100 reales 
cas te l lanos pa su viatico, pagóle el flete del 
Vergan t in , a c o m o d ó l e c o m o el mismo P . P a -
c h e c o quiso en el vest ido y lo demás : a c o m p a -
ñóle el H° . Joseph Cladera hasta Soller, a d o n d e 
se e m b a r c o sin q u e nad ie lo supiesse q u e yva 
desped ido sino el mismo P . Pacheco emba rcóse 
el dia de San Ped ro a 29 de Jun io , se e m b a r c o 
en Soller, l lego b u e n o en Barce lona y de alli se 
par t ió pa Madr id ; d o n d e se en t end ió p o c o des-
pués d e su l legada q u e aun de sus mismos 
par ien tes era p o c o a m a d o . El Señor le g u a r d e 
y de Su Santa Grac ia . Es t aua ala fin de la 
Lóg ica ; subs t i tuyo el P . Rector en su lugar al 
P . G e r ó n i m o Sagar ia , q u e leya la l ición de 
cas.os, l e y e n d o j u n t a m e n t e su misma lición y 
las dos del curso por t i empo xle o c h o días has ta 
las vacac iones y a c a b o toda la lógica. Después 
empego la P h i s i c a y pros iguió el curso el 
P . Ant°. Miquel q u e vino de t ierra firme c o m o 
se d i rá ade lan te . 
A 6 del m e s m o mes y a ñ o c o m p r o el P a d r e 
R e c t o r Ped ro Gil una casa q u e es taua ala otra 
par te de la calle, al lado del pa t io de la Cis-
terna; y por q u a n t o d icha casa señoraua d icho 
pat io q u e es del Refetorio y los morado re s della 
s eñorauan t o d o nues t ro pa t io y q u a n t o en el 
haz iamos , sin p o d e r ser imped idos , fue forgoso 
compra r l a . F u e esta casa de Cunch i l los , 
vendióla el sacr is tán de la Iglesia d e S'. Eu la -
lia l l amado M.° en pub l i ca subas tac ion , 
el precio della fuero 1 5 1 l ibras de c o n t a d o con 
obl igación de paga r los cargos y censales q u e 
son m u c h o s ; y entrel los hazia d icha casa a 
nues t ro Col l" . 2 l ibras de renta y assi fue como-
d idad y qu i e tud g r a n d e pa el Coll." el C o m -
prarla . F u e n o s d a d o el A lba ran y pagóse el 
L u i m e a Berga Sor. A lod i a r i o después 
se hizo el au to c o m o abaxo se dirá . 
En los meses de Jun io y Ju l io des te a ñ o 
1 ó r 3 fue tan ruin y pe rd ida en estas dos Islas 
de Mal í " , y Menorca la cogida de t r igo, q u e 
apenas se cog ió la semilla; de nieblas , robell 
q u e aqu i l laman y ot ras cosas semejantes , de 
m o d o q u e s iendo los sembrados al tos y espiga-
dos y las espigas largas y he rmosas en lo exte-
rior, d e n t ó es tauan vacias y sin g r an o , y si 
tenían a lgunos grani tos eran tan d e s m e d r a d o s 
que no tenian sus tancia , y mol idos apenas 
dauan ha r ina Fue tal la a ñ a d a q u e los nac idos 
no au ian visto tal, ni tan vniuersal . T e m í a s e 
h a m b r e . P roueyo el Señor en el descurso del 
año q u e a c u d i e r o n tan tas ñaues defuera con 
tr igo q u e casi t odo el a ñ o no falto tri en la 
Q u a r t e r a a 26 o 28 reales caste l lanos. Nues t ro 
Collegio padec ió la mesma mala cogida p o r q u e 
pensando coger trezien*as o mas C u a r t e r a s 
en t re t r igo y Xexa n o se cogió el d iezmo que 
fueron 30 qua r t e ra s y esto fue tan ruin que no 
se p u d o c o m e r de el: par te se vendió , y pa r t e 
s i m i o para sembrar . De m a n e r a q u e fue neces¬ 
sario q u e el P. R . o r buscase d ine ro de l imosna 
y e m p r e s t a d o ( como lo busco) .pa e m b i a r a 
Ce rdeña ; y assi e m b i o 900 R . " Cast- 1 s . y 105 
Q u a r t a n e s de azeyte pa que se comprasse- t r igo; 
y 50 sacos e n q u e emba rca r l e , y po r med io del 
Ror. y p r o c u r a d o r d e Cal ler se c o m p r a r o n 1 5 0 
estarelles con el qual t r igo y o t ro p o c o q u e se 
c o m p r ó aqui en la C iudad , de mercade res h u u o 
pa passar el a ñ o . 
A 8 Ju l io 1 9 1 3 defendieron en la sala d e la 
Congregac ión de los Caua l le ros vnas conc lu-
siones impresas de lógica el H . ° J u a n Ballester 
y un cond i sc ípu lo l l amado B a r t h o l o m e Merca-
da] . Pres idio el P . G e r ó n i m o Lagar ia ; hizose 
con edificación y concu r so g r a n d e . 
A 23 deste mesmo mes y a ñ o l legaron a 
este Coll ." desde Barce lona y la casa de T a r r a -
gona l o s P . " J u a n Sans y A n t . ° Miguel , enbia-
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NOTICIES 
Nou Corresponsal 
A nos t re es t imadíss im i benvolgut Presi¬ 
dent , D . Gabr ie l L labrés i Q u i n t a n a se li h a 
conced i t una alta i p reuad íss ima dis t inció . 
La Reial Academia de la L lengua ha acor -
dat inc loure r lo en el redui t n o m b r e deis seus 
Socis Cor re sponen t s en Provincies . 
De tot bon cor i a m b entus iasme felicitam 
al Sr. Llabrés per la prova d 'afecte q u e li han 
d o n a t els membres d e la mes alta Corpo rac ió 
Li terar ia d 'Espanya . 
Presidencia de la Comissio de Monuments 
La Comiss ió Provincia l de M o n u m e n t s d e 
Balears ha conced i t el ca r ree de Pres ident al 
que , desde se r e c o m t i t u c i ó , desenpenyava la 
Vice-Pres idéncia , nost re benvo lgu t i car inyós 
amic el Di rec to r d ' aques t BOI.LETI D. Josep 
R a m i s d 'Ayrerlor i Sureda . 
Molt ce lebram q u e hagen estats r emunera t s 
els afanys del Sr. R a m i s d 'Ayrcflor envers deis 
assumptes de la Comiss ió . 
T o t li sia e n h o r a b o n a . 
P. A. S. 
I . El A r c h i v o d e la A u d i e n c i a d e M a l l o r c a . — N o t i -
cia h i s t ó r i c o d e s c r i p t i v a , por D.Juan Llabrés Bernal. 
I I . El P . Fr. R a y m u n d o S t r a u c h . — D o c u m e n t o s 
para su b i o g r a f í a , ( c o n t i n u a c i ó n ) por D. Pedro Sampol 
y Ri poli. 
I I I R e p a r t o d e M a l l o r c a e n 1 1 5 0 . — L a p o r c i ó n d e l 
P r e p ó s i t o d e T a r r a g o n a , p o r D. Gabriel Llabrés. 
I V . M a l l o r c a d u r a n t e la g u e r i a d e s u c e s i ó n a la 
C o r o n a d e E s p a ñ a , ( c o n t i n u a c i ó n ) p o r D. Fernando 
Porcel. 
V. E n t e r r a m e n t s y O b i t s d e l R e a l C o n v e n t d e 
S a n t F r a n c e s c h d e la C i u t a t d e M a l l o r c a , ( c o n t i n u a c i ó n ) 
por D. Jaime de Ole^a y de España. 
V I . . C o r r e s p o n d e n c i a d ' E n M i q u e l C o s t a , ( c o n t i -
n u a d o ) , per D. Joan Rossella d e S o n F o r t e s a . 
V I I . H i s t o r i a d e l C o l e g i o d e N t r a . Sra. d e M o n t e -
s i ó n , d e la C o m p a ñ í a ^ d e J e s ú s , d e la C i u d a d d e M a l l o r -
ca, ( c o n t i n u a c i ó n ) por la c o p i a : D. Jaime de Ole\a y de 
España, 
V I I I . N o t i c i e s , per P. A. S. 
P R E U D E S U S C R I P C I U 
V U Y T P É S E T E S L'ANY 
E S T A M P A D'EN G U A S P . 
d o s por el P> Prouinc ia l Ped ro Fus te . El P a d r e 
Sans pa visitar este Col l 0 . y el P. Mique l pa 
proseguir el cu r so d e Ar tes q u e aüia dexado el 
b e n d i t o P. q u e se nos fue e tc . E ra el P. J u a n 
Sans Rec to r de la casa de T a r r a g o n a , profeso 
d e q u a t r o vo to s , na tu ra l d e L u d i e n t e en el 
R e y n o de V a l a . y en t ro en la Cornp- 1 . a 7 H e n e -
ro 1 5 7 7 . El P. A n t o n i o Miquel na tu ra l de Villa^ 
franca d e Conflent d e la Diócesis de E l n a en 
C a t a l u ñ a ; y au ia l eydo en el seminar io de Vrgel 
y residía en el Coll". d e Barce lona . L legado 
q u e fue el P. J u a n Sans e m p e g o su visita a 24 
de J u l i o en n o m b r e del P. P r o u i n c i a l Pedro 
Fus te , leyóse la Pa t en t e esse dia en la quie te 
después de c o m e r c laus t ro p leno , y desde esse 
dia hasta 30 de Agos to vici to este Col l" . con 
ap lauso y c o n s u e l o g r a n d e de todos , y desseo 
de mas per fecc ionarse en la vir tud y es tado 
rel igioso. O r d e n o muy buenas cosas en la visita; 
A 3 1 d ia de N . B. P. Ignac io dixo la missa can-
tada y los c lér igos de la Congregac ión , c o m o 
t ienen a N . B . P . Ignac io por P a t r ó n después 
d e la Expec t ac ión de la Vi rgen Maria c a n t a r o n 
las p r imeras y 2 " . v ísperas a c a n t o l lano, y la 
missa se c a n t ó a c a n t o de Ó r g a n o con la música 
d e los can to r e s d e la Iglesia Mayor . E n la missa 
se ha l l a ron presen tes los S " . Vir rey , Ob i spo 
Inquis idor , J u r a d o s y m u c h a o t ra gen te de 
todos es tados . P r e d i c o vno de los nues t ros . 
C o n c l u i d a su visita la dexo escr i ta pa q u e se 
executasse mejor . Fuesse con un nouic io q u e 
rec ib ió pa r t ió pa Soller a e m b a r c a r s e a 3 1 de 
Agos to en c o m p a ñ í a del P. J u a n For teza y 
J u a n d e Aui la y el H 0 Joseph Cladera : Em-
b a r c ó s e en un Vergan t in a r m a d o , llego a Bar-
ce lona b u e n o y s a n o y d e alli escr iuio al Pad re 
Prou inc ia l P e d r o Fus t e y le e m b i o la visita 
q u e au ia hecho , la qua l v ino firmada de su 
R a . vio el d i c h o P. t o d o lo espir i tual de Coll". 
y min is te r ios y pa rec ió le b ien . Vio t amb ién lo 
t empora l y passo las q u e n t a s c o n el P rocura -
do r y las firmo c o m o esta en el l ibro fol 
dexo assen tado el C o l l 0 . con los officios d e los 
P . " y H e r m . o s s igu ien tes . 
E l P . R . ° r P e d r o Gil, y examinado r , P r e -
fecto de s e rmones 1.° Loco , y ca rgo d e la Con-
g r e g a c i ó n de los Ecc les ias t icos : P o d r a q u a n d o 
le parec iese e n c o m e n d a r l a el P . J u a n T o r r e n s . 
E l P . Gabr i e l Bol i t cher ca rgo d e la 
g r egac ion d e los Caua l l e ros . /Q-
Minis t ro el P . J u a n d e Añi la . / °0 
JAIME DE O L E Z A Y DE E S I 
(Continuará.) 

